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épületek 304 
Preisich Gábor—Fekete Dániel—Krizsán Zoltánné: 
Csatárka utcai gyermekotthon 302 
Raab József gyertyatartó 148, 148 
Radnai Lóránt : Baross tér OTP lakóház 304 
Róna József: Savoyai Jenő 199, 201, 203, 220 
Sávoly Pál: Erzsébet híd 305 
Schmidt Lajos: Állatorvostudományi Egyetem 302 
Schorndorfer ház (Régiposta u. és Váci u. sarok) 308 
Scultéty János: XI. , Bocskay ú t 52—58. 304 
Sennvei Károly: Gyermekét i ta tó nő, Palota tér 8. 
'94. 195 
Szauer Tibor: XI I . Városmajor VTSK klubház 303 
Szépművészeti Múzeum 54, 132—138, 285, 286, 
292, 293, 295, 315. 316, 323, 326—328 
— Attikai síremlék 132 
Biblia Pauperiun 140 
Egervári Szt. Sebestyén szobor 132 
Gallen Kallela: A hajó siratása 58, 58, 65 
- A kéregtrombita 63, 63, 66 
A kiáltás 63, 63, 66 
— - Az első hő 58, 38, 66 
Az ember és a medve holtteste 62, 63, 66 
Boldogok 57, 57, 65 
Falképvázlat 58, 58, 65, 
Fiatal lány 57, 57, 65 
- Finn paraszt 56, 56, 65 
Gellérthegy 58, 59, 66 
Gorkij 58, 59, 59, 66 
Hóborí tot ta fenyő 55, 56, 65 
Március este a Gellérthegyen 38, 59, 66 
Tájkép 55, 56, 65 
- Teniszjátékos 36, 57, 65 
Ülő férfialak 57, 38, 65 
Greco: Magdolna 134 
Kölni Ev. Szt. János és Mária szobra 132 
- Manet: Spanyol táncosok 132 
—Mányoki Ádám: Önarckép 138 
Rákóczi Ferenc 2, 134 
Joannes van Noort: Scipio nagylelkűsége 251, 255 
Parmagianino rajzai 328 
Podolin-i Szt. Katalin szobor 132 
Riemensclineider : Madonna 132 
,,Szép Madonna" szobor 132 
Vasari: Három grácia 296 
- Velanidezzai torzó 132 
- Cornelis de Vos: Scipio nagylelkűsége 251—255 
25I—253-
Táncsics u. 21—23. 309 
- 26. 309 
Tárnok u. 3. 199 
— 1. (Palkovits ház) 217, 219 
- 18. 309 
Teleki palota 207, 217, 219, 221 
Tokár György: Központi Fizikai K u t a t ó Intézet 
önkiszolgáló ét tenne 302 
Ullmann bankár háza 3 
I. Uri u. 38. 309 
— 51- 199 
— 41. 216 
Valero selyemgyár 19 
Vámház 199, 219 
Várbazár 197 
Vármegyeháza 3 
Várszínház 207 
Vastagh György: Lófékező 205, 20g, 217, 221 
— Vogel bútorgyár 19 
Wieser ács háza 3 
Ybl Miklós: Gyógyfürdő 1869. Margitsziget, 12 
Bukarest, Művészeti Múzeum XVÍI—XVII I . sz.-i fr . 
gobelinjei 292 
Buxtehude, Szt. Péter tpl. 287 
Caen, Museum, Rubens: Abraham és Melchisedek 253 
Saint Martin tpl. 294 
California, Huntington gyűjtemény XV sz-i osztrák 
művész: Keresztet vivő Krisztus 285 
Cambridge, Fitzwilliam Museum 289, 291 
Capua, Sant Angelo in Formis tpl. 241, 250 
Carcassone, kastély 294 
Chálons-sur-Marne, Katedrális 294 
—- Notre-Dame-en-Vaux tpl. 294 
Chambery, Muzeura XVII . sz-i Szt. Teréz kép 292 
Charlottenburg, kastély 295 
Chata, tpl . 33 
Chemnitz, Henry van de Velde: Esche ház 269 
Chicago, Museum 289 
— — Correggio: Madonna 288 
Cincinnati, Jewish Museum 139 
Ciovo, Kolostor, Dalmata: Magdaléna szobor feje 97, 
98, 100, 101 
Civatè, Oratorio di S. Benedetto 243, 250 
— Sz. Benedek falkép 243 
S. Pietro al Monte 243, 250 
Krisztus falkép 243, 243 
Angyal 234, 24b 
Szent 243, 2.77 
Cloistes, Múzeum, Románkori Madonna 294 
Conques, XI. sz-i tpl . 294 
Conuery, Apátsági tpl. 294 
Cuenca, Székesegyház, Greco: Olajfák hegyén 292 
Dayton, Art Insti tute 290 
Debrecen, Boruzs Bernát : Petőfi téri lakóház 304 
Csordás Tibor—Árkay István: Panelszerkezetű kí-
sérleti lakóépületek 304 
— Déri Múzeum 301, 309, 312 
Dezső György : Siketnémák Állami Intézete 305 
Izsó Miklós: Csokonai Vitéz Mihály 4 
Kálmán Ernő: Vöröshadsereg ú t i lakóépület 304 
Nagyerdő, Kelemen László: Gyógvfürdő étterem 302 
— Schmidt Tibor: TSZ Üdülő 305 
Szabó: Uszoda 305 
Pályaudvar, Domanovszky sgrafi t tói 311 
Velíay István: Mg. Főiskola Kollégiuma 303 
Delphi, Színház 283 
Detroit, Institute of Art, id. Pieter Brueghel: Esküvői 
t ánc 295 
Deventer, Városháza, Dirck Hardenstein: Scipio nagy-
lelkűsége 255 
Diakóvár, Székesegyház 26, 34 
Dijon, Museum XV. sz-i Krisztus corpus 292 
—- Saint Béniue feszület 293 
Douai, Museum 292 
Drezda, Képtár 329 
Dublin, Nat . Museum of Ireland, Porcellán váza, kínai 
1300 körül 37—40. 37, 38, 43 
Dunakeszi, Földesi Lajos: Konzervgyár 303 
Dunaújváros, F in ta József: ABC Áruház 302 
Klub 303, 304 
Dunavarsány, Szrogh György: Hat tantermes iskola 303 
Edinburgh, Képtár, Adam Elsheimer: Szt. István meg-
kövezése 288 
Eger, Dobó Is tván Múzeum 302 
— kápta lan 250 
- líceum 1762. 19, 129 
Könyvtár terem, Kracker-Zach freskó 1778. 2 
— Mányoki—Szutor—Mózer: Gárdonyi Gézaszínház 305 
1 
— Minorita tpl. 309 
— Múzeum 310 
— Székesegyház 1836. 3, 26, 34 
— Vár 308, 313 
— Vár Múzeum 324 
— tpl. 23 
Egervár, vár 302, 308 
Eltenburg, Lindenau Museum 286 
Eperjes, Múzeum 67 
Epidaurosz, Színház 283 
Ercsi, Bencés monostor 308 
Essomes, Apátsági tpl. 293 
Esztergom, Balassi Bálint Múzeum 150 
— Belvárosi plébánia tpl. 143 
Gyertyatartó XVI I I . sz-i 144, 146 
Ereklyetartó 1871. 146, 147, 148 
Riedl József: Tálca misekannához i45, 146 
— Keresztény Múzeum 150, 300, 310, 315, 324, 330 
Cukortartó üvegbetéttel 147, 148 
Poldi—Pezzoli d iptychon 295 
— Királyi palota 193, 194, 308 
— Vízivárosi, Özicseli ITadzsi Ibrahim dzsámi 306 
— Székesegyház 3, 309 
Bakocz kápolna 150 
Farkaslyuk, Spiró: Bányászszálló 305 
Feldebrő, Monostor tpl. 241, 242, 249, 250 
ha jó , Próféta 242, 243, 243 
Ábel 242, 245 
Kain 242, 244 
szentély Majestas Domini 242, 242, 243 
Máté evangelista jelképe 242, 242, 243 
Felsőnyárád, Peschka: Legényszálló 303 
Fértôd, Eszterházy kastély 2, 309 
Fidenza, Katedrális XIII . sz-i Utolsó ítélet freskó 295 
Firenze, Battistero, Ezüst o l tá r 286 
— Casa Buonarotti 290, 292 
— Laurenziaua 109 
— Palazzo Pi t t i 296 
— Uffizi 64, 287, 289, 292 
Zuccari rajzai 295 
Fonthilli apátság 35, 38 
Fbnyód, Kiss—Oltay—Schrenk: Kultúrház 304 
Fosse-sur-Sahn, Saint-Tacques tpl. 294 
Fót, Ybl Miklós: tpl. 1846. 3 
Gascogne, Kastély 294 
Gelence, tpl . Szt. László legenda falkép 247 
Genf, Galerie J an Krugier, Kassák Lajos művei 294 
Ghelinja 1. Gelence 
Glasgow, Burrel gyűjtemény gobelinje 294 
— Mackintosh: Herald székesegyház (1893—1894) 
267 
Martyrs public School (1895) 267 
— — Queen's Margaret's medical College (1895) 267 
School of Arts 267 
Goe, Saint Lambert tpl. románkori keresztelő medence 
294 
Govora, Kolostor 288 
Gödöllő, Medgyaszay Is tván: Művésztelep 21 
Graz, Johanneum 295 
Grenoble, Saint-Laurent tpl. 293 
Győr, Bognár István: Kisalföldi Áll. Erdőgazdaság 
irodaháza 303 
— Harmat i János: Gyógyszertári decentrum 303 
— Hegedűs Ernő: Közgazdasági Technikum 303 
— Láng János: Bartók Béla út i XVIII. jelű lakóépület 
304 
Mátrai: Kisfaludy Károly szobra 310 
— Székesegyház, Szent László ereklyetartó 312 
— — Ólomdombormű 309 
— Vincze—Rosta: MSZMP székház 304 
— Xantus János Múzeum 313 
Gyula, Ferences kolostorrom 309 
Gyulafehérvár, Székesegyház olaj tar tó szarv 25, 26,34 
Haarlem, Teyler Múzeum, Philippe Lambert Joseph 
Spruyt: Scipio nagylelkűsége, metszet Rubens u tán 
252, 254, 255 
Hadersdorf, Laudou kastély 283 
Hága, Folkwang Museum 269 
—- Meuritshuis Museum 294 
Hahót , tpl. 33 
Hamerenne-Rochefort, Saint Remi kápolna 294 
I la jeg, 1. Hátszeg 
Hátszeg, Királyi vár 245, 248, 230 
Helsinki, Kansalis Museum, Kallela freskói 04 
Herend, Porcelángyár 260 
—- Rut tkay Gyula: Porcelán-gyár étterme 302 
Héthárs , Szt. Márton tpl. reneszánsz kapu ja 98, 
100 
Hodod, J . Li tzmann: Wesselényi kastély 287 
Ile-Barbe, Apátság román szobrok 293 
Innsbruck, Múzeum 285 
Isztanbul, Aja Szófia 312 
— Topkap Múzeum 291 
J á k , Apátsági tpl. 94, 310 
Jászberény, Jász Múzeum: Lehel kür t j e 314 
— Városháza 3 
— Zalaváry—Moess: Tiszatsági fürdő 305 
Jászó, Johann Anton Krauss szobrai 2 
Kanizsa, vár 23, 34 
Kapornak, Apátság 23—26, 33, 34 
Kaposvár, Kismar ty Incliner Kamill : Gimnázium 303 
- Kiss István—Moess Tibor—Király József—Németh 
Györgyné: Megyei könyvtár 303 
Karlsuhe, Badische Landesbibliotek 290 
- Residenzschloss Badisches Landesmuseum 293 
- Staatliche Kunsthalle, Coruelis de Vos: Szt. Katal in 
eljegyzése 253, 254 
Kassa, Múzeum 67 
— Szt. Erzsébet tpl. 26 
Kassel, Landesmuseum, Edény 1453 előtt Philipp von 
Catzenelnbogeu gróf címerével 35 
Kecskemét, Balázs György: Irodaépület 303 
— Földesi Lajos: Konzervgyár 303 
Keszthely, FVstetich kastély 281 
— ifj . Módos Ferenc: Mg. Akadémia kollégiuma 303 
Kiskumnajsa, Fábián Lajos gyűj teménye 318 
Kiszombor, Románkori körtemplom 308 
Kleisz, Vár 95, 96 
Kolos, tpl. 33 
Kolosmonostor tpl. 26, 33 
Kolozsvár, Bethlen bástya 180 
Komárom, Szmetana György—Horváth János—Giauonc 
Miklós: Gimnázium 303 
Kopenhaga, Múseum 293 
— — Rubens: Salamon ítélete 253 
Koppan, Kolostor 33 
mitra 25 
Kocula, Katedrális 100 
— Museüm, feliratos kő 95, 97 
Kor t rvk , Museum, J a n van Cleef: Scipio nagylelkűsége 
Kosice 1. Kassa 
Köln, Tóbiás und Silex Galéria, Kassák képei 295 
Kőszeg, Jurisich vár 309, 330 
Krakkó, Egyetem 331 
— Wawel 214 
Krefeld, Dr. Walter Bremen üveggyűjteménye 285 
Landsbery, Domonkos tpl. 287 
Lambach, Kolostor tpl. 287 
Lausanne, Múzeum 329 
Leipzig, Altes Ra thaus 330 
Lekér, Kolostor 34 
mitra 25 
5 
Leningrad, Lrmitázs 290, 299, 334 
— - Simon de Vos: Scipio nagylelkűsége 255 
Lepsény, Sebestyén Is tván: Magtisztító 304 
Liege, Múzeum 293 
Lille, Palais des Beaux Arts Coruelis de Vos: Mathilde 
Lintermast 254 
Lipsany, 1. Héthárs 
London, Achbee: Essex House 264 
Guild and School of Handicraf t (1888) 264 
— British Múseum 43, 287 
K u Kaj-csé illusztráció 77 
Rosso Floren tino rajzai 288 
— Crystal Place 261, 261, 262 
— Percival Havid Foundetion, Porcelánkorsó, kínai 
1300 körül 41, 41, 43 
— Hallsborough Gallery 289 
— Heim galéria 294 
— Lassen Gallery 295 
— National Gallery 290 
Goya: Wellington portré 288 
Portrait Gallery 289 
— Permaiu gyűjtemény Coruelis de Vos : Mathilde Lin-
termast 254 
— Royal Academy 291 
— Victoria and Albert Museum 277, 290, 291, 292 
Devonshire hg. gótikus gobelinje 292 
Nagy Lajos kanna 35—43 
Porcelánváza, kínai 1300 körül 41, 41 
Lublin, Domonkos tpl. Szt, Kereszt kápolna 331 
Madrid, Descabras Reales kolostor Herrera Barnuevo 
festette Szent Szűz kápolna 296 
— S. Fernando akadémia, Antonio del Castillo y 
Saavedra rajzai 289 
Maksa, tpl. Szt. László legenda falkép 247 
Mánfa, tpl. 308 
Mans, Katedrális 294 
Mátraverebély, Plébánia tpl. 308 
Meaux, Katedrális gótikus szoborművek 293 
Metz, Saint Symphorien apátság 294 
Milano, Dóm 290 
— Museo Civico, Tiepolo rajzai 296 
Miskolc-Tapolca, Balogh Is tván: Szálloda 305 
— Herman Otto Múzeum 301, 302 
— Horváth István—Szabó József: Áruház 302 
— Krisztik Pál: Bányaipari és Aknászképző Technikum 
kollégium 303, 305 
— Pétery István: MÁV rendelőintézet 305 
— Rózsa Sándor: Szentpéteri kapui lakótep 307 
Moacaa 1. Maksa 
Mogyoród, Szrogh György: H a t tantermes iskola 303 
Moissac, Apátsági tpl. 294 
Mölsheim, 1500 körüli kőfeszület 287 
Mondsee, Apátsági tpl. 285 
Monok, Kastély 308 
Montaiguillon, Kastély 293 
Mont-Saint-Michel, Apátsági tpl. románkori kórus 294 
Mosonmagyaróvár, Kiss Imre: Mg. Akadémia kollégium 
303 
Moszkva, Kreml 214 
— Tretvakov Képtár 327 
München, Alte Pinakotheken 287 
— Glaspalast 272 
— Staatliche Graphische Sammlung 294 
Münster, Egyetem 139 
Nagyatád, Földesi Lajos: Konzervgyár 303 
Nagykanizsa, Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény, 
Illusztrált Chevra könyvek 139 
Nagytétény, Kastély Múzeum 309 
Nancy, Musée des Beaux Arts, Cornelis de Vos: Scipio 
nagylelkűsége 252, 252—255 
— Opera 293 
Nápoly, S. Giovanni à Carbonara tpl. László királv sír-
emléke 37, 42 
New York, Bartok Arcliivum, Berény Robert: Bar tok 
Béla arcképe 117, 120 
— Hispanic Society, Ribera: Mária Magdolna kép 286 
Robert Lehman gyűj temény 244 
- Metropolitan Museum 290, 291, 295 
Tiepolo képek 289 
„Zouche" szelence X I I . sz. limoges-i zománc 
38, 42 
Zsidó Múzeum Tóravért Nagyszebenből 139 
Nines, Románkori kolostor maradványok 294 
Nitra 1. Nyi t ra 
Noszvaj, tpl . festett mennyezete 310 
Nort Caroline, Museum 291 
Novgorod, Szt. Zsófia katedrális 291 
Nyíregyháza, Földesi Lajos - - Szendrői Jenő: Konzerv-
gyár 303 
AJósa András Múzeum 308 
Késő-habáu fajanszai 313 
— Kerepesi Ferenc: SZTK Irodaház 303 
— Múzeum 310 
— Pintér Béla—Csavlek András: Filmszínház 302 
Nyitra, »Székesegyház szentély és torony 126—128, 127, 
belseje 128, 12S 
Oeiras, Pombal palota, Gulbenkian alapí tvány 290 
Orbais, Apátsági tpl. 293 
Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum 311 
Oroszlános, Monostor 242 
Oroszlány, Lőrinez: Városi Tanácsház 306 
Oroszvár, tpl . 23 
Ouofrio, Csorgó kút 95 
ózd, Karsay Tibor: Kohászati Üzemek vendégszállója 305 
— Spiró Eva—Ligeti Tamás: Állami Áruház 302 
Őraljaboldogfalva, Románkori tpl. 241, 245—250, 248, 
— - déli ha jó falképei 248, 248 
—- felirata 249, 24g 
karzat alatt donátorok 249, 24g 
— Remete »Szt. Pál 249, 24g, 250 
nyugat i kapu 248 
szentély, Három apostol 24g 
Őriszentpéter, rk. tpl. 302, 309 
Padova, Donatello: Gat tamelata 73 
Padua, Palazzo Papaflava 288 
Palma, »Székesegyház Tórakoronák 139 
Pannonhalma, Apátság 26, 34 
— Bencés kolostor 217 
Paris, Bibliothèque Nationale 42, 290, 291 
Gaignieres gyűjtemény, Váza, vízfestmény 1713. 
35. 36, 37. 42 ' 
— Charpentier Galerie 329 
— Galerie du Palais Royal, J . Dambrun: P. P. Rubens 
u tán »Scipio nagylelkűsége 251, 254, 255 
— Jeu de Paume 290 
— Louvre 224, 291, 293, 294 
Pavillon de l 'Horloge 294 
Rembrandt : Önarckép 328 
— —- Rubens: Medici Kata l in festmény sora 296 
- Musée des Arts Décoratifs 290 
— Musée Guimet 89 
— Musée Jacquamart André 291 
— Notre Dame, Mária megkoronáztatása kapu 296 
— Orangerie 290 
—• Palais Galliéra 294 
— Peti t Palais 287, 289 
— Philippe de Commines sírkápolnája 294 
— »Sainte Chapelle 217 
Pécel, R á d a y freskók 310 
Pécs, Erdélyi Zoltán: Mecseki Állami Erdőgazdasági 
irodaháza 303 
—- Janus Pannonius Múzeum 301 
—- Kerekes István A.: Orvostudományi Egyetem gazd. 
tömbje 305 
9. 
— II. sz. ókeresztény sírkamra 308 
—- Székesegyház 12 
Pécsvárad, Erdélyi Zoltán: 12 tantermes iskola 303 
Pécsvárad, Vártemplom 241, 242, 249, 250 
szentély, angyal freskó 241, 241, 242, 250 
Petronell, Kastély 285 
Pfarzheim, Schmuckmuseuin, Menyasszonygyűrűk 139 
Pozsony, Ferences tpl. vízköpő 140 
— Hillebrandt: Grassalkovich palota 209 
— Szt. Márton káptalan sekrestye 23, 24, 26, 34 
— Nemzeti Galéria 329 
Prága, Dóm 37, 184 
— Hradsin 186 
Belvedere 191, 214 
— Szt. György bazilika 186 
Presov 1. Eperjes 
Princeton, Egyetem Múzeum, Parrnigianino rajz 295 
Ráckeve, Hajómalom 309 
— J . L. Hildebrand: Savovai kastély 2, 287, 309 
Raguza, kolostor 95 
— katedrális, kincstár kézereklyetartó 99, 101 
—- Rektorok palotája 95 
Recklingshausen, Ikon museum 287 
Reims, Katedrális szentségtartó 294 
Rennes, Hôtel de Blossac 294 
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts 291 
Roma, Biblioteea Hertziaua 287 
Borromini: San Carlo aile Quattro Fontane 1739—49. 
19 
Capitolium 282 
Cecilia Metella síremléke 283 
Colosseum 282 
Corso del Rinascimento 284 
E.U.R. 282 
Fontana del Moro 284 
Forum Romanum 282, 284 
Marcus Aurelius lovasszobra 73, 284 
Monte Pincio Antonius obeliszk 236 
Palazzo Monteeitorio 284 
Pantheon 73 
Piazza Navona Domitianus obeliszk 236 
Piazza San Giovanni in Daterai 10 Constantin obeliszk 
236 
Piazza Sau Pietro Vaticanus obeliszk 236 
Ponte Garibaldi 284 
Ponte Rot to 284 
S. Costanza 284 
S. Maria Maggiore 283, 284 
S. Paolo fuori le mure, Danfranco festménvei 295 
- S. Pietro 284 
Capella Sistina 284 
II . Pál síremléke 97 
Scala di Spagna 284 
Septimius Severus diadalív 282 
Termini pályaudvar 282 
Trevi kút 284 
Vatikán, könyvtár Quintilianus Korvinája 314 
Via Appia Aiitica 282, 283 
— Via della Conciliazione 284 
Rouen, Museum 292 
Rotterdam, Boymans-van Benningen Museum 286, 287 
Sankt Gallen, Kolostor tpl. 287 
Saint-Amand-sur-Fion tpl. 294 
Saint Beningne, Apátság 292 
Saint Denis, Apátsági tpl. 293, 294 
Saint Germer de Fly, XI I . sz-i üvegablakai 293 
Saint Salvi, tpl. 293 
Saint Victor de Marseille kr ip tá ja 293 
Salgótarján, Hont Róbert—Szabó György: Irodaház 303 
—- Jáuossy—Hrecska: Karancs szálló 305 
Salzburg, Residenz 285, 286 
San Francisco, M. H. Young Memorial Museum 295 
Sárospatak, Vár 231, 300, 3x3 
Sárvár, Vár 302, 309 
Scheveningen, Henry van de Velde: Leuring ház 269 
Schieissheim, Kastéíy 290 
.Schönbrunn, Kastély Johann Bergl festményei 290 
Schweiggers, Plébánia tpl. 285 
sibenik, Konventualisták tpl. Anjou címeres kődoinbonnű 
100 
Siklós, Vár 217 
— —• képtár 316 
Sintä Märie Orlea 1. Őraljaboldogfa 
Siófok, Czigler—Bognár: Szállodasor és é t terem 305 
Sopron, Kolostor u. 5. 309 
— Szentháromság emlék 2 
Sopronhorpács, tpl. 217 
Sopronkőhida, középkori temető 300 
Speyer, Dóm 286 
Split, Mestrovic galéria 334 
Spalato, Székesegyház, IV. Béla lányainak szarkofágja 
95, 96, 100 
Stockholm, Nordiska Museum 46, 290 
Suceava, St. Gheorghe tpl. XVI . sz-i freskói 288 
Sümeg, tpl. Maulbertscli freskói 2 
- Vár 308 
Szalka, tpl. 33 
Szatmárnémeti, tpl. 3 
Szeged, Dávid Károly: Gimnázium és Vízügyi Szakiskola 
303 
Károlyi I s tván: Ogyesszai lakótelep óvoda 305 
Móra Ferenc Múzeum 325 
Szt. Demeter tpl 241 
Szt. György tpl. 241 
Szt. Miklós tpl. 241 
Taniai Is tván: Lenin körú t 18—20. 304 
Székesfehérvár, Bazilika 97 
István Király Múzeum, Ybl Ervin hagyaték 316 
Püspöki palota 1800. 12 
Szekszárd, Erdélyi Zoltán: Gimnázium és tauulóotthon 
303 
Megyeháza 1828. 3 
Szentendre, Ferenczy Károly Múzeum 335 
Szentgotthárd, Cisztercita tpl . 126 
Szigetvár, Földesi Lajos: Konzervgyár 303 
- rk. tpl. 308 
- Vár 23, 34 
Szolnok, Damjanich Múzeum 301, 311 
- Sallai Mihály: Irodaház 303 
Szombathely, Fazekas Péter: Isis Szálló 305 
Népfront utcai iskola 303 
Horváth János: Romkert cukrászda 302 
Károlyi Domonkos: Művelődési ház 304 
Kerek-vár 308 
Matis László: Bajcsy Zsilinszky liti lakóépület 304 
Medvedt László: Megyei Könyvtár 303 
Savaria Múzeum 316 
— Derkovits Gyula: Gerendavivők 131 
Tarnovo, Vár 339 
Tata , Kolostor 34 
— — mitra 25 
Plébánia tpl. 126 
Tatabánya-Újváros, Korner—Molnár—Dubniczky: Mun-
kásszálló 305 
Téglás, Réz és középkori telep és temető 300 
Tiszavasvár, Ref. tpl. 308 
Tokio, Nemzeti Múzeum 291 
Toledo, Museum 292 
Toronto, National Gallery of Canada 296 
Royal Ontario Museum, Levágott nyakú porcelán-
váza, kínai 1300 körül 40, 40, 43 
Toulouse, Saint Gernin 293 
kapuja 293 
Tours, Székesegyház 293 
Trogir, Cegin-palota címere 97 
- Székesegyház 94—96, 99, 100 
kincstár Ezüst korsó 96, 101 
- Káptalani pecsét 96, 101 
- Szt. Iván kézereklyéi 96, 101 
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- — — Szt. Mártont ábrázoló püspöki palást kám-
zsá ja 96, ioo, i o r 
Városháza, Dalmata : Domborműves médaillon 07 
Turbék, Szülejman szul tán sírja 308 
Udine, Loggia del Lionello 290 
Vác, Canevale: Diadalkapu 2, 19 
- — Székesegyház 2 
— Peschka Alfréd: Étterein 302 
— Székesegyház 126, 129 
Vaduz, Dichtenstein Galerie, Rubens: Decius Mus teme-
tése 253 
Vajdahunyad, Vár r8y, 220 
La Valet ta , Múzeum, Carpaccio és Perugino rajzai 292 
Váraszó, Románkori tpl . 308 
Várgesztes, Vár 308 
Varsó, N. Múzeum 290 
Vaux, Notre Dame kolostor szoborművei 293 
Velence, Angelo Raffaele tpl. Guardi képek 293 
—- Canale Grande 327 
Museo Correr 291 
Scuola di San Giovanni Evangélista 296 
— Szt . Márk tpl. 328 
Verona, Római kori híd 290 
Versailles, Galerie de Glaces 204 
Veszprém, Márton Is tván—Horváth János: Egyetemi 
diákotthon 303 
Medgyaszay I s tván : Színház 1908. 5 
Múzeum, Herendi kaima ,,831" 225, 231 
Palota kápolna freskói 241, 243, 245, 249, 250 
Székesegyház 26, 33 
— Vár 23 
Vicenza, Palazzo Porto, Tiepolo freskói 289, 294 
— A. Palladio: Palazzo Cliieregati 217 
Visegrád, Dalmata: Díszkút 97, 100, 101 
— Fellegvár 180 
— Salamon torony 179 
Vitka, Hunyadi u. 2. 308 
Voralsberg, tpl. 287 
Vreden, Kolostor tpl . 287 
Washington, Corcoran képtár 329 
Wien, Albertina 292, 294, 329 
Hofburg 214, 217 
Kunsthistorisches Museum 285 
A. Dürer: Férfiportré 286 
J a n Vermeer: Modell und Maler 71 
Liechtenstein gyűjtemény 289 
National Bibliothek, Salzburg-i Liutold Evangelium 
1150-ből, 140 
Palais Stoclet, Klimt falképei 275 
Peterskirche 285 
Ringstrasse XIX. sz-i középületei 285 
.Schönbrunn, Kastélv 212, 217 
Stephansdom 217 
— Votivkirche Antwerpener Altar 285 
Wiener Neustadt , Dominikánus tpl. 285 
Zalaegerszeg, Radnai—-Batka: Arany Bárány 305 
Zalavár, Apátság 23—34 
— Ereklyetartó 25, 34 
Is tván király 25, 34 
Kar és kéz ereklyetartók 25, 34 
Kelyhek 26, 34 
- Kereszt 25, 34 
— Kesztyű 24, 25, 34 
- — Mitra 24, 25, 34 
— — Monstrantia 25, 26, 34 
—- — Pásztorbot 24 
textíliák 34 
Zala vár, Mária tpl. 23 
Szt. Adorján tpl. 23—25 
Vár 23, 34 
Zára, Román harangtorouy 95 
Szt. Simeon tpl. Szt. Simeon koporsója 95, 100, 101 
Kincstár XIV. kehely 96 
Zsámolv, Kerek tpl. 300, 308 
Zsámbék, Törők kút 308 
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M Ű V É S Z E K S Z E R I N T 
Festők, grafikusok 
Aa, Peter van 284 
Aba Nóvák Vilmos 318 
Abate, Niccolo deli 295 
Ábrahám Rafael 318 
Albani, Francesco 296 
Albertinelli, Mariotto 288 
Áldozó József 324 
Alföldi János 131 
Altdorfer, Albrecht 132, 134, 136, 285, 286 
Altichiero 287 
Altomon te, Bartolomeo 288 
Altomonte, Mart ino 285 
Ámos Imre 326 
Andorkó Gynla 5i 
Andreescu, I011 287, 333 
Angelico, Fra (Giovanni (la Fiesole) 263, 293 
Apelles 98 
Arató István 318 
Arcimboldo, Giuseppe 291 
Áron Nagy Lajos 314 
Artuer Ferenc 318 
Axmann József 152—155, 158, 159, 160, 174, 175 
Baciccio, Giovanni Battista Gaulli 288, 293 
Baegert, Dirck 334 
Bakallár József 323 
Bak János 326 
Bakky Sándor 333 
Bálint Endre 311 
Ballagó Imre 318 
Balogh András 318 
Balogh Margit 333 
Balzani, Gian Girolamo 293 
Bank, Á. 272, 272 
Bánszki Tamás 318 
Barabás Miklós 3, 310 
Barbieri, Paolo Ántonio 295 
Barcsay Jenő 22, 137, 310, 311, 314 
Barnuevo, Herrera 296 
Bartha László, 311, 318 
Bartolommeo, F r a (Bartolomeo del Fattare) 288 
Baseli Andor 318 
Baschke János 152—156, 154, 158, J59—162, 174, 175 
Baseljic, Torna 97 
Ilassano, Jacopo 334 
Bastien Lepage 43 
Batári László 311 
Bazsonyi Arany 318 
Beccafummi, Domenico 292 
Beck, Leonhard 285 
Bellini, Giovanni 295, 334 
Beiotto, Bernardo 286 
Bence Gyula 299 
Bene Géza 318 
Benedek Péter 3 :0 , 318 
Benefial, Marco Giovanni Antonio 293 
Benesova-Kodynova, Mira 326 
Benkhard Ágost 6 
Benson, Ambrosius 294 
Bén vi László 318 
Bencze László 318 
Benczúr Gvula 4, 7, 137, 208, 217, 312 
Bér Rudolf 318 
Berecz András 318 
Berény Róbert 6, 8, 22, 116—121, r i g 
Bergl, Johann 290 
Berki Viola 318 
Bernardino, di Sien a 288 
Bernáth Aurél 6, 22, 309, 310, 330 
Biai-Föglein Is tván 318 
Bihari Sándor 4 
Bilsié, Nikola 95 
Blaskó János 326 
Bognár Árpád 318 
Bogusz, Marian 328 
Bolswert, Schelte a 251 
Bóna Kovács Károly 319 
Bonifazio, Veronese 295 
Bor Pál 319 
Bornemissza László 325 
Borsa Antal 319 
Borsos József 3, 18 
Bortnyik Sándor 21 
Bosch, Hieronymus 328 
Botticelli, Sandro 263, 293 
Boncher, Français 288 
Bourgignon 1. Jacques Courtois 
Bravo, Cecco 296 
Brea, Ludovico 296 
Brittou, J . 35, 35 
Brodszkv Sándor 4 
Brueghel, Bieter id. 72, 286, 290, 293, 295, 335 
Buday György 112, 114 
Buday Lajos '325, 333 
Bufalini, Leonardo 284 
Bunié, Serafin 97 
Bürklein, Friedrich 20 
Catnpi, Vicenzo 293 
Cainpin, Robert 286, 289 
Caravaggio, Michelangelo da 286, 293 
Carolsfeld, Ludwig Schnorr von T59, 163, 165, 175, 176 
Caroselli, Angelo 296 
Carpaccio, Vittore 288, 292 
Carracci, Annibale 289 
Carracci, Lodovico 296 
Cartaro, Marzio 284 
Caulery, Louis de 290 
Cedini 295 
Ceruti, Giacomo 293 
Cézanne, Paul 50, 116, 117, 119, 132, 328, 330 
Chardin, Jean Baptiste Simeon 292, 330 
Chavannes, Puvis de 45, 132 
Clarot Sándor 154, 255, 158, 161, 162, 165, 167, i6y, 168, 
174. 175 
Cleef, J an van 255 
Colantonio 286 
Colonua, Angelo Michele 296 
Constable, John 7 
Constant, Benjamin 272 
Corot, Jean Baptiste Camille 7, 132 
Coreggio (Antonio Allegri) 288, 289, 293 
Cortona, Pietro da 296 
Costa, Lorenzo 132 
Coster, Adam de 288 
Coter, Colijn de 132 
Courtin, Jacques 290 
Courtois, Jacques 288 
Cranach, Lucas 285 
Crane, Walter 299 
Crayer, Gaspar de 253, 288 
Crevalcare, Antonio da 288 
Cristiani, Giovanni di Bartolomeo 327, 328 
Czencz János 131 
Czigány Dezső 116, 118, 120, 121 
Czóbel Béla 51, 310, 330 
Csabai-Wagner József 319 
Csang Feng 92 
Cseng, Hszie 92 
Csernus Tibor 310, 311 
Czéténvi Vilmos 319 
Csi-Paj-si 79, 90, 92 
Csin, Nung 92 
Csiszár Elek 319 
Csizmadia Zoltán 325 
Csohány Kálmán 319 
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Csók István 6, 51, 135, 310, 311, 319—322, 325 
Csontváry KosztkaTivadar 5, 8, 17, 21, 295, 310, 311, 331 
Csorba Tibor 319, 326, 328 
Csurgói Máté Lajos 319 
Csu Tá 79, 91, 92 
Csu Zson-csi 1. Si Tao 
Damaskinos 289 
Dambrun, Jean 251, 254, 254 
Damini 295 
Dauniier, Honoré 294 
Deák Ébner Lajos 4, 137, 201, 218 
Degas, Hilaire Germain Edgar 328 
Deim Pál 319 
Delacroix, Eugene 132, 326 
Demjén Attila 310 
Denis, Maurice 51 
Derkovits Gyula 6, 8, 21, 22, L30, 131, 311, 318, 319, 321, 
326 
Dési Huber Is tván 6, 22, 137, 310, 31 r, 319, 330 
Desiderio 291 
Dezső Alajos 333 
Diana, Benedetto 293 
Dietz, Wilhelm 272 
Diósv Antal 316 
Diószeghi Balázs 319 
Divékv József 104, 104, 103 
Divorzack, Adolf 165, 166, 167, 167, 170, 171, 175 
Diziani, Gasparo 295 
Dobos Lajos 319 
Dohm, Heinrich 212 
Domauovszky Endre 137, 311, 325 
Dombét 292 
Domenichino (Domenico Zampieri) 292, 293 
Dongó György 221 
Doór Ferenc 311, 319 
Dorffmeister I s tván 310 
Dossi, Battista 296 
Dossi, Dosso- 296 
Döbröczöni Ká lmán 319 
Drahos István 312 
Draskovic ,Niksa 95 
Draskovic, Stojko 95 
Duray Tibor 319 
Dürer, Albrecht it8, 135, 286, 294, 310, 318, 319, 321, 
322 
Dyck, Antonis van 132, 234, 255, 288, 295 
Éber Sándor 319 
Bckmann, Otto 272, 273, 278 
Edelfelt, Albert 51, 54 
Edvi Illés Aladár 54 
Égerházi Imre 319 
Egger Vilmos 279, 280 
Egry József 6, 8, 21, 22, 130, 131, 324 
Ehrström 51, 61 
Eigel István 322 
Eiro, Järnafelt 50, 51, 54 
Ék Sándor 311 
Elekfy Jenő 319 
Elsheimer, Adam 288 
Énekeli, Magnus 51, 54 
Ender, Johann 167, 16g, 170, 171, 172, 172, 175, 
286 
Endre Béla 319 
Erdős Géza 311, 333 
Érdy Győző 319 
Brnvei Sándor 323 
Ewórth, Hans 288 
Eyck, Jan van 286 
Ezüst György 322 
Ézsiás István 324 
Faber Gabriella 319 
Fábián Gyula 299 
Fabriano, Gentile da 286 
Falus Elek 103 
FMng Ji-cse 92 
Faragó Pál 319 
Farkas Imre, Boldogfalvi 333 
Favén 51 
Favorszkij , Vlagyimir Andrejevics 333 
Fáy Dezső 107 
Fáy Győző 326 
Fazekas Magdolna 310 
Fekete József 323 
Feledy Gyula 319 
Feudi, Peter 138, 160, 175 
Fényes Adolf 5, 320—322, 326 
Ferenczy Károly 5, 132, 133—137, 321 
Ferrari, Gaudenzio 132 
Fery Anta l 319 
Feszty Árpád 207, 220 
Filo (Mihályfi Erilőné) 319 
Fischer, Anton 221 
Fischer Ernő 319, 325 
Fischer Mór 231 
Fischer, Vincenz 204, 209, 211, 212, 213 
blandes, Juan de 295 
Flick, Govaert 287 
Foligno, Niccolo da 288 
Fontana , Giovanni 283 
Fontebasso, Francesco 292 
Fontos László 311 
Fontos Sándor 319 
Főnyi Géza 310 
Foppa, Vincenzo 292 
Fóth E r n ő 319 
Fouché, Nicolas 291, 328 
Földesi Lajos 303 
Fragonard, Jean Honore 18 
Francesco, Piero délia 296 
Frank Frigyes 310, 319 
Freund Sándor 319 
Friedbauer Béla 310 
Furini, Francesco 296 
Fu San 92 
Füger, Friedrich Heinrich 167 
Füstös Zoltán 319 
Gaál Imre 333 
Gábor Marianne 325 
Gacs Gábor 319, 322 
Gadányi Jenő 137, 311 
Gaiger Miklós, Jobbágyi 310 
Gainsborough, Thomas 289 
Galamb Erzsébet (Grossova) 319 
Galbavy Gyula 319 
Gallen-Kalíela, Alkseli 44—66, 44 —65 
Galliari fivérek 288 
Gaudolfi, Ubaldo 293 
Garofalo, (Benvenuto Tisi) 286 
Gauguin, Paul 50, 51, 328 
Gebauer Ernő 131 
Gecse Árpád 319 
Geiger Peter Nepomuk János 173 
Geiger Richard 103, 103, 104, 104, 115 
Gellért Hugó 312 
Gericault, Theodore 7, 328 
Gerő András 320 
Gerő László 328 
Giczy János 320 
Giordano, Luca 288 
Giorgioue (Giorgio di Castelfranco) 29 
Giotto, di Bondone 73, 287 
Giovanni, da San Giovanni 296 
Glatz Oszkár 6 
Gogh, Vincent vau 114, 136, 286, 328 
Goltzius, Hendrich 290 
Gorjajev, Vitelij 335 
Goór Iinre 320 
Gorol, Edward 326 
Vi 
Crossaert, J an 295 
Goya, y Lucientes Francisco de 288, 292, 326 
Goyen, J a n van 292 
Göldner Tibor 320 
Göllner Miklós 320 
Gráber Margit 316 
Greco, (Domenico Theotocupuli) 51, 132, 134, 286, 288, 
290, 292, 296, 333 
Grenze, Jean-Baptiste 290, 292 
Gróf József 107 
Grünewald, Mattias 328 
Guardi, Francesco 286, 288, 292, 293, 296 
Guariento, Arpo di 287 
Guaratia, Jacopo 289 
Gyárfás Jenő 4 
Gyémánt László 311, 320 
Gyenes István 320 
Győrök György 310 
Győrök Leó 310 
Hajdik Antal 322 
Haidú Katalin 320 
Hallart , L- N. W. 179, 279, 180, 216, 219, 220 
Halonen, Pekka 51, 54 
Hardenstein, Dirck 255 
Hauzinger, Joseph 204, 218 
Heartfield, John 326, 327 
Heinrich, Thugut 17 I» 175 
Heinzelmann Emma 320 
Held, Julius S. 293 
Herian András 143 
Herrera, Francisco de if j . 289 
Herwerth József 320 
Hincz Gyula 311, 312 
Hofbauer János 326 
Hofmann, Michael 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
168—172, r72, 175, 
Hogartli, William 291, 328 
Holbein, Hans id. 286, 289 
Holló László 311, 320 
Hollósy Simon 5, 21, 120, 132 
Honthorst , Gerrit van 289 
Hooch, Pieter de 132, 134 
Hornyai Ödön 138 
Hornyánszky Gyula 311, 320 
Horváth Ferenc 311, 320 
Horvá th Lajos 324 
Horvá th Olivér 320 
Höfel, Blasius 152, 154, 136, 158, 159, 174 
Höschl 167, 169, 175 
Iírabéczy Ernő 136, 320 
Hszie Ho 91 
Hszü Vej 79, 92 
Hua J e n 92 
Huang Sen 92 
Hunt, Williams Holinan 263, 277 
Illés Árpád 310 
Iván Mária 320 
Iván Szilárd 320 
Ivanov, VaszŰ 329 
Ivánvi Grünwald Béla 136, 137 
Jaksa Is tván 131 
Jánossy Ferenc 310 
Jansen, Peter 272 
Jár i tz Józsa 320 
Jordaens, Jacob 287, 288 
Jouvent , Jean 292 
Józsa János 320 
Juel, Jens 288 
Juliev, Blas 95 
Juvigny, Carolus de 219 
Kajá r i Gyula 311, 312 
Kákay Szabó György 333 
Kampier Kálmán 320 
Kantor , Tadeusz 328 
Karczagi Endre 320 
Karlovszky Bertalan 6 
Kass János 312, 314, 320 
Kassák Lajos 21, 110, 294, 295, 299, 310, 320 
Katona Kiss Ferenc 320 
Keleti Gusztáv 4 
Kemény Jud i t 324 
Kemény László 320 
Kepes Ágnes 320 
Kemstock Károly 5, 21, 1x7, 120, 310, 320 
Kininger, Vincenz Georg 154, 157, 150 
Kisfaludy Károly 151—176, 137—160, 164, 165, 168, 
172', 173 
Kiss Bálint 3, 7, 173 
Klee, Paul 331 
Klimt, Gustav 275, 276 
Kinet ty János 299, 311, 315. 3 ' 7 
Kohán György 310, 320 
Kokas Ignác 311 
Kokoschka, Oskar 286 
Kolozsvári Tamás 310 
Kondor Béla 311, 312, 320 
Kondor Lajos 320 
Komiss Dezső 320 
Kósa Ferenc 310 
Koszta József 5, 6, 22, 310 
Koszta Rozália 322 
Kotsis Iván 303 
Kovács András 303 
Kovács Mihály 3, 7, 173 
Kováts Albert 311 
Kovatsch, Joseph 146, 164, 165, 167, 168, 174, 175 
Körmendi Frim Ervin 51 
Körösfői Kriesch Aladár 102, 277 
Kővári Sándor 323 
Kracker, Johann Lucas 2, 19 
Kramer, Franz 158, 161, 174, 175 
Kramer József 174 
Krampf, Arthur 272 
Kriz László 304 
Kullervo 51 
Kun, Can 92 
K u n f f v Lajos 51 
K u n t Ernő 320 
Kusztogyiev, Boris 335 
Külinel Szabó József 328 
K ü r t h v Sándor 320 
Lakatos József 320 
Lampért András 322 
Lanfranco, Giovanni 295 
Langer, S. 159, 161, 163, 175 
László Gvula 320 
Lavrenov, Canko 326 
Lebrun, Charles 224 
Lederwasch, Joliann von 295 
Lehnhardt Sámuel 159, 163, 170, 175 
Le Nain, Louis 289 
Leonardo da Vinci 72, 286, 287, 334 
Leskoschek, Axel 326 
Lesznai Anna 103, 104, 104 
Le Valentin (Valentin de Boulogne) 295 
Libermann, Max 273 
Library, Turaj 98 
Li Fang-jing 92 
Ligeti Ántal 3 
Lippi, Filippo 293 
Lipták Pál 322 
Li San 92 
Litkei József 320 
Lomazzo, Giovanni Paolo 296 
Longhi, Alessandro 291 
Loos, Friedrich 154, 157, 174, 175 
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Lo Ping 92 
Lorberer Anna 317 
Lorrain, Claude 73, 289 
Loth, Johan Carl 288 
Lötz Károly 132, 137, 201, 204, 218, , 287, 311, 327 
Löfftz, Ludwig van 273 
Ixíririez József 306 
Luti, Benedetto 288 
Mácsai I s tván 320 
Madarász Viktor 3, 4, 7, 135, 173, 311 
Maggi, G. 284 
Magos Gyula 311 
Magyar Ambrus 95 
Mainardi, Bastiano 132 
Major Henrik 104 
Majorelle, Jacques 274 
Malcles, Laure 329 
Manet, Eduard 132, 328 
Manetti, Futilio 286 
Manfredi 295 
Mantegna, Andrea 98, 286, 291 
Mányoki Ádám 134, 137 
Marcell Gvörgv 320 
Márffy Ödön 51 
Markó Károly 310 
Maron, Anton von 290 
Martvn Ferenc 309—311, 320, 324 
Masaccio (Tommaso di Giovanni di Simone Guidi) 288 
Mascherino, Ottavio 283 
Masereel, Frans 326, 329 
Masolino de Panicale 287, 332 
Mata János 109, 114 
Mattioni Eszter 314 
Mattyasovszky Zsolnay László 133, 137 
Maulbertsch, Franz Anton 2, ro, 286 
Maurer, Huber t 279 
Mayer Gyula 323 
Medgyes László 310 
Mednyánszky László 4, 5, 17, 21, 311, 318—-320, 322, 323 
Medvedt László 304 
Mei, Bernardino 286 
Melegh Gábor 167, 170, 171, 171, 175, 176 
Mellin, Charles 290 
Mengs, Anton Rafael 290 
Menzocclii, Francesco 295 
Menyhárt József 320 
Merian, Mat thäus 284 
Mészáros Lajos 310 
Mészöly Géza 4, 5, 324 
Michelangelo Buonarotti 288, 290, 293, 296 
Mignard, Pierre 289 
Miliáltz Pál 310, 321 
Milian, Raul 326 
Millais, John Everet t 263 
Mitelli, Agostino 296 
Mitelli, Giuseppe Maria 295 
Mleöanin, Anton 95 
Modigliani, Amadeo 332 
Molnár Farkas 12 
Molnár József 3, 7 
Molnár C. Pál 107, 321 
Monet, Claude 136 
Monticelli, Adolphe 51 
Morandi, Giorgio 290, 328 
Móricz Sándor 311, 321 
Moro, Antonio 290 
Morris, William 106 
M. S. mester 310 
Munari, Christoforo 294 
Munkácsy Mihály 4, 5, 22, 116, 119—121, 132 —136, 311, 
314, 316, 319—322, 325 
Muziano, Girolamo 288, 296 
Nagy Balogh János 5, 21, 310, 311 
Nagy István 6, 22, 311, 321 
Nagy Sándor 102, 103 
Naldini, Giovanbatt ista 296 
Nelli, Ot tavino 295 
Nemcsics Antal 321 
Nemes Lampérth József 21 
Németh Mihály 311 
Neuhauser László 304 
Niemeyer, Adalbert 272, 276, 278 
Noort, Joannes van 255 
Novotnv E. Róbert 321 
Nyergessy János 310 
Ognjanovic, Ivan 99 
Őnódi Béla 321 
Orbán Mihály 321 
Orlai Petricli Soma 7, 157, 173 
Orosz János 310, 311, 321 
Oskó Lajos 311 
Örkény Is tván 103 
Paál László 8, 132, 133, 287, 310 
Paizs Goebel Jenő 22, 310 
Pálffy Péter 137 
Pánkok, Bernhard 272, 273, 274, 278 
Pannini, Giovanni Paolo 284 
Pantoja, Miguel Alandia 290, 326 
Paolini, Pietro 295 
Papp Imre 333 
Papp Oszkár 311, 321 
Paret, y Alcazar Luis 292 
Panniggianino (Francesco Mazzuoli) 294, 295, 328 
Pataky János 321 
Cs. Pa ta j Mihály 310, 319, 325 
Pa-ta-san-zsen 1. Csu Ta 
Patav László 311, 321 
Patocclii, Aldo 326 
Pátzay Pál 309, 310 
Paxton, John 261, 262 
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AZ ÚJKORI MAGYAR MŰVÉSZET PERIODIZÁCIÓJÁNAK PROBEÉMÁI* 
A Művészettörténeti Dokumentációs Központ 1964 
őszén rendezett periodizációs vi tá ja — amely a feudaliz-
mus korszakára vonatkozott — a művészettörténet 
szempontjából eredményesen zárult. Sikerült elvi kérdé-
seket tisztázni, mint például a történelmi valóság szélesebb 
figyelembevételének szükségességét. Sikerült olyan perio-
dizációs határokat megállapítani, amelyek a történelmi 
fejlődés korszakhatáraival harmonizálnak és ezzel szilár-
dí t ják a történelmi principium érvényesülését a művé-
szettörténetben. Végül: ez a vita r ámuta to t t arra — a 
művészetre és irodalomra látszólag egyaránt érvényes — 
tünetre, amely a stílusáramlatoknak mintegy ölelkező 
szakaszait specifikumként állítja előtérbe. Még él és 
virul — például — a gótika, amikor Korvin Mátyás 
reneszánsza szinte közvetlenül kapcsolódik az olaszor-
szági ú j művészethez. Még él a barokk késői virágzása, 
amikor a klasszicizmus és a romantika jegyei már jelent-
keznek.1 
Túl a szakmai vonatkozásokon, az 1964. évi vita 
eredményei igen hasznosak voltak azért is, mert közelebb 
hozták egymáshoz a művészetek történetének különféle 
területeit, közelítették egymáshoz az általános történe-
lem és a szakágak történelmének művelőit. Nem vitás 
ezért, hogy e munka folytatása szükséges a további 
századok művészettörténetére is — most elsősorban a 
kb. 1800 és 1945 közötti korszakra gondolunk. Amikor e 
bevezető előadás megtisztelő feladatát vállaltam, nem csak 
a nehézségekkel voltam tisztában, hanem azzal is, hogy e 
korszakra vonatkozólag sokkal határozat lanabb körvo-
nalak fognak kialakulni. A javasolandó korszakhatárok 
nem lesznek minden területre egyértelműen alkalmaz-
hatók és — amire szintén gondolni kell — a hozzánk mind 
közelebb eső szakaszok egyre több nehézséget okoznak 
és szubjektív félreértéseket vál thatnak és vál tanak ki. 
Mindez— véleményem szerint — nem ment fel at tól 
minket, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Ha csak 
annyit érünk is el, hogy lát juk a megegyezések és eltéré-
sek, az elfogadható és nagyon is v i ta tha tó pontok jelent-
kezését, azaz ha erősebb megvilágításba helyeztünk 
néhány lényeges kérdést: közelebb ju to t tunk a probléma 
megoldásához, és ez nem kevés. Többre az i t t következő 
fejtegetések nem irányulhatnak. 
Sietek megjegyezni, hogy mindezt nem valami hamis 
szerénység mondat ja velem, semmi olyan meghátrálás, 
amely eleve lemondana a megoldásról. H a így lenne, nem 
vállalkoztam volna e feladatra. De szükségét érzem annak, 
hogy mai vi tánknak a megelőzőtől eltérő mivoltát 
jelezzem, azt a másféle közeget, amelyben i t t dolgoznunk 
kell és azt a sokkal kevésbé muta tós eredményt, amelyet 
előreláthatólag elérünk. 
Noha a továbbiakban mindig a magyarországi képző-
művészet egészéről és elsősorban erről lesz szó, fejtege-
téseinknek bizonyos mértékben a többi művészetre is 
alkalmazhatónak kell lennie. Remélem, hogy e tudomány-
területek jelenlevő tisztelt képviselői — e szempontot is 
figyelembe véve — kiegészítésekkel, illetve helyes-
bítésekkel támogat ják majd az én vállalkozásomat. 
Fejtegetéseim — másrészt — építészet, szobrászat és 
* Vitaindí tó előadás. 
1 Művészet történet i Értesí tő 
festészet egységes szemléletét és léptékét szeretnék 
kialakítani abban a reményben, hogy ennek továbbvitele 
az úgynevezett alkalmazott művészetek területére is 
elhangzik ma jd i t t . Ahogyan a művészeti ágak közt 
sincs, úgy — komplex kuta tás szempontjából — az úgy-
nevezett nagy és kis művészetek közt sem szabadna 
szakadéknak mutatkoznia. Természetesen ez önmagában 
sem időbeli, sem súlybeli azonosságot nem jelent. Végül 
— noha feladatunk i t t a hazai művészet korszakolása — 
nem mellőzhettük az egyetemes művészettörténeti kuta-
tás eredményeit, azaz munkánkat az egyetemes művé-
szet szemszögéből is néztük. 
Az a mintegy 150 —200 év, amelynek a művészettörté-
neti fejlődését próbáljuk a következőkben szakaszokra 
osztani, ma már alig ütközik a túlzások és elfogultságok 
ama veszélyébe, amit egykor a munkáinkat sokszor 
beárnyékoló sovinizmus jelentett. A fejlődés kétségtele-
nül nem azonos ütemű Európa minden országában, még 
kevésbé azonos a társadalmi-gazdasági fejlettség külön-
féle fokán álló területeken. A mélyebb és komplexebb 
szemlélet a finom eltérésekre, az egymást utolérő és fel-
váltó jelenségekre figyelmeztet, amelyek épp korszakolás 
szempontjából megerősítik a földrajzilag közeli területek 
művészeti fejlődésének esetleg közös vagy rokon vonásait. 
Megtanultuk már mindebből, hogy a sajátságos jegyekre 
figyeljünk és nem valamelyik nagy és szubjektíve válasz-
to t t mintaképünk időbeli elöljárására. E specifikumok 
felismerése, kidolgozása a nemzeti művészet feldolgozá-
sának egyik legfontosabb feladata, csak másodlagosan 
jelentős — e tekintetben — a minőség vagy az egyidejű-
ség kérdése. Szemben azzal a korábbi magatartásunkkal, 
amely az utolsó 100 év gyorsuló érintkezéseinél izgatottan 
mérte le, hogy művészetben hol járunk elől, hol maradtunk 
le, azt hiszem, ideje inkább arra felfigyelni, hogy ezek a 
stílusáramlatok miért különböznek annyira egymástól 
i t t és ot t? A francia impresszionizmus mint olyan nem 
fedezhető fel sem Magyarországon, sem Olaszországban 
vagy Angliában — de vannak jelenségek, amelyek az 
impresszionizmus művészetszemléletéhez, művészi esz-
közeihez közel állnak és így — magasabb szintről te-
kintve — viselhetik az impresszionizmus megjelölést. 
Hasonló az eset nagyjában a XIX. század végének és a 
X X . század elejének stílusáramlatainál: egyik sem vi-
hető át — szorosan véve — egyik országról a másikra 
— még az internacionálisnak nevezett modern építészet 
sem —, mindegyik keletkezési helyének, illetve törté-
nelmi előzményeinek, társadalmi fejlődésének nyomát 
viseli magán. De ahogyan már elértük, hogy a közösét 
lássuk Rembrandt és Velazquez vagy Poussin, Borro-
mini és Balthasar Neumann művészetében és a specifi-
kum mellett azt is értékeljük, ami és ahogyan bennük a 
barokk mint stílus jelentkezik, úgy a rövidebb stílus-
szakaszoknál — nevezhetjük stílusáramlatoknak — e 
specifikumok általános szintű kiemelése, minden művé-
szetre való vonatkoztatása épp a kisebb országok terü-
letén és főleg a legutolsó 100 évre vonatkozólag meglehe-
tősen hiányzik még. 
Figyelmeztetnünk kell egy másik jelenségre is, amely 
mind erősebben jelentkezik az egyetemes művészet 
kuta tásában és egy alapjában helyes szempont túlzásából 
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fakadva, mintegy önmaga ellentétévé vált . A reneszánsz 
utáni művészet területén ugyanis mindinkább szapo-
rodnak az olyan feldolgozások, amelyek egy jellegzetes 
jelenséget kiemelve, a további fejlődést ehhez az egyetlen 
és izolált tünethez igyekeznek hozzáfűzni. így emelte ki 
a reneszánsz emberléptékű humanizmusát Sypher2 és 
vezeti a reneszánsz korát mintegy 18oo-ig, vagy a német 
expresszionizmus levegőjében született worringeri el-
mélet,3 amely a középkor szenvedélyességét, érzelmi 
telítettségét eredezteti a népvándorlás korában és viszi 
tovább vagy ezer éven át. Még aktuálisabb ma a manie-
rizmus több századot átívelő ú j hidja, amely A. Häuser4  
művének meglepő közönségsikerével alapjában Ernst 
Rob. Curtius kutatásain épül, majd a tan í tvány: Gustav 
René Hocke5 munkájával a XVI. századtól a XX.-ig 
ível á t és a fejlődés mélyebb különbségeit elmosva, a 
különösnek, szinte az abnormisnak a szemszögéből 
konstruál egy időtlen-történelmietlen manierizmust. 
Nem ezt az u ta t akarjuk követni, ha esetleg részered-
ményeket hasznosítunk is. Helyes az a tendencia, amely a 
fejlődés túlzott elaprózásával küzdve összevonásra 
törekszik, de helytelen és történelmietlen az ,,örök" 
barokk vagy „örök" manierizmus kategóriája, amelyet 
legfeljebb á tv i t t értelemben hasznosíthatunk. E példákat 
azért említettem, hogy rámutassak a korszakokkal fog-
lalkozó ú j a b b feldolgozásoknak a mienkétől eltérő 
voltára és jelezzem, hogy a periodizáció kérdésének törté-
nelmileg helyes felvetése nem mindenütt tárgya a ku-
tatásnak.0 
Az ilyen kutatási jelenségek, amelyek sokfelé jelent-
keznek, nemcsak elmosó tendenciát és bizonytalanságot 
érzékeltetnek — tehát többé-kevésbé negatív vonást —, de 
a hát térben sejlik az a felismerés is, hogy a ku ta tó valami 
mélyebb értelemben érvényes évhatárt keres, olyant, 
amelyet nem egy uralkodó esetleges trónralépte vagy 
halála jelez, nem is valaminő békekötés — de nem is 
egy földrajzilag és tartalmilag túl szűkre szabot t stílus-
fogalom. 
E figyelmeztetések nem kívánják az ér intet t művek 
értékét vagy hasznát semmibe venni, hiszen sokszor 
közvetítenek ú j anyagon ú j meglátásokat, hiszen egy 
összetett stílusjelenségből túlzottan kiemelve egyetlen 
jellegzetességet — mint ahogyan ez az említett művek 
esetében tör tén t —, annak jobb megismeréséhez járulnak 
hozzá. Figyelmeztetnek egyes stílusfogalmak sokféle 
tartalmára, nem tisztázott jelentésére, ráébresztenek 
arra, hogy árnyaltabban, f inomabban vizsgáljunk meg 
mindent, ami a művészi alkotás talajához-környezetéhez 
tartozik. í gy — bár kerülő úton — de végül is a társa-
dalmi fejlődés mélyebb megismeréséhez vezethetnek. Ma 
már nem kell bizonyga.ni, hogy a társadalomban folyó 
küzdelemnek és harcnak a jelentkezése olyan bonyolult 
és finom észlelést igénylő területen, mint aminő a művé-
szetek területe, soha sem jelenthet közvetlen áttételt, 
sima visszaadást, az egyszerű megfelelést muta tó kap-
csolatokat. Mátrai írja egy ú j a b b tanulmányában, hogy 
,,a tükrözés egyirányú és egyértelmű determinációjának 
hipotézise éppúgy felületes vulgarizáláshoz vezethet, 
mint az a kényelmes hipotézis, hogy haladó fázisban levő 
társadalomnak kultúrája is haladó és viszont ." ' Szeret-
ném még azt is előrebocsátani, hogy a következőkben 
szereplő művésznevek csak jelzések,úgynevezett fogódzók, 
hogy a szöveget illusztráljam — semmiképp sem jelentik 
azt, hogy elsősorban ezekről, még kevésbé csak ezekről 
van szó. Több név említése nehézkessé, fárasztóvá tenné 
szövegemet. 
Mai ankétunk már emlí tet t elődje, Dercsényi Dezső 
gondolatgazdag és igen logikus felépítésű előadása, 
szükségképp kissé sommásan foglalkozik a hazai művé-
szet XVIII . századi periodizációjának kérdésével.8 Talán 
nem felesleges ezért, ha rövid rekapitulálással i t t kezdjük a 
mondandónkat . 
A XVII . század — a három részre szakadt Magyar-
ország — az állami függetlenség visszaállításáért, illetve a 
rendiségnek Habsburg-ellenes küzdelmével betöltött 
kora nagyjában a kialakuló barokk stílusé. A fokozatos 
barokkizálódás a Habsburg-abszolutizmus kialakulásának 
e korszakában kétségtelen. Talán az sem döntő, hogy a 
korszakhatárt hova tegyük : a török végső kiűzése vagy a 
szatmári béke közelébe ? Magam részéről az előbbi 
felé hajlok. Az adminisztratív újjászervezés — Buda 
központtal — a felszabadulás után mindjár t elkezdődött. 
Telepítés, építkezés, mesteremberek bevándorlása még 
1711 előtt megindult. Az első emlékek is korábbiak: 
a soproni Szentháromság emlék 1701-ből, a ráckevei 
Savoyai-kastély ugyancsak ebből az évből. Egyikre sem 
illik a korai barokk stílusjelzés. Ugyanekkor befejeződik 
már az árkádos udvarképzés, mely 1680 után nem fordul 
elő — csak az iparművészet terén figyelhető meg a rene-
szánsz erős továbbélése. (Bethlen K a t a reneszánsz ládája, 
1696. stb., hímzés terén is számos példa.) Mányoki 
Rákóczi-arcképe nemcsak festői előadásban, de az ábrá-
zolt magatar tásában is barokk. Tehát már a szatmári 
béke előtt indokolt a képzőművészet terén a barokk 
fejlett, azaz érett fázisáról szólni. E korszakba beletar-
tozna a barokknak az a könnyed hazai változata is, ami t 
elsősorban Mayerhofer András építészete, Hebenstreit 
(Gyöngyös 1759) Stuhlhof (Tihany 1753) és Bebo szobrá-
szata, illetve stukkó-művészete képvisel. Ide tartoz-
nának Maulbertsch sümegi freskói is. Mindezért indokolt-
nak tar tom az érett barokk korszakának kb. 1690-től 
1764-ig való vezetését. Utána a késői, a klasszicizáló 
barokk kora következnék, a felvilágosult abszolutizmusé, 
ahová Maulbertsch néhány műve tartozik, a szobrászat-
ban a színesség hát térbe szorítása, a fehér és az arany 
előtérbe lépésével, mint Johann Anton Krauss jászói 
(1764) és egri (1769) szobrainál, valamint Fellner egri 
építészeti tevékenysége. Természetesen az érett barokk 
nem zárul pontosan a XVIII . század 60-as éveivel, de 
megkésett alkotások — minden minőségi kiválóságuk 
ellenére — nein találnak valóban követőkre. Gondolok a 
fer tődi egykori Eszterházy-kastélyra (1762 — 66) vagy az 
egri liceum könyvtártermének freskójára, amely a 
Pozzótól indítot t látszatfestészetnek Európában — tud-
tommal — legkésőbbi és legészakibb példája (Kracker-
Zack 1778).9 Jellegzetes tünete e késői korszaknak az is, 
hogy egyre r i tkábban fordul elő és akkor is inkább az 
aulikus főurak részére készült, legnagyobb művészeket 
foglalkoztató megbízásoknál — mint pl. Donner vagy 
Hildebrandt esetében —, hogy a művész csak rövid 
vendégszereplésként dolgozzék Magyarországon. Már 
Maulbertsch esetében is más ez az arány, amit elsősorban 
Garas Klára monográfiája dolgozott ki és hasznosított, 
rámuta tva a nyomait követő utódokra is. Ezek a mesterek 
és utódaik alakít ják ki a barokk stílus hazai változatát , 
mozdítják elő a folyamatos tevékenységet a művészetek 
terén. Mindezért 1764 körül kezdeném a barokk késői, 
klasszicizáló korszakát, amikor a fokozódó racionalizmus, 
a világi művészet előtérbe jutásával, a tematika átalaku-
lásával mint tünetek a felvilágosodás korának ismérveit 
nyú j t j ák . Hogy ezzel egyidejűleg az úgynevezett forra-
dalmi klasszicizmus építészete is jelentkezik — így pél-
dául Canevale váci székesegyházában és diadalkapujá-
ban — a mondot taka t szilárdítja. Nem a periodizáció 
kérdésére tartozik és ezért csak mellesleg jegyzem meg, 
hogy a mi emlékeinkre vonatkozóan helytelennek és 
félrevezetőnek t a r tom a copf vagy rokokó terminus 
használatát . 
1790 körül és u tán kezdődik egy ú j korszak, amelyben 
— barokkos vissza-visszaütések mellett — szinte egy-
szerre indul a klasszicizmus és gotizáló romantika, mind-
ke t tő az előzményekre épülve, hagyomány és szabadság, 
fegyelem és fantázia kettősségét érvényesítve. Mivel e 
fejlődés részleteit máshol már részletesen kifej tet tem,1 0 
i t t csak gondolatmenetemnek azt a konklúzióját közlöm, 
hogy 1790 u tán mind kizárólagosabban a klasszikus forma-
kinccsel dolgozó, józanabb, harmóniát és nyugalmat 
árasztó felfogás kerül uralomra, amit általában klasszi-
cizmusnak nevezünk. A vezető szerep mindinkább a 
polgári megbízóé, a városodás gyorsuló ütemével az 
építészet irányító volta tagadhatat lan, a többi művészet, 
főleg a szobrászat, hát térbe szorul. Ez a periódus nálunk a 
polgárság lassú, de fokozatos emelkedésének, nemzeti 
öntudatra ébredésének, sok irányú kulturális érdeklődése 
kialakulásának a kora. A művészet közügy, a nemzeti 
küzdelem egyik eszköze. A főúri megbízások egyre r i tkul-
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nak és akkor is főleg az építészetre szorítkoznak (vidéki 
kastély, kápolna, városi ház). Arról vallanak, hogy külső-
ségekben a főurak építkezései alig térnek el a polgárságé-
tól. Különösen Pesten — a kialakult és szinte kizáró-
lagos központban — muta t j ák főnemeseink inkább a 
patrícius polgár, mint a főnemes életformáját . Példa erre a 
Festetich-, Almásy- stb. palota, amelyek reprezentatív 
szempontból nem emelkednek túl (még belső kialakítá-
sukat illetően sem) a kereskedő vagy iparos világ épüle-
tein — gondolok a Gömöry pat ikus vagy az Üllmann 
bankár vagy a Wieser ács vagy a Horváth tanácsos 
házaira. 
Nehezebb helyzetben volt e kor festészete és szobrá-
szat a. Főleg az utóbbi szenvedte meg a legfontosabb fel-
adatoknak és megbízóknak a hiányát . Kevés kivétellel 
— pl. Ferenczy Is tván — szobrászaink kénytelenek 
beérni a díszítő szobrászat kereteivel, míg a festészet a 
szerény alapokat lerakva, csak 1830 u tán és körül emel-
kedik számottevő szerepre. 
E nagyjában egységes és stílusingadozásokat alig 
mu ta tó korszak valahol a harmincas évek derekán 
osztható második, késői alszakaszára. Nem változtat 
ezen az sem, hogy a klasszicista középületek legnagyobb 
része 1830 után keletkezik (1828 — szekszárdi megyeháza, 
1828 — Lloyd-palota, 1828 — pesti Vigadó építése, 
1836 — jászberenyi városháza, pesti vármegyeháza és a 
Nemzeti Színház s a korszak koronája, az 1836-tól épülő 
Nemzeti Múzeum). Ugyanerre a második szakaszra 
jellemző a korábban jelentéktelen egyházi építkezés 
igényben és minőségben egyaránt páratlan fellendülése: 
egri székesegyház 1836, esztergomi székesegyház Hild 
vezette szakasza 1839 — 56, a szatmárnémeti 1828 — 37, 
azaz még a klasszicizmus uralma érvényesül. Mégis az 
egész fejlődés ekkor gyorsul meg és fordul abba az irányba, 
amely az 1848-as polgári forradalomhoz vezet, és onnan 
visszatekintve, a harmincas évek jórésze változást muta t 
a húszas évek művészetéhez viszonyítva. 1836 Barabás 
pesti letelepedésének és ezzel Pest művészi központtá 
válásának időpontja, ugyanekkor a Tudományos Akadé-
mia tagjai sorába választja Barabást és Ferenczyt, ezzel 
is hangsúlyozva a művészek társadalmi rangemelését, 
a vezető értelmiség közé tartozását. 1841-ben alakul a Pesti 
Műegylet, amely a még kialakulatlan műkereskedelem és 
műpiac feladatainak teljesítésére lenne hivatott , 1841-
ben indul a Pesti Hírlap néhány éves szakasza, Kossuth 
szerkesztésében, 1841 Henszlmann Párhuzamának meg-
jelenési ideje, amely mű már teljesen a romantika eszméit 
hirdeti (a vele szinte egyszerre megjelenő Franz Kugler: 
Handbuch der Kunstgeschichte 1841 — 42. c. művel). 
Világos tehát, hogy valami változás érlelődik, amit 
nem érint az, hogy e szakasz uralkodó stílusa — élén a 
Nemzeti Múzeummal és Barabással — a klasszicizmus. 
Már az írások hangváltása, az élesedő vitaszellem (Henszl-
mannál és másoknál) figyelmeztet e különbségre. A méret-
növekedés e megkésett székesegyházaknál, de Ferenczy 
Mátyás-emlékmű tervénél is, a tar ta lmi program gazdag-
sága és bonyolultsága, ami nemcsak Ferenczy művét, 
hanem Casagrandéét is jellemzi, jellegzetes nemcsak a 
művészek nem kielégítő művészi képességeire, hanem 
arra a minden tekintetben tisztázatlan, bonyolult eszmei-
ségre is, ami a szobortervek mögött lappang. 1840 után 
egyre több a romantikus vonás, amely ú j formák keresé-
sében, a történelmi képek jelképiségének kialakulásában 
is jelentkezik. Hild és Zit terbarth és Zofahl — noha 
eredetileg klasszicizáló mesterek — alkotnak már gotizáló 
vagy keleties ízű, azaz romantikus homlokzatokat, 
illetve engedik nevüket ilyen felfogású alkotásuk jelzé-
sére használni. I t t nem az a lényeges, hogy az 1845 — 46-
ban épült Arany János utcai Borsody-házat, vagy az 
1846 —47-ben épült Nádor utcai Oszwald-házat, vagy az 
1843 —54 közt épült Hermina-kápolnát, vagy a Majakov-
szkij utcai Pekáry-házat 1847-ben ki tervezte (mert a céh-
rendszer kötöttségei miatt csak a céh tagjainak nevén 
szerepelhetett építési engedély), hanem az a fontos, 
hogy ezek akkor — Ybl Miklós 1846-ban kezdett fóti 
templomával egyetemben — nem a klasszicizmus, hanem 
a korai romantika formáit mu ta t j ák . Egyút ta l az is 
feltűnő, hogy az átváltás, az egész változás most is igen 
lassan hatol mélyre. Alapjában csak Ybl az, aki már ekkor 
alapvetően eltér a klasszicizmus tömegalakításától, ritmu-
sától, arányaitól. Hasonló tünetek figyelhetők meg a 
festészet terén is. Barabás, A Lánchíd alapkőletétele 
(1842), Kiss Bálint, Pethes János biícsúja (1846) felfogás-
ban, fénykezelésben, bizonyos keresett aszimmetriában 
éreztetnek valami változást, amit azonban az előadás 
aprólékossága, az ábrázolás sa já tos szenvtelensége nagyon 
eltérőnek m u t a t a romantika francia értelemben vet t 
szenvedélyétől. Felfogásban tehá t nagyrészt, formajegyek 
terén túlnyomóan, a klasszicizmus marad uralkodónak, 
mégis 1835 körül látnék egy ú j korszakot indulni, amely 
— túl a 48-as korszakhatáron — a hatvanas évek derekáig 
tar t . I t t tehát a stílusok párhuzamossága, helyesebben a 
stíluskorszakok ölelkezése figyelhető meg: 1848-ig foko-
zatosan hát térbe szorul a klasszicizmus az erősödő roman-
tika javára. Noha az 1790-től 1848-ig ter jedő korszak 
domináló stílusa a klasszicizmus, az 1830-as évek dereká-
tól mind erősebb a romantika, amely ma jd 1848 után 
válik uralkodó stílussá. 
A 48-as forradalom bukása és az ezt követő megtor-
lások természetesen súlyos következményekkel járnak a 
művészet fejlődésére is. A szellemi élet bénultsága, beszű-
külése területünkön is különféle tüneteket mu ta t . Ezek 
közé sorolható — mint egyik feltűnő jellegzetesség és az 
általános fejlődésbeli megtorpanás jele — a klasszicizmus 
részleges továbbélése az építeszet terén: méreteiben impo-
záns, formálásban száraz, kemény homlokzatok, jelenték-
telen belső téralakítások születnek még az 50-es, 60-as 
években is. De emellett kibontakozik és uralkodik e kor-
szakban a romantika múlta t és távolit ihletőiil hívó 
stílusa is, amelynek csúcsaként Feszi Frigyes 1859 — 65 
közt épült pesti Vigadóját lehet említeni. Benne az egyéni 
alkotóképesség és a romantikus formagazdagság sajátos 
ötvözete jelentkezik. Nem mellőzhető annak említése,hogy 
az építés üteme nemcsak Pesten, hanem a vidéki váro-
sokban is erősen fokozódik. Ha figyelembe vesszük, 
hogy 1850 — 60 közt csupán Pesten több mint 2200 ház 
építését engedélyezték, akkor lehetetlen emögött a tár-
sadalom egyes rétegeinek gazdasági megerősödésére nem 
következtetni.1 1 A festészet uralkodó műfa ja ekkor a 
történelmi tárgyú, többalakos kompozíció, amelynek 
népszerűségéhez minden bizonnyal a hozzájuk fűződő 
48-as eszmék továbbélését hirdető képtárgyak és nem az 
előadás művészi szintje járult hozzá. Elsősorban Kovács 
Mihály, Molnár József és társaik szerény kvalitású alkotá-
saira gondolok, de arra is, hogy Kiss Bálint képe, a 
Pethes János búcsúja, ma jd ké t tucat példányban, a 
Barabás és Borsos által szinte azonos módon megfestett 
Galambposta, az érzelmes életkép jelképi erővel felruhá-
zott alkotása, ugyancsak számtalan példányban terjedt 
el. Hogy i t t valami hazafias lelkesedés és allegorikus 
idézés, valamiféle visszavágyódás él 48 egyelőre elvesztett 
reményei iránt, azt eklatánsan bizonyítja, hogy a tet-
szetős életképek legszebbje, művészileg is legkiválóbbja: 
Borsos József 1851-ben festett Bál után c. képe alig 
egy-két, a mester által festett másodpéldányban ismere-
tes, mert az előbb említett romantikus lelkesedésből 
semmit sem tartalmazott . Úgy tűnik tehát, hogy a fes-
tészet terén alapjában elavult eszközökkel folytatódik a 
klasszicizmus művészete, de olyan változott tartalommal 
és ú j értelmezéssel felruházva, amely e minőségileg gyen-
gébb alkotásokat mint a magyar romantikus festészet 
kibontakozásának jellegzetes képviselőit emeli magasabb 
történelmi rangra.12 Ez a történelmi temat iká jú festészet 
készíti elő a t a la j t az i860 körül fellépő, nagyobb készült-
ségű festők számára — mint pl. Madarász és Székely —, 
akik először ezt a sajátos nemzeti romantikát folytat ják. 
Igényes kompozíciójuk, mozgalmas csoportosításuk mind-
inkább érezteti a romantikus festészet fokozatos átfejlő-
dését az akadémikus festésbe. E két nagy mester magába-
fordulása, gyötrő tépelődései — ami Székelyre jellemző —, 
valamint Madarász Haldokló Petőfi]ének szinte ijesztő 
ízléstelensége, ennek a meghasonlásnak tudha tó be. 
Az utolsó magaslat a festészet terén, amely még a nagy 
romantika szenvedélyességével telített művet produkál, 
Madarász 1868-ban festett Dózsa népe c. képe. A késői 
romantika passzív áramlatához tartoznak Ligeti szinte 
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arkadikus hangulatú keleti tájai vagy Brodszky Sándor 
magyar várképei. 
Az 1848 utáni fejlődésnek e szűkebb folyamában elv-
ben hasonló tünetek mutatkoznak a szobrászat terén is, 
azzal a többlettel, amelyet Izsó Miklósnak az egész 
századból kimagasló munkássága jelent. Jóformán csak 
az ő műveire gondolhatunk, ha a romantikából a realiz-
musba és nem a steril akadémizmusba vezető ú t ra 
keresünk példát. A Búsuló juhász legfeljebb témájában 
rokona a romantikának, megmunkálása éppúgy klasszi-
cizáló, mint kisebb tehetségű kortársainak egész mun-
kássága (Alexy, Célkuti, Engel). De Táncoló parasztjai-
nak. szenvedélyessége, Csokonai-szobrának magabiztos-
sága, monumentalitása szinte már tú lmuta t a roman-
tikán. 
Hol ér véget tehá t a romantika korszaka ? Gondolom, 
a 60-as évek derekán, a Vigadó befejezése, a Zrínyi és 
Frangepán c. kép vagy Benczúr első művei körül. Hogy 
ez a honfibúval teli, jelbeszédet használó utóromantika 
nem hal el 1864 körül, hanem igen soká tovább él, m u t a t j a 
Kelety Gusztáv 1870-ből való A száműzött parkja c. 
festménye, amely tehá t Munkácsy és Szinyei korai 
műveinek kortársa. 
A romantika stílusával zárulnak — egyelőre legalább — 
olyan stílus szerinti korszakolási lehetőségek, amelyek 
nagyjában azonos keresztmetszeteket szolgáltatnak a 
képzőművészetek minden terén. E korszakban — miként 
a barokk és a klasszicizmus korában — megfelelő időbeli 
különbséggel, de nagyjában azonos értelemmel használ-
ha tó az egyetemes művészet romant ika fogalma. Nem 
lenne felesleges a hazai romantikus művészet sajátossá-
gait, előrehúzó és visszafelé mutató jegyeit végre tisztázni 
és ennek segítségével a most talán vitatható, mert nem 
eléggé tisztázott megállapításokat, jellegzetességeket 
élesebben megvilágítani.13 
De nem a romantika kora körül rejlik a főproblémánk. 
Inkább a következő korszak stílusmeghatározása terén, 
azaz a XIX. század utolsó és bonyolult 35 — 40 évében. 
E korszak főhőse Munkácsy. Nemcsak mert egyetemes 
mértékkel mérve is kimagasló művészeti teljesítményt 
nyúj to t t , nemcsak mer t legjava műveiben az előbb jelzett, 
alapjában túlhaladt és megkésett temat ikát úgy t u d t a 
előadni, hogy az valóban élő hatóerővé vált. Az a többlet, 
az az ellenállhatatlan valami, ami Munkácsy legjobb 
művei előtt elfogja a nézőt, nem pusztán művészi kvali-
tásaiból fakad, hanem egy új vonásból, valami ú j népies-
ség jelentkezéséből, amit szinte plebejusságnak nevez-
hetnénk. Ez a befelé forduló humánum, amely alapjában 
minden konkrét helytől és időtől távoltar tva magát , 
valami nagyon is aktuálisat, frisset állít elénk, r i tka a 
maga korában. Hozzá mérten minden rokon jelenség 
köröt te — beleértve Biharit, vagy a korai Deák Ébner t , 
vagy a kevés művű Gyárfást — kisszerűnek, jelenték-
telennek tűnik. A nagy lélegzet csak i t t , Munkácsy művei-
ben található. Mondtunk-e valamit, ha ezeket a roman-
t ika vagy a kritikai realizmus vignettájával lá t juk el, 
és érdekes-e vajon, hogy Munkácsy néhány tájképében, 
csendéletében a plein air valamiféle kezdetét, a fényfestés 
ú j korszakát nyit ja meg? Hiszen nem vitás, hogy erre 
jobb példáink vannak. Szinyei Majálisa, a XIX. század 
egyik legnagyobb magyar festői teljesítménye, vagy 
Mészöly néhány ködben-párában úszó intim tájképe, 
vagy a korai Mednyánszky árnyék és fény, borongás és 
köd finom szövedékéből ötvöződő festészete jelentéke-
nyebb e tekintetben, többet nyú j t a jövő számára. I t t , 
ebben az atmoszféra- és fényfestésben rejlik a kor festé-
szetének másik fő ága. Mészöly és Szinyei egykorúak 
Munkácsyval, Mednyánszky alig nyolc évvel fiatalabb. 
Amíg az első kettőben még van valami gondtalan derű, 
valamiféle „megállt az idő" hangú1 a t — Mednyánszkyra 
ez már sehogyan sem illik. Tragikus feszültség és komor-
ság, tájaiban, alakjaiban egyaránt, s i t t él tovább Mun-
kácsy feszültsége is, megfelelő átértelmezésben. Ne 
feledjük azt sem, hogy a kb. 1865 és 1896 közötti időnek 
az egyik fő jellemvonása az építészeti tevékenység rend-
kívüli menyiségi növekedése. Szempontunkból nem az a 
lényeges, hogy e városképeinket meghatározó épitészeti 
tevékenység milyen értékű, minőségű, hanem inkább az a 
kérdés, hogyan illeszthető festészetünk ehhez az építé-
szethez ? 
Bonyolítja mindezt e korszak szobrászatának kérdése 
is. Izsó Miklósnál — az e korszakba is átnyúló közvetlen 
előzménynél — a legjobb értelemben népi elemeket fel-
használó szobrászat Fadrusznál már pátosszal teli, meg-
kapó monumentalitássá, hősöket teremtő képességgé 
változik. Emellett telve van előremutató — mintegy 
szecessziós — és visszafelé mutató, valami bágyadt termé-
szetközelséget árasztó jegyekkel. De már Stróbl Alajos 
— aki alig tíz évvel Szinyei u tán lép fel — nagyon sok 
külsőséges, nem-szobrászi jegyet muta t , noha a kiemel-
kedő tehetségű művészek közé tartozik. Az Anyánk 
(1892) nemes szépsége mellett ot t van a Mátyás király kút 
széteső jelenetezése, az emlékműszobrok hamis idealizá-
lása, fá rad t pátosza; mindez még e nagy mesternél is 
jelzi az akadémizmus veszélyeit. Hova tegyük, melyik 
stílusfogalomhoz soroljuk az egészet? 
Fokozza a megoldás nehézségét, hogy a X I X . század 
végének és a XX. század első felének művészetére 
vonatkozó, egyre élénkülő publikációs tevékenység az 
egyetemes művészet terén általában nem foglalkozik 
átfogó korszakok vagy stíluskorok problematikájával. 
Az egyetlen idevonatkozó tanácskozás 1960-ban Heyden-
reich és Pevsner vezetésével a historizmus kérdéseit bon-
colta, és nagyjában csak az építészet kérdésével foglal-
kozott.14 Historizmus szerintük minden, ami történeti 
stílusok egyidejű felidézését engedi meg. Az értékelés 
pozitív és negatív okait vizsgálva — különös tekintet te l 
arra, hogy miben és mennyire készíti elő e historizmus a 
XX. századot — a festészet és szobrászat kérdése, csupán 
kutatási programként merült fel. A differenciált életfor-
mák, a megszilárduló kapitalista intézmények és beren-
dezésük, a kívülről zavartalanul és gyorsan érkező 
különféle hatások, a relative kedvező gazdasági körülmé-
nyek közt nagy számiján születő művészeti alkotások 
oda vezetnek, hogy a X I X . század első fele lendületéből, 
előre muta tó tendenciáiból hol több, hol kevesebb vegetál 
tovább. A gyorsan változó ízlés ugrásszerű tempót diktál 
nem egy esetben, az ellentét a hivatalos és a nem hivatalos 
művészet közt egyre élesebbé válik, már 1896 körül az 
eltérések, különállások és sokféleségek egész sorozata 
mutatkozik. 
A X I X . század vége, valamikor 1896 tá ján, korszak-
határ. Eldöntendő, hogy fő- vagy alkorszakhatár. 
A magam részéről inkább főkorszakhatárnak tekinteném, 
oly korszak kezdetének, amely ma jd magába foglalja a 
XX. század első két évtizedét és a Tanácsköztársaság 
bukásával zárul. 
Már alig beszélhetünk stíluskorszakokról, inkább 
egymás mellett élő stílusáramlatokról, amelyek esetleg 
kölcsönhatásban állnak egymással vagy egymástól lát-
szólag függetlenül léteznek. A közös vonást, a lényeg 
azonosságát vagy legalábbis rokonságát csak nagy távlat-
ból, magas nézőpontból lehet észrevenni. Talán egy 
nagyon tágértelmű szecesszió-stílus az, ami leginkább 
összefűzi a különféle törekvéseket. 
Bizonyos, hogy az építészetnek fontos szerep jut e 
korszakban, amiben része van a gazdasági fellendülésnek, 
amely reprezentatív építészetet kíván. Egy sajátosan 
önáltató, magát jelmezben mutogató társadalom az, 
ami e korszakra jellemző. Még ta r t a nagyhangú, sokszor 
álreprezentatív építészet a történelmi stílusok egymást 
váltogató, keverő alkalmazásával, noha a főáramlattól 
való eltávolodást jól mu ta t j a az a különbség is, ami az 
előző kor Ybl Miklóstól képviselt historizáló stílusa és a 
most főleg Hauszmann irodájából kikerülő historizáló 
alkotások közt fennáll. A méretek növekedése, hatásossá-
gukat a díszek szaporításával fokozni igyekvő, de alap-
jában azt gyengítő épülettömegek mellett egyre növekvő, 
érthetetlen rendeltetésű belsőségek keletkeznek, akár a 
néhai királyi palota főlépcsőházára vagy a mai Nemzet i 
Galériának az épület főrészét betöltő halijára, akár 
Alpár Ignác álmonuinentális egykori Tőzsde-épületére 
gondolunk. De e művekkel egy időben keletkeznek olyan 
alkotások is — főleg a legkiemelkedőbb építész, Lechner 
Ödön munkásságáb m — amelyek formában és szerke-
zetben, minőségben ú j a t nyúj tanak . 
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Lechner Ödön — aki születési évét tekintve Mun-
kácsy kortársa — a historizmus francia iskolája felől 
indult, hogy ú j építészeti stílust véleménye szerint 
magyar építészetet — alakítson ki. Elgondolkoztató, 
hogy ez a fellángoló nemzeti érzés, a magyar építészeti 
stílus megteremtésének vágya — késői utóda Ferenczy 
Is tván nemzeti szobrászatteremtő elképzelésének — minő 
kapcsolatban lehetett az ezredéves kiállítás „fényes 
m ú l t a t " hirdető eszméjével, azzal a megkésett álromanti-
kával, amely egyébként nálunk nem bontakozott ki. 
Az is kétségtelen, hogy Lechner törekvései ennél többre 
irányulnak, mélyebben gyökereznek bele a kor vívmá-
nyaiba. Munkássága összefüggésben áll több műszaki 
tudomány ekorbeli fellendülésével, ú j anyagok és szer-
kezetek fejlődésével. Elsősorban nem is a sajátos lechneri 
díszítés a fontos, hanem írj szerkezetek alkalmazásának 
az a bátor módja, amellyel nála (később követőinél is) 
találkozunk: a nagy fesztávolságú belső terek, a lebegni 
látszó lépcsőpihenők, a vékonynak tűnő homlokzatfalak. 
Gondolok az Iparművészeti Múzeum nagy üvegcsarno-
kára, emeleti lépcsőpihenőjére, a Postatakarékpénztár 
homlokzatképzésére és ma már sajnos nyomtalanul 
e l tűnt földszinti nagy pénztártermére. Noha stílus-
teremtő törekvései nem egyértelműen dicséretesek, mert 
nem feltétlenül helyes kisméretű síkdíszítésnek monu-
mentális méretekben vagy helyen való alkalmazása 
(pl. a Postatakarékpénztár homlokzatzáródása, ablak-
keretezése), valamint a népi elemeknek úgynevezett 
keleti elemekkel való keverése: több és döntőbb változás 
tör tént itt , mint a friss színesség és a szokatlan dekoráció 
bevezetése. Épületeinek tömegformálása a kor legjobbjai 
közé tartozik, térkapcsolásainak bátorságát, térszintek 
áthidalásában mutatkozó leleményességét olyan friss 
áramlatnak tekinthet jük, amely — sajátos népi-nemzeti 
törekvésektől függetlenül — a haladás irányába mutató 
legjelentősebb előretörés. Nem fontos most az sem, hogy 
Lechner művészetében mennyi és mi található a sze-
cesszió általános törekvéseiből, vagy az sem lényeges, 
hogy mennyiben tar talmaz a népi művészet akkor még 
felületes ismeretéből eredő tisztázatlan elemeket. Két-
ségtelen, liogy a Lechner által megindított és széles 
taní tványi gárdája révén terjesztett ú j építészeti fel-
fogás — változataival együt t — az ország egész területén 
elterjedt és mint sajátos építészeti stílus Soprontól 
Marosvásárhelyig szinte mindenütt felbukkan. Ha 
Medgyaszay István 1908-ban épült veszprémi színházá-
nak tiszta vasbeton szerkezetére vagy a Korb —Giergl 
építette Zeneakadémia 1907-ből való erkélyének közbülső 
támasztás nélküli vasbeton áthidalására emlékeztetek, 
akkor építészetünk kimagasló és a kor fejlett építészetével 
együtt haladó teljesítményei közül vet í te t tem szemünk 
elé egy-két példát. 
A Lechner Ödön és köre által képviselt felfogás 
hivatalossá nem vált ugyan sohasem, de részt vet t a kor 
legjava építészeti megbízásainak megoldásában és kor-
szakunk végén mindjobban fejlődött át egy olyan irányba, 
amelyben a népi motivumkincs, a ta rka dekorativitás 
há t térbe szorul, hogy a valóban modern építészet meg-
kívánta formák és anyagok, szerkezetek es megoldások 
minél zavartalanabbul érvényesülhessenek. Ennek a fel-
fogásnak kimagasló képviselője az ugyancsak Leclmer 
körébői kiindult La j ta Béla, akinek Vas utcai iskolája és 
Martinelli téri üzletháza a legjobb példája az olyan épí-
tészetnek, amely egyéni és modern, nemzetközi és mégis 
valami sajátosan nemzeti érvényesítését jelenti. Nevével 
csak jelezzük a legfontosabb, korántsem elszigetelt 
példát. 
Az építészettel foglalkozó megjegyzéseink már érzé-
keltették, hogy ekkor a nagyvárossá fejlődés volt jelleg-
zetes, elsősorban Budapest, de lépésről lépésre haladt 
vidéki városaink fejlődése is. A városfejlődés e korszakra 
jellegzetes folyamata mélyítette még azt a szakadékot, 
amely festő és társadalma közt fennállt. Noha e korszak-
nak legnépszerűbb művészete a festészet volt, miként 
külföldön, nálunk is, legjava festőink keresik a várostól és 
annak társadalmától való félrevonulást, a magukválasz-
to t t a tömörülést. A csendes és idilli vidék szinte mitizált 
időnkívülisége vonzza őket, ahol sem a nagyváros zavaró 
külső hatásaitól, sem a kulturális élet retardáló mozzana-
taitól nem kell szenvedniük. így jön létre 1896-ban Hol-
lósy Simon és Ferenczy Károly vezetésével a nagybányai 
művésztelep, amely fejlett festői kultúrával, vonzó 
természetábrázolással, igényes figurális kompozícióival 
egyszerre hirdette a művészi magatar tás igényességét és 
sajátosan nemes erkölcsét. Hogy hol és kinél jelentkeznek 
szecessziós vonások, azt hiszem, most nem lényeges. 
Az sem lényeges, hogy ezt a sajátosan késői csoportosu-
lást impresszionizmusnak vagy posztimpresszionizmus-
nak nevezzük-e ? Amikor Genthon a Ferenczytől vet t 
„finom natural izmus" találó megjelölést alkalmazta, 
olyan jellegzetességre tapintot t rá, amely az utolsó száz év 
hazai festészetében egyik legerősebb és sajátos vonásnak 
tekinthető. A lá tvány finoman fegyelmezett, nemesen 
érzelmes, foj tot t l írájú ábrázolása, a szín és fény sokszor 
mesteri plein air jellegű használatával, minden nagyobb 
feszültség kerülésével, erős szenvedély mellőzésével 
jellemző. Megkésett festészet t ehá t és hangulatában a 
Mészöllyel indult int im tájfestés továbbélése. 
Nagybányával szinte egyidőben, hivatalosan 1901-ben 
alakul a szolnoki művésztelep, felfogásban és földrajzilag 
is a meglevő hagyományhoz kapcsolódva. Bizonyos 
tekintetben e csoport is valami időtlen idilli életkép-
világot képviselne, lia derűsebb hangulattal is, mint 
Nagybánya. Lényeges eltérés — szemben Nagybányával 
a szociális témák előtérbe kerülése, amit talán 
weimari példák ihletése nyomán — Fényes Adolf Szegény 
ember-sorozata jelenít meg. Az ilyen témák akkor 
Európában mindenfelé felmerülnek, de Fényes összefogó 
és lényegre törő festészete, egyszerűségében is monumen-
tális megjelenítése túllép korának mind hazai, mind 
külföldi példáin. Belülről és lélekben azonosulva ábrá-
zolja alakjait, érzelmesen, de szenvedély nélkül. 
Az állásfoglalás élessége, kifejezetten mozgósító 
jellegű és értelmű művek egész sora egyszerre keletkezik 
ezzel a most említett gazdag virágzású, alapjában utánélő 
kétművészteleppel. Olyan művekre célzok, mint Kernstok 
Agitátorba (1897) vagy Koszta Hazatérő aratókba (1897) 
vagy Révész Panemje (1899), amelyek a készülő vihar 
morajlását éreztetik. A korszak végén Nagy Balogh 
János és Koszta művészete az egyik oldalon, számos 
más halkabb indulás a másikon bizonyítja, hogy tudatos 
mellőzése mindannak a hangulatos festői szépségnek, 
amely Nagybánya sa já t j a volt, nemcsak a festői látásmód 
alapvető eltérését, hanem egy fontos tematikus-eszmei 
változás kialakulását jelzi. Ez a változás, akár erősebben 
szecessziós-dekoratív utakon halad előre — mint Rippl-
Rónai párizsi ihletésű festészete —, akár a lényegre törés, 
az átformálás gondolatából indul ki, mint pl. a Nyolcak 
és az őket követő aktivisták köre, mind azt bizonyítják, 
hogy a művészet ú t j a i — főleg a festészeté — szerteágaz-
nak. Talán a vizuális szépség aszketikus mellőzése, a 
spekulatív elem erős hangsúlyozása okozta, hogy a 
Nyolcak és a hozzájuk kapcsolódó, a mához vezető 
törekvések aránylag nem vál tak uralkodóvá és nép-
szerűvé. 
Mellőzve Gödöllő vagy Kecskemét ugyané korszak-
ban már megalakult művésztelepeinek bemuta tásá t 
— mert az eddig mondottakat csak színeznék — csupán e 
szakaszunk két nagy magányosára, a már említett Med-
nyánszkyra és Csontváry Kosztka Tivadarra célzok. 
Hol a helyük ? merről nézzük művészetüket ? Mindkettő 
értékelésénél sok torzító elem furakodot t be a köztudatba, 
megnehezítve a helyes történelmi látást . Hogy mindket tő 
magányos és álmodozó: bizonyára nem véletlen, noha az 
eltérések köztük talán erősebbek a közös vonásoknál. 
Kétségtelen, hogy sem a szecesszió, sem a szimbolizmus 
vagy bármely más izmus sem rá juk , sem az előbb emlí-
tet tekre nem illeszthető a teljesség jogával. Csontváry és 
Mednyánszky egyszerre modernebb és régiesebb is, 
mindket ten ú j valóságot teremtenek és telve vannak a 
visszaálmodás vágyával. 
Ez az összetetten gazdag, minőségben magasmércéjű, 
eszmei tekintetben általában haladónak nevezhető 
festészet küzd a Műcsarnokba tömörült, hivatalosan 
pártol t művészekkel. Ez a küzdelem nem jelentkezik 
úgynevezett véres harcban, inkább hivatali-anyagi 
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előnyök kisajátí tásában a Műcsarnok részérői. A műértő 
közönség mindinkább a — nevezzük így — minőségi 
festészet felé kötelezi el magát , és sokszor egyenesen 
meglepő, bogy a Műcsarnok — rutinos és jó készültségű 
müveivel — mennyire nem befolyásolta ezt az összképet. 
Sokkal nehezebb helyzetben van a szobrászat, amely-
nek természetéből kifolyólag — akár az építészetnek — 
sokkal nehezebb magát a társadalom anyagi támogatá-
sától függetleníteni. így a most tárgyalt korszak még 
folytatja, sőt fokozza az emlékmű-szobrászat hivatalos 
áradatát, amelyben a Fadrusz kezdeményezte szecessziós 
elemeket muta tó stilizálás mellett a legjobbaknál egész-
séges monumentalitás is jelentkezik. Noha Stróbl művei-
ben ez a monumentalitás mindjobban tolódik egy látvá-
nyos naturalizmus, pátosztól nem mentes hamisság felé, 
mégis nem ő, hanem inkább Zala és a köréje csoportosu-
lok szivják el a levegőt a haladó erők és lehetőségek elől. 
De mégis e korszakba esik olyan kiváló és előre muta tó 
szobrászok fellépése, mint Beck Ö. Fülöp vagy Medgyesy 
Ferenc, ha művészetük teljes kivirágzása túl is m u t a t a 
most tárgyalt korszakon. A szecessziós stilizálás, vala-
mint — főleg Medgyesynél — magyar elemek tudatos 
szerepeltetése a fennálló, formai különbségek ellenére 
éreztetik, hogy közel állnak a korábban tárgyalt lechneri 
építész-csoporthoz. 
Mindenképp indokolt a Tanácsköztársaság bukásával, 
1920 körül ezt a korszakot lezárni. Azt a rövid korszakot, 
amikor művészetünk az európai haladással együtt járó és 
kimagasló minőségű volta miat t nem kell mentegetőz-
nünk, de amely kornak egységes stílusjelölésével kény-
telen vagyok — egyelőre — adós maradni. 
A Tanácsköztársaság után induló korszakot a két 
világháború közti szakasz követi, noha épp művészet 
terén a fejlődés nem zárult le 1945-ben. Mégis ez a stílus-
fogalommal ugyancsak nehezen megközelíthető korszak, 
ez a nehezen rendezhető 25 év sajátos arculatot m u t a t és 
még sok tekintetben tisztázatlan egymás melletti irányai-
val érezteti, hogy nagy változások mentek végbe ekkor a 
társadalomban, mennyi ellentét és küzdelem feszült, 
mennyi elfojtás és kirobbanás közepette vezetet t a 
haladás i'itja. Sajátos kettősséget mu ta t művészetünk a 
tekintetben is, hogy míg egyrészt közvetlenül kapcsolódik 
az európai művészet legjava törekvéseihez — gondolok pl. 
az építészek CIRPAC csoportjára —, másrészt a kor 
legerősebben fasizálódó művészetéhez, az olasz Novecen-
tóhoz is kötődik. I t t elsősorban a római iskola tagjaira 
kell gondolni. De ellentmondás az is, hogy a CIRPAC 
csoport által képviselt modern építészet mellett, amely 
alig jutot t igazi érvényesülésre, a húszas évek végétől 
relatíve megélénkülő építészeti tevékenység a Mária 
Terézia korbeli építészetet tekintet te mintaképnek és e 
mesterséges múltidézéssel — amelynek nem egy muta tós 
építészeti együttes köszönhető Budán, Egerben, Gödöl-
lőn stb. — bénítja a modern építészet hazai fejlődését. 
Mindenképp: az építészet elvesztette azt a vezető szerepét, 
amelyet a megelőző korszakban — így vagy úgy — még 
felmutathatott . 
Meglepő tünet az is, hogy a főúri támogatással lát-
szólag csorbítatlanul továbbélő Műcsarnok oly kevés 
befolyást gyakorolt. Még azt a presztízsét is elvesztette, 
amelyet a megelőző szakaszban valahogyan még élvezett 
és hivatalos megbízásokon kívül csak portréművészetben 
muta t konzervatív irányban kitűnőt. (Karlovszky, Kis-
faludi Stróbl). E steril haldokláson az sem segít, hogy 
időnként befogadnak a számos művészcsoport valame-
lyikéhez tartozó, korszerűbb művészeket — erre mondta 
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A Műcsarnok e toleranciájában része lehetett annak is, 
hogy a Képzőművészeti Főiskola Lyka Károly által 
iniciált és meglepő módon kivitelezett reformja során 
néhány jeles művész — pl. Réti, Csók, Vaszary, Glatz, 
Benkhard, Rudnay — tanárként működve felneveltek 
egy jó minőségű és felfogású derékhadat. E tanárok 
általában mind a Szinyei Társaságba tömörültek, amely — 
mint minden művésztársaság — korántsem állt azonos 
felfogású vagy színvonalú művészekből, de általában a 
legjobb nagybányai tradíciókat képviselte és tagja i 
sorában — miként a Társaság által kiadott Magyar 
Művészet folyóirat hasábjain — ot t ta lá lhat juk a legtöbb 
jó művészt és kritikust. E Társaság befogadja a rövidebb-
hosszabb emigrációból hazatérő művészeket is és nem 
vál tozta t ta felfogását a gömbösi fordulat után sem. 
A csoport legjobbjait tömöríti barát i asztaltársaság for-
má jában az úgynevezett Gresham-asztal, a nagybányai 
hagyományok tudatos ápolója, ami a művészi igényessé-
get, a nemes humánumot, a belső fegyelem követelményét 
illeti. Ide tartoznak például az emigrációból visszatért 
Bernáth Aurél és Berény Róbert — aki eredetileg a 
Nyolcak csoportjának tagja —, a börtönből szabadult 
Pátzay, az expresszivitásával annyira megkapó fény-
költő: Egry József. Az egyre fenyegetőbb viharfelhők 
közepette hirdetik a művészi tisztaság és hagyomány-
tisztelet parancsát, sajátos világot alakítva és a valóság 
felett szinte lebegve. Aktívan nem támadnak ugyan, de 
mindvégig harcolnak a Műcsarnok ellen és noha politikai 
tekintetben látszólag passzívak, ők azok, akik — kilépve a 
polgári rezerváció síkjából — részt vesznek a háború-
ellenes demonstratív megmozdulásokban, együtt állítanak 
ki a Szocialista Képzőművészek csoportjával. 
A Szocialista Képzőművészek csoportja, amely a 
korszak leghaladóbb harcos művésztömörülése, a magyar-
országi kommunista pár t kulturális munkájának ille-
galitása miatt e formára kényszerült tevékenysége, a pár t 
harcának fontos eszköze. Nehézségei, veszélyeztetettsége, 
elnyomottsága e politikai hitvallásából fakadt. Mégis 
kimagasló egyéniségeket tudot t magának megnyerni. 
A csoport ihletője : Derkovits Gyula, akinek sajnos rö-
vid ideig tartó munkássága részben e csoport 1931-ben 
tör tén t megalakulása elé esik. Harciassága, szenvedé-
lyessége, festői előadásának magas szintje és egyéni 
hangja szinte kizárta az utánzást, de példát muta to t t 
művészeti erkölcs és politika terén egyaránt. Ha Derkovits 
és a hozzá eszmeileg tartozók művészetét nézzük azért, 
hogy rá juk stílusfogalmat alkalmazzunk: újra nehézsé-
gekre bukkanunk. A Szocialista Képzőművészek cso-
por t jába a festők közül Dési-Huber, Háy, Sugár és tár-
saik, a szobrászok közül főleg Goldmann és Mészáros 
ta r toznak: nemcsak e csoportnak, hanem e korszaknak 
is jelentős egyéniségei — de közös stílusjelzéssel nehezen 
láthatók el. Minden helyzetükből és összetételükből faka-
dó nehézség ellenére komoly súlyú tényezői e korszaknak. 
Kifejezetten a haladás irányában, de erősen apolitikus 
elvonultsággal dolgozik sok művészi eredménnyel a 
Szentendrei Művészek 1928-ban alakult csoportja, amely 
e korszak nyílt harcaiban kevésbé ve t t részt, annál 
jobban hozzájárultak egy új, alapjában az eddigi hazai 
hagyományoktól független felfogás kialakításához. A 
szentendreiekhez hasonló háttérbeszorulásra kényszerült 
az alföldi festők sora is (Nagy István, Tornyai, Koszta). 
A nyomás pedig egyre fokozódott. 1935-ben eltávolí-
to t ták a Szépművészeti Múzeum főigazgatói székéből 
Petrovich Eleket, e korszak egyik példamutató művészet-
politikusát, 1938-ban megszüntették a Magyar Művé-
szetet, a legszínvonalasabb havi művészeti folyóiratot. 
A magyarországi CIRPAC ugyanekkor feloszlott. Az épí-
tészek legjava már korábban külföldre távozni kénysze-
rült (Breuer, Forbáth, Moholy Nagy stb.). Noha a művész-
csoportosulások érthetően fluktuálóak voltak, az igazi 
tehetségek, a valóban vezető alakok — Szőnyi, Egry és 
társaik — eszmei tekintetben soha nem inogtak. A har-
mincas évek derekán jelentkező nagy konjunktúrát , 
fokozódó hangosságot és durvaságot a képzőművészet 
terén az egykori római ösztöndíjasok néhány tagja 
képviselte, learatva szereplés, hatalom és pénz minden 
előnyét. Ez a hivatalos és mégsem hivatalos, összetartozó 
és mégsem homogén kör okozta, hogy a tőlük való elhatá-
rolódás miat t az egyébként apolitikus csoportok aktivi-
zálódtak, a közép balra tolódott. 
E nyomás közelítette egymás felé a szocialista művé-
szeket a polgáriak egy részével, de ugyanez a nyomás 
vál t ja ki a jobbratolódást a másik oldalon, az álvallásos, 
rikoltóan hangos és színes diadalmaskodókét. Nem 
találok e sokféle áramlat összegezésére közös stíluselne-
vezést. Nagyjában a kor egyetemes művészetének 
minden áramlata megtalálható vol t ekkor nálunk 
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E korszakra is — mint művészetünk történetének 
nem egy modern szakaszára — érvényes az a megfigyelés, 
liogy egyes áramlatok — i t t a nagybányai hagyomány — 
hosszú utóélete folyik előttünk. De ú j u taka t talál a 
finom atmoszféra-festés is, a költői természetábrázolás — 
felfokozódva egészen Egry vízióig. 
A Szocialista Képzőművészek szétzavart csoportja és a 
szentendreiek, a Szinyei Társaságból erős összetartásával 
kiváló Gresham-asztal művészei és a kezdődő absztrakció, 
a római ösztöndíjasok szétszéledő tagjai és a Műcsarnok, 
a neobarokk építészetet mindjobban feszegető modern 
építészeti törekvések néhány megvalósult példájával: 
ez a vegyes erejű és felfogású művészi hagyaték vár ta a 
felszabadulást. Az óriási társadalmi változás, intézmé-
nyek és csoportok ú j formálásával indokolná, hogy 1945 
korszakhatár legyen. De természetes, hogy a művészet 
terén a régi irányok, felfogások továbbéltek, többszörös 
ingadozás után, lassú fejlődéssel találták meg ú j kifeje-
zésüket. Ha sok tekintetben — mondhatnánk: külsőleg 
— ú j művészet indult is, a régi majd tíz évig továbbélt. 
Ez a művészeti tudatváltozások természetét ismerve, 
akkor is teljesen érthető lenne, ha az előbbiek során nem 
emeltük volna ki - mint művészeti fejlődésünk egyik 
jellegzetes vonását — a hosszú utánélést. Csak az utóbbi 
8 — 10 évben kezdenek kialakulni az ú j művészet, első-
sorban az ú j építészet eredményei. 
Összegezve tehát az elmondottakat, az alábbi perió-
dusokat tudjuk felállítani az újkori művészet története 
terén, belefoglalva — a feudalizmus zárófejezetéből 
vet t — barokk kori fejlődést is: 
1690 körül indul és 1764 körül zárul az érett barokk 
művészet, 
1764-től 1790-ig ta r t nagyjában a klasszicizáló késői 
barokk, 
1790-től 1848-ig ta r t — kezdeti romantikus párhuza-
moka t levetve — a klasszicizmus, 
körülbelül 1835-től kezdve erősödik fel a romantika, 
amely kb. 1867-ig tart , 
az 1860-as évek végétől a 90-es évek végéig egy korszak, 
az 1890-es évek végétől a Tanácsköztársaság bukásáig 
ú j abb korszak, 
1920-tól a felszabadulásig, helyesebben 1953-ig ú j 
korszak. 
Zádor Anna 
J E G Y Z E T 
' M á t r a i I,. í r ja (Ezüstkor 1943): ,, . . . a tör ténet i korok nem 
úgy vá l t j ák egymást, mint az éjjeli őrök, az egyik elmegy s egy 
egészen m á s lép helyette szolgálatba." 
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 Formprobleme der Gotik. München 1910. 
* Der Manierismus. München 1964. 
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 Die Wel t als Labyrinth . Hamburg 1957. 
" Nemcsak a művészet történet terén jelentkezik ilyen elmo.-ása 
a korszakhatároknak és fogalmaknak. Pl. a bécsi akadémia több-
kötetes forráskiadványa a jozefinizmus levéltári anyagából . (Férd. 
Maas: Der Josefinismus. Quellen zu seiner Geschichte in Öster-
reich 1760 — r84o. Wien, Herold Verlag 1951 — 1961. 5 kötet) , 
kötetenként i pontos korhatár feltűntetésével 1840-ig vezeti a joze-
finizmust. A felvilágosult ál lam és egyház tana , ahogyan a szerző 
meghatározza — nem születik és hal el I I . József uralkodásával —, 
de kérdéses, hogy e fogalomnak az időben ennyire k i te r jedt haszná-
lata , nem inkább elmosó jellegű-e? 
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 Még csak annyi kívánkozik ide, hogy nem használom — sem 
i t t sem másu t t — az előbb tárgyal t két korszakra i t t -ot t haszná-
latos táblabíró világ, empire, biedermeier stb. stílusmegjelöléseket. 
Az elsőt túlságosan korjelzőnek és nem stílusjelzőnek ta r tom, az 
empire és a biedermeier véleményem szerint oly speciálisan f rancia 
vagy osztrák, illetve német jelenségekre vonatkoznak, hogy hazai 
a lkalmazásukat zavar t keltőnek érzem. E zavar fennállásának 
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mazására . 
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SZABOLCSI BENCE HOZZÁSZÓLÁSA 
Egy francia zenetörténész azt írja, hogy az európai 
művelődés történetében a zene mindig utolsónak jött, 
utolsónak reflektált a társadalom és a szellemi élet moz-
galmaira. Részben igaz ez, bizonyos korok, bizonyos 
nemzeti műveltségek esetében, de másu t t épp fordítva 
áll. A közép-európai S türm und Drang, a kezdődő és korai 
német romantika először a zenében hal lat ta hangját ; 
másut t meg a nagy összefoglalók nagyjában egyidősek. 
Haydn, Mozart, Beethoven és Herder, Goethe, Schiller 
ugyanazoknak az évtizedeknek vezető egyéniségei, és 
bár Wagner kései romantikája ugyanakkor virágzik ki, 
amikor már Flaubert és Baudelaire, Tolsztoj és Doszto-
jevszkij munkálkodnak, nyilvánvaló, hogy Ady és 
Móricz, Bartók és Kodály viszont ugyanannak a földren-
gésnek hullámai. Az ilyen egyszerre-érkezések törvényét 
alapjában nem ismerjük; amikor egy élő közösségi orga-
nizmus bizonyos igényei és követelményei megérnek, 
nyilván mindig felszínre veti a maga szószólóit és követeit. 
De mikor érnek meg, mikor ü t az órájuk, mikor érkeznek 
meg azok a bizonyos követek ? ennek a rendszerét 
nem ismertük ki még. 
A XVII . században nyilvánvaló egy bizonyos reziden-
ciális barokk zenekultúra Magyarországon. Jellemzői 
lehetnek — a reformáció keményebbveretű dallamvilá-
gával szemben — bizonyos hajlékony, lírai lágyság, 
gazdagabb ornamentika, enyhén boltozódó és kompliká-
lódó formák, rugalmasabb és idegesebb ritmika. Az is ú j , 
hogy a hangszeres zene szinte várat lan fellendülése 
kíséri. Szívesen vennők záró-dátumának az 1711-es évet; 
ekkor jelenik meg Esterházy Pál Harmónia Caelestis-e. 
Mégsem állhatunk meg ezen a határon; a Lányi Zsuzsánna-
féle kézirat meg az ún. apponyi kézirat (legújabban 
zayugróci kéziratnak is nevezik) még 1730 t á j án is a 
t ipikus barokk népies táncmuzsika emlékeit sorakoz-
t a t j á k s nem tudnak a meginduló gáláns irányzatról, 
a magyar rokokó zenéjéről. I t t tehát nincs világos határ-
vonalunk. 1760 t á j án kezdődik az a kollégiumi dal- és 
kórusirodalom, amelyet köznemesi zenekultúraként, s 
egyben a magyar rokokó zenéjeként jelölnék meg. De 
közben, már mögötte, már nyilván a század első harmada 
óta, ú tban van az ú j népdalstílus meg az ú j tánczene is, 
a verbunkos. 1790 azután ú jabb határvonal: az ú j hang-
szeres zene a falvakból és vidéki kúriákról bevonul a 
városokba, urbánussá válik, igazi műzenévé válik, pol-
gári jellegűvé válik s egyben nemzeti öntudata támad, 
nemzeti, országos üggyé lesz. Innen most egyetlen emel-
kedő ívben követhet jük a pályafutását ; hogyan ágazik 
ki belőle minden zenei irányzat, hogyan születik meg 
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belőle a romantika nagy műzenéje. Ez már, mondjuk, a 
magyar zenei reformkor, 1840 és 67 között, Erkel, Liszt 
és Mosonyi korszaka. I t t főleg Liszt alakja ad gondolkozni 
valót, a század második felében; i860 t á j án még leg-
szívesebben Madách és Munkácsy mellé állítanók, 1870 — 
80 tá ján már inkább Paál Lászlóhoz, Szinyei Merséhez 
hasonlít, — ha egyáltalán hasonlíthatnók valakihez, aki 
ennyire előkészítője a X X . század fő irányainak ! Most 
egy pillanatra megállhatunk és visszanézhetünk: a 
verbunkos, vagy ha úgy tetszik, a nemzeti romantika 
tavaszát máris a nyara és ősze követte. A századvég 
már inkább késő ősz (talán nemcsak nálunk), egy sor 
idegen impulzus behatolásával s a nemzeti kolorit 
elhomályosulásával. Irodalomban bizonyosan van, de 
képzőművészetben valószínűleg nincs analógiája annak a 
különös divergenciának, mely e korban urbánus kozmo-
politizmus és vidéki naturalizmus között feltárul. E hib-
rid tömkelegből 1900 t á j á n egy nagyműveltségű késő-
romantikus „átmeneti" nemzedék emelkedik ki: a 
Dohnányi, Aggházy, Weiner nemzedéke. 1905 — 6 — 7: 
egyidőben indulnak Bartók, Kodály, Ady, Móricz — 
Rippl-Rónai már mindnyájuknál idősebb. Magyar hagyo-
mány, világtávlat, nemzetközi érvény, a legégetőbb 
kérdések váratlan feltárása, társadalmi megújhodás: 
íme a század-kezdet egyetemesen ha tó magyar atmoszfé-
rája. Bartók alakját az elmúlt években sokan és sokszor 
állították a kor magyar művészei mellé: hol Lechner és 
Laj ta , hol Derkovits, hol Csontváry, hol Rudnay, hol 
Egry, hol Berény, hol Szőnyi nevét hallottuk. Alighanem 
mindegyik analógiában van valami igazság, s mindegyik 
egyben téves is. Bartók alakjának ez ideig nincs olyan 
hasonmása sem a magyar irodalomban, sem a képzőművé-
szetben, mely az ő törekvéseinek, méreteinek és jelentő-
ségének igazán megfelelne. I f júkora nemzeti romantiká-
jához, paraszti ábrándjaihoz, későbbi expresszionista 
látomásaihoz, első klasszikus formáihoz, drámateremtő 
alkatához hol itt , hol o t t bizonyosan találunk rokonokat a 
kor törekvéseiben; az egészhez együttvéve nem — hadd 
tegyem hozzá: sem itthon, sem másut t . S a mai, a leg-
maibb magyar zenének sincs olyan irányzata és törek-
vése, melynek 11e kellene az ő műve, az ő alakja előtt 
vizsgáznia. 
KOMLÓS ALADÁR HOZZÁSZÓLÁSA 
Annak az aggodalmamnak kifejezésével kell kezdenem, 
hogy hozzászólásom nem lesz teljes összhangban a 
mai v i tában uralkodó nézetekkel. Az a véleményem 
ugyanis, hogy az irodalomtörténeti periodizáció alap-
elvei nem egészen azonosak a képzőművészetek és zene 
történetében megszokottakkal. Mindenekelőtt ne vár junk 
gépies egyidejűséget az irodalom és a többi művészet 
korszakai között, többek közt azért sem, mert az irodalom 
nálunk különböző okokból előttejár ezeknek. Továbbá, 
ha nem azzal az előregyártott kérdéssel közeledünk 
irodalmunk történetéhez, hogy mely stílusok jellemzők 
rá, hanem megvárjuk, hogy a dolog legdöntőbb vonásai 
hassanak ránk, észre kell vennünk, hogy a képzőművészet-
ben a stílus fontosabb, az irodalomban azonban a gon-
dolat, különösen nálunk, ahol az irodalom olyan erősen 
töltve van társadalmi mondanivalóval. Egy festőről 
nagyjából képet kapok, ha tudom, hogy expresszionista. 
De lényegeset tudok-e Szabó Dezsőről, ha megtudom, 
hogy expresszionista, Va jda Jánosról, hogy voltak 
romantikus vonásai, Adyról, hogy szimbolista volt 
éppúgy, min t mondjuk Mallarmé vagy Maeterlinck ? 
Tudnunk kell róluk ezt is, de még inkább ismernünk kell 
a gondolataikat, pontosabban: keresnünk kell a ket tő 
összefüggését, s tudnunk, hogy az irodalomban a monda-
nivalón van a hangsúly, s így ritkán írható le kielégítően 
a művészettörténetben használatos stílusfogalmakkal. 
Én is vallom, hogy az irodalom más, mint a filozófia 
vagy a publicisztika, de úgy látom, hogy annál a nagyobb 
szerepnél fogva, amit az eszmei tartalom játszik benne, 
különbözik a képzőművészetektől is. Megtörténhet, 
hogy olyan fogalmakra van i t t szükség, amelyeket az 
irodalmi élet szült és amelyek más művészetekre kevéssé 
alkalmazhatók. 
I. 
Újabb irodalmunk egymást követő korszakaiban 
ugyanazok a nemzeti problémák keresnek választ. 
Mik a X I X . században a magyarság fő problémái? 1. A 
nemzeti függetlenség kivívása, 2. feudális állapotaink 
átalakítása kapitalistává, városivá, európaivá, 3. s e két 
törekvés kulturális reflexeként, műveltségünk olyan 
kialakítása, hogy kielégítse váltakozva jelentkező nem-
zeti, illetve európai igényeinket. Röviden úgy foglalható 
ez össze, hogy a magyar irodalomban kb. 1840-től 1919-ig, 
a nemzeti és európai elv viaskodik egymással az uralomért. 
A kapitalizálódás ugyanis, mely az egynyelvű, de addig 
közigazgatásilag és közlekedésileg szétaprózott lakosságot 
nemzeti összetartozása tuda tá ra ébresztette, a műveltsé-
gükben elidegenedett kelet-európai népeket szükség-
szerűen arra késztette, hogy leginkább nemzetinek maradt 
kincsük, a folklór mérsékelt felhasználásával nemzetivé 
tegyék kultúrájukat . Ezért jelentkezik a X I X . század-
ban a kelet-európai népeknél erős népies mozgalom. 
Mivel azonban a kapitalizmus nemcsak nemzetté kap-
csolja az egynyelvű lakosságot, hanem a nemzeteket 
sok-sok gazdasági és kulturális szállal összekapcsolja 
Európával is, a nemzeti öntudat ta l egyidejűleg vagy azt 
felváltva fellép annak vágya is, hogy az elmaradt népek 
egy szintre jussanak a haladottabb nyugat i nemzetekkel. 
Az irodalom mindig a pillanatnyi időszerű szükségletnek 
ad hangot, arról beszél, ami épp hiányzik, azt a sebet 
vakarja, mely pillanatnyilag legjobban fáj. 1840-től 
49-ig egyre szenvedélyesebben követeli mindegyik kérdés 
rendezését, a függetlenségit is, a társadalmit is, a művelő-
désit is. Mivel 1849-ben a nemzet addigi viszonylagos 
függetlensége is elvész, 49 —67-ig a nemzeti önállóságra és 
annak irodalmi reflexe, az irodalmi önállóságra törekvés 
válik uralkodóvá, amelyet népnemzeti iránynak hívtak. 
Nemcsak stílust jelentett ez, hanem világnézetet is, 
középpontjában a nemzettel, mint legfőbb értékkel. 
1867-ben a nemzet visszaszerzi viszonylagos függet-
lenségét és állami biztonságát. Ezér t a 70-es években 
elhal a hazafias líra, helyére a szerelmi és filozófiai költé-
szet lép, s ismét szóhoz ju tha t a társadalmi kérdés és az 
Európába beilleszkedés vágya. Mégis, ez az évtized a 
magyar irodalom mélypontja. Az anyagilag és erköl-
csileg hanyatló nemesség ugyanis, hogy létét fenntartsa, 
igyekszik a kapitalizmus és a közigazgatás nyú j t o t t a 
állásokban elhelyezkedni, s a hivatal elnyeli a tehetsége-
ket. Ehhez járul, hogy a magyar műveltség jövendő hor-
dozója, a polgárság, még csak most lép a magyarosodás 
és művelődés út jára. így a népnemzeti irány forrásai 
kiapadnak, a városi és szociális költészetet pedig egyelőre 
még zsenge tehetségek képviselik. 
Mégis, e korszak nemcsak a hanyatlás, hanem egyben 
a lassú emelkedés ideje is. A fokozódó kapitalizálódás és 
Budapest gyors növekedése nyomán felsarjad egy író-
nemzedék, amely szakit a népnemzeti irányzattal. í gy jön 
létre irodalmunk kettéoszlása az idősebb, tekintélyes 
népnemzetiekre, akik az irodalmi élet minden hata lmi 
pozícióját szorosan kezükben ta r t ják , és az ú j a t kereső 
fiatalokra, akik minden anyagi és erkölcsi jóból kizárva, 
ellenzékbe tömörülnek. 
1880-ban kezdődik az ú j magyar irodalom, az, amely 
már nem a feudális Magyarországból nő ki. Alig van írója 
a századfordulónak, aki nem a 80-as évek elején jelent-
keznék. Az ú j nemzedék tudatában is van, hogy vele ú j 
szellem lép a porondra, s szembeszáll a hivatalos iroda-
lommal. A 80-as évek társadalmi életének nagy eseménye 
a nemzetet addig vezető birtokososztály összeomlásának 
láthatóvá válása és a polgárság erőteljes jelentkezése. 
E két versengő uralkodó osztály belső ellentéte a szellem, 
életben is tükröződik: az irodalom korábbi nemzeti 
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egységének vége, nyilvánvalóvá válik az irodalmi front 
kettészakadása. Míg a 48 előtt kifejlődött nagy írók 
(Jókai, Vajda, Gyulai) a várost és a falut egyaránt a 
nemzeti élet részének tekintik, most a falut egyedül egész-
ségesnek, erkölcsösnek és magyarnak hirdető írók szembe-
kerülnek egy másik csoporttal, mely viszont a városban 
lá t j a a modern élet súlypontját . Az irodalom főtémája az 
anyagilag és erkölcsileg pusztuló dzsentri, akit némelyek 
(Reviczky, Mikszáth) részvéttel vegyes humorral néznek, 
mások (Tolnai Lajos) haraggal támadnak. Népszerű a 
regionalizmus is, mely egy-egy vidék és nép érdekes szoká-
sainak hű rajzával mintha a ter jedő városiasodástól 
akarná ezek emlékét megmenteni. Jelentkezik, bár még 
nem mentes a romantikus elemektől, az Eötvös Józseffel 
abbamaradt kritikai realizmus (Tolnai, Csiky, Mikszáth), 
sőt kezd beszivárogni a naturalizmus (Bródy), s ugyan-
akkor a lírában az impresszionizmus (Endrődi Sándor), 
a szimbolizmus (Komjáthy) és a dekadencia (Szilágyi 
Géza) is felüti a fejét. A század végén már együtt van sok 
eleme annak az új irodalomnak, amely a mi századunk 
elején virágzik ki: Vajda, Tolnai, Reviczky, Komjáthy, 
Bródy, Thury mintegy főpróbát t a r tanak a Nyugatból. 
1905-től 19-ig ta r t egy ú j korszak, a Nyugat kora, amely 
nem szorul bővebb ismertetésre: leirására és magyará-
zatára elég ezúttal annyi, hogy benne a magyar értelmiség 
egy része merész ugrással utói akar ja érni az egyidejű 
nyugati társadalmi és művelődési viszonyokat, de, min t 
látni fogjuk, ugyanakkor ú j elemekkel akarja erősíteni 
művészetünk magyar jellegét is. Mindez többé-kevésbé 
eddig is ismeretes volt, most legyen szabad egy ú j össze-
függésre rávilágítani. 
II . 
Irodalmunk tehát — miután 1772-től 1840-ig, a fel-
világosodás, a klasszicizmus, ma jd a romantika iskolá-
jában megszerezte a művészi kifejezés eszközeit — 1840-
től 1918-ig főképp azzal a feladattal küzd, hogyan talál-
h a t j a meg helyét a nemzeti önállósulás és az Európába 
beilleszkedés különböző és egyaránt szükséges feladatai 
közt. Ez a keresés három szakaszban ment végbe s épp 
irodalmunk e korbeli fejlődésének igazi ízületeiben : az ön-
állósulás népnemzetinek nevezett első, a kozmopolitának 
bélyegzett, de igazában általános emberire törekvő 
második s a két törekvést egybeolvasztó harmadik 
szakaszban, századunk elején. 
Azt hiszem, jogos egy ember fejlődésében lényegesnek 
tartani, hogyan lesz tanítványból önálló lény. Hasonlóan 
fontos, hogyan kezd egy irodalom a maga lábán járni és a 
maga nyelvén beszélni. Irodalmunk önállósulásának 
szükségét Kármán József és Kölcsey felvillanó sejtelmei 
u tán Erdélyi János ismerte fel teljes határozottsággal, s a 
felismerést Arany és Gyulai formálta tovább. Mindannyian 
tisztán látták, hogy idegenszerűségeinktől egyelőre csak a 
népiesség ú t ján szabadulhatunk meg, s így született meg 
a népnemzeti irány, mely 1878-ig szinte egyeduralkodó 
nálunk. Azzal a céllal jöt t létre, hogy irodalmunkat a 
népies oltás segítségével nemzetivé fejlessze. A név ugyan 
csak 1851-ben tűnik fel, de az irányzat kb. 1840-től szem-
mel látható. Nem puszta stílust jelöl, hanem egy általá-
nos kulturális törekvést, amely nagyjából hasonlóan 
jelentkezett a többi elmaradt gazdasági-társadalmi fej-
lődésű kelet-európai államban is, amelyek nemzeti 
polgárság híján idegen kultúrák hatása alá kerültek, s 
csak a X I X . században ju tot tak abba a helyzetbe, 
hogy nemzetinek marad t osztályaik, elsősorban a paraszt-
ság felemelkedése révén saját jellegű művelődést teremt-
senek. Szükségességét igazolja, hogy végbement a többi 
kelet-európai irodalomban is, hogy egy már századok óta 
lappangó ízlés tör t benne felszínre, s hogy hasonló törek-
vés a zenében és képzőművészetben is fel-felvillant 
egy pillanatra, bár i t t nem bontakozott ki annyira, mint az 
irodalomban, főképp a képzőművészetben nem, mert i t t 
nem volt népi bázis, amelyre támaszkodni lehetett volna. 
Hiba volna tehát a népnemzeti irány e korszakát naciona-
lizmusnak bélyegezni, bár i t t-ott már súrolja azt. Értékes 
szakaszaiban (Erdélyi, Petőfi, Arany, Gyulai) elkerül-
hetetlen, bár átmeneti szükségesség volt, gyógykúra, 
törekvés az önállósulásra, kb. 1880-ig teljesen jogos, 
főképp míg nem jelentkeztek a veszélyei: a türelmetlenül 
egyoldalú népiesség és az egyoldalú neinzetiesség. 
Az irányzat tanait fölösleges újból részletesen elismé-
telni. Annyit mégis el kell mondani, hogy Erdélyi János 
használta először a nevet. (Népköltészetünk a külföldön, 
1851.) Nemzeti és demokratikus irodalmat ér te t t ra j ta , 
realisztikusai és egyénítőt, amely ugyanakkor általános 
emberi ta r ta lmú. Az egyénit és konkrétat szerinte csak a 
nemzetiben és népiben találni meg, de elítéli a népiesek 
elzárkózását az egyetemes emberitől. Arany és Gyulai is 
megrója az egyoldalú népiességet, csak annyit akarnak 
meríteni belőle, amennyi a nemzetihez szükséges, de az ő 
céljaik közöt t az általános emberi egyre kevésbé szerepel, 
epigonjaik éppenséggel szembefordulnak vele. Lehetetlen 
el nem ismernünk, hogy a népnemzeti ez első szakasza 
taní tot ta meg líjból magyarul beszélni irodalmunkat, 
nagy költőt és írót is adott, de haj lama a nemzeti bezárkó-
zásra utódainál oly mértéket öltött, hogy az egyetemes 
emberi hí ján i t t már a nemzeti is elsilányult. Szabolcs-
kának, Lampértlmak, Jakab Ödönnek nem az a fő hibája, 
hogy lemaradtak a Nyugattól, hanem az, hogy megszűn-
tek egyidejűnek lenni a magyar valósággal is. A népnem-
zeti náluk provinciálissá, sőt falusivá hanyat lot t . 
De a magyarság természetesen nemcsak önálló akart 
lenni, hanem harmóniába is akart ju tni a világgal, 
hasonló lenni hozzá, de a maga megtagadása nélkül, 
a maga nyelvén beszélni s mégis úgy, hogy a világ is 
megértse. Ér the tő és jogos tehát , hogy a 70-es években 
visszahatás t ámad t az egyoldalú népiesség ellen, amely 
immár gá t t á lett a Nyugattal és az egyetemes emberivel 
szemben. Az egyoldalúan népi, sőt egyoldalúan nemzeti 
ellen Vajda már 1862-ben szenvedélyesen szót emel. 
Ekkor még egyedül áll felfogásával, de elveit 1870-től 
tovább hirdeti liiveinek csapata, Endrődi Sándor, Ábrányi 
Emil, Asbóth János, Reviczky Gyula, ma jd Komjá thy 
Jenő. Velük egy általános emberire törekvő, de igaztalanul 
kozmopolitának bélyegzett korszak következik, melynek 
kezdetéül talán 1878 volna tekinthető, mert Arany Kozmo-
polita költészet c. versével ekkor kezdődik a népnemzeti és 
az úgynevezett kozmopolita költő-csoport összecsapása és 
tartós háborúsága. Hogy ekkor valóban valami új kez-
dődik irodalmunkban, az is bizonyítja, hogy ettől kezdve 
a népnemzeti iránynak csak kis jelentőségű epigonjai 
támadnak, a jó ú j költők és írók mostantól mind a város 
és Európa ú j problémáit fejezik ki. 
Zempléni Árpád az átmenet az általános emberi 
korszakból az ú j korszakba, a két előbbi korszak törek-
véseinek összeolvasztására. A századvégen és fordulón 
ugyanis fellép a törekvés az előbbi két korszak törekvé-
seinek, a gyökeresen magyarnak és modernül európainak 
szintézisére, a tézis és az antitézis u tán valósággal a 
hegeli dialektika iskolapéldájaként. Az építészet, Lechner 
Ödön példájával, ezúttal megelőzi az irodalmat és zenét, 
s ösztönző mintául szolgál. Az ú j korszak - bár jelei 
természetesen előbb is láthatók — körülbelül 1905-től 
számítható, mikor javában működik Lechner, készen 
áll az Új Versek anyaga, s Kodály és Bartók megkezdi 
népzenei kuta tását . Törekvésük testvére annak a század-
fordulón sokfelé terjedő, Ausztriában és Németországban 
szecessziósnak nevezett művészi törekvésnek, mely az 
akadémikus rutin helyett eredetiséget és egyénit keresett, 
de amelyet indokolatlan nálunk szecessziósnak nevezni, 
mert Lechner, Ady és Bartók nem német, hanem francia 
hatás a la t t indult az ú j útra. 
Korábbi irodalomtörténetírásunk általában a nyugati 
kultúra előtti hajbókolást lá to t t l i teratúránk századeleji 
megújhodásában, s nem vet te észre, hogy élt benne egy 
sajátos magyar művészetre való törekvés is, éppúgy, mint 
Lechnerben vagy Bartókban. Lechnerről szólva Diner-
Dénes József már 1900-ban azt méltányolja, hogy „egy-
szerre magyar és modern is akar lenni" (Magyarország a 
párizsi világkiállításon, 49. 1.), oly szavakkal, amelyeket 
egymástól függetlenül csakhamar legtöbb ú j írónk meg-
ismétel. Kollányi Boldizsár, Ady jóbarátja, 1909-ben a 
Holnap 2. kötetében ki is mondja : A Holnap célja egysé-
ges, specifikus magyar művészet megalapozása, s e törek-
vés képviselői közt a Holnap költőit Lechner és Bartók 
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mellett sorolja fel. Nem véletlen, hogy a Nyugat teljes 
együttérzéssel fogadta Bartók zenei céljait, aki nemcsak 
népies, hanem modern is volt, s lia magyar stílust akar t is, 
távol állt a nacionalizmustól, s rokonszenvvel fordult a 
szlovák és román nép felé is. Az irodalom, zene, képző-
művészet múzsái magyar földön csak századunk elejétől 
t a r t anak lépést egymással. 
A nyugatosok művészi céljaiban az az új, hogy szintén 
magyar jellegre törekszenek ugyan, de a rosszemlékű, un t 
népnemzetitől különbözni akarva, ezt nem a parasztiban, 
hanem a régiségben vagy a pogány keleti képzetvilágban 
keresik. Ignotus az első, aki már 1892-től harcol a nézet 
ellen, mely a magyar nemzetit a parasztiban lát ja, és a 
nemzeti költészetet a népiességgel azonosítja. (A Hét 
1892.) De ugyanakkor nagyra becsüli a magyar jelleget, s 
ő az első, aki már két hónappal az Új Versek megjelenése 
u tán felfedezi, megérti és nagyra becsüli Ady verselésének 
sajátos újszerű magyarosságát. 1905-től kezdve Ady is a 
nyugatiast a gyökeresen magyaros, sőt keleties vonások-
kal akar ja egybeolvasztani. Az Új Versek előszava volta-
képp ezt a programot fejezi ki: „Verecke híres ú t j á n 
jö t tem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e 
Dévénynél betörnöm Ú j időknek ú j dalaival?" Móricz 
Zsigmond is lenézi a nép külsőségeinek ábrázolását, s 
védelmébe veszi a nyugatosságot, melynek hívei „ál ta-
lánosabb, emberibb típusokat igyekeznek teremteni s 
magasabb szempontra helyezkedni, hogy alkotásaikkal 
belehelyezkedhessenek az általános emberi kul túrába" . 
19-ben magáévá teszi ugyan az ázsiai magyarság gondola-
t á t is, s különbséget tesz a tágabb értelemben vett nemzeti 
irodalom közt, melybe minden m a g j a r nyelvű mű bele-
tartozik, s a szűkebb, „ fa j i " értelemben vett magyar iroda-
lom közt, amelynek Ady és Zempléni Árpád a képviselője. 
Lelkesedik az utóbbi tipusért, de csak akkor, ha általá-
nosan emberi is; elutasi t ja az olyan művet, amely a 
különbséget hangsúlyozza a hasonlóság helyett, sőt nem 
is hisz egy teljesen autarkiás kultúra létezésében. 1906 — 8 
t á j á n Babitsot is, min t levelezéséből tudjuk, erősen foglal-
koz ta t ja egy sajátosan magyar stílusú költészet célja 
és lehetősége, t anulmányt is tervez a kérdésről, de mikor 
15-ben Magyar Irodalom címen közzéteszi, már átdolgozta 
azt, mégpedig olyan módon, hogy bá r elismeri a magyaros 
i rány értékét, az általánosan emberi érték magasabb 
voltát vallja. Kosztolányi is tiltakozik a népiesség és 
hazafiaskodás ellen, a szándéktalanul, közvetve megnyi-
latkozó magyar ízt szereti, magyarság és európaiság 
széchenyies együttesét. Nincs szükség és mód ezúttal 
teljességre, de talán nem fölösleges rámutatni , hogy a 
század első évtizedében Babits is Turáni indulóra lelke-
sedik, a fiatal Kosztolányiban is megvan az Ázsiából 
származás öntudata, Juhász Gyula és Bodor Aladár 
szerelmes nosztalgiát érez a pogány múl t után, Cholnoky 
Viktor pedig örül, hogy mongol vonásokat vél felfedezni 
az 1908 körüli új irodalomban, festészetben és iparművé-
szetben. A magyar stílus náluk modernné és nyugat ivá 
lett, a szecesszió, a nouveau styl pedig magyarrá. Az így 
keletkezett nemzeti stílus terineszetesen egészen más, 
min t a népnemzetiek magyarsága, a nép mélyebb rétegé-
ből merít s ugyanakkor újszerű. Nem meglepő, hogy a 
konzervatív népnemzeti költők és Hubay Jenőék, félve a 
forradalmitól és az igazán népitől, hevesen t ámadják az 
ú j irány t, a szocialisták viszont ál talában támogatják, 
s így áll elő a paradox helyzet, hogy végül a „kozmopo-
l i t ák" valósítják nreg a magyar stílusú zenét és irodalmat 
és a magyarkodók t ámad ják őket érte. Mindenesetre a 
Nyugat első nemzedéke megteremtette a magyarság és az 
európaiság ötvözetét, úgyhogy utódaiknak nem kellett 
programul kitűzni ezt, már innen indultak el. A fiatal 
József Attila is igy ír a húszas évek második felében: 
, .Magyar vagyok, de európai." A fejlődésre visszatekintve 
rájövünk, hogy irodalmunk ösztöne bámulatosan ésszerű 
sorrendben te t te meg a kibontakozáshoz szükséges lépé-
seket. 1840-től 67-ig megtanult a maga nyelvén beszélni, 
a 70-es években, eleinte bátortalanul, majd mind hatá-
rozottabban igyekezett átvenni a haladottabb nyugati 
nemzetek problémáit, végül századunk elején, 1905-től 
1918-ig olyan költészetet teremtett , amely egyszerre 
volt magyar és európai. A magyarság szellemi elitje, Ady 
ismert hasonlatával élve, századokon át a történelem 
kompján ide-oda hányódott-vetődött a magyar puszta és 
Európa közt, sehogysem találva végleges helyét. Â Nyugat 
végre híddá építette a magyar kultúrát, helyesebben a 
magyar kul túrá t beépítette a nyugatéba, ezt meg a 
magyarba; XX. századi Íróinknak nem kellett többé 
elszakadniok az egyiktől, hogy otthon legyenek a má-
sikban. 
Azonban a Nyugattal nem ju tha to t t végleges nyugvó-
pontra sem a nemzeti, sem a szociális kérdés. A háború, az 
ország megcsonkítása, a forradalmak s azok leverése 
kiélezte a nemzeti és osztályöntudatot, s elavulttá tet te 
az individualizmus kultuszát. A korszaknak kettős 
arca van: az ellenforradalmi elnyomás kora ez, azonban a. 
mélyben forradalmi elégületlenség morajlik. Az indivi-
dualizmus bukásának következménye, hogy a Nyugat 
korábbi hivalkodó jelzőpompája leegyszerűsödik — bár 
másfelől a forradalmakban felszabadult fiatalok meré-
szebb asszociációkkal bombázzák a fennálló rendet. 
A korszak három elég élesen elváló alszakaszra tagolódik: 
i . 1919-től 25-ig tar t a fehérterror, mikor a progresszív 
irodalom védekezésre, illetve emigrációba kényszerül; e 
szakasz legszuggesztívabb írója Szabó Dezső. 2. 1925-től 
30-ig a némileg visszaállított politikai liberalizmus lehe-
tővé teszi emigránsaink hazatérését s Babits Mihály 
vezérségét, akiben a művelt polgári értelmiség békét köt a 
Bethlen-rendszerrel. A forradalmi eszmékből való kiáb-
rándulás a ta laja az önzés bá tor vállalásának és mély 
elemzésének, mely Szabó Lőrinc költészetét jellemzi. 
E szakaszban az ellenforradalmi kilengések lecsendesed-
nek, a dadával és szürrealizmussal érintkező avantgarde 
meg helyet ad a realizmusnak és a művészi hagyományok-
nak, úgyhogy ezidőben egy lehiggadt avantgarde-ról 
lehetne beszélni. 3. 1930-tól 39-ig a mezőgazdasági válság 
következtében megerősödik a népi irók értékes mozgalma, 
azonban szembefordul addigi szövetségeseivel, a szocia-
listákkal és a polgári radikálisokkal. A parasztság ügyé-
nek legkiválóbb kifejezője Illyés Gyula, nagyhatású 
képviselője Németh László, az évtized' legátfogóbb köl-
tője pedig József Attila. Míg a századvég irodalmában a 
két uralkodó osztály: a nemesség és a polgárság szólalt 
meg, most a két elnyomott osztályé, a parasztságé és a 
proletariátusé a szó, főképp persze a kevésbé üldözött 
népi íróké. 
Összefoglalva: 
1840-től 67-ig tar t a népnemzeti irány uralma, 
1867 — 80 az átmenet évtizede, amelyben a népnem-
zeti még jelen van, de már kimerülőben, s már az ú j is 
jelentkezik, de még zsenge erőkkel, 
1880-tól 1905-ig ta r t az „általános emberi", a városi 
és szociális motívumok, az ú j nyugati irányok bevonulá-
sának időszaka, mintegy a Nyugat előkészülete, 
1905 — 18 a magyaros és az európai törekvés szinté-
zisének kora, 
1918 — 45 az ellenforradalmi elnyomás és a földalatti 
elégületlenség negyedszázada, három alszakasszal : 1919 — 
25 a fehérterror, 1925 — 30 a gazdasági konszolidáció és 
liberalizálódás kora, melyben az avantgarde és a hagyo-
mány összesimul, 1930 — 43 a fasizálódás szakasza, mely 
mégis lehetővé teszi a népi írók erőteljes fellépését és 
kihívja a szocialista írók szerveződő tiltakozását is. 
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A legújabbkori (XIX —XX. századi) magyar építé-
szet történetének periodizálására szeretnék javaslatot 
tenni. 
Mindenekelőtt azonban néhány alapvető szempontot 
kell lerögzítenem. 
Az első szempont. A XVIII — X I X . század fordulójától 
egyre inkább gyorsul a fejlődés: a gazdasági-társadalmi 
s t ruktúra — rend —, következőleg az erre épülő egész 
felépítmény változásának periódusai is egyre rövidebbek. 
Ennek következtében az új tel jes kibontakozásához 
egyre kevesebb idő áll rendelkezésre, a régi pedig — az 
önmagán belüli bizonyos változások (fejlődés-hanyatlás) 
mellett — erősen belenő az új periódusába, jelentős idő-
ta r t amban átfedi azt, sőt van eset, hogy túléli az ú ja t . 
A második szempont. A felépítmény, s ebben az épí-
tészet — mint művészet vo l tában a felépítményhez 
tar tozó társadalmi produkció — változásai kétségkívül a 
gazdasági-társadalmi struktúra — rend — változásaival 
függnek össze, s olykor megelőzik, főleg azonban követik e 
változások történelmi csomópontjait . De — a felépít-
mény tagadhatat lanul létező önmozgásának törvényei-
tényei mellett — nemcsak a haza i gazdasági-társadalmi 
helyzet és változások hatnak a hazai felépítmény alaku-
lására, hanem a gazdaságban-társadalomban fej le t tebb 
(olykor fejletlenebb) országok-népek gazdasági-társa-
dalmi helyzetétől és változásaitól elsődlegesen meghatá-
rozott idegen felépítmények hatáskisugárzásai is. (Vul-
gáris egyszerűsítés tehát Max Webernek az a megálla-
pítása, melyet az előző vitában Mályusz Elemér idéz — és 
helyesel —, mely szerint „gazdasági és szellemi tényezők 
szabják meg a fejlődésnek a menetét."1 
A harmadik szempont. A gazdasági-társadalmi válto-
zások bizonyos történelmi csomópontokban kulminálnak, 
melyek evidenssé teszik e változásokat egy-egy társadalmi 
formáción belül, különösen pedig ké t egymás u tán követ-
kező formáció között. A felépítményben, a művészet 
egyes ágaiban végbemenő változások evidenssé válásának 
csomópontjai azonban, mondhatni , sosem esnek egybe a 
történelmi csomópontokkal. Sőt, sajátszerűségük — külön-
bözőségük — következtében, az egyenlőtlen fejlődés 
törvényének érvényesülésével, magának a művészetnek 
ágai sem együtt , egyidejűleg változnak meg, hanem 
külön, különböző időkben. S méghozzá hol az egyikben, 
hol a másikban jelentkezik előbb az új és győzedelmes-
kedik a régi felett, a többi pedig — változó sorrendben — 
követi az elsőt. Az építészet — mert , többek közt, anyagi 
feltételei a legerősebben kötik az uralkodó osztályhoz 
— általában legkésőbb reagál a gazdasági-társadalmi 
s t ruktúrában — rendben — végbemenő változásokra, s a 
történelmi csomópontok kialakulása után a legkésőbb 
változik meg. 
A negyedik szempont. Az építészet sajátszerűségéből 
következik az is, hogy — minden más művészeti ággal 
szemben (kivéve még a tárgyformáló ágat) — dön tő mód 
függ saját materiális feltételeitől: az építőanyagoktól-
szerkezetektől, az építőtechnikától-tudománytól és — ter-
mészetesen — az igény-funkció anyagi részétől — vagyis 
az építészet termelőerőitől. A termelőerőkről pedig 
általában tud juk , hogy alapon felépitményen-kívüliek, 
pontosabban: nem függnek közvetlenül össze sem a gazda-
sági alappal, sem az ideológiai felépítménnyel. Fejlődé-
sükben ugyanis jelentős mértékig az önmozgás érvényesül, 
s ez csak akkor ha t vissza a gazdasági-társadalmi struk-
túrára — rendre —, amikor a fejlettség egy bizonyos 
magas szintjét elérve, ellentmondásuk a termelési viszo-
nyokkal antagonisztikusan kiéleződik. A feloldás szüksé-
gessége kényszeríti ki aztán a gazdasági-társadalmi 
s t ruktúra — rend — részbeni vagy egészbeni megváltozá-
sát, illetőleg megváltoztatását. Az építészet termelőerői 
is részt vesznek ebben az általános folyamatban, de deter-
1 A Művészettörténeti Dokumentációs Központ 1964 októberé-
ben megrendezett I I I . Elméleti és módszertani konferenciá jának 
A régi magyar művészet periodizációs problémái című t émá jához 
Mályusz Elemér hozzászólása. Művészettörténeti Ér tes í tő 1965. 
3. sz. 204. 1. 
mináló változásaik (például a vasbeton feltalálása és 
alkalmazása) közvetlenül is provokálják az építészet 
változásait, s ezek, természetesen, a formáknak (a művészi 
kifejezés hordozóinak) változását is eredményezik. 
E szempontok előrebocsátásával megállapítható, 
hogy az építészet — mint sajátos művészeti ág — törté-
netének periodizálásánál feltétlenül figyelembe kell 
venni a történelmi csomópontok evidenssé válásának, a 
felépítmény általános és az építészet — mint művészet — 
speciális változásainak, sőt az építészet termelőerőiben 
végbemenő döntő jelentőségű változásoknak időpontjai t 
is. Kérdés, melyik adja ezek közül az építészettörténet 
periodizálásának legjobb megoldását, a periódusok leg-
helyesebb — természetesen tágan értelmezett — kezdő 
és záró időpontjai t? 
Véleményem szerint az építészet — mint minden más 
művészeti ág — történetének periodizálásánál, a törté-
nelmi csomópontok adta periodizálási lehetőséget kell 
alapul venni, mint az egyetlent, mely a művészettörténet 
egységes áttekintését és szemléletét biztosíthatja. Első-
sorban azért, mert lényegében e csomópontoknak — e 
csomópontokban összegződő gazdasági-társadalmi erők-
nek — provokáló hatásával indul meg a felépítmény 
átalakulása, olykor megelőzve, főleg azonban követve e 
csomópontok evidenssé válását. De azért is, mer t éppen 
ez a minden művészeti ág esetében egységes periodizálás 
teszi lehetővé, hogy az említett előzéseknek-követéseknek 
a csomópontokhoz viszonyitott fáziseltolódásait, vagyis a 
művészetben — építészetijen — először (és egymás után) 
jelentkező újnak, szinte években lemérhető távolságát a 
csomópontoktól (és egymástól) konstatálhassuk, s ezzel 
az egyenlőtlen fejlődés törvényének mikénti érvényesü-
lését érzékelhessük. Végül, mivel már nem akarunk 
többé a valóságos folyamatokból kiragadott, „önálló" 
stíluskorszakokban gondolkozni és dolgozni, hanem 
különös figyelmet szándékszunk fordítani az ú jnak és a 
réginek., a továbbélőnek gyakori történeti párhuzamos-
ságaira, és ebből származó kölcsönhatásaira, a történelmi 
csomópontok időrendje látszik legalkalmasabbnak az 
építészet történetének periodizálására is. 
(E véleményem ugyan szemben áll Dercsényi Dezső-
nek, az első periódus-vita indító előadásában leszögezett, 
második elvével, mely szerint a művézettörténet „önálló 
társadalmi-történeti tudomány. . .", melynek „vala-
mennyi problémáját sajátos történeti módszerével kell 
megoldania. így e periodizáció kérdésében sem kérheti 
kölcsön akár a történettudomány, akár az irodalomtör-
ténet már kialakított határai t , hanem sajá t anyagának 
mozgásából, ritmusából kell megalkotnia sa já t periodizá-
lását", de lényegében egyezik harmadik elvével, mely 
szerint a ,,. . . tör ténet tudomány" — tehát nyilván a 
művészettörténet tudománya is — „csakis történeti 
princípiumok szerint rendezheti anyagát", s ezért „a 
stíluskorszakonként való tárgyalás helyet t" egységes 
történeti korszakokban való tárgyalással" kell a periodi-
zálást megvalósítani2 
Ezek után most már periodizálási javaslatomat 
magát szeretném felvázolni az általam vizsgált legújabb-
kori magyar építészet történetével kapcsolatban. A törté-
nelmi csomópontoknak és az építészeti változások csomó-
pont ja inak alapján a következő periodizálást javaslom: 
Első periódus: 1796 — 1849 
A magyar történelemnek ez a periódusa mint az 
osztrák feudális abszolutizmusnak, az ezzel szemben 
megnyilatkozó feudális nacionalizmusnak; min t a polgári 
átalakulás előkészületének; mint a nemzeti liberalizmus 
kialakulásának stb. ideje ismeretes, mely idő végül is, a 
nemzeti szabadságharc, és a polgári forradalom alig 
másfél esztendejével zárul. 
2
 Dercsényi Dezső: A régi magyar művészet periodizációs prob-
lémái. Művészettörténeti Ér tes í tő 1965. 3. sz. 191.1. 
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A két történelmi csomópont közti idő csaknem pon-
tosan egyezik az építészetben a klasszicizmus s a vele 
párhuzamos — i t t -ot t kölcsönhatásos —, jóval kevesebb 
alkotásban megvalósuló korai romantika idejével. 
(A kései barokk — elkésett — utolsó alkotása, a 
székesfehérvári Püspöki palota, 1800 — 1801-ben épül. 
Az első jelentős klasszicista művet, a Deák téri evangélikus 
templomot, azonban Pollack Mihály m á r 1799-ben építi, 
utolsó nagy, klasszicista alkotását, a Nemzeti Múzeumot 
pedig 1846-ban fejezi be. Az első romantikus jellegű 
műnek a pécsi Székesegyház gótikus homlokzati átfor-
málása tekinthető, melynek ugyancsak Pollack volt a 
mestere, 1805-ben.) 
Második periódus: 1849 — 1867 
A nemzeti szabadságharc és a polgári forradalom a 
túlerővel szemben elbukik. Az elnyomatás, a Bach-
korszak következik, kísérlet arra, hogy Magyarországot 
beolvasszák az osztrák birodalomba. A „kiegyezés" 
kompromisszuma „oldja meg" — időlegesen — a politikai 
problémákat. 
Az elnyomatás reakciója, a passzív rezisztencia, 
egyben a nemzeti múl thoz fordulást, a nemzeti hagyo-
mányokból való erőmerítést jelenti. A klasszicizmussal 
eddig párhuzamos építészeti romantika most kerekedik a 
klasszicizmus fölé, s lesz — a középkori formálás elemei-
nek felidézésével és szabad egybekomponálásával — 
mintegy két évtizedre az építészeti alakítás forrásává. 
(A legjelentékenyebb romantikus mű, Feszi Frigyes 
pesti Vigadó ja. 1859-től 1864-ig épül.) 
Harmadik periódus: 1867 — 1919 
A kiegyezés az Osztrák — Magyar Monarchia több min t 
félévszázados egzisztálását vezeti be. A dualizmus pálya-
futása 1890 körül éri el legmagasabb pon t j á t , ettől meg-
indul hanyatlása, egészen felbomlásáig. A kilencvenes 
évek eleje a gazdasági, következőleg a társadalmi s t ruk-
tú rában is fordulópontot jelent. A versenyen alapuló 
kapitalista fejlődés i t t vál t át a monopolkapitalista 
fejlődésbe. Ez pedig, a kiegyezés körül induló, egyre erő-
södő munkás és a polgári radikális mozgalmak révén, 
a politikai harcok kiéleződéséhez vezet. Az imperialista 
versengés robbantja ki a kor vége felé az első világháborút, 
mely az Osztrák—Magyar Monarchia bukását és a régi 
Magyarország felosztását involválja. Erőtlen polgári, 
korai szocialista, s időlegesen győztes ellenforradalom 
zárja e periódust. 
Az építészetben ez az eklektika és a szecesszió periódusa. 
Éspedig úgy, hogy ez u tóbbi csak a kilencvenes évek 
elején kezdődik és a korhatárnál fejeződik be. Az eklek-
tika azonban a szecesszió idején is tovább él, s a két stili-
zálás kölcsönhatásban van egymással: beszélhetünk 
szecessziós eklektikáról, s olyan szecesszióról, mely tör-
ténelmi — főleg „egzotikus" — formaelemeket is fel-
használ. 
(Ybl Miklós feleslegesen lebontott újreneszánsz margit-
szigeti gyógyfürdője 1869-ben épül, Operájának építése 
pedig 1882-ben fejeződik be. Viszont Lechner Ödön első 
,,nemzeti"-szecessziós műve, az Iparművészeti Múzeum 
építése 1893-ban kezdődik — egyidejűleg tehát az egye-
temes építészettörténet szokásos szecessziót-kezdő példá-
jával, V. Horta brüsszeli Hotel Tassel-jével —, Laj ta Béla 
1911 — 1912-ben alkotott Rózsavölgyi-háza pedig — noha 
u tána még néhány esztendőt él a szecesszió — már kive-
zet az egyoldalú — forma felőli — formakeresések vilá-
gából.) 
Negyedik periódus: 1919 —1945 
A Tanácsköztársaság letörése után berendezkedik az 
ellenforradalom. Ezt a kapitalizmus időleges konszoli-
dációja, m a j d válsága követ i . A válság része az egyetemes 
gazdasági válságnak, amelynek társadalmi-politikai kiha-
tásai az első világháború vesztes országaiban elősegítik a 
jobbratolódást. A német és olasz fasizmus befolyására 
Magyarországon is erősödik a reakció, hogy végül i t t is a 
fasizmusba torkolljék. Ez azonban már akkor következik 
be, mikor nyilvánvalóvá válik, hogy a második világ-
háború a fasiszták vereségével fog végződni. Ez a vere-
ség — 1945-ben — a felszabadulást hozza a magyar nép 
számára is. 
Az építészet változásai ebben a negyedszázadban jól 
érzékelhetően követik nyomait a gazdasági-társadalmi-
politikai változásoknak. Végig e kor építészetében lénye-
gileg az eklektikus szemlélet érvényesül, de most már 
egészen széles skálán, az újbarokk, az újklasszicizmus, az 
újromant ika eklektikájától egészen a modern építészeti 
törekvések formáinak eklektizálásáig. Sőt a reakciós 
nacionalizmus, a fasizmus kibontakozásával a népi építé-
szet formáinak felhasználására és „magyar stílus"-sá 
keverésére is sor kerül. A valóban modern építészet, a 
Bauhaus, m a j d Le Corbusier hatásának kisugárzásából, 
a húszas évek végén érkezik el Magyarországra, s kezdete 
talán az első ilyen épület létrejöttének évével, 1930-cal 
datálható. S bár ez az építészet, az idő múlásával 
tér t hódít a fiatal magyar építészek közt, s részben a 
gyakorlatban is, az eklektikus építészet mellett erősen 
hát térbe szorul. 
(A korra jellemző eklektika első és tipikus terméke az 
úgynevezett Bethlen-udvar újbarokk bérháza 1925-ben, 
Gyenes Lajos és Neuschloss-Knüsli Kornél munká ja ; s az 
egyik utolsó, példáid a jeles modern építész, Rimanóczy 
Gyula engedménye a ,,korszellem"-nek, egy vállalati 
sporttelep-öltöző népi-nemzeti — oszlopos, tornácos, 
magastetős — megfogalmazása 1942-ben. A modern 
építészet Bauhaust idéző, első teljes értékű alkotása 
Molnár Farkas egyik budai, a Kavics utcai, vasbetonvázas 
( !), családi háza 1930—1931-ből; az egyik utolsó pedig 
talán Fischer Józsefnek a Rózsadombon épített Járitz-
villája, 1943-ból. E két adat egyben arra is utal, hogy a 
modern építészet legkiválóbb képviselői ebben az időben 
túlnyomórészt csak ilyen kis épületeket tervezhettek, s 
főleg magánmegbízóknak.) 
Ötödik periódus : 1943-től 
A kort a felszabadulással, a polgári és munkáspár tok 
közötti koalíció pár esztendeje vezeti be, melyben a 
politikai vetélkedés egyre inkább gátolja a gazdasági-
társadalmi újjáépítést. Ennek az állapotnak a „fordulat 
éve", 1948 vet véget a két munkáspár t egyesítésével, 
mely egységben az erősebb, céltudatosabb kommunistáké a 
vezetőszerep. Egyúttal azonban — már 1950-től — kibon-
takozik az az eltorzulás a pártvezetésben, melyről ezt az 
időt — kissé egyszerűsítve — a „személyi kultusz idejé-
nek" nevezzük ma is. E néhány nehéz esztendő atmoszfé-
rájának nyomasztó voltát a szovjet kommunisták X X . 
kongresszusának szuggesztív hatása oldja fel, de a teljes 
oldódás csak az ellenforradalom, 1956 után következik be. 
Ezzel a periódus ú j gazdasági-társadalmi-politikai sza-
kasza kezdődik. Ebben élünk és dolgozunk ma. 
A felszabadulással a magyar építészet i rányítása a 
modern építészet képviselőinek kezébe kerül. Ennek 
következtében az építészet eklektikus szemléletének és 
gyakorlatának folytonossága — elvben — megszakad, s 
egészen 1951-ig a modern építészet szemlélete és gyakor-
lata érvényesül. Az 1951-ben — ismert okokból — lefoly-
ta to t t építészeti vita azonban, mondhatni egycsapásra 
teljes hátraarcot vezényel az (archaizáló) eklektika irá-
nyába. Ennek következményei is ismeretesek. Szeren-
csére a fordulat, összefüggésben a szovjet politikai fordu-
lattal — mely újból a lenini normák alapjára helyezte a 
szellemi haladást is — ismét az egyedül lehetséges dőbbre -
jutás, a modern építészet ú t já ra terelte a magyar építésze-
tet is. Ennek indító dátumát ugyancsak 1956-ra t ehe t jük . 
(A periódus első szakaszának építészetét ta lán leg-
jobban az úgynevezett MÉMOSZ-székház képviseli, 
Gádoros Lajos, "Perényi Imre, Preisich Gábor és Szrogh 
György műve, az 1947 —1949 évekből; a másodikat 
Körner József 1951 — 1952-ben épült II. kerületi Pártháza; 
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végül az aktuális szakaszét, mond juk Molnár Pé te r és 
Mühlbacher I s tván Kőbánya mozija, mely i960 —1964 
között létesült.) 
A legújabb kori magyar építészet történetére vona t -
kozó periodizálási javaslatom egyelőre ennyi. Há t r a lenne 
még az egyes periódusokon belüli formarendek — vál to-
zatok szerinti — továbbtagolása. í g y — például — szük-
ségesnek látszik, hogy az eddig 1867-től 1890-ig t e r j edő 
korai, 1890-től 1900-ig tartó fejlett, és az 1900-tó) 1918-ig 
egzisztáló kései eklektika szerinti tagolás helyett , az 
általam javasolt szélesebb eklektika-értelmezés, és az 
1867-től 1956-ig ter jedő nagyobb időtartam a lapján az 
eklektikus építészet újra-tagolására is sor kerül jön. 
Ez t a feladatot azonban ésszerű azután elvégezni, m i u t á n 
az egységes periodizálás problémáiban megállapodásra 
ju tot tunk. 
Utószó 
Talán fe l tűnt , hogy ,,hozzászólásom"-ban — holott 
már be is fejeztem — egy szóval sem utaltam Zádor Anna 
professzor vitaindító előadására. Ennek egyik oka, hogy 
periodizációs javaslatomat felkérésem u tán azonnal 
— még ez év február jában — megcsináltam, Zádor Anna 
hozzászólását pedig most, április elején kap t am kézhez. 
Másik oka viszont az, hogy a kézirat olvastával kiderült: 
Zádor Anna álláspontjának minden lényeges tételével 
egyetértek, nincs szükség tehát mondandómnak hozzá-
szóló vagy vitázó jellegű átalakítására. Úgy vélem, hogy az 
általam vallott elvek és a modern építészetünkre vonat-
koztatot t konkrétumok megfelelően kiegészítik a Zádor 
Anna által mondot taka t , és némi segítséget nyúj tanak 
egy pontosabb és részletesebb kimunkáláshoz. 
SZAUDER J Ó Z S E F HOZZÁSZÓLÁSA 
A gondolatébresztő, óvatosan osztályozó bevezető 
előadásból ki-kicsendült egy-egy nagyon jogos kérdés: 
pl. ,,Mondtunk-e valamit, ha ezeket a romantika vagy 
a kritikai realizmus vignettájával látjuk el?", vagy: 
„Nem találok e sokféle áramlat összegezésére közö sstílus-
elnevezést". E kételyek és kétségek „az egyetemes művé-
szet romantika-fogalma" után következő stílustörténeti 
korszakolás nehézségeiből, a stílus szerinti korszakolási 
lehetőségek lezárulásából következtek. Elméletileg azon-
ban többet is jelentenek a birtokba veendő anyag pusztán 
történetinek tetsző el'enállásánál : módszerünk, műszerünk 
alkalmasságának kérdését vetik fel. 
A stílustörténeti fogalomalkotásról van szó, melynek 
az irodalomtörténetírásban találkozó nehézségei nagyob-
bak, mint a művészettörténetben. Nem azért, m i n t h a 
krit ikánk és irodalomtörténetírásunk nem alkalmazta 
volna már régóta a stílustörténeti fogalmat az irodalom-
ban, implicite megvolt az már Erdélyi Jánosnál, és moder-
nebb, már képzőművészet-elméleti alapokon t ü n t föl 
Riedlnél, Horváth Jánosnál: nem is azért nagyobbak 
a nehézségek a mi oldalunkon, mer t a stí lustörténeti 
kutatásoknak folyamatosságát a szellemtörténettel jogo-
san szembeszálló marxizmus egy ideig dogmatikusan 
megszakította, hiszen néhány éve bekövetkezett a stílus-
történeti szemlélet marxista újjáértékelése, megtisztítása, 
és az akadémiai Magyar Irodalomtörténet szintézisének 
már ilyen értelemben szolgálhatott egyik alapelvéül. 
A stílustörténeti fogalomalkotás és periodizáció nehéz-
ségeit inkább az a felismerés hozta magával, melyre a 
polgári irodalomtudomány számos előkelő képviselője 
is ráébredt, s amely röviden így foglalható össze: a tör té-
neti élet sokrétegű, s különböző rétegeinek, melyek s truk-
túrá jukban is különböznek, különböző gyorsaságuk van; 
a történelem nem egyforma gyorsan mozog; találéko-
nyabb az individuális történések és alakulatok tömegének 
létrehívásában, min t bizonyos struktúrákéban; számolni 
kell a történelem ellentmondásaival s látni kell, hogy tör-
ténelmi korszak sohasem érheti el egy műalkotás zárt-
ságát, tehát, min t Sedlmayr leszögezte, az egyes korok 
posztulált stílusegysége helyett többségi és kisebbségben 
levő irányokkal kell számolni. 
Mátrai László idézett mondatai — 1943-ból — a kul-
turális jelenségek paralel koordinációjának előítélete 
ellen, a szellemtörténet metafizikus korlénveg-togalma 
ellen irányultak; Fiilep Lajos egy 1956-os cikkében pedig 
a mai magyar művészet születő ú j stílusát védve általá-
ban is kimondja a stílus keletkezéséről: „minden stílus 
mindig szórványosan keletkezett és nőtt; sok forrásból 
fakad föl i t t és ot t , sok ér, csermely, patak, folyó és folyam 
kell hozzá, hogy végre tenger legyen belőle. Nemcsak 
akkor van készen, amikor mindenben készen van — egy-
egy műben is készen van, amikor körülötte még o t t a 
másik." (Csillag, 1956. jún.) I lyen megfontolások után 
í rhat ta Klaniczay Tibor úttörő dolgozatában: „a helyes 
periodizáció alapegységei csak a gazdaság- és társadalom-
történetileg determinált nagy művelődéstörténeti és 
művészeti korszakegységek lehetnek, melyek minden 
esetben együt t járnak ú j stílus vagy stílusok fellépésével, 
illetve elhalásával . . . Így képzelhető el egy stílustör-
téneti elvvel leszámoló, a stílusok létezésével és történeti 
szerepével azonban messzemenően számoló periodizá-
ciós séma" (A művészeti stílusok helye a marxis ta kuta-
tásban, 1. Marxizmus és irodalomtudomány. 1964. 83 — 
84. 1.). 
Kevés tehát az oly tudós, aki az irodalomtörténet 
folyamatát kizárólag a stílustörténet kategóriáiban sze-
retné megragadni s ábrázolni, de alig van irodalomtörté-
nész, aki ne venné tekintetbe a stílustörténet közkeletűvé 
vált kategóriáit. Sajátságos ezek u tán az, hogy az aka-
démiai Magyar Irodalomtörténet periodizációja éppen 
ott válik bizonytalanná, ahol az újkori magyar iroda-
lom kialakulása végbemegy, a XVII I . század végének, 
a X I X . század elejének irodalomtörténeti rendszerezé-
sében. 
Valami sajátos tartózkodás meg bizonytalankodás 
figyelhető meg a stílustörténeti kategóriák alkalmazásá-
val kapcsolatban. Az első korszak, a felvilágosodás és a 
megújuló nemzeti mozgalom körébe foglalt irodalomé, 
1772-től 1820-ig terjed itt, s alkorszakainak címéből is 
hiányzik a stíluselv. Az első alkorszak, Irodalom és felvilá-
gosodás 1795-ig megy, a másik pedig 1825-ig, A felvilágoso-
dástól a romantikáig címet viseli a minősítés elől kitérő 
módon. Késő barokkról nincs szó, a klasszicizmus és a 
szentimentalizmus elhelyezésében pedig — az alkor-
szakokon belül — meglehetős bizonytalanság érzik. 
A sok irányból összetett irodalomtörténeti periódusok 
stílus szerinti minősítésekor ugyan helyeselhető az óva-
tosság, de ez esetben, amikor az ölelkező korszakhatárok 
rendszerével át lehet fogni az egymás mellett élő, sőt egy-
másba be is avatkozó stílusirányokat, a túlzott óvatosság 
lemondást jelent a sokszempontú vizsgálatról. Megjegy-
zendő, Irodalomtörténetünk 3. kötetének beosztásakor, 
szakaszolásakor még nem nagyon lehetett hasznosítani 
azoknak a tanulmányoknak és vi táknak az eredményeit, 
melyek néhány évvel ezelőtt folytak le szentimentaliz-
mus és klasszicizmus körül, s még ma sem szűrődtek le 
teljesen az irodalomtörténeti köztudatban. 
El kell tehát térnem irodalomtörténeti kézikönyvünk 
e korszakra eső periodizációjától, részben azért, hogy 
nyomatékosabban differenciáljam a területet stílusirá-
nyok szerint, részben, mer t szükségesnek l á tom a régi 
magyar irodalom története körültekintőbb periodizáció-
jának folytatását . 
Történelmileg 1849-ig egy korszakot szokás felvenni, 
ez azonban irodalomtörténetileg már régóta a felvilágoso-
dásnak megfelelő klasszicizmus, majd a reformkornak 
megfelelő romantika egymást követő két korszakára 
oszlik fel, megjegyezve, hogy ez utóbbi messze túl is 
nyúlik 1849-én. 
A ke t tő közti ha tárnak kijelölése adja az első problé-
mát; a másodikat a felvilágosodás, illetve klasszicizmus 
kezdetének eldöntése; a harmadikat az alperiódusok kér-
dése jelenti; futólag szólnom illik a második korszak, a 
romantika kiterjedéséről is. Körülbelül ezeket a kérdé-
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seket kell érintenem a megtisztelő felszólítás értelmében: 
szóljak hozzá a bevezető előadáshoz az újkori magyar 
irodalom kialakulása szempontjából. Ennek fő fejezete 
ugyanis a tárgyalandó időkörnek éppen a közepe t á j á r a 
esik, Kazinczy korára, az 1810-es évekre: hiszen az ú j -
kori magyar irodalom kialakulásának alapvető feltétele 
az irodalmi nyelv kiformálása nyelvúj í tás révén, és az 
irodalom mint művészet önállóságának, a vallás, az erudí-
ció s a feudális tekintélyi nyomás alóli felszabadulásának 
kivívása. 
Az első kérdés így fogalmazható meg: hol húzódik a 
ha tár a felvilágosodás, illetve klasszicizmus első és a 
reformkori romantika második korszaka között ? Az iro-
dalomtörténeti kézikönyv 3. kötete az 1820-as éveket 
jelöli meg határként. Az 1825-ös hagyományos d á t u m 
azonban, melyet a romant ika kezdetének javasol, 111a 
már nem meggyőző. A kazinczyánus klasszicizmusnak 
szétáradása — alacsonyabb szinten — az 1830-as évek 
almariach-lírájában következik be, abban az évtizedben, 
melynek elején a romant ika — noha jóval korábbról 
ered — ugyanolyan erővel minősül át s szerveződik meg, 
mint Bessenyei felléptével a korábbról elindult felvilágo-
sodás. A felvilágosodás klasszicizmusának utolsó hulláma 
tehát az 1830-as évekig nyomul előre, miközben a roman-
t ika már az 1810-es évek második telében elindult, hogy 
Kisfaludy Károly első diadalai u tán csak az 1830-as 
évektől váljék dominánssá. A két fő irány egy ideig együt t 
halad, a szétválás csak 1831 — 32 körül állapítható meg, 
közismert történelmi, ideológiai, intézményes szervezeti 
okok miat t . 
Ahogy az 1831 körü l dominánssá váló romantika 
jóval korábban indul el, úgy a Bessenyei felléptével 1772 
körül már valóban tömény, jellegzetes magyar felvilá-
gosodás sincs előzmények nélkül, különösen ha szoros 
kortársainak életművét, indulását és fejlődését tekint-
jük. Második kérdésként vizsgáljuk meg tehát a felvilá-
gosodás, illetve klasszicizmus periodizációját. 
Bessenyei fellépését tekinteni fordulópontnak sok 
tekintetben — s a romant ika teljes kialakulásának 1831-es 
dátumához hasonló módon — igazolható. Már elindult 
törekvések minőségileg magasabb szinten tudatosultak 
íróilag is újszerű művében, a társadalmilag erősebben 
körülhatárolt , rendi szemléletű magyarnvelvűség kon-
cepcióját ő töri meg, éspedig egy következetes, rendsze-
res felvilágosult művelődési program követelményei 
szerint, melyeket a magyarnyelvűségen belül érvényesít, 
s így tudatosan is szembefordul a múl t ta l . Ilyen értelem-
ben valóban fontos, jellegzetes fordulatot jelent fellépése. 
Mihelyt azonban a körülötte, sőt vele együtt küzdők 
népes, idehaza, tehát a hagyomány erősebb nyomása 
ala t t felnövekvő csoport jára tekintünk, azonnal feltűnik, 
hogy őnáluk Bessenyei példája, eszméivel és nem annyira 
írói stílusával, katalizátorként érvényesül ugyan, de egy 
másfelől és régebbi min ták után elindult folyamatot gyor-
sít fel s módosít i rányában. Batsányi heroikus barokk 
prózával indul el, abba olvasztja bele Bessenyei oda illő 
passzusait s Orczy Lőrinc mellől fejlődik magasabbra 
többek között Bessenyei hatására is; Kazinczy viszont 
a másik Bessenyei előtti literátor, R á d a y nyomába lép, 
miközben őt sem kerüli el Bessenyei tudatosító ereje; 
Verseghy a nemesi-népies rokokó költő, Faludi ú t j á n 
jár kezdetben, Révai Miklós Molnár Jánostól tanul , 
Dugonics a Gyöngyösi-hagyományt éleszti és Faludit , 
Amadét gyűjt i indulásakor, Gvadányi az alkalmi mulat ta-
tás rokokó verselményeivel lép fel, Csokonai pedig az 
iskolás klasszicizáló ba rokk versgyakorlás, a kollégiumi 
népies énekköltészet s a közéleti, alkalmi barokk tájairól 
emelkedik fel lassan. Elég ennyi a példából, hogy vilá-
gosan lássuk: a 80-as, 90-es éveknek már tekintélyes, 
ízlést és stílust alkotó írói nem Bessenyeitől indultak el, 
hanem a korábbiaktól, noha Bessenyei u tóbb csaknem 
mindegyiket befolyása alá vette. 
Az irodalmi tényanyag tehát azt követeli, hogy Besse-
nyei fordulatot jeíző szerepének csorbítása nélkül az 
1772-es korszakhatár elé egy az 1750-es évekkel kezdődő 
és az 1790-es évekig t a r t ó alperiódus kerüljön, mely a 
késő-barokkot s a vele egyidejű s vele ölelkező korai 
elvilágosodás irodalmi jelenségeit foglalja össze. 
A régi magyar irodalom utolsó korszakának, a barokk-
nak végén álló alkorszak, a késő barokk irodalomé, tehá t 
egybeesik a következő korszak, a felvilágosodás és klasz-
szicizmus első alkorszakával, mely a klasszicizáló késő-
barokkot és a felvilágosodás kezdeteit öleli fel, nem 1772-
től, hanem az 1750-es évektől kezdődően. Szükségtelen 
elismételni — irodalmi példáink u tán — azokat a törté-
net tudományi érveket, melyeket Heckenast Gusz táv a 
régi magyar művészet periodizációs problémáinak ankét-
ján velősen összefoglalt, s amelyek szerint a X V I I I . szá-
zad közepén a XV. század közepéhez hasonló súlyú, 
korszakot meghatározó változások mentek végbe Magyar-
ország történelmében. De tegyük hozzá még azt az érvet, 
melyet a felvilágosodás korai, de az érettbe is á t fu tó 
szakaszán kibontakozó morálteológiai irányzat je lent az 
uralkodó vallásos közfelfogás bomlasztása szempont já-
ból. Esze Tamás legújabb kuta tásai éles fényt ve tnek 
azokra a harcokra, melyeket a hitvallásos ortodoxiával 
szembeforduló moralizáló liberális szellem hív ki maga 
ellen, s ha figyelembe vesszük azt, hogy Csokonainak és 
Kazinczynak, későbbi vezéralakok egész sorának Oster-
wald, Pictet, Turretin heves vi ták után érvényesülő 
szelleme előkészület volt ahhoz, hogy teljesen átléphes-
senek a felvilágosodás filozófiájába, s továbbá az t is 
mérlegeljük, hogy a század legvégén, majd a X I X . század 
legelején elinduló Kant-vi ták ugyanebbe a bomlasztó 
morálteológiai irányzatba illeszkednek bele, de m á r a 
teljes laicizálás igényével, az 1740-es és 50-es évektől 
elinduló korai felvilágosodást ezen a téren sem szabad 
lebecsülnünk. Anélkül, természetesen, hogy Bessenyei 
izmos ú j kezdeményét föl akarnók oldani ezekben a fontos 
előzményekben. 
Az is egy körülbelül az 1750-es évektől a század végéig, 
vagy 1795-ig számítható klasszicizáló késő-barokk alkor-
szak megkülönböztetését igazolja, hogy a deákos klasszi-
cistáknak nevezett költők jórészét elválaszthassuk at tól 
a jellegzetesen felvilágosult, franciás típusú, modernebb 
klasszicizmustól, mely Bessenyeivel kezdődik és Csoko-
nainak sok mindent, így a késő barokkot s a népies ének-
költészetet éppen a felvilágosodás jegyében átdolgozó 
nagy, sok tekintetben klasszicista módszerű művészetéig 
emelkedik. A deákos klasszicizmust, melynek írói szoros 
kapcsolatba is kerültek a később indult, modernebb 
klasszicista felfogású és stílusú kortársaikkal, nem szabad 
egybevegyíteni a klasszicizmus e második, m á r nem 
imitációs és nem iskolás jellegű irányzatával. Tagadha-
tatlan, hogy Csokonai az iskolában ugyanannak az imi-
tációs klasszicizmusnak dokt r iná já t és gyakorlatát tanul -
ta, kezdeti latin nyelvű verselés ú t ján , melyet a megelőző 
időkben gyökerező késő-barokk Ízlésű szerzetesek. De míg 
ezek nem emelkedtek túl a barokk tanításán (Baróti 
Szabó romantikusnak tekinte t t szókötése maga sem 
másból, mint barokk poétikai előírásból származott) , 
Csokonai — felvilágosult eszmeiségű lírája, filozófiai 
poémája és vígjátékai tükrében — az iskolás klassziciz-
mus barokkos lapályáról messze a felvilágosult, voltaire-i 
típusú épître, a felvilágosult filozófiai költemény, a 
klasszicista komikus eposz magasába tör t fel. Hogy ugyan-
akkor szinte az irodalom alat t i népiességtől is lendületet 
kapott, csak azt muta t ja , hogy ennek a második alkor-
szaknak, az 1772-től számíthatónak, semmiképp sem 
kizárólagosan uralkodó iránya még a klasszicizmus, túl-
súlya is csak éppen hogy megvan. Ugyanakkor azonban 
Rát Mátyás folyóiratának iránya már arra muta t , hogy 
ezen az inkább franciás típusú, felvilágosult klassziciz-
musnak alkorszakán belül már a göttingai klasszicizmus 
első hírnökei is megjelennek. 
Ezek szerint annak az első korszaknak, melyet röviden 
Felvilágosodás és klasszicizmus címmel neveznék és az 
1750-es évektől körülbelül 1830-ig, 1832-ig számítanék, 
az első alkorszaka még a régi magyar irodalom utolsó 
alperiódusával esik egybe, vagyis kb. 1750-től az 1790-es 
évekig terjed. Címéül A klasszicizáló késő barokk és a fel-
világosodás kezdetei kínálkozik. A köztársasági mozgalom 
elbukása sok tekintetben megváltoztat ja az i rodalmi 
ízlés, tematika, stílus és életformák feltételeit, a h a t á r t 
tehát indokolt i t t húzni meg. Az első alkorszak nemcsak 
Faludi, Orczy, Ráday kezdeményeit, hanem a deákos 
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klasszicizmus egy részét, Dugonics barokkját-népiességét, 
a klasszicizáló barokk iskoladrámát foglalná magába, 
mindazzal, ami Ányos, Batsányi, Csokonai későbbi 
művészetének iskolás-hagyományos ta la ja volt, a népies 
énekköltéssel, a diákpoézissal együtt . 
A második korszak Bessenyei felléptétől kezdődik, s 
noha a horatiusi, iskolás utile et dulce tétele éppúgy nem 
tűnik el irodalmi gondolataiból, mint ahogy a sztoikus 
erkölcstan is sok gondot okoz világnézeti küzdelmeiben, 
döntő az, hogy mindkét princípiumot meghaladja iro-
dalmi gyakorlatával és filozófiájával, éspedig már az 1770-
es években. Épi t re és filozófiai poéma, esszé és tendenci-
ózus drámák, önelemző dialógus és filozófiai államregény 
megannyi egyértelműen franciás klasszikus kerete és 
fegyelmezője a többfelől s már korai romantikus izgal-
makkal egy beömlő anyagnak. Young tanulságai még 
belesimulnak ebbe a felvilágosult művelődési eszmény 
jegyében kialakuló klasszicizmusba. E második alkorszak 
végén Csokonai áll, aki véleményem szerint a század köl-
tészetének legnagyobb súlyú összefoglalója, és sok ágból 
egyesülő, a tarkaságot meg nem tagadó életművében a 
jellegzetesen felvilágosult klasszicista koncepcióját, al-
kotó módszerét, sok súlyos művében pedig stílusát is 
érvényesíti. Csokonai egyúttal az első és a második 
alkorszak lezárója is, a klasszicizmuson belül ú j ízlés és 
stílus csak az ő halála után tör előre, válik közérdekűvé. 
Ezért a második alkorszak végét 1805-ben jelölném meg, 
az irodalmi tények, Berzsenyinek 1803-i felfedezése, 
majd ezekben az években kibontakozó költészete, Kazin-
czy harca s éles elhatárolódása attól a Csokonaitól, aki-
vel 1795-ig lényegében együtt haladt ízlés és stílus 
tekintetében is, a fiatal Kölcsey felzárkózása, Virág 
kiteljesülő költészete már a harmadik alkorszakba 
vezet át. 
E harmadik alkorszak klasszicizmusa — bár ide esik 
Kisfaludy Sándor és Dugonics antiklasszikus iránya is — 
domináns; és bár vannak eszmei és stíluskapcsolatok a 
megelőző alkorszak nagyjaival, nagyobbak a klassziciz-
muson belüli eltérések. 
Az újklasszicizmus bázisáról, Göttingából már koráb-
ban áthozták az ú j tanokat, melyek szerint az utánzás 
által nem reprodukálni, hanem önerőnket kell felnevelni, 
szabad viszonyban az antikvitáshoz, főleg a görögség-
hez. Winckelmann, Goethe s a görögség elérhetetlen esz-
ményei azonban már a romantika medrét egyengették. 
A tulajdonképp már 1795 u tán eleredő magyar újklasz-
szicizmus — melynek a felvilágosult-franciás és a még 
korábbi barokk os-deákostól való megkülönböztetése és 
tájékozódásának eltérő mintái mia t t adom ezt a nevet — 
a társadalmi viszonyok, a napóleoni háborúk kihatása, a 
polgárosodás, a politikai kompromisszum felbomlása 
mia t t igen erősen telítődik szentimentalizmussal, s ez 
meg a nyelvújításnak már a romantikát bevezető csatá-
rozásai, a nyelvi ideál meg az író géniuszának ellentmon-
dásaival együtt az 1810-es évekre egy erősen romantizá-
lódó neoklasszicizmust hoznak létre, melynek csúcsai Ber-
zsenyi és a fiatal Kölcsey költészetében emelkednek. 
Magának a nyelvújításnak elvi kiindulópontja és igazolása 
jellegzetesen klasszicista elv, az újklasszikus tanítás, a 
klasszikus ideálokhoz való fölemelkedés érdekében ön-
erőnk mozgásba hozásának követelése, hogy később ere 
deti müveket írhassunk. S azt is érdemes hangsúlyozni, 
hogy éppen Berzsenyi vál tot ta valóra az irodalmi nyelv 
kialakításának azt a Kazinczy által hirdetet t klasszicista 
követelményét, hogy különös poétái nyelvet — fentebb 
stílust — válasszunk ki irodalmunkban. Nem program-
szerűen teljesítette ezt, hanem belső, világnézeti, tar-
talmi igényeknek a közösség és korstílus eszménye sze-
rinti lefordításával, egyéni költői kifejezéssel. 
Nem kell mondani, íiogy a romantika medrébe vezető 
neoklasszicizmusnak nem pusztán e nagy példái, az 1805 
és 16 közt szorosan együttműködő Kazinczy, Berzsenyi, 
Kis János, Kölcsey teszik ezt az 1795-től számítható 
alkorszakot az uralkodó klasszicizmus időszakává, amibe 
még a leginkább Berzsenyi fűtöttségével rokon Ka tona 
romantikus klasszicizmusa is beletartozik; mert velük egy-
időben figyelhető meg annak a deákos klasszicizmussal, te-
há t barokkos emlékekkel is elvegyült felvilágosult klasszi-
cizmusnak alantabb szétáradása, melynek nagy példái 
még az előző korszakra estek. Virág Benedek az, aki a 
régebbi, deákos és a már felvilágosultklasszicizmus ízlését, 
formáit, témái t és stílusát egyaránt átviszi a neoklasz-
szikus időszakba, szerényebb empire vál tozatát alakítva 
ki. De elmondhatjuk azt is, hogy a X I X . század elején 
mindent elönt a klasszikus metrum, s még a nagyfontos-
ságú ríj műfaj , a regényt előkészítő román is, mely a 
közönségízlés lassú átalakulásáról, romantizálódásáról 
tanúskodik, javában klasszicizál, sokszor meg antikizálva 
bont ja ki újszerű, szentimentális mondanivalóját . Ezek-
ben az írásokban csaknem egy évszázados késéssel való-
sul meg, vidékies szinvonalon, az az egyveleg, melyet a 
neoklasszikának uta t törő, XVII I . század eleji angol 
képzőművészeti klasszicizmus kezdeményezett, angol-
kertben sétálgató hősökkel, akiknek ú t ja azonban egy-egy 
palladiói templomhoz vagy szép romok szcénája elé 
vezetett. Vörösmarty egy oly deákos klasszicizmusból 
indul el, amely szüntelenül ölelkezik a neoklasszika 
szentimentális töltésű, ossziános világával. 
Nem feladatom a romantikával is foglalkozni, csu-
pán azt jegyzem meg, hogy 1849-et nem tekin tem döntő 
korszakhatárnak az ízlés és stílus fejlődésében; a roman-
tika jóval 1849 után is elevenen él, mint ezt a Kis Magyar 
Irodalomtörténet periodizálásával és a magyar romantika 
kezdeteiről ír t tanulmányomban (1960 — 61) elmondtam 
már. A népiesség a romant ika terméke, s az a nemzeti 
tendencia, mely 1849 után elfoj t ja a szociális kérdések s a 
társadalmi valóság iránti mélyebb esztétikai érdeklődést, 
szintén a romantikának kedvez, főleg a történetiség kön-
tösében, mindegy, hogy mondával vagy krónikával igyek-
szik-e igazolni nemzeties hitelét. Kétségtelenül vannak 
közben a Petőfiétől eltérő vonulatban is kivételes értékű 
realisztikus művek és tendenciák, uralkodó azonban az 
1870-es évekig lényegében a romantika marad, azzal a 
valóban nagyjelentőségű nép-nemzeti i rányzat tal együtt, 
melynek súlyos illúzióira s a romantikával való érintke-
zéseire az irodalomtörténeti kézikönyv 4. kötetében rá 
is muta t t ak . Egyetértek Klaniczay Tiborral, aki szerint 
,,az 50-es években nem ú j irányok kezdődtek, hanem a 
40 es években kiforinálódottak folytatódtak — a törté-
nelmi helyzet követelte — módosulásokkal" (Az irodalom-
történeti szintézis néhány elvi kérdése, 1. Marxizmus és 
irodalomtudomány, 62. 1.). Ez az 1810-es évek derekán 
túl kezdődő, majd igazán csak 1830 körül kibontakozó, 
1841-gyel ú j fázisba lépő s 1849 után módosuló romantika 
él tehát mintegy az 1870-es évekig. 
Áttekintve és summázva a mondottakat , úgy látom, 
hogy ez a felvázolt periodizáció közel jár a Zádor Anna 
által. javasolthoz. 
O 1764 és 1790 közé teszi a klasszicizáló késő barokk 
korszakát, irodalmunkban korábbról kezdeném a klasz-
szicizáló késő barokkot és a felvilágosodás kezdeteit fel-
ölelő első alperiódust, mely — mivel 1790 még erősen 
animálja a deákos-barokkos klasszicizmust — tú l is megy 
1790-en. 
Zádor Anna 1790-től 1848-ig számítja a klassziciz-
must. 1795 körül és után tapinthatók ki az uralomra jutó 
irodalmi klasszicizmusnak, a Kazinczy és köre által 
leginkább képviselt neoklasszicizmusnak feltételei is; ez 
lényegében 1805 és 19 közt virul ki, hogy a húszas évek-
ben már utóvédharcba szálljon az előretörő s szerveződő 
romantikával. Irodalomtörténetünkben azonban az első 
alperiódus és a harmadik, a most mondott újklassziciz-
musé között világosan kirajzolódik a Bessenyeivel kez-
dődő és Csokonaival végződő, 1772-től 1805-ig tar tó 
felvilágosult klasszicizmus és rokokó népiesség összetett 
alperiódusa. 
A romantikát illetőleg az alakuló irodalomtörténeti 
periodizáció szintén igen közel áll Zádor Anna felfogásá-
hoz. 
Noha nem gondolom, hogy a művészeti ágak szerinti 
külön periodizációknak feltétlenül egybe kell esniök 
egymással, remélem, hogy az imént vázolt s Zádor 
Anna felfogásához erősen közelálló javaslatok, ha igen 
szerény fokon is, valamiképp segíthetnek egy általáno-
sabb érvényű, átfogóbb történeti periodizáció előkészí-
tésében. 
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SZABAD GYÖRGY HOZZÁSZÓLÁSA 
A történész, ha az a megtisztelő felkérés éri, hogy szól-
jon hozzá a társtudományok problémáihoz, sajátos módon 
kettős várakozást érez. Azt, hogy ne csak szűkebb szak-
területének kuta tójaként tegye meg a maga észrevéte-
leit, hanem annak a megtisztelő, de korántsem könnyű 
kötelezettségnek a hordozójaként is, amely a történész-
re ruházza a múlt rekonstrukciójával foglalkozó va-
lamennyi tudományág eredményeinek szintetizálási fel-
adatát . 
Ez a szintetizálás kielégítő csak akkor lehet, sőt, 
mondhatni , értelmet csak akkor nyer, ha elkerül ké t 
veszélyes vonzást: először is azt, hogy a szintézist par-
cellák summájának fogva fel, átengedje a részterületeket 
a szaktudományok képviselőinek, rá juk hárítva, hogy a 
mozaik-kép nekik j u t t a t o t t szektorait legjobb belátásuk 
szerint töltsék ki, s magára csak valamiféle össze-
szerkesztést vállal. Ennek az eljárásnak a nyomán létre-
jöhet ugyan képsorozat, amely a szerkesztő ügyeskedése 
folytán közös keretbe szorítottan és az illeszkedési 
egyenetlenségeket elsimító kötőanyaggal egybekapcsol-
tan megáll, de a tör téne t i valóságot tükröző egységes 
kép nem lesz belőle sohasem. S mivel nem szintézis 
jön létre, hanem annak ügyeskedéssel teremtet t illúzió-
ja, a történész a szaktudományok számára adódó össze-
foglalás tanulságaival is adós marad. 
Ha a történész a másik veszélyes vonzásnak enged, s 
oly módon hoz létre egységet, hogy a szaktudományok 
kutatás i eredményeinek tényleges értékelése helyett saját , 
eleve megkonstruált koncepciójába erőlteti a mondani-
valót, egység lesz ugyan, de tudományos értékű történeti 
szintézis ugyancsak nem lesz. Igaz, hogy e prokrusztészi 
módszer eredményeként a megnyomorított társtudomá-
nyoknak talán már igényük sem lesz rá. Megnyugtatásul 
szolgálhat, hogy a tör ténet tudomány, mind egyértelműbb 
törekvéssel, félreérthetetlenül elhárítja ezeket a tévútra 
vezető vonzásokat és a társadalomtudományokkal olyan 
jehegű kapcsolatokat t a r t fenn, illetve létesít, amelyek 
lehetővé teszik a társ tudományok meggyőző eredményei-
nek hasznosítását, a tör ténet i szakterületek művelése és a 
történeti múlt szintézisének kialakítása során egyaránt, 
egyidejűleg jelezve, mi az, amit a történész esetleg szű-
kebb szakterülete kuta tó jaként , illetve a történeti múl t 
szintetizálási feladatának hordozójaként nem talál sa já t 
eredményeivel s a benne formálódó összképpel összhang-
ban levőnek. így remélhető, hogy a kialakulóban levő 
érdemi párbeszéd a társ tudományok közöt t a komplex 
kutatási feladatok kitűzésének és megoldásának szintjére 
is emelkedik. 
Hozzászólásomat e konferenciának az újkori ma-
gyar művészettörténet periodizálásának problémáival 
foglalkozó előadásához nem véletlenül kezdtem ilyen 
— ta lán elvontnak t ű n ő — bevezetéssel. Az előadó 
olyan problémákat jelez, sőt hadd tegyem mindjá r t 
hozzá, olyan problémákat ju t t a t kitűnő, mély összefüggé-
seket feltáró elemzéseivel közelebb megoldásukhoz, 
amelyek a korszakkal foglalkozó tör ténetkuta tásnak is 
problémái. 
Ezeknek a sorából — valamennyit még számbavenni 
sem engedi ennek a hozzászólásnak viszonylag szűk kere-
te — kiemelem az előadó által említett, a romantika első, 
tünékeny, a XVIII —XIX. század fordulójára eső jelent-
kezéséről, majd az 1830-as évektől mintegy 67-ig ívelő 
kibontakozásáról, illetve uralkodó stílusirányzattá válásá-
ról mondottakat . 
A közelmúltban történész-vita foglalkozott a feudaliz-
muskori magyar tör ténet periodizálásával. A vita vala-
mennyi résztvevője állást foglalt amellett, hogy a perio-
dizálás alapját a feudalizmus társadahni, gazdasági 
formációjának fejlődésmenete alkossa. Ennek követ-
kezetessé tételét is k íván ta szolgálni az a javaslat, amely 
szerint fő korszakhatárként a hagyományos, a forradalom 
és szabadságharc leverését jelző 49-et 48 tavasza, a feudá-
lis formáció felszámolását hozó forradalom kitörésének idő-
pont ja váltsa fel. Hadd tegyem hozzá mindjár t , hogy ez a 
javaslat a vitában résztvevők többségének egyetértésével 
találkozott. 
Zádor Anna indítványa a romantika stíluskorszaká-
nak egységként való kezelésére — noha a korszak 
első felét illetően a klasszicizmus párhuzamos jelenvoltát 
nagyon is kiemeli — sem 1848-at, sem 1849-et nem tekinti 
művészettörténeti cezúrának, s így eltér attól a hagyo-
mánytól, amely 48 —49-et a tör ténet tudományhoz hason-
lóan, a művészettörténetben is korszakhatár megvonásá-
val emelte ki. 
Tekintettel arra, hogy a művészettörténet követve e 
tekintetben más társtudományokat, némiképpen elvileg is, 
e vitában is kihangsúlyozottan, még inkább gyakorla-
tilag egy ideje már arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy ragaszkodásának a fejlődés alapmozzanatait kifejező 
történetiséghez a periodizálásban nem feltétlenül kell az 
általános tör ténet i korszakolással teljes egy ütemre 
lépésben tes tet öltenie, a romant ika egységes korszak-
ként felvétele a jelzett történeti periodizálástól eltérése 
ellenére minden további indokolás nélkül is elfogadható 
lenne. 
Csakhogy az így átlépett történeti periódus-határt a 
történészek ké t történelmi korszak, két gazdasági-
társadalmi formáció, a feudalizmus és a kapitalizmus 
határának tekintik, általa az átvál tás tényleg alapvető 
jelentőségét k ívánják érzékeltetni. Vajon elegendő az 
ettől eltérés indokolására a f inom árnyaltsággal jelzett 
stiláris egység mozzanatainak kiemelése? Úgy gondolom, 
önmagában nem elég. Történészként is elfogadva azon-
ban azt, hogy kezeljük a jelzett korszakot egységként 
művészettörténeti vonatkozásban, mégpedig a romantika 
korszakaként, természetesen azt Zádor Annához hason-
lóan fejlődésében szemlélve, érvényesülésének különb-
ségeire nagyon is ügyelve, azt gondolom, erősítést 
érdemelnek az előterjesztésnek azok az utalásai, amelyek 
a romantika stiláris egysége mellett az általa kifejezett 
ugyancsak fejlődésében szemlélt tartalmi egységére 
vonatkoznak. 
Gondolok a romantikának arra az érzelemgazdag 
újdonságára, azokra a felszabadító mozzanataira, ame-
lyekkel első tünékeny jelentkezésekor szembefordult az 
elaggott barokkal, s amelyek nemcsak időben esnek 
egybe nálunk is a feudalizmus mélyreható válságának 
felszínre törő jeleivel és az arra reagálóknak, a polgári 
átalakulásért és a nemzeti önrendelkezésért folytatandó 
küzdelem első hírnökeinek — egy időre ugyancsak foly-
ta tás nélkül maradó — fellépésével a X V I I I —XIX. 
század fordulóján. 
De még inkább gondolok a romantika korszakváltást 
jelző elhatárolódására, majd szembefordulására a konzer-
vatívvá merevedő klasszicizmussal, a tömegjelenségek 
arányát tekintve némi késéssel, de a fejlődés egész ívét 
szemügyre véve, közel teljes egybevágósággal az anti-
feudális törekvések kibontakozásával, a polgári átalakulá-
sért és vele szoros kölcsönhatásban a nemzeti ön-
rendelkezésért folytatot t küzdelemmel. 
A forradalmi átváltást végrehajtó, a feudális formá-
ció gerincét törő, a nemzeti önrendelkezés teljessé tételét 
megkísérlő 1848 ennek a küzdelemnek a csúcspontja, de 
korántsem lezáródása. Mélybeszorítottan, majd az 50 — 
60-as évek fordulóján felszínre törve folytatódik a küz-
delem, míg a kiegyezés meg nem húzza az eredőt, sajátos, 
a problémákat meg nem oldó, csak elfojtó kompromisz-
szumával zárva le ezt a — tar ta lmának lényegét tekintve — 
a gazdasági-társadalmi formációváltást megtestesítő kor-
szakot. Nem véletlen, hogy a romantika új ra jelentkezése 
és teljes kibontakozása ezzel a küzdelemmel vág egybe, 
hogy győzelme a klasszicizmus felett teljessé éppen 
1848-ban válik, és végül, hogy az 50-es évek végén kibon-
takozó másodvirágzása a kiegyezéssel egy időben zárul. 
Mindez nem véletlen, hanem annak következménye, 
hogy — messze hárítva a vulgarizáló seinatizálás minden 
szándékát — a romantika a hazai képzőművészetben (s 
tegyük hozzá, nemcsak a hazaiban, s nemcsak a képző-
művészetben) a forradalmi átmenet korszakának jellegze-
tes stílusirányzata volt. 
Ha pedig így van, akkor a kérdés történettudományi 
vonatkozásait tekintetbe véve is indokolt a romantika 
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korszakáról mint egységről szólni. Arra az esetleges 
ellenvetésre pedig, amely szerint ha mindez némileg 
megerősíti is a romantika egységes korszakként tárgya-
lásának indokait, mégsem kívánatos éppen e nevezetes 
ponton a történeti és művészettörténeti periodizálás ilyen 
eltérése, hadd tegyek két megjegyzést: egy elvit és egy 
járulékosat. A periodizáció — megítélésem szerint — akkor 
jó, ha a fejlődés lényeges mozzanatait kiemeli. Kiemelni 
pedig nemcsak egyféleképpen lehet, tudniillik a szokvá-
nyos módon, határvonal meghúzásával, hanem máskép-
pen is. í gy a kiemelendő középpontba állításával. Ha a 
művészettörténet az 1830 — 60-as éveket a m á r jelzett fenn-
tartásokkal és elhaló párhuzamosságokkal a romantika 
egységes korszakának tekintve rigy tárgyalja, hogy éppen 
a romantika tartalmi lényege folytán a forradalmi átme-
net jut érvényre a művészetben tükröződő legfőbb tör-
téneti mozzanatként, akkor — azt hiszem — jól perio-
dizál. 
Végül azt szeretném még ennek a kérdéskörnek a 
tárgyalásához hozzáfűzni — nem érvként, hanem való-
ban csak megjegyzésként —, hogy az előbb említett 
történettudományi vi tában a többségi álláspontként 
kifejezésre jutó, a 48-at periódusliatárnak, metszővonal-
nak ajánló előterjesztés mellett elhangzott egy másik 
is — éppen az én javaslatomként —, amely azt vetette 
fel, hogy a 1830-as évektől a 60-as évekig ter jedő idő-
szakot egy sajátos helyzetű, a forradalmi átmenetet 
megtestesítő önálló korszakként fogjuk fel, és ne vág-
juk el a feudális fő korszakot a kapitalista fő korszak-
hoz csatlakoztató ízületet periódushatár közbeiktatásá-
val, hanem oly módon oldjuk meg a tárgyalást, hogy 
a forradalmi átmenetnek a legfontosabb összefüggéseket 
a történelem valóságában egységes folyamattá zárkóz-
ta tó fő íve töretlen maradjon. A formációváltás pedig 
ne periódushatár megvonásával, hanem a jelzett kor-
szak középpontjába állításával nyerje el a jelentőségé-
nek megfelelő kiemelést. Javasla tomban elsősorban a 
szorosan vet t és i t t nem ismertetet t tör ténet tudományi 
indokokra voltam tekintettel , de nagyon örvendetesnek 
tartom, hogy e javaslat ennyire egybeesik az i t t elénk 
tá r t művészettörténeti periodizáiási tervezet vonatkozó 
elképzeléseivel, jó példájaként annak, amire bevezetőm 
célzott, hogy amennyire nem indokolt valamiféle mecha-
nikus és egyoldalú determinizmus érvényesítése a tör-
ténet tudomány és a társadalomtudományok viszonyá-
ban, annyira termékenyítő a kölcsönhatásokra építő 
kapcsolat. 
Ami a következő korszakok vonatkozó problémáit 
illeti, egészen rövidre fogom mondanivalómat. Az elő-
terjesztés az egymással ütköző, egymást keresztező 
fejlődési mozzanatok olyan gazdagságát, a problémák 
olyan dús szövevényét t á r t a fel az immanens művészet-
történeti kérdések köréből, amelyekhez a mezsgyén túl-
ról szólni illetéktelennek érzem magamat. 
így hozzászólásomban csupán közvetlenül a periódus-
határok kérdését érintő vonatkozásokkal foglalkozom, 
illetve egy vonatkozásban utalok a 90-es évekkel elkü-
lönített két alkorszak alapvető tar talmi különbözősé-
gére is. 
Az előterjesztés által javasolt 1890 es, illetve az 
1919-es határvonalat jól megokoltnak látom. Az elsőt 
főként ú jabban történetírásunk is alkorszak-határnak fog-
jafel. Az utóbbi helyett igaz, hogy az 1918-asforradalom 
kirobbanását tekinti korszakzárónak, de kétségtelen lé-
vén, hogy művészettörténeti szempontból a két forradalom 
időszaka azt teljesítve ki, amit a korábbi korszak elő-
készített, a Tanácsköztársaság leverését követő, sok 
vonatkozásban stílusváltó időszaktól pedig az éles elhatá-
rolás mindenképpen szükséges, az előterjesztés által a ján-
lott periodizáció indokoltnak tűnik azzal a hozzátétellel, 
hogy akkor következetesen 1919 s ne — mint az egyik 
említéskor tör tént — 1920 legyen a határ . 
A 90-es évektől 1918 —19-ig ívelő alkorszaknak a 
képzőművészetek fejlődésére hatást gyakorló tényezői 
közül részben az előterjesztésben adottak kiegészítéséül, 
részben pedig azok megerősítéséül röviden még a követ-
kezőkre szeretném felhívni a figyelmet: 
Ennek az időszaknak válságot érlelő és válságot 
kirobbantó jellegét — úgy vélem — az előterjesztés 
ugyan nagyon sok vonatkozásban és helyesen érezteti, 
ez mégis erőteljesebb jelzéseket érdemel. Az egymással 
szoros kölcsönhatásban álló válságtényezők messzeme-
nően befolyásolták az egykorúak közérzetét és a művé-
szeket talán soha korábban nem ismert mértékben kész-
te t ték kötöttségeiktől és személyes adottságaiktól függő 
állásfoglalásra. Csak utalok a századvégi nagy agrár-
válság pusztító következményeire, a tőke és a munka 
ellentétének kiéleződésére, szoros kapcsolatban azzal a 
folyamattal, amely a szabadversenyes kapitalista fejlő-
dés feltételeinek rovására, egyre növelte a monopol-
szervezetek súlyát a gazdaságban és a társadalomban. 
Mindezzel kölcsönhatásban törtek a felszínre a nemzeti 
és nemzetiségi ellentétek, kibontakoztatva a század-
fordulón a dualista rendszer gyógyíthatatlan válságát, 
sőt, a feudális, dinasztikus szerkezetű, lényegében a ki-
egyezéssel sem korszerűsített Habsburg-birodalom haláltu-
sá já t , szoros összefüggésben a nemzetközi hatalmi egyen-
súly adott rendszerének megingásával, ma jd felbomlásá-
val. 
Mindez — túl a fejlődés általános tényezőin, a nemzedék -
és stílusváltásokból, meg a személyi adottságokból adódó 
eltéréseken — nevezetes, erőteljes kiemelést érdemlő 
különbségként járul hozzá az 1867 —90-es periódus képző-
művészeti viszonyaival történő egybevetés során a két 
korszak jellegzetes különbségeinek kimutatásához. 
Minden korban van regisztráló, és van a történésben, 
persze elsősorban alkotásaivaj résztvevő művész. Hogy ki 
hová sorolódik, az függ alkati tényezőktől és sok esetleges 
mozzanattól is. De függ messzemenően és alapvetően a 
történeti viszonyoktól. Az 1867 — 90 közti művésznemze-
déket szinte kivételt nem ismerően a regisztrálásra vagy 
az elhúzódásra szorította a történelem. A századforduló 
és a századelő nemzedékének legjavát viszont arra tobo-
rozta, hogy alkotásai révén, így vagy úgy, vegyen részt 
a nagy erjedésben. S ha van, ami az egyéni adottságokon, 
stíluskülönbségen, szemléletbeli eltérésen messzemenően 
túlemelkedve közös a korszak legnagyobb és legegyénibb 
alkotóiban, Mednyánszkytól Csontváryig azt hiszem, 
éppen ez, a korábbi korszakban nem ismert érzékeny-
ségű reagálás a korproblémákra. 
Az anyagban és a probléma-felvetésben olyan gazdag 
előterjesztés csak kitekintésként foglalkozott a legújabb-
kori művészet periodizálásának kérdéseivel. Magam nem 
lévén kuta tó ja ennek a korszaknak, csak egyetlen mozza-
nathoz kívánok észrevételt fűzni, s ez az 1919-cel kezdődő 
korszaknak vagylagos lezárása 1945-tel, illetőleg 1953-mal. 
Ez t a vagylagosságot mellőzendőnek érzem. Történetileg 
1945-ben vi tathatat lanul ú j korszak kezdődik Magyaror-
szág történetében. De 1945 — úgy gondolom — határvo-
nalat jelez a művészettörténetet illetően is. Igaz, hogy 
képzőművészeti vonatkozásban az ú j keretek egy ideig 
még többé-kevésbé régi tar talmakkal telítődnek. De 
közvetlenül és bonyolult áttételeken át olyan indulások 
nyúlnak vissza eddig, amelyek túllépve mind a tisztesen 
elaggott régin, mind a mesterségesen életre támasztot t 
konzervatívon, történeti mértékkel mérve, az ú j korszak 
egészének legfőbb tar ta lmává a képzőművészetben is a 
korszerű ú j a t teszik. 
2 Művészettörténeti Ér tes í tő 
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VOIT PÁL HOZZÁSZÓLÁSA 
Feladatom, hogy az újkori magyar művészet periodi-
zációs problémáihoz, a Zádor Anna k i tűnő vitaindító-
jában felvázolt megfigyelésekhez, fontos javaslatokhoz 
egy olyan szakágazat — az iparművészet nézőpontjából — 
szóljak hozzá, amely egyrészt bizonyos módon független 
az építészet, szobrászat és festészet korszakolási gondjai-
tól, másrészt előbbiektől el nem választható, azok elmé-
leti kérdéseivel összeforr, sőt kívánatos, hogy a „nagy 
hármas" elvi problémáival, téziseivel minél nagyobb 
felületen érintkezzék, t apad jon össze, azonosuljon, s így a 
kölcsönhatások nedvkeringése megélénküljön. 
Mondanivalómat há rom szakaszra tagolnám: i . az 
iparművészettörténet hagyományos periodizálása, 2. a 
magyar iparművészet és az újkori magyar művészet 
korszakolásának lá tható egyezései és lá tható ellentétei, 
3. a magyar iparművészettörténet elvi kérdéseinek tisz-
tázásához, így periodizációjának rögzítéséhez szükséges 
előfeltételek. 
Zádor Anna vitaindítójában széles horizonton rajzol ta 
föl a külföldi elméleti irodalom sokféleségét, a korszak 
periódusainak lehatárolásában mutatkozó egyedi kísér-
leteket, egészben véve a téma tisztázatlanságát. Más a 
helyzet azonban a nemzetközi szakirodalomban az ipar-
művészet korszakolása tekintetében. 
A tárgyak formaképzése, a matériával való együtt-
születés és együttélés, a típusfejlődés, a díszítmények 
rendszerezhető s évtizedekre pontosan datálható jelent-
kezése és eltűnése, a bélyegek, jegyek és jelzések rend-
szere s a mindezekből leolvasható együttes stíluskép az 
iparművészet alkotásait — a keletkezés földrajzi helyze-
tétől függően ugyan — mégis évtizednyi, félévtizednyi, 
sőt igen sok esetben, például az ötvösségben, porcelán-
művészetben, évnyi pontossággal datá lhatóvá teszik. 
A viszonylag pontosan datá lható anyagon belül a stílus-
váltások formai képletei könnyen és m á r korán megha-
tározhatók voltak: a X V I I I . századtól vezető szerephez 
jutot t francia berendezőművészet európai érvényű 
stílusformálása nyomán árnyalatnyi pontossággal meg-
vonható volt a periódusok választóvonala, nevüket 
uralkodók és politikai rezsimek adták, a határoló évszá-
mok ezekhez ugyan csak nagyjából igazodnak, de az 
egész európai szakirodalom számára tisztázottak, min t 
ahogy tisztázottak a stílusfogalmak is. Ennek a művészet-
történet számára is vannak konzekvenciái: a francia 
berendezőmíívészet a festészetet és szobrászatot is bűv-
körébe vonta, utóbbi akár mint épületszobrászat vagy 
kertplasztika a festészettel együtt csak a XIX. szá-
zad elején nyeri vissza szabadságát. Az építészet szá-
mára a belsőépítészet fontosabb, személyesebb üggyé 
válik, min t a homlokzat, a terek kapcsolása lega-
lább olyan hatásos művészi feladat, min t a tömegek 
egyensúlyának kialakítása. S ezek az elvek Lajos 
Fülöp uralkodása végéig, illetve a X I X . század kö-
zepéig érvényesek. 
Ha az európai szakirodalom ezeket a stílus perióduso-
kat elfogadja és alkalmazza, hogyne fogadta volna el és 
alkalmazná a magyar, amely Radisics J enő Iparművészeti 
Múzeumának francia igazodásán nevelkedett, első nagy 
publikációit francia nyelven jelentette meg, és a tudo-
mányos műhelymunkában ma is a francia terminológiát 
használja ! Akár külföldi, akár hazai művészettörténész 
számára elképzelhetetlen tehát , hogy az iparművészet 
(divatosabban, de semmivel sem helyesebben: az alkal-
mazott művészet) stíluskorszakairól, a Louis XIV., a 
regence, a Louis XV. formailag egymástól élesen elkülö-
nülő emlékanyagáról egyszerűen mint „éret t barokk művé-
szetről" beszéljen, vagy a Louis XVI. stílustól a direc-
toire, a consulat, az empire, a Louis-Philippe stíluskorszak, 
tehát a neobarokk végéig a kézművesség művészi alko-
tásait a „klasszicizmus" fogalomkörébe korszakolja, 
illetve a klasszicizmus vignettájával lássa el. 
Ellenkezőleg: az iparművészettörténet-írás feladata, 
hogy ezeket a differenciált periódusokat tovább finomítsa, 
a helyi fejlődés változatait megfigyelje, ebből a hazai 
specifikumokat kiszűrje, az európai egyezések és külön-
bözések árnyalatait teoretikusan is felmérje. Szaktudo-
mányunk fejlődését nem a már t isztázott fogalmak, 
stílusszakaszok összemosásában, sematizálásában, hanem 
éppen ezek elmélyítésében keressük. Kristályosodást 
remélünk: a kimunkált eredményeken könnyű átlépni és 
ekkor az rít hirtelen és mindenki számára igen sima 
sétaút tá válik, amely azonban feltétlenül a vulgarizá-
lódás felé vezet. 
Természetesnek t a r t j uk ugyanakkor, hogy az ipar-
művészettörténet, vagy helyesebben a művészettörténet 
eme apró szakaszokra oszló, jól kimunkált , hagyományos 
periodizációja nem alkalmas nagy korszakok határainak 
kijelölésére. Nem lenne helyes stílusárnyalatokról perió-
dusokat elnevezni, mint ahogy nem akarjuk a stílust 
mint fogalmat a periódussal mint fogalommal összeté-
veszteni. Éppen ezért, hogy ezt elkerülhessük, s ugyan-
akkor a világosan különváló stílusképleteket sterilen 
megőrizzük, a nagy korszakok neveit nem vehet jük a 
művészeti stílusok névtárából: nem nevezhetünk egy 
korszakot ilyen vagy olyan barokknak, ha abban regence 
és a rokokó is benne foglaltatik ; nem nevezhetünk klasszi-
cizmusnak egy korszakot, amikor abban a barokktól a 
Louis XVI., empire és ismét a barokk (neobarokk), 
majd a romantika is jelen van. De ha példáimat nem az 
iparművészet köréből veszem, vajon a magyar festé-
szetnek azt a korszakát, amely a pétervásári, monoki, 
edelényi kastélyok falusi Fragonard-jainak csakis roko-
kónak nevezhető műveit ( 1770 körül) és a magyar Boucher, 
Borsos József Lányok bál után (1850) romantikus neoro-
kokó festményét magába foglalja, lehet-e a klassziciz-
musnak valamiféle nevével jelezni? 
Ha a korszaknevekkel a vulgarizálódást, vagy egyene-
sen a fogalomzavart el akar juk kerülni, úgy gondolom, 
hogy alkalmasabb lenne a politikai, társadalmi, történeti 
vezéreszméket, fejlődéstörténeti szakaszokat, illetve azok 
közkeletű vagy szorosabban definiált neveit összefoglaló 
korfogalommá tenni, semmint a művészeti stílusok elne-
vezését erre felhasználni. Az „érett barokk" helyett az 
abszolutizmus, a „klasszicizáló későbarokk" helyett, 
amely Winekelmann teoretikus műveivel indul, világo-
sabb, az irodalomtörténethez is jobban illeszkedő s nyelv-
tanilag egyszerűbb fogalmat nyernénk „a felvilágosodás 
művészete" elnevezéssel. Magyarországon ez a szakasz 
azonban — mint az az építészet, szobrászat, de különösen 
a berendezőművészet, az oltárarchitektúra, az épület-
plasztika fejlődéséből jól lemérhető — nem záródik 1790-
ben: a fejlődés töretlenül, finom ívben vezet át a X I X . 
század úgynevezett neoklaszszicizmusához. 
Egyetértek Zádor Annának azzal a megállapításával, 
hogy a „copf" terminus használata „helytelen és félre-
vezető". Indokaim azonban más okból fakadnak. Az 
iparművészettörténet erre a stílusra a XVI. Lajos, vagy 
Louis-seize elnevezést használta, és nagyon helyes, ha 
ma is ezt használja. A „copf" kifejezés az építészeti 
oktatásból (Petz vSamu, Wälder Gyula) került az építé-
szettörténetet is művelő építészek közvetítésével a szak-
mai köznyelvbe, annak ellenére, hogy Kocsis Iván épí-
tészettörténete világos kategóriákat igyekezett teremteni. 
Talán nem tudatosan, de károsan beöltöztette ez a kife-
jezés ezt a specifikusan hazai és közvetlen olasz eredőkből 
származó, a közép-európait sokban megelőző emlékanyagot 
az egykori Osztrák —Magyar Monarchia, a Gesamtmo-
narchie közös uniformisába. Építészeti oktatásunk sajnos 
sohasem volt franciás tájolású, a latin népek művészetét, 
így az olaszt is német szakkönyveken, német üvegen á t 
lát ta és lá t ta t ta . A sokféle „Lajos" útvesztőjében a „copf" 
mankót nyúj to t t . Ez azonban nemcsak vulgarizálódást, 
de szellemi értékeinkről, önálló törekvéseink egy fontos 
szakaszáról való lemondást is eredményezett. Éppen i t t 
járt német kollégáinknak kellett néhány évvel ezelőtt 
figyelmeztetni bennünket, hogy a magyarországi XVII I . 
századvég klasszicizmusa egyedi, s őnáluk ilyen alakban 
fel nem lelhető jelenség. Árchivális bizonyítékaink ma 
már világossá teszik előttünk, hogy ez a folyamat núér t 
éppen i t t játszódott le: Hunyadi Mátyás kora óta soha 
annyi olasz művész nem jár t Magyarországon, min t 
ekkor; Como, Lugano, Meride a XVIII . század közepe óta 
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onto t t a hozzánk a művészeket. Ez a művészcsere, ván-
dorlás, utazgatás az itáliai haza és a magyar haza között 
azonban nem állt meg r 790-ben ! Éppen ezért Magyar-
országon, ahol a directoire és a consulate francia inter-
mezzo] a nem zavarja meg a fejlődés vonalát , nem érezzük 
i t t , 1790-ben, a korszakváltás igényét. 
De szabad legyen e korszak indításához is hozzászól-
nom. A klasszicizmus első építészeti alkotása — amint 
hal lot tuk — Magyarországon Canevale váci diadalkapuja. 
Az 1764-ben feltűnt stíluselőfutár valóban nevezetes, de 
nem jelent stílusfordulatot. Az egri líceum építése 1762-
ben indul el, de Josef Gerl rocaille díszeit a főhomlok-
zaton — amint ezt már Szmrecsányi Miklós kutatásaiból 
ismerjük — csak 1775-ben vál t ják föl a Fellner-féle 
„babérok" és „antikok", amint a kortársak „az ú j római 
st i l" díszítményeit nevezték. A magyarországi festészet 
fordulatára sem figyeltünk eddig eléggé: az aszódi 
Podmaniczky-kastély Zach József által festett architek-
tú rá j ában antik istenek fülkeszobrai, a párkány ala t t 
ant ik tematikájú, domborműveket utánzó grisaille-ok 
láthatók, készítésük évszáma 1776, stílusuk ugyanaz, 
amelyet a klasszicizmus a XIX. század közepéig utánoz. 
A vitaindító által is említett egri líceumi könyvtárfreskó 
gótizáló architektúrafestményén ugyanaz a Zach egy év 
múlva nemcsak az „ ú j római s t ü " füzéreit, vá ja to l t 
oszloptörzseit, de Borromini római San Carlo alle Quat t ro 
Fontane (1738/49) kupolakazettáit használja föl, hanem 
nyilván személyes élmények alapján Santini Aichel, 
K u t n a Horai és Kladruby barokk gót ikájá t is. Kracker 
monumentális freskója az ú j stílus első tudatos jelent-
kezése, s nem festői bravúrja , hanem újszerűsége ragadja 
el ennek lát tán az idős Maulbertschet, midőn azt meg-
pil lant ja: „ilyent én nem tudnék !" S Maulbertsch e 
mondását nem más, min t a klasszicizmus nagy harcosa, 
Kazinczy Ferenc jegyezte föl, és ez sem véletlen. 
Az iparművészettörténet — úgy gondolom — elfo-
gadha t j a az abszolutizmus és a felvilágosodás művésze-
tének periódusa u tán a reformkori művészet kifejezést. 
A reformkor nemcsak a reformkori országgyűlések kora, 
nemcsak 1825-től számítódik, hanem jóval előbb megin-
dul annak látható fejlődése. Amint az irodalomtörténet 
számára az 1810 körül meginduló nyelvújítás, a „nyelv 
átalakítása", a magyar nyelv reformja is a reformkor 
előzménye, éppenúgy a kézműipar forradalmának e 
szakasza, a tömegtermelés kialakulása, Pesten a Vogel-
féle bútorgyár széria-termelése, a X I X . század elején 
elburjánzó edénymanufaktúrák, a Valero selyemgyár, a 
vasöntödék, kékfestőüzemek fellendülése már a X I X . 
század elején megindít ják a kézművesség átalakításának, 
reformálásának sodró folyamát. í gy tekintve e korszak 
is — éppen úgy, mint az előző — mily nagyon különbözik 
az Örökös Tartományok polgárságának szemlélődésbe, 
kényelembe, érzehneskedésbe merül t „biedermeier" 
világától. 
Csak helyeselhetjük tehát a bidermeier művészet 
terminusának javasolt mellőzését, magunk részéről már 
a negyvenes évek elején állást foglaltunk ellene, sőt az 
irodalomtörténet ilyen törekvését, a századeleji magyar 
irodalom „biedermeieresítését" is kifogásoltuk. Nem 
mondhat azonban le az iparművészettörténet az empire-
ról, amikor annak angolos, franciás, bécsies és hazai 
vál tozatai t a berendezőművészetben kitapintotta, de 
nem nevezheti a bécsi, a pesti, a kassai, a pozsonyi 
ezüstöket klasszicista ezüstöknek, hanem az észlelt 
különbségeket kifejezésre jut ta tva, pesti empire, pozsonyi 
empire, bécsi empire stb. stílusúnak. Azt is már régen 
tud juk , hogy amint e kornak van egy bizonyos reprezen-
ta t ív építészete, s van egy vidékies, kúriális építészete is, 
éppenúgy a berendezőművészetnek, a viseletnek is van 
egy reprezentatív ága, amely párhuzamos a polgári 
stílussal. A Nemzeti Múzeumnak az 1840-es évek végéig 
folyó belső díszítése még a legmerevebb napóleoni empire-t 
képviseli. Ugyanekkor már a polgár otthonában, de a 
paloták köznapi használatra szánt szobáiban is fodros 
szélű, dudoros felületű gyertyatartók, rózsákkal, csúcsív-
sorokkal, romantikus jelmondatokkal díszített edény-
neműk sorakoznak, s a bútorzatot neobarokk, sőt neo-
reneszánsz vonaljátékú Steindl intarziák ékesítik, lábaza-
tukat reneszánsz reminiszcenciákat idéző balluszterek, 
vagy gótizáló ívek alkotják már a 20-as, 30-as években is. 
Mindezt — még egyszer — nem a periódus és a művé-
szeti stílus fogalmának összekeverése, a hagyományos 
nomenklatúra görcsös fenntartása, hanem annak hang-
súlyozása monda t j a velem, hogy a művészeti stílus-
nevek — csakúgy, mint az irodalomtörténetben — a kor-
szakolási terminológia számára mily kevéssé alkalmasak. 
A X I X . század második felének iparművészeti törek-
vései kevésbé önállóak, mint az előző másfél évszázadé: 
az iparművészet az építészet visszfényévé válik. Míg az 
európai festészet ekkor éli nagy századát, a művészi 
ipar egyre jobban a tömegtermelés sodrába kerül, s a 
berendezőművészet, de más műfa jok is a historizmus, 
illetve a neostílusok formajegyeit utánozzák. Éppenúgy 
nincsen ekkor már az iparművészetnek hagyományos 
periodizációja, mint a szecesszió és a „magyaros" mozgal-
makkal egybeeső századfordulónak vagy a világháborút 
követő évtizedeknek. 
Ezzel mondanivalóm második szakaszába tar tozó 
kérdéskörre is részben feleletet adtam: a magyar iparmű-
vészet és az újkori magyar művészet korszakainak lá tható 
egyezéseire. Azok a lá tható ellentétek, amelyek — lígy 
tűnik — a X I X . század közepéig éppen az iparművészet 
kimunkált és hagyományos korszakolása következtében 
élesednek ki, a század közepétől elvesztik merevségüket s 
ezek a fogalmak rugalmasabbá, haj l í thatóbbá válnak. 
Úgy hiszem, hogy azok a korszakhatárok, amelyeket 
Zádor Anna vitaindítója a századfordulóra, illetve az 
utána következő évtizedekre ajánlott , az iparművészet 
periodizációjára is érvényesíthetők. 
Különösen a századforduló egységét l á t juk ma már 
közös sommázatban: az irodalmat, zenét s a művészet 
különféle ágait jellemző külső formát és belső érzelmeket. 
Ady szimbolikáját a szecesszió bágyadt színei világítják á t , 
s ki ne gondolna ugyanekkor Bartók Kékszakállújára, 
Toulouse-Lautrec és Rippl-Rónai liláira, zöldeire, Émile 
Gallé üvegeinek sejtelmes lápvirágaira, Tiffany lüszteres 
csillogására, Zsolnay eozinjára vagy René Lalique zomán-
cainak zöld-kék-fehér fátyolára ? Felismertük e kor művé-
szetének erényeit, s a szerkezet, az anyagszerűség, a 
funkció elvei — amelyeket a szecesszió fogalmazott meg, 
írt zászlajára — napjainkban természetes, magátólértetődő 
követelmények. Nemcsak felismertük a szecesszióban 
rejlő konstrukt ív törekvéseket, kicsit bele is felejtkeztünk 
ebbe a felismerésbe: ha nézzük az ú j lakást, az ülőbútorok 
magasba ívelő támláit, a divat, a hajviselet alakulását, a 
kékek, fá rad t zöldek, bágyadt lilák, olajos szürkék, 
iszap- és lombszínek ura lmát öltözködésünkben és az 
ipari formatervezés sok területén — sejtetéseink támad-
nak a századforduló művészetének egy második hullá-
máról, amely egy még meg nem fogalmazott periódust, a 
ma művészetét, de legalábbis d iva t j á t jelenti. 
Szabad legyen végül a magyar iparművészettörténet 
elvi tisztázásához, így periodizációjának kialakításához 
szükséges előfeltételekről néhány szót szólnom. Örvende-
tes, hogy az iparművészet elvi kérdéseiről egyre több szó 
esik. Az is megállapitható, hogy a szűk határok, a szak-
mai, műfa j i elzárkózottság feloldódás felé indul. Remél-
jük, hogy egyre kevésbé ju t érvényre az a szempont, 
hogy az iparművészettörténet valamely különálló, külön-
leges helyzetű tudományágazat , illetve olyan szakágaza-
tok egymásmellettisége, min t az ötvösség, keramika, 
bútorművesség stb., amelyek még egymástól is függet-
lenek, és egymás elől elzárandók. Olyan valami, amihez 
nem is kell a művészettörténet, sem mint feldolgozási 
módszer, sem mint szemlélet, sem mint tételes tudomány. 
Úgy hiszem azonban, hogy éppen úgy, mint az építé-
szettel, szobrászattal, festészettel foglalkozó művészet-
történészek számára hasznos és szükséges az iparművészet 
történetének, tárgyi anyagának, elvi kérdéseinek meg-
ismerése, nemhogy szükséges, de előfeltétel minden ipar-
művészettel foglalkozó művészettörténész számára a 
művészettörténet egészének ismerete. 
Ebből a hibás, történetietlen szemléletű csigaházból 
kivezető úton jó jelnek vehet tük a Társulat Iparművé-
szeti Szakosztályában Weiner Mihályné előadását az 
iparművészet fogalmának meghatározásáról. Ebből már 
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kicsengett a kapcsolatfelvétel igénye: bizonyos utalás 
a képzőművészet és az iparművészet néhány érintke-
zési felületére. Sajnálatos azonban, hogy még a hozzá-
szólásokban sem tör tén t egyetlen szó említés az iparmű-
vészetet legmélyebben determináló építőművészet léte-
zéséről. Ez is muta t j a , milyen időszerű volt az a segítség-
nyúj tás , amelyet az élő iparművészet az iparművészeti 
okta tás oldaláról egy tágabb, építészeti szemlélet és 
irányítás alakjában a közelmúltban kapott . 
Éz azonban a kérdésnek csak az egyik oldala. Az elvi 
problémák feltárásához, majd a terület történeti fel-
dolgozásához az emlékanyag ismerete is szükséges. Míg 
középkori művészetünkről, műemlékeinkről, ma jdnem 
„darablel tárunk" van, s míg az újkor i magyar festészet 
alkotásai nemcsak a szakembereknek, de a nagyközön-
ségnek is úgyszólván személyes ismerősei — addig ipar-
művészetünk emlékanyagáról ugyanezt nem mondha t juk 
el. Zádor Anna vitaindítójában hallottuk az újkori 
magyar festészet iskoláinak, művészcsoportjainak fel-
sorolását. Ezeknek egymáshoz való kapcsolódását vagy 
elkülönülését, a fejlődés állomásait és szakaszait, kor-
szakait lemérhetjük, mert a művek, az újkori magyar 
festészet chef d'oeuvre-jei a kormányzatunk által létre-
hozott ú j intézményben, a Nemzeti Galéria termeiben 
szemünk előtt sorakoznak. Az újkor i magyar iparművé-
szet — hasonlóan a régi magyar iparművészet emlék-
anyagához — részben a Nemzeti Múzeum, részben az 
Iparművészeti Múzeum állagába tartozik, de ennek az 
anyagnak nemcsak tárolási, kiállítási, de gyűjtési profi-
lozása sem történt meg, ma is azon a holtponton áll, 
amelyre a „hómani" 1934-es múzeumi törvény, jobban 
mondva szerencsétlenség ju t ta t ta . Az Iparművészeti 
Múzeum 1942-ben bontot ta le törzsanyagának reprezen-
ta t ív kiállítását s a közben eltelt negyed század alat t 
nem tudta megnyitni kapuit : törzsanyaga ma sem látható. 
Sűrűn rendezett időszaki kiállításai — nyomta to t t 
szakkatalógusok hiányában — sajnálatos módon a szak-
tudomány számára nyom nélkül maradtak. E kiállítások 
forgatókönyvei az előkészítés és ellenőrzés számára szük-
ségesek is lehetnek, de nem pótolhat ják a leíró lajstro-
mokat — amelyek pedig az 1884-es ötvöskiállítás óta — a 
szaktudomány hiteles forrásai gyanánt szolgáltak. Ha 
ilyenek nem készültek, készülhettek volna fényképekkel, 
műleírásokkal ellátott kiállítási dokumentációk s akkor 
ma az újkor i magyar iparművészet korszakolási problé-
máinál biztos kézzel nyúlhatnánk ezekhez a forrásokhoz. 
Az előfeltételek biztosítása nem könnyű feladat, de 
úgy gondolom, hogy egyszer mégis megvalósítandó. 
A kicsiny brünni vagy zágrábi iparművészeti múzeum 
teremsorai napjainkig korszakolják az emlékanyagot: 
ilyen komplex kiállítás hiányában az újkori magyar 
iparművészet periodizációja nehezen lesz tisztázható, az 
újkori magyar iparművészet története nem tekinthető át, 
nem_ foglalható össze. 
Úgy gondolom, hogy e területen a szervezeti problé-
mák a nagy komplex kiállítás létesítésével párosulnak, de 
fölmerül a változó kiállítások dokumentációjának, utódo-
kumentációjának kérdése is. Talán ha majd egy magyar 
múzeumban egyesítve lá t juk a magyar és magyarországi 
iparművészet emlékanyagának komplex és korszerű 
módszerekkel megoldott, korszakoltan rendezett repre-
zentatív kiállítását, közelebb tudunk jutni az újkori 
magyar iparművészet periodizációjának megoldásához is. 
Egy ilyen tudományos és esztétikai demonstráció, 
ahol az egyes korszakok és ezeken belül a stílusáramlatok, 
azok egymáshoz kapcsolódása, váltása, ölelkezése, átfe-
dése a műalkotások közvetlen élményével, az alkotók 
személyes tevékenységének megidézésével jelennek meg, 
több mint egyszerű kiállítás: munkaeszköz a szaktudo-
mány és hatásos segítés a népművelés részére. 
KUBINSZKY MIHÁLY HOZZÁSZÓLÁSA 
Az elhangzott vitaindító előadáshoz, valamint a fel-
szólalásokhoz szeretnék építészeti vonatkozásban néhány 
gondolatot fűzni. 
Zádor Anna egyetemi tanár előadásában említette, 
hogy a X I X . és X X . század művészetében olyan nemzeti 
sajátosságok mutatkoznak, melyek a részleteiben is egész 
Európa területére érvényes időrendi periodizációt kizár-
ják. Az a nézetem, hogy ebből kiindulva, nekünk első-
sorban olyan periodizációt kell kialakitanunk, mely a 
jelzett időszak magyar sajátosságait kihangsúlyozza, 
illetve az európai érvényű áramlatoknak hazai ér-
vényességét (időrend szempontjából) leszögezi. Köztudo-
mású, hogy a klasszicizmus építészete mint magyar 
sajátosság, európai nevezetesség. De ez a X I X . és X X . 
század magyar építészetében nem az egyetlen. így hazai 
sajátosságnak tekinthet jük azt is, hogy a klasszicizmus 
és a romantika nálunk időeltolódással, szinte elhatárol-
ha tóan egymás u tán jelentkezett, s nem egyszerre (a 
klasszicizmus a X I X . század első felének az építészete, a 
romantikus építészet pedig a Bach-korszakra esik, termé-
szetesen némi átfedéssel). Hogy ez sajátosan magyar és 
nem általánosan európai érvényű, bizonyítható azzal a 
körülménnyel, hogy e művészetek építészeti kiinduló-
pont jának, Angliának, korszerű szemléletű feldolgozá-
sánál Hitchcock professzor „romantikus klasszicizmus"-
ról beszél, és Németországban, főleg Észak-Németország-
ban is a klasszicizmus és a romantika lényegileg egyazon 
korszak formai al ternat íváját képezik. A magyar roman-
t ikus építészet véleményem szerint elsősorban délnémet 
példákat követett. Mintaképe a „Rundbogensti l"-nak 
nevezett változat, ami t az Itália-rajongó I. Lajos 
ba jor király mecénátussága nyomán müncheni művészek, 
elsősorban Friedrich Bürklein kedveltek. Sokkal inkább 
ezt a toszkán ívekkel át i tatot t formaképzést vet tük át, 
min t az angol „castellated mansion" (kastélyosított lakó-
ház) változatot, komor északi normann reminiszcenciáival. 
Az a körülmény, hogy nálunk ez a délnémet romantika 
honosodott meg s nem az északi, szoros összefüggésben 
van azzal a periodizáció szempontjából jelentős ténnyel, 
hogy a klasszicizmushoz viszonyítva időrendben elto-
lódott. Az eklektika időrendi besorolásánál is lényeges az 
eredet. A X I X . század második felében építészeink álta-
lában berlini iskolázottságúak, legalábbis ők a „hang-
adók", aminek következtében nem a párizsi „Second 
empire" honosodott meg nálunk, hanem a sokkal nehéz-
kesebb, akadémikus német változat. Bizonyítják ezt 
fővárosunk e korban épült jelentős épületegyüttesei, a 
Sugár út, a Nagykörút, va lamint a vidéki városok 
jellegzetes utcái, a „Bahnhofstrasse"-k (melyek nemcsak 
nálunk, de az akkori Osztrák Magyar Monarchia szinte 
minden feltörő településének arculatát közös vonással 
látták el). Hazánk eklektikájába csak r i tkán vegyül 
egy barokkos francia vagy nyerstégla-architektúrás 
angol eklektikus épület. Jellegzetes hazai fejlődésünkre, 
hogy a „Heimatst i l" korszakát, mely a Magyarországnak 
impulzusokat adó Németországra annyira jellemző, 
szinte átugrottuk, illetve ez nálunk később, a X X . század 
elejét meghatározó, figyelemre méltó törekvésekbe olvad. 
A Heimatstil kispolgári giccsét a hazai periodizációnál 
figyelembe sem kell venni. Végül igen jelentős tényező 
a hazai sajátosságok szempontjából, hogy a neobarokk 
építészet szinte seholsem talál t oly erős táptalajra , 
mint éppen nálunk. Talán csak Angliában regisztrálható 
hasonló visszaütés, de sokkal f inomabb változatban. 
Ezek u tán rá szeretnék térni arra a kérdésre — melyet 
a mai értekezlet már többször v i ta to t t —, hogy az eklek-
t ika 1867-től a XX. századig tart-e, avagy 1896-ban cezú-
rát kell két korszak közé tenni? A magyar építészet a 
századforduló időszakában egészen sajátos, hazai és 
európai szempontból egyaránt értékes építészetet hozott 
létre. Ennek az építészetnek, noha szecessziónak nevezzük, 
a szecesszióhoz nem sok köze volt. Tömegalkotás szem-
pontjából lényegileg még eklektikus (térművészet szem-
pontjából is túlnyomórészt az), de szerkezetek és építő-
anyagok tekintetében egyre korszerűbb, s építészeti 
alapkoncepcióját tekintve is már egy ú j korszakot tükröz. 
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Ennek az ú j korszaknak, a modern építészet hazai kezde-
tének, első évtizedeinek sajátos vonása sokrétűsége. 
La j t a Béla, Medgyaszay Is tván, Kós Károly, Málnai 
Béla és a többiek építészete felöleli a népit, az európai 
haladót, a konstruktív ú ja t és az abszolút puritánságot. 
Ilyen együttes Európában szinte páratlan, s ezért ezt 
nekünk nemcsak különös hangsúllyal kell megbecsülnünk, 
de a megfelelő periodizációval is meg kell illetnünk. 
Hozzá kell fűznünk azt is, hogy néhánv alkotás e korszak-
ban elérte azt a szinvonalat, amit az európai építészettör-
ténet ma már modernnek nevez és illet. Gondolok Med-
gyaszay gödöllői művésztelepére, Jánszky és Szivessy 
Dankó utcai lakóházára vagy La j ta Béla Martinelíi 
téri házára. Mindezeknek a tényezőknek a figyelembevéte-
lével én azzal a javaslattal fordulnék a konferenciához, 
hogy e korszaknak külön megjelölést, a szerintem találó 
,,premodern" elnevezést adja. Ez a jelző kifejezi a korszak 
tartalmi egységét, értékét, mennyiségi jelentőségét, s 
egyben áthidalást képez az eklektika, az annak végén 
hazánkban csak röviden felvillanó szecesszió (Lechner 
Ödön) és a végül mégis csak át törő sikerekkel kibontakozó 
modern építészet között. Ez t a premodern megjelölést 
megkülönböztetésül is használhat juk abban a korszakban 
(1896—1920), amikor az eklektika mindvégig továbbél. 
A húszas években a neobarokk az eklektikából bur jánzot t 
tovább, de a periodizációnál helyesen a harmincas évekre 
jelzett modern magyar épitőművészet kibontakozásának 
előfutárjai a premodern építészet alkotásai voltak. 
NÉMETH LAJOS HOZZÁSZÓLÁSA 
Zádor Anna referátumában elsősorban a XIX. 
századi magyar művészet periodizációs problémáit, 
különösképp a romantika és a klasszicizmus korszakvál-
tásának kérdését elemezte. A X X . századi magyar művé-
szet viszonylatában inkább csak a nagy korszakhatárokat 
jelölte meg, jelezvén, hogy e korban a stílusok szimultán 
élnek egymás mellett, a korszakolás szükségképp a 
bonyolult, összefonódott jelenségeknek a sematizálásával 
történhetik csupán. Zádor Anna szerint a modern magyar 
művészet ny i tánya 1890 körül figyelhető meg. Ugyanez 
észrevehető az irodalomban is — mint ahogy Komlós 
Aladár rámuta to t t erre —, i t t az úgynevezett kozmopolita 
költők fellépése, majd Á H é t körül tömörülő polgári 
írógárda tevékenységének kibomlása jelzi a korszakvál-
tást . Zádor Anna szerint a 90-es években megindult 
folyamat körülbelül 1920-ig tar t , és e korszakon belül 
1910 körül érezhető változás, tehá t a kort ké t alperió-
dusra bontha t juk . 
Csakugyan a 90-es évek magyar képzőművészetében 
több olyan jellemvonás figyelhető meg, amely jogossá 
teszi az ú j szakasz tételezését. Az is igaz, hogy ez lényegé-
ben az első világháború végéig tar t . E közel két évtizedes 
perióduson belül azonban több alperiódus, fordulópont, 
művészeti súlypont figyelhető meg. A 90-es években 
indul ú t já ra a modern magyar festészet, a müncheni 
Hollósy-kör, Mednyánszky és Rippl művészetének kibom-
lása ugyancsak erre utal. Nehéz a sok i rányba mutató 
jelenséget egy tipológiai stíluskategóriába összefogni, 
hiszen az említett művészek munkásságára egyformán 
jellemző a naturalizmus, a plein air magyar változatának a 
kimunkálása és bizonyos posztimpresszionista törekvés. 
A 90-es években induló periódus első csomópontja a festé-
szet szempontjából 1896, hiszen a nagybányaiak szervezett 
fellépése perdöntő a későbbi fejlődésre nézve, nélküle 
nincs Gödöllő, nincs Szolnok stb. Tehát a 90-es években 
meginduló erjedésnek, az ú j jelenségek mennyiségi 
szaporodásának minőségi ugrópont ja 1896. 
A másik ilyen csomópont körülbelül egy évtized 
múlva figyelhető meg. Bár olyan éles határ, amelyet az 
irodalomban, zenében Ady, Bartók, Kodály és a Nyugat 
fellépte jelent, a képzőművészetben nem található, 
mégis i t t is megfigyelhető a nagy korszakon belüli fejlő-
dési csomópont. 1903 —1905 a nagybányai művészek 
válságának kibontakozása, és az 1905 —1910 közötti 
szakasz a magyar posztimpresszionizmusnak és ezen 
A harmadik gondolat, amit fel szeretnék vetni, talán 
kissé szemben áll a periodizáció eddigi gondolatmenetével. 
Véleményem szerint a művészettörténetben és az építé-
szettörténetben igen nehéz, s ta lán nem is célszerű egy 
korszakot a kezdetével és a végével meghatározni. Az átfe-
dések, a kibontakozások és a kicsengések sok bizonytalan-
ságot rejtenek magukban, az ilyen periodizációk sokszor 
erőltetettek. Soha nem fogjuk tudni határozot tan meg-
állapítani, hogy a romantikus építészet hazánkban 1860-ig 
vagy 1867-ig t a r to t t (az a tény, hogy a kivitelezés a 
Vigadónál két évvel korábban vagy későbben végződött, 
nem lehet mértékadó egy korszak művészi ízlésének, 
felfogásának elbírálásánál). Szerintem a korszerű perio-
dizációs szemlélet feladata az, hogy az egyes időszakok, 
irányzatok, felfogások súlypontját állapítsa meg, ami 
tudományosan kielemezhető, egyrészt az érett alkotások 
mérlegelésével, másrészt a minőségi és mennyiségi elemzés-
sel. így pl. (csak egészen hirtelen és hevenyészetten) jellem-
zi a magyar építészetet, hogy a klasszicizmus súlypontilag 
az 1830, a romantika az 1855, az eklektika az 1885, a pre-
modern az 1910, a neobarokk az 1925, a korai modern az 
1937, a szocialista realizmus első időszaka az 1952. évre 
esik. Ilyen súlypontok (az említettek még vitathatók, és 
csak példaként szolgáljanak) határozottan jellemzik egy 
nemzet építészetének legfontosabb állomásait. Természe-
tesen ezen legfontosabb „virágkorszakok" mellett az 
á tmenet , átfolyás éveit is meg lehet állapítani, de csak 
másodlagos jelentőséggel. 
belül szecessziónak is a fénykora. Gondoljunk Rippl művé-
szete újjászületésére és épp a szecesszió reneszánszára 
művészetében, Csontváry főműveire, Ferenczy Károly 
kibontakozó posztimpresszionizmusára stb. A magyar 
posztimpresszionizmus záróakkordja és egyúttal az 
avantgarde kibomlásának ideje 1910 körül érződik, 
megfelel tehát annak a történelmi átrétegződési folyamat-
nak, amelyre Szabad György is rámuta to t t . Ismét nem 
lehet egységes stílusképletről beszélni, hiszen Európában 
is a stilus-többszólamúság jellemzi a kort. De a MIENK 
felbomlása, a Nyolcak csoporttá szerveződése, a fauves-kör 
magyar tagjainak itthoni bemutatkozása, a f iatal Egry 
József, Nemes Lampérth, a főműveit festeni kezdő 
Nagy Balogh János jelentkezése ugyancsak bizonyítja a 
nagy korszakon belüli alperiódus létét, amely egyébként 
időben egybeesik az európai modern művészet nagy sors-
fordulójával. Az 1890 körül induló periódus minőségi 
ugrópontjai tehát 1896, 1905 és 1910 körül figyelhetők 
meg. A korszak zárásának a meghatározása eléggé 
bonyolult. Magától értetődően 1919 nemcsak történelmi, 
társadalmi vetületben vál toztat ta meg a magyar nép 
sorsát, hanem a képzőművészetben is korszakváltásnak 
az éve. Nagyon sokan emigráltak, az itthon maradot tak 
se tud ták folytatni változtatás nélkül a forradalom előtt 
kialakult művészetüket. Ennek ellenére az ú j korszak 
indulása és a megelőzőnek lezáródása még néhány évig 
egymás mellett élt. A magyar avantgarde utóvédharca 
még ta r t a 20-as évek elején és egyenesen vezet a konstruk-
tivizmus és a Bauhaus nagy nemzetközi áramlatába. 
Gondoljunk Bortnyik —Kassák képarchi tektúrájának ki-
alakulására, Nemes Lampérth késői műveire, Uitz 
freskóterveire és ludditák sorozatára: e művek mind már 
az 1919-es korszakhatár után születtek, eszmeileg azon-
ban félreérthetetlenül még az 1910-től induló avantgarde 
kibomlásban gyökereztek. 
Az 1919 —1945 közötti szakasz társadalmilag és 
történelmileg oly meghatározott periódus, hogy szükség-
képpen művészeti periódusnak is tekinthet jük. De ahogy 
e 25 év a történelemben is szakaszolódik, úgy a képzőmű-
vészetben is ki tapinthatók a korszak periodizációs csomó-
pontjai . Az 1920 — 30 közötti évtized bizonyos mértékig 
stílusában is egységes, jóllehet több stílus él egymás 
mellett, mégis az expresszionizmus nyomja rá a bélyegét 
erre az évtizedre. Akár Egry keszthelyi korszakára, 
Derkovitsra, az emigrációból hazajövő Kernstokra, 
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Bokros Birmanra vagy az ekkori Bernáth Aurélra gondo-
lunk — láthatjuk, hogy az expresszionizmus volt a 
vezető stílusáramlat. 
Az 1930—35 közöt t i fél évtized a modern magyar 
művészet klasszikus kora. Klasszikus és nem klasszicista, 
jóllehet akkor már kibontakoznak a klasszicizmus csírái is. 
E fél évtized a modern magyar művészet legharmoniku-
sabb, szintetizáló szakasza. Elég csak néhány nevet 
említeni: ekkor festi főműveit Derkovits, Bernáth, Szőnyi, 
Berény, Nagy Is tván, Egry, Paizs Goebel, mintázza 
főműveit Bokros Birman, Medgyessy, Ferenczy Béni stb. 
Él még a plebejus-realista alföldi piktúra, rangos műveket 
alkot Koszta, újra magára talál az öreg Tornyai stb. 
1935 körül — minden bizonnyal összefüggésben a kor 
magyar történelmének tragikus eseményeivel — megtor-
panás érződik. Ekkor veszi át az uralmat a római iskola, 
tehát a hivatalos neoklasszicizmus, a posztnagybányai 
mesterek visszakanyarodnak a lírai természetértelmezés-
hez, sőt még az olyan konstrukt ív szellemű művészeknél is 
mint K m e t t y vagy Dési Huber érződik a nagybányai 
tradíció felé fordulás. A szubjektivizálódás, az expresszív 
drámai hang helyett a szubtilis líra ekkor válik uralko-
dóvá. Ugyanekkor azonban némiképp e folyamat reak-
ciójaként kibontakozik a magyar avantgarde második 
hulláma. E hullámot három névvel fémjelezhetjük: 
a Barcsay-féle konstruktivizmus, a Vajda-féle szürrealiz-
mus és Vilt Tibor expresszionizmusa. Természetesen az 
avantgarde második hullámának az előzményei már 
néhány évvel korábban megfigyelhetők, hiszen Barcsay 
Munkásleánya. 1928-ból való, mégis Barcsay szentendrei 
konstruktivista tájsorozata, a vajdai program kibomlása 
lényegében a 30-as évek második felére datálódik. 
1945 magától értetődően ismét korszakváltás, bár 
ugyanúgy, mint 1919, nem mindenben zár is le egyúttal . 
Nemcsak az ú j társadalmi feladatok jelentkeznek, hanem 
a politikai fordulattal együtt járt a művészeti élet meg-
változása is, a római iskola, és a Képzőművészeti Társulat 
széthullása is. Egy ideig azonban tovább élnek azok az 
irányok, amelyek épp 1935 körül bontakoztak. A magyar 
avantgarde második hulláma nem zárul 1945-tel, hanem 
a forradalmi fordulattól ú j erőre kap, és az európai 
iskola munkásságában egészen 1949-ig folytatódik. 
Ugyancsak ú j erőre kapot t a posztnagybányai stílus is, 
amelynek továbbélése egészen a ha tvanas évekig meg-
figyelhető. Épp ezért az 1945 utáni periódus első nagy 
ugrópont ja 1949. Ekkor szűnt meg az európai iskola és 
ekkor rendezték meg a Közösségi művészet felé c. kiállí-
tást , az ú j kor monumentális művészetének programadó 
nyi tányát . Mint ismeretes, 1950-től kezdve átmenetileg a 
neokonzervatív irányok uralkodtak, mégis az líj monu-
mentális művészet megteremtésének a programja tovább 
élt. E program újjászületése érződött 1954-től, mikoris 
Domanovszky, Somogyi és Kerényi művészete jellemezte a 
monumentális szobrászat és festészet minőségét. Az ú j a b b 
csomópont az 1957-es Tavaszi Tárlat. A legújabb szakaszba 
pedig i960 körül lépett művészetünk, ekkor jelentkezett 
az avantgarde harmadik hulláma és ál talában az ú j gene-
ráció. Az 1950-től induló szakasz megítéléséhez azonban 
természetesen még nincs meg a kellő történelmi távlatmik, 
ezért az objektív periodizálás i t t még lehetetlen. 
PROBLÈMES CONCERNANT LA DIVISION E N P É R I O D E S D E L ' H I S T O I R E D E L'ART 
HONGROIS M O D E R N E 
La conférence était principalement consacrée à l 'é tude 
des problèmes soulevés par la division en périodes de 
l'histoire de l'art hongrois moderne, mais les interventions 
qui ont eu lieu ont naturellement att iré l 'at tention des 
part icipants sur l 'opportunité d'étudier, d 'une manière 
comparative, les sciences apparentées aussi. Madame 
Anna Zádor, en t i rant les conclusions de sa conférence 
pronocée en guise de prologue, a suggéré d'établir les 
périodes suivantes: 
Débuts vers 1690 et fin vers 1764 de l 'art baroque en 
plein épanouissement; 
De 1764 à 1790, période de survie de l 'art baroque 
classicisant; 
De 1790 à 1848, époque classique dépouillée des ten-
dances romantiques qui marquèrent ses débuts; 
Vers 1835 le romantisme s'affermit et domine jusqu'en 
1867 environ. 
L'époque comprise entre les dernières années i860 et 
les dernières années 1890, constitue une période unie, 
marquée par le règne de l'éclectisme dans l 'architecture et 
par l 'activité de trois grands artistes: Szinyei, Munkácsy 
et Izsó. 
Des dernières années 1890 jusqu'en 1919, période 
d'épanouissement de l ' a r t hongrois moderne. 
De 1920 à 1945, une période indépendante quoique la 
date finale ne soit pas nécessairement celle, date histori-
que, de la Libération de la Hongrie; en réalité, la période 
va jusqu 'à 1953. 
Les principales périodes de l'évolution de l 'architecture 
hongroise moderne et celle de l'histoire de l 'art hongrois 
moderne concordent essentiellement. Monsieur Máté 
Major est d'avis que les périodes dans l 'architecture 
peuvent, pour l'essentiel, être déterminées par les grandes 
dates de l'histoire nationale. Ainsi la première période est 
comprise entre 1796 et 1848; elle est caractérisée par le 
classicisme et aussi pa r le pré-romantisme. 
La seconde période qui va de 1849 jusqu'à 1867, est 
l'époque du romantisme épanoui. 
La période de l'éclectisme et de l 'Art Nouveau va de 
1867 jusqu'à 1919, mais l'éclectisme survit dans les deux 
grandes périodes qui suivent; 011 le retrouve encore dans 
les tendances archaïsantes des années 50. On peut t o u t 
de même considérer cette période comme une période 
autonome parce que l'éclectisme dominant n 'y empêche 
pas l'éclosion d 'une architecture fonctionnelle. 
La période qui commence en 1945 présente deux éta-
pes: jusqu'en 1956, c'est l'éclectisme archaïsant qui 
domine, puis il s 'efface devant la tendance moderne 
d 'une architecture fonctionnelle. 
Les principales périodes de l 'histoire des let tres 
hongroises de la même époque ne coïncident que partielle-
ment avec celles des beaux-arts. 
La période comprise entre 1772 et 1820 est, dans 
l 'histoire de la l i t térature hongroise, l 'âge des lumières et 
l 'époque du renouveau national. 
Après suivent le règne du classicisme et celui du 
romantisme. L'année 1849 ne peut pas être considérée 
comme la date marquan t le terme de ces périodes puisque 
le romantisme dominera jusqu'aux années 1870. 
L'éclosion de la li t térature hongroise moderne se 
situe aux environs de l 'année 1880 e t sa première grande 
période ne se terminera qu'en 1905. 
Iva période comprise entre 1905 et 1919 sera la grande 
époque de la l i t térature hongroise moderne étroitement 
liée à une revue, à la Nyugat . 
Dans l'histoire de la littérature, la période d 'entre les 
deux guerres mondiales, se développera en plusieurs 
étapes: de 1919 à 1925, la l i t térature animée d'un esprit 
progressiste, se t iendra sur la défensive et à par t i r de 
1930, se manifestera une nouvelle tendance, la tendance 
populaire. 
L'évolution des ar ts décoratifs de la même époque ne 
correspond que partiellement avec celle des beaux-arts. 
La division en périodes de cette évolution, comme l 'a di t 
Monsieur Pál Voit dans sa communication, reste encore à 
faire, puisque l 'étude de l'histoire des arts appliqués 
n'est pas à même de fournir la base scientifique indispen-
sable à l 'établissement des périodes. 
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KUTATÁS 
ADATOK A ZARAVÁRI APÁTSÁG KÖZÉPKORI FEESZEREEESENEK 
TÖRTENETEHEZ 
In memóriám Josephi Braun ( 1837 — 1947) 
Az utolsó évtizedek zalavári ásatásai napfényre 
hozták e fontos ősi hely IX. századi bazilikájának alap-
falait, Pribina mocsárok között épült városának egy érde-
kes alaprajzú templommaradványát (Szent Adorján-
templom). A várostól nem messze, vizenyős területen 
emelkedő várban a fejedelem magántemploma állt 
(Mária-templom). Mai felfogás szerint ugyanazon a 
helyen Szt. Adorján vértanú tiszteletére 1019-ben Szent 
Is tván bencés apátságot alapítot t .1 Az apátsághoz tartozó 
templomi felszerelésről néhány későbbi összeírást találtam 
meg az Országos Levéltár különböző állagaiban, amelyek 
némi fényt vetnek a konvent sorsára a XV. századtól 
1700-ig. 
A zalavári várterület ú jabbkori történetével utoljára 
Iványi Béla foglalkozott.2 Levéltári adatanyag alapján 
annak sorsát a XVI. század közepétől az 1702-ben történt 
felrobbantásig részletesen követi. A vár régebbi birtoko-
sairól is tá jékoztatás t ad: a X I I I . századig nyilván 
királyi vár, 1443-ban a Rozgonyi, a következő évben a 
gersei Pethő család, 1472-től a zalavári apátság birtoka 
volt.3 
Az a körülmény, hogy a monostor várterületen állt, az 
apátság számára csak a középkorban jelenthetett előnyt; 
Mohács után, a XVI. század második felében, különösen 
Veszprém (1552), Szigetvár (1566), majd Kanizsa (1600) 
elestével Zalavár fontos végvárrá vált, s ezzel a már 
úgyis felbomlásban levő szerzetes élet számára mindig 
kevesebb és kevesebb lehetőség maradt . 
Az ősi, királyi alapítási! apátság 1260-tól mint hiteles 
hely szerepel; ezt a fontos funkciót 1575-ben a vele 
akkor már h a t éve közösen kezelt kapornaki apátsággal 
együtt veszti el (1575. o. gy. 17. tc.). 
E tényezők eredménye, hogy a XV. századtól kezdve 
Zalavárott világi és egyházi érdekek ritkán voltak össze-
egyeztethetők, gyakrabban egymással ütköztek. 
Már a XV. században az apátok helyére esetenként a 
királytól kinevezett gubernátorok, később kommendá-
torok, sőt várkapitányok lépnek; 1474-től a XVI. század 
elejeig megint hét apát követi egymást. A mohácsi vész 
évében azonban Nádasdy Tamás lett Zalavár kommendá-
tora, mely méltóságot ő 1553-ig megtartotta. Ebben az 
évben, mikor Mezőlaky Ferencnek adja á t Zalavárt, 
magyar nyelven írt részletes leltárt készíttet a várról. 
E leltárban az apátság kincstárát is összeírták.4 A lajst-
rom címe: Reghystrom Zalawarnak Inuentharyomyarol 
Ezer ewth zaz 1553 zenth barbala Azon napyan ez 
registhromoth Ira tha Zolthay Andreas es Chanv Aka-
czyos nagchagos Nadasdy Thamas wronk parancho-
lathyabol Zalawarnak mynden Inuenthariomyarol 
kychynthywl fogwa naghyk ky az Warba wolna es 
az war kywewl walamy az warhoz tharthozo wolna 
myndenth. 
Ez időben az egyre jobban és jobban közeledő háborús 
veszély állandó nyugtalanságban ta r to t ta a vidéket; 
Zalavár mezővárosát már 1532-ben felégette a török, 
portyázások a vár körül gyakran voltak. 1568-ban halt 
meg Mezőlaky, aki utolsó éveiben Kapornakot is bírta, 
amelyet a kommendátor halála előtti évben elpusztított a 
török. Kapornakon akkor még öt szerzetes élt; ugyan-
akkor a zalavári konvent már feloszlott, s a király mind a 
két apátságot lefoglaltatta. Parancsára 1568. VI. n - é n 
a zalavári provisor Zalavárról új, latin nyelvű összeírást 
készített (I. számú leltárunk). Ebben az iratban a főhang-
súly a vár hadiberendezésén van; a kortársak számára 
ez volt a fontos. Számunkra, nagyobb távolságból és más 
szempontokból nézve, inkább a rég eltűnt vár épületeinek 
említése fontos. így együtt járunk az összeíró prov sorral 
a belső kapun, a felső , ,ambulacrum"-on át a bástyákra, a 
„Ledeldia" nevű toronyba, míg végül a templomhoz 
ju tunk; annak sérült tornya akkor tekintélyes lőszer-
rakománynak a raktára. Önnan egy másik toronyba, 
m a j d a külső kapuhoz vezet az út . Következik aTharház : 
s itt , néhány ládába csomagolva, a zalavári konvent egyházi 
felszerelésére bukkanunk ! 
1569-ben Guilio Turco alaprajzot készít Zalavár várte-
rületéről. Ebből az évből két ú jabb összeírás marad t fenn 
(II. és I I I . számú leltárunk). 1569. I I I . 4-én és 1569. 
VII . 7-én készültek, mindegyik királyi parancsra. Az elő-
ző Sánkó János prefektustól származik, az utóbbi t abból 
az alkalomból írták, hogy Monoszlay János pécsi püspök, 
min t már két hónappal azelőtt Kapornakot , most 
Zalavárt is megnyerte az uralkodótól. 
Monoszlay 1580-ban bekövetkezett halála u t án mind a 
ké t apátság felszerelését Pozsonyba vitték és az ottani 
társaskáptalan sekrestyéjében helyezték el. Több mint 
húsz éven á t az anyag a magyar kamara prefektusa, 
Egerallyai Bona László kezelésében maradt . 
1592-ben Rudolf király Ujlaky Lajos boszniai (1604-
től veszprémi) püspököt kinevezte a két egyesített apát-
ságba. 1600 májusában az ú j birtokos személyesen verte 
vissza Kapornakról a törököt, az azonban egy fél évvel 
később, Kanizsa eleste u tán (X. 22.), visszajött, a köz-
séget felégette és a lakosság nagy részét magával hurcolta. 
Mivel a veszprémi püspök a Bocskay-felkelés áldozata lett, 
Rudolf császár parancsára II . Mátyás király 1608-ban 
á t ruházta a két apátságot Vasváry András pozsonyi 
kanonok s veszprémi nagyprépostra (OL. : Ben. Res. : 
Viennae 26. IX. 1608). Ezzel összefügg IV. számú és a 
foszlányos V. számú leltárunk, mind a ke t tő t Kerekes 
János, a magyar kamara regisztrátora sajátkezűleg írta. 
A IV. leltárt akkor készítette a regisztrátor, mikor ő a két 
egyház együtt őrzött kincseit á tad ta Vasvárynak, aki az 
á tadást az irat végén nyugtázza mint már kinevezett 
„Ecclesiarum Kapornak praepositus et Abbas Zalava-
riensis". A felszereléseket nyilván magával v i t te Vasváry, 
aki azonnal hozzáfogott Zalavár várának kiépítéséhez. 
1610-ből való a másik, szintén Kerekestől ír t lajstrom 
(V. sz.), melynek csak alsó sarokrésze marad t meg, de 
szerencsére annak végén épen van az aláírás; ebből a 
töredékből kitűnik, hogy a felszerelés egyes szerényebb 
darabjai t néhány falusi templomba kölcsönözték ki (Apát-
falva, Egerszeg, Oroszvár). Az átadást az i rat végén két 
veszprémi kanonok nyugtázza, egyben kötelezvén magát a 
visszaadásra. 
Három évvel később Vasváry már nem élt. A király a 
ké t apátságra Balásfy Tamás boszniai, váci, m a j d pécsi 
püspököt nevezi ki. Közben megint Pozsonyba került a 
ké t felszerelés; az 1614. január 22-én Bécsújhelyen kiadott 
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Benigna Resolutio szövege szerint az udvari kamara a 
magyar kamarától ezeknek kiadását sürgeti. 
Ezekben az években Zalavár állapota már siralmas 
lehetett; az 1625-ös országgyűlési X X . tc. szerint a leg-
inkább elhanyagolt magyar végvár. 
Balásfy utóda min t koinmendátor (1629 előtt) Nagy-
falvy Gergely szerémi püspök, egyben az utolsó, aki mind 
a két apátságot együt t bír ja; de amikor kinevezték váci 
püspökké, le kellett tennie a kapornaki prépostságot. í gy 
1636-tól kezdve végleg elválik a két apátság, ezzel is a két 
felszerelés egymástól; Zalavár apát ja és Kapornak pré-
postja ettől kezdve megint külön személy. 
Ezér t az itt közölt VI . és VII. számú leltár — akárcsak 
az első három — csak a zalavári felszerelés megmaradt 
tárgyait fogla^a magába. 
Az V. számú leltár elkészítése óta t öbb mint ha tvan 
esztendő telt el, mely a la t t legalább három kommendátor-
apátról van tudomásunk; az ő kinevezésük alkalmából 
nyilván szintén készítettek leltárakat, ezeket eddig nem 
sikerült megtalálnom. 
A VI . számú összeírás 1674. november 3-án tör tént , 
amikor a pozsonyi k a m a r a az anyagot egy ú j kusztosra, 
Kreskó András regisztrátorra bízta. Négy évvel később 
készült utolsó lajstromunk. Akkor Radonay Mátyás 
Ignác pécsi püspök le t t Zalavár apá t j a és egyben kapi-
tánya. A leltár szövege teljesen egyezik az előzőjével; 
az irat végén van Radonay sajátkezű elismervénye a fel-
szerelés átvételéről. Az ehhez mellékelt i ratban (VII a) 
Ordódy Ferencz, a magyar kamara t iszt je megerősíti 
(a regisztrátor számára), hogy Radonay elismervénye 
alapján az anyag kiadandó. A szövegből kitűnik az is, 
hogy a zalavári felszerelés maradványai most már elférnek 
egyetlenegy ládában. 
És ezzel — talán végérvényesen — búcsút kell vennünk 
a régi bencés konvent középkori felszerelésétől. Radonay 
zalavári kötelességeit igen komolyan vette, épített, restau-
rált, ahogy erejétől te l t ; mindez, sajnos, hiába volt: a 
várat 1702-ben királyi parancsra a legtöbb magyar vég-
várral együt t felrobbantották. 
Radonay 1703-ban ha l t meg. Utóda — de csak ké t 
évre — Mattvasovszky nyitrai püspök let t (f 1705), 
akit — min t utolsó magyar főpap — Patachich zágrábi 
püspök követett (f 1716). HaláJa idején a zalavári 
apátságot a göttweigi osztrák bencés konventhez csatol-
ták, amelyhez 1802-ig tar tozot t . Közben — 1757-ben — 
megint visszanyerte (110 évre) hiteleshelyi funkcióját. 
1789-ben Budára, 1790-ben véglegesen Zalaapátiba 
került az ú j életre kel t régi konvent. 
* 
Az 1553-as lajstromra következő 1568-as, azaz első 
összeírásunk természetesen még a legtöbb tárgyat sorolja 
fel. A ké t inventárium a nyelvi különbségen kívül abban is 
eltér, hogy a korábbi t öbb egyházi ruhá t tartalmaz s 
ezeket igen részletesen í r ja le; egyeznek azonban abban, 
hogy a felszerelést, m i n t már használaton kívülit, a 
háborús veszély miat t min t ládákban őrzött kincset 
említik. 
A különböző texti l tárgyak között a korábbi leltár a 
kendő alakú textíliákat részletezi, míg a későbbi sommá-
san csak ,,10 sudarium"-ról szól. A kazulák száma 15 év 
alatt 16-ról 12-re, a pluviáléké 6-ról 4-re apadt. Ezzel 
szemben valamivel több dalmátikát említenek 1568-ban. 
Jobban megegyeznek a nemesfémből készült tárgyak. 
Mindkét helyen hasonlóan említenek 8 kelyhet, két 
keresztet, a három kar-, ill. kéz-ereklyetartót, a pásztor-
botot, két ezüst ampullát, a ,,cornu DiviStephani Regis"-t 
és a tömjénezőt ta r tó jáva l (navicula) együtt . Csak a 
gyertyatartók és tabellák száma csökkent. 
Az 1553-ban sommásan (127 darab) említett könyv-
tár t már nem említik; lehet, hogy a toronyban rossz 
állapotban heverő 50 libri annak szomorú maradványa. 
Tény az, hogy 1568-ban és a következő évben, mikor 
a vár ingó és ingatlan javait két ízben is összeírták 
(június 4-én, valamint július 6-án), a felszerelés még 
szép számban az eredeti helyen volt. A második ládába a 
kolostori tárgyakhoz akkor került a zalavári plébánia-
templom szerény felszerelése (2 kehely, 1 tö rö t t úrmutató). 
1575-ben a zalavári és a kapornaki apátság min t 
hiteleshely megszűnt; a két birtokegységet attól kezdve 
hosszabb időn át együtt kezelték. 1580-ban mind a két 
felszerelést Pozsonyba vitték. 
így tehát IV. számú, Pozsonyban (1609. I I I . 26.) 
készült összeírásunk a két felszerelést együtt tartalmazza. 
Ez megállapítható pl. a kelyhek nagyobb számából 
(13 darab az addigi 10 helyett). I t t ,,simplices"-nek, 
„potiori ex parte cuprei"-nek mondják ezeket, holott a 
két legkorábbi zalavári leltár egyöntetűen aranyozott 
ezüst kelyhekről szól; eszerint a hozzá került kapornaki 
kelyhek vörösrézből voltak. Ezenkívül egy monstrantiá-
val, egy második pásztorbottal és egy-egy tömjénezővel és 
initrával bővült a leltár. Ezután az egyházi ruhákról 
már nem esik szó, ezeket már más helyre irányíthatták. 
Két tény megállapítható az V. leltár töredékéből: néhány 
közben tönkrement kisebb textiltárgyról jelzi a regisztrá-
tor, hogy tűzbe dobták, megsemmisítették, más kisebb 
értékű tárgyakat , egyszerűbb kelyheket szegény vidéki 
egyházaknak adtak. 
AVI . és VII. összeírás idejében (1674-ben, ill. 1678-ban) 
a most már megint magára marad t zalavári felszerelés 
nagyon megfogyatkozott, azonban megállapítható, hogy 
a leggazdagabb, legritkább nemesfémtárgyak még akkor 
együtt maradtak: a monstrantiák, a karereklyetartók, 
a pásztorbot és a díszes szarv. 
* 
A zalavári lajstromban egymás mellett szerepelnek 
joghatalmat jelképező, továbbá a felszereléshez, végül a ko-
lostori ereklyekincshez tartozó tárgyak. Mivel ezek mind 
legalább a középkor végéről származtak, mind rendkívül 
értékes műtárgyak, magyar vagy külföldi aranyművesek 
remekművei lehettek. 
A joghatalmi jelvények között az i t t végig „baculus"-
nak nevezett pastorale vagy pásztorbot a gyűrűvel együt t 
az apát joghatalmának a jelképe; mind a ket tőt minden 
apát beiktatásánál („benedictio abbatis") az ünnepi 
mise előtt a püspök kezéből veszi át. í gy tehát valamennyi 
bencés kolostor felszereléséhez legalább egy pásztorbot 
tartozik. A zalavári pásztorbotról mindegyik lajstrom 
elég részletes leírást ad. Már 1553-ban így említik: 
„három remegbe waghyon az zara, neghyedyk az fely, 
kybe kywek wannak." Aranyozott ezüstből valónak, 
több részből állónak (hét, ill. öt vagy hat) mondják a 
későbbi lajstromok. Mint már 1553-ban, 1568-ban is 
említik a pastoralét ékesítő drágaköveket, i t t pontos 
számmal: „cum Uapidibus 13". 
Mindebből kitűnik, hogy a nemesfémből készült 
zalavári botot nagybecsű remekműnek tar to t ták . Stílusát, 
keletkezése korát persze ebből nem állapíthatjuk meg. 
Vajon sárkányfejű, volutás görbülettel, gömb alakú 
nódusszal felépített román stílű volt-e, vagy már kápol-
nás nódusszal ellátott szögletes gótikus görbületű pas-
torale — ezt nem tudjuk . Az a tény, hogy ezüstből való, 
több részből álló, inkább a gótikus korra utal; ezzel szem-
ben az 1609-ben felsorolt másik, azaz kapornaki pásztor-
bot, amely aranyozott bronzból készült, esetleg még 
a román korból származott. 
Ellentétben a pásztorbottal a mitra és a kesztyűk 
említése feltűnő egy apátsági la js t romban; egy ún . 
„privilégiált" apátságra utal, amely a „pontificaliak"-
kal, püspöki jelvényekkel bír. Egyes esetekben a tekin-
télyesebb konventek élén álló apátok a pápától a mi t ra 
és kesztyű viselési jogát is elnyerték; az így „infulál t"-
nak nevezett apát ezeket a jelvényeket először a „missa 
abbat is" u tán viselte. 
1553-ban a laikus összeíró a kesztyűt így jelzi: „Ke the 
hymes, gyapotból kewthewth I, mykor az pyspek mysseth 
mondoth ezekbe eltliewzeth." 1568-ban szintén „Ciroteca 
Episcopalis" és „Infule Episcopalis"-ról beszél, nem tud -
ván, hogy itt, egy exemptiós és privilégiált apátságnál, 
az apát jelvényeiről van szó. 
Az invesztitúra harc megszűnése u tán (1122) az ille-
tékes kolostorok a fent említett módon ezt a privilégiumot 
megkaphatták, ami gyakran alapításuk u t án csak több év-
századdal később történt . Azonban az inveszritúra harcot 
megelőző korban is, már az alapításnál megkaphat ta 
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egy apátság ezt a privilégiumot. így lehet ez Zalavár 
esetében: Is tván király alapítóleveléből, habár csak ké-
sőbbi másolatban marad t reánk, esetleg elképzelhető, 
hogy maga az alapító adományozta a konventnek a 
pontificaliák jogát, amennyiben az erre vonatkozó szö-
vegrész nem későbbi interpolálás „Contulimus etiam 
eidem auctoritate apostolica nobis annuente, u t in pre-
cipuis sollempnitatibus (ornamentis p) ontificalibus 
uteretur . . ,"5 
Eszerint az említett mi t rák és kesztyűk igen régiek 
még románkoriak — lehetnének. Két okból ezeket 
azonban mégis inkább késő középkoriaknak képzelem: 
a textil tárgyak anyaga a pusztulásnak jobban ki volt 
téve, ezenkívül a mitra fo rmája a XI. és a XVI. század 
között állandóan változott, végül jóval magasabb és 
hegyesebb lett; viselői a különböző korokban valahogyan 
,,a d ivat ta l" mentek, korszerű süvegformát szerettek 
viselni.6 
A középkor végén a zalavári apátságon kívül több 
magyar bencés konvent bír t már mitra- és kesztyű-
viselési joggal. Mikor 1508-ban a zalavári apát (Thurzó 
Miklós) tizenkét bencés kolostorban Canonica Visitatio-t 
tar tot t , a felsorolt tárgyak között mitrát is említett a 
következő kolostorokban: Kapornak, Almás, Bakonybél, 
Koppan, Ta ta (3 darab) és Lekér (2 darab).7 
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A zalavári konvent kincstárához tartozó darabok között 
különösen feltűnik a ,,cornu divi Stephani Regis". Czobor 
megjegyzi, hogy ennek az elnevezésnek ellenére mégis 
csak késő középkori lehet a szarv; azonban én it t , Zala-
várott , nem ta r tom teljesen lehetetlennek, hogy valóban 
István királytól vagy legalább az ő korából származott. 
A nyugaton az ilyen szarvakat gyakran ereklyetar-
tóként használták. Joseph Braun a három meglevő 
esztergomiról, melyeket Dankó művéből ismert, írja, 
hogy rendeltetésüket min t szentelt olajtartókét más orszá-
gokban nem ismeri. Azonban nálunk mégis szokásos 
lehetett: a gyulafehérvári székesegyház 1531-es inventá-
rimnában említett két szarv szintén olaj tartó volt : 
„I tem duo cornua magna pro solemnitate pascali ad 
fontem siue consecrationem crismatis sacrosancti per 
reverendissimum Ladislaum Gereb episcopum pedibus 
argenteis compaginata copioseque ornata atque deaura-
ta"8 . Ezenkívül már a pannonhalmi alapítólevélben szin-
tén három szarv szerepel. Bizáncban sem lehetett 
ismeretlen a szarv alakú o la j ta r tó : ilyen lá tha tó Dávid 
felkenését ábrázoló egy—egy IX. és X. sz. miniatúrán 
(Paris, B. N. cod. gr. 510 és 139 ). 
A zalavári szarvat csak 1553-ban írták le részletesen: 
„kyrth zenth Istwan keralye, kynek az keeth végén keeth 
remek ezysth waghyon", azaz, mint számos fenn maradt 
példányon, a szarv ké t végét széles, díszes ezüstpánt 
foglalat vet te körül. Érdekes, hogy éppen Szt. István 
korából, sőt külföldi rokonsága köréből marad t fenn a 
legrégebbi adatunk ereklyetartó szarvról: sógora, II . 
Henrik császár, ilyen szarvserleget adományozott egy 
verduni egyháznak.9 
A ,,Monstrantia"-nak elnevezett tárgyak között a 
valódi úrmuta tók megkülönböztethetők az ereklyetartó 
ostensoriumoktól, melyek az ereklyék befogadására s 
egyben bemutatására főkép a gótikus torony alakú mons-
tranciához hasonló formákban a XIV. századtól kezdve 
nagy számban készültek. Ezeket saját korukban szintén 
„monst rant ia" név ala t t ismerték; erre magyar írott 
forrásokban is sok példa van. 1 0 Hogy ez a mi leltárainkra 
is áll, ki tűnik a szövegből, ahol az eucharisztikus úrmu-
ta tó t a többi , ,monstrantia"-tól ilyenformán különböz-
tetik meg: 1553-ban „aranyozoth, kyben az sakramen-
thom waghyon", 1609-ben: „Monstrantia argentea pro 
Venerabile Sacramento". Ez világosan muta t j a , hogy az 
összeírásainkban szereplő több i „monst rant ia" ereklye-
tar tó volt. 
Hasonló alakúak lehettek a ,,conservatorium"-nak, 
,,reliquiarium"-nak nevezett ereklyetartók, melyekről 
írják, hogy kristályból valók, ill. középrészük üvegből 
áll: „in medio vi t rum", mert ellentétben a kora közép-
korral, a XIV. századtól kezdve szokásos lett az ereklyék 
látható elhelyezése. így ezek az i t t említett tárgyak 
nyi lván a XIV. vagy XV. századból származhattak. 
A keresztek korábbi időkből valók lehettek. Az 1553-
tól 1610-ig leírt keresztek valószínűleg ereklyeparti-
culát tartalmaztak. A legkorábbi, magyar nyelvű és az 
1568-as és 1609-es latin szöveg összevetése alapján az 
egyik feszülettel ékesített aranyozott ezüst kereszt, a 
másik egy fakereszt volt, aranyozott vörösrézlemez 
burkolattal; ez utóbbiban 1553-ban, sőt 1568-ban is, 
számos drágakő kihullása után még huszonegy darab 
marad t meg. 
Ezenkívül a zalavári kincshez egy kis vörösréz 
ládában két ereklye tar tozott („ladachka réz", ill. 
„streniola") ; a ládácska valószínűleg középkori lehe-
te t t . 
Ereklyét tar talmazott nyilván a ,,tabella cuprea 
deaurata" és a két ,,Pax" név alat t előforduló tárgy is 
(mind az 1568-as leltárban); a kisebb ezüstből készült, 
a másik „argentea deaurata Rotunda" (kerek alakú) négy 
drágakővel volt ékesítve. 
Kar és kéz alakú ereklyetartók : Különös figyelmet 
érdemel a lajstromokban fel tűntetet t három kar- vagy 
kéz-ereklyetartó, melyeket 1553-ban elég pontosan írnak 
le. Eszerint kettő „kewnyethywl fogwa keze feyeyg", 
azaz alsókar alakú (brachium), a harmadik csak kéz 
alakú, egy u j j hiányával. Mind a három darabot még 
1678-ban is felsorolják és aranyozott ezüstből valónak 
mondják. Hogy a latin szövegben a kar-ereklyetar-
tó t is , ,manus"-nak nevezik, szokásos, a kéz-ereklye-
t a r tó t „manus parva"-nak, 1678-ban „palma"-nak 
ír ják. 
Ilyen ereklyetartók nyugaton már 1000-től kezdve 
készültek, főkép a XIV—XV. században, de sablono-
sabb formában még a X V I I I . században is. Magyaror-
szág területéről írott forrásból tudjuk, hogy középkori 
kar-, ill. kézereklyetartó volt pl. egy-egy darab: Kassán, 
Váradon, Zágrábban, Gyulafehérvárott, Kolozsmonosto-
ron, Tatán, több darab Esztergomban. A zágrábin kívül 
egyik sem maradt fenn. Ezzel szemben a nyugaton sok 
helyen megvannak ma is, maga a híres „Weifenschatz" 
kilenc darabot (XI —XV. század) tartalmaz. 
Az anyagot, valamint a technikát nézve, a kar-erek-
lyetartók négy fajtáját különböztethetjük meg: a XI — 
X I I I . században többnyire az egészében tömör fából 
készült darab nemesfém burkolatot kapott . Ugyanakkor 
a második faj tánál a fából faragott karhoz nemesfémből 
modellált kezet illesztettek. A harmadik fa j ta , ahol kar 
és kéz teljesen fémből való, csak a XV. században lett 
gyakori. Ézek mellett minden korban — sok esetben ad 
interim — aranyozott vagy ezüstözött fa ereklyetartók 
is gyakoriak voltak. 
A zalavári tárgyak anyaguk, technikájuk alapján, 
inkább a XV. századból származhattak. Akkor a kar 
alakú ereklyetartó rendszerint két ruhauj ja t , egy bővebb 
külsőt, alatta pedig egy a csuklón szorosan záró belsőt 
mu ta t . 
A harmadik zalavári ereklyetartó a leírás szerint 
csak kéz formájú volt; ilyenek a nyugaton sem voltak 
ritkák. 
Érdekes, hogy egyetlenegy fej-ereklyetartót sem sorol-
tak fel; ez mindezek u tán Zalaváron feltűnő; írott forrá-
sokból tudjuk, hogy ilyenek sok helyen léteztek, ezért 
nem valószínű, hogy éppen ilyen régi s híres apátság, 
min t Zalavár ne lett volna legalább egy fejereklye bir-
tokában a középkor végén. Elképzelhető, hogy ennek 
ta r tó ja vagy az 1341-es tűzvész vagy — nagyobb nemes-
fémértéke miat t — a XVI. század elején gyakori beol-
vasztások áldozata lett. 
Összefoglalás : 
Habár Zalavár a legkorábbi apátságaink egyike, a 
leltárainkban felsorolt tárgyakat túlnyomólag mégis 
csak XIV. vagy XV. századinak gondoljuk a következő 
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okokból: 1341-ben a bö j t i időben tűz keletkezett a 
templom melleti sekrestyében: akkor a konvent eredeti 
oklevelein kívül sok l i turgikus tárgy, valamint a kincs-
tár egyes régi, nagyértékű darabjai megsérültek vagy 
elpusztultak. Érről az eseményről h i r t ad egy 1341. 
november 15-én Veszprémben kelt oklevél, melyben az 
ottani káptalan bizonyítja, hogy a zalavári apátság 
sekrestyéjeben okmányok stb. éjjel tűz által elhamvad-
tak. Miklós apát (és „capellanus regius") jelenti a káp-
talan előtt, hogy: 
in anno Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo 
primo in quadragesima anni eiusdem praeter i ta Sacristia 
ipsius sui Monasterii per unius candele ardentis . . . incen-
sionem intrinsecus cum mult is rebus ad cultum divinum 
conservandis, et specialiter literaruni monumentis sub 
Bullis . . . et Uteris Privilegialibus . . . aliisque rebus 
pretiosis . . . concremata . . . 
(Eredeti példány: Göttweig, OSB-apátsági levéltár, 
scrinium K ; másolat: Zalavári apátsági levéltár: Loc. 2. f. 
1. No i . —1.: Füssy, oki. no 20 és kép 72 — 73. oldalán). 
Ehhez járul, hogy a X I V . századon á t a konvent éle-
te nagyobb külső zavarok nélkül még rendszeresen folyt. 
Elképzelhető, hogy az akkori apátok gondoskodtak arról, 
hogy a tűzvészben elpusztult tárgyakat ú j darabokkal 
pótolják. A XV. század m á r nem hozott annyira békés, 
egyenletes időket: az apá tok sorát i t t is, mint másut t , 
néha gubernátorok, kommendátorok szakí t ják meg — 
mégis, nagyjából nézve, rendes bencés szellem virágzott 
itt. Még 1500 körül, a refonnáció kezdete és a mohácsi 
katasztrófa előtti években, IV. István zalavári apát a 
magyar bencés rend reformtörekvései mellett áll, utóda, 
Thurzó Miklós, a pannonhalmi unióhoz csatlakozik; ő 
végzi 1508-ban Miklós bátai apát ta l együtt a főapá t 
megbízásából tizenkét bencés kolostorban a már fen-
tebb említett egyházi látogatást. 
Az így Zalavárott még k imuta tha tó intenzív bencés 
szellem mellett elképzelhető, hogy a XV. század folya-
mán még értékes felszerelési tárgyakkal gyarapodott az 
ősi konvent kincstára. 
Ha összevetjük az 1568-as leltárt a Thurzótól össze-
írt inventáriummal, ahol tizenkét apátság felszereléséről 
kapunk képet, akkor — ezekhez képest — gazdagnak 
mondhat juk a zalavári felszerelést. 
Zalavárott pl. 8 (6 + 2) kehely van: ez azt jelenti, 
hogy nagyobb számú bencés monachus között kb . 6, 
ill. 8 felszentelt sacerdos volt (a középkorban nem minden 
monachust szenteltek pappá). Ezenkívül még a kon-
venthez tar tozott a „fratres conversi" nagy serege. 
Az említett t izenkét apátságban kevesebb kelyhet, egy-
egy monstrant ia t sorolnak fel, akkoriban azok Zalavár-
nál kisebb konventek lehettek, melyekben ékes kincs-
tári tárgyakat alig említenek. 
Elég gazdagnak mutatkozik a zalavári felszerelés 
akkor is, ha végül leltárait összevetjük nagyobb egyházak 
hasonló korú lajstromaival, mint pl. a veszprémi (1429 — 
37), gyulafehérvári (1531), egri (1614), diakóvári (1537) 
székesegyházával, a kassai Szt. Erzsébet — (1516) és 
a kolozsmonostori (1427) temploméval (1. II . számú 
lista). 
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 így különböztet i a pozsonyi Szt. Mártonról elnevezett tár-
sas kápta lan leltára 1425-ből: „una magna Monstrant ia a rgentea 
deaura ta plena cum reliquijs" és „una magna Monstrantia de-
a u r a t a . . . pro Corpore Christi" (Mitt, der K . K. C. C. II/1857); 
hasonlóképpen a veszprémi leltár (1429 — 37) különbözteti 6 d a r a b 
„monst rant iá"- t és egy monstrant iá t „in forma Eadula"- t a „pa rva 
monstrant ia argentea deaurata"- tól , „in qua corpus Christi in festő 
solet deferr i" ; u. azt a darabot 1543-ban említik félreérthetetlenül 
mint „monst ran t ia processionalis"-t. Ugyanígy pl. a rajnavidékeu 
az 1522-es brühli inventar ium kiemeli a monstranciákat , amelyek 
„zom hilligen Sacrament gehornden," (1. Kuns tchr . 1965/6. 152. o.) 
ADATTÁR 
(Külzetén) : Inventar ium Arcis Zalawar Anno 1568 die 
Undecima J u n y Quo a rx ipsa Sacrae Cesareae Regieque 
maiestatij etc est per Emericum Hashagy Resignata 
conscriptum 
(más kézzel): 
Pro provisore Zalavariensis 
(verte oldalán, megint más kézzel): 
Seminatura 
-F In ba rand triticj Juge ra 50 
+ Ibidem Auene Jugera 40 
-F Ibidem ordei Jugera 10 
-F Ibidem lentes Jugera 6 
In Zalawar 
-F Triticj Jugera 451/2 
Ibidem ordeum Jugera 5 
Ibidem Auene Jugera 6 
In chyaz 
-F Auene Jugera 8 
+ Ibidem vasa vinj 8 
(más kézzel) 
I tem praetium vini in Rada per Paulum Sántha 
educillati, quod facit flor. 17 d 28 
I tem in Terkend pretium medy vasis vini. 
( Szöveg ) : 
Inventarium: Munitionum: E t Reruni 
Beilicarum in Arce Zalawar tempore 
Occupationis Eiusdem Arcis: per Emericum 
Hashadj : sacre Cesare Regieque Maiestatis etc 
Ibidem relictarum v t sequitur 
Sub porta Interiorj 
Falconeta ferrea In duabus Rôtis 1 
In ambulacro Superiorj 
Barbate veteres ferree 20 
Eiusdem generis barbata Minor 1 
Clipeus hungaricus vilis 1 
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B a r b a t e v e t e r e s p i x i d e s 
Q u e B e n e d i c t ] Z e r c h e k i e s s e d i c i t u r 
3 V i n u n i I n c e l l a r i o p r o p e 
c u l i n a m 
L a n c e e p e d i t u m H u n g a r o r u m 3 16 I v a s a c o n t i n e t v r n a s 
I n p o r t a E x t e r i o r j 2 v a s a c o n t i n e t v r n a s 16 
3 v a s a c o n t i n e t v r n a s Ï 5 
B a r b a t h e v e t e r e s f e r r e 9 4 v a s a c o n t i n e t v r n a s 12 
C u r u s ( ! ) o n e r a r i u s I 5 v a s a c o n t i n e t v r n a s i l 
K o c h v ( ! ) c u m q u a t t u o r I v q u i s e u r r i f e r r i s 6 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 2 У 2 
a b b a t i s h a b e t B e r n a r d u s c h a n y J u n i o r 7 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 5 8 v a s a c o n t i n e t v r n a s 12 
R e s d i v e r s e i n d o m o 9 v a s a c o n t i n e t v r n a s 13 
T h a r h a z d i c t a 10 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 7 
i l v a s a c o n t i n e t v r n a s 7 
C o r e a B u b u l a E l a b o r a t a 2 i n — 27-ig „ c u b u l o s " átjavított „ u r n a s " - г а ) 
s e l l e l i u n g a r i c e 2 12 v a s a c o n t i n e t v r n a s I i 
C l i p e u s h u n g a r i c u s I 1 3 v a s a c o n t i n e t v r n a s 12 
f l a b e l a ( !) e x p e r m i s p a n n o r u r u f a c t a 2 1 4 v a s a c o n t i n e t v r n a s 
a r m a t u r a e f e r r e 2 1 5 v a s a c o n t i n e t v r n a s 7 
H o r o l o g i u m f r a c t u m I 16 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 3 
C r o c i l i b r a I 1 7 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 4 
S a c a r i a p i l e u s V2 18 v a s a c o n t i n e t v r n a s I i 
S c u t e l l e s t a n n e 12 19 v a s a c o n t i n e t v r n a s 12 
P e l v e s d u e u n a s t a n n e a a l t e r a c u p r e a 2 20 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 3 
O r b e s s i n e d i s c i s t a n e i ( ! ) 21 21 v a s a c o n t i n e t v r n a s 10 
C a n d e l a b r a c u p r e a 2 22 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 5 
C a l i x c u p r e u s d e a u r a t u s I 23 v a s a c o n t i n e t v r n a s 1 4 
L a g e n a s t a n n e a I 24 v a s a c o n t i n e t v r n a s 10 
f u s o r i u m c u p r e u m v i l l i s I 25 v a s a c o n t i n e t v r n a s 15 
v e l u m l e c t e ( ? ) e x k y c h e l t i n c t o I 2 6 v a s a c o n t i n e t v r n a s 18 У2 
O l l e B u t h i r i 3 2 7 v a s a c o n t i n e t v r n a s 2 0 
28 
Suma(!) Vasorum 27 vrnarum Calcei Episcopalis albi 2 
Intelligendum, quod vrne non pro cubulo sit Cirotecae Episcopalis 2 
mtelligenda, sed quod vrna contineat pintas 24 Sustentorium Episcopate ex telle ( ! ) fac tum 1 
In altero cellario Jux ta 
templum 
In templo: 
Casula ex veluto Rubeo aureis filis intexto cru-
cem ante E a habens 1 
I vasa continet vmas I a i/o Casula ex damasto violato floribus aureis intextis 
(1—16. számnál ..cubulos" ,.vrnas"-ríi átiavitott) cum crucifixo 1 
2 vasa continet vrnas 14 
131/2 
Casula ex veluto Rubeo cum crucifixo 1 
3 vasa continet vrnas Casula ex Rubeo veluto 1 
4 vasa continet vrnas 13/2 
16% 
17 
15 
14 
17 
H 
16 
Casula ex albo damasto 1 
5 vasa continet vrnas Casula ex albo damasto cum aureis floribus 1 
6 vasa continet vrnas Casula ex Rubeo damasto aureis floribus 1 
7 
8 
vasa continet v m a s Casula sericea diversi coloris sum crucifixo 1 
vasa continet v m a s Casula cum Vndulato Nigro 1 
9 vasa continet v m a s Casulae(!) antique suis a t t inentys ex flava tela 
IO vasa continet v m a s facta сшп crucifixo I 
i l vasa continet v m a s Castile viles suis at t inentys 3 
12 vasa continet v m a s 12 y2 
13 
i l 
Cappe due antique Rubej 2 
*3 vasa continet v m a s Cappe albe ex damasto facto 2 
I 4 vasa continet v m a s Dalmatica(!) vilis 3 
15 vasa continet v m a s 12У2 Indumenta altaria vilia 5 
16 vasa continet vrnas 13 candelabra cuprea 7 
Sunnna vasorum facit XVI candelabra ferrea oblonga 2 
v m a continet pintas X X I V Libri Missales 7 
Aceti vilissiny circiter cubulis 2 Turcy captiui 
Res Ecclesiae Zalawariensis Elez pacta tus est in florenis 1000 
In pr ima ladula Ecclesie : 
Calices sex argentej deauratj cum totidem pate 
Hunc tu rcam abbas S. Cesare Maiestati 
In tes tamento suo legauit, 
Iste turca est fide iusor pro altero turca 
Muztaffa qui est pactatus in florenis 1000 
Is tarnen Mortuus esse dicitur 
AJ.1Ö 1UCM 
Corporale viaticum 
Sudaria 
fimbria filis aureis intexta ant iqua vilis 
pelvis antiqua cuprea 
altera ladula: 
Crux lignea ant iqua fracta pa rvum Argenti 
ha bens cum Lapidibus 
Crux argenta f rac ta parva deaurata cum cruci-
fixo 
Manus due argentee deaurate 
6 
I 
4 
I 
+ Hwzaim pacatus(!) florenis 300 
est fidei iusor, et pro turca Zabw 
dicto, qui pacta tus fui t in florenis 200 
His nondum Redite 
+ schabenda pactatus est I n florenis 400 
+ Fideiusor pro abdy qui fui t pacatus(!) florenis 600 
neque iste redyt . 
I n 
I 
21 I 
1 
2 
+ Derzej vely pactatus, in florenis aureis 300 f t . 
450 florenos 
Ibraim- hunc legauit abbas domino 
Ladiszlao gywlaffj qui est 
pac ta tus florenis 500 
iste turca fideiusor exti terat pro altero turca 
+ ahmat dicto, que fuit pac ta tus in florenis 500 
et mortuus esse dicetur in chobancz. 
Manus argentea pa rua cum crucifixo 
Monstrantia Maior argentea deaura ta 
Monstrantie argentee parue 
Monstrantia cuprea 
I 
I 
3 
I 
Tabella cuprea deaura ta 
Turibulum argenteum 
I 
I 
Navicula turis cum duobus coclearis argenteis Jwzwff pac ta tus in florenis 500 
paruis 
streniola fracta сшп Reliquis quibusdem Sanc-
torum 
Comu divi Stephani Regis argento ornatum 
I n una scatula diverse Cruce abbat ie Zalawar 
Calix cupreus cum sua patina deauratus 
Calix deauratus argenteus 
1 
2 
I 
I 
fideiusor extiterit pro zeffer, qui est 
pacatus(!), in florenis 500 sed пес iste Redyt. 
Atque i ta est hoc Inventariuni conclusum cuius 
exemplar vnum est, Emerico Hassagy et Bernardo chany 
sub sieillo conuentus, alterutn vero provisori Ladislauo 
I 
I 
Egerallj 
vero pro 
sub sigilis(!) Nostris Asignatuni(!), Tert ium 
sue Maiestatis Camera confectum. Actum In 
In Eodem scrinio Res" Ecclesie possessionis Zalawar: arce Zalawar die XI . Juny Anno Domini Milesimo 
Calices argentei deaura t j сшп suis patenis 
Monstrantia f rac ta argentea 
Talleri ibidem sun t 
2 
I 
Quingentesimo sexagesimo octavo. 
Matthiae Myculicz, Nicolaus orozthoni propria, 
X Franciscus Waraliensis propria 
In ter t io scrinio: (három papírfelzetes gyűrűs pecséttel) 
Sun t diverse litere privilégiâtes ad Abbatiam 
Zalawar pertinentes. Budapest : 0 . L.: Urb. et Conscr. f. 55 No 56. 
In quar to scrinio: 
Bacculus pastoralis argenteus deauratus 
I n Septem portionibus divisus cum Lapidibus I I . 
preciosis 13 I 
Dalmatice sex, damasto albo 2 Inventariuni munit ionum rerumque Bellicarum et 
P a x vna argentea deaurata Ro tunda cum Victualium-Arcis Zalawar 4 Marcy Anno 69 fac tum. 
quat tuor Lapidibus preciosis I 
Ampule argente 2 (Ez a I I . számú leltár az egész felszerelést nem sorolja 
p a x parua argentea I fel, csupán a 
Infule Episcopalis 3 „Res diversas in Tarhaz" között emliti: Sudaria diuersa 6 „Candelabra cuprea 4" 
Corporale I (Calix cuprea deaurata 1".) 
( A z irat végén :) A t q u e i t a e s t C o n c l u s u m I n v e n t a r i u m 
C u i u s V n u m e x e m p l a r 
J o a n n i S a n k o p r e f e c t o , A l i u d L a d i s l a o E g e r a l l y e s t 
d a t u m . 
A c t u m i n Z a l a w a r 4 M a r c y M . D . D X I X 
M i c h a e l T a p o l c z a y ( p a p í r f e l z e t e s g y ű r ű s pecséttel) 
B u d a p e s t , О . L . : U r b . e t C o n s c r . f a s c . 5 5 N 0 5 6 . 
I I I . 
I n v e n t a r i u m M u n i t i o n u m , e t R e r u m 
B e l l i c a r u m , i n A r c e Z a l a w a r A n n o 1 5 6 9 
d i e 1 7 . J u l y , q u o A r x i p s a R e v e r e n d i s s i m o 
d o m i n o J o a n n j a M o n o z l o E p i s c o p o Q u i n q u e e c c l e s i e n s i s 
e s t a s s i g n a t a e x J u s s u M a j e s t a t i s c o n s c r i p t u m . 
( A z irat végén) : A c t u m v t S u p r a d i e 1 7 J u l y A n n o 
1 5 6 9 J o a n n e s E l : ( e c t u s ) Е р . p u s Q u i n q u e e c c l e s i e n s i s 
M a n u p r o p r i a (papírfelzetes gyűrűs pecséttel) 
E n n e k a l a j s t r o m n a k s z ö v e g e h a s o n l í t a z I . s z á m ú -
h o z ; a „ R e s d i v e r s a e i n T h a r h a z v o c a t a " k ö z ö t t u g y a n a z t 
m o n d j a m i n t I I ; a „ R e s e c c l e s i a e Z a l a w a r i e n s i s " k ö z ö t t 
u g y a n a z t s o r o l j a f e l m i n t I , h o z z á v e s z m é g k é t r é g i 
k a z u l á t , a m e l y e k e t t a l á n r o s s z á l l a p o t u k m i a t t a z 1 . 
s z á m ú i n v e n t a r i u m n e m v e t t f e l : 
„ A n t i q u e C a s u l e s i n e a t t i n e n t i s 2 , U n a e x v e l u t o 
f l a v o , a l t e r a e x d a m a s e o v i r i d i . " E z z e l s z e m b e n „ M o n -
s t r a n t i e a r g e n t e e p a r u e " c s a k k e t t ő t s o r o l f e l . A z a l a v á r i 
p l é b á n i a t e m p l o m e g y i k k e l y h é t „ d a t u s s i m u l c u m p a t i n a 
V . V a l e n t i n o P r e s b i t e r o P l e b a n o e c c l e s i e o p p i d i Z a l a -
w a r " ; a X t a l l é r t i s n e k i a d j á k . 
B u d a p e s t : O . L . : U r b . e t C o n s c r . f a s c . 5 5 N o 5 6 . 
I V . 
P o z s o n y , 1 6 0 9 . m á r c i u s 2 6 — 3 1 . 
I n v e n t a r i u m r e r u m E c c l e s i a s t i c a r u m a d P r a e p o s i t u -
r a m K a p o r n a k e t a d A b b a t i a m Z a l a w a r p e r t i n e n t i u m , 2 6 . 
d i e M a r t y A n n i 1 6 0 9 p e r C a m e r a m H u n g a r i c a m e x S a c r i s -
t i a V e n e r a b i l i s C a p i t u l i P o s o n i e n s i s m e d i o J o a n n i s K e r e -
k e s , e i u s d e m C a m e r a e R e g e s t r a t o r i s e x c e p t a r u m e t R e v . 
d o . D . n o A n d r e a e W a s w a r i , P r a e p o s i t o , e t A b b a t i e o r u n -
d e m l o c o r u m , e x d e m e n t i m a n d a t o M . t a t i s s u a e R e g i a e , 
D o m i n o N o s t r o a s s i g n a t a r u m . 
D a l i n a t i c a e e x a l b o d a m a s c e n o , v e t e r e s e t 
m a c u l a t a e N o 2 
M i t r a e x r u b r o v e l u t o , a u r o i n t e r t e x t o N o 1 
A l i a m i t r a , s i m i l i t e r e x v e l u t o , a u r o c o n t e x t o , 
h a b e n s n o d u l o s , h a b e n s a r g e n t e o s s e x . . . . N o 1 
I t e m m i t r a e x a l b o d a m a s c e n o N o 1 
A l i a i t i d e m m i t r a , e x r u b r o v e l u t o f a c t a . N o 1 
S e d h a e o m n e s s u n t v i l e s , e t s i m p l i c e s . 
P a r i a d u o v i l i u m , e t l a c e r u m c h i r o t e c a r u m N o 2 
M a r s u p i u m e x a l b o d a m a s c e n o , l a c e r o e t n u l l i -
u s u s u s N o I 
A l i q u o t s t r o p h i o l a s i m p l i c i a , a d c a l i c e s p e r t i -
n e n t i a , v e t u s t a t e e t s i t u c o r r u p t a . 
C r u x l i g n e a , c u p r o t e c t a , s i n e b a s i , i n u t i l i s N o 1 
A m p u l l a e a r g e n t e a e d e a u r a t a e N o 2 
C a l i c e s s i m p l i c e s , p o t i o r i e x p a r t e c u p r e i . N o 1 2 
P a t i n a e e o r u n d e m c a l i c u m a d n e x a e N o 1 2 
C a l i x m a i o r a r g e n t e u s d e a u r a t u s , c u m s u a 
p a t i n a , m a n u t e r g i o e t l a p i l U s g r a n a t i o r n a t u s N o 1 
T u r r i b u l u m a r g e n t e u m c u m t r i b u s c a t e n u l i s N o 1 
T h e c a p a r u a c u p r e a d e a u r a t a s a c r o r u m l i q u o -
r u m , c o n t i n e n s c a t e n u l a m p a r u a m c u p r e a m 
a p p l i c a t a m N o 1 
R e l i q u i a r i u m , s i u e p a c i f i c a t o r i u m a r g e n t e u m 
e t d e a u r a t u m , l a p i d i b u s o r n a t u m , c a t e n a m 
h a b e n s N o 1 
C r u x a r g e n t e a d i f f r a c t a i n t r è s p a r t e s N o 1 
A l i a c r u x a r g e n t e a m i n o r , i n s u p e r i o r i p a r t e 
d e a u r a t a N o 1 
C o n s e r v a t o r i u m a r g e n t e u m p a r u u m c u m s u p e r -
f i c i e v i t r e a e , r e f e r t u m o s s i b u s S a n c t o r u m N o 1 
A l i a m o n s t r a n c i a a r g e n t e a d e a u r a t a n o u a e t 
f r a c t a , e m u s s u p e r i o r p a r s r o t u n d a e s t , e t 
i n m o d u m g l o b i f a c t a N o 1 
A n n u l i a r g e n t e i , c u m l a p i d i b u s C r i s t a l l i n i s . N o 2 
R e l i q u i a r i u m p a r u u m , a r g e n t e u m d e a u r a t u m N o 1 
P a r s t u r r i b u l i , c o n t i n e n s c i r c i t e r m a r c a m 1 
P a r s c a n d e l a b r i a e r e i d e a u r a t i N o 1 
A l i a m o n s t r a n t i a c e t e r i s m a i o r a r g e n t e a , e t 
a u r o i l l i t a , h a b e n s i n s u p e r f i c i e f l o r e s a r g e n -
t e o s , e t i m a g i n e m S a l u a t o r i s C r u c i a f f i x a N o 1 
A l i u d c o n s e r u a t o r i u m a r g e n t e u m d e a u r a t u m , 
e t f l o r i b u s a r g e n t e i s p r a e d i t u m , c o n t i n e n s 
i n m e d i o v i t r u m , r e l i q u y s s a c r i s r e f e r t u m . N o 1 
R e l i q u i a r i u m C r i s t a l l u m h a b e n s N o 1 
I t e m a l i a m o n s t r a n c i a a r g e n t e a p r o V e n e r a b i U 
S a c r a m e n t o d e a u r a t a , c u m s e x p a r t i c u l i s 
a r g e n t e i s , a d e a n d e i n p e r t i n e n t e m N o 1 
D i g i t u s a r g e n t e u s N o 1 
M a n u s a r g e n t e a p a r u a , q u a t u o r d i g i t i s d e a u r a t i s 
p r a e d i t a N o 1 
A l i a m a n u s a r g e n t e a m a i o r m e d i a e x p a r t e 
d e a u r a t a N o 1 
I t e m m a n u s a r g e n t e a r e l i q u i s l o n g i o r d e -
a u r a t a N o I 
T u r r i b u l u m a r g e n t e u m s i n e b a s i N o 1 
C o r n u d i v i S t e p h a n i R e g i s H u n g á r i á é , a r g e n t o 
e x o r n a t u m N o 1 
B a c u l u s p a s t o r a l i s a e r e u s d e a u r a t u s N o 1 
A l i u s b a c u l u s p a s t o r a l i s , i n t e g r e a r g e n t e u s , 
i n q u i n q u e p a r t e s d i u i s u s N o 1 
A e r e a e t a b u l a e N o 2 
A c t u m d i e e t A n n o v t s u p r a J o a n n e s K e r e k e s . 
( M á s k é z z e l ) : E g o A n d r e a s C a r o l l d e V a s w a r E c c l e s i a -
r u m K a p o r n a k P r a e p o s i t u s e t A b b a s Z a l a u a r i e n s i s 
f a t e o r e t r e c o g n o s c o p e r p r a e s e n t e s , m e a b i n c l i t a C a m e r a 
H u n g a r i c a m e d i o E g r . D . n i J o a n n i s K e r e k e s e i u s d e m 
C a m e r a e R e g i s t r a t o r i s c l e n o d i a q u a e d a m a d p r a e d i c t a s 
e c c l e s i a s m e a s p e r t i n e n t i a e t i n S a c r i s t i a V e n e r a b i l i s 
C a p i t u l i P o s o n i e n s i s d e p o s i t a i u x t a i n u e n t a r i u m h o c p l e n a -
r i e p e r c e p i s s e . S u p e r q u i b u s , d i c t u m i n u e n t a r i u m m a n u s 
m e a e , e t S i g i l l j a p p o s i t i o n e r o b o r o e t e x t r a d o . A c t u m 
P o s o n j 3 1 d i e M a r c v A n n o 1 6 0 9 I d e m , u t s u p r a 
(papírfelzetes gyűrűs pecséttel) 
О . D . : U r b . e t C o n s e r . f . 7 7 . N 0 6 . 
V . 
Ö s s z e í r á s t ö r e d é k e ( 1 . ) . . . 2 
I 
u r o c o n 
s s e x N o l 
( m i t r a ) ( d a m ) a s c e n o N 0 1 
A l i a i t i d e m m i t r a e x r u b r o v e l u t o f a c t a . . N 0 1 
B u r s a s p a s t o r a l e s e l e g a n t i a r e s 
( á t h ú z v a ) S e d h a e o m n e s s u n t v i l e s e t s i m p l i -
c e s  
E x a l b o d a m a s c o q u a n o n 
e r a t ( . . . ) 
a d e s t P a r i a h i r o t h e c a r u m v i l i u m , e t l a c e -
rarum No I 
— i g n i t r a d i t a — 
d e e s t M a r s u p i u m e x d a m a s c e n o , a l b u m , 
l a c e r u m e t n u l l i u s v s u s N 0 1 
— i g n i t r a d i t u m — 
d e s u n t A l i q u o t s t r o p h i o l a s i m p l i c i a a d 
c a l i c e s p e r t i n e n t i a s i t u , e t v e t u -
s t a t e c o r r u p t a  
— C u m C a l i c e A e n e o m e l i o r a 
d u o a d E g e r s z e g d e d j . — 
d e e s t C r u x l i g n e a , s i n e b a s i c u p r o o b d u c -
t a , i n u t i l i s N o I 
29 
30 
d e s u n t 
— i n f o r n a c e t n m i s s a , n e c o n c u l -
t a n t u r a b h o m i n i b u s — 
A m p u l l a e a r g e n t e a e d e a u r a t a e . . . N o 2 
— H a b e t u r i n a l m a r i o s u o i n 
d i g n o p r o p r i a . — 
V I . 
I n v e n t a r i u m C i s t e S z a l a v a r i e n s i s . 
( U . az a szöveg mint 1678-ban, melyet nyilván innen 
másolták le.) 
a d e s t 
a d e s t 
0 ) 
n a 
C r u x a r g ( e n t e a ) 
A l i a c r u x a r g e ( n t e a ) 
p a r t e d e a u r a t a N 0 
Végén: A c t u m P o s o n y D i e 3 n o v e m b r i s A n n o 1674-
( M á s k é z z e l ) : E g o A n d r e a s K r s s k o C a m e r a e H u n g a r i c a e 
R e g e s t r a t o r R e c o g n o s c o h a e c p r a e m i s s a a d m a n u s m e a s 
r é c é p i s s é . ( A s z ö v e g í r á s k e z é v e l ) : C o r a m m e F r a n c i s c o 
C s e r n a n s k y . 
a d e s t 
O . L . : U r b . e t C o n s c r . f . 99 N o 35. 
a d e s t 
d e e s t h a b e -
t u r i n O r o s z -
v a r . . . n o 
p l e b a n o d a t a 
a d s u n t 
a d e s t 
M a n u s 
a d e s t 
N a v i c e l l a 
( d e e s t ) 
a d e s t 
a d e s t 
C o n s e r v a t o r i u m a r g e n t e u m p a r v u m , 
c u m s u p e r f i c i e v i t r e a r e f e r t u m 
o s s i b u s s a n c t o r u m N 0 1 
A l i a m o n s t r a n c i a a r g e n t e a , d e a u -
r a t a , n o u a e t f r a c t a , c u i u s s u p e r i o r 
p a r s r o t u n d a e s t , e t i n m o d u m 
g l o b i f a c t a N o I 
A n n u l i a r g e n t e i , c u m l a p i d i b u s 
c r i s t a l l i n i s N 0 2 
R e l i q u i a r i u m p a r v u m , a r g e n t e u m 
d e a u r a t u m N 0 1 
A d r o t u n d i t a t e m a u t a d m a g n i t u -
d i n e m V n i u s t a l l e r j R e n e n s i s 
( 3 . ) 
I 
. . . p a r d e e s t P a r t i c u l a 
. . . e n N o I, t u r i b u l j 
N o I 
a r g e n t e a ( p a r u a ) q u a t u o r d i g i t i s 
d e a u r a t i s p r e d i t a a d e s t N 0 1 
A h a m a n u s a r g e n t e a m a i o r , m e d i a 
e x p a r t e d e a u r a t a a d e s t N 0 1 
I t e m m a n u s a r g e n t e a , r e l i q u i s l o n -
g i o r d e a u r a t a a d e s t N 0 1 
T h u r r i b u l u m a r g e n t e u m s i n e b a s i N 0 1 
C o r n u d i v i S t e p h a n i R e g i s H u n g á -
r i á é a r g e n t o e x o r n a t u m N 0 1 
B a c u l u s p a s t o r a l i s a e n e u s , d e a u r a -
t u s N 0 I 
A l i u s b a c u l u s p a s t o r a l i s , i n t e g r e 
a r g e n t e u s 
( 4 ) 
f a c t . . . 
Z a l a v a r . . . 
K a p o r n a k . . . 
V I I . 
I n v e n t a r i u m C i s t a e S z a l a v a r i e n s i s . 
M o n s t r a n t i a s i n e s u p e r f i c i e d e a u r a t a 
M a n u s d u a e c u m r e l i q v y s . 
P i x i s c u i u s p e s a r g e n t e u s , C o r p u s v i t r e u m , T u r r i c u l a c u m 
C r u c e . 
P a s t o r a l i s b a c u l i s e x p a r t e s . 
A r g e n t e u m T u r r i b u l u m . 
P a h n a c u m d i g i t i s q v a t u o r c u m r e l i q v y s d e a u r a t a . 
P i x i s a r g e n t e a d e a u r a t a c u m s e x p e d i b u s . 
R e l i q u i a r i u m a r g e n t e u m q v a s i n i g r u m c o r n u . 
Т е с а , i n q v a i m a g o S S . T r i n i t a t i s c u m a r g e n t e o T o r q v e . 
T u r r i b u l u m d e a u r a t u m e x a e r e c u m o p e r c u l o . 
M i n o r M o n s t r a n t i a d e a u r a t a c u m o p e r c u l o . 
D u o A n n u l i c u m L a p i d e S i m p l i c j , i n q v a d a m b u r s a c u m 
r e l i q u y s . 
C a l i c e s N o S e p t e m , e x m a j o r i p a r t e C u p r e i , t a n t u m 2 
a r g e n t e j 
P a t i n a e N o 10, u n a a r g e n t e a , r e l i q v a e C u p r e a e . 
V e s t i s p a r v a p r o C i b o r i o , i n q v a i n c l u s a e s u n t a l i q v a e 
m a j o r e s p a r t i c u l a e N o 17 e t i n c h a r t u l a m i n o r e s 
a l i q v o t p a r t i c u l a e , e t u n u m v i t r u m p r o r e l i q u y s . 
I t e m U r b á r i u m e i u s d e m A b b a t i a e . 
I n q v a d a m C a p s u l a L i t e r a r i a I n s t r u m e n t a a d y p s a m 
A b b a t i a m s p e c t a n t i a . 
P l u v i a l e e x m a t e r i a ( s e r i c e a ) v a r i e g a t a , c i r c u m t e x t a e 
f i m b r y s a u r e i s . 
C a s u l a e d u a e , u n a e x s e r i c o v i r i d i , e t r u b r i c o l o r i s , a l t e r a 
s i m p l e x . 
D u a e T u n i c a e e x m a t e r i a s e r i c e a a l b a p r o a d s t a n t i b u s . 
I n f u l a e t r è s p u r p u r e a e a u r o i n t e r t e x t a e . 
( s . k . aláírás: M a t t h i a s I g n a t i u s I R a d a n a y A b b a s , 
e t C a p i t a n e u s S z a l a v a r i e n s i s r e c o g n o s c o p r a e c e n s i t a 
i n s t r u m e n t a E c c l e s i a s t i c a a d A b b a t i a m S z a l a v a r i e n -
s e m s p e c t a n t i a r e g i s t r a t v r a C a m e r a e V n g a r i c a e a d 
. . . A n o 1678 d i e . . . 
c o n a r u i t ( P ) . 
i t e m C a p s u l a V n a 
c u m e i s d e m / l i t e r i s 
r e p e r t a 
N o ( t a n d u m ) 
0 V b i o m n e s c a l i c e s c u m a l y s . . . Z a l a E g e r -
i ' p e r y s s e n t t e m p o r e t u m u ( l t u u m ) ( o b r e s -
q u o q u e i n e i s a d A b b a t i a m Z a l a v a r i e n s e m 
j a d f a l u a , I n t e r d u m e t i a m a d K a p o r n a k . . . 
r a m e n t a , d e d j e a e d e m E c c l e s i a e C a l i c e m 
e a u r a t u m s i m p l i c e m u t s u n t r e l i q u i , c u m 
f e r e u e t u s t a t e c o n s u m p t i s . e a t a r n e n 
) u t d u m e g o a u t m e u s s u c c e s s o r r e h a b e r e 
1 s i n e u l l a t e r g i v e r s a t i o n e r e s t i t u a t u r . E o 
t i n u s B e s e n e j C a n o n i c u s W e s p r i m i e n s i s e t 
. i e n s i s , a c G e o r g i u s P a p , s i m i l i t e r C a n o n i c u s 
i n E g e r s z e g , S a c r a m e n t a a d m i n i s t r a b a n t 
q u e m a x i m a u i i n s t a n t i a m d e d j . 
egy négyoldali irat töredéke, teljesen Kere-
a pozsonyi magyar kamara regestratora 
0 . L . : U r b . e t C o n s c r . f a s c . 99 N o 35. 
A n n o 1 6 1 
s z e g i e n s j s d 
p e c t u m ) . . . 
p u ( t a ) . . . A ] 
t r a b a n t S a c 
( a e r e u i n ? ) d 
s t r o p h ( i o l i s ) 
C o n d j i t t ( i o n e 
v e l l e t , s t a t i n 
t e m p o r e M a i 
A b b a s H a h ó i 
e t p a r o c h u s 
a d i p s o r u m 
( E r . pl.: 
kes János, 
kezeírásával.
 / 
V l l / a . 
D o m i n u s R e g e s t r a t o r f u s i u s p e r c i p i e t e x e x t r a c t u L i t e -
r a r u m 111. m i a c R e v . m i D o m i n i C o m i t i s C a m e r a e h u i u s 
P r a e s i d i s q v a l i t e r e r g a r e q u i s i t i o n e m e t s u f f i c i e n t e m 
R e c o g n i t i o n e m R e v . m i D . u i A b b a t i s S z a l a v a r i e n s i s 
C i s t a m c u m r e b u s a d A b b a t i a m e a n d e m s p e c t a n t i b u s 
e o d e m D . n o A b b a t i e x t r a d a n d a r n . . . S c i v e r i t i t a q u e 
p r a e f a t u s D . n u s R e g e s t r a t o r e a n d e m C i s t a m c u m 
r e b u s i n e a n d e m r e c o n d i t i s e r g a s u f f i c i e n t e m R e c o g n i -
t i o n e m u n a c u m I n v e n t a r i o s u p e r y s d e i n r e b u s c o n -
c i n n a n d o e t h i c i n C a m e r a c o n s e r v a n d i e x t r a d a r e . 
E x C o n s i l i o C a m e r a e H u n g a r i c a e 
D i e 6 J u n y 1678 
F r a n c i s c u s O r d o d y 
( s . k . a l á í r á s ) Külzetén: S z a l a v a r . N . 22. 
I n v e n t a r i u m r e r u m M o b i l i u m a d A b b a t i a m S z a l a v a r i -
e n s e m s p e c t a n t i u m c u m a n n e x a r e c o g n i t i o n e A b b a t i s 
S z a l a v a r i e n s i s s u p e r a s s i g n a t i o n e e a r u n d e m r e r u m e i d e m 
В о . О . L . : M . K a m a r a : A c t a M i s c . E c c l . e t R e l i a . 
A D o a t i i a c r a . 
N o 6. f a s c . 2 p p . 833 —834 В 2059. O . L . : U r b . e t C o n s c r . f . 99 N o 35. 
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7 d b l á d á b a n Calices 6 a r g . d e a u r . с . p a t . 6 Calices s i m p l . p o t . e x p a r t e c u p r e i 1 2 , P a t i n a e 1 2 Calices 7 , e x m a j . p a r t e c u p r e i , 
P a t i n a e 1 0 . 
— Corporate viaticum i 
— — 
5 d b r é s z l e t e z . S u d a r i a 4 
— — 
„ m o s t h w a g h y o n k y w 2 1 " Crux lignea a n t i q u a f r a c t a c u m l a p i -
d i b u s 2 1 
. . . c u p r o t e c t a s i n e b a s i u . a z : i n f o r n a c e ! 
— 
„ m e g t h e r e e w t h . " Crux argentea f r a c t a d e a u r . c u m 
c r u c i f i x o 
. . . d i f f r a c t a i n 3 p a r t e s . a d e s t 
— 
— 
— 
alia crux a r g . d e a u r a t a 
— 
v a n M a n u s a r g . d e a u r . 2 . . . 1. maior m e d i a e x p . d e a u r . , 2 . 
l o n g i o r d e a u r . 
maior d e a u r . 
2 . d e a u r . 
M a n u s 2 c . r e l i q v y s 
„ m e g h w y a w a g h y o n e g h y k 
c h o n k a . " 
M a n u s arg. parva f r a c t a с . c r u c i -
f i x o 
Digitus argent eus! 
M a n u s . . .parua 
manus arg. 4 d i g i t i s . Palma с. digitis 4 с . r e l i q v . 
d e a u r a t a . 
3 m . , a p r ó 2 ; „ k i l e k k y s s e b , 
4 . , a z t e t h e y é n f e z y w l e t 
w a g h y i o n . " 
„ a r a n y a z o t h , k y b e az sakra-
menthom w a g h y o n . " 
M o n s t r . M a i o r a r g . d e a u r . 1 . 
M o n s t r . e arg. p a r v e 3 
M . cuprea 1 
M . maior, i n s u p e r f . f l o r e s . . . a r g . 
e t i m a g i n e m S a l v a t o r i s C r u c i 
a f f i x a 
A l i a т . a r g . d e a u r . s u p . p a r s r o -
t u n d a , i n m o d u m g l o b i f a c t a D . 
p l e b . n o d a t a 
Conservatorium c . s u p e r f . v i t r e a e . . . 
Reliqu. parvum A l i u d Cons., i n 
m e d i o v i t r u m . . . 
Reliqu. Cristallum. 
M . arg. pro V e n . Sacramento 
Reliqu. p a r u u m . . . M . s i n e s u p e r f . d e a u r . 
M i n o r m . d e a u r a t a 
2 Tabella c u p r . deaur. 1 . 
— 
— 
— 
, , t h e i n y e n t a r t ó ' ' 
„ k a l a n 2 " 
T u r i b u l u m a r g . 1 
Navicula t u r i s c . 2 
coclearis a r g . 
T . arg. I . 
T . arg. sine basi 
T . sine basi T . argenteum 
„ l a d a c h k a r e z k y b e v a n n a k 
e r e k l . 2 . " 
Streniola f r a c t a c u m . 
R e l i q u i s 2 
Theca p a r u a c u p r e a d e a u r . s a c r . 
l i q u o r . — — 
, , k y r t h zenth I s t w a n keralye, 
k y n e k a z k e e t h v é g é n k e e t h 
r e m e k e z y s t h w a g h y o n " 
Cornu divi S t e p h . R . argento orn. 1 u . a z u . a z 
— 
1553 1568 1609 1610 1678 
-
In scatula diverse Cruce 
— 
— — 
— -
Annuli arg. 2 U .az duo Annuli 
— 
Calix cupr. c. pat. deaur. 1. _ ad Egerszeg dedi. — 
— 
Calix deaur. arg. 1 
— 
- — 
-
Calices deaur. arg. с. pat. 2 
(Zalavár pléb. templomból valók) 
Calix maiore. pat. 1 arg. deaur. 
— 
-
-
Monstrantia fracta arg. 1 
-
-
„купек з remegbe waghyon 
az zara, neghyedyk az fely, 
kybe kywek vannak" 
Bacculus arg. deaur. in 7 portionis 
c. Lap. 13 
В integre arg. in 5 partes divisus 
B. pastoralis aereus deauratus 1 
B. integre arg. Pastoralis baculi 6 partes. 
„ 5 : feyer kamuka 2 
ghyolch I 
hythwan i 
ghyolch 1" 
Dalmatice 6 , damasto albo 2 veteros et maculatae 2 
— 
Tunicae (sericeae albae) 2 
Pax arg. deaur. Rotunda i с. 4 
Lapidibus 
— 
— 
— 
megvannak Ampule argente 2 A. arg. deaur. 2 u.az 
— 
pax parua argentea 1 
- — 
-
„1: werews barson 
2. Koffyom wonth aran 
6 gomb 
3. feyer kamuka" 
I n f u l e Episcopalis 3 1. mitra ex r. veluto 1 
2. mitra ex r. v. habens nodulos 
arg. 6 
3. mitra ex albo damasc. 1 mit ra 
ex r. vel. I 
omnes viles et simpl. 
u.az Infulae 3 
2 Sudaria 6 
-
- — 
— 
Corporale 1 
-
— — 
„feyer kamuka sarw" Calcei Episcopalis albi 2 
-
— -
, ,hymes ghyapothbol" Ciroteca Episcopalis 2 . .vilium . . .2 igni t radi ta 
-
-
Sustentorium Epis cop. 1 
-
1553 1 5 6 8 1 6 0 9 1 6 7 8 
1 6 , r é s z l e t e z v e Casulae 13, 
e x v e i . г . I 
e x d a m . v i o l . с . c r u c i f . i 
e x v e l u t o r u b r o c . c r u c i f . 1 
e x v e l u t o r u b r o 1 
e x a l b o d a m a s t o 1 
e x a l b o d a m a s t o a u r . f l o r . 1 
e x r u b e o d a m a s t o a u r . f l o r . 1 
s e r i c e a c . c r u c i f . 1 
c . V n d u l a t o n i g r o 1 
a n t i q u a e x f l a v a t e l a c . c r u c i f . 1 
casulae viles 3 
casulae 2 
,,Kar кара 5" Cappe a n t i q u e R u b e j 2 
Cappe a l b e d a m a s t . 2 - — 
-
Dalmaticae viles 3 
— — 
„ O l t h a r e l t h e z e w 5 " Indumenta altaria vilia 5 
— — 
8 
2 
Candelabra cuprea 7 
Candelabra ferrea oblonga 2 
pars candelabri aerei deaur. 1 
— 
3 Libri Missales 7 — 
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C a l i c e s 8 
C r u c e s 2 
M a n u s 3 
R e l i q u . I 
M o n s t r J 4 
U r m u t a t ó I 
T u r r i b . I 
C o r n u a I 
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ANGABEN Z U R GESCHICHTE DER MITTELALTERLICHEN KIRCHENAUSSTATTUNG D E R 
B E N E D I K T I N E R A B T E I VON ZALAVÁR 
Auf Grund einer Reihe nachmittelalterlicher Inven-
tare läßt sich das spätere Schicksal älterer liturgischer 
Geräte und Textilien der 1019 durch König Stephan 
I. d. Hl. gegründeten Benediktinerabtei ZALAVÁR 
verfolgen. Es sind posthume Zeugnisse von der einstigen 
Blüte dieser noch wenige Jahre vor Mohács (1526) 
lebendigen Abtei, die zudem von 1260 bis 1575 auch 
als „glaubwürdiger O r t " amtiert ha t . Wie vielfach, 
wurde auch diesem Kloster seine ursprünglich schützende 
Berglage in nachmittelalterlicher Zeit zum Verhängnis: 
Als Teil eines Burgbezirkes nahm es an dem schweren 
Los des befestigten Platzes teil: Nach dem l'ail von Szi-
getvár (1556) und Kanizsa (1600) wurde Zalavár zum 
strategisch wichtigen Bollwerk inmit ten des türkisch 
besetzten Gebietes. Damit hat te das mittelalterliche 
geistliche Leben der Abtei ein Ende: Titel und Ein-
künf te vergab nunmehr der König an Kommendats-
äbte, so zuerst an Tamás Nádasdy. Als dieser 1553 
Zalavár an seinen Nachfolger abtrat , ließ er ein Inventar 
der Burg in ungarischer Sprache abfassen (Anm. 4). 
Hierin erscheint zum ersten Mal auch der Kirchen-
schatz der ehemaligen Abtei. Diesem (bereits 1884. 
danach wortgetreu 1959 veröffentlichten) Inventar folgen 
im Ablauf von etwa 130 Jahren die weiteren sieben 
hier publizierten. Sie alle entstanden anläßlich neuer-
licher Verleihungen der Kommendatsabt-Würde. 
No I enthält wie das Inventar von 1553 eine einge-
hende Beschreibung der Waffen und Wertgegenstände 
des Burgbezirkes. Mit dem Provisor durchschreiten wir 
den befestigten Platz, vom inneren Tor über das „Ambu-
lacrum" hin auf die Bastei hinauf, weiter zum Wacht turm 
„Ledeldia" und von dor t aus zur alten Abteikirche (ihr 
bereits beschädigter T u r m dient nun als Pulvermagazin). 
Von hier aus geht es über einen anderen Turm zum 
äußeren Burgtor und zum Speicherhaus: Hier stoßen 
wir dann auf das in mehreren Kisten verpackte Kirchen-
gerät. 
Bereits ein J a h r später (1569) entstanden zwei 
weitere Inventare (No I I u. III) des Kirchenschatzes, 
der 1580 wegen Kriegsgefahr nach Preßburg gebracht 
und dort sichergestellt wurde. Von der Hand des Registra-
tors der Ungarischen Kammer, János Kereki, s tammen 
die beiden nächsten Inventare (1609 u. 1610); das von 
1609 umfaßt außer dem Zalavárer auch den Schatz der 
benachbarten Abtei Kapornak, die nach 1575 gleichfalls 
nicht mehr tätig war. No. V, leider nur als Fragment 
erhalten, gibt Zeugnis über die Vernichtimg einiger s tark 
beschädigter Stücke, ferner vom Ausleihen mehrerer 
Kelche an ihrer Ausstat tung beraubte Dorfkirchen. 
Zwischen 1614 und 1629 sind die Zalavárer Stücke 
wieder in Preßburg: Dort entstehen unsere letzten 
Inventare (No VI u. VII), die vermutlich auch die 
letzten zusammenfassenden Zeugnisse des ohnehin 
inzwischen zusammengeschmolzenen Zalavárer Kirchen-
schatzes bleiben werden. Immerhin ist nicht unmöglich, 
daß auf Grund dieser Besehreibungen das eine oder das 
andere Stück noch irgendwo auf taucht und danach 
identifiziert werden kann . 
* 
Die größte Anzahl Textilien enthäl t das Inventar 
in ungarischer Sprache von 1553. Es beschreibt sie ein-
gehend; doch waren gerade sie am schwersten zu erhalten 
und wurden gewiß auch als erstes an bedürftige Kirchen 
abgegeben. Leider scheint auch die 1553 erwähnte Kloster-
bibliothek (127 Bände) bereits vor 1568 aus ihrem Zu-
sammenhang gerissen zu sein. 
Ihrer Bestimmung nach betrachtet , enthalten die 
Inventare sowohl liturgische Geräte (Kelche, Patenen, 
Ampullen u.a.) wie auch Hoheitszeichen der Abtei fbacu-
lus, Mitra u.a.) und Teile des Reliquienschatzes. Vermutlich 
diente das ,,Cornu divi Stephani Regis" nicht, wie allge-
mein üblich, (cf. Braun 1. c.) als Reliquienbehälter, 
sondern, wie die 1531 erwähnten Stücke in Gyulafehér-
vár, zur Aufbewahrung der hl. Öle. Pannonhalma und 
Esztergom haben gleichfalls drei solche besessen. Auch 
in Byzanz war der Brauch wohl nicht unbekannt ; s. 
„Salbung Davids ' (Paris, B. N. cod. gr. 510 u. 139. 
Abb. bei Weitzmann, No 12 u. 45). 
Die Beschreibuug des Abtstabes in unseren Inven-
turen läßt zwar den Edelmetallwert und die qualität-
volle künstlerische Ausarbeitung erkennen, gibt aber 
leider keinerlei Datierungsanhalt. Mitra und Handschuhe 
betonen den infuüerten abbas, als welcher der Abt 
von Zalavár in der (allerdings interpolierten) Gründungs-
urkunde erscheint. 
Bei den im 16. u. 17. Jh . ,,monstrantia" genannten 
Stücken ist natürlich zwischen der Monstranz im engeren, 
heutigen Sinne und den Reliquien-Monstratorien zu 
unterscheiden; beide Arten werden in unseren Inventaren 
erwähnt. Unter ihnen können sich hier gewiß auch 
frühe Stücke erhalten haben; dies gilt ebenso für die 
Edelmetall-Kreuze. Die kleine kupferne ,,streniola" kann 
u. U. eine Limoges-Arbeit gewesen sein. Auch die drei 
,,Tabella" bzw. ,,Pax" genannten Stücke, wie auch die 
Kreuze können Reliquienpartikel enthalten haben. 
Interessant ist die Erwähnung von drei Arm (Hand-) 
Reliquiaren. Aus SchriftqueJlen waren uns bisher ähn-
liche aus Kassa, Nagyvárad, Zagreb, Gyulafehérvár, 
Kolozsmonostor, Tata und Esztergom bekannt; erhalten 
blieb von ihnen allen nur das Stück in Zagreb. Die Zala-
várer Armreliquiare dürf ten der Beschreibung nach eher 
spätgotisch gewesen sein. Auffallend ist das Fehlen von 
Kopfreliquiaren, da anderenorts, ausser erhaltenen, solche 
auch in Quellen erscheinen; es ist kaum anzunehmen, 
daß diese f rühe königliche Klostergründung solche nicht 
besessen hä t te . Vielleicht fielen sie dem Brande von 
1341 oder als große Edelmetall werte der Zwangsein-
schmelzung in den Türkenkriegen zum Opfer. 
Im übrigen ist bei dem intensiven Leben des Kon-
vents im 14. u. 15. Jh . anzunehmen, daß etwaige, bei 
dem Brand von 1341 zerstörte Paramente bald danach 
durch neue ersetzt wurden. 
Die beigefügte Liste I zeigt das spezielle Schicksal 
der einzelnen Stücke von Zalavár; Liste I I vergleicht 
den Zalavárer Bestand mi t dem uns aus Inventaren 
bekannten anderer ungarischer Ordens- und Bischofs-
kirchen. An diesen gemessen erscheint die kirchliche 
Ausstattung von Zalavár recht ansehnlich. Darüber hinaus 
ist ihr hier aufgezeigtes Schicksal leider typisch für das 
zahlloser, in nachmittelalterlicher Zeit zugrunde gegan-
gener, wertvoller ungarischer Kirchenschätze des Mittel-
alters. 
Hildegard Baranyai 
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A GAIGNIÈRES-FONTHILL VÄZA - EGY KÍNAI PORCEEÁN AZ 1300 
KÖRÜLI EVEKBŐL 
(A The Burlington Magazine ig6i-es évfolyamában 
(124 — 132. I.) jelent meg Arthur Lane rendkívül érdekes 
tanulmánya a hazánkban is jól ismert, ún. Nagy Lajos 
kannáról, melynek a foglalatától sajnos megfosztott kínai 
porcelánedényét a szerző megtalálta. Cikke sajnos nem utal 
elég világosan arra a tényre, hogy első ismert birtokosa 
Nagy Lajos magyar király volt, de vizsgálatai feltétlenül 
megérdemlik a magyar szakkörök figyelmét. Arthur Lane, 
a londoni Victoria and Albert Museum kiváló keramika 
szakértője azóta tragikus módon elhányt. Tanulmányát 
özvegyének és a The Burlington Magazine szerkesztőjének 
szíves engedelmével közöljük, köszönetet mondva a Victoria 
and Albert Museumnak a küldött fény képekéri. Szerk). 
F. Mazerolle 1897. évi publikálása óta1 a Gaigniéres 
gyűjteményben levő és i t t közölt ra jzot (2. kép)2 fontos 
dokumentumként ismerték el a kerámia történetében. 
Kétségkívül a legkorábban Európába került kínai por-
celánedények egyikét ábrázolja, rendkívül szokatlan 
típusú darabot, mely a porcelán művészi fejlődésének 
egyik kísérleti szakaszában készült. Amíg számos fenn-
maradt XVI. sz.-i példányon figyelemmel kísérhetjük 
az Európában meghonosodott szokást, hogy kínai por-
celántárgyakat értékes fémfoglalattal láttak el,3 addig a 
XV. sz.-ból csak egyetlen ilyen emlékünk marad t fenn; 
a kasseli Landesmuseumban levő tengerzöld edény 
Philipp von Catzenelnbogen gróf 1453 előtti időből szár-
mazó címerével.4 A Gaigniéres ra jz az aranyozott-ezüst 
és zománcozott foglalatok egyetlen XIV. sz.-i emléke; 
az egykorú leltárak csak rövid leírásokban ismertették. 
A foglalatokon levő címerképek Nápoly és Magyaror-
szág Anjou-házából származó s a kettős szicíliai király-
ságot birtokló uralkodóinak véres anneleseire u ta lva a 
műgyűjtés tör ténete különös epizódjainak sorozatába 
vezetnek bennünket . 
A Gaigniéres által 1713-ban lá tot t és leírt váza a 
következő években eltűnt. Régebbi feltevések szerint a 
francia forradalom zűrzavarában pusztult el. A közel-
múltban azonban nem kevesebb, mint három kuta tó: 
Sir Percival David, Gerald Reitlinger és jelen sorok írója 
egymástól teljesen függetlenül felfedezték, hogy a for-
radalmat túlélve az angliai fonthilli apátságba, William 
Beckford gyűjteményébe került, mellyel együtt 1822 — 
23-ban eladták. E z t követően ismét több, mint egy év-
századra nyomtalanul eltűnt. Hollétének új ra felfedezése 
adott alkalmat ennek a cikknek a megírására. 
A váza történetének ku ta tásá t ugyanannál a pontnál 
kell megkezdenünk, ahol Gaigniéres. Belső inasa, a gra-
fikus művész Barthélémy Rémy segítségével Gaigniéres 
1670 óta állandóan gyarapítot ta 7,245 rajzból és régisé-
gekre vonatkozó feljegyzésekből álló nagy gyűjteményét, 
melyet kegydíj ellenében 1711-ben átadot t XIV. Lajos-
nak. A szóbanforgó rajz minden bizonnyal a gyűj temény 
időrendben legkésőbb szerzett darabjainak sorába tar-
tozott. Négy oldal terjedelmű kézzel írt feljegyzés kí-
sérte, mely a következőket áll í totta: ,,C' estoit l 'un des 
curieux morceaux du cabinet de Monseignr le Dauphin 
mort a meudon le 14e. avril 1711. Il est a present (1713) 
a M. de Caumart in coner. d ' E s t a t ordre. I n t endan t des 
finances." Az i t t mondottakat részben megerősíti egy 
1689-ből származó kiadat lan leltár,5 melynek tanúbizony-
sága szerint XIV. Lajos fia a keleti porcelán gyűjtése 
akkori ú j divatjának hódolt . (317, főleg kínai kék és fehér 
porcelántárgyra, de két , valószínűleg japán figurára, 
egy sokszínű vázára, továbbá az első sziámi követség-
től 1686-ban hozott 39 és a második követségtől 1688-ban 
hozott 15 darabra vonatkozó tételt is tartalmaz.6 A n i . 
tétel a mi darabunk: 
, ,Un Vase couvert en forme de Buire de porcelaine 
blanchâtre orné au corps de quatre ronds de feuillages 
à jour garni d'une anse e t d 'un gouleau, d 'un couvercle 
et d ' un pied de vermeil doré einaillé ayant des let tres 
gothiques au haut, au bas & à l'anse & des armes du Du c 
de Bourgogne au dessus & au dessous du couvercle ter-
miné pa r une petite couronne fermée hau t de quinze 
pouces deux lignes." 
Gaigniéres feljegyzéseiben a címerdíszek és a felira-
tok megfejtésére törekszik, hogy segítségükkel megálla-
i. J. Brittan ,.Illustrations Graphie and Literary, of 
Fonthill Abbey, Wiltshire" — London, 1823 — című mű-
vének címlapja. (43x30 cm) 
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2. Vizfestmény. 1713 körül. Gaignières gvűjteménv 
píthassa a tulajdonos kilétét, akinek számára a váza 
fémfoglalatai készültek. Ez a személy valószínűleg az 
Anjou-házból származó I I . Károlytól, Nápoly és Jeru-
zsálem királyátó l(i285-től 1309-ig uralkodott) és felesé-
gétől, magyarországi Máriától származó hercegek egyike 
volt. I t t fel kell hívnunk a figyelmet arra,7 hogy II . 
Károly nyolc fiának legidősebbikét, Martell Károlyt 
1290-ben meghívták a magyar trónra. II . Károly má-
sodik fia, a szentté ava to t t Toulouse Lajos püspök 
1299-ben, fiatalon halt meg. Amikor II . Károly 1309-ben 
maga is meghalt Nápolyban, koronájának a törvény 
szerint fiatalkorú unokájára, Károly Róber t re kellett 
volna szállnia. A valóságban Nápoly t rón já t I I . Károly 
harmadik fia, Bölcs Róbert (1309 — 43) foglalata el, aki 
azt sa já t unokája, I. Johanna (1343 — 82) számára 
hagyta örökül. Károly Róbert (f 1342) és legidősebb 
fia, Nagy Lajos magyar király (1342 — 82) nem tudtak 
tehát érvényt szerezni Nápoly t rónjára formált jogos 
igényüknek. Bölcs Róbert azt remélte, hogy trónbitorlá-
sát jóváteheti azáltal, ha fiatalkorú unokáját , I. Johan-
ná t összeházasítja Endrével, Károly Róbert i f j abb fiá-
val, Nagy Lajos fivérével. Azonban Endrének 1345-ben 
kétségkívül Johanna tudtával tör tént meggyilkolása 
hosszú és véres családi viszálykodáshoz vezetett . Lajos 
1348-ban és 1350-ben betört a nápolyi királyságba, és 
ha kénytelen volt is beleegyezni abba, hogy a Provence-ba 
menekült Johanna visszatérjen Nápolyba, s hogy foly-
tassa botrányos uralkodását, a nápolyi koronáról so-
hasem mondott le. A vetélytársak egyikének sem volt 
fiúgyermeke. Johanna az Anjou-Szicüia-ház Durazzo-
ágából származó III . Károlyt fogadta örökösévé. 1365-
ben, Nagy Lajos kívánságára, az akkor 13 éves fiút 
Budára küldték, ahol magyar hercegi nevelésben ré-
szesült. I I I . Káro lynak Johanna unokahugával, Durazzo 
Margittal Nápolyban, 1370-ben kö tö t t házassága még 
jobban a lá támasztot ta trónigényének jogosságát. Az 
1378. évi nagy egyházszakadás s iet tet te az események 
kibontakozását. VI. Orbán pápa a magyar királyt h ívta 
segítségül; J o h a n n a VII. Kelemen ellenpápa oldalára 
állt, aki 1380-ban rávette őt arra, hogy t agad j a ki 
I I I . Durazzo Káro ly t és helyette I. Anjou Lajost , V. 
Károly francia király fivérét tegye meg örökösévé. 
Ekkor I I I . Károly mint Nagy La jos helytartója magyar 
csapatokat vezete t t Velence ellen. Majd Nagy Lajos 
jóváhagyásával lemondott a magyar trónra való min-
den jogáról és Rómába vonult, ahol 1381-ben VI. Orbán 
pápa Nápoly kirá lyává koronázta. Károly elfoglalta ú j 
királyságát és megfosztotta J o h a n n á t trónjától, aki a 
következő évben menekültként ha l t meg; valószínűleg 
gyilkosság áldozata lett. 
Több, mint valószínű, hogy Gaignières-nek igaza volt, 
amikor arra következtetett , hogy a füleskanna foglala-
ta inak címerdíszei és feliratai az 1381. évi eseményekre 
és a nápolyi t rónnak III . Károly ál tal történt elfoglalá-
sára utalnak. Mielőtt azonban a címerdíszek részletes 
vizsgálatába kezdenénk, a történelmi hátteret jobban ki 
kell terjesztenünk annak érdekében, hogy tisztázhassuk 
F. Mazerolle zavaros értelmezését. Szerinte a címerékít-
mény arra utal, hogy a váza egymás után Nagy Lajos, 
I I I . Durazzo Károly és az utóbbinak fia és utóda, László 
nápolyi király birokában volt. Nagy Lajos 1382-ben 
fiú utód nélkül hal t meg, és a magyarok, akik nem 
szerették a nőuralmat , leányát, Máriát , ,király"-lyá 
koronázták. Azonban egy pártütő csoport a trónkövetelő 
I I I . Durazzo Káro ly t (magyarul Kis Károlyt) t ámogat ta , 
aki 1385 —86-ban megjelent Budán és megfélemlítve 
Máriát és annak anyjá t , arra kényszerítette a királynőt, 
hogy mondjon le javára a magyar trónról. Azonban 
Mária és anyja ügyesebb cselszövőnek bizonyult nála, 
és 1386 elején meggyilkoltatták I I I . Durazzo Károlyt . 
Özvegye, Durazzo Margit Nápolyba visszatérve éveken 
keresztül elkeseredett küzdelmet vívott a vetélkedő 
pápákkal és a trónkövetelő I I . Anjou Lajossal, míg 
megérte fiának, Lászlónak királyi örökségébe való 
visszahelyezését (1400). László ezután, egészen 1414-ben 
bekövetkezett haláláig, kénye-kedvére zsarnokoskodott 
I tál ia felett. Jogo t formált a magyar trónra is, aminek 
azonban sohasem szerzett érvényt. 
Lehet, hogy helyes Mazerolle-nak az a következtetése, 
mely szerint a porcelánedény egymás után Nagy Lajos 
I I I . Durazzo Káro ly és László kirá ly birtokában volt. 
Feltevését azonban a foglalatokon levő címerdíszek, 
melyeket a rajzról ítélve egységes egésznek terveztek s 
egyszeri művelettel illesztettek rá, nem támaszt ják alá. 
A címerképek és a feliratok a következők: 
1. A nyakon: Anjou-Szicília Magyarország szélkere-
tében, fölötte korona. Ezek a címerek a háromszögű 
pajzzsal, mely a korábbi négyzetes helyébe lépett , 
Cutolo szerint8 I I I . Durazzo Károlytól származnak. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az osztás más formát 
követ, mint a I I I . Károly és u tána fia, László által hasz-
nál t címeren, melynek az első t ag j ában Magyarország, 
a másodikban Anjou-Szicília és a harmadikban Jeruzsá-
lem van.9 Ez ar ra mutat , hogy a díszítés I I I . Károly 
uralkodásának kezdeti időszakából származik, amikor 
címere még nem alakult ki végérvényesen. 
2. A nyak másik oldalán: ugyanaz a címer Jeruzsá-
lemmel egyesítve. (I. Anjou Károly a jeruzsálemi királyi 
címet is megszerezte 1277-ben.) 
3. A fedélen: a régi Franciaország Magyarországgal 
egyesítve. (Szerk: Valójában Nagy Lajos Anjou liliomos 
és magyar pólyás címere, amelynek semmi köze sincs 
Franciaországhoz.) A koronás sisak oromdísze csőrében 
lópatkót tar tó koronás struccfej ké t toll között. Gaig-
nières feltételezése szerint a címerpajzs X. Le Hut in 
Lajos francia királyra (1314 — 16) és feleségére, magyar-
országi Klementinára, Martell Káro ly egyik leányára 
utal . A struccfejű sisakoromdísz azonban Nagy Lajos 
magyar királytól származik; megjelenik többek közt 
azon az aranyozott-ezüst edényen, melyet az aacheni 
s z é k e s e g y h á z n a k a j á n d é k o z o t t , 1 0 S z t . S i m o n z á r a i e z ü s t 
s z a r k o f á g j á n , m e l y e t f e l e s é g e , E r z s é b e t k i r á l y n é k é s z í t -
t e t e t t 1 3 7 7 — 8 0 k ö z ö t t , 1 1 t o v á b b á m a g y a r é r m e k e n é s 
z á r ó k ö v e k e n i s . 1 2 E z a s i s a k o r o m d í s z N a g y L a j o s k i -
r á l y r ó l a z A n j o u - S z i c í l i a - h á z m á s t a g j á r a i s á t s z á l l t ; 
m e g j e l e n i k p l . L á s z l ó k i r á l y n a k ( f 1 4 1 4 ) a n á p o l y i 
S . G i o v a n n i à C a r b o n a r a t e m p l o m b a n l e v ő s í r e m l é k é n 
i s . 1 3 
4 . A f e d é l e n : k o r o n á s s i s a k ú c í m e r , o r o m d í s z e 
e l e f á n t f e j , m e l y I I I . K á r o l y t ó l é s L á s z l ó t ó l e g y ü t t e s e n 
s z á r m a z i k 1 1 é s m e g j e l e n i k a z u t ó b b i n a k s í r e m l é k é n . 
A f e d é l e n l é v ő c í m e r e k k ö z t i h e l y e t G a i g n i è r e s f e l j e g y -
z é s e i s z e r i n t a p a j z s t a r t ó k f o g l a l t á k e l : „ u n e f i g u r e a 
d e m y c o r p s n u d t e n a n t d e c h a q u e m a i n d e s b r a n c h e s 
d ' a r b r e e n t a i l l é e s d ' u n t r è s b e a u v e r d " é s , , l a f i g u r e 
d ' u n h o m m e a d e m y c o r p s v e s t u d ' u n m a n t e a u R o y a l 
o r n é d ' e s p e c e d e f l e u r s d e l i s , t e n a n t a u s s y d e s b r a n c h e s 
e n t a i l l é e s d e v e r d " ( a z u t o l s ó a l i g l á t h a t ó a r a j z o n , 2 . k é p ) . 
5 . A f ü l ö n , f e k e t e a l a p o n , a k ö v e t k e z ő a r a n y o z o t t 
g ó t b e t ű s f e l i r a t : , , S e e s t ( i l ) j ' e n c a y . " G a i g n i è r e s n e m 
v o l t b i z t o s a s z ö v e g k i o l v a s á s á n a k h e l y e s s é g é b e n , d e 
ú g y v é l t e , h o g y a z f o l y t a t á s t k é p e z h e t a 6 - o s s z á m ú v a l . 
6 . A s z á j k ö r ü l k é k a l a p o n a r a n y o z o t t g ó t b e t ű s f e l -
i r a t , m e l y i s m é t l ő d i k a t a l p k ö r ü l : , , L e t e m p s e s t v e n u 
D i e u e n s o i t l o é " ( l o u é ) . E n n e k a z ó h a j t á s n a k r é g ó t a 
r e m é l t t ö r t é n e l m i e s e m é n y r e k e l l e t t v o n a t k o z n i a s 
— m i n t a h o g y G a i g n i è r e s i s f e l t é t e l e z t e — m i n d e n v a l ó -
s z í n ű s é g s z e r i n t N a g y L a j o s n a k r é g i e l l e n s é g e , I . J o h a n n a 
f e l e t t a r a t o t t 1 3 8 1 . é v i g y ő z e l m é r e u t a l , a m i k o r v é d e n c e , 
I I I . K á r o l y k ö v e t t e J o h a n n á t a n á p o l y i t r ó n o n . 
7 . C s ő r é n h a t é r d e k e s e n f o r m á l t d o m b o r ú b e t ű , á l -
a r a b i r á s l á t h a t ó , m e l y c s u p á n d í s z í t ő j e l l e g ű i s l e h e t , 
m e l y a z o n b a n G a i g n i è r e s s z e r i n t J E H A N E - n a k i s o l -
v a s h a t ó . V a l ó s z í n ű l e g b u r k o l t , d e r o s s z i n d u l a t ú c é l z á s 
a t r ó n f o s z t o t t k i r á l y n ő r e ? 
É s s z e r ű a r r a k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a p o r c e l á n v á z á t 
k ü l ö n m e g r e n d e l é s r e d í s z í t e t t é k f o g l a l a t t a l a b b ó l a c é l -
b ó l , h o g y a z t 1 3 8 1 - b e n I I I . D u r a z z o K á r o l y n a k a j á n d é -
k o z z á k , s h o g y a z a j á n d é k o z ó m a g a N a g y L a j o s v o l t . 
A f é m m e g m u n k á l á s á n a k s t í l u s a , m e l y s e m m i k é p p e n s e m 
i t á l i a i , m e g f e l e l e n n e k a z i d ő p o n t n a k . N e m v a l ó s z í n ű , 
h o g y a t ö r é k e n y p o r c e l á n t á r g y a t f o g l a l a t t a l v a l ó d í s z í -
t é s e v a g y r é g i f o g l a l a t á n a k v i s s z a h e l y e z é s e c é l j á b ó l 
— a m i n e k f e l t é t e l e z é s e l o g i k u s , a m e n n y i b e n h o s s z a b b 
i d ő n k e r e s z t ü l e u r ó p a i t u l a j d o n b a n v o l t — B u d á t ó l 
n a g y o b b t á v o l s á g r a s z á l l í t o t t á k v o l n a . A N a g y L a j o s 
u d v a r a s z á m á r a k é s z í t e t t e g y é b f e n n m a r a d t ö t v ö s m ű v é -
s z e t i t á r g y a k s t í l u s a t á v o l r ó l s e m e g y s é g e s , d e e z e k n a -
g y o b b r é s z t t ú l s á g o s a n k o r a i a k i s a h h o z , h o g y k ö z e l e b b i 
a n a l ó g i á t v o n h a t n á n k k ö z ö t t ü k é s a v á z a f o g l a l a t a k ö z ö t t . 
E z e k k ö z é s o r o l h a t j u k a z o k a t a c í m e r é v e l e l l á t o t t a r a -
n v o z o t t - e z ü s t é s z o m á n c o z o t t e d é n y e k e t , m e l y e k m é g 
m i n d i g a z a a c h e n i k i n c s t á r b a n v a n n a k , s m e l y e k e t N a g y 
L a j o s 1 3 6 7 - b e n , v a g y v a l a m i v e l a z e l ő t t a j á n d é k o z o t t a 
s z é k e s e g y h á z n a k , a k k o r , a m i k o r a n n a k ú j m a g y a r k á -
p o l n á j á t f e l s z e n t e l t e . 1 5 H a m p e l k i m u t a t t a , h o g y e z e k a 
d a r a b o k s e m k e l e t k e z é s i i d e j ü k e t , s e m m e s t e r ü k e t i l l e -
t ő e n n e m e g y s é g e s e k . K i e m e l k e d i k s o r u k b ó l k é t d u r v á b b a n 
k i d o l g o z o t t , m a g y a r c í m e r e k k e l é s n é m e t f e l i r a t o k k a l 
d í s z í t e t t m o n i l i a , 1 6 m e l y e t a h í r e s s z á s z - m a g y a r ö t v ö s ö k , 
K o l o z s v á r i M á r t o n é s G y ö r g y m ű v e k é n t i s m e r n e k e l , 
( S z e r k : A m a i k u t a t á s s z e r i n t n e m a t e s t v é r p á r k é s z í -
t e t t e a z a a c h e n i m a g y a r c í m e r e s m o n i l i á k a t ) a k i k k é s ő b b 
1 3 7 0 — 1 3 9 0 k ö z ö t t — P r á g a é s M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t 
o s z t o t t á k m e g t e v é k e n y s é g ü k s z í n t e r é t . K e l e t k e z é s i 
i d e j é t t e k i n t v e S z t . S i m o n z á r a i a r a n y o z o t t e z ü s t s z a r k o -
f á g j a , 1 ' m e l y 1 3 7 7 — 8 0 k ö z ö t t k é s z ü l h e t e t t é s m a g y a r 
c í m e r e k k e l g a z d a g o n d í s z í t e t t , k ö z e l e b b á l l v á z á n k f o g -
l a l a t á h o z , a z o n b a n E r z s é b e t k i r á l y n é F r a n c e s c o d a 
M i l á n ó t b í z t a m e g e n n e k a m ű n e k a z e l k é s z í t é s é v e l , é s 
s t í l u s a t e l j e s e n i t á l i a i . G y ü m ö l c s ö z ő b b p á r h u z a m o t 
v o n h a t u n k a z o n b a n a z o k k a l a d a r a b o k k a l , m e l y e k n e m 
m a g a N a g y L a j o s m a g y a r k i r á l y , h a n e m k o r t á r s a é s 
s ó g o r a , I V . K á r o l y n é m e t — r ó m a i c s á s z á r , c s e h k i r á l y 
( 1 3 4 7 — 7 8 ) s z á m á r a k é s z ü l t e k , a k i s z i n t é n a N a g y K á r o l y -
k u l t u s z h í v e v o l t . A m ű v é s z e t i á r a m l a t o k a z a r á n d o k -
u t a k n a k m e g f e l e l ő e n A a c h e n , K ö l n é s D é l k e l e t - E u r ó p a 
u d v a r a i k ö z ö t t h u l l á m z o t t a k . A p r á g a i d ó m ( 1 3 5 0 — 7 7 ) 
ú j , X I V . s z . - i k ó r u s á v a l m i n d t e r v r a j z á b a n , m i n d r é s z -
l e t e i b e n f e l t ű n ő h a s o n l ó s á g o t m u t a t a z a a c h e n i s z é k e s -
e g y h á z z a l . 1 3 5 3 - b a n I V . K á r o l y P r á g á b a r e n d e l t e a f i a -
t a l s v á b g m ü n d i s z ü l e t é s ű P e t e r P a r i e r t , a k i v a l ó s z í n ű l e g 
K ö l n b e n i s m ű k ö d ö t t . E t t ő l k e z d v e P a r i e r é p í t é s z i é s 
á l t a l á n o s t e r v e z ő i g é n i u s z a e r ő s h a t á s t s u g á r z o t t P r á g á -
b ó l a n é m e t g ó t m ű v é s z e t r e . E . G . G r i m m e a z a a c h e n i 
k i n c s e k k e l f o g l a l k o z ó e g y i k l e g ú j a b b t a n u l m á n y á b a n 
a r r a t ö r e k s z i k , h o g y n é h á n y a t k ö z ü l ü k a I V . K á r o l y á l t a l 
f e l a j á n l o t t d a r a b o k k a l a z o n o s í t s o n . 1 8 K ö z ö t t ü k s z e r e p e l 
a g o n d o s a n m e g m u n k á l t a r a n y o z o t t - e z ü s t é s z o m á n c o -
z o t t „ D r e i t u r m r e l i q u a r " , m e l y e t a z e l ő t t I I . F ü l ö p 
e r e k l y e t a r t ó j a k é n t i s m e r t e k ( 5 . k é p ) . A z 1 3 7 0 - e s 
é v e k b ő l s z á r m a z h a t i k . G r i m m e i s m e r t e t i a z i n d o k o k a t , 
m e l y e k a l á t á m a s z t j á k f e l t e v é s e i t ; s z e r i n t e e z a d a r a b a z 
a a c h e n i ö t v ö s ö k h e l y i i s k o l á j á b ó l k e r ü l t k i , a t e r v a z o n -
b a n a p r á g a i P a r l e r k ö r t ő l s z á r m a z i k . T e g y ü k f e l , h o g y 
G a i g n i è r e s r a j z o l ó j a a k a r a t l a n u l i s v á l t o z t a t á s o k a t e s z -
k ö z ö l t a v á z a f o g l a l a t á r ó l k é s z í t e t t r a j z á n . A z o n b a n a 
f o g a z o t t k ü l s ő t á m í v a f ü g g ő m é r m ű v e l , m e l y á t h i d a l j a 
a c s ő r t , s a f ü l e t d í s z í t ő t á b l á s , v e r t i k á l i s f e l ü l e t e k a r r a 
u t a l n a k , h o g y a z a a c h e n i , , D r e i t u r m r e l i q u a r " - r a l k a p c s o -
l a t b a n i t t t ö b b r ő l v a n s z ó , m i n t p u s z t á n v é l e t l e n m e g -
e g y e z é s e k r ő l . 
F e l t e h e t ő - e , h o g y a t e r v e z ú t t a l i s a t e h e t s é g e s p r á g a i 
m ű v é s z e k t ő l s z á r m a z i k ? V a g y a r r a k e l l g o n d o l n u n k , 
3. Porcelánváza. Kínai, 1300 körül. National Museum of 
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h o g y I V . K á r o l y 1 3 7 8 - b a n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u t á n e g y 
k i t ű n ő a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z ő ö t v ö s P r á g á b ó l M a -
g y a r o r s z á g r a k ö l t ö z ö t t , h o g y i t t , a k i r á l y i u d v a r b a n 
p r ó b á l j o n s z e r e n c s é t ? A l i g h a v a n r e m é n y ü n k a r r a , h o g y 
t e l j e s e g é s z é b e n n y o m o n k ö v e t h e s s ü k a v á z a t o v á b b i , 
v i s z o n t a g s á g o k k a l t e l i s o r s á t . I I I . D u r a z z o K á r o l y 
t u l a j d o n á b ó l c s a l á d i ö r ö k s é g k é n t L á s z l ó ( 1 1 4 1 4 ) , I I . 
J o h a n n a ( f 1 4 3 5 ) , m a j d A n j o u R e n é b i r t o k á b a k e r ü l -
h e t e t t , n o h a n e m s z e r e p e l t a z u t ó b b i n a k p u b l i k á l t l e l -
t á r a i b a n ( 1 4 5 6 ) 1 9 f e l s o r o l t n é h á n y p o r c e l á n e d é n y k ö z ö t t . 
V a l ó s z í n ű l e g m é g a z e l ő t t k e r ü l t F r a n c i a o r s z á g b a , m i e l ő t t 
N á p o l y a z A r a g o n k i r á l y o k k e z é b e j u t o t t ; é s i t t r e m é n y t 
k e l t b e n n ü n k a J e a n d e P " r a n c e , B e r r y h e r c e g l e l t á r á b a n 
( 1 4 1 6 ) s z e r e p l ő e g y i k t é t e l — , , I t e m u n e a i g u i è r e d e 
p o u r c e l l a i n e o u v r é e , l e s p i é , c o u v e r c l e e t b i b e r o n d e 
l a q u e l l e s o n t d ' a r g e n t d o r é ; e t l ' e n v o i a n o s t r e s a i n t p e r e 
p a p e J e h a n X X I I I e e n d o n à M o n s e i g n e u r , p a r l ' e v e s q u e 
d ' A l b y , o u m o i s d e n o v e m b r e l ' a n m i l C C C C e t X . " 2 0 A z 
a z o n o s í t á s í r t j á b a m i n d a z o n á l t a l a k a d á l y o k g ö r d ü l n e k . 
I s m e r e t e s , h o g y L á s z l ó ( n á p o l y i k i r á l y ) é r t é k e s k i n c s e k e t 
k ü l d ö t t X I I . G e r g e l y p á p á n a k , u t ó b b i n a k 1 4 0 6 - b a n 
b e k ö v e t k e z e t t t r ó n r a l é p e s e u t á n , 2 1 a z o n b a n s e m m i k é p -
p e n s e m v á l t v o l n a m e g c s a l á d i ö r ö k s é g é n e k e t t ő l a d a -
r a b j á t ó l X X I I I . J á n o s p á p a , a z e x - k a l ó z k e d v é é r t , a k i 
1 4 1 0 - b e n S z t . P é t e r l e g j ö v e d e l m e z ő b b h á l ó j á t f o g t a k i . 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y a k é t f é r f i é l e t e f o l y a m á n m i n d v é g i g 
e l k e s e r e d e t t e l l e n s é g e v o l t e g y m á s n a k . X X I I I . J á n o s 
n e m a j á n d é k k é n t , h a n e m ö r ö m m e l v e t t t r ó f e u m k é n t 
j u t h a t o t t a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z a b i r t o k á b a , m e l y b e n 
— f e l i r a t á b ó l í t é l v e — a z ö r e g B e r r y h e r c e g i s k e d v é t 
l e l h e t t e . 2 2 A p u s z t a t é n y a z o n b a n m é g i s a z m a r a d , h o g y 
a B e r r y - l e l t á r r é s z l e t e s l e í r á s t k ö z ö l a z e g y e s e d é n y e k e t 
d í s z í t ő m i n d e g y i k c í m e r k é p r ő l , a z o n b a n a X X I I I . J á -
n o s p á p a á l t a l 1 4 1 0 - b e n k ü l d ö t t k a n c s ó t d í s z í t ő c í m e r e k -
r ő l n e m t ö r t é n i k i t t e m l í t e s . E n n e k t e h á t e g y m á s i k 
d a r a b n a k k e l l e t t l e n n i e . A f e l j e g y z é s m i n d a z o n á l t a l é r d e -
k e s , m e r t k i t ű n i k b e l ő l e , h o g y a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z a 
e n n e k a f a j t á n a k n e m e g y e t l e n p é l d á n y a . 2 3 ( A k é s ő b b i e k -
b e n m é g r á t é r ü n k e g y s z i n t é n r é g i e u r ó p a i t u l a j d o n b ó l 
s z á r m a z ó , h a s o n l ó a n t i s z t e l e t r e m é l t ó d a r a b t á r g y a l á -
s á r a — 9 . k é p — . ) , , U n g p e t i t v a s e d e p o u r c e l e n e a v e c 
s o n c o u v e r c l e , l ' a n c e , l e p i e d e t l e b i b e r o n d ' a r g e n t d o r é , 
e s t i m e X X " , a f o n t a i n e b l e a u - i f r a n c i a k i r á l y i e d é n y e k 
k ö z ö t t s z e r e p e l t 1 5 6 0 - b a n , 2 4 l e h e t , h o g y a z o n o s a z z a l a 
d a r a b b a l , m e l y e l ő z ő l e g B e r r y h e r c e g b i r t o k á b a n v o l t . 
A z o n b a n a c í m e r d í s z h i á n y a i t t i s m é t e l l e n t m o n d a 
G a i g n i è r e s — P o n t h i l l v á z á v a l v a l ó a z o n o s í t á s á n a k . 
B o y d A l e x a n d e r ú r , a k i n e k h á l á v a l t a r t o z o m s o k 
é r t é k e s t a n á c s é r t , k ö z ö l t e v e l e m , h o g y W i l l i a m B e c k -
f o r d l e v e l e i b e n s e m m i s e m u t a l a r r a , h o g y m i k o r é s m i l y e n 
m ó d o n s z e r e z t e m e g a v á z á t . 1 7 9 3 - b a n , 1 8 0 3 - b a n é s i s -
m é t 1 8 1 4 - b e n P á r i z s b a n j á r t , t e h á t a z o k b a n a z é v e k b e n , 
a m i k o r a z a n g o l m ű g y ű j t ő k s z á m á r a c s o d á l a t o s a l k a -
l o m n y í l t o l y a n m ű t á r g y a k m e g s z e r z é s é r e , m e l y e k a 
f o r r a d a l o m ó t a k e r ü l t e k p i a c r a . 2 5 1 8 2 2 - b e n B e c k f o r d 
k é n y t e l e n v o l t á r u b a b o c s á t a n i F o n t h i l l t , h o g y k i f i z e t -
h e s s e a d ó s s á g a i t , s C h r i s t i e k a t a l ó g u s t a d o t t k i a h e l y -
s z í n e n m e g t a r t o t t á r v e r é s r ő l . 2 6 A z a u k c i ó 5 . n a p j á n a 
4 2 - e s s z á m ú á r v e r é s i t á r g y a k ö v e t k e z ő v o l t : 
I g e n r é g i , H A L V Á N Y T E N G E R Z Ö L D K E L E T I 
p o r c e l á n v á z a s ü l l y e s z t e t t m e z ő i b e n v i r á g d o m b o r m ű b e -
r a k á s s a l , g ó t s t í l u s ú a r a n y o z o t t - e z ü s t , c s ő r r e l é s f ü l l e l . 
F e d e l é t z o m á c f e s t é s d í s z í t i , s A r a g o n J o h a n n a n á p o l y i 
k i r á l y n ő n e k , P e t r a r c a b a r á t n ő j é n e k c í m e r e . F ü l é n , p e r e -
m é n é s l á b á n k é k z o m á n c a l a p o n a z A n j o u - h á z g ó t b e -
t ű k k e l í r t l e g e n d á j a . 
N . B . E z a v á z a a v e l e k a p c s o l a t o s t ö r t é n e t i v o n a t -
k o z á s o k o n k í v ü l i s é r d e k e s é s b e c s e s d a r a b , m e r t a K í -
n á b ó l E u r ó p á b a k e r ü l t p o r c e l á n t á r g y a k l e g k o r á b b i i s -
m e r t p é l d á n y a , m i v e l r é g e b b i i d ő k r e u t a l , m i n t a J ó -
r e m é n y s é g F o k á n a k a p o r t u g á l o k á l t a l t ö r t é n t k ö r ü l -
h a j ó z á s a . 
A z á r v e r é s t v é g ü l i s e l n a p o l t á k , k é s ő b b p e d i g h í r ü l 
a d t á k , h o g y m e g s e t a r t j á k , m a j d 1 8 2 2 . o k t ó b e r 7 - é n , e g y 
h é t f ő i n a p o n F o n t h i l l t m i n d e n i n g ó s á g á v a l e g y ü t t J ó i m 
F a r q u h a r a n g o l — i n d i a i m i l l i o m o s v e t t e m e g 3 0 0 , 0 0 0 
f o n t é r t . 2 7 1 8 2 3 - b a n k é t i l l u s z t r á l t k ö n y v j e l e n t m e g 
F o n t h i l l r ő l . A z e g y i k a r é g i s é g b ú v á r J o h n B r i t t o n m ű v e , 2 8 
m e l y e t s z e r z ő j e — v a l ó s z í n ű l e g m á r 1 8 1 7 - b e n m e g -
k e z d v e — a z o k b a n a z é v e k b e n í r h a t o t t , m e l y e k e t 
B e c k f o r d d a l e g y ü t t a z a p á t s á g b a n t ö l t ö t t . 2 9 A g a z d a -
g o n d í s z í t e t t g ó t i k u s c í m l a p ( i . k é p ) h á r o m f ü l k é j é b e n a ) 
a „ G a i g n i è r e s " v á z a ; b ) a X I I . s z . - i l i m o g e s - i z o m á n c 
„ Z o u c h e " s z e l e n c e , m e l y j e l e n l e g a N e w Y o r k - i M e t r o -
p o l i t a n M ú z e u m b a n v a n 3 0 é s c ) a r é g i , a c h á t b ó l k é s z ü l t 
„ R u b e n s " v á z a l á t h a t ó , m e l y e t a b a l t i m o r e - i W a l t e r s 
Á r t G a l l e r y ő r i z . 3 1 A F o n t l i i l l v á z a B r i t t o n t ó l s z á r m a z ó 
l e í r á s a ( 5 7 . 1 . ) a C h r i s t i e - f é l e k a t a l ó g u s i d e v o n a t k o z ó 
s z ö v e g é t a z z a l b ő v í t i k i , h o g y a v á z a a S t . M i c h a e l G a l l e r y -
b a n v o l t ; h o g y v i r á g d o m b o r m ű v e l d í s z í t e t t , s ü l l y e s z t e t t , 
n é g y k a r é j ú m e z ő i é s r é g i e s b e t ű k k e l í r t ó f r a n c i a f e l i r a t -
t a l v a n n a k é s a c i m e r p a j z s o k é s f e l i r a t o k a z A n j o u - h á z r a 
é s A r a g o n J o h a n n a n á p o l y i k i r á l y n ő r e u t a l n a k , a k i 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t b i r t o k o s a v o l t e n n e k a z 
é r d e k e s d a r a b n a k . 1 8 2 3 - b a n j e l e n t m e g a m á s o d i k k ö n y v 
F o n t h i l l r ő l , m e l y J o h n R u t t e r m ű v e . 3 2 E b b e n a z e g y i k 
f a m e t s z e t a F ö n t h i l l v á z á t ö r ö k í t i m e g m á s t á r g y a k k a l 
e g y e t e m b e n . A s z ö v e g b e n c s a k n a g y o n r ö v i d e m l í t é s 
t ö r t é n i k r ó l a . F a r q u h a r k é t s é g k í v ü l b á t o r í t á s t n y ú j t o t t a 
s z e r z ő k n e k a k é t k ö n y v m e g j e l e n t e t é s é h e z , m e l y e k e l ő -
z e t e s r e k l á m o t j e l e n t e t t e k a z á l t a l a é s P h i l l i p s á r v e r e z ő 
á l t a l k ö z ö s e n t e r v e z e t t a u k c i ó s z á m á r a , a k i n e k a k ö n y v -
t á r r a é s i n g ó s á g a i r a v o n a t k o z ó n y o m t a t o t t k a t a l ó g u s a 
h i r ü l a d t a , h o g y a z á r v e r é s t s z e p t e m b e r 9 . — o k t ó b e r 
2 8 . k ö z ö t t t a r t j á k m e g . 3 3 A F o n t h i l l v á z a a z á r v e r é s 3 0 . 
n a p j á n m i n t a z 1 2 9 3 - a s s z á m ú á r v e r é s i t á r g y s z e r e p e l t , 
s l e í r á s a p o n t o s a n m e g e g y e z e t t a C h r i s t i e - f é l e k a t a l ó g u s -
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b a n k ö z ö l t e l ő z ő é v i l e í r á s á v a l . A P h i l l i p s - f é l e k a t a l ó g u s -
n a k a W a l l a c e - g y ű j t e m é n y b e n l e v ő e g y i k p é l d á n y a , 
m e l y b e n a v e v ő k n e v e é s a t é n y l e g e s e l a d á s i á r a k i s f e l 
v a n n a k t ű n t e t v e , k i m u t a t j a , h o g y a v á z á t m e g l e p ő e n a l a -
c s o n y á r o n , 4 0 f o n t , 8 s h i l l i n g é s 6 p e n n i é r t 3 4 a d t á k e l 
, , H u m e " - n a k . R o b e r t H u m e r é g ó t a B e c k f o r d ü g y n ö k e 
v o l t é s a z i s m a r a d t m e g b í z ó j a h a l á l á i g . T u d j u k r ó l a , 
h o g y B e c k f o r d é s v e j e , H a m i l t o n h e r c e g m e g b í z á s á b ó l 
m á s t á r g y a k a t i s v á s á r o l t a z 1 8 2 3 - i á r v e r é s e n . M i n d a z o n -
á l t a l 1 8 2 3 u t á n a F o n t h i l l v á z á n a k t ö b b m i n t e g y é v -
s z á z a d r a i s m é t n y o m a v e s z e t t . 
J e l e n s o r o k í r ó j á n a k a d a t o t t m e g a z a s z e r e n c s e , 
h o g y i s m é t f e l f e d e z t e h o l l é t é t j e l e n l e g i á l l a p o t b a n ( 3 . , 
4 . k é p ) 1 9 5 9 . é v i , D u b l i n b e t e t t e l s ő l á t o g a t á s a a l k a l -
m á v a l . 3 5 1 8 2 2 ó t a m i n d e n k i t ő l e l f e l e d v e i t t n y u g o d o t t 
Í r o r s z á g N e m z e t i M ú z e u m á b a n ( N a t i o n a l M u s e u m o f 
I r e l a n d ) . É s e z e n n e m i s c s o d á l k o z h a t u n k , h a f i g y e l e m b e 
v e s s z ü k a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y e l v e s z t e t t e é r t é k e s f o g -
l a l a t á t . H o g y e z m i k o r é s m i l y e n c é l b ó l t ö r t é n t , m o s t i s 
t i t o k s z á m u n k r a . M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t n e m h o z -
z á é r t ő k k ö v e t h e t t é k e l e z t a v a n d a l i z m u s t , m e r t a v á z a 
s z á j a e l t ö r t e z a l a t t a m ű v e l e t a l a t t . E g y é b k é n t é r i n -
t e t l e n , e l t e k i n t v e a t t ó l a l y u k t ó l , m e l y e t a z é r t f ú r t a k 
b e l e , h o g y b e l e e r ő s í t s é k a f é m c s ő r t , m e l y k a n n á v á v á l -
t o z t a t t a , t o v á b b á a d o m b o r m ű d í s z í t é s k i s e b b s é r ü -
l é s e i t ő l . A m i k o r a d u b l i n i m ú z e u m a H a m i l t o n - p a l o t á -
b a n 1 8 8 2 - b e n t a r t o t t á r v e r é s e n , m e l y n e k 1 2 . n a p j á n a z 
1 3 3 8 - a s s z á m ú á r v e r é s i t á r g y k é n t s z e r e p e l t , m e g s z e r e z t e , 3 6 
m á r n e m v o l t r a j t a f o g l a l a t . E k k o r a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
í r t á k l e : „ K ö r t e a l a k ú , k í n a i t e n g e r z ö l d p o r c e l á n v á z a , 
n é g y m e d a l i o n j á b a n l e v é l z e t e t á b r á z o l ó m a g a s d o m -
b o r m ű d í s z í t é s , n y a k á n é s a l s ó r é s z é n s í k d o m b o r m ű 
d í s z í t é s . " 
W a a g e n a H a m i l t o n - p a l o t á b a n 1 8 5 0 - b e n t e t t l á t o -
g a t á s á v a l k a p c s o l a t o s b e s z á m o l ó j á b a n 3 7 n e m t e t t e m l í -
t é s t a v á z á r ó l , d e a n n a k j e l e n l é t e e b b e n a g y ű j t e m é n y -
b e n a r r a m u t a t o t t , h o g y H a m i l t o n X . h e r c e g e a p ó s á t ó l , 
W i l l i a m B e c k f o r d t ó l ö r ö k ö l h e t t e a z t u t ó b b i n a k 1 8 4 4 - b e n 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u t á n . B o y d A l e x a n d e r ú r ö t l e t é t 
k ö v e t v e é s F r a n c i s W a t s o n ú r t á m o g a t á s á t i g é n y b e v é v e , 
a l k a l m a m n y í l t a B e c k f o r d L a n s d o w n C r e s c e n t b e n é s 
T o w e r 0 1 1 L a n s d o w n b a n ( B a t h ) l e v ő i n g ó s á g a i r ó l 1 8 4 4 . 
s z e p t e m b e r 1 3 - i k e l e t t e l f e l v e t t k é z i r a t o s l e l t á r 3 8 t a n u l -
m á n y o z á s á r a . E z a l e l t á r t ö b b „ t e n g e r z ö l d " v á z á r ó l 
t e s z e m l í t é s t , d e e z e k n e k a s o r á b a n n e m t a l á l k o z u n k 
k ö z é p k o r i f o g l a l a t t a l e l l á t o t t d a r a b b a l . M i n d a z o n á l t a l 
n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a 7 5 . o l d a l o n ( a s z e n t é l y b e n ) 
s z e r e p l ő t é t e l a f o g l a l a t á t ó l m e g f o s z t o t t F o n t h i l l v á z á r a 
v o n a t k o z i k : „ É r d e k e s k í n a i t e n g e r z ö l d v á z a ( s é r ü l t ) . " 
K e r e s z t e k a l a p s z é l e n e n n é l é s a z e l ő b b i t é t e l n é l é s e g y 
f e l j e g y z é s : „ 2 L o n d o n b a k ü l d v e 1 8 4 5 . f e b r u á r b a n . " 
E z a b e j e g y z é s m e g e r ő s í t i a z t a f e l t e v é s t , h o g y a v á z á t 
m é g a L a n s d o w n C r e s c e n t b e n , a h e l y s z í n e n m e g t a r t o t t 
1 8 4 5 - i e l s ő á r v e r é s e l ő t t — a m á s o d i k a t 1 8 4 8 - b a n t a r -
t o t t á k m e g — 3 9 e l v i t t é k i n n e n . H a m i l t o n s é r ü l t á l l a p o t a 
e l l e n é r e i s n a g y r a b e c s ü l t e e z t a d a r a b o t , m e r t e m l é k e -
z e t t e g y k o r i f o g l a l a t á r a . U t ó b b i n a k e l t á v o l í t á s a s e m m i -
k é p p e n s e m f ű z ő d h e t e t t B e c k f o r d n e v é h e z , s e m H u m e -
é h o z , a k i a z t B e c k f o r d m e g b í z á s á b ó l a z 1 8 2 3 - i f o n t h i l l i 
á r v e r é s u t á n v i s s z a s z e r e z h e t t e . C s a k i s a r r a g o n d o l h a -
t u n k , h o g y e g y t o l v a j v a g y b e t ö r ő h a j t h a t t a v é g r e e z t 
a z e s z t e l e n c s e l e k e d e t e t , a k i n e m v o l t t i s z t á b a n a z z a l , 
h o g y a f o g l a l a t é r t é k e b e o l v a s z t á s a e s e t é n e g é s z e n m i n i -
m á l i s r a c s ö k k e n . A z a c h á t b ó l k é s z ü l t „ R u b e n s " v á z á t ó l 
e l t é r ő e n a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z á t n e m e m l í t i a 
C h a r l o t t e L a n s d o w n á l t a l 1 8 9 3 - b a n k i a d o t t k ö n y v , 
m e l y a p j á n a k B e c k f o r d n á l , L a n s d o w n T o w e r b e n t e t t 
l á t o g a t á s a i a l k a l m á v a l h o z z á í r t l e v e l e i t t a r t a l m a z z a . 4 0 
N y i l v á n v a l ó a n n e m t a r t o z o t t L a n s d o w n l á t v á n y o s -
s á g a i k ö z é , m i n t a h o g y k é t s é g k í v ü l a n n a k s z á m í t o t t v o l -
n a , h a n e m f o s z t j á k m e g é r t é k e s f o g l a l a t á t ó l . N e m t a r t -
j u k k i z á r t n a k , h o g y f o g l a l a t a i e g y s z é p n a p o n i s m é t f e l -
b u k k a n n a k v a l a m e l y i k a m e r i k a i m ú z e u m z s ú f o l t a l a g -
s o r á b a n , a n e m k i á l l í t o t t t á r g y a k k ö z ö t t . 
A v á z a ( 3 . , 4 . k é p ) 1 1 4 / 8 / h ü v e l y k ( 2 8 , 3 c m . ) m a g a s , 
e r ő t e l j e s e n f o r m á l t , k e m é n y f e h é r p o r c e l á n , h a l v á n y 
k é k e s á r n y a l a t ú , v a s t a g , á t t e t s z ő m á z z a l . M á z a a „ c h ' i n g 
p a i " v a g y „ y i n g c h ' i n g " n é v e n i s m e r t t í p u s b a t a r t o z i k . 
A t a l p a z a t a l s ó r é s z é t b o r í t j a , a z o n b a n a l á b g y ű r ű p e r e -
m é n n a r a n c s s á r g a e l s z í n e z ő d é s b e n v é g z ő d i k . É z u t ó b b i n 
r e p e d e z é s é s z l e l h e t ő ( j ó l k i v e h e t ő a 4 . k é p e n ) , s z á j á n 
p e d i g h a s a d á s . E z e k a t e c h n i k a i h i b á k u g y a n o l y a n k í -
s é r l e t i j e l l e g ű e k , m i n t a n a g y o n g o n d o s a n k i m u n k á l t 
d í s z í t é s , m e l l y e l k a p c s o l a t b a n n e m k e v e s e b b , m i n t ö t 
k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s t a l k a l m a z t a k . A n y a k l e g k e s k e n y e b b 
r é s z e k ö r ü l , i s m é t v a l a m i v e l l e j j e b b s a h a s l e g s z é l e s e b b 
r é s z e k ö r ü l h á r o m v í z s z i n t e s s á v f u t , m e l y e k e t h e g y e s 
t ű v e l a v á z a a n y a g á b a v á j t v o n a l p á r o k h a t á r o l n a k . A 
f e l s ő k é t s á v k ö z ö t t , a n y a k a l s ó b b r é s z é n h a s o n l ó m ó -
d o n b e v á j t e r e z e t t v e r t i k á l i s l e v é l z e t l á t h a t ó ( a k é p e n 
a z o n b a n a l i g é s z r e v e h e t ő ) . A l e g a l s ó s á v é s a l á b g y ű r ű 
k ö z ö t t s z é l e s „ l ó t u s z t á b l á k " f r í z e f u t , m e l y e k n e k m i n -
t á j a a z a l a p k i v á j á s a k ö v e t k e z t é b e n d o m b o r o d o t t k i . 
A v á z a k é s z í t ő j e a f ő f r i z e n a f e l ü l e t k i v á j á s á v a l n é g y 
n é g y k a r é l y ú , s ü l l y e s z t e t t m e z ő t a l a k í t o t t k i , m e l y e k e t 
k ü l ö n - k ü l ö n a l k o t o t t l e v e l e s é s s z á r a s k r i z a n t é m - é s 
v a d b a z s a r ó z s a - d o m b o r m ű v e k d í s z í t e n e k . E z e k e t a m e -
z ő k e t k e t t ő s s o r b a n f u t ó , r á i l l e s z t e t t „ g y ö n g y f ü z é r " 
d o m b o r m ű v e k s z e g é l y e z i k , u g y a n ú g y a n y a k a t i s , t o -
v á b b á a h á r o m s z ö g ű m e z ő k e t a c é l t a l a n n a k t ű n ő , f ü g g ő , 
k a c s k a r i n g ó s é k í t m é n n y e l . A „ g y ö n g y f ü z é r " k é s ő b b i 
t o l d a l é k , m e r t a b e v á j t d í s z í t m é n y f ö l é v a n h e l y e z v e , 
m e l y n e k m i n t á j á v a l n e m á l l ö s s z e h a n g b a n . 
A G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z a ú j r a f e l f e d e z é s e m e g -
e r ő s í t i a G a i g n i è r e s - f é l e r a j z a l a p j á n m á r e l ő z e t e s e n l e -
v o n t k ö v e t k e z t e t é s t , m e l y s z e r i n t a v á z a a X I V . s z . e l s ő 
f e l é b e n , K i a n g s i t a r t o m á n y b a n , C h i n g - t ê - c h ê n - b e n , v a g y 
a h h o z k ö z e l i h e l y e n k é s z ü l t p o r c e l á n o k e g y i k k i s e b b 
k í s é r l e t i c s o p o r t j á b a t a r t o z i k . J o h n A y e r s n e k a z O r i e n t a l 
C e r a m i c S o c i e t y s z á m á r a 1 9 5 6 - b a n m e g t a r t o t t é s n y o m -
t a t á s b a n i s m e g j e l e n t i g e n f o n t o s b e s z á m o l ó j a n é h á n y 
e h h e z a c s o p o r t h o z t a r t o z ó p é l d á n y i l l u s z t r á c i ó j á t i s 
k ö z l i . 4 1 A s z e r z ő k i m u t a t j a , h o g y a m o n g o l Y i i a n - d i -
n a s z t i a a l a t t ( 1 2 8 0 — 1 3 6 7 ) a k í n a i f a z e k a s o k m i l y e n 
g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t t á k a S u n g - k o r s z a k b ó l ö r ö k ö l t 
5 . Részlet a ,,Dreiturmreliguar"-ból. 1370 — 7 5 " k ö r ü l . 
Aachen, székesegyházi kincstár. (Magassága 93.3 cm) 
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6. Porcelánváza. Kínai, 1300 körül, Royal Ontario Museum, 
Toronto. (Magassága 28.2 cm) 
k e s k e n y v í z s z i n t e s s á v o k b a n v a n n a k i t t e l r e n d e z v e . 
A G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z á t , m e l y k e m é n y e b b é s n e h e -
z e b b f a j s ú l y ú p o r c e l á n b ó l k é s z ü l t , e r e d e t i l e g h a s o n l ó b e -
v á j t m i n t á k k a l d í s z í t e t t d a r a b n a k t e r v e z t é k ; a z o n b a n a 
f a z e k a s m e s t e r m u n k a k ö z b e n n y i l v á n v a l ó a n m e g v á l t o z -
t a t t a s z á n d é k á t , k i v á j t a a m é l y e b b e n f e k v ő n é g y k a r é j ú 
m e z ő k e t , m e l y e k r e r á e r ő s í t e t t e a m a g a s d o m b o r m ű v ű 
v i r á g o k a t é s l e v é l z e t e t , m a j d a m e z ő k e t „ g y ö n g y f ű z é r " -
r e l k e r e t e z t e , m e l y h e l y e n k i n t a b e v á j t m i n t á k f e l e t t 
f u t . I l y m ó d o n é l e s e b b f é n y - á r n y é k k o n t r a s z t o t k í v á n t 
e l é r n i . E g y h a r m a d i k k e m é n y p o r c e l á n b ó l k é s z ü l t v á z á t , 
m e l y m o s t a V i c t o r i a é s A l b e r t M ú z e u m b a n v a n ( 9 . k é p ) , 4 5 
u g y a n c s a k r á i l l e s z t e t t v i r á g o k é s „ g y ö n g y f ü z é r " d í s z í t i k , 
d e n i n c s r a j t a b e v á j t m i n t a . E z a d a r a b k ü l ö n l e g e s e n é r -
d e k e s , m e r t a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z á h o z h a s o n l ó a n , 
n e m s o k k a l e l k é s z ü l é s e u t á n é r k e z h e t e t t E u r ó p á b a , h i -
s z e n i l y e n „ r é g i m ó d i " t á r g y a l i g h a t a l á l h a t o t t h e l y e t 
a z o k k ö z ö t t a p o r c e l á n t á r g y a k k ö z ö t t , m e l y e k e t a X V I . 
s z . - b a n a p o r t u g á l , v a g y a X V I I . s z . - b a n a h o l l a n d k e r e s -
k e d ő k h o z t a k v i s s z a m a g u k k a l . J e l e n l e g i , n é m e t f ö l d ö n 
k é s z ü l t m ű a r a n y f o g l a l a t a a X V I I I . s z . e l e j é r ő l s z á r m a -
z i k é s f e l t e h e t ő e n é r t é k e s e b b f é m b ő l k é s z ü l t k o r á b b i 
f o g l a l a t o t p ó t o l . A n a l ó g i a k é n t m e g e m l í t h e t ü n k m é g e g y 
n e g y e d i k v á z á t i s , m e l y e t — a z e l ő b b i h e z h a s o n l ó a n — 
s z i n t é n l e v á g t a k a n y a k á n á l , s m e l y j e l e n l e g a t o r o n t ó i 
R o y a l O n t a r i o M ú z e u m b a n v a n ( 7 . k é p ) ; 4 6 d í s z í t é s e r á -
i l l e s z t e t t m a g a s d o m b o r m ű v ű f ő n i x . 
A C h i n g - t ê - c h ê n - i f a z e k a s o k v é g ü l i s m e g f e l e l ő b b 
e l j á r á s o k a t f e d e z t e k f e l a z á l t a l u k k í v á n t k o n t r a s z t h a t á -
s o k k i v á l t á s á r a . E z p e d i g a p o r c e l á n s i m a f e l ü l e t é r e t ö r -
t é n ő m á z a l a t t i k é k v a g y r i t k á b b a n r é z v ö r ö s f e s t é s v o l t . 
E n n e k v e l e j á r ó j a k é n t e l t ű n t e t t é k a m á z r ó l a k é k e s 
„ c h ' i n g p a i " á r n y a l a t o t , s s z í v e s e n a l k a l m a z t á k a j o b b 
m i n ő s é g ű , k e m é n y e b b p o r c e l á n t , m e l y m a g a s a b b h ő -
f o k o n t ö r t é n ő é g e t é s t k í v á n t . A „ k é k - é s - f e h é r " s z í n e z é s 
v á l t a p o r c e l á n d í s z í t é s a l a p v e t ő m ó d s z e r é v é n e m c s a k 
K í n á b a n , h a n e m m i n d a z o k b a n a n y u g a t i o r s z á g o k b a n i s , 
m e l y e k k é s ő b b a k í n a i p é l d á n f e l l e l k e s ü l v e s a j á t k é s z í -
t é s ű p o r c e l á n e l ő á l l í t á s á r a t ö r e k e d t e k . K o r a i t ö r t é n e t é r e 
e s z t é t i k a i é s t e c h n i k a i h a g y o m á n y o k a t . A S u n g - k o r -
s z a k b ó l s z á r m a z ó d a r a b o k a r á n y a i k k e l l e m e s h a r m ó -
n i á j á v a l t ű n n e k k i , s a d í s z í t é s f i n o m a l á r e n d e l é s é v e l a 
m o n o c h r o m m á z a k g a z d a g , d e t o m p í t o t t h a t á s á n a k . 
A Y ü a n f o r m á k d ú s a b b a n d o m b o r o d n a k ; n é h á n y k ö z -
k e d v e l t ú j f o r m a j e l e n i k m e g e k k o r , k ö z t ü k a k ö r t e 
a l a k ú , k i s z é l e s e d ő s z á j ú v á z a ; a k o n t r a s z t h a t á s o k a t p e -
d i g b o n y o l u l t a b b é s e r ő t e l j e s e b b d í s z í t é s s e l f o k o z z á k . 
E z e k a z á l t a l á n o s t ö r e k v é s e k a C s i n g - t ê - c h ê n k ö r z e t 
f e h é r p o r c e l á n t e r m é k e i b e n j u t o t t a k a l e g v i l á g o s a b b a n 
k i f e j e z é s r e , m e l y e k m i n d e d d i g n e m v e h e t t é k f e l a v e r -
s e n y t a k í n a i m ű é r t ő k á l t a l n y i l v á n t a r t o t t „ k l a s s z i k u s " 
t í p u s o k k a l . A S u n g - k o r s z a k b a n t e x t u r á j u k v i s z o n y l a g 
l á g y a n e r e z e t t , k ö n n y ű s ú l y ú a k , á t t e t s z ő m á z u k k é k e s 
á r n y a l a t ú . M o d e r n g y ű j t ő k e z e k e t a v á z á k a t e g é s z e n 
n a p j a i n k i g „ y i n g c h ' i n g " ( á r n y é k o s k é k ) g ú n y n é v e n 
i s m e r t é k , m o s t a z o n b a n S i r P e r c i v a l D a v i d t a n á c s á t 
k ö v e t v e , i s m é t a v e l ü k k a p c s o l a t b a n m á r a X I V . s z á z a d -
b a n h a s z n á l t „ c h i n g p a i " ( k é k e s v a g y z ö l d e s f e h é r ) e l -
n e v e z é s t h a s z n á l j á k . 4 2 A Y ü a n - k o r s z a k b a n a C h i n g - t ê -
c h ê n - i f a z e k a s o k f e l j a v í t o t t á k a z á l t a l u k k é s z í t e t t p o r -
c e l á n m i n ő s é g é t , m e l y s o k k a l k e m é n y e b b é , s ű r ű b b é é s 
n e h e z e b b é v á l t ; e z z e l a z o n b a n e g y i d ő r e m e g g á t o l t á k , 
m e g h o s s z a b b í t o t t á k a k é k e s „ c h ' i n g p a i " m á z t o v á b b -
é l é s é t . A j ó l i s m e r t , , s h u f u " ( „ T i t k o s T a n á c s " ) e d é n y e k 4 3 
n e v ü k e t a z ő k e t d í s z í t ő í r á s j e l e k t ő l n y e r t é k , m e l y e k 
g y a k r a n b e l e s z ö v ő d t e k s í k d o m b o r m ű v ű é k í t m é n y e i k b e ; 
a K o k u - y a o - l u n ( 1 3 8 7 ) v i s s z a m e n ő l e g e m l í t é s t f e s z r ó -
l u k ; k i v á l ó m i n ő s é g ű d a r a b o k n a k t ű n n e k , m e l y e k a 
Y ü a n - k o r s z a k k o r a i s z a k a s z á b a n u d v a r i h a s z n á l a t r a 
k é s z ü l h e t t e k . A z a k k o r , v a g y v a l a m i v e l k é s ő b b , K í n a 
m á s v i d é k e i , K o r e a é s a K ö z e l - K e l e t s z á m á r a e x p o r t r a 
k é s z ü l t á r u k m é g j o b b a n e l t é r t e k a S u n g h a g y o m á n y o k -
t ó l . A 6 . k é p e n l á t h a t ó v á z a 4 4 — k e d v e l t X I V . s z . - i 
f o r m a — m é g l á g y a n e r e z e t t ( l a z á n s z e m c s é s ) , k ö n n y ű 
s ú l y ú p o r c e l á n é s a S u n g g y a k o r l a t o t i d é z i a k é k m á z 
a l a t t i g y e n g é n b e v á j t m i n t á i v a l , e z e k a z o n b a n s z é l e s é s 7 . Porcelánváza — nyaka levágva —. Kínai, 1300 körül. 
Royal Ontario Museum, Toronto. (Magassága 22.2 cm) 
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v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k a z o n b a n m é g n e m p o n t o s a k . A d a -
t á l á s e g y e t l e n f i x p o n t j a a P e r c i v a l D a v i d a l a p í t v á n y b a n 
l e v ő j ó l i s m e r t o l t á r v á z a - p á r , m e l y a z 1 3 5 1 — 5 2 . é v s z á m o k -
n a k m e g f e l e l ő c i k l i k u s d á t u m o t v i s e l i . 4 7 B á r m i l y e n c s ú n y á -
n a k i s h a t t ú l s á g o s a n b o n y o l u l t , ú j k e l e t ű f o r m á i v a l , 
, , k é k - é s - f e h é r " f e s t é s e é s k e m é n y a n y a g á n a k é g e t é s e 
m á r é r e t t , b i z t o s t e c h n i k á r a v a l l . M a i v é l e m é n y s z e r i n t 
n é h á n y , k ü l ö n b ö z ő o k o k n á l f o g v a „ p r i m i t í v e b b n e k " h a t ó 
d a r a b k e l e t k e z é s i i d e j e a X I V . s z . k o r á b b i s z a k a s z á b a , 
s ő t k e z d e t é r e v a g y m é g a z e l ő t t r e t e h e t ő . 4 8 A y e r s ú r a z o n -
b a n g o n d o s a n f e l é p í t e t t t a n u l m á n y á b a n f e l h í v j a f i g y e l -
m ü n k e t a C h i n g - t ê - c h ê n - b e n é s a K i a n g s i t a r t o m á n y 
m á s f a z e k a s m ű l y e i b e n e b b e n a k í s é r l e t i k o r s z a k b a n 
k i a l a k u l t b o n y o l u l t h e l y z e t r e . 4 9 S o k k e m e n c e v o l t é s a 
f a z e k a s o k v á l a s z t á s á t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k ü l ö n b ö z ő 
t e c h n i k á k k ö z ö t t n e m c s a k s a j á t e l k é p z e l é s e i k é s a z ú j 
u t á n i v á g y u k d ö n t ö t t e e l . A v e v ő k e g y r é s z e í z l é s é b e n 
k o n z e r v a t í v m a r a d t . A C h i a n g C h ' i á l t a l ö s s z e á l l í t o t t 
„ T ' a o c h i - l u o " , i l l . K e r á m i a i F e l j e g y z é s e k K i v o n a t a , 
m e l y 1 3 2 2 - b e n a F o u - L i a n g K ö r z e t a n n a l e s z e i b e é p ü l t , 5 0 
a z t á l l í t j a , h o g y „ K i a n g n a n - b a n , H u n a n - b a n S z e c h u a n -
b a n é s K u a n t u n g - b a n a C h i n g - t ê - c h ê n - i k e m e n c é k b ő l 
k i k e r ü l t « c h ' i n g p a i » v a g y z ö l d e s - f e h é r á r u t k e d v e l i k . . . 
f o r m á z ó , f e s t ő é s v é s ő s z a k e m b e r e i k v a n n a k " . V a l ó j á b a n 
a r r a u t a l , h o g y 1 3 2 2 - b e n a f e s t e t t á r u m e l l e t t , m e l y 
c s a k i s a z ú j „ k é k - é s - f e h é r " t í p u s l e h e t e t t , m é g m i n d i g 
á l l í t o t t a k e l ő r é g i d i v a t ú „ c h ' i n g p a i " m o n o c h r o m á r u t , 
m e l y e t a 8 . k é p e n b e m u t a t o t t d a r a b k é p v i s e l . T u d u n k 
n e ' h á n y o l y a n p é l d á n y r ó l , m e l y e k e n a m á z a l a t t i k é k 
v a g y r é z v ö r ö s f e s t é s t a k e m é n y e b b a n y a g h e l y e t t , m e l y e t 
e k k o r k e z d t e k á l t a l á n o s a n a l k a l m a z n i f e s t e t t á r u k h o z , 
k ö n n y ű f a j s ú l y ú , a l a c s o n y h ő f o k o n é g e t e t t p o r c e l á n r a 
a l k a l m a z t á k , m e l y r e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a k é k e s 
„ c h ' i n g p a i " m á z z a l t á r s u l t . 5 1 A „ k é k - é s - f e h é r " t í p u s 
e g y s z e r ű f e s t é s ű , „ l e g p r i m i t í v e b b n e k t ű n ő d a r a b j a i 
n e m s z ü k s é g k é p p e n a l e g k o r á b b i a k ; ü z l e t i c é l b ó l k é s z ü l t 
s a b l o n m u n k á k i s l e h e t n e k , m e l y e k e t a C s e n d e s - ó c e á n 
v i d é k é r e v a g y a K ö z e l - K e l e t r e e x p o r t á l t a k , a h o l s o k 
p é l d á n y t t a l á l t a k b e l ő l ü k . V a g y i s m e g f o r d í t v a : a m i k o r a 
8. Porcelánkorsó. Kínai, 1300 körül, Percival David 
Foundation London. (Magassága 33 cm) 
9. Porcelánváza — nyaka levágva —. Kínai, 1300 körül. 
Victoria és Albert Museum, London. (Magassága 27.7 cm) 
„ k é k - é s - f e h é r " t í p u s m é g ú j f e l f e d e z é s n e k s z á m í t o t t , a 
l e l k e s e d é s k é s z t e t h e t t e a f a z e k a s o k a t a l a p o s a n k i d o l g o -
z o t t , v á l a s z t é k o s m u n k á k l é t r e h o z á s á r a . 
S t í l u s k r i t i k a i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s d o -
k u m e n t u m n a k k e l l t e k i n t e n ü n k a P e r c i v a l D a v i d a l a -
p í t v á n y b a n l e v ő n a g y m é r e t ű korsót ( 1 8 . k é p ) , m e l y e t 
k é s z í t ő j e s z e m m e l l á t h a t ó a n „ t o u r d e f o r c e " - n a k t e r -
v e z e t t , b e m u t a t v a r a j t a m i n d a z t a t e c h n i k a i b r a v ú r t , m e -
l y e k e t a z ú j o n n a n f e l f e d e z e t t e l j á r á s o k l e h e t ő v é t e t t e k 
a f a z e k a s o k s z á m á r a . S z á m o s k í s é r l e t g y ü m ö l c s e , m e -
l y e k n e k e l s ő a l a n y a t a l á n é p p e n a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l 
v á z a v o l t ; a z e d é n y o l d a l á b a n v á j t , „ g y ö n g y f ü z é r " 
d o m b o r m ű v e i s z e g é l y e z e t t , s ü l l y e s z t e t t m e z ő k h á t t e r e t 
a l k o t n a k a z ő k e t f e d ő , s z i k l á k a t é s v i r á g z ó f á k a t á b r á -
z o l ó á t t ö r t r á c s o k s z á m á r a , m e l y e k n e k c ö l ö p s z e r ű r ö g -
z í t ő p o n t j a i t a korsó k é s z í t ő j e e l r e j t e t t e a n é z ő k s z e m e 
e l ő l . A G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z a b e v á j t d í s z í t é s e ö s s z e -
k ö t ő k a p o c s a m ú l t t a l ; a D a v i d k o r s ó n a m á z a l a t t i f e s -
t é s a l k a l m a z á s a m á r a j ö v ő b e m u t a t . M i n d k é t s z í n , a 
k é k é s a r é z v ö r ö s i s m e g j e l e n i k a s ü l l y e s z t e t t m e z ő k e t 
f e d ő á t t ö r t r á c s o n ; a p o r c e l á n t e s t é n e k f e l s ő é s a l s ó r é -
s z é n a s í k f e l ü l e t e k k é k s z í n ű e k , e z a s z í n a z o n b a n a h i b á s 
é g e t é s k ö v e t k e z t é b e n h e l y e n k i n t z ö l d e s f e k e t é b e m e g y á t . 
A m á z m é g k i f e j e z e t t e n k é k e s á r n y a l a t o t m u t a t a z o k o n a 
h e l y e k e n , a h o l t e x t ú r á j a s ű r ű , s e g y k o m o l y , b á r s z e r e n -
c s é r e a l i g é s z r e v e h e t ő h i b a a z é g e t é s b e n a z t b i z o n y í t j a , 
h o g y a f a z e k a s m e r é s z s é g e e l l e n é r e i s b i z o n y t a l a n v o l t 
m é g a k e m é n y a n y a g k e z e l é s é b e n . T a l p a z a t á n a k f o r m á j a 
e l t o r z u l t , s a r a j t a l e v ő t á t o n g ó r e p e d é s t k ö t ő a n y a g g a l 
t ö l t ö t t é k k i . 
A G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z á n a k é s a D a v i d k o r s ó n a k 
k e l e t k e z é s i i d e j ü k e t t e k i n t v e n a g y o n k ö z e l k e l l á l l n i u k 
e g y m á s h o z , é s a z i s k ö n n y e n l e h e t s é g e s , h o g y u g y a n a b -
b a n a m ű h e l y b e n k é s z ü l t e k . A s ü l l y e s z t e t t m e z ő k , a 
h o z z á j u k e r ő s í t e t t á t t ö r t d o m b o r m ű v e k é s a m a j d n e m 
h a s o n l ó r i t k á n e l ő f o r d u l ó „ g y ö n g y f ü z é r " é k í t m é n y 5 2 a l -
k a l m a z á s á n a k m e s s z i r e m u t a t ó t e c h n i k á j a k ö t i ő k e t e g y -
m á s h o z . N e h e z e n t u d j u k n y o m o n k ö v e t n i , h o g y a z 
u t ó b b i a k a t m i l y e n m ó d o n i l l e s z t e t t é k a z e d é n y e k r e , s 
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h o g y m i k é n t k e r ü l t e k a k í n a i f a z e k a s á l t a l a l k a l m a z o t t 
d í s z í t ő e l e m e k r e p e r t ó r i u m á b a . A „ g y ö n g y f ü z é r " d o m -
b o r m ű a l k a l m a z á s a , m e l y a z e u r ó p a i p o r c e l á n t á r g y a k o n 
k é s ő b b , k ü l ö n ö s e n a n e o k l a s s z i c i z m u s é s a z e m p i r e k o r -
s z a k á b a n g y a k o r i v á v á l t , a z e g y k o r ú f é m e d é n y e k m i n -
t á j á r a t ö r t é n t . K í n á b a n a p o r c e l á n k é s z í t ő k a „ g y ö n g y -
f ü z é r " a l k a l m a z á s á t v a l ó s z í n ű l e g a s z o b r á s z a t b ó l m e r í -
t e t t é k . E n n e k a p r o b l é m á n a k m é g h á t r a l e v ő m e g o l d á s a 
v a l ó s z í n ű l e g a l á t á m a s z t j a m a j d v é l e m é n y ü n k e t , m e l y 
s z e r i n t a s z ó b a n f o r g ó p o r c e l á n e d é n y e k k e l e t k e z é s i i d e -
j é t n e m a X I V . s z . b i z o n y t a l a n u l k ö r ü l í r t e l s ő f e l é b e n , 
h a n e m k ö z v e t l e n ü l a z e l e j é r e k e l l t e n n ü n k . 5 3 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t , m e l y b i z o n y í t é k k a l i s a l á t á -
m a s z t h a t ó , a G a i g n i è r e s — F o n t h i l l v á z a 1 3 8 1 - b e n N a g y 
L a j o s m a g y a r k i r á l y b i r t o k á b a n v o l t . M a z e r o l l e s z e r i n t 
f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e g y 1 3 3 8 - b a n a k í n a i n e s z t ó r i á n u s 
k e r e s z t é n y e k á l t a l X I I . B e n e d e k a v i g n o n i p á p á h o z 
i r á n y í t o t t k ö v e t s é g ú t j á n k e r ü l t a m a g y a r u d v a r b a , a k i -
n e k ú t j a e z e n a z o r s z á g o n v e z e t h e t e t t k e r e s z t ü l . 5 4 J ó l -
l e h e t a d á t u m o k e l é g g é m e g e g y e z n e k , m é g i s t ú l m e s s z i r e 
c é l o z n á n k , h a a k í n a i — e u r ó p a i k a p c s o l a t o k g a z d a g s z ö -
v e d é k é b ő l é p p e n e z t a k ü l ö n l e g e s e s e t e t s z e m e l n é n k k i . 
A k é s ő X I I I . é s a X I V . s z . - b a n a k í n a i p o r c e l á n n a g y -
m é r t é k b e n e l t e r j e d t a K ö z e l - K e l e t i s z l á m t e r ü l e t e i n é s a 
v e l e n c e i , p i s a i é s g é n u a i k e r e s k e d ő k i s é l é n k k e r e s k e d e l m i 
k a p c s o l a t b a n á l l t a k L e v a n t é v a l . S o k k a l v a l ó s z e r ű b b , 
h o g y a v á z a e z e k e n a c s a t o r n á k o n k e r e s z t ü l é r k e z e t t 
E u r ó p á b a a z z a l a h o z z á k é t s é g k í v ü l h a s o n l ó v á z á v a l 
e g y ü t t , m e l y 1 4 1 0 - b e n X X I I I . J á n o s p á p a b i r t o k á b a n 
v o l t . 
Arthur Lane 
(London) 
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AKSELI GALLEN-KALLELA (1865—1931) ES A FINN—MAGYAR 
MÜVESZETI KAPCSOLATOK KEZDETEI 
F i n n o r s z á g t ö r t é n e l m é n e k s p e c i á l i s a d o t t s á g a i , t á r s a -
d a l m á n a k m ú l t b e l i k o n k r é t s t r u k t ú r á j a , a z o r s z á g 
f ö l d r a j z i f e k v é s e , b i z o n y o s v o n a t k o z á s o k b a n — v é g s ő 
s o r o n , a l a p v e t ő e n — m e g h a t á r o z t á k m ű v é s z e t e f e j l ő -
d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t , i r á n y á t . 
M e s s z i r e v e z e t n e é s n e m c é l u n k v i s s z a n y ú l n i a f i n n 
t ö r t é n e l m i é s t á r s a d a l m i m ú l t b a , h o g y v á z o l j u k e n n e k 
k o n k r é t u m a i t . J e l e n l e g n i n c s l e h e t ő s é g ü n k a r r a , h o g y 
m é g c s a k f u t ó l a g o s a n i s é r i n t s ü k e k o m p l e x p r o b l é m á t . 
C s u p á n u t a l h a t u n k m á r m o s t — b e v e z e t ő n k b e n — 
a r r a a z ö s s z e f ü g g é s r e , m e l y a f i n n m ű v é s z e t t ö r t é n e t é -
b e n é p p e n a X I X . s z á z a d b a n é s a s z á z a d f o r d u l ó n , a z 
e r ő s ö d ő f i n n n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g i m o z g a l m a k i d e j é b e n 
v é g b e m e n t é s a z e g y e s m ű v é s z e t i á g a k b a n é s m ű f a j o k -
b a n s a j á t o s a n t ü k r ö z ő d ö t t , í g y — t ö b b e k k ö z ö t t — 
S i b e l i u s ( 1 8 6 5 — 1 9 5 7 ) z e n e m ű v é s z e t i , A l e k s i s K i w i 
( 1 8 3 4 — 1 8 7 2 ) i r o d a l m i a l k o t á s a i b a n , E l i a s L ö n n r o t 
( 1 8 0 2 — 1 8 8 4 ) k u t a t á s a i b a n , R ü n e b e r g ( 1 8 0 4 — 1 8 7 7 ) k ö l -
t é s z e t é b e n , E l i e l S a a r i n e n ( 1 8 7 3 — 1 9 5 0 ) é p í t ő m ű v é s z e t i 
é s A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a k é p z ő m ű v é s z e t i é s i p a r m ű v é -
s z e t i a l k o t á s a i b a n . 
B á r F i n n o r s z á g b a n a m ű v é s z i k é z m ű v e s s é g n e k é r t é -
k e s h a g y o m á n y a i v a n n a k — a m o d e r n f i n n i p a r m ű v é -
s z e t h ő s k o r a , e n n e k p i o n i r a l a k j a i a m ú l t s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n é s a s z á z a d f o r d u l ó n k e z d t é k e l m u n k á s s á g u k a t . 
T ö b b o l y a n m ű v é s z e t i s z e r v e z e t e t é s s z ö v e t s é g e t a l a p í -
t o t t a k e k k o r ( F i n n I p a r m ű v é s z e t i S z ö v e t s é g , 1 8 7 5 ) , 
m e l y e k a z ó t a i s a f i n n m ű v é s z e t i é l e t v e z e t ő s z e r v e i . 
M í g é p í t é s z e t é n e k é s i p a r m ű v é s z e t é n e k é v s z á z a d o k r a 
v i s s z a t u d j u k k ö v e t n i t ö r t é n e t i e t a p j a i t , f e s t é s z e t é n e k 
v i s z o n y l a g r ö v i d e b b t ö r t é n e t i m ú l t j a v a n . 
A m ú l t s z á z a d k ö z e p é n t e r e m t e t t é k m e g a z e l s ő 
e u r ó p a i k o n t a k t u s t a f i n n f e s t é s z e t e l s ő k é p v i s e l ő i 
D ü s s e l d o r f b a n , m a j d h ú s z é v v e l k é s ő b b P á r i z s l e t t a 
t a n u l m á n y o k s z í n h e l y e , i m m á r n e m a r o m a n t i k a , h a -
n e m a r e a l i z m u s j e g y é b e n . A n y o l c v a n a s é v e k b e n m á r 
e g y - k é t f e s t ő m ű v é s z e u r ó p a i s z í n v o n a l a t é r t e l , a l i g e g y 
é v t i z e d u t á n p e d i g a f i n n f e s t é s z e t s a j á t o s ö n á l l ó r a n g o t 
v í v o t t k i . 
E v á l t o z ó é s a l a k u l ó m ű v é s z e t i k o n s t e l l á c i ó p a r a l e l 
j e l e n s é g e v o l t a m á r e m l í t e t t n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g r e 
i r á n y u l ó , p o l i t i k a i m o z g a l m a k n a k . A z u t ó b b i v a l k ö l c s ö n -
h a t á s b a n a l a k u l t k i a f i n n „ n e m z e t i r o m a n t i c i z m u s " a 
m ű v é s z e t s z á m o s á g á b a n . A n e m z e t i m ú l t h o z , a n é p i 
m o n d a v i l á g h o z é s d í s z í t ő k i n c s h e z v i s s z a n y ú l ó , d e k o r á -
b a n g y ö k e r e z ő , k o r s z e r ű f i n n m ű v é s z e t n e k l e g n a g y o b b 
e u r ó p a i j e l e n t ő s é g ű , ú t t ö r ő a l a k j a : A k s e l i G a l l e n - K a l -
l e l a . 
D e n e m c s a k G a l l e n - K a l l e l a m ű v é s z i o e u v r e - j e m i n t 
e g é s z , h a n e m a n n a k k o n k r é t m a g y a r k a p c s o l a t a i i s 
s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s n e k — d e a l i g i s m e r t n e k 
m o n d h a t ó k . 
J e l e n t a n u l m á n y n e m t ű z t e k i c é l u l , h o g y e z t a s a j á -
t o s é l e t m ű v e t a m a g a m ű v é s z i — e m b e r i , m ű v é s z e t p s z i -
c h o l ó g i a i , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i v a l e g y ü t t , 
a z o n o s h a n g s ú l l y a l , e g é s z é b e n i d é z z e f e l . A z o e u v r e - r e l 
a n n y i b a n é s o t t f o g l a l k o z u n k , a h o l é s a m e n n y i b e n s z ü k -
s é g e s , h o g y a r é s z a z e g é s z n e k s z e r v e s , a b b a s z e r v e s e n 
b e l e i l l e s z h e t ő t a r t o z é k a l e g y e n , a z z a l d i a l e k t i k u s e g y -
s é g e t k é p e z z e n . 
K u t a t á s a i n k c é l j a , a f e l d o l g o z á s k r o n o l ó g i á j a é s 
m e t o d i k á j a a r r a i r á n y u l t t e h á t , h o g y — i l y e n ö s s z e f ü g -
g é s b e n — m e s t e r ü n k k e v é s s é i s m e r t m a g y a r k a p c s o l a t a i t , 
a b u d a p e s t i g y ű j t e m é n y e k b e n l e v ő a l k o t á s a i t , i s m e r e t l e n 
k é z i r a t t á r i , l e v e l e s t á r i f o r r á s a i t h o z z a f e l s z í n r e , v i z s g á l j a 
— é s e n n e k n é h á n y , j e l e n t ő s e b b , d e n e m ö s s z e s d o k u -
m e n t u m á t h o z z a n y i l v á n o s s á g r a . 
Előzmények. Korai évek, pályakezdés. 1865—1906 
A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a a f i n n o r s z á g i P o r i b a n s z ü l e t e t t 
p a r a s z t c s a l á d b ó l 1 8 6 5 . á p r i l i s 2 6 - á n , ő s e i f ö l d m ű v e l ő k 
v o l t a k . 1 A p j a — P e t e r W i l h e l m G a l l e n , a k i m á r t i s z t -
v i s e l ő i p á l y á j a s o r á n a z ő s i f i n n K a l l e l a c s a l á d n e v e t a 
s v é d G a l l e n r e c s e r é l t e f e l — P o r i b a n t e l e p e d e t t l e . 
F e l e s é g e n é g y g y e r m e k k e l a j á n d é k o z t a m e g , k ö z t ü k 
A x e l l e l . 
A x e l G a l l e n g y e r m e k é v e i r e a z á t l a g t ó l e l t é r ő m a g a -
t a r t á s f o r m a , a n e m k i t ű n ő t a n u l á s , a r a j z o l á s , f e s t é s , a 
t e r m é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s j e l l e m z ő . K o r a i r a j z k í s é r -
l e t e i t c s a l á d i k ö r é r ő l , f i n n p a r a s z t o k r ó l , j e l l e g z e t e s n é p i 
t í p u s o k r ó l o l a j t e c h n i k á b a n , c e r u z a é s t u s r a j z b a n k é s z í t i . 
1 8 8 1 - t ő l a F i n n M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t i s k o l á j á b a n t a -
n u l j a a r a j z o l á s é s a f e s t é s a l a p e l e m e i t . M é g n i n c s 2 0 é v e s , 
m á r i s n e m m i n d e n n a p i m e g f i g y e l ő k é s z s é g g e l á b r á z o l j a 
H e l s i n k i u t c á i t , T a l l i n v á r á t . L e g k o r á b b i k o r s z a k á n a k 
k é t f i g y e l e m r e m é l t ó m u n k á j a j ó t e r m é s z e t m e g f i g y e l é s -
s e l é s k o m p o z i c i o n á l i s k é s z s é g g e l k é s z ü l t A f i ú madárral 
( 1 8 8 4 ) é s Mustalainen ( C i g á n y ; 1 8 8 3 ) c í m ű k é p e . E m e l -
l e t t f ő k é p p e n a t e n g e r , a t e n g e r p a r t i t á j , k ü l ö n b ö z ő n a p -
jktftf«« f0 p & m . t i n i f» «• m rrimi 
j , Axel Gallen első önálló kiállítása a helsinki Ateneumban 
(1889) 
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2. Öreg paraszt 
h a n e m a k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i á g a k é s m ű f a j o k s z i m u l -
t á n m e g j e l e n é s é t é s k i t e l j e s e d é s é t i s . 
L é t r e j ö n n e k a z o l y a n j e l e n t ő s a l k o t á s o k , m i n t a 
Sibelius p o r t r é ( 1 8 9 4 , a k v a r e l l ; 5 . k é p ) , m e l y a n a g y 
t i l t a k o z á s t é s m e g n e m é r t é s t k i v á l t ó ú t t ö r ő f e l f o g á s ú , 
s z i m b o l i s z t i k u s Probléma, m a j d S y m p o s i o n ( 1 8 9 4 ) n é v e n 
i s m e r t o l a j k é p h e z t a n u l m á n y k é n t k é s z ü l t . 
A z 1 8 9 0 - e s é v e k k ö z e p é n k é s z í t i G a l l e n e l s ő g r a f i k a i 
l a p j a i t , m e l y e k e g y b e n a f i n n g r a f i k a i m ű v é s z e t e k k e z d e -
t e i t i s j e l e n t i k . M i n t i l y e n e l s ő k é n t t a r t h a t ó s z á m o n a 
f i n n J u g e n d s t í l u s - i r á n y á b a m u t a t ó , i l l e t v e a z e u r ó p a i 
s z i m b o l i z m u s h o z i s k ö t ő d ő K a i m a n K u k k á ( H a l á l v i r á g , 
1 8 9 5 ; 6 . k é p ) , v a l a m i n t Sammon Poulustus ( 1 8 9 5 ; 7 . k é p ) 
c í m ű f a m e t s z e t e , u t ó b b i Sampo védői c í m m e l a Kalevala 
i l l u s z t r á c i ó j a k é n t . U g y a n c s a k f a m e t s z e t b e n k é s z í t i e l 
1 8 9 6 - b a n M a r y et A x e l Gallen f e l i r a t t a l s a j á t e x l i b r i s é t 
( 8 . k é p ) . A h o r i z o n t á l i s k o m p o z í c i ó j ú l a p d e k o r a t í v 
e l e m e i v e l u g y a n c s a k a f i n n J u g e n d k ö r é b e u t a l h a t ó . 
A f a m e t s z e t m e l l e t t G a l l e n r é z m e t s z e t - t e c h n i k á b a n 
i s e l s ő k é n t d o l g o z o t t h a z á j á b a n . E b b ő l , v a l a m i n t a r e á l i s , 
m e g j e l e n í t ő a l k o t ó m ó d s z e r e s z e m p o n t j á b ó l k e l l k i e m e l -
n ü n k L u i s . Sparréről ( 1 8 9 6 ; 9 . k é p ) k é s z ü l t m e t s z e t é t , 
v a l a m i n t s a j á t Önarcképét (10. k é p ) 1 8 9 7 - b ő l . 
A b e l g a s z á r m a z á s ú i p a r m ű v é s z t é s b ú t o r t e r v e z ő t , 
S p a r r é t , G a l l e n h í v t a F i n n o r s z á g b a . S p a r r e a z a n g o l -
b e l g a s z á r m a z á s ú k e r a m i k u s s a l , A . W . F i n c h - c s e l ( 1 8 5 4 — 
1 9 3 0 ) P o r v o o b a n ( B o r g a ) a l a p í t o t t a m e g a z , , I r i s " m ű -
h e l y t , a h o l F i n c h k e r á m i á i t é s S p a r r e b ú t o r a i t k i v i t e l e z -
t é k . G a l l e n n a l e g y ü t t m i n d h á r m a n a J u g e n d v e z e t ő 
i p a r m ű v é s z e i v o l t a k . 
M í g a z o n b a n S p a r r e j o b b á r a b ú t o r o k a t t e r v e z e t t , 
F i n c h p e d i g V a n d e V e l d e h a t á s á t i s t ü k r ö z ő A r t 
N o u v e a u a r a b e s z k e k k e l d í s z í t e t t m á z a s k e r á m i á k a t k é -
s z í t e t t , a d d i g G a l l e n , k ü l ö n ö s e n a z 1 9 0 0 k ö r ü l i é v e k b e n , 
a z i p a r m ű v é s z e t s z á m o s m ű f a j á b a n t e v é k e n y k e d e t t . 
A f i n n i p a r m ű v é s z e t a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l e ú n . 
„ n e m z e t i r o m a n t i c i z m u s á n a k " e l e m e i b ő l , v a l a m i n t a z 
A r t N o u v e a u , i l l e t v e a J u g e n d s t í l u s t ö r e k v é s e i b ő l ö t v ö -
é s é v s z a k o k b a n n a t u r á l i s p l a i n - a i r b e n r ö g z í t ő d n e k k é p p é 
v á s z n a i n . 
1 8 8 4 - b e n P á r i z s b a m e g y , a z A c a d é m i e J u l i e n e n 
t a n u l t o v á b b . B a r á t i k ö r é h e z t a r t o z i k S t r i n d b e r g , Z o r n , 
m e s t e r e i k ö z é P u v i s d e C h a v a n n e s , B a s t i e n - L e p a g e . 
K ö z b e n h a z a - h a z a t é r F i n n o r s z á g b a . F e s t é s z e t e — k e z -
d e t b e n e m ű v é s z e t i á g g a l f o g l a l k o z i k — o l d o t t a b b , s z í n -
g a z d a g a b b l e s z . 
A f i n n v a l ó s á g — t e r m é s z e t , e m b e r e k — e g y r e m é -
l y e b b m e g f i g y e l é s e é r l e l i a m ű v é s z b o n t a k o z ó k é p e s s é g e i t . 
A z 1 8 8 5 - b e n , 2 0 é v e s k o r á b a n f e s t e t t Öregasszony a 
macskával c í m ű k é p e m á r a s u j e t - b e n m é l y e b b r e h a -
t o l , m i n t a j e l e n s é g é s l á t v á n y f e l s z í n i v i s z o n y a . A v a -
l ó s á g m e g j e l e n í t é s e e g y r e i n k á b b é r z é k l e t e s , r e a l i z m u s 
f e l é m u t a t ó a l k o t ó m ó d s z e r r e l p á r o s u l . F o g l a l k o z n i k e z d 
a Kalevala t é m á j á v a l , v á z l a t o k a t k é s z í t a m o n d a f ő a l a k -
j a i r ó l . 
A x e l G a l l e n e l s ő ö n á l l ó k i á l l í t á s á r a 1 8 8 9 - b e n a h e l -
s i n k i A t e n e u m b a n k e r ü l s o r ( i . k é p ) . 2 E k k o r 2 4 é v e s . 
U g y a n e z é v b ő l v a l ó , m á r a j e l l e m á b r á z o l á s m é l y s é g e 
f e l é h a j l ó Öreg paraszt c í m ű ( 2 . k é p ) o l a j k é p e ( j e l e z v e : 
A x e l G . A . ) . M i n t a k é s ő b b i e k b e n l á t n i f o g j u k , u g y a n a z t 
a s z e m é l y t á b r á z o l j a , a k i r ő l h a z á n k b a n i s t a l á l h a t ó e g y 
p o r t r é v á z l a t . A f i a t a l G a l l e n f e s t é s z e t i s t u d i u m o k m e í -
l e t t t o l l r a j z - v á z l a t o k a t i s k é s z í t . A z 1 8 8 8 - b ó l v a l ó 
Fuldokló c í m ű , s z o k a t l a n t é m á j ú , é l e t t e l i v á z l a t a ( 3 . k é p ) 
d o m b o r í t o t t b r o n z p l a k e t t b e n e l k é s z ü l v e ( 4 . k é p ) , a 
p r o t o - A r t - N o u v e a u l i n e á r i s d i n a m i k á j á t t ü k r ö z i . 
E t é m á k m e l l e t t a 9 0 - e s é v e k e l e j é t ő l k e z d v e f e l e s é -
g é r ő l é s k i s l á n y á r ó l i s k é s z í t e t t p o r t r é k a t , m i n d k é t 
s z e m é l y t m o d e l l k é n t i s f e l h a s z n á l j a , í g y p l . a z 1 8 9 1 - b e n 
f e s t e t t M a d o n n á b a n , m e l y e n M a r y G a l l e n g y e r m e k é v e l , 
k a r j a l a i n é p v i s e l e t b e n j e l e n i k m e g . M í g a 8 0 - a s é v e k 
k e z d e t e a f e s t é s z e t i é s r a j z i s t u d i u m o k a t j e l e n t i G a l l e n 
s z á m á r a , a 9 0 - e s é v e k n e m c s a k e z i r á n y ú k i b o n t a k o z á s á t , 3. Fuldokló 
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4. Fuldokló — bronzplakett 
z ő d ö t t é s a l a k u l t s p e c i f i k u s f i n n i p a r m ű v é s z e t i i r á n n y á a z 
1 9 0 0 - a s é v e k b e n . 
K i é r l e l t f o r m á i t G a l l e n m ű v é s z e t é b e n , a z 1 9 0 0 k ö r ü l i 
t e r v e i b e n l á t h a t j u k . E b b e n a z i d ő b e n G a l l e n , ú j r a f e l -
v e s z i a c s a l á d f i n n e r e d e t ű K a l l e l a n e v é t , é s e t t ő l a z i d ő t ő l 
k e z d v e A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a n é v v e l j e l z i a l k o t á s a i t . 
A z 1 9 0 0 - a s p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s o n L i n d g r e n , G e s e l l i u s , 
S a a r i n e n á l t a l t e r v e z e t t f i n n p a v i l o n ( 1 1 . k é p ) r é s z é r e 
k é s z í t i e l a Kalevalaból m e r í t e t t f r e s k ó - c i k l u s á t , v a l a m i n t 
t e r v e z i a p a v i l o n b e l s ő b e r e n d e z é s é t é s b ú t o r a i t . 3 B ú t o r -
t e r v e z ő i k o n c e p c i ó j á t j ó l é r z é k e l t e t i a z a z i n t é r i e u r - r é s z l e t 
( 1 2 . k é p ) , a h o l a k o v á c s o l t v a s a l á s o k k a l d i s z í t e t t k é t a j t ó s 
s z e k r é n y , k a n d a l l ó , k a r o s s z é k é s t é r e l v á l a s z t ó f ü g g ö n y 
á l l o t t . 
A s z e k r é n y b ú t o r k o r p u s z a k e v é s t a g o z á s s a l s t a t i k u s 
j e l l e g ű . A d í s z v a s a l á s o k m o t í v u m a a f ü g g ö n y h í m z é s é n 
i s m é t l ő d i k . A d í s z í t ő m o t í v u m o k a k ö z é p t e n g e l y t ő l 
t ü k ö r k é p i k o m p o z í c i ó b a n j e l e n t k e z n e k . A f e n y ő g a l l y 
r e m i n i s z c e n c i á j á n a k k i a l a k í t á s á t r é s z l e t e s e b b e n v i z s g á l -
h a t j u k a z o n a b ú t o r t e r v - r a j z v á z l a t o n ( 1 3 . k é p ) , m e l y 
1 8 9 9 - b e n k é s z ü l t , a f e n t i p a v i l o n i n t é r i e u r j é h e z . A z 
a k v a r e l l - t e c h n i k á v a l k é s z í t e t t v á z l a t n e m c s a k m e s t e r ü n k 
f o r m a a l k o t ó k é p e s s é g é t , h a n e m a d í s z í t ő m o t í v u m é s 
f o r m a e g y s é g é n e k m e g t e r e m t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s é t i s 
n y i l v á n v a l ó v á t e s z i . 
H a m o s t e z t a r a j z o t ö s s z e v e t j ü k , a J u g e n d s t i l i z á l t 
f l o r i z m u s á v a l , i l l e t v e a z A r t N o u v e a u v e í d i a n u s a r a -
b e s z k j é v e l v a g y a b é c s i s z e c e s s z i ó d e k o r j a i v a l , a k k o r 
k o n s t a t á l h a t j u k , h o g y a f i n n J u g e n d — e b b e n a z ö s s z e -
f ü g g é s b e n — s z u b l i m á l t a b b , t a r t ó z k o d ó b b é s h i g g a d -
t a b b d í s z í t m é n y - é s f o r m a k é p l e t e t j e l e n t . G a l l e n - K a l l e l a 
i p a r m ű v é s z e t i m u n k á s s á g a n e i n k i z á r ó l a g a p á r i z s i 
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v i l á g k i á l l í t á s s a l k a p c s o l a t o s . A f i n n o r s z á g i G a l l e n - K a l l e l a 
m ú z e u m b a n t a n u l m á n y o z t u k i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s a i t é s 
a z o k a t a m ű f a j o k a t , a m e l y e k b e n d o l g o z o t t : 4 í g y a z 1 8 9 7 - b e n 
k é s z í t e t t , A béke pálmája c í m ű ü v e g a b l a k o t , m e l y e n p á l m á t 
t a r t ó k é z m o d e l l j e a m ű v é s z k e z e v o l t . U g y a n i t t t a l á l j u k 
Rossz lelkiismeret c í m ű f e s t e t t ü v e g a b l a k á t , m e l y n e k 
c s a v a r o d ó k í g y ó m o t í v u m á t a m ű v é s z t ö b b g r a f i k á j á b a n i s 
f e l l e l h e t j ü k . K ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a z a 
f a r a g á s o s d í s z í t é s ű k é t a j t ó s k a b i n e t s z e k r é n y , m e l y e t a 
m ű v é s z s a j á t m a g a k é s z í t e t t , a h a m i s é s a z i g a z t u d á s 
f á j á n a k f a r a g á s o s s z i m b ó l u m a i v a l . 
1 9 6 4 - b e n a s t o c k h o l m i N o r d i s k a M u s e u m b a n , i l l e t v e a 
h e l s i n k i A t e n e u m b a n r e n d e z e t t J u g e n d s t i l k i á l l í t á s o n i s 
a l k a l m a v o l t e t a n u l m á n y s z e r z ő j é n e k m e g t e k i n t e n i 
G a l l e n - K a l l e l a i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s a i t i s , é s a m á r 
1 9 1 3 - b a n k é s z ü l t ( 1 4 . k é p ) Lángok c í m ű r y i j y - é t . 5 
M e s t e r ü n k i p a r m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e , m ű f a j i s o k -
f é l e s é g e e l l e n é r e , k í s é r l e t i j e l l e g ű . M é g i s , v a g y é p p e n 
e z é r t , e z i r á n y ú t e v é k e n y s é g e a f i n n i p a r m ű v é s z e t k i a l a k u -
l á s á n a k o l y a n j e l e n t ő s o l d a l a , m e l y n e m c s a k a f i n n i p a r -
m ű v é s z e t i g y a k o r l a t n a k a d o t t s z á m o s i m p u l z u s t a s a j á t 
5 . Sibelius 
6 . Kaiman Kukká (Halálvirág. 1893) 
k o r á b a n , h a n e m a z u t á n a k ö v e t k e z ő i p a r m ű v é s z n e m z e -
d é k e k r e i s n a g y h a t á s s a l v o l t . 
A z 1 9 0 0 k ö r ü l i é s u t á n i e l s ő é v t i z e d b ő l a t o v á b b i a k b a n 
n é h á n y k i e m e l k e d ő a l k o t á s á t v e s s z ü k s o r r a , a d d i g , m í g 
m e s t e r ü n k m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t a i r a s o r k e r ü l . 
1 8 9 7 - b e n k é s z ü l t a J o u k a h a i s e n kosto ( 1 5 . k é p ) 
é s a Lemminkäinen a n y j a f i a holttesténél, m i n d k e t t ő a 
Kalevala i l l u s z t r á c i ó j a k é n t ( 1 6 . k é p ) . M í g k o r á b b i a k 
r é s z l e t e z ő b b r e a l i s z t i k u s m ó d s z e r r e l k é s z ü l t e k , e k é t 
k é p ü n k ö n m á r b i z o n y o s s o m m á z ó , s t i l i z á l t é s ö s s z e f o g o t t 
m e g j e l e n í t ő m ó d s z e r f i g y e l h e t ő m e g . G a l l e n - K a l l e l á n á l 
t e h á t n e m v á l i k e l é l e s e n , k ü l ö n k o r s z a k o n k é n t m ű v é s z e t i 
f e l f o g á s a , i l l e t v e m ó d s z e r e , h a n e m e g y i d ő b e n j e l e n t k e z i k . 
1 9 0 0 - b ó l v a l ó Maneetteja c í m ű ( 1 7 . k é p ) c e r u z a r a j z a 
e g z a k t t e r m é s z e t t a n u l m á n y k é n t i s f e l f o g h a t ó é s é l e s 
m e g f i g y e l ő k é s z s é g g e l p á r o s u l . H á r o m é v v e l k é s ő b b i 
Tuonelan joella ( 1 8 . k é p ) c í m ű k ü l ö n b ö z ő m e t s z e t e l j á r á -
s o k k a l k é s z ü l t l a p j á n a k t é m á j á t t ö b b a l k a l o m m a l i s f e l -
d o l g o z t a . F i g y e l e m r e m é l t ó a z a s z i m e t r i k u s k o m p o z í c i ó 
h a t á r o z o t t f e l é p í t é s e , a s ö t é t h á t t é r b ő l a z e l ő t é r b e h e l y e -
z e t t n ő i f i g u r a é l e s f o l t k é n t v a l ó k i e m e l é s e , a k o n t r a s z t o k 
h a n g s ú l y a . 
Tuokka ( 1 9 . k é p ) 1 9 0 4 - b e n k é s z ü l t a k v a r e l l t e c h n i k á j ú 
a b s z t r a k t d e k o r á c i ó j a a v a l ó s á g t ü k r ö z ő k o m p o z í c i ó k s o r á -
b a n i d e g e n ü l h a t n a , h a n e m t u d n á n k , h o g y a m ű v é s z 
t ö b b h a s o n l ó f e l f o g á s ú d í s z í t m é n y t , i l l e t v e s z i g n e t t e t k é -
s z í t e t t . 
E g y é v v e l k é s ő b b ( 1 9 0 5 ) k é s z ü l t Mezzotinto ( 2 0 . k é p ) 
c í m ű l a p j á n a k h a n g s ú l y o s a n b a l o l d a l r a h e l y e z e t t a s z i -
m e t r i k u s k o m p o z í c i ó j a , a f e l f e l é n é z ő n ő i a r c k é p p e l , a 
J u g e n d s t i l f e s t é s z e t é n e k k v a l i t á s o s a l k o t á s a . 
E s v é g ü l a 4 1 é v e s m e s t e r n e k Purren valitus ( C s ó n a k 
p a n a s z a ) , 1 9 0 6 — 1 9 0 7 . ; ( 2 1 . k é p ) c í m ű k é p e j e l l e g z e t e s 
f i n n t á j r é s z l e t e t m u t a t b e . E z a z a l k o t á s s z á m u n k r a 
k ü l ö n ö s e n a z é r t f o n t o s , m e r t M a g y a r o r s z á g o n v a n a k é p 
g r a f i k a i v á l t o z a t ú l a p j a . 
Első magyarországi látogatása, ennek levelestári 
forrásdokumentumai, 1907 
E z z e l e l é r k e z t ü n k a h h o z a z i d ő p o n t h o z , m e l y G a l l e n -
K a l l e l a m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t a i t k i j e l ö l i . A m e s t e r a 
m a g y a r m ű v é s z e t t e l é s m ű v é s z e k k e l a p á r i z s i v i l á g k i á l l í -
t á s o n , 1 9 0 0 - b a n m á r t a l á l k o z o t t . K ö z v e t l e n k a p c s o l a t r a 
a z o n b a n b u d a p e s t i k i á l l í t á s a a l k a l m á v a l k e r ü l t s o r . 
F e l m e r ü l a k é r d é s : m i m ó d o n j u t o t t a k G a l l e n - K a l l e l a 
a l k o t á s a i M a g y a r o r s z á g r a ? K i k h o z t á k l é t r e k i á l l í t á s á t ? 
A m ű v é s z s z e m é l y e s e n j á r t - e M a g y a r o r s z á g o n , é s h a i g e n , 
m i k o r ? V a n n a k - e é s h a i g e n , m i l y e n a l k o t á s a i m a g y a r 
g y ű j t e m é n y e k b e n ? A m ű a l k o t á s o k o n k í v ü l v a n n a k - e 
e k a p c s o l a t n a k f o r r á s d o k u m e n t u m a i ? M e d d i g t a r t o t t e z a 
k a p c s o l a t é s m i l y e n e s e t l e g e s t o v á b b i e m l é k e i t a l á l h a t ó k 
M a g y a r o r s z á g o n ? 
E z e k n e k a z e g y e l ő r e n y i t o t t k é r d é s e k n e k e g y r é s z é r e 
k é z i r a t t á r i , i l l e t v e l e v e l e s t á r i k u t a t á s a i n k s o r á n d e r ü l t 
f é n y . 
A k u t a t á s o k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n k é t n é v f e l é 
v e z e t t e k : K o r o n g h y E i p p i c h E l e k ( 1 8 6 2 — 1 9 2 4 ) é s M a -
ftwmmm 
mmu 
w t â k m i l t j 
ï a i k a w w j 
««íi»u4i wi -
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7 . Sammon Poulusius. 1896 
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8. A. Gallen —Kallela exlibrise. 1896 
j o v s z k y P á l ( 1 8 7 1 — 1 9 3 5 ) f e l é , K o r o n g h y n a k m ű k ö d é s é t 
é s M a j o v s z k y n a k a m a g y a r m ű g y ű j t é s b e n v a l ó s z e r e p é t 
é s j e l e n t ő s é g é t a j e l e n e s e t b e n i s m e r t n e k v e s s z ü k é s j e l e n -
l e g e r r e n e m t é r ü n k k i . 6 
A m o s t e l s ő k ö z l é s r e k e r ü l ő F o l i a H u n g a r i c á k K o r o n g h y 
L i p p i c h E l e k h a g y a t é k á t k é p e z t é k . 7 A z á l t a l a í r t l e v e l e k 
r é s z b e n G a l l e n - K a l l e l á h o z , r é s z b e n m á s s z e m é l y i s é g e k h e z , 
v a l a m i n t a h o z z á i n t é z e t t l e v e l e k r é s z b e n G a l l e n - K a l l e l á -
t ó l , M a j o v s z k y P á l t ó l é s m á s s z e m é l y i s é g e k t ő l — b i z o n y o s 
a s p e k t u s o k b a n — f é n y t d e r í t e n e k f e l v e t e t t k é r d é s e i n k 
e g y r é s z é r e . 
A v o l u m e n é b e n i s t e k i n t é l y e s a n y a g b ó l a z o k k a l a 
H u n g a r i c á k k a l f o g l a l k o z t u n k r é s z l e t e s e b b e n , m e l y e k 
t é m á n k s z ű k e b b k ö r é t é r i n t e t t é k . J e l e n t a n u l m á n y b a n 
e z a n y a g b ó l k i e m e l v e n é h á n y — t á r g y u n k s z e m p o n t j á -
b ó l — l é n y e g e s l e v e l e t , i l l e t v e f o r r á s t e r e d e t i b e n , e g é s z é -
b e n , i l l e t v e r é s z l e t e i b e n t e s z ü n k k ö z z é . 
E l s ő k é n t a z o k r a a l e v e l e k r e h i v a t k o z u n k , m e l y e k e t 
M a j o v s z k y P á l í r t K o r o n g h y L i p p i c h E l e k h e z , é s r é s z b e n 
G a l l e n - K a l l e l a k i á l l í t á s a e l ő t t i , r é s z b e n u t á n i d a t á l á s ú a k . 
T a r t a l m u k b i z o n y o s s p e c i á l i s v o n a t k o z á s o k k a l v i l á g í t j a 
m e g a z t a t é n y t , h o g y M a j o v s z k y e u r ó p a i u t a z á s a i s o r á n 
f i g y e l t f e l a m o d e r n s k a n d i n á v m ű v é s z e t k i e m e l k e d ő 
m e s t e r e i r e , h í v t a f e l l e v é l b e n f i g y e l m é t a z a k k o r i v a l l á s -
é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m m ű v é s z e t i o s z t á l y a 
m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s á n a k , K o r o n g h y L i p p i c h E l e k -
n e k , a k i r é s z b e n a m ű v é s z e k h i v a t a l o s m e g h í v á s a , r é s z b e n 
p e d i g a h i v a t a l o s á l l a m i v á s á r l á s o k i r á n t j ó v á h a g y ó l a g 
i n t é z k e d e t t : 
N a g y s á g o s D r . K . L i p p i c h E l e k ú r n a k 
m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s 8 
B u d a p e s t V I I . , P á l m a u . 6 . s z . H o n g r i e 
S t o c k h o l m , 1 9 0 6 . V I . 2 7 . 
K e d v e s j ó E l e k b á t y á m , 
M o s t é r t e m i d e e p o m p á s v á r o s b a s i t t t a l á l o m l e v e l e -
d e t . S i e t e k r á v á l a s z o l n i . 
K o p p e n h á g a i k ö v e t s é g ü n k a t é l i k i á l l í t á s r a s z ó l ó 
m e g h í v á s u n k a t a z e g y e s m e g h í v o t t m ű v é s z e k h e z j u t t a t t a . 
A 2 0 — 2 4 m e g h í v o t t m ű v é s z t u d o m á s u l v e t t e a m e g h í v á s t 
s n e m t ö r ő d ö t t v e l e t ö b b e t . A k é t d á n m ű v é s z e t i e g y e s ü l e t 
n e m k a p o t t a m i k i á l l í t á s u n k r ó l s e m m i f é l e é r t e s í t é s t é s 
s e m a k é t e g y e s ü l e t , s e m a d á n k u l t u s z m i n i s z t é r i u m n e m 
f o g l a l k o z o t t a b u d a p e s t i k i á l l í t á s ü g y é v e l e g y p e r c i g s e m . 
A m e g h í v o t t i p a r m ű v é s z e k e g y i k e s e m t u d t a , k i k v a n n a k 
k í v ü l e m e g h í v a s m e r t s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t a d á n k i á l l í -
t á s i c s o p o r t s z e r v e z é s é v e l , a m ű v é s z e k a m e g h í v á s f ö l ö t t 
e g y s z e r ű e n n a p i r e n d r e t é r t e k , a z t a m a g u k r é s z é r ő l a d 
a c t a t e t t é k . E z t a k ö r ü l m é n y t S c h u l t s b e r g é s A c h e n r é v é n 
t u d t a m m e g . T e r m é s z e t e s d o l o g t e h á t , h o g y f e l h a t a l m a -
z á s o d d a l é l v e a z o n n a l m u n k á h o z l á t t a m . . . 
9 . Luis Sparre. 1896 
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12. A. Gallen —Kallela tervezte intérieur-részlet 
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( e z u t á n l e í r j a e z z e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g é t , m a j d 
í g y f o l y t a t j a : ) 
. . . s h o z z á t é v e , h o g y a s v é d e k remek k o l l e k c i ó t k ü l -
d e n e k S c h u l t s b e r g f á r a d h a t a t l a n a g i t á l á s a r é v é n s h o g y 
Gallen i s k i f o g t e n n i m a g á é r t , a k i á l l í t á s f é n y e s s i k e r e 
b i z t o s í t v a l e s z . . . 
S z e r e t e t t e l ü d v ö z ö l l e k 
h á l á s P a l i d 
* 
M é l t ó s á g o s d r . K . L i p p i c h E l e k m i n . t a n á c s o s ú r n a k 
B u d a p e s t V . , B á t h o r y u . 1 2 . 9 
1 9 0 8 . I X . 1 7 . V e l e n c e . 
13. Bútortervrajz-vázlat 
K e d v e s B á t y á m , 
J ä r n a f e l t E i r ó t ó l k a p t a m a n a p o k b a n l e v e l e t . K é p é n e k 
k i á l l í t á s r a v a l ó á t e n g e d é s é t k ö s z ö n i m e g . F e l k e r e s t e m ő t 
P á r i s b a n , v a l a m i n t a t ö b b i f i n n t i s p á r i s i t a n y á j u k o n , 
a C a f é d e l a R é g e n c e - b e n . H o g y G a l l e n o t t l e s z , m a m é g 
t e l j e s e n b i z o n y t a l a n . T ő l e i s k a p t a m e g y p á r s o r t , v á l a -
s z u l m é g h a z u l r ó l k ü l d ö t t l e v e l e m r e . B a r á t u n k n a g y o n 
r o s s z h a n g u l a t b a n v a n . A n y á r o n , m i n t í r j a , s e m m i n 
s e m d o l g o z o t t . N i n c s k e d v e P á r i s b a m e n n i , a z p e d i g , 
h o g y o t t t e l e p e d j é k m e g , b á r m e d d i g l e h e s s e n i s , t e l j e s -
s é g g e l k i z á r t d o l o g . 
A f i n n á l l a p o t o k b á n t j á k - e , v a g y m á s , m a g á n t e r m é -
s z e t ű k e l l e m e t l e n s é g e i v a n n a k - e , n e m t u d o m , d e b á r m i l y 
b a j o k k a l k ü z d j ö n i s , b i z o n y o s , h o g y h a z á j á t , l e g a l á b b i s 
h o s s z ú i d ő r e , e l n e m h a g y j a . 
K í v á n c s i v a g y o k a f i n n e k p á r i s i s z e r e p l é s é r e . A z t 
h i s z e m , n é h á n y v í z f e s t m é n y t é s r a j z o t s z e r e z h e t e k m a j d a 
m ű c s a r n o k g r a f i k a i k i á l l í t á s a r é s z é r e . . . 
S z í v b ő l k ö s z ö n t h á l á s 
P a l i d 
* 
14. Lángok című ryijy-e. i g i 3 
M é l t ó s á g o s d r . K . L i p p i c h E l e k m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s 
ú r n a k 1 0 
B u d a p e s t V . , B á t h o r y u . 1 2 . 
P a r i s , H o t e l B e l l e v u e 3 9 . A v e n u e d e L ' O p e r a 
1 9 0 8 . I X . 3 0 . 
K e d v e s B á t y á m 
M o s t j ö v ö k a z ő s z i S a l o n b ó l . F á r a d t a n , k e d v e t l e n ü l . 
N é h á n y ó r a a l a t t a k é p e k e z r e i t n é z t e m v é g i g , l á t t a m s o k 
é r d e k e s , j ó m u n k á t , d e v i s z o n t a z t á n a G a u g u i n , C é z a n n e -
15. Joukahasien kosto. i8gy 
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i6. Lemminkäinen anyja f i a holttesténél 
f é l e u t á n z a t o k n a k i r t ó z a t o s t ö m e g é t i s . I d e t a r t o z n a k a 
m i ( ? ) f i a t a l j a i n k , K ö r m e n d i n e k , R ó z s a f f y n a k , M á r f f y n a k 
( ! ) , A n d o r k á n a k m u n k á i i s , m e g Z u b r i c z k y L ó r á n d , 
K u n f f y 2 — 2 b e c s ü l e t e s e n m e g f e s t e t t k é p e i . C s ó k e g y 
e l é g g é é r d e k e s a k t o t s k é t m á s , o d a h a z a m á r l á t o t t , r o s s z 
c s e n d é l e t k é p e t á l l í t o t t k i . H o g y a z e m l í t e t t u r a k o n k í v ü l 
v a n - e m a g y a r k i á l l í t ó , n e m t u d o m . A k a t a l ó g u s m é g n e m 
k é s z , é s k ö n n y e n m e g e s h e t e t t , h o g y a G a u g u i n u t á n z a t o k 
17. Maneetteja. 1 9 0 0 
é k t e l e n s o r o z a t á n n e m v e t t e m é s z r e C s a b a é s C z ó b e l 
r e c i p i á l t p o l g á r t á r s a i n k e s e t l e g e s n é v j e g y z é s e i t . N e m s a j -
n á l o m . 
A S a l o n n a k s z e r e n c s é r e v a n n a k é r d e k e s l á t n i v a l ó i i s . 
E z e k a M o n t i c e l l i - é s a G r e c o - f é l e r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á s o k , 
a M . D e n i s - f é l e f a l k é p e k é s a f i n n k i á l l í t á s . E z a z u t ó b b i 
é r d e k e l t e n g e m a l e g e r ő s e b b e n — é s e z a r a t j a , ú g y l á -
t o m — a l e g k i s e b b s i k e r t . I g a z a d v o l t . A z ő s z i S a l o n 
k e r e t é b e n a f i n n e k n e m é r v é n y e s ü l h e t t e k ; n e m m é g 
a k k o r s e m , h a d o l g a i k a t s z e r e n c s é s e b b e n r e n d e z i k e l , 
m i n t a z t t é n y l e g t e t t é k . A p a l o t a e l s ő e m e l e t é n k a p t a k 
hat t e r m e t , s o k n a k b i z o n y u l t . H e l y s é g e i k r i d e g e n h a t n a k . 
G a l l e n b a r á t u n k n a k , E d e l f e l t n e k , R i s s a n e n J u h ó n a k , 
k ü l ö n - k ü l ö n t e r m e v a n , m í g É n e k e l i J ä r n e f e l t t e l , W e s t e r -
h o l m m a l , F a v é n - é s T o m é - v a l o s z t o z i k . V a n v é g ü l e g y 
g r a f i k u s t e r e m ( G a l l e n , K a r c z a i , E h r s t r ö m f a m e t s z e t e i é s 
i p a r m ű v é s z e t i d o l g a i , a h á g a i b é k e p a l o t a t e r v e i S a a r i n -
n e n t ő l , É n e k e l i k ő n y o m a t a i s t b . ) G a l l e n n e k 1 4 k é p e v a n 
e z e k k ö z ü l e g y s e m ú j , 7 - e t k ö z ü l ü k m á r o t t h o n l á t t a m , 
( A v S a m p o h ő s e i , a G o r k i j - a r c k é p e t , a M a u s o l e m k é p e i h e z 
v a l ó t a n u l m á n y o k a t , a f i n n p a r a s z t k é p é t ) , e z e k e n k í v ü l 
i t t v a n m é g a K u l l e r v o k é p é s a k i t ű n ő k é z t a n u l m á n y . 
E d e l f e l t d o l g a i n e m a j e l e n t é k e n y e b b a l k o t á s a i k ö z ü l 
v a l ó k . R i s s a n e n , J ä r n e f e l t , H a l o n e n , É n e k e l i e r ő s d o l g o -
k a t á l l í t o t t a k k i , a l e g f i a t a l a b b a k k ö z ü l F a v é n é s T h o m é . 
E k é t u t o l s ó t e t s z i k i t t m é g a l e g j o b b a n . É n s e m m i t s e m 
v e t t e m , m e r t a h a t t e r e m i s m é t e l t m e g j á r á s a u t á n s e m 
t a l á l t a m o l y a n m ű v e t , a m e l y n e k m e g s z e r z é s é t a m ú z e u -
m u n k a n y a g á n a k é s a z é n k i s g y ű j t e m é n y e m n e k e g y s é g e s , 
k ö z ö s s z e m p o n t b ó l v a l ó k i e g é s z í t é s e c é l j á b ó l s z ü k s é g e s n e k 
t a l á l t a m v o l n a . T a l á n j o b b i s e z í g y , h i s z e n a k ü s z ö b ö n 
v a n a mi t é l i k i á l l í t á s u n k . 
A p á r i s i é l m é n y e k r ő l m o s t n e m í r o k , ú g y i s s o k r o s s z 
í r á s t o l v a s o l , n e m k í n o z l a k t o v á b b m é g é n i s , a k i T é g e d 
n a g y o n - n a g y o n t i s z t e l , b e c s ü l é s ő s z i n t é n s z e r e t , a T e h á l á s 
P a l i d . 
* 
E l e v e l e k e t a z é r t i d é z t ü k , h o g y m á r m o s t r á v i l á g í t s u n k 
M a j o v s z k y é s L i p p i c h , L i p p i c h é s G a l l e n - K a l l e l a , v a l a m i n t 
M a j o v s z k y é s G a l l e n - K a l l e l a s z í v é l y e s , b a r á t i k a p c s o l a -
t a i r a , é s a r r a a k é t s é g t e l e n t é n y r e , h o g y M a j o v s z k y k i t ű n ő 
s z e m m e l v e t t e é s z r e a z e u r ó p a i — s e z e n b e l ü l a s k a n d i -
n á v — m ű v é s z e t b o n t a k o z ó é r t é k e i t é s a j á n l o t t a L i p p i c h -
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n e k a m ú z e u m s z á m á r a v a l ó m e g v á s á r l á s r a , i l l e t v e s a j á t 
g y ű j t e m é n y e s z á m á r a . A h o g y L i p p i c h e z t m á s h o l í r j a , 
ő h í v t a m e g G a l l e n - K a l l e l á t , h o g y r e n d e z z e m e g e l s ő 
m a g y a r o r s z á g i k i á l l í t á s á t . 1 1 
A k i á l l í t á s n a k n e m c s a k m ű t á r g y a i t a l á l h a t ó k h a z á n k -
b a n , h a n e m G a l l e n - K a l l e l a m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t a i n a k 
é s t a r t ó z k o d á s a i n a k m i n d e d d i g p u b l i k á l a t l a n l e v e l e s t á r i 
a n y a g a i s . 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m K é z i r a t t á r á n a k L e v e l e s -
t á r a 2 4 d b o l y a n b o r í t é k o s l e v e l e t , k é p e s l a p o t , l e v é l m á -
s o l a t o t , a m ű v é s z s a j á t k e z ű l e g í r t n é v j e g y é t é s m á s 
d o k u m e n t u m o k a t ő r i z , m e l y e k e t G a l l e n - K a l l e l a í r t 
K o r o n g h y L i p p i c h E l e k h e z . 1 2 A z e l s ő 1 9 0 7 - b e n H e l s i n k i -
18. Tuonelan joella. 1903 
b e n d a t á l t , m í g a z u t o l s ó k 1 9 0 8 . , i l l e t v e 1 9 0 9 . é v b ő l v a l ó k . 
E z e n l e v e l e z é s i a n y a g a z t a p e r i ó d u s t f o g j a á t , m i k o r 
G a l l e n - K a l l e l a i n d u l ó b a n v o l t M a g y a r o r s z á g r a , i t t t a r -
t ó z k o d o t t é s e l t á v o z o t t . 
A l e v e l e k k ö z ö t t t a l á l u n k e g y f i n n n y e l v e n í r o t t a t 
( 2 2 . k é p ) , m e l y H e l s i n k i b e n 1 9 0 7 f e b r u á r j á b a n k e l t , 
G a l l e n - K a l l e l a e r e d e t i p e c s é t s z i g n e t t j é v e l a l e v é l p a p í r o n , 
v a l a m i n t a b o r í t é k h á t o l d a l á n . A l e v e l e k n e k e g y m á s i k 
c s o p o r t j á t G a l l e n - K a l l e l a f r a n c i a , i l l e t v e n é m e t n y e l v e n 
í r t a , r é s z b e n F i n n o r s z á g r ó l B u d a p e s t r e , r é s z b e n B u d a -
p e s t r ő l B u d a p e s t r e . A z e l ő z ő c s o p o r t h o z t a r t o z ó k k ö z ü l 
f e l t ű n i k e g y m a g y a r n y e l v ű l e v é l f o r d í t á s , h e l y , d á t u m , 
m e g s z ó l í t á s é s b o r í t é k n é l k ü l . S z ö v e g é b ő l f e l t é t e l e z v e , 
u g y a n c s a k 1 9 0 7 . é v b ő l v a l ó , é s f i n n n y e l v ű v o l t , é s L i p p i c h 
r é s z é r e f o r d í t o t t á k l e m a g y a r r a , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y 
m i n t a z t a k é s ő b b i e k b e n l á t n i f o g j u k , L i p p i c h m a g a ú g y 
n y i l a t k o z o t t , h o g y n e m t u d f i n n ü l . A l e v é l f o r d í t á s e g y 
r é s z l e t e í g y h a n g z i k : 
i g . Tuokka. 1904 
I n n e n h o l n a p e l i n d u l o k a m e s e s z e r ű M a g y a r o r -
s z á g b a é s n a g y é r d e k l ő d é s s e l v á r o m a z t a p i l l a n a t o t , 
a m i k o r m e g i s m e r k e d h e t e k a r o k o n n é p p e l é s a n n a k 
n a g y m ű v e l t s é g é v e l , a m i r e e d d i g s o k a t v á g y t a m . 
M e l e g k ö s z ö n e t e m e t a d d i g r a h a l a s z t ó m , m í g s z e m é -
l y e s e n i s t a l á l k o z h a t o k ö n n e l . 
L e g n a g y o b b t i s z t e l e t t e l 
A k s e l i G a l l e n " 
20. Mezzotinto. 1903 
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22. Levél Helsinkiből igoy februárjában 
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2 3 . Képeslap Bánffyhunyadról 1907 márciusában 
Második magyarországi látogatása. Ennek levelestári for-
rásdokumentumai. Kiállítása a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban. 1908 
A z 1 9 0 7 - e s m a g y a r o r s z á g i l á t o g a t á s a u t á n G a l l e n -
K a l l e l a v i s s z a t é r t F i n n o r s z á g b a , a h o n n a n t ö b b e k k ö z ö t t 
e g y k é p e s l a p o t k ü l d ( 2 4 . k é p ) K o r o n g h y L i p p i c l i E l e k n e k 
V I I . , P á l m a u . 6 . s z . a l á c í m e z v e . É r d e k e s s é g e , h o g y a 
k é p e s l a p o n l á t h a t ó k ő t e m p l o m h o m l o k z a t á t a h o z z á -
t a r t o z ó t á j k é p i r é s s z e l , a k é p e s l a p h á t o l d a l á r a a m ű v é s z 
c e r u z á v a l m e g r a j z o l t a . A l á í r á s : A k s e l i 1 9 0 7 . j u l i 7 . 
T ö b b m á s h a s o n l ó ü d v ö z l ő k á r t y a m e l l e t t , a k é s ő b b i -
e k b e n a l e v e l e k n e k a z o n d a r a b j a i r a f o g u n k v i s s z a t é r n i , 
a m e l y e k e t a m e s t e r m á r a z 1 9 0 8 . é v i m a g y a r o r s z á g i t a r -
t ó z k o d á s a s o r á n í r t , m i u t á n 1 9 0 8 j a n u á r j á b a n a S z é p m ű -
v é s z e t i M ú z e u m b a n m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t e l s ő m a g y a r -
o r s z á g i k i á l l í t á s a , v a l a m i n t a z o k r a , m e l y e k e t L i p p i c h í r t a 
f i n n — m a g y a r m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k k a l , i l l e t v e G a l l e n 
s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 1 9 0 8 j a n u á r -
j á b a n n y i t o t t á k m e g A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a e l s ő m a g y a r -
o r s z á g i k i á l l í t á s á t ( 2 5 . k é p ) . A k a t a l ó g u s e l ő s z a v á b a n 
T é r e y G á b o r k i e m e l i , 1 5 h o g y G a l l e n - K a l l e l a a f i n n f e s t é s z e t 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b k é p v i s e l ő j e P e k k a H a l o n e n , E e r o 
J ä r n e f e l t , M a g n u s É n e k e l i é s A l b e r t E d e l f e l t m e l l e t t : 
T é r e y s z e r i n t K a l l e l a k é p z e l e t é b e n v a n v a l a m i g r o t e s z k , 
r e á l i s , e r e d e t i é s m i s z t i k u s . T e h e t s é g e e l s ő s o r b a n d e k o r a -
t í v , d e g o n d o l a t a i t m o n u m e n t á l i s f o r m á b a n t u d j a k i f e -
j e z n i . R i t m u s é r z é k e , k é p z e l ő t e l i e t s é g e , t e r m é s z e t s z e r e t e t e 
i g e n m a g a s f o k ú . E g y a r á n t k é s z í t r a j z o k a t , v í z f e s t m é -
n y e k e t , r é z k a r c o k a t , l i t o g r á f i á k a t é s o l a j f e s t m é n y e k e t . 
A 4 7 3 d b m ű b ő l á l l ó n a g y g y ű j t e m é n y é t „ e l s ő k é n t 
M a g y a r o r s z á g o n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n á l l í t o t t a 
k i " . E z t a k o l l e k c i ó t a r e n d e z é s k é t r é s z r e o s z t o t t a . 1 — 
4 2 6 . s z á m i g a r a j z o k a t é s v í z f e s t m é n y e k e t á l l í t o t t á k k i , 
I — L X V I I . s z á m i g r é z k a r c o k a t , f a m e t s z e t e k e t , l i t o g r á f i -
á k a t . A k i á l l í t á s e l s ő r é s z e t e h á t e l s ő s o r o z a t o k a t , k é z i 
A l e v e l e z é s k ö v e t k e z ő c s o p o r t j á b ó l a z t a r é s z t h a t á r o z -
h a t j u k m e g , a m i k o r G a l l e n M a g y a r o r s z á g o n j á r t m á r 
1 9 0 7 e l s ő f e l é b e n . E r r ő l a k ö v e t k e z ő , B á n f f i h u n y a d r ó l 
1 9 0 7 m á r c i u s á b a n k e l t e z e t t k é p e s l a p t á j é k o z t a t ( 2 3 . 
k é p ) . 
N a g y s á g o s , d r . K . L i p p i c h E l e k Ű r n a k , 111. o s z t á l y -
t a n á c s o s , B u d a p e s t V I I . , P á l m a u . 6 . s z . a l á c í m e z v e . 
A k é p e s l a p o n a k ö v e t k e z ő k é z i r a t o s s z ö v e g o l v a s h a t ó : 
„ S z e r e t e t t E l e k ! K ö s z ö n t ü n k a t á v o l b ó l T é g e d 
a K ö z t ü n k l e v ő t ! — T e r v e R a k a s ( ? ) E l e k , A k s e l i . 
S z í v é l y e s ü d v ö z l e t e m e t W i g a n d . 
T e l e g d y E d v i - I l l é s P r ó f é t a Y r j ö L i i p o l a 
P a l i k a " 
E z a f o r r á s d o k u m e n t u m k é t s z e m p o n t b ó l n a g y j e l e n t ő -
s é g ű . E g y r é s z t k é t s é g t e l e n n é t e s z i a z t , h o g y G a l l e n - K a l l e -
l a 1 9 0 7 t a v a s z á n M a g y a r o r s z á g o n j á r t , m á s r é s z t e h i t e l e s 
d o k u m e n t u m n é v s z e r i n t m e g j e l ö l i b a r á t a i n a k , i l l e t v e 
i s m e r ő s e i n e k k ö r é t . E z e k k ö z ö t t t a l á l j u k T h o r o c z k a y 
W i g a n d E d é t , E d v i - I l l é s A l a d á r t , M a j o v s z k y P á l t , 
T e l e g d y t é s Y r j ö L i i p o l a - t . 1 3 U t ó b b i v i s s z a e m l é k e z é s e i b e n 
m é g f e l s o r o l n é h á n y m ű v é s z t , a k i k k e l G a l l e n k a p c s o l a t -
b a n v o l t . 1 4 
A f e n t i s z e m é l y e k k ö z ü l i s m e r t n e k v e s s z ü k a m a g y a -
r o k a t é s e z é r t — e b b e n a v o n a t k o z á s b a n — n e m t é r ü n k k i 
r á j u k , k e v é s b é i s m e r t v i s z o n t L i i p o l a s z e m é l y e , a k i t 
L i p p i c h m é g e m l í t e n i f o g , m o s t , a k é s ő b b i e k s o r á n n y i l v á -
n o s s á g r a h o z a n d ó l e v e l é b e n i s . ( L i i p o l a f i n n s z o b r á s z , 
h a z á j á b a n , N é m e t o r s z á g b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n v é g z e t t 
t a n u l m á n y o k u t á n 1 9 0 4 ó t a t a r t ó z k o d o t t B u d a p e s t e n . 
1 9 0 9 - b e n k o l l e k t í v k i á l l í t á s a v o l t a M ű v é s z h á z b a n . 
B u d a p e s t e n k é t a l k o t á s a v o l t t a l á l h a t ó , a z e g y i k a b u d a i 
v á r b a n . M a g y a r o r s z á g o n r ö v i d e b b - h o s s z a b b m e g s z a k í t á -
s o k k a l 1 9 3 4 - i g t a r t ó z k o d o t t , m i k o r v é g l e g v i s s z a t é r t 
h a z á j á b a . ) 24. Képeslap Koronghi Lippich Elek részére. 1907. j ú l . 7. 
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r a j z o k á t é s e r e d e t i l a p o k a t m u t a t o t t b e , m í g a m á s o d i k 
r é s z s o k s z o r o s í t o t t e r e d e t i m ű v e k e t , s o r o z a t o k a t . A t e -
m a t i k a i g e n v á l t o z a t o s : p o r t r é k , t á j k é p e k , c s e n d é l e t e k , 
f a l f e s t m é n y - v á z l a t o k , é k í t m é n y e s i l l u s z t r á c i ó k , i p a r m ű -
v é s z e t i t e r v e k , k ö n y v d í s z e k , e x l i b r i s e k , ü v e g f e s t m é n y -
v á z l a t o k , i l l u s z t r á c i ó k , b é l y e g t e r v e k é p p ú g y l á t h a t ó k 
v o l t a k , m i n t f a l i s z ő n y e g t e r v e k , p l a k á t o k , k ö n y v t á b l á k 
é s k é p e s k ö n y v i l l u s z t r á c i ó k . , , A m ű v é s z n e k i t t k i á l l í t o t t 
g r a f i k a i a l k o t á s a i v a l ó s á g o s a r a n y b á n y á n a k t e k i n t h e t ő k , 
é s ő s z i n t e k ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k n e k i , h o g y e n a g y g y ű j -
t e m é n y t i t t , n á l u n k á l l í t o t t a k i e l ő s z ö r , m e r t a z o k 
t u d á s á r ó l é s m ű v é s z i f e l f o g á s á r ó l t i s z t a k é p e t a d n a k é s 
s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m 
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hornvtnszkv v., cs. és i tk l íh aki köfcvv'momdaja 
23. A. Gallen—Kallela kiállítása Budapesten. 1908 
b e m u t a t j á k f e j l ő d é s é t e l s ő k í s é r l e t e k t ő l k e z d v e a m a i 
n a p i g " — í r j a t o v á b b á a k a t a l ó g u s e l ő s z a v a , m e l y s z e r i n t 
a k i á l l í t á s r e n d e z é s é b e n , , a l a p o k a m ű v é s z t ő l m a g á t ó l 
m e g á l l a p í t o t t s o r r e n d b e n v a n n a k k i á l l í t v a " . 
E k i á l l í t á s a n y a g á b ó l n é h á n y l a p M a j o v s z k y P á l 
g y ű j t ő t u l a j d o n á b a k e r ü l t , n é h á n y p e d i g a S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m G r a f i k a i O s z t á l y á n k a p o t t h e l y e t . A M ú -
z e u m n a k t ö r t é n t a j á n d é k o z á s s o r á n a t e l j e s M a j o v s z k y -
g y ű j t e m é n y a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b i r t o k á b a k e r ü l t 
é s e z t , a G r a f i k a i O s z t á l y 1 9 3 5 - b e n ( á p r i l i s h a v á b a n ) 
m u t a t t á k b e e l ő s z ö r . 1 6 
K ö z b e n k é t M a j o v s z k y - g y ű j t e m é n n y e l k a p c s o l a t o s 
k i á l l í t á s a v o l t a G r a f i k a i O s z t á l y n a k . „ K ü l f ö l d i m o d e r n 
m e t s z e t e k " 1 9 1 4 - b e n , 1 7 m i n t M a j o v s z k y P á l a j á n d é k a , 
v a l a m i n t „ M o d e r n r a j z o k " c í m m e l u g y a n c s a k M a j o v s z k y 
g y ű j t e m é n y e 1 9 2 1 - b e n 1 8 ) . 
A z 1 9 2 1 . m á r c i u s h a v á b a n m e g r e n d e z e t t k i á l l í t á s o n 
2 0 3 m ű v e t m u t a t t a k b e . A z e l ő s z ó n é l k ü l i k a t a l ó g u s 
„ f i n n m ű v é s z e k " c í m s z ó a l a t t A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a 
k i á l l í t o t t m u n k á i t a k ö v e t k e z ő k b e n j e l ö l i m e g : 1 5 2 . s z . 
Tengerparti részlet Északon ( 1 9 0 1 - b ő l ) , 1 5 3 . s z . Tanulmány 
26. Tájkép. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
a Wäinämöinen elhagyja Finnországot ( K a l e v a l a ) című 
f e s t m é n y h e z ( 1 8 9 7 , k r é t a ) . A z 1 9 1 4 - e s k i á l l í t á s e l ő s z a v á t 
M e i l e r S i m o n í r t a . V é l e m é n y e s z e r i n t a z u t o l s ó 3 0 é v 
g r a f i k a i t e r m é s é n e k g o n d d a l v á l o g a t o t t p é l d á i t f o g l a l j a 
m a g á b a n a k i á l l í t á s . F ő l e g a z a n g o l é s a f r a n c i a , d e e z e n -
27. Háborította fenyő. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
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A z e z u t á n k ö v e t k e z ő o l y a n g r a f i k a i k i á l l í t á s , a m e l y a 
M a j o v s z k y - g y ű j t e m é n n y e l v o l t k a p c s o l a t b a n , a 3 5 - ö s 
k i á l l í t á s u t á n m á r a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 4 0 . é v f o r d u l ó j á r a 
k é s z ü l t é s n a g y r é s z b e n M a j o v s z k y P á l g y ű j t e m é n y é r e 
t á m a s z k o d o t t . A 1 4 1 m ű k ö z ö t t f i n n a n y a g n e m s z e r e p e l t . 
A z 1 9 3 5 - ö s k i á l l í t á s , m i n t e m l í t e t t ü k , a t e l j e s M a j o v -
s z k y - g y ű j t e m é n y t m u t a t t a b e H o f f m a n E d i t h r e n d e z é s é -
b e n é s P e t r o v i c s E l e k f ő i g a z g a t ó e l ő s z a v á v a l a G r a f i k a i 
O s z t á l y L X I X . k i á l l í t á s a k é n t , e l ő s z ö r m i n t a S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á t . E k i á l l í t á s t a n ú s á g a s z e r i n t 
M a j o v s z k y t u l a j d o n á b a n e k k o r m e s t e r ü n k n e k 8 g r a f i k a i 
l a p j a v o l t . A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a n e v e a l a t t t a l á l j u k a 
2 0 7 . s z . A kiáltás, 2 0 8 . A boldogok, 2 9 0 . T á j k é p , 2 1 0 . 
Vetkőző f i a t a l l á n y , 211. Ülő f é r f i t a n u l m á n y a W ä i n ä -
möinen elhagyja Finnországot ( K a l e v a l a ) c í m ű f e s t -
m é n y h e z , 2 1 2 . A Gellért-hegy a d u n a p a r t i Corsó kávéház 
f e l ő l nézve, 2 1 3 . A tenniszjátékos ( E z a k é p k é s ő b b Síelő 
c í m m e l s z e r e p e l ) . 
G r a f i k a i alkotásai : Szépművészeti M ú z e u m B u d a p e s t 
M i n d e z e k u t á n m o s t m á r v i z s g á l j u k m e g a z t a 1 7 d b 
a l k o t á s t , m e l y e t j e l e n l e g a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j -
t e m é n y é b e n t a l á l u n k . 
28. Portré-vázlat. Szépművészeti M ú z e u m , Budapest 
k í v ü l a b e l g a , a h o l l a n d , a s v é d é s a f i n n g r a f i k a v a n b e n n e 
s z é p l a p o k k a l , g y a k r a n e l s ő r e n d ű s z é p s é g ű n y o m t a t v á -
n y o k k a l k é p v i s e l v e . A b e m u t a t o t t 1 5 1 m ű k ö z ö t t f i n n 
i s k o l a c í m m e l 1 . s z . a l a t t A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a a m ű v é s z 
b á t y j á n a k a r c k é p e ( r é z k a r c ) c í m ű m e g j e l ö l é s t t a l á l j u k . 
2 9 . A teniszjátékos. Szépművészeti M ú z e u m , Budapest 
30. Arcképvázlat és f i g u r á l i s r a j z t a n u l m á n y . S z é p m ű -
vészeti M ú z e u m , B u d a p e s t 
E l s ő k é n t b e m u t a t j u k a z t a T á j k é p e t ( 2 6 . k é p ) , 
m e l y e t a m e s t e r 1 9 0 1 - b e n F i n n o r s z á g b a n k é s z í t e t t . ' 9 
A l a p j e l l e g z e t e s b e l s ő - f i n n o r s z á g i t á j a t á b r á z o l f e n y ő v e l , 
t ó p a r t i r é s z l e t t e l , a h á t t é r b e n n é h á n y t o l l v o n á s s a l , 
j e l z é s s z e r ű e n m e g o l d o t t d o m b o l d a l l a l . A n e m t ú l r é s z l e t e z ő 
e l ő a d á s m ó d g y o r s , d e b i z t o s r a j z i m e t ó d u s b a n r ö g z í t i a 
l á t v á n y t . B a l r a a l u l j e l e z v e : a m ű v é s z m o n o g r a m j a ; é s 
1 9 0 1 . A l a p 1 9 3 5 - b e n k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e , m i n t 
M a j o v s z k y P á l a j á n d é k a . A z 1 9 0 8 - a s b u d a p e s t i G a l l e n -
K a l l e l a k i á l l í t á s o n s z e r e p e l t . 
K ö v e t k e z ő l a p u n k ( 2 7 . k é p ) a Háborította f e n y ő t 
r é s z l e t e z ő b b , e l b e s z é l ő b b j e l l e g g e l á b r á z o l j a . 2 0 A m ű v é s z 
t e r m é s z e t m e g f i g y e l é s e s z í v e s e n e l i d ő z e g y - e g y d e t a i l n é l , 
h o g y k i d o l g o z z a p l a s z t i c i t á s á t . J e l e z v e j o b b r a a l u l : 
K a l l e l a 1 8 9 9 . A l a p u g y a n c s a k l á t h a t ó v o l t a z 1 9 0 8 - a s 
k i á l l í t á s o n . 
A k ö v e t k e z ő p o r t r é - v á z l a t ( 2 8 . k é p ) a t a n u l m á n y u n k 
e l e j é n b e m u t a t o t t F i n n paraszt c í m ű o l a j k é p p e l k a p c s o -
l a t o s , u g y a n a z a f e j é s a z ö l t ö z e t . 2 ' E n n e k a z é r e t t , e l g o n -
d o l k o z ó , á t h a t ó t e k i n t e t ű é s é r t e l m e s f é r f i f e j n e k t ö b b f é l e 
g r a f i k a i é s f e s t é s z e t i f e l d o l g o z á s á t t a l á l h a t j u k m e g 
m e s t e r ü n k m u n k á i b a n . J e l e z v e , j o b b r a a l u l : G a l l e n 8 9 . 
„ J u o n a s " . 
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M á s t í p u s t m u t a t b e a z a c e r u z a r a j z ( 2 9 . k é p ) , m e l y 
k o r á b b a n A tenniszjátékos, m a j d k é s ő b b a Síelő n e v e t 
v i s e l i , 2 2 h e l y e s e n a z o n b a n S í b a j n o k . A f é l p r o f i l b a n á b r á -
z o l t f i a t a l f é r f i f e j a z e r ő s e b b k o n t ú r v o n a l a k o n b e l ü l 
f i n o m á r n y a l á s ú , p u h á n m e g o l d o t t f é n y - á r n y é k h a t á -
s o k a t m u t a t , k i e m e l v e a z a r c e g y é n i k a r a k t e r é t . J e l e z v e 
j o b b r a a l u l : G a l l e n - K a l l e l a 1 9 0 0 . A k é p a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í -
t á s o n n e m s z e r e p e l t . A z 1 9 3 5 - ö s é v i M a j o v s z k y - g y ű j t e -
m é n y b e m u t a t á s a k o r a z o n b a n l á t h a t ó v o l t . 
Ú g y a n c s a k p o r t r é - v á z l a t o t l á t h a t u n k ( 3 0 . k é p ) a z o n a 
c e r u z á v a l k é s z ü l t l a p o n , m e l y a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n i s 
b e m u t a t á s r a k e r ü l t a r c k é p v á z l a t é s f i g u r á l i s r é s z l e t r a j z -
t a n u l m á n y a . 2 3 E z e n a l a p o n i s m e g f i g y e l h e t ő G a l l e n 
r a j z t e c h n i k á j á n a k b i z t o s , g y o r s , d e u g y a n a k k o r á r n y a l t 
S c h e e r b a r t P á l Királydalához k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó s z e -
r e p e l t . 
A P a n - n a k ( 3 3 . k é p ) 1 8 9 5 . á p r i l i s — m á j u s i s z á m a k ö z l i 
P a u l S c h e e r b a r t Das Königslied c í m ű k ö l t e m é n y é t , 2 6 
a h o l f e l i s m e r h e t ő a z i d e k é s z ü l t v á z l a t k i d o l g o z o t t v á l t o -
z a t a . F i g y e l e m r e m é l t ó e l a p z á r ó d í s z e i s , m e l y k ö r b e 
k o m p o n á l t f é r f i é s n ő a l a k d e k o r a t í v a n m e g o l d o t t e m b l é -
m á j á t m u t a t j a . L a p u n k a M a j o v s z k y - g y ű j t e m é n y b ő l 
k e r ü l t a G r a f i k a i O s z t á l y r a é s a z 1 9 3 5 - ö s M a j o v s z k y -
k i á l l í t á s o n s z e r e p e l t . 
A z a z ü l ő f é r f i a l a k , m e l y Wäinämöinen elhagyja 
Finnországot c í m ű f e s t m é n y h e z k é s z ü l t ( 3 4 . k é p ) t ö b b 
v á l t o z a t b a n f o r d u l e l ő a m e s t e r o u v r e - j é b e n . 2 7 A z e r e d e t i 
m o d e l l é l ő f i n n p a r a s z t a l a k j a v o l t . A z e r ő s e b b k o n t ú r -
31. Fiatal leány. Vízfestmény-tanulmány. Szépm üvészéti 
Múzeum, Budapest 
m ó d s z e r e , v a l a m i n t a z a r e n d k í v ü l i a l k o t ó k é p e s s é g e , 
h o g y a z á b r á z o l t s z e m é l y j e l l e m v o n á s a i t , j e l l e m é t é r z é k -
l e t e s e n j e l e n í t i m e g . 
V í z f e s t m é n y - t a n u l m á n y t l á t h a t u n k k ö v e t k e z ő k é -
p ü n k ö n ( 3 1 . k é p ) , a m e l y a p o r i m a u z ó l e u m e g y i k f a l á n a k 
f r e s k ó j á h o z k é s z ü l t . 2 4 A l a p j o b b a l s ó s a r k á b a n : G a l l e n -
K a l l e l a 1 9 0 2 . e f i a t a l l e á n y a l a k t ö b b v á z l a t b a n i s f e l l e l -
h e t ő a m ű v é s z o e u v r e - j é b e n . A l a p a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n 
i s s z e r e p e l t , é s 1 9 3 5 - b e n m i n t M a j o v s z k y P á l a j á n d é k a 
k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 
U g y a n c s a k a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s a n y a g á b ó l v a l ó 
a Boldogok ( 3 2 . k é p ) c í m ű c e r u z a v á z l a t , 2 5 m e l y ü l ő f i a t a l 
p á r t á b r á z o l . R a j z u n k a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n m i n t 33. A Pan-ban közölt változat. 1893. ápr. —májusi szám 
32. Boldogok. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
36. A hajó siratása. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
9 
34. Ülő férfialak. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
v o n a l a k k a l h a t á r o l t f i g u r a a r c a t á v o l b a m e r e d , e l g o n -
d o l k o z ó . S z e g é n y e s , e g y s z e r ű r u h á j á n a k r e d ő i f i n o m r a j z -
t e c h n i k á v a l m e g o l d o t t a k . J e l e z v e j o b b r a a l u l : 9 7 . A z 1 9 0 8 -
a s j a n u á r i k i á l l í t á s o n , a z 1 9 2 1 - e s k i á l l í t á s o n , m a j d a z 
1 9 3 5 - ö s k i á l l í t á s o n v o l t l á t h a t ó . 
U g y a n c s a k a Kalevala t é m a k ö r h ö z t a r t o z i k a z a 
f a l k é p v á z l a t ( 3 5 . k é p ) , m e l y n e k á t l ó s s z e r k e z e t ű , k r é t a -
r a j z z a l m e g o l d o t t k o m p o z í c i ó j á n a k f e l s ő m e z e j é b e n 
W ä i n ä m ö i n e n a l a k j a c s ó n a k b a s z á l l v a h a g y j a e l F i n n o r -
s z á g o t . 2 8 H á t t é r b e n j e l l e g z e t e s f i n n t e n g e r p a r t i t á j r é s z l e t , 
e l ő t é r b e n n ő i f i g u r a , k a r j á n g y e r m e k k e l . A l a p a z 1 9 0 8 - a s 
k i á l l í t á s o n s z e r e p e l t . 
U g y a n c s a k a Kalevalához k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó k é n t 
A h a j ó siratása ( 3 6 . k é p ) a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n v o l t l á t -
h a t ó . 2 9 K a l l e l a e z z e l a t é m á v a l t ö b b s z ö r i s f o g l a l k o z o t t , 
a t a n u l m á n y u n k e l e j é n b e m u t a t o t t o l a j k é p t a n ú s á g a 
s z e r i n t i s . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó l a p 
a h h o z a f e s t m é n y h e z k é s z ü l t , m e l y k o r á b b a n M a j o v s z k y 
P á l , m a j d O n n i T a l a s b i r t o k á b a n v o l t . K é s z í t é s i i d e j e : 
1 9 0 1 . 
K ö v e t k e z ő k é p ü n k ( 3 7 . k é p ) j e l l e g z e t e s é s z a k - f i n n -
o r s z á g i e r d ő r é s z i e t e t m u t a t b e A z első hó c í m m e l . 3 0 
A k o m p o z í c i ó v e r t i k á l i s f e l e z ő v o n a l a a l a t t a m e s t e r f o l t -
h a t á s o k k a l é r z é k e l t e t i a f ö l d é s a h ó k e v e r e d ő s t r u k t ú r á -
j á t . E t t ő l f e l f e l é , e l s z ó r t a p r ó f e n y ő f á k a t l á t h a t u n k 
P a a n a j ä r v i t á j á r ó l . M ű v ü n k a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n l á t -
h a t ó v o l t . J e l e z v e : A x e l G a l l e n P a a n a j ä r v i 1 8 9 2 . 
A m e s t e r 1 9 0 8 - b a n M a g y a r o r s z á g o n k é s z í t e t t e a 
( 3 8 . k é p ) Márciusi este a Gellérthegyen a Majovszky-villa 
kertjében c í m ű l a p o t , a j á n l á s s a l M a j o v s z k y I r é n n e k . 3 1 
A k ö n n y e d , a k v a r e l l - t e c h n i k á v a l m e g o l d o t t l a p M a j o v s z k y 
P á l a j á n d é k a k é n t k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e , é s a z 1 9 3 5 . é v i 
k i á l l í t á s o n m u t a t t á k b e . 
U g y a n c s a k B u d a p e s t e n k é s z ü l t a z e l ő b b i v e l a z o n o s 
é v b e n A Gellérthegy a duna-parti Corso kávéház felöl nézve 
c í m ű s z é l e s e c s e t k e z e l é s ű o l a j v á z l a t ( 3 9 . k é p ) . 3 2 A l a p , 
m e l y s z i n t é n M a j o v s z k y a j á n d é k a k é n t k e r ü l t a g y ű j t e -
m é n y b e , 1 9 3 5 - b e n i s s z e r e p e l t . J e l z é s é s a j á n l á s : „ P a l i n a k 
A k s e l i 1 9 0 8 . " 
G a l l e n - K a l l e l á n a k M a g y a r o r s z á g o n ő r z ö t t m ű v e i 
k ö z ö t t m i n t t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m i s e g y i k l e g é r t é k e s e b b , 
a z 1 9 0 6 - b a n k é s z í t e t t Gorkij-arckép ( 4 0 . k é p ) . 3 3 J e l e z v e 
j o b b r a a l u l : A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a m o n o g r a m m é s 1 9 0 6 . 
mm. 
35. Falképvázlat. Szépművészeti Múzeum, Budapest 37. Az első hó. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
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J o b b o l d a l o n f e l ü l : „ M a x i m G o r k i " , c e r u z á v a l . — A z a r c -
k é p t é l i ö l t ö z e t b e n , b e g o m b o l t k a b á t b a n , k i s s é l e h a j t o t t , 
l e f e l é n é z ő a r c c a l , o r o s z k u c s m á b a n á b r á z o l j a a z a k k o r 
3 8 é v e s i r ó t . A c e r u z a v o n á s a i g y o r s , v á z l a t s z e r ű r a j z i f e l -
f o g á s r a u t a l n a k . A m e s t e r a z í r ó a r c á n a k m e g j e l e n í t é s é r e 
h e l y e z t e a f ő s ú l y t , a n n a k g o n d o l k o d ó , e l m é l y ü l t k i f e -
j e z é s é r e , h a n g s ú l y o z v a a k é t s z e m k ö z ö t t i j e l l e g z e t e s , 
m é l y b a r á z d á t . A k a b á t — g y o r s a n o d a v e t e t t p á r h u z a m o s 
v o n a l s a t í r o z á s a a z a r c m e g v i l á g í t á s á n a k a d s ö t é t e b b a l a p o t 
— k e v é s b é k i d o l g o z o t t . A k u c s m a k o n t ú r v o n a l l a l j e l e z v e . 
E r a j z i m e t ó d u s a z t f e l t é t e l e z i , h o g y l a p u n k n e m k é p r ő l 
v a g y h o s s z a s t a n u l m á n y u t á n k é s z ü l h e t e t t , h a n e m m i n d e n 
b i z o n n y a l G o r k i j é l e t u t á n i a r c k é p é v e l v a n d o l g u n k . 
F e l t é t e l e z é s ü n k e t a t ö r t é n e l m i t é n y e k i s i g a z o l j á k . 
G o r k i j a z 1 9 0 5 - ö s c á r i ö n k é n y á l t a l v a l ó l e t a r t ó z t a t á s a , 
m a j d k i s z a b a d u l á s a u t á n , 1 9 0 6 - b a n k ü l f ö l d r e u t a z i k . 
E l s ő á l l o m á s a a z a k k o r O r o s z o r s z á g h o z t a r t o z ó F i n n o r -
s z á g v o l t . E r r e a z i d ő r e e s i k G o r k i j é s L e n i n i s m e r e t s é g é n e k 
k e z d e t e . E r r ő l L e n i n é s G o r k i j l e v e l e z é s é b e n k a p u n k 
k o n k r é t a d a t o k a t . T ö b b e k k ö z ö t t : 1 9 0 6 . j a n u á r 2 3 - á n 
V . I . L e n i n é s A . M . G o r k i j t a l á l k o z n a k H e l s i n g f o r s b a n . 
1 9 0 6 . f e b r u á r 1 2 - é n G o r k i j p á r t m e g b í z á s s a l F i n n o r s z á g b ó l 
k ü l f ö l d r e u t a z i k . „ V l a g y i m i r I l j i c s L e n i n e n n e k a z u t a -
z á s n a k n a g y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t . " ( N . B u r e n y i n 
k ö z l é s e . ) 3 4 
A f e n t i a d a t o k b ó l k i d e r ü l t e h á t , h o g y G o r k i j 1 9 0 6 
j a n u á r j á b a n H e l s i n k i b e n t a r t ó z k o d o t t é s G a l l e n - K a l l e ' a 
o t t k é s z í t h e t t e G o r k i j r ó l a b e m u t a t o t t a r c k é p v á z l a t o t , 
m i u t á n G o r k i j m á r f e b r u á r 1 2 - é n F i n n o r s z á g b ó l k ü l f ö l d r e , 
m i n t t u d j u k , O l a s z o r s z á g b a , m a j d A m e r i k á b a u t a z o t t . 
A f e n t i e k b e n t á r g y a l t s a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
G r a f i k a i G y ű j t e m é n y é b e n l e v ő 1 4 d b a l k o t á s h o z m é g 3 
t a r t o z i k , — m e l y e k r e a k é s ő b b i e k s o r á n f o g u n k v i s s z a -
t é r n i . 
39. A Gellérthegy a duna-parti Corsó kávéház felöl nézve. 
1908. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
40. Gorkij. 1906. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
38. Márciusi este a Gellérthegyen a Majovszky-villa 
kertjében. 1908. Szépművészeti Múzeum, Budapest 
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Koronghy Lippich Elek : A finnek és a f i n n művészet : igo8. 
A z 1 9 0 8 - a s é v m é g m á s e s e m é n y t i s t a r t a l m a z a m ű v é s z , 
i l l e t v e a f i n n — m a g y a r m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k k e z d e t e i 
v o n a t k o z á s á b a n . E z e k k ö z ö t t e m i i t j ü k m e g a z t a k i a d -
v á n y t , m e l y , , A f i n n e k é s a f i n n m ű v é s z e t " ( 4 2 . k é p ) 
c í m m e l K o r o n g h y L i p p i c h E l e k t ő l 1 5 0 p é l d á n y b a n , 
H e l b i n g F e r e n c c í m l a p b e t ű i v e l a m ű v é s z p o r t r é j á v a l é s 
i n i c i á l é j á v a l j e l e n t m e g . A z u t ó b b i k e t t ő G a l l e n - K a l l e l a 
a l k o t á s a . 
K o r o n g h y L i p p i c h e m ű v é n e k k é z i r a t a m e g a d j a 
s z á m u n k r a a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y ö s s z e v e s s ü k a m ű 
e r e d e t i s z ö v e g é t a n y o m t a t á s s a l , m e l y u t ó b b i v á l t o z t a t á -
s o k a t t a r t a l m a z . 3 9 A s z e r z ő b i z o n y o s s z u b j e k t í v v i l á g -
k é p é n e k e g y - e g y a s p e k t u s á t ó l o l y k o r n e m m e n t e s í r á s 
e g y i k e l s ő k é n t k í s é r l i m e g ö s s z e f o g l a l n i m a g y a r n y e l v e n a 
f i n n m ű v é s z e t j e l e n t ő s é g é t . A m o d e r n f i n n i p a r m ű v é s z e t 
é s é p í t é s z e t n e m e g y v o n á s á t , o l d a l á t h e l y e s é r z é k k e l 
v e s z i é s z r e é s í t é l i m e g . 
A z a l á b b i i d é z e t ü n k a z i p a r m ű v é s z e t v o n a t k o z á s á b a n 
a b b ó l a 2 3 . s z á m ú p é l d á n y b ó l v a l ó , m e l y a k i a d o t t 1 5 0 
p é l d á n y b ó l k e r ü l t a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a . 
„ E g é s z e n f r i s s h a j t á s a a z ú j f i n n m ű v é s z e t n e k a z 
i p a r m ű v é s z e t . M é g n e m i s k i a l a k u l t , m é g á t n e m 
é r e t t , d e é p p e z é r t r á n k n é z v e i g e n é r d e k e s . 
A h a s z n á l a t i t á r g y a k m ű v é s z i k i a l a k u l á s á t a t á r s a -
d a l o m í z l é s b e l i f e j l e t t s é g é n t ú l a v a g y o n i v i s z o n y o k 
s z a b á l y o z z á k . A f i n n e k s z e g é n y e k . H a s z n á l a t i c é l t s z o l -
g á l ó t á r g y a k k ö l t s é g e s e b b e l ő á l l í t á s á r a a k ö z s z e l l e m n e m 
s o k i h l e t e t n y ú j t o t t e d d i g a f i n n m ű v é s z e k n e k . E m ű v é -
s z e k a z o n b a n n e m o l y h ú s b ó l é s v é r b ő l v a l ó k , h o g y a z ő 
i d e á l i s c é l j a i k f e l é t ö r e k v é s ü k b e n s o k á i g k é s l e l t e t n i e n g e d -
41. A. Gallen-Kallela levele Budapestről Koronghy 
Lippich Eleknek 1908 
lu 
rpptcl) lek 
Olajképei 
K a l l e l a m a g y a r o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a a l a t t o l a j k é p e k e t 
i s f e s t e t t . A d a t u n k v a n a r r ó l , h o g y e l k é s z í t e t t e Koronghy 
L i p p i c h Elek portréját ( 1 9 0 8 ) , A Duna é j j e l c í m ű k é p é t , 
felesége arcképét a M a r g i t s z i g e t e n , h á t t é r b e n a v í z e s é s s e l , 
v a l a m i n t Kohner Adolf né p o r t r é j á t . 3 5 E k é p e k k ö z ü l 
e g y i k e t s e m i s m e r j ü k , h o l l é t ü k r ő l j e l e n l e g n i n c s t u d o m á -
s u n k . 3 6 K u t a t á s a i n k s o r á n a z o n b a n f é n y d e r ü l t a K o h n e r -
p o r t r é m e g r e n d e l é s é v e l k a p c s o l a t o s k ö r ü l m é n y e k r e 
— m e l y a r c k é p k ü l ö n b e n p u b l i k á l t i s — , a n n a k a z e r e d e t i 
l e v é l n e k a b i r t o k á b a n , m e l y e t G a l l e n - K a l l e l a í r t K o r o n g h y 
L i p p i c h E l e k n e k 1 9 0 8 t a v a s z á n B u d a p e s t r ő l B u d a p e s t r e . 
A l e v é l b e n ( 4 1 . k é p ) K o r o n g h y L i p p i c h e t a k ö v e t k e z ő k r ő l 
t á j é k o z t a t j a . 
„ L i e b e r F k e u n d ! D a n k e f ü r B r i e f ! W i r w e r d e n 
v e r s u c h e n m o r g e n S a m s t a g u m 7 , 6 U h r a m M a r g i t s z i g e t 
z u s e i n . I c h b i t t e D i r d e n d r . K o h n e r z u s a g e n d a s s m e i n e n 
g e w ö h n l i c h e H o n o r a r f ü r e i n e P o r t r ä t a u f t r a g ( 5 0 0 0 ) 
f ü n f t a u s e n d K r o n e n i s t . A b e r o b e r n i c h t g e d a c h t h a t s o 
v i e l z u d e p o n i e r e n , w e r d e i c h m i t w e n i g e n z u f r i e d e n s e i n 
w e i l w i r d a v o n n i c h t v o r h e r g e s p r o c h e n h a b e n . A u s s e r 
d e m P o r t r ä t i s t d a a u c h e i e n e P o r t r ä t - S k i z z e f ü r w e l c h e 
i c h k e i n e H o n o r a r v e r l a n g e . I c h g r ü s s e D i c h ! d e i n 
A k s e l i G . K . " 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m c s u p á n e g y e t l e n o l a j k é p e t 
ő r i z m e s t e r ü n k t ő l Fiatal f a u n c í m m e l . A k é p v é t e l ú t j á n , 
1 9 0 4 - b e n k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e . 3 8 J e l e z v e : l e n t j o b b r a 
G a l l e n , 1 9 0 4 . 
( I t t j e g y e z z ü k m e g , h o g y u t a l á s t ö r t é n i k a r r a , h o g y a 
m e s t e r b u d a p e s t i t a r t ó z k o d á s á t a D i m a - p a r t o n e m l é k -
t á b l á v a l j e l ö l t é k m e g . A z i d e v o n a t k o z ó m ű e m l é k i s z a k -
i r o d a l o m b a n a z o n b a n e n n e k n y o m a n e m t a l á l h a t ó . ) 
f i n n d c 
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n é k m a g u k a t . N e m n é z i k ö s s z e t e t t k e z e k k e l , h o g y a z 
o l c s ó n k í n á l k o z ó k ü l f ö l d i h a t á s o k a t f o j t s á k b e l e a f i n n 
i p a r m ű v é s z e t i t e r m e l é s b e , a z ö n á l l ó s á g r e m é n y e i t , a z é r t 
Gallen é s k ö r e , v a l a m i n t Saarinnenék é l é r e á l l o t t a k e g y 
m o d e r n é s n e m z e t i s z e l l e m ű á r a m l a t n a k , e z e n a t é r e n i s . 
M e g r e n d e l é s e k e t v á l l a l n a k , c s a k n e m i n g y e n s a s o v á n y 
f i z e t s é g é r t ö r ö k b e c s ű m ű v e k e t a d n a k h a z á j o k n a k . 
G a Ü e n - K a l l e l á n a k a z i p a r m ű v é s z e t é t i s , a z ő ü v e g -
f e s t m é n y e i t , g r a f i k á j á t s t b . a z a d a c o s , m o n u m e n t á l i s 
e r e d e t i s é g , a z o k a m i t h i k u s , m é l y h a n g u l a t o k , a z a z ő s n é p i 
z a m a t , s a z a h e r o i k u s v o n a l f a n t á z i a j e l l e m z i k , m e l y e k 
a z ő m ű v é s z e t é n e k e g é s z é t . O l y a n e z a z e m b e r , m i n t e g y 
v i h a r z ó g é n i u s z ; k i t ö r d e l i é s e l s ö p r i a k o r h a d ó t e r m é s z e t e t 
s s z á g u l d v a h i n t i e l ú j é s f r i s s v e g e t á c i ó k m a g v á t . 
S a a r i n e n , L i n d g r e n , G e s e l l i u s , L i n d h a l , T h o m é a z ő 
é p í t k e z é s e i k b e k o m p o n á l t l a k b e r e n d e z é s e k k e l , B l o m d s -
t e d t a z ő s a j á t o s k ö l t é s z e t ű s z ő n y e g e i v e l , J u n g a z ő 
m o d e r n b ú t o r a i v a l , E h r s t r ö m a z ő ö t l e t e s s o k o l d a l ú s á -
g á v a l — v i s z i k d i a d a l f e l é a f i n n i p a r m ű v é s z e t e t . " 
A f e n t i í r á s t n e m c s a k a s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k a s p e k -
t u s á b a n k e l l j e l e n t ő s n e k t a r t a n u n k , h a n e m a s z á z a d f o r -
d u l ó k ö r ü l i é v e k m ű v é s z e t p o l i t i k á j a s z e m s z ö g é b ő l i s . 
Lippich levele Öhquisthez, Helsingjorsba : 1908. 
A z 1 9 0 8 - a s é v n e k m á s i k f o n t o s l e v e l e s t á r i f o r r á s d o k u -
m e n t u m a i s v a n : a z a l e v é l , m e l y e t u g y a n c s a k K o r o n g h y 
L i p p i c h E l e k i r t J o h a n n e s Ö h q u i s t h e z H e l s i n g f o r s b a é s 
a m e l y n e k m a g y a r f o g a l m a z v á n y a 1 6 0 3 / 8 . F o l . H u n g , 
j e l z é s ű . A l e v é l t á r g y a e g y f i n n m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t b e m u -
t a t ó k ö n y v í r á s á r a v a l ó f e l k é r é s . L i p p i c h k i f e j t i e l g o n d o -
l á s á t a f i n n m ű v é s z e t r ő l í r a n d ó k ö n y v r ő l , v á z o l j a , h o g y 
m i t k í v á n n a t á r g y a l n i b e n n e , r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a a 
f i n n m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k f o n t o s a b b s z a k a s z a i t , k é p v i -
s e l ő i t , é s v é g ü l e l e m z i a z t a m a g a t a r t á s t , m e l y e t a f i n n 
n e m z e t t a n ú s í t o t t t ö r t é n e l m e s o r á n . ( R ö v i d í t é s s e l k ö -
z ö l v e . ) 
E z t í r j a t ö b b e k k ö z ö t t : 
, , É n n e m o l y a n k ö n y v e t ó h a j t o k a f i n n m ű v é s z e t r ő l 
m e l y n e m l á t j a m e g a f á t ó l a z e r d ő t . H a n e m o l y a t , m e l y 
e g y k o m p l i k á l a t l a n é s z t i s z t a g o n d o l k o d á s á t , e g y s z a b a d 
l e v e g ő h ö z é s s z é l e s h o r i z o n t o k h o z s z o k o t t s z e m l á t á s á t 
é s e g y f i a t a l e g é s z s é g e s s z í v n e k a z é r z é s e i t t ü k r ö z z e . " 
, , A t é t e l e z : m i m a g y a r o k e g y k u l t u r á l i s l e l k ű f i n n t e s t -
v é r t ő l s z e r e t n ő k h a l l a n i , h o g y a f i n n s é g n e k r ö v i d 1 0 0 
e s z t e n d ő s n e m z e t i l é t é b ő l m i k é p p e n n ő t t k i a m ű v é s z e t 
f á j a , m e l y m o s t o l y s z é p é s p o m p á s v i r á g o k a t h a j t , m i n t 
G a l l e n K a l l e l a A x e l i ? M a g á n a k G a l l e n n e k a z é l e t é t , 
e g y é n i s é g é t , m ű v é s z e t é t f ő k é p p e n s z e r e t n ő k i s m e r t e t v e é s 
j e l l e m e z v e l á t n i , m e r t G a l l e n n e m e g y v é l e t l e n ü l f e l b u k -
k a n t v u l k á n i k u s s z i g e t , v a l a m i k i e t l e n v í z t ö m e g k ö z e p é n , 
h a n e m s z e r v e s k i v i r á g z á s a e g y f a j k u l t u r á l i s v e g e t á c i ó -
j á n a k , m e g é r t h e t ő a z ő l é t e c s a k ú g y l e s z , h a m e g i s m e r j ü k 
a z ő e l ő z m é n y e i t , m i n d a z t , a m i k ö r ü l v e s z i é s t á p l á l j a a z ő 
v é n á j á t , e g y s z ó v a l , h a t i s z t á n á l l e l ő t t ü n k a z a n é p t ö r -
t é n e t é s f a j b e l i k u l t ú r a , m e l y ő t s z ü l t e é s f e n n t a r t o t t a . 
H o g y a f i n n m ű v é s z e t s v e l e G a l l e n , S a a r i n e n é s S i b e -
l i u s m e g s z ü l e t h e t t e k , a n n a k f e l t é t e l e i v a n n a k . . . " 
„ G y o r s f u t a m b a n e l ő a d v a , g o n d o l o m , í g y a l a k u l a 
f i n n n é p t ö r t é n e t e . " 
H o g y m i l y e n a k ö n y v f o r m á t u m a , a r r a n é z v e k ü l d ö k 
Ö n n e k e g y k ö t e t e t . A k ö n y v t e r j e d e l m é n e k n e m k e l l 
1 0 í v n é l n a g y o b b t e r j e d e l m ű n e k l e n n i , a k é p e k e t i s b e l e -
s z á m í t v a . 
M i n t h o g y r o s s z u l t u d o k i d e g e n n y e l v e k e t , e z t a l e v e l e -
m e t m a g y a r u l í r t a m s v o l t o l y a n s z í v e s L i i p o l a ú r f i n n r e 
á t f o r d í t a n i . 
L i i p o l a m á r e g é s z e n j ó m a g y a r , d e a z é r t h ű f i a a z ő 
é s z a k i h a z á j á n a k . I t t n á l u n k s z é p e n f e j l ő d i k s z o b r á s z a t -
b a n . M o s t F i n n o r s z á g b ó l v a l a m i ö s z t ö n d í j a t k a p o t t , d e 
a z z a l a f e l t é t e l l e l , h o g y P á r i s b a k e l l m e n n i e . 
K á r , h o g y i l y e n a f e l t é t e l . E g y á l t a l á n a f i a t a l f i n n 
m ű v é s z e k e t i d e M a g y a r o r s z á g r a k e l l e n e k ü l d e n i , a r o k o n 
n é p k ö z é . P á r i s c s a k k o n f ú z i ó k a t c s i n á l a l e l k ö k b e n , s 
o l y a n o k r a t a n í t j a ő k e t , a m i k e t é v e k i g k e l l f e l e j t e n i ü k , 
h o g y a f i n n m ű v é s z e k é l e h e s s e n e k . A m e l y e l e m e k k e l 
p e d i g i t t n á l u n k t e l i k m e g a l e l k ö k , a z z a l e g é s z é l e t ö k r e 
g a z d a g o d n a k . 
A f i n n - é s m a g y a r k u l t ú r á n a k t ö b b e t k e l l e n e e g y m á s -
s a l é r i n t k e z n i ö k . M i n d a k é t k u l t ú r a h a s z n á t v e n n é . 
N a g y o n c s o d á l k o z o m a f i n n n e m z e t e n , h o g y e n n e k a 
s z ü k s é g é t m é g n e m é r e z t e m e g . 
É n é p p e n m o s t k ü l d ö k F i n n o r s z á g b a e g y i g e n j e l e s 
m a g y a r m ű v é s z t , h o g y Ö n ö k k e l m e g i s m e r k e d j é k . 
H a m ó d j á b a n v a n Ö n n e k , k é r e m m ű k ö d j é k k ö z r e 
G a l l e n b a r á t o m m a l e g y ü t t , h o g y n e P a r i s l e g y e n a m ű v é -
s z e t i s t i p e n d i u m o k f e l t é t e l e , h a n e m M a g y a r o r s z á g . 
S z í v e s v á l a s z á t k é r v e , m a r a d t a m i g a z t i s z t e l e t t e l 
K . L . E . " 
( M e g j e g y z é s ü n k : a z u t o l s ó s o r é s a h á r o m b e t ű k é z í r á s -
s a l , a t ö b b i í r ó g é p p e l í r v a , k é z í r á s s a l j a v í t v a ! ) 
( b e f e j e z é s ) 
„ B o c s á s s o n m e g t i s z t e l t b a r á t o m , u r a m , h o g y e n n y i t 
f e c s e g e k , a v a g y , h o g y n e m b e s z é l e k t ö b b e t , d e v a l ó b a n 
n e h é z e g y i l y l e v é l k e r e t é b e n o k o s a b b m é r t é k e t t a l á l n i e l 
m o n d a n i v a l ó k n á l . 
É n e g y s z e r ű e n r á a k a r t a m m u t a t n i a m a g a m c s e k é l y 
t á j é k o z o t t s á g á v a l a r r a , h o g y v a n t ö r t é n e l m e a f i n n 
m ű v é s z e t n e k , s h o g y e t ö r t é n e t i g e n s z é p é s m a g a s z t o s . 
G y ö n y ö r ű k ö n y v e t l e h e t í r n i r ó l a . 
A z a k ö n n y e d , e l e v e n e l b e s z é l ő s t í l u s , m e l l y e l Ö n 
G a l l e n n é l t e t t l á t o g a t á s á r ó l í r , n e k e m i g e n t e t s z i k . 
Ö r ü l n é k a n n a k , h a Ö n s ü r g ő s e n é r t e s í t e n e e n g e m , 
h o g y a k í v á n t k ö n y v e t m e g í r j a s a k é z i r a t o t 1 9 0 8 . é v i 
j a n u á r j á b a n n e k e m a s z ü k s é g e s k é p e k k e l e g y ü t t m e g -
k ü l d i . K é p e k a l a t t j ó f o t o g r á f i á k a t é s g r a f i k a i l a p o k a t 
é r t e k . 
> Á l 
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43. Aleksis Kivi ,,Seitsemän Weljestä" c. kiadvány belső 
címlapja. 1908. Iparművészeti Múzeum, Budapest. 
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A f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t m ű v e k é s f o r r á s d o k u m e n t u -
m o k m e l l e t t G a l l e n - K a l l e l á n a k k ö n y v m ű v é s z e t i a l k o t á s a i 
i s f e l l e l h e t ő k h a z á n k b a n . K r o n o l ó g i a i l a g e l s ő k é n t e m l í t s ü k 
A l e k s i s K i v i : ,,Seitsemän Weljestä" h i s t ó r i á j á n a k 1 9 0 8 - a s 
h e l s i n k i e l s ő k i a d á s á t . 4 1 
E r e d e t i b ő r k ö t é s b e n , m e r í t e t t p a p í r o n , a r a n y m e t s z é s t ! 
6 0 0 s z á m o z o t t o l d a l t t a r t a l m a z . B e l s ő c í m l a p j á n ( 4 3 . k é p ) 
s z ü r k é v e l a l á n y o m o t t t e l j e s t ü k ö r b e n f r a c t ú r o s b e t ű t í -
p u s s a l a k ö v e t k e z ő s z ö v e g o l v a s h a t ó : „ S e i t s e m ä n W e l j e s t ä 
44. Az első lap keretdísze és iniciáléja 
K e r t o m u s , A . K i v i , S o m i s t a n u t A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a 
Y r j ö W e i l i n , H e l s i n k i . V a g y i s : , , H é t t e s t v é r " t ö r t é n e t e , 
A l e k s i s K i v i - t ő i , d í s z í t e t t e A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a , é s 
k i a d t a W e i l i n G y ö r g y H e l s i n k i b e n . — A z i l l s z t r á c i ó k , a 
s z i g n ó k m e l l e t t t a l á l h a t ó é v s z á m o k s z e r i n t 1 9 0 6 — 1 9 0 7 . 
é v e k b e n k é s z ü l t e k . 
K ö n y v m ű v é s z e t i s z e m p o n t b ó l á l t a l á b a n , G a l l e n -
K a l l e l a g r a f i k a i m ű v é s z e t e s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n 
j e l e n t ő s m ű . N e m c s a k a b e n n e e l ő f o r d u l ó k ö n y v d í s z e k 
m a g a s s z á m a , h a n e m a n n a k m ű v é s z i m i n ő s é g e , f i n o m s á g a , 
v á l t o z a t o s g r a f i k a i e l ő a d á s m ó d j a m i a t t . G r a f i k a i d í s z e i : 
t ü k ö r k e r e t e l é s 9 , i n i c i á l é 2 7 8 , t e m a t i k u s i l l u s z t r á c i ó 5 2 , 
a m e l y b ő l 1 2 s z í n e s . A z i n i c i á l é k o r n a m e n t á l i s , i l l e t v e 
f i g u r á l i s d í s z e i s z e r i n t a k ö v e t k e z ő c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : 
n ö v é n y i e l e m e k k e l v a g y g e o m e t r i k u s m i n t á k k a l d í s z í t e t t , 
f i g u r á l i s ; á l l a t i , e m b e r a l a k o s , t á j k é p i é s i n t é r i e u r r é s z -
l e t t e l , i l l e t v e t á r g y á b r á z o l á s s a l . G a l l e n - K a l l e l a k ö n y v -
d í s z e i n e k é s i l l u s z t r á c i ó i n a k s z á m a — u t ó b b i a k ö n á l l ó 
g r a f i k a i a l k o t á s o k — ö s s z e s e n m e g k ö z e l í t i k a 4 0 0 d b - o t . 
T e c h n i k á j u k a t t e k i n t v e i g e n v á l t o z a t o s a k : t ű s , c e r u z a , 
t o l l r a j z o k , a k v a r e l l e k , r é z m e t s z e t e k é s k e v e r t t e c n i k á j ú 
l a p o k . 
46. Az ember és a medve holtteste. Szépművészeti Múzeum, 
Budapest 
43. Fejlécet és egy záródíszt tartalmazó oldal 
A m ű v é s z i t i p o g r á f i a i e l r e n d e z é s r e b e m u t a t j u k p é l d á -
n a k a b e l s ő c í m l a p m ö g ö t t i e l s ő l a p k e r e t d í s z é t é s i n i c i á -
l é j á t ( 4 4 . k é p ) , f e j l é c e t é s e g y z á r ó d í s z t t a r t a l m a z ó o l d a l t 
( 4 5 . k é p ) , v a l a m i n t k é t k ü l ö n b ö z ő o r n a m e n t á l i s d í s s z e l 
k i k é p z e t t i n i c i á l é e l r e n d e z é s é t . 
A z 5 2 e g é s z o l d a l a s g r a f i k a i l a p b ó l 5 l a p o t e m e l ü n k k i . 
V á l a s z t á s u n k a t a z i n d o k o l j a , h o g y e z e k k ö z ü l h á r o m n a k 
e r e d e t i l a p j a a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m G r a f i k a i G y ű j t e -
m é n y é b e n t a l á l h a t ó . E z z e l t e l j e s a z a s o r , m e l y G a l l e n -
K a l l e l a 1 7 g r a f i k a i a l k o t á s á t f o g l a l j a m a g á b a . 
1 " . * 
i 1 
% ufcliin talo, ctdaifcífa M -
k inccífa, fcifoo erűiül tniicti 
I polijotfelía rinteclíű, íití 
íoufoían fi)lciit (Seit Iii-
beifui nmpűriátü on (inn-
neu tanner; imitta alctn 
pana alfaa pellot, joiofa, ctmcnfttm talo oli 
liaioiööu mcmüjt, aaltoili terűmen niilja. 
JVltojcn alla on niittu, flpilaűprűmeti, bat 
(ilciffaama mempolnnfcn ojan; ja runfaciűtt 
antoi fe bctiiia, cimciitiiin jotitui laitumcffl 
tnlűn farjallc. 
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A k ö v e t k e z ő k b e n b e m u t a t a n d ó 3 l a p f é n y k é p e n e m a 
b i b l i o f i l k i a d á s , h a n e m a z e r e d e t i a l k o t á s o k u t á n k é s z ü l t e k . 
A z e l s ő ( 4 6 . k é p ) A z ember és a medve holtteste c í m m e l v a n 
j e l ö l v e , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó , 4 2 a k ö n y v -
b e n p e d i g a 4 . o l d a l u t á n k ö v e t k e z ő i l l u s z t r á c i ó . A t o l l r a j z 
b a l a l s ó s a r k á b a n j e l e z v e : K a l l e l a 1 9 0 6 . A l a p a z 1 9 0 8 - a s 
j a n u á r i k i á l l í t á s u t á n k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e . 
U g y a n c s a k t o l l r a j z A kéregtrombita ( 4 7 . k é p ) c í m ű 
l a p , 4 3 m e l y k ö n y v ü n k b e n a 3 0 4 . o l d a l u t á n i e g é s z o l d a l a s 
48. A kiáltás. Igoy Szépművészeti Múzeum, Budapest. 
i l l u s z t r á c i ó k é n t t a l á l h a t ó . A z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n l á t h a t ó 
v o l t . J e l e z v e : j o b b r a a l u l : m o n g r a m é s 1 9 0 7 . 
A h a r m a d i k e r e d e t i l a p A kiáltás c í m e t v i s e l i ( 4 8 . 
k é p ) , 4 4 é s a Hét testvér e r ő t e l j e s , c s o p o r t k é p i l e g r e á l i s a n 
m e g f o g a l m a z o t t p o r t r é s z e r ű k o m p o z í c i ó j á t a d j a . A t u s r a j z 
a z 1 9 0 8 - a s k i á l l í t á s o n s z e r e p e l t , é s m i n t M a j o v s z k y P á l 
a j á n d é k a k e r ü l t a g y ű j t e m é n y b e . A z 1 9 3 5 - ö s k i á l l í t á s o n 
i s l á t h a t ó v o l t . J e l e z v e , b a l r a a l u l : m o n o g r a m é s 1 9 0 7 . 
A k ö v e t k e z ő k b e n b e m u t a t a n d ó 2 i l l u s z t r á c i ó v i s z o n t a 
k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó e g é s z o l d a l a s r é z m e t s z e t a l a p j á n 
k é s z ü l t é s j e l e n t ő s é g e , h o g y a z ö s s z e s i l l u s z t r á c i ó k k ö z ü l e 
k e t t ő t a m e s t e r e r e d e t i a l á í r á s á v a l é s é v s z á m - j e l z é s s e l i s 
e l l á t t a . 
A z e g y i k ( 4 9 . k é p ) Pásztortűznél á b r á z o l j a , s ű r ű e r d ő 
f á i k ö z ö t t i t i s z t á s o n , a t ű z á l t a l m e g v i l á g í t o t t c s o p o r t b a n 
a h é t t e s t v é r a l a k j á t , m í g a m á s i k ( 5 0 . k é p ) f a l u s i p a r a s z t -
h á z i n t é r i e u r j é b e h e l y e z v e m u t a t j a b e a m e g e j t e t t m e d v é t 
é s k ö r ü l ö t t e a t e s t v é r e k a l a k j a i t . M i n d k e t t ő e r e d e t i a l á -
4g. Pásztortűznél igoy 
í r á s a : G a l l e n - K a l l e l a 1 9 0 8 . A m e t s z e t e k i s j e l e z v e v a n n a k : 
A . G . K a l l e l a 1 9 0 7 . , i l l e t v e m o n o g r a m é s 1 9 0 7 . , m i n d k e t t ő , 
j o b b r a a l u l . A k é t é v s z á m k ö z ö t t t e h á t e g y é v k ü l ö n b s é g 
á l l f e n n . 
K ö n y v ü n k 1 9 0 8 - b a n j e l e n t m e g H e l s i n k i b e n , a b b a n a z 
é v b e n t e h á t , m i k o r a m e s t e r j á r t M a g y a r o r s z á g o n . 
M i n t h o g y a b e l s ő c í m l a p o n , , D r . M a j o v s z k y P á l h a g y o -
m á n y a " f e l i r a t ú p e c s é t e t i s t a l á l u n k , f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a 
k ö n y v e t a m ű v é s z a j á n d é k b a a d t a b u d a p e s t i t a r t ó z k o d á s a 
s o r á n M a j o v s z k y P á l n a k , v a g y k ü l d t e , a k i n e k g y ű j t e -
m é n y é b ő l 1 9 4 0 - b e n k e r ü l t a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
t u l a j d o n á b a . 
M i e l ő t t r á t é r n é n k u t o l s ó k é n t a Kalevalára., r ö v i d e n 
n é h á n y b i o g r á f i a i u t a l á s t k e l l t e n n ü n k . 
A m ű v é s z 1 9 0 9 — 1 9 1 0 - b e n , t e h á t e g y é v v e l B u d a -
p e s t r ő l v a l ó e l u t a z á s a u t á n N a i r o b i b a , a z a k k o r i b r i t 
K e l e t - A f r i k á b a u t a z i k . H a z a t é r é s e u t á n 1 9 1 1 — 1 9 1 3 - b a n 
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50. Az elejtett medve. 1907 
é p í t i f e l a f i n n f ő v á r o s t ó l é s z a k k e l e t r e s t ú d i ó h á z á t , m e l y -
n e k t e r v r a j z á t , b e l s ő é p í t é s z e t i k i k é p z é s é t , b e r e n d e z é s é t é s 
t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s é t m a g a t e r v e z i , s o k v o n a t k o z á s b a n 
ú t t ö r ő k í s é r l e t k é n t . 
H á r o m é v v e l k é s ő b b , a v e l e n c e i B i e n n á l é n k ü l ö n 
s z e k c i ó b a n v a n k i á l l í t á s a , a m e l y n e k a n y a g á t A m e r i k á b a 
k ü l d i k . A B i e n n á l e u t á n a G a l l e r i a d e g l i U f f i z i s z á m á r a 
f e s t i m e g ö n a r c k é p é t . 
E z e k a z é v e k a m e s t e r s z á m á r a a n e m z e t k ö z i h í r n é v 
é s e l i s m e r é s c s ú c s p o n t j á t j e l e n t i k . 
1 9 2 8 - b a n a h e l s i n k i K a n s a l i s M u s e u m f ö l d s z i n t i c s a r -
n o k á n a k m e n n y e z e t é n e l h e l y e z k e d ő f r e s k ó c i k l u s t k é s z í t 
a Kalevala t é m á j á b ó l a z 1 9 0 0 - a s p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s 
f i n n p a v i l l o n j á n a k a k k o r f e s t e t t m e n n y e z e t k é p e i a l a p j á n , 
m e l y o t t m e g s e m m i s ü l t . 
Kalevala 
A Kalevala i l l u s z t r á l á s á v a l — m i n t e m l í t e t t ü k — i f j ú 
k o r á t ó l k e z d v e f o g l a l k o z o t t . 
A Kom-Kalevala — k ö n y v d í s z e k , z á r ó d í s z e k , f e j l é c e k 
é s k i s e b b i l l u s z t r á c i ó k — 1 9 2 2 - b e n j e l e n t e k m e g . A S u u r -
Kalevala r e p r e z e n t a t í v s o r o z a t á n é l e t e u t o l s ó é v e i b e n i s 
d o l g o z o t t , d e e z a m ű v é s z k ö z b e j ö t t h a l á l a m i a t t m á r 
n e m k é s z ü l h e t e t t e l a m a g a t e l j e s s é g é b e n . E n n e k a n a g y 
v á l l a l k o z á s n a k t ö b b e l s ő l e v o n a t ú l a p j á t é s m á s m u n -
k á i t a f i n n o r s z á g i G a l l e n - K a l l e l a m ú z e u m á l l a n d ó k i á l l í t á -
s á n t a n u l m á n y o z h a t j u k , m e l y e t a m ű v é s z T a r v a s p e -
s t ú d i ó h á z á b a n h o z t a k l é t r e é s n y i t o t t a k m e g a m ű v é s z 
h a l á l á n a k 3 0 . é v f o r d u l ó j á n , 1 9 6 1 . m á j u s 1 6 - á n a k ö z ö n s é g 
s z á m á r a . 4 5 
A m i k o r 1 9 3 5 - b e n , a Kalevala c e n t e n á r i u m á b a n a 
m a g y a r k i a d á s m e g j e l e n t ( 5 1 . k é p ) G a l l e n - K a l l e l a m á r 
n e m v o l t a z é l ő k s o r á b a n . 4 6 A k ö n y v e t f i a , J o r m a G a l l e n -
K a l l e l a g o n d o z t a é s s e g í t e t t e s a j t ó a l á r e n d e z é s é t . 
A z 5 0 é n e k r e t a g o z ó d ó e p o s z m i n d e n é n e k e e l é a 
m ű v é s z a z é n e k e s e m é n y e i r e u t a l ó t e m a t i k u s f e j l é c e t 
t e r v e z e t t . A z e g y e s é n e k e k u t á n i z á r ó d í s z e k g y a k r a n a f i n n 
n é p m ű v é s z e t o r n a m e n t á l i s h a g y o m á n y a i n a k e g y e s e l e -
m e i r e é p ü l t e k . A d í s z e k e l ő a d á s m ó d j a ö s s z e f o g o t t , s o m m á -
s a n u t a l a z é n e k e g y - e g y f ő a l a k j á r a , j e l e n e t é r e . A Kale-
vala z á r ó d í s z e i k ö z ö t t t a l á l j u k a z t a g e o m e t r i z á l ó , s t i l i z á l t 
é s j e l k é p p é r e d u k á l t f é r f i f e j - á b r á z o l á s t , a m e l y h e z m i n t 
s z e r v e s d i s z c s a t l a k o z i k a k i s s é e l i p s z o i d f o r m á b a k o m p o -
n á l t — é s t a n u l m á n y u n k s o r á n t ö b b í z b e n b e m u t a t o t t — 
A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a m o n o g r a m j a . ( 5 2 . k é p ) 
51-
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s n a k n e m r ó h a t ó f e l 
h i b á j á u l , h o g y s a j á t k o r á b a n G a l l e n - K a l l e l a m ű v é s z e t é r ő l 
n e v e t t v o l n a t u d o m á s t . 4 7 E l s ő á t f o g ó k i á l l í t á s á r a — m i n t 
l á t t u k — B u d a p e s t e n k e r ü l t s o r . 1 7 e r e d e t i g r a f i k a i 
a l k o t á s a , 1 o l a j k é p e , k ö n y v m ű v é s z e t i a l k o t á s a i é s 
f o r r á s d o k u m e n t u m a i n e m z e t i g y ű j t e m é n y e i n k k i n c s e i 
m a i s . 
A k o r t á r s - k r i t i k á k é s n é h á n y k é s ő b b i c i k k e m l é k e z i k 
m e g r ó l a . A z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n a z o n b a n G a l l e n -
K a l l e l a m ű v é s z e t é r ő l a h a z a i i r o d a l o m b a n a l i g e s e t t s z ó . 
A Kalevala magyar kiadása. 1935 Iparművészeti 
Múzeum, Budapest. 
a 
V 
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A k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m — k ü l ö n ö s e n a s z á z a d f o r d u l ó 
m ű v é s z e t é n e k é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n — , f e l m é r v e 
j e l e n t ő s é g é t , k i e m e l i m u n k á s s á g á t , ú g y a z o n b a n , h o g y 
i s m e r t é l e t r a j z a d a t a i t ú j a b b k u t a t á s o k k a l n e m b ő v í t i . 
M o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a h a z á j á b a n t ö r t é n t , a z á l t a l u n k 
m o s t k ö z r e a d o t t m a g y a r v o n a t k o z á s ú d o k u m e n t u m o k 
n é l k ü l . 
J e l e n t a n u l m á n y c é l j a a z e l ő b b i e k k e l e l l e n t é t b e n 
é p p e n a z v o l t , h o g y a m ű v é s z e d d i g k e v é s s é i s m e r t 
m a g y a r o r s z á g i a l k o t á s a i r a , i s m e r e t l e n f o r r á s d o k u m e n -
t u m a i r a , k o n k r é t a n y a g k a p c s á n h í v j a f e l a f i g y e l m e t . 
N e m v o l t e t a n u l m á n y c é l j a v i s z o n t , h o g y m e s t e r ü n k 
k o r á t é s k ö r é t , p á l y a t á r s a i t v a g y k ö v e t ő i t e l e m e z z e , s e m 
a z , h o g y a f i n n m ű v é s z e t X I X . s z á z a d i s p e c i f i k u s e l ő z -
m é n y e i t t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i , s ő t g e o g r á f i a i k a p c s o l a t a i -
v a l e g y ü t t v i z s g á l j a . M i n d e n n e k t á r g y a l á s a , r é s z e a n n a k 
a n a g y o b b m u n k á n a k , m e l y e t e t a n u l m á n y s z e r z ő j e 
„ F i n n i p a r m ű v é s z e t " c í m ű k é z i r a t á b a n e l v é g z e t t , a h o l 
v i s z o n t n e m t á r g y a l t a G a l l e n - K a l l e l a m ű v é s z e t é n e k 
e b b e n a t a n u l m á n y b a n v i z s g á l t a s p e k t u s a i t , a l k o t á s a i t 
é s f o r r á s d o k u m e n t u m a i t . 
1 9 6 5 é v b e n ü n n e p e l t é k A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a s z ü -
l e t é s é n e k 1 0 0 . é v f o r d u l ó j á t . E c e n t e n á r i u m r ó l m e g -
e m l é k e z n i — ú g y v é l t ü k — a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
t u d o m á n y k ö t e l e s s é g é n e k é r e z h e t t e . E z a z e g y s z e r i 
é v f o r d u l ó a z o n b a n c s a k h a n g s ú l y t a d h a t a m ű v é s z e t é v e l 
v a l ó f o g l a l k o z á s n a k , d e k i z á r ó l a g o s i n d í t é k o t n e m . A z o k 
s o k k a l i n k á b b A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a s a j á t o s t a l e n t u m a , 
o e u v r e - j é n e k m ű f a j i g a z d a g s á g a , a n n a k a v a l ó s á g g a l v a l ó 
s o k o l d a l ú é s m é l y k a p c s o l a t a , a l k o t ó m ó d s z e r é n e k e r e d e -
t i s é g e , m ű v é s z e t é n e k é l e t i g a z s á g a é s h i t e l e s m e g j e l e n í t ő 
e r e j e , k é p z e l e t v i l á g á n a k k i m e r í t h e t e t l e n g a z d a g s á g a é s 
r o m a n t i k u s l e n d ü l e t e , i p a r m ű v é s z e t é n e k b á t o r k í s é r l e t e z ő 
v á l l a l k o z á s a i é s ú t t ö r ő s z e r e p e , m ű v e i n e k m a g a s e s z t é t i k a i 
m i n ő s é g e é s k o m p l e x i t á s a , a z a z a l a p — é s b i z o n y o s s z e m -
p o n t b ó l a z a s z i n t é z i s i s e g y b e n — , m e l y n e m c s a k l e h e t ő v é 
d e m e g t i s z t e l ő k ö t e l e s s é g g é i s t e s z i a — m a g y a r k a p c s o -
l a t o k k a l s z á m u n k r a m é g j e l e n t ő s e b b é v á l t m ű v é s z e -
t é v e l v a l ó f o g l a l k o z á s t . 4 8 
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1
 Fontosabb munkákat 1. alábbiakban: K. Wennervir ta: Akseli 
Gallen-Kallela. Porvoo 1914. — Hagelstam, Wentzel: Axel 
Gallen. Stockholm 1904. — Okkonen, Onni: Akseli Gallen-Kal-
lela. Helsinkfors 1948. — Okkonen, Onni; A. Gallen Kallela, äläma 
ja taide. Porvoo—Helsinki 1961. — Okkonen, Onni: Die Finnische 
Kunst . Berlin 1943. 25 — 28. — Akseli Gallen-Kallela Kallela 
Kirja. Porvo —Helsinki 1955. 
1
 Ateneum: A Finn Művészeti Egyesület, az Iparművészeti 
Iskola és a Művészeti Múzeum ot thona, 1887-ben épült, Th. Höijer 
építész tervei szerint. Az ú j művészotthont, melyet Ateneumnak 
neveztek el, 1887-ben november 18-án avat ták fel. — I.. bővebben: 
Öhquist. i. m. 74— 78. 
3
 Fi t t ler Kamii — Györgyi Kálmán: A világ iparművészete 
Párisban. 1900. Bp. 1900. 154 — 155. 1. Tikkanen, J . J . : Die Deko-
rative Kuns t in Finnland. Die Kuns t 1904. XIX. Jahrg. 121 —156.1. 
• Gallen —Kallela Tarvaspää. Museo opas. Helsinki 1962 
(számozatlan old. és ill.). 
' Jugend. Utställningskatalog. Helsinki 1964. Konstindustrii-
museum Ateneum. 2. és ill. (Számozatlan.) 
• Petrovics Elek: Egy eszményi magyar gyűjtő. Emlékezés 
Majovszky Pálról. Bp. 1940. (Klny. Budapesti Szemle 200—206.1.) 
Petrovics Elek: Képzőművészeti gyűjteményeink Bp. 1930. (Klny.)x 
224. 1. 
Az Iparművészeti Múzeum fent i példányán a szerző sajátkezű 
aláírása és ajánlása: „Palinak bará t i szeretettel P. E. 930. I I I . 20." 
Erns t Múseum Aukciói LIV. Dr. Majovszky Pál és Breuer 
Gusztáv hagyatékai. Bp. 1936. 10. 1. 
' OSZK. Kézirattár. Levelestár. Kézirattári Növ. Napló: 1927. 
37 (XI.) 29. Művészeti írások: Fol-Hung. 1603. 1 —10. 
8
 OSZK. kézirattár. Fol-Hung. 
• OSZK. Kézirattár. Fol-Hung. 
' "OSZK. Kézirattár. Fol-Hung. 
" Öhquist János: A finnek művészete ősidőktől máig. Bp. 1911. 
168. 1. 
" L . 7. s z . 
•**> KuBjWvo és húga. 370 - 372 
Még Uniónak ép a bőre. Megtorolva szülőm vére. 
A gazember nincs ledönive, Megfizetve minden sérve, 
Atyám kékje megbosszulva. Magam béntaiminak bére". 
24:$ 
5 2 . A Kalevala záródísze — A. Gallen-Kallela 
monogramj áv al 
13
 Lüpola, Yrjö: Vollmer, H „ 230. 1. — Lyka Károly: Szobrá-
szatunk a századfordulón (1896 — 1914). Bp. 1954. 83.1. 
13
 Liipola, Yrjö: Vollmer H. 230. 1. — L y k a Károly: Szobrász-
tunk a szászadfordulón (1896 — 1914). Bp. 1954. 83. 1. 
14
 Liipola, Yrjö: Airinkoispa Unkaria. Helsinki 1934. (Az MTA 
Könyvtárának példányán a szerző ajánlása: „Prof. Szinnyeinek") 
Liipola, Yrjö: Vaellusvuosiltani. Muistelmia I. Porvoo — Hel-
s inki i956. — Magyar vonatkozások: 69—208. 1. Gallen: 161 — 171.1. 
15
 Akseli Gallen-Kallela Bp. 1908. Szépművészeti Múzeum. 
Grafikai Osztály IV. kiállítása. Előszó: Térey Gábor. 3 — 6. 1. 
Majovszky Gyűj temény. Bp. 1935. Szépművészeti Múzeum. 
Grafikai Osztály L X I X . kiállítása. 207 — 213. és 215. sz. 
" Külföldi modern metszetek. Dr. Majovszky Pál a jándéka . 
Bp. 1914. Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztály XVII I . kiállí-
tása. 
18
 Modern rajzok. Majovszky Pál gyűjteménye. Bp. 1921. 
Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztály X L I I I . kiállítása. 
" T á j k é p , ltsz. (1935) 2654 
30
 Hóboritotta fenyő. ltsz. 1908/187. 
31
 Finn paraszt, ltsz. 1908/186. 
33
 Sielő. ltsz. 1935/2651. 
33
 Arcképvázlat, ltsz. 1908/181. 
34
 Fia ta l leány. ltsz. 1935/2652. 
33
 Boldogok, ltsz. 1935/2650. 
33
 PAN. 1895. April —Mai. 3. 
31
 Wainämöninen elhagyja Finnországot, ltszl. 1935/2655. 
38
 Wainämöninen csónakban elhagyja Finnországot, ltsz. (1908) 
182. 
33
 A hajó siratása, ltsz. 1908/184. 
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' " A z első hó. ltsz. 1908/183. 
51
 Márciusi este a Gellért-hegyen a Majovszky villa ker t jében, 
ltsz. 1935/2649. 
31
 A Gellért-hegy a clunaparti Corso kávéház felől nézve. ltsz. 
1935/2653. 
33
 Gorkij , ltsz. 1908/180. 
34
 Renin, H . Barbusse, H . G. Wells, Emil Rudwig, Maxim Gorkij, 
Romain Rol land írásai. Bp. 1959. (Gorkij: 81. 1.) Renin — Gorkij 
levelek, visszaemlékezések. Bp. 1959. 323 — 326. 
34
 Öhquist János: A finnek művészete. Bp. 1911. 158 és VI I I . 
tábla . 
" Genthon Is tván szíves közlése. 
" R. 7. sz. jegyzetet. 
" Genthon Is tván szíves közlése. 
33
 Fol. Hung . 1603/6 OSZK. Kézirat kelte: 1908. I . 15. -
Koronghi Rippich Elek: A f innek és a f inn művészet . Bp . 1908. 
Fol Hung . 1603/8. OSZK. 
41
 Seitsemän Weljestä. Ke r tomus Aleksis Kiwi: Somis tanut 
Akseli Gallen Kallela. Helsinki 1908. Yr jo Weilin — Iparművészet i 
Múzeum. Könyvtár , ltsz.: 8184. 
" Az ember és a medve holt teste , ltsz. 1908/185. 
43
 A kéregtrombita, ltsz. 1908/188. 
" A kiáltás, ltsz. 1935/2656. 
44
 R. 4. sz. jegyzetet . 
44
 „El ias Rönnrot (1802 — 1884) Kalevala első kiadása, Helsinki 
1835. (32 énekben.) Végleges kiadás: 1849 (50 énekben). Magyar 
nyelvű első fordítás és kiadás: Barna Ferd inánd . 1871. — Ü j for-
d í t á s f inn eredetiből: Vikár Béla. Bp. 1909. Magyar Tudományos 
Akadémia Kiadása. — MTA Könyvtára példányának belső címlap-
ján , jobbra felül kézzel ír t sa já t kezű a j án lás a szerzőtől: „Szinnyei 
József ú r kedves ba rá tomnak és mesteremnek Vikár Béla 09 21/ 
2 . " (MTA Szinnyei József Könyvtá ra 1944/1416.) Magyar jubi leumi 
k iadás : Kalevala a f innek nemzeti hőskölteménye. A finn eredetiből 
fo rd í to t t a és a summázó versikéket í r ta Vikár Béla. Akseli Gallen-
Kallelaképeivel . Második jubileumi kiadás. Bp . 1935. — A legú jabb 
f inn kiadások is ez eredet i Gallen-Kallela illusztrált k iadása u t á n 
készültek. R. pl. Kalevala . Porvoo. 1953. Werner Söders t röm. 
K u v i t t a n u t ja pa ina tus työn Suunnitellnut Akseli Gallen-Kallela. 
" R. többek közö t t : Térey Gábor: Akseli Gallen-Kallela. 
Vasárnapi Újság 1908. n o — i n . , ill. 112 —114. 1. Újvár i Béla: 
A Kalevala festője. Bp. 1939. — Finnek—észtek Bp. 1928. 
44
 Az it t közreadott tanulmány rövidí te t t formában a szerző 
előadásaként a Magyar Régészeti Művészettörténeti és É r e m t a n i 
Társu la tban hangzott el 1965. november 25-én. 
A K S E L I G A L L E N - K A L L E L A ( 1 8 6 5 - 1 9 3 1 ) A N D T H E B E G I N N I N G S O P F I N N I S H - H U N G A R I A N 
A R T R E L A T I O N S 
I n i t s i n t r o d u c t i o n t h e p a p e r p o i n t s t o t h e c o n n e x i o n 
t h a t e m e r g e d i n t h e h i s t o r y o f F i n n i s h a r t i n t h e s e c o n d 
h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d a t t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y , a t t h e t i m e o f t h e s t r e n g t h e n i n g m o v e m e n t 
o f F i n n i s h n a t i o n a l i n d e p e n d e n c e . T h i s m o v e m e n t w a s 
s i n g u l a r l y r e f l e c t e d b y t h e d i f f e r e n t b r a n c h e s a n d g e n -
r e s o f a r t , a m o n g o t h e r s b y A k s e l i G a l l e n — K a l l e l a ' s 
w o r k s o f f i n e a r t a n d o f a p p l i e d a r t s . H o w e v e r , i t 
i s n o t o n l y t h e c o m p l e x a r t i s t i c o e u v r e o f G a l l e n — 
K a l l e l a o u t s t a n d i n g e v e n i n E u r o p e a n r e l a t i o n s , t h a t 
i s s c a r c e l y k n o w n ; i t s c o n c r e t e H u n g a r i a n c o n n e x i o n s , 
w h i c h a r e o f p a r t i c u l a r s i g n i f i c a n c e , h a v e n o t b e e n 
e x p l o r e d e i t h e r . T h e a u t h o r s i n v e s t i g a t i o n s , t h e c h r o -
n o l o g y a n d t h e m e t h o d s h e a p p l i e d a r e a i m e d a t r e v e -
a l i n g , a n a l y s i n g a n d p u b l i s h i n g t h e m a s t e r ' s h a r d l y 
k n o w n H u n g a r i a n c o n n e x i o n s , h i s w o r k s p r e s e r v e d i n 
B u d a p e s t c o l l e c t i o n s , t h e d o c u m e n t s a n d s o u r c e s r e f e r -
r i n g t o h i m a n d o w n e d b y a r c h i v e s a s w e l l a s h i s c r e a -
t i o n s i n t h e f i e l d o f b o o k i l l u s t r a t i o n s a n d b o o k d e c o -
r a t i o n s . 
H a v i n g i n v e s t i g a t e d t h e a n t e c e d e n t s , t h e e a r l y y e a r s 
a n d t h e b e g i n n i n g o f t h e a r t i s t ' s c a r e e r ( 1 8 6 5 — 1 9 0 6 ) 
t h e a u t h o r d e v o t e d h e r s e l f t o s t u d y i n g t h e m a t e r i a l o f 
a r c h i v e s a n d h a s , a s a r e s u l t o f h e r e f f o r t s , r e v e a l e d a 
g r e a t m a n y d o c u m e n t s r e f e r r i n g t o t h e a r t i s t ' s f i r s t 
v i s i t t o H u n g a r y i n 1 9 0 7 a s w e l l a s t o t h e s e c o n d i n 
1 9 0 8 . 
A t t h e e x h i b i t i o n s t a g e d a t t h e B u d a p e s t M u s e u m 
o f F i n e A r t s i n J a n u a r y 1 9 0 8 n o f e w e r t h a n 4 7 3 w o r k s 
o f G a l l e n — K a l l e l a ' s w e r e d i s p l a y e d f o r t h e f i r s t t i m e 
i n H u n g a r y . T h e p a p e r i n v e s t i g a t e s i n d e t a i l t h e 1 7 
g r a p h i c w o r k s t h a t p a r t l y o r i g i n a t e f r o m t h i s e x h i b i t i o n 
a n d p a r t l y f r o m t h e M a j o v s z k y c o l l e c t i o n . 
T h e n u m e r o u s b o o k d e c o r a t i o n s a n d i l l u s t r a t i o n s — 
t h e l a t t e r p r o d u c e d a s i n d e p e n d e n t g r a p h i c s h e e t s — 
t o A l e k s i s K i v i s „ S e i t s e m ä n W e l j e s t ä " ( 1 9 0 8 ) a s w e l l 
a s t h e b o o k o r n a m e n t s o f t h e H u n g a r i a n e d i t i o n o f 
t h e K a l e v a l a ( 1 9 3 5 ) a r e t h e t w o m o s t e m i n e n t c r e a t i o n s 
o f G a l l e n — K a l l e l a i n t h i s g e n r e . O n g r o u n d s o f t h e 
w o r k s t o b e f o u n d i n H u n g a r y ( M u s e u m o f A p p l i e d 
A r t s ) t h e a u t h o r h a s s t u d i e d b o t h a n d r e v e a l e d t h e i r 
H u n g a r i a n c o n n e x i o n s . 
F i n a l l y , t h e a u t h o r p o i n t s t o t h e f a c t t h a t t h e 
h u n d r e d t h a n n i v e r s a r y o f A k s e l i G a l l e n — K a l l e l a ' s b i r t h 
w a s c e l e b r a t e d i n 1 9 6 5 . 
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ADALÉKOK HŰDBE MAGYARORSZÁGI TANÍTVÁNYÁNAK MŰKÖDÉSÉHEZ 
A X I X . s z á z a d v é g é n é s a s z á z a d f o r d u l ó j á n m é g 
v i r á g z ó i p a r v o l t a b ő r m i n t á z á s m ű v é s z e t e , a m e l y n e k 
e m l é k e i t , m e s t e r e i t a l i g t a r t j a s z á m o n a s z a k i r o d a l o m . 
A z e l s ő v i l á g h á b o r ú i g s z á m o s l a k á s b a n , f ő l e g p o l g á r i 
o t t h o n o k b a n s o k h e l y ü t t n e o r e n e s z á n s z s t í l u s b a n m i n t á -
z o t t , b ő r k á r p i t o k k a l é k í t e t t s z é k e k é s ü l ő k é k , z s ú r -
a s z t a l k á k , b ő r d í s z m ű v e k , í r ó m a p p á k , t a r t ó k , t á l c á k , 
a k ö n y v e s p o l c o k o n b ő r k ö t é s ű k ö n y v e k f o g l a l t a k h e l y e t . 
E z e k m e s t e r é t m a m á r a l i g i s m e r j ü k , a z e m l é k e k j ó r é s z t 
v e s z e n d ő b e m e n t e k . A m o d e r n i z á l á s k ö v e t k e z t é b e n a 
b ő r k á r p i t o s , ú g y n e v e z e t t m o d e l l á l t b ő r k á r p i t o z á s ú b ú t o -
r o k k i k e r ü l t e k a z o t t h o n o k b ó l , a h a s z n á l a t i t á r g y a k 
e l k o p t a k . N e m v o l t a k m é g e l é g „ ö r e g e k " a h h o z , h o g y 
m ú z e u m o k b a b e k e r ü l j e n e k . 
A k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t n i k í v á n u n k e g y m a g y a r 
m e s t e r t , a k i ú t t ö r ő j e v o l t a b ő r m i n t á z á s n a k h a z á n k -
b a n . T e v é k e n y s é g e a s z á z a d f o r d u l ó i g v o l t a l e g é l é n k e b b . 
W a l k ó L á s z l ó 1 1 8 7 4 - b e n E p e r j e s e n s z ü l e t e t t , a h o l a z 
a p á r ó l f i ú r a ö r ö k l ö t t c s a l á d i b á b s ü t ő i p a r m i n t a f a r a g á s a i 
a d t á k s z á m á r a a z e l s ő f e l a d a t o k a t , a s e r d ü l ő k o r b a n . 
I l y e n j e l l e g ű m ű v e i b ő l a f e l v i d é k i m ú z e u m o k a n y a g á b a n 
m a m á r a l i g h a t u d u n k e g y e t i s n e v é h e z f ű z n i . B i z o n y o s 
a z o n b a n , h o g y m i n d a z ő , m i n d a c s a l á d m á s t a g j a i n a k 
( F r a n k G y u l a é s J o l á n , H o m o n n a ) m u n k á i b ó l n e m i s 
e g y l a p p a n g h a t S z l o v á k i a g y ű j t e m é n y e i b e n — K o s i c e 
( K a s s a ) , P r e s o v ( E p e r j e s ) , B a r d e j o v ( B á r t f a ) m ú z e u m a i -
b a n . E l e m i i s k o l á i t H o m o n n a , j t ó m . P r á g a v á r o s o k b a n 
v é g e z t e . M a j d i s m é t H o m o n n á n f o l y t a t t a a p o l g á r i i s k o -
l á t s „ k e g y e l e m b ő l r o k o n a i á l t a l n e v e l t e t e t t . . . " 
1 8 8 7 - b e n ö z v e g y é d e s a n y j á v a l P e s t r e k ö l t ö z ö t t . 
M i v e l a f a r a g á s i r á n t n a g y é r z é k e v o l t , s a n y j a s z e g é n y -
s é g e f o l y t á n t a n í t t a t n i n e m t u d t a , „ k é p f a r a g ó " t a n o n c -
n a k a d t a . I t t i s m e r k e d e t t m e g a b ő r m e t s z é s s e l i s . K ö z e l i 
r o k o n a v o l t Henszlmann I m r é n e k , a k o r e u r ó p a i h í r ű 
é p í t ő m ű v é s z é n e k , ^ a k i n e k s i k e r e i k e d v e z ő h a t á s s a l v o l t a k 
a f e j l ő d ő i f j ú r a . É l e t r a j z i f e l j e g y z é s e i b ő l t u d j u k , h o g y a z 
1 8 9 0 - e s é v e k b e n b u d a i e s p e s t i p o l g á r i h á z a k k a p u z a t a i r a 
k é s z í t e t t f a r a g á s o k a t . É r d e k l ő d é s e a z o n b a n m i n d j o b b a n 
a b ő r d í s z í t ő m ű v é s z e t f e l é v o n z o t t a , s h o g y m a g á t t o v á b b 
k é p e z h e s s e B é c s b e n , m a j d M ü n c h e n b e n t ö k é l e t e s í t e t t e 
i s m e r e t e i t . M ü n c h e n i m e s t e r é t i s m e r j ü k V i c t o r K l o p -
f e r 2 s z e m é l y é b e n , a k i 1 8 8 8 - b a n m i n t k i á l l í t ó m ű v é s z , 3 
b ő r k á r p i t o z á s ú b ú t o r a i v a l v i l á g h í r r e t e t t s z e r t . N é m e t -
o r s z á g b ó l a k a t o n a i s o r o z á s o k m i a t t k e l l e t t h a z a t é r n i e 
1 8 9 3 - b a n . 
É r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y a b ú t o r m ű v e s s é g b e n a 
n e o r e n e s z á n s z d o m b o r í t á s o k k a l d í s z í t e t t b ő r k á r p i t o k 
d i v a t j a é p p e n N é m e t o r s z á g b ó l i n d u l t e l , a h o l a L o h e n g -
r i n , T r i s z t á n é s I z o l d a i r o d a l m i , z e n e i f e l t á m a s z t á s á v a l 
e g y i d e j ű l e g é b r e s z t g e t t é k a z ú j r e n e s z á n s z o t a k é p z ő -
m ű v é s z e t b e n é s a z i p a r m ű v é s z e t b e n . 
A m ű v é s z 1 8 9 4 - b e n i s m é t k ü l f ö l d r e i n d u l t . Ú t j a 
B é c s n e k v e z e t e t t . I n n e n m i n t m e s t e r l e g é n y v á r o s r ó l 
v á r o s r a g y a l o g o l v a M ü n c h e n , N ü r n b e r g ú t v o n a l o n e g é -
s z e n H a m b u r g i g j u t o t t , a h o l a k o r l e g j e l e s e b b b ő r d í s z í t ő 
m e s t e r é n e k , G e o r g H u l b é n e k m ű t e r m é b e n n y e r t a l k a l -
m a z á s t . 
H u l b é r ó l 4 t u d j u k a z t , h o g y p á l y a f u t á s á t m i n t k ö n y v -
k ö t ő - i p a r m ű v é s z k e z d t e s B e r l i n b e n , D r e z d á b a n , S t u t t -
g a r t b a n , M ü n c h e n b e n , a b ő r m ű v e s s é g k ö z p o n t j a i b a n 
t a n u l t a m e s t e r s é g é t . 1 8 7 8 - b a n F l e n s b u r g b a n m á r k ü l ö n -
f é l e b ő r i p a r m ű v é s z e t i m u n k á k a t á l l í t o t t k i é s m ű v e i v e l 
d í j a t n y e r t . 1 8 8 0 - b a n H a m b u r g b a n t e l e p e d e t t l e , h o l m ű -
h e l y t é s m ű t e r m e t n y i t o t t . I t t a m ú z e u m b ő r m ű v e s s é g i 
g y ű j t e m é n y e — m e l y e t B r i n c k m a n n j a v a s l a t á r a k e z d e t t 
t a n u l m á n y o z n i — e m l é k a n y a g á v a l i g e n k e d v e z ő h a t á s t 
g y a k o r o l t b ő r m e t s z ő t e v é k e n y s é g é r e , a n é l k ü l , h o g y a 
m ű t á r g y a k u t á n z á s á b a b o c s á t k o z o t t v o l n a . A X V I I I . 
s z á z a d b a n f e l e d é s b e m e n t b ő r m e t s z é s é s d o m b o r í t á s ú j 
t e c h n i k á j á t ő e l e v e n í t e t t e f e l s t e t t e ú j r a d i v a t o s s á . 
A d í s z í t ő e l e m e k e t s z é k e k , ü l ő k é k , b ő r t á s k á k , t á r c á k , 
í r ó m a p p á k , k ö n y v t á b l á k d í s z í t é s é r e h a s z n á l t á k . A v i l á g -
k i á l l í t á s o k o n b e m u t a t o t t l ó s z e r s z á m o k é s n y e r g e k i s 
u g y a n í g y v o l t a k d í s z í t v e . H u l b e m ű t e r m é b e n a z e g y k o r i 
f o r r á s o k s z e r i n t k é t s z á z a n d o l g o z t a k a s z á z a d v é g é n . 
G y a k o r l a t i ú t m u t a t á s a i t „ P r a k t i s c h e A n w e i s i m g z u r 
A u s f ü h r u n g d e r L e d e r t e c h n i k " 5 c í m ű m u n k á j á b a n f e j -
t e t t e k i . A n e o r e n e s z á n s z e g y i k n a g y k é p v i s e l ő j e , a k i n e k 
h í r e M a g y a r o r s z á g r a i s e l j u t o t t , s a k i n e k m ű t e r m é b e n 
W a l k ó L á s z l ó n k í v ü l m a g y a r e m b e r n e m d o l g o z o t t . 
W a l k ó a z 1 8 9 5 / 9 6 . é v e t t ö l t ö t t e i t t , s a b ő r d í s z í -
t ő m ű v é s z e t t e c h n i k á j á t , k i v i t e l e z é s é t t e l j e s e n e l s a j á t í -
t o t t a . M e g i s m e r k e d e t t a X I X . s z á z a d i n é m e t ú j r e n e s z á n s z -
s z a l . R a j z o l t , d o m b o r í t o t t , m e t s z e t t , k ü l ö n f é l e b ő r d í s z m ű 
t á r g y a k a t k é s z í t e t t ; e z e k e g y r é s z e N é m e t o r s z á g b a n 
k e l t e l , m í g a t ö b b i a H u l b e - f é l e t á r g y a k k a l k e r ü l t a 
v i l á g p i a c r a . 
1 8 9 6 k ö z e p é n a z O r s z á g o s I p a r e g y e s ü l e t j a v a s l a t á r a 
ö s z t ö n d í j a t k a p o t t , h o g y a m i l l e n n i u m i k i á l l í t á s r a b ő r -
d í s z m ű v e k e t k é s z í t s e n . É z é r t ú g y h a t á r o z o t t , h o g y h a z a -
t é r . A k i á l l í t á s i i g a z g a t ó s á g s o k m u n k á j á t v á s á r o l t a 
m e g , s m i n t a z e g y k o r i o k l e v é l b ő l o l v a s h a t j u k : „ A z i p a r o s -
t a n o n c z o k , s e g é d e k , m u n k á s o k k é s z í t m é n y e i b ő l r e n d e -
z e t t M u n k a k i á l l í t á s b í r á l ó b i z o t t s á g a . . . k i t ű n ő é s í z l é s e s 
m u n k á é r t a z e l s ő d í j j a l t ű n t e t t e k i 1 8 9 6 . a u g . 1 5 - é n . 
U g y a n e z é v t e l é n a z I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t k a r á -
c s o n y i k i á l l í t á s á n i s s z e r e p e l t m ű v e i v e l . E g y i k m u n k á -
j á t , e g y t ö r t é n e l m i t á r g y ú b ő r m a p p á t , R á t h G y ö r g y t á r -
s u l a t i e l n ö k j a v a s l a t á r a m e g v á s á r o l t a k . 6 
M a g y a r o r s z á g o n 1 8 9 7 - b e n a b ő r m i n t á z á s ú j i p a r á g -
n a k s z á m í t o t t . W a l k ó L á s z l ó e n n e k a z i p a r á g n a k ú t t ö r ő i 
k ö z é t a r t o z o t t . A z O r s z á g o s I p a r e g y e s ü l e t 1 8 9 7 - b e n a z z a l 
j a v a s o l t a j u b i l e u m i d í j b a n v a l ó r é s z e s í t é s é t , h o g y a z 
e z r e d é v e s k i á l l í t á s o n „ e l i s m e r é s r e m é l t ó m u n k á k a t á l l í t o t t 
k i s a k i n e k e s z a k m á b a n v a l ó t o v á b b k é p z é s e a m a g y a r 
m ű i p a r r a n é z v e n y e r e s é g l e h e t . . . " A k i u t a l t h á r o m s z á z 
f o r i n t o s ö s z t ö n d í j a t k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t h o z é s a s z a k -
m á b a n v a l ó o t t a n i m ű k ö d é s h e z k ö t ö t t é k . 7 
A t ö b b i r á n y ú t á m o g a t á s e l l e n é r e s e m t u d o t t h a z á n k -
b a n a b ő r d í s z í t ő m ű v é s z e t t e r é n b o l d o g u l n i , m ű v e i t n e m 
t u d t a é r t é k e s í t e n i , o s z t o z o t t a m ű v é s z n y o m o r b a n , í g y 
m u n k á s s á g a i s c s a k r ö v i d i d ő r e k o r l á t o z ó d o t t . A s z á z a d -
f o r d u l ó n m á r ú j m u n k a l e h e t ő s é g e k u t á n k e l l e t t n é z n i e , 
m i v e l e z a m ű v é s z e t i i p a r á g n e m c s a k M a g y a r o r s z á g o n , 
h a n e m k ü l f ö l d ö n i s h a n y a t l á s n a k i n d u l t . D e a s z á z a d v é g i 
P e s t - B u d a k ö z ö n y e i s o k a v o l t a n n a k , h o g y l e t e t t e 
k e z é b ő l a b ő r m e t s z ő k é s t . M e g v á l t o z o t t a p o l g á r s á g 
i g é n y e . A m a k a r t i s z o b a b e l s ő , a b ő r m i n t á z o t t s z é k e k é s 
p a m l a g o k , a b ő r d o m b o r í t á s ú k a r o s s z é k e k , b ő r d í s z ű -
v e k k e l g a z d a g í t o t t l a k á s é s d r a p é r i á s a b l a k o k k o r a 
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h i r t e l e n l e h a n y a t l o t t . A l i g z á r t a b e k a p u i t a m i l l e n n i u m i 
k i á l l í t á s , a b e l s ő t é r m ű v é s z e t é b e n ú j s z e l e k f ú j d o g á l t a k 
P e s t - B u d á n i s . N e m v o l t t ö b b é é r d e k l ő d é s a n é m e t 
r e n e s z á n s s z a l k i t e l j e s e d e t t b ő r m i n t á z á s i r á n t . A m i k e v é s 
é r d e k l ő d é s m e g n y i l v á n u l t , a z t k i e l é g í t e t t e a g y á r i p a r , a 
p r é s e l é s t e c h n i k á j a . A z e g y é n i l e g d o l g o z ó m ű v é s z e k e b b e n 
a z i p a r á g b a n c s a k i g e n g y é r k e r e s e t h e z j u t h a t t a k . 
W a l k ó L á s z l ó m ű v e i b ő l c s a k k e v e s e t i s m e r ü n k . 
1 8 9 6 - b a n k é s z í t e t t e e g y i k l e g s z e b b a l k o t á s á t , e g y k ö n y v -
t a r t ó bőrmappát.8 T á b l á j á r a a m a g y a r s á g o t j e l k é p e z ő 
e s z m é n y i n ő a l a k o t m e t s z e t t , m a j d a t u d o m á n y , m ű v é -
s z e t , i p a r j e l k é p e i s a D u n a - k a n y a r k ö v e t k e z i k , m í g a 
s a r k o k b a n á r p á d h á z i k i r á l y a i n k é s H u n y a d i M á t y á s 
f é l a r c k é p e i l á t h a t ó k . A t ü k r ö t ú j r e n e s z á n s z í z l é s ű l e v e l e s 
d í s z f u t j a k ö r ü l . A s z a b a d r é s z e k e n a t e r m é k e n y s é g 
s z i m b ó l u m a k é n t s z ő l ő f ü r t ö k , i n d á k , l e v e l e k c s o p o r t o -
s u l n a k . A n ő a l a k m a g a b i z t o s f e l l é p é s s e l i r a t t e k e r c s e t 
l o b o g t a t k e z é b e n : „ M a g y a r o r s z á g n e m v o l t h a n e m l e s z " 
f e l i r a t t a l . 
E z a m ű j ó l f e j e z i k i a k o r t á r s a d a l m á n a k p o l i t i k a i 
g o n d o l a t a i t : a f ü g g e t l e n s é g é r t , a z i p a r i f e l e m e l k e d é s é r t 
á h í t o z ó m a g y a r s á g o t , m e l y a h a z a m i n d e n h a l a d ó g o n -
d o l k o d á s ú p o l g á r á t á t h a t o t t a . A m ű v é s z a S z é k e s f ő v á r o s 
T a n á c s á h o z b e n y ú j t o t t e g y i k f o l y a m o d v á n y á b a n í g y í r 
e m ű v é r ő l : , , . . . E s z m é j e e r e d e t i . A M a g y a r N e m z e t 
G é n i u s z a a z e z r e d é v e s m ú l t r o m j a i f e l e t t . A g y e r m e k -
a l a k j e l k é p e z i a j ö v ő s z á z a d o k f e j l ő d ő t ö r t é n e l m é t , 
l á b a i n á l a t u d o m á n y , m ű v é s z e t é s i p a r c s o p o r t o s í t v a . 
A G é n i u s z l á b a i n á l f e k v ő f e g y v e r z e t a h a r c z i a s k o r s z a k o t 
j e l k é p e z i , s a h á t t é r b e n f e l t ű n ő V i s e g r á d i o m l a d é k 
h a z á n k f é n y k o r á n a k t ö r e d é k e . F á r a d s á g o s m u n k a , h á r o m 
h ó n a p o t i g é n y e l t . . . " 9 E z t a m ű v e t — m i n t a z e l ő z ő k -
b e n j e l e z t ü k — a z 1 8 9 6 . é v i t é l i t á r l a t o n v e t t é k m e g . 
( 1 — 3 . s z . k é p . ) 
K é s z í t e t t m é g s z á m o s t e r v r a j z o t k ö n y v t á b l á k h o z , 
a l b u m o k h o z , m a p p á k h o z , s h a e g y - e g y m ű p á r t o l ó 
a k a d t , k í v á n s á g á r a b ő r b e i s m e t s z e t t e . H a s z n á l t m o t í -
v u m a i a n e o r e n e s z á n s z s t i l u s b a n l e l h e t ő k f e l : v a d r ó z s a , 
s t i l i z á l t v i r á g , t ö l g y m a k k l e v e l e k k e l , s z ő l ő i n d á k k a l , 
b o g y ó s g y ü m ö l c s , l e p k e , m a d á r , f i g u r á k , s t b . , 
M é g e g y d í s z e s v e n d é g k ö n y v e i s m e r e t e s b ő r k ö t é s b e n , 
m e l y e t a z é r t k é s z í t e t t , h o g y a m i l l e n n i u m a l k a l m á b ó l 
h a z á n k b a n é s a P a r l a m e n t b e n m e g f o r d u l ó s z e m é l y i s é g e k 
a b b a b e j e g y z é s e k e t e s z k ö z ö l h e s s e n e k . A t á b l á r a a z O r -
s z á g h á z é p ü l e t é n e k t á v l a t i k é p é t , M a g y a r o r s z á g é s B u d a -
p e s t s z é k e s f ő v á r o s c í m e r é t m e t s z e t t e i c i . E z e n a m u n k á n 
i s h ó n a p o k i g d o l g o z o t t s a K é p v i s e l ő h á z n a k a j á n l o t t a 
f e l m e g v é t e l r e . H o r v á t h G y u l a k é p v i s e l ő i n d í t v á n y o z t a 
i s a P a r l a m e n t b e n , h o g y a m ű v e t v á s á r o l j á k m e g , v a g y 
a d o m á n y ú t j á n g y ű j t s e n e k ö s s z e h o n o r á r i u m o t a m ű v é s z -
n e k . M i n t e g y i k l e v e l é b e n o l v a s h a t j u k : s e m a d o m á n y , 
s e m s e g é l y n e m j u t o t t k e z e i h e z . . . „ b ű n e a z , h o g y 
m a g y a r n a k s z ü l e t e t t . . . " , d e h o g y a l k o t á s a m é g s e 
k a l l ó d j é k e l , 1 8 9 8 - b a n m i n d e n e l l e n s z o l g á l t a t á s n é l k ü l 
a z O r s z á g g y ű l é s K é p v i s e l ő h á z á n a k a j á n d é k o z t a . 1 0 
E z a v e n d é g k ö n y v 1 9 4 4 - i g a P a r l a m e n t i M ú z e u m 
ő r i z e t é b e n v o l t é s s o k e z e r b e j e g y z é s t t a r t a l m a z o t t . E z t 
k ö v e t ő i d ő b e n a m ú z e u m o t m e g s z ü n t e t t é k , s í g y a 
v e n d é g k ö n y v a z e g y é b m ű t á r g y a k k a l e g y ü t t a N e m z e t i 
M ú z e u m b a k e r ü l t . " 
W a l k ó L á s z l ó „ b ő r s z o b r á s z " t ö b b m i n t e g y é v t i z e d e n 
á t d o l g o z o t t , a l k o t o t t e m ű v é s z i i p a r á g b a n , m e l y m e g é l -
h e t é s t é s j ö v ő t n e m t u d o t t s z á m á r a b i z t o s í t a n i . 1 2 M u n -
k á s s á g a a z o n b a n a h a z a i b ő r d í s z í t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t é -
b e n — h a r ö v i d é l e t ű i s v o l t — h e l y e t b i z t o s í t s z á -
m á r a ! 
Valkó Arisztid 
2. Tervrajz a börmappához 3. Tervrajz változat a mappához 
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J E G Y Z E T E K 
1
 A cikket a családban őrzöt t egykori levelek, i ra tok , valamint 
az 1895. évi ezredéves orsz. k iá l l í tás „Munkakiál l í tás" díszoklevele 
alapján á l l í to t tuk össze. (Walkó László élt 1874 —1943, Solymár.) 
' F ő v á r o s i Levéltár 28701—4225, VII . 1897 és I I . 357/1892 
sz. továbbá az 1897. okt. 28. közgyűlési jkv. Tanács i i ratok. [Ba-
zilika]. Kiemelések a szfőv. Tanácshoz címzett folyamodványból . 
" Victor Klopfer vormals Lorenz Klopfer. München. Fabrica-
tion gepresster, auch vergoldeter und antik bemal ter Möbelleder. 
Kunstgewerbe-Ausstellung, München 1888. I l lustr i r ter Katalog. 
' Thieme —Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1925. Bd. 18. 
105. 1. — R é v a i Nagy Lexikon: Bőrmetszés fejezet. 
5
 H a m b u r g 1903. 
' Beadvány az Ipar és Kereskedelemügyi Miniszterhez, 1898. 
október 17-rol. (1. alattiak közt . ) 
' Fővárosi Levéltár. Tanácsi i ra tok I I . 357/1892 sz. Közgyűlési 
jegyzőkönyv 1897. évből 1463 sz. 
Országos Iparegyesület szakvéleménye 1427/1897. jún. 26. 
" L. a 2. a la t t felsorolt i ra tokban a m ű v é s z levelét. A mappá -
hoz készült te rvra jzot a család őrzi. Méret : 62x46 cm. A színezett 
r a j z 49x39 cm. A rajzokról készült felvételek negat ívjai az Ipa r -
művészeti Múzeum Adat tá rában nyertek elhelyezést (1966). 
' L. a 2. a la t t felsorolt iratok közt . 
10
 L- a 6. a l a t t i beadványt . 
" N e m z e t i Múzeum Történeti Arcképcsarnok ada t a . [Fejes 
közlése.] 
" A hivatásszerűen űzöt t bőrdíszítő iparművészet mel le t t 
szíuműírással is foglalkozott . Száműzött című szatirikus színművét 
1898-ban já tszot ták . A Pesti Napló 1898. jún. 3. száma ezt í r j a : 
bent van ebben a darabban a művésznyomor minden fö l j a j -
dulása, az emberek közönye, az álnokság és bent van a szerző 
á lma — az igaz boldogság, amikor m a j d kis műtermében dolgozha-
t ik . . ." Műterme nem lett soha, mer t a század elején a Pa r l ament 
könyvtárában nyer t alkalmazást, ahol meghit t b a r á t j a Szabó 
Erv in környezetében tovább fo ly ta t ta írói tevékenységét, vésnök 
szerszámait pedig mind ritkábban ve t te elő. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
K U R T BAUT 
M O D E L L U N D M A L E R V O N J A N V E R M E E R 
Köln, ig6i. Verlag M. DuMont Schauberg. 
R A U M P H A N T A S I E N U N D R A U M I L L U S I O N E N -
W E S E N D E R P L A S T I K 
Köln, 1963. Verlag M . DuMont Schauberg. 
A k é p z ő m ű v é s z e t i h e r m e n e u t i k a é s a „ m ű v é s z e t t ö r t -
n e t i a l a p f o g a l m a k " e g y a r á n t o l y a n t e r ü l e t e i a m o d e r n é 
m ű v é s z e t t u d o m á n y n a k , m e l y e k f o n t o s s á g u k a t t e k i n t v e , 
m é l t á n v á l t h a t n a k k i e g y r e n a g y o b b é r d e k l ő d é s t a n e m -
z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n — d e a k á r a s z a k m á n k í v ü l á l l ó 
o l v a s ó k ö z ö n s é g k ö r é b e n i s . M i n d k é t t é m a o l y a n m ű v é -
s z e t e l m é l e t é s - t ö r t é n e t k ö z t i h a t á r t e r ü l e t e t é r i n t , m e l y 
r i t k á n e l s ő d l e g e s t á r g y a a t ö r t é n é s z n e k , d e a m e l y ő t 
g y a k r a n k é n y s z e r í t i e l k e r ü l h e t e t l e n á l l á s f o g l a l á s r a . 
A m ű a l k o t á s o k — é s m i n d e n e k e l ő t t f e s t m é n y e k — 
m e g k ö z e l í t é s é n e k é s m a g y a r á z a t á n a k ( „ i n t e r p r e t á c i ó -
j á n a k " ) m ó d s z e r é v e l l e g u t ó b b H . S e d l m a y r k ö n y v e f o g -
l a l k o z o t t ( K u n s t u n d W a h r h e i t . Z u r T h e o r i e u n d M e t h o d e 
d e r K u n s t g e s c h i c h t e . R o w o h l t 1 9 5 8 . — V ö . N é m e t h L a j o s 
k ö n y v b í r á l a t á v a l . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő V I I I . 1 9 5 9 . 
3 1 2 — 3 1 3 . 1 . ) . A m i n t e z t B a d t e l s ő k é n t e m l í t e t t k ö n y v é -
b e n m á r a z a l c í m m e l i s j e l z i , é p p e n S e d l m a y r m i n t a -
i n t e r p r e t á c i ó j á v a l k í v á n v i t á b a s z á l l n i . J a n V e r m e e r 
M o d e l l und M a l e r v a g y Die K u n s t des M a l e n s c . k é p é t 
( W i e n , K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m ) m a g y a r á z z a ú j k i i n -
d u l ó p o n t o k s z e r i n t , é s e z e n t ú l m e n ő l e g a z i n t e r p r e t á c i ó 
m ó d s z e r t a n á n a k ú j a l a p v e t é s é t k í s é r l i m e g . 
B e v e z e t ő j é b e n a s z e r z ő b i z t o s é r z é k k e l t a p i n t r á a 
s e d l m a y r i k o n c e p c i ó l e g k é r d é s e s e b b p o n t j a i r a . B a d t 
v é l e m é n y e : , , . . . d i e g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g v o n K u n s t -
w e r k e n r u h t e i n z i g a u f d e r g e i s t i g e n L e i s t u n g , d i e i n 
i h n e n s e l b e r , i n d e n S t a n d d e r E v i d e n z e r h o b e n v o l l -
b r a c h t i s t . " ( 1 0 . 1 . ) N e m p e d i g a b b a n a t ö r t é n e t i f o l y a -
m a t b a n , a m e l y l é t r e h o z t a ő k e t — s z e m b e n S e d l m a y r r a l , 
a k i a z i n t e r p r e t á c i ó l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k t a r t j a a z 
ú n . „ a n s c h a u l i c h e r C h a r a k t e r " m e g t a l á l á s á t , a m i , , . . . i m 
S c h a f f e n z u n ä c h s t — b e w u ß t o d e r h ä u f i g e r u n b e w u ß t — 
v o r s c h w e b t . . . " ( I . m . 1 1 2 . 1 . ) E b b ő l k ö v e t k e z i k a z i s , 
h o g y a s z e r z ő v i s s z a u t a s í t j a S e d l m a y r e l k é p z e l é s é t , 
m e l y s z e r i n t a z i n t e r p r e t á c i ó f e l a d a t a a m e g t a l á l t „ a n -
s c h a u l i c h e r C h a r a k t e r " m ű v é s z i ú j r a a l k o t á s a ( N a c h s c h a f -
f e n ) . M i n d k é t k u t a t ó k i i n d u l ó p o n t j a a D i l t h e y — H e i d e g -
g e r - f é l e h e r m e n e u t i k a ; l é n y e g é t t e k i n t v e : „ d e n A u t o r 
b e s s e r z u v e r s t e h e n , a l s e r s i c h s e l b e r v e r s t a n d e n h a t . " 
( D i l t h e y : D i e E n t s t e h u n g d e r H e r m e n e u t i k . G e s a m m e l t e 
S c h r i f t e n V . 3 3 1 . 1 . ) . M í g a z o n b a n S e d l m a y r e n n e k d i v i n a -
t o r i k u s - m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y j e l l e g é t h a n g s ú l y o z v a a r r a 
a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y s a j á t i n t e r p r e t á c i ó - t a n á n a k 
h a r m a d i k l é p c s ő f o k á i g ( „ m i s z t i k u s k é p é r t e l e m " ) m á r 
csak a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t u d e l j u t n i — a d d i g B a d t a z 
e l m é l e t b ő l ( m e l y c s a k i r o d a l m i a l k o t á s o k i n t e r p r e t á c i ó -
j á v a l f o g l a l k o z i k ) , a k é p z ő m ű v é s z e t t e r ü l e t é r e á t ü l t e t v e , 
s o k k a l j o b b a n a l k a l m a z h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n l e . 
H e i d e g g e r a p u s z t á n d i v i n a t o r i k u s i n t e r p r e t á c i ó h í v e , 
D i l t h e y a z o n b a n u g y a n e z t a m ó d s z e r t s z a b á l y o k b a n 
r ö g z í t h e t ő n e k t a r t j a — é s é p p e n e z u t ó b b i B a d t s z á n d é k a 
i s . A l e g s ú l y o s a b b n e h é z s é g : i r o d a l m i a l k o t á s o k e s e t é b e n 
a z i n t e r p r e t á c i ó u g y a n a b b a n a „ k ö z e g b e n " ( n y e l v ) 
t ö r t é n i k , m i n t m a g a a m ű , v i s z o n t a f e s t é s z e t e s e t é b e n 
e z t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m á l l f e n n . A l e h e t ő s é g a z o n b a n 
a d o t t , m e r t m i n d e n é r z é k i l e g f e l f o g h a t ó j e l e n s é g n e k 
f o g a l o m f e l e l t e t h e t ő m e g . F i g y e l m e t é r d e m e l a t o v á b b i 
o k f e j t é s b e n m é g e g y m o z z a n a t : , , . . . d i e K u n s t g e s c h i c h t e 
. . . l i e f e r t k e i n e K o m m e n t a r e z u K u n s t w e r k e n , s o n d e r n 
b r i n g t d i e s e s e l b s t z u d e m i n i h n e n a n g e l e g t e n E n d e , 
w e l c h e s d e r s c h a f f e n d e K ü n s t l e r s c h w e i g e n d s p r e c h e n d , 
d a s h e i ß t gegenständlich denkend, o h n e e s z u v e r l a u t -
b a r e n , f ü r s i c h s e l b s t n u r i n d e r D a r s t e l l u n g v o l l z i e h t , 
a b e r n i c h t a u s d r ü c k l i c h m i t z u t e i l e n v e r m a g . " ( 1 5 . 1. — 
k i e m e l é s t ő l e m , B . L . ) T e h á t n e m o l y a n , a m ű v é s z e l ő t t 
l e b e g ő , k i v ü l r ő l a d o t t é r t e l m e t b e l e o l v a s n i , m i n t a z 
„ a n s c h a u l i c h e r C h a r a k t e r " ; e g y s z e r ű e n a n y e l v i f o r m á -
b a n t ö r t é n ő - é s a k é p i g o n d o l k o d á s m i n ő s é g i ( d e n e m é r -
t é k - ) k ü l ö n b s é g é r ő l v a n s z ó . 
A t o v á b b i a k b a n a s z e r z ő k é t s í k o n f e j t i k i m o n d a n i -
v a l ó j á t : v é g i g k í s é r i é s m ó d o s í t j a S e d l m a y r e l e m z é s é t é s 
e g y ú t t a l m e g f o g a l m a z z a a z i n t e r p r e t á c i ó á l t a l a h e l y e s -
n e k t a r t o t t s z a b á l y a i t . I s m e r e t e s , h o g y S e d l m a y r a 
k ö z é p k o r i e x e g e z i s m ó d s z e r é t á t m e n t v e , V e r m e e r k é p é -
n e k é r t e l m e z é s é t h á r o m r é t e g b e n k e r e s i — B a d t a z o n b a n 
c s a k f u t ó l a g b í r á l j a a z „ a l l e g o r i k u s " é s a „ m i s z t i k u s " 
s í k o n k a p o t t e r e d m é n y e k e t , e h e l y e t t a l e g a l s ó ( „ s z ó 
s z e r i n t i " ) k é p é r t e l e m r e , t e h á t m a g á r a a k o m p o z í c i ó r a 
i r á n y í t j a a f i g y e l m e t . í g y k e r ü l a k ö n y v k ö z é p p o n t j á b a 
a k é p s a j á t o s o r i e n t á c i ó j á n a k : a j o b b - é s b a l o l d a l m e g -
k ü l ö n b ö z t e t e t t s z e r e p é n e k k é r d é s e . B a d t s z e r i n t u i . 
e g y i n t e r p r e t á c i ó s o h a s e m i n d u l h a t k i a k é p h á t t e r é b ő l , 
h a n e m — a m e n n y i b e n e z t m á s t é n y e z ő k n e m m ó d o s í t -
j á k — m i n d e n e s e t b e n a k é p b a l a l s ó s a r k á t ó l k e l l j o b b r a 
f e l f e l é h a l a d n i , t e r m é s z e t e s e n a k é p m i n d e n „ r é t e g é b e n " 
e g y i d e j ű l e g . E l ő z e t e s t á j é k o z ó d á s s a l g y ő z ő d ü n k m e g 
a r r ó l , h o g y e g y á l t a l á n v é g r e h a j t h a t ó - e a b a l r ó l j o b b r a 
t ö r t é n ő i n t e r p r e t á c i ó . A k é p é p í t k e z é s e n n e k m e g f e l e l ő 
s t r u k t ú r á j á t t i . a z e u r ó p a i m ű v é s z e t e n b e l ü l i s f e l v á l t -
h a t j a a k ü l ö n ö s f e l t é t e l e k e t k i e l é g í t ő c e n t r á l i s , b i l a t e r á l i s 
v a g y é p p e n j o b b r ó l b a l r a o r i e n t á l t k o m p o z í c i ó , ( u t ó b b i 
p l . a b a l k e z e s m ű v é s z e k n é l . — H o z z á t e h e t j ü k : é r d e k e s 
f e l a d a t l e n n e m e g v i z s g á l n i a b a l - é s j o b b o l d a l v i s z o n y á -
b a n a z o k a t a z ö n a r c k é p e k e t , m e l y e k e t m ű v é s z ü k t ü k ö r -
b ő l f e s t e t t , t e h á t f o r d í t o t t o r i e n t á c i ó t a l k a l m a z v a ; a 
k é p r ő l , b a l k e z é b e n e c s e t e t t a r t ó f e s t ő n é z s z e m b e a 
s z e m l é l ő v e l . ) A z o l d a l a k m e g c s e r é l é s e a z o n b a n i t t i s 
h i b a l e n n e . A z a l u l r ó l f e l f e l é é s b a l r ó l j o b b r a i r á n y í t o t t -
s á g v i s s z a v e z e t h e t ő a v i l á g b a n t ö r t é n ő t á j é k o z ó d á s u n k 
d e t e r m i n á l t v o l t á r a . U g y a n a k k o r a m ű a l k o t á s o k s z e m -
l é l e t é b e n i s o p t i k a i s o r r e n d e t k ö v e t ü n k . A h e l y e s i n t e r -
p r e t á c i ó k r i t é r i u m a a h e l y e s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s f e l t á r á s a , 
a m i t é p p e n a h e l y e s s o r r e n d i s é g m e g t a l á l á s a b i z t o s í t . 
A t o v á b b i a k b a n é p p e n a k ö v e t k e z e t e s , b a l r ó l i n d í t o t t 
e l e m z é s é r t e t i m e g , h o g y V e r m e e r k é p é n a f ő h a n g s ú l y 
n e m a f e s t ő n v a n , h a n e m a m o d e l l e n . T e h á t , a m i S e d l -
m a y r „ a l l e g o r i k u s " é r t e l m e z é s é t i l l e t i , e g y C l i o m ú z s á -
n a k f e l ö l t ö z t e t e t t m o d e l l u t á n d o l g o z i k a m ű v é s z ( a 
l á n y n e m G l o r i a ! ) . 
A h e l y e s s o r r e n d b e n t ö r t é n ő i n t e r p r e t á c i ó s m ó d s z e r 
i l l u s z t r á l á s á r a a k ö n y v s z á m o s p é l d á t s o r a k o z t a t f e l 
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P o u s s i n , B r u e g h e l , T i n t o r e t t o , R a f f a e l , R e m b r a n d t , 
L e o n a r d o s t b . m ű v e i k ö z ü l . M á r e z e k e l e m z é s é n é l i s 
l á t s z i k , h o g y B a d t m ó d s z e r e , m e l y a h e l y e s s o r r e n d e t 
t a r t j a a l e g f o n t o s a b b n a k , k o r á n t s e m j e l e n t v a l a m i l y e n , 
m i n d e n k é p r e e g y a r á n t a l k a l m a z h a t ó m e g o l d á s - k u l c s o t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n é r d e m e s a b a d t i k o n c e p c i ó k i i n -
d u l ó p o n t j á r a , W ö l f f l i n r ö v i d t a n u l m á n y á r a u t a l n i , 
m e l y r e a s z e r z ő i s h i v a t k o z i k ( Ü b e r d a s R e c h t s u n d 
L i n k s i m B i l d e . — G e d a n k e n z u r K u n s t g e s c h i c h t e . 
B a s e l 1 9 4 t . 8 2 — 9 0 . 1 . ) . S e d l m a y r s e m h a g y t a f i g y e l m e n 
k í v ü l W ö l f f l i n m e g á l l a p í t á s á i t , a z o n b a n , m i n t m o n d j a , 
„ I n u n s e r e r A n a l y s e i s t n o c h g a r n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t 
d a s A u s w ä g e n d e r R a u m w e r t e i n d e r F l ä c h e d e s B i l d e s — 
b e z o g e n a u f d i e r e c h t e u n d d i e l i n k e , d i e o b e r e u n d d i e 
u n t e r e B i l d h a f t e . . . " ( H . S . I . m . 1 6 4 . 1. l á b j . ) E n n é l 
a z o n b a n f o n t o s a b b , h o g y W ö l f f l i n n é l m é g c s a k a r r ó l 
v a n s z ó , h o g y , , . . . d i e r e c h t e B i l d s e i t e e i n e n a n d e -
r e n S t i m m u n g s w e r t h a t a l s d i e l i n k e . . . " ( I . m . 8 3 . 1 . ) 
t o v á b b á : „ W a s i m S i n n d e r L i n k s - R e c h t s - D i a g o n a l e 
l ä u f t , w i r d a l s s t e i g e n d , d a s E n t g e g e n g e s e t z t e a l s f a l l e n d 
e m p f u n d e n . . . D i e g l e i c h e B e r g l i n i e w i r d s i c h e m p o r z i e -
h e n , w e n n d i e H ö h e r e c h t s l i e g t , u n d w i r d s i c h s e n k e n , 
w e n n d i e H ö h e l i n k s l i e g t . " ( u o . ) A z u t ó b b i i d é z e t b ő l 
v i l á g o s a n k i o l v a s h a t ó , h o g y W ö l f f l i n a k é p b a l r ó l j o b b r a 
o l v a s á s á t f e l t é t e l e z i , d e e g y ú t t a l a z i s , h o g y c s a k a „ b a l -
r ó l - j o b b r a " - i r á n y o n v a n a h a n g s ú l y . E z e n b e l ü l é p p ú g y 
l e h e t s é g e s k i i n d u l ó p o n t a b a l f e l s ő s a r o k i s , m i n t a b a l 
a l s ó ( e l ő b b i a w ö l f f l i n i é r t e l e m b e n v e t t „ f a l l e n d " t e r -
m é s z e t ű k o m p o z í c i ó k n á l ) . Ebből a szempontból h e l y e s e n 
i n t e r p r e t á l j a S e d l m a y r B r u e g h e l Vakok c . k é p é t ( H . S . : 
P i e t e r B r u e g h e l : D e r S t u r z d e r B l i n d e n . — E p o c h e n u n d 
W e r k e I . W i e n — M ü n c h e n 1 9 5 9 . 3 1 9 — 3 5 1 . 1. — L á s d 
m é g : M . A j i n a - r o ß : " C j i e n b i e " E p e B r e j i H . 3tk>am n o i icto-
pnn 3anaflHoeBponencKoro iicKyccTBa. MocKBa 1963. 147 — 
1 8 1 . 1 . ) . A , , l e n t r ő l - f e l f e l é " - i r á n y h o z v a l ó r a g a s z k o d á s 
v e z e t i r á B a d t o t n é h á n y k é p s z e r k e z e t é n e k b r a v ú r o s m e g -
v i l á g í t á s á r a ( p l . B r u e g h e l : Parasztlakodalom). M é g i s 
l á t h a t ó , h o g y a b a d t i m ó d s z e r k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s a 
e g y r e ú j a b b é s ú j a b b k o m p o z í c i ó s t í p u s o k b e v e z e t é s é t 
t e s z i s z ü k s é g e s s é , m i n t T i n t o r e t t o Utolsó vacsorájának 
k ü l ö n ö s e n s z e l l e m e s m a g y a r á z a t á n á l a z „ o p t i k a i s o r -
r e n d " h u r o k v o n a l a , v a g y m á s „ k é s l e l t e t é s e s " m e g o l d á -
s o k . A Parasztlakodalomnál p e d i g a z e l ő t é r „ c o n c e t t o " -
i n a k b e v e z e t é s e u t á n a z i n t e r p r e t á c i ó e g y e n e s e n j o b b r ó l 
b a l r a t a r t ó s o r r e n d e t v e s z f e l . B á r a s z e r z ő i s a z o n a z 
á l l á s p o n t o n v a n , h o g y a b a l r ó l j o b b r a i n t e r p r e t á l á s c s a k 
i d ő b e n é s t é r b e n k o r l á t o z o t t t e r ü l e t e n é r v é n y e s í t h e t ő , e z 
m é g i s o l y a n n a g y s z e r e p e t k a p e l m é l e t é b e n , h o g y a 
k ö n y v b í r á l ó j á b a n f e l v e t ő d i k a k é r d é s : h a m á r a m ó d s z e r 
a l k a l m a z h a t ó s á g a i l y e n n e h e z e n á l t a l á n o s í t h a t ó , v a j o n 
n e m é p p e n a kép egyedüli helyes orientációjának kiválasz-
tásához k e l l e n e g y a k o r l a t i l a g i s h a s z n o s í t h a t ó e l v e k e t 
k i d o l g o z n i ? ( A k é r d é s e s z t é t i k a i v o n a t k o z á s a i r ó l l á s d 
m é g : L u k á c s G y ö r g y : A z e s z t é t i k u m s a j á t o s s á g a . I . 
B p . 1 9 6 5 . 4 . f e j . " I I . ) 
A s e d l m a y r i „ s z ó s z e r i n t i " k é p é r t e l m e z é s b í r á l a t á b a n 
e m l í t é s r e k í v á n k o z i k B a d t n a k m é g e g y f o n t o s k ö v e t k e z -
t e t é s e : m i v e l m i n d i g a z e g y e d i a l k o t ó e r ő t , t e l j e s í t m é n y t 
k e l l k e r e s n ü n k e g y m ű a l k o t á s b a n , e z t m e g k e l l s z a b a d í -
t a n u n k a z ú n . „ n e g a t í v d e t e r m i n á n s o k " - t ó l , a z a z a m ű -
v é s z m u n k á j á n a k f e l t é t e l e i t ő l , k o r l á t o z ó t é n y e z ő i t ő l 
( m e g b í z á s , t ö r t é n e t i s é g , h a g y o m á n y s t b . ) . — M á r r ö v i -
d e n u t a l t u n k a r r a , h o g y a s z e r z ő V e r m e e r k é p é n e k S e d l -
m a y r á l t a l a d o t t „ a l l e g o r i k u s " k é p é r t e l m e z é s é t m e n n y i -
b e n h a l a d j a m e g . A m i a h a r m a d i k — „ m i s z t i k u s " 
r é t e g e t i l l e t i ( S e d l m a y r n á l a „ n e m m i n d e n k i s z á m á r a 
f e l f o g h a t ó " , é s t e g y ü k h o z z á , k i s s é c s a k u g y a n z a v a r o s 
v é g e r e d m é n y : a z , , . . . a n s c h a u l i c h e G e s a m t e r f a h r u n g : 
d a s A b g e s c h i e d e n e ( H e r m e t i s c h e ) ; d i e R u h e ; d i e S t i l l e ; 
d a s F e i e r t ä g l i c h e ; d a s L i c h t " — K u n s t u n d W a h r h e i t 
6 7 . 1 . ) , a k ö n y v u t o l s ó r é s z e r e n d k í v ü l t á r g y i l a g o s a n , 
l é p é s r ő l l é p é s r e c á f o l j a m e g S e d h n a y r l e v e z e t é s é t . 
* 
A s z e r z ő m á s i k k ö t e t é b e n k é t , „ m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
a l a p f o g a l m a k k a l " — T é r , P l a s z t i k u s — f o g l a l k o z ó , 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n t a n u l m á n y k a p o t t h e l y e t . A „ t é r -
á b r á z o l á s " k é r d é s é t t á r g y a l ó , t e r j e d e l m e s e b b m u n k a 
m e r é s z k í s é r l e t ; m o n d h a t j u k , h o g y a z e g é s z e d d i g i m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t í r á s t é r r ő l a l k o t o t t n é z e t e i t a k a r j a ú j 
a l a p o k r a r e n d e z n i . F ő t é t e l e , a m i t m á r a b e v e z e t ő b e n 
l e s z ö g e z , d e c s a k a k ö n y v m á s o d i k f e l é b e n f e j t k i k ö v e t -
k e z e t e s e n : „ D e r R a u m i s t n i c h t u n m i t t e l b a r e s O b j e k t 
k ü n s t l e r i s c h e r D a r s t e l l u n g " , h a n e m a m ű v é s z e t e k c é l j a 
m i n d i g t e s t e k l é t r e h o z á s a , m e l y e k é r z é k e l t e t i k a t e r e t 
m i n d a z é p í t é s z e t b e n , m i n d a z á b r á z o l ó m ű v é s z e t e k b e n . 
M i v e l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é r f o g a l o m m e g a l k o t á s á -
b a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p e v o l t R i e g l n e k , a s z e r z ő , r ö v i d 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s u t á n , t a n u l m á n y á n a k e g y -
h a r m a d á b a n a „ S p ä t r ö m i s c h e K u n s t i n d u s t r i e " í r ó j á n a k 
n é z e t e i v e l f o g l a l k o z i k . E l ő s z ö r i s a „ K u n s t w o l l e n " e l m é -
l e t é v e l , m e l y s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a r i e g l i t é r f o g a l o m -
m a l . B a d t s z e r i n t R i e g l f e l f o g á s a m a m á r t ú l h a l a d o t t , 
m i n d e n e k e l ő t t a t a r t a l m i o l d a l l e b e c s ü l é s e é s a t e r m é -
s z e t i m á b r á z o l á s e l v á r á s a m i a t t . R i e g l H e g e l h e z k a p c s o -
l ó d i k t ö b b v o n a t k o z á s b a n : a z a d o t t k o r b a n m e g j e l e n ő 
k ü l ö n f é l e „ W o l l e n " - e k k e l l é n y e g i l e g a z o n o s „ K u n s t -
w o l l e n " h o r d o z ó i a , , K u n s t v ö l k e r " , é p p ú g y , m i n t H e g e l 
Á l l a m a i b a n — m á s r é s z t a „ K u n s t w o l l e n " , m i n t m i t i k u s 
h a t a l o m , a V i l á g é s z n e k a l á r e n d e l t . A s t í l u s v á l t o z á s , 
a z a z a „ K u n s t w o l l e n " f e j l ő d é s e , R i e g l n é l i s a t é z i s -
a n t i t é z i s - s z i n t é z i s m e c h a n i z m u s s z e r i n t f o l y i k l e , d e 
s z i m p l i f i k á l v a , m e r t é p p e n a z e g y i k f á z i s b ó l m á s i k b a 
v a l ó á t m e n e t e t b i z t o s í t ó h a r c ( a z e l l e n t é t e s t e n d e n c i á k 
k ö z t ) r e j t v e m a r a d . A l e e g y s z e r ű s í t é s o k a a m ű v é s z e t i 
f e j l ő d é s n e k a t e r m é s z e t i v e l a n a l o g i k u s é r t e l m e z é s é b e n 
r e j l i k . ( H a s o n l ó m e g á l l a p í t á s r a j u t A . H a u s e r i s „ P h i l o -
s o p h i e d e r K u n s t g e s c h i c h t e " c . m ű v é b e n . — M ü n c h e n 
1958.) , , 
B a d t a f e j l ő d é s m o z g a t ó j á t é p p e n a z e g y e s e m b e r e k e s 
a t ö m e g ( d i e e i n z e l n e n u n d d i e v i e l e n ) k ö z t i á l l a n d ó e l -
l e n t é t b e n l á t j a . Előbbiek az ösztönzők, u t ó b b i é ( m e l y 
l é n y e g é b e n h a s o n l ó c é l o k k a l r e n d e l k e z i k ) a m e g t a r t á s 
f u n k c i ó j a , u g y a n a k k o r n i v e l l á l ó e r ő t i s j e l e n t . — V i l á -
g o s a n l á t h a t ó i t t u g y a n a z a z á l l á s p o n t , a m e l y r e m á r a 
s z e r z ő i n t e r p r e t á c i ó s m ó d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e k o r i s 
r á m u t a t t u n k , n e v e z e t e s e n a z e g y é n i a l k o t ó e r ő . a z e g y e d i 
a l k o t á s e l s ő d l e g e s s é g é n e k h a n g s ú l y o z á s a . A m i k o r u i . 
R i e g l k i j e l e n t i , h o g y e l p u s z t u l t e g y e d i a l k o t á s o k s a j á t o s -
s á g a i i s k i k ö v e t k e z t e t h e t ő k , B a d t é p p e n a z e g y e d i a l k o t á s 
i r á n t i é r z é k e t l e n s é g é t é s a z i m é n t i s m e r t e t e t t i e j l ő d é s -
ö s z t ö n z ő k f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s á t k é r i s z á m o n t ő l e . 
A K u n s t w o l l e n - t e ó r i a » S e d l m a y r n á l i s m e g t a l á l h a t ó , 
n é m i m ó d o s i t á s s a l . E n n e k b í r á l a t a u t á n a s z e r z ő r á t é r 
R i e g l t u l a j d o n k é p p e n i t é r - é s s í k m e g h a t á r o z á s á r a , a m e l y 
s z e r i n t a m ű v é s z i f o r m a , m e l y b e n e g y „ K u n s t w o l l e n " 
l e c s a p ó d i k , n é g y e l e m b ő l j ö n l é t r e : körvonalból é s s z í n b ő l ) 
e z e k « ' & b a n é s térben j e l e n í t i k m e g a d o l g o k a t . B a d t 
k i f e j t i , h o g y a s í k é s t é r a n t i t e t i k u s s z e m b e á l l í t á s a h e l y -
t e l e n , m e r t u t ó b b i m a g á b a n t a r t a l m a z z a a s í k o t . A m i a 
m ű a l k o t á s „ s t r u k t ú r a e l v é b e n " m e g h a t á r o z ó t e r e t i l l e t i , 
e z R i e g l n é l t e s t e k t e r e é s a z e z t k ö r ü l v e v ő t é r e l l e n t é t é r e 
s z a k a d . U t ó b b i — a z „ U n i v e r s a l r a u m " — a „ T i e f - " , 
„ F r e i - " é s a z „ u n e n d l i c h e r R a u m " s a j á t s á g a i t v i s e l i 
m a g á n . M i a z o n b a n a z e g y i k v o n a t k o z á s t s e m t e k i n t j ü k 
a z a l k o t á s b a n m e g n y i l v á n u l ó t u l a j d o n k é p p e n i M ű v é -
s z i n e k . ( R i e g l n é l é p p e n a c é l - e s z k ö z r e l á c i ó f o r d u l v i s s z á -
j á r a . ) M í g a z e l s ő n e m m á s , m i n t a z á b r á z o l t t á r g y a k 
k ö z e l - t á v o l v o n a t k o z á s a ; a m á s o d i k t u l a j d o n k é p p e n a z 
a l a k o k a t i z o l á l ó v a g y é p p e n ö s s z e k a p c s o l ó l e v e g ő , d e 
e z a k a p c s o l a t t e r e m t é s n e m „ m a g a s a b b " f u n k c i ó , n e m a 
m ű v é s z i „ E i n h e i t s p r o b l e m " m e g o l d á s a . ( A t é v e d é s o n n a n 
a d ó d i k , h o g y a s z e m l é l e t e t ö s s z e t é v e s z t v e a z a l k o t á s s a l 
R i e g l a z e l ő k é p b e n j e l e n t k e z ő e g y s é g e t m i n d e n t o v á b b i 
n é l k ü l a m ű a l k o t á s b a á t v e h e t ő n e k t a r t j a . ) A „ v é g t e l e n " 
t é r p e d i g e g y e n e s e n á b r á z o l h a t a t l a n , m a g u k a c e n t r á l i s á n 
p e r s p e k t i v i k u s á b r á z o l á s o k i s j ó l e l h a t á r o l t h e l y e t ( O r t ) 
t e r e m t e n e k . A t é r r e l e g y e n r a n g ú v á t e t t r i e g l i s í k f o g a l o m 
h a s o n l ó h i b á k a t m u t a t , p l . v a l ó s á g é r z é k e l é s ü n k l á t ó -
s í k j á t a z o n o s í t j a a m ű a l k o t á s s í k j á v a l ( „ k i v á g á s a z 
U n i v e r z u m b ó l " ) . A z a l a p s í k m i n d i g m e g m a r a d s z e r i n t e . 
B a d t v i s z o n t k i m u t a t j a , h o g y é p p e n a z a l a p s í k m e g -
s z ü n t e t é s e , f e l o l d á s a , p l . a r e l i e f n é l , a t u l a j d o n k é p p e n i 
m ű v é s z i t ö b b l e t , m í g a f e s t é s z e t b e n m i n d i g a z á b r á -
z o l t a l a k o k h a t á r o z z á k m e g a z a l a p s í k o t ( é r t s d : h á t -
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. H o g y R i e g l a s í k o t t i s z t á n s z e n z u a l i s z t i k u s é r t e l e m -
o g j a f e l , a b b ó l a d ó d i k — m o n d j a a s z e r z ő — , h o g y 
i s m e r i f e l b e n n e a z e m b e r i s z e l l e m t ö b b l e t é t ( t i . a 
i l h a s z n á l á s a a z e m b e r i s z e l l e m t e t t e u m s i c h 
d e r d r o h e n d e n G e w a l t d e r s i n n l i c h - r ä u m l i c h e n 
: ü n d i g k e i t d e r D i n g e b e f r e i e n . . . " 5 8 . 1.) . V é g s ő 
t e h á t , a h o g y e z t B a d t a f e s t é s z e t v o n a t k o z á s á b a n 
J g a l i n a z z a , „ D i e E b e n e a l l e i n i s t a n u n d f ü r s i c h 
l i g e i n C o n s t i t u e n s d e r M a l e r e i w i e d e r R a u m u n d 
î n t w i c k l u n g d e r M a l e r e i a u f s i e a l s G r u n d b e g r i f f 
W e r t m a ß s t a b z u r ü c k z u f ü h r e n e b e n s o i r r i g , w i e d e n 
1 d a f ü r z u e r k l ä r e n " ( 6 7 . 1.) 
é z z ü k e z e k u t á n m o s t m á r B a d t t é r f o g a l m á t . A 
5 a l a p p r o b l é m á j a : m e n n y i b e n l e h e t k ö z ö s n e v e z ő r e 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s a f i z i k a i - f i l o z ó f i a i t é r e l -
l é s e k e t . U t ó b b i a k a t H . C o n r a d — M a r t i u s ( D e r 
1. M ü n c h e n 1958.) n y o m á n r e n d s z e r e z i : 1 . i z o t r o p , 
n u á l ó , v é g t e l e n e g é s z , m e l y h e l y e t ( O r t ) a d a t e s t i 
k n a k ; 2 . h i e r a t i k u s á n t a g o l t t é r , c e n t r u m m a l é s 
: r i á v a l , a h o l m i n d e n ü t t m á s h e l y - s z e r ű s é g ( O r t -
z e i t ) a l a k u l k i ; 3 . e m p i r i k u s h e l y e k ( O r t ) r e l a t í v e 
á s r a v o n a t k o z t a t o t t ö s s z e s s é g e . A k é r d é s m o s t m á i 
o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n m e l y i k n é z e t a l k a l m a z -
é p í t é s z e t , s z o b r á s z a t , f e s t é s z e t t e r ü l e t é n e g y a r á n t , 
r z ő a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y c s a k a 3 . n é z e t 
n a s e c é l r a . É r v e i t a k ö v e t k e z ő k b e n l e h e t ö s s z e f o g -
n é h á n y p é l d á t i d é z v e : 
1
 E d d i g a k u t a t á s a z i z o t r o p , k o n t i n u á l ó , v é g t e l e n 
b r á z o l á s á t k e r e s t e a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n , a m i t ű -
i k é p p e n a X V — X V I I . s z . - i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
i l k o d á s h o z v a l ó k a p c s o l ó d á s t j e l e n t . D e a z é p í t é -
é s p l a s z t i k a e l h a t á r o l t v o l t a e g y e n e s e n t a g a d j a e 
S á g o k a t , m í g a f e s t é s z e t b e n p l . a c e n t r á l p e r s p e k t i -
t é r n e m t á r g y a , h a n e m c s a k v á z a a f e s t m é n y n e k , 
k o r a - r e n e s z á n s z b a n — k i v é v e a r ö v i d ü l é s b e n á b -
: a l a k o k a t — a z a l a k o k n e m i s v e s z n e k r é s z t a z 
>p é s k o n t i n u á l ó t é r s z e r k e z e t b e n , m e r t m i n d a z 
, m i n d a m á s i k t é n y e z ő s a j á t m o z g á s s a l r e n d e l k e z i k , 
o b i k o r o k b a n i s c s a k e g y m á s r a v o n a t k o z t a t o t t 
r i á l i s j e l e n s é g e k ( l e v e g ő - f é n y p e r s p e k t í v a s t b . ) a d -
sz i z o t r o p , k o n t i n u á l ó t é r benyomását. A t é r v é g -
s é g e s e m á b r á z o l h a t ó , c s a k j e l e z h e t ő s z i m b o l i k u s 
l e n t i k á v a l v a g y a z a t m o s z f é r a l á t h a t ó v á t é t e l é v e l 
l l a u d e L o r r a i n t ö r e k v é s e i , h o g y a z é g n e k „ m é l y -
' a d j o n ) . U t ó b b i e s e t b e n s e m a v é g t e l e n t , c s a k a 
s á g o t á b r á z o l t á k . 
A h i e r a t i k u s á n t a g o l t t é r e l l e n t m o n d a z é r z é k i 
é l e t n e k . B á r j e l e n t k e z i k a m ű v é s z e t b e n c e t r u m é s 
r i a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , m i n d e n e s e t b e n c s a k a 
k ü l ö n ö s s é g é b e n é r t e l m e z e t t , n e m p e d i g v a l a m i l y e n 
n o s t é r k é n t l é p f e l . 
A z é p í t é s z e t , p l a s z t i k a , f e s t é s z e t e g y a r á n t m e g h a -
o t t h e l y e t ( O r t ) t e r e m t . A z e l ő b b i k e t t ő a F ö l d 
y o s p o n t j á t v á l t o z t a t j a á t k i t ü n t e t e t t h e l l y é , m í g 
: é s z e t a l a k o k e g y m á s r a v o n a t k o z t a t á s á v a l — e l ő -
: s a k u t a l v a a z a l a k o k á l l á s - p o n t j á r a , k é s ő b b m e g -
o z o t t f ö l d i k ö r n y e z e t b e n — j e l ö l i k i a c s e l e k m é n y t , 
n a f e l f o g á s b a n s z ü k s é g t e l e n n é v á l i k e g y á b r á z o l -
l a n , á l t a l á n o s t é r k é p z e t k e r e s é s e , 
i l y e n s a j á t s á g o k k a l r e n d e l k e z i k t e h á t a b e v e z e t e t t 
g a l o m ( O r t ) ? K ü l ö n b ö z i k a n e m m ű v é s z i h e l y t ő l 
a, P l a t z ) , a m ű v é s z i a l a k í t ó e r ő é p p e n e z t e m e l i 
a g a s a b b ( m ű v é s z i ) é r t é k s z i n t r e . D e a z a b s z t r a k t 
i s k ü l ö n b ö z i k a m a g a m i n d e n k o r i k ü l ö n ö s s é g é b e n : 
p u s z t á n m e g s z ü n t e t i ( a u f h e b t ) , h a n e m k o n k r é t a n 
e s í t i a z t , í g y l e s z b e l ő l e m i n d i g e l h a t á r o l t , , . . O r t 
l e g e g n u n g v o n a l l g e m e i n e r R a u m v o r s t e l l u n g , d e r 
K ü n s t l e r a l s M e n s c h d e r W i r k l i c h k e i t u n t e r w o r f e n 
n d s e i n e r I n d i v i d u a l i t ä t , w e l c h e d i e s e f r e i d a r -
. . . " ( 9 6 . 1 ) . F ö l d , é g , l e v e g ő á l t a l n é g y s z e r e s e n 
a t á r o z o t t . É s m é g e g y s a j á t o s s á g : a v a l ó s á g d o l -
k é p p e n a m ű v é s z a d j a m e g saját , , O r t " - j u k a t ; 
í g y j u t n a k e t á r g y a k ö n m a g u k k i t e l j e s e d é -
s z e r z ő e z e k u t á n a z , , O r t " s a j á t o s s á g a i t e l e m z i a z 
m ű v é s z e t i á g a k b a n . E z a z é p í t é s z e t b e n k é t f é l e -
:n j e l e n t k e z i k , a k ü l s ő é s a b e l s ő v o n a t k o z á s á b a n , 
i r t é n e t i p é l d á k b ó l ( „ é p ü l e t e k " a k ő k o r s z a k b ó l , 
m y k e n e i k u p o l a s í r o k , a P a n t h e o n , e g y i p t o m i b a z i l i k a , 
d ó r t e m p l o m , k a t e d r á l i s s t b . ) k i t ű n i k , h o g y m e g h a t á r o -
z o t t f e j l ő d é s i f o k i g a z é p ü l e t b e l s ő m i n t e g y e l u r a l k o d i k a 
k ü l s ő f e l e t t ; a k e t t ő k ö z t i e l l e n t é t c s a k k é s ő b b p o l a r i -
z á l ó d i k . ( É p p i g y k é s ő b b i a z é p ü l e t e k , , O r t " - j á n a k a z 
é g r e v o n a t k o z t a t o t t m e g t e r e m t é s e i s , a m i n t e z t a t é r l e f e -
d é s e k é s a m e g v i l á g í t á s p r o b l é m á j á n a k e l e m z é s e m u t a t j a . ) 
A k ü l s ő a m a g a á b r á z o l ó l e h e t ő s é g e i v e l n e m m á s , m i n t 
p l a s z t i k u s f o r m a , d e n e m a z á l t a l a b e t ö l t ö t t t e r e t i n t e r -
p r e t á l j a , h a n e m é p p e n a t é r v a n e f o r m a s z o l g á l a t á b a 
r e n d e l v e . E z z e l s z e m b e n a z é p ü l e t f u n k c i ó j á n a k á b r á z o l á s a 
a b e l s ő t é r h e z k ö t ö t t a z e z t e l h a t á r o l ó , z á r t , , O r t " - t á t e v ő 
f a l a k h o z . A z e l h a t á r o l t b e l s ő t é r b ő l j ö n l é t r e e g y é b k é n t 
a z á l t a l á n o s t é r f o g a l m a . A k ü l s ő é s a b e l s ő k ü l ö n b ö z ő 
j e l l e g e , „ d i e V e r w a n d l u n g d e r E x i s t e n z d e s M e n s c h e n 
b e i m D u r c h s c h r e i t e n e i n e s T o r e s " ( 1 0 9 . 1.) t e s z i é r t h e t ő v é 
a b e j á r a t , , O r t " - j á n a k k ü l ö n ö s s é g é t . A „ b e l é p é s " a k -
t u s á n a k f e s t é s z e t i á b r á z o l á s á n á l e z é r t a d ó d n a k n e h é z -
s é g e k . 
A p l a s z t i k a , , O r t " - j a i s m i n d i g e l h a t á r o l t , u g y a n -
a k k o r a z ő t k ö r ü l v e v ő t é r k ö z e p é t k é p e z i , t á r g y a i t m a -
g á r a v o n a t k o z t a t j a . ( L á s d a Marcus Aurelius, a Gattame-
lata s t b . p é l d á i t . ) É m e l l e t t a s z o b o r „ O r t " - j á n b e l ü l 
m i n d e n t a g n a k m e g v a n a m a g a „ O r t " - j a . A d o m b o r -
m ű v e k b e n i s k i z á r ó l a g c s a k a z a l a k o k l é t e s í t i k a z 
„ O r t " - o t . 
E z u t ó b b i m e g h a t á r o z á s a f e s t é s z e t r e i s é r v é n y e s , 
a h o l t ö r t é n e t i l e g , , . . . . v o m F i g u r e n - u n d H a n d l u n g s o r t 
z u m O r t d e r U m g e b u n g u n d d e r B e f i n d l i c h k e i t . . . " 
( 1 2 6 . I . ) t a p a s z t a l h a t ó f e j l ő d é s ; u g y a n e z a f o r d u l a t v o n t a 
b e a z e g e t i s a k o n k r é t „ O r t " - o t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k 
k ö z é , m i n d e n e k e l ő t t a f é n y é s a z a t m o s z f é r a m e g j e l e -
n í t é s é v e l . — K ü l ö n ö s e n é r d e k e s a k ö n y v n e k a z a f e j e -
z e t e , m e l y a „ N ä h e " é s „ F e r n e " ö s s z e f ü g g é s é v e l f o g l a l -
k o z i k : a „ F e r n e " „ O r t " - l é t r e h o z ó t é n y e z ő v é t é t e l e a 
f e s t é s z e t t ö r t é n e t é b e n á l l a n d ó a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . 
A k é t t é n y e z ő m á s - m á s v i s z o n y á t h o z z a l é t r e a r e n e -
s z á n s z l i n e á r i s p e r s p e k t í v a , a n é m e t a l f ö l d i f e s t m é n y b a r -
n a — z ö l d - k é k s z f é r á k r a t a g o l á s a v a g y a m a n i e r i s t a m e g o l -
d á s o k , m e l y e k n é l a f ö l d i é s n e m - f ö l d i c s e l e k m é n y k é t 
e g y m á s s a l k ü l ö n ö s e n ö s s z e f o n ó d ó , e l t é r ő t é r r e n d s z e r b e n 
l é p f e l . H a s o n l ó p r o b l é m a : h o g y a n a l a k u l k i a r e n e -
s z á n s z p o r t r é k n á l a z e l s z i g e t e l t h á t t é r b ő l a z á b r á z o l t 
a l a k o k á l t a l b i r t o k b a v e t t „ F e r n e " T i z i a n o , T i n t o r e t t o 
k é p e i n . 
A s z e r z ő g o n d o l a t m e n e t é t c s a k n a g y o n v á z l a t o s a n , 
s z á m t a l a n p é l d á j a k ö z ü l c s a k n é h á n y a t f e l v i l l a n t v a 
t u d t u k m e g m u t a t n i . H a e z z e l m é g n e m v á l t e g é s z e n 
v i l á g o s s á a z ú j k ö z p o n t i f o g a l o m b e v e z e t é s é n e k m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y i s z e r e p e , i d é z z ü k m a g á t a 
s z e r z ő t : m i v e l a t é r m ű v é s z i k o n k r é t s á g o t a z , , O r t " - b a n 
é p p e n a z á b r á z o l t d o l g o k á l t a l n y e r , í g y e z e k t e l j e s e n 
m e g h a t á r o z z á k a z i l l e t ő „ O r t " k a r a k t e r i s z t i k u m á t . E z 
u t ó b b i a k v i s z o n t , , . . . s i n d f ü r d i e I d e e d e s O r t e s i n d e r 
D a r s t e l l u n g s ä m t l i c h p o s i t i v , u n d s i e e r m ö g l i c h e n e s , 
b i s h e r h ä u f i g n e g a t i v b e s c h r i e b e n e n R a u m a u s l e g u n g e n 
f ü r d i e K i r n s t p o s i t i v z u w e r t e n u n d z u e r k l ä r e n . " M a j d 
a t o v á b b i a k b a n : „ E s i s t j e d o c h n i c h t d e r S i n n d i e s e r 
A u s f ü h r u n g e n , i n d e n k u n s t h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g e n d e n 
R a u m b e g r i í f d u r c h d e n B e g r i f f d e s O r t e s z u e r s e t z e n 
u n d i m ü b r i g e n a l l e s b e i m a l t e n z u l a s s e n . V i e l m e h r s o l l 
m i t H i l f e d e s O r t s b e g r i f f e s d i e s e r s e l b s t a u s d e r W e r k -
a n a l y s e n v e r s c h w i n d e n , d a m i t a n s e i n e S t e l l e d i e k o n k r e t e 
M a n n i g f a l t i g k e i t d e s s e n t r e t e , w a s s i c h i n d e n W e r k e n 
a n D a r s t e l l u n g e n d e s N a h u n d F"ern, O b e n u n d U n t e n 
u n d s o w e i t e r v o n D i n g e n ( K ö r p e r n ) a u f d e r E r d e u n t e r 
d e m H i m m e l , i n L i c h t u n d L u f t z e i g t , i n s o f e r n e s d a s 
e i n e W e l t k o n s t i t u i r e n d e I n - d e r - W e l t - S e i n j e n e r K ö r -
p e r z u r A n s c h a u u n g u n d z u m A u s d r u c k b r i n g t . " ( 1 0 2 . 1.) 
B a d t a f e n t i é r t e l e m b e n é r t é k e l i á t p l . F . R i n t e l e n 
G i o t t o - m o n o g r á f i á j á n a k ( M ü n c h e n — L e i p z i g 1912.) t é r -
r ő l s z ó l ó f e j e z e t é t , a m e n n y i b e n R i n t e l e n s z e r i n t e h e l y e s e n 
l á t j a a z ö s s z e s , , O r t " - o t l é t r e h o z ó t é n y e z ő k e t ( a z a l a k o k 
t ö m e g s z e r ű s é g e , e g y m á s h o z é s a f ö l d f e l s z i n h e z v a l ó v i -
s z o n y a s t b . ) , v i s z o n t m i n d e z t e g y ü r e s t é r f o g a l o m m a l 
a k a r j a e g y e z t e t n i ; a t u l a j d o n k é p p e n i m ű v é s z i t e l j e s í t -
m é n y t , a m i e t é n y e z ő k b e n r e j l i k , a „ t é r " m e g t e r e m t é s é -
n e k s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t e s z k ö z z é r e d u k á l j a . 
F é l r e é r t h e t e t l e n ü l m e g n y i l v á n u l i t t a s z e r z ő n e k a z a 
s z á n d é k a , h o g y e g y r é s z t a z e g é s z e d d i g i m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t í r á s t f e l ü l v i z s g á l j a , m á s r é s z t ú j i r á n y b a t e r e l j e a 
j ö v ő k u t a t á s a i t . M i n d e z t e g y e g y s é g e s r e n d e z ő e l v , 
f i l o z ó f i a i ] a g - e s z t é t i k a i l a g e g y „ k ü l ö n ö s " k a t e g ó r i a ( m i n t 
a z á l t a l á n o s t é r f o g a l o m é s a z e g y e d i m ű v é s z i é r t é k e t 
h o r d o z ó a l k o t ó e r ő ü t k ö z ő p o n t j a j s e g í t s é g é v e l . B a d t 
k i s é r l e t é n e k h o r d e r e j é t n é m i l e g c s ö k k e n t i , é s a p r o b l é -
m á n a k t e r m i n o l ó g i a i r e n d s z e r e z é s - j e l l e g e t k ö l c s ö n ö z a z 
a t é n y , h o g y a z e d d i g i s z a k i r o d a l o m s z e r z ő i n e k l e g n a -
g y o b b t ö b b s é g e a m ú g y s e m e g y a b s z t r a k t f i z i k a i - f i l o z ó -
f i a i t é r m ű a l k o t á s o k b a n v a l ó l e c s a p ó d á s á t k u t a t t a , a m i -
k o r a „ R a u m " k i f e j e z é s t a l k a l m a z t a , h a n e m — h o g y a 
s z e r z ő g o n d o l a t m e n e t é t i s m é t e l j ü k — c s a k e n n e k a z 
á l t a l á n o s , , R a u m " - n a k e g y e s ö n á l l ó s í t o t t s a j á t o s s á g a i t 
( A g g r e g a t - , F i g u r e n - , N i s c h e n r a u m s t b . ) . E z t e g y é b k é n t 
a z i d é z e t t R i n t e l e n - b í r á l a t i s t a n ú s í t j a . H a m á r m o s t 
n é h á n y s z ó v a l é r t é k e l n i a k a r j u k B a d t m u n k á j á t , m e g -
á l l a p í t h a t j u k , h o g y h e l y e s a z „ O r t " - f o g a l o m o l y a n a l -
k a l m a z á s a , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a z e g y e s a l k o t á s o k t u -
l a j d o n k é p p e n i m ű v é s z i - e s z t é t i k a i é r t é k e i t s i k e r ü l m e g -
r a g a d n u n k . K e v é s b é s z e r e n c s é s v o l t a z o n b a n m ó d s z e r -
t a n i l a g — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t — a z e g é s z l o g i k a i s o r t a 
C o n r a d — M a r t i u s - f é l e m e g á l l a p í t á s b ó l l e v e z e t n i . M á s -
r é s z t a z ú j f o g a l o m b e v e z e t é s é v e l h a n e m i s t ű n t e l , d e 
n é m i l e g h á t t é r b e s z o r u l t a z é p í t é s z e t n e k a z a k ü l ö n b s é g e 
s z o b r á s z a t h o z - f e s t é s z e t h e z k é p e s t , h o g y t i . m i n d e n e s e t -
b e n v a l ó s á g o s , a z e m b e r s z á m á r a r e á l i s a n á t é l h e t ő t e r e t 
h o z l é t r e . 
# 
A m o s t i s m e r t e t e t t m u n k a p l a s z t i k á r ó l s z ó l ó l a p j a i t 
b i z o n y o s é r t é l e m b e n k i e g é s z í t i a k ö t e t h e z c s a t o l t r ö v i -
d e b b , ö n á l l ó t a n u l m á n y ( a „ P l a s z t i k a l é n y e g é " - r ő l ) , 
a m e l y t a r t a l m á t t e k i n t v e a s z e r z ő n e k e g y t ö b b m i n t k é t 
é v t i z e d e t a r t o t t e l ő a d á s á h o z i g a z o d i k . H e l y s z ű k e m i a t t 
c s a k a t a n u l m á n y f ő b b g o n d o l a t a i n a k r ö v i d i s m e r t e t é -
s é r e v á l l a l k o z h a t u n k . 
A „ p l a s z t i k u s " f o g a l m á n a k , a m e l l e t t , h o g y s z o b r á -
s z a t i a l k o t á s o k a t é r t ü n k r a j t a , m á s i k j e l e n t é s e é r t é k -
í t é l e t : „ k i f e l é d o m b o r o d ó , e l h a t á r o l t , a b e n n e r e j l ő e r ő t 
t e l j e s e n k i f e j e z ő . " E g y t e s t c s a k a k k o r p l a s z t i k u s , h a 
a z ö n m a g á b a n l e v ő e r ő k e t t e l j e s e n m e g m u t a t j a . í g y 
c s a k „ p l a s z t i k u s " s z o b r o k a t t a r t h a t u n k m ű a l k o t á s n a k . 
A s z o b r á s z a t m ű f a j á n b e l ü l a z o n b a n m i n d a z a g y a g b ó l 
f e l é p í t é s ( P l a s t i k ) , m i n d a k ő b ő l k i f a r a g á s ( S k u l p t u r ) 
a z o n o s é r t é k ű e l j á r á s m ó d o k . ( E z z e l s z e m b e n H i l d e -
b r a n d a z u t ó b b i t m a g a s a b b r e n d ű n e k t a r t o t t a !) A m i m o s t 
m á r m i n d e n p l a s z t i k u s m ű b e n k ö z ö s é s m á r a p r e h i s t o -
r i k u s k o r o k p l a s z t i k á j á n a k i s s a j á t j a : „ . . . s i e b e s i t z e n 
d i e p l a s t i s c h e G e s t a l t u n g d e s K ö r p e r l i c h e n u n d d a r i n 
e i n v o l l e s L e b e n " ( 1 4 1 . 1.), m é g p e d i g „ e g y s z e r ű , s z a b á -
l y o s s z t e r e o m e t r i a i t e s t e k b ő l " ö s s z e t é v e . M i n d e n p l a s z -
t i k u s a l k o t á s a t e r m é s z e t i f o r m á k s z t e r e o m e t r i a i t e s t e k -
h e z v a l ó h a s o n u l á s á b a n , s a j á t o s f e s z ü l t s é g é b e n j e l e n t -
k e z i k . A z a z e l j á r á s , m e l y a v a l ó s á g k é p z ő d m é n y e i t 
s z t e r e o m e t r i k u s a l a p f o r m á k b a n t e s z i l á t h a t ó v á , m e g -
é r t h e t ő e g y r é s z t szisztematikusan: a p l a s z t i k u s a l k o t á s 
r i t m i k u s h a n g s ú l y o z á s s a l v o n a t k o z t a t j a e g y m á s r a a l -
k o t ó r é s z e i t . í g y s z á m o l n u n k k e l l a s z t e r e o m e t r i k u s 
testtömegek é s testfelületek h a t á s á v a l . ( C s a k a k o n v e x f e -
l ü l e t p l a s z t i k u s — a k o n k á v , m i n t e n n e k t a g a d á s a , c s a k 
k i e m e l i a p l a s z t i k u s h a t á s t !) A f e l ü l e t m i n d i g l e g k e v e -
s e b b k é t k ü l ö n b ö z ő s u g a r ú g ö r b ü l e t b ő l a d ó d i k . E b b ő l a 
f e s z ü l t s é g b ő l k e l e t k e z i k a p l a s z t i c i t á s . A k e l e t k e z e t t m ű 
e g y s é g é t n e m a t e r m é s z e t i f o r m á k b ó l k a p j a , h a n e m é p p e n 
a s z t e r e o m e t r i k a i t e s t e k t ő l . M á s r é s z t a z e l j á r á s t ö r t é n e t i -
l e g é r t h e t ő m e g : e g y r e t ö b b k i s e b b é v á l ó , ö s s z e f o n ó d o t t 
s z t e r e o m e t r i k u s f o r m á b ó l é p ü l f e l a s z o b o r . ( R e n d k í v ü l 
s z e m l é l e t e s e n m u t a t j a b e B a d t a p l a s z t i k u s e l j á r á s l é -
n y e g é t M i c h e l a n g e l o k é t e l ő k é s z í t ő r a j z á n a k e l e m z é s é v e l . ) 
M i n d e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a „ p l a s z t i k u s " n e m m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i a l a p f o g a l o m , h a n e m a l a p m e t ó d u s . 
A s z o b r á s z a t i a l k o t á s n á l a m ű v é s z i s z a b a d s á g o t é p p e n 
a z b i z t o s í t j a , h o g y a m ű v é s z s z á m á r a a d o t t a k ü l ö n b ö z ő 
s z t e r e o m e t r i k u s f o r m á c i ó k v á l a s z t á s á n a k l e h e t ő s é g e ; 
d e e b b e n — a v á l a s z t á s m i k é n t j é b e n — n y i l v á n u l m e g a z 
a l k o t ó t ö b b l e t . A z é l e t s o k f é l e s é g é t ( F ü l l e d e s L e b e n s ) , 
a m i t a s z o b r á s z a t n a k v i s s z a k e l l a d n i a — n e m e g y f a j t a 
t e r m é s z e t v i s s z a a d á s ! — a s z t e r e o m e t r i k u s f o r m á k a v a l ó -
s á g o s f o r m á k h o z v a l ó v i s z o n y u k b a n k é p e s e k k i f e j e z n i . 
( E z e g y ú t t a l a k v a l i t á s m é r c é j e i s !) E h h e z a k é t e l l e n -
p ó l u s h o z k a p c s o l ó d i k v é g ü l a z E t o s z , i l l e t v e a P á t o s z 
k a t e g ó r i á j a . A k e t t ő k ö l c s ö n v i s z o n y a : „ p l a s z t i k u s a b b " 
a s z o b o r a k k o r , h a t ö b b b e n n e a z E t i k u s , a z a z s z t e r e o -
m e t r i k u s e l e m — m í g „ é l e t t e l j e s e b b " , h a P á t o s z b ó l , 
v a g y i s t e r m é s z e t i f o r m á k b ó l t a r t a l m a z t ö b b e t . 
Beke László 
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XVII. SZÁZADI K Í N A I F E S T É S Z E T E S Z T É T I K A I MUNKA 
M á r 1 8 6 7 - b e n h í r t a d o t t W y l i e b i b l i o g r a f i k u s j e l l e g ű 
m ű v e 1 n é h á n y f o n t o s a b b k í n a i f e s t é s z e t i í r á s r ó l , l e f o r d í -
t á s u k e g y e l ő r e a z o n b a n v á r a t o t t m a g á r a . M é g a k í n a i 
f e s t é s z e t t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó e l s ő m o n o g r á f i á k i s — H i r t h 2 é s 
G i l e s 3 m u n k á i — c s a k s z á z a d u n k e l e j é n l á t t a k n a p -
v i l á g o t . 4 E z e k m á r i d é z t e k a j e l e n t ő s e b b f e s t é s z e t e l m é l e t i 
í r á s o k b ó l , é s f e l h a s z n á l t á k a f e s t é s z e t t ö r t é n e t i í r á s o k 
a d a t a i t . P e t r u c c i n a k a t í z e s é v e k b e n k é s z ü l t f o r d í t á s a i v a l 5 
v e t t e k e z d e t é t a m á s f é l e z e r é v e s m ú l t r a 6 v i s s z a t e k i n t ő 
k í n a i f e s t é s z e t i i r o d a l o m e u r ó p a i m e g i s m e r t e t é s e , a m e l y -
n e k s o r á n f é l é v s z á z a d a l a t t — k i v o n a t o s a n v a g y t e l j e s 
s z ö v e g g e l — j ó f o r m á n v a l a m e n n y i f o n t o s a b b m u n k á j á t 
k i a d t á k . 
A k í n a i f e s t é s z e t i i r o d a l o m e r e d e t i s z ö v e g e i n e k t a n u l -
m á n y o z á s a k o r j e l e n t ő s k ö n n y e b b s é g e t j e l e n t e t t , h o g y 
e l e v e n e n é l ő h a g y o m á n y r ó l v o l t s z ó , e m l é k e i t n e m k e l l e t t 
k ü l ö n ö s s z e g y ű j t e n i , h i s z e n a k í n a i f e s t é s z e t i i r o d a l o m 
s z á m o s , k ö z k é z e n f o r g ó g y ű j t e m é n y é b e n 7 a k e z d e t e k t ő l 
e g é s z e n n a p j a i n k i g t e r j e d ő i d ő s z a k s z i n t e m i n d e n a l k o t á s a 
m e g t a l á l h a t ó . M e g n e h e z í t e t t e a z o n b a n a m u n k á t a k í n a i 
f e s t é s z e t e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s z a k k i f e j e z é s e i n e k „ l e -
f o r d í t h a t a t l a n s á g a " . A z e l ő b b i e k u g y a n i s b á r t ö b b é -
k e v é s b é e g y s é g e s r e n d s z e r h e z t a r t o z n a k , a z é v s z á z a d o k 
s o r á n j e l e n t ő s é r t e l m i v á l t o z á s o k o n m e n t e k k e r e s z t ü l , a z 
u t ó b b i a k n a k p e d i g s e m t ü k ö r f o r d í t á s a i , s e m t á v o l a b b i 
e u r ó p a i m e g f e l e l ő i n e m a d n a k s z a b a t o s m e g h a t á r o z á s t . 
A z a l a p v e t ő p r o b l é m a a z o n b a n a z , h o g y — a k á r c s a k a 
k í n a i f i l o z ó f i a i s z ö v e g e k n é l — a f o r d í t ó n a k n e m c s u p á n 
n y e l v i i s m e r e t t e l , h a n e m h a t á r o z o t t v i l á g n é z e t i k i i n d u l ó -
p o n t t a l i s r e n d e l k e z n i e k e l l a s z e r z ő m o n d a n i v a l ó j á n a k 
i n t e r p r e t á l á s á h o z . A k í n a i f e s t é s z e t i i r o d a l o m a z o n o s 
n é z ő p o n t b ó l t ö r t é n ő á t v i z s g á l á s á n a k h i á n y á v a l m a g y a -
r á z h a t ó , h o g y a z e g y s é g e s k é p e t n e m n y ú j t ó a n y a g n e m 
t u d o t t k i t ö r n i a c s a k a s i n o l ó g u s o k s z ű k k ö r e á l t a l i s m e r t 
s z a k k ö n y v e k é s s z a k f o l y ó i r a t o k s z é t s z ó r t h a s á b j a i k ö z ü l , 
é s n e m t a l á l t u t a t e n n e k a f é l s z á z a d n a k j ó f o r m á n e g y e t -
l e n j e l e n t ő s e s z t é t i k a i ö s s z e g e z é s é h e z s e m . 8 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e m c s u p á n a k l a s s z i k u s k í n a i 
f e s t é s z e t e h n é l e t , d e a z e g é s z k í n a i f e s t é s z e t t ö r t é n e t 
m a r x i s t a é r t é k e l é s é v e l i s a d ó s m é g . A K í n a i N é p k ö z -
t á r s a s á g b a n e g é s z e n a z „ í r á s t u d ó f e s t é s z e t " - r ő l 9 a z 
ö t v e n e s é v e k v é g é n k i a l a k u l t v i t á i g a r e a l i z m u s t a S z u n g -
k o r b a n ( 9 6 0 — 1 2 7 8 ) t e t ő z ő d ő s t í l u s r e a l i z m u s s a l a z o n o s í -
t o t t á k , a z e z t k ö v e t ő f e j l ő d é s r ő l p e d i g p o z i t í v é r t é k e l é s 
a l i g h a n g z o t t e l . B á r e z a h e l y z e t a v i t a s o r á n a l a p v e t ő e n 
m e g v á l t o z o t t , a t a n u l s á g o k l e v o n á s á t e l s ő s o r b a n a k í n a i 
f e s t é s z e t g y a k o r l a t i s z e m p o n t j a i i r á n y í t o t t á k * s m é g a l e g -
i g é n y e s e b b ö s s z e f o g l a l á s o k s e m t u d t a k m i n d i g e l v i s z i n t r e 
e m e l k e d n i . 1 0 A k í n a i f e s t é s z e t t e l a S z o v j e t u n i ó b a n c s a k 
a z u t ó b b i é v e k b e n k e z d t e k b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n i . 
N o h a r á m u t a t n a k a r r a a s a j á t o s s á g á r a , h o g y e g é s z t ö r t é -
n e t é t a t á r g y a k n a k n e m c s u p á n f e l s z í n i , h a n e m t a r t a l m i 
á b r á z o l á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s i s j e l l e m z i , a S z u n g - k o r t 
k ö v e t ő f e j l ő d é s s e l s z e m b e n l é n y e g é b e n t a g a d ó á l l á s -
p o n t o t f o g l a l n a k e l . 1 1 E h h e z m é g a z a z e g y o l d a l ú é r t é k e l é s 
i s p á r o s u l , a m e l y a k í n a i f e s t é s z e t i í r á s o k n a k a f e s t é s z e t 
t á r s a d a l m i - n e v e l ő s z e r e p é r ő l s z ó l ó k i t é t e l e i t f e n n t a r t á s 
n é l k ü l p o z i t í v n a k t a r t j a , m e g f e l e d k e z v e a r r ó l , h o g y e z e k 
j e l e n l é t e m ö g ö t t g y a k r a n a p r i m i t í v d i d a k t i c i z m u s k ö v e -
t e l é s e r e j l i k , h i á n y a p e d i g a v a l ó d i m ű v é s z e t é r t v í v o t t 
h a r c o t i s j e l e z h e t i . 1 3 E d d i g a n y u g a t i s i n o l ó g i a t a n u l m á -
n y o z t a l e g a l a p o s a b b a n a k í n a i f e s t é s z e t v a l ó d i s a j á t o s s á -
g a i t , e z é r t — b á r m e n n y i r e p a r a d o x n a k t ű n j é k i s — e g y 
v a l ó b a n m a r x i s t a s z i n t é z i s n e k a z ő e r e d m é n y e i k b ő l k e l l 
k i i n d u l n i a . 1 3 A p o l g á r i k u t a t á s l e g f ő b b f o g y a t é k o s s á g a , 
h o g y l é g ü r e s t é r b e n m o z o g , a m i k o r c s u p á n a k í n a i é s 
e u r ó p a i f e s t é s z e t e t e l v á l a s z t ó v o n á s o k a t v i z s g á l j a , n e m 
t ö r e k s z i k á l t a l á n o s é r v é n y ű k ö z ö s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k f e l -
t á r á s á r a é s n e m t a n u l m á n y o z z a e l t é r ő f e j l ő d é s ü k t á r s a -
d a l m i g y ö k e r e i t . 1 4 V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a k é r d é s v é g l e g e s 
m e g o l d á s á h o z T ő k e i F e r e n c n e k a k í n a i e l é g i a s z ü l e t é s é -
r ő l 1 5 é s a k h i a i i r o d a l o m e s z t é t i k a k e z d e t e i r ő l 1 0 í r t m u n k á -
j a , v a l a m i n t a k í n a i t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s 
n é z e t e i 1 7 j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k . A k í n a i f e s -
t é s z e t é s f e s t é s z e t e l m é l e t f e j l ő d é s m e n e t é n e k r ö v i d f e l -
v á z o l á s á b a n m e g k í s é r e l j ü k a z e m l í t e t t í r á s a i b a n k i f e j t e t t 
g o n d o l a t o k a t i s f e l h a s z n á l n i . 1 8 
A k í n a i f e s t é s z e t j e l l e g é n e k k i a l a k u l á s á b a n k é t s é g t e -
l e n ü l s z e r e p e t j á t s z o t t a k s a j á t o s t e c h n i k a i e s z k ö z e i , 
a m e l y e k a k í n a i í r á s é s e c s e t v o n á s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t 
é r v é n y r e j u t t a t ó k a l l i g r á f i á h o z k a p c s o l t á k . B á r m i l y e n 
ő s i i d ő r e t e k i n t a z o n b a n v i s s z a a z í r á s é s f e s t é s z e t r o k o n -
s á g a , e z a k a p c s o l a t t a r t ó s s á c s a k a z í r á s t u d ó r é t e g n e k a 
f e s t é s z e t b e n j á t s z o t t k ö z p o n t i s z e r e p e r é v é n v á l h a t o t t . 
A k a l l i g r a f i k u s f e s t é s z e t m ű v é s z i e r e d m é n y e i h o s s z ú — 
e l l e n t é t e s i r á n y ú f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k a t i s f e l m u t a t ó — 
e l ő k é s z ü l e t i i d ő s z a k u t á n , a X . s z á z a d o t k ö v e t ő e n k e z d -
t e k k i b o n t a k o z n i . A k í n a i f e s t é s z e t s a j á t o s s á g á t t e h á t 
c s a k i s t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n , t á r s a d a l m i r u g ó i t v i z s g á l v a 
é r t h e t j ü k m e g . 
L e g k o r á b b i s z a k a s z a — m i n t m i n d e n m ű v é s z e t k e z d e -
t e — a m á g i a . H o g y a f e s t é s z e t n e k e g y k o r m á g i k u s s z e r e p e 
v o l t , e z k i t ű n i k a k é s ő b b i f e s t é s z e t e l m é l e t i í r á s o k n a k a z 
í r á s é s f e s t é s z e t ő s i h o m á l y b a v e s z ő r o k o n s á g á t t á r g y a l ó 
r é s z e i b ő l i s . A I X . s z á z a d i C s a n g J e n - j ü a n „ F e l j e g y z é s e k 
m i n d e n i d ő k n e v e z e t e s f e s t ő i r ő l " c í m ű m u n k á j á n a k „ A 
f e s t é s z e t e r e d e t é n e k i s m e r t e t é s e " c í m ű f e j e z e t é b e n e z e k e t 
í r j a : „ A m i k o r a r é g i b ö l c s e k é s e l s ő k i r á l y o k m e g k a p t á k 
a z ( é g i ) u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z ó t á b l á k a t , a k k o r b i r t o k á b a 
j u t o t t a k a t e k n ő s b é k a í r á s j e l é b ő l k i á r a d ó m á g i k u s e r ő n e k 
é s a s á r k á n y k é p e á l t a l n y ú j t o t t k i n c s e k n e k . " B i z o n y o s 
f o k i g e n n e k a z i d ő s z á k n a k a z e m l é k é t ő r i z t e a z é l ő s z e m é l y -
r ő l k é s z ü l t k é p p e l s z e m b e n i i d e g e n k e d é s , v a g y a k é z í r á s s a l 
v a g y n y o m t a t á s s a l e l l á t o t t p a p í r o k e g é s z e n a k ö z e l m ú l t i g 
t a r t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t t i s z t e l e t e . 
A k í n a i f e s t é s z e t n e k k ö v e t k e z ő , j o b b a n i s m e r t s z a k a -
s z á t a k o n f u c i á n u s m o r á l s z o l g á l a t a j e l l e m z i . A l k o t á s a i 
j ó r é s z t d í s z t e r m e k , t e m p l o m o k f a l á r a k é s z ü l t a l a k o s j e l e -
n e t e k , a m e l y e k d i d a k t i k u s c é l z a t t a l p é l d a m u t a t ó j ó k a t 
é s e l r e t t e n t ő r o s s z a k a t á b r á z o l t a k , f e s t ő i k p e d i g a n é v t e -
l e n u d v a r i m e s t e r e m b e r e k s o r a i b ó l k e r ü l t e k k i . A k o r s z a k 
v é g é n a z o n b a n f e l t ű n n e k a z í r á s t u d ó k o s z t á l y á b ó l s z á r -
m a z ó m ű v é s z e k i s , a k i k f e s t m é n y e i k e t v í z s z i n t e s k é p -
t e k e r c s e k r e k é s z í t e t t é k , a l k o t á s a i k t e n d e n c i á j a é s m ó d -
s z e r e a z o n b a n n e m m u t a t l é n y e g e s e l t é r é s t a z u r a l k o d ó 
i r á n y z a t é t ó l . A I V . s z á z a d i K u K a j - c s é n e k a B r i t i s h 
M u s e u m b a n ő r z ö t t k é p e 1 9 s z i n t é n e r k ö l c s i t a n í t á s o k 
i l l u s z t r á c i ó j a . 2 0 A l e g k o r á b b i f e s t é s z e t e l m é l e t i í r á s o k e z t 
a m o r á l i s m o n d a n i v a l ó t k ö v e t e l t é k m e g a m ű v é s z t ő l , a 
m e g j e l e n í t é s t ő l p e d i g n a t u r á l i s a b b m e g f o r m á l á s t v á r t a 
1 Művészet tör ténet i Értesítő 77 
k ö z í z l é s . C a o C s e ( 1 9 2 — 2 3 2 ) „ H u a S u o " ( , , A f e s t é s z e t -
r ő l " ) c í m ű í r á s á b a n í g y f o g l a l j a ö s s z e a k o r s z a k f e s t é s z e t i 
e l v e i t : „ A m i k o r a f e s t m é n y e k e t n é z ő k m e g l á t j á k a 
h á r o m k i r á l y t é s a z ö t c s á s z á r t , e g y s e m a k a d k ö z ö t t ü k , 
a k i t n e k e r í t e n e h a t a l m á b a a t i s z t e l e t é r z é s e ; a m i k o r 
m e g l á t j á k a h á r o m z s a r n o k o t , e g y s e m a k a d k ö z ö t t ü k , 
a k i t n e k e r í t e n e h a t a l m á b a a h a r a g é r z é s e ; a m i k o r m e g -
l á t j á k a z á r m á n y k o d ó h i v a t a l n o k o k a t , e g y s e m a k a d 
k ö z ö t t ü k , a k i n e c s i k o r g a t n á a f o g a i t ; a m i k o r m a g a s 
e r k ö l c s i e l v e k s z e r i n t é l ő k i v á l ó í r á s t u d ó k a t l á t n a k , e g y 
s e m a k a d k ö z ö t t ü k , a k i n e f e l e d k e z n e e l m é g a z e v é s r ő l 
i s ; a m i k o r h ű s é g ü k é r t k í n h a l á l t s z e n v e d ő k e t l á t n a k , e g y 
s e m a k a d k ö z ö t t ü k , a k i n e h a j t a n á l e a f e j é t ; a m i k o r 
h ű s é g e s a l a t t v a l ó k a t é s e n g e d e l m e s f i ú k a t l á t n a k , e g y 
s e m a k a d k ö z ö t t ü k , a k i t n e k e r í t e n e h a t a l m á b a a z ö r ö m 
é r z é s e ; a m i k o r p a r á z n a f é r f i a k a t é s f é l t é k e n y k e d ő n ő k e t 
l á t n a k , e g y s e m a k a d k ö z ö t t ü k , a k i n e f o r d í t a n á e l a 
t e k i n t e t é t ; a k ö t e l e s s é g t u d ó á g y a s o k é s e n g e d e l m e s 
c s á s z á r n é k l á t t á n e g y s e m a k a d k ö z ö t t ü k , a k i n e n y i l a t -
k o z n a d i c s é r ő l e g é r t é k e s t u l a j d o n s á g a i k r ó l . A z e l m o n d o t -
t a k b ó l m e g é r t h e t j ü k , h o g y m i b e n r e j l i k ( a f e s t é s z e t ) 
t ü k r ö t n y ú j t ó s z e r e p e . " A H a n F e j - c e f i l o z ó f i a i m u n k á j á -
b ó l i s m e r t t ö r t é n e t , a m e l y s z e r i n t ö r d ö g ö k e t é s s z e l l e m e -
k e t k ö n n y ű f e s t e n i , m e r t a z o k a t s e n k i s e m l á t t a m é g , 
k u t y á k a t é s l o v a k a t v i s z o n t n e h é z , m e r t a z o k a t m i n d e n k i 
i s m e r i , t á r g y h ű s é g r e t ö r e k v ő á b r á z o l á s m ó d r ó l t a n ú s k o -
d i k . 2 1 
A k í n a i ó k o r n a k a I V . s z á z a d e l e j é n , a z é s z a k i b a r b á r 
t á m a d á s o k s o r á n b e k ö v e t k e z e t t b u k á s a , a p a t r i a r c h á l i s 
á l l a m e s z m é n y m e g i n g á s a , a z í r á s t u d ó r é t e g l é t b i z o n y t a -
l a n s á g a a z a n a k r o n i s z t i k u s s á v á l t , d e e r e d e t i l e g i s e l é g g é 
v é r s z e g é n y d i d a k t i k u s f e s t é s z e t a l ó l v é g l e g k i h ú z t a a 
t a l a j t . A z í r á s t u d ó r é t e g k e t t ő s — t e v é k e n y k o n f u c i a n i s t a 
é s v i s s z a v o n u l t t a o i s t a - b u d d h i s t a — a r c u l a t a m i n d -
j o b b a n m e g s z i l á r d u l t . A J a n g c é t ő l d é l r e s z o r u l t k í n a i 
á l l a m n e m c s a k a t e r m é s z e t h e z v a l ó v i s s z a v o n u l á s t á r s a -
d a l m i , h a n e m f ö l d r a j z i f e l t é t e l e i t i s k é s z e n k í n á l t a í r á s -
t u d ó i n a k . N e m v é l e t l e n , h o g y a t á j k ö l t é s z e t é s t á j -
f e s t é s z e t s z i n t e u g y a n a b b a n a z i d ő b e n l e n d ü l f e l . A z í r á s -
t u d ó r é t e g t e r m é s z e t f e l é f o r d u l á s a a I V — V . s z á z a d b a n 
l é t r e h o z t a a t á j k é p f e s t é s z e t e t , a m e l y a X I — X I I . s z á -
z a d r a a z e m b e r á b r á z o l á s h e l y é t e l f o g l a l v a k ö z p o n t i j e l -
l e g r e t e t t s z e r t . A k í n a i k o r a k ö z é p k o r a z e s z t é t i k a m e g -
a l a p o z á s á n a k i d ő s z a k a , e k k o r j ö n n e k l é t r e a k í n a i f e s t é -
s z e t e l m é l e t e l s ő , k é s ő b b i s m e g h a t á r o z ó é r v é n y ű m ű v e i . 
A I V — V . s z á z a d r a é r t u g y a n i s e l a k í n a i m ű v é s z e t — 
a m e l y e t a k ö l t é s z e t , a z é r t e k e z ő p r ó z a é s a f e s t é s z e t k é p -
v i s e l t — a r r a a f o k r a , h o g y a z a l k o t á s o k a t n e c s u p á n 
t a r t a l m u k , h a n e m f o r m á j u k f e l ő l i s m e g k ö z e l í t s e . A z 
e s z t é t i k a i v i z s g á l ó d á s o k m i n d i r o d a l m i , n ű n d f e s t é s z e t i 
t é r e n a m ű a l k o t á s o k v a l a m i f é l e k a t e g o r i z á l á s á v a l v e t t é k 
k e z d e t ü k e t . A D é l i C s i d i n a s z t i a ( V . s z . v é g e ) K a o - t i c s á -
s z á r a v o l t a k e z d e m é n y e z ő . K o r a f e s t ő i t n e g y v e n k é t o s z -
t á l y b a s o r o l t a b e , m i v e l a z o n b a n c s o p o r t o s í t á s a n e m m a - < 
r a d t r á n k , a v a l a m i v e l k é s ő b b i H s z i e H o „ K u H u a P i n L u " 
( „ R é g i f e s t ő k r a n g s o r o l á s á n a k j e g y z é k e " ) c í m ű a l k o t á s a , 
a m e l y h u s z o n h é t f e s t ő t h é t k a t e g ó r i á b a s o r o l b e , e n n e k a : 
t e v é k e n y s é g n e k l e g k o r á b b i e m l é k e . B á r r ö v i d e b b r é s z l e -
t e k k o r á b b r ó l i s i s m e r e t e s e k — t ö b b e k k ö z ö t t K u K a j - c s e 
n é h á n y f e s t é s z e i e l m é l e t i f e j t e g e t é s e — , m á s f é l e z e r é v ó t a 
H s z i e H o m u n k á j á t s z o k á s a k í n a i f e s t é s z e t e s z t é t i k a e l s ő 
a l k o t á s á n a k t e k i n t e n i . 2 2 A „ K u H u a P i n L u " j o g o s a n á l l 
a k í n a i f e s t é s z e t i i r o d a l o m é l é n , m i v e l r ö v i d t e r j e d e l m e 
e l l e n é r e m a g á b a n f o g l a l j a s z i n t e v a l a m e n n y i á g á t , a 
f e s t é s z e t e l m é l e t e t ( h u a l u n ) , a f e s t é s z e t t ö r t é n e t e t ( h u a 
s i ) , a f e s t é s z e t k r i t i k á t ( h u a p i n g ) , a f e s t é s z e t t e c h n i k á t 
( h u a f a ) s t b . 2 3 A l e g n a g y o b b h a t á s t a z o n b a n a z ú g y -
n e v e z e t t „ h a t a l a p e l v " - e ( „ l i u f a " ) g y a k o r o l t a , a m e l y e k -
b e n k o r a f e s t é s z e t é n e k l e g f o n t o s a b b a l a p e l v e i t s z ö g e z t e 
l e , é s a m e l y e t m i n d e n k o r s z a k a s a j á t s z ü k s é g l e t e i n e k 
m e g f e l e l ő e n m a g y a r á z o t t . A „ h a t a l a p e l v " l é n y e g é b e n 
v é v e a z e g é s z k í n a i f e s t é s z e t l e g f ő b b s a j t s á g a i t t ü k r ö z i . 
A V I . s z á z a d i J a o C u j „ H s z ü H u a P i n " ( „ A f e s t ő k r a n g -
s o r o l á s á n a k f o l y t a t á s a " ) c í m ű m u n k á j a H s z i e H o í r á s á -
n a k f o l y t a t á s a , b i z o n y o s f o k i g a T a n g k o r i (618—907) 
C s u C s i n g - h s z ü a n „ T a n g C s a ó M i n g H u a L u " ( „ A T a n g 
k o r n e v e z e t e s f e s t m é n v e i n e k j e g y z é k e " ) i s a n n a k t e k i n t -
h e t ő . 
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B á r a k í n a i f e s t é s z e t e s z t é t i k a e l s ő m ű v e i a t á j k é p -
f e s t é s z e t e l ő r e t ö r é s é n e k k o r á b a n j ö t t e k l é t r e , s e m e n n e k 
a z á t m e n e t i k o r s z a k n a k , s e m a t á j k é p f e s t é s z e t e g y e d -
u r a l m a i d ő s z a k á n a k f e s t é s z e t e l m é l e t i m u n k á i n e m s z a k í -
t o t t a k t e l j e s e n a f e s t é s z e t n e v e l ő s z e r e p é n e k h a n g o z t a t á -
s á v a l , s ő t , m é g a z e m b e r á b r á z o l á s e l s ő h e l y r e t e v é s é v e l 
s e m . E n n e k a z á l l á s f o g l a l á s n a k a z e l b í r á l á s a n e m k ö n n y ű 
f e l a d a t , m e r t i t t a d i d a k t i k á t ó l e l s z a k a d n i n e m t u d á s é s 
a m ű v é s z e t t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k h e l y e s f e l i s m e r é s e 
k e v e r e d n e k e g y m á s s a l . H s z i e H o m u n k á j á n a k e l e j é n í g y 
f o g a l m a z z a m e g a f e s t é s z e t f u n k c i ó j á r ó l v a l l o t t n é z e t e i t : 
„ N i n c s o l y a n f e s t m é n y , a m e l y n e v i l á g í t a n á m e g , h o g y 
m i t k e l l c s e l e k e d n ü n k é s m i t ő l k e l l ó v a k o d n u n k , n e 
ö r ö k í t e n é m e g a ( d i n a s z t i á k ) f e l e m e l k e d é s é t é s h a n y a t l á -
s á t . M i n t t ü k ö r b ő l , ú g y t á r u l e l é n k é v e z r e d e k c s e n d j e , 
a m i k o r k i b o n t u n k e g y k é p t e k e r c s e t . " M é g a X I I I . 
s z á z a d i T a n H o u i s , p e d i g a d i d a k t i k u s s z á n d é k ú e m b e r -
á b r á z o l á s o k h a n y a t l á s á n a k k o r á b a n é l t , 2 1 n a g y t i s z t e l e t -
t e l s z ó l r ó l u k „ A f e s t é s z e t e l m é l e t e " c í m ű m u n k á j á b a n , 
a m i k o r a k é p g y ű j t é s a l a p e l v e i r ő l b e s z é l : „ A f e s t m é n y e k 
g y ű j t é s é n e k e g y i k a l a p e l v e , h o g y e l s ő h e l y e n a z e r k ö l c s i 
t a n í t á s o k i l l u s z t r á c i ó i á l l n a k . A r é g i f e s t ő k u g y a n i s 
e z e k e n a k é p e i k e n d o l g o z t a k a l e g n a g y o b b g o n d d a l , m e r t 
a z t a k a r t á k , h o g y a k i m e g s z e m l é l i a z o k a t , a b b a n f e l -
t á m a d j o n a k ö t e l e s t i s z t e l e t t u d á s é s a s z e r t a r t á s o k s z e r e -
t e t é n e k é r z é s e . M á s o d i k h e l y e n á l l n a k a z e m b e r a l a k o k 
á b r á z o l á s a i , a m e l y e k i n t ő p é l d á v a l s z o l g á l h a t n a k . H a r -
m a d i k h e l y e n á l l n a k a t á j k é p e k , a m e l y e k a v é g t e l e n s é g 
é r z e t é t k e l t i k f e l b e n n ü n k . . , " 2 5 
A t á j k é p f e s t é s z e t t e l f o g l a l k o z ó m u n k á k i s g o n d o s a n 
v i g y á z t a k a r r a , h o g y e l m é l e t e i k e t ö s s z h a n g b a n t u d j á k 
t a r t a n i a k í n a i f e s t é s z e t k o r á b b a n k i a l a k í t o t t i d e o l ó g i á -
j á v a l . M á r a t á j k é p f e s t é s z e t r ő l s z ó l ó l e g k o r á b b i m u n k a , 
C u n g P i n g ( 3 7 5 — 4 4 3 ) „ H u a H s z ü ' ( „ E l ő s z ó t á j k é p h e z " ) 
c í m ű í r á s a i s m e g p r ó b á l k o z i k e z z e l : „ A h e g y e k é s f o l y ó k , 
a m e l y e k f o r m á i k k a l h ó d o l n a k a t a o e l ő t t , é s a z e r é n y e s 
e m b e r , a k i g y ö n y ö r ű s é g é t l e l i b e n n ü k , n e m á l l n a k - e i g e n 
k ö z e l e g y m á s h o z ? " 2 6 A S z u n g - k o r i ( 9 6 0 — 1 2 7 8 ) K u o 
H s z i „ L i n g C s u a n K a o C s ö " ( „ A t á j k é p t ö k é l e t e s s é g e " ) 
c í m ű m u n k á j á b a n e z e k e t í r j a : „ M i a z o k a a n n a k , h o g y 
a z e r é n y e s e m b e r a n n y i r a s z e r e t i a t á j k é p e k e t ? M e r t a 
t á j s z é p s é g e i t á p l á l j á k b e n n e a t e r m é s z e t e s e g y s z e r ű s é g e t , 
ú g y h o g y ö r ö k k é k ö z ö t t ü k s z e r e t n e l a k o z n i . . . Á m h a 
é p p e n n a g y b é k e é s j ó l é t u r a l k o d i k , a k k o r a f e j e d e l e m é s 
a s z ü l ő k i r á n t i é r z e l e m n e k e g y a r á n t v i r á g o z n i a k e l l , s h a 
i l y e n k o r v a l a k i c s u p á n a m a g a t i s z t a s á g á v a l t ö r ő d i k , 
a k k o r b i z o n y e l h a g y j a a k ö t e l e s t i s z t a s á g e r é n y e s á l l a p o -
t á t . M e r t i l y e n k o r s z a b a d - e a z e r é n y e s e m b e r n e k e l k ó b o -
r o l n i a a m e s s z e s é g b e ? . . . E z é r t a k i s z e r e t i a z e r d ő k e t é s 
f o r r á s o k a t . . . a z c s u p á n á l m á b a n l e h e t n e e z e k k ö z ö t t . . . 
h a n e m s i e t n e a s e g í t s é g é r e e g y f e s t ő ü g y e s k e z e , a m e l y 
e g y s z e m p i l l a n t á s a l a t t k i v e z e t i ő t a t á j b a . . 
V a l ó j á b a n a t á j k é p f e s t é s z e t e t n e m a k o n f u c i á n u s 
e s z m é n y e k t á m o g a t á s á n a k i g é n y e , h a n e m é p p e n a t ő l ü k 
v a l ó e l f o r d u l á s h o z t a l é t r e . H a a z í r á s t u d ó r é t e g k i e l é g ü -
l é s t t a l á l t v o l n a e s z m é n y e i n e k t á r s a d a l m i m e g v a l ó s u l á -
s á b a n , a m e l y r e a z o n b a n a p a t r i a r c h á l i s l á t s z a t f e n n t a r t á -
s á r a t ö r e k v ő , d e a z ő s i k ö z ö s s é g e k v i s s z a á l l í t á s á n a k l e h e -
t ő s é g é t ő l m i n d t á v o l a b b k e r ü l ő k í n a i t á r s a d a l o m b a n n e m 
n y í l h a t o t t a l k a l m a , a k k o r f e s t é s z e t e n e m k é n y s z e r ü l t 
v o l n a a z e m b e r á b r á z o l á s h á t t é r b e s z o r í t á s á r a . A t á r g y -
k ö r f o k o z a t o s b e s z ű k ü l é s é v e l ( e m b e r á b r á z o l á s — t á j á b -
r á z o l á s — c s e n d é l e t ) e g y ü t t j á r t a z o n b a n a k i f e j e z ő e s z k ö -
z ö k s z e r e p é n e k m e g n ö v e k e d é s e , a m e l y v é g ü l i s a m ű v é s z e t 
s a j á t o s s á g a i m é l y e b b , m á s h o l m é g f e l s e m t á r t ö s s z e f ü g -
g é s e i n e k m e g é r t é s é h e z v e z e t e t t e l . N e m c s u p á n a z t i s -
m e r t é k f e l , h o g y a f e s t é s z e t n e k n e m a t á r g y f e l s z í n i t u l a j -
d o n s á g a i t , h a n e m a l é n y e g é t k e l l k i f e j e z n i e , h a n e m a z 
e c s e t v o n á s b a n k ö z v e t l e n ü l m e g n y i l v á n u l ó s z u b j e k t u m 
j e l e n t ő s é g é n e k t u d a t o s u l á s a r é v é n a m ű v é s z é n j e é s a m ű 
e g y s é g é n e k f o n t o s s á g á t i s . A S z u n g - k o r i ( 9 6 o — 1 2 7 6 ) K u o 
Z s o - h s z ü H s z i e H o e l s ő t ö r v é n y é n e k ( a m e l y e t i t t a k ö n y -
n y e b b s é g k e d v é é r t s z ó s z e r i n t , „ s z e l l e m - r i t m u s é l e t m o z -
g á s " - n a k f o r d í t u n k ) v i z s g á l a t a k o r , a m ű l e g f o n t o s a b b 
t a r t o z é k á n a k t a r t o t t , , s z e l l e m - r i t m u s " - t a m ű v é s z e g y é -
n i s é g e k i f e j e z ő d é s é n e k t e k i n t i . „ A s z e l l e m - r i t m u s r ó l , 
a m e l y e t n e m l e h e t m e g t a n u l n i " f e j e z e t b e n e z e k e t í r j a : 
„ H a a m ű v é s z e m b e r i t u l a j d o n s á g a i m a g a s r e n d ű e k , a k -
k o r a m ű s z e l l e m - r i t m u s a i s f e l t é t l e n ü l m a g a s r e n d ű l e s z , 
a h o l p e d i g a m ű s z e l l e m - r i t m u s a m a g a s r e n d ű , o t t a z é l e t -
m o z g á s i s f e l t é t l e n ü l m e g j e l e n i k . " A s z u b j e k t u m n a k a 
m ű v é s z i a l k o t ó m u n k á b a n j á t s z o t t k ö z p o n t i s z e r e p é v e l 
f o g l a l k o z i k a z „ í r á s t u d ó f e s t é s z e t " t ö b b é v s z á z a d o s f e j l ő -
d é s é n e k p o z i t í v é s n e g a t í v o l d a l a i r ó l s z é l e s á t t e k i n t é s s e l 
r e n d e l k e z ő X V I I . s z á z a d i n a g y k í n a i f e s t ő , S i T a o f ő m ű -
v e , a „ H u a J ü L u " . 
S i T a o ( K ő H u l l á m ) , e r e d e t i n e v é n C s u Z s o u - c s i 
( e g y é b n e v e i : T a o - c s i , K u - k u a h o - s a n g , C s i n g - h s z i a n g 
t a o - z s e n s t b . ) a X V I I . s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n s z ü l e -
t e t t a d é l - k í n a i K u a n g h s z i t a r t o m á n y b a n , a M i n g d i n a s z -
t i á t ( 1 3 6 8 — 1 6 4 4 ) m e g a l a p í t ó C s u J ü a n - c s a n g a p j á n a k 
t i z e n n e g y e d i k l e s z á r m a z o t t j a k é n t . G y e r e k k é n t é l t e á t 
K í n a ú j a b b k o r i t ö r t é n e l m é n e k e g y i k l e g v i h a r o s a b b s z a k a -
s z á t , a m i k o r a L i C e - c s e n g f é l e p a r a s z t f e l k e l é s m e g i n g a t t a 
M i n g b i r o d a l o m s z é t h u l l t a z é s z a k r ó l t á m a d ó m a n d z s u k 
c s a p á s a i a l a t t . A c s á s z á r m é g k o r á b b a n a h a l á l b a m e n e -
k ü l t , a z e l l e n s é g e s c s a p a t o k p e d i g 1 6 4 4 t a v a s z á n e l f o g l a l -
t á k P e k i n g e t . A r é g i u r a l o m h í v e i a z o r s z á g d é l i r é s z é r e 
s z o r u l t a k v i s s z a . F u h e r c e g N a n k i n g b a n H u n g - k u a n g 
n é v e n t r ó n r a l é p e t t , d e j ó f o r m á n e g y é v e s e m u r a l k o d o t t 
m é g , a m i k o r a m a n d z s u k b e v e t t é k a v á r o s t é s m e g g y i l -
k o l t á k a z ú j c s á s z á r t . A f e s t ő a p j a , C s i n g c s i a n g h e r c e g e , 
C s u H s z i a n g - c s i a e k k o r a K u a n g h s z i t a r t o m á n y i K u j l i n -
b e n r é g e n s s é k i á l t o t t a k i m a g á t , a h e l y i m a n d a r i n o k a z o n -
b a n e l l e n e s z e g ü l t e k é s i n k á b b a F u c s o u b a n e l ő b b 
r é g e n s s é , m a j d L u n g - v u n é v e n c s á s z á r r á e m e l t T a n g 
h e r c e g h e z h ú z t a k , a k i v é g ü l e l f o g a t t a C s u H s z i a n g - c s i á t , 
s k ö z e m b e r r é l e f o k o z v a k i v é g e z t e t t e . A g y e r m e k S i T a ó t 
a z u d v a r i e u n u c h o k m e n t e t t é k k i a p a l o t á b ó l , é s m i n d e n 
b i z o n n y a l ő k v o l t a k a z o k , a k i k a r e á l e s e l k e d ő v e s z é l y e k 
e l ő l k o l o s t o r b a n r e j t e t t é k e l a f i ú t . 
A M i n g - k o r v é g e , a C s i n g - k o r ( 1 6 4 4 — 1 9 1 2 ) e l e j e , 
a m e l y a z é r t e l m i s é g k i ú t t a l a n s á g á n a k , l é t b i z o n y t a l a n s á -
g á n a k k o r a , n e m v é l e t l e n ü l v á l i k a t e r m é s z e t b e n v a l ó 
t e l j e s f e l o l d ó d á s t h i r d e t ő c s a n ( j a p á n n e v é n z e n ) b u d d -
h i z m u s ú j j á é l e d é s é n e k i d ő s z a k á v á . A b u d d h i z m u s n a k e z 
a z á g a v o l t a z , a m e l y a t e v é k e n y k o n f u e i a n i z m u s s a l a 
k e t t ő s a r c ú k í n a i í r á s t u d ó r é t e g h a g y o m á n y o s s z e l l e m i 
t á m a s z á n a k s z e r e p é t t ö l t ö t t e b e . B á r S i T a ó t a k é n y s z e r ű 
k ö r ü l m é n y e k s o d o r t á k k o l o s t o r b a , s i d ő s e b b é v e i b e n 
s z a k í t o t t i s a b o n c s á g g a l — e r r ő l é p p e n a h a s o n l ó o k o k b ó l 
s z e r z e t e s n e k v o n u l t , m a j d a v i l á g i é l e t b e v i s s z a t é r t f e s t ő 
t á r s á h o z , C s u T á h o z ( i s m e r t e b b n e v é n P a - t a - s a n - z s e n -
h e z ) í r t l e v e l e t a n ú s k o d i k — , a c s a n g o n d o l a t v i l á g á b a n 
e l t ö l t ö t t é v e k n e m m a r a d t a k h a t á s t a l a n o k a f i a t a l e m b e r -
r e , a k i r e a p o l i t i k a f o r d u l a t a s ú l y o s c s a p á s t m é r t . A c s a n 
s a j á t o s i n d i v i d u a l i z m u s a é s p a n t e i z m u s a c s a k e r ő s í t h e t t e 
b e n n e a z t a h a j l a n d ó s á g o t , h o g y t i z e n n é g y é v e s k o r á b a n a 
k o l o s t o r b a n f e s t e g e t n i k e z d v e , a h a s o n l ó e l v e k e t h i r d e t ő 
f e s t é s z e t i h a g y o m á n y o k h í v e i k ö z é s z e g ő d j é k é s k é s ő b b 
m a g a i s e z e k e t f e j t s e k i f e s t é s z e t e l m é l e t i m u n k á j á b a n . 
F é r f i k o r a v á n d o r l á s o k b a n t e l t e l . H s z ü a n c s a n g b a n , 
N a n k i n g b a n , m a j d J a n g c s o u b a n t e l e p e d e t t l e h o s s z a b b -
r ö v i d e b b i d ő r e . A v á n d o r s z e r z e t e s z a r á n d o k l a t a i b ó l 
m i n d i n k á b b a f e s t ő é l m é n y g y ű j t é s é v é v á l ó ú t j a i e l v e -
z e t t é k a J a n g c e v i d é k l e g s z e b b t á j a i r a , a m e l y e k k ö z ü l 
a H u a n g s a n h e g y s é g g y a k o r o l t a r á a l e g n a g y o b b h a t á s t . 
A z é v t i z e d e s v á n d o r é v e k u t o l s ó s z a k a s z á b a n a s ó k e r e s -
k e d e l e m b ő l m e g g a z d a g o d o t t , c s a t o r n a p a r t i J a n g c s o u b a n 
t ö l t ö t t e a l e g t ö b b i d ő t . 
N e v e e k k o r m á r i s m e r t v o l t a z e g é s z o r s z á g b a n . D é l i 
u t a z á s a i s o r á n 1 6 8 4 - b e n N a n k i n g b a n , m a j d 1 6 8 9 - b e n 
J a n g c s o u b a n m a g a K a n g - h s z i c s á s z á r i s f e l k e r e s t e . A z 
u t ó b b i t a l á l k o z á s h a t á s á r a u t a z o t t P e k i n g b e , a h o l m a j d -
n e m h á r o m é v e t t ö l t ö t t , f é l i g - m e d d i g a c s á s z á r i c s a l á d 
e g y i k t a g j á n a k v e n d é g e k é n t . A z o k n a k a z é l e t r a j z í r ó i n a k , 
a k i k a k ö v e t k e z e t e s m a n d z s u e l l e n e s s é g k é p v i s e l ő j é t a k a r -
t á k l á t n i b e n n e , n a g y g o n d o t o k o z é l e t é n e k e z a s z a k a s z a . 
M e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y a m a j d f é l s z á z é v v e l a M i n g 
d i n a s z t i a é s m a j d n e g y e d s z á z a d d a l u t o l s ó v i s s z a á l l í t á s i 
k í s é r l e t é n e k b u k á s a u t á n i k o n s z o l i d á l t l é g k ö r b e n a p a s z -
s z í v r e z i s z t e n c i á n a k n a g y g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e n e m v o l t 
m á r . M i n d a z o n á l t a l S i T a o i s á t é r e z h e t t e h e l y z e t é n e k 
f o n á k v o l t á t , m e r t 1 6 9 2 - b e n b ú c s ú t v e t t a f ő v á r o s t ó l é s 
v é g l e g e s e n J a n g c s o u b a n t e l e p e d e t t l e , h o g y h a l á l á i g e l s e 
h a g y j a a v á r o s t . 
É l e t é n e k u t o l s ó k é t é v t i z e d é t a g a z d a g k e r e s k e d ő v á r o s 
m e g b e c s ü l t h i v a t á s o s f e s t ő j e k é n t é l i . T e v é k e n y s é g é n e k 
e g y i k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e a X V I I I . s z á z a d d e r e k á r a 
k i t e r e b é l y e s e d ő j a n g c s o u i f e s t ő i s k o l a , a m e l y s z e m b e -
h e l y e z k e d e t t a „ N é g y V a n g " 2 8 k é p v i s e l t e m e r e v , a k a d é -
m i k u s i r á n y z a t t a l . A „ J a n g c s o u i N y o l c a k " - o n 2 9 k e r e s z t ü l 
í v e l a M i n g - k o r i Í r á s t u d ó f e s t é s z e t l e g j o b b h a g y o m á n y á t 
j e l e n t ő H s z ü V e j t 3 0 f o l y t a t ó S i T a ó t ó l é s a t ö b b i C s i n g 
e l e j i „ r e m e t e f e s t ő " - t ő l 3 1 e g é s z e n C s i P a j - s i i g 3 2 a k í n a i 
f e s t é s z e t f ő v o n a l a . N e m c s a k s z ü l e t é s é n e k , d e h a l á l á n a k 
é v é t s e m t u d t a m é g p o n t o s a n t i s z t á z n i a f i l o l ó g i a . 
U t o l s ó d a t á l t k é p é n e k e g y 1 7 0 7 - b ő l s z á r m a z ó m u n k á j á t 
s z o k á s e l f o g a d n i . 
A „ F e l j e g y z é s e k a f e s t é s z e t r ő l t e t t k i j e l e n t é s e i m b ő l " 
f e l t é t e l e z h e t ő e n m é g S i T a o J a n g c s o u b a k ö l t ö z é s e e l ő t t 
í r ó d o t t . A s z e n v e d é l y e s h a n g ú m u n k a a f e s t ő b a r á t a i 
á l t a l k é s z í t e t t k é z i r a t o s m á s o l a t o k r é v é n m á r a s z e r z ő 
é l e t é b e n i s n a g y n é p s z e r ű s é g r e t e t t s z e r t . S i T a o h a l á l a 
u t á n p e d i g e z e k a l a p j á n k é s z ü l t e l m á i g k ö z k é z e n f o r g ó 
n y o m t a t o t t v á l t o z a t a . N e m r é g i b e n e l ő k e r ü l t a z o n b a n 
e g y „ H u a P u " ( „ F e s t ő i s k o l a " ) c í m ű k i a d á s a i s , a m e l y e t 
1 7 1 0 - b e n n y o m a t o t t k i e g y i k m e c é n á s a k ö l t s é g é n a z i d ő s 
m e s t e r , a k i n é m i l e g t o m p í t o t t a m ű v é n e k é l e s s é g é t . E z a 
t u l a j d o n k é p p e n i e l s ő k i a d á s a z o n b a n a z i d ő k f o l y a m á n 
t e l j e s e n f e l e d é s b e m e r ü l t . 
S i T a o m u n k á j á n a k c í m e a „ c s a n " b u d d h i z m u s n a k 
a z o k r a a z í r á s a i r a u t a l , a m e l y e k a v a l l á s f i l o z ó f i a i j e l l e g ű 
b e s z é l g e t é s e k s o r á n e l h a n g z o t t g o n d o l a t o k a t s z o k t á k 
ö s s z e f o g l a l n i . A c í m k e l t e t t e l á t s z a t t a l s z e m b e n g o n d o l a -
t a i t m é g i s a k í n a i f i l o z ó f i a i s z ö v e g e k h a g y o m á n y o s 
s t í l u s á b a n f o g a l m a z t a m e g . A „ H u a J ü L u " k i a l a k u l á s á -
n a k t é n y l e g e s f o l y a m a t á t a 111a m é g k e z d e t i s z a k a s z u k b a n 
l e v ő — a k o r á b b a n i s m e r t , a n e m r é g e l ő k e r ü l t 1 7 1 0 - e s 
k i a d á s é s a S i T a o k ü l ö n b ö z ő k é p e i n e k f e l i r a t a i k é n t 
s z e r e p l ő s z ö v e g e k e t e g y b e v e t ő — f i l o l ó g i a i k u t a t á s o k b ó l 
i s m e r h e t j ü k m a j d m e g . E g y e l ő r e m é g a z i s v i t a t o t t , h o g y 
a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t s z ö v e g e k k e l l i o l m e g e g y e z ő , 
h o l b ő v e b b v a g y r ö v i d e b b , h o l p e d i g e g é s z e n ú j g o n d o l a -
t o k a t t a r t a l m a z ó k é p f e l i r a t o k a „ H u a J ü L u " m e g í r á s a 
e l ő t t k é s z ü l t e k , v a g y p e d i g a m á r k é s z m ű p a s s z u s a i t 
v a r i á l g a t t á k . 
A g y a k r a n a m o n d a n i v a l ó m e s t e r s é g e s b o n y o l í t á s a 
á r á n t ö r t é n ő a r c h a i z á l á s , a z e r ő l t e t e t t t ú l k a t e g o r i z á l á s , 
a m e l y e k a z i r o d a l m i é s f i l o z ó f i a i p é l d á k s z e m e l ő t t t a r t á -
s á b ó l e r e d n e k , a z a m ú g y i s s ú l y o s g o n d o l a t o k a t t a r t a l -
m a z ó m u n k á t a z e g y i k l e g n e h e z e b b e n é r t h e t ő k í n a i 
f e s t é s z e t e s z t é t i k a i í r á s s á a v a t j á k . 1 9 6 2 - e s k i a d á s a e l é a z 
e g y i k l e g n e v e s e b b k í n a i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , J ü C s i e n - h u a 
a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : „ K ö z i s m e r t , h o g y a C s i n g k o r i 
f e s t é s z e t e l m é l e t i í r á s o k k ö z ü l S i T a o » H u a J ü L u « - j a a 
l e g n e h e z e b b o l v a s m á n y . . . s z á m o s h e l y é t m a g a m n a k 
s e m s i k e r ü l t m e g é r t e n e m . " 
K í n a i f i l o z ó f i a i s z ö v e g e t s o h a s e m l e h e t e g y s z e r ű s z ó -
t á r i é r t e l e m b e n f o r d í t a n i , a z i l y e n m u n k a m i n d i g a 
m o n d a n i v a l ó e g y é n i é r t e l m e z é s é t k ö v e t e l i . E z f o k o z o t t a n 
á l l a r é s z b e n m e s t e r s é g e s e n b o n y o l í t o t t ( a z o l v a s ó t ó l 
s z á n d é k o s a n i s n a g y o b b e r ő k i f e j t é s t k ö v e t e l ő ) , r é s z b e n 
p e d i g a f e l v e t e t t p r o b l é m á k t e r m é s z e t e s b o n y o l u l t s á g a 
k ö v e t k e z t é b e n i s n e h e z e n é r t h e t ő „ H u a J ü L u " - r a . 
A f e n t i e k k e l m a g y a r á z h a t ó , h o g y f o r d í t á s u n k t ö b b 
h e l y e n i s e l t é r V i c t o r i a C o n t a g 1 9 5 0 - b e n m e g j e l e n t 
t e l j e s s z ö v e g ű n é m e t é s O s v a l d S i r é n 1 9 3 6 - b a n , i l l e t v e 
1 9 5 8 - b a n m e g j e l e n t k i v o n a t o l t s z ö v e g ű a n g o l f o r d í t á -
s a i t ó l . * * 
S i T a o í r á s a i n a k k ö z p o n t i k a t e g ó r i á j a , a „ j i h u a " 
( m a g y a r s z ö v e g ü n k b e n „ e l s ő v o n á s " ) s o k n e h é z s é g e t 
o k o z o t t a f o r d í t ó k n a k . S i r é n 1 9 3 6 - b a n m e g j e l e n t „ T h e 
C h i n e s e o n t h e A r t o f P a i n t i n g " c í m ű m ű v é b e n „ a l l -
i n c l u s i v e c r e a t i v e p a i n t i n g " - n e k i n t e r p r e t á l j a , a k i v o n a -
t o s a n k ö z ö l t s z ö v e g b e n a z o n b a n t ö b b n y i r e c s a k a k í n a i 
e l n e v e z é s f o n e t i k u s á t í r á s á t s z e r e p e l t e t i . 3 3 „ C h i n e s e 
P a i n t i n g " c í m ű ' m u n k á j a 1 9 5 8 - b a n m e g j e l e n t V . k ö t e t é -
n e k S i T a ó r ó l s z ó l ó r é s z é b e n 3 4 ú j f o r d í t á s b a n k ö z l i a 
m u n k a n é h á n y r é s z l e t é t , é s a s z ó b a n f o r g ó k i f e j e z é s t 
„ u n i f y i n g o n e - s t r o k e " - n a k f o r d í t j a . S i r é n á l t a l á n o s í t ó 
m e g o l d á s a i v a l s z e m b e n a „ H u a J ü L u " t e l j e s s z ö v e g é n e k 
n é m e t n y e l v ű f o r d í t ó j a , V i c t o r i a C o n t a g ( „ D i e B e i d e n 
S t e i n e " , 1 9 5 0 ) c s u p á n „ D i e e i n e , e r s t e L i n i e " - n e k n e v e z i 
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a , , j i h u á " - t a z e l s ő f e j e z e t c í m é b e n , a s z ö v e g b e n p e d i g 
e g y s z e r ű e n „ d e r L i n i e " - k é n t s z e r e p e l t e t i . 
K í n a i f i l o z ó f i a i k a t e g ó r i á k f o r d í t á s á n á l k é t l e h e t ő s é g 
k í n á l k o z i k : a z e g y i k a s z ó b a n f o r g ó k i f e j e z é s é r t e l m é n e k 
v i s s z a a d á s a , a m á s i k p e d i g s z ó s z e r i n t i á t t é t e l e . M i v e l 
a z o n b a n a k í n a i f i l o z ó f i a i k a t e g ó r i á k á l t a l á b a n v é v e m e g -
l e h e t ő s e n l a z á n k ö r v o n a l a z o t t a k , e z é r t a t e l j e s é r t e l e m -
s k á l á j u k a t á t f o g ó m a g y a r k i f e j e z é s i s t ú l s á g o s a n á l t a l á -
n o s , a z e r e d e t i k i f e j e z é s a l a p j e l e n t é s é t ő l e l é g t á v o l á l l ó 
l e n n e , s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s e s e t é n v i s z o n t — a n y e l v i 
h a g y o m á n y o k e l t é r é s e k ö v e t k e z t é b e n — a m a g y a r k i f e -
j e z é s n é l k ü l ö z n é a z e s e t l e g e s á t v i t t é r t e l m e k e t e s a k í n a i -
n á l j ó v a l s z ű k e b b l e n n e . A z e l s ő e s e t b e n t e h á t a t ú l i n t e r -
p r e t á l á s , a m á s o d i k b a n p e d i g a z a l u l i n t e r p r e t á l á s v e s z é l y e 
á l l f e n n . M e g v a l l j u k , n e h é z v o l t e l l e n á l l n i a k í s é r t é s n e k , 
h o g y a , , H u a J ü L u ' ' l e g f o n t o s a b b k a t e g ó r i á j á t n e a m ű v é s z -
n e k a t e r m é s z e t e t , a l k o t ó t é s m ű v e t t e l j e s e g y s é g b e n s z e m -
l é l ő p a n t e i s z t i k u s v i l á g k é p é b e a n n y i r a b e l e i l l ő „ e g y s é g " 
s z ó v a l a d j u k v i s s z a . E z k i f e j e z t e v o l n a a k ö z v e t l e n é r t e l -
m e t ( a f e s t m é n y l e g k i s e b b a l k o t ó e l e m é t ) é s a z á t v i t t é r -
t e l m e t ( a z e g é s z v i l á g b e l s ő ö s s z e f ü g g é s é t ) , v i s z o n t a s z ó 
s z e r i n t c s u p á n „ e l s ő v o n á s " - t v a g y „ e g y v o n á s " - t j e l e n t ő 
e r e d e t i t ő l o l y a n m e s s z e á l l t , h o g y c é l s z e r ű b b n e k l á t t u k 
e l á l l n i a p a r a f r á z i s h o z v e z e t ő t ú l i n t e r p r e t á l á s v e s z é l y é t 
m a g á b a n r e j t ő m e g o l d á s t ó l . 
M i n d e z a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , h o g y S i T a o e g é s z 
m ű v é n e k l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a n e m a z a l k o t ó 
f o l y a m a t ( k ü l v i l á g — m ű v é s z — a l k o t á s ) e g y s é g é n e k p a t e t i -
k u s h a n g v é t e l ű h i r d e t é s e . „ A t e r m é s z e t é s a l e l k e m 
S i T a o k é p e i v é o l v a d t e g y b e ! " — e n n e k a g o n d o l a t n a k 
m e s t e r i t ö m ö r s é g ű m e g f o g a l m a z á s a . S z á m á r a e z a z e g y -
s é g a k ü l v i l á g é s a m ű v é s z , i l l e t v e a m ű v é s z é s a z a l k o -
t á s a z o n o s u l á s á b a n n y i l v á n u l m e g . ( i . k é p ) A s z u b j e k t u m 
a m ű v é s z i a l k o t á s l é t r e j ö t t é b e n b e t ö l t ö t t k ö z p o n t i s z e r e -
p é n e k i l y e n l á t o m á s s z e r ű f e l i s m e r é s e é s s z e n v e d é l y e s 
h a n g ú h i r d e t é s e n e m c s a k K í n a , d e a z e g é s z v i l á g m ű v é -
s z e t i i r o d a l m á b a n i s s z o k a t l a n j e l e n s é g . E b b e n a v o n a t -
k o z á s b a n S i T a ó t , m i n t a h o g y a n a k í n a i f e s t é s z e t n e k 
e z t a z e g é s z k o r s z a k á t i s , a m o d e r n e u r ó p a i m ű v é s z e t 
e l ő f u t á r á n a k t e k i n t h e t j ü k . 
S i T a o k ü l ö n é r d e m e , h o g y m e g l á t á s a n e m t e t t e e g y -
o l d a l ú v á , d i a l e k t i k u s e g y s é g b e n k é p e s a z a l k o t ó f o l y a m a -
t o t s z e m l é l n i . F o g l a l k o z t a t j a a z ö s z t ö n ö s é s t u d a t o s m e g -
i s m e r é s k a p c s o l a t a , f e l i s m e r i e g y m á s r a u t a l t s á g u k a t , ö n -
k i f e j e z é s t v á r a m ű v é s z t ő l , e l ő t t e a z o n b a n m e g k ö v e t e l i a 
v a l ó s á g t ö k é l e t e s m e g i s m e r é s é t . A f e s t é s z e t r e a l k a l m a z z a 
a h a g y o m á n y o k á t v é t e l é n e k é s m e g v á l t o z t a t á s á n a k a 
k í n a i i r o d a l o m e l m é l e t b e n n a g y m ú l t ú e l v é t . 3 5 E z e k n e k a z 
e l e m e k n e k a j e l e n l é t é t a z o n b a n c s a k a k k o r é r t é k e l h e t j ü k 
h e l y e s e n , h a a m ű e g é s z é b e á g y a z v a l á t j u k : a z é r t f o g l a l -
k o z i k a z a l k o t ó f o l y a m a t o t s z é t t a g o l ó e r ő k k e l , h o g y k i -
k ü s z ö b ö l v e ő k e t , a m ű v é s z t a z e g y s é g m é g m a g a s a b b 
f o k á r a j u t t a s s a e l . „ N e m f ü g g n i t ö b b é a h e g y e k t ő l é s 
v i z e k t ő l , a z e c s e t t ő l é s a t u s t ó l , a r é g i e k t ő l é s a m a i a k t ó l , 
a n a g y b ö l c s e k t ő l — e z a m i s z á m u n k r a e l r e n d e l t f e l -
a d a t " — f o g l a l j a ö s s z e m ű v e v é g é n a z i g a z i m ű v é s s z é 
v á l á s f e l t é t e l é t , a „ t a n u l t a n y a g " o l y a n t ö k é l e t e s u r a l á s á t , 
a m e l y n e k s o r á n a z a l k o t ó f o l y a m a t i s m é t t e l j e s e n e g y s é -
g e s s é o l v a d . í g y j u t e l a m ű v é s z e t — a k i n a i f e s t é s z e t b e n 
m i n d i g o t t l a p p a n g ó - m á g i k u s a l a p j a i n a k f e l i s m e r é s é h e z . 3 6 
A k í n a i f e s t é s z e t e t é p p e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e l t o r -
z u l á s a k ö v e t k e z t é b e n l é t r e j ö t t t a r t a l m i b e s z ű k ü l é s v e z e t t e 
e l o l y a n b e l s ő e l m é l y ü l é s h e z , a m ű v é s z i l é n y e g o l y a n f o k ú 
m e g l á t á s á h o z , a m e l y h e z a z e u r ó p a i f e s t é s z e t c s a k j ó v a l 
k é s ő b b j u t o t t e l . S i T a o e s z t é t i k á j a n e m j ö h e t e t t v o l n a 
l é t r e a z „ í r á s t u d ó f e s t é s z e t " t ö b b é v s z á z a d o s g y a k o r l a t a 
n é l k ü l . E n n e k e r ő s e n s z u b j e k t í v j e l l e g e s e g í t e t t e a s z u b -
j e k t u m a m ű v é s z i a l k o t á s f o l y a m a t á b a n ( o b j e k t u m — 
s z u b j e k t u m — o b j e k t u m ) e l f o g l a l t k ö z p o n t i h e l y é n e k f e l -
i s m e r é s é b e n , a z „ í r á s t u d ó f e s t é s z e t " a l a p j á n l é t r e j ö t t , 
l é n y e g é b e n v é v e m ű v é s z e t e l l e n e s , d i l e t t a n t i s t a e p i g o n i z -
m u s p e d i g u g y a n c s a k a s z u b j e k t u m k ö t e l e s s é g e i n e k l e -
s z ö g e z é s é r e k é s z t e t t e . E z é r t h e l y t e l e n a „ H u a J ü L u " - t 
a z „ í r á s t u d ó f e s t é s z e t " á r a m l a t á t ó l e l v á l a s z t a n i , i l l e t v e 
a z z a l s z e m b e h e l y e z n i . 3 7 
S i T a o „ H u a J ü L u " - j a n e m c s u p á n a k í n a i f e s t é s z e t -
e l m é l e t f e j l ő d é s é n e k j e l z ő j e , h a n e m á l t a l á n o s é r v é n y ű 
m ű v é s z e t e l m é l e t i t a n u l s á g o k a t m a g á b a n r e j t ő a l k o t á s . 
M a g y a r n y e l v ű m e g j e l e n t e t é s e r e m é l h e t ő l e g f e l k e l t i m a j d 
a z e r d e k l ő d é s t a k í n a i f e s t é s z e t e l m é l e t e r e d m é n y e i i r á n t . 
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K I J E L E N T É S E I M B Ő L * 
I . A z „ e l s ő v o n á s " - r ó l 
A „ n a g y k e z d e t " 3 9 i d e j é n m é g n e m v o l t a k t ö r v é n y e k , 
m e r t m é g n e m o s z l o t t e l a „ n a g y e g y s z e r ű s é g " . 4 0 A m i n t 
a z o n b a n e l o s z l o t t a „ n a g y e g y s z e r ű s é g " , l é t r e j ö t t e k a 
t ö r v é n y e k . 4 1 
M i n a l a p s z a n a k a t ö r v é n y e k ? A z „ e l s ő v o n á s " - o n . 
A z „ e l s ő v o n á s " m i n d e n l é t e z ő n e k a z a l a p j a , v a l a m e n n y i 
j e l e n s é g g y ö k e r e . M ű k ö d é s e i s t e n i n e k l á t s z i k , v a l ó j á b a n 
o t t r e j t ő z i k m i n d e n e m b e r b e n . K o r t á r s a i m m é g s e m i s m e r -
t é k f e l , é n s z ö g e z t e m l e e l s ő k é n t a z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é -
n y é t . A z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y e a b b a n á l l , h o g y a t ö r v é n y 
n é l k ü l i á l l a p o t b ó l m e g s z ü l e t i k a z e l s ő t ö r v é n y , a m e l y 
a z u t á n á t h a t m i n d e n m á s t ö r v é n y t . 
A k i f e s t , a z t k ö v e t i , a m i s z í v é b e n l a k o z i k . H a a z o n b a n 
n e m k é p e s m é l y e n b e h a t o l n i a h e g y e k , f o l y ó k , e m b e r e k 
é s t á r g y a k s o k s z í n ű s z é p s é g é n e k , a m a d a r a k , á l l a t o k , f ü -
v e k é s f á k j e l l e m v o n á s a i n a k , a t a v a k , p a v i l o n o k , p a l o t á k 
é s t e r a s z o k s z e r k e s z t é s é n e k t ö r v é n y e i b e , e l s a j á t í t a n i m e g -
j e l e n é s i f o r m á i k t e l j e s v á l t o z a t o s s á g á t , a k k o r s o h a s e m 
l e s z b i r t o k á b a n a z „ e l s ő v o n á s " n a g y t ö r v é n y é n e k . 
H a m e s s z i t á v o l b a t a r t u n k , v a g y m a g a s b a t ö r ü n k — 
a r a s z n y i v a l k e z d j ü k a k k o r i s u t u n k a t . 4 2 A z „ e l s ő v o n á s " 
m a g á b a n f o g l a l j a a z e g é s z v i l á g m i n d e n s é g e t : e c s e t -
v o n á s o k m i l l i á r d j a i k ö z ö t t e g y s e m a k a d , a m e l y n e 
b e l ő l e i n d u l n a k i é s n e h o z z á t é r n e v i s s z a . A f e s t ő n m ú l i k , 
m e n n y i t v e s z i g é n y b e b e l ő l ü k . 4 3 
A z „ e l s ő v o n á s " s e g í t s é g é v e l k é p e s e k l e s z ü n k k i c s i b e n 
m e g a l k o t n i a v i l á g m i n d e n s é g v a l a m e n n y i t á r g y á t . G o n -
d o l a t a i n k n a k a z o n b a n t i s z t á k n a k k e l l l e n n i ü k é s e c s e -
t ü n k n e k s e m s z a b a d a k a d á l y t i s m e r n i e m a g a e l ő t t . 
A z o k a f e s t m é n y e k , a m e l y e k e t n e m l a z a c s u k l ó v a l 
a l k o t t a k , n e m i g a z i a k , m e r t a c s u k l ó n a k n e m v o l t e l é g 
m o z g á s a . C s a v a r g a t á s s a l k e l l l e n d ü l e t e t a d n u n k , f o r g a -
t á s s a l k e l l n e d v e s í t e n ü n k , s l e v e g ő s s é g g e l k e l l a n y u g v ó -
p o n t o t b i z t o s í t a n u n k . G y o r s m o z d u l a t t a l k e l l n e k i v á g -
n u n k a m u n k á n a k , , s h i r t e l e n k e l l v i s s z a r á n t a n u n k a z 
e c s e t e t a p a p í r r ó l . í g y k é p e s l e s z a k e r e k é s s z ö g l e t e s , 
e g y e n e s é s g ö r b e á b r á z o l á s á r a , m o z o g h a t f e l f e l é é s l e f e l é , 
j o b b r a i s é s b a l r a i s . L e h e t d o m b o r ú é s h o m o r ú , k i e m e l k e d ő 
é s s i m a , m e g t ö r t é s e l v á g o t t , v í z s z i n t e s é s f e r d e . T e r m é -
s z e t e s l e s z , a l e g c s e k é l y e b b e r ő l t e t e t t s é g n é l k ü l v a l ó , 
a h o g y a n a v í z l e f e l é f o l y i k , v a g y a t ű z l á n g j a f e l f e l é l o b o g . 
E k k o r n e m l e s z t ö b b é o l y a n f e l a d a t , a m e l y e t n e t u d n a 
t ö k é l e t e s e n m e g o l d a n i , n e m l e s z t ö b b é o l y a n m ó d s z e r , 
a m e l y e t n e t u d n a t ö k é l e t e s e n e l s a j á t í t a n i , n e m l e s z 
t ö b b é o l y a n i g a z s á g , a m e l y n e k n e t u d n a l é n y e g é h e 
h a t o l n i , n e m l e s z t ö b b é o l y a n a l a k z a t , a m e l y e t n e 
t u d n a m a r a d é k t a l a n u l m e g j e l e n í t e n i . 
K e z ü n k n e k e g y e t l e n l e n d ü l e t é v e l k é p e s e k l e s z ü n k a 
h e g y e k , f o l y ó k , e m b e r e k , t á r g y a k , m a d a r a k , á l l a t o k , 
f ü v e k , f á k , t a v a k , p a v i l o n o k , p a l o t á k é s t e r a s z o k k ü l s ő 
f o r m á j á t m e g v á l a s z t a n i é s h e l y z e t é t m e g a d n i , e l e v e n n e k 
f e s t v e ő k e t m e g r a g a d j u k v a l ó d i é r t e l m ü k e t , é r z e l m e k k e l 
í r j u k l e a t á j a t , a m e l y e n m e g j e l e n i k , a m i n e k r a g y o g n i a 
k e l l , é s r e j t v e m a r a d , a m i t h o m á l y n a k k e l l f e d n i e . É s z r e 
s e m v e s s z ü k , h o g y a n k é s z ü l e l a k é p , a m e l y a z o n b a n n e m 
t é r e l a l k o t ó j á n a k s z í v e v á g y á t ó l . 
A m i k o r e l o s z l o t t a „ n a g y e g y s z e r ű s é g " , m e g s z ü l e t e t t 
a z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y e . A z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y é n e k 
l é t r e j ö t t e u t á n a v i l á g m i n d e n s é g v a l a m e n n y i t á r g y a 
á b r á z o l h a t ó v á l e t t . E z é r t m o n d o m : „ n e k e m e g y e t l e n 
a l a p e l v e m v a n , m e l y m i n d e n t m a g á b a f o g l a l " . 4 4 
I I . A t ö r v é n y m e g é r t é s e 
A k ö r z ő é s a d e r é k s z ö g a k ö r é s n é g y z e t v é g s ő m i n t á j a . 
A z é g é s a f ö l d i s a k ö r z ő é s a d e r é k s z ö g f o r m á i n a k m e g -
f e l e l ő e n m o z o g . K o r t á r s a i m a z o n b a n c s a k a k ö r z ő t é s 
d e r é k s z ö g e t i s m e r i k , a z é g é s a f ö l d m o z g á s á n a k e l v é t 
* (Hua Jü Lu) 3 8 
m á r n e m . E z á l t a l a z é g g e l é s a f ö l d d e l m e g k ö t ö z i k a z 
e m b e r t , a k i v a k o n k é n y t e l e n s z o l g á l n i a t ö r v é n y ü k e t . 
H a s i k e r ü l t i s n é h á n y t e r m é s z e t i é s e m b e r i t ö r v é n y t m e g -
k a p a r i n t a n i u k , l e g f ő b b é r t e l m ü k m é g s e m v i l á g o s o d o t t 
m e g e l ő t t ü k . 
E z é r t n e m c s a k h o g y n e m é r t e t t é k m e g a t ö r v é n y e k e t , 
h a n e m m é g a k a d á l y o k a t i s g ö r d í t e t t e k e l é j ü k . A r é g i 
i d ő k t ő l e g é s z e n n a p j a i n k i g a t ö r v é n y e k m e g n e m é r t é s e 
é s a k a d á l y o z á s a m i n d i g a b b ó l s z á r m a z o t t , h o g y n e m 
i s m e r t é k f e l a z „ e l s ő v o n á s " a l a p e l v é t . H a a z „ e l s ő v o n á s " 
t ö r v é n y e v i l á g o s , a k k o r n e m a k a d á l y o z z a s e m m i a l á t á -
s u n k a t , s s z í v ü n k s z e r i n t f e s t h e t ü n k . A k i s z í v e s z e r i n t 
f e s t , a z t m a g u k t ó l e l k e r ü l i k a z a k a d á l y o k . 
A f e s t é s z e t a z e g é s z v i l á g m i n d e n s é g m e g j e l e n í t é s é r e 
s z o l g á l . E c s e t é s t u s n é l k ü l a z o n b a n h o g y a n á b r á z o l h a t -
n á n k ? A t u s t e r m é s z e t e s e r e d e t ű : s ű r ű s é g g e l é s h í g s á g g a l , 
s z á r a z s á g g a l é s n e d v e s s é g g e l i d o m u l a t á r g y á h o z . A z 
e c s e t e t a z e m b e r i r á n y í t j a : k ö r v o n a l a z á s s a l é s r e d ő z é s s e l , 
k i s z á r í t á s s a l é s b e n e d v e s í t é s s e l k ö v e t i a t á r g y á t . 
S o h a s e m f o r d u l t e l ő , h o g y a r é g i f e s t ő k a s z a b á l y o k 
f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l a l k o t t a k v o l n a . S z a b á l y o k n é l k ü l 
u g y a n i s n e m l e n n é n e k h a t á r o k a v i l á g o n . 
A z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y e n e m a h a t á r t a l a n n a k a k a r 
h a t á r t s z a b n i , d e n e m i s a m e g r e n d s z a b á l y o z o t t n a k a k a r 
ú j a b b k o r l á t o k a t e m e l n i . 
A t ö r v é n y n e m t ű r i m e g a z a k a d á l y t , a z a k a d á l y n e m 
t ú r i m e g a t ö r v é n y t . A m i k o r a f e s t m é n y m e g s z ü l i a 
t ö r v é n y t , a z a k a d á l y n a k e l k e l l h a g y n i a a k é p e t . H a a 
t ö r v é n y é s a z a k a d á l y n e m k e v e r e d i k ö s s z e , a k k o r a z é g 
é s a f ö l d k ö r f o r g á s a t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k b i r t o k o s a i 
l e s z ü n k . A f e s t é s z e t e l v e i m e g v i l á g o s o d n a k e l ő t t ü n k , é s 
m e g é r t j ü k a z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y é t . 
I I I . A t o v á b b a l a k í t á s r ó l 
A r é g i m e s t e r e k m u n k á i c s u p á n a t u d á s m e g s z e r z é s é -
n e k e s z k ö z e i ü l s z o l g á l h a t n a k . A z a l k o t ó m ű v é s z i s m e r i 
u g y a n e z e k e t a z e s z k ö z ö k e t , d e n e m a l k a l m a z z a ő k e t . 
S a j n o s a z o n b a n n e m l á t t a m m é g o l y a n e m b e r t , a k i b i r t o -
k á b a n l e t t v o l n a a r é g i e k t u d á s á n a k é s a l k o t ó m ó d o n 
h a s z n á l t a v o l n a a z t f e l , a n n á l g y a k r a b b a n t a l á l k o z t a m 
v i s z o n t o l y a n o k k a l , a k i k b e l e r a g a d t a k a r é g i p o s v á n y á b a 
é s n e m t u d t a k e l s z a k a d n i t ő l e . E z v a l ó j á b a n n e m m á s , 
m i n t a z i s m e r e t e k k o r l á t o z á s a , a m e l y a z é r t l é p h e t a k i -
s z é l e s í t é s h e l y é r e , m e r t t u d á s u k k a l p u s z t á n m á s o k u t á n -
z á s á r a t ö r e k s z e n e k . 
E z é r t a n e m e s f é r f i ú a m ú l t a t a r r a h a s z n á l j a f e l , h o g y 
a m a s z á m á r a n y i s s o n ú j u t a t . 
M o n d j á k : „ A t ö k é l e t e s e m b e r a s z a b á l y o k f e l e t t á l l " . 
E z a z o n b a n n e m a z t j e l e n t i , h o g y r á s e m m i f é l e s z a b á l y s e m 
v o n a t k o z i k . A z ő s z a b á l y a é p p e n a z , h o g y ú g y l á t s z i k , 
m i n t h a n e m l e n n e s z a b á l y a . E z a l e g n e m e s e b b s z a b á l y ! 
H a v a n t ö r v é n y , a k k o r a t ö r v é n y e k t ő l v a l ó e l t é r é s i s 
k e l l l e g y e n . H a v a n s z a b á l y , a k k o r a s z a b á l y o k t ó l v a l ó 
e l t é r é s i s k e l l l e g y e n . H a v a l a k i m e g i s m e r t e a t ö r v é n y t , 
a k k o r a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , h o g y m e g s z e g j e ; h a v a l a k i 
m e g i s m e r t e a s z a b á l y t , a k k o r a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , h o g y 
m e g v á l t o z t a s s a . ( 2 . k é p ) 
A f e s t m é n y a z é g a l a t t i v á l t o z á s a i n a k n a g y t ö r v é n y -
k ö n y v e . A h e g y e k m e g a f o l y ó k a l a k j á n a k é s h e l y z e t é n e k 
l e g f i n o m a b b s z é p s é g é t a d j a . ö n t ő f o r m á j a a m ú l t é s j e l e n 
v a l a m e n n y i t á r g y á n a k . B e n n e k e r i n g a j i n g é s a j a n g . 4 5 
A z e c s e t é s a t u s s e g í t s é g é v e l á b r á z o l h a t j u k a z e g é s z 
v i l á g m i n d e n s é g e t — a m a g u n k ö r ö m é r e . 
A m a i a k e z t n e m é r t i k , s u n o s - u n t a l a n a z t h a j t o g a t -
j á k : „ X f e s t ő n e k a r e d ő z é s e i é s p o n t o z á s a i m e g á l l j á k 
a h e l y ü k e t , n e m ú g y , m i n t Y t á j k é p e i , a m e l y e k e t h a m a r 
e l f o g n a k f e l e j t e n i . " „ X f e s t ő t k é p e i á t t e t s z ő t i s z t a s á g á é r t 
a z e l s ő r a n g ú a k k ö z é l e h e t s o r o l n i , m í g Y b r a v ú r o s t e c h -
n i k á j a c s a k a z e m b e r e k s z ó r a k o z t a t á s á t s z o l g á l j a . " 
A z i l y e n g o n d o l k o d á s s z e r i n t n e m a t ö b b i e k e t k e l l 
s a j á t c é l j a i m é r d e k é b e n f e l h a s z n á l n o m , h a n e m n e k e m 
k e l l m á s o k r a b j á v á v á l n o m . M i n d i g h a s o n u l n o m k e l l 
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2 . Si Tao : Tizenkétlapos album lapja ( 2 4 x 2 8 cm). Papír. 
Készítés ideje ismeretlen. Kínai tulajdonban. (Felirat : ,,Ez 
a szabály szabálytalan, így lehetett az én szabályom. Jü-
lao testvéremnek ajánlom ezt a tizenkét lapot. Ku-kua ho-
sang, Csi.") 
v a l a k i h e z , s a b b ó l a m a r a d é k l e v e s b ő l e n n e m , a m i t ő 
m e g h a g y o t t . M i h a s z n a v a n a z o n b a n m i n d e n n e k a z é n 
s z á m o m r a ? 
M o n d h a t n á v a l a k i : „ A k a d , a k i s z é l e s í t i l á t ó k ö r ö m e t , 
s a k a d o l y a n i s , a k i f e g y e l e m r e s z o r í t . M e l y i k n e k a z 
i s k o l á j á t k ö v e s s e m ? M e l y i k h e z m é r j e m m a g a m ? M e l y i k -
h e z a k a r j a k h a s o n l a t o s s á v á l n i ? M e l y i k n e k a t a p a s z t a l a -
t a i t v e g y e m f i g y e l e m b e ? M e l y i k n e k a s z í n e i t h a s z n á l j a m ? 
M e l y i k n e k a k ö r v o n a l a z á s á t é s r e d ő z é s é t v e g y e m á t ? 
M e l y i k n e k a f o r m á i t é s e l h e l y z é s m ó d j á t a l k a l m a z z a m ? 
H o g y m a g a m e r é g i m e s t e r r é v á l h a s s a m , s e r é g i m e s t e r 
p e d i g b e n n e m s z ü l e s s é k ú j j á . " 
A z i l y e n e m b e r n e k a s z e m é b e n c s a k a r é g i m e s t e r e k 
l é t e z n e k , d e n e m i s m e r i ö n m a g á t . 
É n n e k e m é p p e n a z é r t k e l l ö n m a g a m a t k i f e j e z n e m — 
m e r t ö n m a g a m v a g y o k . A r é g i e k s z a k á l l a é s s z e m ö l d ö k e 
n e m f o g j a é k e s í t e n i a z a r c o m a t , a r é g i e k t ü d e j é t n e m 
e r ő l t e t h e t e m a s a j á t m e l l k a s o m b a . S a j á t a r c o m a t k e l l 
m e g m u t a t n o m , s a j á t b e n s ő m e t k e l l k i f e j e z n e m . 
H a m ű v e i m m é g i s r o k o n v o n á s o k a t m u t a t n á n a k e g y -
e g y r é g i m e s t e r a l k o t á s a i v a l , e z a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y 
m a g a m b a o l v a s z t o t t a m ő k e t . N e m m e s t e r s é g e s e n t ö r e -
k e d t e m u t á n z á s u k r a , t e r m é s z e t e s f o l y a m a t s o r á n l e t t e m 
b i r t o k o s a t u d á s u k n a k . 
V a n - e e z e k u t á n m é g j o g o m a h h o z , h o g y a r é g i e k 
k ö z ö t t k e r e s s e k m e s t e r t m a g a m n a k , n e p e d i g t o v á b b -
a l a k í t á s u k o n m u n k á l k o d j a m ? 4 6 
I V . A z é l m é n y e k t i s z t e l e t e 
É l m é n y é s i s m e r e t k ö z ü l s o r r e n d b e n a z é l m é n y a z 
e l s ő , e z t k ö v e t i c s a k a z i s m e r e t . A z a z é l m é n y a z o n b a n , 
a m e l y i k a z i s m e r e t b i r t o k á b a n j ö n l é t r e , m á r n e m k ö z ö n -
s é g e s é l m é n y . A r é g i é s m a i i d ő k l e g b ö l c s e b b m e s t e r e i 
é r t e t t e k h o z z á , h o g y i s m e r e t e i k r e t á m a s z k o d v a k i b o n t a -
k o z t a s s á k é l m é n y e i k e t , s é l m é n y e i k t u d a t o s í t á s á v a l p e d i g 
f e j l e s s z é k i s m e r e t e i k e t . A k i c s a k a z e g y i k h e z é r t , a n n a k 
s e m é l m é n y e i , s e m i s m e r e t e i n e m t e l j e s é r t é k ű e k . 4 7 
A d d i g k e l l s z é l e s í t e n ü n k é l m é n y e i n k k ö r é t é s n ö v e l -
n ü n k i s m e r e t e i n k t á r á t , a m í g c s a k m e g n e m é r t j ü k a z 
„ e l s ő v o n á s " f o n t o s s á g á t . 
A z „ e l s ő v o n á s " m a g á b a n f o g l a l j a a z e g é s z m i n d e n -
s é g e t . 
A k é p e t a t u s , a t u s t a z e c s e t , a z e c s e t e t a c s u k l ó , a 
c s u k l ó t p e d i g a s z í v i r á n y í t j a . K a p c s o l a t u k o l y a n t e r m é -
s z e t e s , a k á r a z é g b o l t m e g s z ü l e t é s e v a g y a f ö l d l é t r e j ö t t e . 
E z a z é l m é n y t i t k a . 
A z e m b e r e g y i k l e g é r t é k e s e b b t u l a j d o n s á g a , h o g y 
é l m é n y e i t t i s z t e l e t b e n t u d j a t a r t a n i . A k i a z é l m é n y e i t 
n e m b e c s ü l i , a z s a j á t m a g á n a k á r t v e l e , m i n t a h o g y 
ö n m a g á t k ö t ö z i m e g a z i s , a k i a z e l s a j á t í t o t t f e s t é s z e t i 
t u d á s t n e m f e j l e s z t i t o v á b b . A f e s t ő n e k t e h á t b e c s ü l n i e 
é s ó v n i a k e l l é l m é n y e i t , a m e l y e k e t s z ü n t e l e n ü l f e l k e l l 
h a s z n á l n i a . E g y b e k e l l o l v a d n i a a k ü l v i l á g g a l , b e l ü l a z o n -
b a n e g y p e r c r e s e m s z a b a d m e g p i h e n n i e . A „ V á l t o z á s o k 
K ö n y v e " a z t t a n í t j a : „ A z é g r e n d ü l e t l e n ü l h a l a d ú t j á n , 
a n e m e s f é r f i ú n a k i s l a n k a d a t l a n u l e r ő s í t e n i e k e l l m a g á t . ' ' 
É l m é n y e i n k e t i s í g y k e l l t i s z t e l n ü n k . 
V . A z e c s e t é s a t u s 
A r é g i e k k ö z ö t t v o l t , a k i e g y a r á n t é r t e t t a z e c s e t h e z é s 
a t u s h o z , d e a k a d t o l y a n i s , a k i c s a k a z e c s e t h e z é r t e t t , a 
t u s h o z m á r n e m , é s a k a d t o l y a n i s , a k i c s a k a t u s h o z 
é r t e t t , a z e c s e t h e z m á r n e m . N e m a h e g y e k é s v i z e k 
k o r l á t o z t á k a r r a a z e m b e r t , h o g y a k é t e s z k ö z k ö z ü l c s a k 
a z e g y i k h e z f o l y a m o d j é k , e n n e k a j e l e n s é g n e k a z o k a 
a b b a n r e j l i k , h o g y a z e m b e r e k k é p e s s é g e i n e m e g y e n l ő k . 
A m i k o r a t u s a z e c s e t h e z é r — l é l e k s z á l l b e l é , a m i k o r 
a z e c s e t s z é t h o r d j a a t u s t — m e g e l e v e n í t i . A h h o z , h o g y 
a t u s n a k l e l k e t t u d j u n k a d n i , h o s s z ú g y a k o r l a t r a , a h h o z 
p e d i g , h o g y a z e c s e t t e l m e g e l e v e n í t e n i l e g y ü n k k é p e s e k , 
a z é l e t i s m e r e t é r e v a n s z ü k s é g . A k i h o s s z ú g y a k o r l á s s a l 
e d z e t t e u g y a n a l e l k é t , d e a z é l e t e l e v e n j é t m á r n e m 
i s m e r i , a z c s a k a t u s h o z é r t , a z e c s e t h e z n e m . A k i t a z 
e l e v e n é l e t e d z e t t m e g , d e l e l k é t n e m v o l t m ó d j a a g y a -
k o r l á s s a l t o v á b b k é p e z n i , a z c s a k a z e c s e t h e z é r t , a 
t u s h o z n e m . 
A h e g y e k é s v i z e k , a z e g é s z m i n d e n s é g k é z z e l f o g h a t ó 
t á r g y a k b ó l á l l n a k . E z e k l e h e t n e k s z e m b e n l e v ő k v a g y 
o l d a l r a f o r d u l t a k , f e r d é k v a g y e g y e n e s e k , ö s s z p o n t o s í t o t -
t a k v a g y s z é t s z ó r t a k , k ö z e l i e k v a g y t á v o l i a k , b e l s ő k v a g y 
k ü l s ő k , ü r e s e k v a g y t a r t a l m a s a k , s z é t t ö r t e k v a g y ö s s z -
k ö t ö t t e k , l é p c s ő z e t e s e k é s f o k o z a t o s a k , l e h á n t o t t a k é s 
l e h u l l o t t a k , g a z d a g o k é s s z é p e k , l e b b e n ő k é s m e s s z e t ű n ő k . 
I l y e n h a t a l m a s a z é l e t ! 
A h e g y e k é s v i z e k , a z e g é s z m i n d e n s é g o d a n y ú j t j á k 
l e l k ü k e t a n n a k a z e m b e r n e k , a k i n e k k e z é b e n a h o s s z ú 
g y a k o r l á s é s a z é l e t i s m e r e t e á l t a l s z e r z e t t h a t a l o m ö s s z -
p o n t o s u l . H a n e m í g y v o l n a , e c s e t j e n y o m á n h o g y a n 
s z ü l e t h e t n e h ú s é s c s o n t , n y i t o t t é s z á r t , k ü l s ő é s s z e r e p , 
a l a k é s h e l y z e t , m e g h a j l ó é s á l l ó , l e g u g g o l ó é s f e l u g r ó , 
m e g b ú v ó é s e l r e j t ő z ő , f e l h ő k b e f ú r ó d ó , m e r e d e k e n í v e l ő , 
t á g a s a n s z é t t e r ü l ő , m a g a s b a s z ö k e l l ő , f e l f e l é t ö r ő , m e g -
h ö k k e n t ő e n k i u g r ó , v e s z é l y e s e n e m e l k e d ő ? M é g h o z z á 
e g y t ő l e g y i g l é l e k k e l t e l í t e t t e k , e l e v e n é l e t t ő l d u z z a d o k ! 
V I . A c s u k l ó m o z g a t á s a 
V a n , a k i a z t m o n d j a : „ A f e s t ő i s k o l á k é s t a n k ö n y v e k 
m i n d e n t v i l á g o s a n m e g m a g y a r á z n a k , a z e c s e t - é s f e s t é k -
h a s z n á l a t v a l a m e n n y i m o z z a n a t á t r é s z l e t e s e n t á r g y a l j á k , 
d e m é g s e n k i n e k s e m s i k e r ü l t a h e g y e k m e g a t e n g e r e k 
a l a k j á t é s h e l y z e t é t p u s z t a s z a v a k k a l a z é r d e k l ő d ő k 
s z e m e e l é t á r n i . E z a S i T a o a l i g h a n e m v a l a m i l y e n k ü l ö n -
l e g e s l e l k ü l e t t e l é s k é p e s s é g e k k e l m e g á l d o t t e m b e r l e h e t , 
h o g y a d o l g o k é r t h e t ő b b , k ö z e l e b b i v é g é n e k m e g r a g a d á s a 
h e l y e t t s e n k i á l t a l n e m i s m e r t t ö r v é n y e k e t s z ö g e z l e . " 
F u r c s a o k o s k o d á s ! 
A d o l g o k a t m e s s z i r ő l k a p j u k é s k ö z e l r ő l v e s s z ü k b i r -
t o k b a , i s m e r e t e i n k k ö z e l v a n n a k h o z z á n k , m é g i s t á v o l i 
c é l o k é r d e k é b e n h a s z n á l j u k f e l ő k e t . A z „ e l s ő v o n á s " 
t a l á n n e m e l é g é r t h e t ő é s k ö z e l i k i i n d u l ó p o n t j a a k a l l i g r á -
f i á n a k é s f e s t é s z e t n e k ? A t o v á b b a l a k í t á s t a l á n n e m e l é g 
é r t h e t ő é s k ö z e l i é r t é k m é r ő j e a z e c s e t - é s f e s t é k h a s z n á l a t -
n a k ? A t á j t a l á n n e m e l é g é r t h e t ő é s k ö z e l i v á z l a t k ö n y v e 
a h e g y e k n e k é s v i z e k n e k ? A z a l a k é s h e l y z e t t a l á n n e m 
e l é g é r t h e t ő é s k ö z e l i i r á n y a d ó j a a k ö r v o n a l a z á s n a k é s 
r e d ő z é s n e k ? 
A k i c s u p á n e g y v i d é k e t i s m e r , a n n a k „ v á z l a t k ö n y v e " 
c s a k a r r a a t e r ü l e t r e k o r l á t o z ó d i k . H a o t t h e g y e k é s 
b é r c e k i s v a n n a k , m ű v é s z ü n k m i n d i g u g y a n a z t a h e g y e t 
f o g j a m e g f e s t e n i é s s o h a s e m j e l e n i k m e g m á s b é r c a 
k é p e i n . A h e g y é s b é r c o l y a n j á t é k s z e r r é v á l t o z i k a 
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k e z é b e n , a m e l y e t á l l a n d ó a n d í s z í t g e t n i f o g c s a k . E z t a l á n 
h e l y é n v a l ó e l j á r á s ? 
V a n , a k i c s a k a k ö r v o n a l a k é s r e d ő k h a j s z á l p o n t o s 
m e g h ú z á s á h o z é r t , d e a z a l a k é s e l h e l y e z é s s o h a s e m v á l -
t o z i k n á l a , v a n , a k i m e g r a g a d a z a l a k n á l é s e l h e l y e z é s n é l , 
d e f e s t é s z e t i m ó d s z e r é n e k t o v á b b a l a k í t á s á r a m á r n e m 
k é p e s , v a n , a k i c s a k e g y m á s m e l l é r a k o s g a t j a a h e g y e k e t 
é s v i z e k e t , d e m ű v e s e m m i f é l e t u d á s t n e m á r u l e l , v a n , 
a k i c s a k a l e v e g ő s f e l v á z o l á s s z a b á l y a i t i s m e r i , d e a 
h e g y e k é s e r d ő k h i á n y t s z e n v e d n e k a k é p e i n . H a e z t a 
n é g y f o g y a t é k o s s á g o t k i a k a r j u k k ü s z ö b ö l n i , m i n d e n e k -
e l ő t t a c s u k l ó m o z g a t á s á t k e l l s z e m ü g y r e v e n n ü n k . 
A k i n e k m o z g é k o n y a c s u k l ó j a , a n n a k v á l t o z a t o s a k 
l e s z n e k a f e s t m é n y e i , a k i n e k e c s e t j e m i n d e n t f e l t u d l e b -
b e n t e m , a z e l ő t t a z a l a k z a t o k n e m m a r a d n a k h o m á l y b a 
b u r k o l v a , a k i n e k c s u k l ó j á t t a r t a l o m t ö l t i m e g , a n n a k 
n e h é z v e r e t ű m e g f o g a l m a z á s a i p o n t o s a n c é l b a t a l á l n a k , 
a k i n e k c s u k l ó j á b a n ü r e s s é g h o n o l , a n n a k i d e - o d a t á n c o l ó 
v o n a l a i b á n a t o s a n e l n y ú l n a k . A k i n e k e g y e n e s a c s u k l ó j a , 
a n n a k e l ő r e t ö r ő v o n a l a i b a n a z e c s e t h e g y e r e j t v e m a r a d , 
a k i n e k h a j l o t t a c s u k l ó j a , a n n a k f e r d e v o n a l a i a l e g s i k e -
r ü l t e b b e k . A k i n e k a c s u k l ó j a g y o r s , a n n a k a z e c s e t -
v e z e t é s e l e n d ü l e t e s , a k i n e k l a s s ú a c s u k l ó j a , a n n a k 
v o n a l a i t a t i s z t e l e t t u d ó e g y m á s f e l é h a j l á s j e l l e m z i , 
a k i n e k a c s u k l ó j a v á l t o z t a t á s o k v é g r e h a j t á s á r a a l k a l m a s , 
a n n a k v o n a l a i t e r m é s z e t e s s é g ü k k e l t ű n n e k k i , a k i n e k 
c s u k l ó j a t o v á b b f e j l e s z t é s r e k é p e s , a n n a k v o n a l a i m e g -
h ö k k e n t ő e n e g y e n e t l e n e k l e s z n e k , a k i n e k c s u k l ó j á t k ü l ö -
n ö s e r ő k e r í t i h a t a l m á b a , a n n a k a m ű v e o l y a n l e s z , m i n t h a 
s z e l l e m e k k é s z í t e t t é k v o l n a , a k i n e k a c s u k l ó j á t e l e v e n s é g 
j á r j a á t , a n n a k a h e g y e k é s b é r c e k k i t á r j á k a l e l k ü k e t . 
V I I . A z ő s e r ő r ő l 
A z e c s e t é s t u s t a l á l k o z á s á n á l m e g s z ü l e t i k a z ő s e r ő , 
a m e l y é p p e n o l y a n o s z t h a t a t l a n , m i n t m a g a a z ő s k á o s z . 
A z ő s k á o s z t p e d i g m i m á s b o n t h a t t a m e g , l i a n e m a z 
„ e l s ő v o n á s " ? 
0 a d l e l k e t a h e g y e k n e k , ő m o z g a t j a m e g a v i z e k e t , ő 
e l e v e n í t i m e g a z e r d ő k e t , ő t e s z i f e s z t e l e n n é a z e m b e r e k e t 
a k é p e n . 
A k i k é p e s a z e c s e t é s t u s e g y e s í t é s é r e , a z ő s e r ő f e l -
o s z t á s á r a , a z ő s k á o s z m e g b o n t á s á r a — a z a r é g i é s m a i 
m e s t e r e k s t í l u s á b ó l s a j á t i s k o l á t a l a p í t . E z a z o n b a n 
c s a k a l e g b ö l c s e b b e k n e k s i k e r ü l . 
A f e s t é s z e t b e n ü g y e l n i k e l l a z a g y o n c i r k a l m a z á s , a 
l é l e k t e l e n s é g , a r é g i p o s v á n y á b a r a g a d á s , a z ö s s z e -
k u s z á l á s , a s z é t h u l l á s é s a z é r t h e t e t l e n s é g e l k e r ü l é s é r e . 
H a a t u s t e n g e r b e l e l k e t a k a r u n k l e h e l n i , h a a z e c s e t 
h e g y e n y o m á n é l e t e t a k a r u n k k e l t e n i , h a a k é p t e k e r c s e n 
h e l y é r e a k a r j u k t e n n i a l e g a p r ó b b h a j s z á l a t i s , h a f é n y -
s u g a r a t a k a r u n k g y ú j t a n i a z ő s k á o s z b a n , a k k o r a z e c s e t -
n e k n e m s z a b a d t ö b b é c s a k e c s e t n e k l e n n i e , a t u s n a k n e m 
s z a b a d t ö b b é c s a k t u s n a k l e n n i e , a k é p n e k n e m s z a b a d 
t ö b b é c s a k k é p n e k l e n n i e — é n m a g a m k e l l b e n n ü k 
l e g y e k ! M e r t a t u s n e m m a g á t ó l m o z o g , a z e c s e t n e m 
m a g á t ó l f e s t , a b e n s ő m n e m m a g á t ó l f e j e z ő d i k k i . 
A z „ e l s ő v o n á s " - s a l s z é t b o n t h a t o m a z e g é s z m i n d e n -
s é g e t , a m i n d e n s é g g e l p e d i g u r a l h a t o m a z „ e l s ő v o n á s " - t . 
A k i a z „ e l s ő v o n á s " - t ő s e r ő v é t u d j a v á l t o z t a t n i , a z a 
v i l á g o n m i n d e n f e l a d a t v é r e h a j t á s á r a k é p e s . 
V I I I . A h e g y e k r ő l é s f o l y a m o k r ó l 
A k i a z é g é s f ö l d t ö r v é n y e i t m e g é r t e t t e , a z a h e g y n e k 
é s a v í z n e k a l é n y e g é b e t u d h a t o l n i , a k i a z e c s e t é s t u s 
s z a b á l y a i t m e g i s m e r t e , a z k é p e s s é v á l i k a h e g y e k é s v i z e k 
f e l é k e s í t é s é r e . A k i a z o n b a n c s a k a f e l é k e s í t é s b e n j á r a t o s , 
d e a t ö r v é n y t n e m é r t i , a z e l ő t t a l é n y e g r e j t v e m a r a d , 
a k i n e k i s m e r e t e i v i s z o n t c s u p á n a l é n y e g r e ö s s z p o n t o s u l -
n a k , a n n a k d í s z í t é s e i é r t é k t e l e n e k l e s z n e k . A r é g i e k 
t i s z t á b a n v o l t a k e z z e l a v e s z é l l y e l , e z é r t a k e t t ő e g y e s í t é -
s é r e t ö r e k e d t e k . H a e n n e k s z ü k s é g e s s é g e n e m v á l i k 
v i l á g o s s á , a k k o r a d o l g o k m e g j e l e n í t é s e e l é a k a d á l y o k 
g ö r d ü l n e k , h a v i s z o n t v i l á g o s s á v á l i k , a k k o r v a l a m e n n y i 
d o l o g m e g j e l e n í t h e t ő v é l e s z . 
A f e s t é s z e t t ö r v é n y e é s a z e c s e t k e z e l é s s z a b á l y a i — 
é g é s a f ö l d l é n y e g e é s d í s z e i . 
A h e g y e k b e n é s f o l y a m o k b a n t e s t e s ü l m e g a t e r m é s z e t 
a l a k j a é s e l o s z l á s a . I d ő j á r á s a a s z é l b e n , e s ő b e n , d e r ü l t é s 
b o r u l t i d ő b e n m u t a t k o z i k m e g . L e g e g y s z e r ű b b m e g j e l e -
n é s i m ó d j a i k ö z é t a r t o z i k a r i t k a s á g é s s ű r ű s é g , a m é l y s é g 
é s a t á v o l s á g . A k e r e s z t b e é s k a s u l h ú z ó d á s , a b e l é g z é s 
é s k i f ú v á s r i t m u s a , ö s s z p o n t o s u l á s a a z á r n y é k b a n é s 
f é n y b e n , a s ö t é t s é g b e n é s v i l á g o s s á g b a n n y i l v á n u l m e g . 
V i z e i n e k , f e l h ő i n e k k ö t ő d é s é t ö s s z e f u t á s á n é s s z é t s z ó r ó -
d á s á n k e r e s z t ü l k ö v e t h e t j ü k f i g y e l e m m e l . V i s e l k e d é s é t 
l e g u g g o l á s é s f e l u g r á s , s z e m b e - é s h á t r a f o r d u l á s j e l l e m z i . 
A m i n d e n t m e g f o n t o l ó é g m a g a s é s r a g y o g ó , a m i n d e n t 
m é r l e g e l ő f ö l d h a t a l m a s é s m é l y . A z é g a s z é l l e l é s f e l h ő k -
k e l k ö t ö z i m e g , a f ö l d a v i z e k k e l é s s z i k l á k k a l z i í d í t j a , 
l e n d í t i a h e g y e k e t é s f o l y a m o k a t . A z é g é s a f ö l d e r e j e 
n é l k ü l n e m v o l n a l e h e t s é g e s a m é r h e t e t l e n h e g y e k e n é s 
f o l y a m o k o n v á l t o z t a t n i . A s z é l é s a f e l h ő k m e g k ö t ö z i k 
u g y a n a h e g y e k e t é s f o l y a m o k a t , d e e z n e m j e l e n t i a z t , 
h o g y a k i l e n c f ö l d v a l a m e n n y i h e g y e , é s f o l y a m a e g y f o r m a 
l e n n e . H i á b a a v i z e k é s s z i k l á k z ú d í t á s a , l e n d í t é s e , m é g -
s e m t u d j a e l k ü l ö n í t e n i a h e g y e k é s v i z e k a l a k j á t é s e l -
h e l y e z k e d é s é t a z e c s e t h e g y e n y o m á n . 
A h e g y e k é s v i z e k h a t a l m a s a k — e z e r m é r f ö l d n y i 
s z é l e s s é g b e n t e r ü l n e k e l , t í z e z e r m é r f ö l d n y i f e l h ő h ú z ó d i k 
f e l e t t ü k . B é r c m ö g ö t t b é r c , s z i k l á t k ö v e t a s z i k l a . Á m h a 
m i n d e z t c s u p á n e g y s z a l m a s z á l o n k e r e s z t ü l s z e m l é l j ü k , 
ú g y m é g t a l á n e g y f ö l d ö n t ú l i k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z ő 
l é n y n e k s e m s i k e r ü l n e a t e l j e s k é p é t m e g l á t n i a . H a a z o n -
3- Si Tao : Albumlap. Japán tulajdonban. (Felirat: 
,,Égből ered, s tengerbe ömlik sárga árja, / a végtelen Huang-
hót bensőm fala zárja. / Felhág a magas égbe hegyek 
büszke lelke. / A fenyőket gomolygó felhők habja várja. / Ka-
pum előtt vezet a viz-zuhatag útja. / Vöröslő csúcsaid ki 
alkothatja újra ? / Ecsetem néha megpihen, szemem el-
réved. I Szárnyas lovon nyargalsz ? Ez azt is felülmúl-
ja! / Ta- ti-ce.) 
b a n a z „ e l s ő v o n á s " t ö r v é n y é n e k s e g í t s é g é v e l m é r j ü k f e l 
a v i l á g o t , a k k o r b e t á r s u l h a t u n k a z é g é s a f ö l d á t a l a k í t ó 
é s f e n n t a r t ó h a t a l m á b a . 
F e l k e l l m é r n ü n k a h e g y e k m e g a v i z e k a l a k j á t é s e l -
h e l y e z k e d é s é t , m e g k e l l b e c s ü l n ü n k a f ö l d s z é l e s s é g é t é s 
t á v o l s á g á t , e l l e n ő r i z n ü n k k e l l a b é r c e k m e g a s z i k l á k 
r i t k a s á g á t é s s ű r ű s é g é t , m e g k e l l i s m e r n ü n k a f e l h ő k é s p á -
r á k v a s t a g s á g á t . B e j á r h a t u n k e z e r m é r f ö l d e k e t , l e t e k i n t -
h e t ü n k t í z e z e r ö l e s m é l y s é g e k b e — m i n d e n a z é g é s a f ö l d 
h a t a l m á b a n v a n . A z é g n e k h a t a l m á b a n á l l a h e g y e k é s 
f o l y a m o k l e l k é t m e g v á l t o z t a t n i , a f ö l d n e k h a t a l m á b a n á l l 
a h e g y e k é s f o l y a m o k h a n g u l a t á t á t a l a k í t a n i . É n a z o n b a n 
a z „ e l s ő v o n á s " s e g í t s é g é v e l á t f o g h a t o m a h e g y e k é s 
f o l y a m o k a l a k j á t é s s z e l l e m é t . 
F é l é v s z á z a d a m é g n e m v o l t a m k é p e s a r r a , h o g y a 
h e g y e k é s f o l y a m o k g y e r m e k e l e g y e k , n e m m i n t h a l e -
b e c s ü l t e m v o l n a ő k e t — e g y s z e r ű e n n e m t ö r ő d t e m v e l ü k . 
M a a h e g y e k é s f o l y a m o k k é s z t e t n e k a r r a , h o g y a 
n e v ü k b e n b e s z é l j e k . A h e g y e k é s f o l y a m o k b e l ő l e m 
s z ü l e t n e k , é n p e d i g a h e g y e k b ő l é s f o l y a m o k b ó l s z ü l e t e k . 
( 3 . k é p ) V á z l a t a i m h o z ö s s z e g y ű j t ö t t e m m i n d e n k ü l ö n ö s 
b é r c e t . A t e r m é s z e t é s a l e l k e m S i T a o k é p e i v é o l v a d t 
e g y b e ! 
I X . A r e d ő z é s r ő l 
E c s e t ü n k k e l a z é r t r e d ő z ü n k , h o g y e l e v e n a r c u l a t o t 
a d j u n k . A h e g y e k a l a k j á n a k t í z e z e r f é l e m e g j e l e n é s m ó d j a 
v a n , e g y e t l e n a r c u l a t e z é r t n e m e l e g e n d ő á b r á z o l á s u k h o z . 
M a n a p s á g a z e m b e r e k c s a k a r e d ő z é s r e ü g y e l n e k , m i k ö z -
í . . . 
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4. Vang Kaj : ,,.Mustármagos Kert Gyűjtemény" (első 
kiadás 1679) : ,,Kis fejszecsapás" redözés. (Felirat : ,,Kis 
fejszecsapás redőzés. Liu Szung-nientől és Li Lángtól 
ered. Tang finnek sikerült eltanulnia a titkát. Csou Tung-
cun és Sen Si-tien is használták.") 
5 . Vang K a j : . Mustármagos Kert Gyűjtemény" (első 
kiadás 1679) : ,.Összegabalyodott rözse" és,,elszórt szezám-
mag' ' redőzés. (Felirat : ,,Az összegabalyodott rözse és elszórt 
szezámmag (redőzést) alkalmazó kettős sziklaszerkesztést 
a f iian-korban előszeretettel alkalmazták.") 
b e n m e g f e l e d k e z n e k a r r ó l , h o g y a z e g é s z n e k a h e g y 
a r c u l a t a p o n t o s a b b k i r a j z o l á s á b a n r e j l i k a c é l j a . A z i l y e n 
r e d ő z é s n e k u g y a n m i k ö z e v a n a v a l ó s á g o s h e g y -
h e z ? 
V a n n a k s z i k l á s f e l s z í n ű h e g y e k , d e v a n n a k f ö l d d e l 
b o r í t o t t h e g y e k i s . H a a z o n b a n v a l a k i n e k a k é p e i n 
m i n d i g c s a k s z i k l á s f e l s z í n ű h e g y e k , v a g y m i n d i g c s a k 
f ö l d d e l b o r í t o t t h e g y e k j e l e n n e k m e g , e z a z t j e l e n t i , 
h o g y c s a k a z e g y i k r e d ő z é s m ó d o t h a s z n á l j a é s n e m a 
h e g y v a l ó d i a r c u l a t á b ó l i n d u l k i . A b é r c e k k ü l s e j e k ü l ö n -
b ö z i k e g y m á s t ó l , m i n d e g y i k n e k m á s a r e d ő z e t e . H a 
k ü l ö n l e g e s a f e l ü l e t ü k , a k k o r a r e d ő z é s n e k i s t ü k r ö z n i e 
k e l l e z t . E l t é r ő a l a k j a i k n a k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z t e t j ü k 
m e g a r e d ő z é s m ó d o k a t . A „ b o d r o s f e l h ő " , „ f e j s z e c s a p á s " 
( 4 . k é p ) , „ l e l ó g ó k e n d e r " , „ m e g o l d o t t ö v " , „ ö r d ö g p o f a " , 
„ c s o n t v á z " , „ ö s s z e g a b a l y o d o t t r ő z s e " ( 5 . k é p ) , „ s z e z á m -
n l a g " ( 5 - k é p ) , „ a r a n y r e d ő z é s " , „ j á s p i s r e s z e l é k " , „ ö r -
v é n y " , „ t i m s ó " é s „ s z í n e s r e d ő z é s " — m i n d m á s é s m á s 
r e d ő z é s m ó d . 4 8 
A b é r c e k a r c u l a t á n a k a l a k j u k t ó l f ü g g ő e n k ü l ö n b ö z -
n i ü k k e l l e g y m á s t ó l . A b é r c n e k é s a r e d ő z é s n e k m e g k e l l 
f e l e l n i e e g y m á s n a k — m e r t a r e d ő z é s a b é r c b ő l s z ü l e t i k . 
A b é r c n e m k é p e s m e g v á l t o z t a t n i a r e d ő k f o r m á j á t é s 
s z e r e p é t , a r e d ő z é s a z o n b a n m e g a d h a t j a a b é r c a l a k j á t é s 
h e l y z e t é t . B é r c n é l k ü l n i n c s a m i a l a k u l j o n , r e d ő z é s 
n é l k ü l n i n c s a m i m e g j e l e n j é k . A b é r c á t a l a k u l á s a a 
r e d ő z é s m e g j e l e n í t é s é t ő l f ü g g . 
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A r é g i m e s t e r e k e z é r t a k ö z é p a r á n y o s t k e r e s t é k a z 
ü r e s s é g é s a t a r t a l m a s s á g ö s s z e v e g y í t é s é n é l , e g y a r á n t 
k e z ü k b e n t a r t o t t á k a b e l s ő t é s a k ü l s ő t . H a a f e s t é s z e t 
s z a b á l y a i n a k v a l a m e n n y i v á l t o z a t á v a l t e l j e s m é r t é k b e n 
t i s z t á b a n v a g y u n k , a k k o r m ű v ü n k m a k u l á t l a n u l t ö k é l e -
t e s l e s z é s m i n d e n h i b a e l k e r ü l m i n k e t . í g y k e z ü n k b e n 
t a r t h a t j u k a h o s s z ú g y a k o r l á s n y ú j t o t t a e l e v e n s é g e t , 
v a l a m i n t a z e e s e t m o z g a t á s s a l s z e r z e t t i s m e r e t e k e t . H a 
e g y e n e s e t a k a r u n k f e s t e n i , a z e g y e n e s l e s z , h a f e r d é t 
a k a r u n k f e s t e n i , a z f e r d e l e s z , h a o l d a l r a d ű l ő t a k a r u n k 
f e s t e n i , a z o l d a l r a d ű l ő l e s z . H a a z o n b a n c s a k a f a l n a k 
f o r d u l v a á l l u n k , m i k ö z b e n p o r l e p b e m i n k e t , a t á r g y a k 
p e d i g a k a d á l l y á v á l n a k a s z á m u n k r a — a k k o r a t e r e m -
t é s s e l s z e m b e n c s a k g y ű l ö l e t é b r e d h e t a s z í v ü n k b e n . 
X . A k é p t a g o l á s a 
A h á r o m l é p c s ő r e é s k é t r é s z r e t a g o l ó d á s l á t s z ó l a g a 
t á j k é p f o g y a t é k o s s á g a . V a l ó j á b a n m é g s e m t e k i n t h e t j ü k 
a n n a k , h i s z e n a t á j e l e m e k a v a l ó s á g b a n i s e l k ü l ö n ü l n e k 
e g y m á s t ó l . A h o g y a n a v e r s i s m o n d j a : , , A f o l y a m n á l 
v é g e t é r a V u f ö l d , a t ú l p a r t o n m á r a J ü e h e g y e k . " E l s ő 
p i l l a n t á s r a f e l i s m e r h e t j ü k a z o n b a n a s z o k v á n y o s t á j -
k é p e k e t , a m e l y e k b e o s z t á s a é s t a g o l á s a a v a l ó é l e t t e l 
s e m m i f é l e k a p c s o l a t b a n s i n c s . 
A h á r o m l é p c s ő a k ö v e t k e z ő : l e g a l u l a f ö l d , f e l e t t e a 
f á k , a z o k f e l e t t p e d i g a h e g y . H a a z o n b a n n e m t u d j u k 
t á v o l i s á g u k a t , i l l e t v e k ö z e l i s é g ü k e t é r z é k e l t e t n i , a k k o r 
m i k ü l ö n b ö z t e t i m e g a n y o m t a t o t t m e t s z e t t ő l ? 
A k é t r é s z a k é p a l s ó f e l é n t a l á l h a t ó s í k e l ő t é r b ő l é s a 
f e l s ő f e l é n t a l á l h a t ó h e g y e s h á t t é r b ő l á l l , a m e l y e k e t á l t a -
l á b a n f e l h ő c s í k h a t á r o l e l e g y m á s t ó l . ( 6 . k é p ) 
A h á r o m s z a k a s z t e g y l e n d ü l e t t e l k e l l á t f o g n i é s n e m 
s z a b a d a h a g y o m á n y o s á b r á z o l á s p o s v á n y á b a r a g a d n i . 
H a a h á r o m l é p c s ő é s a k é t r é s z e l o s z t á s á t e r e d e t i m ó d o n 
h a j t o t t u k v é g r e , a k k o r f o g c s a k i g a z á n m e g m u t a t k o z n i 
a z e c s e t e r e j e , a b é r c e k é s d o m b o k p e d i g m e n t e k l e s z n e k 
a k ö z ö n s é g e s s é g l e g c s e k é l y e b b n y o m á t ó l i s . ( 7 . k é p ) 
6. Si Tao : Nyolclapos album lapja (32,2 x 21 cm). Papír. 
Készítés időpontja ismeretlen. Kuangtung Tartományi Mú-
zeum. (Felirat: ,,Hogy mernék feliratot készíteni arra 
a képre, amelyen egyetlen hang sem hallható. Csing-
hsziang ku-kua lao-zsen, Csi.") 
a r e d ő z é s m ó d o k n a k v a n e n n y i f a j t á j a , a 
i s s z á m t a l a n v á l t o z a t a v a n : E g O s z l o p a . 
N e m c s a k 
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F é n y e s C s i l l a g , L ó t u s z v i r á g , H a l h a t a t l a n , Ö t V é n , H é t 
B ö l c s , F e l h ő K i l á t ó , T á l t o s , O r o s z l á n , H e r n y ó S z e m ö l d ö k , 
J á s p i s C s i l i n g e l é s , A r a n y k e r é k , F ü s t ö l ő , K i s v i r á g , S e l y e m -
s z a l a g , V i s s z a s z á l l ó D a r v a k . 4 9 E z e k a b é r c e k a z e m l í t e t t 
a l a k o k b a n j e l e n n e k m e g , a r e d ő z é s p e d i g a r c u l a t u k p o n -
t o s a b b m e g j e l e n í t é s é t s e g í t i e l ő . 
A m i k o r a z o n b a n k e z ü n k b e n t a r t j u k a z e c s e t e t , h o g y 
f e l v i g y ü k a t u s t a k é p r e , t ö b b é n e m k e l l m á r s e m m i f é l e 
b é r c r e é s r e d ő z é s r e g o n d o l n u n k . A v o n a l a k n a k a z „ e l s ő 
v o n á s - t " k e l l k ö v e t n i ü k , a f e s t m é n y m e g s z e r k e s z t é s é n é l i s 
a k i i n d u l á s t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . H a m e g f i g y e l t ü k , 
h o n n a n j ö n é s h o v á m e g y a z „ e l s ő v o n á s " , h a m e g i s m e r -
t ü k , m i l y e n h a t á r o k k ö z ö t t m o z o g a s z e r k e z e t , a k k o r a 
h e g y e k é s f o l y a m o k a l a k j a é s s z e r k e z e t e m e g s z i l á r d u l t , 
s o r k e r ü l h e t a r é g i é s m a i r e d ő z e t e k a l k a l m a z á s á r a . 
A h e g y e k é s v i z e k a z e c s e t v o n a l t ó l n y e r i k a l a k j u k a t 
é s e l h e l y e z é s ü k e t , a z e c s e t v o n a l a t u s t ó l n y e r i g y a k o r l o t t -
s á g á t , a t u s a z e c s e t v e z e t é s t ő l n y e r i é l e t s z e r ű s é g é t , a z 
e c s e t v e z e t é s a k é z t a r t á s t ó l n y e r i e r e d m é n y e s s é g e t . A k i 
é r t a k é z m o z g a t á s h o z , a n n a k k é p e i b e l ü l m a g v a s a k , 
k í v ü l l e v e g ő s e k l e s z n e k , a z „ e l s ő v o n á s " e l v é n e k s e g í t s é -
g é v e l m i n d e n h e z a l k a l m a z k o d n i t u d , a h a m i s s á g n a k é s 
e l f e r d í t é s n e k m é g a z á r n y é k á v a l s e m t a l á l k o z u n k a 
m u n k á i n . V a n a z o n b a n o l y a n m ű i s , a m e l y c s a k k í v ü l r ő l 
l á t s z i k t a r t a l m a s n a k , b e l ü l a z o n b a n t e l j e s e n ü r e s . I l y e n -
k o r a f e s t ő c s a k m e g j e l e n í t ő m ó d j a i t v á l t o g a t j a , d e n e m 
g o n d o l t a á t , a m i t á b r á z o l — a k ü l s ő f o r m a t ö k é l e t e s , á m 
a b e l s ő t a r t a l o m h i á n y z i k . 
7 . Si Tao : Csung-pin részére készült album lapja (23,4 x 20 
cm). Papir. Készítés időpontja ismeretlen. Kínai tulajdon-
ban. (Felirat: ,,Ta-ti, Cung-csö, Csi.") 
S5 
8. S i T a o : Csung-pin részére készült album l a p j a ( 2 g , 4 X 
20 c m ) . P a p í r . Készítés i d ő p o n t j a ismeretlen. K í n a i 
tulajdonban. ( F e l i r a t : ..Negyvenkilencet kanyarog ú t j á n 
a kis p a t a k , / s összegyűjtöm ami a Fiat Királyságból 
maradt. I A hó elállt, s m i l y e n lábnyom látszik a T u n g he-
g y e n ? I A vers magától összeáll szélmarta szirt alatt. / A z 
bánt csak, hogy egyedül mászom meg minden ormot. / 
A néhány gallyat nézem, mit a szél el nem hordott. / 
Tavaszutón virágszirom borítja mind a f ö l d e t . / Üres 
szivemben keserűséget lelsz csak, s gondot. C s u n g - p i n 
úrtól nyolc ív Szung p a p í r t k a p t a m , s Csien-csou 
azt mondta, hogy f e s t m é n y e i m b e n emlékezzek vissza a 
Csinghuaj mellett töltött régi n a p o k r a , arra a helyre, 
ahol azért gyűltünk össze, hogy megnézzük a szilvavirágo-
k a t . í m e , itt van, mondjanak véleményt róla. Csing-hsziang, 
S i T a o , C s i - t a o - z s e n " ) 
H a v a l a k i n e k s i k e r ü l t ö k é l e t e s e n ö s s z e f o g n i a a h á r o m 
s z a k a s z t , a k k o r a z s e m v o n l e s o k a t a k é p é r t é k é b ő l , h a 
k i s e b b r é s z e k n é l h i b á t k ö v e t e t t e l , 
X I . A m ó d s z e r r ő l 
H a t f é l e m ó d o n f e s t h e t ü n k : a z e l ő t é r f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l é s a h á t t é r e l h a n y a g o l á s á v a l , a h á t t é r f i g y e l e m -
b e v é t e l é v e l é s a z e l ő t é r e l h a n y a g o l á s á v a l , m e g f o r d í t o t t á l ! , 
s z e m b e á l l í t o t t a m f é l b e v á g o t t a n é s m e g k ö z e l í t h e t e t l e n ü l . 
A h a t m ó d s z e r a z o n b a n r é s z l e t e s e b b m a g y a r á z a t r a 
s z o r u l . 
A z e l ő t é r f i g y e l e m b e v é t e l e é s a h á t t é r e l h a n y a g o l á s a 
a r r a a z e s e t r e v o n a t k o z i k , a m i k o r a h e g y k ü l s e j e t é l i e s e n 
k o p á r , a z e l ő t é r b e n a z o n b a n t a v a s z v a n . A m i k o r v i s z o n t 
a t é l i e s e n k o p a s z f á k m ö g ö t t i h e g y t a v a s z i a s b e n y o m á s t 
k e l t , e z m á r a z e l ő t é r e l h a n y a g o l á s á h o z é s a h á t t é r f i g y e -
l e m b e v é t e l é h e z t a r t o z i k . ( 8 . k é p i A m e g f o r d í t o t t á b r á z o l á s i 
e g y e n e s e n á l l ó f a é s l e f e l é l ó g ó s z i k l a v a g y l e f e l é l ó g ó f a é s 
e g y e n e s e n á l l ó s z i k l a j e l l e m z i . A s z e m b e á l l í t á s o n a z t 
é r t j ü k , a m i k o r a k o p á r é s e l h a g y a t o t t h e g y é l e t t e l e n s é g é t 
a z z a l e m e l j ü k k i , h o g y r i t k á s f ü z e k e t é s z s e n g e b a m b u s z o -
k a t , h i d a k a t é s s z a l m a t e t e j ű h ű s ö l ő k e t f e s t ü n k a l á . 
A f é l b e v á g á s , a m e l y a t á j a k é s f á k t e t e j é n e k v a g y a l j á n a k 
l e m e t s z é s é b e n n y i l v á n u l m e g , a k ö z ö n s é g e s s é g t ő l m e n t i 
m e g a k é p e t . E b b e n a z e s e t b e n a z o n b a n m i n d e n v o n a l 
k e r e s z t b e t ö r t é s i l y e n k o r c s a k k ü l ö n l e g e s e n é r z é k e n y 
e c s e t t e l l e h e t j ó e r e d m é n y t e l é r n i . A m e g k ö z e l í t h e t e t l e n 
a z , a h o v á e m b e r i l á b m é g n e m l é p e t t , a m e r r e s e m m i f é l e 
ú t n e m v e z e t . I l y e n e k a t e n g e r i s z i k l a s z i g e t e k : a P o h a j , 
a P e n g l a j é s a P a n g h u , a m e l y e k e n h a l h a t a t l a n o k l a k n a k , 
s k ö z ö n s é g e s h a l a n d ó m é g c s a k e l s e m t u d j a k é p z e l n i ő k e t . 
E z e k a h o z z á f é r h e t e t l e n h e g y e k é s t e n g e r e k . H a i l y e n e k e t 
a k a r u n k á b r á z o l n i , é g b e n y ú l ó b é r c e k e t , k i u g r ó s z i r t e k e t , 
v e s z é l y e s h e g y i ö s v é n y e k e t é s m e r e d e k s z i k l a f a l a k a t k e l l 
f e s t e n ü n k . E z e k t ö k é l e t e s v i s s z a a d á s á h o z e r ő t e l j e s e c s e t -
v o n á s o k r a v a n s z ü k s é g . 
X I I . A f á k 
A r é g i e k h á r m a s á v a l , ö t ö s é v e l , k i l e n c e s é v e l v a g y t í z e -
s é v e l f e s t e t t é k a f á k a t . O l d a l - é s e l ö l n é z e t b e n , f é n y b e n é s 
á r n y é k b a n , h o g y v a l a m e n n y i n e k e g y é n i a r c a l e g y e n , a 
m a g a s s á g u k e l t é r j e n é s e l e v e n s é g h a s s a á t ő k e t . 
A h á r m a s á v a l - ö t ö s é v e l c s o p o r t o s í t o t t f e n y ő t , c i p r u s t , 
ó - a k á c o t é s ó - b o r ó k á t o l y a n l e n d ü l e t t e l s z o k t a m m e g -
f e s t e n i , m i n t h a t á n c r a p e r d ü l ő v i t é z e k e t á b r á z o l n é k : h o l 
l e s z e g i k a f e j ü k e t , h o l f e l v e t i k , h o l l e g u g g o l n a k , h o l t a l p r a 
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Q. Vang K a j : ,,Mustármagos Kert G y ű j t e m é n y " (első 
kiadás i ő j g ) : A z ,,öt f a " f e s t é s m ó d j a . ( F e l i r a t : ,,.A négy 
f a festéssel nem kell kiilön foglalkoznia a n n a k , aki ért 
az öt f a festéshez. H a valaki alaposan elsajátította az 
öt f a f e s t é s é t , annak m i n t á j á r a akár ezret vagy tízezret 
is f e s t h e t . A dolog t i t k a a törzsek kereszteződésében és 
érintkezésében van. A régiek ezért legszívesebben ötösé-
vel festették a f á k a t . ( N i ) Jiin-linnek van egy k é p e , 
amely az ,,Öt f a ködben" címet viseli. N é g y f a ábrá-
zolása esetén egy hármas csoporthoz még egyet f e s t ü n k , 
vagy két kettes csoportot f e s t ü n k . Ezért nincs is szükség 
arra, hogy külön csoportba f o g l a l j u k ő k e t . " ) 
v 
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i o . Si Tao: Nyolclapos album lapja (32,2x21 cm). Papír. 
Készítés időpontja ismeretlen. Kuangtung Tartományi 
Múzeum. (Felirat : ,,Eső pereg, s a bolond szél is bősz, / az 
ablakon túl itt van már az ősz. / Dologtalan lesem értel-
müket. I Megfestem, s szemem a fenyőn időz. Ku-kua 
lao-zsen, Csi.) 
u g r a n a k , l i o l e r r e p e r d ü l n e k , h o l a r r a f o r d u l n a k . (9 . k é p ) 
A z e c s e t e t é s c s u k l ó m a t h o l k e m é n y e n , h o l l a z á n m o z g a -
t o m . Á l t a l á b a n v é v e é p p e n ú g y , m i n t h a s z i k l á t f e s t e n é k , 
A k á r ö t , n é g y v a g y h á r o m u j j a l f o g o m a z e c s e t e t , 
a n n a k a c s u k l ó m o z g á s á t k e l l k ö v e t n i e , a k e z e m k i n y ú j -
t á s á n á l é s v i s s z a h ú z á s á n á l a z o n b a n i g é n y b e v e h e t e m a 
k ö n y ö k ö m e r e j é t i s . A l e g e r ő s e b b e c s e t h ú z á s n á l k ö z v e t -
l e n ü l a p a p í r s z í n é n k e l l e l s u h a n n i a a z e c s e t h e g y é n e k 
í g y v e z e t v e l e a h e v e s i n g e r t . A v o n a l t e h á t h o l s ö t é t e b b , 
h o l v i l á g o s a b b l e s z . A l a z a c s u k l ó t a r t á s e l e v e n s é g e t , a 
l e v e g ő s á b r á z o l á s p e d i g s z é p s é g e t k ö l c s ö n ö z a k é p n e k . 
A n a g y o b b h e g y e k á b r á z o l á s a h a s o n l ó k é p p e n t ö r t é -
n i k , m á s r a a z o n b a n m á r n e m n a g y o n a l k a l m a s e z a m ó d -
s z e r . 
A t i t k o k t i t k a v i s z o n t a z a f e s t é s m ó d , a m i k o r a 
n y e r s e n o d a v e t e t t v o n a l a k f o s z l á n y o k r a s z a k a d o z n a k . 
X I I I . A t e n g e r h u l l á m a i 
A t e n g e r n e k á r a d a t a v a n — a h e g y e k n e k m e g b ú v ó 
b é r c e i k . A t e n g e r l é l e g z i k — a h e g y e k i l l e d e l m e s e n e g y -
m á s f e l é h a j o l n a k . A t e n g e r m e g m u t a t j a a l e l k é t , a 
h e g y e k v o n u l a t a i p e d i g e l h ú z n a k m e l l e t t ü n k . A h e g y e k 
l á n c o l a t o k b a n k ö v e t i k e g y m á s t , m é l y v ö l g y e k é s f e n e k e t -
l e n s z u r d o k o k s z a k í t j á k m e g , m e r e d e k b é r c e i k k ö r ü l k ö d 
g o m o l y o g é s h a r m a t h u l l r á j u k . V é g e l á t h a t a t l a n f e l h ő - é s 
p á r a t ö m e g ö v e z i , a m e l y ú g y á r a d , m i n t a l é l e g z ő t e n g e r . 
Á m e z e k e t a t u l a j d o n s á g o k a t n e m a t e n g e r t ő l k a p t a , 
m a g a a h e g y j e l e n i k m e g a t e n g e r k é p é b e n . 
À t e n g e r i s k é p e s h e g y k é n t v i s e l k e d n i . V é g t e l e n t ü k r e , 
r e j t e l m e s m é l y s é g e i , f é k t e l e n t o m b o l á s a , c s a l ó k a d é l i -
b á b j a i , f i c á n k o l ó c e t j e i é s ö r v é n y l ő s á r k á n y a i m e l l e t t 
s z i r t k é n t t o r n y o s u l ó h u l l á m a i v a g y h e g y k é n t m a g a s o d ó 
á r a d a t a m á r a h e g y e k s a j á t j a i . E z e k b e n a v í z j e l e n i k m e g 
a h e g y k é p é b e n , n e m p e d i g a h e g y a v í z k é p é b e n . 
Á h e g y e k n e k é s t e n g e r e k n e k e z t a k ö l c s ö n ö s s z e r e p -
v á l t á s á t s a j á t s z e m ü n k k e l i s m e g f i g y e l h e t j ü k . 
A v i z e k f o l y á s á t é s a h e g y e k g e r i n c é t k ö v e t v e m é g a z 
o l y a n m e s é s v i d é k e k k é p é t i s k i k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , m i n t 
J i n g c s o u , L a n g j ü a n , Z s u o s u j , P e n g l a j , J ü a n f u é s F a n g h u . 
Á k i c s u p á n a t e n g e r t f o g a d j a e l , d e a h e g y e t e l v e t i , 
a z b e f o l y á s o l n i a k a r j a é l m é n y e i t . S z á m o m r a a h e g y 
a z o n o s a t e n g e r r e l , a t e n g e r a z o n o s a h e g g y e l . 
A h e g y e k é s t e n g e r e k m a g u k i s t u d j á k , m i l y e n h a t á s -
s a l v a n n a k r á m . 
X I V . A n é g y é v s z a k 
A t á j á b r á z o l á s n á l ü g y e l n i k e l l a r r a , h o g y a n é g y é v -
s z a k h a n g u l a t a e l t é r e g y m á s t ó l , m á s k é n t k e l l a b o r ú s é s 
a d e r ü l t i d ő t v i s s z a a d n i é s f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i a p o n t o s 
n a p s z a k r a ( 1 0 . k é p ) i s . A r é g i e k v e r s e k b e n ö r ö k í t e t t é k m e g 
a k ü l ö n b ö z ő h a n g u l a t ú t á j a k a t . T a v a s z : „ N e d v e s z s o m b é -
k u n k f ű b o r í t j a m á r , a v í z s a f e l h ő k ö z t n i n c s e n h a t á r . " 
N y á r : „ Á r n y é k n i n c s m á s h o l , c s a k a l o m b a l a t t , a p a r t i 
s z e l l ő a z , m e l y e n y h e t a d . " Ő s z : „ A h ű s v á r f o k r ó l m e s s z e 
l á t a s z e m , k o m o r e r d ő k s u s o g n a k o d a l e n n . " T é l : „ K o p á r 
v i d é k e t r a j z o l a z e c s e t , j e g e s t ó — m i n t a t u s , o l y a n 
k e r e k . " V a n a z u t á n s z a b á l y t a l a n t é l i s : „ S e h ó , s e f a g y , 
a z é g i d é n f u k a r , a z é j e k h o s s z a n ő n i n e i n a k a r . " E l ő -
f o r d u l h a t , h o g y a t é l e g y á l t a l á n n e m z o r d : „ K o r á n 
p i r k a d , á m n i n c s m é g k i k e l e t , a z é g d e r ü l t — h a v a s e s ő 
e s e t t . " A z u t o l s ó k é t v e r s b e n m e g é n e k e l t h i d e g g e l f u k a r -
k o d ó i d ő j á r á s , h o s s z ú n a p p a l o k , k o r a i p i r k a d a t , h a v a s e s ő 
n e m c s a k a t é l á b r á z o l á s á n á l s z e r e p e l h e t n e k , e l ő f o r d u l h a t -
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i l . Si Tao: Tizenkétlapos album lapja. Tu Eu (712 — 770) 
versének illusztrációja (21x14 cm). Papír. Készítés idő-
pontja ismeretlen. Kínai tulajdonban. 
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n a k a m á s i k h á r o m é v s z a k b a n i s . V a n ú g y , n o g y a f é l 
é g b o l t d e r ü l t , a f é l é g b o l t p e d i g b o r u l t : „ F e l l e g m ö g ö t t 
b u j k á l t a t e l e h o l d , a z e s ő n t ú l m á r a l k o n y p í r l á n g o l t . " 
M e g e s i k a z i s , h o g y a l i g l e h e t m e g á l l a p í t a n i , d e r ü l t - e v a g y 
b o r u l t a z i d ő : „ N e h i d d , h o g y m á r a z e s t e k ö z e l e g , a 
k ö n n y ű p á r a ű z t r é f á t v e l e d . " 
É n v e r s e k t a r t a l m á t s z o k t a m k é p e i m m o n d a n i v a l ó -
j á u l v á l a s z t a n i . ( 1 1 . k é p ) 
A t á j n a k m i n d i g a z é v s z a k h o z k e l l a l k a l m a z k o d n i a — 
a f e l h ő b e b u r k o l ó z ó h e g y e k á l l a n d ó a n v á l t o z t a t j á k 
a l a k j u k a t . 
A k i e z e k e t é n e k l i m e g , a n n a k t u d n i a k e l l : a f e s t m é n y 
m i n d i g k ö l t ő i g o n d o l a t o t t á r e l é n k . D e v a j o n a v e r s n e m 
a k é p b e n r e j t ő z ő m o n d a n i v a l ó t f e j e z i k i ? 5 0 
X V . T á v o l a h é t k ö z n a p o k p o r á t ó l 
H a a z e m b e r t e l b o r í t j á k a t á r g y a k , k é n y t e l e n l e s z 
h o z z á s z o k n i a h é t k ö z n a p o k p o r á h o z . A k i n a t á r g y a k 
u r a l k o d n a k , a n n a k s z í v é t f á r a d t s á g t ö l t i e l . F á r a d t 
s z í v v e l f e s t i a k é p e i t é s m a g a s e m m i s í t i m e g ő k e t . A k i n e k 
e c s e t j é t é s f e s t é k é t b e l e p i a p o r , a z k é n y t e l e n k o r l á t o z n i 
m a g á t — ú g y j á r , m i n t a k i s z ű k s i k á t o r b a t é v e d . C s a k k á r 
é r i , h a s z n a s e m m i b ő l s i n c s : s z í v e s o h a s e m d e r ü l ö r ö m r e . 
É n h a g y o m a t á r g y a k a t , h a d d b o r í t s á k e l e g y m á s t , 
h a g y o m a p o r t , h a d d k e v e r e d j e n a p o r r a l — s z í v e m 
g o n d t a l a n . A g o n d t a l a n s z í v p e d i g f e s t m é n y e k e t s z ü l . 
É e s t e n i p e r s z e m i n d e n k i t u d , d e n e m a z „ e l s ő v o n á s " 
m ó d s z e r é v e l . A f e s t m é n y é r t é k e a g o n d o l a t o k t ó l f ü g g . 
H a a g o n d o l a t o k e r r e a z a l a p e g y s é g r e ö s s z p o n t o s u l n a k , 
a z m e g t e r m é k e n y í t ő e n h a t a s z í v r e , m e l y n e k v i d á m s á g a 
a z a l k o t á s f o r r á s a . I l y e n k o r a l e g a p r ó b b r é s z b e n i s f e l -
b e c s ü l h e t e t l e n ü l m é l y r e h a t o l . 
Ú g y t ű n i k , m i n t h a a r é g i e k n e m b e s z é l t e k v o l n a 
e z e k r ő l a d o l g o k r ó l . E z é r t i s h í v t a m f e l n y o m a t é k o s a n 
a f i g y e l m e t r á j u k . 
X V I . A k ö z ö n s é g e s s é g l e v e t k ő z é s e 
A b u t a s á g é s k ö z ö n s é g e s s é g e g y a r á n t n e v e t s é g e s . 
A k i t a z o s t o b a s á g l e p l e t a k a r , a n n a k e l m é j e n e m v i l á g o s , 
a k i t a k ö z ö n s é g e s s é g s z e n n y e m o c s k o l , a z n e m l e h e t 
t i s z t a . A k ö z ö n s é g e s s é g n e k a b u t a s á g a f o r r á s a , a b u t a s á g é 
p e d i g a m ű v e l e t l e n s é g . A t ö k é l e t e s e m b e r n e k b ö l c s n e k é s 
m e s s z i r e l á t ó n a k k e l l l e n n i e . A b ö l c s n e k h a t a l m á b a n á l l 
m e g v á l t o z t a t n i a a d o l g o k a t , a m e s s z i r e l á t ó p e d i g t o v á b b 
k é p e s a l a k í t a n i ő k e t . B á r m i b e i s ü t k ö z z é k , k í n l ó d á s a n e m 
ö l t t e s t e t , a z á b r á z o l á s s a l ú g y b i r k ó z i k m e g , h o g y k ü z -
d e l m e n e m h a g y n y o m o t . A t u s m i n t h a m a g á t ó l k e r ü l t 
v o l n a a h e l y é r e , e c s e t j e m i n t h a m a g á t ó l m o z o g n a . 
A r a s z n y i p a p í r r a l l e b í r h a t j a a z e g e t é s a f ö l d e t , a h e g y e k e t 
é s a v i z e k e t , v a l a m e n n y i t á r g y a t — m i k ö z b e n s z í v e 
n y u g o d t , a k á r h a m i s e m t ö r t é n n e . A b u t a s á g h a l á l a 
s z ü l i m e g a b ö l c s e s s é g e t , a k ö z ö n s é g e s s é g e l t á v o z á s á v a l 
p e d i g m e g é r k e z i k a t i s z t a s á g . 
X V I I . A k a l l i g r á f i a é s a f e s t é s z e t k a p c s o l a t á r ó l 
A t u s t k ö v e t v e m e g e l e v e n e d i k e l ő t t ü n k a h e g y e k é s 
f o l y a m o k a l a k j a , a z e c s e t n y o m á n p e d i g k i b o n t a k o z i k 
a z e l h e l y e z k e d é s ü k . A r é g i m e s t e r e k t ö k é l e t e s e n t i s z t á b a n 
v o l t a k v e l e , h o g y e r ő n k e t n e m k o r l á t o z h a t j u k c s u p á n 
e g y h e g y r e v a g y e g y v ö l g y r e . A t u s t e n g e r n e k m i n d e n t e l 
k e l l h o r d a n i a a h á t á n , a z e c s e t h e g y n e k p e d i g m i n d e n e n 
k e r e s z t ü l k e l l t ö r n i e . C s a k í g y é r h e t ő a z u t á n e l , h o g y 
s z é l e s k ö r b e n f e l h a s z n á l h a t ó v á v á l j é k . 
A n y o l c é g t á j m e s s z e s é g é t , a k i l e n c f ö l d v á l t o z a t o s s á -
g á t , a z ö t h e g y m é l t ó s á g á t , a n é g y t e n g e r s z é l e s s é g é t — 
a l e g a p r ó b b a k t ó l a l e g n a g y o b b a k i g , m i n d e n t m a g á b a n 
k e l l f o g l a l j o n . 
A z e m b e r e k n e m c s u p á n e g y s z a b á l y h o z r a g a s z k o d n a k , 
a z é g n e m c s u p á n e g y k é p e s s é g e t o s z t o g a t . É z é r t m i n d -
e z e k n e m c s a k a f e s t é s z e t b e n , h a n e m a k a l l i g r á f i á b a n i s 
k i f e j e z ő d h e t n e k . 
A k a l l i g r á f i a é s f e s t é s z e t , b á r k é t k ü l ö n b ö z ő e s z k ö z , 
f e l h a s z n á l á s u k a z o n o s t á r g y r a i r á n y u l . 
A z „ e l s ő v o n á s " a k a l l i g r á f i a é s f e s t é s z e t k ö z ö s 
g y ö k e r e . A k a l l i g r á f i a é s f e s t é s z e t u g y a n i s a z „ e l s ő 
v o n á s " - b ó l f e j l ő d ö t t k i . H a v a l a k i c s a k a v é g s ő k i f e j l ő d é s t 
t a r t j a s z á m o n , d e m e g f e l e d k e z i k a z „ e l s ő v o n á s b a n " 
ö s s z p o n t o s u l ó k ö z ö s f o r r á s r ó l , a z é p p e n o l y a n , m i n t h a 
a f i ú k é s u n o k á k n e m t ö r ő d n é n e k ő s e i k k e l . A k i t i s z t á b a n 
v a n v e l e , h o g y a r é g i t é s m a i t e g y a r á n t t i s z t e l n i k e l l , d e 
m e g f e l e d k e z i k a r r ó l , h o g y s z e r e p ü k e t n e m a z e m b e r t ő l 
k a p t á k , a z é p p e n ú g y j á r , m i n t a k i c s a k a t á r g y a k a t 
t a r t j a s z á m o n , d e a z z a l m á r n e m t ö r ő d i k , h o g y a z o k a z 
é g a d o m á n y a i . 
A z é g t ö r v é n n y e l a j á n d é k o z h a t j a m e g a z e m b e r i s é g e t , 
d e f e l h a s z n á l á s m ó d o t m á r n e m n y ú j t h a t h o z z á . F e s t é s z e t -
t e l i s m e g a j á n d é k o z h a t j a a z e m b e r i s é g e t , d e a v á l t o z t a t á s 
t u d o m á n y á t m á r n e m a d h a t j a m e l l é . V a n n a k , a k i k 
f ü t y ü l n e k a t ö r v é n y r e é s c s a k a h a s z o n r a t ö r e k s z e n e k , 
v a n n a k , a k i k e l t á v o l o d n a k a f e s t é s z e t s z a b á l y a i t ó l é s 
c s a k a v á l t o z t a t á s o k o n b u z g ó l k o d n a k — e z e k s z á m á r a 
n e m l é t e z i k s e m m i , a m i é g i e r e d e t ű . K é s z í t h e t n e k b á r 
f e l i r a t o k a t , f e s t h e t n e k k é p e k e t — m ű v e i k n e m l e s z n e k 
m a r a d a n d ó k . 
A z é g a s z e r i n t o s z t j a a d o m á n y a i t , h o g y k i m e n n y i t 
k é p e s b e f o g a d n i b e l ő l ü k . A n a g y o b b t u d á s s a l r e n d e l k e z ő k 
t ö b b e t k a p n a k b e l ő l e , a k i s e b b t u d á s s a l r e n d e l k e z ő k 
k e v e s e b b e t . E z é r t b á r m i n d a r é g i , m i n d a m a i f e l i r a t o k 
é s k é p e k é g i e r e d e t ű e k , m é g i s c s a k a z e m b e r e k k ö z ö t t 
t e l j e s e d n e k k i . A z é g a d o m á n y o k k a l l á t j a t e h á t e l a z 
e m b e r e k e t , a k i k k ö z ü l a k i s e b b é s n a g y o b b t u d á s s a l 
r e n d e l k e z ő k e g y a r á n t e l s a j á t í t h a t j á k a k a l l i g r á f i a é s 
f e s t é s z e t s z a b á l y a i t , a m e l y e k t e r é n e g y e s e k n e k s z é l e s e b -
b e k , m á s o k n a k s z ű k e b b e k l e s z n e k a z i s m e r e t e i k . 
E z é r t á l l í t o m , h o g y a z í r á s é s f e s t é s z e t k a p c s o l a t b a n á l l . 
X V I I I . A r e n d e l t e t é s r ő l 
A r é g i e k a z e c s e t é s t u s s e g í t s é g é v e l , a h e g y e k e n é s 
v i z e k e n k e r e s z t ü l f e j e z t é k k i a z é r z e l m e i k e t . A v á l t o z a t -
l a n n a l a l k a l m a z k o d t a k a v á l t o z a n d ó h o z , a n e m t e v é s s e l 
h a j t o t t a k v é g r e t e t t e k e t . A n é l k ü l , h o g y m a g u k t ü n d ö k ö l -
t e k v o l n a , m e g a l a p o z t á k a h í r ü k e t . M i n d e z a z é r t v o l t 
l e h e t s é g e s , m e r t k e l l ő i d ő t f o r d í t o t t a k k é p z é s ü k r e , 
k e z ü k b e n t a r t o t t á k a z é l e t e t é s m a g u k b a n h o r d o z t á k a z 
e g é s z v i l á g e g y e t e m e t . I l y m ó d o n k é p e s s é l e t t e k a h e g y e k 
é s v i z e k l é n y e g é b e h a t o l n i . 
A t u s m o z g á s á b ó l a k é p z e t t s é g r e , a z e c s e t i r á n y í t á s á -
b ó l a z é l e t i s m e r e t é r e , a h e g y e k b ő l é s v i z e k b ő l a b e n s ő r e , 
a k ö r v o n a l a z á s b ó l é s r e d ő z é s b ő l a v o n a l v á l t o z á s á r a , a z 
ó c e á n b ó l a v i l á g m i n d e n s é g r e , a t é r b ő l a z i d ő r e , a n e m 
c s e l e k v é s b ő l a c s e l e k v é s r e , a z „ e l s ő v o n á s " - b ó l v a l a m e n n y i 
v o n á s r a , a l a z a c s u k l ó t a r t á s b ó l p e d i g a z e c s e t h e g y é n e k 
e r e j é r e l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . 
A z é g s z á m t a l a n r e n d e l t e t é s s e l r u h á z t a f e l a h e g y e k e t : 
t ö m e g ü k k e l a h e l y t á l l á s t , s u g á r z ó s z e l l e m ü k k e l a m a g a s z -
t o s s á g o t , v á l t o z ó s á g u k k a l a s z ü n t e l e n a l a k u l á s t , t á p l á l é -
k o t n y ú j t á s u k k a l a z e m b e r s é g e t , k e r e s z t ü l - k a s u l h ú z ó d ó 
l á n c a i k k a l a m o z g á s t , m e g b ú v ó d o m b j a i k k a l a n y u g a l -
m a t , t i s z t e l e t t u d ó a n e g y m á s f e l é h a j l á s ú k k a l a z i l l e m e t , 
b é k é s v o n u l a t a i k k a l a z ö s s z h a n g o t , k a r é j o k b a t ö m ö r ü l é -
s ü k k e l a z ó v a t o s s á g o t , m i n d e n t b e f o g a d ó ü r e s s é g ü k k e l a 
b ö l c s e s s é g e t , m a k u l á t l a n s z é p s é g ü k k e l a z e m e l k e d e t t 
í z l é s t , n e k i r u g a s z k o d á s u k k a l a h a r c i a s s á g o t , m e r e d e k 
s z i r t j e i k k e l a v a k m e r ő s é g e t , e g e t v e r ő b é r c e i k k e l a f e n s é -
g e t , t ö m ö t t v o n u l a t a i k k a l a f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n e r ő t , 
l a p o s n y ú l v á n y a i k k a l p e d i g a s z e r é n y s é g e t p é l d á z z á k . 
A z é g l á t t a e l a h e g y e k e t e z e k k e l a r e n d e l t e t é s e k k e l , 
d e n e m a z é g r e k e l l v i s s z a h a t n i u k v e l ü k . A z é g r u h á z z a 
f e l a z e m b e r e k e t i s v e l ü k , n e m a h e g y e k t ő l k a p j á k ő k e t . 
E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a h e g y r e n d e l t e t é s e ö n m a g á r a 
k e l l v o n a t k o z z é k é s n e m r u h á z h a t ó á t m á s r a . A k i v i s z o n t 
a z e m b e r s é g b i r t o k á b a n v a n , s a j á t e m b e r s é g é n e k á t -
v i t e l e n é l k ü l i s ö r ö m é t l e l h e t i a h e g y b e n . 
H a a h e g y e k n e k i l y e n r e n d e l t e t é s e i k v a n n a k , a v i z e k 
v a j o n n e m r e n d e l k e z n e k h a s o n l ó k k a l ? N e m h a s z o n t a l a n 
a v í z s e m , n e k i i s m e g v a n a m a g a r e n d e l t e t é s e : v é g t e l e n , 
c s i l l o g ó t ü k r é v e l a z e r é n y t , e n g e d e l m e s l e f e l é f o l y á s á v a l 
a z i g a z s á g o t , s z ü n t e l e n á r a d á s á v a l a t a ó t , f e l t a r t ó z t a t h a -
t a t l a n s o d r á v a l a b á t o r s á g o t , e g y e n l e t e s , s i m a f e l s z í n é v e l 
a t ö r v é n y t , k ö d b e v e s z ő v é g t e l e n s é g é v e l a m e s s z i r e l á t á s t , 
t i s z t a h a b j a i v a l a j ó s á g o t , h u l l á m a i n a k s z ü n t e l e n v e r é s é -
v e l p e d i g a z a k a r a t o t p é l d á z z a . 
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A v í z n e k e z e k k e l a r e n d e l t e t é s e i v e l a z ó c e á n o k h a b j a i 
k ö z ö t t t a l á l k o z u n k . H a a v í z n e m l á t n á e l s z o r g o s b u z g a -
l o m m a l a f e l a d a t á t , a k k o r f o l y a m a i v a l n e m ö l e l h e t n é 
k ö r ü l a h e g y e k e t , n e m v á l h a t n a a v i l á g ü t ő e r é v é . H a 
v a l a k i c s a k a h e g y e t i s m e r i , d e a v i z e t n e i n — m i n t h a a 
t e n g e r b e n f u l d o k l ó m i t s e m t u d n a a p a r t r ó l , v a g y a p a r t 
m a g a s o h a s e m h a l l o t t v o l n a a t e n g e r r ő l . E z é r t a k i b i r t o -
k á b a n v a n a t u d á s n a k , a z n e m c s a k a p a r t o t i s m e r i , 
h a n e m a f o l y á s t k ö v e t v e m e g h a l l j a a f o r r á s c s o b o g á s á t i s 
é s ö r ö m é t l e l i a v í z b e n . 
A h e g y e k n é l k ü l n e m l á t n á n k , m i l y e n s z é l e s a f ö l d , a 
v i z e k n é l k ü l n e m l á t n á n k , m i l y e n ó r i á s i a v i l á g . H a a 
h e g y e k n e k n e m l e n n é n e k r e n d e l t e t é s e i k a v i z e k s z á m á r a , 
a k k o r a f o l y a m o k h o g y a n á r a m o l h a t n á n a k k ö r ü l ö t t ü k ? 
H a a v i z e k n e k n e m l e n n é n e k r e n d e l t e t é s e i k a h e g y e k 
s z á m á r a , a k k o r a h e g y e k h o g y a n t u d n á k k ö z r e f o g n i ő k e t . 
H a a h e g y e k é s v i z e k r e n d e l t e t é s e i n e m v i l á g o s a k , a k k o r 
a z á r a m l á s t é s k ö z r e f o g á s t n e m l e h e t á b r á z o l n i , h a p e d i g 
n i n c s á r a m l á s é s k ö z r e f o g á s , a k k o r a h o s s z ú g y a k o r l á s t 
é s a z é l e t i s m e r e t é t s e m l e h e t m e g m u t a t n i . H a a z o n b a n 
m e g m u t a t k o z i k a h o s s z ú g y a k o r l á s é s a z é l e t i s m e r e t e , 
a k k o r a z á r a m l á s n a k é s k ö z r e f o g á s n a k i s v a n e r e d e t e , 
a h e g y e k é s v i z e k t e l j e s í t e t t é k r e n d e l t e t é s ü k e t . 
A t e r m é s z e t á b r á z o l á s a a f e l a d a t u n k . 
N e m a s z é l e s k ö r ű s é g r e k e l l a z o n b a n t ö r e k e d n ü n k , 
l i a u e m h o g y u r a l n i t u d j u k , a m i t b e m u t a t u n k . N e m a z a 
c é l , h o g y s o k a t m a r k o l j u n k , h a n e m a z , h o g y m i n é l e g y -
s z e r ű b b e k l e g y ü n k . A z e g y s z e r ű s é g g e l u g y a n i s t ö b b e t 
f e j e z h e t ü n k k i , m o n d a n i v a l ó n k k é z b e n t a r t á s á v a l p e d i g 
s z é l e s e b b e n á b r á z o l h a t u n k . 
A z e c s e t r e n e m ö n m a g á é r t v a n s z ü k s é g ü n k , h a n e m 
a z é r t , m e r t a z u t ó k o r s z á m á r a h a g y ö r ö k s é g e t , a t u s r a 
s e m ö n m a g á é r t v a n s z ü k s é g ü n k , h a n e m a z é r t , m e r t b e -
f o g a d á s r a k é p e s , a h e g y r e s e m ö n m a g á é r t v a n s z ü k s é g ü n k , 
h a n e m a z é r t , m e r t n y u g o d t , a v í z r e s e m ö n m a g á é r t v a n 
s z ü k s é g ü n k , h a n e m a z é r t , m e r t m o z o g , a r é g i e k r e s e m 
ö n m a g u k é r t v a n s z ü k s é g ü n k , h a n e m a z é r t , h o g y n e a 
p u s z t á b a n á l l j u n k , a m a i a k r a s e m ö n m a g u k é r t v a n s z ü k -
s é g ü n k , h a n e m a z é r t , h o g y n e l e g y ü n k k o r l á t o k k ö z é 
s z o r í t v a . H a a r é g i t é s a m a i t n e m z a g y v á l j u k ö s s z e , a k k o r 
m ű v e i n k m a r a d a n d ó k l e s z n e k . E z t a z z a l é r h e t j ü k e l , 
h o g y a l e g j a v á t e g y b e o l v a s z t j u k . I t t n y i l v á n u l a z u t á n m e g 
a h o s s z ú k é p z é s é s a z é l e t i s m e r e t e e l v é n e k h e l y e s s é g e . 
A z e g g y e l a z e g é s z m i n d e n s é g e t u r a l h a t o m , a m i n d e n -
s é g g e l p e d i g u r a l n i t u d o m a z e g y e t . 
N e m f ü g g n i t ö b b é a h e g y e k t ő l é s a v i z e k t ő l , a z e c s e t t ő l 
é s a t u s t ó l , a r é g i e k t ő l é s a m a i a k t ó l , a n a g y b ö l c s e k t ő l — 
e z a m i s z á m u n k r a e l r e n d e l t f e l a d a t . 
I R O D A L O M : 5 1 
A . W a l e y : C h i n e s e p h i l o s o p h y o f a r t . T h e B u r l i n g t o n 
M a g a z i n e 1 9 2 0 — 1 9 2 2 . 
A r t h u r v o n R o s t h o r n : M a l e r e i u n d K u n s t k r i t i k i n 
C h i n a . W i e n e r B e i t r ä g e B a n d I V . 9 — 2 6 . ( 1 9 3 0 . ) 
K u T e n g : C h i n e s e M a l k u n s t t h e o r i e i n d e r T ' a n g u n d 
S u n g z e i t . O s t a s i a t i s c h e Z e i t s c h r i f t 1 0 — 1 1 . ( 1 9 3 4 — 
1935) 
O s v a l d S i r é n : T h e C h i n e s e o n t h e A r t o f P a i n t i n g . 
P e i p i n g H e n r i V e t c h 1 9 3 6 . 
O s v a l d S i r é n : C h i n e s e P a i n t i n g . I — V I I . 1 9 5 6 — 1 9 5 8 . 
J a m e s P . C a h i l l : C o n f u c i a n E l e m e n t s i n t h e T h e o r y 
o f P a i n t i n g . ( A r t h u r F . W r i g h t : T h e C o n f u c i a n P e r s u a -
s i o n c . k ö t e t é b ő l ) S t a n f o r d i 9 6 0 . 
J . V i n o g r a d o v a : A k í n a i f e s t é s z e t h a t t ö r v é n y é r ő l 
( o r o s z u l ) . I s z k u s s z t v o 1 9 6 2 . 8 . 
N . A . C s e r v o v a : A k í n a i m ű v é s z e t e l m é l e t t ö r t é n e t é b ő l 
( o r o s z u l ) . N a r o d i A z i j i i A f r i k i 1 9 6 3 . 2 . 
N i c o l e V a n d i e r - N i c o l a s : A r t e t S a g e s s e e n C h i n e . M i 
P ' o u ( 1 0 5 1 — 1 1 0 7 ) . P e i n t r e e t C o n n a i s s e u r d ' A r t d a n s l a 
p e r s p e c t i v e d e l ' e s t h é t i q u e d e s L e t t r e s . A n n a l e s d u M u s é e 
G u i m e t . B i b l i o t h è q u e d ' É t u d e s . T o m e L X X e . P a r i s 
1 9 6 3 . 
V i c t o r i a C o n t a g : K o n f u z i a n i s c h e B i l d u n g u n d B i l d -
w e l t . Z ü r i c h 1 9 6 4 
* 
W i l l i a m R . B . A c k e r : S o m e T ' a n g a n d P r e - T ' a n g 
T e x t s o n C h i n e s e P a i n t i n g . L e i d e n , E . J . B r i l l 1 9 5 4 . 
( H s z i e H o é s J a o C u j m u n k á j á n a k t e l j e s , C s a n g J e n - j ü a n 
m u n k á j a e l s ő f e l é n e k f o r d í t á s a . ) 
A l e x a n d e r C . S o p e r : T ' a n g C h a o M i n g H u a L u ( C e l e b -
r a t e d P a i n t e r s o f t h e T ' a n g D y n a s t y ) B y C h u C h i n g -
h s ü a n o f T ' a n g . A r t i b u s A s i a e X X I . 1 9 5 8 . 
J . V . V i n o g r a d o v a : L i C s e n g : , , A t á j k é p f e s t é s z e t t i t -
k á " ( o r o s z u l ) . V j e s z t n y i k I s z t o r i i M i r o v o j K u l t u r i . 1 9 6 1 . 6 . 
R . P e t r u c c i : M o r c e a u x c h o i s i s d ' e s t h é t i q u e c h i n o i s e . 
O s t a s i a t i s c h e Z e i t s c h r i f t I . 1 9 1 2 — 1 9 1 3 . ( K u o H s z i , K u o 
v S z e é s S z u S i m ű v e i n e k f o r d í t á s a i . ) 
S . S a k a n i s h i : K u o H s i , , A n E s s a y o n L a n d s c a p e 
P a i n t i n g " . L o n d o n 1 9 3 5 . 
A l e x a n d e r C . S o p e r : K u o J o - h s ü ' s „ E x p e r i e n c e s i n 
P a i n t i n g " ( T ' u - h u a c h i e n - w e n c h i h ) . A n 1 x t l i c e n t u r y 
h i s t o r y o f C h i n e s e p a i n t i n g . W a s h i n g t o n , A m e r i c a 
C o u n c i l o f L e a r n e d S o c . 1 9 5 1 . 
N i c o l e V a n d i e r - N i c o l a s : L e H o u a - c h e d e M i F o u 
( 1 0 5 1 — 1 1 0 7 ) o n l e c a r n e t d ' u n c o n n a i s s e u r á l ' é p o q u e d e s 
S o n g d u N o r d . B i b l i o t h è q u e d e l ' I n s t i t u t d e s H a u t e s 
E t u d e s C h i n o i s e s . V o l u m e s X V I . P a r i s 1 9 6 4 . 
H e r b e r t F r a n k e : T w o Y ü a n T r e a t i s e s o n t h e T e c h n i q u e 
o f P o r t r a i t P a i n t i n g . O r i e n t a l A r t . V o l u m e I I I . N u m b e r 1 . 
1 9 5 0 . 
V i c t o r i a C o n t a g : T u n g C h ' i - c h ' a n g ' s H u a C h ' a n S h i h 
S u i P i u n d d a s H u a S h u o d e s M o S h i - l u n g . O s t a s i a t i s c h e 
Z e i t s c h r i f t 1 9 . 1 9 3 3 . 
J . V . V i n o g r a d o v a , T u J i - h s z i n g : K í n a i p o r t r é f e s t ő 
m ű v é s z e t é n e k t i t k á r ó l ( o r o s z u l ) . N a r o d i A z i j i i A f r i k i 
1 9 6 3 . 4 . ( S e n C s i e - c s o u m ű v é n e k e g y i k r é s z l e t e . ) 
R . P e t r u c c i : E n c y c l o p é d i e d e l a p e i n t u r e c h i n o i s e . 
P a r i s 1 9 1 8 . ( A „ M u s t á r m a g o s i K e r t G y ű j t e m é n y " 
f o r d í t á s a . ) 
M a i - m a i S z e : T h e T a o o f P a i n i n g . N e w Y o r k 1 9 6 3 . 
( A „ M u s t á r m a g o s K e r t G y ű j t e m é n y " ú j a b b f o r d i t á s a . ) 
M . F . O v s z j a n n y i k o v s z e r k . : A v i l á g e s z t é t i k a i g o n -
d o l k o d á s á n a k e m l é k e i ( o r o s z u l ) . I . M o s z k v a 1 9 6 2 . 3 4 4 — 
3 8 6 . ( H s z i e H o , V a n g V e j , C s a n g J e n - j ü a n , L i C s e n g , S z u 
S i , C s e n S a n é s M o S i - l u n g m u n k á i b ó l J . V . V i n o g r a d o v a 
é s S z . M . K o c s e t o v a f o r d í t á s a i b a n . ) 
* 
O s v a l d S i r é n : S h i h - t ' a o . P a i n t e r , P o e t a n d T h e o r e t i -
c i a n . T h e M u s e u m o f F a r E a s t e r n A n t i q u i t i e s B u l l e t i n 
N o . 2 1 . S t o c k h o l m 1 9 4 8 . 
K o j i r o T o m i t a a n d A . K a i m i n g C h i u : A n A l b u m o f 
T w e l v e L a n d s c a p e s b y T a o - c h i . B u l l e t i n o f t h e M u s e u m 
o f F i n e A r t s . B o s t o n , O c t . 1 9 4 9 . 
V i c t o r i a C o n t a g : D i e B e i d e n S t e i n e . B r a u n s c h w e i g 
1 9 5 0 . 
A l b e r t o G i u g a n i n o : „ L e d u e p i e t r e " — S h i h - c h ' i e 
S h i h - t ' a o . P i t t o r i i n d i v i d u a l i s t i d e l s e c o l o X V I I . „ C i n a " 
I. I s M E O . R o m a 1 9 5 6 . 
W e n F o n g : A L e t t e r f r o m S h i h - t ' a o t o P a - t a - s h a n - j e n 
a n d t h e P r o b l e m o f S h i h - t ' a o ' s C h r o n o l o g y . A r c h i v e s o f 
t h e C h i n e s e A r t S o c i e t y o f A m e r i c a X I I I . 1 9 5 9 . 
C s e n g C s u o - l u : S i T a o ( k í n a i u l ) . P e k i n g 1 9 6 1 . 
S i T a o : „ H u a J ü L u " ( k í n a i u l ) . J ü C s i e n - h u a k ö z -
p o n t o z á s á v a l , j e g y z e t e i v e l é s f o r d í t á s á v a l . P e k i n g , 1 9 6 1 . 
C s e n C u n g - c s o u : S i T a o m e s t e r s é g e s s z i k l a h e g y e a 
j a n g c s o u i P i e n s a n f a n g b a n ( k í n a i u l ) . „ V e n v u " ( „ M ű e m -
l é k " ) 1 9 6 2 . 2 . 
N i J i - t ö : G o n d o l a t o k a „ K u - k u a h o - s a n g H u a J ü l m " 
o l v a s á s a k o r ( k í n a i u l ) . „ M e j s u " 1 9 6 2 . 2 . 
K a n t o n i V á r o s i M ú z e u m : S i T a o t á j k é p a l b u m a 
( k í n a i u l ) . P e k i n g 1 9 6 2 . 
C s e n g V e j : S i T a o é l e t e , g o n d o l k o d á s a é s m ű v é s z e t e 
( k í n a i u l ) . „ V e n v u " 1 9 6 2 . 1 2 . 
C o H a j : M e g j e g y z é s e k S i T a o e g y i k t á j k é p é v e l k a p -
c s o l a t b a n ( k í n a i u l ) . „ V e n v u " 1 9 6 3 . 4 . 
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J E G Y Z E T E K 
1
 A. Wylie: Notes on Chinese Literature. Shanghai 1867. A 108 — 
i n . oldalon huszonnégy fontosabb kínai festészeti és kalligráfiai 
munkáról közöl néhány soros ismertetést. 
' Friedrich Hirth : Scrapsf rom a Collector'sNotebook. Leiden 1905. 
• Herber t A. Giles: A n Introduction to the History of Chinese 
Pictorial Art . London 1905. 
' Érdekes, hogy amíg ezek a festészettörténetek csak a kezdő 
lépéseket tet ték meg, add ig Bushellnek valamivel korábbi, 1899-ben 
megjelent kínai kerámiatör ténete már többé-kevésbé végleges képet 
n y ú j t ó munka . Ez az el tolódás egyrészt azzal magyarázható, hogy 
a kínai kerámia termékei évszázadok óta ismertek voltak Európá-
ban, festmények viszont csak az utolsó évtizedekben kerültek na-
gyobb mennyiségben külföldre, másrészt pedig a kínai festészet 
i ránt i érdeklődés megnövekedésének ízlésbeli előfeltételei csak a 
századforduló körül j ö t t ek létre nyugaton. 
I
 Lásd a bibliográfiát. 
II
 E n n e k az anyagnak a jelentőségére jellemző, hogy bár a kínai 
festészet korai szakaszának jó félezer esztendejéből (IV —IX. sz.) 
eredeti m ű alig akad, f e s tők százainak munkásságáról van mégis 
tudomásunk az írásos feljegyzésekből. 
' V a n g Si-cseng (1526 — 1593): Vang Si H u a Jüan, Mao Csin 
(1599 — 1659): Csin Ta j P i Su, Csin Ting Pe j Ven Csaj Su H u a Pu 
(1708), Csaug Csaó (XVII . sz.): Csao Taj Cung Su (1833), Teng Si 
és H u a n g Pin-hung: Mej Su Cung Su (1911) s tb . 
' Még a „gesztus fes tésze t" elmélete is csupán a japán Suzukinak 
a , ,zen"-ről szóló munká i t kamatozta t ta . 
' Kínaiul „ven zsen h u a " , angolra á l t a lában „gentleman pain-
t ing"-nek fordítják. A k ina i festészetnek az t az iskoláját jelöli, 
amelyik a X I . század körü l indul meg és képviselői jelentős részben 
az í rás tudók rétegéből kerü l tek ki. Mivel azonban ez az iskola az 
egész korszakot is jellemzi, gyakran á l ta lánosabb értelemben is 
használ ják, a XI . század u t á n i festészetre vonatkozta tva . Vélemé-
n y ü n k szerint az í rástudó réteg az egész kínai festészetre r ányomja 
bélyegét, az „írástudó fes tészet" elnevezés t e h á t nem csupán egy 
iskolára vagy egy korszakra, hanem bizonyos értelemben véve az 
egész kínai festészetre a lkalmazható. 
10
 A korábbi időszaknak a Szung korral megjelenő „ í rás tudó 
festészet" esztétikájáról a lko to t t ítéletére jellemző Ven Csao-tung 
„Hszie H o ,hat alapelv'-e és azok további fejlődése" („A kínai 
festőművészet" című köte tében . Peking 1955. 23 — 39. !•) című írásá-
ban ki fe j te t t véleménye: „Számunkra elképzelhetetlen, hogy a 
,csi-jün seng-tung'-nak (az V. sz.-i Hszie H o első alapelve, Fclvinczi 
Taká t s Zoltán fordí tásában „szellemnek megfelelő életmozgás". 
Lásd Barát—Éber—Takács: A művészet tör ténete . Budapest 1934. 
589 — 590. 1. vagy A kele t művészete. Budapes t 1943. 29 — 30. 1.) 
a fes tmény tematikájától független kifejtése ne süllyedjen a fogal-
mak já tékává , hogy ezeknek a festészetesztétákuak a módszere ne 
vál jék szubjektivistává. E z a tudományos gondolkodással szemben-
álló festészetelmélet mégis irányító szerepet tö l the te t t be a Szung 
kor t követő évezred dzsent r i festőinek gondolkodásában, meg-
termékenyítően hatot t festészetükre, kizárólag az ecsetvonás han-
gula tá t , a tusfolt érdekességét keresve a legnagyobb fokú formaliz-
mushoz vezetett, ezenkívül nagy divatba hoz t a az utánzást is. í g y 
azu tán jelentős mértékben akadályozta a régi kínai realista művészet 
t o v á b b f e j l ő d é s é t . . . " A hagyományos kínai festészet sajátosságainak 
elmélyültebb kutatása 1956-ban indult meg és főként ennek a mind-
máig elevenen élő festészeti iskolának szükségletei hívták létre. 
Az „ í rás tudó festészet"-ről folyta tot t vi ta a „Mejsu" („Művészet") 
folyóirat hasábjain za j lo t t le, az 1959 márciusi számban megjelent, 
v i ta indí tónak szánt cikk (Hsziung Vej-su: „Az írástudó festészetről") 
közzétételét követően. A ha tvanas évek elején a művészi a lkotás 
hatásáról folyó vitában (az úgynevezett „rezonancia vita") , illetve 
annak kapcsán ismét megélénkül t a kínai festészet sajátosságainak 
ku ta tása . A korábbi á l láspont revideálására irányuló törekvések 
nem egyszer a régi real izmus fogalom keretei közé igyekeztek bele-
illeszteni az „írástudó festészet"-et , e lhangzot tak azonban olyan 
megállapítások is, amelyek ennek a festészetnek valódi sajátosságait 
kísérelték meg feltárni. Már Hsziung Vej-su egyszerű ténymegálla-
pí tásai („. . . a z »írástudó festészet« a hagyományos festészet — 
elsősorban a tájképfestészet — főáramlatává l e t t . . . a híresebb 
festők hetven—nyolcvan százaléka az í rástudók rétegéhez ta r tozot t . 
Ezér t a lapjában véve az »írástudó festészet« reprezentálja a J ü a n , 
a Ming és a Csing p ik tu rá t . " ) szembenálltak azzal a korábbi törek-
véssel, amely mintegy le a k a r t a választani az „ant i real is tának" vél t 
„ í rás tudó festészetet" a k ínai festészet egészéről. Ho Tien-csien az 
emberábrázolás hát térbe szorulását a sa já tos fejlődés jegyeként 
emelte ki: „A tájképfestészet a kínai festészetben különösen gazdag 
elmélettel és gyakorlattal rendelkezik, te l jes festészeti rendszert 
alkot , a festészettörténet fővonalában levő emberábrázolás helyére 
lépve napjainkig több m i n t ezer esztendőt ölel á t . " („A kínai t á j -
képfestészet esztétikai kérdései ." „Mejsu" 1962. 1. sz.) Cung Paj- l iua 
a kínai kalligráfia esztét ikai problémáit vizsgálva ezeket idézi egy 
régebbi munkájából: „ A kinai festmény térszerkesztése nem a fény 
és á rnyék változásain, n e m is a többdimenziós, szoborszerű ábrázolás 
átmásolásán vagy az építészeti vonaltávlat alkalmazásán alapul , 
hanem valami olyasféle térérzést kelt, m in t a zene vagy a tánc . 
Pontosabban meghatározva — ez kalligrafikus téralkotás." („Eszté-
t ikum a kínai kall igráfiában." „Csöhszüe Jencsiu" („Filozófiai 
Tanulmányok" 1962. 1. sz.) Cung P a j - h u a igen érdekes í rásában 
elsősorban az önálló művészeti kategór iaként kezelt, felépítmény 
jellegűnek t a r t o t t kalligráfia különböző téralkotásokra épült, köz-
ponti jelentőségüket az európai építészet nagy stílusaiéval (klasz-
szikus, gótikus stb.) párhuzamba ál l í tot t vál tozataiban megnyilvá-
nuló esztét ikumot vizsgálja, ezért az a hallgatólagosan odaértendő 
előfeltétel,hogy a kínai festészetben a visszatükrözés — éppen az 
általa hangsúlyozott és ku t a to t t kall igrafikus elem jelenléte követ-
keztében — nem csupán az ábrázoláson keresztül történik, nem ju t 
eléggé érvényre. Ez t a kérdést különben a vi ta során elhangzott 
vélemények sem szívesen érintik. Ugyancsak sajnálatos, hogy az 
„írástudó festészet" pozitívabb értékelését tar ta lmazó összefoglaló 
jellegű mű megírására eddig még nem kerül t sor, a felszabadulás 
óta megjelent három művészettörténet (Hu Man: Csüng Kuo Mej Su 
Si. Sanghaj 1954; Li Jü : Csüng Kuo Mej Su Si Kang. Peking 1957; 
Jen Li-csuan: Csüng Kuo Mej Su Si Lüe. Peking 1958) ugyanis — ha 
nem is azonos meggyőződéssel — a korábbi álláspontot képviselik. 
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 az ezt követő századokban, a Ming dinasztia végén, 
különösen a mandzsu uralom időszakában Hszie Ho festészeti tör-
vényeinek realista jellege m a j d n e m teljesen elsikkad, és Tung Csi-
csangtól kezdve a tradicionalizmust és a vir tuóz tusvonást tekint ik 
a festménytekercsek legfontosabb ér tékmérőjének" — í r ja Vino-
gradova a bibliográfiában említett cikkében, az V. sz.-i Hszie H o 
által leszögezett festészeti alapelvek ismertetése kapcsán. Cservova 
a bibliográfiában említett cikkében hasonló véleménynek ad hangot : 
„A táj- és portréfestészet elméletét létrehozó Szung korszak a közép-
kori kínai művészetelmélet csúcsa. A későközépkor művészetelmélete 
nem hozta meg az esztétika ú j a b b felvirágzását ." 
13
 Cservova említett t anu lmányának végén a kínai festészet-
esztétika eredményeit összegezve elismerően ál lapí t ja meg: „Kíná-
ban nagyon korán felismerték a festészet társadalmi-nevelő és a 
megismerést szolgáló erejét ." Ezzel kapcsola tban azonban idéznünk 
kell Li J ü művészet történetének á l láspont já t : „A Csou korra a fes-
tészetet már egészen világosan a »jóra nevelő és rossztól óvó« feladat 
ellátására használják, mint a politikai agitáció fegyverét, min t a 
nép felett i uralom, a tömegek nevelésének eszközét." 
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 „Azt mondha t juk — ír ja Osvald Sirén —, hogy a kínai 
festményeket nem valami külső szemlélődés nézőpontjából, hanem 
belülről l á t t ák és a lkot ták meg és elsősorban — tipizált formákon 
keresztül kifejezett — szellemi reflexiókat ta r ta lmaznak." („The 
Expressionism of Chinese Pain t ing ." „ E a s t and West ." Róma 1957. 
2. sz.) Bár Sirén megállapítása főként az „írástudó festészet" sajá-
tosságait tar talmazza, ennek az i rányzatnak a kínai festészetben 
elfoglalt központi helyéi tekintve, á l ta lánosí tható az egészre is. Ami-
kor Vinogradova ebben a kitételben a kínai festészet „realista jelleg"-
ének tagadását lá t ja , akkor a festőtől az ábrázolást számonkérő 
realizmus-értelmezés híveként foglal állást . Anélkül, hogy részlete-
sebben bele k ívánnánk menni a realizmus v i ták Írásunk keretein 
túl eső kérdéseibe — a kínai realizmus v i t a hazai ismertetésére eddig 
különben sem került még sor —, annyi t meg kell ál lapítanunk, hogy 
a kínai festészet a hagyományos realizmus kategóriába valóban 
nem illik bele. Még Miklós Pá lnak az i t thoni vi ták kirobbanásában 
szerepet játszó írásában („A festészeti absztrakcióról." „Valóság" 
1961. 6. sz.) javasolt megoldását is szűknek érezzük: „. . . meddig 
mehet el a művész úgy, hogy a művészi visszatükrözés ha tára in 
belül marad jon? . . . A lényeg és jelenség dialektikus viszonyát a 
művészetben kitűnően fogalmazta meg . . . Csi Paj-si, amikor azt 
mondta : »A jó festmény t i tka az, hogy hasonlít is, meg nem is. 
H a túlságosan hasonlít, akkor hízelgő és közönséges, ha viszont nem 
hasonlít, akkor csal.«" Azért sem t u d j u k elfogadni ezt a megoldást, 
mert ilyen módon az erősen kall igrafikus „írástudó festészet" 
továbbra is a realizmus kategórián kívül maradna . Csi Paj-si nevének 
említése — különben Vinogradova is éppen erre a kijelentésére 
hivatkozik a kínai festészet ábrázolásmódjával kapcsolatban — 
ebben az esetben megtévesztő, ő ugyanis csak részben állt az „írás-
tudó festészet" a lapján és ebben a megállapításában éppen az 
„írástudó festészet"-nek a tárgyi valóságtól való elszakadását 
bírálja. E n n e k az értelmezésnek a helyességét bizonyítja egy másik 
kijelentése: „A »hszie ji« (»gondolat festés«) hívei csak a szellemet 
emlegetik, a »hszie seng« (»természet u tán i festés«) gyakorlói csupán 
a formát becsülik. Csak úgy lehetünk a formának és a szellemnek 
együttes bir tokában, ha természet u t á n festünk, ma jd gondolatot 
festünk, ha gondolatot festünk, m a j d természet u tán fes tünk ." 
I t t jegyzendő meg, hogy az „írástudó festészet"-et követően, főleg 
az utolsó századokban felvirágzó csendéletek időszakában, a kínai 
festészetben megindul egy ú jabb , még az emberábrázolást is vissza-
hozó ábrázoló korszak, amely azonban az előző tanulságokat is 
kamatoz ta t j a . Megjelenése a kereskedővárosokban élő hivatásos 
festőkkel hozható összefüggésbe, a X V I I I . század közepén lendül fel, 
hogy azu tán a kínai festészet fővonalává válva éppen Csi Paj-si 
festészetében csúcsosodjék ki. A kall igráfiának Kínában já tszot t 
fontos szerepével Miklós Pál is foglalkozik: „az a f a j t a absztrakció, 
amelyet ná lunk még a legliberálisabb szakemberek is elutasí tanak, 
s amelyet már csakugyan nehéz azzal gyanúsítani, hogy valamit 
egyáltalán a k a r mondani (helyesebb le t t volna azt írni, hogy ábrá-
zolni — P. P.), a tassizmus — Kínában széles néptömegek körében 
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népszerű művészet ! A kalligrafiáról v a n szó . . . " A kínai festészet 
tanulsága véleményünk szerint az, hogy a festészet n e m csupán 
tárgyak ábrázolásával tükrözheti a valóságot, hanem erre a vizuá-
lis hatáskeltés minden más lehetőségét is felhasználhatja. A kínai 
festészet esetében főként a kall igrafikus ecsetvonalról van szó, de 
hasonló szerepet játszhat a szín, a kompozíció stb. A művész ezek 
segítségével is kifejezheti önmagát , s ha t á s t gyakorolhat a nézőre. 
A tárgyábrázolás tehát a festészetnek nem nélkülözhetetlen 
velejárója, a művésztől függ, hogy mondanivalójának közlésére 
igénybe veszi-e vagy sem. Természetesen a mondanivalótól, vala-
mint az azt kialakító történelmi-társadalmi körülményektől is függ, 
hogy azok igénylik-e az ábrázolást . A nonfiguratív festészet is tár-
sadalmi p roduktum, ezért létrehozó okainak megszűntével szükség-
telenné válhat . 
Természetesen Kínában a non-figurat ív probléma n e m egészen 
olyan formában jelentkezett, min t nyugaton, hiszen a festmény 
— ha nem is az volt éppen a lényeges benne — valamit minden-
képpen ábrázolt , az írás jellege következtében pedig a t iszta 
kalligrafia sem szakadt el teljesen az ábrázolástól. 
Véleményünk szerint realistának kell minden olyan alkotást 
ta r tanunk, amely a művészet eszközeivel képes korának valóságát 
(és ez nem a tárgyi valósággal azonos) tükrözni és ezáltal reá vissza-
hatni . Csak a valóságos problémákban gyökerező a lkotás kelthet 
rezonanciát, s ilyen értelemben realizmus és művészet elválasztha-
tatlanok. A realizmusnak csak ilyen tág értelmezése biztosít lehető-
séget arra, hogy a kínai festészet valamennyi értékét bele t ud juk 
foglalni. Az ellenkező kategorizálások csak oda vezetnek, hogy a kínai 
festészet valódi értékei helyett azokat a műveket hozzák előtérbe, 
amelyek főként annak köszönhetik a figyelmet, hogy a r á j u k hivat-
kozók által elfogadott realizmus kategóriába még beleilleszthetők. 
Vonatkozik ez a korai emberábrázolások művészi túlértékelésére 
és az egyesek ál ta l indokolatlanul há t t é rbe szorított, de mások által 
ugyancsak indokolatlanul előtérbe á l l í to t t arcképfestészetre. 
" A polgári ku ta tás azonban távolról sem egységes, hiszen fél 
évszázados fejlődése a la t t három szakaszon is keresztülment és 
valamennyinek m a is megtalál juk a képviselőit. Az első szakaszt 
a konzervat ívabb ízlés jellemzi, a tárgyalásnál a Szung korszakkal 
bezáródó időszakra helyezi a súlyt, az „írástudó festészet"-et és az 
azt követő fejlődést csak vázlatosan, gyakran a legjelentősebb nevek 
említése nélkül ismerteti . Giles 171 oldalas munká jábó l csak 34 
oldal ju t a Szung kor utánra, Ar thur Waley könyvének („An Intro-
duction to the S tudy of Chinese Pa in t ing" London 1958 [1923]) 
251 szövegoldalából pedig mindössze 15, nem szerepelnek benne 
Si Tao, Pa- ta san-zsen, a „Jangcsoui Nyolcak" és még sok más 
jelentős festő. A harmincas évektől kezdve azonban olyan lényeges 
vátozás indul meg ebben a szemléletben, hogy a közelmúltra a 
helyzet teljesen megfordult . Az érdeklődés szinte kizárólag az „írás-
tudó festészet"-re és az ennek a tula jdonságai t — nem egyszer indo-
kolatlanul — az egész kínai festészetre kiterjesztő elméletekre össz-
pontosult . A Déli Szung album- és legyezőképeket J . P . Dubosc 
(„A new approach to Chinese pa in t ing ." „Oriental A r t " Vol. I I I . 
No. 2. 1951.) édeskéseknek nevezte, a közízlés á l láspont já t pedig 
André Malraux jelzi: „Napja ink érzésvilága távol áll a t tó l , ami 
kedvező lenne a Szung festészet számára . . ., amely semmi olyannal 
nincs összefüggésben, ami minket gyötör ." (A. Malraux „Essais de 
Psychologie de l 'Ar t " Vol. I . Geneva 1947. 50. 1.) Az u tóbb i időben 
egyre többen ha l la t ják szavukat az ú j a b b eltorzítás kapcsán, és 
a kínai festészetnek kizárólagosan a buddhista-taoista ideológiához 
való kapcsolásával szemben kiemelik a konfuciánus ideológia mind-
végig fontos szerepét. Ebben a vonatkozásban Will iam Willetts 
„Chinese A r t " (1958) című könyvének „Why Sung and why Y ü a n " 
fejezete (520 — 525. 1.) és Cahillnak a bibliográfiában emlí te t t tanul-
mánya érdemel figyelmet. 
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 A kínai elégia születése. Budapes t 1959. 
"Műfa je lméle t Kínában a I I I—VI . században. Budapes t 1965. 
(az irodalomtudományok doktora fokozat megadásának alapjául 
szolgáló értekezés kézirata). E z t a munká t az Akadémiai Kiadó 
1967-ben külön kötetben jelentet te meg. 
" Az „ázsiai termelési m ó d " kérdéséhez. Budapest 1965. 
" T ő k e i „A kínai elégia születésé"-ben megállapította, hogy 
„az elégia . . . az eszmény és valóság kontraszt jából áll elő, s elégia 
akkor keletkezik, ha az eszmény magasodik a valóság fölé. H a az 
eszmény szomorúság tárgya, t ehá t el tűntnek, a valóságban föl-
lelhetetlennek van ábrázolva, akkor elégia jön létre . . . " „. . . az 
elégia egyik legfontosabb műfa j i törvénye . . . éppen az eposz felé 
tartás, a teljesen soha fel nem a d o t t nagy-epikai igény. Más kérdés, 
hogy az epikává, különösen nagy-epikává válás konkrét társadalmi 
okokból időnként egyre kevésbé sikerül, az eredmény mind líraibb 
jellegű lesz." ,,. . . az epika lényege az »objektumok totalitása«, az 
embernek a külvilág tárgyaival és intézményeivel való eleven köl-
csönhatásban való ábrázolása, a l íra lényege pedig az, hogy az 
epikával (és drámával) ellentétben lá tha tóvá teszi a szubjektumot , 
a »lelki élet totalitását« a d j a . . . Ezér t van , hogy amikor a társadalmi 
valóság fő kérdései nem tekinthetők á t egységes nézőpontból, tehát 
nem formálható ki epikai világkép, akkor előtérbe lép a líra, amely 
a problémákat összetevőikre b o n t j a szét, az érzelemvilág felől 
közelíti meg, s ábrázolni t ud j a többek között a szubjektum az irányú 
erőfeszítéseit is, hogy kialakítsa az epikai világképet, amely küzde-
lem természetesen legtöbbször sikertelen marad, de h a sikerül, 
lé t re jö t t az epikai műa lko tás alapja. S ha igy v e t j ü k fel a kérdést 
akkor világossá válik, hogy az epika sohasem törekedhet a líra felé, 
legfeljebb a lírába kényszerülhet ." „A dekora t ív stílus az epiko-
lírai elégia adekvát stílusa, hiszen kézenfekvő eszköze egyfelől a líra 
tárgyiasí tásának, másfelől az epika leírássá vá l toz ta tásának. S mer t 
a kínai költészet egyik legfontosabb m ű f a j a az elégia lett , jellemző-
jévé vá l t a dekoratív leírás is." „Az ókori Keleten az eszmény és 
valóság kontraszt ja különösképpen jellemezte a gondolkodást . . . 
a sa já tos patriarchális-despotikus viszonyok közöt t (Kínában — 
P. P.) tulajdonképpen minden haladó szemlélet elégikus jellegű s ez 
nem is lehetne másként. Aká r az őstársadalmat, akár a jövő egységes 
á l lamát ál l í t ják szembe a gondolkodók a patr iarchális valósággal, 
ez a prózai valóság mindké t eszménnyel szemben alulmarad, mer t 
hiszen felemás, á tmenet i ez a társadalom. í g y lesz az ókori kínai 
költészet középponti és legsikeresebb m ű f a j a az elégia." A „Műfaj-
elmélet Kínában a I I I — V I . században" című dolgozatában ezeket 
í r ja : „Poli t ikai és magánélet kettészakadása és ellentmondása, mely 
egyébként mindig jellemző vonása volt a kínai társadalomnak, még 
sohasem volt olyan éles, s ugyanakkor szétválaszthatat lan egységbe 
kényszerí tet t , mint éppen a »déli udvarok« korában. És még sohasem 
kerül t annyira a morális és művészeti problémák középpontjába, 
min t a »déli udvarokban«. Az e kettősség á l ta l meghatározot t érzel-
mek a kor l írájának is a lapve tő tar ta lmát a d j á k . " „A »déli udvarok« 
költészete — a legkülönfélébb utakon bár — végső soron elégikussá 
ennek az ellentmondásnak a megoldhatat lansága következtében 
lesz." „A kínai költők szépség-eszményének al ighanem legfontosabb 
vonása, differentia speeificája, hogy a szomorúság áll a középpontjá-
ban . " Azért idéztünk ilyen sokat Tökeinek a kínai költészetre vonat-
kozó lényeges megállapításaiból, mert — anélkül, hogy az irodalom 
és festészet között mechanikus párhuzamot tételeznénk fel — az 
ado t t esetben a kínai költészet és festészet sajátosságainak kiala-
kulásában alapvető egyezéseket találunk. Az eszményeit megvaló-
sítani mind kevésbé tudó , de azok erkölcsi magasrendűségében 
továbbra is bízó „írástudó ré teg" őrlődésének terméke a kínai köl-
tészet reprezentatív m ű f a j á v á váló lírai hangú elégia és az erkölcsi 
taní tások illusztrációjának h á t a t fordító, vigasztalást a természet-
ben kereső, elégikus hangú tájképfestészet is. A „Műfajelmélet 
K ínában a III—VI. században" helyesen m u t a t rá , hogy az esztétika 
éppen az ókor bukását követő időszakban kerül t az érdeklődés 
középpont jába, nem vagyunk azonban meggyőződve arról, hogy a 
művészet — a korábbi konfuciánus m u n k á k b a n szereplő — „társa-
dalmi meghatározot tságá"-nak nem említése ezeknek az esztétikák-
nak egyértelmű fogyatékossága lenne. A konfuciánus „tükrözés-
elmélet" ugyanis a közvetlen didaktika követelésével fonódik 
egybe, ennek tagadását pedig nem t a r t j uk elítélendőnek. „Az »ázsiai 
termelési mód« kérdéséhez"-ben, bár a kínai földmagántula jdon 
hiányáról szóló fejtegetéseket elegendő bizonyító anyag h iányában 
csupán hipotézisnek — h a az eddig erről a kérdésről e lhangzot tak 
közül a legvalószínűbbnek is — kell t a r t anunk , igen meggyőzőnek 
éreztük a kínai költészet és festészet sajátos jellegének kialakí tásában 
olyan nagy szerepet játszó „írástudó réteg" — az állítólagos köztu-
lajdon a lap ján létrejött — különös osztályhelyzetének ismertetését. 
" Akárcsak a korai festők képeinek legnag>Tobb része, ez is 
Szung kori másolat. 
3
" E g y Han kori császárné „jóra intése" céljából ki tűnő asszo-
nyok példái t felsorakoztató költemény illusztrációja. 
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 Érdemes összevetni — a kínai festészet kifejezésbeli válto-
zásának kiemelésére — a Szung kori Szu Tung-po véleményével: 
„Aki egy festményről a külső formák hasonlósága alapján ítélkezik, 
annak szemlélete egészen közel áll a gyermekéhez" (Tőkei Ferenc 
kéziratos fordításából). Különben éppen Szu Tung-pót szokás a 
kall igrafikus „írástudó festészet" közvetlen ősének tekinteni. 
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 A Hszie Ho-féle „ h a t alapelv" („liu f a" ) problemat ikájának 
kö te tny i az irodalma. N e m csupán azért, me r t másfélezer éven á t 
a kínai festészetelmélet ki indulópont jának számítot t , hanem azért 
is, mer t esetleges indiai kapcsolatai t mindmáig nem sikerült meg-
nyug ta tóan tisztázni. 
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 Vizsgálódásaink szempontjából az egymástól világosan el sem 
különülő ágak egyformán érdekesek, mivel esztétikai jellegű meg-
ál lapí tásokat jóformán mindegyikben nagyszámban találni. Közülük 
a festészettörténetek („hua si") többé-kevésbé egybeilleszkedő rend-
szerét érdemes kiemelni. Ezek a művek eleinte elméleti fejtegeté-
seket is tar ta lmaztak, később azonban inkább csak a lexikális ada tok 
felsorolására szorítkoztak. A Tang kori Csang Jen- jüan „Feljegy-
zések minden idők nevezetes festőiről" („Li T a j Ming H u a Csi") 
című, 372 festőt ismertető, a kezdetektől egészen az i. u . 841-ig 
haladó művével kezdődik a sor, ezt f o ly t a t j a a Szung kori K u o 
Zso-hszü „Feljegyzések azokról a festményekről amelyeket l á t t am, 
és amelyekről hal lot tam" („Tu Hua Csien Ven Cse"), amely 841-től 
1074-ig 274 festő ada ta i t tar talmazza, ennek továbbvitelére készült 
Teng Csun az 1074-től 1167-ig tevékenykedő 219 festővel foglalkozó 
„A festészettörténet fo ly t a t á sa" („Hua Csi") című munká ja . Csen 
Tö-huj „Toldalék a festészettörténet fo ly ta tásához" („Hszii H u a 
Csi") a Szung kor végéig tevékenykedő 51 festővel egészíti ki Teng 
Csun munká j á t . Ezt követően megszakad a festészettörténetek köz-
vetlenül egymáshoz csatlakozó láncolata, párhuzamos, nem az előző 
m u n k á t folytató, esetleg az egész fejlődési fo lyamatot újból össze-
foglaló írások látnak napvilágot . Ezek közül Hszia Ven-jennek a 
J ü a n kor végén készült t öbb mint másfélezer — köztük kétszáz 
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korabeli - festőt említő ,,A festészet gyöngyszemeinek tükre" 
(„Tu H u j Pao Csien") című műve , ma jd az annak kiegészítésére 
készült, a XV. század festészetét ismertető, Han An-féle „Folyta tás 
a festészet gyöngyszemeinek tükréhez" („Tu H u j Pao Csien Hszü 
Pien"), Csiang Sao-su a Ming korszakot ismertető „A hangtalan 
költemények története" („Vu Seng Si Si"), a „Feljegyzések a Ming 
kori festőkről" („Ming Hua Hu"), Csang Keng a Csing kor elejének 
festőiről készült „Feljegyzések dinasztiánk festőiről" című munká ja 
tartozik a kiemelkedőbbek közé. 
" K u o Zso-hszü és Teng Csun mintegy félezer festő ada ta i t 
tartalmazó munkáiból jól követhe tő az emberábrázolás fokozatos 
hát térbe szorulása: a X. században még a festők több mint a felét 
foglalkoztatja ez a tárgykör, a X I . században már csak egyharmadát , 
a XI I . században pedig alig egytizedét. 
' •Tőkei Ferenc kéziratos fordításából. 
' •Tőkei Ferenc kéziratos fordításából. 
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 Tőkei Ferenc kéziratos fordításából. 
" A „Négy Vang", Vang Si-min (1592 — 1680), Vang Csien 
(1598 — 1677), Vang Hu j (1632 — 1717), Vang Jüan-csi (1642 — 1715) 
tevékenységének súlypontja szintén a XVII . század második felére 
esik, amíg azonban Si Tao egy „népibb" hagyomány forrása lesz, 
ők a Csitig korszak hivatalos festészetét teremtik meg. Megjegyzendő 
azonban, hogy a „Négy V a n g " maga — a vezetéknevek egyezése 
különben csak a nagyapa Vang Si-min és az unoka Vang Jiian-csi 
esetében fed rokonságot — nem volt annyira akadémikus, mint az 
általuk képviselt irányzat. 
" A „Jangcsoui Nyolcak" elnevezés nem fedi a valóságot, 
lényegesen több festő tartozik ugyanis ehhez az i rányzathoz, az el-
térő hagyományok is más-más festőket sorolnak közéjük. Leggyak-
rabban Csin Nung (1687 — 1765), Cseng Hszie (4693 — 1765), Hua 
Jen (1682 — 1760?), Huang Sen (1687 — 1768?), Hi Fang- j ing (4695 — 
1754), Hi San (2670? —1754?), Vang Si-sen (1730? — ?), Ho Ping 
(2733 — 1799) neve szerepel a nyolcaké között. Alkotásaikon jól lát-
szik Si Tao munkásságának hatása , s néhány a d a t a r ra enged 
következtetni , hogy többen a taní tványai is lehet tek. 
»• Hszii Vej (1521 —1593) kalligráfus, költő, d rámaí ró és festő. 
Képeit szubjekt ív hangvétel és expresszív kifejezésmód jellemzi. 
31
 Pa - t a san-zsen. Kun Can (Si Csi), Fang Ji-cse, F u San, Csang 
Feng stb. 
33
 Csi Paj -s i (1863 — 1957) írásaiban tudatosan is vállalta ezt a 
hagyományt . 
3 3182 — 192. 1. 
34156 — 172. 1. 
33
 Részletesebben lásd Tőkei Ferenc doktori értekezésének a 
t 'ung pien elvre vonatkozó részét. 
3
* Lukács György „Az esztétika sajátossága" I. 384—402 
(Budapest 1965) a mimézisről í ro t takban főként a mágia tar ta lmi 
részéhez ta r tozó utánzást emelte ki, mi főként a mágia formai részé-
hez tar tozó szuggesztivitást. Megjegyzendő azonban — és erre 
maga Lukács h ív ja fel a f igyelmet —, hogy a művészetnek ezt a 
szakaszát mennyire a ta r ta lom és forma egymásba való kölcsönös 
átcsapása jellemzi. A kínai festészet mágikus szakaszáról, illetve 
ennek továbbéléséről í ro t takban főleg az embertől emberig hatoló 
szuggesztív előadásmódra gondoltunk. Ez nem csupán egy konkrét 
tar ta lomnak a nézőbe való á tvi te le lehet, hanem a művész hosz-
szabb t ávú hangulatának, életérzésének, alapállásának, egyéniségé-
nek, énjének a nézőbe való beleplántálása. Ami természetesen 
nem helyezheti ezt a művészetet a társadalmon kívülre, hiszen 
maga az alaphangulat is tá rsadalmi eredetű, s művészeti megnyil-
vánulásai társadalmilag hasznos cselekvésre ösztönözhetnek. 
37
 Cservova a bibliográfiában említett t anu lmányában ezeket 
í r ja: „ . . . az efféle gondolatok káros hatással vol tak a művészekre, 
a valóság tanulmányozásától való elállás, a formai megoldásokba 
való belefeledkezés a stilizáláshoz vezetett, a művész »elfelejtette« 
a reális fo rmáka t , amelyek a mindennapi életben körülvet ték. Csak 
egyes teoretikusok, mint például Si Tao XVII. századi festő, köve-
telték a természet tanulmányozását , a dolgok lényegének megis-
merését, a klasszikus hagyományok továbbfejlesztését a múl t másol-
gatásával szemben." 
3« vé leményünk szerint Si Tao szövegének mondanivalója , nehe-
zebb megfogalmazása ellenére is világosan érthető, nem szükséges 
jegyzetekkel agyonterhelni, hogy a más hagyományokon nevelkedett 
olvasó eligazodhassék benne. É n n e k hangsúlyozására a jegyzetek 
számát igyekeztünk a minimálisra szorítani, s ezek is inkább a 
szöveg kiegészítései vagy a t ágabb összefüggésekre hívják fel a 
figyelmet, nem pedig a szöveg magyarázatai . 
" „Taj k u " . 
43
 „Taj p u " . 
41
 „ F a " . 
43
 „A nemes ember ú t j a olyan, mint a messzire igyekvőé, akinek 
közelről kell elindulnia, vagy min t a magasra kapaszkodóé, akinek 
szintén alacsonyan kell kezdenie."A közép mozdulatlansága. 15. (Tőkei 
Ferenc: Kínai filozófia. I. köt . Bp. Akadémiai Kiadó rgö2. 196. 1.) 
43
 Az „első vonás" hasonló értékelésével találkozunk más Csing 
eleji festők írásaiban is. „ Jöhe t ezer vagy tízezer vonás is, csak az 
első vonás nehezét érzed." (Ta Csung-kuang.) „A tökély az első 
vonásban lakozik, ezt hiába is próbál ja utánozni bá rk i . " (Jün Ko.) 
44
 „A mester mondotta . . . nekem egyetlen alapelvem van, mely 
mindent magában foglal." Konfuciusz: Beszélgetések és mondások 
IV/15. (Tőkei Ferenc: Kínai filozófia. I. köt . Bp. Akadémiai K iadó 
1962. 68. 1.) 
41
 A régi kínai hagyomány szerint a negatív és pozitív őselem. 
44
 A Si Tao-féle ál láspont a „népibb" iskola véleményét fejezi 
ki, amely a „Négy V a n g " képviselte akadémikus irányzat bírálata-
ként j ö t t létre. A hagyományokkal szembeni konzervatív á l láspontot 
Vang Si-min így fogalmazta meg Vang H u j képeivel kapcsola tban: 
„Tökéletesen utánozza a leghíresebb Tang, Szung és Jüan kori festő-
ke t . Néhány odave te t t ecsetvonás és az egész tekercs már is ódon 
hangula to t áraszt, a kompozíció, a módszerek, akárcsak a régieknél. 
Az ecset és tus szellem-harmóniája éppen olyan, mint náluk. H a 
u tánoz valakit, akkor tökéletesen azzá tud válni. Sehol egy 
felesleges vonás. H a n e m szignálná képeit , még a legkiválóbb szak-
ér tő sem ismerné fel. I lyen tökéletességet eddig nem ismertek, még 
Sen Csouék és Ven Cseng-mingék sem ér ték el." Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a másolás Kínában a festeni tanulás nélkülözhetetlen 
tar tozéka, s ebben az értelemben egyik iskola sem állt vele szemben. 
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 Ez a rész az ösztönös és t u d a t o s megismerés Si Tao 
ál ta l is dialektikus egységben l á t o t t kapcsolatának fontos 
kérdését tar ta lmazza. Az eredeti szöveg második monda tá -
nak megfogalmazása (szószerinti fordí tásban: „A megismerés 
u t á n i élmény nem élmény.") több értelmezésre ad a lka lmat . 
Mi Ji i Csien-hua értelmezéséhez t a r t o t t u k magunkat , eszerint a 
„nem élmény" it t az t jelenti, hogy nem ugyanaz az élmény, min t 
amelyik az ismeret nélkül jö t t létre. Emel le t t szól ugyanis az egész 
bekezdés belső logikája. Sirén 1936-os fordí tásában eltérően értel-
mezte a központozást, a bekezdés a lapvető mondanivalója elsikkadt 
és a kérdéses monda t valódi értelmét sem ismerte fel: „Na tu ra l 
gif ts and knowledge (are different things); f irst come natura l gifts, 
then comes knowledge. Gif ts which have been acquired by knowledge 
are no gifts. The greatest among old a n d modern masters avai led 
themselves of knowledge, but projected (issued forth) their na tura l 
gifts. If one has no na tu ra l gifts but expresses simply what one has 
learned, it does not exceed the work of a minor talent. By such small 
g i f ts and little knowledge one cannot realize the power of all-inclusive 
creat ive painting (i hua) , one cannot expand nor grow." Contag 
sem emeli eléggé ki Si Tao megfogalmazásának dialektikáját , a kér-
déses mondat problemat iká já t felismeri ugyan, pejoratív ízű meg-
határozásával („ist n ich t das wahre Empfangen") azonban nem 
é r tünk egyet: „Das Verhäl tnis von Empfangen und Erkennen ist so: 
E r s t empfängt und d a n n erkennt man. E t w a s erkennen u n d erst 
dadurch empfangen ist nicht das wahre Empfangen . Die erleuchteten 
Persönlichkeiten der a l t en und der neuen Zeit benutzten ihr Erkenn t -
nis vermögen zur Entwicklung dessen, das sie empfangen ha t t en . 
Wenn dagegen einer im Zustand des Bewusstseins empfäng t 
u n d dann entwickelt, was er erkannt ha t , so ist das n u r ein 
Können einer einzelnen Sache. Ein kleines Empfangen, ein kleines 
Erkennen!" 
43
 A felsorolás az ismertebb redőzésmódokat említi (néhány 
r i t kább is szerepel közöttük) , ezeken kívül azonban használ tak 
még m á s redőzésmódokat is. Ismeretük már csak azért is fontos 
a kínai festészet i rán t érdeklődő számára, mivel ezek jelentik az t a 
„közös nyelvet" amelye t ezek a fes tmények használnak. H a ezzel 
nem vagyunk t isz tában, könnyen éppen azt véljük egyéninek a 
képben, ami a legáltalánosabb. Természetesen az egyéni sem a redő-
zésmódokon kívül, h a n e m azok felhasználásában nyilvánul meg. 
Az illusztrációkban az egyik leghíresebb kínai festőiskolából, az 
1679-ben megjelent „Mustármagos Ker t G y ű j t e m é n y i b ő l közlünk 
néhány fontosabb redőzésmódot. (A m ű szerkesztője Vang K a j , a 
különösnek tűnő cím pedig onnan ered, hogy a kínai szerzők nevük 
helyet t gyakran könyvtárszobájuk, házuk vagy ker t jük nevét sze-
repeltet ték munkájukon.) 
43
 Több kínai hegységben találni ilyen nevű csúcsokat. 
10
 A festészet és költészet rokonításának már Si Tao előt t is 
nagy hagyománya vol t . Egyik legkorábbi megnyilvánulása Szu 
Tung-po Szung kori kö l tő és festő Vang Vej Tang kori költővel és 
festővel kapcsolatos híres kijelentése: „Fes tményei versek — versei 
fes tmények ." 
31
 Az irodalom há rom csoportja (festészetesztétika-történeti 
összefoglalások, festészetesztétikai m u n k á k fordításai, Si Tao iro-
dalom) elsősorban a Magyarországon fellelhető szakirodalmat a d j a 
meg, ez azonban az első két esetben egybeesik a legfontosabb iro-
dalommal , a harmadik csoportnál a nemrég elhúnyt F u Pao-si 
Si Tao biográfiája a legérezhetőbb hiány. Az első két csoportba csak 
az európai nyelveken megjelent szakirodalmat ve t tük be, a harma-
d ikba a kínait is, a j a p á n t azonban ebbe sem. A fordítás és a be-
vezető 4962 és 4965 közö t t készült, bár a jegyzetekben és az iro-
dalomban később megjelent anyagokra is uta lunk, ezek érdemi 
felhasználására többnyi re már nem kerülhete t t sor. 
* Ma már megállapítható, hogy még ez a tényező is csak idő-
legesen hatot t . A „kul turál is forradalom" időszakának Si Tao 
értékelésére nézve t ámpon to t ad a Kínai Képzőművészeti Szövet-
ség levál tot t fő t i tkárá t , Caj Zso-hungot bíráló 4967. j anuár 44.-i 
Zsenmin Zsipao cikk, amely elítélően á l lap í t ja meg, hogy „a 
kínai feudális osztályhoz tartozó Si Tao, Pa- ta san-zsen, a ' jang-
csoui nyolc különc' és mások alkotásait kincsként t isztelte." 
** Időközben Si Tao munkája f rancia nyelven is megjelent: 
Pierre Ryckmans „Les propos sur la pe in ture de Shi Tao—Tra-
duct ion et commentai re" Arts Asiatiques 4966. Tome XIV. 79-450 
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S H I H - T ' A O : H U A Y Ü L U ( I N T R O D U C T I O N A N D T R A N S L A T I O N I N T O H U N G A R I A N ) 
T h o u g h t h e m o s t s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e c e n t u r i e s o l d 
a e s t h e t i c s o f C h i n e s e p a i n t i n g h a s b e e n t r a n s l a t e d d u r i n g 
t h e l a s t f i f t y y e a r s , t h i s h e r i t a g e w i t h i t s v e r y p r e c i o u s 
s t a t e m e n t s l i a s n o t s o f a r s u c c e e d e d i n f i n d i n g i t s w a y 
t o a n y i m p o r t a n t a e s t h e t i c a l s u m m a r y o f o u r c e n t u r y . 
T h i s i s m a i n l y d u e t o t h e f a c t t h a t t h e t r a n s l a t i o n s a n d 
r e v i e w s n e v e r t r i e d t o a n a l y s e f r o m u n i f o r m p o i n t o f v i e w 
t h e s e t e x t s , t h a t a r e r e a l l y d i f f i c u l t t o i n t e r p r e t a n d u s e 
d i f f e r e n t t e r m i n o l o g y i n a n u m b e r o f c a s e s , c o n s e q u e n t l y 
t h e g e n e r a l t e n d e n c i e s h a v e b e e n l o s t . I t i s n o t a b l e t h a t 
i n s p i t e o f t h e r e s e a r c h e s t h a t a r e g o i n g o n i n t h e S o v i e t 
U n i o n a n d i n t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a t h e M a r x i s t 
a e s t h e t i c s c o u l d n o t s o l v e t h e p r o b l e m s o f t h e a e s t h e t i c s 
o f C h i n e s e p a i n t i n g a s w e l l a s t h o s e o f t h e C h i n e s e 
p a i n t i n g i t s e l f . T h e r e a l i s t i c s t y l e o f t h e S u n g a g e a n d 
t h e p r e c e d i n g p e r i o d w a s i d e n t i f i e d w i t h r e a l i s m , c o n s e -
q u e n t l y i t w a s d e n i e d t h a t C h i n e s e p a i n t i n g a n d i t s t h e o r y 
d e v e l o p e d f u r t h e r a t a l l . I n t h e C h i n e s e P e o p l e ' s R e -
p u b l i c t h e d e e p e r e s t i m a t i o n o f n a t i o n a l p a i n t i n g f r o m 
t h e l a t e f i f t i e s l e d t o t h e p r a c t i c a l a p p r e c i a t i o n o f t h e 
v a l u e s o f t h e „ w e n j e n h u a " p a i n t i n g w h i c h f o l l o w e d t h a t 
o f t h e S u n g p e r i o d b u t u n f o r t u n a t e l y i t s t h e o r e t i c a l 
c o n c l u s i o n s w e r e n o t s u f f i c i e n t l y r e v e a l e d i n t h e d i s c u s -
s i o n s o f t h e l a t e f i f t i e s a n d e a r l y s i x t i e s . I n t h e l i g h t o f 
t h e d e b a t e s a b o u t r e a l i s m i n o u r c o u n t r y a n d o n a b r o a d 
i t i s e s p e c i a l l y u n t e n a b l e t o f o r c e t h e c o n c e p t i o n s o f r e a l i s -
t i c s t y l e o n C h i n e s e p a i n t i n g . 
H a v i n g c o m p a r e d E u r o p e a n a n d C h i n e s e p a i n t i n g 
t h e W e s t e r n s c h o l a r s r i g h t l y r e c o g n i z e d t h a t t h e l a t t e r 
— i . e . i t s r e p r e s e n t a t i v e „ w e n j e n h u a " p e r i o d — g i v e s 
p r e f e r e n c e t o t h e e m o t i o n a l - a b s t r a c t e x p r e s s i o n t o t h e 
f a i t h f u l c o p y o f t h e o b j e c t . O n t h e o t h e r h a n d t h e y d i d 
n o t p o i n t t o t h e f a c t , t h a t t h e c a l l i g r a p h i c r e p r e s e n t a t i o n 
o f t y p i f i e d f o r m s m a y a l s o b e m e a n s o f r e f l e c t i o n o f 
s o c i a l r e a l i t y , a n d t h e y n e v e r a n a l y s e d t h e c o m m o n 
f e a t u r e s o f E u r o p e a n a n d C h i n e s e p a i n t i n g w h i c h a r e 
a p p a r e n t i n t h e i r r e f l e c t i o n o f s o c i a l r e a l i t y , e v e n l e s s 
t h e s o c i a l f a c t o r s w h i c h a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e d o m i n a t i o n 
o f t h i s m e t h o d o f t h e r e f l e c t i o n o f r e a l i t y i n C h i n e s e 
p a i n t i n g . 
A s t o o u r o p i n i o n — b a s e d o n F e r e n c T ő k e i ' s s t a t e -
m e n t s a b o u t t h e d e v e l o p m e n t o f C h i n e s e e l e g y — t h e 
i r r e c o n c i l a b l e c o n t r a s t s b e t w e e n i d e a a n d r e a l i t y i n t h e 
p a t r i a r c h a l - d e s p o t i c C h i n a m a d e t h e C h i n e s e p a i n t e r 
— w h o b e l o n g e d t o t h e l i t e r a t e l e v e l — r e p r e s e n t l a n d -
s c a p e w i t h e l e g i a c t o n e , t h e n s t i l l - l i f e , l i m i t e d t o a n e v e n 
s m a l l e r p a r t o f r e a l i t y i n s t e a d o f d i d a c t i c p o r t r a y a l . B u t 
t h i s l i m i t e d w o r l d o f s u b j e c t s w a s a c c o m p a n i e d w i t h t h e 
p e r f e c t i o n o f t h e m e a n s o f e x p r e s s i o n a n d a d e e p e r k n o w -
l e d g e o f a r t . 
T h e e m p h a s i s o f t h e a u t h o r ' s c e n t r a l r o l e i n a r t b e g i n s 
w h e n „ w e n j e n h u a " p a i n t i n g g a i n s d o m i n a t i o n . I n t h e 
s o l e m n s u m m a r y o f t h e b e s t t r a d i t i o n s o f „ w e i l j e n h u a " 
p a i n t i n g — d a t i n g f r o m t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y — , 
i n S h i h - t ' a o ' s , , H u a Y i i L u " , t h e a u t h o r e x p r e s s e s t h e 
c o m p l e t e u n i t y o f c r e a t i v e p r o c e s s i n t h e f o l l o w i n g m a s -
t e r l y c o n c i s e w a y : „ N a t u r e a n d í n y s o u l m e r g e d i n t o 
S h i h - t ' a o ' s i m a g e s . " T h e w o r s t t r a d i t i o n o f „ w e n j e n h u a " 
p a i n t i n g t h e l i f e l e s s i m i t a t i o n w a s d i s a p p r o v e d b y S h i h -
t ' a o c l a i m i n g t h e r i g h t s o f t h e a u t h o r ' s p e r s o n a l i t y . F o r 
t h i s r e a s o n a n y i n t e r p r e t a t i o n , t a k i n g S h i h - t ' a o o n l y f o r 
t h e c o n d e m n e r o f „ w e n j e n h u a " p a i n t i n g m u s t b e c o n -
s i d e r e d o n e s i d e d . 
T h e H u n g a r i a n t r a n s l a t i o n o f t h e w h o l e t e x t o f 
, , H u a Y i i L u " i s b a s e d o n t h e o r i g i n a l a n d m a d e a c r i t i c a l 
u s e o f » S i r e n ' s p a r t i a l a n d C o n t a g ' s c o m p l e t e E n g l i s h i . e . 
G e r m a n t r a n s l a t i o n a s w e l l a s Y i i C h i e n - h u a ' s n o t e s i n 
t h e 1 9 6 1 e d i t i o n . Péter Pulonyi 
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KUTATÁS 
MAGYARORSZÁG É S DALMÁCIA M Ű V É S Z E T I KAPCSOLATAI 
A K Ö Z É P K O R B A N ES A R E N E S Z Á N S Z I D E J É N 
A d a l m á t t e n g e r p a r t é s M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i 
k a p c s o l a t a i t ö b b f o r r á s b ó l t á p l á l k o z t a k . E z e k k ö z ö t t 
m e g e m l í t h e t j ü k H o r v á t o r s z á g é s D a l m á c i a p o l i t i k a i 
ö s s z e t a r t o z á s á t , a m a g y a r s z u v e r e n i t á s t a d a l m á t v á r o -
s o k , k ü l ö n ö s e n p e d i g a R a g u z a i K ö z t á r s a s á g f e l e t t , 
a z o k a t a d o n á c i ó k a t é s p r i v i l é g i u m o k a t , m e l y e k e t a 
m a g y a r — h o r v á t k i r á l y o k a d t a k a k ö z é p k o r i d a l m á t k ö z -
s é g e k n e k . A m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k m e g t e r e m t é s é b e n 
j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a d a l m á t n é p l e g k i v á l ó b b 
f i a i i s , a k i k n e m é r t e t t e k e g y e t a v e l e n c e i h a t a l o m m a l , 
m i v e l a v e l e n c e i e k r á t e t t é k k e z ü k e t a d a l m á t v á r o s o k r a 
é s í g y g á t a t v e t e t t e k g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü k n e k a X V — X V I . 
s z á z a d b a n . E z e k a d a l m á t o k M a g y a r o r s z á g r a t á v o z t a k , 
a h o l e g y a r á n t k i t ű n t e k p o l i t i k a i é s e g y h á z i , k a t o n a i , 
k u l t u r á l i s é s m ű v é s z e t i t é r e n . E z e k a k u l t u r á l i s é s m ű -
v é s z e t i k a p c s o l a t o k a z o n b a n n e m v o l t a k k ü l ö n ö s k é p -
p e n m é l y e k , n e m i s e r ő s ö d h e t t e k m e g a m e d i t e r r á n k u l -
t ú r a s o k k a l k ö z e l e b b i h a t á s á m i a t t , h i s z e n e z e k á h a t á -
s o k s o k k a l k ö z e l e b b r ő l é r t é k D a l m á c i á t , m i n t a t á v o -
l a b b f e k v ő é s a z a k k o r i b a n v i s z o n y l a g k e v é s b é f e j l e t t 
M a g y a r o r s z á g b e f o l y á s a . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n M a g y a r o r s z á g é s a d a l m á t t e n -
g e r p a r t á t m e n e t i p o l i t i k a i ö s s z e t a r t o z á s a n e m v o l t k é -
p e s a m ű v é s z e t b e n s e m m a r a d a n d ó u r a l k o d ó j e l l e g r e 
s z e r t t e n n i , h i s z e n a d a l m á t m ű v é s z e t k e z d e t e i a z ó k e -
r e s z t é n y k u l t ú r á i g n y ú l n a k v i s s z a , a z á l l a n d ó k e r e s k e -
d e l m i , k u l t u r á l i s é s v a l l á s i k a p c s o l a t o k r é v é n p e d i g 
f o l y a m a t o s a n k a p o t t t á m o g a t á s t a z A p p e n n i n i - f é l s z i -
g e t r ő l a t e r m é s z e t e s t e n g e r i ú t o n . A d a l m á t o k e n n e k 
f o l y t á n m ű v é s z e t i a l k o t á s a i k a t a z e v i d é k e n f e n n m a r a d t 
ó k o r i ö r ö k s é g é s a n n a k p r a e r o m á n s t í l u s a , v a l a m i n t a 
n y u g a t r ó l é r k e z ő ú j a b b h a t á s o k a l a p j á n g y a r a p í t h a t t á k . 
A z ú n . k e s z t h e l y i k u l t ú r a e g y e s f é m t á r g y a i , m e l y e -
k e t V I I I . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i s i r o k b a n t a l á l t a k , s e j -
t e t n i e n g e d i k a z e l s ő , b á r s z ó r v á n y o s , k u l t u r á l i s é s m ű -
v é s z e t i k a p c s o l a t o k a t a m a g y a r s í k s á g é s a d a l m á t k a r s z t -
v i d é k k ö z ö t t . 
C s e m e g i J . e z e k e t a k a p c s o l a t o k a t a X — X I . s z á z a d i 
k o r a i r o m á n k o r b a n i s é s z r e v e s z i , m é g p e d i g a d a l m á c i a i 
e m l é k e k é s a v r a n j e v o i ( a r a c s i ) k o r a i r o m á n k i s t e m p l o m -
r o m e g y m á s b a f o n ó d ó f a r a g v á n y a i n a k h a s o n l ó s á g á -
b a n . 1 
E z e k a V I I I — X I . s z á z a d i k a p c s o l a t o k k ö l c s ö n ö s e k 
v o l n á n a k . A k e s z t h e l y i k u l t ú r a a v a r m a r a d v á n y k é n t 
m a g y a r t e r ü l e t r ő l é r k e z e t t v o l n a d a l m á t f ö l d r e , a k o r a i 
r o m á n k ő d o m b o r m ű v e k p e d i g D a l m á c i á b ó l t e r j e d t e k 
v o l n a M a g y a r o r s z á g f e l é . V a l ó s z í n ű a z o n b a n , h o g y a r é -
g é s z e t e z e k e t a k é r d é s e k e t ú j a b b l e l e t e k k e l m é g j o b b a n 
m e g f o g j a v i l á g í t a n i . 
A r o m á n s t í l u s i s a t e n g e r e n á t é r k e z e t t D a l m á c i á b a , 
s L o m b a r d i á b ó l é s D é l - F r a n c i a o r s z á g b ó l k i i n d u l v a M a -
g y a r o r s z á g i g t ö r t e l ő r e . I t t a z o n b a n n e m f e j l ő d ö t t k i 
a n n y i r a , h o g y a s z o m s z é d o s o r s z á g o k r a k i t e r j e d v e — t ö b -
b e k k ö z ö t t a d a l m á t t e n g e r p a r t o n i s — k i s z o r í t h a t t a 
v o l n a a j e l e n t ő s a p u l í a i é s é s z a k - i t á l i a i á r a m l a t o k a t , 
m e l y e k m á r d a l m á t v á l t o z t a t á s o k k a l ö t v ö z ő d t e k é s a z 
i d e g e n e r e d e t ű f o r m á k d a l m á t k ö r n y e z e t b e n t ö r t é n t 
m ó d o s u l á s a i g y a n á n t k e l e t k e z t e k . 
A m i k o r K ö z é p - E u r ó p a o r s z á g a i b a n a g ó t i k u s s t í l u s 
k i a l a k u l t , e z a z é s z a k i b e f o l y á s n é m i l e g é r e z h e t ő v é v á l t 
a X V . s z á z a d f o l y a m á n B o s z n i á b a n , I s z t r i á b a n , a h o r v á t 
t e n g e r p a r t o n , s ő t a z é s z a k - d a l m á t s z i g e t e k e n i s , d e e z 
a h a t á s i s c s a k á t m e n e t i j e l l e g ű v o l t , n e m t u d t a t e l j e s e n 
á t f o g n i a k ö z é p k o r i d a l m á t k ö z ö s s é g e k e t , s e m a d a l m á t 
Z a g o r a f e u d á l i s k ö z p o n t j a i t , m i v e l e z u t ó b b i a k i s , a 
p a r t i v á r o s o k k ö z v e t í t é s é v e l , a m é l y r e h a t ó é s k ö z e l i v e -
l e n c e i g y ú j t ó p o n t f e l é o r i e n t á l ó d t a k . 
A m ű v é s z e t i i r á n y z a t o k D a l m á c i á b a n i l y m ó d o n m á r 
t e l j e s e n k i a l a k u l t a k . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n a d a l -
m á c i a i m ű v é s z e t r e n e m f e j t h e t e t t k i n a g y o b b h a t á s t a 
k u l t u r á l i s é r i n t k e z é s a z a k k o r i M a g y a r o r s z á g g a l , m i v e l 
M a g y a r o r s z á g n a k n e m v o l t é l e n j á r ó s z e r e p e a k ö z é p k o r i 
m ű v é s z e t n e k d é l i i r á n y b a n t ö r t é n ő t e r j e s z t é s é b e n é s 
f e j l e s z t é s é b e n . A m a g y a r m ű v é s z e t , a n n a k e l l e n é r e , 
h o g y ö s s z e s a d d i g i a l k o t á s a i s z o r o s a n e g y b e f o n ó d n a k 
a k ö z é p - e u r ó o a i s z o m s z é d j a i é v a l , n e m á l l t k ö z v e t l e n 
n y u g a t - e u r ó p a i b e f o l y á s a l a t t , h a n e m a X V — X V I . s z á -
z a d b a n f ő l e g o l a s z h a t á s v o l t é r e z h e t ő . D a l m á c i a v i -
s z o n t n e m k é n y s z e r ü l t e z t a z o l a s z b e f o l y á s t M a g y a r -
o r s z á g k ö z v e t í t é s é v e l á t v e n n i , h i s z e n k ö n n y e b b e n é s 
k ö z e l e b b r ő l j u t h a t o t t a k ö z ö s f o r r á s h o z , a z o l a s z f ö l d -
h ö z . 
E z é r t a k ö z é p - e u r ó p a i e r e d e t ű é s z a k i b e f o l y á s o k 
n e m é r e z h e t ő k a d a l m á t m ű v é s z e t b e n . T . G . J a c k s o n 
é p í t é s z n e k a m ú l t s z á z a d v é g é n m e g j e l e n t „ D a l m a t i a , 
t h e Q u a r n e r o a n d I s t r i a " c í m ű m ű v é b e n k i f e j t e t t v é -
l e m é n y e , m e l y s z e r i n t a t r o g i r i ( t r a u i ) s z é k e s e g y h á z a 
j á k i r o m á n s t í l u s ú t e m p l o m h a t á s a a l a t t é p ü l t v o l n a , 
t e l j e s e n a l a p t a l a n , s e z t a m i m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü n k b e n 
s o h a s e m f o g a d t á k e l . 2 J a c k s o n a t r o g i r i s z é k e s e g y h á z -
n a k a j á k i t e m p l o m m a l v a l ó f e l ü l e t e s ö s s z e h a s o n l í t á -
s á n k í v ü l — m e l y u t ó b b i n a k m u n k á j a m á s o d i k k ö t e t é b e n 
e g y e g é s z k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l — r é s z b e n a r o m á n s t í -
l u s b a n é p ü l t t e m p l o m o k k ö z ö s v o n á s a i r a t á m a s z k o d o t t , 
r é s z b e n p e d i g G e l c i c h J o s z i p í r á s a i t v e t t e a l a p u l , a k i 
é p p e n a z o k b a n a z é v e k b e n b i z o n y g a t t a , h o g y a m ú l t b a n 
D a l m á c i á b a h í v t a k „ a r a n y m ű v e s e k e t , k o v á c s o k a t , f e s -
t ő k e t é s f a f a r a g ó k a t M a g y a r o r s z á g r ó l é s A u s z t r i á b ó l , 
a h o n n a n k ő f a r a g ó k é s é p í t ő m e s t e r e k i s é r k e z t e k " . 3 A z 
a n g o l é p í t é s z t ú l s á g o s a n m e g h í z o t t a d a l m á t é s r a g u z a i 
t ö r t é n e l e m k u t a t ó j á b a n , 4 a k i — e l n e m z e t i e t l e n e d v e é s 
a z a k k o r i i d ő k a u t o n o m i s t a e s z m é i t ő l á t h a t v a — n e m 
i s m e r t e f e l a d a l m á t o k s a j á t o s r m ' í v é s z e t i a l k o t á s a i t a z 
A d r i a p a r t j a i n . N o h a i s m e r t e a t á r g y r a v o n a t k o z ó 
r a g u z a i d o k u m e n t u m o k a t , a d a l m á t m ű v é s z e t i a l k o t á -
s o k b a n g y a k r a n i d e g e n m e s t e r e k m u n k á j á t l á t t a , s ő t 
m é g a h a z a i m e s t e r e k e t i s , m i n t p é l d á u l a r a g u z a i P a s k o j e 
M i l i é e v i c é p í t ő m e s t e r t , i d e g e n e k n e k t a r t o t t a . 5 í g y a z -
u t á n f é l r e v e z e t h e t t e a z a n g o l é p í t é s z t i s , a k i e g y é b k é n t 
e l e v e n e m v o l t h a j l a n d ó e l i s m e r n i a d a l m á t o k s a j á t m ű -
v é s z e t i t e v é k e n y s é g é t a z A d r i á n á l , s ő t , a m i k o r m á r b e -
l á t t a , h o g y a d a l m á t o k n e m v o l t a k a z i t á l i a i m ű v é s z e t 
p u s z t a m á s o l ó i , s h o g y a l k o t á s a i k b i z o n y o s s a j á t o s k ü -
l ö n b ö z ő s é g e t m u t a t n a k , a k k o r e z e k e t a z a l k o t á s o k a t v a g y 
é s z a k i m ű v é s z e k — l e g t ö b b s z ö r o s z t r á k o k é s m a g y a -
r o k — m u n k á j á n a k , v a g y k ö z r e m ű k ö d é s é n e k t a r t o t -
t a , a k i k D a l m á c i a é s B u d a p o l i t i k a i k a p c s o l a t a i r é v é n 
j u t o t t a k e l a z A d r i á i g ; v a g y o l y a n d a l m á t m e s t e r e k 
a l k o t á s a i n a k t e k i n t e t t e , a k i k e t M a g y a r o r s z á g o n k é p e z -
t e k k i . E z e k k ö z ö t t s z e r e p e l t v o l n a J a c k s o n f e l f o g á s a 
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s z e r i n t a t r o g i r i s z é k e s e g y h á z k a p u j á n a k s z o b r á s z a é s 
é p í t é s z e , R a d o v a n i s , a k i r ő l m é g — t e l j e s e n t é v e s e n — 
a z t i s á l l í t o t t a , h o g y a z A u s z t r i á h o z t a r t o z ó K a r i n t i á b a n 
n e v e l k e d e t t . 6 
T e h á t , j ó l l e h e t a m a g y a r — d a l m á t m ű v é s z e t i k a p -
c s o l a t o k n e m f o n ó d t a k s z o r o s r a s n e m v o l t a k d ö n t ő 
b e f o l y á s s a l a d a l m á t t e n g e r p a r t m ű v é s z e t i f e j l ő d é s é r e 
m é g i s i l y e n k a p c s o l a t o k s z ó r v á n y o s a n f e n n á l l t a k é s e z e -
k e t f o g o m i s m e r t e t n i s a j á t k u t a t á s a i m é s a l e g ú j a b b 
k ü l f ö l d i m u n k á k n y o m á n . V a l ó s z í n ű , h o g y a z i l y e n 
i r á n y ú k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a j ö v ő b e n " m é g b ő v ü l -
n e k , k i e g é s z ü l n e k , d e t e r m é s z e t e s e n a n é l k ü l , h o g y a z 
e g y e s k o r s z a k o k é s m ű v é s z e t i p r o b l é m á k j e l l e g é n v á l -
t o z t a t n á n a k a d a l m á t t e n g e r p a r t v o n a t k o z á s a i b a n , s ő t 
a z i s v a l ó s z í n ű , h o g y a z ú j a b b k u t a t á s o k l é n y e g i l e g n e m 
s o k v á l t o z á s t j e l e n t h e t n e k . 
E z e k a k é t o r s z á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f ő l e g a m a -
g y a r é s d a l m á t m e s t e r e k k ö l c s ö n ö s c s e r é j é b e n é s ' v á n d o r -
l á s a i b a n n y i l v á n u l t a k m e g , a m i a k ö z é p k o r b a n é s k é s ő b b 
s e m v o l t r i t k a . U g y a n c s a k e z f i g y e l h e t ő m e g a m ű a l k o -
t á s o k k ö l c s ö n ö s f o r g a l m á b a n i s . 
A z e g y i k l e g r é g i b b M a g y a r o r s z á g r ó l D a l m á c i á b a 
s z a k a d t m e s t e r M a r t i n U n g a r n s , a k i M a r g a r i t R a d o m i r 
r a g u z a i k ő m ű v e s s e l e g y ü t t 1 3 0 6 e l e j é n a k ő f a r a g á s i m u n -
k á k a t v é g e z t e a R a g u z a f a l a i n k í v ü l e s ő l e g r é g i b b f e r e n c -
r e n d i k o l o s t o r é p í t k e z é s é n é l . 7 M a g y a r s z á r m a z á s ú v o l t 
G r g u r z á r a i é p í t ő m e s t e r i s , a k i Z á r á b a n m ű k ö d ö t t a X V . 
s z á z a d e l s ő f e l é b e n . 0 e g y b i z o n y o s I v a n D e A z a l e 
U n g a r u s f i a v o l t , a k i a t e r m é k e n y V r á n á b a n t e l e p e d e t t 
l e . 8 A z e l ő b b e m l í t e t t k é t k ő f a r a g ó m e s t e r a z o n b a n m é -
l y e b b n y o m o k a t n e m h a g y o t t h á t r a s e m a l k o t á s a i b a n , 
s e m a z í r o t t o k m á n y o k t a n ú s á g a s z e r i n t . Ú g y l á t s z i k , 
n e m v o l t a k k ü l ö n ö s e b b e n k i v á l ó m e s t e r e i a s z a k m á n a k . 
V i l á g o s a b b k é p ü n k v a n a h a r m a d i k m a g y a r m e s t e r 
m u n k á j á r ó l , P e t r u s f e s t ő r ő l , a k i t h a s o n l ó k é p p e n U g r i -
n u s n a k h í v t a k , m e r t ő i s m a g y a r v o l t . A n n a k e l l e n é r e , 
h o g y D a l m á c i á b a n h a z a i é s o l a s z f e s t ő k m ű k ö d t e k , m é g -
i s a X I V . s z á z a d v é g é n R a g u z á b a j ö t t ő i s S z é k e s f e -
h é r v á r r ó l , v a l ó s z í n ű l e g v a l a m i l y e n a j á n l á s a l a p j á n , a b -
b a n a r e m é n y b e n , h o g y d é l e n ' v a l a m e l y i k t e n g e r p a r t i 
v á r o s b a n á l l a n d ó m u n k á t t a l á l . 1 3 9 0 . a u g u s z t u s e l s ő 
n a p j a i b a n a r a g u z a i N a g y t a n á c s f e l h a t a l m a z t a a r a g u -
z a i r e k t o r t é s a k o r m á n y t , h o g y ő t á l l a m i s z o l g á l a t b a 
v e g y é k , m é g p e d i g u g y a n a z o n f e l t é t e l e k k e l , m i n t A n t u n 
v e l e n c e i f e s t ő t , d e a z z a l a k i k ö t é s s e l , h o g y P e t r u s U n g r i -
n u s a m a g a r a g u z a i m ű h e l y é b e n e g y r a g u z a i t a n u l ó t i s 
k ö t e l e s t a r t a n i é s o k t a t n i . 9 E z t a " f e l t é t e l t a r a g u z a i 
e l ö l j á r ó k m é g a k ö v e t k e z ő s z á z a d o k b a n i s g y a k r a n 
a l k a l m a z t á k a s z o l g á l a t u k b a f o g a d o t t m e s t e r e k n é l , h o g y 
e z z e l v á r o s u k b a n e r ő s í t s é k é s b i z t o s í t s á k a m ű v é s z e t i é s 
m á s f o g l a l k o z á s o k f e j l ő d é s é t . 1 0 
É s v a l ó b a n , a z e n g e d é l y e l n y e r é s e u t á n k é t n a p p a l 
a K i s t a n á c s s z o l g á l a t á b a f o g a d t a P e t r u s t a z e m l í t e t t 
f e l t é t e l l e l , h o g y e g y r a g u z a i i f j ú t k i t a n í t , f i z e t é s é t p e d i g 
é v i n e g y v e n a r a n y d u k á t b a n á l l a p í t o t t á k m e g . í g é r e t e t 
k a p o t t t ő l ü k , h o g y a v e l e n c e i f e s t ő t á v o z á s a u t á n l a k á s t 
é s m ű h e l y t k a p a F ő t é r e n . H o g y m e n n y i r e m é l t á n y o l t á k 
a K i s t a n á c s t a g j a i P e t r u s t e h e t s é g é t , m i s e m b i z o n y í t j a 
j o b b a n , m i n t h o g y n é k i k e d v e z ő f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t o t t a k 
t e v é k e n y s é g é h e z , é s a z t i s v á l l a l t á k , h o g y k ü l ö n i s m e g -
f i z e t n e k e g y f a f a r a g ó t , h a a m e s t e r t u d i l y e n e m b e r t 
m a g á v a l h o z n i , a z é r t , h o g y a k é p e i k ö r é g ó t i k u s d í s z í t é s ű 
o l t á r k e r e t e t f a r a g j o n . N é h á n y n a p m ú l v a f e l i s f o g a d t a 
L o v r u s e k e t , e g y b i z o n y o s D o m a n j a C i k l i n f i á t s e g é d n e k . 
O t k e l l e t t v o l n a t a n í t a n i a h á r o m é v e n k e r e s z t ü l , a z i f j ú 
a z o n b a n m e g s z ö k ö t t a l i g e g y é v m ú l v a . N e v é v e l n e m 
t a l á l k o z u n k t ö b b é a r a g u z a i f e s t é s z e t ú t t ö r ő i k ö z ö t t . 
A r a g u z a i a k e l é g e d e t t e k v o l t a k P e t r u s f e s t m é -
n y e i v e l , é s e z é r t a N a g y t a n á c s e g y h a n g ú l a g e l h a t á r o z t a 
h o g y e g y r é s z t f i z e t é s é t f e l e m e l i , m á s r é s z t e n g e d é l y t a d 
a r r a , h o g y i d ő n k é n t n é h á n y h ó n a p r a R a g u z á b ó l e l -
t á v o z h a s s á k , s z o l g á l a t i i d e j é t p e d i g 1 3 9 3 v é g é i g m e g -
h o s s z a b b í t o t t a . 1 1 E g y e s t á b l a k é p e k e n k í v ü l p o l i p t i c h o -
n o k a t i s f e s t e t t , é s 1 3 9 2 n y a r á n e l v á l l a l t a , h o g y e g y 
o l t á r - p o l i p t i c h o n t i s f e s t h é t s z e n t a l a k j á v a l , v a l ó s z í n ű -
l e g k ö z é p e n e g y f ő a l a k k a l , o l d a l t h á r o m - h á r o m m e l -
l é k f i g u r á v a l . S a j n o s , m u n k á i n e m m a r a d t a k f e n n , é s m a 
m á r l e g f e l j e b b a l e v é l t á r i a d a t o k a l a p j á n t u d j u k é r t é -
k e l n i , s e l k é p z e l n i , h o g y a f a r a g o t t k e r e t ű é s f á r a f e s -
t e t t k é p e k é s p o l i p t i c h o n o k k i v á l ó m e s t e r e v o l t . M u n k á i 
a r a g u z a i m e g r e n d e l ő k í z l é s é t e l é g í t e t t é k k i , a h o l e b b e n 
a z i d ő b e n a k ö v e t k e z ő f e s t ő k m ű k ö d t e k : S t o j k o D r a s -
k o v i c r a g u z a i f e s t ő , a m á r e m l í t e t t A n t u n M l e c a n i n , a 
b o l o g n a i F r a n o , v a l a m i n t N i k s a D r a s k o v i c c í m e r f e s t ő 
s t b . 1 2 T a l á l k o z á s u k , a m i a b b a n a k i s k ö r n y e z e t b e n e l -
k e r ü l h e t e t l e n v o l t , a z o l a s z , m a g y a r é s d é l s z l á v m ű v é -
s z e k e g y i k e l s ő i s m e r t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k p é l d á j a . K á r , 
h o g y n e m m a r a d t a k f e n n m u n k á i k , m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g 
f e l f e d t é k v o l n a a k ü l ö n b ö z ő s t í l u s o k ö s s z e f o n ó d á s á t . 
M a g y a r o r s z á g o n a f e s t é s z e t a z é s z a k - o l a s z o r s z á g i b e f o -
l y á s a l a t t a k k o r m á r f e j l e t t v o l t , é s í g y e n n e k a m u n k á -
n a k a g y ü m ö l c s e i t P e t r u s U g r i n u s m a g á v a l h o z h a t t a 
R a g u z á b a . A n n a k e l l e n é r e , h o g y m u n k á j á r ó l é s b e t ö l -
t ö t t s z e r e p é r ő l s e m m i b i z t o s a t n e m m o n d h a t u n k , m é g i s 
a z o k k ö z e a z e l s ő m a g y a r k ö z é p k o r i f e s t ő k k ö z é t a r t o -
z i k , a k i k a v e l e n c e i é s d a l m á t g ó t i k u s m e s t e r e k k e l e g y ü t t 
h a t á s s a l v o l t a k a z a d r i a i t r e c e n t o f e s t é s z e t é r e . 
A X V . s z á z a d v é g é n a r a g u z a i f e s t ő k k ö z ö t t t a l á l j u k 
U g r i n M i h á l y f e g y v e r m e s t e r f i á t , P é t e r f e s t ő t , a k i t 
v a l ó s z í n ű l e g a z é r t h í v t a k í g y , m e r t m a g y a r s z á r m a z á s ú 
v o l t . 0 é p p ú g y b o l t í v e k e t f e s t e t t , m i n t M a g y a r A m b r u s 
n e v ű f ö l d i j e , a k i a X V . s z á z a d e l e j é n é l t R a g u z á b a n . 1 3 
P é t e r t a t y j a k e r e s z t n e v e u t á n M i h a j l o v i c n a k h í v t á k 
R a g u z á b a n f e s t ő m ű h e l y e é s s e g é d e i v o l t a k , a k i k a f e s -
t é s b e n s e g í t s é g é r e v o l t a k é s a k i k e t f e s t é s z e t r e t a n í -
t o t t . 1 4 R ó l a s e m m i k ö z e l e b b i t n e m t u d u n k , d e f e s t ő -
m ű h e l y é n e k l é t e z é s e f e s t ő i t u d á s á r a é s ü g y e s s é g é r e e n -
g e d k ö v e t k e z t e t n i . 
M á s m a g y a r m ű v é s z t , l e g a l á b b i s a z e d d i g i s m e r t 
d o k u m e n t u m o k a l a p j á n , n e m t a l á l u n k . F e l t é t e l e z h e t ő 
t e h á t , h o g y a m a g y a r u r a l k o d ó k , a k i k a k ö z é p k o r b a n 
e g y e s d a l m á t m ű e m l é k e k é p í t é s é t t á m o g a t t á k , e z e k e t a 
m u n k á k a t , m e l y e k n e m m a g y a r m e s t e r e k a l k o t á s a i , 
d a l m á t é s o l a s z m e s t e r e k r e b í z t á k . I l y e n e m l é k p é l d á u l 
Z á r á b a n a K á l m á n k i r á l y a j á n d é k a k é n t a X I I . s z á z a d 
e l e j é n é p í t e t t r o m á n s t í l u s ú h a r a n g t o r o n y , v a l a m i n t N a g y 
L a j o s k i r á l y f e l e s é g é n e k , K o t r o m a n i c s E r z s é b e t n e k a j á n -
d é k a : S z e n t S i m o n n a k a X I V . s z á z a d b a n k é s z í t e t t d o m b o r -
m ű v e s e z ü s t k o p o r s ó j a . A z e m l í t e t t h a r a n g t o r o n y s t í l u s -
f o r m á j a — b á r c s a k a n n a k a r e k o n s t r u k c i ó n a k a l a p j á n 
t u d u n k í t é l n i , a m i t N i k o l a B i l s i c z á r a i é p í t ő m e s t e r 1 5 
k é s z í t e t t e l a X V . s z á z a d k ö z e p é n — a r r a v a l l , h o g y d a l -
m á t m e s t e r e k m u n k á j a . I s m e r e t e s a z i s , h o g y a z á r a i 
k o p o r s ó t a m i l á n ó i F r a n o , a Z á r á b a n l e t e l e p e d e t t a r a n y -
m ű v e s k é s z í t e t t e s e g é d e i v e l , a z á g r á b i A n d r i j a M a r k o v 
é s M i h o l D o m j a n o v a r a n y m ű v e s e k k e l . E k o p o r s ó f e s t ő i 
d í s z í t é s é t a n é p d a l i s m e g é n e k e l t e : 
I l l a t o s c é d r u s f á b ó l v a n k é s z í t v e , 
B e f o g l a l v a s z í n t i s z t a e z ü s t b e . 
G y ú l ó a r a n y f é n y e b e r a g y o g j a , 
K é p é s á g ő t k ö r ö s k ö r ü l f o n j a . 1 6 
» S e m a t r o g i r i s z é k e s e g y h á z h o m l o k z a t a , m e l y e n a 
m a g y a r A n j o u k c í m e r e l á t h a t ó , s e m I V . B é l a l e á n y a i n a k 
s p a l a t ó i s z a r k o f á g j a , a k i k a t a t á r o k e l ő l m e n e k ü l v e K l i s z 
v á r á b a n h u n y t a k e l , 1 7 s e m a r a g u z a i R e k t o r o k p a l o t á j á n 
O n o f r i o c s o r g ó k ú t j á n é s a R o l a n d - o s z l o p o n l e v ő f e l i r a t o k ) 
s e m p e d i g a m a g y a r A n j o u k g ó t i k u s c í m e r e i , m e l y e k 
e g y e s X I V . s z á z a d i s p l i t i é s s i b e n i k i g ó t i k u s k ö z é p ü l e t e -
k e t d í s z í t e n e k , 1 8 n e m t a n ú s k o d n a k é s z a k i m e s t e r e k 
m u n k á j á r ó l , h a n e m l é n y e g é b e n c s a k a m a g y a r á l l a n i 
D a l m á c i a f e l e t t i p r o t e k t o r á t u s á t b i z o n y í t j á k , m i n t a z 
u g y a n e z e n s z á z a d i k o r ő u l a i c s o n k a f e l i r a t , m e l y e t a z 
o t t a n i v á r o s i m ú z e u m b a n ő r i z n e k ; v a g y e g y e s m a g y a r 
k i r á l y o k m e c é n á s v o l t á t j e l e n t i k , v a l a m e l y v i l á g i v á g v 
e g y h á z i e m l é k é p í t é s é n é l . T e r m é s z e t e s , h o g y a h o r v á t i -
m a g y a r k i r á l y o k n a k , v a l a m i n t a m a g y a r s z á r m a z á s ú 
d a l m á t p ü s p ö k ö k n e k a t e m p l o m o k , e r ő d í t é s e k , k ö z é p ü -
l e t e k é p í t é s é n é l d a l m á t m e s t e r e k e t k e l l e t t a l k a l m a z n i u k . 
A d a l m á t m e s t e r e k m u n k á i k r é v é n m á r a X I I I . s z á z a d -
b a n h í r n é v r e é s m e s t e r s é g b e l i r u t i n r a t e t t e k s z e r t K ö -
z ü l ü k i s k i e m e l k e d i k B l a s J u l i e v t r o g i r i f e s t ő , a k i a z 
1 4 1 9 . é v k e z d e t é n m e g f e s t e t t e a v á r o s r é s z é r e Z s i g m o n d 
m a g y a r - h o r v á t k i r á l y z á s z l ó j á t . E z t a z á s z l ó t a k ö v e t -
k e z ő é v b e n v a l ó s z í n ű l e g e l é g e t t é k a v e l e n c e i e k , a m i k o r 
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a v á r o s f a l a i t m e g r o h a m o z t á k . Ő v o l t a z e l s ő d a l m á t f e s t ő , 
a k i v á s z o n r a f e s t e t t . E z a b b a n a z i d ő b e n D a l m á c i á b a n 
r i t k a j e l e n s é g v o l t , m e r t a f e s t é s z e t m é g f ő l e g d í s z í t é s r e , 
c í m e r - é s b e t ű f e s t é s r e s z o r í t k o z o t t . E z m a g y a r á z z a , 
h o g y a r a g u z a i a k 1 3 5 9 t a v a s z á n m é g V e l e n c é b e n k é -
s z í t t e t t é k e l N a g y L a j o s f e s t e t t c í m e r é v e l d í s z í t e t t z á s z -
l ó i k a t v á r o s u k é s l i a j ó i k s z á m á r a ( P r o g a l e i s e t l i g n i s 
n o s t r i s ) . C o r v i n M á t y á s i s z á s z l ó t k ü l d ö t t a j á n d é k b a a 
d u b r o v n i k i a k n a k 1 4 6 1 - b e n , a m e l y v a l ó s z í n ű l e g m ű v é s z i 
k i v i t e l e z é s ű v o l t . 1 9 
U l á s z l ó k i r á l y a X V . s z á z a d e l e j é n m e g j u t a l m a z t a 
F r a n o S t r a v i l , G r g u r S t u r i é i é é s B i l s a B i l c i ó z á r a i h o r -
v á t é p í t ő m e s t e r e k e t é s f a f a r a g ó k a t . E l k o b z o t t b i r t o k o -
k a t a j á n d é k o z o t t n e k i k n a g y o n k e l l e m e s é s h a s z n o s 
s z o l g á l a t a i k e l i s m e r é s é ü l , m e l y e k e t a k k o r é s k o r á b b a n 
t e t t e k , s a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y e z e k e t a j ö v ő b e n i s 
n y ú j t a n i f o g j á k . ( G r a t a , u t i i i a , f r u c t u o s a e t a c c e p t a 
s e r v i t i a p e r e o s m a i e s t a t i n o s t r a e p r a e s t i t a e i m p e n s a , 
q u e q u e e x s p e c i a l i n o s t r a g r a t i a d i g n o s e t b e n e m e r i t o s 
r e p u t a v i m u s . ) 2 0 
M é g i s a z e g y e s e m l é k e k e n , m e l y e k a m a g y a r u r a l k o -
d ó k k a l k a p c s o l a t o s a k , a d a l m á t m ű v é s z e t t ő l i d e g e n 
v o n á s o k t a l á l h a t ó k . L e l 1 e t , h o g y a s p l i t i s z é k e s e g y h á z 
h a r a n g t o r n y á n a k é p i t é s é t I V . B é l a f e l e s é g e , M á r i a k i -
r á l y n é t á m o g a t t a , 2 1 m e r t l e á n y a i n a k f ö l d i m a r a d v á n y a i t 
K l i s b ő l i d e h o z t á k é s i t t t e m e t t é k e l . E z t a h a r a n g -
t o r n y o t a X I I I . s z á z a d b a n e g y O t t o n e v ű é s z a k i s z á r -
m a z á s ú s z o b r á s z m e s t e r d o m b o r m ű v e k k e l d í s z í t e t t e . 
E z e k a z é s z a k i s t í l u s ú d o m b o r m ű v e k s z o k a t l a n o k a d a l -
m á t t e n g e r p a r t o n . L e h e t s é g e s , h o g y a m e s t e r t M a g y a r -
o r s z á g r ó l k ü l d t é k a t o r o n y d o m b o r m ű v e i n e k e l k é s z í -
t é s é r e , m e l y n e k b o l t í v e i a l a t t n y u g s z a n a k a k é k v é r ű 
h e r c e g n ő k , a k i k e t a z e l v e s z e t t é s c s a k m á s o l a t b a n f e n n -
m a r a d t s í r e m l é k h í z e l g ő n „ c s i l l o g ó K a t a l i n n a k " é s 
„ d i c s ő M a r g i t n a k " n e v e z ? 
A z á r a i S z e n t S i m o n t e m p l o m k i n c s t á r á b a n ő r z ö t t 
X I V . s z á z a d b e l i g ó t i k u s s t í l u s ú a r a n y o z o t t e z ü s t k e l y -
h e t , m e l y e t a m a g y a r A n j o u k c í m e r e d í s z í t , m a g y a r 2 2 
v a g y p o z s o n y i 2 3 ö t v ö s ö k m u n k á j á n a k t a r t j á k . E z a 
k e h e l y k a r c s ú n y ú j t o t t f o r m á j á v a l é s d í s z í t é s e i v e l , k ü l ö -
n ö s e n a k e h e l y t a l p o n l e v ő g o l y ó c s k á k k a l c s a k u g y a n 
k ü l ö n b ö z i k a d a l m á t m e s t e r e k m u n k á i t ó l . A z o m á n c o z o t t 
d i n a s z t i a - c í m e r e k , v a l a m i n t e d í s z í t é s e k n a g y s á g a é s 
g a z d a g s á g a a l a p j á n c s a k u g y a n l e h e t s é g e s , h o g y K o t r o -
m a n i c s E r z s é b e t v a g y N a g y L a j o s a d o m á n y a . A m a -
g y a r ö t v ö s ö k e b b e n a z i d ő b e n , a X I V . s z á z a d v é g é n 
f o k o z t á k t e v é k e n y s é g ü k e t é s e g é s z e n I t á l i á i g e l j u t o t t a k , 
s í g y e z a k e h e l y a z ő m u n k á j u k l e h e t . 
E z z e l s z e m b e n a d a l m á t e m l é k e k k ö z ö t t v a n n a k m é g 
— k ü l ö n ö s e n a t e m p l o m o k k i n c s t á r a i b a n — k e v é s b é 
t a n u l m á n y o z o t t m ű t á r g y a k , m e l y e k é s z a k i j e l l e g e t m u t a t -
n a k . E z e k e t m é l y r e h a t ó b b a n k e l l e n e t a n u l m á n y o z n i é s 
b e b i z o n y í t a n i , h o g y e z e k v a j o n k ö z é p k o r i m a g y a r m e s t e r e k 
m u n k á i . 
T e r m é s z e t e s e n e z e k e t a m ű e m l é k e k e t é s m ű v é s z e t i 
t á r g y a k a t s t í l u s b e l i e l e m z é s e k n e k k e l l e n e a l á v e t n i . E z 
k ü l ö n ö s e n v o n a t k o z i k a m a g y a r m ű v é s z e t i ö r ö k s é g 
ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , a m i D a l m á c i á b a n n e m e l é g g é i s m e -
r e t e s , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y a z e l l e n ő r i z e t l e n h a g y o -
m á n y o k r a h i v a t k o z n á n k , m e l y e k n e k f o r r á s a i é s k e z d e t e i 
g y a k r a n h o m á l y o s a k é s m e g n e m a l a p o z o t t a k . A d a l m á t 
k ö z é p k o r i m ű e m l é k e k m a g y a r d o n á t o r a i r ó l é s m e c é -
n á s a i r ó l s z ó l ó h a g y o m á n y o k , o k k a l v a g y m e g a l a p o z a t -
l a n u l , i g e n k i t e r j e d t e k . E z D a l m á c i á b a n a v e l e n c e i u r a -
l o m e l l e n i t i t k o l t h a r a g o t r e j t e t t e , m e r t a v e l e n c e i e k 
e g y r e i n k á b b m e g n y i r b á l t á k a d a l m á t v á r o s o k j o g a i t , 
a k a d á l y o z t á k f e j l ő d é s ü k e t , m e l y e t a m a g y a r f e n n h a t ó s á g 
a l a t t é r t e k e l . H a g y o m á n y , h o g y S p l i t b e n é s K o r c u l a 
s z i g e t é n a s z é k e s e g y h á z h o m l o k z a t a t e t e j é n e g y i f j ú 
k é p m á s á b a n e g y m a g y a r k i r á l y n ő a r c v o n á s a i t v é l i k f e l -
i s m e r n i . T r o g i r b a n é s R á b s z i g e t é n t a l á l h a t ó k a z o k a z 
„ é m a i l c h a m p s l e v é " - t e c h n i k á v a l k é s z ü l t é r t é k e s l a -
p o c s k á k a z a p o s t o l o k k é p m á s a i v a l , m e l y e k a h a g y o m á n y 
s z e r i n t a n n a k a k e r e s z t n e k a r é s z e i , m e l y e t K á l m á n k i -
r á l y a X T I . s z á z a d b a n a d o m á n y o z o t t T r o g i r s z é k e s e g y -
h á z á n a k . 1 4 
T r o g i r j e l e s k e d e t t e z e k n e k a h a g y o m á n y o k n a k á p o -
l á s á b a n , s n e h e z e n m o n d o t t l e a M a g y a r o r s z á g g a l v a l ó 
k a p c s o l a t o k r ó l , a n n a k t u d a t á b a n , l i o g y a m a g y a r h a t a -
l o m , a m e l y n e m v o l t o l y a n k ö z v e t l e n é s o l y a n k ö z e l i , 
m i n t V e l e n c é é , n a g y o b b t e r e t e n g e d e t t k o m m u n á l i s f e j -
l ő d é s é b e n , m i n t V e l e n c e . E z é r t 1 4 2 0 - b a n m e g k í s é r e l t é k , 
h o g y e l l e n á l l j a n a k a v e l e n c e i h ó d í t á s n a k . A m i k o r a z o n -
b a n e l k e l l e t t i s m e r n i h a t a l m u k a t , n é h á n y k i v á l ó p o l g á r 
— a k i k n e k v a g y o n á t a v e l e n c e i e k e l k o b o z t á k , ő k e t m a -
g u k a t p e d i g p á r t ü t ő k n e k n y i l v á n í t o t t á k — k é n y t e l e n 
v o l t M a g y a r o r s z á g r a e m i g r á l n i . E z é r t a v á r o s b a n s o k á i g 
r e j t e g e t t é k a v e l e n c e i e k e l ő l a z t a t á b l á t , a m e l y b i z o -
n y í t j a , h o g y H o r v á t o r s z á g h a t á r a e g é s z e n a v á r o s f a l á i g 
t e r j e d . E z t a t á b l á t c s a k a v e l e n c e i h a t a l o m b u k á s a u t á n 
f e d t é k f e l a b e n c é s k o l o s t o r u d v a r á n , a s z é k e s e g y h á z b a n 
p e d i g m a i s l á t h a t ó K á l m á n k i r á l y k é p e . 2 5 
N e m c s o d a t e h á t , h o g y n é h á n y k ö z é p k o r i m ű v é s z e t i 
t á r g y a t a t r o g i r i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á b a n a b i z o n y í t a t -
t a n h a g y o m á n y s z e r i n t a m a g y a r u r a l k o d ó k e m l é k é n e k 
t a r t a n a k . I l y e n e k : a S z e n t M á r t o n t á b r á z o l ó p ü s p ö k i 
p a l á s t n a k i g a z g y ö n g g y e l k i v a r r t k á m z s á j a , e g y e z ü s t 
k o r s ó , a k á p t a l a n i p e c s é t é s t r o g i r i S z e n t I v á n k e z é n e k 
k é t e r e k l y é j e . 2 6 A p a l á s t p o m p á s k á m z s á j a , a m e l y e n 
a l o v o n ü l ő S z e n t M á r t o n a l a k j a a r a n y f o n a l l a l é s i g a z -
g y ö n g g y e l v a n k i h í m e z v e , a m i n t e g y s z e g é n y e m b e r t 
k ö p e n y é n e k l e h a s í t o t t d a r a b j á v a l b e t a k a r , X V . s z á z a d i 
k é s ő i g ó t s t í l u s a m i a t t n e m l e h e t I V . B é l a 1 2 4 2 - b ő l 
s z á r m a z ó a j á n d é k a . 2 7 D e v a l ó s z í n ű , h o g y e g y k o r e b b e n a 
t e m p l o m b a n é r t é k e s r o m á n s t í l u s ú t e x t í l i a v o l t , m e r t 
E m a n u e l g ö r ö g k i r á l y é s M a r g i t k i r á l y n ő f i á n a k , V i l -
m o s n a k - a k i l e e n d ő a p ó s á v a l , B é l a k i r á l l y a l a t a t á r o k 
e l ő l T r o g i r b a m e n e k ü l t é s i t t h a l t m e g — e l v e s z e t t s í r -
f e l i r a t á n a z v o l t o l v a s h a t ó , h o g y k i r á l y i p a l á s t j á t a t e m p -
l o m n a k a d o m á n y o z t a . 
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E b b ő l a r u h á b ó l s e m m i s e m m a r a d t m e g , é s a r ó l a 
s z ó l ó h a n g z a t o s v e r s s o r o k i s c s a k I v a n L u c i o t ö r t é n e t -
í r ó X V I I . s z á z a d i m á s o l a t á b a n m a r a d t a k f e n n . A z t í r j a , 
h o g y a s z é k e s e g y h á z b a n v a l ó b a n l é t e z i k e g y a r a n n y a l 
h í m z e t t é r t é k e s p a l á s t , a m e l y h a s o n l í t a b i z á n c i u r a l -
k o d ó k p a l á s t j á r a é s a m e l y k ü l ö n b ö z ő m á s r u h á k d a -
r a b j a i b ó l v o l t ö s s z e á l l í t v a . E z e k e t a r é s z e k e t s z a l a g o k -
k a l f o g t á k ö s s z e é s a r a n n y a l h í m z e t t k á m z s á t d o l g o z t a k 
r á é s í g y e v i d é k l e g s z e b b k i n c s e i k ö z é t a r t o z o t t . 2 8 A g a z -
d a g o n d í s z í t e t t é s a r a n y o z o t t e z ü s t k o r s ó , m e l y a n e m r é g 
á t r e n d e z e t t k i n c s t á r b a n l á t h a t ó , N a g y L a j o s k i r á l y f e -
l e s é g é n e k , E r z s é b e t n e k a z a j á n d é k a . E z a m ű k i n c s v a l ó -
b a n é s z a k i f o r m á t m u t a t , é s k ü l ö n b ö z i k a g ó t i k u s s t í l u s ú 
d a l m á t a r a n y m ű v e s - a l k o t á s o k t ó l . D e n e v e t s é g e s l e n n e 
a z t á l l í t a n i , h o g y f e d e l é n a m a g y a r k o r o n a a l a k j a v o l n a 
l á t h a t ó . A f i l i g r á n n a l é s ü v e g k ő v e l k i r a k o t t k é t a r a n y o -
z o t t k é z , m e l y e t E r z s é b e t a j á n d é k á n a k t a r t a n a k , n e m 
é s z a k i j e l l e g ű . A z ü v e g s z e l e n c e l e v é l f o n a t o s é s m a d a -
r a s d í s z í t é s ű t a l p a z a t á v a l , v a l a m i n t a g ó t i k u s ü v e g -
f o g a n t y ú m a r a d v á n y é s a f e l s ő r é s z é n k i s k e r e s z t t e l d í s z í -
t e t t n y ú j t o t t a l a k ú k e t t ő s k é p v a l ó b a n é s z a k i j e l l e g e t 
m u t a t . 
L e h e t , h o g y e z e k B u l f a r n é m e t a r a n y m ű v e s m u n k á i , 
a k i r ő l 1 4 1 7 e l e j é n T r o g i r b a n e m l í t é s t t e s z n e k . 2 9 A t r o g i r i 
g ó t i k u s k e r e s z t e n a f e s z ü l e t m e n t é n M á r i a é s I . J á n o s 
f i g u r á j a m e l l e t t a z a v i g n o n i ö t v ö s m ű v é s z e k t ő l s z á r m a z ó 
p á p a i p e c s é t l á t h a t ó , a X I V . s z á z a d b ó l , é s í g y e z t i s a z 
i d e g e n e r e d e t ű m u n k á k k ö z é l e h e t s o r o l n i . 
M i n d e n e s e t r e m i n d V i l m o s k ő l a p j a T r o g i r b a n , B é l a 
k i r á l y l e á n y a i n a k s í r j a , a m e l y k o r á b b a n v a l ó s z í n ű l e g 
a s z é k e s e g y h á z k ö z e p é n v o l t e l h e l y e z v e é s a h e r c e g -
n ő k t i s z t e l e t é r e í r t f e l i r a t o k e l p u s z t u l á s a , m i n d p e d i g a 
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b e n c é s k o l o s t o r b a n e l r e j t e t t f e l i r a t , a m e l y e m l í t é s t t e s z 
N a g y L a j o s k i r á l y r ó l , B e r i s l a v i c b á n r ó l é s a T r o g i r i g 
t e r j e d ő k i r á l y i b i r t o k r ó l , v a l a m i n t a k o r c u l a i k ő l a p m a -
r a d v á n y a , a m e l y e t c s a k a X I X . s z á z a d b a n f e d e z t e k f e l , 3 0 
m e g e r ő s í t i k a z t a z e l g o n d o l á s t , h o g y a v e l e n c e i e k s e m m i s í -
t e t t é k m e g a h o r v á t - m a g y a r k i r á l y s á g e m l é k e i t a d a l -
m á t t e n g e r p a r t o n e g é s z e n a X V I I I . s z á z a d i g , h o g y h a -
t a l m u k e m l é k é t i s k i t ö r ö l j é k . 3 1 E r r ő l t á j é k o z t a t b e n -
n ü n k e t e g y i s m e r e t l e n o s z t r á k t u d ó s í t ó 1 7 7 7 - b e n : „ M i n -
d i g i g e n f o n t o s n a k t a r t o t t á k , h o g y D a l m á c i á b ó l e l t á v o -
l í t s a n a k m i n d e n o l y a n e m l é k e t , a m e l y e k a m a g y a r k i -
r á l y o k u r a l k o d á s á t b i z o n y í t o t t á k e z e n a v i d é k e n . M i n -
d e n k ő r ő l l e v e r t é k a f e l j e g y z é s e k e t é s f e l i r a t o k a t . . . m é g 
m i n d i g l á t h a t ó k o l y a n f e l i r a t c k m a i a d v á n y a i , m e l y e k e t 
k a l a p á c c s a l v e r t e k l e a v e l e n c e i k o r m á n y u t a s í t á s á r a , 
e g y e s m ű e m l é k e k e t p e d i g é j n e k i d e j é n t i t o k b a n v i t t e k e l 
é s a t e n g e r b e d o b t a k , h o g y a n n a k a f e n n h a t ó s á g n a k 
m é g a l e g k i s e b b e m l é k é t i s m e g s e m m i s í t s é k , m e l y e t a 
m a g y a r k i r á l y o k D a l m á c i á b a n g y a k o r o l t a k . A k o r m á n y 
e z e n k í v ü l e l r e j t e t t e a z ö s s z e s e r r e a t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó 
l e v é l t á r i a n y a g o t , é s m i n d a z o k a t a f o r r á s m u n k á k a t , 
m e l y e k a z é v s z á z a d o s m a g y a r u r a l k o d á s r a v o n a t k o z -
t a k , V e l e n c é b e s z á l l í t t a t t a . 
( M a p e r o e s e m p r e s t a t a i n e s s i u n a c u r a p i u d i c i s e 
p e r D a l m a z i a d i t o g l i e r e o g n i m o n u m e n t o c h e a t t e s t a s s e 
i l d o m i n i o d e R e U n g a r i s u q u e s t a p r o v i n z i a . D a o g n i 
m a r m o 1 1 e h a n n o f a t t o a b r a d e r e l e i n s e g n e e l e i s c r i -
z i o n i . . . m o l t i s s i m e s o n o l e i s c r i z i o n i c h e v e g g o n s i 
t u t t o r a q u a s t e d a l l o s e a l p e l l o p e r o r d i n e s o v r a n o a l t r i 
m o n u m e n t i f u r o n o p r o f u g a t i d i n o t t e e g i t t a t i i n m a r e 
p e r d i s t r u g g e r e o g n i p i u l o n t a n a m e m o r i a d e l l a s o v -
r a n i t à p e r m o l t i s e c o l i g o d u t a d a R e U n g a r i s u l l a D a l -
m a z i a . . . I l g o v e r n o p e r a l t r o h a e s p i l a t i t u t t i g l i a r c h i v i 
d e l l a p r o v i n c i a e l e c a r t e o r i g i n a l i s p e t t a n t i a i s e c o l i d e l 
D o m i n i o U n g a r o f u r o n o t u t t e r e c a t e a V e n e z i a . ) 3 2 
E z e k n e k a m ű e m l é k e k n e k é s l e v é l t á r a k n a k a p u s z -
t u l á s a — m e l y e k e t a d a l m á t t ö r t é n é s z e k a m ú l t b a n m é g 
f e l t u d t a k h a s z n á l n i , m i n t p é l d á u l L u c i e é s a t ö b b i e k — 
m a m e g n e h e z í t i a m ú l t b e l i m a g y a r — d a l m á t k a p c s o l a -
t o k v i z s g á l a t á t . 
A d a l m á t é s m a g y a r m ű v é s z e k j e l e n t ő s e g y ü t t m ű -
k ö d é s é r e B u d á n n y í l t a l k a l o m , a m i k o r C o r v i n M á t y á s 
a X V . s z á z a d v é g é n b u d a i u d v a r á b a n n é h á n y t u d ó s t , 
í r ó t é s m ű v é s z t g y ű j t ö t t ö s s z e , a k i k i t t r e n e s z á n s z 
s t í l u s b a n d o l g o z t a k , é s e z t a f ő p a p o k é s f ő u r a k s e g í t -
s é g é v e l a z o r s z á g t ö b b i r é s z é b e n i s e l t e r j e s z t e t t é k . M á -
t y á s m ű v é s z e i k ö z ö t t d a l m á t é p í t ő m e s t e r e k e t , s z o b r á -
s z o k a t é s f e s t ő k e t i s t a l á l h a t u n k . I t t , e b b e n a h u m a -
n i s t a k ö r b e n k i t ű n t M á t y á s k ö n y v t á r á n a k é s s e r i p t o r i u -
m á n a k v e z e t ő j e , a r a g u z a i F e í i x P e t a n é i c ( h e l i x R a -
g u s i n u s D a l m a t a , F e l i x P e t a n t i u s ) , a k i h á r o m p o m p á s a n 
d í s z í t e t t k ó d e x e l k é s z í t é s é b e n m ű k ö d ö t t k ö z r e , m e l y e k 
K a s i a n b u d a i m i n i á t o r f e s t ő m ű h e l y é b e n k é s z ü l t e k : a 
, , D e i n s t i t u t i o n e c o e n o b i o r u m " , m e l y e t P á r i z s b a n ; a 
„ H i s t ó r i á é I m p e r a t o r u m R e g n i T u r c i c i " , m e l y e t N ü r n -
b e r g b e n ő r i z n e k , é s a „ G e n e a l ó g i a " , m e l y B u d á n v a n . A 
k é t u t ó b b i s z ö v e g é t ő á l l í t o t t a ö s s z e . 3 3 Ú g y l á t s z i k , C o r v i n 
M á t y á s g a z d a g k ö n y v t á r á b a n k é t r a g u z a i d o m o n k o s 
s z e r z e t e s , S e r a f i n B u n i c é s T o m o B a s e l j i é i s d o l g o z o t t . 3 1 
C o r v i n M á t y á s u d v a r á n a k s z o b r á s z a i k ö z ö t t a X V . 
s z á z a d b a n k i t ű n t a t r o g i r i I v a n S t j e p a n o v J D u k n o v i c , 
a k i t G i o v a n n i D a l m a t a n é v e n i s m e r ü n k . Ő a r e n e -
s z á n s z s í r e m l é k e k k i v á l ó s z o b r á s z a v o l t , k i n e k a l k o t á s a i 
R ó m á b a n é s A n c o n á b a n i s m e g t a l á l h a t ó k . S z o b r a i t é s 
d o m b o r m ű v e i t s z ü l ő v á r o s á b a n , T r o g i r b a n , v a l a m i n t a 
v e l e n c e i é s p á d u a i m ú z e u m o k b a n t a l á l h a t j u k m e g . 3 5 
M a g y a r o r s z á g i m u n k á i m é g n i n c s e n e k t e l j e s e n f e l d o l -
g o z v a , m e r t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k n e m k o o r -
d i n á l t a k é s n e m k i m e r í t ő e k , e g y e s m u n k á k p e d i g a t ö r ö k 
h a r c o k i d e j é n e l p u s z t u l t a k . 
E g y e s m a g y a r é s d a l m á t m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k n e k i 
t u l a j d o n í t j á k l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l a z t a d o m b o r -
m ű v e s o l t á r t r i p t i c h o n t — a z ú n . d i ó s g y ő r i r e l i e f e t — , 
a m e l y M á r i á t á b r á z o l j a a k i s d e d d e l , k é t s z e n t t e l é s a 
c í m e r t a r t ó k é t a n g y a l l a l ; v a l a m i n t d e k o r a t í v d o m b o r m ű -
v e s t ö r e d é k e k e t h o l l ó v a l é s a n g y a l f e j e k k e l , m e l y e k b u -
d a p e s t i m ú z e u m o k b a n t a l á l h a t ó k . 3 6 N e k i t u l a j d o n í t j á k 
m é g a M á t y á s k i r á l y t é s B e a t r i x k i r á l y n é t á b r á z o l ó d o m -
b o r m ű v ű a r c k é p e k e t é s n é h á n y t ö r e d é k e t , e l s ő s o r b a n a 
v i s e g r á d i d í s z k u t a t . A C e g i n - p a l o t a d o m b o r m ű v e s c í -
m e r e — D u k n o v i c m ű v e , m e l y e t n e m r é g T r o g i r k ö z -
p o n t j á b a n f e d e z t e m f e l — f i n o m a b b k i d o l g o z á s ú , m i n t 
a v i s e g r á d i k ú t é . 
E z m e g e r ő s í t i a z o k n a k a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k n e k a 
f e l t é t e l e z é s é t , a k i k a v i s e g r á d i l e l e t e k e t n e m t a r t j á k a z 
ő m u n k á j á n a k . U g y a n a k k o r n e m r é g k ö z z é t e t t e m e g y 
r e n e s z á n s z s t í l u s ú d o m b o r m ű v e s m é d a i l l o n t , m e l y e t a 
k é s ő b b i i d ő k f o l y a m á n a t r o g i r i v á r o s h á z a u d v a r á n 
f a l a z t a k b e . E n n e k r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t , g y ü m ö l c s ö k -
k e l é s l e v e l e k k e l d í s z í t e t t k o s z o r ú j a D u k n o v i c v é s ő j é -
n e k f i n o m s á g á t m u t a t j a , é s a v i s e g r á d i k ú t g i r l a n d j a i r a 
h a s o n l í t . E z e r ő s í t i a z t a f e l t e v é s t , h o g y v a l ó b a n D a l m a t a 
v o l t a v i s e g r á d i k ú t a l k o t ó j a . 3 7 
A n n a k e l l e n é r e , h o g y D u k n o v i c m u n k á j á b ó l C o r v i n 
M á t y á s u d v a r á b a n a t ö r ö k p u s z t í t á s u t á n c s a k „ m e m b r a 
d i s i e c t a " m a r a d t , a d i ó s g y ő r i o l t á r t r i p t i c h o n a z t b i z o -
n y í t j a , h o g y M a g y a r o r s z á g o n m ű v é s z i a l k o t ó t e v é k e n y -
s é g e t f o l y t a t o t t é s r e p r e z e n t a t í v m u n k á k a t f a r a g o t t . E z 
m e g j o b b a n k i f e j e z é s r e j u t a z o k b a n a d i c s é r e t e k b e n , 
b i z a l o m b a n é s a d o m á n y o k b a n , m e l y e k b e n C o r v i n M á -
t y á s r é s z e s í t e t t e . 1 4 8 8 - b a n a H o r v á t o r s z á g b a n l e v ő 
m a j k o v e c i b i r t o k o t é s k a s t é l y t a d o m á n y o z t a n e k i , 
h o g y a d ó s s á g a i t f e d e z z e , m e l y e k k e l a k o r a b e l i t ö r t é n é s z , 
L u d o v i k C r i j e v i é í r á s a s z e r i n t t a r t o z o t t . M á r e z e k n e k a 
t a r t o z á s o k n a k a l a p j á n i s e l l e h e t k é p z e l n i , h o g y a 
s z o b r á s z , a k i t C r i j e v i c „ s c u l p t o r i l l u s t r i s " - n a k n e v e z , 
C o r v i n M á t y á s u d v a r á b a n j e l e n t ő s é s ö r ö k é r t é k ű m u n -
k á t v é g z e t t . E z é r t a k i r á l y a z a d o m á n y l e v é l b e n , m e l y e t 
B é c s b e n , 1 4 8 8 . j ú l i u s 2 5 - é n a d t a k k i , k ü l ö n l e g e s t e h e t -
s é g é t e m e l i k i ( s i n g u l a r e i l l u d i n g e n i u m p r a e c l a r a m q u e 
a r t e m f i d e l i s n o s t r i m a g i s t r i J o a n n i s D u k n o v i c h d e 
T r a g u r i o , s t a t u a r i i s i v e m a r m o r u m s c u l p t o r i s ) , a m e l l y e l 
d i c s ő s é g e t v í v o t t k i m a g á n a k n e m c s a k M á t y á s u d v a r á -
b a n , h a n e m a t ö b b i f e j e d e l e m n é l i s ( q u i b u s n o n m o d o 
h i c a p u d n o s , v e r u m q u o d r e l i q u i q u e q u e o r b i s p r i n c i p e s 
i n s i g n e m l a u d e i n m e r u i t e t g l ó r i á m ) , é s e z é r t a d i c s ő -
s é g r e v á g y ó k i r á l y r e m é l t e , h o g y D u k n o v i c ú j é s a z 
e l ő z ő k h ö z h a s o n l ó m u n k á k k a l f o g j a o r s z á g á n a k d i -
c s ő s é g é t e m e l n i . ( C o n s i d é r a n t e s e t i a m q u a m u t i l i s n o b i s 
i n e f f i g e n d i s e x p o l i a n d i s q u e s t a t u i s f u t u r u s s i t e t 
q u a n t u m e t i a m s u a a r t e e t i n d u s t r i a i n s i m i l i b u s o p e -
r i b u s a d n o s t r a m e t t o t i u s R e g n i n o s t r i g l o r i a m a d j i -
c i a t u r . ) 3 8 
A m i k o r a v r á n a i p e r j e l é s m á s o k a k a d á l y o z t á k D u k -
n o v i c o t a b b a n , h o g y a z a d o m á n y o z o t t b i r t o k o t t u l a j d o -
n á b a v e g y e , M á t y á s k i r á l y m e g e r ő s í t e t t e a z a d o m á n y l e -
v e l e t , k ö t e l e z ő v é t e t t e a n n a k e l i s m e r é s é t , é s D u k n o -
v i c o t e b b e n a z 1 4 8 9 - i r e n d e l e t é b e n „ k e d v e s é s n e m e s 
s z o b r á s z á n a k " n e v e z t e , ( n o b i s s i n c e r e d i l e e t u m n o b i l e m 
m a g i s t r u m J o a n e m d e T r a g u r i o s t a t u a r i u m s i v e m a r -
m o r u m s c u l p t o r e m . ) 3 9 
V i l á g o s t e h á t , h o g y e z e k n e m c s a k h í z e l g ő s z a v a k , 
h a n e m k i t ű n i k b e l ő l ü k D u k n o v i c s i k e r e s m u n k á s s á g a 
M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n . P o n t o s f e l j e g y z é s e k v a n n a k 
a r r ó l , h o g y M á t y á s k i r á l y ő t — a k i M i n o d e L i e s o l e 
s z o b r á s s z a l e g y ü t t I I . P á l p á p a s í r e m l é k é t k é s z í t e t t e 
R ó m á b a n — b í z t a m e g s í r e m l é k é n e k e l k é s z í t é s é v e l a 
s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k á b a n . E n n e k a z e l k e z d e t t m u n -
k á n a k u t o l s ó m a r a d v á n y a i i s e l p u s z t u l t a k . 1 0 A l á t s z ó -
l a g k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k e l l e n é r e m u n k á s s á g a é s é l e t e 
t r a g i k u s v o l t . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y n e m k a p t a m e g f i z e -
t é s é t , s e m a z í g é r t b i r t o k o t , é s í g y M á t y á s k i r á l y h a l á l a 
u t á n 1 4 9 7 - b e n T r o g i r b a v o n u l t v i s s z a , h o g y b i r t o k á t é s 
h á z á t r e n d b e h o z z a . K i f a r a g t c Magdaléna s z o b r á t a m e -
l y e t n e m r é g p u b l i k á l t a m , — é s f e l a j á n l o t t a m ű v é s z i s z o l -
g á l a t a i t a R a g u z a i K ö z t á r s a s á g n a k , l e h e t , h o g y C r i j e v i c 
k ö z v e t í t é s é v e l , a k i k ö z b e n v i s s z a t é r t h a z á j á b a . A N a g y -
t a n á c s t ö b b s é g e a z o n b a n 1 5 0 3 - b a n e l v e t e t t e a j á n l a t á t , 
m e r t s z o b r á s z a t i m u n k á j á t n e m t u d t á k f e l h a s z n á l n i 
g y a k o r l a t i c é l o k r a é s a v á r o s v é d e l m é r e , a m i a v e s z é l y -
n e k k i t e t t v á r o s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a b b v o l t , m i n t a 
s z o b r á s z a t i d í s z í t é s e k . T r o g i r b a n 1 5 0 8 - b a n k i f a r a g t a 
S z e n t T a m á s s z o b r á t , é s a n n a k e l l e n é r e , h o g y m ű v é s z i 
e r e j e e l l a n k a d t , a k ö v e t k e z ő é v i i é n n e k i f o g o t t G i a n e l l i 
s í r e m l é k é n e k e l k é s z í t é s é h e z A n c o n á b a n . E z z e l k i m e r ü l t 
a l k o t ó t e h e t s é g e . 
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É l e t é t é s m u n k á s s á g á t a t r a g é d i a j e l l e m e z t e . V é s ő j é -
v e l a k i r á l y o k d i c s ő s é g é t é s h a r c i h ő s t e t t e i t m a g a s z t a l t a , 
f i z e t s é g h e l y e t t p e d i g e l k o b z o t t b i r t o k o t k a p o t t , a m e l y -
n e k h a s z n á t n e m é l v e z h e t t e . A n e m e s i c í m b ő l s e m s z á r -
m a z o t t h a s z n a , n e m é l v e z h e t t e a n n a k k i v á l t s á g a i t , m e r t 
e z a c í m a r é g i n e m e s i T r o g i r t á r s a d a l m á b a n f u r c s á n i l -
l e t t v o l n a e g y k ő f a r a g ó f i á h o z . M e g k e z d e t t m u n k á j á t 
f é l b e h a g y v a v i s s z a v o n u l t h a z á j á b a , h o g y s z ü l ő f ö l d j é n 
h a m i s a n m e g v á d o l v a p e r e s k e d j e n , h o g y a r a g u z a i n e -
m e s s é g r é s z é r ő l v i s s z a u t a s í t á s b a n l e g y e n r é s z e , é s h o g y 
V e l e n c é b e n h i á b a k e z d j e m e g m u n k á j á t . É l e t e v é g é n 
u t o l s ó f e l l á n g o l á s k é n t i s m é t a l k o t n i k e z d e t t A n c o n á b a n 
é s s z ü l ő f ö l d j é n , d e é r e z t e , h o g y e r e j e e l h a g y j a , v i s s z a -
v o n u l t é s v a l ó s z í n ű l e g . T r o g i r b a n h a l t m e g . T r o g i r b a n 
e k k o r k é t i d e g e n , A n d r i j a A l e s i é s N i c o l a F i r e n t i n a c 
m ű k ö d ö t t , a k i k m á r r é g e n i s e l v e t t é k e l ő l e a k e r e s e t e t , 
a m i é r t i s ő k ü l f ö l d r e k é n y s z e r ü l t . M á s o k s z á m á r a p o m -
p á s s í r k ö v e k e t f a r a g o t t , n e k i a z o n b a n s e n k i n e m á l l í -
t o t t s í r k ö v e t , d e m é g a z t s e m t u d j u k , h o l v a n e l t e m e t v e . 
A l k o t á s a i t s z é t h o r d t á k . A r ó m a i S z e n t P é t e r - t e m p l o m á t -
é p í t é s é n é l l e b o n t o t t á k I I . P á l p á p a s í r e m l é k é t , m e l y e t 
M i n o d a F i e s o l é v a l e g y ü t t k é s z í t e t t . E z e k a s é r ü l t m a -
r a d v á n y o k m é g m i n d i g a r á c c s a l e l z á r t v a t i k á n i p i n c é -
b e n f e k s z e n e k . A t ö r ö k ö k B u d a e l f o g l a l á s a k o r b u d a i 
a l k o t á s a i t s z é t h o r d t á k é s m e g s e m m i s í t e t t é k , a z o s z t r á k o k 
p e d i g 1 9 1 5 - b e n A n c o n a b o m b á z á s a k o r ö s s z e t ö r t é k 
G i a n e l l i s í r e m l é k é t , Magdaléna s z o b r a m e g s é r ü l t , é s a f e j 
n é l k ü l i a l k o t á s a ő i o v ó i k o l o s t o r e l h a g y a t o t t k e r t j é b e 
k e r ü l t . 
D u k n o v i c o n k í v ü l 1 4 8 6 — 1 4 8 7 k ö z ö t t B u d á n t a r -
t ó z k o d o t t é s m ű k ö d ö t t a m a g y a r r e n e s z á n s z l e g n a g y o b b 
v i r á g z á s a i d e j é n n é h á n y d a l m á t s z o b r á s z é s é p í t ő m e s t e r . 4 1 
Ő k e t M á t y á s k i r á l y h í v t a m e g , i s m e r v é n t e r m é s z e t e s e n a 
k i p r ó b á l t d a l m á t s z o b r á s z m ű v é s z e k r á t e r m e t t s é g é t , d e 
l e h e t , h o g y m a g a D u k n o v i é g y ű j t ö t t e ő k e t ö s s z e , a k i 
é p p e n e z e k b e n a z é v e k b e n a s z o b r á s z a t i é s é p i t é s i m u n -
k á k r ó l d ö n t ö t t M á t y á s u d v a r á b a n . K ö z t ü k t a l á l h a t ó a 
t r o g i r i I v a n G r u b a n i c , a k i a „ f e l s é g e s k i r á l y b u d a i k ő f a -
r a g ó j a " m e g t i s z t e l ő c í m e t v i s e l t e ( l a p i c i d a s e r e n i s s i m i 
R e g i s d e m o n t e B u d e n s e ) . G r u b a n i c 1 4 8 7 - b e n h a l t m e g 
B u d á n . V é g r e n d e l e t é b ő l k i t ű n i k , h o g y Z á r á b a n s a j á t 
h á z a é s s z e r s z á m o k k a l f e l s z e r e l t m ű h e l y e v o l t . E b b ő l 
a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y i s m e r t m e s t e r é s t e k i n -
t é l y e s p o l g á r i c s a l á d g y e r m e k e v o l t . M a g á v a l h o z t a B u -
d á r a P é t e r n e v ű s z o b r á s z t a n í t v á n y á t , R a d o B u s a n i n 
f i á t T r o g i r b ó l , l e h e t , h o g y a z t a T r o g i r i P é t e r t , a k i n e k a z 
a l k o t á s a i t R a b s z i g e t é n t a l á l t a m m e g D u k n o v i é m u n -
k á j á n a k a j e l e i v e l . 4 2 A s p l i t i E u c a d e l a F e s t a i s , a k i -
n e k B u d á n i s v o l t s a j á t h á z a , a k i r á l y i k ő f a r a g ó c í m e t 
v i s e l t e ( l a p i c i d a r e g i a e m a i e s t a t i s ) . R a j t u k k í v ü l a 
m a g y a r f ő v á r o s b a n d o l g o z o t t a h v a r i M i h o P u h e r a , 
B r a ö a n i n M a r i n s v a l ó s z í n ű l e g M a r i n V l a d i c , N i k o l a 
F i r e n t i n a c t a n í t v á n y a , a k i k é s ő b b S p l i t b e n d o l g o z o t t , 4 3 
é s k é t z á r a i , F r a n o R a d o v é s J u r a j L i b r a r i j . A z ő m u n -
k á i k m é g n i n c s e n e k f e l k u t a t v a B u d á n , d e n e h é z i s 
v o l n a m e g h a t á r o z n i e g y é n i s z e r e p ü k e t é s m u n k á j u k a t 
a z o k n a k a r e n e s z á n s z e m l é k e k n e k , s z o b r o k n a k , 
d o m b o r m ű v e k n e k é s é p í t m é n y e k n e k a z e l k é s z í t é s é b e n , 
a m e l y e k M á t y á s k o r á b ó l s z á r m a z n a k . E z i d e i g e g y e d ü l 
V i c k o D u b r o v c a n i n 4 4 s z o b r á s z é s é p í t ő m e s t e r m u n k á i t 
i s m e r t é k f e l , a k i n e k a h é t h á r s i ( m a a c s e h s z l o v á k i a i 
E i p s a n y ) S z e n t M á r t o n t e m p l o m d é l i r e n e s z á n s z a j t a j á n 
t a l á l h a t ó a z a l á í r á s a : 
A N N O D N I M D I 3 O M A T E R D E I M E M E N T O M E I 
N I C O L A I T A R C Z A Y / M A I S T R O V I C E N C O D E 
R A G V C A H O C O P V S F E C I T 
G r u b a n i c k i v é t e l é v e l m i n d a n n y i a n r ö v i d e s e n v i s s z a -
t é r t e k D a l m á c i á b a , é s o t t f o l y t a t t á k m u n k á j u k a t . 
P u h e r a Z á r á b a n 4 5 , P e t a r T r o g i r a n i n R a b s z i g e t é n , 
M a r i n V l a d i c p e d i g S p l i t b e n . A z e l f á r a d t D u k n o v i c i s 
v i s s z a t é r t s z ü l ő f ö l d j é r e , a m i n t m á r e m l í t e t t e m , a h o l a z 
u t ó b b i i d ő b e n ö t a l k o t á s á t t u d t a m a z o n o s í t a n i m u n k á s -
s á g á n a k k ü l ö n b ö z ő k o r a i b ó l , a m e l y e k k ö z e l e b b h o z t á k 
ő t s z ü l ő f ö l d j é h e z , é s b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y n e m v o l t 
h o n t a l a n , 4 0 
A h o r v á t s z o b r á s z o k b u d a i é s h a z a i m u n k á s s á g a 
ö s s z e f o n t a — h a r ö v i d i d ő r e i s — a m a g y a r é s d a l m á t m ű -
v é s z e k e t a k é t é v s z á z a d h a t á r á n , é p p e n a k k o r , a m i k o r a 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t v i r á g k o r á t é l t e . E z a c s o p o r t B u d á n 
D u k n o v i é m e l l e t t e l ő b b r e t u d t a v i n n i m ű v é s z e t é t , e g y e s 
d í s z í t ő m o t í v u m a i t D a l m á c i á b a i s á t v i t t e , a m e l y e k k e l 
a z u t á n R a b s z i g e t é n é s T r o g i r b a n t a l á l k o z u n k . 4 7 E z a z o n -
b a n m é g s z e m l é l t e t ő b b l e s z , h a f i g y e l m e s e b b e n á t t a -
n u l m á n y o z z u k a b u d a i s z o b r á s z m ű h e l y e k m u n k á i t . 
K ü l ö n ö s e n a t r o g i r i J a k o v ( S t a t i l i é ? ) é p í t ő m e s t e r é s 
s z o b r á s z s z e m é l y é t é s m u n k á j á t k e l l t a n u l m á n y o z n u n k , 
a k i t a X V I I . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n é s z , I s t v á n f f y M i k l ó s , 
I v a n L u c i u s , a X V I I . s z á z a d i h i t e l t é r d e m l ő d a l m á t t ö r -
t é n é s z , J e r o l i m K a v a n y i n , a j ó l t á j é k o z o t t s p l i t i k ö l t ő 
i s m e g e m l í t . D i c s é r i k b r o n z s z o b r a i t é s s z é p é p í t é -
s z e t i m u n k á i t . E z e k s z e r i n t t e h á t s z e m é l y e n e m k i t a l á l t 
d o l o g , a n n á l k e v é s b é , m e r t m a g a m i s m e g t a l á l t a m n e v é t 
a t r o g i r i l e v é l t á r i r a t a i b a n ( m a g i s t e r J a c o b l a p i c i d a d e 
S t a f i l e o ) , s e s z e r i n t a X V I . s z á z a d k e z d e t é n T r o g i r b a n 
d o l g o z o t t . 4 8 D u k n o v i c s i k e r e é s a d a l m á t s z o b r á s z o k j e -
l e n l é t e M a g y a r o r s z á g o n v i l á g o s a b b á v á l i k , h a f i g y e l e m b e 
v e s s z ü k T r o g i r m á r e m l í t e t t k a p c s o l a t á t a m a g y a r -
h o r v á t k i r á l y s á g g a l . A t r o g i r i p o l g á r o k , é p p ú g y , m i n t 
s i b e n i k i s z o m s z é d a i k , v i l á g o s a n l á t t á k a X V . é s X V I . 
s z á z a d i v e l e n c e i k i z s á k m á n y o l á s t , é s e z é r t a t e k i n t é l y e -
s e b b p o l g á r o k M a g y a r o r s z á g r a m e n t e k , a h o l s z a b a d a b b a n 
t u d t a k é r v é n y e s ü l n i , a n n á l i s i n k á b b , m e r t o t t m á r a 
X V . s z á z a d e l e j é n n é h á n y h o r v á t i r i g y l é s r e m é l t ó é s 
b e f o l y á s o s á l l á s t t ö l t ö t t b e , m i n t p é l d á u l a g o t a l o v a c i 
M a t h i a p é c s i p r é p o s t , V i t é z J á n o s k i r á l y i p r o t o n o t á r i u s 
é s v á r a d i p ü s p ö k , a k i M á t y á s k o r á b a n e s z t e r g o m i é r s e k 
l e t t é s m a g y a r p r í m á s , i s m e r t k ö n y v g y ű j t ő ; P a v a o 
I v a n i c z á g r á b i k a n o n o k é s í r ó ; N i k o l a M o d r u s k i p ü s -
p ö k , a g l a g o l i t a í r á s v é d e l m e z ő j e , v a l a m i n t C s e z m i c e i 
J á n o s ( a k i s z l a v ó n i a i s z ü l e t é s ű v o l t ) m i n t l e g k i v á l ó b b 
i r o d a l m á r é s í r ó , k ö l t ő i n e v é n J a n u s P a n n o n i u s , a k i 
s z á m o s l a t i n v e r s e é s e p i g r a m m á j a k ö z ö t t e g y e l r a g a d ó 
v e r s e t í r t A n d r e a M a n t e g n a f e s t ő r ő l , a k i ő t i s k o l a t á r s á -
v a l é s b a r á t j á v a l , G a l e o t t o M a r z i ó v a l l e f e s t e t t e . E z a 
t á b l a k é p a z o n b a n , m e l y a k é t b a r á t o t r e a l i s t a m ó d o n , a 
m a g u k v a l ó s á g á b a n á b r á z o l t a , n e m m a r a d t f e n n , c s a k 
J a n u s P a n n o n i u s v e r s e , m e l y k i e m e l i M a n t e g n a e c s e t -
j é n e k k i v á l ó s á g á t , a k é p m i n d e n e g y e s r é s z l e t é n e k 
p l a s z t i k u s k i a l a k í t á s á t é s a z e m b e r i a r c o k v a l ó s z e r ű á b -
r á z o l á s á t . E z t f e l k e l l j e g y e z n ü n k a d a l m á t k u l t ú r t ö r t é -
n e t b e n , m i n t a h o r v á t h u m a n i s t á k é s a r e n e s z á n s z f e s t é -
s z e t l e g n a g y o b b m ű v é s z e i k a p c s o l a t á n a k e g y i k b i z o n y í -
t é k á t . 
M i n t f e s t é a b a r á t o t , a h ű t , a k e g y e l t e t A p e l l e s 
P e l l a u r á v a l e g y ü t t , n a g y k e g y i g a z j e l e k é n t : 
í g y l e h e t , é l G a l e o t t o e k é p e n , h ű J a n u s á v a l 
É s ö r ö k í t m e g , ö r ö k , s z e n t k ö t e l é k e t e m ű . 
M o n d d , M a n t e g n a : n e k e d T h á l i á m d í j u l m i t i s a d h a t , 
M e l y d i c s é r e t e l é g , d r á g a a j á n d o k o d é r t ? 
A t e m ű v e d , h o g y é l , h i v e n é l m é g a k k o r i s , a r c u n k , 
A m i k o r o n t e s t ü n k p o r l i k a s í r n a k ö l é n . 
A t e m ű v e d , h o g y m á r e g y m á s t ó l m e s s z e s z a k a d j u n k . 
E g y i k a m á s i k n a k é l v e z i d r á g a k ö r é t . 
M e r t h i s z e k é p s a v a l ó d i v o n á s o k k ö z t m i k ü l ö n b s é g ? 
É s m i h i á n y z i k e g y é b , m i n t c s a k a s z ó s a b e s z é d ? 
N e m l e h e t , o h n e m h ű b b a z a k é p , m i t l á t s z t e t ü k ö r b e n , 
S e m , m i t a k r i s t á l y h a b t ü k r e m u t a t t e n e k e d , 
T a g r ó l t a g r a a m á s n e m m á s , a t i é d , i g a z á n a z . 
í z r ő l í z r e h í v e n , e g y a z a f o r m a , a s z e m . 4 9 
( H e g e d ű s I s t v á n f o r d í t á s a ) 
A t r o g i r i P e t a r B e r i s l a v i é , a k i n e m a k a r t a v e l e n c e i 
u r a l o m a l a t t é l n i , H o r v á t o r s z á g b a é s M a g y a r o r s z á g r a 
t á v o z o t t . I I . U l á s z l ó k i r á l y d i p l o m a t á j a l e t t , m a j d S z é -
k e s f e h é r v á r o t t p r é p o s t , v é g ü l 1 5 1 3 - b a n v e s z p r é m i p ü s -
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p ö k é s k i r á l y i f ő k i n c s t á r n o k . K i t ű n t a t ö r ö k ö k e l l e n i 
h a r c b a n , a h o l e l i s e s e t t . 
M a g y a r o r s z á g t e h á t a X V . é s X V I . s z á z a d b a n n é -
h á n y t u d ó s t é s m ű v é s z t g y ű j t ö t t ö s s z e a f e l s ő é s t e n g e r -
m e l l é k i H o r v á t o r s z á g b ó l . D u k n o v i c h a l á l a u t á n i s k i t ű n t 
i t t n é h á n y t u d ó s é s b e f o l y á s o s d a l m á t , s i b e n i k i e k é s t r o -
g i r i a k . I t t v a n a h á r o m s i b e n i k i : V r a n c i c A n t a l , a k ö l t ő 
é s t ö r t é n é s z , r é g é s z é s d i p l o m a t a Z á p o l y a J á n o s s z o l g á l a -
t á b a n , a k i k é s ő b b e s z t e r g o m i é r s e k é s m a g y a r p r í m á s 
l e t t . R a j t a k í v ü l b á t y j a , M i h á l y , a k i s z i n t é n a l a t i n é s h o r -
v á t i r o d a l o m m a l f o g l a l k o z o t t , ő v o l t a l e x i k o g r á f u s F a u s t 
a t y j a , a k i a z e t i k a é s l o g i k a í r ó j a , v a l a m i n t a „ M a c h i n a e 
n o v a e " c . i s m e r t m ű s z e r z ő j e , a m e l y b e n s z ü l ő f ö l d j e s z é -
k e s e g y h á z a i n a k s z é p s é g é t d i c s ő í t i . A v e l e n c e i S z e n t 
M á r k t é r e n d í s z k u t a t t e r v e z . 5 0 Ő h o z z á m e n t M a g y a r -
o r s z á g r a D i n k o Z a v o r o v i c t ö r t é n é s z , a k i t a v e l e n c e i e k e l -
ű z t e k s z ü l ő v á r o s á b ó l , S i b e n i k b ő l , m e r t b e b i z o n y í t o t t a , 
h o g y v á r o s u k c s a k „ d e f a c t o " k e r ü l t a v e l e n c e i e k u r a l m a 
a l á , n e m p e d i g , , d e i u r e " . 
A s i b e n i k i e k m e l l e t t M a g y a r o r s z á g o n k i t ű n t e k D u k -
n o v i c f ö l d i é i i s . E z e k k ö z ö t t v a n a h u m a n i s t a l a t i n s z ó -
n o k é s í r ó , T r a n k v i l A n d r e i s , a k i T r a n q u i l l u s A n d r o -
n i c u s n e v é n i s m e r t . K a p c s o l a t b a n v o l t s z á m o s e u r ó p a i 
h u m a n i s t á v a l , l e v e l e z e t t R o t t e r d a m i E r a s m u s s a l . I v a n 
S t a t i l i c e r d é l y i p ü s p ö k é s Z á p o l y a d i p l o m a t á j a s z i n t é n 
i d e t a r t o z i k . 
E z e k e g y m á s s a l á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n v o l t a k é s é r i n t -
k e z t e k s z ü l ő f ö l d j ü k k e l i s . M a g a s á l l á s b a n l é v é n , h o z z á -
j á r u l t a k a r e n e s z á n s z t e r j e s z t é s é h e z a D u n a é s a z A d r i a 
k ö z ö t t , p e d i g e b b e n a z i d ő b e n a t ö r ö k é g e t t e a d a l m á t 
f a l v a k a t , a v e l e n c e i e k p e d i g a v á r o s o k j o g a i t n y i r b á l t á k . 
E r r ő l a n e h é z i d ő s z a k r ó l — a m e l y a z e m l í t e t t d a l m á t o k a t 
i s M a g y a r o r s z á g f e l é i r á n y í t o t t a — a f i a t a l s i b e n i k i k ö l t ő , 
D a n i e l D i v n i c , í g y í r : 
T u r c a h e u ! r a p u i t r u r a e t g e n s a l t e r a i u r a , 
P r a e s t a t s o l a f i d e s , c a e t e r a r a p t a v i d e s . 
E z e k n e k a k a p c s o l a t o k n a k a k ö v e t k e z m é n y e v o l t a 
m ű k i n c s e k n e k , e z ü s t n e m ű e k n e k é s m á s g ó t i k u s é s r e n e -
s z á n s z s t í l u s ú i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k n a k v á n d o r l á s a 
D a l m á c i a é s M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t . 
A r a g u z a i ö t v ö s ö k k é s z í t e t t é k a z a j á n d é k o k a t , m e -
l y e k e t k ö z t á r s a s á g u k a j á n l o t t f e l a m a g y a r u r a l k o d ó k -
n a k . E l i s m e r t é k a m a g y a r k i r á l y o k f e n n h a t ó s á g á t é s 
t ő l ü k a z a j á n d é k o k á t a d á s a k o r a r é g i k i v á l t s á g o k m e g -
e r ő s í t é s é t é s ú j p á r t f o g á s t k é r t e k . 1 4 1 2 - b e n a r a g u z a i a k 
e l h a t á r o z t á k , h o g y a k i r á l y n a k a j á n d é k k é n t e z ü s t m ű -
v é s z e t i t á r g y a k a t k ü l d e n e k , 5 1 1 4 3 3 - b a n p e d i g a r a g u z a i 
a r a n y m ű v e s e k , a k i k a z á l l a m i p é n z v e r d é b e n v o l t a k a l -
k a l m a z v a , Z s i g m o n d k i r á l y s z á m á r a a j á n d é k k é n t e z ü s t 
t á r g y a k a t k é s z í t e t t e k , a m e l y e k b e a s a s o s c í m e r v o l t b e -
v é s v e . 5 2 1 4 5 8 v é g é n Z i v k o G o j a k o v i c é s S t j e p a n 
M a r t i n o v i c a r a n y m ű v e s e k a j á n d é k o k a t k é s z í t e t t e k , a m e -
l y e k e t a k ö z t á r s a s á g C o r v i n M á t y á s n a k a j á n l o t t f e l 
( a r g e n t e r i a s d o n a n d a s S e r e n i s s i m o R e g i H u n g á r i á é ) . 5 3 
1 4 7 6 - b a n p e d i g A r a g o n i B e a t r i x s z a l k ö t ö t t h á z a s s á g a 
a l k a l m á v a l a l a k o d a l m i ü n n e p s é g k a p c s á n a r a n y o z o t t 
e z ü s t k o r s ó t , e z ü s t t á n y é r o k a t é s f e d e l e s t a l p a s p o h a -
r a k a t k ü l d t e k , a m e l y e k a r a n y o z v a v o l t a k é s d o m b o r -
m ű v e i d í s z í t v e . 
E z e k e t a t á r g y a k a t h a t r a g u z a i a r a n y m ű v e s k é s z í -
t e t t e e l , é s p e d i g : A n t u n B r a n k o v i c , R a d u n N a h o d o v i c , 
N o v a k K o r e n i c , R a d i r o j M i l i t k o v i c , M a r i n Z r i v k o v i c é s 
I v a n P r o g o n o v i c , s a j á t t e r v ü k é s m e g á l l a p o d á s u k s z e r i n t . 
E z e k e t a z a d a t o k a t a r a g u z a i l e v é l t á r b a n t a l á l t a m m e g . 5 4 
A k ö z t á r s a s á g k é p v i s e l ő i , N i c o l a P a l m o t i c é s P a l a d i n 
G u n d u l i c v i t t é k a z a j á n d é k o k a t é s a d t á k á t ü n n e p é l y e s e n 
a k i r á l y n a k , a m i t a k i r á l y 1 4 7 7 j a n u á r j á b a n B u d á r ó l 
m e g k ö s z ö n t . 5 5 
A m i k o r M á t y á s u t ó d a , I I . U l á s z l ó t r ó n r a l é p e t t , 
a r a g u z a i a k , b á r m e g k é s v e , 1 4 9 3 - b a n 2 4 k g e z ü s t ö t , 
m ű v é s z i l e g v e r t k o r s ó k a t , k é z m o s ó t á l a k a t é s t á l a k a t 
k ü l d t e k a j á n d é k b a d í s z e s k é p v i s e l e t k í s é r e t é b e n , a m e l y -
b e n r é s z t v e t t D z i v o S t j e p a n o v G u é e t i c k ö l t ő i s . A k i -
r á l y a z a j á n d é k o t a r a n n y a l d í s z í t e t t é s h í m z e t t é r t é k e s 
z á s z l ó v a l v i s z o n o z t a . 5 0 A m i k o r a k i r á l y A n n a k i r á l y n ő v e l 
h á z a s s á g o t k ö t ö t t , 1 5 0 2 - b e n a r a g u z a i k o r m á n y k é p v i -
s e l ő i , V i t o G u ö e t i c é s M a r i n R a n j i n a a j á n d é k b a v i t t e k 
n e k i 1 2 t á n y é r t , m e l y e k e t M a r i n K e r a k o v i é a r a n y m ű -
v e s r a g u z a i e z ü s t b ő l k é s z í t e t t ( p i a t o s d u o d e c i m d e a r -
g e n t o f i n o d e b u l l a R a g u s i j b e n e l a b o r a t o d e l a b o r e r i o 
s c l e t o s e d p u l c h r o e t d e p u l c h r a p r o p o r t i o n e ) , e z e n k í v ü l 
k é t k o r s ó t é s k é z m o s ó t á l a t . 5 7 E b b ő l a z a l k a l o m b ó l á t -
n y ú j t o t t á k a k ö z t á r s a s á g a d ó j á t i s , e z e n k í v ü l d í s z t á l a k a t 
a j á n d é k o z t a k b a r á t j u k n a k , B a k ó c z T a m á s e s z t e r g o m i 
é r s e k n e k é s b í b o r o s n a k , v a l a m i n t a k i r á l y t i t k á r á n a k , a 
v á r a d i p ü s p ö k n e k . A z a j á n d é k o k a t n a g y g o n d d a l ő r i z -
t é k a Z e n g g i g v e z e t ő h a j ó ú t o n , n e h o g y t á m a d á s é r j e 
ő k e t a v e l e n c e i h a j ó k r é s z é r ő l . 5 8 1 5 0 6 - b a n i s m é t a j á n -
d é k o k a t i n d í t o t t a k ú t n a k I I . U l á s z l ó s z á m á r a , a r a n y o -
z o t t e z ü s t t á r g y a k a t f i á n a k , R a j o s n a k s z ü l e t é s e a l k a l m á -
b ó l . 5 9 
K e l e t i u t a z á s a i k s o r á n a r a g u z a i a r a n y m ű v e s e k M a -
g y a r o r s z á g r a i s e l j u t o t t a k . N i c o l a P r i b i s a l i c , a k i t F o r n a r -
n a k n e v e z t e k , 1 4 6 2 j ú n i u s á b a n M á t y á s k i r á l y h o z m e n t , 
h o g y a r a g u z a i a k ü z e n e t é t é s 1 0 0 0 d u k á t o t á t a d j o n n e k i . 
1 4 6 6 - b a n i s m é t M á t y á s u d v a r á b a k ü l d t é k , a h o l v a l ó s z í -
n ű l e g é r i n t k e z é s b e l é p e t t a z o t t a n i m ű v é s z e k k e l . 0 0 A X V . 
s z á z a d k e z d e t é n M a g y a r o r s z á g o n t a r t ó z k o d o t t A n d r i j a 
I l i j i n r a g u z a i a r a n y m ű v e s i s . 6 1 A r a g u z a i a r a n y m ű v e s e k 
á l t a l k é s z í t e t t m ű v é s z i g ó t i k u s é s r e n e s z á n s z s t í l u s ú 
e z ü s t t á r g y a k t e h á t e l j u t o t t a k a m a g y a r k i r á l y o k é s m á g -
n á s o k u d v a r á b a , d e a m a g y a r r e n e s z á n s z a r a n y m ű v e s e k 
m u n k á i i s e l k e r ü l t e k D a l m á c i á b a . M e g t a l á l h a t ó k v o l t a k a 
t r o g i r i S t a t i l i c c s a l á d g a z d a g h á z á b a n , m e l y n e k t a g j a i , 
m i n t l á t h a t t u k , M a g y a r o r s z á g o n i s h í r e s e k v o l t a k . 
A T r o g i r k ö z é p e n l e v ő t o r o n y c í m e r é t — a m e l y e t D u k -
n o v i c u t ó d a i n a k m ű h e l y é b e n f a r a g t a k — é p p ú g y s á r k á n y 
t a r t j a , m i n t B á t h o r y M i k l ó s p ü s p ö k c í m e r é t M a g y a r o r -
s z á g o n . E g y I v a n S t a t i l i c i n g ó s á g a i r ó l 1 5 6 2 j ú n i u s á b a n 
k é s z ü l t j e g y z é k , m e l y e t a t r o g i r i l e v é l t á r b a n o l v a s t a m , 
a k ö v e t k e z ő k e t e m l í t i m e g : 0 2 U n a c o p p a g r a n d e d ' a r -
z e n t o d o r a t a i n p e z z i d o i l a v o r a t a a l ' u n g a r e s c a c o n I i 
s u o c o p e r t o . . . U n o g o t t o l u n g o d ' a r z e n t o g r a n d o a l l ' 
u n g a r e s c a c o n t r e p e d a t e p i c c o l e . . . s c u l i e r e 2 3 d ' a r -
z e n t o l a v o r a t e e p a r t e a d o r a t e a l l ' u n g a r e s c a , u n o f i a s c o 
d i p e l t r e a l l a u n g a r e s c a . . . u n o g o t t o , d ' a r z e n t o g r a n d o 
i n d o r a t o , l a v o r a t o a l l a u n g a r e s c a . . . u n a s u l i é r a d ' a r z e n t o , 
a l l a u n g a r e s c a . 6 3 
V i l á g o s t e h á t , h o g y a f e d e l e s n a g y p o h á r , a h á r o m 
l á b o n á l l ó n a g y p o h á r , é p p ú g y a r a n y o z v a é s d í s z í t v e , 
m i n t a t ö b b i t á l a k , v a l a m i n t a z ó l o m k r i s t á l y , r e n e s z á n s z 
s t í l u s ú i p a r m ű v é s z e t i m u n k á k v o l t a k , é p p ú g y , m i n t a 
r a g u z a i e z ü s t t á r g y a k , v a l a m i n t a m a g y a r s z e l e n c e 
( c a s s e t t a u n g a r a ) , a m e l y T r o j a n G u n d u l i c r a g u z a i n e -
m e s , b e l g r á d i n y o m d á s z b i r t o k á b a n v o l t . 0 4 T o v á b b á a z a 
h e r m e l i n n e l d í s z í t e t t m a g y a r p r é m g a l l é r , a m e l l y e l R a -
g u z á b a n F e l i x P e t a n é i c d i c s e k e d e t t 1 4 9 0 - b e n , a m i k o r 
v i s s z a t é r t C o r v i n u d v a r á b ó l . 0 5 I d e t a r t o z n a k a z o k a z 
e z ü s t ö z ö t t k a r d o k ( s a b l a e a r g e n t a t a e ) , a m e l y e k e t m á r a 
X I V . s z á z a d b a n v e r t e k , v a l ó s z í n ű l e g m a g y a r m i n t a 
u t á n , é s a z o k a „ m a g y a r í j a k " ( a r h o s q i n q e o n g a r o s ) , 
a m e l y e k a X V . s z á z a d b a n D u b r o v n i k b a n v o l t a k . 6 0 
U g y a n i t t a s z á z a d k ö z e p é n e m l í t é s t t e s z n e k m a g y a r 
f a á g y a k r ó l ( l e c t u m l i g n e u m h o n g a r e s c u m f u l c i t u m o m -
n i b u s s e c u n d u m q u o d v e n d u n t m a g i s t r i ) , m a g y a r l á d a -
f i á k r ó l ( c i s t e l l a s u n g a r e s c h a s ) , a m e l y e k e t a r a g u z a i a k 
s z á m á r a I v a n O g n j a n o v i c r a g u z a i f e s t ő é s f e g y v e r m e s -
t e r , s z á m o s f o g l a l k o z á s m e s t e r e , s e g é d e i v e l e g y ü t t , 
k é s z í t e t t . 0 7 A r a g u z a i k a t e d r á l i s k i n c s t á r á b a n v a n e g y 
e z ü s t k é z — e r e k l y e t a r t ó , T ó t h M i h á l y m a g y a r b í r ó f e l -
í r á s á v a l . 6 8 
S z ü k s é g e s l e n n e t e h á t , h o g y n e m c s a k a z é p í t é s z e t i 
é s s z o b r á s z a t i k a p c s o l a t o k k u t a t á s a k e z d ő d j é k m e g , 
h a n e m m é g i n t e n z í v e b b e n t a n u l m á n y o z z á k a g ó t i k u s é s 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t i é s k u l t ú r t ö r t é n e t i t á r g y a k n a k a 
D u n a é s a z A d r i a k ö z ö t t i m o z g á s á t , a m i t e l j e s e b b é 
t e n n é a r e n e s z á n s z k o r i é l e t k é p é t E u r ó p á n a k e b b e n a 
r é s z é b e n . C w ü o Fiskovic 
A c i k k s z e r b h o r v á t n y e l v e n m e g j e l e n t a M o g u c n o s t i 
c . s p l i t - i f o l y ó i r a t 1 9 6 5 . é v i 4 — 5 s z á m á b a n . ( 4 9 3 — 5 0 9 . 
l a p ) 
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J E G Y Z E T E K 
' E j . Karaman: Iskopine druStva „Bihaéa" u Mravincima i 
s ta rohrvatska groblja (A „Bihac" társaság ása tása i Mravinciban 
és a régi horvát sírok). Zágráb 1940. 17., 20., 41. 1. Csemegi J . : 
Az aracsi kő. Archaeológiai Értesítő 1958. 85., 174. 1. 
3 T . G. Jackson: Dalmat ia , the Quarnero a n d Istria. I I . Oxford 
1 8 8 7 . 1 5 3 - 1 5 7 - 1. 
Ej . Karaman: Por ta i majs tora Radovana (Radován mester 
kapu ja ) . Zágráb 1938. 32. E 
2
 G. Gelcich: Re confraterni té laiche in Dalmazia. Dubrovnik 
1885. 25.1. Mindenképpen meg kell említeni a szerzőnek a raguzai 
művészetre vonatkozó véleményét (Dello svilnppo civile di Ragusa c. 
m u n k á j á b a n . Dubrovnik 1884. 77 — 82. 1.), amely természetesen 
sokban elavult. 
1 1 . m. I . 204 — 205. E 
5
 C. Fiskovió: Naäi graditel j i i kipari XV i XVI stoljeéa u 
Dubrovniku (Építőmestereink és szobrászaink a XV. és X V I . 
században Raguzában). Zágráb 1947. 139., 140. 1.; E- Berit ié: 
Dubrovaéki graditelj Paskoje Miliéevié (Paskoje Miliéevié dubrov-
niki építőmester). Split 1948. 
• I . m. I I . 158. 1. 
A román stílusú d a l m á t és magyar szobrászat különbségére 
vonatkozólag a képeket lásd Balogh I. cikkében. 
' C. Fiskovic: Prv i poznati dubrovacki graditelji (Az első 
ismert raguzai építőmesterek). Dubrovnik 1955. 107. 1. 
8
 C. Fiskovic: Zadarski srednjovjekovni gradi te l j i (Zárai közép-
kori mesterek). Split 1959. 23. 1. 
» J . Tadic : Grada o sl ikarskoj äkoli u Dubrovniku X I I I - X V I . 
v . I . (A raguzai festőiskola a X I I I —XVI. században. I.) Belgrád 
1952- 34-, 35-, 36- 1. 
10
 C. Fiskovié: Naái g rad i t e l j i . . . (Építőmestereink . . .) 36.,44.1. 
1 1V. Durié azt a merész állítást kockázta t ja meg, hogy Raguzá-
ból költözött Velencébe és hogy azonos azzal a Petar Alberego 
velencei festővel, aki áll í tólag rokona volt az emlí te t t velencei festő-
nek, a XIV. sz. végén élt Jacobelo Alberegóval, és felteszi az t a 
kérdést , vajon Jacobelo n e m magyar származású volt-e? Ez t azon-
ban csak akkor lehetne feltételezni, ha P e t a r t a velencei levéltári 
i ra tokban raguzai származásúnak jegyezték volna be és ha magyar 
le t t volna, a középkori szokások szerint bejegyezték volna a várost 
vagy vidéket, ahonnan jö t t , például Nicoli dall 'Arca vagy J u r a j 
Dalmatic. Rásd J . Durié: A raguzai festőiskola. Belgrád 1964. 27. 1. 
" J . Tadic i. m. 
" R . Beritié: U tv rdeu j a grada Dubrovnika (Raguza városának 
erődítései). Zágráb 1955. 124. E 
" J . Tadic i. m. 304., 311., 313., 319., 335., 33®., 343- I. 
15
 C. Fiskovic: Zadarski srednjovjekovni majs to r i (Zárai közép-
kori mesterek). 66. E 
" Sveti Simun Bogoprimac. Puéke pisme sa 28 slika objeledanio. 
E j . Jelié (Szent Simon Bogoprimac. Népdal, 28 képpel. Közzétet te 
E j . Jelié). Zára 1903. 27. 1. 
11
 Ej . Karaman: Sarkofag kceri Bele IV u Splitu (IV. Béla 
leányának szarkofágja Splitben). Zbornik Kamiié Rucerne. Graz 
1938. 64. 1. 
18
 C. Fiskovié: Na j s t a r i j i kameni grbovi grada Splita (Split 
város legrégibb kőcímerei). Vjesnik hrv. archeol. Drustva, N. S. 
X V I I . Zágráb 1936. 188. 1., 2., 3. ábra. Sibenikben a magyar Anjouk 
domborműves cimerét véletlenül találták meg befalazva a konven-
tual is ták templomának udvarán . 
" J . Gelcich: Dello sviluppo civile. 44. E 
M. Reäetar: Dubrova íka numizmatika I. (Raguzai numizmat ika 
I.) . Sremski Karlovci 1924. 620. 1. 
23
 S. Rjubié: Ristine VI . Zágráb 1878. 167. 1.; C. Fiskovié: 
Zadarski srednjovjekovni majs tor i (Zárai középkori mesterek). 63. 1. 
81
 D. Keékemet: F igura lna skulptura zvonika splitske katedra le 
(A spliti székesegyház to rnyának figurális szobrászata). Prilozi 
Povijest i umjetnosti u Dalmaci j i IX. Split 1955. 96.1.; Ej . K a r a m a n : 
O zvoniku splitske ka tedra le (A spliti székesegyház tornya). Uo. 
Spli t 1958. i l . , 8. 1. 
! !
 C. Cecchelli: Zara catalogo delle cose d ' a r t e e di ant ichi ta . 
Róma 1932. 120. 1. A szerző hibásan idézi Jackson rajzát , mer t ő 
a kelyhet az első füzet I X . ábrá ján nem közli. Rásd a X I I I —XVI. 
századi magyar kelyhek képét Róth V. cikkében: Az egyházi kehely 
tör ténet i fejlődéséről Erdélyben. Archeológiai Értesítő, X X X I I . 
1912. 97—132. 1. 
18
 Zlato i srebro Zadra (Zára aranya és ezüstje). A katalógust 
összeállította: G. Ostrié. Zada r 1951. 13. 1. 
Vesd össze a zárai kelyhen levő golyócskákat a Mljet szigetén 
Kori t iban található kehely golyócskáival. B. Guâié —C. Fiskovié: 
Ótok Mljet (Mljet sziget). Zágráb 1958. 40. áb ra . 
24
 C. Fiskovié: Koréulanska katedrala (A kor íula i katedrális). 
Zágráb 1939. 37., 38. 1. 
VI . Brusié: Ótok R a b . 76., 153. 1.; E j . Ka raman : Preg gled 
umje tnos t i u Dalmaciji. Zágráb 1952. 49. 1. 80. kép. 
25
 C. Fiskovic: Opis trogirske katedrale iz XVII I . s toljeca 
(A trogiri katedrális leírása, a XVII I . századból). Split 1940. 55. 1. 
28
 I. Dellale: Trogir v o d i í (Trogiri kalauz). Spli t 1936. 65., 66. 1.; 
C. Fiskovié: Trogir Obzor (Trogir, Áttekintés). 1936. VI I I . 3.; E j . 
K a r a m a n : Eseji i élanci (Esszék és cikkek). Zágráb 1939. 99. 1. Rásd 
a kancsó képét a katalógusban. A fém művészi megmunkálása. I . 
Belgrád 1956. 40. kép, 24. 1. 
Jackson közölte a korsó r a j zá t és északi formát tu la jdoní t neki. 
Feljegyezte a hagyományt is, hogy magyar királynő adományozta . 
A korsót borí tó kagylók hasonlí tanak a Mljet-szigeti Korit iben levő 
kehely felső részén levőkhöz. (Guiié —C. Fiskovié: Mljet sziget. 
Zágráb 1958. 40. kép.) 
24
 C. Fiskovié: Opis trogirske katedrale iz X V I I I . st . (A trogiri 
katedrális leírása). 21. 1. 
28
 Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau di Giovanni 
Lucio. Mleci 1674. 43. 1. 
"1417 . I . . . . magister Bulfardus theotonicus aurifex. Trogiri 
XIV —XV. századi jegyzökönyvek. Kotarski sud u Trogiru. 
Trogirban a XVI. században Ivan Nijemac a ranyműves is élt. 
Valószínűleg reneszánsz stílusban dolgozott, és ezért nem lehet az 
említett műkincsek mesterének tekinteni. 
30
 Vjesnik za archeol. i hist , dalmatinsku IV. br . 10. sz. Split 
1881. 150. 1. 
31
 Ej . K a r a m a n : U vrijeme Mleőica istuéeni su u Splitu mnogi 
stari natpisi i skulpture (A velencei uralom alat t Spli tben sok régi 
feliratot és szobrászati kincset összetörtek). Hrva t sk i Dnevnik 
1938. X I I . 25. 
32
 R. Jel ié: Raccolta di documenti relat iviai monument i artistici 
di Spaloato e Salona. I. Dodatak Vjesniku za arh. i hist . daim. XVII . 
Split 1894. 54., 55. 1. 
33
 D. Kniewald: Sitnoslikar Dubrovöanin Feliks Petanéié 
(Feliks Petanéié raguzai miniatorfestő). Tkaléeviéev zbornik. Zágráb 
1958. I I . 55., 92. 1. 
34
 P. Kolendié: Feliks Petanéié pre detinitivnog odlaska u 
Ugarsku (Feliks Petanéic a Magyarországra való végleges távozása 
előtt). Különlenyomat a Glas SAN kn j . CCXXXVI-ból . Odeljenja 
literature jezika N. S. 4., br. Belgrád 1959. 9.1. A szerző feltételezi, 
hogy Kristóf modrusi püspök gót ikus sírkövét Novi Vinodolskbau 
F. Petanéié ra jzol ta , de lehet, hogy ő is faragta. H a összehasonlítjuk 
a sírkövet a közeli Senjben és Ri jekában levőkkel, annak a ra jza 
valóban eliit ezektől és a minia túrák jellegét m u t a t j a , ez a feltevés 
helyesnek tekinthető. 
35
 K. P r i j a t e l j : Ivan Duknovié. Zágráb 1957.; C. Fiskovic: 
Aleái, F i rent inac és Duknovié Trogirban. Buletin ins t i tu ta za likovne 
umjetnosti J A Z U . VII . br. 1. Zágráb 1959. 20. 1. 
38
 J . Balogh: Joannes Duknovich de Tragurio. Acta Históriáé 
Artium Academiae Scientiarum Hungáriáé VII . Fasc. 1., 2., i960. 
5 1 - 7 8 . 1. 
" C. Fiskovié: Neobjelodanjeni reljef Ivana Duknoviéa u Tro-
giru (Ivan Duknovié eddig még nem közölt trogiri domborműve). 
Prilozi povijest i umjetnost i n Dalmiciji 14., Split 1962. 95. 1. 
C. Fiskovié: Jos jedan Duknoviéev rad u njegovu zaviéaju. 
Ibidem 15. Spl i t 1963. 61. 1. 
381. Kukul jevié : Slovnik umje tn ikah jugoslavenskih (Jugoszláv 
művészeti lexikon). Zágráb 1958. 57. 1.; C. Fabriczy i. m. 228. 1. 
48
 J . Balogh i. m. 75. 1. 
4 1 W. Molé: Urkunden und Regesten zur Geschichte der dalma-
tinischen K u n s t aus dem Notariatsarchiv von Sebenico. Jahrbuch 
des kunsthistorischen Inst i tutes der K. K. Zentralkommission fiir 
Denkmalplege. Wien VI. 1912. 155. 1. 
42
 C. Fiskovic: Ale§i, Firent inac i Duknovié u Trogiru . . . 
(Aleäi, F i rent inac és Duknovié Trogirban . . .) 38. 1. 
43
 K. Cicarelli: Reljef Fircntiéeve äkole u Spli tu (Firentinac 
iskolájának domborműve Splitben). Prilozi povijesti umjetnost i u 
Dalmaciji 7. (Irodalomtörténeti mellékletek Dalmáciában 7.) Split 
1953. 29. 1. 
44
 A Corvin-palota teraszának kőkorlát ja „ke t tős kör te" — 
oszlopaival megegyezik a XVI —XVII. századi da lmá t balkonok 
kőkorlát jának formájával . Hé j j Miklós: Beszámoló a Visegrádi 
Mátyás-palota 1952. évi feltárási munkáiról. Archeológiai Értesí tő 
1953. 80. 1. 
R. Divald: A héthársi Szent Márton-templom. A Magyar Mérnök 
és Építész Egyle t Közlönye I X . 1913. 565 — 594. 1. 
43
 C. Fiskovié: Zadarski srednjovjekovni majs tor i (Zárai közép-
kori mesterek). 26. 1. 
48
 C. Fiskovié: Neobjelodanjeno djelo Ivana Duknoviéa 11 
Trogiru (Ivan Duknovié még nem közölt munkái Trogirban). Mogué-
nosti VI. br. 5. Split 1959. 411. 1. D. Keékemet minden szakszerű 
indokolás nélkül azt írja, hogy Duknovié „életének utolsó éveiben 
elkészítette Szent Magdolna szobrát Trogirban is, azonban lehetséges, 
hogy ez valamelyik tan í tványának munká j a " . (Rikovna Enciklo-
pedija. I I . 129. 1.) Ezzel kapcsolatban nem tet t említést az én cik-
kemről, amelyben ezt a szobrot Duknovicnak tu la jdoní to t tam, ha-
nem Balogh később megjelent cikkét idézi. A továbbiakban is ezt 
a szobrot te l jes egészében Duknovié művének ta r tom, és nem tudok 
egyetérteni Keékemet megalapozatlan írásával, sem pedig Balogh 
Jolán nézetével, aki ezt az a t t r ibuciót magáévá teszi, de feltételezi, 
hogy a szobor feje és a t a lapza tán levő dombormű „valamelyik 
tan í tványának a műve lehet, vagy pedig Duknovié maga kezdte el, 
és mások fe jez ték be" (i. m. 59.1.) Balogh Jolán ennek az alkotásnak 
csak a fényképét lát ta , amelyet én közöltem, nem pedig az eredetijét. 
Tehát nem csoda, hogy neki úgy t űn t fel, hogy nem Duknovié 
100 
készítette a szent fejét és ta lapza tán a címert, mer t ez a képrész 
megsérült és kopott . K. Pr i je te l j , aki lá t ta az eredeti t , az én meg-
állapításomhoz csatlakozott (Balogh Jolánnak Ivan Duknovicról 
szóló m u n k á j a . Peristil IV. Zágráb 1961. 138. 1.1. 
I f j ú mcllképét ábrázoló címer Trogirban nem ismeretes a XVI . 
században. Lehetséges-e, hogy Duknovic, akinek Mátyás király 
nemesi címet adományozott , i t t a sajá t címerét fa ragta ki, egy 
szobor mellképét, mint művészetének a szimbólumát? 
47
 C. Fiskovié: Neobjelodanjeno djelo Ivana Duknovica u 
Trogiru . . . (Iván Duknovic még nem közölt munká i Trogirban . . .). 
K. Cicarelli: Popravak kule Stafiliéa u Segetu kod Trogira (A Stafilic 
torony javí tása Scgctbcn, Trogir mellett). Zbornik zaátite spome-
nika kul ture V. Belgrád 1964. 99. 1. 
44
 C. Fiskovié: AleSi, Firent inac i Duknovié u Trogiru (Aleäi, 
Firentinac és Duknovic Trogirban). 38. 1. 
45
 Ivan Cestniéki: P jesme i epigrami, tekst i prevod (Janus 
Pannonius költeményei és epigrammái, szöveg és fordítás). Fordí-
tot ta Nikola Sop. Zágráb 1961. 101. 1. 
A tábla szó Pannonius versében, melyet Mantegnához írt, a 
fordításban , , lap"-ként szerepel. Ez a gondolatot megváltoztat ja , 
mert azt h ihetné az ember, hogv papírlapra festet t képről van szó, 
nem pedig táblaképről, ahol minden ecsetvonás a maga színében 
tündököl. (Singula tarn proprio ducta colore nitent .) 
60
 Ennek a munkának egy példányát nemrég megvásárolta a 
sibeniki városi múzeum a Vranéié-családtól, akik Prvié Lukában 
laknak. 
51
 J . Gelcich —L. Thallóczy: Ragusa és Magyarország. Budapest 
1887. 731- 1. 
14
 C. Fiskovié: Dubrovaéki zlatari od X I I I do XVII stoljeéa 
(Raguzai aranyművesek a X I I I —XVII. században). Starohrvatska 
Prosvijeta I I I . fasc. I . Zágráb 1949. 188. 1.; M. Reäetar i. m. 
621 1. 
R A P P O R T I A R T I S T I C I F R A L ' U N G H E R I A E L A 
I r a p p o r t i a r t i s t i c i u n g a r o — d a l m a t i c i e r a n o i n p a r t e 
d ' o r i g i n e p o l i t i c a , i n p a r t e d i q u e l l a p e r s o n a l e . N e l b a s s o 
M e d i o e v o i r a p p o r t i s p o r a d i e i e l t e s i p o s s o n o f i n o r a r i l e -
v a r e n o n e s e r c i t a r o n o u n ' i n f l u e n z a c o n s i d e r e v o l e s u l l ' a r t e 
d e l l a D a l m a z i a d a t o c h e q u e l l a i t a l i a n a l à e r a p r é p o n -
d é r a n t e . 
S e c o n d o l e r i c e r c h e p i ù r e c e n t i q u e s t i r a p p o r t i s i 
i n a n i f e s t a v a n o i n c a m b i o r e c i p r o c o d e g l i a r t i s t i e d e l l e 
o p e r e d ' a r t e . A b b i a m o d a t i d a l X I V . s e c o l o r i f e r e n t i s i 
a g l i s c a l p e l l i n i u n g h e r e s i c h e l a v o r a r o n o i n D a l m a z i a . E r a 
p i ù i m p o r t a n t e i l p i t t o r e u n g h e r e s e P e t r u s U n g r i n u s c h e 
f u a s s u n t o , n e l 1 3 9 0 , a l s e r v i z i o d e l C o n s i g l i o M u n i c i p a l e 
d i R a g u s a . P u r t r o p p o l e s u e o p e r e v e n n e r o d i s t r u t t e , 
n o n l e c o n o s c i a m o c h e d a l l e f o n t i . 
C i s o n o r i m a s t i m o l t i r i c o r d i i n D a l m a z i a c h e n o n s o n o 
c r e a z i o n i d i m a e s t r i u n g h e r e s i m a s i r i f e r i s c o n o a i r e g -
n a n t i d ' U n g h e r i a . C o s i i l s a r c o f a g o d i S S i m o n e a Z a r a , 
r e g a l o d e l l a m o g l i e d i L u i g i i l G r a n d e , E l i s a b e t t a K o t r o -
m a n i c s ; i m o n u m e n t i d e l l a c a t t e d r a l e d i T r a ù c h e s e c o n d o 
l a t r a d i z i o n e p a r e a b b i a n o r i f e r e n z e u n g h e r e s i : i l c a p p u c -
c i o d e l i n a n t o v e s c o v i l e , r a p p r e s e n t a n t e S a n M a r t i n o , 
u n a b r o c c a d ' a r g e n t o , i l s i g i l l o c a p i t o l a r e , l e d u e r e l i q u i e 
d e l l a m a n o d i S I v o d i T r a ù , e c c . P e r m o t i v i p o l i t i c i i 
v e n e z i a n i a n n i e n t a r o n o u n g r a n n u m e r o d i m o n u m e n t i 
e d i s c r i z i o n i c h e a v e v a n o f a t t o t e s t i m o n i a n z a d e l r e g n o 
d e i r e u n g h e r e s i i n D a l m a z i a . P o r t a r o n o a V e n e z i a a n c h e 
i d o c u m e n t i d ' a r c l i i v i o d o v e e s s i v e n n e r o p o i d i s t r u t t i , e 
q u e s t o f a t t o o s t a c o l a i n g r a n m i s u r a l e r i c e r c h e . 
A l l a f i n e d e l s e c o l o X V . d u r a n t e i l r e g n o d i M a t t i a 
C o r v i n o i r a p p o r t i s i r a f f o r z a r o n o . A B u d a l a v o r a r o n o 
n u m e r o s i p i t t o r i e s c a l p e l l i n i d a l m a t i . F r a d i l o r o p r e v a l -
g o n o F e l i x P e t a n f i ö ( F e l i c e P e t a n t i u s ) d a R a g u s a e I v o 
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D A L M A Z I A N E L M E D I O E V O E N E L R I N A S C I M E N T O 
S t j e p a n o v D u k n o v i c d a T r a i t d e t t o a n c h e G i o v a n n i D a l -
m a t a . O u e s t ' u l t i m o e r a l o s c u l t o r e p r e d i l e t t o d i M a t t i a 
c h e g l i d i e d e i n d o n a z i o n e u n a p r o p r i e t à . R i t e n g d n o o p e r a 
s u a i l r i l i e v o d i M a d o n n a d i D i ó s g y ő r , l a f o n t a n a d i 
V i s e g r á d e d a l t r e o p e r e d i c u i n o n c i s o n o r i m a s t i c h e 
f r a m m e n t i . D o p o l a m o r t e d i M a t t i a r i t o r i i ö i n D a l m a z i a 
c o n t e a n c h e l a m a g g i o r a n z a d e g l i a l t r i s c a l p e l l i n i d a l m a t i 
c h e a v e v a n o l a v o r a t o , a l l a f i n e d e l X V . s e c o l o , a B u d a . 
L e l o r o o p e r e n o n l e c o n o s c i a m o a n c o r a , c o r n e n o n c o n o -
s c i a m o n e a n c h e l a a t t i v i t à d i J a c o p o ( S t a t i l i c ? ) d i T r a ù , 
c a p o m a e s t r o e s c u l t o r e d i c u i p e r ö m e n z i o n a n o , c o n 
l o d e , i l n o m e a n c h e g l i s t o r i o g r a f i u n g h e r e s i d e l X V I I . 
s e c o l o . O l t r e g l i s c a l p e l l i n i e g l i a r t i s t i d a l m a t i v e n -
n e r o i n U n g h e r i a a n c h e s c i e n z i a t i e s e r i t t o r i , s o p r a t u t -
t o i n c o n s e g u e n z a d e l d o m i n i o o p p r i m e n t e d e i v e n e -
z i a n i . 
C o n s e g u e n z a d e l l e r e l a z i o n i p o l i t i c h e e p e r s o n a l i e r a n o 
a n c h e i t r a s f e r i m e n t i d e g l i o g g e t t i d ' a r t e . D o n i v e n n e r o 
m a n d a t i a i r e d ' U n g h e r i a d a p a r t e d e i d a l m a t i i n s e g n o 
d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l a l o r o s o v r a n i t à . v S e c o n d o i d a t i 
c o n o s c i u t i d e l l e p e r g a m e n e n e l 1 4 3 3 a S i g i s m o n d o , n e l 
1 4 7 6 a M a t t i a , e a V l a d i s l a v d u e v o l t e : n e l 1 4 9 3 e n e l 
1 5 0 2 m a n d a r o u o i n d o n o o g g e t t i d ' o r e f i c e r i a d ' a r g e n t o . 
A n c h e n e l c o r s o d e i l o r o v i a g g i o r e f i c i d a l m a t i v e n n e r o 
i n U n g h e r i a . P u r e o p e r e a r t i s t i c h e u n g h e r e s i d e l R i n a s c i -
m e n t o — m a g g i o r m e n t e o g g e t t i d ' o r e f i c e r i a — p e r v e n -
n e r o i n D a l m a z i a , s o p r a t u t t o p e r r e l a z i o n i p e r s o n a l i e 
f a m i g l i a r i . 
L e r i c e r c h e u l t e r i o r i d o v r e b b e r o e s s e r e e s t e s e — o l t r e 
l ' a r c h i t e t t u r a e l a s c u l t u r a — a n c h e a l l ' a r t e d e c o r a t i v a 
f a c e n d o i l c o n f r o n t o , i n b a s e a l m a t e r i a l e d i q u e l t e m p o 
r i t r o v a b i l e i n U n g h e r i a . 
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i . 
A K n e r - n y o m d a é s k i a d ó m u n k á j á n a k h e l y e s é r t é k e -
l é s é n é l n e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k í v ü l a z o k a t a k ö n y v -
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t , a m e l y e k e t K n e r I z i d o r m e l l e t t 
f i a , K n e r I m r e r i t k a s t i l u s é r z é k k e l é s r e n d k í v ü l i i g é n y e s -
s é g g e l k é p v i s e l t . E n n e k m e g v i z s g á l á s a n é l k ü l a v á l l a l a t 
j e l e n t ő s é g é t h a z a i é s e g y e t e m e s s z e m p o n t b ó l n e m l á t -
h a t j u k v i l á g o s a n . 
K i i n d u l á s u l v i s s z a k e l l p i l l a n t a n u n k a X I X . s z á z a d r a , 
k ü l ö n ö s e n a s z á z a d f o r d u l ó t ö r e k v é s e i r e . A s t í l u s é r d e k e l 
b e n n ü n k e t , t e h á t s a j á t o s a n m ű v é s z i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k é r d é s , m e r t h i s z e n a b e t ű m i n t g r a f i k a i a l k o t á s , a z u t á n 
a m ű v é s z i k ö n y v m i n t i p a r m ű v é s z e t i t e r m é k r e n d s z e -
r i n t h í v e n k ö v e t i a z e g y e s k o r o k m ű v é s z e t i s t í l u s á t . 
E z t K n e r I m r e t i s z t á n l á t t a s e b b ő l f a k a d t a z e g y e s m ű -
v é s z e t i á g a k i r á n t i m e g b e c s ü l é s e . A s t í l u s t ö r t é n e t á t -
t e k i n t é s é t b i z o n y o s é r t e l e m b e n m a g a K n e r I m r e t e -
s z i k ö n n y ű v é s z á m u n k r a , m e r t a k é r d é s s e l t ö b b c i k k b e n 
é s t a n u l m á n y b a n f o g l a l k o z o t t , a m e l y e k 1 9 5 7 - b e n , , A 
k ö n y v m ű v é s z e t e " c í m ű p o s z t u m u s z k ö t e t b e n j e l e n t e k 
m e g . 
K n e r I m r e k e r e s t e a z ú j „ k o r s z e l l e m n e k " m e g f e l e l ő 
ú j k i f e j e z é s i f o r m á k a t . A m i k o r í r á s a i b a n „ k o r s z e l l e m r ő l " 
b e s z é l , a z u r a l k o d ó s z e l l e m t ö r t é n e t d i v a t o s k i f e j e z é s é t 
h a s z n á l j a a n é l k ü l , h o g y a k á r ő , a k á r a z i r á n y z a t k é p v i -
s e l ő i m e g t u d t á k v o l n a p o n t o s a n h a t á r o z n i , m i t i s é r t e -
n e k r a j t a . 
A s t í l u s m i n d e n k o r r a j e l l e m z ő , a z a z m i n d e n k o r n a k 
m e g v a n a m a g a s a j á t o s k i f e j e z é s i f o r m á j a , k i v é v e a m i 
k o r u n k a t , i d e s z á m í t v a a X I X . s z á z a d o t i s . K n e r I m r e 
s z e r i n t a p r o b l é m a é p p e n a z , h o g y a z e g y k o r e g y s é g e s 
s t í l u s a m ű v é s z e t e k m i n d e n á g á b a n , í g y a k ö n y v m ű v é -
s z e t , a t i p o g r á f i a t e r ü l e t é n i s f e l b o m l o t t . K o r u n k r a é p p e n 
a z a j e l l e m z ő , h o g y a s z ó h a g y o m á n y o s é r t e l m é b e n n i n c s 
e g y s é g e s s t í l u s a . A s t í l u s e g y s é g é n e k s z é t h u l l á s a s e h o l 
s e m j á r t o l y a n v é g z e t e s k ö v e t k e z m é n y e k k e l , m i n t a k ö n y v -
m ű v é s z e t b e n é s a z é p í t é s z e t b e n , m e r t e k é t t e r ü l e t e n 
e g y e t l e n e l e m h e l y t e l e n é r v é n y e s ü l é s e m á r m e g f o s z t h a t j a 
a z a l k o t á s t m ű v é s z i é r t é k é t ő l . A s t í l u s b o m l á s a t i p o g r á -
f i á b a n i s h a n y a t l á s s a l j á r t , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a b e t ű , 
a p a p í r , a z i l l u s z t r á c i ó , a k ö t é s s t b . e g y m á s t ó l e g y r e 
i n k á b b f ü g g e t l e n i t e t t e m a g á t , m e r t a n y o m d á s z — k ü l ö n -
b ö z ő t é n y e z ő k h a t á s á r a — s n e m u t o l s ó s o r b a n „ t u d a t -
l a n s á g a " m i a t t , m o n d j a K n e r I m r e , e l v e s z t e t t e h a t a l m á t 
s a j á t a n y a g a , t e h á t a k ö n y v e t a l k o t ó e l e m e k , e s z k ö z ö k 
s e z e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y a , r ö v i d e n a k ö n y v s t í l u s -
e l e m e i f ö l ö t t . R i a s z t ó a n z a g y v a é s t a r k a c í m l a p o k , r i -
k í t ó a n h a t ó i l l u s z t r á c i ó k , é p í t é s z e t i é s n ö v é n y i j e l l e g ű 
d í s z í t ő e l e m e k k e v e r e d t e k e g y m á s s a l , v a l a m e n n y i ö n m a -
g á t h a n g s ú l y o z v a , a t ö b b i a l k o t ó e l e m é r d e k e i r e v a l ó 
t e k i n t e t n é l k ü l . V é k o n y m e t s z é s ű é s v a s t a g b e t ű k v á l t o -
g a t t á k e g y m á s t , b e t ű é s i l l u s z t r á c i ó k ö z ö t t n e m v o l t 
s e m m i s t í l u s b e l i k a p c s o l a t . F i n o m b e t ű k m e l l e t t s z é l e s -
f o l t ú l i n ó l e u m - é s f a m e t s z e t e k k i á l t o t t á k v i l á g g á k ö z n a -
p i s á g u k a t . É r t e l m e t l e n o r n a m e n s e k t ö m e g é v e l , s ú l y o s 
c i r á d á k k a l r o s k a s z t o t t á k a k ö n y v o l d a l a k a t é s a c í m l a -
p o k a t . K ü l ö n f é l e t í p u s ú b e t ű k e g y v e l e g e á r a s z t o t t a e l , 
m e r t a n y o m d á s z a z t h i t t e , a n n á l „ m ű v é s z i b b e t " a l k o t , 
m i n é l t ö b b f é l e t í p u s b ó l s z e d i a c í m l a p o t . 1 
K n e r é k f e l l é p é s e k o r m á r s o k a n é r e z t é k a h e l y z e t t a r t -
h a t a t l a n s á g á t , s m á r o l y a n o k i s a k a d t a k , a k i k a z e k l e k -
t i c i z m u s t f e l v á l t ó s z e c e s s z i ó v a l s e m v o l t a k m e g e l é g e d v e . 
E z u t ó b b i n a k s z á m o t t e v ő m ű v é s z i e m l é k e i t a l á l h a t ó k 
M a g y a r o r s z á g o n i s , s h a e g y e s e k s z i g o r ú a n í t é l i k i s m e g , 
m é g i s , a m i b e n n e é r t é k , m e r t m a r a d a n d ó s z é p s é g , a z 
é r d e m e s a m e g b e c s ü l é s r e . 2 S z e r i n t ü n k a s z e c e s s z i ó n a k , 
l i a n e m i s m a g y a r j e l e n s é g , m é g i s m e g v a n a m a g a e g y é n i 
h a n g j a s e n n e k r é v é n s a j á t o s j e l e n t ő s é g e i s . M a g a a p u s z t a 
t é n y , h o g y v a l a m i ú j s z e r ű t a k a r t t e r e m t e n i , o l y k o r b a n , 
a m i k o r a r é g i u r a l k o d ó s t í l u s , a z e k l e k t i c i z m u s , a m ü n -
c h e n i a k a d é m i z m u s t e l j e s z s á k u t c á b a v e z e t e t t , m á r e z 
m a g a i s t i s z t e l e t e t é b r e s z t a b b a n , a k i t i s z t á b a n v a n a z z a l , 
m i t j e l e n t f o r r a d a l m i m ó d o n ú j u t a k a t k e r e s n i a m ű -
v é s z e t b e n . S o k m i n d e n b i z o n y u l t t é v e d é s n e k e b b ő l a 
k í s é r l e t b ő l , d e k é t é r d e m e m a i s v i t a t h a t a t l a n : m e r t 
s z a k í t a n i a r é g e n h a l o t t , d e m é g u r a l k o d ó e k l e k t i c i z m u s -
s a l , m i n d e n k i f u l l a d t h i s t o r i z á l ó i r á n y z a t t a l é s — m é g h a 
m a g a r ö v i d é l e t ű n e k b i z o n y u l t i s — u t a t k é s z í t e t t a n n a k 
a m o d e r n i r á n y z a t n a k , a m e l y a l e g t i s z t á b b a l k o t á s o k a t 
e g y r é s z t a z e n é b e n p r o d u k á l t a — n á l u n k B a r t ó k , K o -
d á l y é s a z u t á n u k j ö v ő n e m z e d é k — m á s r é s z t a z i r o d a -
l o m — M ó r i c z Z s i g m o n d , T a m á s i Á r o n , E r d é l y i J ó z s e f , 
J ó z s e f A t t i l a , W e ö r e s S á n d o r , h o g y c s a k n é h á n y n e v e t 
e m l í t s e k . A z é p í t é s z e t b e n m á r n e m i l y e g y s z e r ű a k é r d é s , 
m e r t h i s z e n L e c h n e r Ö d ö n é s k o r t á r s a i : T o r o e z k a i - W i g a n d 
E d e , K ó s K á r o l y é s t á r s a i s o k k a l p r o b l e m a t i k u s a b b a k , 
m i n t m o n d j u k a f e s t é s z e t b e n R i p p l - R ó n a i i d e v á g ó k o r -
s z a k á v a l . A g ö d ö l l ő i f e s t ő i s k o l a : K ö r ö s f ő i - K r i e s c h A l a -
d á r , N a g y S á n d o r s e m h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l . D e a 
s z e c e s s z i ó n a k m é g a z o k i s a d ó s a i , a k i k k é s ő b b m e g t a g a d -
t á k — e z á l l a z i p a r m ű v é s z e k r e , k ö z e l e b b r ő l a k ö n y v m ű -
s z e k r e i s . K n e r I m r e é p p ú g y s o k m i n d e n t k ö s z ö n h e t 
n e k i , a h o g y n i n c s m i t t a g a d n i a z t , h o g y p l . R o d i n , 
M e u n i e r , R i p p l - R ó n a i i s a l k o t o t t n é h á n y r e m e k m ű -
v e t e b b e n a f e l f o g á s b a n . A f e j l ő d é s r e n d j e , h o g y e g y s z e r 
m i n d e n s t í l u s á t a l a k u l . H a a t ö r t é n e l e m í t é l ő s z é k e i d ő v e l 
s o k m i n d e n t k i h u l l a j t i s a r o s t á n , a m i f e n n m a r a d — 
a z é r t é k , m é g h a e g y r e m é n y t e l e n ü l n a g y k í s é r l e t s z ü l ö t t e 
i s . A s z e c e s s z i ó a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t b e n , k ö z e l e b b r ő l 
a k ö n y v m ű v é s z e t t e r é n i s s o k s z é p e t a l k o t o t t s h o g y j á t -
s z o t t a d í s z í t ő e l e m e k k e l , e z ö n m a g á b a n n e m f e l t é t l e n ü l 
k á r h o z t a t a n d ó , h a m é r t é k k e l , j ó í z l é s s e l t e t t e . A m ű v é s z e t 
a z a l k o t ó f a n t á z i a j á t é k a , m é g h a t ö b b i s e n n é l . M e r t i n -
k á b b t ö b b , m i n t k e v e s e b b , s m i é r t s z é p a z a p u r i t á n , 
d í s z n é l k ü l i k ö n y v , a m e l y b e n — a m ű v é s z i a l k o t ó f a n -
t á z i a s e m m i l y e n j á t é k á v a l s e m t a l á l k o z u n k ? E z a k é r d é s 
m á r m o s t e l ő t o l a k s z i k , n o h a k é s ő b b k e l l r á v á l a s z o l n u n k . 
A n n y i t a z o n b a n m á r i s k i j e l e n t h e t ü n k , h o g y n a p j a i n k b a n 
k ö n n y e b b m e g l á t n u n k a s z e c e s s z i ó é r t é k e i t , a m i k o r a 
r á v i s s z a h a t á s k é n t j e l e n t k e z ő n e o k l a s s z i c i z m u s u t á n e g y 
ú j f a j t a s z e c e s s z i ó f i n o m j e l e i v e l a z i p a r m ű v é s z e t m i n d e n 
t e r ü l e t é n t a l á l k o z h a t u n k , a p u r i t a n i z m u s j e l e n l é t é v e l 
e g y i d e j ű l e g , í g y e g y e b e k k ö z t ú j a b b k ö n y v m ű v é s z e t ü n k -
b e n i s . 
A z z a l n e m l e h e t k i b ú j n i a t á r g y i l a g o s s á g k ö t e l e z e t t -
s é g e e l ő l , d e a z e l i s m e r é s a l ó l s e m , h o g y a m i j a v a a l k o t á s 
a s z e c e s s z i ó s m e s t e r e k m u n k á s s á g á b a n t a l á l h a t ó , a z o -
k a t k i e m e l j ü k e s t í l u s t e r ü l e t é r ő l s m á s i r á n y z a t o k n a k 
a d o m á n y o z z u k . S z e c e s s z i ó — s z a k í t á s a h i s t o r i z á l ó i r á n y -
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z a t o k k a l , a l é l e k t e l e n a k a d é m i z m u s s a l — z e n é b e n , i r o d a -
l o m b a n , a k é p z ő m ű v é s z e t e k b e n é p p ú g y , m i n t a z i p a r -
m ű v é s z e t b e n . í g y é r t h e t ő a k o r s z á m o s n a g y s z e l l e m e , 
í g y é r t h e t ő , h o g y p l . N a g y S á n d o r a f o r r a d a l m a s A d y t 
i l l u s z t r á l t a , s e b b e n s e m m i e l l e n t m o n d á s t n e m l á t u n k . 
U g y a n e z t k e l l m o n d a n u n k F a l u s E l e k , L e s z n a i A n n a A d y 
k ö n y v e i h e z k é s z ü l t k ö n y v t á b l á i r a , s r é s z b e n m á r K o z m a 
L a j o s R é v é s z B é l a i l l u s z t r á c i ó i r a i s . 
K n e r I m r e s o k t e k i n t e t b e n m á s k é n t l á t t a a s z e c e s s z i ó t , 
m i n t a h o g y m i a f e n t i e k b e n é r t é k e l t ü k . K é s ő b b , t ö b b 
í r á s á b a n s a k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó s z á m o s l e v e l é b e n , s z e n -
v e d é l y e s i g a z s á g k e r e s é s é b e n — s z e r i n t ü n k — t ú l s á g o s a n 
s z i g o r ú a n í t é l t e m e g , k ü l ö n ö s e n a m a g a t e r ü l e t é n . E r ő s 
r e a k c i ó k é n t j e l e n t k e z e t t n á l a a r r a a r ö v i d i d ő s z a k r a , 
a m e l y b e n m a g a i s a s z e c e s s z i ó j e g y é b e n d o l g o z o t t . E z a 
v i s s z a h a t á s b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l é r t h e t ő , k ü l ö n ö s e n 
a k k o r , h a t u d j u k , h o g y n á l a a l a p o s a b b a n é s k ö v e t k e z e -
t e s e b b e n t a l á n s e n k i s e m m é r t e f e l a z t a p u s z t í t á s t , 
a m e l y e t a t i p o g r á f i á b a n , a k ö n y v m ű v é s z e t b e n a X I X . 
s z á z a d z ű r z a v a r a o k o z o t t . A s z a k e m b e r a l a p o s s á g á v a l , 
a z ú j s t í l u s t k e r e s ő é s a l k o t ó l é l e k e g y o l d a l ú s á g á v a l f o r -
d u l t s z e m b e a p u s z t u l á s t e l ő i d é z ő o k o k k a l — e g é s z é l e t e , 
m u n k á s s á g a e n n e k j e g y é b e n t e l t e l . 
M a j d m i n d e n j e l e n t ő s í r á s á b a n h u l l a j t j a c s a p á s a i t a 
„ h a l o t t " t i p o g r á f i a i i r á n y z a t o k r a , s í g y s z á m o l l e ú j r a 
m e g ú j r a a m ú l t t a l , a m e l y o t t k í s é r t e t t m i n d e n n y o m -
d a ü z e m b e n , c s a k a z ö v é b ő l s z o r u l t k i , e g y r e m ó d s z e r e -
s e b b e n . M e g í t é l é s e s z e r i n t a s ü l l y e d é s a X I X . s z á z a d 
e l e j é t ő l f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n , m e r t a k a p i t a l i z m u s ó r i á s i 
a r á n y ú f e j l ő d é s é v e l a s z a k m a a m i n ő s é g i m u n k a t e r é n 
n e m k é p e s l é p é s t t a r t a n i . N e m f i z e t ő d i k k i a k í s é r l e t e z é s , 
p e d i g — n e m g y ő z i e l e g e t h a n g o z t a t n i — a n é l k ü l a 
t i p o g r á f i á b a n s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g r e l e h e t e t l e n s z e r t 
t e n n i . A s z a k m a i t u d á s e l é g t e l e n s é g e i s e g y i k f ő o k a a 
h a n y a t l á s n a k , a m i t n y o m o n k ö v e t a t r a d i c i ó é r t é k e i n e k 
f e l r ú g á s a . K l a s s z i k u s h i t e l ű s z a b á l y o k a t v á l t a n a k f e l 
d i v a t o s h ó b o r t o k , m ú l ó , l á t v á n y o s m e g o l d á s r a t ö r e k e d -
v e . E g y r e k e v e s e b b a z o l y a n k ö n y v m ű v é s z , a k i s z a k m a i 
t u d á s m e l l e t t i g a z i m ű í z l é s s e l i s r e n d e l k e z i k . A k ö n y v 
i g a z i c é l j a í g y e l v é s z a s z e m e l ő l . É r z i k , h o g y k o r s z e r ű e n 
k e l l e n e k ö n y v v é f o r m á l n i a k é z i r a t o t , d e a z e s z k ö z ö k , 
a m i k e t — i d e g e n m ű v é s z e t n e k , f ő l e g a z e k l e k t i k a 
t e r ü l e t é r ő l — i g é n y b e v e s z n e k , e c é l r a t e l j e s e n a l k a l m a t -
l a n o k n a k b i z o n y u l n a k . A g a z d a s á g i v i s z o n y o k i s s ú l y o s -
b í t j á k a h e l y z e t e t , m i v e l s e m m i s e m á l l a n d ó s m i n d e n 
a l á v a n v e t v e a t ú l g y o r s a n v á l t o z ó d i v a t n a k , a z e g y m á s t 
v á l t ó b e t ű t í p u s o k n a k , a n y a g i l a g s e m f i z e t ő d i k k i ú j m e g 
ú j k é s z l e t b e s z e r z é s e . E z i s f o k o z z a — k ö r f o r g á s - s z e r ű e n 
— a z í z l é s é s a s z a k m a h a n y a t l á s á t . 
D e a z a l a p v e t ő t é v e d é s m é g i s c s a k a z v o l t , h o g y a 
k ö n y v m ű v é s z e t t ő l i d e g e n t e r ü l e t e k r ő l — é p í t é s z e t , 
s z o b r á s z a t , n é p m ű v é s z e t — , m é g j a p á n m ű v é s z e t i 
e l e m e k b ő l i s , k ö l c s ö n z i k a d í s z í t ő e l e m e k e t , í g y v é l i k 
a k o r k ö n y v m ű v é s z e i k i e l é g í t e n i a m o d e r n s é g i g é n y é t . 
E z e k a „ k ö n y v l é n y e g é t ő l i d e g e n k e l l é k e k , m i n t r o m a n -
t i k u s c i f r a s á g o k , k e l l e m e t l e n t e h e r k é n t c s ü n g n e k r a j t a , 
a k á r o r o m t e t ő z e t r e é s s z í n e s ó l o m a b l a k o k r a , a k á r b e t o n -
r a é s v a s r a e m l é k e z t e t n e k i s a z o k . " 3 H o l o t t a k ö n y v n e k 
a z a c é l j a — f i g y e l m e z t e t K n e r I m r e — , h o g y a l e g -
k i s e b b e l l e n á l l á s s a l , a l e g g y o r s a b b a n , a l e h e t ő l e g k i s e b b 
f á r a d s á g g a l t e g y e l e h e t ő v é a g o n d o l a t b i r t o k b a v é t e l é t . 
A z o l v a s h a t ó s á g s z e m p o n t j á t t a r t s a t e h á t e l s ő d l e g e s 
f e l a d a t á n a k . H a e z t s z e m e l ő l t é v e s z t i a t i p o g r á f u s , 
ö n c é l ú m ó d o n , a l é n y e g h e z n e m é r t v e , c i f r á z ó j á t é k o t 
ű z a k ö n y v v e l , a j ó s z á n d é k e l l e n é r e i s a s z é t z ü l l é s t e r ü l e -
t é r e t é v e d , s m e n t h e t e t l e n ü l l é t r e j ö n n e k a z o k a s z ö r -
n y ű s é g e k , a m e l y e k r ő l m á r s z ó l t u n k . T i p o g r á f u s , i l l u s z t r á -
t o r , k ö n y v k ö t ő — e g y m á s s a l n e m t ö r ő d v e — m é g h a 
a z t h i s z i k i s , h o g y t e k i n t e t t e l v a n n a k e g y m á s r a — , h o r d -
j á k a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k r ő l ö s s z e h a l á s z o t t ö t l e t e i k e t a 
k ö n y v r e , a m e l y n é h á n y p i l l a n a t r a a l k a l m a s l e s z a s z e n -
z á c i ó f e l k e l t é s é r e , c s a k é p p e n a r r a n e m , h o g y m a r a d a n d ó 
m ű v é s z i a l k o t á s k é n t a h o l n a p e l ő t t i s m e g á l l j a a h e l y é t . 
K n e r I m r e s e m v o n h a t t a k i m a g á t a s z e c e s s z i ó h a t á s a 
a l ó l . A l i g 2 2 é v e s , a m i k o r m e g í r j a s 1 9 1 2 - b e n m e g j e l e n t e t i 
„ K ö n y v a k ö n y v r ő l " c í m ű m u n k á j á t . B e s z á m o l e b b e n 
a g y o m a i ü z e m f e j l ő d é s é r ő l , m u n k á j á r ó l , m ű v é s z i c é l k i -
t ű z é s e i r ő l é s a z a d d i g e l é r t e r k ö l c s i , m ű v é s z i é s s z o c i á l i s 
«mmkaiom. 
i . Szecessziós iniciálé és keretdísz Kner Imre: Könyv a 
könyvről c. 1912-ben megjelent Kner-kiadványból. Tervezte: 
Geiger Richárd 
e r e d m é n y e k r ő l . A k ö n y v a m a g a k o r á n a k m é r t é k é v e l 
m é r v e a m a g y a r h o n i s z e c e s s z i ó e g y i k l e g g o n d o s a b b t e r -
m é k e . G e i g e r R i c h á r d , b é c s i s z á r m a z á s ú g r a f i k u s - m ű -
v é s s z e l i l l u s z t r á l t a t t a , a k i a b á l i m e g h í v ó k t e r v e z é s e , k a r i -
k a t ú r á k r a j z o l á s a m e l l e t t s z á m o s k ö n y v e t i l l u s z t r á l t , 
í g y a m á r j e l z e t t e k e n k í v ü l k ü l ö n ö s e n s o k d í s z i t ő a n y a -
g o t k é s z í t e t t G e l l é r i M ó r t í z k ö n y v é h e z , a m e l y e k k ö z ü l 
2. Báli meghívó az 1910-es évek elejéről. Tervezte: Örkény 
István 
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3. Divéky József illusztrációja a Kner kiadó É j f é l c. 
novella-gyűjteményéből ( 1917) 
a z o k a k ö t e t e k i s e z e k k e l k é s z ü l t e k , a m e l y e k e t n e m 
K n e r é k a d t a k k i , d e a z ő n y o m d á j u k á l l í t o t t e l ő . ( S i n g e r 
é s W o l f n e r k i a d á s á b a n ) . G e i g e r R i c h á r d c í m l a p o k a t , 
i n i c i á l é k a t , s o r k i t ö l t ő - , f e j - é s z á r ó d í s z e k e t r a j z o l t . A z 
ő d í s z e i v e l j e l e n t m e g S z é c s i F e r e n c „ D e r ű " c í m ű h á r o m -
k ö t e t e s m ű v e i s , d e l e g j e l e n t ő s e b b m é g i s K n e r I m r e 
„ K ö n y v a k ö n y v r ő l " c í m ű m ű v é n e k d í s z í t ő a n y a g a . 
K n e r I m r e e z e n k ö n y v é n e k G e i g e r R i c h á r d á l t a l k é s z í -
t e t t d í s z e i r e i s a n ö v é n y i e l e m e k a j e l l e m z ő e k . A k ü l s ő 
t á b l á n a k ö n y v c í m é t s z o b r á s z i é s n ö v é n y i d í s z í t é s 
k e r e t e z i , b e l ü l i s m i n d e n o l d a l s z ö v e g r é s z é t v i r á g o s é s 
l e v é l d í s z e s k e r e t ö v e z i . V i r á g f ü z é r e s i n i c i á l é k m e l l e t t e g y -
é s t ö b b s z í n n y o m á s ú m e l l é k l e t e k t a r k í t j á k . A m a g a k o -
r á b a n t a r t a l m i l a g é s t i p o g r á f i a i l a g e g y a r á n t i g e n r e n d e s 
é s a l a p o s m u n k a , d e K n e r I m r é b e n m á r e k k o r k e z d e t t 
m o t o s z k á l n i , h o g y n e m e z a k o r i g a z i s t í l u s a , n e m e z a 
j ö v ő ú t j a . E n n e k e l l e n é r e a z e l k ö v e t k e z ő é v e k b e n m e g -
j e l e n t k i a d v á n y a i k ö z ü l t ö b b m é g e n n e k a s t í l u s n a k 
a j e g y e i t v i s e l i m a g á n — H a n g a y S á n d o r , L e s z n a i A n n a , 
J á s z a y - H o r v á t h E l e m é r k ö n y v e i r ő l v a n s z ó — , n o h a 
u g y a n e k k o r m e g t a l á l h a t ó k m á r e g y e g é s z e n m á s é r t e l m ű 
s t í l u s f e l f o g á s n a k a n y o m a i , s ő t r é s z b e n e r e d m é n y e i 
i s . A z 1 9 1 4 - t ő l m e g j e l e n ő k i a d v á n y o k e g y r e f o k o z ó d ó 
e l t á v o l o d á s t m u t a t n a k a s z e c e s s z i ó t ó l . S h o g y K n e r 
I m r e l e l k e m é l y é n m á r e k k o r , 1 9 1 3 — 1 9 1 4 - b e n m i l y e n 
e r ő s l e h e t e t t a s z a k a d é k , e r r e a T h . M a n n „ H a l á l V e l e n -
c é b e n " c . k ö t e t f o r d í t ó j á v a l , L á n y i V i k t o r r a l v a l ó l e v e -
l e z é s é b e n k i f e j e z é s r e j u t ó e l é g e d e t l e n s é g e a b i z o n y í t é k . 
P e d i g a T h . M a n n k ö t e t m á r t i s z t á n t i p o g r á f i a i e s z k ö -
z ö k k e l k é s z ü l t . I l l u s z t r á c i ó m i n d ö s s z e a z e l ü l s ő t á b l á n 
t a l á l h a t ó , s z í n e s k e r e t b e n M a j o r H e n r i k n e k e g y k i s r a j z a 
— e n n y i a z e g é s z . A b e l s ő c í m l a p o n a k i a d ó s t i l i z á l t 
s z i g n e t j e l á t h a t ó , t ö b b d í s z n e m i s t a l á l h a t ó a k ö t e t b e n . 
A G e i g e r - f é l e s z e c e s s z i ó n a k e z e n a k ö n y v ö n s e m m i 
n y o m a , p e d i g c s a k k é t é v v á l a s z t j a e l a „ K ö n y v a k ö n y v -
r ő l " c í m ű k i a d v á n y t ó l . U g y a n e z t m o n d h a t j u k e l v é g e r e d -
m é n y b e n L á n y i S a r o l t a 1 9 1 4 - e s k ö t e t é r ő l , m í g K o s z t o -
l á n y i 1 9 1 6 - b a n m e g j e l e n t „ A T i n t a " c í m ű k ö t e t e G e i g e r 
i n i c i á l é v a l é s k ö n y v d í s z e i v e l m i n t a s z e c e s s z i ó s m ú l t 
k í s é r t e t e j e l e n i k m e g . D e B a l á z s B é l a m ű v e i , L e s z n a i 
A n n a , , É d e n k e r t " - j e , J á s z a y - H o r v á t h „ S z í n e k , s z a v a k " , 
v a l a m i n t S z a b ó D e z s ő „ N a p l ó é s e l b e s z é l é s e k " c í m ű 
k ö t e t e m á r m e g i n t l é p é s e l ő r e . E z u t ó b b i n a k k ü l s ő 
c í m l a p j á n a D i v é k y t ő l r a j z o l t k e r e t , v a l a m i n t a b e l s ő 
c í m l a p o n k é t k i s v o n a l a s , k ö r z e t s z e r ű o r n a m e n s j e l z i a 
K n e r n y o m d á b a n a z i g a z i s z e c e s s z i ó h a t t y ú d a l á t . 
É p p e n e z a k e t t ő s s é g b i z o n y í t j a , h o g y a s z e c e s s z i ó -
t ó l v a l ó e l s z a k a d á s — a g y a k o r l a t b a n — n e m m e n t 
o l y a n s i m á n . D e a f o r d u l a t o t a T h . M a n n é s L á n y i S a r o l t a 
k ö t e t e v i l á g o s a n j e l e z t e . Ú j , t i s z t á b b , a n y a g s z e r ű b b f e l -
f o g á s k ö v e t e l t e é r v é n y e s ü l é s é t . A m i n e m t a r t o z i k s z o r o -
s a n a k ö n y v m ű v é s z e t k e l l é k t á r á h o z , a z t m i n t f e l e s l e g e s e t 
e l k e l l v e t n i . S z e m b e f o r d u l á s t j e l e n t e t t e z a k o r h i v a t a l o s 
í z l é s é v e l , s ő t m é g a N y u g a t k ö n y v e i n é r v é n y e s ü l ő i r á n y -
z a t t a l i s ; s k ü z d e l m e t a k ö z ö n s é g é s a s z a k m a e l l e n á l l á -
s á v a l . M e g k e l l e t t é r t e n i é s é r t e t n i , h o g y a k ö n y v e t c é l -
s z e r ű s é g e , h i v a t á s a é s a n y a g s z e r ű s é g e s a j á t o s e s z k ö z e i 
h a t á r o z z á k m e g s e z e k k e l s z á m o l h a t a k ö n y v m ű v é s z e t 
i s . M á s s z ó v a l , a k ö n y v n e k a s z e d ő s z e k r é n y b ő l k e l l 
m e g s z ü l e t n i e , n e m a z i l l u s z t r á t o r m ű h e l y é b e n , n e m i s 
a z o l v a s ó v i l á g á b a n , a k i n e k a k ö n y v m ű v é s z e t i r á n t i 
i g é n y e s s é g e t a l á n m é g g y e r e k c i p ő b e n s e m j á r . E z e k e t 
a g o n d o l a t o k a t m á r 1 9 1 2 - b e n r ö g z í t e t t e a „ K ö n y v a 
k ö n y v r ő l " c . m ű v é b e n , d e k ö v e t k e z e t e s m e g v a l ó s í t á -
s u k r a i g a z á n c s a k 1 9 1 8 u t á n g o n d o l h a t o t t . 
A d ö n t ő l é p é s t a z ú j , k o r s z e r ű b b k ö n y v s t í l u s f e l é a 
s z e c e s s z i ó v a l t ö r t é n t g y ö k e r e s s z a k í t á s j e l e n t e t t e . S z e l l e -
m é t K n e r I m r e m é g e g é s z e n f i a t a l o n s z í v t a m a g á b a , 
4a. Lesznai Anna keret- és szignetdísze könyvfedélen. ( 1918) 
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4/b• A Kner Nyomda újévi üdvözlő kártyája az 1917-es évre. Rajz: Divéky József 
a m i k o r L i p c s é b e n t a n u l t a z o t t a n i n y o m d á s z a t i s z a k i s -
k o l á b a n s a m i n t e r r e v i s s z a e m l é k e z v e , m a g a í r t a S z a b ó 
L ő r i n c n e k 1 9 4 1 . m á r c i u s 2 5 - i l e v e l é b e n : „ s ú l y o s k ü z d e l -
m e k b e k e r ü l t , a m í g m e g s z a b a d u l t a m a t t ó l a s o k r o s s z t ó l , 
a m i t o t t t a n u l t a m . A m í g e t t ő l m a g a m é s a s z a k m a 
e g é s z e m e g s z a b a d u l t u n k , a z i g e n i g e n n a g y é s é r d e k e s 
k ü z d e l e m v o l t . S z a b a d t a l á n a z t m o n d a n o m , h o g y 
e g y i k e v o l t a m a z o k n a k , a k i k e b b e n a k ü z d e l e m b e n 
a z é l e n j á r t u n k . N a g y o n s o k a t t a n u l t a m e z a l a t t a k ü z -
d e l e m a l a t t , h o s s z ú é v e k e n k e r e s z t ü l , n é m e t e k t ő l i s , 
d e é p p e n a n n y i t n e m n é n i e t e k t ő l , é s m é g t ö b b e t n e m -
n y o m d á s z o k t ó l . A z e r e d m é n y e k b e n r é s z e v a n m é g 
G y o m á n a k i s . " d 
D e n e m c s a k a s z e c e s s z i ó t k e l l e t t m a g a m ö g ö t t h a g y -
n i a , h a n e m a z a r r a k ö v e t k e z ő k ü l ö n f é l e „ i z m u s o k a t " 
i s . M e r t e x p r e s s z i o n i z m u s , k u b i z m u s , n e o i m p r e s s z i o n i z -
m u s , p r i m i t i v i z m u s , k o n s t r u k t i v i z m u s , „ P r o l e t k u l t " é s 
s z á m o s e g y é b n é v e n f e l b u k k a n t s t í l u s t ö r e k v é s e k r ő l 
m i n d ú g y é r e z t e : i d e g e n e k a t i p o g r á f i a s z e l l e m é t ő l . N e m 
e g y e z t e t h e t ő k ö s s z e a n n a k t e c h n i k á j á v a l é s n y o m u k b a n 
n e m f a k a d h a t k ö n y v m ű v é s z e t i é r t é k . B á r e b b e n n e k i i g a -
z a l e t t , e z a z é r t n e m j e l e n t i a z t , m i n t h a a k ü l ö n b ö z ő m ű v é -
s z e t i i r á n y o k ú t k e r e s é s é n e k j e l e n t ő s é g é t — k ö z t ü k m é g 
a s z e c e s s z i ó é t i s , a z i m é n t e m l í t e t t i r á n y o k k a l e g y ü t t — 
a z e r e d m é n y t ö b b t e k i n t e t b e n n e g a t í v j e l l e g e e l l e n é r e 
i s n e m é l t á n y o l n á n k . B á r m e n n y i f é l r e é r t é s é s f o r m a r o m -
b o l á s t a p a d i s m ű k ö d é s ü k h ö z , m é g i s e z e k a z i r á n y z a t o k 
v o l t a k a l e g s z e m b e ö t l ő b b b i z o n y í t é k a i a r é g i s t í l u s o k : 
a z e k l e k t i c i z m u s , a l é l e k t e l e n a k a d é m i z m u s c s ő d j é n e k . 
É s é p p e n a b e n n ü k m e g t e s t e s ü l ő a n a r c h i a ö s z t ö n ö z t e 
a k ö z ö n s é g e t é s a s z a k e m b e r t a m i n d e n f e l e s l e g e s t ő l 
v a l ó m e g s z a b a d u l á s r a . A c é l j u k n e m e z v o l t , d e e z l e t t 
a z e r e d m é n y ü k . 
K n e r I m r e a z t i s k o r á n f e l i s m e r t e , h o g y a k o r n a k 
m e g f e l e l ő s t í l u s t n e m l e h e t m á r ó l h o l n a p r a m e g t e r e m t e n i , 
é p p e n e z é r t a k ö n y v m ű v é s z e t n e m r e m é l h e t g y o r s s i k e r t 
a k o r s z e r ű s t í l u s m e g t a l á l á s a t e r é n . „ Ú j t i p o g r á f i a i 
f o r m á k c s a k ú j , e g y s é g e s , k o r s t í l u s é s ú j i r o d a l m i , n y e l v i 
k i f e j e z é s i f o r m á k n y o m á n s z ü l e t h e t n e k . " 5 
S z e r i n t e a z ú j t i p o g r á f i á t a s z ü l e t ő ú j k o r s z a k ú j 
í r ó j a , ú j o l v a s ó j a é s ú j n y o m d á s z a e g y m á s s a l v e r s e n g v e 
a k o r m é l y r e h a t ó á t é l é s e k ö z b e n t e r e m t h e t i m e g o l y a n 
k ö z ö s m u n k á b a n , a m e l y b ő l a z o l v a s ó s e m m a r a d h a t k i . 
E z a t é t e l s z i n t e v e s s z ő p a r i p a k é n t i s m é t l ő d i k K n e r I m r e 
í r á s a i b a n . S z e r i n t e a s t í l u s t n e m c s i n á l j á k , h a n e m s z ü -
l e t i k . H o l o t t e z c s a k r é s z b e n f e d i a v a l ó s á g o t é s e g y á l t a -
l á n n e m z á r j a k i a t u d a t o s k e r e s é s s z ü k s é g e s s é g é t . 
A z o n b a n m á s a r a c i o n á l i s t ö r e k v é s , é s m e g i n t m á s a z , 
h o g y v a l ó b a n m e g s z ü l e t i k - e b e l ő l e a z ú j k o r s t í l u s . 
A t u d a t o s s á g K n e r I m r é n é l n e m h i á n y z o t t . 1 9 1 8 
a u g u s z t u s á t e g y ü t t t ö l t ö t t e S e l m e c b á n y á n K o z m a L a j o s -
s a l , a z é p í t é s z g r a f i k u s s a l . I t t á l l a p o d t a k m e g a z i r á n y -
b a n , a m e r r e h a l a d n i j ó n a k v é l t é k . J e l e n t ő s e r e d m é n y 
v o l t a n n a k t u d a t o s o d á s a , h o g y a k ö n y v i l l u s z t r á c i ó j a 
n e m k é s z ü l h e t m á s t e c h n i k á v a l , m i n t a m i l y e n n e l a b e t ű 
k é s z ü l , a m e l y n e k f e s t é k e z é s e n e m i g é n y e l m á s e l j á r á s t , 
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m i n t a s z ö v e g é . A b e t ű n y o m t a t á s a u g y a n ú g y t ö r t é n i k , 
m i n t m a g á é a s z ö v e g é é s u g y a n a r r a a p a p i r o s r a n y o m -
h a t ó , m i n t m a g a a s z ö v e g . E n n e k a k ö v e t e l m é n y n e k 
p e d i g l e g t i s z t á b b a n a f a m e t s z e t f e l e l m e g . L e s z á m o l v a 
t e h á t a s z e c e s s z i ó v a l m i n t a t i p o g r á f i a i g a z i s z e l l e m é t ő l 
i d e g e n j e l e n s é g g e l , k ö z ö s m u n k á j u k ú j a b b t e r m é k e i t , 
e l s ő s o r b a n a K l a s s z i k u s o k a t é s a M o n u m e n t a L i t e r a r u m -
o t , e n n e k a f e l i s m e r é s n e k a j e g y é b e n , a f a m e t s z e t b ő l 
l e s z ű r t t a n u l s á g o k a l a p j á n k é s z í t e t t é k e l . E b b ő l a f e l i s -
m e r é s b ő l k ö v e t k e z n i e k e l l e t t a h a g y o m á n y m e g b e c s ü -
l é s é n e k . K n e r I m r e e n n e k j e l e n t ő s é g é t — s a j á t á l l í t á s á -
v a l e l l e n t é t b e n 6 n e m S e l m e c b á n y á n i s m e r t e f e l , h a n e m 
m á r j ó v a l e l ő b b , a m i n t e z t a K ö n y v a k ö n y v r ő l c . m ű v e 
— f ő l e g s t í l u s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l — b i z o n y í t j a . E b b e n 
í r t a : a r o k o k ó é s e m p i r e k o r s z a k á t á t u g o r v a o d a k e l l 
v i s s z a t é r n i , a h o l a r e n e s z á n s z l e h a n y a t l o t t é s a b a r o k k 
b e k ö s z ö n t ö t t , a m i k o r t e h á t m é g e g y s é g e s v o l t a k o r o k 
s t i l u s a . V i s s z a k e l l t é r n i a h a g y o m á n y h o z , h o g y a „ r o s s z , 
k o r r u m p á l t , l o g i k á t l a n , c i k o r n y á b a f ú l ó " b e t ű k • h e l y e t t 
„ t i s z t a , s t í l u s o s , e g é s z s é g e s é s o l v a s h a t ó b e t ű k " j ö j j e n e k . 
M á s s z ó v a l : v i s s z a k e l l n y ú l n u n k a r é g i í r á s o s é s n y o m -
t a t o t t b e t ű k é s k ö n y v e k n e m e s p é l d á i h o z , m e r t e n é l k ü l 
m o d e r n k ö n y v m ű v é s z e t e t t e r e m t e n i n e m l e h e t . 
T ö r e k v é s é v e l , h o g y h i d a t v e r j e n a z „ e l f e l e j t e t t h a g y o -
m á n y é s a m o d e r n t e c h n i k a k ö z ö t t " ' n e m á l l o t t e g y e d ü l . 
A k i b o n t a k o z á s e g y s z e r r e i n d u l t m e g e g é s z E u r ó p á b a n . 
A n a g y f ő v á r o s o k j á r t a k a z é l e n , L o n d o n , B e r l i n , P á r i z s , 
B é c s , a z t á n k i s e b b e k i s , m i n t G ö t e b o r g , é s e g y k i s 
a l f ö l d i m a g y a r m e z ő v á r o s : G y o i n a . A m á s i k a l f ö l d i v á r o s -
n a k , B é k é s c s a b á n a k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n n i n c s e k k o r a 
j e l e n t ő s é g e ; e k k o r T e v à n é k m é g c s a k h a z a i v i s z o n y l a t -
b a n a l k o t t a k f i g y e l e m r e m é l t ó t , n é h á n y k i a d v á n y u k k a l . 
A k ö n y v m ű v é s z e t e g é s z f r o n t j á n e g y a r á n t f o r r a d a l m i 
e r j e d é s n e k v a g y u n k s z e m t a n ú i . A z a n g o l M o r r i s a k ö z -
v e t l e n m ú l t t a l g y ö k e r e s e n s z a k í t v a , e g y a z z a l t e l j e s e n e l l e n -
t é t e s i r á n y z a t o t i n d í t e l é s k i m o n d o t t a n a z a n y a g s z e r ű -
s é g á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e d i k . N y o m d á t n y i t , C a x t o n 
s t í l u s á t k ö l t i ú j j á , a n n a k b e t ű i v e l e g y ü t t . D e K n e r I m r e 
s z e r i n t t ú l m e s s z i r e i s m e n t v i s s z a , e g é s z e n C h a u c e r i g , 
e g y i k g ó t i k u s í z ű b e t ű j é t i s r ó l a n e v e z t e e l . L é n y e g é b e n 
a l a p v e t ő , ő s f o r r á s o k h o z f o r d u l t , a z o n b a n m e g f e l e d k e -
z e t t a z í r o t t é s n y o m t a t o t t b e t ű k ö z t i k ü l ö n b s é g r ő l 
s e z z e l o l y a n z s á k u t c á b a k e r ü l t , a m e l y b ő l é v t i z e d e k i g 
n e m t u d o t t k i t ö r n i . K n e r I m r e e s e t é b e n é p p e n a z a 
m e g l e p ő , h o g y i f j ú f e j j e l , a l i g h u s z o n e g y n é h á n y é v e s 
k o r á b a n , v i l á g o s a n m e g é r z i a v á l t o z á s t : a z a n y a g s z e r ű -
s é g k ö v e t e l m é n y e i t , a z o l v a s h a t ó s á g o p t i m á l i s i g é n y e i -
v e l e g y ü t t . A m e g v a l ó s í t á s n e h é z s é g e i s e m r i a s z t j á k 
v i s s z a a t t ó l , h o g y b á t r a n r á n e l é p j e n a z ú j s t í l u s k i a l a -
k í t á s á n a k ú t j á r a . C é l j a t e h á t a z , h o g y n y o m d á j u k b a n 
a g é p p e l k é s z í t e t t t ö m e g k ö n y v i s a „ m e s t e r s é g n e m e s 
e s z k ö z e i v e l , a t e c h n i k a t e r m é s z e t e s é s b e c s ü l e t e s l e h e t ő -
s é g e i v e l " s z ü l e s s é k s z é p p é é s m ű v é s z i v é . N e ö n m a g á n a k 
é l ő i p a r m ű v é s z e t i t e r m é k l e g y e n , „ c é l t a l a n d í s z t á r g y " . 
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h a n e m p o n t o s a n a t a r t a l o m r a s z a b o t t f o r m a „ t á m o g a s s a 
é s s e g í t s e a z í r ó k i f e j e z é s i e s z k ö z e i t . " 8 
A H á r o m C s e p p k e n é v e n i s m e r e t e s k ö n y v e c s k é k 
m á r a s t í l u s r ó l a l k o t o t t ú j f e l f o g á s j e g y é b e n l á t t a k n a p -
v i l á g o t , d e l é n y e g é b e n ú t k e r e s é s g y ü m ö l c s e i s é p p ú g y 
k í s é r l e t n e k s z á n t á k ő k e t , m i n t a h o g y a k í s é r l e t e z é s 
j e g y é b e n j ö t t l é t r e a K n e r - K l a s s z i k u s o k é s a M o n u i n e n t a 
L i t e r a r u m s o r o z a t a i s . M e g a k a r t á k t u d n i , „ m i a z ö s s z e -
f ü g g é s a r é g i t i p o g r á f i a i f o r m a é s a s z ö v e g k ö z ö t t " 
s e n n e k é r d e k é b e n o l y a n b e t ű t í p u s o k a t s z e r e z t e k b e , 
a m e l y e k „ n a g y t ö r t é n e l m i h a g y o m á n y r a " t á m a s z k o d -
t a k s a „ n y o m d á s z a t - t ö r t é n e t n a g y k o r s z a k a i n a k t a n u l -
s á g a i t é s e r e d m é n y e i t k é p v i s e l t é k . " 9 
M i n t m á r e m l í t e t t ü k , K o z m a L a j o s a K n e r - K l a s s z i -
k u s o k m i n d e n e g y e s k ö t e t é n é l t e k i n t e t t e l v o l t a k o r r a i s , 
a m e l y b e n a k ö t e t b e f e l v e t t m ű v e k s z ü l e t t e k s a n n a k a 
k o r n a k t i p o g r á f i a i s t í l u s h a g y o m á n y a i t o l v a s z t o t t a b e l e 
a m o d e r n f o r m a i k ö v e t e l m é n y e k b e . í g y h a l a d v a k ö t e t -
r ő l k ö t e t r e , k é s z ü l t e l a z a f a m e t s z e t - s o r o z a t , a m e l y 
k ö r z e t e k e t , k ö r z e t d a r a b k á k a t ( p é l d á u l a C s e p p k e k ö n y -
v e k o l d a l s z á m a i h o z ) k ü l ö n f é l e d í s z e k e t , k e z d ő - , z á r ó - , 
f e j - é s s a r o k d í s z e k e t , i n i c i á l é k a t s t b . t a r t a l m a z o t t . 
V a l a m e n n y i e g y s é g e s t e c h n i k á v a l , a f a m e t s z e t v é s ő j é v e l 
k é s z ü l t . E z a k ö r ü l m é n y k é t d o l g o t b i z o n y í t o t t e g y s z e r r e . 
E g y r é s z t , h o g y a h á b o r ú a l a t t é s u t á n m e g b o m l o t t 
t i p o g r á f i á b a l e h e t ú j r a r e n d e t , f e g y e l m e t v i n n i , m e g -
g y ö k e r e z t e t n i v a l a m i m e g n y u g t a t ó b i z o n y o s s á g o t . M e r t 
K o z m a p é l d á j a n e m m a r a d t e l s z i g e t e l t e n , s m ű k ö d é s é -
v e l p á r h u z a m o s a n , r é s z b e n a z ő ö s z t ö n z é s é r e a f a m e t s z e t 
ú j j á s z ü l e t é s e k ö v e t k e z e t t b e . R e i t e r L á s z l ó a z A m i c u s 
k i a d v á n y o k b a n , d e ö n á l l ó g r a f i k u s k é n t i s a f a m e t s z e t r e 
t á m a s z k o d o t t . R a j t a k í v ü l K a e s z G y u l a , F á y D e z s ő , 
G r ó f J ó z s e f , M o l n á r C . P á l é s a n n y i a n m á s o k , s o k i n d í -
t á s t k a p t a k K o z m á t ó l . M i n t h a t ú l s á g o s a n i s m e g n y u g -
t a t ó l e n n e a z a h i g g a d t s á g , l e s z ű r t f o r m a v i l á g , a m e l y 
K o z m a m ű v é s z e t é t j e l l e m z i . T a l á n e z i s a z o k a a n n a k , 
h o g y a b b a n a n y u g t a l a n é s i z g a l m a s v i l á g b a n e g y e s e k 
e g y h a n g ú n a k t a l á l t á k . F ő l e g a z A m i c u s k i a d á s á b a n 
K n e r é k n é l k é s z ü l t „ R é g i n é p b a l l a d á k k ö n y v é " - v e l k a p -
c s o l a t b a n u t a l t a k e r r e , b á r n e m v o n t á k k é t s é g b e , h o g y 
a b a l l a d á k h o z „ s t í l u s o s a n " c s e n d ü l n e k K o z m a L a j o s 
„ e g y h ú r ú " m e t s z e t e i . 1 0 
M á s r é s z t K o z m a a K n e r - k i a d v á n y o k h o z k é s z í t e t t 
d í s z e i v e l b i z o n y í t o t t a b e , h o g y a h á b o r ú s é v e k e t k ö v e t ő 
g a z d a s á g i v á l s á g i d e j é n i s m e g v a l ó s í t h a t ó a k ö r z e t e k , 
i n i c i á l é k h a z a i g y á r t á s a s e t e k i n t e t b e n s e m s z o r u l u n k 
o k v e t l e n ü l , m é g a p é l d á t l a n u l s ú l y o s g a z d a s á g i h e l y z e t -
b e n s e m , a k ü l f ö l d r e . e d í s z e k , i n i c i á l é k ö n t é s é t a z E l s ő 
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g. Kozma Lajos iniciáléi és könyvdiszei a Kner 
Nyomda részére. (igso — ig22) 
i o . Kozma Lajos könyvdíszei a Kner Nyomda ré-
szére. ( IÇ20— jg22 ) 
M a g y a r B e t ű ö n t ö d e v é g e z t e . K o z m a a K l a s s z i k u s o k h o z 
é s a M o n u m e n t á h o z k é s z í t e t t i n i c i á l é i t í g y j e l l e m e z t e : 
„ t a r k a é s k o m o l y i m a s z ő n y e g e i a h ó d o l a t n a k , a z á j t a t o s 
o l v a s ó s z á m á r a p i h e n ő ü l , e l m é l y ü l é s ü l e g y - e g y b e k e z d é s 
e l ő t t ! " " 
M i n d e n n e k e l l e n é r e m é g i s a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y 
a m i t a K o z m á v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e r e d m é n y e z e t t , 
f ő l e g a H á r o m C s e p p k e , a K l a s s z i k u s o k é s a M o n u m e n t a 
L i t e r a r u m e s e t é b e n , n e m a z l e t t , a m i t K n e r I m r e m a g a 
i s v é g l e g e s n e k f o g a d h a t o t t v o l n a e l . H o g y a n é p m ű v é -
s z e t e l e m e i h e z n y ú l t a k v i s s z a , h o g y a n é p i e s b a r o k k o t 
i s f e l h a s z n á l t á k s h o g y m i n d e z z e l o l y a n m ű v é s z e t e t 
h o z t a k l é t r e , a m e l y t ő l a m a g y a r j e l l e g e t e l v i t a t n i n e m 
l e h e t , e z — s z e r i n t ü n k — k é t s é g t e l e n . C s a k h o g y e z a 
m a g y a r j e l l e g m é g i s p r o b l e m a t i k u s , m a g a K n e r I m r e i s 
t ú l h a l a d t a , h a m e g n e m i s t a g a d t a . S z ü k s é g e s n e k t a r -
t o t t a , m e r t n é l k ü l e n e m f e j l ő d h e t e t t v o l n a t o v á b b a b b a n 
a z i r á n y b a n , a m e l y f e j l ő d é s é n e k , s e g y á l t a l á n a m o d e r n 
k ö n y v s t í l u s f e j l ő d é s é n e k v é g s ő á l l o m á s a l e t t . 
T i s z t á n l á t t a , h o g y n e m z e t i t i p o g r á f i á r ó l ú g y b e s z é l -
n i , a h o g y e g y e s e k a n e m z e t i t k ü l s ő l e g e s j e g y e k a l a p j á n 
v a g y p u s z t a á l t a l á n o s s á g b a n é r t e l m e z i k — n e m l e h e t . 
E r r e a z e r e d m é n y r e a z o n b a n i l y e n t u d a t o s s á g g a l é p p e n 
a K o z m a - f é ' e k í s é r l e t u t á n é r k e z e t t e l . 1 9 1 8 — 1 9 1 9 - b e n 
m é g n e m l á t t a , m e r t n e m i s l á t h a t t a k e l l ő é l e s s é g g e l , 
h o g y a k ö n y v m ű v é s z e t b e n a z , a m i m a g y a r , n e m k ü l s ő -
s é g e k b e n , n e m n é p r a j z i v o n a t k o z á s ú j e l l e g b e n m u t a t -
k o z i k , h a n e m h a e g y á l t a l á n m e g m u t a t k o z i k — a k k o r 
m a g á b a n a s z e l l e m b e n , a m ó d b a n , a l e l k i s é g b e n . H i s z e n 
n e k ü n k n e m z e t i b e t ű n k n i n c s , a m i ö n m a g á b a n i s b i z -
t o s í t a n á l e g a l á b b a z e g y i k f e l t é t e l t a k ü l s ő l e g e s e s z k ö z ö k 
k ö z ü l . D e e z z e l a s t í l u s t i l l e t ő e n m é g l é n y e g e s e t n e m 
m o n d t u n k . A , , n e i n z e t i " - t n e m c s a k a t i p o g r á f i á b a n , 
m á s t e r ü l e t e n i s n e h é z m e g h a t á r o z n i . „ T é n y a z o n b a n 
a z , h o g y e g y e s n e m z e t e k n e k , m i n t b i z o n y o s k o r b a n , 
b i z o n y o s h e l y e n é s b i z o n y o s s z e r v e z e t b e n é l ő t á r s a d a l m i 
e g y s é g e k n e k m ű v é s z e t e a z e g y s é g e s v i l á g n é z e t , a z e g y -
s é g e s é l e t v i s z o n y o k é s e g y s é g e s t e c h n i k a i k ö r ü l m é n y e k 
f o l y t á n e g y s é g e s v o n á s o k k a l é k e s í t i f ö l a k o r s t í l u s á n a k 
a n e m z e t i e r ő k n é l h a t a l m a s a b b e r e j é v e l f o r m á l t a l k o t á -
s a i t . A p r o b l é m a m e g l á t á s á n a k , f ö l v e t é s é n e k é s m e g o l -
d á s á n a k m ó d j á t m i n d i g a k o r s t í l u s a s z a b j a m e g , d e a 
f o r m a n y e l v a n e m z e t i s z e l l e m h a t á s a a l a t t s o k - s o k 
a p r ó á r n y a l a t t a l m ó d o s u l é s g a z d a g o d i k . " 1 2 É p p e n e z é r t 
— s z e r i n t e — s o k k a l k ö n n y e b b e g y r é g i m ű a l k o t á s n a k 
a k o r á t e l t a l á l n i , m i n t a z t , h o g y m e l y i k n e m z e t i s z e l l e m 
t e r m é k e . D e í n é g e z t a h o v a t a r t o z á s t s e m a „ m ű v é s z 
s z á r m a z á s a d ö n t i e l , h a n e m a z , h o g y b e l e t a r t o z i k - e , 
b e n n e é l - e a b b a n a s z e l l e m i e g y s é g b e n , a m e l y e t n e m z e t -
n e k n e v e z ü n k . " 1 3 
A m i k o r e s o r o k a t l e í r t a , m á r m ö g ö t t e á l l t é l e t é n e k 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b k í s é r l e t e , a K o z m á v a l v a l ó e g y ü t t -
m ű k ö d é s a v é g b ő l , h o g y a m a g y a r k ö n y v s z á m á r a e g y -
s z e r r e t e r e m t s e n k o r s z e r ű é s m a g y a r f o r m a m ű v é s z e t e t . 
E z t a v á l l a l k o z á s á t — K n e r - K l a s s z i k u s o k , M o n u m e n t a 
L i t e r a r u m — s o k a n s o k f é l e k é p p e n í t é l i k m e g . Á l t a l á b a n 
a z o n b a n k é t v é g l e t t e l t a l á l k o z u n k . A z e g y i k t é v e d é s n e k 
m i n ő s í t i a r é g i s é g h e z , a n é p i e s b a r o k k h o z v a l ó v i s s z a t é -
r é s t , a m á s i k p e d i g e v á l l a l k o z á s t e r m é k e i t m i n d e n e s t ü l 
magyar k ö n y v m ű v é s z e t n e k t a r t j a . A z e l ő b b i e l v e t i 
a z e g é s z e t , a z u t ó b b i p e d i g t e l j e s e g é s z é b e n s i k e r ü l t 
m e g o l d á s n a k t a r t j a , m á s k é r d é s , s i k e r ü l t - e e l k é p z e l é -
s ü k e t a g y a k o r l a t b a á t ü l t e t n i ? 
K n e r I m r e d í s z í t ő m ű v é s z e t é t , e l s ő s o r b a n o r n a m e n -
s e i t , é l e t e v é g é i g m a g y a r n a k t a r t o t t a , a n é l k ü l , h o g y 
k é z z e l f o g h a t ó a n t u d t a v o l n a m e g m o n d a n i : m i b e n i s 
r e j l i k „ m a g y a r " v o l t a a z o r n a m e n s e k n e k . A m i t K o z m a 
c s i n á l t , a z e g é s z e n m á s — v a l l o t t a — „ m i n d e n m á s 
m o d e r n t i p o g r á f i a i o r n a m e n s n é l " . 1 4 
M á s é s m a g y a r . Á l l í t o t t a e z t a n n a k e l l e n é r e , h o g y 
m a g a i s a z t v a l l o t t a : m a g y a r o r n a m e n s n i n c s s a z o k 
a z e l e m e k , a m e l y e k k e l K o z m a d o l g o z o t t , n e m z e t k ö z i e k . 
S i t t é r k e z ü n k e l a l é n y e g h e z . 
K o z m a e l ő t t a z l e b e g e t t c é l u l , h o g y s z i n t é z i s t t e r e m t -
s e n a t i p o g r á f i a i h a g y o m á n y é s a m o d e r n t e c h n i k a i 
k ö v e t e l m é n y e k k ö z ö t t . E z — K n e r I m r e s z e r i n t — 
„ ú g y s i k e r ü l t n e k i , m i n t e g y e t l e n m o d e r n m ű v é s z n e k 
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S n o h a e k k o r i s a z t v a l l j a , h o g y a z e l e m e k , a m e l y e k k e l 
K o z m a d o l g o z o t t , n e m z e t k ö z i e k , m é g i s m a g y a r n a k t a r t j a 
a z e g é s z n e k a s z e l l e m é t , f e l é p í t é s é t , a s z e r k e z e t l o g i k á -
j á t é s m é g v a l a m i t , a m i t l a t i n i t á s n a k n e v e z . M e r t t e l -
j e s e n h i á n y z i k b e l ő l e a v á g o t t h e g y ű , f e r d é n t a r t o t t t o l l 
f o r m a k é p z ő h a t á s a , a m i a g ó t b e t ű t s a v e l e r o k o n o r -
n a m e n s t j e l l e m z i . 
E b b e n i g a z a t a d u n k n e k i , m e r t m o d e r n m ű a l k o t á s -
t ó l t ö b b e t n e m i s l e h e t m e g k í v á n n i „ m a g y a r o s s á g " 
t e k i n t e t é b e n , m i n t h o g y v a l a m i k é p p e n a s z e l l e m e r e p r e -
z e n t á l j o n v a l a m i t a b b ó l , a m i t m a g y a r n a k é r z ü n k . D e 
é p p e n e z é r t n e m i s l á t j u k o l y a n p r o b l é m a m e n t e s n e k 
e z t a k é r d é s t , m i n t K n e r I m r e . M e r t m i a z o k a , h o g y 
e k l e k t i c i z m u s , s z e c e s s z i ó , b a r o k k , n é p i e s k e d ő m ű v é s z e t , 
h i s t o r i z m u s k é p z e t e i t á r s u l n a k a z o k h o z a d í s z e k h e z é s 
i l l u s z t r á c i ó k h o z , a m e l y e k k e l K o z m a k é t s é g t e l e n ü l g a z -
d a g í t o t t a n e m c s a k K n e r I m r e k i a d v á n y a i t , h a n e m á l t a l a 
a z e g é s z m a g y a r k ö n y v m ű v é s z e t e t ? A s z e c e s s z i ó t m a g a 
K n e r I m r e a l e g n a g y o b b t é v e d é s e k e g y i k é n e k m o n d j a 1 6 
E z í g y a z é r t e l f o g a d h a t a t l a n , m e r t n e m t e s z i h o z z á , h o g y 
m é g i s s z ü k s é g e s n e k b i z o n y u l t , m e r t n é l k ü l e a m o d e r n 
m ű v é s z e t m e g s e m s z ü l e t h e t e t t v o l n a . K ü l ö n ö s e n L e c h -
n e r t m a r a s z t a l j a e l , m e r t m ű v é s z e t é n e k — s z e r i n t e — 
„ v a j m i k e v é s k ö z e v a n a m a g y a r s á g h o z " . P e d i g m a i 
s z e m l é l e t ü n k k e l K o z m á t i s a b b a n a v o n a l b a n l á t j u k , 
a m e l y b e F e s z i F r i g y e s , S c h u l e k F r i g y e s , Y b l M i k l ó s , 
L e c h n e r Ö d ö n , a f i a t a l L a j t a B é l a , T o r o c z k a i - W i g a n d 
E d e , K ó s K á r o l y t a r t o z i k . M a g a K n e r I m r e i s é r e z t e 
a z t , h o g y K o z m a k ö z e l á l l L e c h n e r s z e c e s s z i ó j á h o z , 
K ó s é k n é p i e s s é g é h e z , v e l e m é g i s k i v é t e l t t e t t . S v a l ó b a n : 
K o z m a L a j o s n e m c s a k a t ö r t é n e l m i s t í l u s o k a t t u d t a 
s i k e r r e l ú j j á t e r e m t e n i ( b a r o k k , n e o b a r o k k ) , k i v á l ó t a l k o -
t o t t a m o d e r n s t í l u s t e r é n i s — f ő l e g a z é p í t é s z e t b e n . 
A t ö b b i n e k a l a p v e t ő h i b á j a — K n e r I m r e s z e r i n t — , 
h o g y n e m v o l t „ l é p t é k ü k " . A m i t W i g a n d é s K ó s c s i n á l t , 
h a m i s r o m a n t i k a , a z e u r ó p a i d i v a t n a k m e g f e l e l ő e n s 
a m e l l e t t „ t i s z t a s z e c e s s z i ó " . — „ T a v a l y v é g r e j á r t a m 
K a l o t a s z e g e n s e g é s z e n m á s k é p e t l á t t a m , m i n t a m i t 
ő k a v a s t a g v á g o t t h e g y ű t o l l a l r a j z o l n a k r ó l a . A v a l ó s á g 
s o k k a l v i l á g o s a b b , t i s z t á b b , d e r ű s e b b , e g y s z e r ű b b , é s 
n a g y v o n a l ú b b W i g a n d d o l g a i n á l " . A z e l e m e k k e l v a n b a j 
i t t i s — í r j a 1 9 4 3 - b a n M a t a J á n o s f a m e t s z ő m ű v é s z n e k 
D e b r e c e n b e , t e h á t k e l l ő „ t ö r t é n e l m i t á v l a t b ó l " p i l l a n t v a 
v i s s z a a k é r d é s r e . S z e m ü g y r e v e t t v a g y ö t k a l o t a s z e g i 
t e m p l o m o t , a m e n n y e z e t d í s z e k t i s z t a n é m e t B a u e r n m a -
l e r e i ; K o l o z s v á r r a b e v á n d o r o l t n é m e t e k k é s z í t e t t é k , a m i n t 
h o g y a h í r e s d e b r e c e n i k ö n y v k ö t é s e k s e m e r e d e t i e n m a -
g y a r o k , m i n t á j u k m e g v a n N é m e t o r s z á g b a n — í r j a n e m 
k i s t ú l z á s s a l , m e r t a „ m i n t a " i l y f o k ú t ú l é r t é k e l é s e 
n e m i n d o k o l t . 
A k é r d é s , a m i i t t é l e s e n v e t ő d i k f e l , e z : h a a s z e c e s s z i ó , 
a b a r o k k é s a t ö b b i n e m m a g y a r j e l e n s é g ( m á r p e d i g 
n e m a z ) , a k k o r m i v e l a n é p m ű v é s z e t s e m o l y a n s a j á t o -
s a n m a g y a r , m i n t a h o g y a z e l f o g u l t s á g á l l í t j a , m é g i s 
l e h e t s é g e s - e s a j á t o s m a g y a r s á g a m ű v é s z e t b e n , k ö z e l e b b -
r ő l a t i p o g r á f i á b a n ? E l é g s é g e s - e a z t m o n d a n i , h o g y 
m a g y a r v a l a m i b e n a s z e l l e m , a h o g y a n s z e r k e s z t , a 
l o g i k a , a m e l y a f e l é p í t é s b e n é r v é n y e s ü l ? M i t é r e z t 
k i j e l e n t e n i , h a k ö z e l e b b i t m é g s e m m o n d h a t u n k ? M e r t 
n e m m o n d h a t u n k , f ő l e g a k k o r n e m , h a a h e l y i s a j á t o s s á -
g o k a t n e m m é l t a t j u k k e l l ő f i g y e l e m r e . T ö b b e t e n n é l 
K n e r I m r e s e m t u d o t t m o n d a n i , 1 8 m e r t a h e l y i s z í n e k e t 
n e m é r t é k e l t e , s e z é r t f o g a d o t t s z ó t K o z m á n a k , a k i 
a r r a t a n í t o t t a , h o g y „ ú j o r n a m e n s t k i t a l á l n i n e m l e h e t " . 
„ A z o r n a m e n s k i n c s i s e g y e t l e n , e l e v e n é s s z e r v e s t r a d í -
c i ó t ö m e g . P o n t o s a n l e l e h e t v e z e t n i a z t , h o g y a g ö r ö g -
r ó m a i a k a n t u s z l e v é l m i n t v á l t o z o t t e g é s z e n a r o k o k ó i g 
a z ö s s z e s s t í l u s o k o n k e r e s z t ü l s m i k é n t m a r a d t m é g i s 
u g y a n a z , c s a k a b e m i e l e v ő m o z g á s i t e n d e n c i a v á l t o z o t t 
s e z h o z t a m a g á v a l a k ü l s ő f o r m a v á l t o z á s a i t i s . S z o r -
g a l o m é s a l á z a t , a n n a k a t u d a t a s z ü k s é g e s a z é n m e s t e r -
s é g e m h e z , h o g y n a g y o n s o k m i n d e n v o l t m á r e l ő t t ü n k , 
a z t m e g k e l l t a n u l n i é s m i n t S t r i n d b e r g í r j a , f o r r a d a l -
m á r a z , a k i a c i n k a n n a n y a k á n a k e g y á r n y a l a t t a l m á s 
h a j l á s t t u d a d n i . " — K o z m a m o n d o t t a n e k i e g y s z e r 
a z t , h o g y „ i g a z i f o r r a d a l m á r r á c s a k ö r e g k o r á b a n l e h e t 
a z é p í t é s z . M i c h e l a n g e l o 7 0 é v e s v o l t , a m i k o r a L a u r e n z i -
a n a l é p c s ő i t é p í t e t t e é s M e s s e l i s 7 0 é v e s k o r á b a n é p í t e t t e 
« l u * A n » I f c « i d a a j L g f l S ^ y J L 
í r . Kozma Lajos iniciáléi és könyvdíszei 1920 
1922-ből a Kner Nyomda részére 
12. Kozma Lajos könyvdíszei (rajzai) a Kner 
Nyomda számára. (1920 —1922) 
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JULIA S Z É P L E Á N Y 
KÖM1VES KELEMENNÉ 
É S E G Y É B 
R É G I B A L L A D Á K 
K Ö N Y V E 
F A M E T S Z E T E K K E L 
DÍSZÍTETTE 
k o z m a l a j o s 
««m'imitttiwí 
14. A Kner Nyomda terméke, az Amicus kiadó könyve 
Kozma Lajos fedéltervével 
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k — f ő l e g a f r a n c i á k n á l é s a n é m e -
t e k n é l s e z e k n y o m á n n á l u n k K a s s á k L a j o s k ö r é b e n — 
e g é s z e n m á s f o r m a i k i f e j e z é s e k e t k e r e s t e k . K o z m a 
L a j o s é s K n e r I m r e e u r ó p a i l á t ó k ö r b i r t o k á b a n h a z a i 
t a l a j b ó l i n d u l t k i . T u d a t o s a n n y ú l t a k l e a n é p m ű v é s z e t -
h e z , s a m i e b b ő l s z ü l e t e t t , a t t ó l a m ű v é s z i r a n g o t m e g -
t a g a d n i n e m l e h e t . A z t v i s z o n t ő k s e m á h í t o t t á k , h o g y a z 
á l t a l u k l é t r e h o z o t t n é p i e s - b a r o k k o s - k l a s s z i c i z á l ó f o r m a -
v i l á g m o d e r n v a g y é p p e n h i p e r m o d e r n a l k o t á s o k s z á m á r a 
a z e g y e d ü l l e h e t s é g e s f o r m a . D e a h o g y e l ő t t ü n k á h , 
a K l a s s z i k u s o k é s a M o n u m e n t a L i t e r a r u m e s e t é b e n 
é v t i z e d e k m u l t á n i s f r i s s e n h a t . Ú g y „ k l a s s z i k u s " , h o g y 
a h o z z á é r t ő m a s e m n é z h e t r á u n a l o m m a l , m i n t a h o g y 
n e m l e h e t h a l l g a t n i u n o t t a n M o z a r t G - m o l l s z i m f ó n i á j á t , 
n o h a a z i s k l a s s z i k u s , v a g y B a r t ó k B é l a C a n t a t a p r o f a n a -
j á t , a m e l y b á r n é p b a l l a d á r a k é s z ü l t , m a m á r s z i n t é n 
k l a s s z i k u s . A K o z m a - K n e r - f é l e k ö n y v m ű v é s z e t n e k n e m 
m i n d e n r é s z l e t d a r a b j a t ö k é l e t e s , d e m i n d e n m ű v é s z t 
é s m i n d e n m ű v é s z e t i á g a t a n n a k j a v a a l k o t á s a i r e p r e -
z e n t á l n a k . E z a m ű v é s z e t n e m v á l h a t o t t e g y e d u r a l k o d ó -
v á — m a g u k a z é r d e k e l t e k s e m a k a r t á k a z z á t e n n i . 
F e j l ő d é s ü k e g y i k s z a k a s z á n a k é r e z t é k , n e m a z é r t h a g y -
t á k e l , m e r t r o s s z n a k , v a g y m a g y a r t a l a n n a k t a r t o t t á k , 
h a n e m a z é r t , m e r t a m ű v é s z f e j l ő d é s e n e m i s m e r h a t á r t 
a d d i g , a m í g k é p e s s é g e i t k i n e m m e r í t e t t e . K n e r I m r e 
f e j l ő d é s e k ö v e t k e z ő s z a k a s z á b a n a z i l l u s z t r á c i ó , a z o r n a -
m e n s e g y r e k i s e b b s z e r e p e t k a p s v é g ü l e g é s z e n e l t ű n i k . 
K o z m a a z é p í t é s z e t b e n s a b ú t o r t e r v e z é s b e n h a s o n l ó 
f e j l ő d é s e n m e g y k e r e s z t ü l . 2 2 
A K n e r - K l a s s z i k u s o k k a l é s a M o n u m e n t a L i t e r a r u m -
m a l l e z á r u l t K n e r I m r e é s K o z m a L a j o s e g y ü t t m ű k ö -
d é s é n e k l e g j e l e n t ő s e b b k o r s z a k a . R ö v i d p á r é v a l a t t 
a m ű v é s z i m a g y a r k ö n y v t ö r t é n e t é b e n p é l d a n é l k ü l 
a W e r t h e i m - á r u h á z a t . A h h o z u g y a n i s , h o g y e g y é p í t é s z 
c s a k u g y a n ú j a t t u d j o n c s i n á l n i , r e n g e t e g e t k e l l t u d -
n i a . 1 9 
A k ö n y v m ű v é s z n e k n e m k ü l ö n b e n . S l i a l é l e k b e n , 
s z e U e m b e n m a g y a r — í r j a t o v á b b — l e h e t e s e t l e g 
„ v é r s é g i l e g " i d e g e n i s , m é g i s e g é s z m u n k á s s á g á n m e g -
n y i l v á n u l a s z e l l e m i s é g s a j á t o s s á g a , a m i a z t á n m e g a d j a 
m a g y a r í z é t , h a n e m i s a f o l k l ó r k ö z v e t l e n s é g é v e l . 
„ K ü l f ö l d ö n g y a k r a n m o n d o t t á k a z t n e k e m , h o g y m e n n y i -
r e é r z i k a z e r e d e t i t é s m a g y a r t a b b a n , a m i t c s i n á l u n k 
i t t G y o m á n , s z e r i n t ü k m á s n a k e s z é b e s e m j u t n a o l y a t 
c s i n á l n i . K í v ü l r ő l s o k m i n d e n m á s k é n t l á t s z i k . A m a g y a r 
p i k t ú r a l é n y e g é r e , s z í n e i n e k , a k k o r d j a i n a k e g y é n i v o l -
t á r a a k k o r j ö t t e m r á , a m i k o r e g y s z e r e g y n a g y k ü l f ö l d i 
ú t r ó l j ö t t e m h a z a . M i n d a z o k a z e l e m e k , a m e l y e k k e l 
d o l g o z o m , u g y a n o l y a n é r t é k ű e s z k ö z ö k v o l n á n a k k ü l -
f ö l d i n y o m d á s z k e z é b e n i s , d e n y i l v á n e g é s z e n m á s t 
c s i n á l n a b e l ő l ü k . Ú g y h i s z e m , a n y e l v a g o n d o l k o z á s 
b e l s ő s z e r k e z e t é b e n , a l o g i k á b a n k e l l v a l a m i n e k l e n n i e , 
a m i m á s , m i n t a m á s n é p e k é " . 2 0 
T e h á t v a n „ v a l a m i " , a m i m á s , m i n t e g y é b n é p e k 
k ö n y v m ű v é s z e t e , d e h o g y m i e z a „ m á s " , a z t m e g m o n -
d a n i s o k k a l n e h e z e b b , m i n t é s z l e l n i . 2 1 H a c s a k a h e l y i 
s z í n e z ő d é s n e m é r v é n y e s ü l é s z r e v e h e t ő e n , a n n a k j e l e n -
t ő s é g é t é s m i b e n l é t é t a z o n b a n K n e r I m r e n e m h a n g s ú -
l y o z z a é s n e m r é s z l e t e z i k e l l ő k é p p e n . 
M i n d e z e k u t á n a K o z m á v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l 
s z ü l e t e t t K n e r - f é l e k ö n y v m ű v é s z e t r ő l a z t k e l l m o n d a -
n u n k , h o g y m a g y a r s á g á t n e m v i t a t h a t j u k e l , m á r c s a k 
a z é r t s e m , m e r t h i s z e n e g y e d ü l á l l ó j e l e n s é g a h a z a i é s 
n e m z e t k ö z i k ö n y v m ű v é s z e t t e r é n . S e h o l m á s h o l n e m 
c s i n á l t á k s e m e l ő t t e , s e m u t á n a ú g y , a h o g y K o z m a 
L a j o s é s K n e r I m r e . D e n e m i s m e n t e s p r o b l é m á k t ó l , 
a m i n t h o g y e g y e t l e n s t í l u s i r á n y z a t s e m a z : k e r e s e t t s é g e 
n é h o l s z e m b e ö t l ő , e n y h é n a r c h a i z á l ó j e l l e g e t a g a d h a t a t -
l a n . K é t s é g t e l e n , h o g y e b b e n a z i d ő b e n a m o d e r n k ö n y v -
? •— -jr 
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á l l ó , a s z ó t e l j e s é r t e l m é b e n m o n u m e n t á l i s a l k o t á s t 
h o z t a k l é t r e . H a e h h e z h a s o n l ó f e l a d a t r a k é s ő b b m á r 
n e m i s v á l l a l k o z n a k , a k é t a l k o t ó e m b e r s z o r o s b a r á t s á g a 
t o v á b b r a i s m e g m a r a d s n é h á n y s z é p g y ü m ö l c s é v e l 
m é g t a l á l k o z u n k . K o z m a a f e n t i d í s z e k k e l p á r h u z a m o s a n , 
a z u t á n 1 9 2 3 - b a n é s m é g k é s ő b b i s d o l g o z o t t K n e r é k n e k . 
1 9 1 9 - e s s z e r e p l é s e m i a t t e z e k b e n a z é v e k b e n é p í t é s z e t i 
f e l a d a t h o z a l i g j u t h a t o t t , e z i s h o z z á j á r u l t g r a f i k a i 
m u n k á s s á g a k i t e l j e s e d é s é h e z . í g y t ö b b e k k ö z ö t t ü d -
v ö z l ő l e v e l e z ő l a p o k a t r a j z o l t , r é s z v é n y m i n t a l a p o k h o z 
k ö r z e t e k e t , k e r e t d í s z e k e t k é s z í t e t t . 2 3 
1 9 2 4 - b e n p e d i g K n e r I m r e ő t k é r t e f e l é p í t e n d ő h á z a 
t e r v e i n e k e l k é s z í t é s é r e . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n k e l l m e g e m l í t e n ü n k K n e r 
I m r e t ö b b t a n u l m á n y á t , a m e l y b e n n é m e t n y e l v e n , a 
k ü l f ö l d s z á m á r a i s m e r t e t t e K o z m a L a j o s m ű v é s z e t é t . 
A n n a k j e l l e m z é s é ü l , h o g y K n e r I m r e m i l y e n n a g y r a 
é r t é k e l t e K o z m a m u n k á s s á g á t , u t a l h a t u n k a r r a , h o g y 
ö s s z e v á s á r o l t a ö s s z e s , t e h á t n e m c s a k a K n e r k i a d v á n y o k 
s z á m á r a k é s z ü l t k ö n y v d í s z e i t , s í g y a z o k K n e r é k t u l a j -
d o n á b a k e r ü l t e k . A K o z m a - d í s z e k e g y k i s r é s z é t t é v e d é s -
b ő l f e l v e t t é k a z E l s ő M a g y a r B e t ű ö n t ő d e m i n t a k ö n y v é b e . 
M i v e l a j ó h i s z e m ű s é g h e z k é t s é g n e m f é r h e t e t t , K n e r é k 
e l t e k i n t e t t e k a k é r d é s j o g i k ö v e t k e z m é n y e i t ő l s í g y e 
n é h á n y d í s z a n y o m d á k r é v é n m i n d e n f e l é e l t e r j e d t . 
D e m á r a z e g y i k a n g o l l a p e l l e n k é n y t e l e n e k v o l t a k 
f e l l é p n i . A M a n c h e s t e r G u a r d i a n k ü l ö n s z á m a f e l h a s z -
n á l t a K o z m a z á r ó d í s z e i t a n é l k ü l , h o g y e r r e e n g e d é l y t 
k é r t v o l n a . K n e r I m r e e g y i k K o z m á h o z 1 9 2 4 . o k t ó b e r 8 -
á n í r t l e v e l é b e n t u d ó s í t a r r ó l , h o g y a z i l y e s m i t m e g k e l l 
a k a d á l y o z n i é s k á r t é r í t é s t k e l l k ö v e t e l n i , l e g a l á b b v a l a m i 
, , r e k l á m h a s z o n " s z á r m a z z é k b e l ő l e . D e a p e r r e m é g s e m 
k e r ü l t s o r , m e r t a z a n g o l p ö r ö s k ö d é s k i m e n e t e l é t i l l e t ő e n 
b i z o n y t a l a n s á g m e r ü l t f e l , s a v é g é n K n e r é k m e g e l é -
g e d t e k a z ü g y v é d i k ö l t s é g c h n e n k ü l d ö t t t í z f o n t t a l 
( a m i p e n g ő b e n e g y s z o l g a b í r ó h a v i f i z e t é s é n e k f e l e l t 
m e g ) , t o v á b b á a j o g t a l a n e l j á r á s b e v a l l á s á v a l é s a K n e r é k 
d í s z e i r ő l k é s z í t e t t k l i s é k m e g k ü l d é s é v e l . 2 4 
A K o z m á v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s l e z á r ó d á s á v a l e g y 
m a j d n e m t í z é v e s f e j l ő d é s i f o l y a m a t é r t v é g e t , b á r a m i 
K n e r I m r é t e z a l a t t l e g f ő b b p r o b l é m a k é n t á l l a n d ó a n 
i z g a t t a , a z t o v á b b r a i s v á l t o z a t l a n u l e l ő t é r b e n m a r a d . 
E z p e d i g a kompozíció k é r d é s e . K n e r I m r e m á r 1 9 1 7 
e l e j e n í r t l e v e l é b e n a z t f e j t e g e t t e T e v a n A n d o r e l ő t t , 
h o g y í z l é s e a z u t ó b b i é v e k b e n i r o d a l o m b a n , m ű v é s z e t -
b e n , d e f ő l e g a s a j á t s z a k m á j á b a n a s z e r k e z e t k é r d é s e i 
f e l é f o r d u l . A z i m p r e s s z i o n i z m u s n á l , a h a n g u l a t o k j á t é -
k á n á l é s a f o r m a ü g y e s k e d é s e i n é l s o k k a l j o b b a n b e c s ü l i 
a z t , a m i s z i l á r d a l a p r a é p ü l . A m i k o r a k ü l s ő f o r m á t a 
b e l s ő s z e r k e z e t h a t á r o z z a m e g s n e m v a l a m i k í v ü l r ő l 
é r k e z ő s z e s z é l y . L e h e t s é g e s , h o g y e z a f a j t a m ű v é s z e t 
k e v é s b é t e t s z e t ő s , d e s o k k a l k o m o l y a b b , t e h á t f o n t o s a b b , 
é s h a s z n o s a b b , u g y a n a k k o r n e h e z e b b i s m i n d a z a l k o t ó , 
m i n d a n é z ő , i l l e t v e a z o l v a s ó s z e m p o n t j á b ó l . S m á r ek-
kor e l h a t á r o z t a , h o g y l e m o n d a z o r n a m e n s e k h a s z n á l a -
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t á r ó i , a m i t T e v a n A n d o r i s ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t . L e g f e l j e b b 
a z t h a g y j a m e g , a m i r o k o n a b e l s ő s z e r k e z e t t e l s e n n e k 
h a n g s ú l y o z á s á r a a l k a l m a s . M e r t e g y r e i n k á b b e b b ő l a s z e m -
p o n t b ó l k é p e s m e f g o g a l m a z n i í t é l e t e i t , e n n y i b e n „ p á r t o s " 
a s z e m l é l e t e — i s m e r t b e . „ A f o r m a c s a k a n n y i b a n f o n t o s , 
a m e n n y i b e n b e l s ő k o n s t r u k c i ó v a n m ö g ö t t e , a m e n n y i b e n 
b e l s ő a k a r á s o k n a k a k i f e j e z ő j e . " C s a k e b b e n a z e s e t b e n 
l e h e t a f o r m a „ n a g y , g y ö n y ö r ű é s m e g g y ő z ő " . É s i t t 
l e l i m e g m a g y a r á z a t á t a n n a k , m i é r t h u l l k i b e l ő l ü n k a 
l e g b á j o s a b b f o r m a m ű v é s z m ű v é s z e t e i s : m e r t n e m a m ű 
b e l s e j é b ő l f a k a d t a f o r m a . 2 5 D e e m e g l á t á s o k t u d a t o s 
m e g v a l ó s í t á s á r a c s a k a K o z m á v a l v a l ó k a p c s o l a t l e z á -
r á s a u t á n k e r ü l s o r , i l l e t v e a h o g y m i n d k e v e s e b b t é r 
n y í l i k a z e g y ü t t m ű k ö d é s r e , a n n a k m e g f e l e l ő e n h a g y e l 
m i n d e n f e l e s l e g e s d í s z t , s ő t minden d í s z t . S a n n á l n a g y o b b 
s ú l y t h e l y e z a j ó a n y a g r a é s a s z i g o r ú l o g i k á r a . A m ű v é s z i 
c é l s z e r ű s é g e t k e r e s i c í m l a p o k o n , o l d a l a k o n , f e d é l l a p o n , 
k ö t é s e n e g y a r á n t . A k o r é p í t é s z e i s k ö z t ü k K o z m a 
i s l e m o n d a n a k m i n d a z é p ü l e t e k e n , m i n d a b ú t o r o k o n 
a f e l e s l e g e s d í s z e k r ő l , a b a r o k k o s é s s z e c e s s z i ó s v o n a l a k 
e l t ű n n e k s e l ő t é r b e l é p , a k ü l s ő c i r á d á k h e l y é b e , a z a n y a g -
s z e r ű s é g e l v e , a z a r á n y , a c é l , a m u n k a m ó d s z e r f o r m a a l -
k o t ó e r e j e , a r e n d l o g i k á j a , a v a l ó s á g i r á n t i é r z é k é s 
v é g ü l a s z í n . A z e h h e z a z á l l o m á s h o z v e z e t ő v é g s ő 
f e l i s m e r é s e k b e n K n e r I m r e K o z m a j e l e n t ő s s z e r e p é t 
m i n d i g h á l á v a l e m l e g e t t e . 2 6 
A n n a k e l l e n é r e , h o g y a j ö v ő b e n m é g n é h á n y f e l a d a t 
m e g o l d á s á r a t a l á l k o z i k K n e r I m r e é s K o z m a L a j o s , 
ú t j a i k m é g i s e l v á l n a k , b á r a m e l e g b a r á t i k a p c s o l a t o k 
t o v á b b r a i s f e n n m a r a d n a k . K o z m a L a j o s , a z é p í t é s z , 
f e n n t a r t á s n é l k ü l s z e g ő d i k a l e g m o d e r n e b b é p í t é s z e t i 
t ö r e k v é s e k s z o l g á l a t á b a , s e z e n a t é r e n i s é p p o l y m a r a d a n -
d ó t a l k o t , m i n t a m i l y e n m ű v é s z i t p r o d u k á l t a t ö r t é n e t i 
s t i l u s o k b á r m e l y i k é b e n , m i n d a z é p ü l e t , m i n d a b ú t o r -
t e r v e z é s t e r ü l e t é n . 2 7 A z o n b a n e n n e k a t e l j e s e n m o d e r n 
é p í t é s z e t i s t í l u s n a k a k ö n y v m ű v é s z e t t e r é n n e m a b e t ű 
é s a p a p í r k i z á r ó l a g o s k o m b i n á c i ó j a f e l e l t m e g , s z á m ű z v e 
m i n d e n f é l e d í s z t , h a n e m s o k k a l i n k á b b a z a m á s f a j t a 
k ö n y v m ű v é s z e t i s t í l u s , a m e l y e t e k k o r a K n e r I m r e 
á l t a l e z u t á n k i z á r ó l a g o s a n k é p v i s e l t k l a s s z i c i s t a i r á n y -
z a t t a l párhuzamosan m i n d e n n é p k ö n y v m ű v é s z e i , e l s ő -
s o r b a n a f r a n c i á k k é p v i s e l t e k . N á l u n k t ö b b e k k ö z t a 
H u n g á r i a a m a t ő r k ö n y v e k é s T e v a n A n d o r i l l u s z t r á l t 
k ö n y v e i . K n e r é k e z u t á n k i a l a k u l ó m o d e r n k l a s s z i c i s t a 
s t í l u s á v a l s z e m b e n a k o r k ö n y v m ű v é s z e t e e g y r e i n k á b b 
a s z i m e t r i k u s f o r m á b a n j e l e n t k e z i k . E n n e k a z i r á n y z a t -
n a k s z e m m e l t a r t á s á r a K n e r I m r é n e k v a g y n e m j u t o t t 
i d e j e , v a g y n e m r e n d e l k e z e t t h o z z á k e l l ő é r z é k k e l . É n n e k 
k ö v e t k e z m é n y e i s o k t e k i n t e t b e n m a g y a r á z a t u l s z o l g á l -
n a k k ö n y v k i a d ó é s k ö n y v m ű v é s z e t i m u n k á s s á g a ú j a b b 
s z a k a s z á n a k m e g é r t é s é h e z . 
I I . 
S t í l u s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l a z 1 9 2 4 - t ő l 1 9 4 4 - i g t a r t ó 
j ó z a n , d í s z n é l k ü l i , p u r i t á n k o r s z a k i s s z o r o s ö s s z e f ü g g é s -
b e n á l l a z á l t a l á n o s e u r ó p a i m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k k e l . 
A K n e r - n y o m d a , i l l e t v e K n e r I m r e m i n t a k o r a n n y i 
m á s k i t ű n ő t i p o g r á f u s a i s — m i n t l á t t u k — a s z e c e s s z i ó 
h a t á s a a l ó l f o k o z a t o s a n k i v o n t a m a g á t . A z e l s ő v i l á g -
h á b o r ú u t á n a z á l t a l i s a m a g y a r s á g n a k v é l t s z o l g á l n i , 
h o g y k e r e s t e a s a j á t o s m a g y a r k ö n y v m ű v é s z e t i f o r m a -
n y e l v e t . K e l l ő v i s s z h a n g r a n e m t a l á l v á n , e s z m é l ő d é s e 
n y o m á n a k ö v e t k e z m é n y e k l e v o n á s á n a k f o r r a d a l m i 
g y o r s a s á g g a l k e l l e t t b e k ö v e t k e z n i e . 
_ K n e r I m r e a t r a d í c i ó r ó l s o h a s e m f e l e d k e z e t t m e g . 
„ É n m i n d i g n a g y o n e r ő s e n e l k ö t e l e z v e é r e z t e m m a g a m 
a m ú l t , a t r a d í c i ó i r á n y á b a n — í r j a B u d a y G y ö r g y n e k 
1 9 3 7 - b e n — é s t u d a t o s a n k e r e s t e m e z t m i n d i g . E z 
ő r z ö t t m e g a t t ó l , h o g y u t á n a v e s s e m m a g a m a n y o m d a -
i p a r i t é r e n j e l e n t k e z ő s o k b o l o n d d i v a t n a k . S o k a n n e m 
é r t e t t é k m e g e z t a z á l l á s p o n t o m a t , a k i k m a s z e r e t n é k 
e l d u g n i ö n m a g u k e l ő l a n é h á n y é v e l ő t t i p r o d u k c i ó k a t , 
é n a z o n b a n m i n d e n e g y e s d a r a b o t a m i t k i a d t a m a 
k e z e m a l ó l , b e t u d o k i l l e s z t e n i a f e j l ő d é s e m m e n e t é b e , 
l á t o m a z e g é s z n e k a v e z é r f o n a l á t , s e m t i t k o l n i , s e m 
S z é g y e l n i v a l ó m n i n c s e n é s a b b a n , h o g y a f i a t a l s á g l e g -
j o b b e l e m e i é r z i k v e l e m a k a p c s o l a t o t , a j ö v ő f e l ő l 
i s m e g v a n a z i g a z o l á s o m . 2 8 
L é n y e g é b e n 1 9 2 4 - t ő l k e z d v e , f e j l ő d é s é n e k e b b e n a 
h a r m a d i k s z a k a s z á b a n s e m t e t t m á s t , m i n t a m i t m á r 
1 9 1 4 ó t a k e z d e t t a g y a k o r l a t b a n m e g v a l ó s í t a n i : a b e t ű 
é s a p a p í r f e h é r f e l ü l e t e ö s s z h a n g j á n k í v ü l m i n d e n m á s t 
f e l e s l e g e s n e k í t é l . E z a t ö r e k v é s e i s m é l y e n a h a g y o m á n y -
b a n , m é g h o z z á a l e g k l a s s z i k u s a b b h a g y o m á n y b a n g y ö -
k e r e z e t t . H o g y e h h e z a k i i n d u l á s i p o n t h o z t é r t v i s s z a , 
e z a z t j e l e n t i , h o g y a K o z m a - f é l e t i p o g r á f i a i k í s é r l e t 
m i n d e n s z é p s é g e , f o r m a i g a z d a g s á g a m e l l e t t i s c s a k n a -
g y o n é r t é k e s k ö z j á t é k , h o g y a z t á n a n n á l k ö v e t k e z e t e -
s e b b e n t ö r j ö n e g y ú j , m o d e r n é r t e l m ű k l a s s z i c i z m u s 
f e l é . 
E z z e l a f e j l ő d é s é v e l s e m á l l o t t e g y e d ü l . E z a t ö r e k v é s 
n e m c s a k a t i p o g r á f i a t e r ü l e t é n m u t a t k o z o t t , h a n e m a 
m ű v é s z e t m i n d e n á g á b a n . A z a t o m j a i r a h u l l ó , f e l b o m l ó 
k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m n a k h ű k i f e j e z ő d é s e i a k ü l ö n f é l e 
i z m u s o k , d e d i a g n ó z i s n á l n e m j u t n a k t o v á b b . A m e g u n t 
m e g s z o k o t t s á g é s a z e l v i s e l h e t e t l e n n é v á l ó c s ő d e l l e n t i l -
t a k o z t a k — k i v e z e t ő u t a t n e m t u d t a k n y ú j t a n i . A t o b -
z ó d ó f é k t e l e n s é g , a d i s z h a r m ó n i a k u l t u s z a e l l e n é b e n a z 
e g é s z k o r t a k i e g y e n l í t ő d é s u t á n i — s o k t e k i n t e t b e n 
r e m é n y t e l e n — v á g y f o g t a e l : a z e m b e r , a t á r s a d a l o m 
s z i l á r d a l a p o k a t ó h a j t o t t . A g y e n g é b b e k n é l e z r e a k c i ó b a 
v a l ó m e n e k ü l é s t j e l e n t e t t , m í g a b á t r a b b a k n á l m e r ő b e n 
ú j v i l á g o t . A z ú j t ö r e k v é s e k n e m k e v é s b é m o d e r n e k , 
m i n t a k ü l ö n f é l e i z m u s o k , u g y a n a k k o r a z o n b a n h a r c b a n 
á l l a n a k a z ü r e s , m ú l ó h a t á s o k k a l á g á l ó , t a r t ó s e r e d m é n y 
h e l y e t t f e l ü l e t e s s i k e r e k r e t ö r ő n a g y k é p ű s é g g e l . A m e s -
t e r s é g b e l i t u d á s h a n g s ú l y t k a p a m ű v é s z e t m i n d e n á g á -
b a n . A z s e n i , , e o i p s o k é t e s é r t é k ű n e k t ű n i k f e l " , v é g e a 
f é l i s t e n i a l l ű r ö k n e k , 2 9 m i n d a z i r o d a l o m b a n , m i n d a 
f e s t ő m ű v é s z e t b e n , s m i n d e z j e l e n t k e z i k a t i p o g r á f i á b a n 
i s . A z a n y a g h e l y e s a l k a l m a z á s a , e z j e l l e m z i e z t a z r í j 
r e a l i z m u s t , a m e l y e g y b e n ú j k l a s s z i c i z m u s i s . E z e l v i l e g 
n e m j e l e n t m é g m o d o r o s s á g o t , s e m h i s t o r i z m u s t , h a n e m 
t e r e m t ő n y u g a l m a t , r e n d e t , a f o r m a f e g y e l m é t é s b i z t o n -
s á g á t , a m ű v é s z e t e r e d e t i r e n d e l t e t é s é n e k v i s s z a a d á s á t . 
M i n d e n e k f e l e t t a z a n y a g s z e r ű s é g e t , h o g y p é l d á u l a f e s t é -
s z e t b e n a f e s t ő i l á t á s é r v é n y e s ü l j ö n s n e a k o p í r o z á s , d e 
n e i s a z e l n a g y o l t s á g , a z i m p r e s s z i ó n v a g y e x p r e s s z i ó n 
a l a p u l ó g y a k o r i f e l ü l e t e s s é g . A z e n e ú j r a z e n e l e g y e n , 
s e m t ö b b , s e m k e v e s e b b . A k ö n y v p e d i g k ö n y v l e g y e n , 
1 1 e é p í t é s z e t , n e n ö v é n y g y ű j t e m é n y , n e n é p i e s k e d ő z a g y -
v a s á g . A z ű r z a v a r t f e l v á l t j a a l e h i g g a d á s , d e n e m a p r i -
m i t í v , a k e z d e t l e g e s , a k i n e m m u n k á l t m e g o l d á s f e l é , 
h a n e m a t á r g y i a s s z e m l é l e t n e k m e g f e l e l ő t e r e m t ő , 
k i f e j e z ő , t a r t a l m a t é s f o r m á t e g y s é g b e f o g ó ö s s z h a n g 
f e l é . 
E z t a f a j t a ú j m ű v é s z e t e t v a l ó b a n j e l l e m z i v a l a m i 
l a t i n i t á s , n y u g o d t d e r ű , b o n y o l u l t k o m p l i k á c i ó k t ó l v a l ó 
m e n t e s s é g . D e s e m m i e s e t r e s e m a n y u g t a l a n í t ó k é r d é -
s e k e l ő l v a l ó e l m e n e k ü l é s m i a t t , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , 
m e r t m e g t a l á l j a e g y ú j é r t e l m ű k i e g y e n l í t ő d é s é s s z i n t é z i s 
l e h e t ő s é g é t . E l é g a z e n é b e n B a r t ó k r a é s K o d á l y r a u t a l -
n u n k , h o g y e g é s z e n v i l á g o s a n é r t s ü k , m i r ő l i s v a n s z ó . 
T r a d í c i ó e s m o d e r n s é g ú j é s k l a s s z i k u s e g y s é g é r ő l . E g y -
s z e r r e v i r á g z i k p r e k l a s s z i k u s é s m o d e r n z e n e . A z u t ó b b i 
k é p v i s e l ő i n a g y s z e r e t e t t e l , e l m é l y e d é s s e l é s h a t á r o z o t t 
k e d v v e l m e r ü l n e k b e l e r é g i m e s t e r e k t a n u l m á n y o z á s á b a . 
N á l u n k a z í r ó k u g y a n e z t t e s z i k . M i n d e n i g a z á n j e l e n t ő s 
í r ó , k ö l t ő ú g y a k a r j a m o d e r n s é g é t l e g a l i z á l n i , h o g y m e g -
k e r e s i ő s é t a r é g i m a g y a r i r o d a l o m b ó l . B a l a s s i , B e r -
z s e n y i , C s o k o n a i , V ö r ö s m a r t y , P e t ő f i , A r a n y , V a j d a ú j 
é r t e l m e t k a p n a k . M i n d j o b b a n a s z i l á r d a l a p o k r a v a l ó 
h e l y e z k e d é s v á g y a , a k i f e j e z é s t ö k é l e t e s s é g é n e k i g é n y e 
j e l e n t k e z i k . F e s t ő k , s z o b r á s z o k h a s o n l ó k é p p e n k e r e s i k 
k a p c s o l a t u k a t a m e s s z i m ú l t t a l s n e m r e s t e l l n e k t a n u l n i 
a z ő s ö k t ő l . A z i p a r m ű v é s z e k , k ö z ö t t ü k a k ö n y v m ű v é -
s z e k s e m v o n h a t t á k k i t a r t ó s a n m a g u k a t a k o r k ö v e t e l -
m é n y e i a l ó l . 
, , . . . ú g y l á t o m — í r j a K n e r I m r e B u d a y G y ö r g y n e k 
1 9 3 7 - b e n — , h o g y a t i p o g r á f i a c s a k u g y a n e l c s ú s z i k , 
p l á n e a n é m e t r o m a n t i k u s e l t o l ó d á s o k m i a t t . É n é v e k e n 
k e r e s z t ü l i z o l á l v a v o l t a m a m a g a m i r á n y z a t á v a l é s a z t á n 
b i z o n y o s f o k i g i g a z o l t a f e j l ő d é s , s n e m t u d o k n e m k i t a r -
t a n i a m a g a m s t í l u s a m e l l e t t , m e r t e z f e l e l m e g a g o n d o l -
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k o z á s i f o r m á i m n a k é s a n n a k a tradíciónak, m e l y e t m a -
g a m é p í t e t t e m k i m a g a m n a k . V i s z o n t v á l t o z a t l a n u l a z a 
m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y a t e c h n i k a i , g a z d a s á g i , m ű v é s z i 
é s g y a k o r l a t i ( o p t i k a i ) k ö v e t e l m é n y e k m i n d e g y k ö n y v -
t í p u s f e l é m u t a t n a k , a m e l y n e k s z i g o r ú t ö r v é n y e i k ö z ö t t 
i s r e n g e t e g m é g a m ű v é s z i s z a b a d s á g ( i n d e r B e s c h r ä n -
k u n g z e i g t s i c h d e r M e i s t e r ) , é s a k i k n e k e z a M a c e d ó n i a 
s z ű k , s m i n d e n á r o n e g y é n i s z a b a d s á g u k a t f é l t i k , a z é r t 
t e s z i k e z t , m e r t n e m t a n u l t a k m é g e l e g e t é s n e m i s m e r i k 
a z i g a z i l e h e t ő s é g e k e t . V a n d e V e l d e í r t a n e k e m e g y s z e r , 
h o g y n e k i k b e l g á k n a k m á r v a n n a k é r d e k e s é s j ó f a m e t -
s z ő i k , d e n i n c s e n e k n y o m d á s z a i k , a k i k a f a m e t s z e t e k e t 
m e g f e l e l ő t i p o g r á f i a i k e r e t b e t u d n á k á l l í t a n i . V i s z o n t a 
l a t i n k u l t ú r t e r ü l e t e n m a m i n d e n ü t t e z a h e l y z e t l á t s z i k 
f e n n á l l a n i . K í v á n c s i v a g y o k h á t , h o g y a z a z ö t - l i a t i g a z i 
n y o m d á s z , a k i e l j ö n a k o n g r e s s z u s r a ( a z 1 9 3 7 - e s n e m -
z e t k ö z i n y o m d á s z k o n g r e s s z u s r ó l v a n s z ó . — S z . R . ) é s 
a k i n e k m a j d e l k ü l d h e t e m a r e f e r á t u m o t , m i t f o g s z ó l n i 
a h h o z , a h o g y é n e z t a p r o b l é m á t a z ö s s z e s ö s s z e f ü g g é s e i -
v e l l á t o m . Ú g y é r z e m , h o g y c s a k u g y a n f o r d u l ó p o n t o n 
á l l u n k s m i v e l n i n c s e n a k o r n a k e g y s é g e s v i l á g n é z e t e , 
s e m n e m é r z e m , h o g y a f e l é t a r t a n a , a k ö n y v i s e f e m e r 
c é l o k a t h a j s z o l é s e z é r t a l e g k i s e b b e l l e n á l l á s f e l é t é r k i , 
m e r t h i s z e n a h o l a k a d i s a r r a v a l ó m ű v é s z , n e m á l l m e l -
l e t t e a r r a v a l ó t i p o g r á f u s é s v i s z o n t . — H a v o l n a p é n z , 
r á é r ő i d ő m á s f e l a d a t o k m e l l e t t é s n é h á n y a r r a v a l ó í r ó , 
a k k o r é n t u d n é k ö s s z e h o z n i n é h á n y m ű v é s s z e l a r r a v a l ó 
k ö z ö s s é g e t , a m e l y o l y a n k ö n y v e k e t p r o d u k á l h a t n a , m e -
l y e k r e n y u g o d t a n e l l e h e t n e m o n d a n i , h o g y m i n d e n r é -
s z ü k é p é s e g é s z s é g e s . S z ó v a l a p r e m i s s z á k o l y a n o k , 
a h o g y a m a g y a r m o n d j a : h a a t o r o n y n a k g a t y á j a v o l -
n a . . , " 3 0 
A n e h é z s é g e k e l l e n é r e i s j ó l é r e z t e m e g a j ö v ő ú t j á t . 
S t í l u s f e j l ő d é s e s o r á n s z i n t e u g y a n a z t a z u t a t t e s z i m e g 
a m a g a t e r ü l e t é n , m i n t a m i t a m o d e r n z e n é b e n e l s ő s o r -
b a n B a r t ó k é s K o d á l y . O i s l e n y ú l a n é p m ű v é s z e t h e z , 
a m i n t e z t a K o z m á v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s b i z o n y í t j a . 
A z t á n 1 9 2 4 — 1 9 4 4 k ö z t t ú l j u t a n é p i d í s z í t ő e l e m e k e n s 
e z e k n é l k ü l i s m a r a d a n d ó é r t é k ű k ö n y v m ű v é s z e t e t t e -
r e m t . E b b e n a t ö r e k v é s é b e n n e m c s a k a h e l y e s ö s z t ö n 
v e z e t i , v é g i g j e l e n v a n a t u d a t o s s á g i s . H o g y a n é p i h e z 
v i s s z a n y ú l t , m ű v é s z i f e j l ő d é s e e b b e n i s k o r a l e g j o b b j a i -
v a l p á r h u z a m o s . A z i r o d a l o m b a n i s v é g i g j á r t á k e z t a z 
u t a t a k o r t á r s a k k ö z ü l : A d y E n d r e é s n e m z e d é k e u t á n 
i d ő r e n d b e n E r d é l y i J ó z s e f , I l j y é s G y u l a , J ó z s e f A t t i l a , 
G u l y á s P á l , W e ö r e s S á n d o r . O k i s a z e g y e t e m e s h e z é r -
k e z n e k m e g . K n e r I m r e ú t j a , f e j l ő d é s e u g y a n c s a k p á r -
h u z a m o s v e l ü k : é l e t e u t o l s ó h ú s z é v é b e n m ű v é s z e t é b ő l 
e l t ű n i k m i n d e n j á r u l é k , c s a k a b e t ű é s a p a p í r a z , a m i r e 
a k ö n y v m ű v é s z e t á m a s z k o d i k . A m i t e z e k h e z h o z z á a d , 
n e m t ö b b , m i n t a b e t ű k k ö z t i ü r e s t é r . É s m é g i s : h a e z e k -
b ő l m ű v é s z i m ó d o n é p í t i f e l a k ö n y v e t , a k k o r m ű v é s z i 
k ö n y v s z ü l e t i k , a m e l y m a g a a t i p o g r á f i a i t ö k é l e t e s s é g . 
E z e n a p o n t o n m á r n e m m a g y a r t i p o g r á f i á t akar t e r e m -
t e n i , h a n e m e g y s z e r ű e n c s a k j ó t . É s m é g i s , e k o r s z a k á -
n a k t e r m é k e i r ő l á l l a p í t j á k m e g a k ü l f ö l d i e k , h o g y j e l l e g -
z e t e s e n magyar k ö n y v m ű v é s z e t e t j e l e n t e n e k . M e r t n y i l -
v á n m e g v a n b e n n ü k a z a m e g f o g h a t a t l a n é s m é g i s é s z -
l e l h e t ő v a l a m i , a m i r ő l m á r s z ó l t u n k . 
K n e r I m r e k ö n y v m ű v é s z e t e t e h á t k l a s s z i k u s i s e b b e n 
a h a r m a d i k f e j l ő d é s i s z a k a s z á b a n . A b b a n a z é r t e l e m b e n 
a z , h o g y t ö k é l e t e s e n v a l ó s í t j a m e g t a r t a l o m é s f o r m a 
e g y s é g é t , a n n a k a f u n k c i ó n a k é r d e k é b e n , a m i t a k ö n y v -
n e k m i n t i p a r m ű v é s z e t i j e l e n s é g n e k b e k e l l t ö l t e n i e . E z 
u t o l s ó k o r s z a k á n a k k i a d v á n y a i b a n — a z é s z a k i é s o r o s z 
s o r o z a t r a , a G o e t h e k ö t e t e k r e , K a z i n c z y é s K ö l c s e y 
k i a d v á n y a i r a , a m a g á n k i a d v á n y o k r a g o n d o l u n k e l s ő s o r -
b a n — a h a r m ó n i a k l a s s z i k u s j e l e n s é g e g y ö n y ö r k ö d t e t 
b e n n ü n k e t , a m i a t i p o g r á f i á b a n m á r m a g a a t ö k é l e t e s -
s é g . M é g p e d i g a z é r t , m e r t a t i p o g r á f i a , a k ö n y v m ű v é s z e t 
s t í l u s j e g y e i m i n d e n m á s m ű v é s z e t é n é l k é z z e l f o g h a t ó b -
b a n h a t á r o z h a t ó k m e g . 
É s k o n s t r u k t í v i s e z a m ű v é s z e t , m e r t a K n e r - f é l e 
k i a d v á n y o k n a k v a l ó b a n v a n k o n s t r u k c i ó j u k , a z e l e m e k 
s z e r v e s e n f ü g g n e k ö s s z e e g y m á s s a l , n e m c s a k ú g y t a l á -
l o m r a k e r ü l n e k e g y m á s m e l l é . A m o n u m e n t á l i s m a r g ó k , 
a s z e d é s é s n y o m á s e g y e n l e t e s s é g e , a s o r r e g i s z t e r p o n t o s -
s á g a , n e m u t o l s ó s o r b a n m a g a a b e t ű , f ő l e g a z o l a s z 
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17. Kner kiadvány ig^i-böl 
B o d o n i - f é l e a n t i k v a , a m e l y é p p e n k i a d v á n y a i r é v é n 
s z i n t e e g y i k „ n e m z e t i " b e t ű n k n e k s z á m í t , a p a p i r m i n ő -
s é g e — m i n d r é s z e s a b b a n , h o g y a l e g n a g y o b b t i s z t e l e t -
t e l n y i l v á n í t h a t j u k m o d e r n é s k l a s s z i k u s k ö n y v m ű v é -
s z e t n e k K n e r I m r e 1 9 2 4 — 1 9 4 4 k ö z ö t t i m u n k á s s á g á t . 
L e h e t , h o g y a r e k l á m h o z s z o k o t t s a t t ó l m e g r o n t o t t 
k ö z ö n s é g s z e m é n e k k e v é s é s egyhangú e z a k ö n y v m ű v é -
s z e t , d e h o g y i g a z i k ö n y v m ű v é s z e t — k e v é s s e l f e j e z i k i 
a l e g t ö b b e t — a h o z z á é r t ő k k ö z ü l s e n k i s e m v i t a t j a . 
E s t í l u s m i a t t a s z a k m á n b e l ü l i s t á m a d t á k , i d ő s z e r ű t l e n -
n e k é s u n a l m a s n a k t a r t o t t á k . S e b b e n e g y m á s f a j t a é s 
u g y a n c s a k j o g o s u l t k ö n y v m ű v é s z e t i f e l f o g á s s z e m s z ö g é -
b ő l n é z v e a K n e r - f é l e k ö n y v m ű v é s z e t e t — a k a d i g a z s á g -
m o m e n t u m . 3 1 D e e z n e m c s ö k k e n t i a k n e r i t i p o g r á f i a 
k l a s s z i k u s é r t é k é t . M a g a K n e r I m r e , a k ü l f ö l d i e l i s m e r é -
s e k s z é p s z á m a e l l e n é r e i s n a g y o n j ó l t u d t a , h o g y m é g 
k ü l f ö l d ö n i s k e v e s e n é r t i k , m i r ő l v a n s z ó a z ő e s e t é b e n . 
J ó , h a a v i l á g o n v a n h ú s z - h u s z o n ö t o l y a n n y o m d á s z é s 
n e m t ö b b , a k i t i s z t á b a n v a n a t i p o g r á f i a l é n y e g é v e l . 3 - ' 
N á l u n k p e d i g k ü l ö n ö s k é p p e n i s b a j v a n a v i z u á l i s k u l t ú -
r á v a l . D e n e m k é t s é g e s , h o g y a m i l y e n m é r t é k b e n j a v u l 
e z e n a t é r e n a h e l y z e t , a n n a k a r á n y á b a n l e s z n e k e g y r e 
t ö b b e n , a k i k m e g b e c s ü l i k m u n k á j á t , a m e l y r ő l j o g g a l 
v a l l o t t a , h o g y „ m a g y a r m u n k a v o l t " , a m i t e g y e d ü l c s a k 
ő k v é g e z h e t t e k e l . 3 3 A h o g y B a r t ó k z e n é j é b e n i s l e z á r u l 
e g y k o r s z a k s e g y b e n e l k e z d ő d i k a z ú j , u g y a n ú g y a 
t i p o g r á f i á b a n , K n e r I m r e m ű v é s z e t é b e n i s a z ú j k l a s s z i -
c i z m u s a v é g s ő á l l o m á s , a m i t o v á b b m á r n e m f e j l e s z t -
h e t ő , s e z z e l m á r i s ú j u t a k k e r e s é s é r e ö s z t ö n ö z . D e h o g y 
v a l a m i ú j s z ü l e s s é k , a h h o z i s m e r n i k e l l a h a g y o m á n y t . 
E n n e k a n y a g á h o z i m m á r h o z z á t a r t o z i k a z i s , a m i t K n e r 
I m r e n e v e , m u n k á s s á g a j e l e n t a h a z a i é s a z e g y e t e m e s 
k ö n y v m ű v é s z e t b e n . 
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18. Űjévi üdvözlet ig42-re. Rajz: Kozma Lajos 
S e n n e k b i z o n y í t á s á r a a z i d e v á g ó s o k b i z o n y í t ó a d a t 
k ö z ü l c s a k e g y l e v é l r é s z l e t e t i k t a t o k i d e . S z a b ó L ő r i n c -
h e z i n t é z t e 1 9 4 1 - b e n a z a l á b b i s o r o k a t : , , . . . Y . T a t s u k i 
O s a k á b ó l a z t í r t a n e k e m : » v a g y u n k i t t J a p á n b a n e g y 
p á r a n , a k i k m e g f i g y e l t ü k , h o g y m i k o r t ó l é s m i k é n t 
h a t o t t a K n e r - f é l e t i p o g r á f i a a német n y o m d á s z a t f e j l ő -
d é s é r e « . É s C a r l E r n s t P o e s c h e l , a z é l ő l e g n a g y o b b n é m e t 
n y o m d á s z , a k i m o s t k a p t a m e g e l s ő n e k a L e i p z i g v á r o s 
á l t a l a l a p í t o t t G u t e n b e r g - R i n g e t , a z t m o n d o t t a n e k e m : 
» b o l d o g v o l n é k , h a g y a k r a n e l é r n é m t i p o g r á f i á b a n a z t a 
s z í n v o n a l a t , a m e l y e t Ö n m i n d e n k ö n y v é b e n e l é r . « V é g ü l , 
a m i k o r 1 9 3 7 - b e n a z a n g o l n y o m d á s z o k k i k ü l d ö t t j e , M r s . 
B e a t r i c e L . W a r d e i d e j ö t t , m e s t e r e , S t a n l e y M o r i s o n , 
e l i s m e r t e n a z e l s ő a n g o l n y o m d á s z , e z t m o n d o t t a n e k i : 
» v a n o t t e g y e m b e r , K n e r , a z t u d j a , h o g y t i p o g r á f i á b a n 
m i r ő l v a n s z ó . « " 3 4 
A z o n b a n a p u r i t á n e g y s z e r ű s é g a l k a l m a t l a n v o l t a 
k ö z ö n s é g s z é l e s e b b r é t e g é n e k m e g n y e r é s é r e . K n e r I m r e 
b i z o n y o s t í p u s ú n y o m t a t v á n y o k k é s z í t é s é r e k é p e s n e k 
b i z o n y u l t , d e ö n á l l ó k ö n y v t í p u s l é t r e h o z á s á r a — a m e l y 
h o s s z ú é l e t ű l e t t v o l n a — m á r n e m . A z é s z a k i s o r o z a t 
s e m v o l t a l k a l m a s i l y c é l r a é p p e n f o r m a i e g y h a n g ú s á g a 
m i a t t . O l y a n k ü l f ö l d i c é g e k , m i n t a N e l s o n , U l l s t e i n , 
R e c l a m , T a u c h n i t z - v á l l a l a t o k é p p a z é r t j u t h a t t a k e l a 
f e j l ő d é s b e n o l y m a g a s c s ú c s r a , m e r t e g é s z e n c s e k é l y n y e -
r e s é g r e k a l k u l á l t a k , s é p p e n o l c s ó s á g u k b i z t o s í t o t t s z á -
m u k r a m e g f e l e l ő á l l a n d ó j e l l e g ű v á s á r l ó k ö z ö n s é g e t . M a -
g y a r o r s z á g o n i s t u d u n k n a g y s i k e r ű s o r o z a t o k r ó l — M a -
g y a r K ö n y v t á r , M o d e r n K ö n y v t á r , V i l á g k ö n y v t á r — s 
m é g a T e v a n K ö n y v t á r i s t ö b b r e v i h e t t e v o l n a , h a n a -
g y o b b n y o m d a i m ű g o n d d a l k é s z ü l , a m i n e m f e l t é t l e n ü l 
j á r t v o l n a e g y ü t t a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s é v e l . 
A z t t u d j u k , h o g y a f e n t i k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k n y o m d a i 
ü z e m e n e m i d e g e n f é l k é n t k e z e l t e a k i a d ó i r é s z l e g e t , 
k ü l ö n b e n a k i a d v á n y s o r o z a t o k n e m i s b i z o n y u l t a k v o l n a 
ü z l e t i l e g é l e t k é p e s n e k . 3 5 N e m t u d j u k p o n t o s a n K n e r é k -
n é l m i l y e n v o l t a v i s z o n y n y o m d a é s k i a d ó i t e v é k e n y s é g 
k ö z ö t t . A n n y i a z o n b a n b i z o n y o s , h o g y r e n d s z e r e s k ö n y v -
k i a d á s h i á n y á b a n a n y o m d a a z é v n e k a z o k a t a z i d ő -
s z a k a i t f o r d í t o t t a k ö n y v k é s z í t é s r e , a m e l y b e n e g y é b 
m u n k a n e m , v a g y c s a k a l i g a k a d t . A K n e r - n y o m d a é s 
k i a d ó m ű v é s z i o e u v r e - j e n e m m e n t e s p r o b l é m á k t ó l , d e 
n e m i g é n y e l m a g á n a k e g y e d u r a l m a t a k ö n y v m ű v é s z e t 
t e r é n , s ú g y , a h o g y e l ő t t ü n k á l l e z a k ö n y v m ű v é s z e t , 
m é l t á n f o g l a l h e l y e t a l e g k ü l ö n b e k s o r a i b a n i s a z e l s ő k 
k ö z ö t t . 
S z í j Rezső 
J E G Y Z E T E K 
1
 Kner Imre: A könyv művészete. Bp. 1957. 13 —14. 1. (Kozma 
Bajos cikke.) Az eklekticizmus világa ez, a teljes zűrzavaré, amelyet 
talán Van Gogh fejezett ki legtömörebben, mikor ezt í r t a : „ . . . a 
telj es anarchia és fegyelmezetlenség közepette é lünk" , — úgy látszik, 
el sem t u d t a képzelni azt, ami következett u tána . A könyv mesterei 
azt az a lapve tő szükségszerűséget tévesztették szem elől, amely 
szerint a könyvnek mindenekelőtt — könyvnek kell lennie. 
1
 Ybl Ervin: A szecesszió jelentősége. L y k a Károly emlék-
könyv. Bp. 1944. 270.1. — Érdemes idézni Ady E n d r é t : ,,Az immár 
elkerülhetetlen társadalmi reformoknak ebből kell ki indulni: Mert 
az egyéniség elnyomva nem sokáig lehet ! 
A história bizonyítja, hogy a legvéresebb á ta lakulásokat az 
egyéniség szabadulási törekvése szülte. 
Az e lnyomot t egyéniség még nem fegyverrel csinál for rada lmat , 
de harcát megkezdte ! . . . 
Egyelőre a legmagasabb té ren folyik a harc. A művészetben, 
irodalomban. A régi korlátok hívei gúnyolják az apostolokat , félre-
értik törekvésüket s legjobban félreértik e törekvés a l ap já t . A nagy 
tömeg d iva tnak tekinti, pedig az egy nagy vi lágátalakulás első 
igénytelen előcsatározása. 
Hagy já tok há t a szecessziót ti, kik a korlátok báb ja i vagytok ! 
Forradalom és emberek kellenek hozzá, nem diva tbábok. 
A szecesszió új , á ta lakí to t t világából fog erre a korra vissza-
tekinteni a jövő század Gibbonja !" — írja Ady Endre . (Összes 
prózai müve i 1. köt. Bp. 1955. 125.1.) — Megjegyezzük, hogy Tisza 
István u t á l t a a szecessziót. (E. Horvá th Zoltán: Magyar századok. 
Bp. 1961. 516. 1. és még: Tisza I s tván : Szabadgondolkodás. Magyar 
Figyelő 1911. 2. köt. 580. 1.) 
3
 Kner Imre: A könyv művészete. 82. 1. 
4
 Erede t i je a szegedi Egye temi Könyvtárban. Rendezetlen. 
' A Kner-nyomda épületeinek . . . 19—20 1. 
' A k ö n y v művészete. 126. 1. 
' E e v é l Szíj Rezsőhöz. 1941. jan. 23. 
3
 A k ö n y v művészete. 15 — 16., 54., 69. 1. 
• A könyv művészete. 126 — 127. 1. — E. még: Almanach 1919, 
1922. idevágó cikkeit. 
10
 Nemzeti Űjság 1921. nov. 20. 
11
 A könyv művészete. 19. 1. 
12
 A könyv művészete. 38. 1. Az idézett cikket 1928-ban í r ta . 
13
 Uo. — E- még i. m. 46—47. 1. 
14
 Mata János fametszőművésznek írt, 1943. aug. 19-i levelében. 
13
 Uo. 
14
 Uo. 
" Uo. 
18
 A könyv művészete. 45 — 47. 1. 
13
 Kner Imre — Mata Jánosnak 1943. aug. 19. 
23
 Uo. 
21
 Szemléltetően igazolta ezt az a kiállítás, amelyet Kozma 
Eajos könyvművészete és alkalmazott graf ikái címen rendezett a 
Magyar Bibliofil Társaság 1961. évben az Iparművészet i Múzeummal 
közösen. E. Koós Judi t id. katalógusát. 
22
 Nem hagyhat juk szó nélkül Granasztói Pál igaztalan meg-
jegyzését, amit a Vallomás és búcsú (Bp. i960) című könyvében koc-
káz ta to t t meg Kozma Eajos ellen. Szerinte Kozma azért fordult a nép-
művészethez, mert jobbágyszinten akar ta t a r t a n i a népet. (198. 1.) 
23
 Kner Imre levele Kozma Eajoshoz. 1923. nov. 30. 
24
 1925. márc. 13-i levél Kozmához. 
26
 Eevél Tevan Andorhoz, 1917. jan. 25., 28. 
23
 Eevél Kozma Eajoshoz. 1930. júl. 21., 22. 
" E- Kozma: Das neue B a u k u n s t . . . 
23
 Kner Imre —Buday Györgynek. 1937. jan . 13. 
29
 Prahács Margit : A modern zene. E- AMai világ képe. 1. köt .578.1. 
39
 Kner Imre — B u d a y Györgynek. 1937. aug. 1. 
31
 Kner Imre — Mata Jánosnak. 1943. okt . 5. 
32
 Eevél Szíj Rezsőhöz. 1941. jan. 8. 
22
 Uo. 
34
 Kner Imre — Szabó Eőrincnek. 1941. márc. 25. 
31
 Ranschburg Viktor: A könyvkiadás mestersége. Bp.1922.43.1. 
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D I E B U C H K Ü N S T L E R I S C H E B E S T R E B U N G E N D E R D R U C K E R E I U N D V E R L A G E S K N E R 
D i e u n g a r i s c h e D r u c k e r e i K n e r w u r d e i n G y o m a , 
e i n e m O r t e d e r G r o s s e n U n g a r i s c h e n T i e f e b e n e i m J a h r e 
1 8 8 2 g e g r ü n d e t . I h r G r ü n d e r w a r I s i d o r K n e r , d e r a u s 
e i n e m B u c h b i n d e r e i n B u c h d r u c k e r u n d s c h l i e s s l i c h e i n 
V e r l e g e r w u r d e . M i t d e r H e r a u s g a b e v o n B ü c h e r n b e g a n n 
e r s i c h z u b e f a s s e n , a l s a u c h i n d e r T y p o g r a p h i e d e r 
E k l e k t i z i s m u s v o r h e r r s c h e n d w a r . I s i d o r K n e r v e r s a h 
j e d o c h s e i n e A r b e i t m i t e r l e s e n e m G e s c h m a c k ; s e i n B e -
s t r e b e n g i n g d a h i n , d r u c k m ä s s i g e i n w a n d f r e i e B ü c h e r 
h e r z u s t e l l e n . D i e e i g e n t l i c h e E n t w i c k l u n g d e r B u c h -
d r u c k e r e i u n d d e s V e r l a g e s s e t z t e a b e r e r s t e i n , a l s I m r e , 
I s i d o r K n e r s S o h n , v o n d e r D r u c k e r e i - F a c h s c h u l e z u 
L e i p z i g h e i m k e h r t e u n d s i c h i n d i e V e r l e g e r a r b e i t s e i n e s 
V a t e r s e i n s c h a l t e t e . S e i n e A u f f a s s u n g d e r t y p o g r a p h i -
s c h e n G r u n d s ä t z e s i n d i n s e i n e r , u n t e r d e m T i t e l » E i n 
Buch über das Buch« i m J a h r e 1 9 1 2 e r s c h i e n e n e n A r b e i t 
n i e d e r g e l e g t , w o r i n a u c h d i e b i s d a h i n 3 J a h r z e h n t e u m -
f a s s e n d e G e s c h i c h t e d e r K n e r s c h e n D r u c k e r e i e n t h a l t e n 
i s t . D i e s e s B u c h k a m i m Z e i c h e n d e s S e z e s s i o n i s m u s z u r 
W e l t , v o n R i c h á r d G e i g e r g e s c h m ü c k t m i t I n i t i a l e n u n d 
R a n d l e i s t e n , d i e d i e s e r m i t V e r w e n d u n g s t i l i s i e r t e r 
P f l a n z e n - u n d B l u m e n m o t i v e e n t w o r f e n h a t t e . I m r e K n e r 
a b e r b e g a n n s c h o n d a m a l s v o n d e r S e z e s s i o n a b z u r ü c k e n , 
o b w o h l n o c h e i n e g e r a u m e Z e i t v e r g i n g , e h e e r e n d g ü l t i g 
m i t i h r b r e c h e n k o n n t e . I n z w i s c h e n a b e r a r b e i t e t e e r m i t 
d e m B a u g r a p h i k e r L a j o s K o z m a d i e n e u e n R i c h t l i n i e n 
f ü r d i e k ü n f t i g e n A u s g a b e n d e s V e r l a g e s a u s . D a b e i 
s t u d i e r t e n d i e B e i d e n i n d e n v e r s c h i e d e n e n B i b l i o t e k e n 
t a u s e n d e v o n a l t e n u n g a r i s c h e n B ü c h e r n d u r c h u n d f o r -
s c h t e n n a c h j e n e n t y p o g r a p h i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g e n , d i e 
e s w e r t w ä r e n , d e n n e u e n B e s t r e b u n g e n z u r S t ü t z e z u 
d i e n e n . A u f d i e s e W e i s e g e l a n g t e n s i e z u d e r F o r m e n w e i t 
d e s u n g a r i s c h e i l V o l k s b a r o c k s u n d i n d i e s e m C h a r a k t e r 
w u r d e n v o n K o z m a s e h r v i e l e O r n a m e n t e z u d e n A u s -
g a b e n d e s K n e r - V e r l a g e n t w o r f e n . H i e r z u g e h ö r t d e r 
B u c h s c h m u c k f ü r d i e A u s g a b e d e r u n g a r i s c h e n K l a s s i k e r , 
s o w i e f ü r d i e B ü c h e r f o l g e » M o n u m e n t a L i t e r a r u m « , 
w e l c h e d e m u n g a r i s c h e n L e s e r d i e h e r v o r r a g e n d s t e n 
W e r k e d e r W e l t l i t e r a t u r z u g ä n g l i c h m a c h t e . D i e s e E p o c h e 
h i e l t v o n 1 9 1 7 b i s 1 9 2 2 a n . — S p ä t e r k e h r t e I m r e K n e r 
a u c h d i e s e r S t i l a u f f a s s u n g d e n R ü c k e n u n d w a n d t e s i c h 
j e n e r t y p o g r a p h i s c h e n R i c h t i m g z u , d e r e n Z i e l e s w a r , 
a u c h o h n e I l l u s t r a t i o n e n s c h ö n e B ü c h e r z u s c h a f f e n u n d 
d a s B u c h n u r a u s t y p o g r a p h i s c h e n G r u n d e l e m e n t e n a u f -
z u b a u e n . D i e s e R i c h t u n g w u r d e i n i m m e r a u s g e p r ä g -
t e r e m M a s s e i n D e u t s c h l a n d v o n P o e s c h e l , i n E n g l a n d 
v o n M o r r i s o n v e r t r e t e n . B e i I m r e K n e r s Ü b e r g a n g z u r 
s c h m u c k - u n d i l l u s t r a t i o n s l o s e n R i c h t u n g s p i e l t e a b e r 
a u c h d i e K a p i t a l s a r m u t s e i n e s B e t r i e b e s m i t , d i e e s i h m 
n i c h t g e s t a t t e t e , f ü r d i e B u c h a u s g a b e n , n o c h w e n i g e r f ü r 
i h r e I l l u s t r i e r u n g g r o s s e G e l d b e t r ä g e a u f z u w e n d e n . A u s 
d i e s e m G r u n d e b e f a s s t e e r s i c h i n d e n J a h r e n n a c h 1 9 2 2 
a u c h n i c h t m e h r m i t s o l c h g r o s s e n B u c h a u s g a b e n w i e 
f r ü h e r , s o n d e r n b e g n ü g t e s i c h d a m i t , h i e u n d d a — 
g l e i c h s a m a l s L e b e n s z e i c h e n — e i n k l e i n e s B u c h , o d e r 
S e r i e n g e r i n g e n U m f a n g e s e r s c h e i n e n z u l a s s e n . S e i n e 
B e d e u t u n g a u f d e m G e b i e t e d e r B u c h k u n s t b e s t e h t h a u p t -
s ä c h l i c h d a r i n , d a s s e r d i e t y p o g r a p h i s c h e n E l e m e n t e 
w i e d e r i n i h r e R e c h t e e i n s e t z t e u n d v o n d o r t a l l e s N i c h t -
h i n g e h ö r i g e v e r b a n n t e , w a s f e h l e n d e S a c h k e n n t n i s a u s 
f r e m d e n G e b i e t e n i n d i e T y p o g r a p h i e h i n e i n g e s c h l e p p t 
h a t t e . S e i n e B e s t r e b u n g e n s t i m m t e n d a r i n a u c h m i t d e n 
H a u p t l i n i e n d e r u n i v e r s e l l e n u n d d e r h e i m i s c h e n K u l t u r -
e n t w i c k l u n g ü b e r e i n , w e l c h e i n d e n J a h r z e h n t e n s e i n e s 
S c h a f f e n s , a u s s e r i n d e r B u c h k u n s t , h a u p t s ä c h l i c h a u c h 
i n d e r M u s i k u n d i n d e r L i t e r a t u r s i c h a n b a h n t e n u n d 
s c h l i e s s l i c h d e n S i e g e r r a n g e n . 
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B e r é n y R ó b e r t t ő l k e v é s a r c k é p m a r a d t r á n k , s e n n e k 
n e m a n n y i r a a z a z o k a , h o g y a z i d ő a l a p o s a n m e g t i z e -
d e l t e m ű v e i t , m i n t i n k á b b a z , h o g y t u l a j d o n k é p p e n k e v é s 
a r c k é p e t a l k o t o t t , k ü l ö n ö s e n p á l y á j á n a k e l s ő f e l é b e n , 
a p o r t r é f e s t é s o l y a n t e r ü l e t l é v é n s z á m á r a , m e l y r e v a -
l a m i o k n á l f o g v a v a j m i r i t k á n m e r é s z k e d e t t , s j o b b á r a 
e k k o r i s i n k á b b a z ö n a r c k é p k ö r é r e k o r l á t o z t a m ű k ö d é -
s é t . M i n t e g y t u c a t n y i r a t e h e t ő a z o k n a k a z a r c k é p e k n e k 
a s z á m a , m e l y e k k e l 1 9 0 6 - t ó l 1 9 1 9 - i g k i á l l í t á s o k o n s z e r e -
p e l t , t e h á t k ö r ü l b e l ü l e g y t i z e d é r e e k k o r i m ű v é s z i t e r m é -
s é n e k , a m i a z é r t i s n e h e z e n é r t h e t ő , m e r t h i s z é p p e n e z 
a z i d ő s z a k v o l t a z , a m i k o r — e l s ő s o r b a n a f r e u d i l é l e k -
e l e m z é s h a t á s á r a , d e n e m t u d n i , m i l y e n b e l s ő i n d í t é k o k -
t ó l v e z e t t e t v e — s o k a t b a j l ó d o t t p s z i c h o l ó g i a i p r o b l é -
m á k k a l , a f r e u d i z m u s r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e i t r é s z b e n s 
f ő k é n t F e r e n c z y S á n d o r t ó l , r é s z b e n C z i g á n y D e z s ő t ő l 
s z e r e z v e , k i k k e l s z o r o s , b a r á t i k a p c s o l a t b a n á l l t é s s ű r ű n 
é r i n t k e z e t t . I l y e n f o r m á n — m á r c s a k e m i a t t i s — é r d e k -
l ő d é s ü n k r e f o k o z o t t a b b a n t a r t h a t s z á m o t a z a n é h á n y 
a r c k é p , m e l y e b b ő l a z i d ő b ő l r á n k m a r a d t , í g y W e i n e r 
L e ó a r c k é p e , m e l y a m ű v é s z j e l z é s e s z e r i n t 1 9 1 1 - b e n 
k é s z ü l t . 1 
W e i n e r h u s z o n h a t é v e s v o l t , a m i k o r a l a k j á t k é t é v v e l 
f i a t a l a b b b a r á t j a m e g ö r ö k í t e t t e , e k k o r m á r n e v e s m u -
z s i k u s , t a n á r é s k o m p o n i s t a , k i n e k n e v é t k ü l f ö l d ö n i s 
k e z d t é k m e g i s m e r n i . G y e r m e k k o r á b a n k e r ü l t e l ő s z ö r 
k a p c s o l a t b a a f e s t ő v e l , k i n e k s z ü l e i l a k á s á n g y a k r a n 
r e n d e z t e k h á z i k a m a r a z e n e e s t e k e t . A b a r á t s á g t o v á b b i 
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a n c s a k m e g l e h e t ő s e n k e v é s a d a t -
t a l r e n d e l k e z ü n k . A m i t e r r e v o n a t k o z ó a n e d d i g p u b l i k á l -
t a k a z a z , h o g y B e r é n y , k i n e k z e n e i r á n t i é r d e k l ő d é s e 
m á r e g é s z e n k o r á n m e g n y i l v á n u l t , s é l e t e v é g é i g m e g -
m a r a d t — a k á r c s a k C z i g á n y é — , t e c h n i k a i l a g j ó l f e j l e t t 
h e g e d ű s v o l t , a k i W e i n e r L e ó é s m á s o k t á r s a s á g á b a n a 
t í z e s é v e k e l e j é n g y a k r a n v e t t r é s z t k a m a r a z e n e e s t e k e n . 
Á l l í t ó l a g n a g y s z e r ű e n z o n g o r á z o t t i s , s m a g a i s k o m p o -
n á l t , d e h o g y e k k o r - e , a z a z a „ N y o l c a k " i d e j é n , a v a g y 
c s a k k é s ő b b , a f o r r á s b ó l n e m d e r ü l k i . 2 T u d j u k , h o g y a 
z e n e k é s ő b b — e m i g r á c i ó j á b a n — i s m é t r e n d k í v ü l i n t e n -
z í v e n f o g l a l k o z t a t t a , e g y v o n ó s n é g y e s é t p e d i g e l ő i s 
a d t á k B e r l i n b e n 1 9 2 2 - b e n a N o v e m b e r G r u p p é z e n e e s t -
j é n . E g y i k f o r r á s u n k s z e r i n t e v o n ó s n é g y e s r ő l m a g a B a r -
t ó k i s e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o z o t t . 3 B e r é n y m é g a „ N y o l -
c a k " i d e j é n a z 1 9 1 1 - b e n m e g a l a k u l t Ú j M a g y a r Z e n e i 
E g y e s ü l e t h a n g v e r s e n y é r ő l k r i t i k á t í r t a N y u g a t b a , 4 
u g y a n c s a k i t t j e l e n t m e g i g e n e l i s m e r ő é s r a g a s z k o d ó 
h a n g ú m é l t a t á s a B a r t ó k B é l á r ó l 1 9 1 1 - b e n . 5 E z e k a z a d a -
t o k a r r a m u t a t n a k , h o g y B e r é n y m i n d e n b i z o n n y a l a 
z e n é n k e r e s z t ü l k e r ü l t i s m é t k a p c s o l a t b a W e i n e r L e ó v a l . 
E g y s z ó b e l i k ö z l é s e m e f e l t é t e l e z é s ü n k e t c s a k m e g e r ő s í -
t e n i l á t s z i k . E s z e r i n t B e r é n y R ó b e r t , k i t a z e n é b e n s e m 
e l é g í t e t t k i a r e p r o d u k á l á s , a l k o t ó ö s z t ö n e i t z e n é b e n i s 
k i a k a r v á n é l n i , k o m p o n á l n i s z e r e t e t t v o l n a . E n n e k s z a b á -
l y a i t , f o r t é l y a i t e l s a j á t í t a n d ó j á r t k o m p o n á l á s t t a n u l n i 
W e i n e r L e ó h o z , 6 a k i 1 9 0 8 - t ó l t a n í t o t t a Z e n e m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n , e l ő b b e l m é l e t i t á r g y a k a t , z e n e e l m é l e t e t é s 
z e n e s z e r z é s t , u t ó b b g y a k o r l a t i t á r g y a k a t i s : k a m a r a -
z e n é t é s f ú v ó s e g y ü t t e s t . 7 E g y é b k é n t 1 9 0 6 - b a n v é g e z t e 
e l a f ő i s k o l á t , a h o l — m i k é n t B a r t ó k é s K o d á l y — ő i s 
K o e s s l e r t a n í t v á n y a v o l t , e m u n k a k ö v e t e l ő , a l a p o s é s 
n y u g a t i m ű v e l t s é g ű n é m e t m e s t e r é , k i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
s z e r e t e t t e l é s e l i s m e r é s s e l a d ó z o t t f e l t ű n ő é s s o k a t í g é r ő 
t e h e t s é g é n e k . 8 W e i n e r m á r m i n t n ö v e n d é k f e l t ű n t . E l s ő 
f e l l é p é s e — a z e n e a k a d é m i a n ö v e n d é k e i n e k v i z s g a h a n g -
v e r s e n y é n — d i a d a l m a s s i k e r v o l t . A k ö z ö n s é g e g y é r -
t e l m ű l e l k e s e d é s e , a k r i t i k a r a j o n g ó e l r a g a d t a t á s a a v á r v a 
v á r t m a g y a r s z i m f o n i k u s t ü d v ö z ö l t e s z e m é l y é b e n . 9 R e -
m é n y t e l j e s i n d u l á s u t á n r ö v i d e s e n e l n y e r t e a „ F e r e n c 
J ó z s e f " d í j a t , m a j d N é m e t o r s z á g b a n é s P á r i z s b a n f o l y -
t a t o t t k i e g é s z í t ő t a n u l m á n y o k a t , h o g y a z t á n h a z a t é r v e 
e l f o g l a l j a á l l á s á t é s m i n t p e d a g ó g u s i s r e n d k í v ü l i e r e d m é -
n y e k e t é r j e n e l . 1 0 W e i n e r m ű v é s z e t e , m i k é n t B e r é n y é i s , 
a n y u g a t i k u l t ú r á b ó l k i i n d u l v a j á r t a m e g a f e j l ő d é s 
ú t j á t , c s a k h o g y m í g B e r é n y — k é t k o r a i , e g y i k e r ő s e n 
R e m b r a n d t o s , m á s i k e r ő s e n M u n k á c s y s í z ű ö n a r c k é p é t 
l e s z á m í t v a — s z i n t e k i z á r ó l a g o s a n a l e g ú j a b b f r a n c i a , 
o s z t r á k é s n é m e t m ű v é s z e t h a t á s a a l a t t a l a k í t o t t a 
W e i n e r é h e z k é p e s t k e v é s b é e g y é n i n e k t ű n ő é s s t í l u s b a n 
s e m e g y s é g e s m ű v é s z e t é t ( b i z o n y o s k é s ő b b i s m e g n y i l v á -
n u l ó M u n k á c s y h a t á s r ó l m é g s z ó l e s z ) , a d d i g W e i n e r t e l -
j e s e n e g y é n i s t í l u s a a k l a s s z i k u s o k , e l s ő s o r b a n B a c h é s 
M o z a r t k ö l t é s z e t é n n e v e l ő d ö t t , m e l l e t t ü k s o k a t o k u l v a 
M e n d e l s s o h n , B i z e t é s B r a h m s m u z s i k á j á n , 1 1 r a j t u k k e -
r e s z t ü l j u t v a e l a m o d e r n z e n e , m i n d e n e k e l ő t t D e b u s s y 
m e g é r t é s é h e z , k i v e l h a n g z á s b a n — p é l d á u l Farsang 
c í m ű h u m o r e s z k j é b e n — r o k o n n a k i s m u t a t k o z i k . 1 2 
E l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e l l e n é r e , m e l y B e r é n y é s W e i n e r 
m ű v é s z e t e k ö z ö t t f e n n á l l , a n y u g a t i k u l t ú r á b ó l v a l ó k i -
i n d u l á s m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n e g y s o r m á s h a s o n l ó s á g 
i s f e l l e l h e t ő , í g y p é l d á u l a z é p í t k e z é s b e n , m e l y r e m i n d k é t 
m ű v é s z n é l a t e l j e s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g r a v a l ó t ö r e k v é s 
j e l l e m z ő . A m u z s i k u s n a k e z s i k e r ü l i s v a l a h á n y s z o r . A z ő 
k ö l t é s z e t e — f e l t é t l e n u r a l é v é n e s z k ö z e i n e k é s k i f e j e z ő -
e r ő i n e k — t e l j e s e n k i e g y e n s ú l y o z o t t , m i n d e n s z é l s ő s é g -
t ő l , p r ó b á l k o z á s t ó l m e n t e s , m i k é p p e m b e r i a t t i t ű d j e i s 
k i e g y e n s ú l y o z o t t . L í r a i é s s z e m l é l ő d ő l é n y e t i s z t a é s 
n y u g o d t é r z é s e k b e n , b á t r a n k i m o n d h a t ó , ő s z i n t e v a l l o -
m á s o k b a n n y i l a t k o z i k m e g , m ű v e i b ő l o l y n y u g a l m a t 
á r a s z t v a , a m i l y e n t c s a k B a c h é s M o z a r t é l t e k m e g e n y -
n y i r e m ű v é s z e t ü k b e n . 1 3 N e m í g y B e r é n y . A z ő k é p e i n e k 
k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g a t ö b b n y i r e f o r m á l i s , k ü l s ő s é g e s s 
n a g y o n i s m a g á n v i s e l i a p r ó b á l k o z á s b é l y e g é t . A n a g y 
e g y s é g e k e g y e n s ú l y á n a k m e g t e r e m t é s e n á l a m i n d i g e r ő -
s z a k o s a n , a r é s z l e t e k d e f o r m á l á s a ú t j á n j ö n l é t r e . A m ű -
v é s z i e l k é p z e l é s — m e r t i s m e r e t e i s e s z k ö z e i m é g n e m 
e l é g s é g e s e k , s t a l á n m e r t e m b e r i a t t i t ű d j e s e m e l é g g é 
k i e g y e n s ú l y o z o t t — a r é s z l e t e k b e n n e m t u d t e r m é s z e t e s 
v a g y t e r m é s z e t e s n e k h a t ó f o r m a m e g o l d á s o k k a l p á r o -
s u l n i . A n a g y f o r m á k s z i n t e t i z á l ó d á s á t é s a k i s f o r m á k 
d i f f e r e n c i á l ó d á s á t , m e l y a m u z s i k a f e j l ő d é s é t j e l l e m z i , s 
m e l y n e k e l v é t W e i n e r L e ó i s k é p v i s e l i , 1 4 a C é z a n n e n y o -
m á n k i a l a k u l ó ö s s z e g e z ő t ö r e k v é s e k h a t á s a a l a t t B e r é n y 
c s a k a n a g y f o r m á k s z i n t e t i z á l ó d á s á b a n t u d j a k ö v e t n i , 
á m a z o k b a n a m o d u l á c i ó k b a n , m e l y e k r e a f e s t é s z e t b e n 
a p é l d á t é p p e n C é z a n n e s z o l g á l t a t t a a r é s z l e t e k h a l l a t l a n 
g a z d a g é s f i n o m m e g j e l e n í t é s é v e l , m á r n e m . E t é n y 
h a n g s ú l y o z á s a e g y é b k é n t r e n d k í v ü l f o n t o s a n n a k a k é r -
d é s n e k a m e g í t é l é s é n é l i s , h o g y B e r é n y t u l a j d o n k é p p e n 
m i t é s m e n n y i t i s é r t e t t m e g a C é z a n n e - i p r o b l é m á k b ó l , 
s h o g y a b b a n , a m i t e d d i g k ö z v e t l e n C é z a n n e - h o z v a l ó 
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k a p c s o l ó d á s n a k v é l t ü n k , v a l ó b a n a h o z z á s n e m a k ö v e -
t ő k h ö z v a l ó k ö z v e t l e n k a p c s o l ó d á s t k e l l - e l á t n u n k , m e r t 
a Kancsós csendéletben,,15 m e l y r e a c é z a n n e - i p r o b l é m á k 
m e g é r t é s e k a p c s á n m i n d i g i s a l e g k é z e n f e k v ő b b v o l t h i -
v a t k o z n i , m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t m á r n e m a n n y i r a C é z a n n e -
h o z , m i n t i n k á b b k ö v e t ő i h e z k a p c s o l ó d i k . 
W e i n e r é s B e r é n y m ű v é s z e t é n e k m á s i k k ö z ö s v o n á s a 
a m é r s é k e l t m e r é s z s é g . W e i n e r é p p m á r e m l í t e t t z e n e k a r i 
h u m o r e s z k j é b e n m i n t a m o d e r n z e n e i á r a m l a t o k p á r t -
h a r c a i n a k k i e g y e z t e t ő j e m u t a t k o z i k b e . M u z s i k á j a é p p e n 
a n n y i r a p r o g r a m z e n e , m i n t a b s z o l ú t , s é p p e n a n n y i r a 
f o l y t a t á s a f o r m á b a n M o z a r t n a k , m i n t a m e n n y i r e r o k o n a 
— h a n g z á s b a n — D e b u s s y n e k . 1 6 M é r s é k e l t e n m e r é s z 
B e r é n y i s . Ő i s e g y e z t e t n i p r ó b á l . A b s z o l ú t p i k t ú r á t 
a k a r v á n a d n i , e n n e k s z e m p o n t j a i t i g y e k s z i k e g y e z t e t n i 
a h a g y o m á n y o s , t á r g y i a s á b r á z o l á s s a l , n á l a a z o n b a n e z 
a z e g y e z t e t é s s o h a s e m v a l ó s u l m e g o l y h a r m o n i k u s f o r -
m á b a n , m i n t W e i n e r z e n é j é b e n . A k á r m á r e m l í t e t t 
c s e n d é l e t é t , a k á r W e i n e r v a g y B a r t ó k p o r t r é j á t , 1 7 a k á r 
a Karosszékben ülő w ó ' t 1 8 n é z z ü k , m i n d e g y i k b e n v a l a m i 
e l l e n t m o n d á s r a a k a d u n k v a g y o l y a n h i b á r a , m e l y l e h e -
t e t l e n n é t e s z i s z á m u n k r a a k é p z a v a r t a l a n é l v e z é s é t . 
M ű v é s z e t ü k k ö z ö s v o n á s a k é n t e m e l h e t ő m é g k i a 
r ö v i d l é l e g z e t ű t á r g y a k s r é s z b e n e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a k i s 
m é r e t e k k e d v e l é s e . W e i n e r l e g s z í v e s e b b e n k i s z e n e k a r r a 
d o l g o z i k , é s t i s z t a s z í n e k k e l s z e r e t i k i f e j e z n i m o n d a n i -
v a l ó j á t . V i d á m , l a k o n i k u s j ó k e d v ű s é g é t ő l s e m m i s e m á l l 
t á v o l a b b , m i n t W a g n e r p á t o s z a v a g y S c h u m a n n b ő b e s z é -
d ű s é g e . 1 9 Z e n é j e í z i g - v é r i g e g y í z l é s e s m o d e r n p o é t a t a r -
t a l m a s m o n d a n i v a l ó j a , m e l y e t a n y a g s z e r ű s é g e m e l l e t t 
e g y s z e r ű s é g s h a l l a t l a n t ö m ö r s é g j e l l e m e z . H a n g j á b a n , 
t e c h n i k á j á b a n e g y s é g e s , e l ő a d á s á b a n k ö n n y e d , n e m e s é s 
f o r d u l a t o k b a n g a z d a g m ű v é s z e t a z ö v é , 2 0 a m i t i l y h a t á -
r o z o t t s á g g a l m á r n e m m o n d h a t u n k e l B e r é n y m ű v e i r ő l . 
A b b a n a z o n b a n , a m i a t á r g y r ö v i d l é l e g z e t ű s é g é t , a k i s 
m é r e t e t , a t ö m ö r s é g e t s a z a n y a g s z e r ű s é g e t i l l e t i , t e l j e -
s e n m e g e g y e z i k a m u z s i k u s s a l . A z ő t á r g y a t ö b b n y i r e 
p á r a l m á s c s e n d é l e t , s z ű k r e s z a b o t t t á j , a r c k é p v a g y 
ö n a r c k é p e g y e t l e n a l a k k a l , r i t k á b b a n j e l e n e t e g y , e g y - k é t 
s k i v é t e l k é p p k é t í z b e n e n n é l i s t ö b b f i g u r á v á 1 . M é r e t e i 
k i c s i n y e k , k ü l ö n ö s e n a n n a k k e l l t a r t a n u n k , h a P ó r B e r -
t a l a n n a g y m é r e t ű Családjára-* v a g y K e r n s t o k K á r o l y 
Lovasok a víz p a r t j á n 2 2 c í m ű a l k o t á s á r a g o n d o l u n k , a 
m o n u m e n t á l i s f a l f e s t m é n y t , ü v e g a b l a k o k a t é s p a n n ó k a t 
m i n t e t e k i n t e t b e n n e m m é r v a d ó p é l d á k a t — e g é s z e n 
m á s t e r m é s z e t ű a l k o t á s o k l é v é n — s z á n d é k k a l n e m e m -
l í t v e . A z a n y a g s z e r ű s é g e t é s n y u g a l m a t , m i n t B e r é n y 
m ű v é s z e t é n e k f ő v o n á s á t e m e l t e k i r ó l a í r o t t t a n u l m á -
n y á b a n m á r B ö l ö n i G y ö r g y i s 2 3 s a z ő n y o m á n F e l e k y 
G é z a , u t ó b b i f e l h í v á n a f i g y e l m e t a r r a , h o g y , , e k é t 
s a j á t s á g v i s z o n y a n e m a m e l l é r e n d e l t s é g : a n y u g a l o m a z 
a n y a g s z e r ű s é g k ö v e t k e z m é n y e . A z a n y a g é r v é n y e s ü l é s e 
m i n d e n ü t t j e l e n v a l ó s á g á v a l é s e g y s é g é n é l f o g v a o l y t e l -
j e s e n k i m e r í t i a m ű v é s z i á b r á z o l á s p r o b l é m á j á t — í r j a 
F e l e k y — , h o g y s z ü k s é g k é p p e n a s z t a t i k u s á l l a p o t k ö v e t -
k e z i k b e , a m o z g á s t ö b b é n e m j u t j e l e n t ő s é g r e , ö n á l l ó 
é r t é k r e , h a n e m c s a k a z a n y a g m a g á t k i f e j t é s é n e k e g y i k 
m ó d j a l e h e t . " 2 4 F m e g á l l a p í t á s h e l y e s , d e c s a k B e r é n y 
m ű v é s z e t é r e a l k a l m a z v a . E l v i á l t a l á n o s í t á s k é n t n e m 
f o g a d h a t ó e l , h o g y m e n n y i r e n e m , m u t a t j a K e r n s t o k k i s 
l o v a s k é p e , 2 5 e h h e z k é s z ü l t z s e n i á l i s t u s r a j z a 2 6 s e t é m á n a k 
r é z k a r c - v á l t o z a t a 2 7 ( m i n d h á r o m 1 9 1 2 - b ő l ) , a h o l a m o z -
g á s i g e n i s j e l e n t ő s é g r e j u t , ö n á l l ó é r t é k r e , s n e m c s u p á n 
a z a n y a g m a g á t k i f e j t é s e i n e k e g y i k m ó d j a . P é l d á t p e r s z e 
m á s o k t ó l i s s m á s k o r b ó l i s e m l í t h e t n é n k , a p r o b l é m á t 
t ö r t é n e t i a l a k u l á s á b a n s o k o l d a l ú a n m e g v i l á g í t v a , e k é r -
d é s v i z s g á l a t a a z o n b a n m e s s z e v e z e t n e s t a n u l m á n y u n k 
c é l j á t ó l n a g y o n e l t é r í t e n e , e z é r t e r r ő l i t t l e k e l l m o n d a -
n u n k , a v e l e v a l ó f o g l a l k o z á s t e g y k é s ő b b i a l k a l o m r a 
h a l a s z t v a . S z á m u n k r a a m i m é g f o n t o s , a z a z , a m i t é l e s 
s z e m m e l , d e c s a k e g y : a „ N y o l c a k " 1 9 1 1 - e s k i á l l í -
t á s á n b e m u t a t o t t n a g y B e r é n y k é p p e l k a p c s o l a t b a n é p -
p e n F e l e k y á l l a p í t o t t m e g , h o g y e b b e n a k o m p o z í c i ó b a n 
„ n e m é r v é n y e s ü l t e l j e s e n a z a n y a g e g y s é g e , f ő l e g , m e r t 
a e é z a n n e i f a k t ú r á b a n é h o l i d e i g l e n e s m e g o l d á s o k v a n -
n a k b e p ó t o l v a , é s e z é r t m a r a d t b e n n e e g y k i s n y u g t a l a n -
s á g . " 2 8 A z e g y s é g t e h á t , m e l y a z a n y a g s z e r ű s é g o l d a l á r ó l 
n é z v e i s o l y t e l j e s s é g g e l n y i l a t k o z i k m e g W e i n e r z e n é j é -
b e n , m é g a z o k b a n a m ű v e k b e n i s , m e l y e k b e n e g y i k k r i -
t i k u s a s z e r i n t a f f é l e z e n e i a d y s t á n a k v a l l j a m a g á t 2 9 ( O p . 
7 . P r e l u d i u m , N o c t u r n e é s S c h e r z o ) , n e m m o n d h a t ó t e l -
j e s n e k B e r é n y p i k t ú r á j á b a n , s n e m c s a k a F e l e k y e m l í -
t e t t e n a g y B e r é n y k é p b e n , d e t ö b b m á s k o m p o z í c i ó b a n 
s e m , k ü l ö n ö s e n n e m , l i a a z a n y a g s z e r ű s é g e t n e m o l y 
s z ű k e n é r t e h n e z z ü k , a h o g y a z t t e t t é k a „ N y o l c a k " 
i d e j é b e n . 
F e l t é t l e n ü l m i n t k ö z ö s s a j á t s á g e m e l e n d ő k i a k é t 
m ű v é s z m ű v é s z e t é b ő l a t u d a t o s m o z d u l a t r e n d , a m e g t ö r t 
v o n a l ú n a k l á t s z ó b i z t o s s z ó l a m - ( B e r é n y n é l v o n a l - ) v e z e -
t é s . A m e g t ö r t v o n a l ú n a k l á t s z ó b i z t o s v o n a l v e z e t é s r e 
B e r é n y k o r a i o e u v r e - j e t ö b b j ó p é l d á t i s k í n á l , í g y a z 
Idillt,30 a Karosszékben ülő nőt, Weiner Leó arcképét, 
m e l y e k e g y ú t t a l n a g y o n j ó p é l d á k a s z ó s z o r o s é r t e l m é -
b e n v e t t t u d a t o s m o z d u l a t r e n d r e i s . E z e k h e z j á r u l m é g 
e g y e s z t é t i k a i é r t é k é t t e k i n t v e u g y a n n e m j e l e n t ő s , t o -
v á b b h a l a d á s u n k s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n m é g i s i d e k í v á n -
k o z ó r a j z , m e l y 1 9 1 1 - b e n k é s z ü l t s k e r ü l t b e m u t a t á s r a a 
„ N y o l c a k " k i á l l í t á s á n . 3 1 E z a t u s v á z l a t , m e l v t e m a t i k a i -
l a g s m o t i v i k u s a n i s s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k W e i n e r a r c -
k é p é h e z , s a l i g h a n e m a n n a k e l ő z m é n y é ü l k e l l f e l f o g n u n k , 
t a l á n a l e g á t t e t s z ő b b e n , m a j d n e m h o g y p r i m i t í v e n l e -
e g y s z e r ű s í t v e m u t a t j a a t u d a t o s m o z d u l a t e l r e n d e z é s t s a 
m e g t ö r t v o n a l ú n a k l á t s z ó b i z t o s v o n a l v e z e t é s t , m e l y m á r 
n e h e z e b b e n k ö v e t h e t ő n , r e j t e t t e b b e n , b o n y o l u l t a b b a n 
j e l e n t k e z i k a f e l s o r o l t — m i n d e n b i z o n n y a l k é s ő b b i — 
o l a j k é p e k e n . E r a j z u g y a n a b b a n a k a r o s s z é k b e n , m e l y b e n 
W e i n e r s z u n d i k á l , e g y l á b á t f e l h ú z ó , f e l s ő t e s t é v e l p á r -
n á b a h á t r a s ü p p e d ő , k a r j a i t a s z é k k a r f á j á n p i h e n t e t v e 
m a g á t e l e n g e d ő n ő i a k t o t á b r á z o l a f e j , a t ö r z s , a l á b a k , 
a k a r o k t ö m e g é n e k , m o z g á s á n a k , e g y e n s ú l y i h e l y z e t é n e k 
t e n g e l y e s z e r i n t t ö r t é n ő k o m p l e m e n t e r é r t e l m ű e l r e n d e -
z é s é b e n . E z e n a z á t l ó s t e n g e l y r e e l r e n d e z e t t á b r á z o l á s o n 
a v o n a l a k ú g y j á r j á k a h a n g s ú l y o s f o r m a - v a g y t ö m e g -
k ö z ö k e t ( f e j , l á b f e j , s z é k k a r f a a j o b b - é s b a l o l d a l o n ) , o l y 
r i t m i k á v a l s d i n a m i k a i k o n t r a s z t s z e r ű s é g g e l , h o g y l e h e -
t e t l e n a z e n é r e n e m a s s z o c i á l n u n k , s b e n n e B e r é n y e g y 
z e n e i s z ó l a m á n a k r a j z i l a g k i f e j e z ő d ő k é p l e t é t n e m l á t -
n u n k . E z e k u t á n c s a k t e r m é s z e t e s , h o g y a m i k o r a m u -
z s i k u s , W e i n e r L e ó a r c k é p é t m e g ö r ö k í t i , o l y a n f o r m a -
e l e m e k e t i g y e k s z i k h a n g s ú l y o z n i s o l y a n f o r m a m e g o l d á -
s o k a t t a l á l n i , m e l y e k e n k e r e s z t ü l — p e r s z e m o d e r n m u -
z s i k á t é r e z t e t ő f o r m á b a n — m e g n y i l a t k o z h a t a z , a m i t 
m i — j o b b k i f e j e z é s h í j á n — z e n e i n e k n e v e z ü n k , a m e l y e k 
e l s ő s o r b a n m u z s i k á l i s k é p z e t t s é g é b ő l , é r d e k l ő d é s é b ő l s 
t e h e t s é g é b ő l t á p l á l k o z n a k , o l y s a j á t o s s á g o k a t j u t t a t v a 
é r v é n y r e , m e l y e k f ő j e l l e m z ő i a z á b r á z o l t : W e i n e r L e ó 
m u z s i k á j á n a k . W e i n e r t , a m u z s i k u s t ( h a n g s ú l y o z z u k a 
m u z s i k u s t ) t e h á t n e m a t á r g y s z e r ű s é g e n k e r e s z t ü l k a p -
j u k m e g — a z a l v ó s t o r z f o r m á k a t m u t a t ó a l a k b a n 
u g y a n m i k é n t i s m u t a t k o z h a t n a m e g e z a z e g é s z s é g e s , 
n e m m i n d e n n a p i t e h e t s é g ű m u z s i k u s — , h a n e m B e r é n y 
m ű v é s z e t é n e k a W e i n e r é v e l k ö z ö s f o r m a - s a j á t s á g a i n k e -
r e s z t ü l , a m i t a z , a k i W e i n e r m u z s i k á j á t n e m i s m e r i , v a g y 
n e m f o g é k o n y a z e n e i e l e m e k i r á n t , a l i g h a f o g é s z r e v e n n i , 
s m é g k e v é s b é m é l t á n y o l n i . A t á r g y s z e r ű s é g e n k e r e s z t ü l 
c s a k a z e m b e r m u t a t k o z i k m e g e g y e s e t l e g e s p i l l a n a t á -
b a n s e n n e k m e g f e l e l ő f o r m á b a n , a c s a k m a t é r i a k é n t 
k e z e l t e m b e r , h í j á n a z a l k o t ó s z e l l e m i s é g n e k , s z i n t e ö n -
t u d a t l a n u l , a m i a z a l v á s b a n e g y é b k é n t m á r ö n m a g á b a n 
i s k i f e j e z é s r e j u t . A t e s t t a r t á s , m e l y a z a l v á s t h i v a t o t t 
s z u g g e r á l n i , a f é l r e b i l l e n t f e j j e l , a b e r o s k a d ó v á l l k ö z z e l , 
a k é z f e l t á m a s z t á s á v a l a b a l - , a h e g y e s e n f e l u g r ó v á l l a l s 
a z é l e t t e l e n ü l l e c s ü n g ő k a r r a l a j o b b o l d a l o n , a m e r e v 
n y a k k a l s a n e m é l e s e n g ö r b ü l ő d e r é k k a l a z o n b a n v a l a m i 
m á s t i s é r e z t e t , s ő t , m i n t h a e z t a m á s t é r e z t e t n é i n k á b b , 
m i n t a z a l v á s t , m e r t h i s z e n e n n e k a k a r o s s z é k b e n e l h e -
l y e z e t t e m b e r i t e s t n e k e g y e t l e n e g y m o z d u l a t b e l i v a g y 
m á s m e g n y i l v á n u l á s a n i n c s — k i v é v e a h ú s s z í n e i t — , 
a m e l y a z é l e t r e u t a l n a . E z a t e s t n e m l é l e g z i k , e z a m e l l -
k a s n e m m o z d u l , e z t a f e j e t n e m a s z é k o l d a l t á m l á j a 
t a r t j a , n e m e h h e z g ö r b ü l , h a n e m a n y a k k a l e b b e n a h e l y -
z e t b e n m e r e v ü l t m e g , e z a t e s t e b b e n a h e l y z e t b e n s o h a -
s e m f o g e l f á r a d n i , s e l f á r a d v á n s o h a s e m f o g a m á s i k 
o l d a l r a f o r d u l n i , e z a t e s t n e m a l s z i k , s n e m i s á l m o d i k , 
n e m i s f o g f e l r i a d n i s e m é r i n t é s r e , s e m s z ó l í t á s r a ( e g y á l -
t a l á n , a l k a l m a s - e e z a f ü l a h a n g f e l f o g á s á r a ? ) , e z a t e s t 
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l a n s á g á v a l , k ü l ö n ö s e n , l i a a s z í n e k t ő l e l v o n a t k o z t a t v a 
( m o n d j u k : f e k e t e - f e h é r r e p r o d u k c i ó b a n ) l á t j u k , r é g i - r é g i 
s n a g y o n i s i s m e r ő s j e l e n e t e t s h e l y z e t e t i d é z f e l , d a r a b k á -
j á t a n n a k , a m i t „ S í r b a t é t e l " c í m e n s z o k t a k m e g f e s t e n i , 
v é g s ő a k t u s a k é n t a z i s t e n - e m b e r f ö l d i d r á m á j á n a k . E z a z 
e m b e r a m e g g y ö t ö r t K r i s z t u s , k i t l e v e v é n a k e r e s z t r ő l 
m o s t e m e l n e k l e p e d ő r e , h o g y b e t e g y é k s í r j á b a , h o n n a n 
h a l o t t a i b ó l m a j d h á r o m n a p m ú l v a f e l t á m a d . M ö g ö t t e , 
k ö r ü l ö t t e s z i n t e o t t é r e z z ü k s z o r g o s k o d ó l i i v e i t , t a n í t v á -
n y a i t m é l y e g y ü t t é r z é s s e l a r c u k o n , g y e n g é d s é g g e l m o z d u -
l a t a i k b a n . Ó v a t o s s á g , f i g y e l m e s s é g , s z e r e t e t d i k t á l i t t 
m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s t , a k a r f e l e m e l é s t a b a l , a h ó n a l j 
a l á b e c s ú s z ó k e z e t a j o b b o l d a l o n . A z a l v ó W e i n e r a l a k -
j á b a n — í m — e g y v é g h e t e t l e n f i n o m s á g g a l á t é l t é s á t -
t r a n s z p o n á l t h a t a l m a s e r e j ű , b i b l i k u s d r á m a i k é p f e s z ü l , 
i g a z , f r a g m e n t á l i s a n , a l é n y e g e t a z o n b a n e l é g j ó l ö s s z e -
f o g l a l ó a n , s e z a z , a m i a n é z ő t , k i e g y é b k é n t a k é p e t 
m i n t p o r t r é t n e m i g e n t u d j a e l f o g a d n i , m e g á l l í t j a e g y 
p i l l a n a t r a . É r z i , h o g y e b i z a r r s á g m ö g ö t t , m e l y Weiner 
Leó arcképe c í m e n k e r ü l e l é b e , t u l a j d o n k é p p e n v a l a m i 
i s m e r t s n a g y o n i s k l a s s z i k u s n a k h a t ó r e j l i k , e b b e n a f o r -
m á b a n a z o n b a n , a h o g y a k é p e n v a n , v a l a h o g y n e m t u d 
v e l e m i t k e z d e n i : n e m i g e n u t a s í t j a e l , d e n e m i s i g e n 
t e s z i m a g á é v á . A W e i n e r - p o r t r é , m i n t B e r é n y n e k n e m 
e g y k é p e , t e l j e s b i z o n y t a l a n s á g b a n h a g y . 
K é r d é s , h o g y B e r é n y a s í r b a t é t e l e k n e k ( a k o n k r é t 
p é l d á t n e m i s m e r j ü k , s t a l á n n e m i s e g y k o n k r é t p é l d á r ó l 
v a n s z ó ) c s u p á n f o r m a i t e k i n t e t b e n k e r ü l t - e h a t á s a a l á , 
m i n t a h o g y m á s o k i s f e l h a s z n á l t a k b i z o n y o s k é p - é s 
f o r m a r é s z l e t e k e t a n é l k ü l , h o g y a t e m a t i k a i v a g y t a r t a l m i 
r é s z é r d e k e l t e v o l n a ő k e t , a v a g y a p é l d a - v a g y e l ő k é p e k 
t a r t a l m i l a g i s v i s s z h a n g o t k e l t e t t e k b e n n e , s i l y e n é r t e -
l e m b e n i s s z á m o l n u n k k e l l h a t á s u k k a l . M e g í t é l é s ü n k s z e -
r i n t e z u t ó b b i e s e t á l l f e n n . A W e i n e r - p o r t r é t ő s z o m s z é d -
s á g á b a n k é t o l y a n k o m p o z í c i ó t i s t a l á l u n k , a m e l y v i t a t -
h a t a t l a n n á t e s z i f e l f o g á s u n k h e l y e s s é g é t . E z k é t K r i s z t u s -
k o m p o z í c i ó , 3 2 m e l y k e r e s z t r e f e s z í t v e á b r á z o l j a a m e g v á l -
t ó t , b i z o n y í t v a , h o g y a b i b l i k u s g o n d o l a t k ö r é s K r i s z t u s -
t é m a k ö z v e t l e n ü l i s f o g l a l k o z t a t t a , m é g p e d i g o l y a n j e l e -
n e t b e n , m e l y s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a s í r b a t é t e l g o n d o l a t -
k ö r é h e z é s t é m á j á h o z . A k k o r t e h á t , a m i d ő n a W e i n e r -
a r c k é p b e n a s í r b a t é t e l e k n e k n e m c s a k f o r m a i , h a n e m t a r -
t a l m i s é r z e l m i - h a n g u l a t i é r v é n y e s ü l é s é t i s l á t j u k , ú g y 
é r e z z ü k , h o g y j ó n y o m o n h a l a d u n k . A r r a a k é r d é s r e a z o n -
b a n , h o g y B e r é n y t m i k é s z t e t t e W e i n e r n e k e k r i s z t u s i 
p ó z b a n v a l ó m e g ö r ö k í t é s é r e , — s a j n o s m á r n e m t u d u n k 
f e l e l e t e t a d n i , e h h e z t ú l s á g o s a n k e v e s e t t u d u n k B e r é n y -
r ő l i s , W e i n e r r ő l i s . H a s o n l ó a s s z o c i á c i ó s t e v é k e n y s é g 
a z o n b a n , m e l y e t i t t t a p a s z t a l u n k , a k o r a b e l i m a g y a r m ű -
v é s z e t b ő l n e m i s m e r e t l e n s z á m u n k r a , s e g y i k e s e t b e n 
s i k e r ü l t i s m e g t a l á l n u n k a z o k a t a z e l e m e k e t , m e l y e k a l a p -
j á n e z a z a s s z o c i á c i ó s t e v é k e n y s é g v é g b e m e h e t e t t . C z i -
g á n y D e z s ő 1 9 0 7 - e s A d y - r a j z á r a g o n d o l u n k , m e l y b e n a 
f ö n í c i a i a r a n y m a s z k k e r ü l t f e l h a s z n á l á s r a , n e m f ü g g e t -
l e n ü l a h a n g u l a t i s e g y é b t a r t a l o m t ó l , m e l y b e n n e m e g -
n y i l v á n u l . 3 3 
C z i g á n y m ű v é s z e t e p e r s z e n e m c s a k a z a s s z o c i á c i ó s 
t e v é k e n y s é g t e k i n t e t é b e n k í n á l j ó p á r h u z a m o t , h a n e m a 
p o r t r é f e s t é s m á s v o n a t k o z á s á b a n i s . A z i n t i m i t á s r a g o n -
d o l u n k , 3 4 h i v a t k o z v a a r r a a z u g y a n c s a k 1 9 0 7 - e s A d y -
k é p r e , m e l y a k ö l t ő t b o r o z g a t á s k ö z b e n , f e j é t ö k l é r e t á -
m a s z t v a , m á m o r o s k e d v b e n ö r ö k í t i m e g . 3 6 B e r é n y f i g y e l -
m é t e z a z a r c m á s a l i g h a k e r ü l t e e l . S h a A d y t , k i h e z 
k ü l ö n b e n e l é g s z o r o s b a r á t s á g f ű z t e , l e h e t e t t i l y e n v a l ó -
s á g g a l l e l e p l e z é s s z e r ű e n , m a j d n e m k a r i k a t u r i s z t i k u s a n 
á b r á z o l n i , m i é r t n e l e h e t e t t v o l n a W e i n e r t e g y u g y a n c s a k 
i n t i m , a z e l ő b b i n é l a z o n b a n j ó v a l s z o l i d a b b , b á r a z „ e s z -
m é n y i " h e l y z e t h e z k é p e s t m é g m i n d i g n a g y o n i s p r o f á n u l 
h a t ó s z i t u á c i ó b a n : a l v á s k ö z b e n m e g ö r ö k í t e n i . E z a h e l y -
z e t - s á l l a p o t m e g v á l a s z t á s a z o n b a n b á r m i n e k a h a t á s a 
a l a t t i s t ö r t é n t , i n e r t a z A d y - p o r t r é ö s z t ö n z ő h a t á s a m e l -
l e t t m á s s z e m p o n t o k i s s z á m í t á s b a j ö h e t n e k , í g y a „ m e g -
b o t r á n k o z t a t n i a p o l g á r t " - m a g a t a r t á s v a g y a f r e u d i z m u s 
é s e x p r e s s z i o n i z m u s g á t l á s o k t ó l f e l s z a b a d í t ó h a t á s a , 3 6 
n e m m o n d h a t ó s z e r e n c s é s n e k , i n e r t j e l l e m z é s s z e m p o n t j á -
b ó l s e m m i l é n y e g e s t n e m ö l e l f e l , n e m ú g y , m i n t a z A d y -
a r c k é p , m e l y b e n C z i g á n y a z A d y - p s z i c h é n e k e g y n a g y o n 
i s l é n y e g e s v o n á s á t r a g a d t a m e g , s z i n t e s z ó s z e r i n t 
i . A . Dürer (Hans és Erica Tietze szerint műhelye) : 
Levétel a keresztről. München 
m e r e v é s m o z d u l a t l a n : h a l o t t , a m e l y a z o n b a n a z a l v ó r a 
j e l l e m z ő e l h e l y e z k e d é s é s a z é l e t r e u t a l ó s z í n e k á l t a l a z 
e l s ő p i l l a n a t r a , d e c s a k a z e l s ő p i l l a n a t r a , a z a l v ó b e n y o -
m á s á t k e l t i . A z a l a k n a k e b e á l l í t á s a t a g j a i n a k m o z d u l a t -
2. P. Picasso : Torzó. 1910 
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u g y a n a z t a d v a v i s s z a , a m i t a k ö l t ő m a g a i s — m i n t j e l -
l e m z ő t — s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t m a g á r ó l e l m o n d a n i , p é l -
d á u l a z Ülők az asztal-trónon c í m ű v e r s é b e n . 3 7 
C z i g á n y h a t á s á t é r e z z ü k e g y m á s v o n a t k o z á s b a n i s : 
a f e j s z í n b e l i m e g f o r m á l á s á b a n . A r o k o n s á g , m e l y W e i n e r 
a r c k é p e s e g y 1 9 0 7 - e s C z i g á n y - ö n a r c k é p k ö z ö t t t a p a s z t a l -
h a t ó , 3 8 c s a k f ő b b v o n á s a i b a n m a g y a r á z h a t ó a k ö z ö s i s k o -
l á v a l , m e l y e t a r é s z b e n C é z a n n e n y o m d o k a i n h a l a d ó P á -
r i z s j e l e n t e t t , e g y e s r é s z l e t e k a z o n b a n , m i n t p é l d á u l a 
h a j m e g o l d á s s z í n b e l i é s f o r m a i h a s o n l ó s á g a , e g é s z e n k ö z -
v e t l e n k a p c s o l a t o t m u t a t , a m i e g y é b k é n t f e n n i s á l l t a 
k é t m ű v é s z k ö z ö t t P á r i z s b a n i s , i d e h a z a i s . 3 9 A m ű v é s z e k 
k ö z ü l B e r é n y t a l á n a l e g g y a k o r i b b l á t o g a t ó i k ö z é t a r t o -
z o t t C z i g á n y m ű t e r m é n e k , l e g a l á b b i s e b b e n — a „ N y o l -
c a k " i d e j é i g t e r j e d ő — i d ő b e n ; k a p c s o l a t u k c s a k e z u t á n , 
1 9 1 3 k ö r ü l l a z u l t m e g s v á l t i d ő k f o l y a m á n e g y r e s z é t -
e s ő b b é . 4 0 
H a t á s o k a t p e r s z e m é g m á s h o n n a n i s k a p o t t B e r é n y . 
A z i n g n a g y f e h é r f o l t j á n a k l á t t á n p é l d á u l l e h e t e t l e n 
M u n k á c s y r a n e m g o n d o l n u n k , a k i t ő l — m e g í t é l é s ü n k 
s z e r i n t — k é t m á s i k , u g y a n c s a k e z i d ő b e n i k é p é b e n i s 
s o k a t m e r í t e t t , s t a l á n t e m a t i k a i l a g i s t ő l e i n s p i r á l ó d o t t . 4 1 
M u n k á c s y n a k f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t n a g y h a t á s á t B e r é n y 
m a g a i s e l i s m e r t e : „ E g y é n i f e j l ő d é s e m r e d ö n t ő k i h a t á s s a l 
v o l t é s a t t ó l k e z d v e , h o g y 1 0 é v e s k o r o m b a n e l ő s z ö r v e t -
t e m f e s t é k e t e c s e t e m r e , i g e n s o k á i g M u n k á c s y v o l t a z 
i d e á l o m . M i n d e n e k f e l e t t é s c s o d á l a t o s k é p p e n M u n -
k á c s y s z e r e t e t e — v é l e t l e n v a g y m o n o g r á f i á k m e g i s m e -
r é s e o k o z t a - e — R e m b r a n d t s z e r e t e t é h e z v e z e t e t t . " 4 2 
H o g y R e m b r a n d t s a m i b e n n ü n k e t i t t k ö z e l e b b r ő l é r d e -
k e l : M u n k á c s y h a t á s a m e d d i g t a r t o t t , n e m t u d j u k p o n -
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t o s a n , a z a z o n b a n b i z o n y o s , h o g y n e m c s u p á n n é h á n y 
k e z d e t l e g e s , i f j ú k o r i k é p r e t e r j e d t k i . E n n é l m á r a B e -
r é n y - i d é z e t e g y m a g á b a n i s t ö b b r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , 
j ó l l e h e t a k u t a t ó k a z 1 9 0 3 - a s Önarckép,13 a z 1 9 0 3 - a s Szoba 
esti l á m p a f é n y n é l 1 1 a z u g y a n c s a k 1 9 0 3 - a s Csendélet órá-
val45 s a z 1 9 0 4 - e s Kalapos önarckép46 c í m ű m ű v e k n é l n e m 
i g e n j u t o t t a k t o v á b b a R e m b r a n d t , i l l e t v e a M u n k á c s y 
h a t á s f e l i s m e r é s é b e n . P e d i g a P á r i z s b a n k é s z ü l t 1 9 0 5 - ö s 
P i p á s önarckép47 f e l f o g á s b a n é s f o r m á b a n é p p ú g y M u n -
k á c s y h a t á s á t m u t a t j a , m i n t s z í n b e n , a z i n g k i t e r í t e t t 
n a g y f e h é r f o l t j á b a n Weiner Leó arcképe v a g y a k é k e k 
a l k a l m a z á s á b a n a „ N y o l c a k " 1 9 1 2 - e s k i á l l í t á s á n b e m u t a -
t o t t Jelenetek e g y i k - m á s i k a . E z u t ó b b i a k o n a z o n b a n 
m i n t h a m á r a n a g y b á n y a i a k , e l s ő s o r b a n H o l l ó s y m ű -
v é s z e t é n á t s z ű r ő d ő M r m k á c s y - h a t á s s a l k e l l e n e s z á m o l -
n u n k . 
A W e i n e r - p o r t r é e g é s z é b e n p e r s z e a m o d e r n f r a n c i a 
t ö r e k v é s e k , s z e m é l y s z e r i n t p e d i g k ü l ö n ö s e n P i c a s s o b e -
f o l y á s á t m u t a t j a . A z a l a k r a j z á b a n , t é r b e l i e l h e l y e z é s é -
b e n , a f e j e n a l k a l m a z o t t p o z i t í v é s n e g a t í v f o r m a ö s s z e -
á l h t á s á b a n v a g y a j o b b v á l l m e g o l d á s á b a n e g y á l t a l á n 
n e m n e h é z r á i s m e r n i a z 1 9 1 0 - e s Torzó p é l d a a d ó h a t á s á r a , 
v a g y a s z é k b á r s o n y á b a n s a k é p h e l y e n k é n t i e c s e t j á r á s á -
b a n a z 1 9 0 7 - e s T á j k é p 4 8 a l v a d t v é r v ö r ö s é r e v a g y a b a l -
o l d a l i e l s ő f a t ö r z s ö n t a p a s z t a l h a t ó e g é s z e n r o k o n e c s e t -
j á r á s r a é s a n y a g m e g m u n k á l á s r a . M i t e r m é s z e t e s e n a p o z i -
t í v é s n e g a t í v f o r m á k ö s s z e v á l o g a t á s á b a n , a z a l a k t é r b e l i 
e l h e l y e z é s é b e n s a s z í n s k á l á b a n n e m a n n y i r a a z i s m e r t 
z e n e s z e r z ő t j e l l e m z ő p s z i c h i k a i t a r t a l m a k nagyszerű t ü k -
r ö z é s é t l á t j u k , m i n t a f e s t m é n y e g y i k m é l t a t ó j a , k i e p s z i -
c h i k a i t a r t a l m a k e l e m z é s é v e l e g y é b k é n t a d ó s m a r a d , 4 9 
h a n e m i n k á b b P i c a s s o n e m m i n d e n b e n s z e r e n c s é s h a t á -
s á t , m e l y B e r é n y n é l Weiner Leó arcképében m á s h a t á s o k -
k a l k e v e r e d v e k é t s é g k í v ü l é r d e k e s , d e n e m k i é r l e l t s n e m 
m i n d e n b e n ( í g y a p s z i c h i k a i t a r t a l o m s z e m p o n t j á b ó l 
s e m ) e l f o g a d h a t ó e r e d m é n y e k h e z v e z e t . u ' t i r t ' l 
j e g y z e t e k 
"Ola j , vászon. 6 3 x 7 9 cm. Jelezve fent bal ra : B.R.11. F ü s t 
Milán tula jdona. E kép különösebb érdeklődésre t a r t h a t számot azért 
is, mer t Berény mindig is min t egyik legjobb arcképét t a r t o t t a 
számon. (Füst Milánné szóbeli közlése, melyér t ez úton mondok 
köszönetet.) 
2
 Szíj Béla: Berény Róber t festői fejlődése legkorábbi műveitől 
Bar tók Béla portréjáig. Művészettörténeti Ér tes í tő 1961. 2 — 4. sz. 
215. és 220. 1. 
2
 Dr . Holló Gyula levele a szerzőhöz. New York 1962. szept. 20. 
4
 Berény Róbert: Ú j Magyar Zene Egyesület . Nyugat IV. évf. 
1911. 24. sz. (Dec. 16.) 1112 —1114. 1. A muzsikus arcképéről í rva 
indokol tnak tar t juk i t t idézni a szövegünkben is érintett zongora-
da rab ra (Op. 7.) vonatkozó Berény-megjegyzéseket, amelyek az elő-
ado t t Debussy és Ravel darabokkal kapcsolatos impressziók u t á n 
következnek: „Mindezeknél jobban érdekelt Weiner Leó új, há rom 
részből: Preludium, Nok tu rno és Szkercóból álló zongoradarabja. 
Talán senkinek sem igért anny i t az ő művészete, mint nekem — 
és ime, igéretét kezdi valóra váltani . Olyannak jelent meg, amilyen-
nek v á r t a m : előretekintőnek, már-már "bátor férf iúnak, aki hol len-
dületes, hol mélázó, hol haragos, hol hangos kaca jú , öklével döngető, 
egészséges, fiatal és erős. E z a darabja a felszabadulás örömét 
harsogja. 
Preludiuma egy hegyre-szaladás. Gyorsan felér a csúcsra — és 
o t t k i fú j j a magát. (Nem programja ez, csak most ez az analógia 
j u t o t t az eszembe.) A Nokturnóból sok gyengédséget és szeretetet hal-
lok ki. Nem beszél el va lamit , ám aki azt hal lgat ja , az mindig szere-
tethez, gyengédséghez, t a lán valami vágyódáshoz fogja gondolatait 
kapcsolni. 
Ál ta lában azt tar tom nagy művésznek, ak i a legjobban szuny-
nyadó ösztöneinket ráncigálja elő belőlünk. (És művészetre — épp 
ezért — nagy szükség van , mer t ez az a mód, amely — alka lmat 
adván ezen szunnyadó ösztöneinknek ár ta lmat lan kiélésére — élve-
zettel jár . Minden más mód fá jda lmas volna. Ezeke t a gondolatokat, 
ha tovább fűzném, az túlmesszire vezetne — Freud legnagyszerűbb 
meglátásai közé.) 
A Szkercót ha hallom, tücsök vagyok és cirpelni szeretnék, 
vele kacagni és vele ugrálni a hangokkal. J o b b szerettem volna, ha 
a Szkerco, az első kis megállapodás után, a b u j a szövetű testes 
összevisszaságban tovább kavarogna és nehezebben t isztulna. 
A befejezéshez messze mélységből virtuóz ívelésű vonalban suhan 
és rohan fel — egy D-dur hármashangzathoz — ami nekem kissé 
tiil józan. 
Öröm volt ezt a zenét hallani és jól esett érezni, hogy Weiner 
nem volt , hanem lesz." (1113 — 1414. 1.) 
s
 Berény Róbert: Bar tók Béla esete. N y u g a t IV. évf. 1911. 11. 
sz. ( Jún . i.) 1081 — 1082. 1. 
" Pór Bertalan szóbeli közlése. 
7
 K i — kicsoda? Kor tá r sak Lexikona. Bé ta Irodalmi Részvény-
társaság. é. n. 906. 1. (Weiner Leó címszó). 
' F a l k Géza: Weiner Leó. A Magyar muzsika mesterei. Bp. , 
Dan te Könyvkiadó 1937. 197 — 198. 1. 
' Csáth Géza: Vándor—Weiner Leó. N y u g a t I . évf. 1908. 5. 
sz. (Márc. i . ) 294. 1. 
" F a l k Géza i. m. 198. 1. 
11
 Uo. 
12
 Csáth Géza i. m. 295. 1. 
13
 Fa lk Géza i. m. 201. 1. 
14
 Csáth Géza i. m. 295. 1. 
" O l a j , vászon. 50X63 cm. Jelezve lent ba l ra : B.R. 1910. Bp. 
A kép, jóllehet 1910-es évszámot visel, 1909-ben készült, ezzel az 
évszámmal közli könyvében Kállai Ernő is: Ű j magyar p ik tú ra 
1900 —1925. Amicus k iadása 1925. 6. kép. Reprodukálva még: Acta 
Históriáé Artium 1959. T o m . VI. Fase. 1—2. 178. 1.; Művészet-
történeti Ér tes í tő 1961. 2 — 4. sz. 217. 1.; Berény Róbert emlék-
kiállításának katalógusa (összeállította: Szíj Béla) 1963. 3. kép. 
" F a l k Géza i. m. 199. 1.; Csáth Géza i. m. 295. 1. 
17
 Olaj, vászon. Bartók Archívum tu la jdona , New York. Repro-
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P O R T R E T O D E L E O W E I N E R — D E R O B E R T B E R E N Y 
L e ó W e i n e r e s t i s 2 6 - j a r a , k i a m e n 1911 l i a n f i g u r o n 
e t e r n i g i s l i a a m i k o , d u j a r o j n joli j u n a . T i u t e m p e W e i n e r 
e s t i s j a m k o n a t a m u z i k i s t o , p r o f e s o r o k a j k o m p o n i s t o , 
k i e s n o m o n o n i k o m e n c i s k o n i a n k a ü e k s t e r l a n d e . K u n 
B e r é n y i li i n t e r r i l a t i g i s p e r e d e l a m u z i k o . A n k a ű n i a 
n e n t r i s t o m u z i k a d i s , li e s t i s t e k n i k e b o n e e v o l u i n t a v i o -
x o n a r c i s t o , b o n e g e l i f o r t e p i a n l u d i s , e c k o m p o n i s , l a e le-
m e n t o j n d e l a k o m p o n a d o a l p r o p r i g a n t e g u s t e 6e W e i n e r . 
P r i u n u e l l i a j k o m p o n a j o j , p r i l a a r c k v a r t e t o p r e z e n -
t i t a e n B e r l i n e n 1922 , m e m B a r t ó k d i r i s r e k o n a j n 
v o r t o j n . 
E n l a p o r t r e t o f a r i t a p r i W e i n e r n i a p e n t r i s t o B e r é n y 
k l o p o d a s e m f a z i t i a j n f o r m o e l e m e n t o j n k a j t r o v i t i a j n 
s o l v o j n d e l a f o r m o , p e r e d e k i u j — k o m p r e n e b l e e n f o r m o 
s e n t i g i t a m o d e r n a n m u z i k o n — p o v a s m a n i f e s t i g i t i o , 
k i o n n i — m a n k e d e p l i g u s t a e s p r i m o — n o m a s m u z i -
k e c a ; v a l i d i g i n t e t i a j n e c o j n , k i u j e s t a s c e f a j k a r a k t e r i -
z a j o j d e l a m u z i k a j o d e l a f i g u r i t a k o m p o n i s t o , s a m t e m p e 
a n k a ű t i u j d e l a p r o p r a a r t o . 
L a b i l d o p r e z e n t a s l a d o r m a n t a n W e i n e r , s e d e n t i a 
p o z o , k i u r e v o k a s e n n i a n m e m o r o n l a l a s t a n e v e n t o n d e 
l a s u r t e r a d r a m o d e l a d i o - h o m o , l a e n t o m b i g o n . E n l a 
k a d r o s t r e c i g a s p e r s e n f i n a d e l i k a t e c o t r a v i v i t a k a j t r a n s -
p o n i t a , p o t e n c f o r t a b i b l i a , d r a m e c a b i l d o ; e s t a s j a v e r e , 
k e n u r f r a g m e n t e c e , t a m e n l a e s e n c o n s u f i c e b o n e r é s u -
m a n t e , — k a j j e n e s t a s , k i o l i a l t i g a s j i o r m o m e n t o l a 
r i g a r d a n t o n , k i u c e t e r e n e f a c i l e p o v a s a d o p t i l a b i l d o n 
k i e l p o r t r e t o n . L i s e n t a s : k i o v e n a s a n t a ü l in k i e l p o r t r e t o , 
e n t i o v e r d i r e k a s a s s i n t r e k o n a t a k a j t r e e g e k l a s i k e c e 
e f i k a n t a a j o —, s e d e n t i u f o r m o , k i e l li v i d a s g i n s u r 
l a b i l d o , li n e p o v a s g i n e n v i c i g i e n i u n d i f i n i t a n k a t e g o -
r i o n , l i j a n e r i f u t a s , s e n a n k a ü n e t r e a l p r o p r i g a s g i n . 
L a W e i n e r - p o r t r e t o — k i e l n e u n u d i l d o d e B e r é n y — 
l a s a s n i n e n k o m p i e t a m a l c e r t e c o . B e r é n y c e t e r e e n l a 
s a m a j a r o p e n t r i s a n k a ü s c e n o j n , a p a r t e n a n t a j n e k s p l i -
c i t e a l t e m a r o d e l a B i b l i o , e k z . K r i s t o s u r l a k r u c o , d o 
l a b i b l i a t e m a r o k a s a s s i n t i e e n t u j a n a j b a r e c o d e l a 
W e i n e r - p o r t r e t o . K i o i n s t i g i s l a a r t i s t o n p o r e t e r n i g i 
W e i n e r e n p o z o d e K r i s t o — t i o n n i n e s c i a s . S e d s i m i í a 
f e n o m e n o e s t a s t r o v e b l a a n k a ü c e a l i a h u n g a r a a r t i s t o , 
e k z . c e D e z s ő C z i g á n y , k i u e n s i a A d y - d e s e g n a j o e l 1 9 0 7 
u t i l i g a s e k z . l a o r a n m a s k a j o n d e F e n i c i o , s e d a n k a ü t i e 
n e s e n d e p e n d e d e l a a n i m s t a t a k a j a l i a e n h a v o , k i u m a n i -
f e s t i g i s e n l a f a n t a z i - m o v a b i l d o . 
S u r l a W e i n e r - p o r t r e t o e s p i ' i m i g a s d i v e r s a j i n f l u o j , e l 
l a h u n g a r a j t i u d e M i h á l y M u n k á c s y k a j t i u d e D e z s ő 
C z i g á n y , p l i e , n u r g i s p o u n u m o t i v o , e n s i a t u t o l a 
i n f l u o d e l a m o d e r n a j f r a n c a j a r t i s t o j , p r e c i p e t i u d e 
P i c a s s o . E n l a d e s e g n o k a j s p a c a l o k i g o d e l a f i g u r o , e n 
k u n m e t o d e l a p o z i t i v a k a j n e g a t i v a f o r m o j a p l i k i t a j s u r 
l a k a p o , a ü e n s o l v o d e l a d e k s t r a s u l t r o , n e e s t a s m a l -
f a c i l e r e k o n i l a e k z e m p l o d o n a n e f i k o n d e l a «Torso» e l 
1 9 1 0 , a ü e n l a v e l u r o d e l a s e g o k a j e n l a k e l k l o k a p e n i k -
m a n u m o d e l a b i l d o l a k o a g u l i g i n t a n s a n g o r u g o n d e l a 
« P e j z a g o » e l 1 9 0 7 a ü l a t u t e p a r e n c a n p e n i k m a n u m o n d e 
l a m a l d e k s t r a , u n u a l i g n o t r u n k o k a j a n k a ü l a p r i l a b o r a -
d o n d e l a m a t e r i a l ) . 
Béla Horváth 
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ADATTÁR 
T Ö R Ö K KŐFARAGÓ J E G Y E K MAGYARORSZÁGON 
E z a m e g l e p e t é s n e g a t í v é r t e l e m b e n i s i g a z n a k l á t -
s z o t t , m e r t a z a n y a o r s z á g é p í t é s z e t i e m l é k e i n l á t h a t ó 
g a z d a g d í s z í t ő e l e m e k t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s á t m ű e m l é -
k e i n k e n c s a k s z e r é n y n y o m o k b a n i s m e r h e t t ü k f e l . A d í -
s z í t ő e l e m e k e t h o r d o z ó h a z a i e m l é k e k k ö z ü l — m e g í t é l é -
s ü n k s z e r i n t — c s a k e g y - k é t e g y h á z i é s v i l á g i m ű e m l é -
k ü n k ö n f i g y e l h e t j ü k m e g . 
E l s ő s o r b a n e m l í t j ü k m e g a z o k a t a l e s a r k í t á s e l m é l e t é n 
a l a p u l ó h a t s z ö g ű m o s d ó m e d e n c é k e t , a m e l y e k f ő l e g s a r o k -
p l a s z t i k á j u k m i a t t é r d e m e l n e k f i g y e l m e t . A m e d e n c é k 
k ö z ö t t c s a k h á r o m o l y a n d a r a b o t t a l á l t u n k , m e l y n e k 
h o m l o k o l d a l á n , e g y m á s t ó l e l t é r ő , i g e n f i n o m r a j z ú , s z i m -
b o l i k u s j e l e n t ő s é g ű k ő f a r a g ó j e g y e t ( m ü h ü r ) f i g y e l h e t -
t ü n k m e g . A z e m l í t e t t m i n i a t ű r k ő f a r a g ó j e g y e k e l é g t e l e n 
s z á m á b ó l a z o n b a n t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s t n e m v o n h a t -
t u n k l e . 1 
A t o v á b b i k u t a t á s e z i d e i g i s m e r e t l e n k ő f a r a g ó j e g y e k -
k e l g y a r a p í t o t t a g y ű j t e m é n y ü n k e t : n e m c s a k ú j a b b m e -
d e n c é k ( M o h á c s , S z é k e s f e h é r v á r ) h o m l o k o l d a l á n a k a d -
t u n k k ő f a r a g ó j e g y e k r e , h a n e m a k ö z é p k o r i n a k v é l t , e s z -
t e r g o m i n a g y m é r e t ű t ö r ö k r o n d e l l á n i s s z á m o s g a z d a g 
m é r t a n i r a j z ú k ő f a r a g ó j e g y r e b u k k a n t u n k . 
E z e k n e k a z ú j a b b k ő f a r a g ó j e g y e k n e k i s m e r e t é b e n 
m o s t m á r b e s z á m o l h a t u n k e g y g a z d a g a b b , s o k r é t ű b b d í -
s z í t ő m ű v é s z e t r ő l , m e l y n e k k ö r v o n a l a i c s a k l a s s a n k é n t 
k e z d e n e k k i b o n t a k o z n i s z e m ü n k e l ő t t , i g a z o l v a a z t a f e l -
t e v é s ü n k e t , h o g y a t ö r ö k v i l á g e m l é k e i v a l a h a g a z d a -
g a b b , v á l t o z a t o s a b b f o r m á j ú d í s z í t ő m ű v é s z e t h o r d o z ó i 
v o l t a k . 
A z i t t b e m u t a t o t t k ő f a r a g ó j e g y e k m é r t a n i a l a p m o t í -
v u m a i a z ó k o r i k e l e t i n é p e k d í s z í t ő m ű v é s z e t é b e n j e l e n t -
k e z n e k e l s ő s o r b a n ( h e t i t á k , s u m é r e k ) . 
E g y e s n y u g a t i k u t a t ó k b i z o n y o s v a r á z s e r ő t t u l a j d o -
n í t a n a k e z e k n e k a j e l e k n e k ( s o k s z ö g e k , n a p k o r o n g o k 
s t b . ) , a m e l y e k t u l a i d o n o s a i k a t m e g v é d t é k a b e t e g s é g e k -
t ő l é s v e s z e d e l m e k t ő l , v a g y é p p e n s z e r e n c s é t é s b o l d o g -
s á g o t h o z t a k s z á m u k r a . 2 
A m é r t a n i v o n a l ú j e g y e k e t i d ő v e l á t v e t t é k a z i s z l á m -
h i v ő k i s , a k i k i g e n m a g a s s z í n v o n a l r a e m e l t é k d í s z í t ő -
m ű v é s z e t ü k b e n . A z i s z l á m - h i v ő k v i l á g á b a n , . r n ü h r ü 
S ü l e y m a n " ( S a l a m o n p r ó f é t a p e c s é t j e ) n é v e n i s m e r t m o -
t í v u m o k v é g t e l e n t e r ü l ő m u s t r á j a s z i n t e e l l e p i é p ü l e t e i -
k e t é s m ű v e l t s é g - j a v a i k a t . 
A z o r t o d o x i á t v a l l ó s z u n i t a s z e l d z s u k - t ö r ö k ö k i s á t -
v e t t é k e z e k e t a m o t í v u m o k a t , é s k ü l ö n ö s e n a z e g y h á z i 
é p ü l e t e i k k ő h o m l o k z a t á n a k b e j á r a t á t h a n g s ú l y o z ó é k í v e s 
k a p u k ( l i v á n ) f e l ü l e t é t d í s z í t e t t é k k ö r b e r a j z o l t é s t á r c s á -
k a t d í s z í t ő s o k s z ö g e k m o t í v u m a i v a l . 
E d í s z i t ő k e d v e t i g a z o l h a t j á k a k e v é s s é i s m e r t s z e l d -
z s u k é p ü l e t e k m a m á r r o m o k b a n h e v e r ő p o m p á s m ű -
e m l é k e i ( K ó n y a , S i v a s , K a y s e r i s t b . ) . E z e k e t a m o t í -
v u m g a z d a g , d e e l h a g y a t o t t e m l é k e k e t ö r ö k ö l t e a s z e l -
d z s u k b i r o d a l m a t f e l v á l t ó o s z m á n - t ö r ö k n é p ( i . u . 
1 3 0 0 ) é p í t é s z e t e , m e l y n e k k l a s s z i k u s m e s t e r e i c s a k 
m ó d d a l a l k a l m a z t á k é p ü l e t e i k e n e z e k e t a d í s z í t ő j e -
g y e k e t , m e l y e k n e k s z i m b o l i k u s j e l e n t ő s é g e , é r t e l m e 
m á r e l h a l v á n y o d o t t a k é s ő b b i n e m z e d é k e k e m l é k e z e -
t é b e n . 3 
A k l a s s z i k u s t ö r ö k é p í t é s z e t e m l é k e i n , f ő k é p p e n k ú t -
h á z a k o n ( s z e b i l ) é s a z e m l é k e k é k í v e s b o l t í v e i n e k z á r ó -
A r e n d s z e r e s k u t a t á s m e g l e p ő e r e d m é n y e i a z t b i z o -
n y í t j á k , h o g y a t ö r ö k v i l á g e z i d e i g f e l t á r a t l a n m ű v é s z i 
e m l é k e k b e n g a z d a g t e r ü l e t e — a m e l y e n c s a k a k e z d ő 
l é p é s e k e t t e t t ü k m e g — m é g s o k m e g l e p e t é s t t a r t o g a t 
s z á m u n k r a . 
B . — s z e n t l ő r i n c 
i . — 2. — 3. — 4. — 5 . — 6. Török kőfaragódiszek és 
jegyek Magyarországon : Esztergom, Pécs, Görcsöny, 
B.-szentlőrinc, Esztergom, Székesfehérvár 
E s z t e r g o m 
E s z t e r g o m S z é k e s f e h é r v á r 
G ö r c s ö n y 
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7- Róm. k a t . templom szenteltviztartójának tizenhat szögű 
n a p k o r o n g j a . Görcsöny 
8. Török sírkő dísze. Pécs. J a n u s Pannonius M ú z e u m 
kőtára 
i o . E g y k o r i g ő z f ü r d ő mosdómedencéjének k ő f a r a g ó j e g y e . 
Mohács 
(). H é v í z i f ü r d ő ágyútornvának k ő f a r a g ó j e g y e . Esztergom 
k ö v e i n j e l e n n e k m e g m i n d e n k o r i g e n f i n o m v é s ő r e v a l l ó 
v o n a l r a j z z a l . 
A h a z a i k ő f a r a g ó j e g y e k l e l ő h e l y e z ö m m e l a D u -
n á n t ú l r a k o r l á t o z ó d i k , m i n t a t ö r ö k m ű e m l é k e k b e n 
l e g g a z d a g a b b t e r ü l e t r e . A m í g a h a j d a n t ö r ö k l a k t a t e l e -
p ü l é s e k e n c s a k e l v é t v e a k a d u n k e g y - e g y k ő f a r a g ó -
j e g y r e , a d d i g a z e s z t e r g o m i „ h é v í z i f ü r d ő " á g y ú t o r n y á -
n a k ö v p á r k á n y á n e z i d e i g i s m e r e t l e n j e g y e k e t f i g y e l -
h e t ü n k m e g . 
M á r L u x K á l m á n ( 1 8 8 0 — 1 9 6 1 ) i s n a g y f i g y e l e m m e l 
r a j z o l t a f e l e z e k e t a j e g y e k e t — a z o n b a n a z é r d e k l ő d é s 
t e l j e s h i á n y a m i a t t s a j n á l a t o s m ó d o n e l m a r a d t k ö z l é s ü k . 4 
A b e m u t a t o t t j e g y e k l e g f e l t ű n ő b b t u l a j d o n s á g a , h o g y a 
l e g t á v o l a b b e s ő l e l ő h e l y r ő l s z á r m a z ó d a r a b o k s e m a z o n o s 
r a j z ú a k e g y m á s s a l , d e l e g f ő b b j e l l e m z ő j ü k , a m é l y í t e t t k ö r -
a l a k b a n s z e r k e s z t e t t m é r t a n i h a t s z ö g h á l ó j a , a m e l y h a t -
s z i r m ú m o t í v u m b a n b o m l i k f e l é s b e t ö l t i a d í s z í t e n d ő k ö r 
f e l ü l e t é t . A k ő f a r a g ó j e g y e k n a g y s á g á t a k ö r á t m é r ő j e 
s z a b j a m e g : a l e g k i s e b b e k 5 , 5 c m m é r e t ű e k , m í g a l e g -
n a g y o b b a k e l é r i k a 1 5 c m - t i s . 
A d í s z í t e n d ő k ő f e l ü l e t e t h a t s z ö g e k h e z k a p c s o l ó d ó 
m u s t r a v é g t e l e n h á l ó j a l e p i e l , a m e l y a k ö r ö n b e l ü l b o m -
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l i k f e l , g y a k r a n t i z e n k é t á g ú c s i l l a g a l a k z a t r a , d e a k ö r 
s ú l y p o n t j á b a n m i n d i g a h a t o l d a l ú s z ö g v a g y s z i r o m d o m i -
n á l . A n a g y o b b m é r e t ű j e g y e k k ö z t a k a d o l y a n m e g o l d á s 
i s , h o g y a k ö r ö n b e l ü l e g y n a g y o b b é s e g y " k i s e b b s z a b á -
l y o s h a t s z ö g ű i d o m b o n t a k o z i k k i g a z d a g m é r t a n i v o n a l -
h á l ó r a j z á v a l , d e a h a t á g ú s z i r o m t o v á b b r a i s v e z é r m o t í -
v u m m a r a d . N e m i s m e r e t l e n a k ő f a r a g ó j e g y e k k ö z t a 6 é s 
1 6 s z ö g ű k ü l l ő s n a p k o r o n g s e m , a m e l y n e k m e s s z e m u t a t ó 
h a t á s á t m e g f i g y e l h e t j ü k a m a g y a r p a r a s z t h á z a k d e s z k a -
o r o m z a t á n i s . 
A h a z a i t ö m ö r m é s z k ö v e k m e g ő r i z t é k s z á m u n k r a e z e -
k e t a h i b á t l a n s z e r k e s z t é s ű m i n i a t ű r k ő f a r a g ó j e g y e k e t , 
a m e l y e k e z i d e i g i s m e r e t l e n m é r t a n i d í s z í t ő e l e m e k v a -
r i á n s a i r ó l t á j é k o z t a t n a k . 
A z e g y m á s t ó l t á v o l e s ő l e l ő h e l y e k o n t a l á l t d e k o r a t i v 
j e l l e g ű k ő f a r a g ó j e g y e k a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y t ö b b 
k ő f a r a g ó i s k o l a ( s e n k t r a s l a r ) i s m ű k ö d h e t e t t h a z á n k b a n . 
I d ő m e g h a t á r o z á s u k s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a k ő f a r a g ó j e -
g y e k e t h o r d o z ó é p í t é s z e t i é s s z o b r á s z a t i e m l é k e k k o r á v a l . 
B i z o n y o s a k v a g y u n k , h o g y m é g s z á m o s e z i d e i g i s m e -
r e t l e n k ő f a r a g ó j e g y k e r ü l n a p v i l á g r a , a m e l y n e k ö s s z e -
g y ű j t é s e , b e m u t a t á s a a j ö v ő f e l a d a t a i k ö z t s z e r e p e l . 
Molnár József 
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í j . Hévízi fürdő ágyútornyának kőfaragójegye. Esztergom 18. Hévizi fürdő ágyútornyának kőfaragójegye. Esztergom 
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PILGRAM ANTAL K Ö L T S É G J E G Y Z É K E A N Y I T R A I S Z É K E S E G Y H Á Z 
T E R V E Z E T T Á T É P Í T É S É R Ő L 
P i l g r a m A n t a l n a k , k i m a g á t é p í t é s i t e r v e i b e n s a z 
a z o k k a l k a p c s o l a t o s í r á s a i b a n N i e d e r ö s t e r r e i c h e r L a n d -
b a u m e i s t e r k é n t s z i g n á l j a , j e l e n t ő s é g e e g y r e n ö v e k s z i k a 
m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n . A u s z t r i a i m u n -
k á s s á g á n s v á c i s z é k e s e g y h á z - t e r v é n 1 k í v ü l t a t a i p l é b á n i a -
t e r v é n e k a s z e n t g o t t h á r d i c i s z t e r c i t a t e m p l o m é p í t é s é -
n é l v é g z e t t m u n k á s s á g á n a k k é r d é s e m á r m a j d n e m t e l -
j e s e n t i s z t á z ó d o t t 2 . I g a z o l t n a k l á t s z i k a z a f e l t e v é s i s , h o g y 
t ö b b H e v e s m e g y e i k a s t é l y é p í t é s z e t i t e r v e z é s é b e n i s 
j e l e n t ő s s z e r e p e v o l t . 3 F e l v i d é k i m u n k á s s á g á r ó l a n y i t r a i 
s z é k e s e g y h á z á t é p í t é s n e k n e v e z h e t ő j a v í t á s á r ó l a z O r -
s z á g o s L e v é l t á r h e l y t a r t ó t a n á c s i o s z t á l y á n ő r z ö t t s z a k -
v é l e m é n y e é s k ö l t s é g t e r v e z e t e t a n ú s k o d i k . 4 
A s z i k l a c s ú c s o n é p ü l t n y i t r a i ( N i t r a ) s z é k e s e g y h á z 
e r e d e t e a h o n f o g l a l á s e l ő t t i é v s z á z a d o k b a , m o n d h a t j u k 
a m o n d á k v i l á g á b a n y ú l i k v i s s z a . K i i n d u l á s i p o n t n a k t a l á n 
e l f o g a d h a t j u k a M a g y a r S i o n b a n 1 8 6 4 - b e n m e g j e l e n t k ö z -
l e m é n y t . 5 , , . . . A m a r k o m a n n o k f e j e d e l m e ő s i d ő k ó t a 
N i t r a v á b a n s z é k e l t . T e k i n t v e a k i r á l y n é b u z g a l m á t , b i z o -
n y o s , h o g y a z o t t a n i i s t e n t i s z t e l e t m e g t a r t á s á r a e g y h á z 
l é t e z e t t , m i t D e s e r i c i u s i s i d é z , í g y : L i t t e r i s c o n s i g n a t u m 
e s t , i a m a n n o 3 9 6 F r i g i d i l a m v e r i u s T r i t i l d i m , M o r v a r u m 
r e g i n a m N i t r i a e e c c l e s i a m s a c e r d o t u m q u e c o l l e g i u m 
p o s u i s s e . . . M e d d i g á l l t f e n n , n e m t u d j u k — f o l y t a t j a 
C z i p p é k — m o s t i s l á t h a t ó e z ő s k á p o l n a , m e l y e g y k o r 
s z e n t e g y h á z u l s z o l g á l t , j ó v a l e l ő b b , S z e n t I s t v á n k i r á l y 
e l ő t t é p í t t e t e t t . " H e n s z l m a n n I m r e s z e r i n t i s : , , . . . r o p -
p a n t f e l k ö r í v ű a p s z i s a d u r v a o l t á r k ö v é v e l , f é l k ö r í v ű p a p i 
s z é k é v e l m i n t e t e m p l o m n a k l e g r é g i b b r é s z e , t a l á n m á r 
a m a g y a r o k b e j ö v e t e l e e l ő t t i " . 6 
A „ M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y e r e d e t i k é p e k b e n " c . 
k i a d v á n y i s m e g e m l é k e z i k a r é g i S z e n t E m m e r á n t e m p -
l o m r ó l , m e l y n e k t o r n y á b a n v o l t á l l í t ó l a g f o g v a V a z u l h e r -
c e g : , , . . . m o n d j á k , h o g y e g y m o r v a h e r c e g 8 2 4 - b e n 
E m m e r á n p ü s p ö k é s v é r t a n ú t i s z t e l e t é r e r a k a t t a , s G i z e l l a 
k i r á l y n é h e l y r e á l l í t o t t a . . . A S z e n t E m m e r á n r ó l n e v e -
z e t t t á r s a s k á p t a l a n t 1 0 0 0 - b e n a l a p í t o t t á k s 1 1 3 3 - b a n 
I I . G é z a á l l í t o t t a h e l y r e a n y i t r a i p ü s p ö k s é g e t . E l ő s z ö r 
a m o n g o l o k , m a j d O t t o k á r h a d a i d ú l t á k f ö l . I I I . E n d r e 
1 2 9 6 - b a n a p ü s p ö k n e k a d o m á n y o z t a . A X I V . s z á z a d 
e l e j é n C s á k M á t é m e g s z á l l t a a v á r a t , a p ü s p ö k s é g 
j a v a i t e l p u s z t í t o t t a s a s z é k e s e g y h á z a t f e l d ú l t a é s f e l -
é g e t t e . " 7 
A z i d ő k s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n a s z é k e s e g y h á z 
n a g y o b b k i t e r j e d é s t n y e r t , m a j d ú j r a e l p u s z t u l t . A T e -
l e g d y J á n o s á l t a l m o s t a n i n a g y s á g á r a k i é p ü l t t e m p l o m o t 
E r d ő d y L á s z ó ú j í t o t t a f e l 1 7 3 1 - b e n . 8 
A m a i s S z e n t E m m e r á n n a k s z e n t e l t , h e g y c s ú c s o n 
á l l ó s z é k e s e g y h á z s z e r k e z e t e v i l á g o s a n m u t a t j a k ü l ö n -
b ö z ő k o r o k b a n t ö r t é n t á t é p í t é s é t . K é t e g y m á s f ö l é h e l y e -
z e t t h a j ó b ó l á l l . A z a l s ó r o m á n s t í l u s ú , e g é s z e n e g y s z e r ű , 
a d é l i o l d a l r ó l n y í l i k ; e z a z ő s i k á p o l n a , m e l y e g y k o r 
s z é k e s e g y h á z u l s z o l g á l t . E h h e z c s a t l a k o z i k n y u g a t f e l é 
a X I V . s z á z a d i f ü l k é s h a j ó , e h h e z i s m é t k ú p a l a k ú h a j ó 
é s e l ő c s a r n o k . M i n d e z e k é s z a k i o l d a l á n , m a g a s a b b s z i n -
t e n e m e l k e d i k a k é s ő g ó t i k u s , s o k s z ö g ű s z e n t é l l y e l z á r ó d ó 
s z é k e s e g y h á z , t ö b b r é s z e s , s i s a k k a l k o r o n á z o t t é s z a k i b a -
r o k k t o r n y á v a l . E z a b a r o k k á t é p í t é s a X V I I . s z á z a d b a n 
m e h e t e t t v é g b e , e k k o r e m e l h e t t é k e m l í t e t t b a r o k k t o r -
n y á t i s . 9 ( 1 . k é p ) 
A X V I I I . s z á z a d b a n ú j a b b a l a p o s á t é p í t é s v á l t s z ü k -
s é g e s s é . E r r ő l t a n ú s k o d i k a C a s s a e P a r o c h o r u m C o i n m i s -
s i ó n a k 1 7 3 7 . s z e p t e m b e r 2 - á n a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z i n t é -
z e t t f e l t e r j e s z t é s e a n y i t r a i e g y h á z m e g y e t e m p l o m a i n a k 
ú j j á é p í t é s e ü g y é b e n , a m e l y b e n a n y a g i t á m o g a t á s é r t f o -
l y a m o d i k : „ E c c l e s i a c a t h e d r a l i s i n q u a p r o n o v a s a c r i s t i a 
q u a n d o q u i d e m v ê t u s e t a n g u s t a e s s e t s u b h u m i d e p o s i t a , 
u t i e t p r o c u b i c u l o s a c r i s t i a e , a c l o c o r e c o l e c t i o n i s e x o r b i -
t a n t i u m s a c e r d o t u m , n e c m i n u s e c c l e s i a e c a n t o r u m , n e c 
n o n g r a d u s l a p i d e i p r o p t e r a r d u u m m a x i m e h y b e r n o 
t e m p o r e a s c e n s u m l o n g a s e r i e j a m q u i d e m c o l l o c a t i , 
p r o q u o r m n u l t e r i o r e c o n t i n u a t i o n e l a b o r u m e t m a t e -
r i a l i u m c o m p a r a t i o n e n e c e s s a r i i e s s e n t f l o r e n i c i r c i t e r 
5 0 0 p r o p r a e s e n t a t i o n e v e r o e x i i s d e m f l o r e n i c i r c i t e r 
1 5 0 . " 
T e h á t a r r ó l a d s z á m o t a C o n u n i s s i o , h o g y a t e m p l o m 
r é g i é s s z ű k , a l a p j a i b a n n e d v e s , s a s z é k e s e g y h á z h o z é s 
a k ó r u s h o z v e z e t ő l é p c s ő k o l y m e r e d e k e k , h o g y t é l v í z 
i d e j é n a t e m p l o m s z i n t e m e g k ö z e l í t h e t e t l e n . R e n d b e -
h o z á s á h o z 6 5 0 f o r i n t r a v o l n a s z ü k s é g , e n n e k k i u t a l á s á t 
k é r i a C o m m i s s i o a H e l y t a r t ó t a n á c s k ö z v e t í t é s é v e l a z 
u r a l k o d ó t ó l . 1 0 
G r ó f P á l f f y J á n o s n á d o r i s m a g á é v á t e t t e a r o m l a d o z ó 
s z é k e s e g y h á z ü g y é t , s a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z i n t é z e t t 
1 7 5 0 . j ú n i u s 8 - i l e i r a t á b a n e c s e t e l i s i r a l m a s á l l a p o t á t : 
b o l t o z a t a ö s s z e o m l á s s a l f e n y e g e t s a b é c s i i p a r o s o k v é l e -
m é n y e s z e r i n t ú j o n n a n f e l k e l l é p í t e n i . E n n e k a j ó l m e g -
a l a p o z o t t é p í t k e z é s n e k k i a d á s a i k ö r ü l b e l ü l 8 0 0 0 f o r i n t o t 
t e s z n e k k i . T o l m á c s o l j a t o v á b b á a p ü s p ö k g r ó f E s t e r -
h á z y I m r e k é r e l m é t , h o g y a n y i t r a i p ü s p ö k s é g r é s z é r ő l 
a C a s s a P a r o c h o r u m b a e r r e a z é v r e b e f i z e t e t t 6 0 0 0 f r t - o t 
a s z é k e s e g y h á z ú j j á é p í t é s é r e f o r d í t h a s s a . 1 1 
E s t e r h á z y p ü s p ö k a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z i n t é z e t t 1 7 5 0 . 
m á j u s n - i f e l i r a t á b a n k e s e r ű p a n a s z r a f a k a d a m i a t t , 
h o g y e z t a n a g y k ö l t s é g g e l é p ü l t p o m p á s s z é k e s e g y h á z a t 
p u s z t u l á s f e n y e g e t i . , , . . . e c c l e s i a m e a c a t h e d r a h s a r c i s 
N i t t r i e n s i s , s u m p t i b u s a d p u b l i c a m e r e c t a e x p e n s i s . . . 
a p u d f o r n i x ( s i c ! ) e j u s d e m p e r v a r i a s f i s s u r a s r u p t u s , 
j a m - j a m i n t a n t u m d e b i l a t a r e t u r , u t p r o x i m e a d r u i n a m 
( q u o d f a t e o r d o l o r o s u m e s t ) t e n d e r e t . . . " Ő , E s t e r h á z y 
m i n d e n t e l k ö v e t s z é k e s e g y h á z a m é l t ó m ó d o n v a l ó f e n -
t a r t á s á r a , e z é r t a z e l m ú l t n a p o k b a n b é c s i é p í t é s z é t 
h í v a t t a , k i v e l v é l e m é n y e s z e r i n t a z e g é s z , é r t é k e s f e s t m é -
n y e k k e l é k e s b o l t o z a t o t l e k e l l b o n t a n i , m e r t e s e t l e g e s 
b e o m l á s a a z i s t e n t i s z t e l e t e n j e l e n l e v ő h í v e k é l e t é t i s 
f e n y e g e t i . „ . . . E p i s c o p a t u s m e i i n c o n s e r v a t i o n e m 
h u j u s c e e c c l e s i a e a d l a b o r a t a m . . . p r o x i m e p r a e t e r i t i s 
d i e b u s V i e n n e n s e m a r c h i t e c t e m d e v e h i c u r a v i , q u i c o n -
s p e c t a t a e j u s d e m c o n s t i t u t i o n e , l o n g e a l i u d e x p e c t a n t i 
m i h i r e t u l i t : q u o d f o r n i x e c c l e s i a e e j u s d e m p i c t u r i s o r -
n a t u s , n i s i p e r t o t a m d e p o n e t u r , n o n m i n u s r e b u s 
e c c l e s i a e , q u a m f i d e l i d e v o t o q u e p o p u l o p e r i c u l u m l o n g e 
m a x i m u m i m m i n e r e t , c o n s e q u e n t e r , a d n o v i t e r i m p o n e n -
d u m t a l i s m o d i f o r n i c e m , j u x t a p r a e d i c t i a r c h i t e c t i o p i -
n i o n e m a d m i n i m u m S e p t e m v e i o c t o m i l i a f l o r e n o r u m 
i n s u m m i d e b e r e n t . . . " A p ü s p ö k k é r i a k é r d é s e s ö s s z e g -
n e k a C a s s a e P a r o c h o r u m b ó l v a l ó k i u t a l á s á t . 1 2 
I t t k a p c s o l ó d i k a z é p í t k e z é s b e P i l g r a m A n t a l , a k i 
1 7 5 0 . m á j u s 2 6 - á n a n y i t r a i p ü s p ö k h ö z a k ö v e t k e z ő 
l e v e l e t i n t é z t e : 
I . a nyitrai székesegyház szentélye és tornya 
. . H o c h w o l g e b o r e n e r R e i c h s g r a f ! 
I h r e H o c h g r ä f l i c h e E x c e l l e n z ! 
N a c h d e i n e i c h v e r m e i n t v o r a l l e n e i n e n a c c o r a t e n Ü b e r -
s c h l a g , w a s z u W i d e r h e r s t e l l u n g d e r s c h a d h a f t e n D o m -
k i r c h e n z u N e y t r a e r f o r d e r l i c h g e h o r s a m s t z u ü b e r s e n -
d e n , s o h a t s o l c h e n n u r b e i l ä u f i g b e i z u f ü g e n , d e n n e s w i l l 
s o w o h l d e r M a l e r , M a r m o r i e r e r , S t o c k a t o r a l s V e r g u l t e r 
i h r e e r f o r d e r l i c h e A r b e i t i n N a t u r a v o r h i n s e h e n , w e l c h e s 
a b e r d e s t o w e n i g e r b e s c h e h e n k a n n , b i s n i c h t d i e K i r c h e n 
v e r m ö g g e m a c h t e n A b r i s s e i n w e n d i g v o n d e r M a u r e r -
a r b e i t g ä n z l i c h f e r t i g , m i t h i n o h n e m a s s g e b i g v o r a l l e n 
i n d i e s e r g e s c h r i t t e n w e r d e n m u s s . D e r h a l b e n n u r e i n e n 
b e i l ä u f i g e n Ü b e r s c h l a g h i e i n i t b e i l e g e , d i e M a u r e r u n d 
T a g w e r k s a r b e i t s o w o h l e i n a l s a u s w e n d i g b e i d e r D o m -
k i r c h e n , w e l c h e b e i d e r s e i t s z u g l e i c h i n g u t e n S t a n d z u 
b r i n g e n i s t . — K a n n f ü r 3 0 0 0 F e r r i c h t e n . — D i e B e -
s c h a f f u n g d e r M a t e r i a l i e n , G e r ü s t h o l z u n d W e r k z e i g 
k a n n i c h w e g e n v i e l e n B e s c h w e r d e n n i c h t ü b e r m i c h 
n e h m e n , i n F a l l a b e r I h r H o c h g r ä f l i c h e E x c e l l e n z b e -
l i e b t e n a u c h d e r H a n d a r b e i t l i e b e r n a c h d e m T a g m a c h e n 
z u l a s s e n , s o o f f e r i r e m i c h g e g e n j ä h r l i c h e r 3 0 0 f t B e s t e l -
l u n g . D a n n m a n w o h l i n a l l e n 2 J a h r w i r d z u t u n h a b e n , 
d i e I n c o m p e t e n z z u ü b e r n e h m e n , f ü r d i e g e m a c h t e 
A b r i s s 1 5 0 f u n d f ü r j e d e R e i s s [ R e i s e ] w e l c h e d a s J a h r 
z w e i m a l g e s c h e h e n m u s s n a c h z u s e h e n u n d d a s w e i t e r e 
z u o r d i n i e r e n 8 4 f a p a r t e z u b e z a h l e n ; i s t d e m P a l l i e r 
w e l c h e n v o n h i e r d a h i n s c h i k e t e i s t d e u t l i c h 5 f n e b s t 
Z i m m e r u n d B e t t z u r e i c h e n g l a u b e d a s n o t h w e n d i g s t e 
z u s e i n , d a s s d e r P a l l i e r o h n e V e r z u g d a h i n a b r e i s e , u n d 
a l l e s G e r ü s t h o l z u n d W e r k z e i g a u s s u c h e u n d h e r b e i -
s c h a f f e n k ö n n e , s o d a n n d e n A n f a n g z u m G e b ä u . I n E r -
w a r t u n g g n ä d i g s t e r R e s o l u t i o n m i c h z u d e r o h o h e n 
H u l d e n u n d G n a d e n g e h o r s a m s t e m p f e h l e 
E u e r H o c h g r ä f l i c h e n E x c e l l e n z 
U n t e r t h ä n i g e r 
A n t o n P i l g r a m 
N . O . L a n d b a u m e i s t e r 
1 2 0 0 F u h r e n S a n d t 
f ü r M a u r e r u n d T a g w e r k H a n d a r b e i t . . . . 3 0 0 0 f l 
f ü r d e m M a h l e r , S t o c k a t h o r u n d 
M a r m o r i e r e r u n d V e r g o l t e r . . . . 2 0 0 0 „ 
G e r i s t h o l z u n d W e r k z e u g . . . . 4 0 0 , , 
A n t o n P i l g r a m 
N . O . L a n d s c h a f t s B a u m e i s t e r . " 1 3 
A z é p í t é s z t ő l , , h o z z á v e t ő l e g e s " - n e k n e v e z e t t t e r v 
s a j n o s n i n c s a z i r a t o k h o z c s a t o l v a . — P i l g r a m n a k a 
p ü s p ö k h ö z i n t é z e t t l e v e l é b ő l k i t ű n i k , h o g y i t t n e m e g y -
s z e r ű j a v í t á s r ó l , h a n e m ú j j á é p í t é s r ő l v a n s z ó , e r r e m u t a t 
a m a g a s ö s s z e g , 3 0 0 0 f o r i n t , m e l y e t ő m u n k á j á é r t s z á m í t . 
A z a k k o r m á r n e v e s P i l g r a m m e s t e r k i s e b b f e l a d a t r a n e m 
i s v á l l a l k o z o t t v o l n a . S e b b e n a z ö s s z e g b e n n i n c s b e n n e 
a z é p ü l e t a n y a g s a m e g f e l e l ő s z e r s z á m o k b e s z e r z é s é n e k 
á r a s e m , e z k ü l ö n b e n i s k ö r ü l m é n y e s é s s o k i d ő t i g é n y l ő 
m u n k a . — T e k i n t é l y e s ö s s z e g g e l s z e r e p e l n e k a f e s t ő k , 
s t u k á t o r o k , m á r v á n y o z o k é s a r a n y o z o k i s , a z á c s o k , 
a s z t a l o s o k , ü v e g e s e k m u n k a d í j á i g P i l g r a m m é g e l s e m 
j u t , b i z o n y á r a e z e k i s f o n t o s t é n y e z ő k a k ö l t s é g v e t é s b e n . 
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S z á m í t á s a i s z e r i n t a m u n k a k é t é v e t v e n n e i g é n y b e , e z 
a l a t t a z i d ő a l a t t a m e s t e r n e k l e g a l á b b é v e n k é n t k é t s z e r 
t o v á b b i i r á n y í t á s é s e l l e n ő r z é s c é l j á b ó l a h e l y s z í n r e k e l l 
u t a z n i a , e z é r t 8 4 f o r i n t o t s z á m í t , a t e r v e l k é s z í t é s é é r t 
1 5 0 , m a i é r t é k b e n k ö r ü l b e l ü l 1 5 0 0 0 f o r i n t o t . S z ü k s é g e s -
n e k l á t j a t o v á b b á , h o g y p a l l é r j a a z o n n a l N y i t r á r a u t a z -
z é k s á l l a n d ó a n o t t t a r t ó z k o d j é k . A z u t ó b b i n a k m i n d e -
n e k e l ő t t a z á l l v á n y o z á s h o z s z ü k s é g e s f a a n y a g o t k e l l k i -
v á l o g a t n i a , s a k k o r m e g k e z d ő d h e t i k a z é p í t k e z é s . ( 2 . k é p ) 
A C a s s a e P a r o c h o r u m D i r e c t i o i s k o m o l y a n m é r l e -
g e l i a z ü g y e t , t e k i n t v e , h o g y p ü s p ö k i s z é k h e l y r ő l s e g y 
ő s i t e m p l o m r ó l v a n s z ó s f e n n t a r t á s a c s a k a l a p o s á t é p í -
t é s s e l b i z t o s í t h a t ó . E z é r t a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z i n t é z e t t 
f e l i r a t á b a n h a n g s ú l y o z z a i s e z t : „ E p i s c o p u s N i t t r i e n s i s 
t e n o r e i s t h i c a n n e x a e e x p o n i t , q u o d e c c l e s i a e s u a e c a t h e d -
r a l i s N i t t r i e n s i s , o m n i c u r a e t s o l l i c i t u d i n e c o n s e r v a t a e . 
f o r n i x r u i n a e i n t a n t u m p r o x i m u s s i t , u t j u x t a r e v i s i o n e m 
e t i a m a r c h i t e c t i V i e n n e n s i s e x t o t o d e p o n i d e b e a t ( !) a c 
h o c q u e e t i l l i u s r e p a r a t i o n e m a d m i n i m u m 7 v e l 8 m i l l e 
f l o r e n i r e q u i r e n t u r . . . " A C a s s a e P a r o c l i o r u m b ó l k i u t a -
l a n d ó s e g é l y a n n y i v a l i n k á b b j o g o s u l t , m e r t a p ü s p ö k 
e g y h á z m e g y é j é b e n e z e n k í v ü l m e g h á r o m t e m p l o m o t 
ó h a j t é p í t t e t n i . A C a s s a e P a r o c h o r u m D i r e c t i o v é g s ő 
h a t á r o z a t á b a n a z t a k é r e l m é t ó h a j t j a a H e l y t a r t ó t a n á -
c s o n k e r e s z t ü l i m m á r i s m é t e l t e n a z u r a l k o d ó h o z e l j u t -
t a t n i , h o g y a n y i t r a i p ü s p ö k s é g á l t a l é v e n t e a C a s s a e 
P a r o c h o r u m b a j u t t a t o t t 6 0 0 0 f o r i n t b ó l u t a l j o n k i 4 0 0 0 
f o r i n t o t a s z é k e s e g y h á z ú j j á é p í t é s é r e . 1 ' 1 
A D i r e c t i o c s a t o l t a f e l i r a t á h o z P i l g r a m A n t a l n a k a 
s z é k e s e g y h á z 1 7 5 0 . á p r i l i s 2 7 - i t ü z e t e s é s s z a k s z e r ű v i z s -
g á l a t á r ó l k ö z ö l t r é s z l e t e s l e í r á s á t : 
A u f V e r o r d n u n g S e i n e r H o c h g r ä f l i c h e n E x c e l l e n z 
H e r r n G r a f e n E s t e r h á z y B i s c h o f e n z u N e u t r a z u E i n -
n e h m u n g d e s A u g e n s c h e i n s i n d e r s c h a d h a f t e n T h u m -
k i r c h e n a i d a . 
A l s h a b m i c h E n d e s g e f e r t i g t e r d e n 2 7 . A p r i l d a h i n 
v e r f i e g e t a l l e s d u r c h g a n g e n u n d b e s i c h t i g t u n d b e f u n d e n , 
d a s s d i e T h u m k i r c h e n i n i h r e m H a u p t g e w e l b e d u r c h a u s 
z e r s c h r i c k e t v o n d e r O r g e l b i s z u d e m P r e s p i t e r i o ( ^ s z e n -
t é l y ) , d i e s e s G e w e l b T h e i l s O r t e n m e h r o d e r w e n i g e r s t a r k 
g e s u n k e n . D i e G e w e l b s c h i l t d a r i n 1 b i s 2 Z o l l . V o n d e r 
H a u b t g e m e y e r s i c h d e r v o n g e l a s s e n h a b e n . D i e S c h l u s s -
m e y e r d e r K i r c h e n b e i d e r O r g l u n d v ö l l i g h i n a u f i s t 
d u r c h a u s s c h l e c h t z e r s p r u n g e n u n d v o l l e r S t r i c k ; i n d e m 
P r e s p i t e r i o , a u c h i n d e r h e r u n t e r n K i r c h e n z e i g t s i c h , 
d a s s d i e N e s s e t h e i l s O r t e n d a r g e s t a l t e n s t a r k h i n e i n g e -
s u n k e n , d a s s d e r M a r m o r , a u c h M a h l e r e y r u i n i r t w o r d e n . 
T r a c h t e d e m n a c h , d a s s d a s K i r c h e n G e w e l b v o n d e r 
O r g e l a n b i s z u d e m P r e s p i t e r i o v ö l l i g a b g e t r a g e n , 4 P f e i -
l e r n a c h d e r A r c h i t e k t u r v o n G r u n d a u s z u g e l e g t w e r d e n , 
d a s K i r c h e n G e w ö l b i n P r e s p i t e r i o a b e r s e i n e n S t a n d 
v e r b l e i b e n j e d o c h i n j e d e m P f e i l e r i n w e l c h e n d i e G e w e l b 
f ü r s s t e h e n m i t H e n c k l s c h l i e s s e n g u t z u v e r w a h r e n . 
D i e S c h l i e s s m a u e r a b e r w a s r o g l i c h ( ? ) i s t , b i s a u f d a s 
i n n e r s t e G e m e y r h e r a u s z u n e h m e n u n d g u t a l l e s z u 
m a u e r n , d i e N e s s e i n b e i d e n K i r c h e n w e l c h e v o n d e r 
s c h l e c h t e n D a c h i m g h e r k o m m e t , i s t s e l b e d u r c h g u t t e 
E i n d e c k u n g d a s D a c h z u v e r w a h r e n u n d a b z u h e l f e n , 
a b s o n d e r l i c h i n P r e s p i t e r i o , a u s s w e n d i g S c h u b p f e i l e r , d e r 
z w i s c h e n e i n g r o s s e n A b s a t z h a t . M i t h i n v o n W i n d t d a s 
R e g e n u n d K i r c h e n T a c h t r o p f e n d a r a u f f a l l e t , s o w e l c h e s 
d a n n d u r c h d i e H a u b t m a u r d u r c h d r i n g e n m u s s , d i s e r 
A b s a t z i s t d u r c h a u s s e n m i t K u p f e r g u t e i n z u d e c k e n , 
d i e S c h u b P f e i l l e r u n d K i r c h e n G e m e y r g u t a u s z u b e s -
s e r n , w o e s n ö t h i g m i t S c h l i e s s e n z u v e r w a h r e n u n d a l l e s 
s a u b e r z u v e r p u t z e n s e y e , i n g l e i c h e n b e i d e m T h u r m u n d 
B i b l i o t e c m i t S c h l i e s s e n z u v e r w a h r e n , a l l e s S c h r i c k h g u t 
a u s z u z w i c k e n u n d z u v e r p u t z e n s e i . 
A n t o n P i l g r a m 
N . O . E a n d s c h a f t s B a u m e i s t e r . 1 5 
P i l g r a m u t ó b b i i r a t a i s a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y e z a 
j a v í t á s v a l ó s á g o s a l k o t ó m u n k a . A t e m p l o m f ő b o l t o z a t a 
t ö n k r e m e n t , a z o r g o n a k a r z a t t ó l a p r e s b i t é r i u m i g t ö b b 
h e l y e n l e v a n s ü l l y e d v e , e g y - k é t h ü v e l y k n y i r e e l v á l t a 
f ő f a l t ó l . A z á r ó f a l a k a z o r g o n á t ó l f e l f e l é i s m e g d ő l t e k é s 
t e l e v a n n a k r e p e d é s e k k e l . A z a l s ó t e m p l o m o t i s a n n y i r a 
á t j á r t a a n e d v e s s é g , h o g y a m á r v á n y é s a f e s t é s t e l j e s e n 
t ö n k r e m e n t . 
A z é p í t ő m e s t e r t e h á t a k ö v e t k e z ő k e t j a v a s o l j a : a b o l -
t o z a t o t a z o r g o n a f e l e t t i r é s z é t ő l a p r e s b i t é r i u m i g l e k e l l 
b o n t a n i . A p r e s b i t é r i u m b o l t o z a t a m e g m a r a d h a t j e l e n -
l e g i á l l a p o t á b a n , d e e r ő s v a s k a p c s o k k a l k e l l m e g e r ő s í t e n i 
a z o k a t a p i l l é r e k e t , a m e l y e k e n a t e t ő n y u g s z i k . A z á r ó -
f a l a k a t a z o n b a n , m e l y e k r o s s z a k , e g é s z e n a b e l s ő f a l a -
z a t i g k i k e l l b o n t a n i , é s m i n d e n t j ó l b e f a l a z n i . A n e d v e s -
s é g a r o s s z t e t ő m i a t t s z i v á r g o t t b e m i n d a k é t t e m p l o m b a 
( t i . a z a l s ó b a é s f e l s ő b e ) é s e z é r t a t e t ő z e t e t j ó f e d é s s e l 
k e l l ó v n i , f ő l e g a p r e s b i t é r i u m b a n , k í v ü l t á m a s z t ó p i l l é -
r e k e t k e l l a l k a l m a z n i n a g y k ö z ö k k e l . — M i v e l a s z é l a z 
e s ő c s e p p e k e t a t e t ő r e h o r d j a , e z á l t a l a v í z b e h a t o l a f ő -
f a l b a , e z t a k ö z t ( t i . a t e t ő é s a f a l k ö z t ) r é z z e l j ó l b e k e l l 
b o r í t a n i . A t á m a s z t ó p i l l é r e k e t é s a f a l a t j ó l k i k e l l 
j a v í t a n i s o t t , a h o l e z s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z i k , k a p -
c s o k k a l ö s s z e t a r t a n i s m i n d e n t s z é p e n k i f e s t e n i . H a s o n l ó -
k é p p e n a t o r n y o t é s a k ö n y v t á r a t i s k a p c s o k k a l ö s s z e -
f o g n i . M i n d e n " r e p e d é s t j ó l k i k e l l j a v í t a n i é s á t f e s t e n i . 
A H e l y t a r t ó t a n á c s m é g a z n a p f e l t e r j e s z t é s t i n t é z e t t 
a z u r a l k o d ó h o z a z ü g y r ő l . M a g á é v á t e t t e a p ü s p ö k k é r e l -
m é t s ú j b ó l j a v a s o l t a a s z é k e s e g y h á z ú j j á é p í t é s é r e a 
C a s s a e P a r o c h o r u m b ó l 4 0 0 0 f o r i n t k i u t a l á s á t . F e l i r a t á -
h o z a k ö v e t k e z ő s o r o k a t f ű z t e : , , D e r N e u t r a e r B i s c h o f 
h a l t e t u n t e r t h ä n i g s t a n , z u r R e p e r i e r u n g d e r b a u f ä l l i g e n 
C a t h e d r a l K i r c h e n a u s d e r G e n e r a l C a s s a 7 o d e r 8 t a u -
s e n d G u l d e n h e r a b z u f o l g e n . H i e r i n f a l l s w i r d a l l e r u n t e r -
t h ä n i g s t [ g e b e t e n ] z u E r b a u u n g e r n e u t e r K i r c h e n i l i m e 
B i s c h o f v o n o b g e n a n n t e n C a s s a 4 0 0 0 F g n ä d i g s t z u b e -
w i l l i g e n . 1 6 
A k é r e l m e t a K a n c e l l á r i a i s p á r t o l ó l a g t e r j e s z t i a z 
u r a l k o d ó e l é , s a t ö b b i N y i t r a m e g y e i é p í t e n d ő é s r e s t a u r á -
l a n d ó t e m p l o m f e l s o r o l á s a m e l l e t t a p ü s p ö k i s z é k e s e g y -
h á z ú j j á é p í t é s é t i s e l k e r ü l h e t e t l e n n e k t a r t j a : , , . . . E t 
q u i d e m i p s é m é t C a t h e d r a l i s E c c l e s i a ( c u i i n s t a u r a n d a e 
m a n u s j a m a d m o t a e e s s e n t ) i n t e g r a l e m f e r e p r a e r e q u i r e -
r e t r e p a r a t i o n e m . " 
A K a n c e l l á r i a k é r i t e h á t , h o g y a p ü s p ö k s é g r é s z é r ő l 
a C a s s a e P a r o c h o r u m b a b e f o l y ó é v i 6 0 0 0 f o r i n t b ó l a 
s z e g é n y p a p o k m e g s e g í t é s e u t á n f e n n m a r a d ó ö s s z e g e g y 
r é s z é t a n y i t r a i s z é k e s e g y h á z ú j j á é p í t é s é r e f o r d í t s á k . 1 7 
1 28 
A z u r a l k o d ó 1 7 5 0 . j ú l i u s 6 - á n k e l t v á l a s z á b a n e l u t a -
s í t j a a p ü s p ö k k é r e l m é t : „ A l e l k é s z p é n z t á r — ú g y m o n d — 
a s z ű k ö l k ö d ő l e l k é s z e k t á m o g a t á s á r a s a r o m l a d o z ó s 
p a t r ó n u s n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő e g y h á z a k m e g s e g í t é s é r e l é t e -
s ü l t . A s z é k e s e g y h á z a k n a k a z o n b a n v a n n a k p a t r o n u s a i k , 
a p ü s p ö k ö k , a k i k n e k a p ü s p ö k i j a v a d a l m a k b ó l k e l l a z 
e g y h á z a t f e n n t a r t a n i o k . " 1 8 
A z i r a t o k n e m t á j é k o z t a t n a k b e n n ü n k e t P i l g r a m n a k 
a n y i t r a i s z é k e s e g y h á z b a n v é g z e t t t o v á b b i é p í t ő t e v é -
k e n y s é g é r ő l . A r r ó l s e m , v a j o n v é g ü l i s i g é n y b e v e t t e - e 
a p ü s p ö k a z ő m u n k á j á t . A P i l g r a m l e v e l é b e n e m l í t e t t 
t e r v ( g e m a c h t e r A b r i s s ) s e m k e r ü l t e l ő . V a l ó s z í n ű n e k 
t a r t j u k a z o n b a n , h o g y a z ú j j á é p í t é s h e z a z u r a l k o d ó t á -
m o g a t á s a n é l k ü l i s h o z z á f o g t a k . 
A n y i t r a i s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t á s á n a k p r o b l é m á j a 
1 9 0 6 - t ó l k e z d v e a M ű e m l é k B i z o t t s á g o t i s f o g l a l k o z t a t t a , 
a z o n b a n e n n e k a k é r d é s n e k f e j t e g e t é s e t ú l h a l a d j a k i z á r ó -
l a g P i l g r a m A n t a l n y i t r a i s z e r e p l é s é r e s z o r í t k o z ó c i k k ü n k 
k e r e t e i t . 
F i g y e l e m b e v é v e a z t , h o g y E s t e r h á z y I m r e n y i t r a i 
p ü s p ö k a j á n l o t t a E s t e r h á z y K á r o l y v á c i p ü s p ö k n e k 
P i l g r a m o t a t e r v e z e t t ú j v á c i s z é k e s e g y h á z é s a z t k ö -
r ü l v e v ő p a l o t á k é p í t é s z é ü l , 1 9 t a l á n j o g o s a z a k ö v e t -
k e z t e t é s ü n k , h o g y a z a l s ó - a u s z t r i a i m e s t e r m i n t a n y i t -
r a i p ü s p ö k h á z i é p í t é s z e t ö b b é p ü l e t e t i s a l k o t h a t o t t 
p á r t f o g ó j a s z o l g á l a t á b a n , m e l y e k n e k f e l d e r í t é s e a t o v á b b i 
k u t a t á s r a v á r . 
Bónisné Wallon Emma 
J E G Y Z E T E K 
I
 Bónisné Wallon E m m a : Pilgram Antal váci székesegyház terve. 
Művészettörténeti Értesí tő 1957. jún. 
8
 Voit Pál beszámolója a Régészeti Művészettörténeti és Erem-
tani Társulat 1964. jún. 18 —20-i vándorgyűlésén. 
8
 Uo. 
' O.L-Htt . Acta Cassae Par . Dioec Ni t t r . I I . csomó N. 16. 
* Czippék Sándor: A nyitrai székesegyház. Magyar Sión 2. évf. 
42. 1. és köv. 
° Henszlman Imre : Honi műemlékeink hivatalos osztályozása 
I I . közlemény. Archaeológiai Értesí tő Műemlék Osztály 1885. 
X X . I . 
' Hunfa lvy János : Magyarország és Erdé ly eredeti képekben. 
Darms tad t 1863. I I . köt . 131 1. és köv. 
" Czippék i. m . 421. 1. és köv. 
' Förster Gyula: Magyarország műemlékei. 1913. II . köt . 
O. L. H t t . Acta Cassae Parochorum Dioec. Nittriensis. 2. 
csomó No. 10. 1732. szept. 2. — Ezentúl: Cassae Par. 
I I
 Representavit mihi Excellentissimus et Reverendus Dominus 
Comes Episcopus Nittriensis, fomicem ecclesiae cathedralis in t a m 
ruinoso s ta tu existere, u t nisi eandem quo citius dispici et d imi 
curet , corruet infallibiliter, quod impendens, periculum tempest ive 
antevertere cupiens, d ic tum fornicem per art if ices Viennenses j a m 
eatenus const i tutos aliter de novo aedificare facere iutendit , ad 
cujus sol idam aedificationem octo circiter f lorenorum millia im-
pendenda essent. Cassae Pa r . 2. csomó N. 16. — 1750. máj . 11. 
18
 Cassae Pa r . 1750. m á j . 11. 
" Cassae Par . 1750. m á j . 26. 
14
 Votum, . . . demisse exis t imit Commissio haecce, eidem Epi-
scopo pro ejusdem ecclesiae reparat ione 4000 f lorenos ex annuis 
illis a d Generalem Parochorum Cassa praestare solitis pro hac 
vice et sine ul la consequentia clementer applacidandos a d ipsamquae 
Suae Majes ta t i s demisse repraesentandum esse. 
C. M. Al thann Archiepiscopus Vacziensis, Franciscus Weidinger 
Cassae Pa r . 1750. ápr. 27. 
14
 Cassae Par . 1750. jun . 15. 
14
 Cassae Par . 1750. jun . 15. 
17
 OL- K ane . Or. Ref. 1752. m á j . 22. 
14
 Cathedrales vero Ecclesiae patronos suos, ipse quippe episco-
pos notabi les ex ejus Episcopa tu proventus annos percipientes 
habeant . — Cassae Par. 1750. ju l . 6. 
" Soós I m r e és Voit Pál : K i vol t az egri líceum építőmestere? 
A Régészeti, Művészettörténeti és E r e m tani Társulat 1964. november 
17-i ülésén elhangzott előadás. 
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ADALÉKOK AZ ELSŐ SZOMBATHELYI D E R K O V I T S - K I Á L L Í T Á S H O Z 
A 3 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n S z o m b a t h e l y e n i s m é t 
f e l b u k k a n t a k é p z ő m ű v é s z e t i í z l é s f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é -
m á j a , a m e l y e t m á r 1 9 2 8 - b a n F á b i á n G y u l a i s b o n c o l g a t o t t 
é s n e m u t o l s ó s o r b a n a v i d é k p e r i f é r i k u s á n k e z e l t m ű v é -
s z e t p o l i t i k á j á v a l i g y e k e z e t t m e g m a g y a r á z n i . 1 
T ó t h J á n o s e g y i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó c i k k b e n f o g l a l -
k o z o t t e z z e l a k é r d é s s e l . 2 V é g i g n é z v e a z e g y e s m ű v é s z e t i 
k o r s z a k o k a t , v i z s g á l t a a t e h e t s é g e k s o r s á t é s a k é p z ő -
m ű v é s z e t t á r s a d a l o m b a n e l f o g l a l t s z e r e p é t . K o r á h o z e l -
j u t v a a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k a t t e t t e : 
, , A m e c é n á s o k k o r á n a k m a m á r v é g e v a n , l e g a l á b b i s 
a b b a n a z é r t e l e m b e n , m i n t a m i l y e n j e l e n t ő s é g ű a z a r a n y -
k o r b a n [ P e r i k l é s k o r a é s a r e n e s z á n s z ] v o l t . M a m e c é n á s 
l e h e t a z á l l a m , n a g y o b b v á r o s o k , k ö z ö s s é g e k , a g a z d a s á g i 
d e p r e s s z i ó e l l e n é r e i s . É s l e h e t n e a t á r s a d a l o m a n y a g i a k -
b a n d ú s a b b r é t e g e i s , h a f e l i s m e r n é h i v a t á s á t . D e e n n e k a 
r é t e g n e k í z l é s é t a r o k o k ó h a m i s é l e t - é s 
m ű v é s z e t s z e m l é l e t e t ö n k r e t e t t e . G e n e r á c i ó k 
k e l l e n e k , h o g y e z a v a l a m i k o r t ö k é l e t e s í z l é s m e g n e m e s e d -
h e s s é k . A r o k o k ó h a l á l o s c s a p á s t m é r t a m a g y a r k ö z é p -
o s z t á l y í z l é s é r e i s , m e r t k e r e s i a s z é p e t , d e h a m i s u t a k o n 
s a z i g a z i é r t é k e k e t m e g d ö b b e n t ő k ö z ö n n y e l , s ő t g ú n n y a l 
v e s z i t u d o m á s u l . " 
V e l e j é i g l á t o t t t e h á t a p r o b l é m á k n a k , s e z é r t i g y e k e -
z e t t s z é l e s e b b k ö r b e n m e g m o z g a t n i — s f ő l e g v i d é k e n — 
a k é p z ő m ű v é s z e k s o k s z o r s z ű k l á t ó k ö r ű v a g y c s a k p r o v i n -
c i á l i s s i k o n m o z g ó f a n t á z i á j á t . A f ő v á r o s m i n d e n t e l n y e l ő , 
v e g y í t ő é s a z e g y é n i j e l l e g e t s o k s z o r m e g ö l ő l é g k ö r é v e l 
s z e m b e n a v i d é k m ű v é s z e t i é l e t é n e k i n t e n z i v i t á s á r a t ö r e -
k e d e t t : „ F e l s z í v t a é s m e g ö l t e [ a f ő v á r o s ] D e r k o v i t s o t , 
n e m t u d t a t e l j e s e n f e l s z í v n i R i p p l - R ó n a i t , E g r y t , R a j k i t , 
a k i k m e g f i a t a l o d n i m i n d i g v i s s z a t é r t e k a z á l d o t t v i d é k r e 
. . . " — é r v e l t t o v á b b c i k k é b e n . 
A m ű v é s z e t i n e v e l é s e g y e t l e n ú t j á t a d e c e n t r a l i z á l á s -
b a n l á t t a , a m e l y a l k a l m a t t e r e m t a v i d é k s z á m á r a a z 
i l y e n i r á n y ú m ű v e l ő d é s h e z . A h e l y i t á r s a s á g o k e g y i k f ő 
h i b á j á t a b b a n l á t t a , h o g y s a j á t k i á l l í t á s a i k o n k í v ü l m á s t 
n e m r e n d e z t e k . 
E z t i g y e k e z e t t e l k e r ü l n i a S z e n t M á r t o n - c é h ( a s z o m -
b a t h e l y i K u l t ú r e g y e s ü l e t K é p z ő m ű v é s z e t i S z a k o s z t á l y a ) 
a k k o r , a m i k o r a S t e r i o - k i á l l í t á s 3 m e l l e t t e g y d u n á n t ú l i 
s e r e g s z e m l é v e l i g y e k e z e t t t ú l l é p n i a h e l y i k e r e t e k e t é s 
b e m u t a t n i a n a g y p r o l e t á r f e s t ő , D e r k o v i t s f e s t é s z e t é t . 
I g e n n a g y f e l a d a t r a v á l l a l k o z t a k t e h á t , a m e l y b e n s o k 
é r d e m e v o l t T ó t h J á n o s a g i t á l ó , i s m e r e t t e r j e s z t ő é s s z e r -
v e z ő m u n k á j á n a k . Ő i n t é z t e e l a v i d é k i m ű v é s z e k k e l é s 
k ö r ö k k e l a l e v e l e z é s t é s ő s z e r v e z t e m e g a D e r k o v i t s -
k é p e k l e h o z a t a l á t S z o m b a t h e l y r e , a f e s t ő s z ü l ő v á r o s á b a . 
E z v o l t a z e l s ő g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a m e s t e r 1 9 3 4 . 
j ú n i u s 1 8 - á n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a ó t a é s e g y b e n k é p e i n e k 
e l s ő b e m u t a t á s a S z o m b a t h e l y e n . 
A m e g f e l e l ő s i k e r é s a z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e é r d e k é b e n 
i g y e k e z e t t a c é h m i n d e n t m e g t e n n i . T ó t h e l ő b b i e k b e n 
i d é z e t t c i k k e s a z á l t a l a f e l k é r t O l t v á n y i - Á r t i n g e r I m r e 
m ű t ö r t é n é s z t a n u l m á n y a i — a m e l y e k a B á r d o s i N é m e t h 
J á n o s é s t á r s a i á l t a l s z e r k e s z t e t t i r o d a l m i é s m ű v é s z e t i 
f o l y ó i r a t b a n , a z I r o t t k ő b e n j e l e n t e k m e g — D e r k o v i t s r ó l 
é s E g r y r ő l , m i n d e z t a c é l t s z o l g á l t á k . 4 
O l t v á n y i - Á r t i n g e r é s ö z v . D e r k o v i t s n é T ó t h J á n o s h o z 
i n t é z e t t l e v e l e i , a m e l y e k e t e z i d ő a l a t t í r t a k , m i n d e n n é l 
j o b b a n m e g v i l á g í t j á k a k i á l l í t á s r e n d e z é s é n e k k ö r ü l -
m é n y e i t . 
„ B u d a p e s t , 1 9 3 5 . o k t . 7 . 
I g e n t i s z t e l t U r a m , 
t e g n a p b e s z é l t e m D e r k o v i t s n é v a l , a k i a m a g a r é s z é r ő l 
i g e n n a g y ö r ö m m e l v e t t e a t e r v e z e t t k i á l l í t á s h í r é t . T e r -
m é s z e t e s e n a l e g n a g y o b b ö r ö m m e l á l l a z u r a k r e n d e l k e z é -
s é r e m i n d e n t e k i n t e t b e n . B e s z é l t e m m á r e g y p á r g y ű j t ő -
v e l , a k i k s z i n t é n k é s z n e k n y i l a t k o z n a k a k é p e k k ö l c s ö n -
a d á s i r a . U g y l á t o m t e h á t , h o g y i t t s e m m i a k a d á l y a s e m 
l e s z a k i á l l í t á s m e g r e n d e z é s é n e k s a z ö t l e t á l t a l á b a n a l e g -
n a g y o b b r o k o n s z e n v v e l t a l á l k o z o t t . A m a g a m r é s z é r ő l 
s z í v e s e n t e s z e k m e g m i n d e n t , a m i a s i k e r t e l ő m o z d í t h a t j a 
s — m i n t m á r í r t a m — s z í v e s e n v á r o m Ö n t B u d a p e s t r e , 
h o g y a m o d u s p r o c e d e n t i t m e g b e s z é l h e s s ü k . 
T e l j e s t i s z t e l e t t e l 
O . Á r t i n g e r I m r e " 5 
D e r k o v i t s n é 1 9 3 5 . d e c e m b e r 6 - á n k e l t l e v e l é b e n 
k ö z ö l t e T ó t h t a l - a k i a k k o r a c é h e l n ö k e v o l t — a k i á l l í -
t a n d ó k é p e k c í m é t , r é s z b e n a t e c h n i k á j u k a t é s k e l e t k e z é -
s ü k i d e j é t i s . M e l l é k e l t e a z e l a d á s i á r a t , a m e l y b ő l s a j á t 
b e v a l l á s a s z e r i n t s o k a t e n g e d e t t . A k é p e k a k ö v e t k e z ő k 
v o l t a k 
i . Külvárosi részlet ( o l a j ) , 1 9 2 9 . 
2 . Újpesti kikötő 1 9 2 7 . 
3- Dunai halászok 1 9 2 9 . 
4- Erdő f } 1 9 2 9 . 
5- Önarckép y y 1 9 3 2 . 
6 . Mészoltó 1 9 2 9 . 
7- Sintér ( t o l l r a j z ) i93i-
8 . Éhesek télen y y 1 9 3 0 . 
9- Anya 1933-
1 0 . Húscsarnokban ( o l a j ) 1 9 3 0 . 
11. Dorongvivők ( t u s ) 1 9 2 6 . 
1 2 . Körmenet 1932. 
13- Paradicsom 1933-
1 4 . Nyár 1 9 1 9 . 
'5- Szőlőmérés 1 9 3 2 . 
1 6 . Feleségem I 9 3 I -
17- Festő és modellje 1 9 2 1 . 
1 8 . Jazz band 1 9 3 0 . 
19- Kikötőmunkások — 
2 0 . Sashegv 1 9 2 3 . 
2 1 . T á j 1 9 2 3 . 
2 2 . Boglya 1933-
23- Hazajelé 1 9 2 1 . 
2 4 . Sanyi öcsém 1 9 2 1 . 
25- T á j I92I.6 
A V a s v á r m e g y é b e n e l ő z e t e s c i k k h í v t a f e l a f i g y e l m e t 
a k i á l l í t á s r a , a m e l y e t R a d n a i R e z s ő í r t m e g . S o p r o n , 
G y ő r , P é c s , K a p o s v á r , V e s z p r é m , K o m á r o m , S z é k e s -
f e h é r v á r , E s z t e r g o m , a s z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p , K ő s z e g , 
a f ő v á r o s v a s i s z ü l e t é s ű m ű v é s z e i é s a v a s i f e s t ő k m u n k á i 
n y e r t e k e l h e l y e z é s t a K u l t ú r h á z e l ő c s a r n o k á b a n , n a g y -
t e r m é b e n é s m ű v é s z s z o b á j á b a n . 
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„ A z é r t é k e s m ű v é s z i a n y a g b a n h a g y a t é k i k é p e i v e l 
p e d i g n e m k i s e b b n é v s z e r e p e l , m i n t a z e u r ó p a i h í r ű , 
t r a g i k u s s o r s ú s z o m b a t h e l y i s z ü l e t é s ű D e r k o v i t s G y u l a , 
p r o g r e s s z í v i r á n y ú n a g y m e s t e r ü n k . " — í r t a R a d n a i 
c i k k é b e n . 7 
T e h á t m i n t e g y n e g y v e n m ű v é s z á l l í t o t t a k i 1 7 0 m u n -
k á j á t . 8 A m e g n y i t ó u t á n d r . U j v á r y E d e p o l g á r m e s t e r 
á t a d t a a z A l f ö l d y J á n o s á l t a l e l k é s z í t e t t S z e n t M á r t o n -
c é h b r o n z p l a k e t t j é t ö z v . D e r k o v i t s G y u l á n é n a k é s R a j k i 
I s t v á n n a k . A p é c s i e k k ö z ü l G e b a u e r E r n ő , a s o p r o n i a k 
k ö z ü l H o r v á t h J ó z s e f k a p o t t m é g p l a k e t t e t . A z e l ő c s a r -
n o k b a n a b e l é p ő t D e r k o v i t s - k é p e k é s R a j k i I s t v á n 
s z o b r a i f o g a d t á k . K ü l ö n t e r e m b e n h e l y e z t é k e l D e r k o v i t s 
t ö b b i k é p é t . A v a s i a k k ö z ü l T ó t h J á n o s , C z e n c z J á n o s , 
A l f ö l d y J á n o s é s J a k s a I s t v á n k é p e i t , S a á g h y M i c h a e l a 
k e r á m i á i t é s R a j k i I s t v á n s z o b r a i t e m e l t e k i a s a j t ó . 9 
A k i á l l í t á s 4 5 p e n g ő d e f i c i t t e l z á r u l t . T ó t h é s R a d n a i a 
k ö v e t k e z ő s z a k o s z t á l y i ü l é s e n c s a k e r k ö l c s i s i k e r r ő l s z á -
m o l h a t t a k b e a t a g o k n a k . A r o s s z g a z d a s á g i v i s z o n y o k k a l 
i g y e k e z t e k m a g y a r á z n i a z t , h o g y n e m t ö r t é n t e k v á s á r -
l á s o k . 
O . Á r t i n g e r í g y í r t 1 9 3 6 . f e b r u á r 6 - á n k e l t l e v e l é b e n 
T ó t h J á n o s n a k : „ — A k i á l l í t á s a n y a g i s i k e r e ( ? ) n e m i g e n 
m e g l e p e t é s s z á m o m r a . M i n d e n e s e t r e m é g i s f o n t o s m e g -
n y i l a t k o z á s v o l t s t a l á n a D e r k o v i t s m ű v é s z e t é b ő l l e s z ű r -
h e t ő t a n u l s á g o k s e m s u h a n n a k e l n y o m t a l a n u l a k ö z ö n s é g 
f e l e t t . — " 
K ö v e t k e z ő l e v e l é b e n ( f e b r u á r 1 3 - á n ) e z t í r t a : 
„ H á t a m i t a c i k k é b e n 1 0 í r , a z b i z o n y e l é g g é s z o m o r ú , 
ú g y a l á t o g a t o t t s á g r a , m i n t a z e l a d á s r a v o n a t k o z ó l a g ! 
N e m á r t , h a » k e s e r v é n e k « h e l y e t a d u n k , t a l á n l e h e t v a l a m i 
e r e d m é n y e . . . N e k e s e r e d j é k a z é r t e l a k i á l l í t á s a l k a l m á -
v a l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i n . A l a p j á b a n v é v e , t e r m é s z e t e -
s e n m é r e t k ü l ö n b s é g e k k e l , n á l u n k P e s t e n i s u g y a n o l y a n 
r é s z v é t l e n s é g g e l k e l l a m o d e r n m ű v é s z e t n e k m e g k ü z d e n i e , 
m i n t Ö n ö k n é l . A f ő k ü l ö n b s é g a z , h o g y i t t m é g i s m i n d i g 
s i k e r ü l e g y p á r t e h e t ő s é s l e l k e s e m b e r t a z ü g y s z o l g á l a -
t á b a á l l í t a n u n k , a m i p e r s z e v i d é k e n s o k k a l n e h e z e b b " — 
f e j e z i b e l e v e l é t e z z e l a m a g v a s í t é l e t t e l . 1 1 
„ S z o m o r ú , h o g y a n y a g i s i k e r ü n k i l y e n s i v á r v o l t , d e 
é n m á r m e g v a g y o k e d z v e " — í r t a ö z v . D e r k o v i t s n é , s 
e m ö g ö t t a k i j e l e n t é s e m ö g ö t t f á j d a l m a s é s l e s ú j t ó v é l e -
m é n y t é r e z h e t ü n k . E g y e d ü l a m ú z e u m v á s á r o l t e g y 
k é p e t , a Gerendavivőket, 6 5 p e n g ő é r t é s e g y r é z k a r c o t 
v e t t m e g a v á r o s . 1 2 
A S z e n t M á r t o n - c é h é s a z a z t m e g e l ő z ő s z é p - é s i p a r -
m ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y t ö r t é n e t é n e k l e g n a g y o b b , l e g -
é r t é k e s e b b e s e m é n y e v o l t e n n e k a k i á l l í t á s n a k m e g r e n d e -
z é s e . E g é s z m u n k á j á b a n a c s ú c s p o n t o t j e l e n t e t t e , s a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y t a g j a i i g e n m o s t o h a k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
t e v é k e n y k e d t e k , é s b e l s ő é l e t ű k i s r a p s z o d i k u s v o l t , m e g 
t u d t á k m u t a t n i , h o g y m e l y i k a z a z ú t , a m e l y e n t o v á b b 
k e l l h a l a d n i a m a g y a r m ű v é s z e t e l ő b b r e v i t e l e é s i g a z i 
é r t é k e i n e k m e g i s m e r t e t é s e f e l é . M i n d e n t m e g t e t t e k e n n e k 
é r d e k é b e n , s n e m ő k e t t e r h e l i a f e l e l ő s s é g a z é r t , h o g y n e m 
é r t é k e l a v á r t é s m e g é r d e m e l t e r e d m é n y t . A z e g y r e 
j o b b a n f a s i z á l ó d ó o r s z á g u r a i n a k é r d e k l ő d é s e n e m a z 
i g a z a t m o n d ó m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t f e l é f o r d u l t . 
A s a n y a r ú g a z d a s á g i v i s z o n y o k n e m t u d t á k l e h e t ő v é 
t e n n i a k i s e m b e r e k s z á m á r a , h o g y a m ű v é s z e t á p o l á s á v a l , 
s a j á t k u l t ú r á j u k e m e l é s é v e l f o g l a l k o z h a s s a n a k . A s z e m -
l é l t e t e t t l e v é l r é s z l e t e k h ű k é p e t f e s t e n e k a k o r m ű v é s z e t -
p o l i t i k a i p r o b l é m á i r ó l . E s i k e r t e l e n s é g e l l e n é r e i s e l é v ü l -
h e t e t l e n é r d e m e m a r a d a S z e n t M á r t o n - c é h n e k e z a 
p r o g r e s s z í v k e z d e m é n y e z é s . 
Szelényi Lajos 
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PETROVICS E R E K 
1 9 6 5 - b e n v o l t h u s z a d i k é v f o r d u l ó j a a n n a k , h o g y 
P e t r o v i c s E l e k , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m e g y k o r i k i v á l ó 
f ő i g a z g a t ó j a e l t á v o z o t t a z é l ő k s o r á b ó l . E z a d á t u m m e g -
e m l é k e z é s r e i n d í t , s z e m é l y é n e k é s m u n k á s s á g á n a k f e l -
i d é z é s é r e . 
P e t r o v i c s E l e k e t b e n s ő v o n z a l o m i r á n y í t o t t a a 
m ű v é s z e t f e l é , a m ú z e u m f e l é . E z a b e n s ő v o n z a l o m 
v e z e t t e m i n d v é g i g , a m e l y e t s o h a s e m h o m á l y o s í t o t t e l 
s e m m i f é l e e g y é n i é r d e k . S z e m é l y é b e n a v é g t e l e n s é g i g 
s z e r é n y v o l t , d e m ű v é s z e t i é s m ú z e u m i ü g y e k b e n a n n á l 
e l s z á n t a b b é s a n n á l h a t á r o z o t t a b b . E z a b e l s ő m a g a -
t a r t á s , e z a z e t i k a i t a r t a l o m v o l t é l e t é n e k é s m u n k á s s á -
g á n a k a z a r a n y f e d e z e t e . 
E l s ő n e k a z é l ő m a g y a r m ű v é s z e t k e l t e t t e f e l é r d e k l ő -
d é s é t ; a s z á z a d f o r d u l ó n é s a X X . s z á z a d e l e j é n f e l -
v i r á g z ó m ű v é s z e t i é l e t b ü i n c s e l t e l e . A s o k f é l e i r á n y k ö z ö t t 
b i z t o s s z e m m e l é s k i t ű n ő k v a l i t á s é r z é k k e l i s m e r t e f e l a z 
i g a z i é r t é k e k e t : R i p p l - R ó n a i , F e r e n c z y K á r o l y é s a t ö b b i 
i r á n y t j e l z ő , ú t t ö r ő m e s t e r m ű v e i t . M ű v é s z e t i í r á s a i b a n 
f i n o m t o l l a l m é l t a t t a e m e s t e r e k m u n k á s s á g á t , a m ű v e k 
s z é p s é g é t é s s a j á t s á g a i t , d e u g y a n a k k o r p á r t a t l a n k r i t i k á -
v a l í t é l t e e l m i n d a z t , a m i k ö z é p s z e r ű é s s i l á n y v o l t . 
E z e k k e l a z í r á s o k k a l k e z d ő d ö t t e l p á l y a f u t á s a . E b b ő l 
a l a k u l t k i é l e t é n e k e g y i k f ő i r á n y v o n a l a : a m o d e r n 
m a g y a r m ű v é s z e t m é l t a t á s a , é r t é k e l é s e , r e j t e t t k i n c s e i n e k 
f e l t á r á s a , m ű v e i n e k ö s s z e g y ű j t é s e . E z t a c é l t s z o l g á l t a 
í r á s a i v a l , n e m e s s t í l u s b a n , r i t k a s z é p m a g y a r s á g g a l m e g -
í r t t a n u l m á n y a i v a l . M i n d e n s z a v á n a k s ú l y a v o l t , h o s z -
s z a b b - r ö v i d e b b c i k k e i e g y a r á n t i r á n y t m u t a t t a k . K i s e b b 
é s n a g y o b b t a n u l m á n y a i m é l y e n b e l e v i l á g í t o t t a k e g y - e g y 
m e s t e r m u n k á s s á g á b a , v a g y a m a g y a r m ű v é s z e t e g y - e g y 
p r o b l é m á j á b a . E l s ő n e k F e r e n c z y K á r o l y r ó l í r t , é s a z 
u t o l s ó k ö n y v e v í j r a e r r ő l a n a g y m e s t e r r ő l s z ó l t . A k e t t ő 
k ö z ö t t s o r a k o z i k f e l t ö b b i k i t ű n ő t a n u l m á n y a : a k a d é m i a i 
s z é k f o g l a l ó j a a X I X . s z á z a d e l s ő f e l é n e k m ű v é s z e t é r ő l , 
a „ S a m t i d a K o n s t i n U n g e r n " , S z é k e l y B e r t a l a n j e l l e m -
r a j z a , a „ M a g y a r m e s t e r m ű v e k " é s v é g ü l R i p p l - R ó n a i 
k ö n y v e . 
A m a g y a r m ű v é s z e t ü g y é t s z o l g á l t a a n a g y k i á l l í t á s o k 
r e n d e z é s é v e l i s . E z e k e n e g y - e g y k o r s z a k v a g y e g y - e g y 
m e s t e r o e u v r e - j é n e k s z í n e - j a v á t m u t a t t a b e . P á r a t l a n 
g o n d d a l , s e m m i f á r a d s á g o t n e m k í m é l v e g y ű j t ö t t e ö s s z e 
a r e j t e t t é r t é k e k e t , a z a l i g v a g y e g y á l t a l á n n e m i s m e r t 
a l k o t á s o k a t , é s h a l l a t l a n u l f i n o m r e n d e z ő i m ű v é s z e t é v e l 
a l e g n e m e s e b b e n é s a l e g h a r m o n i k u s a b b a n j u t t a t t a 
é r v é n y r e a b e n n ü k r e j l ő m ű v é s z i é r t é k e k e t . í g y k é s z ü l t e k 
e l ' r e n d r e n a g y é s g y ö n y ö r ű k i á l l í t á s a i : F e r e n c z y K á r o l y 
e m l é k k i á l l í t á s , M a g y a r t á j é s é l e t k é p k i á l l í t á s , L ö t z 
K á r o l y e m l é k k i á l h t á s , R i p p l e m l é k k i á l l í t á s , V a s z a r y 
e m l é k k i á l l í t á s é s a n a g y o n e m l é k e z e t e s „ M a g y a r m e s t e r -
m ű v e k " k i á l l í t á s a 1 9 3 6 - b a n . A k k o r m o n d o t t a e g y -
n é h á n y u n k n a k : a z v o l t a t e r v e , h o g y u g y a n í g y c s u p a 
r e m e k m ű v e k b ő l , c s u p a e l s ő r a n g ú a l k o t á s o k b ó l r e n d e z z e 
m e g a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m M o d e r n K é p t á r á n a k ú j 
k i á l l í t á s á t . 
P e t r o v i c s E l e k é l e t é n e k é s m u n k á s s á g á n a k e z a z 
i r á n y v o n a l a s z o r o s a n e g y b e k a p c s o l ó d o t t a m á s i k k a l : 
a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m a l . A t t ó l k e z d v e , h o g y 1 9 1 4 -
b e n a M ú z e u m é l é r e k e r ü l t , e g é s z e n 1 9 3 5 - i g — a f á j d a l -
m a s a n k é n y s z e r ű n y u g a l o m b a m e n e t e l é i g — 2 1 e s z t e n d ő n 
k e r e s z t ü l a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m v o l t é l e t é n e k a 
k ö z é p p o n t j a . A s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n b e n n e é l t , é r t e é l t 
m i n d e n e r e j é v e l , m i n d e n i d e g s z á l á v a l . A m i k o r P e t r o v i c s 
1 9 1 4 - b e n m e g k e z d t e m ú z e u m i m ű k ö d é s é t , a S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m m é g c s a k k i a l a k u l ó b a n v o l t . J ó l l e h e t 
h a t a l m a s á l l a g a i , g a z d a g k i n c s e i m á r j ó r é s z t ö s s z e g y ű l t e k 
a X I X . s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é b e n , a z ú j p a l o t á b a n c s a k 
1 9 0 6 - b a n k e z d ő d ö t t e l a z é l e t e . A z ú j i n t é z m é n y n e k 
é g e t ő e n s z ü k s é g e v o l t v i l á g o s l á t á s ú , b i z t o s í t é l e t ű , 
f e d d h e t e t l e n v e z e t ő r e , é s e z t m e g i s k a p t a P e t r o v i c s E l e k 
s z e m é l y é b e n . I g a z g a t ó i p r o g r a m j a h a t á r o z o t t i r á n y -
v o n a l a t é s n a g y p e r s p e k t í v á k a t m u t a t o t t : a m ú z e u m i 
a n y a g g y ű j t é s é r e , r e n d e z é s é r e é s a t u d o m á n y o s f e l d o l g o -
z á s á r a . P e t r o v i c s E l e k a z o n b a n n e m c s a k p r o g r a m o t 
a d o t t , h a n e m a p r o g r a m o t k ö v e t k e z e t e s k i t a r t á s s a l , 
s z í v ó s , c é l t u d a t o s e n e r g i á v a l m e g i s v a l ó s í t o t t a , j ó l l e h e t 
a l e g n e h e z e b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a z e l s ő v i l á g h á b o r ú 
é s a z u t á n a k ö v e t k e z ő k o r s z a k f o l y t o n o s v á l s á g a i , r o p p a n t 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e i k ö z ö t t . 
A m ú z e u m i g y ű j t é s t P e t r o v i c s m e s t e r i m ó d o n v é g e z t e . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k e g y e t l e n o s z t á l y a s i n c s e n , 
a m e l y n e k ö s z ö n n e n é k i k i n c s e k e t . A z „ Ú j s z e r z e m é n y i 
k i á l l í t á s o k " s o r o z a t a 1 9 1 7 - t ő l 1 9 3 4 - i g n a g y g a z d a g s á g g a l 
t á r j a e l é n k g y ű j t é s é n e k e r e d m é n y e i t . C s a k n é h á n y a t 
e m e l ü n k k i a n a g y o n s o k b ó l . A R é g i K é p t á r C o s t a , 
M a i n a r d i , G a u d e n z i o F e r r a r i , P a l m a V e c c h i o , A l t d o r f e r , 
C o l i j n d e C o t e r , P i e t e r d e H o o c h , G r e c o , V a n D y c k 
m ű v e i v e l g a z d a g o d o t t . A m o d e r n k ü l f ö l d i m e s t e r e k 
g y ű j t e m é n y é t e g é s z e n ú j c s o p o r t t a l , a n a g y f r a n c i a 
m e s t e r e k : D e l a c r o i x , C o r o t , M a n e t , C é z a n n e , P u v i s d e 
C h a v a n n e s f e s t m é n y e i v e l , v a l a m i n t D e s p i e a u é s A d o l f 
v o n H i l d e b r a n d t s z o b o r m ű v e i v e l e g é s z í t e t t e k i . A R é g i 
S z o b o r o s z t á l y o l a s z g y ű j t e m é n y é t L u c a d e l l a R o b b i a , 
G i o v a n n i M i n e l l i , J a c o p o S a n s o v i n o a l k o t á s a i v a l g y a r a -
p í t o t t a , a z é s z a k i i s k o l á k g y ű j t e m é n y é t p e d i g ú g y s z ó l v á n 
ő a l a k í t o t t a k i j e l e n t ő s v á s á r l á s a i v a l : a k e l e t n é m e t S z é p 
Madonnával, a k ö l n i Evangélista Szt. János é s Mária f a -
s z o b r a i v a l , R i e m e n s c h n e i d e r M a d o n n a j á v a i é s m é g 
s z á m o s m á s m ű v e l . A G r a f i k a i O s z t á l y n a k ő s z e r e z t e 
m e g M a n e t r a j z á t a S p a n y o l táncosok a t é s a m a g y a r 
m e s t e r e k s z á m o s v á z l a t á t . A z ő f ő i g a z g a t ó s á g a i d e j é b e n 
k e r ü l t a z A n t i k O s z t á l y b a a z A r n d t - f é l e k i t ű n ő t e r r a k o t t a -
g y ű j t e m é n y , a v e l a n i d e z z a i t o r z ó é s a z a t t i k a i s í r e m l é k . 
A z E g y i p t o m i G y ű j t e m é n y k i a l a k í t á s á r a i s ő t e t t e m e g 
a d ö n t ő l é p é s e k e t . A R é g i M a g y a r O s z t á l y a l a p j a i t 
s z i n t é n ő v e t e t t e m e g , e g y r é s z t v á s á r l á s a i v a l ( p o d o l i n i 
S z t . K a t a l i n , e g e r v á r i S z t . Sebestyén-szobor, M á n y o k i 
Á d á m f e s t m é n y e i ) , m á s r é s z t a z z a l , h o g y a z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m i d e v á g ó a n y a g á t r e n d r e m e g s z e r e z t e é s a 
T ö r t é n e t i M ú z e u m a n y a g á n a k á t v é t e l é t i s ő k e z d e m é -
n y e z t e é s ő k é s z í t e t t e e l ő . 
U t o l j á r a e m l í t j ü k a m o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t a l k o t á -
s a i t . G y ű j t é s e t e r m é s z e t s z e r ű l e g e b b e n v o l t a l e g g a z d a -
g a b b , a l e g á t f o g ó b b . M u n k á c s y , S z i n y e i , P a á l , R i p p l , 
F e r e n c z y , H o l l ó s y r e m e k m ű v e i t s z e r e z t e m e g M ú z e u m á -
n a k é s s o k m á s j e l e n t ő s a l k o t á s t m i n d a X I X . , m i n d a 
X X . s z á z a d m e s t e r e i t ő l . M i n d e z m a m á r a M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i a á l l a g á n a k s z í n e - j a v a . 
N a g y g o n d j a v o l t P e t r o v i c s n a k a r r a i s , h o g y a M ú z e u m 
k i n c s e i a l e g m e g f e l e l ő b b r e n d e z é s b e n k e r ü l j e n e k a k ö z ö n -
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s é g e l é . E l ő s z ö r a M o d e r n K é p t á r a t r e n d e z t e á t , a k k o r 
a l a k í t o t t a k i a S z é k e l y B e r t a l a n , S z i n y e i , P a á l , M u n k á c s y 
m ű v e i t b e m u t a t ó g y ö n y ö r ű t e r m e k e t . E z t k ö v e t t e a 
m o d e r n s z o b o r g y ű j t e m é n y e l s ő k i á l l í t á s á n a k m e g r e n d e -
z é s e . M a j d e g é s z e n ú j a t k e z d e m é n y e z e t t : a z é l ő m a g y a r 
m ű v é s z e t b e m u t a t á s á t a z „ Ú j M a g y a r K é p t á r " - b a n , a 
r é g i M ű c s a r n o k é p ü l e t é b e n . R e n d e z ő m ű v é s z e t é n e k 
u t o l s ó m e s t e r m ű v e v o l t a R é g i K é p t á r o l a s z r é s z é n e k a z 
á t r e n d e z é s e ( 1 9 3 5 ) . K é n y s z e r ű n y u g a l o m b a m e n e t e l e 
u t á n e z t m á r c s a k a m a g á n g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l 
r e n d e z e t t g y ö n y ö r ű k i á l l í t á s a i k ö v e t h e t t é k ( M a g y a r 
m e s t e r m ű v e k , R é g i o l a s z m e s t e r e k m ű v e i , F r a n c i a 
m ű v é s z e t i a l k o t á s o k s t b . ) . 
P e t r o v i c s ú j i r á n y t a d o t t a m ú z e u m i t u d o m á n y o s 
m u n k á n a k i s : a s z a k l e l t á r a k t ó l e l k e z d v e e g é s z e n a z é v -
k ö n y v e k i g . 1 9 1 8 - b a n e l i n d í t o t t a a z „ O r s z á g o s M a g y a r 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i " c í m ű k i a d v á n y -
s o r o z a t o t , a z e l s ő m a g y a r m ú z e u m i f o l y ó i r a t o t , a m e l y 
m i n d t a r t a l o m b a n , m i n d k ü l s ő k i á l l í t á s b a n a h a s o n l ó 
k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k s z í n v o n a l á n á l l t . E n n e k h é t k ö t e t é t 
s z e r k e s z t e t t e é s a d h a t t a k i a n e h é z k ö r ü l m é n y e k e l l e n é r e 
i s . P e t r o v i c s E l e k e n e r g i á j a , k i t a r t á s a , m ú z e u m s z e r e t e t e 
e b b e n i s g y ő z ö t t a n e h é z s é g e k f e l e t t . 
P e t r o v i c s E l e k 1 9 3 5 j ú n i u s á b a n e z t í r t a b ú c s ú l e v e l é -
b e n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t i s z t v i s e l ő i n e k é s a l t i s z t j e i -
n e k : „ v i s e l j é k g o n d j á t e n n e k a g y ö n y ö r ű i n t é z m é n y n e k " . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m o t P e t r o v i c s E l e k f e j l e s z t e t t e 
v a l ó b a n g y ö n y ö r ű i n t é z m é n n y é é s g o n d j á t v i s e l t e m i n d -
v é g i g s z í v e - l e l k e t e l j e s o d a a d á s á v a l . 
A m a g y a r m ú z e u m i é l e t é s a m a g y a r m ű v é s z e t i 
k u l t ú r a e g é s z é b e s z é t á r a d ó t e v é k e n y s é g é r ő l t a n u l m á -
n y a i n a k s o r o z a t a a d j a a l e g v i l á g o s a b b k é p e t . É p p e n e z é r t 
a z é v f o r d u l ó a l k a l m á v a l m ű v e i n e k b i b l i o g r á f i á j á v a l 
k í v á n j u k é l e t m ű v é t f e l i d é z n i . T e s s z ü k e z t e g y b e n a z z a l a 
r e m é n n y e l é s ó h a j j a l , h o g y e b i b l i o g r á f i a a l a p j á n a 
s z e m é l y é h e z é s m u n k á s s á g á h o z m é l t ó é l e t r a j z i s e l k é s z ü l . 
Balogh Jolán 
P E T R O V I C S E L E K I R O D A L M I M U N K Á S S A G A 
Összeállította J A K U B I K ANNA 
I. ÖNÁLLÓ K Ö T E T E K 
F e r e n c z y K á r o l y . B u d a p e s t , é . n . ( 1 9 2 3 ) . 3 9 1 . , 2 4 k é p . 
8 ° . — M ű v é s z e t i P a n t h e o n s o r o z a t . Ú j r a m e g j e l e n t : 
P e t r o v i c s E . : É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e -
n a e u m . 6 0 — 9 0 . 1 . , 8 ° . 
Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . M ű v é s z e t i d o l g o z a t o k . B u d a p e s t , 
A m i c u s . 1 9 2 3 . 1 2 5 1 . , 8 ° . 
B u d a p e s t i n B i l d e r n . W i e n — L e i p z i g , 1 9 2 8 . 4 1. + 7 . 1 . , 
k é p j e g y z é k . 6 4 k é p . 8 ° . — O r b i s U r b i u m . S c h ö n e S t ä d t e 
i n s c h ö n e n B i l d e r n . B d . I I I . 
S a m t i d a K o n s t i n U n g e r n . M a l m ö , 1 9 3 4 . 4 5 1 . , 1 8 3 
k é p . 8 ° . 
M a t t y a s o v s z k y - Z s o l n a y L á s z l ó 1 8 8 5 — 1 9 3 3 . B u d a -
p e s t , 1 9 3 6 . 4 8 1 . , 1 0 3 k é p . 8 ° . 
M a g y a r m e s t e r m ű v e k . B u d a p e s t , 1 9 3 6 . 1 6 1 . , 1 0 2 k é p , 
4°- , 
E l e t é s m ű v é s z e t . T a n u l m á n y o k , c i k k e k . B u d a p e s t , 
A t h e n a e u m . 1 9 3 7 . 2 1 3 . 1 . , 8 ° . 
V a s z a r y . í r t á k P e t r o v i c s E l e k é s K á r p á t i A u r é l . 
B u d a p e s t , é . n . ( 1 9 4 1 ) . 2 4 1 . , 1 0 2 k é p , 4 ° . 
V a s z a r y . I n t r o d u c t i o n s b y A . P e t r o v i c s a n d A . 
K á r p á t i . B u d a p e s t , 1 9 4 1 . 2 7 1. 
R i p p l - R ó n a i . B u d a p e s t , é . n . ( 1 9 4 2 ) . 3 2 1 . , 1 1 2 k é p . 4 0 . 
F e r e n c z y K á r o l y . B u d a p e s t , 1 9 4 3 . 4 2 1 . , 1 2 6 k é p . 4 0 . 
* 
S z e r k e s z t e t t e : 
A z O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v -
k ö n y v e i . B u d a p e s t , I . 1 9 1 8 . — V I I . 1 9 3 6 . 
M ű v é s z e t i P a n t h e o n c í m ű m o n o g r á f i a s o r o z a t . I — I V . 
B u d a p e s t , 1 9 2 2 — 1 9 2 3 . 
A m a g y a r a k t - k i á l l í t á s a l b u m a . B u d a p e s t , é . n . 
( 1 9 2 6 ) . 1 6 3 . 1 . k é p e s . 
L y k a K á r o l y e m l é k k ö n y v . B u d a p e s t , 1 9 4 4 . 
I I . TANULMÁNYOK, CIKKEK* 
i9°3-
T é l i t á r l a t . H u s z a d i k S z á z a d . V I I . k ö t e t . 1 9 0 3 . 6 3 — 7 2 . 
]., 8°. 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f k é p e i n e k k o l l e k t í v k i á l l í t á s a . 
H u s z a d i k S z á z a d . V I I . k ö t e t . 1 9 0 3 . 1 6 2 — 1 6 6 . 1 . , 8 ° . 
F r a n c i á k a M ű c s a r n o k b a n . 1 9 0 3 . H o l ? ( Ú j a k r ó l é s 
r é g i e k r ő l . A m i c u s 1 9 2 3 . 7 — 1 3 . 1 . , 8 ° . k é p e s . ) 
* A tanulmányok közül néhány megjelent Petrovics Elek 
gyűj teményes köteteiben. Ezekre zárójelben ta lá lható a hivatkozás. 
Másrészt néhány cikk első kiadását nem sikerült megtalá lni . Ezekre 
„ H o l ? " jelöléssel u ta lunk. 
K é p z ő m ű v é s z e t i S z e m l e . T a v a s z i T á r l a t . I I . A z 
a n g o l o k , a m e r i k a i a k , n é m e t e k , s v é d e k é s m a g y a r o k . 
1 9 0 3 . H o l ? ( K é z i r a t , 7 . 1 . , 4 0 . P e t r o v i c s k o l l i g a t u m . I . 
k ö t e t . O r s z á g o s S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . ) 
1 9 0 4 . 
F e r e n c z y K á r o l y k é p e i . B u d a p e s t i S z e m l e . C X V I I . 
k ö t e t . 1 9 0 4 . 1 2 5 — 1 3 0 . 1. 8 ° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . 
B u d a p e s t , 1 9 2 3 . A m i c u s . 1 3 — 2 0 . 1 . , k é p e s . 8 ° . ) 
A t é l i t á r l a t . H u s z a d i k S z á z a d . I X . k ö t e t . 1 9 0 4 . 
6 7 — 7 1 . 1 . , 8 ° . 
1905-
S z i n y e i M e r s e P á l . H u s z a d i k S z á z a d . X I . k ö t e t , 1 9 0 5 . 
2 7 8 — 8 1 . 1 . , 8 ° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1 9 2 3 . 
A m i c u s . 2 0 — 2 6 . 1 . , k é p p e l . 8 ° . ) 
R h y s s e l b e r g h e . M o d e r n M ű v é s z e t . I . é v f . 1 9 0 5 . 
1 4 5 - 1 4 6 . 1 . , 8 ° . 
1 9 0 6 . 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f . M ű v é s z e t . V . é v f . 1 9 0 6 . 1 0 7 — 1 1 7 . 
1 . , k é p e s . 4 0 . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1 9 2 3 . 
A m i c u s , 2 7 — 3 5 . 1 . , k é p p e l . 8 ° . ) 
1 9 0 7 . 
M a g y a r m ű v é s z e k r a j z a i a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n . M ű v é s z e t . V I . é v f . 1 9 0 7 . 1 7 9 — 1 8 6 . 1 . , k é p e s . 4 0 . 
( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1 9 2 3 . A m i c u s . 3 6 — 4 0 . 1 
8° . ) 
1 9 0 8 . 
A t á j k é p v i r á g z á s a . M ű v é s z e t . V I I . é v f . 1 9 0 8 . 1 6 2 — 
1 6 8 . 1 . , 4 0 . 
1 9 0 9 . 
A g ö d ö l l ő i t e l e p k u l t ú r t ö r e k v é s e i r ő l . M a g y a r I p a r -
m ű v é s z e t . X I I . é v f . 1 9 0 9 . 5 — 2 6 . 1 . , 4 0 . 
1 9 1 0 . 
M a g y a r f e s t ő k a b e r l i n i S e c e s s i ó b a n . M ű v é s z e t . I X . 
é v f . 1 9 1 0 . 2 1 8 — 2 2 2 . 1 . , 4 0 . 
1 9 1 2 . 
S i i n a y I m r e . M a g y a r I p a r m ű v é s z e t . X V . é v f . 1 9 1 2 . 
1 — 6 . 1 . , k é p e k k e l . 4 0 . 
T h o r o e z k a i W i g a n d E d e E r d é l y b e n . M ű v é s z e t . X I . 
é v f . 1 9 1 2 . 1 8 9 — 1 9 4 . 1 . , k é p e k k e l . 4 0 . 
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R i p p l R ó n a i J ó z s e f o t t h o n . V a s á r n a p i Ú j s á g . 1 9 1 2 . 
781 . 1., k é p e k k e l . 4 0 . 
1915-
E g y i s m e r e t l e n S z i n y e i v á z l a t . M ű v é s z e t . X I V . é v f . 
1916 . 4 9 — 5 2 . 1. k é p e k k e l . 4 0 ( Ú j a k r ó l és r é g i e k r ő l . 
B u d a p e s t , A m i c u s , 1923 . 4 1 — 4 3 . 1. k é p p e l . 8°.) 
S z é k e l y B e r t a l a n L é d a k é p e . G l ü c k F r i g y e s a j á n d é k a . 
M ű v é s z e t . X I V . év f . 1915. 256 — 78. 1., k é p e s . 4 ° 
M u n k á c s y ú j o n n a n s z e r z e t t f e s t m é n y e i . M ű v é s z e t . 
X I V . é v f . 1915. 420 — 4 2 3 . 1., 2 k é p p e l , 4 0 . 
1917. 
A f a l u s i h a d i e m l é k m ű v e k . R a j z o k t a t á s . X X . é v f . 
I 9 I 7 - 7 3 - 7 5 - 1-. 8° . 
1918. 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ú j a b b s z e r z e m é n y e i . A z 
O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m é v k ö n y v e i . I . 
k ö t e t . B u d a p e s t , 1918 . 178 — 209. 1., 22 k é p . 4 0 . ( Ú j a k r ó l 
é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923. A m i c u s . 4 7 — 7 0 . 1 . , k é p e k k e l , 
8°.) 
A z O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v -
k ö n y v e i . I . k ö t e t . E l ő s z ó . B u d a p e s t , 1918 . 1 ( s z á m o z a t l a n ) 
1-, 4°-
1920. 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m j ö v ő j e . 1920 . H o l ? ( Ú j a k r ó l 
é s r é g i e k r ő l . A m i c u s . 1923 . 71 — 76. 1., 8° . ) 
1921. 
L e v é t e l a k e r e s z t r ő l . ( F e r e n c z y K á r o l y f e s t m é n y e . ) 
A H é t . X X X I I . é v f . 1921 . 121. 1., 4 ° . 
S p i t z e r E m a n u e l . M ű b a r á t . I . é v f . 1921. 4 1 — 4 2 . sz . 
2 1 7 — 220. 1., 8° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1 9 2 3 . 
A m i c u s . 8 8 — 9 3 . 1-. k é p p e l . 8°.) 
M ú z e u m o k és g y ű j t ő k . M ű b a r á t . I . é v f . 1921. 2 — 4. 1. 
8° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923 . A m i c u s . 77 — 80 . 
1., k é p p e l . 8° .) 
S z i n y e i a^ „ M a j á l i s " - r ó l . M ű b a r á t . I . é v f . 1921. 3 2 9 — 
330 . 1., 8 ° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923. A m i c u s . 
4 4 - 4 6 . 1., 8°.) 
S z i n y e i n e z e t e i a m ű v é s z é t r ő l . ( U j a k r ó l es r e g i e k r ő l . 
A m i c u s . 9 4 — 100. 1., k é p e s . 8°.) 
G r e c o M a g d o l n á j a . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m l e g ú j a b b 
g y a r a p o d á s a . Ú j I d ő k . 1921. 3 1 0 — 3 1 1 . 1., k é p e s . 4°. 
( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923 . A m i c u s , i n — 1 1 3 . 
1., k é p p e l . 8° . ) 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m l e g ú j a b b k é p e . V a s á r n a p i 
Ú j s á g . 1921 . 1 6 — 1 7 . !•> k é p e s . 2° . ( Ú j a k r ó l és r é g i e k r ő l . 
B u d a p e s t , 1923. 107 — n o . 1.) 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ú j m a g y a r s z e r z e m é n y e i . 
V a s á r n a p i Ú j s á g . 1921 . 148 — 149. 1., k é p e s . 2°. ( Ú j a k r ó l 
é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923. A m i c u s . 81 — 87. L k é p p e l . 
8° .) 
1922. 
I p a r m ű v é s z e t ü n k s o r s a . M a g y a r I p a r m ű v é s z e t . X X V . 
é v f . 1922. 43 — 50. 1., 4°. 
F e r e n c z y K á r o l y r ó l . M ű b a r á t . I I . é v f . 1922. 25 — 2 9 . 1., 
k é p e s . 8 ° . ( Ú j a k r ó l é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923. A m i c u s . 
101 —106 . 1., k é p p e l . 8° .) 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ú j A l t d o r f e r k é p e . M ű -
b a r á t . I I . é v f . 1922 . 1 8 6 — 1 9 2 . 1., k é p e s . 4°. ( Ú j a k r ó l 
é s r é g i e k r ő l . B u d a p e s t , 1923. A m i c u s . 114 —125. 1., k é p -
pe l . 8°.) 
E i n n e u e r A l t d o r f e r i m M u s e u m d e r b i l d e n d e n K ü n s t e . 
P e s t e r L l o y d . 1922. n o v e m b e r 21 ( ? ) . k b . 1 l . - n y i t e r j e -
d e l e m . 2° . 
E m l é k e z é s S z i n y e i M e r s e P á l r ó l . Ú j I d ő k , 1922. d e c . 
17. i . 1., 4 ° . (É l e t é s m ű v é s z e t B u d a p e s t , 1937. A t h e n a e -
um, 1 7 9 - 1 8 3 . 1., 8°.) 
E l ő s z ó : L á z á r B é l a : E g y m a g y a r g y ű j t e m é n y . 
( W o l f n e r G y u l a . ) B u d a p e s t , 1922. 5 — 6. 1., 8°. 
1923-
H a t é v m a g y a r s z o b r á s z a t á r ó l . J e l e n t é s a z 1922. é v i 
G r e g u s s - j u t a l o m t á r g y á b a n . ( F e l o l v a s t a a z 1922. d e c . 
29-én t a r t o t t ü lésen.) B u d a p e s t i S z e m l e . C X C I I . k ö t . 
1923- 552. sz. 1 3 5 - 1 5 0 . 1., 8°. 
B e r z e v i c z y A . : E l n ö k i ü d v ö z l ő b e s z é d ( P e t r o v i c s E l e k 
s z é k f o g l a l ó r e n d e s t a g h o z ) é s P e t r o v i c s v á l a s z a . B u d a p e s t i 
S z e m l e 1 9 2 3 . 552. 1. 
M a d á c h é s Z i c h y M i h á l y . 1923. H o l ? ( É l e t é s M ű v é s z e t . 
B u d a p e s t , 1937 . A t h e n a e u m . 134 — 136. 1., 8° . ) 
P i e t e r d e H o o c h a »Szépművésze t i M ú z e u m b a n . 1923 . 
H o l ? ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m . 
1 3 0 - 1 3 3 - 1-. 8 ° ) 
E i n e K r e u z i g u n g i m B u d a p e s t e r M u s e u m . J a h r b u c h 
d e r P r e u s s i s c h e n K u n s t s a m m l u n g e n . X X I V . év f . 1923 . 
I I I . f ü z e t . 9 9 — 1 0 6 . 1., k é p e s . 4°. 
E m l é k e z é s R i e d l F r i g y e s r ő l . ( F e l o l v a s t a az 1922. 
d e c e m b e r 2 9 - é n t a r t o t t ü l é s e n . ) K i s f a l u d y T á r s a s á g É v -
l a p j a i . 1 9 2 3 . I . 68 — 70. 1., 8 ° . (É le t é s m ű v é s z e t . B u d a -
pes t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 8 4 — 187. 1., 8 ° ) . 
P e t r o v i c s E l e k és m é g 7 t a g a l á í r á s á v a l t a g a j á n l á s a 
K i s f a l u d y T á r s a s á g b a , a z í r ó v a l b e t ö l t h e t ő r e n d e s t a g s á g i 
h e l y r e : L y k a K á r o l y . B u d a p e s t , 1923 . d e c e m b e r 2 9 . 
( T a g a j á n l á s o k a T á r s a s á g n a k 1924. év i f e b r u á r 5 ; é n t a r -
t o t t t a g v á l a s z t ó ü l é sé re . ) K i s f a l u d v T á r s a s á g É v l a p j a i 
1923. I I . 4 — 6. 1., 8°. 
H o l l a n d k é p e k a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . M ű b a r á t . 
I I I . évf. 1923. 1 8 - 1 9 . 1-, 8°. 
H o l l a n d k é p e k a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . M a g y a r -
H o l l a n d S z e m l e . 1923. I I I . é v f . 4. sz. á p r . 15. 
P e t r o v i c s E l e k b e s z é d é b ő l r é sz l e t . , , E r ö f f n u n g d e s 
F r a n z - H o p p M u s e u m s " c í m e n . P e s t e L l o y d , 1923 . 
á p r . 29. 
1924. 
P i e t e r d e H o o c h i m B u d a p e s t e r M u s e u m d e r B i l d e n -
d e n K ü n s t e . B e l v e d e r e - F o r u m . V. k ö t . 1924 . 62 — 64. Ú 
képes , 4 ° . 
P i e t e r d e H o o c h i m B u d a p e s t e r M u s e u m d e r B i l d e n -
d e n K ü n s t e . — D i e Z e i t d e s R e m b r a n d t u n d B e r n i n i . 
B e i t r ä g e z u r K u n s t d e s 17 . J a h r h u n d e r t s . W i e n , é. 11. 
62 — 64. ú k é p p e l . 4° . 
E m l é k e z é s L e d e r e r S á n d o r r ó l . F e l o l v a s t a a S z i n y e i 
Merse T á r s a s á g ü l é s é n . A z Ú j s á g . 1924 . d e c e m b e r 3. 
(Éle t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1937. A t h e n a e u m . 188 — 193. 
1., 8°.) 
Q u e l q u e s m o t s s u r l e s A r t s en H o n g r i e . O M K E -
E D I T I O N I N T E R N A T I O N A L E . B u d a p e s t , 1924. j ú n i u s 
24. i 1., 4 ° . P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I . k ö t e t . O r s z á g o s S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
1925. 
B u d a p e s t , M u s e u m d e r B i l d e n d e n K ü n s t e , N e u e r -
w e r b u n g e n . B e l v e d e r e - F o r u m . 1925. I . k ö t . 119 —122. 1., 
4 k é p . 4°. 
M á n y o k i Á d á m R á k ó c z i k é p é h e z . M a g y a r M ű v é s z e t . 
I . évf . 1 9 2 5 . 3 — 4. 1., k é p e s . 4° . 
W o l f n e r G y u l a k é p g y ű j t e m é n y e . M a g y a r M ű v é s z e t . 
1925. 3 0 1 — 3 0 8 . 1 . , k é p e k k e l . 4 0 . (É le t é s m ű v é s z e t . B u d a -
pes t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 0 6 — 115. 1., 8 ° . ) 
Ú n g a r i s c h e K u n s t . N a t i o n a l - Z e i t u n g . Base l , 1925 . 
S o n d e r - N u m m e r . 1/2 1., 2 ° . 
D e r h u n d e r t j ä h r i g e R o m a n t i z i s m u s . E i n e E n q u ê t e d e s 
P e s t e r L l o y d . P e s t e r L l o y d , 1925. o k t . 21 . F e l 1., 4 0 . 
P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I . k ö t e t . O r s z á g o s S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m K ö n y v t á r . 
Z i c h y M i h á l y s z ü l ő h e l y é n . Ú j I d ő k , 1 9 2 5 . 529 — 30. 1., 
képes . 4 ° . 
1926. 
E i n i g e W o r t e ü b e r d i e U n g a r i s c h e K u n s t . D e u t s c h e 
I l l u s t r . R u n d s c h a u . B e r l i n , 1926. 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m o d e r n m a g y a r s z o b r a i . 
M a g y a r M ű v é s z e t . I I . é v f . 1926. 251 — 2 6 3 . 1., 19 k é p . 4 0 . 
(É le t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1937. A t h e n a e u m 9 1 — 9 9 . 1 . , 
8°.) 
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1923-
H a t é v m a g y a r f e s t é s z e t é r ő l . J e l e n t é s a z 1926 . é v i 
G r e g u s s - j u t a l o m t á r g y á b a n . B u d a p e s t i S z e m l e . C C V . 
k ö t . 1 9 2 7 . 2 8 2 — 2 9 3 . U 8 ° . 
S z i n y e i n ő v é r é n e k a r c k é p é h e z . M a g y a r M ű v é s z e t . I I I . 
é v f . 1 9 2 7 . 5 7 . 1., k é p e s . 4 0 . ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 
1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 141 — 1 4 3 . 1., 8° . ) 
F e r e n c z y K á r o l y h a l á l á n a k t i z e d i k é v f o r d u l ó j á n . 
M a g y a r M ű v é s z e t . I I I . é v f . 1927 . 1 6 2 . 1., 4 0 . 
Z i c h y M i h á l y „ K e r e s z t r ő l v a l ó l e v é t e l ' ' - e a j á n d é k o z á -
s á n a k t ö r t é n e t é h e z . M a g y a r M ű v é s z e t . I I I . é v f . 1 9 2 7 . 
4 9 5 - 4 9 7 - U 3 k é p p e l . 4 0 . 
Z i c h y M i h á l y c e n t e n á r i u m a . M a g y a r S z e m l e . 1 9 2 7 . I . 
1 8 3 - 1 8 4 . 1 . , 8 ° . 
A m ű v é s z e t i m ú z e u m o k b a r á t a i n a k e g y e s ü l e t e . A M ű -
g y ű j t ő . I . é v f . 1927 . 2 — 3 . 1., 8 ° . 
B e k ö s z ö n t ő b e s z é d . A z O r s z á g o s M a g y a r G y ű j t e m é n y -
e g y e t e m T a n á c s á n a k 1 9 2 7 . é v i j a n u á r h ó 8 - á n a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á b a n t a r t o t t t e l j e s ü l é s é n . A z 
O r s z á g o s M a g y a r G y ű j t e m é n y e g y e t e m k i a d v á n y a i . I V . 
f ü z e t , B u d a p e s t , 1 9 2 7 . 8 — 13 . 1., 4 0 . 
G y á s z b e s z é d R i p p l - R ó n a i J ó z s e f s í r j á n á l . 1 9 2 7 . 
n o v e m b e r 2 7 . M a g y a r M ű v é s z e t . I I I . é v f . 1 9 2 7 . 540 . 1., 4 ° , 
M u n k á c s y A l b u m . í r t á k : P e t r o v i c s E l e k — M a k o l d y J . 
ö s s z e á l l í t o t t a : A b o s y G y . B u d a p e s t , 1 9 2 7 . 6 1. 11 k é p , 4 0 . 
( h a r á n t ) . 
E l ő s z ó : V á m o s F e r e n c : R e c h n e r Ö d ö n . B u d a p e s t 
1 9 2 7 . 5 — 6 . 1 . , 8 ° . 
L e M u s é e d e s B e a u x A r t s d e B u d a p e s t . M o u s e i o n . I . 
N o . I. 1 9 2 7 . a v r i l , p . 3 1 — 3 4 . 8 ° . k é p e k k e l . 
1 9 2 8 . 
A z Ú j M a g y a r K é p t á r . M a g y a r M ű v é s z e t . I V . é v f . 
1928 . 6 0 1 — 6 0 2 . 1 . , k é p e s . 4 ° . ( É l e t é s M ű v é s z e t . B u d a p e s t , 
1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 — 1 3 3 . 1., 8° . ) 
D ü r e r ü n n e p é s M a g y a r o r s z á g . A M ű g y ű j t ő , 1 9 2 8 . 
9 8 — 99 . 1., k é p e s . 8° . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m u n k r ó l . D e b r e c e n i S z e m l e . I I . 
1928 . j a n u á r . 1. sz . 1 — 7. 1., k é p e k k e l . 8 ° . 
1 9 2 9 . 
B o d e ( I n m e m ó r i á m ) . M a g y a r M ű v é s z e t . V . é v f . 1 9 2 9 . 
1 1 6 . 1., k é p e s . 4 0 . 
W i l h e l m v o n B o d e . 1 8 4 5 — 1929 . B u d a p e s t i H í r l a p . 
1929 . m á r c i u s 2 . K b . 1 / 3 1. 2 ° ( É l e t és m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 
1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 9 4 — 1 9 7 . 1., 8 ° . ) 
V i s s z a p i l l a n t á s h a t é v m a g y a r s z o b r á s z a t á r a . B u d a -
p e s t i S z e m l e . C C X I I . k ö t e t . 1 9 2 9 . 2 9 6 — 3 0 5 . 1., 8 ° . 
A s h o r t s u r v e y of a r t s i n H u n g a r y . „ H u n g a r y o f 
T o d a y " , M o u t h y R e w i e w of S o c i a l a n d E c o n o m i c a l L i f e . 
A r t a n d L i t e r a t u r e . V o l . 2 . S e p t e m b e r 1 9 2 9 . 6 — 8 . 1. 8 ° . 
P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I . k ö t e t . O r s z á g o s S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
B á r ó K o h n e r A d o l f g y ű j t e m é n y e . M a g y a r M ű v é s z e t . 
V . é v f . 1 9 2 9 . 3 0 1 — 3 2 1 . í . , k é p e s . 4 0 . 
B e s z á m o l ó b e s z é d a z O r s z á g o s M a g y a r G y ű j t e m é n y -
e g y e t e m T a n á c s á n a k 1 9 2 9 . é v i j a n u á r h ó 8 - á n a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á b a n t a r t o t t t e l j e s ü l é s é n . A z 
O r s z á g o s M a g y a r G y ű j t e m é n y e g y e t e m k i a d v á n y a i . V . 
f ü z e t . B u d a p e s t , 1 9 2 9 . 5 — 1 1 . 1., 4 0 . 
1 9 3 0 . 
L a p i t t u r a i t a l i a n a a l M u s e o d i B e l l e A r t i d i B u d a p e s t . 
L a G r a n d e I l l u s t r a z i o n e d ' I t a l i a . 1 9 3 0 . 3 . s z . m á r c i u s . 
2 5 — 28 . 1. 4 1., k é p e s , 4 ° . 
N e m e s M a r c e l l . M e g e m l é k e z é s h a l á l a a l k a l m á b ó l . 
M a g y a r M ű v é s z e t V I . é v f . 1 9 3 0 . 5 6 0 — 5 6 1 . 1., 4 0 . ( É l e t 
é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 2 0 3 — 2 0 5 . 
1., 8°.) 
M a d a r á s z V i k t o r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e . M a g y a r M ű v é -
s z e t . V I . é v f . 1 9 3 0 . 6 1 2 — 6 1 3 . 1., 4 ° . ( É l e t é s " m ű v é s z e t . 
B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 3 7 — 1 4 0 . 1., 8 ° . ) 
F e r e n c z y K á r o l y . R e v u e d e H o n g r i e . X X I I I . é v f . 
1 9 3 0 . 1 7 1 — 1 8 4 . 1. é s 2 2 0 — 2 3 1 , 1 . , 8 ° . 
C h a r l e s F e r e n c z y . R e v u e d e H o n g r i e . B u d a p e s t , 1930 . 
55 1., 4 k é p . 8 ° . ( K ü l ö n n y o m a t ) 
K é p z ő m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y e i n k . K ü l ö n l e n y o m a t a 
„ M a g y a r o r s z á g V e r e c k é t ő l n a p j a i n k i g " c . m ű V . k ö t e t é -
b ő l . B u d a p e s t , 1 9 3 0 . F r a n k l i n T á r s u l a t . 1 8 5 — 2 3 0 . 1., 
k é p e s . 4 ° . 
I 9 3 1 
G l ü c k F r i g y e s . ( I n M e m ó r i á m ) . M a g y a r M ű v é s z e t . 
V I I . é v f . 1 9 3 1 . 2 4 3 — 2 4 9 . 1., 4 ° . ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a -
p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 2 0 9 — 2 1 1 . 1., 8° . ) 
M ű e g y e t e m i d i á k o t t h o n B r e s l a ü b a n . T é r é s F d r m a . 
I V . é v f . 1 9 3 1 . 2 5 7 — 60 . 1., 1 4 k é p p e l . 4 ° . 
1932-
M u s é e N a t i o n a l d e s B e a u x A r t s . L a H o n g r i e d ' h i e r e t 
d ' a u j o u r d ' h u i . P a r i s , 1 9 3 2 . p . 8 3 — 87 . 
1 9 3 3 -
A l e g n a g y o b b m a g y a r g y ű j t ő . A k é p t á r a l a p í t ó E s t e r -
h á z y h a l á l á n a k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á r a . B u d a p e s t i H í r l a p . 
1933 . n o v e m b e r 2 6 . K b . 1 1., 4 ° - n y i t e r j e d e l e m b e n . ( É l e t 
é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 0 0 — 1 0 5 . U 
8°.) 
V i s s z a p i l l a n t á s h a t é v m a g y a r f e s t é s z e t é r e . J e l e n t é s 
a z 1932 . é v i G r e g u s s - j u t a l o m t á r g y á b a n . B u d a p e s t i 
S z e m l e . C C X X V I I I . k ö t e t . 1 9 3 3 . 2 3 0 - 2 4 1 . 1., 8 ° . 
J e g y z e t e k m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t é h e z a X I X . s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n . ( A k a d é m i a i S z é k f o g l a l ó . F e l o l v a s t a 1 9 3 3 . 
j a n u á r 3 0 - á n . ) „ É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s S z é p t u d o m á n y i 
O s z t á l y k ö r é b ő l . " B u d a p e s t M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a . X X V . k ö t e t , 1933 . 1 9 — 3 8 . 1. B u d a p e s t i S z e m l e . 
C C X X I X . k ö t e t , 1 9 3 3 . 1 2 9 — 1 4 8 . 1 . , 8 ° . ( É l e t é s m ű v é s z e t . 
B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 7 — 2 7 . 1. 8° . ) 
A b é c s i m a g y a r ö r ö k s é g . A B é c s b ő l h a z a k e r ü l t m ű -
k i n c s e k k i á l l í t á s a a N e m z e t i M ú z e u m b a n . I . K é p z ő m ű v é -
s z e t i a l k o t á s o k . M a g y a r M ű v é s z e t . I X . é v f . 1 9 3 3 . 2 5 7 — 
2 6 6 . I . , 4 ° . 
D ü r e r - r a j z o k k ö l c s ö n b e n n á l u n k , V e i t S t o s s r a j z a i n k 
k ö l c s ö n b e n N ü r n b e r g b e n . M a g y a r o r s z á g . 1 9 3 3 . j ú l i u s 9 . 
K b . 2 x 1 / 2 ú j s á g h a s á b n y i t e r j e d e l e m b e n . 
A z e l m ú l t h a t é v m ű v é s z e t é r ő l . R á d i ó É l e t . V . é v f . 
1 9 3 3 . 4 . s z . 8 . 1., 8 ° . 
E g / t a l p i g d e r é k f é r f i ú . B e e r J ó z s e f K o n s t a n t i n t e m e -
t é s e . Ú j s á g . 1 9 3 3 . m á r c i u s 2 . K b . 1 1., 8 ° - n y i t e r j e d e l e m -
b e n . ( E l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , A t h e n a e u m 1 9 3 7 . 
2 1 2 - 2 1 3 . 1 . , 8 ° . ) 
M ű v é s z e t ü n k é s a r o m a n t i c i z m u s é b r e d é s e ( r é s z l e t a 
s z e r z ő a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á b ó l ) . 1933 . I . 3 1 . k b . 1 1., 
4 ° - n y i t e r j e d e l e m . H o l ? ( Ú j s á g n i n c s m e g j e l ö l v e . ) P e t r o -
v i c s k o l l i g á t u m . I . k ö t . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v -
t á r a . 
1 9 3 4 -
F e s t é s z e t ü n k f e j l ő d é s m e n e t é h e z a X I X . s z á z a d m á s o -
d i k f e l é b e n . B u d a p e s t i S z e m l e . C C X X X V . k ö t e t . 1 9 3 4 . 
1 7 7 — 1 9 0 . 1 . , 8 ° . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k é p t á r a i n a k m e g ú j h o d á s a . 
P e s t i N a p l ó . 1 9 3 4 . s z e p t . 16. 3 3 . 1., 2°. ( É l e t é s m ű v é s z e t . 
B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 6 4 — 172 . 1., 8 ° . ) 
E l ő s z ó : C s ó k I s t v á n „ Z ü z ü c i k l u s a " . C s ó k I s t v á n 
t a n í t v á n y a i á l t a l k é z z e l s z í n e z e t t (10) l i t o g r á f i a . H . n . 
é . n . ( 1 9 3 4 ) 2 0 . 
1935-
H í r e k r o v a t b a n : P e t r o v i c s E l e k t e r v e i C s á n k i D é n e s 
p r o g r a m m j á b a n . A z E s t . 1 9 3 5 . 1 / 2 h a s á b n y i t e r j e d e -
l e m . ( I d é z e t e k P . E . P e s t i N a p l ó , 1 9 3 4 . s z e p t . 1 6 - i s z á m á -
b a n m e g j e l e n t c i k k é b ő l . ) P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . 3 . k ö t e t , 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
F e r e n c z y K á r o l y h a g y a t é k i k i á l l í t á s á h o z . A z E s t . 1 9 3 5 
o k t . 2 . k b . i h a s á b . ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . 
A t h e n a e u m , 1 4 4 — 1 4 5 . 1., 8 ° . ) 
S z é k e l y B e r t a l a n r a j z a i . A z E s t . 1935 . d e c e m b e r 8 . 
k b . i h a s á b n y i t e r j e d e l e m . 
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N é h á n y s z ó k o r u n k f e s t é s z e t é r ő l é s s z o b r á s z a t á r ó i . 
( 1 9 3 5 ) H o l ? ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . 1 1 6 — 1 2 1 . 
1., 8°.) 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m á t r e n d e z e t t o l a s z k é p e i . 
M a g y a r M ű v é s z e t . X I . é v f . 1935 . 2 4 9 — 2 5 0 . 1., 4 0 . ( É l e t é s 
m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 7 3 — 176 . 1. 8 ° . ) 
S z é k e l y B e r t a l a n a z a r c k é p f e s t ő . Ű j I d ő k . 1 9 3 5 . 8 9 8 . 1 . , 
4 ° -
1936. 
S z é k e l y B e r t a l a n j e l l e m r a j z á h o z . ( A M . T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1 9 3 5 . n o v . 2 5 - i k i ü l é s é n t a r t o t t e l ő a d á s . ) 
B u d a p e s t i S z e m l e . C C X L . k ö t e t . 1 9 3 6 . 1 - 2 8 . 1., 8 ° . 
( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1937 . A t h e n a e u m , 3 0 — 5 9 . 1. 
8°). 
1 9 3 7 -
M ű v é s z e t é s K ö z g a z d a s á g , ( e l ő a d á s ) C o b d e n . 1 9 3 7 . 
f e b r u á r . 7 7 — 7 9 . 1. 4 0 . 
M e g á l l á s , v á l t o z á s é s m a g y a r s á g a m ű v é s z e t b e n . 1 9 3 5 . 
H o l ? ( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m . 
1 2 2 — 1 2 9 . 1 - , 8 ° . ) 
A m ú z e u m i g y ű j t é s r ő l . A m a g y a r m ű v é s z e t g y ű j t é s é -
r ő l á l t a l á b a n . R é s z l e t e k a s z e r z ő n e k m ú z e u m v e z e t ő i 
m i n ő s é g b e n k ö z z é t e t t c i k k e i b ő l é s n y i l a t k o z a t a i b ó l . 
( É l e t é s m ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . A t h e n a e u m , 1 4 9 — 1 5 9 . 
1., 8°.) 
E m l é k e z é s a P e s t i F u t á r 30 é v e s j u b i l e u m á r a . P e s t i 
F u t á r . 1 9 3 7 . d e c . 15. 9 4 . 1. 
T i n t o r e t t o . Ú j I d ő k 1 9 3 7 . 1 0 9 — 1 1 1 . 1., k é p e s . 4 0 . 
A N a g y É l m é n y . A m ű t ö r t é n é s z . P . E . Ú j s á g . 1 9 3 7 . 
d e c e m b e r 25. 15. 1. K b . 1 1. 8 ° - n y i t e r j e d e l e m b e n . 
1938-
E m l é k e z é s H e n s z l m a n n I m r é r ő l , h a l á l á n a k 5 0 é v e s 
é v f o r d u l ó j á n . G y u l a i - s e r l e g b e s z é d a K i s f a l u d y T á r s a s á g 
ü n n e p i l a k o m á j á n . B u d a p e s t i S z e m l e . C C X L V T I I . k ö t e t . 
1 9 2 8 . 3 6 6 - 3 6 8 . 1 . , 8 ° . 
M i a m a g y a r j e l l e g a k é p z ő m ű v é s z e t b e n ? N a p k e l e t . 
X V I . é v f . 1938 . I I . f é l é v , 1. sz . 1 — 6 . 1., 8 ° (A s z e r z ő e z t a 
d o l g o z a t o t e z é v i á p r i l i s 1 0 - é n a M a g y a r R á d i ó b a n 
o l v a s t a f e l . ) 
W a s h e i s s t u n g a r i s c h e E i g e n a r t i n d e r b i l d e n d e n 
K u n s t ? P e s t e r L l o y d 1 9 3 8 . j ú n i u s 2 6 . k b . 1 ú j s á g l a p n y i 
t e r j e d e l e m . 2°. 
E m l é k e z é s S z m r e c s á n y i M i k l ó s r ó l . P e s t i N a p l ó . 1 9 3 8 . 
d e c e m b e r 25 . 135. 1., 2 ° . 
A l b r e c h t A l t d o r f e r a t á j k é p f e s t é s a t y j a . Ú j I d ő k . 
1 9 3 8 . 4 4 1 — 4 4 4 . 1., k é p e s . 4 0 . 
1939-
H a t é v m a g y a r f e s t é s z e t é h e z . B u d a p e s t i S z e m l e . 
C C L I I . k ö t e t . 1 9 3 9 . 2 2 8 - 3 7 . 1., 8 ° . 
E d m u n d G e r ő , d e r K u n s t k r i t i k e r . P e s t e r L l o y d . 1 9 3 9 . 
m á j u s 25 . ( ? ) . K b . 2 l a p 4 ° - n y i t e r j e d e l e m b e n . 
A n e m z e t i s t í l u s é s T h o r o e z k a y - W i g a n d . P e s t i N a p l ó . 
1939- j ú n i u s 4 . K b . m á s f é l h a s á b n y i . 
V e r o n e s e . Ú j I d ő k . 1 9 3 9 . 2 2 1 — 2 2 3 . 1., k é p e s . 4 0 . 
L y k a K á r o l y r ó l é s ú j k ö n y v é r ő l . Ú j I d ő k . 1 9 3 9 . 6 7 7 — 
6 7 9 . 1., k é p e s . 4 0 . 
1 9 4 0 . 
G y á s z b e s z é d H e k l e r A n t a l r a v a t a l á n á l . A k a d é m i a i 
É r t e s í t ő . L . k ö t e t . 1 9 4 0 . 3 1 2 — 3 1 3 . 1.; é s H e k l e r A n t a l : 
M a g y a r k u l t ú r p o l i t i k a 1 9 1 9 — 1 9 3 9 . B u d a p e s t , 1 9 4 2 . c . 
g y ű j t e m é n y f ü g g e l é k é b e n 57 — 5 9 . 1. 
A r é g i m a g y a r m ű v é s z e t é s a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
N y í l t l e v é l a s z e r k e s z t ő h ö z . K ü l ö n l e n y o m a t a B u d a p e s t i 
S z e m l e 1 9 4 0 . é v i m á r c i u s i f ü z e t é b ő l . 2 2 1 — 2 2 4 . ú 
E g y e s z m é n y i m a g y a r g y ű j t ő . E m l é k e z é s M a j o v s z k v 
P á l r ó l . B u d a p e s t i S z e m l e . C C L V I I . k ö t e t . 1940 . 1 9 9 — 2 0 6 . 
1., 8°. 
I v á n y i G r ü n w a l d B é l a . A H í d . 1 9 4 0 . 2. s z . 1 1., 4 0 . 
B ú c s ú H e k l e r A n t a l t ó l . N a p k e l e t . X V I I . é v f . 1 9 4 0 . 
2 1 3 — 2 1 4 . 1 . 
V a n G o g h ( h a l á l á n a k 5 0 . é v f o r d u l ó j á r a ) . Ú j I d ő k . 
1940 . 2 0 . s z . 3 1 — 32 . 1., k é p e s . 4 ° . 
E r d é l y a m a g y a r m ű v é s z e t b e n . Ű j I d ő k . 1 9 4 0 . 40 . sz . 
3 9 0 - 3 9 3 - 1-, k é p e s . 4 ° . 
A f e l s z a b a d u l t N a g y b á n y a . Ű j I d ő k . 1 9 4 0 . 43 . s z . 
4 8 0 — 4 8 1 . 1., k é p e s . 4 0 . 
F e r e n c z y K á r o l y (Gr . A l i n á s y - T e l e k i É v a i n t é z e t é n e k 
k i á l l í t á s a a l k a l m á b ó l . ) Ú j I d ő k , 1940 . 44. s z . 5 0 7 — 508 . 1. 
k é p e s . 4 0 . 
C l a u d e M o n e t . ( S z ü l e t é s é n e k 100. é v f o r d u l ó j á r a . ) Ú j 
I d ő k . 1 9 4 0 . 5 1 . s z . 724 — 7 2 6 . 1., k é p e s . 4 0 . 
1 9 4 1 . 
M u n k á c s y M i h á l y l e v e l e i S z m r e c s á n y i M i k l ó s h o z 
B u d a p e s t i S z e m l e . C C L X . k ö t e t . 1941. 1 2 9 — 1 5 9 . 1., 8 ° 
S z i n y e y M e r s e P á l . B u d a p e s t i S z e m l e . C C L X I k ö t e t . 
1 9 4 1 . 1 2 — 2 8 . 1 . , 8 ° . 
A z é n o l d a l a m . F i l m S z í n h á z I r o d a l o m . 1 9 4 1 . o k t . 
3 — 9. 4 0 . s z . i 1., k é p e s . 4 0 . 
P a u l S z i n y e i M e r s e . T h e H u n g a r i a n Q u a r t e r l y . V I I . 
é v f . 1 9 4 1 . 2 5 7 - 2 7 5 . 1 . , 8 ° . 
R e n o i r . Ú j I d ő k . 1 9 4 1 . 8 . s z . 2 1 7 — 2 1 9 . 1., k é p e s . 4 0 . 
É g y i s m e r e t l e n S z i n y e i f e s t m é n y . Ú j I d ő k . X L V I I . 
é v f . 1 9 4 1 . 3 9 1 — 3 9 2 . 1., k é p e s . 4 ° . 
E m l é k s o r o k H e k l e r A n t a l r ó l . H e k l e r A n t a l : G o n d o l a -
t o k . B u d a p e s t , 1941. H e k l e r A n t a l t a n í t v á n y a i n a k k i -
a d á s a . 3 — 16 . 1., 16 0 . 
1 9 4 2 . 
E g y k i m ú l t k é p t á r e m l é k e z e t e . M a g y a r C s i l l a g . I I . 
é v f . 1 9 4 2 . 1 6 7 — 1 7 2 . 1., 8 ° . 
F e r e n c z y K á r o l y r ó l . M a g y a r Cs i l l ag . I I . é v f . 1942 . 
3 3 9 - 3 4 6 - l-> 8 ° . 
E m l é k e z é s F e r e n c z y K á r o l y r ó l . M a g y a r N e m z e t . 
1942 . m á r c i u s 18. 4 0 . 
A n e m z e t i r o m a n t i k a m ű v é s z e t e . ( L y k a K á r o l y : 
N e m z e t i r o m a n t i k a c. k ö n y v é r ő l . ) M a g y a r N e m z e t . 1942 . 
d e c e m b e r 17 . k b . 2 h a s á b . 
E g y d e r é k a s s z o n y h a l á l á r a ( V a s z a r y J á n o s n é sz . 
R o s e n b a c h M á r i a ) . P e s t . 1 9 4 2 . j ú l i u s 6. 1 / 2 ú j s á g h a s á b n y i 
t e r j e d e l e m . 
A m o d e m f e s t é s z e t k i a l a k u l á s a . — M a g y a r M ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t . S z e r k . D o m a n o v s z k y S . V . k ö t e t . B u d a p e s t , 
M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t , 1 9 4 2 . 4 7 5 — 5 3 8 . 1., k é p e k k e l . 
4 ° ' 
1 9 4 3 -
E x p o s i t i o n d e P e i n t u r e F r a n ç a i s e C o n t e m p o r a i n e . 
N o u v e l l e R e v u e d e H o n g r i e . X X X V I . é v f . 1943 . 
N o v e m b r e , 4 0 5 — 4 0 6 . 1., 8 ° . 
H r a b é c z y E r n ő k é p e i h e z . T é r és F o r m a . X V I . é v f . 
1943 . 1 1 9 — 1 2 0 . 1., k é p e k k e l . 4 0 . 
1 9 4 4 . 
L y k a K á r o l y h e t v e n ö t é v e s . M a g y a r N e m z e t . 1944 . 
j a n u á r 11 . 9 . 1. K b . 6 x 1 / 2 ú j s á g h a s á b n y i t e r j e d e l e m . 
L y k a K á r o l y . L y k a K á r o l y E m l é k k ö n y v . B u d a p e s t . 
1944- 9 — 21- 1-
M u n k á c s y M i h á l y . A m e s t e r s z ü l e t é s é n e k s z á z a d i k 
é v f o r d u l ó j á r a . B u d a p e s t i S z e m l e . C C L X V I . k ö t e t . 1944 . 
2 3 3 - 2 4 7 - 1-. 8 ° 
I I I . A S Z É P M Ű V É S Z E T I MÚZEUM K A T A L Ó G U S A I 
a ) Petrovics Elektől rendezett kiállítások 
Az ú j s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s a 1 9 1 4 — 1 9 1 7 . B u d a p e s t , 
1917 . 2 4 . 1., 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 
A z ú j s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s a . M á s o d i k s o r o z a t . 1917 — 
1 9 1 8 . B u d a p e s t , 1 9 1 8 . 1 4 . 1., 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
A z ú j m a g y a r s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s a 1 9 2 0 — 21 . 
B u d a p e s t , 1 9 2 1 . 8 1., 8 ° . — O r s z . M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 
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A z ú j s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s a 1 9 2 1 — 2 4 . B u d a p e s t , 
1 9 2 4 . 2 4 1., k é p e k k e l . 8 ° . — O r s z . M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 
P e t r o v i c s E l e k ü d v ö z l ő b e s z é d e a z 1 9 2 1 — 2 4 . é v i ú j 
s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s á n a k m e g n y i t ó j á n . 1 9 2 4 . o k t . 2 . 
— A z O r s z . M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i . 
I V . k ö t e t , 1 9 2 4 — 1 9 2 6 . B u d a p e s t , 1 9 2 7 . 2 1 6 — 2 1 7 . !•> 4° -
A z ú j s z e r z e m é n y e k k i á l l í t á s a 1 9 2 4 — 2 6 . B u d a p e s t , 
1 9 2 6 . 1 6 1., 8 ° . — O r s z . M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
A M o d e r n S z o b o r g y ű j t e m é n y . B u d a p e s t , 1 9 2 6 . 6 6 ]. , 
8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
A z O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m Ú j 
M a g y a r K é p t á r á n a k k a t a l ó g u s a . B u d a p e s t , 1 9 2 8 . 4 2 1., 
k é p e k k e l . 8 ° . 
P e t r o v i c s E l e k ü d v ö z l ő b e s z é d e a z Ú j M a g y a r K é p -
t á r m e g n y i t á s á n . 1 9 2 8 . o k t . 3 0 . — A z O r s z . M a g y a r 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i . V . k ö t e t , 1 9 2 7 — 
1 9 2 8 . B u d a p e s t , 1 9 2 9 . 2 1 7 1., 4 0 . 
K a t a l o g d e r N e u e n U n g a r i s c h e n G a l e r i e . B u d a p e s t , 
1 9 3 0 . 4 0 1., k é p e k k e l . 8 ° . — M u s e u m d e r B i l d e n d e n 
K ü n s t e . 
B e n c z ú r G y u l a ú j a b b a n s z e r z e t t k é p e i n e k é s r a j z a i n a k 
k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , 1 9 3 0 . 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
Ú j s z e r z e m é n y e k 1 9 2 6 — 3 1 . B u d a p e s t , 1 9 3 1 . 3 2 1 , 
k é p e k k e l . 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
M a g y a r M ű v é s z k é p m á s o k . A M ű v é s z e t i M ú z e u m o k 
B a r á t a i E g y e s ü l e t é n e k k i á l l í t á s a a S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m b a n . B u d a p e s t , 1 9 3 1 . 2 4 . 1., k é p e k k e l . 8 ° — O r s z . 
M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
Á M o d e r n S z o b o r g y ű j t e m é n y . H a r m a d i k k i a d á s . 
B u d a p e s t , 1 9 3 2 . 7 2 . 1., k é p e k k e l . 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
Ú j s z e r z e m é n y e k . 1 9 3 1 — 3 4 . B u d a p e s t , 1 9 3 4 . 3 8 1., 8 ° . 
— O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
H ú s z é v s z e r z e m é n y e i . ( 1 9 1 3 — 1 9 3 3 . ) A M ű v é s z e t i 
M ú z e u m o k B a r á t a i E g y e s ü l e t é n e k k i á l l í t á s a a z Ú j 
M a g y a r K é p t á r b a n . B u d a p e s t , 1 9 3 4 . 12 1., k é p e k k e l . 8 ° . 
A R é g i K é p t á r o l a s z r é s z é n e k i d e i g l e n e s j e g y z é k e . B u -
d a p e s t , 1 9 3 5 . 4 8 1., 8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m . 
b ) Egyéb kiállítások 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : F e r e n c z y I s t v á n b r o n z g y ű j t e m é -
n y é n e k k i á l l í t á s a . B u d a p e s t . 1 9 1 7 . m á r c i u s 1 9 - é n . 3 — 4. 1., 
8 ° . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : A K ö z é p - é s Ú j a b b k o r i S z o b r á s z a t i 
G y ű j t e m é n y . B u d a p e s t , 1 9 2 1 . 3 — 6. 1., 8 ° . — O r s z á g o s 
M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : Z i c h y M i h á l y g r a f i k a i m u n k á i . 
B u d a p e s t , " 1 9 2 7 . 3 . 1., 8 ° . G r a f i k a i O s z t á l y k i á l l í t á s a i . 
L I V . — O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : Ö z v . P e r l e p - P r o c o p i u s n é s z ü l . 
W e r t h e r O l g a g y ű j t e m é n y e . B u d a p e s t , 1 9 2 7 . 5 — 6 . 1., 8 ° . 
A z O r s z . M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i é s I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m e g y ü t t e s k i á l l í t á s a . 
IV. K I Á R R Í T Á S I K A T A L Ó G U S O K 
a ) Petrovics Elektől rendezett kiállítások 
F e r e n c z y K á r o l y e m l é k k i á l l í t á s á n a k t á r g y m u t a t ó j a . 
1 9 2 2 . j a n u á r — f e b r u á r . 3 0 1., k é p e k k e l . 8 ° . — O r s z á g o s 
M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . B u d a p e s t , M ű c s a r n o k . 
M a g y a r T á j - é s É l e t k é p K i á l l í t á s . B u d a p e s t , 1 9 2 7 . 4 8 . 
1., k é p e k k e l . 1 6 0 . O r s z . M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . 
K é p e s t á r g y m u t a t ó a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t ú t t ö r ő i -
n e k é s a z ö s s z e s m ű v é s z c s o p o r t o k t a g j a i n a k v á l o g a t o t t 
m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l . 1 8 5 0 — 1 9 3 2 . B u d a p e s t 
M ű c s a r n o k , 1 9 3 2 . f e b r u á r — m á r c i u s 5 6 1., k é p e k k e l . 1 6 ° . 
— O r s z á g o s M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . 
N e m z e t i K é p z ő m ű v é s z e t i K i á l l í t á s . B u d a p e s t , M ű -
c s a r n o k , 1 9 3 3 . 5 2 1., 8 ° . — O r s z . M a g y . K é p z ő m ű v é s z e t i 
T á r s u l a t . 
L ö t z K á r o l y e m l é k k i á l l í t á s á n a k k é p e s t á r g y m u t a t ó j a . 
B u d a p e s t , M ű c s a r n o k . 1 9 3 3 . 3 2 k é p e k k e l . 8 ° . — 
O r s z á g o s M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . 
A b é c s i g y ű j t e m é n y e k b ő l M a g y a r o r s z á g n a k j u t o t t 
t á r g y a k k i á l l í t á s a a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . 
B u d a p e s t , 1 9 3 3 . 7 — 1 9 . 1-, 8 ° . 
A z 1 9 3 4 . é v i N e m z e t i M u n k a h é t a l k a l m á b ó l r e n d e z e t t 
m a g y a r k i á l l í t á s t á r g y m u t a t ó j a . I . t e r e m . V i s s z a t e k i n t ő 
r é s z . ( A z a n y a g o t g y ű j t ö t t e é s r e n d e z t e P . E . ) B u d a p e s t , 
M ű c s a r n o k , 1 9 3 4 . s z e p t e m b e r - o k t ó b e r . 5 , 7 — 8. 1., 1 6 0 . 
— O r s z á g o s M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . 
D e á k É b n e r L a j o s E m l é k k i á l l í t á s a . A z 1 9 3 4 . é v i 
E m l é k é s G y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s t á r g y m u t a t ó j a . B u d a -
p e s t , M ű c s a r n o k , 1 9 3 4 . 3 — 5 , 2 0 — 2 2 . 1. — O r s z . M a g y . 
K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . 
M a t t y a s o v s z k y - Z s o l n a y L á s z l ó f e s t ő m ű v é s z e m l é k -
k i á l l í t á s a . A z E r n s t - M ú z e u m k i á l l í t á s a i . C L X . B u d a p e s t . 
A z E r n s t M ú z e u m k i a d á s a . 1 9 3 6 . 14 1., 8 ° . 
M a g y a r M e s t e r m ű v e k k i á l l í t á s a . N e m z e t i S z a l o n 
M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t . „ J ú n i u s i h e t e k " S z á m o z a t l a n l a p o k 
k é p e k k e l . 1 9 3 6 . 1 6 0 . 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f e m l é k k i á l l í t á s a . E r n s t - M ú z e u m 
k i a d á s a . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . n o v e m b e r . 2 3 1., 1 6 0 . 
R é g i o l a s z m e s t e r e k k i á l l í t á s a . K é p e k , s z o b r o k , 
m a g y a r m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l . B u d a p e s t , N e m z e t i 
S z a l o n M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t , 1 9 3 7 . S z á m o z a t l a n l a p o k . 
K é p e k k e l . 8 ° . 
A S z i n y e i M e r s e P á l T á r s a s á g m û v é s z t a g j a i n a k V I . 
k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , E m s t M ú z e u m , 1 9 3 7 . 2 0 1., k é p e k -
k e l . 8 ° . 
A S z i n y e i M e r s e P á l T á r s a s á g n a k a z E r n s t M ú z e u m 
f e n n á l l á s á n a k 2 5 - i k é v f o r d u l ó j á n E r n s t L a j o s e m l é k é r e 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , E r n s t M ú z e u m , 1 9 3 7 . 2 0 1 . , 
k é p e k k e l . 8 ° . 
V a s z a r y J á n o s e m l é k k i á l l í t á s a . G r ó f A l m á s y - T e l e k i 
É v a M ű v é s z e t i I n t é z e t e k i a d á s a . B u d a p e s t , 1 9 4 0 , 1 6 1., 
k é p e k k e l . 8 ° . 
F e r e n c z y K á r o l y k é p e i n e k k i á l l í t á s a . G r ó f A l m á s y -
T e l e k i É v a M ű v é s z e t i I n t é z e t e K i a d á s a , 1 9 4 0 . 2 0 1., 
k é p e k k e l . 8 ° . 
F r a n c i a m ű v é s z e t i a l k o t á s o k k i á l l í t á s a m a g y a r m a g á n -
t u l a j d o n b ó l . B u d a p e s t , g r ó f A l m á s y - T e l e k i É v a M ű v é s z e -
t i I n t é z e t e , 1 9 4 0 . 2 8 1., k é p e k k e l . 8 ° . 
A N e m z e t i S z a l o n M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t t ö r z s t a g j a i 
e l s ő k i á l l í t á s á n a k k a t a l ó g u s a . B u d a p e s t , N e m z e t i S z a l o n 
M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t e , 1 9 4 1 . S z á m o z a t l a n l a p o k . 8 ° . 
I v á n y i - G r ü n w a l d B é l a m ű v é s z i h a g y a t é k á n a k k i á l l í -
t á s a . G r ó f A l m á s y - T e l e k i É v a M ű v é s z e t i I n t é z e t e k i -
a d á s a . B u d a p e s t , 1 9 4 1 . 1 0 1. k é p e k k e l . 8 ° . 
A S z i n y e i M e r s e P á l T á r s a s á g m ű v é s z t a g j a i n a k n y o l -
c a d i k k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , N e m z e t i S z a l o n , 1 9 4 2 . 
S z á m o z a t l a n l a p o k . 8 ° . 
B a r c s a y J . , D é s i - H u b e r I . , D o m a n o v s z k y E . , G a d á n y i 
I . , g r ó f P á l f f y P é t e r f e s t ő m ű v é s z e k é s B o r s o s M i k l ó s 
s z o b r á s z m ű v é s z m ű v e i n e k k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , A l m á s y -
T e l e k i É v a M ű v é s z e t i I n t é z e t , 1 9 4 3 . 12 1., 8 ° . 
b) Egyéb kiállítások 
E l ő s z ó : R i p p l - R ó n a i J ó z s e f k é p e i n e k k o l l e k t í v k i á l l í -
t á s a . K a p o s v á r , 1 9 0 3 . 1 6 ° . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : R i p p l - R ó n a i J ó z s e f r ő l . R i p p l - R ó n a i 
J ó z s e f e m l é k k i á l l í t á s a . E m s t M ú z e u m k i a d á s a . B u d a p e s t , 
1 9 2 8 . d e c e m b e r . 3 — 6 . 1 . , 8 ° . ( É l e t é s M ű v é s z e t . B u d a p e s t , 
1 9 3 7 . A t h e n a e u m . 1 9 8 — 2 0 2 . 1., 8 ° . ) 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : M a g y a r M ű v é s z e k A r c k é p e i . A z 
E r n s t M ú z e u m l e í r ó l a j s t r o m a . V I I . B u d a p e s t , 1 9 3 1 . 
E m s t M ú z e u m k i a d á s a . 2 1., 4 0 . 
E l ő s z ó a z I . T e r e m a n y a g á h o z : A G r ó f K l e b e l s b e r g 
K u n ó e m l é k k i á l l í t á s t á r g y m u t a t ó j a . O r s z á g o s M a g y a r 
K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t . B u d a p e s t , V á r o s l i g e t , M ű -
c s a r n o k , 1 9 3 3 f e b m á r — m á r c i u s . 7 1., 1 6 0 . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : A z E r n s t M ú z e u m A u k c i ó i . X L V I I . 
N e m e s M a r c e l l m a g y a r k é p g y ű j t e m é n y e . B u d a p e s t , 
J ö ö ö - 3 — 4 - !•> 8 ° . ( E l e t é s M ű v é s z e t . B u d a p e s t , 1 9 3 7 . 
A t h e n a e u m . 2 0 5 — 2 0 8 . 1., 8 ° . ) 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : A z E m s t M ú z e u m A u k c i ó i . X L V I I I . 
B á r ó K o h n e r A d o l f g y ű j t e m é n y e . B u d a p e s t , 1 9 3 4 . 1 !•» 4 ° -
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : R ó z s a f f y D e z s ő k é p e i h e z . R ó z s a f f y 
D e z s ő f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . A z É r n s t k i á l l í t á s o k 
k i a d á s a . B u d a p e s t , 1 9 3 9 . 3 — 5 . 1., 8 ° . 
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K a t a l ó g u s e l ő s z ó : H o r n y a y Ö d ö n k é p e i h e z . A 9 5 . 
c s o p o r t k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a . B u d a p e s t , N e m z e t i S z a l o n 
M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t . 1 9 4 1 . 2 1 . , 8 ° . 
K a t a l ó g u s e l ő s z ó : R i p p l - R ó n a i J ó z s e f é s V a s z a r y 
J á n o s r a j z a i é s v í z f e s t m é n y e i . A „ M ű b a r á t " 4 3 . k i á l l í t á s a . 
B u d a p e s t , 1 9 4 3 . 2 1 . , 1 6 0 . 
c s ö k k e n t . P e s t i H í r l a p . 1 9 3 3 . s z e p t . 2 9 . 1 / 2 ú j s á g h a -
s á b n y i t e r j e d e l e m . 
A z u t ó b b i é v e k l e g n a g y o b b s z a b á s ú t á r l a t a k é s z ü l a 
M ű c s a r n o k b a n . P . E . m a m e g k e z d t e a „ N e m z e t i K i á l l í t á s " 
r e n d e z é s é t . A z E s t . 1 9 3 4 . m á r c i u s . 
S z o b r o t M a d á c h I m r é n e k . P e t r o v i c s E l e k n y i l a t k o z a t a 
B u d a p e s t i H í r l a p . 1 9 3 4 . f e b r u á r 4 . 
V. SAJTÓNYILATKOZATOK 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m j ö v ő j e . A z ú j i g a z g a t ó 
m u n k a t e r v e . A z Ú j s á g . 1 9 1 4 . á p r . 1 2 . 3 5 — 3 7 . 1. 2 0 . 
A „ d e p ó t t i t k a i " . B e s z é l g e t é s P e t r o v i c s E l e k f ő i g a z -
g a t ó v a l . A z Ú j s á g . 1 9 2 4 . j ú n i u s 8 . K b . 1 1 . , 4 ° - n y i t e r j e -
d e l e m b e n . 
„ A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m a n y a g a á l l a n d ó é s b ő 
f o r r á s a a k ü l f ö l d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k " c í m e n . 
A z Ú j N e m z e d é k t u d ó s í t ó j á t ó l . — B e s z é l g e t é s P e t r o v i c s 
I ' J e k k e l . Ú j N e m z e d é k . 1 9 2 6 . o k t . 9 . K b . 1 ú j s á g h a s á b n y i 
t e r j e d e l e m . 
Á t r e n d e z i k a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k é p t á r a i t . 
P e t r o v i c s E l e k f ő i g a z g a t ó n y i l a t k o z a t a . B u d a p e s t i H í r -
l a p . 1 9 3 1 . d e c e m b e r 2 5 . K b . 1 1. 4 ° - n y i t e r j e d e l e m -
b e n . 
C s e r e ú t j á n h a z a k e r ü l t M á n y o k y Á d á m ö n a r c k é p e . 
A z E s t . 1 9 3 2 . m á j u s 5 . 5 1. — N é h á n y s o r o s t u d ó s í t á s 
A z E s t m u n k a t á r s á t ó l . B e s z é l g e t é s P e t r o v i c s E l e k k e l . 
M i r e k é s z ü l a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ? B u d a p e s t i 
H í r l a p . 1 9 3 3 . s z e p t e m b e r 1 0 . V a s á r n a p . K b . 2 x 1 / 2 
ú j s á g h a s á b n y i t e r j e d e l e m . 
À S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m é s a z i d e g e n f o r g a l o m . A k ü l -
f ö l d é r d e k l ő d é s e n ö v e k s z i k , a z i t t h o n i l á t o g a t á s f e l é r e 
VI. K É Z I R A T O K 
A m ú z e u m p r o g r a m j á r ó l , g y ű j t é s i i r á n y á r ó l s t b . 
I g a z g a t ó i k i n e v e z é s e v e i k a p c s o l a t o s k é z i r a t . 6 1 . , 4 0 . 
P e t r o v i c s k o l h g á t u i n I I I . k ö t . O r s z á g o s S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
T á j é k o z t a t ó a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m o d e r n k é p -
t á r á n a k ú j r e n d e z é s é h e z . 1 9 2 0 . K é z i r a t . 3 1 . , 4 0 . P e t r o v i c s 
k o l l i g á t u m . I I I . k ö t e t . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a 
V á l a s z a „ C i c e r o n e " f . é v i ( ? ) s z á m á b a n m e g j e l e n t 
„ R ü c k t r i t t G . v . T é r e y ' s " c . c i k k é r e ( v a l ó s z í n ű l e g 1 9 2 6 
v a g y 1 9 2 7 . ) . P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I I I . k ö t e t . S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
A M ű v é s z e t i M ú z e u m o k B a r á t a i n a k E g y e s ü l e t e . F e l -
h í v á s b e l é p é s i n y i l a t k o z a t a l á í r á s á r a . ( A z a l á í r á s o k k ö z t 
P . E . ) 1 9 2 7 . m á r c i u s 1 . 5 1. 4 0 . P e t r o v i c s k o l l i g á t u m I I I . 
k ö t e t . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
T á j é k o z t a t ó a z o l a s z k é p t á r ú j r e n d e z é s é h e z . K é z i r a t . 
1 9 3 5 . 2 é s f é l 1. 4 ° . P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I I I . k ö t e t . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
E m l é k e z é s P u l s z k y K á r o l y r a . 1 9 3 8 . j a n u á r . K é z i r a t . 
9 1. V e g y e s ° - u l a p o k o n . P e t r o v i c s k o l l i g á t u m . I I I . k ö t e t . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a . 
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KÖNYVSZEMLE 
J . GUTMANN 
J Ü D I S C H E Z E R E M O N I A D K U N S T 
Frankfurt am Main, 1963 Ner-Tamid-Verlag 
G y ö n y ö r ű s é g k é z b e v e n n i e z t a p o m p á s — h e l y e n k é n t 
s z í n e s k é p e k k e l i l l u s z t r á l t — k ö n y v e t , a m e l y m é l t ó a n 
s o r a k o z i k a N e r - T a m i d - V e r l a g k i a d v á n y a i h o z . B. Kanael-
n e k á l t a l u n k i s m e r t e t e t t m ű v e ( A n t T . V I I I . 1961 . 3 1 5 — 
3 1 6 . 1.) m e l l e t t i t t j e l e n t m e g Cecil Roth s z e r k e s z t é s é b e n 
e g y z s i d ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t ( D i e K u n s t d e r J u d e n I . ) s 
Ludwig Gutfeld k é p e s k ö n y v e ( V o n d e r B i b e l b i s C h a g a l l ) . 
A k ö n y v s z e r z ő j e , P r o f . J . Gutmann, a c i n c i n n a t i i 
J e w i s h M u s e u m i g a z g a t ó j a , a z s i d ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
k i v á l ó k u t a t ó j a . 
A k ö n y v t é m á j a : a z s i n a g ó g a i é s o t t h o n i z s i d ó k u l t i k u s 
t á r g y a k , k e g y s z e r e k m ű v é s z e t é n e k b e m u t a t á s a . A n y a g á t 
a v i l á g o n s z e r t e t a l á l h a t ó g y ű j t e m é n y e k b ő l v á l o g a t t a . 
Ó k o r i t á r g y a k ú j k ö n t ö s ö k b e n , a k o r í z l é s é h e z i g a z o d v a 
j e l e n n e k m e g . A m i f e l t ű n ő : a l e g k ü l ö n b ö z ő b b k o r o k b a n 
é s t á r g y a k o n ó t e s t a m e n t u m i j e l e n e t e k s z e r e p e l n e k , s e z 
a B i b l i a m ű v é s z e t i f e l d o l g o z á s á n a k ú j t e r ü l e t é r e t e r e l i 
f i g y e l m ü n k e t . K á r , h o g y i l y e n v o n a t k o z á s ú i n d e x n i n c s 
a k ö n y v b e n . 
T ö r t é n e t i b e v e z e t é s e u t á n a z I . f e j e z e t a z s i n a g ó g a 
m ű v é s z e t é t t á r g y a l j a . A l e g r é g i b b m e g ő r z ő d ö t t T ó r a -
k o r o n á k a sz i c í l i a i C a m a r a t a g y ü l e k e z e t é b ő l s z á r m a z n a k 
a X V . s z á z a d b ó l , s m a a p a l m a i ( M a l l o r c a ) s z é k e s e g y h á z -
b a n t a l á l h a t ó k (1. á b r a ) . E n n é l k o r á b b i r ó l c s a k a z i r o d a -
l o m b ó l é r t e s ü l ü n k . 1 4 3 9 - b e n k e r e s z t é n y a r a n y m ű v e s 
k é s z í t e t t i l y e t a z A r l e s - i g y ü l e k e z e t s z á m á r a , a m e l y k ö z é p -
k o r i v á r o s f a l a t á b r á z o l t t o r n y o k k a l (17 . ) . A T ó r a - t e k e r -
c s e t á t k ö t ő ú n . , , m a p p ó " - n a k , a m e l y e t m á r a T a l m u d 
e m l í t ( S a b b . 1 3 3 b ) , l e g r é g i b b d a r a b j a 1 5 7 0 - b ő l a w o r m s i 
z s i n a g ó g á v a l p u s z t u l t e l . E g y g a z d a g o n d í s z í t e t t , e z ü s t 
T ó r a v é r t e t N a g y s z e b e n b ő l 1 7 7 5 t á j á r ó l m u t a t b e a m ű 
(17. á b r a ) , k ö z é p e n M ó z e s é s A r o n a l a k j á v a l , f e n t I z s á k 
f e l á l d o z t a t á s a k í s é r l e t é n e k j e l e n e t é v e l . M a a N e w Y o r k - i 
Z s i d ó M ú z e u m b a n v a n . 
A I I . f e j e z e t a z s i d ó ü n n e p e k m ű v é s z e t é t t á r g y a l j a : a 
s z o m b a t i l á m p á t , s e r l e g e t (a 31 . á b r á n l á t h a t ó , X V I I I . 
s z á z a d i a u g s b u r g i e z ü s t s e r l e g n e k p á r d a r a b j a a j e l e n 
s o r o k í r ó j á n a k t u l a j d o n á b a n v a n ) , s z o m b a t e s t i f ű s z e r -
t a r t ó t (a t o r o n y f o r m á j ú a k a X V . s z á z a d t ó l k e z d v e s z e r e -
p e l n e k é s a k ö z é p k o r i g ó t i k á t t ü k r ö z i k , d e a z É n e k e k é n e k e 
5 : 1 3 - b a n k e r e s t e k r á i n d í t é k o t ) , M e n ó r á t , M e g i l l a - t o k o t , 
S z é d e r - t á l a t , Ó m e r - t á b l á t é s m á s o k a t . 
A I I I . f e j e z e t a h é t k ö z n a p o k m ű v é s z e t é t e l e m z i s z ü l e -
t é s t ő l h a l á l i g . A Ó 3 a / b á b r á n a r a n y b ó l k é s z ü l t , o l a s z 
e r e d e t ű m e n y a s s z o n y i g y ű r ű k e t l á t u n k a X V I — X V I I . 
s z á z a d b ó l , t e t e j ü k ö n h á z f o r m á v a l . M a a p f o r z h e i m i 
S c h m u c k m u s e u m b a n . E g é s z e n h a s o n l ó k e r ü l t e l o a t ö r ö k -
k o r i P e s t r ő l , a X V I I . s z á z a d b ó l ( S c h e i b e r : M a g y a r o r s z á g i 
z s i d ó f e l i r a t o k . B p . i 9 6 0 . 3 1 5 — 319. 1.). S z é p , i l l u s z t r á l t 
e s k ü v ő i s z e r z ő d é s e k ( „ K e t u b a " ) v a n n a k a K a u f m a n n -
g y ű j t e m é n y b e n é s M u n k á c s i É r n ő h a g y a t é k á b a n is . 
N e m e m l í t i a g y á s z m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a n a z i l l u s z t -
r á l t C h e v r a - k ö n y v e k e t , a m e l y e k b ő l m i n d e n f e l é t a l á l h a -
t ó k f i g y e l e m r e m é l t ó p é l d á n y o k . A l e g g a z d a g a b b a n 
d í s z í t e t t d a r a b n á l u n k a n a g y k a n i z s a i (a Z s i d ó V a l l á s i 
é s T ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y b e n ) , a m e l y m a g y a r o r s z á g i 
m ű v é s z m u n k á j a a X V I I I . s z á z a d v é g é r ő l ( Y e d a - A m . I I I . 
I 9 5 5 - 1 7 - 2 0 . 1.). 
A m i n t h o g y e g é s z b e n k á r , h o g y n e m i s m e r i a s z e r z ő a 
k e l e t - e u r ó p a i z s i d ó g y ű j t e m é n y e k e t , í g y a m a g y a r -
o r s z á g i a k a t s e m . P e d i g a M a g y a r Z s i d ó M ú z e u m , a 
n é m e t e k á l t a l e l r a b o l t P r i e d m a n n I g n á c - f é l e g y ű j t e m é n y 
é s m á s m a g á n g y ű j t e m é n y e k t á r g y a i b ó l s o k k e r ü l t b e -
m u t a t á s r a , k ü l ö n ö s e n a M ú l t é s J ö v ő h a s á b j a i n . É r d e m e s 
l e t t v o l n a e z t a z i r o d a l m a t i s á t t e k i n t e n i e . S z í n e s e b b é s 
s z é l e s e b b l e t t v o l n a d o k u m e n t á c i ó j a . 
Scheiber Sándor 
B. B L U M E N K R A N Z 
J U D E N U N D J U D E N T U M 
I N D E R M I T T E L A L T E R L I C H E N K U N S T 
Stuttgart, 1963. W. Kohlhammer Verlag 
B e r n h a r d B l u m e n k r a n z , a k ö z é p k o r i l a t i n i r o d a l o m 
z s i d ó v o n a t k o z á s a i n a k l e g k i t ű n ő b b k u t a t ó j a m a , a 
k ö n y v é b e n f o g l a l t a k a t a m ü n s t e r i e g y e t e m e n a d t a e l ő a 
F r a n z D e l i t z s c h - V o r l e s u n g e n s o r á n . 
A z I . f e j e z e t b e m u t a t j a , h o g y a n á b r á z o l j a a k ö z é p k o r i 
m ű v é s z e t — f ő l e g k ö n y v m ű v é s z e t — a z s i d ó a l a k j á t . 
K i m u t a t j a , h o g y 1 0 9 6 — a z e l s ő k e r e s z t e s h a d j á r a t — 
u t á n j e l e n n e k m e g a t i p i k u s j e g y e k : g ö r b e o r r , z s i d ó j e l 
s t b . A 10. l a p t ó l a z e g y h á z é s z s i n a g ó g a s z e m b e á l l í t á s á t 
t á r g y a l j a g a z d a g i r o d a l o m m a l . K á r , h o g y c s a k m a g y a r u l 
j e l e n t m e g , s í g y a s z e r z ő n e m i s m e r i Lajta Edit é r t é k e s 
t a n u l m á n y á t ( A z E c c l e s i a é s S y n a g o g a á b r á z o l á s a a 
k ö z é p k o r i m ű v é s z e t b e n . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1961 . 
1 4 5 — 165. 1.). A 61 . l a p o n u n i k u m n a k m o n d j a a z t a z 
a n g o l e r e d e t ű , X I I I . s z á z a d i A p o k a l y p s i s - m i n i a t ú r á t — 
E t o n , Coll . L i b r . , 177, f . 7. —, a h o l e g y ég i k é z m e g v á l t á s -
k é n t a z s i n a g ó g a s z e m é r ő l f ö l l e b b e n t i a f á t y l a t : , . H a c t e n u s 
o b s c u r i s l eg i s u e l a t a f i g u r i s , a d u e n i e n t e f i d e r e m S y n a g o g a 
u i d e " (73. á b r a ) . 
S a j n o s , n i n c s ö s s z e á l l í t v a a z s i d ó á b r á z o l á s á n a k 
m a g y a r o r s z á g i a n y a g a , s í g y s z e r z ő n e m é r t é k e s í t h e t t e 
( p e d i g g a z d a g e r e d m é n n y e l j u t a l m a z n á f e l d o l g o z ó j á t ! ) . 
N a g y o n k ö n n y e n l e h e t , h o g y a z O S Z K „ C l m a e 4 2 4 " 
j e l z e t ű G r a d u a l é - j á n a k 7 a l a p j a i s m a g y a r - z s i d ó k a t 
á b r á z o l a K a n a á n b a b e v o n u l ó k j e l e n e t é b e n ( B e r k o v i t s 
I l o n a : A m a g y a r o r s z á g i C o r v i n á k . B p . 1962 . X L V I . t á b l a ) . 
A I I . f e j e z e t a z Ó t e s t a m e n t u m z s i d ó á b r á z o l á s á n a k 
t e n d e n c i á j á v a l f o g l a l k o z i k . A z s i d ó k m i n d e n ü t t a h i t e t l e -
n e k , a k i k e t h i t v i t á k b a n i g y e k e z n e k m e g t é r í t e n i , d e a z o k 
k ő t á b l á t e m e l n e k s z e m ü k e l é , b e d u g j á k f ü l ü k e t s t b . 
A 42 . l a p o n k ö v e t k e z ő k e t í r j a a s z e r z ő : „ F ü r e i n e n 
v e r h ä l t n i s m ä s s i g h ä u f i g k ü n s t l e r i s c h f o r m u l i e r t e n B e w e i s -
g r u n d k e n n e n w i r k e i n l i t e r a r i s c h e s V o r b i l d . E s i s t d i e s 
d i e D a r s t e l l u n g v o m J u d e n , d e r a n d e n E u t e r n e i n e r S a u 
s a u g t , w o v o n m a n h i e r e i n B e i s p i e l i n F o r m e i n e s S ä u l e n -
k a p i t e l l s a u s U p s a l a v o m E n d e d e s 13. o d e r A n f a n g d e s 
14. J a b r h u d e r t s s i e h t . . . D i e s e S p o t t f i g u r w i l l d i e J u d e n 
i n i h r e r E n t h a l t s a m k e i t v o m S c h w e i n e f l e i s c h v e r h ö h n e n . " 
139 
V a l ó b a n n e m l e n n e n y o m a a z i r o d a l o m b a n ? 
A „ H e r z o g v o n B u r g u n d " c í m ű f a r s a n g i j á t é k b a n a 
z s i d ó k r a a z t a b ü n t e t é s t s z a b j á k , h o g y d i s z n ó b ó l s z o p j a -
n a k (O. F r a n k i : D e r J u d e i n d e n d e u t s c h e n D i c h t u n g e n 
d e s 15. , 16. u n d 17. J a h r l i u n d e r t e s . M ä h r . O s t r a u - D e i p z i g 
1 9 0 5 . 30, 4 9 . I . ) : 
I c h s p r i c h , d a s s m a n v o r a l l e m d i n g 
D i e a l l e r g r ö s s t e s c h w e i n s m u t t e r p r i n g 
D a r u n t e r s i e s i c h s c h m i e g e n a l l 
S a u g j e d e r e i n t u t t e n m i t s c h a l l ; 
D e r M e s s i a s l i g u n t e r m s c h w a n t z ! 
W a s i r e m p f a l l , d a s sol l e r g a n t z 
Z u s a m m e n i n e i n s e c k l e i n p i n d e n 
U n d d a n n d a s s e l b z u e i n e m m a l v e r s c h l i n d e n . 
E z z e l r o k o n e g y m á s i k á b r á z o l á s , a m e l l y e l a k ö n y v 
n e m f o g l a l k o z i k . P o z s o n y b a n a F e r e n c e s e k t e m p l o m á n a k 
k ö z é p k o r i t o r n y á n v í z o k á d ó u l e g y ö v v e l e l l á t o t t , k a f t á -
n o s , d i s z n ó n n y a r g a l ó z s i d ó l á t h a t ó ( O r t v a y R u d o l f : 
P o z s o n y v á r o s t ö r t é n e t e . I I / 2 . P o z s o n y 1898 . 2 8 5 . 1.). 
P á r h u z a m a i t e t s z é s s z e r i n t g y a r a p í t h a t ó k ( E . F u c h s : D i e 
J u d e n i n d e r K a r i k a t u r . M ü n c h e n 1 9 2 1 . 13, 19, 21 , 31 , 
3 8 . I . ) . 
E n n e k i s m e g v a n a z i r o d a l m i n y o m a . A z 1732-63 
r o h o n c i „ J u d e n - P o l i z e i " 9 . p o n t j a s z a n k c i ó t t a r t a l m a z 
a z o k r a , a k i k b e f o l y á s u k k a l d i c s e k e d n e k é s e z z e l m e g -
f é l e m l í t i k e l l e n f e l e i k e t . E z e k r e p é n z b ü n t e t é s v á r é s „ d i e 
S c h u l d i g e n w e r d e n a u c h d i e S a u r e i t e n m ü s s e n " . A g y a -
k o r l a t b ó l t e h á t m ű v é s z i á b r á z o l á s l e t t é s b e l ő l e k é s ő b b , 
k o r b a n s z ó l á s a l a k u l t ( B e r n s t e i n B é l a , M Z s S z . X X X 1 
1913 . 184 . 1.). 
A I I I . f e j e z e t a z U j T e s t á m e n t u m z s i d ó á b r á z o l á s á n a k 
i r á n y z a t á t t á r g y a l j a . S z e r z ő e z t s z e l l e m e s e n í g y f o g l a l j a 
ö s s z e : „ B i l d e r e v a n g e l i u m d e s H a s s e s " . J é z u s t ö r t é n e t é -
b e n a r ó m a i k a t o n á k a t á l t a l á b a n z s i d ó k k a l h e l y e t t e s í t i k . 
R i t k á n l e h e t j ó i n d u l a t t a l i s t a l á l k o z n i . S z e r z ő k é t á b r á -
z o l á s t i s m e r , a m e l y e n a z a p o s t o l o k i s z s i d ó k . E z e k n e k 
e g y i k e (95 . á b r a ) a s a l z b u r g i L i u t o l d - E v a n g . 1 1 5 0 - b ő l 
( W i e n , N a t . B i b i . , 1244 , f . 140b) . H o g y í g y v a n - e , n e m 
t u d o m . A z ó k e r e s z t é n y a n t i ó c h i a i s e r l e g e n p l . a z e g y i k 
a p o s t o l k e z é n t e f i l l i n ( i m a s z í j ) v a n (L,. B l a u , H U C A . I I I . 
1926. 2 0 8 . ) . 
A k ö n y v e g y í z b e n (91 . á b r a ) a b u d a p e s t i S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m B i b l i a P a u p e r u m - j á b ó l i s k ö z ö l f é n y k é p e t . 
A z ú t t ö r ő m u n k a f o l y t a t ó k r a v á r . 
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E S Z T E R G O M R E G I Ö T V Ö S M Ű V É S Z E T É R Ő L 
E s z t e r g o m m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k t ö b b f e j e z e t é t m e g -
í r t á k k u t a t ó i n k . A r é g é s z e t f e l t á r t a e m l é k e i t é s a k ö z é p -
k o r i E u r ó p a m ű t ö r t é n e l m e l a p j a i n r a n g o s h e l y r e f e l í r t a 
a z o k a t . E s z t e r g o m Á r p á d - k o r i é p í t é s z e t é n e k r é s z l e t e i t 
j ó l i s m e r j ü k , m o n u m e n t á l i s f a l f e s t é s z e t é r ő l s z á m o s 
a d a t szól . A f e l t á r t r é s z l e t e k e z e s e t b e n ö s s z e f ü g g ő f e -
j e z e t e t a l k o t n a k , é s ezze l s z e m b e n c s a k h a l v á n y s z í n f o l t 
a z e g y k o r ú i p a r m ű v é s z e t é r ő l k i a l a k í t h a t ó k é p . 
E s z t e r g o m n a k t ö r t é n e l m i é s g a z d a s á g i s z e r e p l é s e a 
k ö z é p k o r b a n v i t a t h a t a t l a n u l k ö l c s ö n z ö t t s z á m á r a e g y 
r a n g o s a b b h e l y e t a r ég i m a g y a r i p a r m ű v é s z e t t e r ü l e t é n . 
E l ő b b k i r á l y i , m a j d f ő p a p i s z é k h e l y v o l t ; a z i p a r m ű -
v é s z e t i m ű h e l y e k m u n k á j á t m i n d e n m á s v á r o s u k n á l 
s o k k a l j o b b a n i g é n y e l t e . E m l é k e i k ö z ü l k e v e s e t i s m e r ü n k , 
n a g y o b b r é s z ü k b i z o n y á r a v e s z e n d ő b e m e n t , a k u t a t á s 
f e l a d a t a , h o g y f e l t á r j a a d a t a i t . 
A l e g ú j a b b k u t a t á s o k t ö b b m a g y a r r é g é s z f i g y e l m é t 
E s z t e r g o m k ö z é p k o r i ö t v ö s s é g e f e l é i r á n y í t o t t á k . K ö z -
l e m é n y e i k k e l g a z d a g í t o t t á k a z t a h o m á l y o s k é p e t , a m i t e 
t é m á r ó l a d d i g i s m e r t ü n k , d e e r é s z k u t a t á s o k m e l l e t t 
s e m v á l t t e l j e s s é a z E s z t e r g o m Á r p á d - k o r i i p a r m ű v é s z e t é -
rő l a l k o t h a t ó f e j e z e t . A k u t a t ó k b á r n a g y m ű v e k e t 
i g y e k e z t e k e m l é k e i k ö z é s o r o l n i , a z o k l e v e l e k b ő l i s m e r t 
m e s t e r e k n e k n a g y s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t a k , E s z t e r g o m 
i p a r m ű v é s z e t é n e k k ö z é p k o r i f e j e z e t e n e m s o k b a n v á l -
t o z o t t . A k o n k r é t u m o k h i á n y o z n a k a h h o z , h o g y o l y a n 
g a z d a g o n b o n t a k o z z é k k i r é s z l e t e i b e n , m i n t a m i l y e n n e k 
m u t a t k o z i k h e l y b e n a k ö z é p k o r é p í t é s z e t t ö r t é n e t e . 
A m i n t a t ö r t é n e l e m é v s z á z a d a i b a n az e s e m é n y e k 
l e p e r e g n e k , o l y a n n y i r a a z Á r p á d - k o r c s o n k a v á z l a t a 
t o v á b b f a k u l . E g y r e k e v e s e b b a z e m l é k ; a t ö r ö k k o r b ó l , 
a h ó d o l t s á g i d e j é b ő l a l ig v a n n a k i p a r m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i a d a t o k . E s z t e r g o m b a r o k k k o r i f e j e z e t e i l l e s z k e d i k 
b e i s m é t v á r o s a i n k i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e . 
Á r p á d - h á z i k i r á l y a i n k e g y e s d e c r é t u m a i , a m e l y e k a 
t e m p l o m o k a l a p í t á s á r ó l é s l i j r á é p í t é s é r ő l s z ó l n a k , e lő -
í r t á k a z o k f e l s z e r e l é s é t is. E z e n i n t é z k e d é s e k b i z o n y á r a 
n a g y o b b g o n d d a l n y e r t e k v é g r e h a j t á s t E s z t e r g o m b a n , 
a h o í a k i r á l y i é s f ő p a p i s z é k h e l y v o l t . 
A k i r á l y i m o n e t á r i u s o k e s z t e r g o m i s z á l l á s á n f o g -
l a l k o z t a t o t t a r a n y m ű v e s e k v é s n ö k ö k és p é n z v e r ő k 
i d ő s z a k o s m u n k á j u k m e l l e t t b i z o n y á r a m á s ö t v ö s s é g i 
f e l a d a t o k a t i s e l l á t t a k . A f ő p a p i u d v a r m i n d e n k o r i g e -
n y e l t e a n e m e s f é m - m ű v e k e t , a m i v e l e g y ü t t j á r t , h o g y 
E s z t e r g o m b a n k o r á n k i a l a k u l h a t t a k i l y e n m ű h e l y e k . 
A z a f e l t e v é s s e m v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y az Á r p á d - k o r b a n 
a k i r á l y i é s f ő p a p i u d v a r n e m e s f é m f e l d o l g o z ó m e s t e r e i 
é p p e n a k i r á l y i p é n z v e r ő k s o r a i b ó l k e r ü l t e k k i . 
B á r m a n a p s á g m é g s e m m i f é l e a d a t t a l n e m r e n d e l -
k e z ü n k a r r a n é z v e , h o g y a z e s z t e r g o m i k i n c s t á r k ö z é p -
k o r i ö t v ö s m ű v e i k ö z ö t t h i t e l e s e s z t e r g o m i a l k o t á s o k is 
v a n n a k , m é g s e m l e h e t c s u p á n v é l e t l e n , h o g y o r s z á g u n k -
b a n a l e g é r t é k e s e b b és m ű v é s z i s z í n v o n a l b a n l e g f o n t o -
s a b b ö t v ö s - g y ű j t e m é n y é p p e n E s z t e r g o m b a n m a r a d t 
f e n n . 
A k i n c s t á r ö t v ö s m ű v e i k ö z ü l e g y i k r ő l s e b i z o n y í t -
h a t ó e s z t e r g o m i e r e d e t e , n é m e l y i k e t m é g í gy is a z e s z t e r -
g o m i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t f e j e z e t é h e z t a r t o z ó n a k t e k i n t -
h e t j ü k . A t ö r ö k h ó d o l t s á g i g a k á p t a l a n k i n c s e i E s z t e r -
g o m b a n v o l t a k ; g o n d o z á s u k , j a v í t á s u k , t a l á n e g y i k - m á -
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s i k e l k é s z í t é s e , e s z t e r g o m i ö t v ö s ö k r e v á r t . A k i n c s t á r 
k ö z é p k o r i m ű v e i v e l s z e m b e n n e m t e l j e s e n k i z á r t a z 
e s z t e r g o m i p r o v i e n c i a f e l t é t e l e z é s e . K ü l ö n ö s e n a z o k r a 
é r v é n y e s í t h e t ő a f e l t é t e l e z é s , a m e l y e k e t a v á r o s k ö z v e t -
l e n k ö r z e t é b ő l v a g y a z e s z t e r g o m i é r s e k e k j u r i s d i c t i ó j a 
a l á t a r t o z ó t e r ü l e t e k r ő l s z e r e z t e k m e g . 
V a n n a k a z o n b a n k o n k r é t a b b é r v e k is , a m e l y e k b i z o -
n y í t j á k , h o g y E s z t e r g o m n a k j e l e n t é k e n } - ö t v ö s s é g e 
v o l t a k ö z é p k o r b a n . A z Á r p á d - k o r b a n a k i r á l y i , f ő ú r i é s 
f ő p a p i u d v a r o k v á r n é p e k ö z ö t t ö t v ö s ö k t e v é k e n y s é g é -
v e l i s t a l á l k o z u n k ; V e s z p r é m , T i h a n y , P a n n o n h a l m a , 
P é c s v á r a d k ö z é p k o r i o k l e v e l e i b ő l i s v i l á g o s a n k i o l v a s -
h a t ó ez . 
E s z t e r g o m k i r á l y i , m a j d k é s ő b b f ő p a p i s z é k h e l y n e m -
c s a k i g é n y e l t e a z e z ü s t é s a r a n y m e g m u n k á l ó m e s t e r e k , 
a z ö t v ö s ö k m u n k á j á t , d e m é g i n k á b b s ú l y p o n t i s z e r e p e t 
j á t s z h a t o t t a z ö t v ö s s é g f e l v i r á g o z á s á b a n , h i s z e n k ö z v e t -
l e n k i i n d u l á s a a z o k n a k a r e n d e l k e z é s e k n e k , m e l y e k h a -
t á s s a l v o l t a k k ö z é p k o r i ö t v ö s s é g ü n k a l a k u l á s á r a . I s t v á n 
k i r á l y s z é k h e l y é n , E s z t e r g o m b a n f o g a l m a z t a m e g i n -
t é z k e d é s é t a r r ó l , h o g y m i n d e n t í z k ö z s é g é p í t s e n t e m p -
l o m o t , a m i t k ö n y v v e l a p ü s p ö k , f e l s z e r e l é s s e l a k i r á l y 
l á t e l . 1 A s z a k a v a t o t t m e s t e r e k m u n k á l k o d á s a e f e l -
s z e r e l é s e k e l k é s z í t é s é r e a z u r a l k o d ó i s z é k h e l y e n n e m c s a k 
f e l t é t e l e z é s . 
M é g v i l á g o s a b b a n k i h a n g s ú l y o z z a a z ö t v ö s s é g s z e -
r e p é t L á s z l ó k i r á l y d e k r é t u m á n a k e l s ő k ö n y v e , a m e l y 
a h á b o r ú k b a n e l p u s z t u l t t e m p l o m o k ú j j á é p í t é s é r ő l é s 
f e l s z e r e l é s é r ő l i n t é z k e d i k . K i m o n d j a , h o g y a z e g y h á z a k 
a k i r á l y k ö l t s é g é n k é s z í t t e s s é k el a k e l y h e k e t . 2 E m u n -
k á k e l v é g z é s é r e a z e s z t e r g o m i u d v a r m e l l e t t n y i l v á n 
j e l e n t é k e n y m ű h e l y e k l é t e s ü l h e t t e k . 
A n é m e t ö t v ö s s é g t ö r t é n e t i k u t a t á s e g y i k m e g a l a -
p í t ó j a F r a n z B o c k a a c h e n i k a n o n o k , t ö b b m i n t e g y é v -
s z á z a d d a l e z e l ő t t , a z e s z t e r g o m i k i n c s e k v i z s g á l a t a 
a l a p j á n , m á r k i n y i l v á n í t o t t a , h o g y a m a g y a r ö t v ö s ö k 
, , a f é n y e s k i r á l y i u d v a r m e l l e t t " , a m ű v e k m e g m u n -
k á l á s á b a n m a g a s m ű v é s z i s z i n t e t é r t e k e l . 3 A l e g m a g a -
s a b b m ű v é s z i s z í n v o n a l s z e r i n t e Z s i g m o n d k i r á l y i d e j é r e 
t e h e t ő , a f ő b b m ű h e l y e k p e d i g a D u n a a l s ó b b f o l y á s a 
m e l l é ( a n d e r u n t e r n D o n a u ) , a m i á l t a l E s z t e r g o m é s 
B u d a é r t e l m e z h e t ő . B o c k s e j t é s e i t ú j a b b k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i v e l Z o l n a y L á s z l ó h i t e l e s í t e t t e . 
Z o l n a y L á s z l ó E s z t e r g o m r o m á n k o r i p é n z v e r ő i r ő l 
h a s o n l ó m e g á l l a p í t á s o k a t t e t t . H a b á r c s a k n é h á n y 
k ö z é p k o r i ö t v ö s m ű r ő l g y a n í t h a t j u k , h o g y i t t k é s z ü l t 
•— f e j t e g e t i — , o k u n k v a n f e l t é t e l e z n i e r r ő l a v á r o s u n k -
ró l , h o g y r o m á n k o r i ö t v ö s m ű v é s z e t ü n k k ö z p o n t j a v o l t . 4 
— M e g e l ő z ő e n k é t m á s i k k u t a t ó n k k í s é r l e t e t t e t t a r r a , 
h o g y k ö z é p k o r i , n a g y j e l e n t ő s é g ű ö t v ö s m ű v é s z e t i a l k o -
t á s a i n k k ö z ü l n é h á n y a t e s z t e r g o m i m ű h e l y - m u n k á k h o z 
s o r o l j o n . 
L á s z l ó G y u l a a n a g y s z e n t m i k l ó s i k i n c s 3 — 4 . s z á m ú 
k a n c s ó j á n a k o r n a m e n s e i r ő l b e b i z o n y í t j a , h o g y a z o k m á s 
X I . s z á z a d i m a g y a r f é m e k é k í t m é n y e i v e l a z o n o s a k . 5 A 
s z ó b a n f o r g ó n a g y s z e n t m i k l ó s i k a n c s ó k o n o l y a n e l e m e k e t 
f i g y e l t m e g , a m e l y e k a k o r m a g y a r p é n z e i n is f e l t a l á l -
h a t ó k . P á r h u z a m o t v o n v a I . I s t v á n e s I . A n d r á s k o r á -
n a k p é n z e i , v a l a m i n t a n a g y s z e n t m i k l ó s i k i n c s 3 — 4 . 
s z á m ú k a n c s ó i k ö z ö t t , b i z o n y í t j a , h o g y m i k é n t a p é n z e k 
a z a k k o r e g y e d ü l E s z t e r g o m b a n m ű k ö d ő k i r á l y i v e r -
d é k b ő l k e r ü l t e k k i , a z e d é n y e k s e m k é s z ü l h e t t e k m á s u t t , 
m i n t k i r á l y i m ű h e l y e k b e n , a z u d v a r s z é k v á r o s á b a n . 
F e t t i c h N á n d o r a m a g y a r o r s z á g i f é m m ű v é s z e t e m -
l é k e i s o r á b a o ly n e h e z e n b e i l l e s z k e d ő b e s z t e r e c i a s p e r -
s ó r i u t n r ó l i g y e k s z i k b e b i z o n y í t a n i , h o g y e s z t e r g o m i 
k i r á l y i ö t v ö s m ű h e l y b e n k é s z ü l t . 6 D a t á l á s á t i l l e t ő e n 
a r r a a z á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d e t t , h o g y I I I . B é l a u r a l -
k o d á s á n a k e l ső f e l é b e n k é s z ü l t . 
F o r m a i k i k é p z é s e é s a d í s z í t é s é b e n a l k a l m a z o t t 
o r n a m e n s e k e r e d e t é n e k k é r d é s e m é g t i s z t á z á s r a v á r , 
ú g y s z i n t é n a k o r m a g y a r o r s z á g i e m l é k e i k ö z ö t t t á r s t a -
l a n g ö r ö g f e l i r a t a i s . M i u t á n s e m e g y i k , s e m a m á s i k 
n e m i s m é t l ő d i k m á s h i t e l e s m a g y a r e m l é k e n , í g y c s a k 
t o v á b b i k u t a t á s o k d ö n t h e t i k el k e l l ő p o n t o s á g g a l a z t , 
h o g y a z e s z t e r g o m i f é m m ű v é s z e t b e n v a l ó s z e r e p e l t e -
t é s e t ö r t é n e l m i l e g b i z o n y í t h a t ó - e ? 
Z o l n a y L á s z l ó u g y a n a k k o r b i z o n y í t ó e r e j ű , e g y é b é r t é -
k e s f o r r á s a d a t o k k a l i g y e k s z i k v á l a s z t a d n i e g y s o r k é r -
d é s r e . F e l i d é z v e a z t a k e v é s a d a t o t , a m i t a z 1 2 6 5 — 1 2 9 4 
k ö z ö t t e l ő f o r d u l ó e s z t e r g o m i M i k l ó s ö t v ö s r ő l i s m e r ü n k , 
é r t é k e l i s z e r e p l é s é t i s . B á r a z a d a t o k i n k á b b a m e s t e r 
p o l g á r i é s n e m m ű v é s z i s z e r e p l é s é r e v e t n e k f é n y t , Z o l n a y 
f e l v e t i a l e h e t ő s é g é t a n n a k , h o g y e s e t l e g a z e s k ü k e r e s z t 
m e s t e r é n e k is t e k i n t h e t j ü k . L a d o m é r é r s e k h e z f ű z ő d ő 
b a r á t s á g á v a l k a p c s o l a t b a n a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y a z é r -
s e k g y ű r ű j é n e k k é s z í t ő j e i s l e h e t e t t . 7 
A X I I I . s z á z a d u t o l s ó é v e i b e n (1294) s z e r e p l ő M á r k u s 
ö t v ö s t e v é k e n y s é g é h e z r í j a b b a d a t o k a t n e m k ö z ö l , d e 
a n n á l r é s z l e t e z ő b b e l e m z é s t a d a k ö z é p k o r i e s z t e r g o m i 
f é m m ű v é s z e t és a n e m r é g f e l t á r t K o v á c s i f a l u e m l é k -
a n y a g a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k r ő l . 
A z e l p u s z t u l t k ö z é p k o r i f a l u c i n t e r m é b e n f e l t á r t 
s í r o k l e l e t a n y a g á n a k , é k s z e r t ö r e d é k e i n e k , i n k á b b t e c h -
n i k a t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ü k v a n , a m e n n y i b e n a k ö z é p k o r i 
m a g y a r ö t v ö s ö k e g y e s t e c h n i k a i m ó d s z e r e i r ő l a d n a k 
s z á m o t . T ö b b f é l e s t í l u s á r a m l a t t á r s u l t a t e c h n i k a i e sz -
k ö z ö k v i s z o n y l a g o s g a z d a g s á g á v a l . I s m e r t é k a g r a n u l á c i ó t , 
ö n t é s t é s a t r é b e l é s t , a d r ó t h ú z á s t , g r a v í r o z á s t é s c ize l -
l á l á s t . E t e c h n i k a i é s s t i l á r i s e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s a v a l ó -
b a n a r r a m u t a t n a k , h o g y K o v á c s i b a n a f é m m ű v é s z e t -
n e k h e l y i t r a d í c i ó i v o l t a k , a m i t Z o l n a y L á s z l ó a z a v a r — 
s z l á v i d ő k i g v e z e t v i s s z a . N y i t o t t k é r d é s m a r a d t f e n n 
a m ö g ö t t , h o g y a k e m e n c e k ö r ü l f e l t a l á l t a m o r f f é m -
o l v a d é k o k b a n n e m t a l á l t á k n y o m a i t s e o l y a n e l e m e k n e k , 
a m e l y e k a n e m e s f é m m e g m u n k á l á s á r a m u t a t n á n a k . 
M á r p e d i g a z ó l o m é s a h o r g a n y m ű v é s z i a l k a l m a z á s a 
i g e n c s e k é l y e b b e n a z i d ő b e n . 
M o l n á r E r i k í r á s a i b a n k ö z ö l t E s z t e r g o m ö t v ö s s é g -
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t is, h a b á r t e l j e s e n h i -
t e l e s e k a k k o r v o l n á n a k a z o k , h a i s m e r n é n k a f o r r á s o -
k a t , a h o n n a n m e r í t e t t e . M o l n á r E r i k i s m e r t e t i , h o g y a 
X I I I . s z á z a d v é g e k ö r ü l a z E s z t e r g o m b a n v i r á g z ó 
17 i p a r k ö z ö t t ö t v ö s - é s a r a n v f o n ó i p a r i s s z e r e p e l t . 
A X I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , ,a k o v á c s o k v a g y p é n z -
v e r ő k k ö z s é g e " c í m e n c é h s z e r ű a l a k u l a t l é t e s ü l t , m í g 
u g y a n a z o n i d ő b e n a v á r o s b a b e j ö t t p a r a s z t , , a k e r e s k e -
d ő t ő l v a g y k é z m ű v e s t ő l a p i a c o n e z ü s t ö k e t " v á s á r o l -
h a t o t t . 8 
E s z t e r g o m k ö z é p k o r i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i 
s e j t e t i k v e l ü n k , h o g y a f é m m ű v é s z e t n e k t e v é k e n y m e s -
t e r e i m u n k á l k o d t a k a v á r o s b a n , m é g a X I I I . s z á z a d b a n 
is . A k ö v e t k e z ő é v s z á z a d o k r ó l a z o n b a n t e l j e s e n h o m á -
l y o s a k i s m e r e t e i n k . M a j d c s a k a X V I I . s z á z a d e l e j é n 
m e r ü l n e k fe l ú j a b b a d a t o k , a z o k a z o n b a n o l y b e c s e s e k , 
h o g y é r t é k ü k v i s s z a h a t a h o m á l y b a v e s z ő i d ő k r e is . 
E f o r r á s a n y a g o t a f e n n m a r a d t e s z t e r g o m i 1603 . é v i ö t -
v ö s c é h a r t i k u l u s o k s z o l g á l t a t j á k . 
A z a k ö r ü l m é n y , h o g y a X V I I . s z á z a d e l e j é n E s z t e r -
g o m b a n s z á m o s ö t v ö s n é v m e r ü l fel , é p p e n e g y c é h l e v é l 
s o r a i b a n , a r r a m u t a t , h o g y r é g i t r a d í c i ó k r a t e k i n t h e t e t t 
v i s s z a a m e s t e r s é g . K ü l ö n ö s e n m é g a r r a i s k ö v e t k e z -
t e t h e t ü n k a d a t a i b ó l , h o g y a t ö r ö k i d ő k s e m t ö r t é k m e g 
t e l j e s e n a z i p a r m ű v é s z e t r e n d s z e r é t E s z t e r g o m b a n . 
A X V I . s z á z a d v é g é n é s a X V I I . s z á z a d e l e j é n a z o r -
s z á g o s b a j o k , a t ö r ö k c s a t á r o z á s o k a l a t t a h ó d o l t s á g 
i d e j é b e n l e l a s s u l t , v a g y é p p e n t e l j e s e n m e g a k a d t v á r o s i , 
p o l g á r i f e j l ő d é s m e l l e t t , m é g m i n d i g t a l á l h a t ó k o l y a n 
a d a t o k , a m e l y e k E s z t e r g o m ö t v ö s s é g t ö r t é n e t é b e n a k t í v 
t e v é k e n y s é g r e m u t a t n a k . 
1 6 8 5 - b e n S z e n t j ó b i G y ö r g y a k o m á r o m i ö t v ö s c é h 
c é h m e s t e r e b e m u t a t t a a k o l o s m o n o s t o r i k o n v e n t n e k 
I . L i p ó t á l t a l 1 6 8 1 - b e n m e g e r ő s í t e t t c é h l e v e l e t , a m e l y e t 
G y ő r , K o m á r o m , É r s e k ú j v á r é s E s z t e r g o m ö t v ö s e i s z á -
m á r a á l l í t o t t k i a z u r a l k o d ó . S z e n t j ó b i G y ö r g y a n é g y 
v á r o s ö t v ö s e i r é s z é r e 1 6 8 1 - b e n k i á l l í t o t t o k m á n y r ó l 
e g y k ó p i a k i á l l í t á s á t k é r t e ; a k o n v e n t k é r é s é t t e l j e s í -
t e t t e , a z o k l e v e l e t „ s z ó r ó l s z ó r a , r ö v i d í t é s n é l k ü l " 
á t í r t a . A k o n v e n t k ó p i á j á r ó l e g y n e m h i t e l e s m á s o l a t 
m a r a d t f e n n : e z f o g l a l j a m a g á b a E s z t e r g o m ö t v ö s s é g -
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó l e g r é g i b b c é h t ö r t é n e t i a d a t o k a t . 9 
A f e n n m a r a d t o k l e v é l m á s o l a t a z e r e d e t i r ő l k é s z ü l t 
u g y a n , d e h i t e l e s í t é s n é l k ü l . P e c s é t e k és a l á í r á s o k n é l -
k ü l i déz i a z e r e d e t i s z ö v e g e t . N é m e l y b e j e g y z é s e k a l a p -
j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k o m á r o n i c é h r é s z é r e le -
í r a t o t t m á s o d p é l d á n y . 
A z o k l e v é l f o n t o s k ö r ü l m é n y e k r e m u t a t . M i n d e n e k 
e l ő t t m e g t u d j u k , h o g y 1 6 8 5 - b e n S z e n t j ó b i G y ö r g y k o -
m á r o m i ö t v ö s é s m e g y e i „ m a g i s t e r p r i m a r i u s " á l t a l 
s z o r g a l m a z o t t m á s o d p é l d á n y s z ö v e g e a z o n o s e g y k o -
r á b b i o k l e v é l t a r t a l m á v a l . É z t 1 6 0 3 - b a n H e t e s s i P e t h e 
M á r t o n k a l o c s a i é s b á c s i é r s e k a d t a k i a n é g y v á r o s 
s z á m á r a . H e t e s i P e t h e M á r t o n — a m i n t k i d e r ü l a z o k -
l e v é l b ő l — n e m t e t t m á s t a k i a d á s n á l , m i n t h o g y a p e s t i 
ö t v ö s ö k r é s z é r e k i b o c s á t o t t 1 5 2 9 . é v i c é h l e v e l e t á t í r t a 
é s m e g e r ő s í t e t t e 1 6 0 3 - b a n . A g y ő r i , k o m á r o m i , é r s e k -
ú j v á r i és e s z t e r g o m i c é h t e h á t a p e s t i r e g u l á k s z e r i n t é l t . 
T a n u l m á n y u n k s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s l e h e t a z a k é r -
d é s , h o g y a r e g u l á k , m i v e l P e s t r ő l , a v á r o s o s t r o m a a l k a l -
m á v a l e l m e n e k ü l t m e s t e r e k c é h s z a b á l y a i v o l t a k , t a r t a l -
m a z h a t n a k - e o l y a n k i t é t e l e k e t , m e l y e k m e g v i l á g í t h a t j á k 
E s z t e r g o m r é g i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t é t ? M e g á l l a p í t h a t ó , 
h o g y i g e n b e c s e s a d a t o k o l v a s h a t ó k k i e b b ő l e r r e v o n a t -
k o z ó l a g . 
A k a l o c s a i é r s e k c é h l e v é l - h i t e l e s í t ő s z ö v e g e a s z ó -
b a n f o r g ó v á r o s o k a z o n ö t v ö s e i n e k n e v e i t , a k i k a m e g -
e r ő s í t é s t k é r t é k , f e l s o r o l j a . F e l a d a t u n k , h o g y a n é v s o r -
b ó l k i j e g y e z z ü k a z o k a t , a k i k f e l t e h e t ő e n v a g y b i z o n y o s a n 
e s z t e r g o m i a k . 
A c é h l e v é l a f o l y a m o d ó m e s t e r e k e t v á r o s u k g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i f o n t o s s á g a s o r r e n d j é b e s o r o l j a f e l . U g y a n -
i l y e n c s o p o r t o s í t á s b a n t ü n t e t i f e l a f o l y a m o d ó k n é v -
s o r á t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a s o r r e n d r a n g s o r o l á s i s , t e h á t 
a z e l s ő k k ö z ö t t a g y ő r i e k , m á s o d s o r b a n a k o m á r o m i a k , 
m a j d a z ú j v á r i a k é s l e g v é g ü l a z e s z t e r g o m i a k s z e r e p e l -
n e k . A f e l t e v é s t h i t e l e s í t i é s a l á t á m a t s z t j a n é h á n y 
k ö r ü l m é n y . í g y a z , h o g y a n é v s o r t b e v e z e t ő J o a n n i s 
C z a k o m e s t e r u t á n k ö v e t k e z i k E ö t v ö s J a u r i e n s i s — a k i -
n e k n e v e u t a l s z á r m a z á s á r a . F b l y t a t v a a v i z s g á l a t o t , 
m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a n e g y e d i k c s o p o r t b a n s z e r e p l ő 
n e v e k : J o a n n i s H e r a n , P a u l u s S á r v á r i i , C a s p a r T o l n a i , 
J o a n n i s F o g h - T ö r ő , G e o r g i u s V á c z y é s J o a n n i s Ú j v á r i , 
k ö z ö t t e l ő f o r d u l e g y n é v , a m e l y i k k é s ő b b i s s z e r e p e l , 
m i n t ö t v ö s a z e s z t e r g o m i l e v é l t á r i a n y a g b a n . 1 0 T ö r t é -
n e t i f o r r á s o k a d a t a i is i g a z o l j á k t e h á t , h o g y e f e l t e v é s , 
m e l y s z e r i n t a z o k l e v é l f e n t i n é v - f e l s o r o l á s á b a n a z e s z t e r -
g o m i a k v a n n a k e m l í t v e , n e m t é v e s . É r t é k e s b i z o n y í t é k 
e r r e v o n a t k o z ó l a g a z , h o g y a X V I I . s z á z a d f o l y a m á n 
ú j r a f e l m e r ü l E s z t e r g o m b a n . M i u t á n a m e s t e r s é g e t 
a p á r ó l f i ú r a ö r ö k ö l t é k , n e m k é t s é g e s , h o g y a X V I I I . 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n E s z t e r g o m b a n l e t e l e p e d e t t 
H e r a n ö t v ö s m e s t e r a c é h l e v é l b e n e m l í t e t t H e r a n a r a n y -
m ű v e s l e s z á r m a z o t t j a v o l t . 
H e t e s i P e t h e M á r t o n o k l e v e l é b e n e g y u t a l á s , , a c 
a l i o r u m m a g i s t r o r u m o p i f i c i u m a u r i f a b r o r u m i n o p p i d i 
s e u f o r t a l i t y s J a u r i e n s i s , C o m a r o m i e n s i s , U j v á r i e n s i s 
e t S t r i g o n i e n s i s " , v i l á g o s a n k i m o n d j a , h o g y n e m c s a k 
a n é g y v á r o s b a n , d e a v á r o s o k k ö r ü l , a v á r a k b a n i s v o l -
t a k , t e v é k e n y k e d t e k ö t v ö s ö k a X V I I . s z á z a d e l e j é n . 
A n é g y v á r o s e g y e s í t e t t ö t v ö s c é h é n e k r e g u l á i k ö z t 
E s z t e r g o m r a v o n a t k o z ó k ü l ö n p a r a g r a f u s n i n c s , t a r t a l -
m á b a n i n k á b b a p e s t i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t f o r r á s a . F ' o n t o s 
m e g j e g y e z n i , h o g y a n n y i t m é g i s e l á r u l s z á m u n k r a , 
h o g y H e t e s i P e t h e M á r t o n n é v - f e l s o r o l á s á b a n a z e s z t e r -
g o m i a k k ö z ö t t i s c s a k m a g y a r m e s t e r e k s z e r e p e l n e k . 
K ö v e t k e z i k t e h á t , h o g y a g y ő r i , k o m á r o m i , é r s e k ú j v á r i 
U2 
é s e s z t e r g o m i ö t v ö s ö k 1603 k ö r ü l m i n d m a g y a r o k 
v o l t a k . 
A z ö t v ö s c é h l e v é l r e n d e l k e z é s e i n é h á n y v o n a t k o z á s b a n 
m é g i s e l t é r n e k a p e s t i v i s z o n y o k t ó l . í g y a n é g y v á r o s 
ö t v ö s m e s t e r e i m i n d e n é v b e n e g y ü t t v á l a s z t o t t á k m e g 
c é h m e s t e r ü k e t . A p e s t i e k t ő l á t v e t t é s á t í r t s z a b á l y z a t 
e l ő í r j a , h o g y m i n d e n é v S z e n t G y ö r g y h a v á b a n a m á -
s o d i k v a s á r n a p o n v á l a s s z á k m e g a c é h m e s t e r t . A t a -
n á c s b a n e g y e s k ü d t p o l g á r e l ő t t e s k ü t t e sz , h o g y a z ö t v ö s -
m e s t e r s é g m i n d e n d o l g á h o z h ű s é g e s e n v i s z o n y u l , ő r -
k ö d i k a z e z ü s t f i n o m s á g a f e l e t t . 
M e g á l l a p í t a n i a l i g l e h e t s é g e s , h o g y a n é g y v á r o s 
e g y e s ü l t ö t v ö s c é h e é l é n a c é h m e s t e r i t i s z t s é g e t b e t ö l t ö t -
t é k - e e s z t e r g o m i ö t v ö s ö k is? M i u t á n G y ő r és K o m á r o m 
v á r o s o k b a n s z á m o t t e v ő b b e n s z e r e p e l t e k , b i z o n y á r a ő k 
t a r t o t t á k k e z ü k b e n a t i s z t s é g e k e t . 
A z ö n t ö t t é s t r é b e l t m ű v e k n é l e g y f o r m á n a 1 3 - a s 
p r ó b á s e z ü s t a l k a l m a z á s á t í r t a e l ő a r e g u l a . A n é g y v á r o s 
s z á m á r a e g y f o r m á n h á r o m b e t ű b ő l a l k o t o t t S . V . C. 
l á t t a m o z á s i j e g y h a s z n á l a t á t k ö t ö t t e ki . K ő s z e g h y 
E l e m é r , a k i i s m e r t e u g y a n az e g y e s í t e t t c é h l e v e l e t — n e m 
t é r t k i a r r a , h o g y m i r e a l a p o z t a a z t a v é l e m é n y é t , h o g y a 
S . V . C. j e g y a n n a k e l l ené re , h o g y a c é h l e v é l b e n m i n d a 
n é g y v á r o s r a n é z v e k ö t e l e z ő és k ö z ö s c é h b é l y e g k é n t v a n 
e m l í t v e , m i é r t m é g i s c s a k a k o m á r o m i ö t v ö s ö k h a s z n á l t á k . 
K ő s z e g h y E l e m é r m e g á l l a p í t á s a , h o g y e j e g g y e l j e l z e t t 
e z ü s t ö k m i n d k o m á r o m i a k , t a l á n r e v i d i á l h a t ó , e z é r t 
t o v á b b i k u t a t á s o k f e l a d a t a , h o g y e p r ó b á v a l l á t t a m o z o t t 
e z ü s t ö k k ö z ö t t e s e t l e g e s z t e r g o m i m e s t e r e k m ű v e i t is 
f e l f e d e z z e . 
1 5 9 5 - b e n P á l f f y M i k l ó s v á r p a r a n c s n o k v i s s z a f o g -
l a l t a a m á r f é l é v s z á z a d a (1542) t ö r ö k m e g s z á l l á s a l a t t 
l e v ő v á r o s t . S z e r z ő d é s t k ö t ö t t a t ö r ö k ö k k e l E s z t e r g o m 
s z a b a d s t á t u s á r ó l . T e h á t m i d ő n 1 6 0 3 - b a n a g y ő r i , k o -
m á r o m i , é r s e k ú j v á r i ö t v ö s ö k k e l a z e s z t e r g o m i e z ü s t -
m ű v e s e k i s f o l y a m o d n a k c é h s z a b á l y z a t u k m e g e r ő s í t é s e 
v é g e t t , v á r o s u k m á r n y o l c é v e f e l s z a b a d u l t . A z e l m e n e -
k ü l t p o l g á r s á g e g y r é s z e v i s s z a s z i v á r g o t t , b í z v a a v á r o s 
s z a b a d s t á t u s á r ó l s z ó l ó s z e r z ő d é s b e n . 
Ú g y l á t s z i k , h o g y a t ö r ö k m e g s z á l l á s e l ső s z a k a s z á -
b a n m é g m a r a d h a t t a k a v á r o s b a n m a g y a r ö t v ö s ö k . 
A X V I I . s z á z a d e l e j é n , á t m e n e t i f e l s z a b a d í t á s u t á n ő k 
k e z d e m é n y e z t é k a c é h m e g s z e r v e z é s é t . D e a z i s l e h e t -
s é g e s , h o g y a z á t m e n e t i l e g f e l s z a b a d í t o t t v á r o s b a s i e t v e 
v i s s z a t é r t e k . 
A t ö r ö k m e g s z á l l á s m á s o d i k k o r s z a k a m á r n e m h o -
z o t t i l y e n e r e d m é n y e k e t a c é h é l e t b e n , k ü l ö n ö s e n n e m a z 
ö t v ö s ö k t e v é k e n y s é g é b e n . A v á r o s j ó rész t e l n é p t e l e n e -
d e t t , a p o l g á r o s o d á s l e l a s s u l t . A v á r k ö r ü l r o m o k b a n 
h e v e r t e k a k ö z é p k o r e m l é k e i . A h a d m ű v e l e t e k m i a t t 
e l m e n e k ü l t l a k o s s á g o t r é s z b e n s z e r b e k k e l , m a j d n é m e t e k -
k e l p ó t o l t á k . A t ö r ö k h ó d o l t s á g m e g s z ű n é s é v e l a 
b e t e l e p í t e t t l a k o s s á g , a t ö r ö k u r a l m a t á t v é s z e l ő c s e k é l y 
s z á n n i m a g y a r ő s l a k o s s á g a r o m o k f e l e t t k e z d t e a z ú j 
é l e t e t . A f e l v i r r a d ó b a r o k k - k o r b a n m é g c s e k é l y m u n k a -
a l k a l m a t t a l á l t a k a m ű v é s z e k . 
E s z t e r g o m v i d é k é n e l t e r ü l ő , n a g y k i t e r j e d é s ű e g y -
h á z i b i r t o k ú j j á s z e r v e z é s e s e m s e g í t e t t e elő a v á r o s p o l -
g á r o s o d á s á t . í n k á b b n ö v e k e d e t t a v á r o s b a n é s a n n a k 
k ö r n y é k é n a z s e l l é r e k s z á m a . K ü l ö n b e n ez a h e l y z e t 
á l t a l á b a n j e l l e m z ő a X V I I I . s z á z a d i e g y h á z i k ö z p o n t -
j a i n k r a (Vác , K a l o c s a , S z o m b a t h e l y ) , a z o k t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é r e . 
A m ű v é s z e t n e k és ö t v ö s m ű v é s z e t n e k k ö z é p k o r i 
v e z é r f o n a l a , a m i t a t ö r ö k m e g s z á l l á s e l v á g o t t , a f e l -
s z a b a d u l á s u t á n i s m é g s o k é v t i z e d m ú l v a t a l á l t ú j k e z -
d e m é n y e z é s e k r e . A t ö r ö k h ó d o l t s á g u t á n t ö b b é v t i z e d 
m ú l v a j e l e n n e k m e g és l e t e l e p e d é s r e k í s é r l e t e t t e s z n e k 
ö t v ö s ö k , d e c s a k h a m a r — n y i l v á n m e s t e r s é g ü k g y a k o r -
l á s á b a n j e l e n t k e z ő n e h é z v i s z o n y o k m i a t t — c s a l ó d o t t a n , 
k i á b r á n d u l v a t á v o z n a k . 
A v í z i v á r o s b a n 1 7 1 5 - b e n k é t ö t v ö s t e v é k e n y k e d e t t , 
d e c s a k h a m a r m ű k ö d é s ü k e t b e s z ü n t e t t é k , m i v e l m é g 
„ r u h á z a t u k a t s e t u d t á k b e s z e r e z n i " 1 1 1 7 3 2 - b e n , m i d ő n 
a c s á s z á r i k a n c e l l á r i a a z o r s z á g ö t v ö s e i r ő l j e l e n t é s t k é r t 
a m a g y a r v á r o s o k t ó l , E s z t e r g o m t a n á c s a a z t j e l e n t i , 
h o g y „ e z e n n e m e s s z a b a d k i r á l y i v á r o s b a n s e m m i n e m ű 
ö t v ö s m á r e g y n é h á n y e s z t e n d ő t ő l n i n c s " . 1 2 
N e m c s a k a v á r o s b a n , d e a v á r m e g y é b e n se l io l s e 
v o l t m ű k ö d ő ö t v ö s e b b e n a z i d ő b e n . 1 3 
T ö b b m i n t ö t v e n é v k e l l e t t a h h o z , h o g y a l a s s a n 
k i b o n t a k o z ó g a z d a s á g i é l e t , a p o l g á r o s o d á s b i z o n y o s 
f e l l e n d ü l é s t e r e d m é n y e z z e n , é s a X V I I I . s z á z a d k ö z e -
p é r e m e g é r j e n e k a v i s z o n y o k m ű v é s z e k , i p a r m ű v é s z e k , 
k ö z t ü k ö t v ö s ö k l e t e l e p e d é s é h e z is. 
E l s ő k é n t P u c h e r M i h á l y a r a n y m í v e s k a p o t t p o l g á r -
j o g o t a v á r o s b a n . 1 7 6 5 - b e n t e l e p e d e t t á t G y ő r b ő l . 1 4 
Ő t k ö v e t t e 1 7 6 9 - b e n a n y i t r a i s z á r m a z á s ú C z v i r i n g e r 
J ó z s e f . 1 5 A X V I I I . s z á z a d b a n a m e s t e r e k s o r á t a z 1778-
b a n p o l g á r j o g o t n y e r t H e r i a n A n d r á s z á r t a le.1 6 É l e t -
r a j z u k h o z k e v é s a d a l é k o t s z o l g á l t a t t a k a l e v é l t á r i f o r -
r á s o k . A n n y i b i z o n y o s , h o g y J o a n n i s M i c h a e l i s P u c h e r 
„ c i v i s e t a u r i f a b r i " 1 7 7 0 t á j á n m é g t e v é k e n y . 1 7 S ő t 14 
é v m ú l v a i s m é g a v á r o s b a n v a n . 1 8 V a l ó s z í n ű , ő v o l t a z 
a z ö t v ö s , a k i t 1 7 8 8 - b a n a z ö t v ö s ö k o r s z á g o s ö s s z e í r á s á -
n á l a v á r o s b a n t a l á l t a k . 
C z v i r i n g e r J ó z s e f m ű v é n e k t e k i n t h e t ő a z e s z t e r g o m i 
b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m b a r o k k k e l y h e . A n n a k m e s -
t e r j e g y e t a l á n e m e s t e r p r ó b á j á v a l a z o n o s í t h a t ó . A m ű 
s z í n v o n a l a s , a t r é b e l ő t e c h n i k á n a k k i v á l ó a l k o t á s a . 
B a r o k k m o t í v u m - a l a k í t á s a i g é n y e s m ű v é s z r e v a l l . O l y a n 
t e r ü l e t r ő l é r k e z ő m e s t e r t á l l í t e l é n k , a k i j ó h a g y o m á -
n y o k r a t e k i n t ő m ű h e l y b e n t a n u l t a m e s t e r s é g é t . 
M e g o l d a t l a n m é g a b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m e g y 
m á s i k , X V I I I . s z á z a d i e z ü s t j é n e k m e s t e r k é r d é s e . E z e n 
u g y a n i s a v á r o s b é l y e g m e l l e t t e d d i g m e g f e j t h e t e t l e n 
m e s t e r j e g y e t t a l á l u n k . Pl n é h á n y a d a t t a l m á r l e z á r u l t 
E s z t e r g o m X V I I I . s z á z a d i ö t v ö s s é g e . A z é v s z á z a d o k 
u t o l s ó n e g y e d é r ő l n i n c s e n e k a d a t a i n k . 
A m ű v é s z e t i é l e t b e n n a g y o b b é l é n k s é g a X I X . s z á -
z a d e l e j é n se t a p a s z t a l h a t ó . K e v e s e n t e l e p e d n e k le . 
A X I X . s z á z a d e l ső f e l é b e n , ö t v e n é v a l a t t , h á r o m ö t v ö s 
k o v á c s o l t a a z e z ü s t ö t E s z t e r g o m b a n , p e d i g e n n é l n a -
g y o b b f e l l e n d ü l é s t r e m é l h e t n é n k a b b ó l , h o g y n a g y b a n 
f o l y t a k a z e l ő k é s z ü l e t e k a p r í m á s i u d v a r f o g a d á s á r a , 
é s m á r e l ő r e h a l a d o t t a b a z i l i k a é p í t k e z é s e . 
A p r í m á s i u d v a r é s a k á p t a l a n v i s s z a t e l e p e d é s e E s z -
t e r g o m b a n a g y o b b h a t á s s a l n e m v o l t a v á r o s ö t v ö s -
m ű v é s z e t é n e k f e l l e n d í t é s é r e . A f ő p a p i u d v a r m e g b í -
z á s a i c s a k a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é t ő l g y a k o r i b b a k , 
d e a z o k a t is B é c s s z á m á r a j u t t a t t á k . S i m o r p r í m á s m e -
c é n á s i t e v é k e n y s é g é v e l L i p p e r t J ó z s e f t e r v e i a l a p j á n 
s z á m o s m ű k é s z ü l t e l b é c s i m ű h e l y e k b e n . T u d o m á s u n k 
s z e r i n t a k á p t a l a n c s a k e g y e s e t b e n a d o t t m e g b í z á s t 
e s z t e r g o m i ö t v ö s n e k . 1 9 A h e l y i m e s t e r e k , í g y a s z á z a d 
e l e j é t ő l f ő l e g a p o l g á r s á g a p r ó b b i g é n y e i t t e l j e s í t e t t é k , 
v a g y a v á r o s k e g y u r a s á g a a l a t t á l l ó p l é b á n i a t e m p -
l o m o k t ó l k a p t a k m u n k á t . 
A X I X . s z á z a d e l s ő f e l é b e n a h i v a t a l o s m e g r e n d e l ő 
a v á r o s i t a n á c s v o l t , f ő k é n t a p l é b á n i a t e m p l o m o k n a k e l -
v é g z e n d ő m u n k á k a t , l e g i n k á b b j a v í t á s o k a t b í z o t t r á j u k . 
A v á r o s f e n n m a r a d t e g y k o r i e l s z á m o l á s a i b ó l k i t ű -
n i k , h o g y a t e m p l o m o k k ö r ü l f o g l a l k o z t a t o t t m e s t e r e k , 
p a l l é r o k , l a k a t o s o k , v a s - k o v á c s o k k ö z ö t t ö t v ö s ö k is k a p -
t a k m e g b í z á s o k a t . E m e g b í z á s o k m e l l e t t m i n d e n b i -
z o n n y a l m u n k á s s á g u k j a v a r é s z é t a p o l g á r i v i s e l e t é s 
r u h á z a t c é l j á t s z o l g á l ó e z ü s t ö k , í g y g o m b o k , ö v e k , 
c s a t o k , s a r k a n t y ú k e l k é s z í t é s e t e t t e k i . X I X . s z á z a d 
e l e j é n m á r g a z d a g a b b p o l g á r o k l a k á s d í s z é ü l , f é n y ű z é s é t 
s z o l g á l ó e z ü s t ö k , í g y k a n n á k , t á l c á k , g y e r t y a t a r t ó k , 
e v ő e s z k ö z ö k k é s z í t é s e f o g l a l k o z t a t t a ő k e t . 
E s z t e r g o m „ h i n t e r l a n d j a " e g y h á z i b i r t o k v o l t , a 
v á r o s a g r á r f é l p a r a s z t i , n a g y r é s z t e g y h á z i s z o l g á l a t b a n 
á l l ó t á r s a d a l m a m e l l e t t a l i g n e v e l ő d ö t t p o l g á r i r é t e g . 
A v á r o s k e r e s k e d e l m e j e l e n t é k t e l e n , h i s z e n K o m á r o m é s 
P e s t - B u d a k ö z ö t t a l i g h a j e l e n t e t t f o n t o s a b b g ó c p o n t o t . 
A v á r o s k é z m ű v e s e i , m e s t e r e i i s t e h á t i n k á b b a s z é l e s e b b 
a g r á r v i d é k , m i n t a v á r o s i s z ű k p o l g á r i r é t e g i g é n y e i n e k 
k i e l é g í t é s é r e r e n d e z k e d t e k b e . E g y é b o k o k is h á t r á l -
t a t t á k a m ű v é s z e t b e n a f e j l ő d é s t , í g y p é l d á u l a p e s t i s , 
a m e l y t ö b b s z ö r is m e g t é p á z t a a v á r o s t . 
E z e k a t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k m e g h a t á r o z t á k 
E s z t e r g o m i p a r m ű v é s z e t é n e k , ö t v ö s m ű v é s z e t é n e k a l a -
k u l á s á t . 
A z a n é h á n y ö t v ö s , a m e l y i k 1 7 5 0 — 1 8 5 0 k ö z ö t t , a z a z 
s z á z é v a l a t t m u n k á l k o d o t t a v á r o s b a n , a k o r m a g y a r 
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r o z t a a p l é b á n i a t e m p l o m f e l s z e r e l é s é n e k m e g ú j í t á s á t , 
a z ú j m ü v e k e t , í g y a f ü s t ö l ő t é s t ö m j é n t a r t ó t n e m h e l y i 
m e s t e r n é l , h a n e m P e s t e n r e n d e l t e m e g . 2 0 
A X I X . s z á z a d b a n ö t j e l e n t ő s e b b e s z t e r g o m i ö t v ö s 
t e v é k e n y s é g é r ő l t u d u n k : J o h a n n e s M a j o v s z k y , M a r t i n u s 
M e l i c h a r , J o s e p h u s R i e d l , J o h a n n e s G e r s t n e r é s J o s e p h u s 
R a a b m u n k á s s á g a k i t ö l t i a X I X . s z á z a d e l ső f e l é t . L e g -
j e l e n t ő s e b b M e l i c h a r é s R a a b v o l t , a k i k s z a k m a i l a g i s 
f e l k é s z ü l t e b b e k v o l t a k . M a j o v s z k y m e s t e r r ő l k e v e s e t 
t u d u n k . K ő s z e g h y E l e m é r m é g t ö b b m ű v é t r e g i s t r á l t a , 2 1 
d e e z e k k ö z ü l k e v é s m a r a d t f e n n n a p j a i n k i g . A k o r á b b a n 
m é g n y i l v á n t a r t o t t m u n k á i a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t 
e l v e s z t e k . 
J o b b a n i s m e r j ü k M a r t i n u s M e l i c h a r é l e t r a j z á t é s 
m ű k ö d é s é t . 1 7 8 6 . a u g u s z t u s n - é n s z ü l e t e t t a c s e h o r -
s z á g i K a r l s t e i n b e n , a h o l a p j a k á d á r m e s t e r v o l t . 2 2 P r á -
g á b a k ö l t ö z v e a c s a l á d , M a r t i n u s M e l i c h a r , k i t a n u l t a a z 
ö t v ö s s é g e t ; 1 8 1 9 - b e n a p r á g a i S z e n t E l i g i u s c é h c é h m e s -
t e r e i g a z o l á s t a d o t t k i s z á m á r a , m e l y b e n t a n ú s í t j a , h o g y 
M a r t i n u s M e l i c h a r a c s e h f ő v á r o s b a n m i n t ö t v ö s a l k a l -
m a z á s b a n v o l t . 2 3 P r á g á b ó l B é c s b e m e n t . 1 8 2 0 k ö r ü l o t t 
d o l g o z o t t . 2 4 
1 8 2 5 - b e n m á r K a s s á n t a r t ó z k o d o t t , a h o g y a n e z t e s t v é -
r e l e v e l e i b ő l k i t ű n i k . 2 5 V a l ó s z í n ű m é g a b b a n a z é v b e n 
l e t e l e p e d e t t E s z t e r g o m b a n , u g y a n i s a z o k l e v e l e k s z e r i n t 
1 8 2 5 - b e n o t t k i r a b o l t á k b o l t j á t . 2 6 1 8 2 7 - b e n s z ü l e i t ő l 
3 2 0 a r a n y f o r i n t o t k a p o t t ü z l e t e f e j l e s z t é s é r e 2 7 — m a j d 
ö t v ö s m ű v é s z e t é b e n a s z e r é n y e b b m e s t e r e k s z e r e p é t t ö l -
t i k b e . N a g y f e l a d a t o k a t n e m r e m é l h e t t e k E s z t e r g o m b a n . 
J e l l e m z ő , h o g y 1 8 3 5 - b e n m i d ő n a v á r o s i t a n á c s e l h a t á -
i . Gyertyatartó, X V I I I . sz. 2 . Melichár Márton gyertyatartója. 
Esztergom, Belvárosi plébánia templom Budapest, Iparművészeti Múzeum 
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1 8 2 9 - b e n , m i d ő n E s z t e r g o m é g é s é n é l b o l t j a o d a v e s z e t t , 
i s m é t 2 8 0 f o r i n t o t v e t t f e l c s a l á d j á t ó l . 2 8 
A v á r o s i j e g y z ő k ö n y v e k s z e r i n t 1 8 2 7 — 1 8 4 7 k ö z ö t t , 
g y a k r a n t e l j e s í t e t t m e g b í z á s o k a t , a m i a r r a m u t a t , h o g y 
k o r á n a k f o g l a l k o z t a t o t t ö t v ö s m e s t e r e v o l t . M í g 1 8 2 7 — 2 8 . 
é v i ö s s z e í r á s s z e r i n t 55 k r a j c á r a d ó t f i z e t e t t m e s t e r s é g e 
u t á n , 2 8 3 a m i m á s f o g l a l k o z á s ú m e s t e r e k a d ó j á h o z k é p e s t 
c s e k é l y , h a l á l a u t á n j e l e n t ő s h a g y a t é k f e l e t t p e r e s k e d t e k 
ö r ö k ö s e i . E z s z i n t é n b i z o n y í t h a t j a , h o g y f o l y a m a t o s 
m e g b í z á s a i v o l t a k , a m i b ő l m e g g a z d a g o d o t t . 
A z a k k o r ú j j á é p ü l ő b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m fe l -
s z e r e l é s e i n is d o l g o z o t t . A v á r o s 1 8 3 1 — 1 8 3 9 k ö z ö t t m i n t 
k e g y ú r g y a k r a n k i f i z e t i M e l i c h a r s z á m l á i t , a z e s z t e r g o m i 
b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m s z á m á r a t e l j e s i t e t t m u n k á k 
u t á n . 1 8 3 1 - b e n 4 f r t . é r t é k ű m u n k á t v é g z e t t , m a j d 
u g y a n a z o n é v b e n i s m é t 3 f r t - n y i e z ü s t ö t k a p o t t m u n k á j a 
el v é g e z t é v e l . 2 9 1 8 3 3 - b a n i s m é t k a p m e g b í z á s t a t e m p -
l o m e z ü s t j e i v e l k a p c s o l a t o s m u n k á k r a . 3 0 1 8 3 4 - b e n a 
v á r o s 12 v á l t ó f o r i n t o t f i z e t k i a z e z ü s t m ű v e s n e k , é s p e -
d i g k ü l ö n l e g e s c é l z a t ú m u n k a d í j f e j é b e n , , az o r v o s i k é -
s z ü l e t e k h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k é r t " . 3 1 Ú g y l á t s z i k s p e -
c i á l i s r e n d e l t e t é s ű e z ü s t e s z k ö z ö k k é s z í t é s é b e n i s j á r a -
t o s s á g a v o l t . 
1 8 3 7 - b e n n é z e t e l t é r é s e t á m a d t L e n g K á r o l y p o l g á r -
r a l , a k i e l z á l o g o s í t o t t a e z ü s t j e i t a m e s t e r n é l . A p o l g á r 
v a l l o m á s á v a l s z e m b e n e l ő a d t a , h o g y a m e g á l l a p o d á s b a n 
s z e r e p l ő h a t á r i d ő e l t e l t , f e l h a s z n á l t a a z e z ü s t ö k e t s a j á t 
m ű v e i n e k e l ő á l l í t á s á r a . A p e r b e n f o r g ó e z ü s t é r t é k e 4 5 
f o r i n t v o l t . 3 2 1 8 3 9 - b e n m e g i n t a b e l v á r o s i p l é b á n i a f o g -
l a l k o z t a t t a . 3 3 
K é t é v v e l k é s ő b b , 1 8 4 1 - b e n m á r ö z v e g y e i n t é z k e d i k . 
A v á r o s i t a n á c s h o z f o l y a m o d i k f é r j e s í r j á n a k b e k e r í t é s e 
u t á n j á r ó és a t e m p l o m p é n z t á r á b a b e f i z e t e n d ő i l l e t é k 
m e g á l l a p í t á s a ü g y é b e n . 3 4 
A l e v é l t á r i a d a t o k b ó l k i d e r ü l , h o g y a z 5 5 é v e s k o r á b a n 
e l h a l á l o z o t t M e l i c h a r M á r t o n v a g y o n á é r t ö r ö k ö s ö d é s i p e r 
i n d u l t . E z a k ö r ü l m é n y r á v i l á g í t a r r a , h o g y b o l t j á n a k k i -
r a b l á s a é s l eégése u t á n i s m é g m i n d i g m a r a d t a n n y i i n g ó 
é s i n g a t l a n v a g y o n a , a m i m i a t t é r d e m e s v o l t h o s s z a b b 
p e r e s k e d é s t k e z d e m é n y e z n i . N y i l v á n s z a k m á j a g y a k o r l á -
s á b ó l s z á r m a z ó j ö v e d e l m é t m u t a t j a . F e l t e h e t ő e n n e m c s a k 
a v á r o s p o l g á r s á g a s z á m á r a d o l g o z o t t , d e m é g a v i d é k e t i s 
e l l á t t a m u n k á k k a l . E s z t e r g o m v i d é k é n a l a k o s s á g v i s e l e -
t é h e z t a r t o z t a k a z e z ü s t p i t y k é k , d o l m á n y g o m b o k . E z a 
n é p v i s e l e t a G a r a m é s I p o l y v i d é k é n , P á r k á n y b a n és N á -
n á b a n a m ú l t s z á z a d v é g é n m é g el v o l t t e r j e d v e . 
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K é t s é g t e l e n a k o r l e g j e l e n t ő s e b b m e s t e r e E s z t e r g o m -
b a n , a k i n e k k é t k o r t á r s a R i e d l J ó z s e f é s G e r s t n e r n e m 
k ö z e l í t e t t e m e g s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é t . C s a k m é g e g y 
e s z t e r g o m i m e s t e r , M e l i c h a r m ű h e l y é n e k ö r ö k ö s e , J o -
s e p l i u s R a a b , a g y ő r i h í r n e v e s ö t v ö s , C h r i s t i a n R a a b 
u n o k a ö c c s e m u t a t k o z o t t h o z z á h a s o n l ó n a k . 
M e l i c l i a r M á r t o n m ű v é s z e t e a m a g y a r v i d é k i k i s v á r o s 
b i e d e r m e i e r k o r i e z ü s t m ű v e s s é g é r e j e l l e m z ő . S t í l u s a 
j e l l e g z e t e s . F o r m a v i l á g a e g y s z e r ű , p u r i t á n u l s i m a f o r m a -
a d á s t k ö v e t e t t , a m i v e l a k o r k l a s s z i c i z á l ó i r á n y z a t á t 
k é p v i s e l t e . A t á r g y a k a l a k í t á s á n á l a f o r m á k s z é p v o -
n a l a i r a i r á n y í t o t t a f i g y e l m é t . N e m a f e l ü l e t i g a z d a g 
d í s z í t é s , h a n e m a s i m á n cs i l logó e z ü s t f e l ü l e t e k a l a k í t á s a 
j e l l e m z i m ű v é s z e t é t . A z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j -
t e m é n y é b e n l e v ő e g y s z e r ű , d í s z t e l e n g y e r t y a t a r t ó (2. 
sz . k é p ) , é s s ó t a r t ó f o r m a a l a k í t á s á b a n t ü k r ö z ő d i k k i s v á r o -
s a i n k b i e d e r m e i e r k o r i p o l g á r a i n a k í z l é s e . A p r á g a i 
b a r o k k b ó l s e m m i t s e h o z o t t m a g á v a l , i n k á b b a z e g y s z e r ű -
s í t e t t b é c s i k l a s s z i c i z m u s r a r e a g á l t . 
R i e d l M i h á l y , a k o r t á r s t ö b b e t d o l g o z o t t r é z b ő l , 
m i n t e z ü s t b ő l . 1 8 0 8 - b a n k a p o t t p o l g á r j o g o t m i n t h e l y i 
s z ü l e t é s ű „ g o m b t s i n á l ó m e s t e r " , f i a 3 5 B i z o n y á r a R i e d l 
K r i s t ó f g o m b k ö t ő m e s t e r f i a v o l t , a k i 1 7 9 0 t á j á n j ö t t 
4 . Ereklyetartó, 1781. 
Esztergom, Belvárosi plébánia templom 
E s z t e r g o m b a . 3 6 A k o r l e v é l t á r i a d a t a i b a n h o l m i n t ö t v ö s , 
h o l m i n t r é z m ű v e s s ze repe l . 
N é h á n y a z o n o s í t h a t o m u n k á j a v a n , a m e l y e t n e m 
e z ü s t b ő l , h a n e m r é z b ő l k é s z í t e t t . D e l e g i n k á b b j a v í t -
g a t o t t . K i j a v í t o t t a a z e s z t e r g o m i b e l v á r o s i p l é b á n i a 
t e m p l o m f ő o l t á r á n a k r é z g y e r t y a t a r t ó i t . E z e k b ő l k é t 
d a r a b n a p j a i n k i g f e n n m a r a d t ; a K r i s z t u s - s í r f e l e t t 
ő r z i k ( r . sz . k é p ) . A f é m e t d a r a b o s a n a l a k í t ó m e s t e r n e k 
m u t a t k o z i k , a r é s z l e t e k f i n o m s á g a h e l y e t t a z e l n a g y o l t 
m e g m u n k á l á s t k ö v e t t e . 
R i e d l m ű v é n e k t e k i n t h e t ő k ü l ö n b e n a z a r é z a m p o l n a 
é s t á l c a is, m e l y e t u g y a n c s a k a z e s z t e r g o m i b e l v á r o s i 
p l é b á n i a ő r i z (3. s z . k é p ) . 
É l e t e v é g é n e g y p e r s o r á n s z e m é r e v e t e t t é k , h o g y a z 
ö t v ö s s é g n e m v o l t t a n u l t m e s t e r s é g e . G o m b o k a t , a r u h á -
z a t é s v i s e l e t k e l l é k e i t e b b e n a z i d ő b e n c s a k n e m m i n d e n 
v á r o s u n k b a n a g o m b k ö t ő k e z ü s t b ő l i s k é s z í t e t t é k , a m i 
m i a t t a g o m b k ö t ő é s ö t v ö s c é h e k k ö z ö t t p e r e s k e d é s e k 
f o l y t a k . E s z t e r g o m o n k í v ü l m á s v á r o s a i n k b a n , í g y p é l d á u l 
D e b r e c e n b e n , n y u g t a l a n s á g o t o k o z o t t e c é h e k k ö z ö t t i 
n é z e t e l t é r é s , a m i a t t , h o g y a g o m b k ö t ő k e z ü s t b ő l i s 
d o l g o z t a k . D e b r e c e n b e n a X V I I I . s z á z a d b a n a z ö t v ö s ö k 
t i l t a k o z t a k a z e l l e n , l i ogy a g o m b c s i n á l ó k e z ü s t b ő l i s 
d o l g o z t a k , m o n d v á n , h o g y a z e z ü s t m e g m u n k á l á s a n e m 
t a n u l t m e s t e r s é g ü k . R i e d l a f e l m e r ü l t p e r a l k a l m á v a l 
h i v a t a l o s f e l h í v á s t k a p o t t a v á r o s i t a n á c s t ó l , h o g y t ö b b é 
n e f o g l a l k o z z o n e z ü s t m u n k á l á s á v a l . 
1828. é v i a d ó - ö s s z e í r á s b a n R i e d l m e s t e r K r a l i l é s 
G e r s t n e r ó r á s s a l é s K o v a t s c h „ k é p í r ó v a l " a z e s z t e r g o m i 
m ű v é s z e t i é l e t ö s s z - s z e r e p l ő j e . 3 7 
1 8 3 1 - b e n a b e l v á r o s i t e m p l o m s z á m á r a v é g z e t t m u n -
k á k e l s z á m o l á s á n á l m i n t ö t v ö s t e m l í t i k . 3 8 E g y é v v e l 
k é s ő b b , 1 8 3 2 - b e n m i n t r é z m ű v e s t e m l í t i k . 3 9 E k k o r 
O s t e r m a y e r á c s m e s t e r r e l e g y ü t t d o l g o z o t t a b e l v á r o s i 
t e m p l o m t o r o n y s i s a k j á n . 1 8 3 3 - b a n m á r m e g i n t ö t v ö s n e k 
í r j á k . 4 0 A t e m p l o m „ c u r a t o r a " e k k o r 7 f r t - o t f i z e t e t t 
k i r é s z é r e . 4 1 1 8 3 4 - b e n r é z b ő l c s ú c s o t k é s z í t e t t a t e m p l o m i 
z á s z l ó h o z . 4 2 1 8 3 4 - b e n s a r k a n t y ú k a t k é s z í t e t t „ C s á k i 
I s t v á n U r a m " r é s z é r e . 4 3 E b b ő l k i f o l y ó l a g t á m a d t k e l -
l e m e t l e n s é g e , a m e n n y i b e n a s a r k a n t y ú k n e m ü t ö t t é k 
m e g a 13 p r ó b á s e z ü s t f i n o m s á g á t . R i e d l v i s z o n t b e ü t ö t t e 
a 13 -a s f i n o m s á g i j e g y e t . 
R i e d l M i h á l y t e k k o r a z e z ü s t m ű v e s s é g t ő l e l t i l t o t t á k : 
„ m e l y n e m i s a m e s t e r s é g é h e z t a r t o z i k " . M e l i c h a r M á r t o n 
a p e r b e n m i n t s z a k é r t ő s z e r e p e l t . O l y a n h a t á r o z a t t a l 
f e j e z t é k b e , h o g y „ R i e d l M i h á l y t a z a r a n y és e z ü s t m ű -
v e s s é g t ő l p o l g á r s á g a e l v e s z t é s e a l a t t " e l t i l t j á k , m i u t á n 
n e m t a n u l t m e s t e r s é g e . 4 4 E n n e k e l l e n é r e 1 8 3 5 - b e n m e g i n t 
m i n t ö t v ö s t e m l i t i a v á r o s i j e g y z ő k ö n y v . 
E l k é s z í t t e t t é k v e l e a d a r a b o n t o k r u h á j á r a a z ú j 
g o m b o k a t . 4 5 
1 8 3 5 - b e n a b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m s z á m á r a 
j a v í t á s o k a t t e l j e s í t . 4 6 M e g j a v í t j a a f ő o l t á r g y e r t y a t a r t ó i t , 
m e g t i s z t í t o t t t í z n a g y g y e r t y a t a r t ó t é s m e g e r ő s í t e t t e a 
f e s z ü l e t e t . V a l a m e n n y i t r é z b ő l k é s z í t e t t e . 
1 8 3 6 - b a n ö z v e g y e s z e r e p e l : m a j d R i e d l E r z s é b e t f o g -
l a l k o z i k E s z t e r g o m b a n a g o m b k é s z í t é s s e l . 4 7 
1 8 4 4 - b e n ú j n é v R i e d l F e r e n c t ű n i k fe l : v a l ó s z í n ű 
R i e d l M i h á l y f i a v o l t . N e v e z e t t e k k o r a v á r o s i t a n á c s h o z 
f o l y a m o d o t t , b e m u t a t v a i r a t a i t , 4 8 R i e d l F e r e n c f o l y a m o -
d á s á t f e l o l v a s t á k a t a n á c s b a „ m e s t e r s é g e m e g t a n u l á -
s á b a n e lő í r t v á n d o r l á s i é v e k e t b e t ö l t v é n , í r j a a j e g y z ő -
k ö n y v — és m e s t e r i l e v e l é t f e l m u t a t v á n , a k e b e l b e n m e s -
t e r s é g é n e k ű z é s é t é s f o l y t a t á s á t m e g e n d e d t e t n i k é r i " . 
„ A z ö t v ö s n e k m e s t e r s é g e ű z é s e é s f o l y t a t á s a m e g e n g e d -
t e t e t t " h a t á r o z a t t a l z á r t á k le k é r e l m é t . 
1 8 4 6 - b a n R i e d l F e r e n c a b e l v á r o s i t e m p l o m f e s z ü l e t é t 
i g a z í t o t t a m e g . 4 9 
G e r s t n e r J á n o s ó r á s m e s t e r k é n t t e v é k e n y k e d e t t 
E s z t e r g o m b a n 1 8 2 8 — 1 8 4 4 k ö z ö t t . 5 0 T ö b b f i a v o l t , é s 
e z e k k ö z ü l e g y i k ö t v ö s k é n t s z e r e p e l t . K e r e s z t n e v é t m e g -
á l l l a p í t a n i n e m t u d j u k , m i v e l o k l e v é l i a d a t a i n k r e á n é z v e 
n i n c s e n e k . C s a l á d i n e v é t e z ü s t e v ő e s z k ö z ö k ő r i z t é k m e g , 
a m e l y e k e n a v á r o s b é l y e g é s h e l y b é l y e g m e l l e t t 
„ G E R S T N E R " m e s t e r j e g y t a l á l h a t ó . 5 1 T e v é k e n y s é g é t 
1 8 3 5 u t á n r a k e l l h e l y e z n ü n k . 1 8 4 4 - b e n G e r s t n e r ó r á s -
m e s t e r „ n a g y k o r ú f i a i " o s z t o z k o d t a k a h a g y a t é k o n . 
1 8 4 1 - b e n m i d ő n m e g h a l t M e l i c h a r M á r t o n , a h í r n e v e s 
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5 - Cukortartó üveg betéttel. Esztergom, Keresztény Miizeum 
g y ő r i e z ü s t m ű v e s . C h r i s t i a n R a a b f o l y a m o d v á n y t a d o t t 
b e a v á r o s i t a n á c s h o z . N é h a i M e l i c h a r M á r t o n a r a n y n ű v e s 
s z e r s z á m j a i t é s m e s t e r s é g i m ű v e i t m e g v e n n i s z á n d é k o z -
v á n , k é r i , h o g y e z á l t a l b e v é t e s s é k „ k e b e l b e l i l a k o s n a k " 6 2 
G y ő r v á r o s a j á n l ó l e v e l e a l a p j á n , i f r t . 3 0 k r a j c á r b e f i -
z e t é s e u t á n a „ k e b e l b e l i l a k o s o k " s o r á b a f e l v e t t é k . 
C h r i s t i a n R a a b m e g s z e r e z t e M e l i c h a r m ű h e l y é t , 
a n n a k f e l s z e r e l é s é t , a p o l g á r j o g g a l p e d i g a m e s t e r s é g 
h e l y b e n v a l ó g y a k o r l á s á n a k j o g á t n y e r t e e l . Ú g y l á t s z i k , 
n e m v o l t s z á n d é k á b a n á t t e l e p ü l n i E s z t e r g o m b a . C s a k 
t e k i n t é l y é t i s l a t b a v e t v e , t a n í t v á n y a é s u n o k a ö c c s e , 
R a a b J ó z s e f s z á m á r a a k a r t a m e g t e r e m t e n i a j ö v ő t . 
R a a b J ó z s e f , m i u t á n C h r i s t i a n R a a b m ű h e l y é b e n 1836-
b a n s z a b a d u l t , l e g é n y m a r a d t . K e r e s t e a z ö n á l l ó s u l á s 
m ó d j á t . M e s t e r e j o b b n a k l á t t a , h a n e m G y ő r b e n , h a n e m 
a R á b a m e l l e t t i v á r o s t ó l t á v o l a b b , E s z t e r g o m b a n t a l á l j a 
m e g a z t . A l k a l o m k í n á l k o z o t t e r re , M a r t i n u s M e l i c h a r 
e l h a l á l o z á s á v a l . C h r i s t i a n R a a b az í g y m e g v á s á r o l t m ű -
h e l y t á t a d t a R a a b J ó z s e f n e k , a k i e z á l t a l e s z t e r g o m i 
ö t v ö s m e s t e r r é v á l t . 
1 8 4 1 . o k t ó b e r 2 9 - é n b e í r t á k a z e s z t e r g o m i p o l g á r o k 
k ö n y v é b e , í g y : „ R a a b J ó z s e f G y ő r v á r o s i s z ü l e t é s ű 
a r a n y m í v e s m e s t e r . " 5 3 H i v a t a l o s m e g b í z á s o k a t t e l j e -
s í t e t t 1 8 4 5 — 4 6 - b a n , a m i k o r i s az i s p i t a k á p o l n a é s a 
b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m r é s z é r e d o l g o z o t t . 5 4 K é s ő b b , 
1 8 4 7 - b e n , m e g v e t t e M e l i c h a r M á r t o n ö z v e g y é t ő l , S z e -
r e n c s é s M i h á l y n é t ó l B u d a u t c a i h á z á t , 4 0 0 0 f o r i n t o n . 5 5  
R a a b l e z á r j a a z e s z t e r g o m i p o l g á r i ö t v ö s m ű v é s z e t 
k o r s z a k á t . M ű v e i a l a p j á n e m p i r e í z l é s ű m e s t e r n e k m u -
t a t k o z i k , p e d i g a X I X . s z á z a d d e r e k á n m á r a h i s t o r i z m u s , 
f ő l e g a n e o b a r o k k h ó d í t o t t t e r e t . 
A r é g i e s z t e r g o m i ö t v ö s ö k a l k o t á s a i b ó l k e v é s m a r a d t 
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t o z é k o n y k o r m á s - m á s á r a m l a t á t , j e l e n s é g é t á l l í t j a e l é n k ' 
A b a r o k k é s a r o k o k ó f o r m a a l a k í t á s k ö z ö t t á t m e n e t n e k 
t e k i n t h e t ő k e h e l y a b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m b a n , a 
l e g r é g i b b h i t e l e s e s z t e r g o m i e z ü s t . 1 7 4 0 k ö r ü l i m u n k á -
n a k l á t s z i k , k u p o l á s , k a r é j o s a n o s z t o t t t a l p á v a l é s a z o -
n o s ritmusban k i k é p z e t t k u p a k o s a r á v a l . M i n d k e t t ő t 
j e l l e g z e t e s b a r o k k k a g y l ó s o r n a m e n s e k é k e s í t i k . N o d u s z a 
v i s z o n t j e l l e g z e t e s e n r o k o k ó m e g o l d á s ú . H á r o m o l d a l ú 
v á z a i d o m o t ö l t . 
N é h á n y é v t i z e d d e l k é s ő b b , 1 7 8 1 - b e n a b e l v á r o s i 
p l é b á n i a t e m p l o m s z á m á r a M a y G y ö r g y k a n o n o k a d o -
m á n y o z o t t e r e k l y e t a r t ó t 5 6 (4. s z . k é p ) . A m ű e l ő r e v e t i a 
k ö z e l g ő k l a s s z i c i s t a s t í l u s i r á n y z a t o k j e g y e i t is . E l l i p s z i s 
a l a k ú t a l p á n a k a n t u s z l e v e l e k , t á r c s a s o r r a l é k í t e t t , e l l i p s z i s 
v o n a l ú b a l l u s z t e r a n o d u s z a . M á r a cop f e z ü s t m ű v e s s é g 
h a n g u l a t á t s z ó l a l t a t j a m e g . A z o v á l i s e r e k l y e t a r t ó s z e -
l e n c e k ö r ü l g o m o l y g ó f e l h ő k o s z o r ú m u t a t még_ a b a r o k k 
m ű v é s z e t g o n d o l a t á b ó l f a k a d ó m o t í v u m r a . " Ú g y s z i n t é n 
a m ö g ö t t e k i t e l j e s e d ő s u g á r d í s z i s a z . 
1790 k ö r ü l i i d ő b ő l v a l ó a K e r e s z t é n y M ú z e u m f e d e l e s , 
ü v e g b e t é t e s , á t t ö r t f a l u s ó t a - r t ó j a , m e l y e l ő r e j e l z i a z 
e m p i r e m ű v é s z e t k ö z e l s é g é t 7 (5. sz . k é p ) . O l d a l á n s i -
m u l ó v i r á g o s é k í t m é n y . F e d e l e k i e m e l k e d ő b a b é r l e v é l -
s o r r a l é k í t e t t , t e t e j é n g o m b b a l d í s z í t e t t . E l l i p s z i s a l a k j a 
i s a k o r a i e m p i r e m ű v é s z e t r ő l s z ó l . 
E z z e l a v á l a s z t é k o s f o r m a g a z d a g s á g g a l f e l ü l e t ü k ö n 
is d í s z í t ő m ű v é s z e t t e l s z e m b e n a X I X . s z á z a d m e s t e r e i 
m á r a l e f o k o z o t t , c s a k a t á r g y v o n a l s z é p s é g é t h a n g s ú -
l y o z ó s t í l u s t k é p v i s e l i k . E z a b i e d e r m e i e r k o r i e g y s z e r ű -
s é g , a m i t p é l d á u l M e l i c h a r k é p v i s e l t , a v i d é k i k i s -
p o l g á r s z e m l é l e t é t t ü k r ö z t e . A s i m a , f e l ü l e t ü k ö n d í s z t e -
l e n , c s a k f o r m á i b a n é r v é n y e s ü l ő e z ü s t ö k , g y e r t y a t a r t ó k , 
s ó t a r t ó k a z e s z t e r g o m i v á r o s i p o l g á r s á g s u b l ó d j a i r a é s 
a s z t a l a i r a k é s z ü l t e k . A b i e d e r m e i e r k o r i íz , m e l y b e n 
t ü k r ö z ő d ö t t G y ő r , P o z s o n y , P e s t - B u d a , S o p r o n m e l l e t t 
E s z t e r g o m n a k j e l l e g z e t e s p r o v i n c i a l i z m u s a . 
E z t k i o l v a s h a t j u k M e l i c h a r g y e r t y a t a r t ó j a v a g y 
s ó t a r t ó j a f o r m a v o n a l á b ó l is.5 8 J o s e p h u s R a a b g y e r t y a -
t a r t ó j á h o z , a b é c s i , ú g y n e v e z e t t r ó z s á s B i e d e r m e i e r 
f o r m a v i l á g á b ó l é s m o t í v u m k i n c s e i b ő l m e r í t e t t 5 9 (6. s z . 
k é p ) . A t ö m ö r b a l l u s z t e r a l a k v o l t a k é p p e n n e o b a r o k k 
f o r m a k é p z é s t t ü k r ö z , a z a k e v é s d í s z , a m i t a g y ű r ű s 
t a g o k o n a l k a l m a z o t t v i s z o n t a b é c s i r ó z s á s B i e d e r m e i e r 
o r n a m e n s e i b ő l s z á r m a z i k . 
A z ö t v ö s ö k E s z t e r g o m b a n a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l 
a l k a l m a z t á k a v á r o s b é l y e g e t (7. s z . k é p a , b , c , d , e ) . 
E d d i g i s m e r t l e g r é g i b b v á r o s b é l y e g a b e l v á r o s i p l é b á n i a 
t e m p l o m k e l y h é n t a l á l h a t ó . 1 7 8 1 k ö r ü l i i d ő b ő l s z á r -
m a z i k a z u g y a n o t t t a l á l h a t ó e r e k l y e t a r t ó b é l y e g e . A 
K e r e s z t é n y M ú z e u m s ó t a r t ó j á n „ G R A N " f e l i r a t o s h e l y -
b é l y e g v a n , a m e l y i k a X I X . s z á z a d b a n t ö b b f é l e a l a k -
f e n n . A m ű v e k a z o n b a n d o k u m e n t á l j á k , h o g y a v á r o s b a n e l ő f o r d u l . A m e s t e r j e g y e k k ö z ö t t e d d i g t ö b b i s -
m e s t e r e i a k o r s t í l u s á t , f o r m a a l a k í t á s á t é s o r n a m e n s e i t m e r e t l e n r ő l a d h a t u n k s z á m o t . 
i s m e r t é k , d e á l t a l á b a n p r o v i n c i á l i s a b b j e l l e g g e l d o l g o z - A n e m n a g y f e j e z e t e t a d ó e s z t e r g o m i ö t v ö s s é g t ö r -
t a k . P r o v i n c i a l i z m u s u k m e l l e t t a m ű v e k s z í n v o n a l a s a k é s t é n e t h e z m é g ú j a b b a d a l é k o k f e l t á r á s a v á r h a t ó . M i n d 
b i z o n y í t j á k , h o g y a l k o t ó i k i s m e r t é k a z e u r ó p a i ö t v ö s - a z , a m i t a r r ó l i s m e r ü n k , é r t é k e s e n k i e g é s z í t i a h ó d o l t s á g 
ség k o r s z a k o n k é n t v á l t o z ó s t í l u s á r a m l a t a i t . u t á n i k é t é v s z á z a d r ó l a l k o t o t t n é z e t e i n k e t . 
A X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l ébő l h á r o m h i t e l e s a l -
k o t á s m a r a d t f e n n . M i n d e g y i k a s t í l u s b a n a n n y i r a v á l - Somogyi Árpád 
6. Raab József gyertyatartója. 
Budapest, Magángyűjtemény 
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i n d e r G e s c h i c h t e d e r K u n s t g e w e r b e a l s k ö n i g l i c h e , s p ä -
t e r h o c h k l e r i k a l e R e s i d e n z . I m M i t t e l a l t e r ü b t e n h i e r 
M ü n z p r ä g e r - M c i s :er i h r H a n d w e r k a u s , d i e s i c h 
d a b e i o f t a u c h m i t G o l d - u n d S i l b e r s c h m i e d e a r b e i t e n 
b e f a ß t e n . D e r A a c h e n e r A u t o r , F r a n z B o c k , e r w ä h n t e i n 
s e i n e n W e r k e n s c h o n u m d i e M i t t e d e s v o r i g e n J a h r -
h u n d e r t s , d a ß E s z t e r g o m z u r Ze i t d e r Á r p á d é n e i n e 
g r o ß e R o l l e i n d e r E n t w i c k l u n g d e r G o l d - u n d S i l b e r -
S c h m i e d e k u n s t s p i e l t e . N e u l i c h t r a c h t e t e n P r o f e s s o r 
G y u l a L á s z l ó u n d L á s z l ó Z o l n a y n a c h d e r K l ä r u n g e i n i -
g e r D e t a i l f r a g e n . 
D i e ä l t e s t e Q u e l l e ü b e r d i e G o l d - u n d S i l b e r s c h m i e d e -
k u n s t E s z t e r g o m s i s t d e r g e m e i n s a m e Z u n f t b r i e f e r d e r 
S t ä d t e G y ő r , K o m á r o m , É r s e k ú j v á r , E s z t e r g o m , d e r i m 
J a h r e 1603 a l s e i n e K o p i e d e s 1 5 2 4 - e r P e s t e r Z u n f t -
b r i e f e s v o m Z u n f t m e i s t e r G y ö r g y S z e n t j ó b i b e g l ä u b i g t 
w u r d e . 
D e r V e r f a s s e r p r ü f t d i e U r s p r ü n g e d e s D o k u m e n t s 
u n d b e s c h r e i b t d i e G e s c h i c h t e d e r G o l d - u n d S i l b e r -
S c h m i e d e k u n s t d e r S t a d t i m 1 8 . — 1 9 . J a h r h u n d e r t a u f 
G r u n d d e r D o k u m e n t e d e s S t a a t s a r c h i v s . Z u d i e s e r 
Z e i t w a r e n M a r t i n u s M e l i c h a r u n d J o s e p h u s R a a b d i e 
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7- Esztergomi mester- és városbélyegek 
a ) 1781 d ) Raab József bélyege, X I X . sz. közepe 
- c ) Melichar Márton bélyegei, X I X . sz. eleje e ) Gerstner mester bélyegei, X I X . sz. első fele 
b e d e u t e n d s t e n M e i s t e r d e r S t a d t . L e t z t e r e r w a r d e r 
N e f f e d e s B e r ü h m t e n S i l b e r s c h m i e d s v o n G y ő r , C h r i s t i a n 
R a a b , e i n V e r w a n d t e r d e s ö s t e r r e i c h i s c h e n K a n z e l l a r s 
R a a b . 
D e r V e r f a s s e r f a ß t a u c h d i e b i o g r a p h i s c h e n D a t e n 
d e r M e i s t e r z u s a m m e n u n d a n a l y s i e r t a u s k u n s t h i s t o r i -
s c h e m G e s i c h t s p u n k t i h r e W e r k e . 
Árpád Somogyi 
J E G Y Z E T E K 
A dolgozat készült a Magyar Tudományos Akadémia ,,A"-
téma terve keretében, 1965—1966. évi ku ta t á sok során. 
1
 Magyar Törvény tá r , 1000 — r 526. évi Törvénycikkek. Bp. 1899. 
Szt , Is tván D e k r é t u m á n a k második könyve . 34. fej . 
' Uo. Szt. László Dekré tumának első könyve. 7. fe j . 
3
 F . Bock. D E R SCHATZ D E R M E T R O P O L I T A N K I R C H E 
I N GRAN I N U N G A R N , W I E N , 1859. 
' Zolnay László. Pénzverők és ötvösök a románkori Esztergom-
ban. Arch. É r t . 92. évf. 1965. évi 1. sz. 
1
 Gy. László. C O N T R I B U T I O N A L ' A R C H E O L O G I E D E 
L ' É P O Q U E D E S MIGRATIONS. ACTA ARCHEOLOGICA ACA-
DEMIAE S C I E N T I A R U M H U N G A R I C A E . 8 (1958). 
" Fet t ich Nándor . A besztereci románkor i aspersorium. Nyír-
egyházi Múzeum Évkönyve . I I . 1961. 
Fet t ich N á n d o r a besztereci aspersoriumról írt c ikkében az em-
lék o rnament iká já t próbál ja elhelyezni a fémművészet tör ténetében 
s ezzel kapcsola tban a messzi Grúzia felemlítését kockáz ta t t a meg. 
A kérdés felvetése, a küszködés, ahogyan Fe t t ich egy ilyen távoli mű-
vészeti cen t rumot k íván magyarországi, sőt szerinte Magyarországon 
készült mes terművel összefüggésbe hozni, először merész vállalko-
zásnak hat . A részletek vizsgálata igazolha t ja némileg Fe t t i ch fel-
tevését, ugyanakkor kinyi tva honfoglaláskori és középkori fém-
művészetünk fejezetében egy kérdést , amelyről eddig nem eset t szó. 
A válaszadás még korai , de min t t ény t valóban regiszt rá lhat juk. 
Arról van szó, hogy a besztereci aspersoriumon kívül vannak még 
olyan m a g y a r emlékek, amelyek díszítésében a grúziai ötvösművek 
ornameuseivel m u t a t n a k közeli rokonságot. Fet t ich stílusmegfigye-
lése vezet a r ra , hogy foglalkozzak a kérdéssel, s eközben megállapít-
h a t t a m , hogy annál sokkal t öbb mondha tó el m á r mos t a grúziai 
o rnament ika és a középkori m a g y a r ötvösség, így a tarsolylemezek 
művészete vonatkozásában , m in t ami t Fet t ich fe lve tn i bátorko-
d o t t . T a r d y L a j o s ku ta t á sa iva l egyre bővülő grúz—magyar tör-
ténelmi kapcsola tok i s segí thet ik a nézetek t i sz tázásá t . 
7
 Zolnay László, i. m. 
3
 Molnár Er ik : A m a g y a r tá rsadalom tör ténete az Árpád-kor-
tól Mohácsig. Bp. 1949. 16. p . Az ada tok ellene szólnak annak, 
hogy a középkorban a parasz t ezüstöket vásáro lha to t t és visel-
he te t t . A bányásza t akkori fej let tsége mellet t oly nagy ér téket kép-
viselt, hogy az t meg nem vehet te , de t i l tó rendelkezések is kizár ták. 
' E g y e t e m i Könyv tá r Kéz i ra t t á ra . Céhlevelek 7/1. 
10
 R ö m e r Flóris: A haza i ötvös-céhnek szabályai. Századok, 1877. 
798. p. Tanu lmányában szintén az á l ta lunk felsorolt mestereket 
von ja az esztergomiak sorába. Helytelen olvasás fo ly t án H E R A N 
mester nevé t H E Z A N - n a k közli. 
11
 Arch. É r t . Ú j fo lyam. 24. 384 p. 
" Esztergom, Állami Levél tár , továbbiakban EÁL- Protho-
collum Pol i t icum Strigoniensis. 1727 —1734- 3°2. P-
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18
 Illési: Magyarországi ötvösök 1732-ben. Arch. É r t . 1904. 
3 8 5 - 3 9 7 -
14
 EÁR. Polgárok könyve . 1765. 
15
 E-ÁR. Polgárok könyve . 1769. 
" EÂR. Polgárok könyve . 1778. 
17
 E Á R . 1770. fasc. 4. 40. N° 180. „ Joann i s Michaelis Pu-
cher civis et aurifabris" szerződik. 
18
 EÁR. 1784. fasc. 12. N ° 17. N°. 119. 
" A Bakócz-kápolna ciboriumát készítet te el Melichar mester . 
Rd. Genthon: Esztergom műemlékei. 
28
 EÂR. Tiszti jegyzőkönyv. 1835. (1591)11. 
81
 Kőszeghy Elemér hagyatéka . Ip. Múz. Adat tá r . 
22
 EÂR. Peres i ra tok. 1847. 4/137. 
23
 Balassi Bálint Múzeum, Esztergom. Helytörténeti gyű j t e -
mény. 1392-1. 
84
 Balassi Bálint Múzeum, Esztergom, Helytörténeti gyűj te-
mény. 1392-2. 
28
 EÄR. Peres i ratok. 1847. 4/137. 
28
 Balassi Bálint Múzeum, Esztergom. Helytörténeti gyűj te -
mény. 1393. 
27
 EÁR. Peres i ra tok. 1847. 4/137. 
28
 EÁR. Peres i ratok. 1847. 4/137. 
2 , a
 EÁR. RIBER RIMITATIONIS J U X T A CONSCRIPTIONES 
UNIVERSORUM FACTJRTATUM R I B E R A E R E G I A Q U E CI-
VITATIS STRIGONIENSIS PRO ANNO MIRITARI 1827/28. 
22
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1831. N ° 883, N° 172. 
88
 E Á R . Tiszti jegyzőkönyv. 1833. 2165. 
31
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1834. 1327. 
32
 E Á R . Törvényes jegyzőkönyv. 1837. 2/924. 1003, 122, 1326, 
924. 
38
 E A R . Tiszti jegyzőkönyv. 1839. (264)10. 
84
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. i84r./ i985. 
35
 EAR. Polgárok Könyve , 1808. 
38
 EÁR. Polgárok könyve , 1790. 
37
 EÁR. Nemes Szabad Királyi Esztergom Városiban talál-
ható gazdák és zsellérek a d ó alá tar tozandó mindenféle vagyon-
j a i k n a k 3828/29-ik esztendőre szolgáló jegyzőkönyve. 19 p. 
88
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1831. N ° 731. 
33
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1832./1020. 
40
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1833./691. 
41
 EAR. UO. 
43
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv 1834./317. 
48
 EÁR. Törvényes jegyzőkönyv. 2/1834./1016. 
44
 EÁR. uo. 
48
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1835./324/13. 
48
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1835./159/. 14. 
47
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1837./591/30. 
48
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1844./1180. 
43
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1846./2349. 
38
 EÁR. Különféle iratokból ki tűnik, hogy a város ó r á j á t iga-
zította. 1844-ben már fiai osztozkodnak a hagyaték felet t . 
31
 Balassa Bál int Múzeum, Esztergom. Rtsz. 64. 1—2. 
" E Á R . Tiszti jegyzőkönyv. 1841./1558. 
83
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1841./1945. 
34
 EÁR. Tiszti j egyzőkünjv . 1845./2330. 1846./394/403. 
33
 EÁR. Tiszti jegyzőkönyv. 1847. 
38
 Felirata a lap ján . 
"Esz t e rgom, Keresztény Múzeum, Rtsz. 60. 14. 1 — 3. 
38
 Iparművészet i Múzeum. Rtsz. 
38
 Iparművészet i Múzeum. Védet t tárgyak. 
88
 Mihalik Sándor h. főigazgató Űr szíves közléséből értesül-
tem, hogy a Bécsből Magyarországra áttelepülő Schátzl József a 
XVIII . sz. közepén, a Pesten való végleges megtelepedése előtt 
egy ideig Esztergomban élt és dolgozott. Úgyszintén Mihalik 
Sándor közlésére h ivatkozom, midőn megemlítem, hogy 1788-ban 
az esztergomi Szent tamáson is dolgozott egy ötvös. Dolgozatom-
ból közreadott teljesen ú j és legújabban fel tár t X V I I I — X I X . 
századokra vonatkozó ada ta i t úgy vélem helyes volt kiegészíteni 
az előző századokra vonatkozó mások által már elvégzett s 
összegezett eredményeivel . Ezzel két célt követ tünk: megmu-
tatkoznak azok a hézagok, amelyek felé a jövő ku ta tása i t irá-
nyítanunk kell, továbbá sikerült az első olyan ötvösségtörténeti 
városmonográfiát megszerkesztenünk, amelyik most már összegezi 
a témához tartozó összeredméuyeket. Valamennyi dunántúl i váro-
sunkról ha elkészülnek e monografikus feldolgozások, közelebb ju-
tunk a MTA által , ,A"-téma fe ladatként megjelölt célhoz — 
„Dunán tú ötvösségtörténete" megírásához. 
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K I S F A L U D Y KÁROLY 
AZ A U R O R A K É P S Z E R K E S Z T Ő J E ES I L L U S Z T R Á T O R A 
A z í ró , f e s t ő K i s f a l u d y é l e t p á l y á j a k ö z t u d o t t , d e k é p -
s z e r k e s z t ő i é s i l l u s z t r á t o r i t e v é k e n y s é g e k e v é s s é i s m e r t . 1 
T i z e n h a t e s z t e n d ő s k o r á i g t a r t ó k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y o k 
u t á n n y o l c é v i g J i a t o n á s ú p d o t t . H u s z o n n é g y éves , vég l e -
g e s e n k i a l a k u l t egyén i ség , a m i k o r 1 8 1 2 - b e n l e z á r j a éle-
t é n e k a z e lső s z a k a s z á t . V a l ó j á b a n f o g é k o n y l e l k ű 
m ű v é s z a l k a t , a k i n e k a t e r m é s z e t é t ő l i d e g e n , k é n y s z e r ű 
k a t o n á s k o d á s t e r h é r e v o l t , a k i t m o s t o h a c s a l á d i h e l y z e t e , 
m a g á r a h a g y a t o t t s á g a k e s e r ű , ö n m a g á r a u t a l t e m b e r r é , 
t ü r e l m e t l e n n é és n y u g t a l a n n á é r l e l t . M o s t a g y o r s é r v é -
n y e s ü l é s á l o m k é p é t k e r g e t v e i de ig ó r á i g a fe l fe lé í v e l ő 
f e s t ő p á l y a c s a l ó k a r e m é n y é v e l á l t a t t a ö n m a g á t . A z ú t k e -
resés rő l , a b é c s i é v e k r ő l , t a n á r a i r ó l és k ö r n y e z e t é r ő l k e v e -
s e t á r u l n a k el f e n n m a r a d t r a j z a i , f e s t m é n y e i é s levele i . D e 
i s m é t m a g á r a é b r e d , s — m i n t e l ső í z b e n , k a t o n á s k o d á s a 
v é g é n — e z ú t t a l m á s o d s z o r is s z á m o t v e t ö n m a g á v a l . 
1 8 1 7 - b e n ö t é v i t á v o l l é t u t á n , ú j b ó l P e s t e n v a n . M ű v é s z i 
á l m a i i l l ú z i ó n a k b i z o n y u I t á K J á m m é g s e m v o l t h a s z o n -
t a l a n a k í s é r l e t : .Bécsben . m ű v é s z e k és k ö l t ő k k ö z ö t t é l t , s 
l ia n e m i s l e t t v i l á g h í r ű f e s t ő , d e ö r ö k r e ö s s z e k ö t ö t t e 
é l e t é t a m ű v é s z e t s z e r e t e t é v e l , é r t é s é v e l , m e g i s m e r t e a 
r a j z o j á s j i T a p e l e m e i t , a s o k s z o r o s i t c t g r a f i k a g y a k o r l a t á t , a 
f e s t é s m ű h e l y m u n k á j á t . A m a g y a r k ö z n e m e s i c s a l á d 
k i v e t e t t t a g j a k é n t , s z e g é n y e m b e r m ó d j á r a k ü z d ö t t l é t -
f e n n t a r t á s á é r t , p o l g á r o s u l t é s m ű v e l ő d ö t t . I f j ú s á g á n a k 
m a g a b i z t o s s á g a e l m ú l t , m é g ö n m a g a s e m t u d t a p o n t o s a n , 
m i h e z k e z d j e n i d e h a z a , b á r i r o d a l m i k í s é r l e t e i m á r e g y r e 
s z a p o r o d t a k f i ó k j á b a n . 
E z e k v o l t a k az e l ő z m é n y e k 1810 t a v a s z á n , a m i k o r 
h i r t e l e n é s v á r a t l a n u l f e l t ű n t s z í n m ű v e i v e l . A t a t á r o k 
M a g y a r o r s z á g o n s z í n p a d i s i k e r e j e l e n t e t t e h a r m a d i k , 
v a l ó j á b a n i g a z i é l e t p á l y á j á n a k e lső á l l o m á s á t . K u l t s á r 
I s t v á n a H a z a i T u d ó s í t á s o k b a n az i s m e r e t l e n s z e r z ő t 
b e m u t a t v a , m é g f o n t o s n a k t a r t j a f e s t ő i é r d e m e i t is 
e m l e g e t n i : ,, . . . E v i t é z i J á t é k n a k s z e r z ő j e K i s f a l u d y 
K á r o l y ú r , a d i t s ő s é g e s s e n i s m e r e t e s T . T . K i s f a l u d y 
S á n d o r Ú r n a k l eg i f f i a b b T e s t v é r e , a k i v a l a m i n t a K é p -
í r á s b a n , ú g y a k ö l t ő M e s t e r s é g b e n is j e les T u l a j d o n s á g o k -
k a l d í s z e s k e d i k é s t s a k e z e n J á t é k k a l is m e g m u t a t t a , 
h o g y t ő l e H a z á n k s z é p M u n k á k a t v á r h a t . . . " 2 T ö r t é n e t i 
d r á m á i n a k és v í g j á t é k a i n a k e l ő a d á s a i m e g h o z t á k s zá -
m á r a a n é p s z e r ű s é g e t . K ü z d e l m e s i f j ú s á g á n a k m i n d e n 
t a p a s z t a l a t a és v á l t o z a t l a n u l m é l t a t l a n a n y a g i h e l y z e t e 
a z o n b a n m e g ó v t á k a t t ó l , h o g y b á t y j a p é l d á j á r a b i r t o k -
s z e r e t ő n e m e s i ö n t u d a t t a l a z e l é r t e f f a j t a s i k e r e k n é l m e g -
á l l j o n . V i l á g r a szó ló m ű v é s z i á l m o k k a l i n d u l t e g y k o r 
B é c s b e , s a m i n t o t t i s t á r g y i l a g o s a n t u d o t t í t é l e t e t 
a l k o t n i s a j á t f e s t ő i k é p e s s é g e i r ő l , u g y a n ú g y ő m a g a l e t t 
m o s t P e s t e n i ró i m u n k á s s á g á n a k l e g s z i g o r ú b b k r i t i -
k u s a is. 
F o l y t o n k í s é r l e t e z ő e g y é n i s é g e , a z e l m ú l t é v e k s o k f é l e 
p r ó b á l k o z á s a , e g y s a j á t r a j z a i v a l i l l u s z t r á l t k é p e s m a g y a r 
t ö r t é n e t k i a d á s á n a k t e r v e , 3 r a j z t a n u l m á n y a i és s ze rző i 
s i ke re i e g y ü t t e s e n ö s z t ö n ö z t é k a r r a , h o g y a m a g y a r i r o -
d a l m i é l e t l e g é g e t ő b b k é r d é s é v e l , e g y m a g y a r n y e l v ű , k é p -
m e l l é k l e t e k k e l d í s z í t e t t z s e b k ö n y v g o n d o l a t á v a l fog la l -
k o z n i k e z d j e n . K u l t s á r I s t v á n 1820 j a n u á r j á b a n k ö z z é -
t e t t s ü r g e t ő f e l h í v á s a m e g é r l e l t e e l h a t á r o z á s á t . 4 A u r o r á j a 
p r o g r a m j á b a n v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z t a , h o g y s z e r k e s z -
t ő i m u n k á j á b a n n e m c s a k i r o d a l m i c é l o k á r t a k a r k ü z d e n i : 
,, . . . a M a g y a r K u l t ú r a A r a n y - k o r a h a t a l m a s l é p é s e k k e l 
f e l é n k köze l í t . I l y f é n y e s h e l y z e t b e n a n e m z e t i c s i n o s o -
d á s m i n d e n á g a i r a i l l ik f i g y e l m e z n ü n k " , í r t a a z u j s z e r -
Eé5ztő7~ITTiogy e v v e l a k é p z ő m ű v é s z e t f e j l e s z t é s é r e i s 
u t a l , a z t v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z z a a t o v á b b i a k b a n : , , E 
h a z a i A l m a n a c h t á r g y a i m i n d e r e d e t i e l m e s z ü l e m é n y e k . 
U g y a n a z o k ré sz s z e r i n t a k é p e k is, a m e t s z é s t m é g m o s t a 
k ü l f ö l d ö n k e l l e t t k é s z í t t e t n i . H a m i b e n l e g b u z g ó b b s z á n -
d é k a i n k m e l l e t t e g é s z e n a f ő t ö k é l e t e s s é g h e z el n e m j u t h a -
t á n k , a b b a n m i e n g e d e l m e t n y e r h e t ü n k , k i k i n k á b b v á g y -
t u n k a m i n t l e h e t e t t k e z d e n i , m i n t a c s í n o s o d á s i l y f o n t o s 
e s z k ö z é r ő l a h a z á b a n e g é s z e n e l f e l e d k e z n i . " 5 K i s f a l u d y 
K á r o l y A u r o r a s z e r k e s z t ő i t e v é k e n y s é g é n e k t u d ó s m é l -
t a t ó i e g y m á s t k ö v e t ő e n m i n d i r o d a l o m t ö r t é n é s z k é n t 
n y ú l t a k e t é m á h o z , c s u p á n s o m m á s a n b í r á l v a a z i l l u s z t r á -
c i ó k s t í l u s á t , m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a r a j z o k a t m e t s z ő b é -
csi g r a f i k u s o k m u n k á j á t a s z e r k e s z t ő i r á n y í t o t t a , 6 t o v á b b á 
K i s f a l u d y s a j á t r a j z a i t l e í r ó a n i s m e r t e t t é k . A r r a a k é r -
d é s r e , h o g y m i é r t á l l t el e r e d e t i t e r v é t ő l é s A u r o r á j a ö s s z e s 
i l l u s z t r á c i ó i t m i é r t n e m r a j z o l t a e g y m a g a " " ^ m i n t e z t a 
s z á n d é k á t K Ë L h ï c z y n a k í r o t t l e v e l é b e n b e j e l e n t e t t e 7 
— , m i n d a n n y i a n v á l a s z t k e r e s t e k . B á n ó c z i n a i v m a g y a -
r á z a t a s z e r i n t K i s f a l u d y t s z e r é n y s é g e t a r t o t t a v i s s z a a t t ó l , 
h o g y ö n m a g á t , m i n t m ű v é s z t is r á k é n y s z e r í t s ? a z o r s z á g r a . 
H o r v á t h J á n o s v é l e m é n y e s z e r i n t s z e r k e s z t ő i g o n d j a i 
m e l l e t t n e m m a r a d t i d e j e a r r a , h o g y a r a j z o k k a l b í b e l ő d -
j ö n . V a l ó az , h o g y m á r a z s e b k ö n y v e l ső k ö t e t é n e k 
i l l u s z t r á c i ó i s z á m á r a k é s z ü l ő r a j z o k a t i s bécs i t n ű v é s z e k -
n é l r e n d e l t e m e g , c s a k P e t r i c h A n d r á s _ k é t v á r o s k é p é v e l 
t e t t k i v é t e l t . A z e l ső é v b e n az e lő re v á r t n á l s o k k a l t ö b b 
d o l g a a k a d t a s z e r k e s z t é s s e l és s o k g o n d j a a s z e r k e s z t é s b e 
b e l e s z ó l ó A u r o r a - f u n d á t o r o k k a l . 8 í g y e g y r é s z t v a l ó b a n 
e l f o g l a l t s á g a t a r t h a t t a v i s s z a e l ső e l k é p z e l é s é t ő l é s f e l t e -
h e t ő e n a z is, h o g y a m í g a b é c s i r a j z o l ó k és m e t s z ő k 
m a g a s h o n o r á r i u m é r t d o l g o z t a k , 9 a d d i g ő n e m s z á m í t - 
h a t o t t fel spti imif i-ajT-gjprt b á r m e n n y i m u n k á t f o r d í t o t t 
v o l n a is r á j u k . 1 0 M i n t a h o g y a n a n n a k s i n c s s e m m i n y o m a , 
h o g y a G e n e r a l M a j o r P e t r i c h A n d r á s h o n o r á r i u m f e j é b e n 
e n g e d t e v o l n a á t h a n g u l a t o s v á r o s k é p e i t . V i s s z a t a r t o t t a 
K i s f a l u d y t f e l t e h e t ő e n a _ v á r h a t p k r i t i k a is — e z é r t , m i n t 
l á t n i f o g j u k , a m á s o d i k k ö t e t n é h á n y i l l u s z t r á c i ó j a e s e t é -
b e n m é g a k é s z e n l e v ő v á z l a t a i t , i s i n k á b b e g y b é c s i 
m ű v é s z — e z ú t t a l r é g i b é c s i h á z i g a z d á j a , M a r t i n S c h ä r -
111er — r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a , h o g y a n n a k , m i n t r a j -
z o l ó n a k n e v é v e l s z i g n á l t a n j e l e n j e n e k m e g . A m i k o r 
a z e r edéJT m e g á l l a p o d á s ú g y " m ó d o s u l t , h o g y a z A u -
r o r a s a j á t ö n á l l ó v á l l a l k o z á s a l e t t , 1 1 é s a m e g t a k a r í t o t t 
ö s s z e g az ő a n y a g i g o n d j a i t k i s e b b í t e t t e — e t t ő l 
k e z d v e t ö b b s z ö r t a l á l k o z u n k z s e b k ö n y v é b e n s a j á t r a j -
z a i v a l is. M i r e m e g t a n u l t a , h o g y a m e t s z ő k k e z é n a g y e n -
g é b b r a j z o k is f e l j a v u l n a k , m á r a k r i t i k á t ó l s e m t a r t o t t 
a n n y i r a . M i n d e n e s e t r e a s a j á t r a j z a i u t á n k é s z ü l t i l l u s z t -
r á c i ó k a t — e l v s z e r ű e n v a g y b ö l c s b e l á t á s b ó l , n e m s z i g -
n á l t a m i n t r a j z o l ó . 
K i s f a l u d y a m i n t á u l v á l a s z t o t t W i l h e l m G o t t l i e b 
B e c k e r - f é l e T a s c h e n b u c h z u m G e s e l l i g e n V e r g n ü n g e n 
i l l u s z t r á l á s i e l v e i t k ö v e t t e . 1 2 A m e t s z e t e k n a g y o b b r é s z t . a 
j ^ p p i r n j f l l m i a n y a g h o z k a p c s o l ó d t a k , c s u p á r f n é h á n y e s e t -
b e n , m i n t J ó z s e f n á d o r v a g y K a r o l i n a A u g u s z t a p o r t r é i -
n a k l o j á l i s k ö z l é s é v e l é s e g v - e g y e m e l k e d e t t h a n g u l a t ú 
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a l l e g ó r i á v a l , m i n t a z A u r o r a - s z i m b ó l u m , a „ M a g y a r o r -
s z á g g é n i u s z a " és , , A b a z a i s z e r e t e t ' ' T e t t k i v é t e l t a s z e r -
k e s z t ő . T o v á b b á k e z d e t b e n , a z A u r o r a e l s ő k é t e s z t e n d e -
j é b e n k ü l f ö l d i p é l d á i t k ö v e t v e , ő i s k ö z ö l t r o m a n t i k u s 
h o n i s m e r e t e t e l m é l y í t ő t á j k é p e k e t , r ö v i d i s m e r t e t ő s z ö v e g 
k í s é r e t é b e n , á m e d i c s e r e t e s s z o k á s s a l h a m a r o s a n f e l h a -
g y o t t . F ü r e d , T i h a n y , K ö r m ö c é s S z k l a b i n a k o r a - b i e d e r -
m e i e r , k e d v e s e n p r e c í z r a j z a i t a z e l ő b b m á r e m l í t e t t P e t -
r i c h A n d r á s n a k , b á t y j a t e s t i - l e l k i j ó b a r á t j á n a k m u n k á i 
u t á n m e t s z e t t e t t e a z e l s ő k é t k ö t e t s z á m á r a . E z z e l n e m -
c s a k a B e c k e r - f é l e k é p s z e r k e s z t é s i e l v e t k ö v e t t e , h a n e m 
e g y s z e r s m i n d n é m i t a k t i k á b ó l a z i d ő s e b b g e n e r á c i ó e g y 
A a g j á n a k A s - k e d v e z e t t , u g y a n ú g y , m i n t a h o g y a n á k ö z ö l t 
i r o d a l m i a l k o t á s o k i l l u s z t r á c i ó v a l v a l ó k i e m e l é s é n é l i s a 
p o n t j a v e z e t t e . B e t r i e b A n d r á s s z e m é l y e s e n i s m e r t e K i s -
f a l u d y K á r o l y t , S á n d o r b á t y j á n a k S ü m e g r e k ü l d ö t t 
l e v e l e i b e n i d ő k ö z ö n k i n t l e l k i i s m e r e t e s e n b e s z á m o l t K á r o l y 
ö c c s e h o g y l é t é r ő l , 1 3 á m a f i a t a l a b b K i s f a l u d y v a l v a l ó j á -
b a n n e m s z i m p a t i z á l t . E z t é r e z z ü k a h í r a d á s o k h a n g j á -
b ó l , e g y í z b e n C a r b o n a r i - k ö p e n y é r e t e t t m e g j e g y z é s t , 
f é l r e é r t h e t e t l e n c é l z á s k é n t a z i f j ú n a k a z ö v é v e l s z ö g e s 
e l l e n t é t b e n á l ló p o l i t i k a i n é z e t e i r e . 1 4 A z A u r o r a h a r m a d i k 
é v f o l y a m á t ó l k e z d v e , a m i n t S á n d o r b á t y j a s e m j u t t a t o t t 
m u n k á i b ó l öcc se z s e b k ö n y v e s z á m á r a , ú g y B e t r i e b A n d -
r á s s e m a d o t t n e k i t ö b b r a j z o t a l b u m o k a t b e t ö l t ő , í z e s , 
h a z a i t á j k é p e i b ő l . 
A s z é p i r o d a l m i a n y a g o t i l l u s z t r á l ó k é p e k — k e v é s 
k i v é t e l l e l — o s z t r á k m ű v é s z e k , r a j z o l ó k é s m e t s z ő k m u n -
k á i . E z a z o k a a n n a k , h o g y m i u t á n a m ű v é s z e k n y i l v á n 
c s a k a t a r t a l o m l é n y e g é n e k i s m e r e t é b e n n y ú l t a k a z e g y e s 
t é m á k h o z , j e l e n t é k t e l e n e b b r é s z l e t e k b e n a s z ö v e g g e l 
e l l e n t é t e s k e l l é k e k , a p r ó b b m o z z a n a t o k i s e l ő f o r d u l n a k a 
k é p e k e n . K i s f a l u d y K á r o l y , n é h á n y f e n n m a r a d t l e v e l é n e k 
t a n ú s á g a s z e r i n t , i g e n g o n d o s a n t ö r ő d ö t t a z i l l u s z t r á c i ó k 
k i v i t e l é v e l , d e m é g i s f e l k e l l t é t e l e z n ü n k , h o g y a n a g y 
t á v o l s á g m i a t t , a s i e t ő s m u n k a s o r á n — m i k o r i s s o k -
s z o r é p p e n a m e t s z e t e k m i a t t k é s l e k e d e t t A u r o r á j á v a l 
— n e m v o l t m i n d i g l e h e t ő s é g a r r a , h o g y a r a j z o k a t l á s s a . 
A z e l k é s z ü l t m e t s z e t e k e n v á l t o z t a t n i v i s z o n t m á r t ú l s á -
g o s a n k ö r ü l m é n y e s l e t t v o l n a . 
H a v é g r e a z i l l u s z t r á l t v e r s e k , e l b e s z é l é s e k és a k é p e k 
kö7 .ö t t i ridhishflrrriónia p r o b l é m á j á t i s f e l v e t n é n k , ú g y e z 
a z t j e l e n t e n é , h o g y s z e m elől t é v e s z t e n ő k a h a z a i k é p z ő -
m ű v é s z e t i h e l y z e t f e j l ő d é s é n e k a d o t t k ö r ü l m é n y e i t . K i s -
f a l u d y b é c s i n e v e s m e s t e r e k k e l é s i s m e r t f i a t a l o k k a l 
i l l u s z t r á l t a t t a A u r o r á j á t — k ö z ö t t ü k h a g y o m á n y o s b a -
r o k k e l e m e k k e l d o l g o z ó , d e h e l l y e l - k ö z z e l m á n S m á ű t i k u s 
r é s z l e t m o t í v u m o k a t i s a l k a l m a z ó „ i d ő s e b b m ű v é s z e k e t é s 
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t i s z t á n r o m a n t i k u s é s k o r a - b i e d e r m e i e r s t í l u s b a n d o l g o z ó 
f i a t a l a b b a k a t k é r t f e l k ö z r e m ű k ö d é s r e . S e m m i n y o m á t 
s e m t a l á l t u k a z o n b a n a n n a k , h o g y v á l a s z t á s á t a z i r o d a l m i 
m ű s t í l u s a i r á n y í t o t t a v o l n a . I g é n y e s s é g e t , d i v a t o t , g y a -
k o r l a t i s z e m p o n t o k é r v é n y e s í t é s é t m e g á l l a p í t h a t u n k 
k é p s z e r k e s z t ő i m u n k á j á b a n , d e a k é p z ő m ű v é s z i t u d a t o s -
s á g n a k a s t í l u s - e g y e z t e t é s h e z s z ü k s é g e s f e j l e t t s é g é t á l t a -
l á n o s a n i g e n c s a k k o r a i l e n n e m é g k e r e s n i . A f e s t ő i s t í l u s -
k ö v e t k e z e t e s s é g e g y é b k é n t K i s f a l u d y s a j á t _ J » é g z ő n i ű v é s z i 
m u n k á j á b ó l is h i á n y z i k . 
1 8 2 2 - b e n k ö z z é t e t t e l s ő k ö t e t i l l u s z t r á l t a t ó m u n k á -
j á r a K i s f a l u d y K á r o l y i g e n s o k e n e r g i á t á l d o z o t t . 1 5 I t t a 
k ö t e t e l e j é n k ö z ö l t k é p e k e t n é h á n y g o n d o s a n v á l o g a t o t t 
i d é z e t é s e léggé n a i v , d e n a g y o n r é s z l e t e s k é p m a g y a r á z a t 
k í s é r i a „ R é z m e t s z e t e k m a g y a r á z a t j a " c í m ű s z ö v e g b e n . 
A z e l ő b b e m l í t e t t k é t b a l a t o n i t á j k é p e t K u l t s á r I s t v á n 
s z ö v e g e i s m e r t e t i . A c í m l a p o n , a k ö t e t v é d n ö k n ö j é n e k , 
K a r o l i n a A u g u s z t á n a k p o r t r é j á n é s e k é t t á j k é p e n k í v ü l a z 
A u r o r a h a t v a n k i l e n c k ö z l e m é n y e m e l l e t t c s u p á n h á r o m 
k é p e t t a l á l u n k . K i s f a l u d y S á n d o r é s g ró f M a j l á t h J á n o s 
e g y - e g y r e g é j e , „ D o b o z y M i h á l y é s H i t v e s e " , i l l e t v e a 
„ V i l i i T á n c z " és H o r v á t I s t v á n k ö l t ő i r a j z a : „ Á r p á d 
P a n n ó n i a h e g y é n " a z i l l u s z t r á c i ó v a l k i t ü n t e t e t t e k . E 
k í s é r ő k é p e k e t a m á r e m l í t e t t S c h a r n i e r M a r t i n n a l r a j z o l -
t a t t a , 1 6 a m e t s z é s f i n o m m u n k á j á t a p o z s o n y i s z á r m a z á s ú , 
B é c s b e n d o l g o z ó B l a s c h k e J á n o s r a b í z t a . U g y a n ő m e t -
s z e t t e a k ö t e t c í m l a p j á t is. K a r o l i n a A u g u s z t a p o r t r é j á t 
S c h a r n i e r r a j z a u t á n B l a s i u s H ö f e l m e t s z e t t e r é z b e . 
B l a s c h k e J á n o s m á r 1 8 0 1 - b e n K i s f a l u d y S á n d o r s z á m á r a 
i s d o l g o z o t t é s r e g é i n e k é s a K e s e r g ő s z e r e l e m n e k 1 8 0 7 - e s 
k i a d á s á h o z is ő m e t s z e t t e a z i l l u s z t r á c i ó k a t K i n i n g e r r a j -
z a i u t á n . A m ű v é s z t m á r K a z i n c z y i s f o g l a l k o z t a t t a . 1 7 
R a j t a k í v ü l A x m a n n J ó z s e f n e v é t i s o t t t a l á l j u k a k é p e k 
a l a t t , m i n t k i a „ b é s z i v a t á s " m u n k á j á t v é g e z t e és a c í m -
k é p e t r a j z o l t a — ő B l a s c h k e t a n í t v á n y a v o l t é s K i s f a l u d y 
K á r o l l y a l e g y i d ő b e n j á r t a z A k a d é m i á r a . A z e l ső k ö t e t h a t 
m e t s z e t é n e k ö s s z e á l l í t á s á n á l v i l á g o s a n l á t s z i k , h o g y a 
k é p s z e r k e s z t ő K i s f a l u d y t a z j l l ü g z t r á l t s z e r z ő k k i v á l a i s z t á -
g á p á l , b á t y j a és g ró f M a j l á t h e s e t é b e n a J e k i ü t é l y , H o r v á t 
I s t v á n s z e m é l y é n é l a j q a r á t s á g és h á l a s z e m p o n t j a i i r á -
n y í t o t t á k . A z i l l u s z t r á c i ó k m ű v é s z e i i g e n s o k f é l e i n d í t é k 
s z e r i n t k e r ü l t e k ö s s z e . A r a j z o l ó k k ö z ü l P e t r i c l i A n d r á s , a 
m é r n ö k k a r i t á b o r n o k , t e k i n t é l y i s z e m p o n t m i a t t , 
M a r t i n S c h ä r m e r K i s f a l u d v b é c s i b a r á t i k ö r é b ő l — a m e t -
s z ő k k ö z ü l B l a s c h k e J á n o s rég i , h a z a i i r o d a l m i k a p c s o l a -
t a i a l a p j á n , A x m a n n J ó z s e f , m i n t B l a s c h k e t a n í t v á n y a é s 
— e s e t l e g B l a s i u s H ö f e l l e l e g y ü t t — m i n t K i s f a l u d y b é c s i 
m f i v é s z n ö v e n d é k - t á r s a i . 
A z 1 0 2 3 - a s k ö t e t e l ő k é s z í t é s é r ő l m a r a d t a l e g t ö b b 
a d a t u n k . A k k o r i b a n s ű r ű n f o r d u l t t a n á c s é r t é s s e g í t -
s é g é r t b é c s i b a r á t j á h o z , G a á l G y ö r g y h ö z , E s t e r h á z y 
h e r c e g k ö n y v t á r o s á h o z . G o n d o s a n m e g ő r z ö t t l e v e l e i b ő l 
l á t h a t j u k , h o g y m á r 1822 j a n u á r j á b a n s z e r v e z t e a k ö v e t -
k e z ő k ö t e t i l l u s z t r á c i ó i k ö r ü l i t e n n i v a l ó k a t . 1 8 E b b e n 
a z e s z t e n d ő b e n C l a r o t S á n d o r t ó l e l ő s z ö r , S c h ä r m e r 
M a r t i n t ó l é s P e t r i c h A n d r á s t ó l m á s o d í z b e n k ö z ö l t 
r a j z o k a t . C l a r o t S á n d o r n e v é v e l a k é s ő b b i e k b e n s o k -
s z o r t a l á l k o z u n k . 1 9 I t t a z 1 8 2 3 - a s k ö t e t c í m l a p j a a z ő 
m u n k á j a : J ó z s e f n á d o r b ü s z t j e k ö r ü l v é v e a h ő s i e s s é g , a 
t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t s z i m b ó l u m a i v a l . C l a r o t 1810 -
t ő l t a n u l t a b é c s i A k a d é m i á n é s 1 8 1 3 — 1 5 k ö z ö t t ugyan-
azon a s z a k o n , a m e l y i k h e z K i s f a l u d y n a k i s k ö z e v o l t . 
1 8 2 2 - t ő l B u d á n t e l e p e d e t t le . A r é z m e t s z é s m u n k á j á b a n 
e d d i g is f o g l a l k o z t a t o t t B l a s c h k é n , A x m a n n o n é s H ö f e l e n 
k í v ü l m é g F r i e d r i c h R o o s t k a p c s o l t a b e ú j o n n a n , a k i 
u g y a n c s a k a b é c s i A k a d é m i á n t a n u l t . 2 0 A r a j z o l ó k és r é z -
m e t s z ő k k ö z ü l S c h ä r m e r r e l , B l a s c h k é v a l é s L o o s s a l 
n é h á n y e s e t b e n G a á l G y ö r g y b a r á t j á n k e r e s z t ü l é r i n t k e -
z e t t . E z e k b e n a l e v e l e k b e n a k é p s z e r k e s z t ő K i s f a l u d y 
g o n d o s s á g á v a l , h o z z á é r t é s é v e l i s m e r k e d h e t ü n k m e g . 2 1 
M á j u s v é g é n e g y í z b e n a m u n k á j á v a l k é s e d e l m e s k e d ő 
m ű v é s z t , F r i e d r i c h B o o s t , a k i a s z e r k e s z t ő g o n d o s u t a -
s í t á s a i a l a p j á n K ö r i n ö c z é s S z k l a b i n a v á r o s k é p e i t v i t t e á t 
r é z l e m e z r e —• K i s f a l u d y k é r é s é r e — , a t á j k é p e k r a j z o -
l ó j a , P e t r i c h A n d r á s s z e m é l y e s e n i s f e l k e r e s t e B é c s b e n . 2 2  
B o o s t e h á t a k k o r m é g o t t d o l g o z o t t é s 1 8 2 3 - b a n t e l e p e -
d e t t le P e s t e n . 2 3 G a á l G y ö r g y n e k í r o t t e g y i k l e v e l é b e n 
K i s f a l u d y a r r ó l t e t t e m l í t é s t 1 8 2 2 f o l v a m á n , h o g y i t t h o n 
v a l a k i e z e n a n y á r o n 12 B a n d s c h a f t o t s z e r e t n e r é z b e m e t -
s z e t n i é s ő e z z e l a m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n L o o s r a g o n -
do l t . 2 4 V a j o n n e m l á t h a t j u k - e e b b e n a m e s t e r P e s t r e k ö l -
t ö z é s é n e k m a g y a r á z a t á t , m i n t a h o g y C l a r o t p e s t i t a r t ó z -
k o d á s a m ö g ö t t is K i s f a l u d y m e g b í z á s a i t s e j t h e t j ü k . 
A k é p e k a z 1 8 2 3 - a s a l m a n a c h k ö t e t b e n m é g e lö l , 
e g y ü t t v a n n a k a „ R e z e k m a g y a r á z a t j a " c í m e t v i s e l ő 
s z ö v e g b e n , K i s f a l u d y l e í r á s á n a k é s a r á j u k u t a l ó i d é z e -
t e k n e k a k í s é r e t é b e n . A c í m l a p o t C l a r o t r a j z a u t á n 
B l a s c h k e m e t s z e t t e . A z s e b k ö n y v t ö b b i i l l u s z t r á c i ó j á t , 
K i s f a l u d y S á n d o r r e g é i n e k k é p e i t , e g y D ö b r e n t e i k ö l t e -
m é n y é t é s a c í m l a p e l é k ö t ö t t A u r o r a - s z i m b ó l u m o t , m i n d 
M a r t i n S c h ä r m e r r a j z o l t a . A m e t s z e t e k e t a z e l ő k é p e k r ő l 
a z e l ő b b f e l s o r o l t a k : A x m a n n , B l a s c h k e é s H ö f e l k é s z í -
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i n t e r i e u r b e n j á t s z ó d ó j e l e n e t é n ( 1 8 2 3 / 5 ) K é r y K á l m á n ö l t ö -
z e t e , é s r u h á j á n a k d í s z í t é s e u g y a n o l y a n , m i n t a K i n i n g e r -
f é l e S o m l ó - i l l u s z t r á c i ó n , v a g y ú g y i s m o n d h a t j u k , m i n t 
K i s f a l u d y K á r o l y r a j z á n . U g y a n a k k o r , h a a m á s i k k é t 
S c h a r m e r - f é l e k é p e c s k é t v e s s z ü k s z e m ü g y r e , a C s o b á n c z o t 
é s a m á s i k S o m l ó t ( 1 8 2 3 / 2 , 6 ) i t t i s k i e l e m e z h e t j ü k K i n i n g e r 
e l ő b b e m l í t e t t k i s k é p e i n e k h a t á s á t . I d e v e z e t h e t ő v i s s z a 
m i n d k é t e s e t b e n a k o m p o z í c i ó a l a p ö t l e t e , a f i g u r á k a z o n o s 
b e á l l í t á s a , i l l e t v e g e s z t u s a , a f á k l o m b o z a t a i n a k á b r á z o l á s a 
i s . A z á t v é t e l i l y e n m ó d s z e r é r e a z o n b a n é p p e n K i s f a l u d y 
Kfouftez. 
1823/9 
t e t t é k . E k ö t e t b e n k e r ü l t e l ő s z ö r k ö z l é s r e K i s f a l u d y 
S á n d o r „ S z e n t M i h á l y - h e g y i r e m e t e " c í m ű r e g é j e é s 
n é h á n y r é s z l e t k o r á b b a n m á r m e g j e l e n t m ű v e i b ő l : a 
C s o b á n c z b ó l , a T á t i k á b ó l é s a S o m l ó b ó l . A K i s f a l u d y S á n -
d o r m u n k á i t k í s é r ő i l l u s z t r á c i ó k n a k a z o n b a n k ü l ö n 
f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n ü n k . G a á l G y ö r g y h ö z 1 8 2 1 j a n u á r -
j á b a n í r o t t l e v e l é b ő l t u d o m á s u n k v a n a r r ó l , h o g y D o b o z y -
j á h o z a k k o r i b a n K á r o l y ö c c s e h á r o m r a j z o t k é s z í t e t t . 2 5 
B á r e z e k n e k a z ó t a n y o m a v e s z e t t , d e m á s i k h á r o m t u s -
r a j z a : e g y T á t i k a - i l l u s z t r á c i ó j a , é s k é t S o m l ó - i l l u s z t r á -
c i ó j a f e n n m a r a d t , 2 0 b i z o n y í t v á n a z t , h o g y b á t y j a r e g é i 
s p l m t f o g l a l k o z t a t t á k f a n t á z i á j á t . K i s f a l u d y S á n d o r : 
„ H n n i y s z e r e l m e i " " é s a „ R e g é k a m a g y a r e l ő i d ő b ő l " 
c í m ű , k o r á b b a n m e g j e l e n t k ö t e t e i t V i n c e n z G e o r g 
K i n i n g e r i l l u s z t r á c i ó i d í s z í t e t t é k . H a p o n t o s a n ö s s z e -
v e t j ü k K i n i n g e r n e k m e t s z e t b e á t t e t t r a j z a i t K i s f a l u d y 
f e n n m a r a d t h á r o m i l l u s z t r á c i ó - v á z l a t á v a l , v i l á g o s a n l á t -
j u k a k e t t ő k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t . K i s f a l u d y á t v e t t e 
K i n i n g e r j i g u r á i t a S o m l ó h o z a b a j u s z o s i d ő s e b b f é r f i t , 
a f i a t a l a b b m e n t é s v i t é z t , a h e l y s z í n t , a k e r e k b á s t y á t , 
a v á r f a l a t é s a k ö v e z e t á b r á z o l á s t — a T á t i k á h o z a 
k á m z s á s b a r á t a l a k j á t i s . M á r m o s t k é t s é g t e l e n , h o g y 
M a r t i n S c h ä r m e r n e k a z 1 8 2 3 - a s A u r o r á b a n k ö z ö l t 
i l l u s z t r á c i ó i , C s o b á n c z , T á t i k a é s S o m l ó k l a s s z i k u s 
h i d e g s é g ű p é l d á i a n é m e t r o m a n t i k á n a k . H a s o n l ó s z e r e p -
l ő k e t m a j d O r l a i P e t r i c h S o m a k o m p o z í c i ó i n a k t e á t r á l i s 
h ő s e i b e n l á t u n k m a j d n é h á n y é v t i z e d d e l k é s ő b b v i s z o n t . 
E n n e k e l l e n é r e e S c h ä r m e r - r a j z o k k ö z ü l h á r o m n á l ö s s z e -
f ü g g é s t l á t u n k K i n i n g e r e l ő b b e m l í t e t t r a j z a i v a l . A S o m l ó 
1823/10 
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K á r o l y f e s t ő i m u n k á s s á g á b ó l i s m e r ü n k s z á m o s p é l d á t , a k i 
i g e n s o k e s e t b e n í g y ö t v ö z t e e g y b e f e s t m é n y e i n i d e g e n 
m e s t e r e k m ű v e i n e k r é s z l e t m o t í v u m a i t . S c h ä n n e r i l l u s z t -
r á c i ó i b a n t e h á t n e m K i n i n g e r k ö z v e t l e n h a t á s á t k e r e s -
s ü k — a m i v a l ó j á b a n a n n y i r a h a l v á n y , h o g y h a K i s -
f a l u d y s a j á t r e g e - i l l u s z t r á c i ó i t n e m i s m e r n é n k , a l i g t ű n n e 
s z e m ü n k b e ( m á r a k é t m ű v é s z e l t é r ő s t í l u s k a r a k t e r e 
m i a t t s e m ) — , h a n e m K i s f a l u d y K á r o l y i l l u s z t r á l t a t ó 
t e v é k e n y s é g é n e k m ó d s z e r é t k u t a t j u k . S c h a r n i e r m u n k á i 
a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a s z e r k e s z t ő n é h á n y e s e t b e n 
i l l u s z t r á c i ó - v á z l a t o t „ a d o t t a r a j z o k a t k é s z í t ő m ű v é -
s z e k n e k . A z u t ó b b i k é t e s e t b e n K i n i n g e r e g y - e g y e r e d e t i 
k o m p o z í c i ó s - k e r e t é t o l y a n t á j k é p i r é s z l e t e k k e l b ő v í t e t t e , 
a m e l y e k a B a l a t o n n a k a r e g é k b e n s z e r e p l ő p o n t j a i : a z 
e g y i k e t a t i h a n y i f é l s z i g e t k é t t o r n y o s t e m p l o m á v a l , a m á s i -
k a t a f á k l o m b j a i m ö g ö t t f e l t ű n ő S o m l ó v á r á v a l , a m e l y e k e t 
t'Cdc-.f h a i t i et," J t ••'*.) 
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k o z h a t t a k B é c s b e n a z A k a d é m i á n , P e t e r F e n d i i s u g y a n -
a z o k b a n a z é v e k b e n v o l t o t t n ö v e n d é k . A r a j z m a g y a r á -
z a t á b a n s o k k a l i n k á b b a k é p s z e r k e s z t ő i t u d a t o s u t a s í t á s a 
é r z ő d i k , m i n t s e m u t ó l a g o s r o m a n t i k u s b e l e é r z ő f e j t e g e -
t é s e : „ S z ő l ő é s k a l á s z , m i n t f ö l d i n i v e l é s ü n k ' p é l d á z a t i 
k ö z z ü l e m e l k e d i k - f e l M a g y a r o r s z á g ' G é n i u s z a é s s z e l í d e n 
b á j l e p l é t l e b b i n t i - e l a s z é p m ű v é s z e t e k : t u d n i i l l i k k ö l t é s ' , 
m u z s i k a ' é s r a j z o l á s ' g é n i u s z a i r ó l . " S a j á t t ö r e k v é s e i n e k 
s z i m b ó l u m á t r a j z o l t a t t a m e g P e t e r F e n d i v e l : a M a g y a r -
o r s z á g c í m e r é t k e b l é n v i s e l ő s z á r n y a s a n g y a l ö r ö m m e l 
f i g y e l i a s z é p m ű v é s z e t e k j e l k é p e s e s z k ö z e i v e l s z o r g a l m a -
t o s k o d ó k i s d e d e k e t . A k é p e t A x m a n n J ó z s e f m e t s z e t t e 
r é z b e . A k ö t e t r a j z o l ó i k ö z ü l g r ó f M a j l á t h n o v e l l á j á n a k 
i l l u s z t r á t o r a e g y b i z o n y o s „ K r a m e r " : f e l t e h e t ő e n a r r ó l a 
F r a n z K r a m e r r ő l 2 7 v a n s z ó , a k i 1 8 1 5 - i g t a n u l t a z A k a -
d é m i á n . A m e t s z ő e b b e n a z e s e t b e n a b é c s i A n t o n T e p p -
l a r v o l t , a z e l ő z ő k ö t e t e k b e d o l g o z ó B l a s i u s H ö f e l t a n í t -
v á n y a . K r a m e r é s T e p p l a r k a p c s o l a t a K i s f a l u d y v a l n e m 
v á l t t a r t ó s s á , n e v ü k k e l a z A u r o r a l a p j a i n t ö b b é n e m 
t a l á l k o z u n k . T o v á b b i ö t ö t K i s f a l u d y a z e k k o r m á r P e s t e n 
d o l g o z ó C l a r o t - v a l r a j z o l t a t o t t : K i s f a l u d y S á n d o r : „ A 
m e g b ő s z ü l t H i t s z e g ő " r e g é j é t , C z u c z o r G e r g e l y : „ A u g s -
b u r g i ü t k ö z e t " - é t , s a j á t e l b e s z é l é s é t : a „ V i s z o n l á t á s " - t , 
S z e n t m i k l ó s s y : , , A ' s z é p E s z t e r " é s K o v a c s ó c z y : a z 
„ I n d u l a t ' h a t a l m a " c í m ű n o v e l l á j á t . M a k á r y : C a e c i l i a 
( A ' H ő s R o z g o n i I s t v á n n é . 1 4 2 8 ) v e r s é t a p e s t i f e s t ő v e l , 
S c h ö e f t Á g o s t o n n a l i l l u s z t r á l t a t t a . — A z 1 8 2 4 - e s k ö t e t 
k i l e n c r a j z a k ö z ü l ö t ö t B l a s c h k e J á n o s m e t s z e t t r é z b e , 
a k i n e k g o n d o s m u n k á j á v a l a z o n b a n e z ú t t a l u t o l j á r a 
t a l á l k o z u n k a z A u r o r a l a p j a i n , u g y a n a k k o r a z e g y i k 
C l a r o t - f é l e r a j z á t t é t e l é v e l m o s t e l ő s z ö r b í z t a m e g a z 
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Budapest Magyar Nemzeti Galéria 
S c h ä r m e r s a j á t s z e m é l y e s é l m é n y é b ő l m i n d e n v a l ó s z í n ű -
s é g s z e r i n t n e m i s m e r h e t e t t . U g y a n ő a z 1 8 2 3 - a s k ö t e t 
s z á m á r a m é g D ö b r e n t i G á b o r t ö b b m i n t s z á z v e r s s z a k o s 
d a g á l y o s t ö r t é n e l m i t é m á j ú k ö l t e m é n y é h e z , a N á n d o r -
F e j é r v á r h o z k é s z í t e t t e g y i l l u s z t r á c i ó t , a N á d a s d y - f é l e 
M a u s o l e u m m a g y a r v i t é z e i t i d é z ő s z e r e p l ő k k e l — h a s o n l ó t 
a z e l s ő k ö t e t Á r p á d - k é p é h e z . — P e t r i c h A n d r á s e m l í -
t e t t k é t t á j k é p e : K ö r m ö c z é s S z k l a b i n a , a b é c s i m ű v é s z e k 
k l a s s z i c i z á l ó r o m a n t i k á j á t ó l e l ü t ő m ű v é s z i f e l f o g á s t t ü k -
r ö z , b e n n ü k a k a t o n a i m é r n ö k a p r ó l é k o s p o n t o s s á g a é s a z 
ö s z t ö n ö s m ű v é s z i t e h e t s é g f r i s s e b b é s e g y é n i b b f o r m a -
l á t á s a b e n s ő s é g e s h a t á s b a n ö t v ö z ő d i k e g g y é . 
A z 1 8 2 4 - e s k ö t e t b e n a k é p e k m é g v á l t o z a t l a n u l a s z ö -
. v e g e s r é s z e l ő t t v a n n a k e ü i e l y e z v e . A k é p e k e t m a g y a r á z ó 
i s m e r t e t é s s o k k a l r ö v i d e b b , m i n t a z e l ő z ő é v e k b e n , k e z -
d e t l e g e s e n p r e c í z é r t e l m e z é s é t a d j a a z á b r á z o l á s o n l á t -
h a t ó e s e m é n y e k n e k , a m i t a z i l l u s z t r á l t m ű l a p s z á m a e g é -
s z í t m é g k i . A c í m l a p o n e g y k i s p u t t ó t á m a s z k o d i k e g y 
m é h k a s r a , m ö g ö t t e r o m a n t i k u s h e g y f o k o n é p ü l t v á r l á t -
s z i k . K i s f a l u d y m a g y a r á z a t a s z e r i n t ' a p u t t ó a „ j e l e n l é t 
g é n i u s z a " — i t t a j e l e n l é t a l a t t a j e l e n k o r é r t e n d ő , a 
g y e r m e k k e z é b e n t a r t o t t 1 8 2 4 - e s f e l i r a t ú t á b l á c s k a i s e r r e 
m u t a t — , „ m é h k a s r a t á m a s z k o d v a í r ó i n k s z o r g a l m á t k é -
p e z i , k i k s z é p h a z a i n y e l v ü n k e t f e n t e b b d í s z r e e m e l n i 
t ö r e k e d n e k " . A s z i k l a v á r a m ú l t i d ő t p é l d á z z a , „ m e l l y b e n 
a ' M a g y a r l e g i n k á b b c s a k h a d i m u n k á k b a n f o g l a l a t o s -
k o d o t t " . A r a j z é s m e t s z é s e g y a r á n t A x m a n n J ó z s e f m u n -
k á j a . A c í m l a p e l ő t t P e t e r F e n d i M a g y a r o r s z á g G é n i u s z á t 
á b r á z o l ó s z é p r a j z a v a n , a z e g y e t l e n , a m i t a h í r e s o s z t r á k 
m e s t e r K i s f a l u d y s z á m á r a k é s z í t e t t . Ő k k e t t e n i s t a l á l -
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u g y a n c s a k b é c s i S . L á n g é r t . — A z i l l u s z t r á l t s z e r z ő k 
k i j e l ö l é s é n e k s z e m p o n t j a i n e m v á l t o z t a k . G r ó f M a j l á t h a 
t i s z t e l t , b e f o l y á s o s n a g y n é v — K o v a c s ó c z y , S z e n t -
m i k l ó s s y : K a z i n c z y e m b e r e i — C z u c z o r a t e h e t s é g e s , f i a -
t a l — M a k á r y p e d i g K i s f a l u d y h í v e . E b b e n a z é v b e n e l s ő 
i z b e n m e l l é k e l t k í s é r ő k é p e t s a j á t e l b e s z é l é s é h e z i s . 
1 8 2 4 . f e b r u á r 6 - á n v é g r e m a g á h o z v á l t o t t a A u r o r á j á t . - 8 
b á r o m e z e r f o r m t f i z e t é s é r e k ö t e l e z v e m a g á t 1 8 2 5 é s 1 8 2 7 
k ö z ö t t , e z e r f o r i n t o s r é s z l e t e k b e n . Á J f Ü X S l k e z ő , 1 8 2 5 - b e u 
m e g j e l e n t k ö t e t v é k o n y a b b , m i n t e l ő d e i s c s u p á n J i á r o i n 
k é p m e l l é k l e t e v a n . A k é p e s t á b l á k e b b e n m á r a s z ä y e g  
l a p j a i k ö z é v a n n a k i l l e s z t v e . K e t t ő K i s f a l u d y s a j á t 
n o v e l l á j á t . , a T i h a m é r t i l l u s z t r á l j a , a h a r m a d i k H o r v á t 
E n d r e : „ B o r b é l y H e l e n a , ( A ' M a g y a r A m a z o n ) " c í m ű 
v e r s e s m u n k á j á t . S a j á t e l b e s z é l é s é t a h í r e s m e s t e r , L u d -
w i g S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d k é t r a j z á v a l k í s é r t e , a k i t I g a z 
S á m u e l m á r a z e l ő z ő é v i H é b e - z s e b k ö n y v é b e n f o g l a l k o z -
t a t o t t . A k é t r a j z n á l i s m é t S . I , a n g e r a m e t s z ő , v e l e m á r a z 
e l ő z ő k ö t e t b e n i s t a l á l k o z t u n k . A s z e r k e s z t ő K i s f a l u d y 
K á r o l y m i n t r a j z o l ó e l s ő í z b e n e b b e n a k ö t e t b e n j e l e n t k e -
z e t t A M a g y a r A m a z o n i l l u s z t r á c i ó j á v a l ( 1 8 2 5 / 3 ) . A l a p o n 
c s a k a m e t s z ő n e k , M i c h a e l H o f i n a n n - n a k a n e v e á l l r a j t a , 
K i s f a l u d y r a j z o l ó k é n t , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , e g y s z e r s e m 
s z i g n á l t a i l l u s z t r á c i ó i t . E d d i g K i s f a l u d y b a r á t a m a k á l l í -
t á s á r a t á m a s z k o d o t t a k u t a t á s , a m i k o r a j e l z e t l e n l a p o k a t 
m i n d e n v i t a n é l k ü l K i s f a l u d y m u n k á j a k é n t e l f o g a d t a 2 9 
a s t i l á r i s v i z s g á l a t l a p r ó l l a p r a i g a z o l j a e z t . E m u n k á k 
n e m s o k k a l ü g y e t l e n e b b e k , m i n t a z a m ú g y i s e g y e n e t l e n 
S t í l l l S Ú Á Ü r o r a j ó n é h á n v n i a s m e l l e k l e t e , s e m m i o l y a n 
b á n t ó I n b a " n i n c s r a j t u k , m i n t K i s f a l u d y t u s r a j z a i n . E z a 
k v a l i t á s - k ü l ö n b s é g e r e d e t i r a j z a i é s m e t s z e t e k b e n f e n n -
m a r a d t r a j z a i k ö z ö t t g z z a l m a g y ? r i r d i a t ó , l i o g v a m e t s z ő , 
Kisfaludy Sándor: 
Kesergő szerelem 
Címlap előtti kép 
V. Kiningtr del. — J . Blaschke sc. 
Kisfaludy Sándor: 
A boldog szerelem 
Címlap előtti kép 
V. Kininger del. — J . Blaschke sc. 
e b b e n a z e s e t b e n a z 1 7 9 7 - b e n B é c s b e n s z ü l e t e t t M i c h a e l 
H o f m a n n — a k i e g y é b k é n t a K i s f a l u d y á l t a l j ó l i s m e r t é s 
m á s o l t M o r i t z R e t z s c h u t á n i s d o l g o z o t t — , s a j á t t u d á s a 
s z e r i n t j a v í t o t t , a k a p o t t r a j z o k o n . A c í m l a p o t L e h n h a r d t 
S á m u e l , B l a s i u s H ö f e l t a n í t v á n y a m e t s z e t t e P e s t e n , 
u g y a n ő v i t t e r á r é z l e m e z r e K i s f a l u d y n a k V ö r ö s m a r t y 
Z a l á n f u t á s á h o z k é s z í t e t t k ö z i s m e r t c í m l a p - v i g n e t t á j á t i s . 
1 8 2 5 f o l y a m á n k é s z í t e t t e e l i m m á r a m á s o d i k 
— 1 8 2 6 - b a n m e g j e l e n t — k ö t e t e t s a j á t v á l l a l k o z á s á b a n . 
A n y a g i h e l y z e t e i d ő k ö z b e n a g m m i v e l s e m l e t t j o b b , m i n t 
a z e l ő z ő é v e k b e n v o l t . A u r o r á i n n, h n / y á f i W ü t r e m é n y e k e t 
n e m y á l t o t t a _ h e _ í g y a z 1 8 2 6 - o s z s e b k ö n y v k i a d á s á n á l 
e g y e l ő r e m é g m i n d e n e s z k ö z z e l t a k a r é k o s k o d n i a k e l l e t t . 
E z l e h e t e t t a z o k a a n n a k , h o g y e b b e n a z e s z t e n d ő b e n 
c s a k s n j n t r a j z a i t k ö z ö l t e a h a r m i n c ö t k ö z l e m é n y k ö z ü l 
h á r m a t V ö r ö s m a r t y h á r o m v e r s e , e g y e t s a j á t e l é g i á j a 
k í s é r e t é b e n . V ö r ö s m a r t y M i h á l y m ű v e i n e k J p g e s l ő i l l u s z t -
r á c i ó i t t e h á t K i s f a l u d y K á r o l y r a j z o l t a , 3 0 é s h a K i s f a l u d y -
n a k m á r é r t é k é l t k é p s z e r k e s z t ő i s z e m p o n t j a i t f i g y e l j ü k , a z 
i l l u s z t r á l t a t á s a r á n y a a z ő l e g m é l y e b b e l i s m e r é s é t j e l e n -
t e t t e a k ö l t ő i r á n t . A ? Á r p á d e m p 1 t p r p < ; e " ( T S - 7 f i / T Í e s e t é b e n 
— m i n t é l e t r a j z í r ó i t ó l t u d j u k , K i s f a l u d y n a k r n á r k é s z e n 
l e v ő r a j z a i h l e t t e v e r s í r á s r a V ö r ö s m a r t y t . E z t a t é n y t 
k é s ő b b m u n k á i n a k 1 8 3 3 - a s k i a d á s á b a n a k ö l t e m é n y 
a l c í m é v e l : „ E g y k é p a l á " k i f e j e z e t t e n h a n g s ú l y o z n i 
k í v á n t a . 3 1 K i s f a l u d y , r ö v i d d e l P e s t r e é r k e z é s e u t á n , 
b a r á t a i u n s z o l á s á r a k e z d t e e l P ' e s s l e r m a g y a r t ö r t é n e t é t 
o l v a s n i , h a t á s á r a n e m s o k á r a m á r l e l k e s e n á l m o d o z o t t e g y 
k é p e s m a g y a r t ö r t é n e t k i a d á s á r ó l . 1 8 2 1 . s z e p t e m b e r 2 6 - á n 
a p j á n a k í r j a : , , . . . E z e n t ú l s z á n d é k o z o m a m a g y a r h i s -
t ó r i á t 1 2 0 r é z m e t s z e t e k k e l k i a d n i , m e l y e k e t m a g a m k é s z i -
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t e k . . . " 3 2 A z Á r p á d e m e l t e t é s e é s a z A n d r á s é s B é l a 
( 1 8 2 6 / 3 ) a m á s i k V ö r ö s m a r t y - k ö l t e m é n y k í s é r ő k é p e , f e l t e -
h e t ő e n a F e s s l e r h e z k é s z í t e t t i l l u s z t r á c i ó k k ö z ü l v a l ó k v o l -
t a k . Á r p á d r ó l o t t o l v a s h a t j u k a z t , a m i t a k é p á b r á z o l , 
h o g y : „ K a z á r s z o k á s o k s z e r i n t p a j z s r a e m e l t é k é s k i k i á l -
t o t t á k a z e g é s z m a g y a r n é p l e g f ő b b h e r e e g é n e k . " 3 3 A z 
A n d r á s - é s B é l a - j e l e n e t e s e t é b e n m i n d k é t s z e r z ő n é l k é t 
b é r g y i l k o s r ó l v a n s z ó , t e h á t a h á t t é r b e n á l l ó k é t v i l l o g ó 
s z e m ű f é r f i , k i v o n t k a r d d a l e g y f o r m á n i l l u s z t r á l h a t n á a z 
e g y i k é s a m á s i k s z ö v e g e t i s . F e s s l e r n é l A n d r á s „ R u l i e b e t -
t e " - n v á r j a ö c c s é t , V ö r ö s m a r t y n á l p e d i g „ s z é k é b e l e ü l " , a 
r a j z o n e h e l y e t t e g y p o m p á s t r ó n u s s z e r e p e l , m é g i s v a n 
k é t o l y a n m o z z a n a t a a k é p n e k , a m i a r r a m u t a t , h o g y a 
F e s s l e r - f é l e s z ö v e g g e l v a n ö s s z e f ü g g é s b e n . T i . ott „ L á b a i -
n á l e g y s z ő n y e g e n f e k ü d t a k o r o n a s e g y c s u p a s z k a r d " 
— m i n t a z á b r á z o l á s o n l á t h a t ó . U g y a n c s a k F e s s l e r n é l — 
é s e z a l é n y e g — , a m i n t K i s f a l u d y i l l u s z t r á c i ó j á n i s j ó l 
l á t h a t ó , M i k l ó s . . . B é l a t i s z t e l ő j e , a g y a n ú t l a n n a k g y o r s a n 
f ü l é b e s ú g t a : „ H a é l n i a k a r s z , ú g y v á l a s z d a k a r d o t " 3 1 
— V ö r ö s m a r t y n á l e z a m o z z a n a t n e m s z e r e p e l . A k é p e k e t 
s t í l u s u k m é g K i s f a l u d y f ü g e r i k l a s s z i c i z á l ó a n b a r o k k o s 
r a j z a i n a k c s o p o r t j á h o z k a p c s o l j a , f é r f i t i p u s a i a B r e m m s 
k a r d j a é s A z i f j ú H o r a t i u s m e g ö l i h ú g á t c í m ű l a p j a i r ó l 
i s m e r t e k . A h a r m a d i k k é p , L á s z l ó C s e r h a l m o n " ( 1 8 2 6 / 4 ) , k e -
v e s e b b n a g y f i g u r á t s z e r e p e l t e t , s e m a t i k u s a b b h á t t e r ű , e g é -
s z é b e n m o z g a l m a s , r u t i n o s a b b m u n k a , m i n t e l ő z ő k é t n a i v , 
m e r e v k o m p o z í c i ó j a . 3 5 K i s f a l u d y e l s ő í z b e n i l l u s z t r á l j a 
s a j á t r a j z á v a l s a j á t v e r s é t , „ E r z s é b e t " ( 1 8 2 6 / 5 ) c í m ű e l é g i -
á j á t , h a z a f i a s k ö l t é s z e t é n e k k i e m e l k e d ő a l k o t á s á t . A k o m -
p o z í c i ó j ó f e l é p í t é s ű , a z a r c o k a m e g h a t o t t s á g á r n y a l a t a t i 
t ü k r ö z i k , a n ő k c s o p o r t o z a t a a z e g y ü t t é r z é s g e s z t u s a i v a l 
j ó l s i k e r ü l t . E z a l a p j a n e m m a r a d e l a b é c s i m ű v é s z e k 
m u n k á i m ö g ö t t . H i b á i t i p i k u s a n K i s f a l u d y - h i b á k : j e l l e m -
z ő e n e l r a j z o l t a z E r z s é b e t - a l a k é s i s m e r ő s a f é r f i - f e j e k 
t á v l a t n é l k ü l i e g y m á s r a t o l ó d á s a i s . K i s f a l u d y r a j z a i n a 
f i g u r á k á l t a l á b a n j e l l e g z e t e s e n e l n y ú j t o t t a k . N é g y r a j z a 
k ö z ü l h á r m a t a m á s o d i k é v b e n m á r f o g l a l k o z t a t o t t M . 
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H o f m a m i , e g y e t J . K o v a t s c h m e t s z e t t r é z b e . J o s e p h 
K o v a t s c h b é c s i s z ü l e t é s ű m ű v é s z v o l t , v e l e e l ő s z ö r u g y a n -
c s a k a z 1 8 2 3 - a s H é b é b e n t a l á l k o z t u n k , a b b a n a k ö t e t b e n , 
a m e l y b e n L u d w i g S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d i s e l ő s z ö r s z e r e -
p e l t . E k é t m ű v é s s z e l K i s f a l u d y v a l ó s z í n ű l e g I g a z S á m u e l t 
k ö v e t v e l é p e t t k a p c s o l a t b a . 
. A u r o r á j á n a k k i a d á s á v a l - K i s f a l u d y , g o n d j a i a z é v e k 
s o r á n n e m k i s e b b e d t e k , 3 6 e z t s o k - s o k a d a t b i z o n y í t j a , s 
l e v e l e i b e n i s f o l y t o n p a n a s z o l j a a z e r e j é t m e g h a l a d ó k i a d á -
s o k a t . Az_i82ő-os e s z t e n d ő b e n m á r s o k s z o r k ü s z k ö d ö t t 
g y e n g ü l ő e g é s z s e g é v e l , s u g y a n a k k o r a p j a J i a l á l a u t á n a 
s o k c s a l á d i u g U ~ í s e l v e t t e i d e j é t , J i á r _ ö r ö k s é g e r é -
v é n W a l â m ë l y e T t ő k é h e z i s j u t o t t . M a g á t ó l é r t e t ő -
d ő n e k l á t s z i k t e h á t , h o g y a k ö v e t k e z ő A u r o r a - k ö t e t t e l -
j e s i l l u s z t r á c i ó s m u n k á j á t ^ m á s r a b í z t a j e g y i f j ú , é p p e n 
f e l t ű n t , n a g y " j ö v ő j ű , l i a t a î b é c s i m ű v é s z f é 1 ~ M o r i t z v o n 
^ S c h w i n d l e . S c h w i n d L u d w i g S c h n o r r v . C a r o l s f e l d t a n í t v á -
n y a v o l t , a k i , a m i n t l á t t u k , m á r a z e l ő z ő é v b e n k a p c s o l a t -
b a n á l l t K i s f a l u d y v a l . D e t a l á n n e m is v o l t s z ü k s é g e m e s -
t e r e a j á n l á s á r a , h i s z e n K i s f a l u d y é s S c h w i n d k ö z ö t t k ö z -
v e t l e n i s m e r e t s é g e t is f e l t é t e l e z h e t ü n k . K i s f a l u d y r é g i b é c s i 
h á z i g a z d á j a . M a r t i n S c h ä r m e r , A u r o r á j a e l s ő é v f o l y a m a i -
n a k i l l u s z t r á t o r a a n a g y z e n e s z e r z ő n e k . E r a t y . S c h u b e r t -
n e k b a r á t i L ő r é h e z t a r t o z o t t é s u g y a n ú g y S c h u b e r t 
b a r á t j a v o l t M o r i t z v . S c h w m c l is . E z t a m u n k á j á t e d d i g a 
m a g y a r k u t a t á s e g y 1 8 3 0 - b a n P e s t e n l e t e l e p e d e t t k i s e b b 
m e s t e r n e k , K a r i S c h w i n d t n e k 3 7 t u l a j d o n í t o t t a , p e d i g a z 
a l á í r á s : , ,v . S c h w i n d " é s a k é p e k s t í l u s a e g y f o r m á n i g a -
z o l j á k m e s t e r ü k e t . E z e k s z e r i n t t e h á t m e g á l l a p í t h a t j u k , 
h o g y a z 1 8 2 7 - e s k ö t e t b e n k ö z ö l t n é g y k é p , , , A ' H a z a i 
S z e r e t e t " s z i m b o l i k u s á b r á z o l á s a , , ,A ' C s á k á n y i V é r -
m e n y e k z ő " — K ö l c s e y h a s o n l ó c í m ű v e r s é n e k i l l u s z t r á -
c i ó j a , —• a V ö r ö s m a r t y „ T ü n d é r v ö l g y " c í m ű r e g é j é t é s 
K i s s K á r o l y : „ H o l l ó k ő " c í m ű n o v e l l á j á t k í s é r ő m e t s z e t e k 
r a j z a i a h í r e s b é c s i , m a j d m ü n c h e n i f e s t ő k o r a L é s _ e d d i g 
s z á m o n n e m t a r t o t t m u n k á i . S c h w i n d r a j z a i t K i s f a l u d y 
K á r o T y " L é c s i m e s t e r e k k e l , L . P o r a t z k y v a l , M i c h a e l H o f -
m a n n - n a l é s a c s e h s z á r m a z á s ú , d e B é c s b e n d o l g o z ó 
A d o l p h D w o r z a c k k a l r e p r o d u k á l t a t t a . , , A H a z a i S z e r e -
t e t " é s a „ H o l l ó k ő " c í m ű l a p o k o n a m a g y a r c í m e r s a 
m a g y a r v i s e l e t e k k e d v e s i g y e k e z e t t e l a m a g y a r o s j e l l e g e t 
h a n g s ú l y o z t á k . 
Az. 1 8 2 8 - a s a l m a n a c h - k ö t e t ö t k é p m e l l é k l e t e a Z a l á n 
f u t á s á t j e l e n í t i m e g a k é p s z e r k e s z t ő K i s f a l u d y ú j a b b 
f ő i i a j r á g ^ b Z t i t Y r i r n ^ j m r f y M i h á l y e l ő t t . A k é p e k e t a z 
i l l u s z t r á l t s o r o k k í s é r e t é b e n a k ö t e t e l e i é n h o z z a s m á s m ű 
r a j t u k k í v ü l m á r n e m i s k a p i l l u s z t r á c i ó t . N é g y e t a P e s t e n 
d o l g o z ó C l a r o t é s e g y e t K i s f a l u d y i l l u s z t r á l t . E n n e k e l l e -
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n é r e a k é p e k m é g s e m e g y s é g e s e k , a k é t r a j z o l ó é s a n é g y 
m e t s z ő ( D w o r z a c k , R a h l , M . H o f m a n n , J . K o v a t s c h ) 
s t í l u s a n e m h a n g o l ó d o t t ö s s z e . M . H o f m a n n a I I I . é s V I . 
é n e k r a j z a i t r e p r o d u k á l t a s C l a r o t r a j z a i n a k r o k o k ó 
r e m i n i s z c e n c i á j ú j e l l e g é t h a n g s ú l y o z t a , a z I . é n e k e g y i k 
j e l e n e t é n e k a k l a s s z i c i z á l ó D w o r z a c k , a z V . é n e k n e k a r o -
m a n t i k u s J . K o v a t s c h k é s z í t e t t e m e t s z e t é t . A z I . é n e k b ő l a 
H a j n a f ü r d é s é t m a g a K i s f a l u d y i l l u s z t r á l t a ( 1 8 2 8 / 3 ) • H a j -
n á j á n a k a k t f i g u r á j á t e g y r é g i , B é c s b e n k é s z ü l t d o h á n y -
s z e l e n c é j é n e k V é n u s z á b ó l i s m e r j ü k , a t á j k é p - h á t t é r e g y 
k e d v e s k i s m é r e t ű v í z e s é s é n e k m á s a . A m e t s z ő K i s f a l u d y 
r a j z á n á l r ö v i d e n R a h l - k é n t j e l e z t e m a g á t , d e a z 1 8 3 0 - a s 
A u r o r á b a n u g y a n e z a m e s t e r m á r C . R a h l - k é n t s z e r e p e l . 
M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a z i d ő s e b b K a r l H e i n r i c h 
R a h l , a k i F ü g e r - t a n í t v á n y v o l t é s 1 8 1 g - b e n l e t t a b é c s i 
A k a d é m i a t a g j á v á . 
K i s f a l u d y a Z a l á n f u t á s á n a k m e t s z e t e i v e l a z 1 8 2 6 - o s 
A u r o r á b a n e l k e z d e t t Y ö i o s a i a r t y - m ű v e k i l l u s z t r á l t a t á s á t 
f o l y t a t t a . G y a k o r l a t á b a n m i n d e n b i z o n n y a l G o e t h e m ű v é i -
n e k , e l s ő s o r b a n F a u s t j á n a k , a k é p z ő m ű v é s z e t r e g y a k o -
r o l t i h l e t ő p é l d á j a v e z e t t e . A h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t i l e h e -
t ő s é g e k k ö z ö t t , s z e r é n y a n y a g i f e l t é t e l e k m e l l e t t e l é r t e 
a z t , a m i t a k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó m é g a z e n i t r e é r k e z e t t 
V ö r ö s m a r t y n a k , A r a n y J á n o s n a k é s P e t ő f i S á n d o r n a k 
s e m t u d o t t o s z t á l y r é s z ü l j u t t a t n i . A V ö r ö s m a r t y - m ű v e k 
i l l u s z t r á c i ó i t a s a j á t j a i n k í v ü l n e v e s b é c s i m ű v é s z e k k e l 
r a j z o l t a t t a : M o r i t z v . S c h w i n d d e l , A l e x a n d e r C l a r o t -
v a l m a j d J o h a n n E n d e r r e l é s m e l l e t t ü k e g y k i v á l ó m a g y a r 
m ű v é s z t i s b e v o n t e b b e a m u n k á b a : a t e h e t s é g e s , f i a t a l 
M e l e g h G á b o r t . 
A z j J G p - p s A u r o r a k é p s z e r k e s z t é s é b e n a s z e m é l y i 
s z e m p o n t o k s e m m i t s e m v á l t o z t a k . A d r á g a r e z e k k e l 
V ö r ö s T n j u t v n a l g k é t k ö l t e m é n y é t , j ó b a r á t j á n a k , K i s s 
K á r o l y n a k n o v e l l á j á t é s s a j ú t v e r s é t i l l u s z t r á l t a t t a . A r a j -
z o i c a t e g y t ő l e g y i g J o h a n n E n d e r k é s z í t e t t e é s m i n d a 
n é g y e t M . H o f m a n n v i t t e á t r é z l e m e z r e . J o h a n n E n d e r 1828/2 
JU»r » » M i H«,«i.l rV„t.„ Jc* » a , - . . . 
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n e v é t K i s f a l u d y m á r B é c s b e n h a l l o t t a , h i s z e n 1 8 0 7 - t ő l a z 
A k a d é m i á n t a n u l t , m a j d k é s ő b b ő m a g a i s t a n í t o t t . T a l á n 
n e m v é l e t l e n a z o n b a n a z , h o g y a flpyfs B é c s i ffiívwt 
é p p e n a b b a n a z e s z t e n d ő b e n k a p c s o l j a b e A u r o r á j a 
m u n k á i b a , a m e l y n e k n o v e m b e r é b e n S z é c h e n y i t « ' szemé-
. l y e s e n m e g i s m e r i , h i s z e n k ö z t u d o m á s ú , h o g y J o h a n n 
f i n d e r S z é c h e n y i r c u i p á r t f o g o l t j a v o l t . 
A H a s z n o s M u l a t s á g o k a " m ú l t b a n i s t ö b b í z b e n k o m -
m e n t á l t a d i c s é r ő e n K i s f a l u d y A u r o r á i t . A z 1 8 3 0 - a s 
k ö t e t r ő l í r v a — b á r r a j z a i t e l i s m e r é s s e l e m l í t i — a z ú j 
k ö t e t k ü l s ő m e g j e l e n é s é t m á r e n y h é n b í r á l j a . 3 8 — K i s -
f a l u d y l e v e l e i b e n ú j a b b a n e g y r e g y a k r a b b a n p a n a s z -
k o d i k , e g é s z s é g é r e , f á r a d t a b b , s k ö z b e n . é r d e k l ő d é s e m á r 
S z é c h e n y i l a p j a , a J e l e n k o r f e l é f o r d u l A z A u r o r a 1 8 3 0 - a s 
é v f o l y a m á n a k g o n d o z á s á t é p p e n e z é r t e g y T i c h t 1 n e v ű 
p e s t i k i a d ó - k e r e s k e d ő n e k a d t a á t , a k i v e l k é p - é s 
k ö n y v v á s á r l á s i ü g y e k b e n a m ú g y i s é v e k ó t a á l l a n d ó k a p -
c s o l a t b a n á l l t . A z ú j k ö t e t k ü l s e j é v e l ő s e m v o l t m e g -
e l é g e d v e : , , . . . k ü l s ő j e s e m m i v e l s e m k ü l ö m b a 
t a v a l i n á l , s ő t o l y a n s e m . T i c h t l e n g e m c s a l t m e g , ő t m e g a 
b é c s i e k . " 3 9 E n n e k e l l e n é r e é p p e n e n n e k a k ö t e t n e k i l l u s z t -
r á c i ó i k ö z ö t t t a l á l j u k a z e l ő b b m á r e m l í t e t t , k o r á n e l -
h u n y t , c s u p á n c s a k f e l v i l l a n ó t e h e t s é g ű m a g y a r m ű v é s z -
n e k , M e l e g h G á b o r n a k m u n k á i t f e n n t a r t ó h á r o m , m e t -
s z e t e t . Z r í n y i I l o n a m e l l k é p é t g r ó f M a j l á t h J á n o s é l e t r a j z i 
s z ö v e g e k í s é r e t é b e n é s V ö r ö s m a r t y k ö l t e m é n y e i n e k k é t 
ú j a b b i l l u s z t r á c i ó j á t : H e d v i g é s T o l d i c i m ű v e r s e i m e l l e t t . 
A h á r o m b i z t o s k é z z e l s z e r k e s z t e t t k o m p o z í c i ó k ö z ü l a z 
e l s ő t A d o l f D w o r z a c k , a m á s i k k e t t ő t J o s e p h S t e i n m ü l l e r , 
a k i 1 8 1 2 é s 1 8 1 8 k ö z ö t t t a n u l t a b é c s i A k a d é m i á n , m e t -
s z e t t é k r é z b e . A z , , R " b e t ű v e l j e l z e t t s z e r z ő J u d i t c í m ű 
n o v e l l á j á h o z H e i n r i c h T h u g u t ( B o n i f á c ) r a j z o l t a a k ö t e t 
n e g y e d i k i l l u s z t r á c i ó j á t . H e i n r i c h é p p e n e b b e n a z é v b e n 
f e s t e t t e K a z i n c z y F e r e n c n e k o l a j f e s t é s ű p o r t r é j á t , a m e l y e t 
K a z i n c z y v a l t ö r t é n t m e g b e s z é l é s é r t e l m é b e n , K i s f a l u d y 
2 0 d u k á t n y i a r a n y a d ó s s á g e l i s m e r é s é v e l m a g á h o z v á l -
t o t t . 4 0 A r a j z o t , m e l y e n a z A u r o r a i l l u s z t r á c i ó k n é m e t e s 
r o m a n t i k á j á n t ú l c s a k n e m k ö z v e t l e n f r a n c i a i h l e t é s i s 1830/4 
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é r z ő d i k , C . R a h l t e t t e á t m e t s z e t b e . V ö r ö s m a r t y é s g r ó f 
M a j l á t h s z e m é l y é t t e k i n t v e , K i s f a l u d y s z e r k e s z t ő i i r á n y -
e l v e i n e k k ö v e t k e z e t e s s é g e é r v é n y e s ü l t . I s m e r e t l e n a z o n -
b a n a n e g y e d i k m ű s z e r z ő j e . A n o v e l l a t é m á j á n a k K i s -
f a l u d y f e s t ő i é s í r ó i p á l y á j á v a l r o k o n v o n á s a i t é s n e m 
u t o l s ó s o r b a n K i s f a l u d y k é p s z e r k e s z t ő i s z e m p o n t j a i t f i g y e -
l e m b e v é v e , n e m l e h e t n e - e a s z e r z ő s z e m é l y é t K i s f a l u d y -
b a n k e r e s n i ? 
A z 1 8 3 1 - e s z s e b k ö n y v - k ö t e t i r o d a l m i s z e r k e s z t ő i g o n d -
j a i t K i s f a l u d y m á r m e g o s z t o t t a B a j z a f ó z s e f f e i . 4 ' A f ő -
s z e r k e s z t ő h a l á l a u t á n m e g j e l e n t k ö t e t b e n e g y V ö r ö s -
' ' ' - h e m a r t y - é s h á r o m K i s f a l u d y m i ű k a p o t t k é p m e l l é k l e t e t , e z a z 
a r á n y n y i l v á n ~ m á r B a j z á é k t i s z t e l a t a d á s á n a k k ö s z ö n -
h e t ő . A r a j z o k k ö z ü l k e t t ő t : a B a j n o k d í j a t é s A h ú s z e r e -
t ő t — k é t K i s f a l u d y - k ö l t e m é n y t — E n d e r r e l i l l u s z t r á l -
t a t t á k , a k i m á r a z 1 8 2 9 - e s k ö t e t b ő l i s m e r t f e l f o g á s b a n 
o l d o t t a m e g f e l a d a t á t . , , A r o m " c í m ű V ö r ö s m a r t y e p i k u s 
a l l e g ó r i á n a k ( 1 8 3 1 / 4 ) é s K i s f a l u d y b a l l a d á j á n a k , a z , , A 
b á n k ó d ó f é r j " - n e k ( 1 8 3 1 / 5 ) k í s é r ő l a p j a i t a z 1 8 3 2 - b e n 
k ö z ö l t C z u c z o r h ő s k ö l t e m é n y n e k : „ A z a r a d i g y ű l é s n e k " 
( 1 8 3 2 / 1 ) i l l u s z t r á c i ó j á v a l e g y ü t t — a k ö l t ő h a g y a t é k á b ó l 
v á l a s z t o t t á k k i b a r á t a i . A m e t s z e t e k k ö z ü l h á r o m M i c h a e l 
H o f m a n n , k e t t ő p e d i g J o s e p h S t ö b e r ( E n d e r a p ó s a ) 
m u n k á j a . K i s f a l u d y h á r o m r a j z á b ó l c s a k a S z e g é n y T a t á r 
k é s z ü l h e t e t t e r e d e t i r e n d e l t e t é s s e l a r r a a c é l r a , a m i r e f e l -
h a s z n á l t á k : a k é p p o n t o s a n k i s é r i a t ö r t é n e t m o z z a n a t a i t , 
a r r ó l s z ó l , a m i a s z ö v e g b e n o l v a s h a t ó . M á s a h e l y z e t a 
k é t m á s i k u t ó l a g o s a n k ö z ö l t k é p e s e t é b e n : V ö r ö s m a r t y 
é s C z u c z o r k ö l t e m é n y e k k é p m e l l é k l e t e i t K i s f a l u d y n a k 
m á r m e g l e v ő r a j z a i b ó l c s u p á n á t a l a k í t o t t á k , i l l e t v e a z 
a d o t t c é l r a a l k a l m a z t á k . , , A r o m ' ' - o t k í s é r ő j n e t s z e t o l y a n 
j e l e n f t p t á l m á z o l , a m i n e m f e l e l rna^-j- y / h v i s m a t f y r n -
m a n t i k u s k ö l t e m e n y c n e r P T a t s z ó d ó t ö r t é n e t n e k . A z i f j ú 
h ő s T o t t " : ' 
, , . . . l e r o g y o t t a b a r n a k ö v e k n é l , l a k a t l a n 
F ö l d ö n e r ő t e l e n ü l f e k ü d ö t t : v a s f e g y v e r i r a j t a 
É s m e l l e t t e , n e h é z k é z i b ő l e l h u l l v a h e v e r t e k " 
1 8 2 8 / 4 
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i • • i v i l á g o s a n m á s t á b r á z o l t , m i n t a m i t i l l u s z t r á l n i h i v a t o t t , 
h o g y B á n ó c z i e l i s k ö v e t i a z t a h i b á t — n e m f i g y e l v e a z 
i l l u s z t r á l t s o r o k r a , h o g y a k é p e n l á t h a t ó a l a k r ó l , m i n t a 
k i r á l y r ó l b e s z é l : , , a k i r á l y n é a r c á n n e m l á t s z i k b o s s z ú -
i n d u l a t , a vak király lát mind a két szemével . . . "45 
K i s f a l u d y K á r o l y k é p s z e r k e s z t ő i m u n k á j a a z 1 8 3 0 - a s 
A u r o r á v a l z á r i l 1 í a z 1 8 3 1 - e s é s 1 8 3 2 - e s k ö t e t e k b ő l c s a k 
h á r o m r a j z á n a k t á r g y a l á s a t a r t o z o t t j e l e n t é m á n k k e r e -
t é b e . E s z e r k e s z t ő i , m u n k á s s á g a a k i l e n c é v s o r á n m é l y e b -
b e n é s d ö n t ő b b e n h a t o t t a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t r e , m i n t 
t p l j e s T ê s t q T ê l è t m i i v e . i ő s e b k o i r v v é n e k k é p m e l l é k l e t e i s o k -
s z á z p é l d á n y b a n f o r o g t a k k ö z k é z e n s i g y s z o l g á l t á k a 
h a z a i o l v a s ó k m i ' i v é ^ p t i i s k o l á z á s á t . F e s t m é n y e i u g y a n -
a k k o r e g y r é s z t n y o m t a l a n u l v e s z t e k e l a t u l a j d o n o s o k n á l , 
m á s r é s z t e l z á r t m ú z e u m i g y ű j t e m é n y b e , i l l e t v e a K i s -
f a l u d y T á r s a s á g r a k t á r á b a k e r ü l t e k , í g y m i n d k é t h e l y e n 
e l t ű n t e k a k o r t á r s f e s t ő k s a k ö z ö n s é g s z e m e e l ő l . A z 
" A u r o r a m e l l é k l e t e i k ö z ü l a m a g y a r t ö r t é n e t i t é m á k 
i l l u s z t r á c i ó i , s k ö z t ü k s a j á t k o m p o z í c i ó i i s s z i n t e é s z r e v é t -
l e n ü l v e t e t t é k m e g a, m a g v a r t ö r t é n e t i f e s t é s z e t a l a p j á t . 
A z ő A u r o r á j a n a k T á p j a i n t a l á l k o z u n k e l ő s z ö r m a j d a n 
k ö z k i n c c s é v á l ó t ö r t é n e t i t é m á k m e g f o g a l m a z á s a i v a l : a 
k é s ő b b o l y h í r r e j u t o t t G e i g e r P e t e r N e p o m u k J á n o s a k a -
d é m i a i k é p í r ó r a j z o l a t a i k ö z ü l a z A r a d i o r s z á g g y ű l é s s e l é s 
a z A n d r á s - é s B é l a - j e l e n e t t e l , O r l a i é s K i s s B á l i n t t ö r t é n e t i 
t á r g y ú m ű v e i k ö z ü l a z A u g s b u r g i c s a t a - é s a V a k B é l a -
k o m p o z í c i ó k k a l . I t t l á t j u k K o v á c s M i h á l y t m e g e l ő z v e 
Á r p á d f e j e d e l e m m é e m e l t e t é s é n e k ~ j e l e n e t é t , S z é k e l y B e r -
t a l a n é s l V l a d á T a s z ~ ~ \ * i k t ó r D o b o z i - t é m á j á n a k k o r a i f e l -
t ű n é s é t . I d e t a r t o z i k B o r b é l y H e l é n a i s m i n t a t ö r ö k 
e l l e n h a r c o l ó h ő s m a g y a r a s s z o n y o k f e s t ő i p é l d á i n a k 
e g y i k l e g k o r á b b i e l ő z m é n y e , a z e ^ r L n ö k r o k o n a . 
A z 1 8 2 0 - a s é v e k e l e j é n a r é g é n ó h a j t o t t m a g y a r n y e l v ű 
z s e b k ö n y v s z e r k e s z t é s é n e k f e l a d a t á t — b e l e é r t v e a k é p -
s z e r k e s z t ő s i l l u s z t r á t o r m u n k á s s á g á t i s — a b b a n a t ö r -
t é n e t i p i l l a n a t b a n M a g y a r o r s z á g o n c s a k K i s f a l u d y K á r o l y 
i
°3ií5 t ö l t h e t t e b e , a k i t J r ó i t e h e t s é g e , k é p z ő m ű v é s z e t i m ű v e l t . -
A k é p e n a z i f j ú f é r f i n s e m m i f e g y v e r z e t n i n c s , m ö g ö t t e 
i m p o z á n s é p ü l e t l á t h a t ó , a m i e g y e n e s e l l e n t é t b e n á l l a 
k ö l t e m é n n y e l , u g y a n a k k o r a l e v e g ő b e n l e b e g ő t ü n d é r t i s 
h i á b a k e r e s s ü k V ö r ö s m a r t y s o r a i b a n . K i s f a l u d y r a j z á n a k 
k é t f i g u r á j á t f e l i s m e r j ü k v i s z o n t , h a e g y k o r i T á t i k a c í m ű 
r a j z á v a l v e t j ü k ö s s z e , a s u j t á s o s k a t o n a a z o n o s a z o t t 
s z a k a d é k b a z u h a n ó f i g u r á j á v a l , a l e b e g ő n ő a l a k e s e t l e n 
e l ő d j é t i s o t t t a l á l j u k m e g . 4 - F e l t e h e t ő , h o g y j s g j i i s t u e r e t -
. l e n r e n d e l t e t é s ű , a T á t i k á v a l e g y i d ő s z a k b a n k é s z ü l t r a j -
-/. :i t — a i a k í 1 1 a 1 1 : j k _ á t b a r á t a i V ö r ö s m a r t y v e r s é n e k i l l u s z t -
r á c i ó j á v á . 
A z „ A r a d i g y ű l é s " - t k í s é r ő k é p e i s u t ó l a g o s a n v á l t o -
z o t t C z u c z o r - i l l u s z t r á e i ó v á . E r e d e t i l e g ú j b ó l c s a k F e s s i e r 
m a g y a r t ö r t é n e t i m ű v e h a r m a d i k k ö t e t é n e k a z t a t ö r -
t é n e t i p i l l a n a t á t á b r á z o l t a , 4 3 a m i k o r a k i r á l y n ő a z a r a d i 
g y ű l é s e n ékszer és pompa nélkül m e g j e l e n t a g y ü l e k e z e t 
k ö z e p e t t e két f i a k í s é r e t é b e n é s a j e l e n e t k ö z é p p o n t j á b a n 
á l l ó m e g v a k í t o t t k i r á l y r a m u t a t v a s z ó n o k o l t . H a n g -
s ú l y o z n i k e l l , h o g y F e s s i e r s z ö v e g é b e n a k i r á l y t m a g a s -
u ö v é s ü k é n t e m l í t i . — C z u c z o r n á l v i s z o n t a k i r á l y n ő 
négy g y e r m e k é v e l e g y ü t t é r k e z i k , gyászban v a n , o l d a l a 
m e l l e t t „ K é t s z e r ö t e n s k e t t e n t e s t ő r e i " 4 4 á l l t a k . A k ö l t e -
m é n y m e l l e t t k ö z ö l t m a g y a r á z a t s z e r i n t a z i l l u s z t r á c i ó a 
v e r s n e k a z t a p i l l a n a t á t á b r á z o l j a , a m i k o r a k i r á l y n ő 
P e r e d r ő l b e s z é l — é s n e m a k i r á l y r ó l — 
„ k i n é l n e m v o l t h a d a i n k n a k e r ő s b j e S a j ó n á l 
M o s t p e d i g e l r o n c s o l t t e t e m i t t á m a s z t n i s e g é d r e 
K é n y t e l e n a n y o m o r a l t 
E z t m o n d v á n f é l r e e m e l t e 
A t a k a r ó l e p l e t , s k i r e v o l t f o r d i t v e f i g y e l m ö k 
E g y k o r i h ő s f e l ö k e t l á t t á k a n e m z e t i r e n d e k . " 
A r a j z o t m e g f i g y e l v e v i l á g o s a n l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a 
t ö r t é n t e k r e . A F e s s l e r - i l l u s z t r á c i ó t a m e t s z ő v e l K i s f a l u d y 
b a r á t a i á t a l a k í t t a t t á k . A m a g a s n ö v é s ű k i r á l y b ó l l e t t 
P e r e d , a k i n s e m m i s e b e s ü l é s , s e m m i f é l e „ e l r o n c s o l t t e t e m " 
n e m l á t s z i k , c s u p á n a k i r á l y n ő k e z é b e u t ó l a g o s a n i l l e s z -
t e t t f e l e m e l t k e n d ő l e p l e j e l z i P e r e d - v o l t á t . A k é p a n n y i r a 1832/1 
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sége , m e g f e l e l ő i r nHq lmi t á j é k n f t n t t s ó c m és f e s t ő i p á l y á j á n a k 
s o k g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a e g y ü t t e s e n t e t t é k e r r e a l k a l -
m a s s á . E z e k e t a t u l a j d o n s á g o k a t e g y e s í t v e ö n m a g á b a n , 
j o g g a l v á l l a l k o z h a t o t t a l e g a k t u á l i s a b b f e l a d a t r a — A u r o -
r á j á n a k k i a d á s á v a l m e g o l d a n i a l e g s ü r g e t ő b b e t : a - n e m z e t i 
n y e l v j ^ a m a g y a r n y e l v ű i r o d a l o m é s a m e s s z e ^ h n a r a d t 
k é p z ő m ű v é s z é t ! m u v e l t s e g ~ S g y é n e k S z o l g á l a t á t . 
Vuyerné Zibolen Ágnes 
J E G Y Z E T E K 
1
 Kisfaludi Kisfaludy Károly Minden Munkái, VI I . kiadás. 
Saj tó alá rendezte Bánóczi József, 1893. VI. köt. — A következők-
ben Kisfaludy, I .-ként említem. 
• Hazai és Külföldi Tudósítások, 1819. I . 2 8 3 - 8 4 . 1. 
3
 Fessier Aurél Ignác: Die Geschichten der Ungern und ihrer 
Landsassen, Leipzig, 1815 — 16-ban megjelent munkája lelkesítette. 
4
 Kal tsár Is tván felhívása. Haza i és Külföldi Tudósí tások 
1820. I. köt . 25 — 26. 1. 
'Bánócz i József: Kisfaludy Károly és munkái, I —II. köt. 
Bp. 1882—83. — I. köt . 153. 1. — E műve t a következőkben Kis-
faludy, I I . -ként említem. 
•Kisfaludy, I I . — Kenyeres Imre, Aurora, Hazai a lmanach 
1823 —1831. Bp. 1938. — Horvá th János : Kisfaludy Káro ly és író-
barátai , Bp. 1955. — Fenyő Is tván: Az Aurora, Egy irodalmi zseb-
könyv életrajza, Irodalomtörténeti füzetek, 4. sz. — L a j t a Ed i t : 
Kisfaludy Károly festői működéséről, A Magyar Művészettörténeti 
Munkaközösség Évkönyve, 1951. 114. 1. A szerző m u n k á j á b a n Kis-
faludy Aurora-illusztrációit csak röviden tárgyalja s t anu lmányáva l 
az elvégzendő kuta tás i fe ladatra h ív ja fel a figyelmet. 
'Kis fa ludy , I. , 395. 1. 
8
 Kisfaludy, I I . I I . köt . 23, 28, skk. 1. 
• Dr. Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése, Bp . 1907. 
XVII . köt. 3990. sz. — Igaz Sámuel í r ja Kazinczynak Bécsből 
1821. jún. 19-én, hogy „Mátyás" rezéért Blaschkéuak 100 forintot 
fizetett. — 4032. sz. uo. Ismét Igaz Sámuel ír ja 1821. dec. 21-én 
Kazinczynak az Auroráról: „Be sok szép s némely igen szép van (az) 
Aurorában . . . Én több fénnyel adha tok 8 f tér t zsebkönyvet , 
mert i t t a ' Pestieket igen meghúzzák." — Kisfaludy I. 308. 1. Gaál 
Györgynek küldöt t levelében, 1820. ápr . 11. Kisfaludy úgy véli, 
hogy Kovatsch a 80 forintér t csak gyengébb munkát a d h a t , mint 
ami neki kell. 
10
 Kisfaludy, II . , I I . köt. 36.,38. 1. — A szerkesztésért kapot t 
700 forint és az a tény, hogy az írók műveikért 1831-ben egy-egy 
tiszteletpéldányt kaptak, igazolja feltevésünket. 
14
 Kisfaludy, I I . , I I . köt. 31. 1. — Tudományos G y ű j t . 1834. 
I I . Iföt. 155- h 
(44 Kenyeres Imre: Aurora, Haza i almanach, 1823 — 1831. 
BP.V938. 13. 1. 
13
 Petrich András levele Kisfa ludy Sándorhoz, Aszód, 1822. 
má j . 10. (MTA Kézirat tár ) 
44
 Petrich András Kisfaludy Sándorhoz, Buda, 1829. ápr . 26. 
(MTA Kézirattár.) 
14
 Kisfaludy Károlynak Gaál Györgyhöz intézett levelei az 
1821. és az 1822. esztendőben több ízben tar ta lmaznak továbbí-
tandó kéréseket az Aurorát illusztráló művészekhez: M. Schűr-
merhez, a metszeteket készítő F. Looshoz, illetve J . Blaschekhez. 
— F. Loos munkájáva l kapcsolatban részletes és hozzáértésről 
tanúskodó megjegyzéseket tesz. — Kisfaludy, I . 339., 352., 364-
skk. 1. 
48
 Martin Schärmer (1785 — 1868) festő, ügyes miniatűr-festő, 
1805-től működött a bécsi Akadémián. — Wurzbach, C.: Biogra-
fisches Lexikon des Kaiser thums Oesterreich, Wien, 1856 — 1891. 
17
 Kazinczy Ferenc: Magyar Régiségek, Pest, 1808. I . köt. 
18
 Kisfaludy, I . 360. 1. Kisfaludy levele Gaál Györgyhöz, Pest, 
1822. jan. 20. 
44
 Thieme, U. — Becker, F. : Allgemeines Lexikon der bildender 
Künstler, 1907. és következő évek. 
10
 Thieme-Becker i. mű. 
14
 A 15. sz. jegyzetben i .h . F. Looshoz továbbí tandó utas í tása: 
„5. Die links gezeichnete Kirche s tehet darum hier, dass er die 
Form derselben leichter ausnehme, d a in der Federzeichnung in 
so kleinem Formate es nicht möglich war, genau auszudrücken." 
33
 Kisfaludy, I . 369. 1. Kisfaludy levele Gaálhoz, Pest, 1822 
ápr . 29. 
33
 Thieme-Beeker i. mű . 
34
 Kisfaludy, I . 367. 1. Kisfaludy levele Gaálhoz, Pest, 1822. 
ápr . 29. 
35
 Kisfaludi, Kisfaludy Sándor Minden Munkái . Kiadja An-
gyal Dávid, IV. kiad. Bp. 1893. 8. köt. 400. 1. Kisfaludy Sándor 
levele Gaál Györgyhöz, 1821. jan . 27. 
30
 Az említett három illusztráció közül az egyik a második 
vi lágháború u tán tűnt el, f ennmarad t fényképét dr . Jenei Ferenc 
volt szíves rendelkezésemre bocsátani, ket tő a Magyar Nemzeti 
Galéria tu la jdona. 
37
 Kramer Franz (1797 — 1834, Bécs) 1815 — 1823 között ta-
nult a bécsi Akadémián. Történet i és miniatűr-festő, l i tográfus. 
Kramer Jósef (1893—?, Bécs) 1808 —1816 közöt t az Akadémián, 
t á jképeke t és történeti képeket festett . 
28
 Kisfaludy,, I I . , I I . köt . 31. 1. 
33
 Kisfalud}'., I I . — II . 49. 1. és 77. 1. 90. jegyzetének magyará-
zata. 
30
 Bogyay Tamás: „ K é p és látomás", E g y fejezet a magya r 
romant ika történetéből. Kor tá rsak illusztrációi Vörösmarty művei-
hez (Széchenyi-Kör, Köln, 1962). 
31
 Vörösmarty Mihály munkái , I . Pesten, 1833. Trat tner Ká-
roly tu la jdona . Az 1826-os Aurorában a vers címe: „Árpád emel-
te tése" és nem szerepel alcím. 
33
 Kisfaludy, I . 278. 1. Kisfaludy Károly levele a ty jához , 
Pest, 1821. szept. 26. 
33
 Fessier 3. sz. jegyzetben i. műve I. köt . 250. 1. 
34
 Fessier 3. sz. jegyzetben i. műve I. köt. 435 1. 
35
 Kisfaludy Károly ebből a témából egy olajfestmény kom-
pozíció-változatot is fes te t t ; a kép ma a Magyar Nemzeti Galéria 
tu la jdonában van. 
38
 Szenvey József, Kisfa ludy bará t j ának egy tudomásom sze-
rint publikálat lan levelét őrzi a Petőfi Irodalmi Múzeum a Darnay-
gyűj teményben. Szenvey egy esztergomi lakosnak, aki az Aurora 
szerkesztését kritizálta, a következőket írta (és válaszát Kisfaludy 
Károlynak is megküldte): „Kisfa ludy Ur, ki kétség kívül könyvének 
szerencsés keletét óhaj t a czélirányos jelesebb munkáka t félre n e m 
veti. A Kiadó Ur nem csak tudományos igyekezetével, hanem 
(a mi eléggé sajnos) Önnpénzbeli értékével is á ldozato t tőn a Hazá-
nak; mer t még egy esztendő sem volt reá nézve olly kedvező, hogy 
az Aurorára fordított költségét bé szerezhette volna; . . . Én csak 
azt csudálom, hogy a Kiadó Ur még ki nem kopo t t ezen hosszú ne-
mes türedelemből." — Kisfa ludy Károly e levélre a következőket 
jegyezte fel: „Egy ba rá tomnak hozzám írt levele" (Darnav Kál -
mán Kézirat-gyűjteménye, 1122. sz. Petőfi I rodalmi Múzeum). 
37
 P a t a k y Dénes: A magyar rézmetszés története, Bp. 1951. 
60. és 273. 1. 
38
 Hasznos Mulatságok, Pesten, 1829. I I . félesztendő 40. sz. 
313- 1-
33
 Kisfaludy, I . 435. 1. Kisfaludy Károly Toldy Ferenchez, 
1829. nov. 9. 
43
 A Magyar Tudományos Akadémia Kézira t tárának utaló-
cédulája . Az elismervénv elveszett. 
41
 Kisfaludy, II . , I I . köt . 369. 1. 
43
 Kisfaludy, II . , I I . kö t 52.1. Bánóczi József és az ő véleményét 
elfogadva L a j t a Edit (lásd 6. sz. jegyzetben i. h.) és Bogyay T a m á s 
(30. sz. jegyzetben i. h.) a legjobb, illetve közel a legjobb illusztrá-
ciónak t a r t j ák . 
43
 3. sz. jegyzetben i. mű I I . köt. 35. 1. 
44
 Czuczor költeményei, Pest, 1858. 59. skk. 1. 
45
 Kisfaludy, II . , I I . , köt . 53. 1. 
K É P E K J E G Y Z É K E 
1822. 
r. Címlap előtt: KAROLINA AUGUSTA AU ST RI AI 
CSÁSZÁRNÉ MAGYARORSZÁG K I R Á L Y N É I A 
Schärmer Már. raj.— Höfel Bl. metsz. 
2. Címlap 
Axmann raj. — Blaschke J . metsz. 
3. Dobozy 
Schärmer Már. raj. — Axmann József bészivatta — 
Blaschke Ján. metsz. 
4. Vilii Táncz 
Schärmer. Már. r a j . — Axmann József bészivatta — 
Blaschke Ján. metsz. 
5 . Árpád 
Schärmer Már. raj. — Axmann József bészivatta — 
Blaschke Ján. metsz. 
6. Füred 
G. M . Petrich rajz. —• Axmann Józs. bészivatta — 
Blaschke Ján. metsz. 
7 . Tihany 
G. M . Petrich rajz. —- Axmann Józs. bészivatta — 
— Blaschke Ján. metsz. 
1823. 
1. Címlap előtt: Aurora jelképes figurája 
Schärmer Már. raj. — Axmann József metsz. 
2. Cimlap — József nádor arcképével 
Clarot Sán. rajz — Blaschke J . metsz. 
3. Csobáncz 
Schärmer Már. r a j . — Blaschke Ján. metsz. 
4. Tátika 
Schärmer Már. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
5 . Somló 
Schärmer Már. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
6. Somló 
Schärmer Már. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
7 . Sz- Mihály-hegyi Remete 
Schärmer Már. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
8. Nándor-Fejérv ár 
J . Schärmer pinx. — Bl. Höfel sc. 
9. Körmöcz 
G. M . Petrich raj. — f . Loos metsz. 
10. Szklabina 
G. M . Petrich raj. — f . Loos metsz. 
1824. 
1. Cimlap előtt: Magyarország Géniuszának jelképes 
alakja 
Fendi P. raj. — Axmann J . mettsz. 
2. Cimlap —• a ,,Jelenlét Géniusza" ábrázolásával 
Axmann József raj. és mettsz. 
3. A Megbőszült Hitszegő 
Clarot S. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
4. A' Sóbányák 
Kramer raj. — Tepplar A. metsz. 
5 . Augsburgi ütközet 
Clarot Sándor raj. — Blaschke Ján. metsz. 
6. Viszonlátás 
Clarot S. raj. — S. Langer sc. Vien. 
7 . A' szép Eszter 
Clarot S. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
8. Indulat' hatalma 
Clarot S. raj. — Blaschke Ján. metsz. 
9. Rozgonyi Czeczilia 
Schőeft rajzó. — Blaschke Ján. metsz. 
1825. 
1. Címlap előtt: Róza 
L. Schnorr del. — s . Langer sc. 
2. Címlap 
Lehnhardt Sam. mettsz. Pesten 
3. A' Magyar Amazon 
(Kisfaludy Károly rajza szignatúra nélkül) — M . 
Hofmann sc. Viennae 
4. Tihamér 
L. Schnorr, del. — S. Langer sc. 
1826. 
1. Cimlap előtt: Árpád 
( K i s f a l u d y Károly rajza szign. nélkül) — M . H o f -
mann sc. 
2. Címlap 
3. András és Béla 
( K i s f a l u d y Károly rajza szign. nélkül) — M . Hofmann 
sc. 
4. László Cserhalmon 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) — M . Hofmann 
sc. 
5 . Erzsébet 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) — J . Kovatsch 
sc. 
1827. 
1. Címlap előtt: A'Hazai Szeretet 
v. Schwind del. — L. Poratzky sc. 
2. Címlap 
3. A'Csákányi Vérmenyekző 
v. Schwind del. — M. Hofmann sc. 
4. Tündérvölgy 
v. Schwind del. — Dworzack sc. 
5 . Hollókő 
v. Schwind del. — L. Poratzky sc. 
1828. 
1. Címlap előtt: Zalán' futása. 7. Ének 
Clarot del. — Dworzack sc. 
2. Címlap 
Kőre metszette Hőschl Pesten N° 24. Leopold város 
3. Zalán' futása. 7 . Ének 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) —- Rahl sc. 
4. Zalán' futása. I I I . Enek 
Clarot del. —- M . Hofmann sc. 
5 . Zalán' futása. V. Ének 
Clarot del. — J . Kovatsch sc. 
6. Zalán' futása. V I . Ének 
Clarot del. —- M . Hofmann sc. 
1829. 
1. Cimlap előtt: Zrínyi 'a Költő 
J . Ender del. — M . Hofmann sc. 
2. Címlap 
Kőre metszette Höschl Pesten N° 24 Leopold város 
3. Eprész leány 
J . Ender del. — M . Hofmann sc. Viennae 
4. Szilágyi és Hajmásy 
J . Ender del. — M. Hofmann sc. 
5 . Szirmav Ilona 
J . Ender del. — M. Hofmann sc. 
1830. 
1. Cimlap előtt: Zrínyi Ilona 
G. Melegh pinx. — Adolph Dworzack sc. 1829. 
2. Címlap 
Lehnhardt sc. 
3. Toldi 
Melegh pinx. — Steinmüller sculps. 
4. Hedvig 
Melegh pinxit — Steinmüller sculp. 
5 . Judit 
Th. Heinrich inv. — C. Rahl sc. 
1831. 
1. Címlap előtt: Bajnokdíj 
I , Ender del. — M . Hojmann sc. 
2. Címlap 
3. A' szeretők sírja 
J . Ender del. — M . Hofmann sc. 
4. A' rom 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) — M . Hofmann 
sc. 
5 . Szegény Tatár! 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) — Jos. 
Stőber sc. 
1832-ből a tanulmányban csak egyről történik említés: 
i . Aradi gyűlés 
(Kisfaludy Károly rajza szign. nélkül) — - m e t s z . 
Stoeber 
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K Á R O L Y K I S F A L U D Y , I L L U S T R A T O R U N D I L L U S T R A T I O N S R E D A K T E U R 
D E S A L M A N A C H S » A U R O R A « 
I m J a h r e 1 8 2 0 r i e f I s t v á n K u l c s á r d i e u n g a r i s c h e n 
S c h r i t f t s t e l l e r z u r L ö s u n g e i n e r s c h o n l a n g e a k t u e l l 
g e w e s e n e n A u f g a b e a u f , z u r H e r a u s g a b e e i n e s m i t B i l d -
b e i l a g e n v e r s e h e n e n T a s c h e n b u c h e s i n u n g a r i s c h e r S p r a -
c h e . 
K á r o l y K i s f a l u d y , h e r v o r r a g e n d e r S c h r i f t s t e l l e r d e r 
u n g a r i s c h e n R e f o r m e p o c h e , u n t e r n a h m e s , d i e s e r A u f g a b e , 
d i e g r o ß e E r f a h r u n g e n , E r f i n d u n g s g e i s t , l i t e r a r i s c h e u n d 
k ü n s t l e r i s c h e O r i e n t i e r u n g , s o w i e Ü b u n g i n w i r t s c h a f t -
l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n e r f o r d e r t e , g e r e c h t z u w e r d e n . 
N a c h V e r l a s s e n d e r m i l i t ä r i s c h e n L a u f b a h n h a t t e K i s -
f a l u d y n u n m e h r a u c h s e i n e T r ä u m e e i n e r e r f o l g r e i c h e n 
k ü n s t l e r i s c h e n L a u f b a h n b e g r a b e n , h a t t e a b e r i n s i c h 
d a s P o s i t i v u m b e i d e r b e g o n n e n e n L a u f b a h n e n a n g e -
s a m m e l t . W ä h r e n d d e r i n W i e n v o n 1 8 1 2 b i s 1 8 1 6 v e r -
b r a c h t e n J a h r e h a t t e e r s i c h Ü b u n g i m M a l e n u n d Z e i c h -
n e n a n g e e i g n e t , s o w i e w e i t l ä u f i g e k ü n s t l e r i s c h e K e n n t -
n i s s e e r w o r b e n u n d d u r c h s e i n e m i t b e i d e r H ä n d e A r b e i t 
e r k ä m p f t e n L e b e n s v e r h ä l t n i s s e h a t t e e r a u c h d a s n ö t i g e 
G e f ü h l f ü r d i e R e a l i t ä t e n d e s L e b e n s . E b e n s o h a t t e e r 
i n W i e n d i e G r u n d l a g e n z u s e i n e r l i t e r a r i s c h e n B i l d u n g 
u n d s e i n e r B ü l m e n k u l t u r g e l e g t , u n d i n d e n d o r t v e r -
b r a c h t e n J a h r e n h a t t e s i c h a u c h s e i n d r a m a t i s c h e s u n d 
l y r i s c h e s T a l e n t g e f o r m t . S e i t 1 8 1 7 l e b t e e r s t ä n d i g i n 
P e s t ; 1 8 1 9 w u r d e e r e i n i n s e i n e r H e i m a t b e r ü h m t e r 
B ü h n e n s c h r i f t s t e l l e r . 
S o b e g a n n e r s e i n e A r b e i t a l s R e d a k t e u r d e s A l -
m a c h s „ A u r o r a " . S e i n e T ä t i g k e i t e r s t r e c k t e s i c h s o w o h l 
a u f d e n l i t e r a r i s c h e n T e i l a l s a u c h a u f d i e I l l u s t r a t i o n e n . 
E s w a r s e i n W u n s c h , d u r c h d i e B i l d e r b e i l a g e n d i e L i e b e 
d e r L e s e r z u r b i l d e n d e n K u n s t , „ d e s w i c h t i g e n M i t t e l s 
z u r V e r s c h ö n e r u n g " z u v e r b r e i t e n . D i e I l l u s t r a t i o n e n 
s t e l l t e e r s t r e n g i n d e n D i e n s t d e s l i t e r a r i s c h e n M a t e r i a l s 
u n d v e r m i e d e s , n u r b e r ü h m t e K u n s t w e r k e i n g r a p h i -
s c h e r W i e d e r g a b e v o l k s t ü m l i c h z u m a c h e n . A u ß e r d e n 
A b b i l d u n g e n w e l c h e d i e l i t e r a r i s c h e n T e x t e b e g l e i t e t e n , 
g a b e r — m i t A u s n a h m e d e r B i l d n i s s e d e s P a l a t i n u s J o s e f 
u n d s e i n e r G e m a h l i n — b e s o n d e r s a m A n f a n g n u r e i n i -
g e n h e i m i s c h e n L a n d s c h a f t e n R a u m , w e l c h e d i e r o -
m a n t i s c h e K e n n t n i s s e d e r H e i m a t z u v e r t i e f e n g e e i g n e t 
w a r e n . 
D i e v o r l i e g e n d e S t u d i e h a t d a s B e s t r e b e n , d e n S t a n d -
p u n k t u n d d i e U m s t ä n d e d e r I l l u s t r a t i o n s r e d a k t i o n z u 
k l ä r e n . E s w i r d e r f o r s c h t , n a c h w e l c h e m k o n s e q u e n t e n 
P r i n z i p d i e A u s w a h l d e r W e r k e u n d d e r K ü n s t l e r g e -
t r o f f e n w u r d e u n d r e k o n s t r u i e r t d i e s o r g f ä l t i g e A r t d e r 
I l l u s t r i e r u n g , i h r e R i c h t s c h n u r . E s w e r d e n a u c h a u s -
f ü h r l i c h d i e Z e i c h n e r u n d R a d i e r e r d e r n e u n J a h r g ä n g e 
b e h a n d e l t u n d i n j e d e m e i n z e l n e n F a l l e d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n d e m b e a u f t r a g t e n K ü n s t l e r u n d d e m R e d a k -
t e u r s o w i e d i e U m s t ä n d e i h r e r B e k a n n t s c h a f t f e s t z u -
s t e l l e n g e s u c h t , f e r n e r i h r e P e r s ö n l i c h k e i t u n d d e r S a c h -
v e r h a l t . A u s d e n F o r s c h u n g e n g e h t h e r v o r , d a ß K i s -
f a l u d y h ä u f i g j ü n g e r e u n d ä l t e r e K ü n s t l e r i n d i e A r b e i t 
e i n b e z o g e n h a t , d i e e r w ä h r e n d s e i n e s W i e n e r A u f e n t -
h a l t s i m L a u f e s e i n e r a k a d e m i s c h e n S t u d i e n p e r s ö n l i c h 
g e k a n n t h a t t e , u n t e r a n d e r e n z u m B e i s p i e l M a r t i n 
v o n S c h ä r m e r , M o r i t z v o n S c h w i n d , L u d w i g S c h n o r r v o n 
C a r o l s f e l d . E i n e z w e i t e G r u p p e v o n I l l u s t r a t o r e n b i l d e n 
i n d e n h e i m i s c h e n l i t e r a r i s c h e n K r e i s e n s c h o n b e s c h ä f -
t i g t g e w e s e n e K ü n s t l e r , e s f ä l l t a u c h e i n u n g a r i s c h e s 
T a l e n t a u f : G á b o r M e l e g h . 
B e i d e r E r f o r s c h u n g s e i n e r e i g e n e n I l l u s t r a t i o n e n 
s e i l t d i e S t u d i e f e s t , d a ß d i e s e r I l l u s t r a t o r - R e d a k t e u r 
z u r I l l u s t r i e r u n g v o n h i s t o r i s c h e n A r b e i t e n B l ä t t e r 
v e r w e n d e t h a t , d i e e r z u e i n e r v o n i h m e i n s t g e p l a n t e n , 
m i t B i l d e r n v e r s e h e n e n A u s g a b e d e r G e s c h i c h t e Ü n g a r n s 
i n f r ü h e r e n Z e i t e n g e z e i c h n e t h a t t e . 
K á r o l y K i s f a l u d y s n e u n j ä h r i g e T ä t i g k e i t a l s I l l u s -
t r a t i o n s - R e d a k t e u r h a t e i n e n e n t s c h e i d e n d e n E i n f l u ß 
a u f d i e b i l d e n d e K u n s t U n g a r n s g e h a b t , u n d i n i h r e r 
A u s w i r k u n g b e t r a c h t e t , h a t s e i n e T ä t i g k e i t i n d e r K u n s t -
g a t t u n g d e r I l l u s t r a t i o n d i e d a m a l i g e u n g a r i s c h e K u n s t 
a n d e n B l u t k r e i s l a u f d e s i n t e r n a t i o n a l e n K u n s t l e b e n s 
a n g e s c h l o s s e n . D u r c h d i e B e i l a g e n d e r „ A u r o r a " h a t 
e r m i t t e l s d e r I l l u s t r a t i o n e n h i s t o r i s c h e r W e r k e u n s e r e 
h i s t o r i s c h e M a l e r e i a u f d e n W e g d e s F o r t s c h r i t t e s g e -
b r a c h t . 
Vayerné, Agnes Zibolen 
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M Ü E M L E K H E L Y R E Á L L Í T Á S I K E R D E S E K 
A B U D A V Á R I P A L O T A Ü J J Â E P I T Ê S E N E L 
J e l e n é r t e k e z é s ü n k a „ M a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m " 
I I I . k ö t e t é b e n m e g j e l e n t t a n u l m á n y f o l y t a t á s a . 1 S z e r v e s 
r é s z e a n n a k a h e l y r e á l l í t á s m ó d s z e r t a n i v i z s g á l a t n a k , 
a m e l y e t a l e g u t ó b b i h ú s z e s z t e n d ő b u d a v á r i é p í t k e z é s e i -
v e l k a p c s o l a t b a n 1 9 6 5 - b e n m e g k e z d t ü n k . B i z o n y á r a 
f o k o z o t t a b b a j e l e n t ő s é g e , m i n t a k o r á b b i , v á r n e g y e d i 
l a k ó l i á z h e l y r e á l l í t á s o k k a l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y u n k é 
v o l t . T u d n i i l l i k a k ö z é p k o r i k i r á l y i v á r - m a r a d v á n y o k 
ú j j á é p í t é s é n e k 1 9 5 8 - b a n k i e m e l k e d ő e r e d m é n y k é n t t ö r -
t é n t b e m u t a t á s a ' - m á r a n n a k i d e j é n i s a r r a v a l l o t t , h o g y 
m a g a a t é m a i s n a g y o b b h o r d e r e j ű . T e h á t é r t h e t ő , h o g y 
a z o k a m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s i e l v e i n k k e l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s e k , a m e l y e k a b u d a v á r i l a k ó n e g y e d b e n f e l m e r ü l t e k , 
a B u d a v á r i P a l o t a t e r ü l e t é n f o k o z o t t a n j e l e n t k e z t e k . 
N e m s z o r u l b i z o n y í t á s r a , h o g y e z j ó r é s z t a v o l t k i r á l y i 
p a l o t a D u n a - p a r t i v á r o s k é p b e n j á t s z o t t k i e m e l k e d ő s z e -
r e p é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . 3 M i n d e n ú j b e f o g l a l ó f o r m a , 
a m e l y a z é p ü l e t k o m p l e x u s s z i l u e t t j é b e n 1 9 4 5 u t á n j e l e n t -
k e z e t t , j o b b a n é r v é n y e s ü l t i t t , m i n t a V á r n e g y e d e l a p r ó -
z o t t a b b , m o z g a l m a s a b b v á r o s k é p é b e n . E z é r t m i n d e n , 
h e l y r e á l l í t á s k ö z b e n e z e n a t e r ü l e t e n e l k ö v e t e t t e s e t l e g e s 
t é v e d é s i s j o b b a n f e l t ű n t t á r s a d a l m u n k e g é s z é n e k . H i s z e n 
a B u d a v á r i P a l o t a a z a h e l y , a h o l t ö b b m i n t h a t s z á z 
é v e n á t „ n e m z e t ü n k s z í v v e r é s e l ü k t e t e t t " é s a h o l a m a -
g y a r á l l a m i s á g h a t a l m á n a k é p í t é s z e t i k i f e j e z é s é t — m é g 
a t ö r ö k v a g y o s z t r á k h ó d o l t s á g i d e j e a l a t t i s — m i n d e n k i 
m e g t a l á l t a . 
E z é r t v o l t a l a p v e t ő e n h e l y e s a z a f e l f o g á s , a m e l y 
a z 1 9 4 6 u t á n n a p v i l á g r a k e r ü l t k ö z é p k o r i , k i r á l y i p a l o t a 
é s e r ő d r e n d s z e r e m a r a d v á n y a i n a k é l m é n y s z e r ű b e m u t a -
t á s á r a , v a l a m i n t r e k o n s t r u k c i ó s h e l y r e á l l í t á s á r a t ö r e k e -
d e t t . 4 B i z o n y o s , h o g y h a s o n l ó a d o t t s á g o k k ö z ö t t b á r m e l y 
m á s n e m z e t i s u g y a n e r r e a z e l h a t á r o z á s r a j u t o t t v o l n a 
a z o n o s é r t é k ű l e l e t a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n . A c é l k i t ű z é s 
h e l y e s s é g é t a z ü g y j e l e n t ő s é g e m e s s z e m e n ő e n i n d o k o l t a . 
N e h e z e n m a g y a r á z h a t ó a z o n b a n , h o g y a m ű e m l é k -
v é d e l m i s z e m p o n t b ó l i l y e n k i m a g a s l ó f o n t o s s á g ú é p ü l e t -
e g y ü t t e s a l a p v e t ő e n s z ü k s é g e s , t u d o m á n y o s t e r v d o k u -
m e n t á c i ó j a h ú s z e s z t e n d ő l e f o r g á s a a l a t t m i é r t n e m 
k é s z ü l t e l ? A f e l t á r á s o k — a m e l y e k e t e l ő s z e r e t e t t e l 
n e v e z t e k a n n a k i d e j é n K ö z é p - E u r ó p a l e g n a g y o b b , 1 9 4 5 
u t á n i á s a t á s a i n a k — k i m e r í t ő , r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t 
u g y a n ú g y n é l k ü l ö z n ü n k k e l l e t t 1 9 6 7 - i g , m i n t a h o g y a n 
a z e l k é s z ü l t m a g a s é p í t é s i , m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s o k e l ő -
z e t e s v a g y z á r ó d o k u m e n t á c i ó i t n é l k ü l ö z z ü k m é g m a i s . 
A h i t e l t é r d e m l ő r é s z p u b l i k á c i ó k t ó l e l t e k i n t v e 5 s e m m i b ő l 
s e m l e h e t e t t a n n a k i d e j é n a f e l t á r t , t e l j e s r é g é s z e t i a n y a -
g o t á t t e k i n t e n i , r e n d s z e r e z n i é s a z é p í t é s z e t i r e k o n s t r u k -
c i ó k h e l y e s s é g é t t u d o m á n y o s a n e l l e n ő r i z n i . A z á s a t á s -
v e z e t ő 1 9 5 5 - i g n y o m t a t á s b a n t ö b b h e l y e n k ö z z é t e t t 
c s e k é l y , r e n d k í v ü l ó v a t o s d a t á l á s a i é s m e g á l l a p í t á s a i a l i g 
a d t a k f e l e l e t e t a n n a k i d e j é n s o k , h e l y r e á l l í t á s i s z e m p o n t -
b ó l f o n t o s é p í t é s t ö r t é n e t i k é r d é s r e . 
C s a k 1 9 6 7 - b e n j e l e n t m e g , , A b u d a i v á r f e l t á r á s a " 
c í m ű k i t ű n ő m o n o g r á f i á j a , a m e l y r é g é s z e t i s z e m p o n t b ó l 
t i s z t á z t a a k ö z é p k o r i m a r a d v á n y o k s o k r é t ű k é r d é s -
s z ö v e v é n y é t . N a g y s z a b á s ú m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a l k o t á s a 
— a m e l y j o g g a l n e v e z h e t ő a b u d a i v á r r ó l 1 9 4 5 ó t a m e g -
j e l e n t k ö n y v e k k ö n y v é n e k — - k ü l ö n i s m e r t e t é s t é r d e -
m e l n e , a m i a z o n b a n k í v ü l e s i k j e l e n é r t e k e z é s ü n k t á r g y -
k ö r é n . E z é r t i t t c s u p á n m é l y r e h a t ó , o k n y o m o z ó - k r i t i k a i 
e l j á r á s á t é s k o m p l e x k u t a t á s i m ó d s z e r é n e k s z é l e s k ö r ű 
a l k a l m a z á s á t e m e l j ü k k i . E z t a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t i , t u d o -
m á n y o s t e r v d o k u m e n t á c i ó n á l , i l l e t v e a m a g a s é p í t é s i 
k u t a t á s o k n á l i s f e l k e l l e t t v o l n a h a s z n á l n i , v a g y o k v e t -
l e n ü l k ö v e t n i k e l l , h a v a l a h a n y í l i k m é g m ó d a h i á n y z ó 
d o k u m e n t á c i ó e l k é s z í t é s é r e . 
A z É p í t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m b a n m ű k ö d ö t t M ű e m l é k i 
B i z o t t s á g u g y a n i s h o z o t t e l v i h a t á r o z a t o t e t u d o m á n y o s 
d o k u m e n t á c i ó e l k é s z í t é s é r e . C s u p á n a b e r u h á z á s i é s i g a z -
g a t á s i s z e r v e k n e m t e t t é k l e h e t ő v é 1 9 5 9 ó t a e n n e k g y a -
k o r l a t i v é g r e h a j t á s á t . S a j n o s G e r e v i c h L á s z l ó n a g y -
h o r d e r e j ű k ö n y v e i s a b b a n a z é v b e n k e r ü l t a k ö n v v -
i i z l e t e k k i r a k a t a i b a , a m e l y i k b e n a h e l y s z í n i m ű e m l é k i 
r e k o n s t r u k c i ó k k i v i t e l e z é s e m á r b e f e j e z ő d ö t t . í g y a z o k 
m e g t e r v e z é s é r e m á r n e m g y a k o r o l h a t o t t h a t á s t . P e d i g 
m e g g y ő z ő é s f e l e l ő s s é g t e l j e s i s m e r t e t é s é n e k f é n y é b e n 
t a l á n a t e l j e s f e l t á r á s i a n y a g i s s z é l e s e b b k ö r ű h e l y r e -
á l l í t á s i p r o g r a m r a t a r t h a t o t t v o l n a i g é n y t . E s e t l e g 
a h e l y r e á l l í t á s o k r é s z k é r d é s e i n e k j o b b m e g o l d á s á t i s 
l e h e t ő v é t e h e t t e v o l n a , h a k o r á b b i i d ő p o n t b a n j e l e n i k 
m e g . 
K o r á b b i t a n u l m á n y u n k b a n b e m u t a t t u k m á r , h o g y 
m i l y e n j e l e n t ő s t é v e d é s e k r e é s m ű e m l é k h a m i s í t á s o k r a 
v e z e t h e t a t u d o m á n y o s t e r v d o k u m e n t á c i ó h i á n y a v a g y 
a z a t t ó l v a l ó e l t é r é s . A z é r t e z t i t t m o s t n e m k í v á n j u k 
ú j b ó l b i z o n y í t a n i . C s u p á n a r r a m u t a t u n k r á , h o g y 
a h e l y r e á l l í t á s o k a B u d a v á r i P a l o t a t e r ü l e t é n e k n a g y 
r é s z é n , a s z ü k s é g e s e l ő k é s z í t ő , t u d o m á n y o s m u n k a é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i r é s z f e l d o l g o z á s o k n é l k ü l , s o k á i g b i -
z o n y t a l a n a l a p o k o n á l l t a k . T ö b b h e l y e n p é l d á u l e l ő b b 
f e j e z ő d t e k b e a z é p í t é s z e t i k i e g é s z í t é s e k v a g y a k e l l ő -
k é p p e n á t n e m g o n d o l t , t e r v s z e r ű t l e n b o n t á s o k , m i n t 
a t e r v e z é s h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó k u t a -
t á s o k é s a m e g l e v ő á l l a p o t o t r ö g z í t ő f e l m é r é s e k . 
í g y t ö r t é n t e z t ö b b e k k ö z ö t t a d é l i n a g y r o n d e l l a 
e s e t é b e n i s . E n n e k ú j j á é p í t é s e 1 9 5 1 j ú n i u s á b a n m e g -
t ö r t é n t " m á r , k e l e t k e z é s é n e k e l d ö n t é s é r e é s d a t á l á s á r a 
v o n a t k o z ó a n a z o n b a n m é g 1 9 6 1 - b e n i s f o l y t a t o t t á s a t á s t 
a z M T A R é g é s z e t i k u t a t ó c s o p o r t j a . D e t a l á n a n n é l i s 
f u r c s á b b , h o g y a r o n d e l l a t e l j e s m a g a s s á g b a n f e n n -
m a r a d t é s z a k n y u g a t i , X V I . s z á z a d i c s o n k j á t 7 é s a z a n n a k 
s a r k á h o z c s a t l a k o z ó e r e d e t i f a l m a r a d v á n y t — a m e l y t ő l 
a h i t e l e s m e g o l d á s e g y e d ü l i a d a t a i t l e h e t e t t v o l n a r e -
m é l n i — a t e r v e z é s m e g k e z d é s e e l ő t t , m ű e m l é k i s z e m -
p o n t b ó l n e m k u t a t t á k m e g , c s u p á n k o n z e r v á l t á k . E z é r t 
n e m j ö h e t e t t s z ó b a a r o n d e l l a m á s o d i k é p í t é s i k o r s z a k á -
b a n l é t e z e t t , k é s ő g ó t i k u s á l l a p o t á n a k h e l y r e á l l í t á s a . 
E h h e z a t u d o m á n y n e m s z o l g á l t a t o t t i d e j é b e n e l e g e n d ő 
a d a t o k a t . 
P e d i g a n n y i t t u d t u n k 1 9 5 1 - b e n i s a d é l i n a g y r o n d e l -
l á r ó l , h o g y v a l ó s z í n ű l e g a V í z i - r o n d e l l á v a l e g y i d ő b e n 
k e l e t k e z e t t , a l i g h a n e m 1 4 1 4 — 1 4 1 6 k ö z ö t t . 8 E l s ő é p í t é s i 
p e r i ó d u s a m i n d e n e s e t r e M á t y á s k i r á l y u r a l k o d á s a e l ő t t 
z a j l o t t l e . 9 Á t é p í t é s é r e v o n a t k o z ó a n t a l á n e l f o g a d h a t j u k 
a z t a P a o l o G i o v i ó t ó l s z á r m a z ó , d e I s t v á n f f y M i k l ó s 
á l t a l m e g n e m e r ő s í t e t t é s n a p j a i n k b a n e l é g g é n e m 
e l l e n ő r z ö t t a d a t o t , a m e l y s z e r i n t D o m e n i c o d a B o l o g n a 
o l a s z h a d m é r n ö k S z a p o l y a i J á n o s m e g b í z á s á b ó l a z 1 5 3 0 - a s 
é v e k b e n é p í t e t t e . 1 5 4 1 - b ő l m a r a d t f e n n a z e l s ő á b r á z o l á s a 
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E r h a r d S c h ö n i s m e r t m e t s z e t é n . A z é s z a k n y u g a t i s a r k á -
h o z c s a t l a k o z ó e r e d e t i f a l m a r a d v á n y t e t e j é n l e v ő k é t , 
n é g y á g ú „ n a d r á g l ő r é s " , f o r m a a n a l ó g i a i a l a p o n 1 0 a r o n -
d e l l a X V I . s z á z a d i , m á s o d i k á t é p í t é s é t b i z o n y í t o t t a . 
A z a l j á n l e v ő n a g y m é r e t ű á g y ú l ő r é s s z i n t é n a X V I . s z á -
z a d b a n k e l e t k e z h e t e t t . 1 1 C s i l l a g e r ő d j é t a X V I I . s z á z a d b ó l 
v a l ó n a k t a r t o t t u k . A X V I I — X V I I I . s z á z a d b ó l t ö b b 
k o r s z e r ű s í t é s i t e r v é t i s m e r t ü k . E z e k e t N i c o l a u s M a r c u s 
d e l a V i g n e , L a v i n n i e é s R o s e n f e l t k é s z í t e t t é k 1 6 8 7 — 
1 7 3 0 k ö z ö t t . 
T e h á t m é g e g y é r a d a t o k a l a p j á n i s l e t t v o l n a m ó d 
a z e m l í t e t t , h a r m a d i k é p í t é s i k o r s z a k á l l a p o t á n a k m e g -
b í z h a t ó , r e k o n s t r u k c i ó s h e l y r e á l l í t á s á r a . Á m e z c s a k 
a z á g y ú l ő r é s e k e s e t é b e n v a l ó s u l t m e g , a h o l a m e g l e v ő , 
e g y e t l e n m o t í v u m o t h a t s z o r o s a n á t ü l t e t t é k a k é s ő k ö z é p -
k o r i a l a p f a l r a . A z ú j j á é p í t e t t r o n d e l l a e m e l e t é n , a z e r e d e t i 
é s z a k n y u g a t i f a l c s o n k o n m e g l e v ő , n é g y á g ú „ n a d r á g -
l ő r é s " - e k h e l y e t t , ú g y n e v e z e t t „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " 
k é s z ü l t k ü l f ö l d i m i n t á k a l a p j á n , a X V I . s z á z a d i n á l e g y 
e m e l e t t e l a l a c s o n y a b b s z i n t e n . T a l á n m o n d a n u n k s e m 
k e l l , h o g y i l y e n s z i m p l a l ő r é s - m e g o l d á s o k n a k — m i n t 
a m i l y e n e k ú j o n n a n é p ü l t e k — i t t e n i , e g y k o r i l é t é t a h e l y -
s z í n e n s e m m i s e m b i z o n y í t o t t a . J o g g a l v e t j ü k f e l t e h á t 
a k é r d é s t : m i é r t k e l l e t t k ü l f ö l d i e l ő k é p e k u t á n m e n n i 
a z e r e d e t i é s z a k n y u g a t i f a l m a r a d v á n y b a n l e v ő r e á l -
r é g é s z e t i l e l e t e k f e l h a s z n á l á s a h e l y e t t ? 
A z e g y k o r ú o s t r o m - m e t s z e t e k 1 2 o l y a n t e t ő z e t e t s e m 
t ü n t e t t e k f e l a r o n d e l l á n , m i n t a m i l y e n i d e é p ü l t . E z é r t 
ú g y g o n d o l j u k , h o g y t a l á n h e l y e s e b b l e t t v o l n a a m e t -
s z e t e k e n l á t h a t ó , é s a m e g l e v ő X V I . s z á z a d i é s z a k -
n y u g a t i f a l c s o n k k a l , v a l a m i n t a l ő r é s e i v e l k e l l ő k é p p e n 
h i t e l e s í t h e t ő 1 6 8 4 e l ő t t i á l l a p o t o t e r e d e t i m a g a s s á g á i g 
r e k o n s t r u á l n i . E h e l y e t t e g y i n d o k o l a t l a n , X V . s z á z a d o t 
u t á n z ó ú j m e g o l d á s k é s z ü l t . S a j n o s e z z e l k a p c s o l a t b a n 
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n e m e g y s z e r ű f e l f o g á s b e l i k ü l ö n b s é g r ő l v o l t s z ó , h a n e m 
a s t í l u s p u r i z m u s i d e j é t m ú l t a e l v é n e k a l k a l m a z á s á r ó l — 
u g y a n ú g y , m i n t a h o g y a n e z t a V á r n e g y e d m ű e m l é k -
h e l y r e á l l í t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n k o r á b b a n k i m u t a t t u k 
m á r . E z é r t j e l e n t k e z t e k h a s o n l ó k é r d é s e k a X V — X V I . 
s z á z a d i „ L i h e g ő - k a p u " ( F r e n k - v a g y O l a s z - k a p u ) t o r -
n y á n a k h e l y r e á l l í t á s á n á l i s . A t e r v e z ő a n n a k i d e j é n a r r a 
h i v a t k o z o t t , h o g y e z e k n e k „ t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó i 
a h e l y s z í n e n t a l á l t m a r a d v á n y o k é s a H a l l a r t — W e n i n g -
f é l e m e t s z e t 1 6 8 7 - b ő l " . 1 3 ( ! ) 
A r o n d e l l a e s e t é b e n l á t t u k m á r , h o g y é p p e n n e m 
a „ h e l y s z í n e n t a l á l t m a r a d v á n y o k " - a t h a s z n á l t a f e l 
r e k o n s t r u k c i ó j á h o z . S ő t , i t t m é g a z t i s f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y t a , h o g y a z 1 6 8 6 . é v i m e t s z e t o s t r o m k ö z i — f é l i g 
r o m b a d ő l t á l l a p o t b a n — á b r á z o l t a a k a p u t o r n y o t é s ő 
e z t a h e l y r e á l l í t á s e s z k ö z e i v e l e r e d e t i , h i t e l e s á l l a p o t k é n t 
t ü n t e t t e f e l . 
A h e l y s z í n i a u t o p s z i a a l a p j á n k é s z ü l t 1 6 8 4 . é v i 
L . N . W . H a l l a r t — M . W e n i n g m e t s z e t e k v i l á g o s a n m u t a t -
j á k a t o r o n y e l ő t e t ő n é l k ü l i , é p á l l a p o t á t . T e h á t r e k o n s t -
r u k c i ó c é l j á r a c s a k e z e k e t l e t t v o l n a i n d o k o l t f e l h a s z -
n á l n i . 1 1 E g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j á k u g y a n i s , h o g y k a p u -
t o r n y u n k e r e d e t i k u b u s a a v i s e g r á d i S a l a m o n - t o r o n y k a -
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p u t o r n y á n a k t ö m e g é v e l m e g e g y e z ő b e f o g l a l ó f o r m á t m u -
t a t o t t . A m i k o r e z t l e r ö g z í t j ü k , a k k o r n e m h a g y h a t j u k 
f i g y e l m e n k í v ü l a z t s e m , h o g y a k a p u t o r o n y h e l y r e á l l í t á s a 
a z é s z a k i o l d a l á n , a k a p u í v e k m a g a s s á g á i g r e á l r é g é s z e t i 
l e l e t e k a l a p j á n , h i b á t l a n u l t ö r t é n t . 1 5 I t t t e h á t „ k ö t ö t t 
r e k o n s t r u k c i ó " k é s z ü l t , a m e l y n e k m i n d e n t á m p o n t j a é s 
k ö v e i n e k j e l e n t ő s r é s z e a h e l y s z i n e n a d v a v o l t . 
C s a k a z í v e k f e l e t t i r é s z é p ü l t „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " -
v a l , a m e t s z e t e k t é v e s é r t e l m e z é s e a l a p j á n . P e r s z e k é r d é s , 
& <é 
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h o g y e g y é p í t m é n y e n h e l y e s - e a „ k ö t ö t t " é s a „ s z a b a d " 
r e k o n s t r u k c i ó t í g y ö s s z e k o m b i n á l n i ? H i s z e n l á t h a t j u k , 
h o g y j e l e n e s e t b e n a n e m e l é g g é m e g g y ő z ő , f e l s ő t o r o n y -
r é s z m é g a z a l s ó h e l y r e á l l í t á s m e g b í z h a t ó s á g á t i s c s ö k k e n t 
é r t é k ű v é t e s z i . E z e l l e n n e m n y ú j t v é d e l m e t a z a n é h á n y 
f e l ü l r e „ b e ú s z t a t o t t " e r e d e t i , g ó t i k u s a b l a k k e r e t - k ő m a -
r a d v á n y s e m , a m e l y e t a z é s z a k i h o m l o k z a t o n l á t h a t u n k . 
A r é g i é s a z ú j f a l a z a t o t „ e l v á l a s z t ó t é g l a s o r " i s c s a k 
a l i g l á t s z i k e g y - k é t h e l y e n , a m i s z i n t é n a h i t e l e s s é g h á t -
r á n y á r a v á l i k . 
H a n e m i s n é z z ü k o l y a n s z i g o r ú s z e m s z ö g b ő l a k a p u -
t o r o n y h e l y r e á l l í t á s á n a k k é r d é s é t , m i n t a k o r á b b i k r i -
t i k a , 1 6 g y e n g é i t f e l k e l l t á r n u n k o k u l á s c é l j á b ó l . A n n á l i s 
i n k á b b m e r t d é l i o l d a l a o s z l o p á n a k é s k a p u n y í l á s a i 
f ü l k e í v e i n e k a z é s z a k i c o r t i n a f a l e r e d e t i m e g o l d á s a a l a p -
j á n k é s z ü l t r e k o n s t r u k c i ó j a v i l á g o s a n b i z o n y í t j a p é l d á u l 
m é g a , , f o r m a á t ü l t e t é s " - n e k i s e l f o g a d h a t ó b b v o l t á t 
a z i l y e n k é t e s é r t é k ű „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " - v a l s z e m b e n . 
A m á s u t t m e g l e v ő f o r m á k h i t e l e s á t ü l t e t é s é n e k l e h e t ő -
s é g e a „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " - t s z ü k s é g t e l e n n é t e t t e m á r 
a n n a k i d e j é n i s a t o r o n y f e l s ő r é s z é n e k k i e g é s z í t é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n . P e r s z e a z t i s é s z r e k e l l v e n n ü n k , h o g y 
e r o m a n t i k u s m ó d s z e r e n t ú l , m o d e r n m e g o l d á s t i s l á t -
h a t u n k e v i t a t h a t ó é r t é k ű ú j j á é p í t é s i e r e d m é n y e k k ö z ö t t . 
A d é l i n a g y r o n d e l l a a l a t t m e g t a l á l t , f e l t e h e t ő e n 
X I V . s z á z a d i k a p u t o r o n y 1 7 a l a p f a l a i n a k a z e g é s z k o m p o -
z í c i ó b a v a l ó ö t l e t e s b e i l l e s z t é s e p é l d a a d ó a n m a i e s z k ö -
z ö k k e l t ö r t é n t . A z i d e é p ü l t ú j ú t m i a t t , a z a l a t t a f e k v ő 
f a l a k a t n e m l e h e t e t t f e l t á r t á l l a p o t u k b a n b e m u t a t n i . 
E z é r t a z ú t b u r k o l a t b a n , a n n a k s z í n é t ő l e l t é r ő , v i l á g o s -
s z ü r k e k ő a n y a g g a l c s u p á n a t o r o n y a l a p r a j z a k e r ü l t 
k i r a j z o l á s r a . A z e g y h e l y e n b u r k o l a t f ö l é e m e l k e d ő , e r e -
d e t i f a l m a r a d v á n y o k k e l l ő k é p p e n h i t e l e s í t e t t é k e z t a 
k ö v e z e t b e n j e l e n t k e z ő , l e l e m é n y e s , , r a j z " - o t . 
T ú l z á s n é l k ü l á l l í t h a t j u k , h o g y a r o n d e l l a é s a k a p u -
t o r o n y ú j j á é p í t é s é b e n a t é v e d é s , t ú l z á s , v a l a m i n t a c é l -
t u d a t o s , j ó z a n l o g i k a k e v e r é k e a l e g n y u g t a l a n í t ó b b . 
I g a z , h o g y m i n d e n m ű e m l é k v é d e l m i r é s z l e t k é r d é s n é l 
s z ü k s é g l e h e t k ü l ö n b ö z ő , s p e c i á l i s m ó d s z e r e k m e g k e r e s é -
s é r e . Á m e s o k s z o r h e t e r o g é n m e g o l d á s o k a t m é g a z i l y e n 
s o k r é t ű f e l a d a t o k n á l i s ö s s z e k e l l t a r t a n i a a m ű e m l é k -
h e l y r e á l l í t á s t u d o m á n y o s m e g b í z h a t ó s á g á n a k é s t ö r t é n e t i 
h i t e l e s s é g é n e k . S a j n o s e z e k a z e l v e k a k ö z é p k o r i e r ő d -
r e n d s z e r ú j j á é p í t é s é b e n m á s h e l y e k e n s e m i g e n j u t o t t a k 
k e l l ő k é p b e n é r v é n y r e . 
A k e l e t i , p á r t á z a t o s f a l s z o r o s ú j j á é p í t é s e p é l d á u l e l e -
g e n d ő h e l y s z í n i , r e á l r é g é s z e t i l e l e t e k b i z o n y s á g a n é l k ü l 
t ö r t é n t . A z ú j p á r t a s o r o k h i h e t ő l e g a k o l o z s v á r i B e t h l e n -
b á s t y a v a g y a v i s e g r á d i f e l l e g v á r c o r t i n a f a l a i n a k p á r t á -
z a t a i a l a p j á n k é s z ü l t e k . C s a k h o g y a t u d o m á n y o s t e r v -
d o k u m e n t á c i ó h i á n y á b a n n e m t u d j u k , h o g y a z o k n a k 
m é r e t h e l y e s , , f o r m a á t ü l t e t é s " - é t , v a g y a m e g b í z h a t a t l a n 
„ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " e r e d m é n y é t í á t h a t j u k - e a b u d a -
v á r i f a l a k o n i s ? A h e l y s z í n e n n i n c s b i z o n y í t é k a r r a , h o g y 
a s z ó b a n f o r g ó , e r e d e t i e r ő d f a l a k a t p á r t a s o r k o r o n á z t a 
v o l n a v a l a h a . A z i s m e r t , e g y k o r ú m e t s z e t e k e g y i k e s e m 
t ü n t e t f e l r a j t u k p á r t á z a t o t . 
E z é r t a z ú j o n n a n é p ü l t p á r t a - r e n d s z e r t ö r t é n e t i h i t e -
l e s s é g e g y e n g e l á b o n á l l , h i s z e n s e m e g y k o r i l é t é t , s e m 
m é r e t h ű m e g b í z h a t ó s á g á t n e m t á m a s z t j a a l á s e m m i . 
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T a l á n n e m s z ü k s é g e s k ü l ö n h a n g s ú l y o z n u n k , h o g y 
a k ö z é p k o r i e r ő d r e n d s z e r é l m é n y s z e r ű b e m u t a t á s á n a k 
a l a p v e t ő e n h e l y e s e l v e e z e n a t e r ü l e t e n , t u d o m á n y o s 
s z e m p o n t b ó l k i f o g á s o l h a t ó m ó d s z e r r e l k é s z ü l t e l . U g y a n -
í g y v i t a t h a t ó a c s a t l a k o z ó , d é l i c o r t i n a f a l ú j k o r o n a -
l e z á r á s á n a k h e l y e s s é g e i s . 
E z e n a k ö z é p k o r i v á r f a l o n Y b l M i k l ó s 1 8 7 0 - e s é v e k -
b e n é p ü l t n e o r e n e s z á n s z , , Ó r i á s l é p c s ő " - j e á l l o t t , a m e l y 
1 9 4 5 - b e n a l i g s é r ü l t m e g . E z t a m ű e m l é k i é r t é k ű l é p c s ő t 
é s s z é p b á b o s k o r l á t j a i t n e m e g é s z í t e t t é k k i , h a n e m l e -
b o n t o t t á k . H e l y e t t ü k s e m l e g e s , m o d e r n l é p c s ő é s t ö m ö r 
o l d a l f a l a k é p ü l t e k . N e m s z o r u l b i z o n y í t á s r a , h o g y a z Y b l -
l é p c s ő l e b o n t á s á t c s a k a z i n d o k o l t a v o l n a , h a h e l y é b e 
a z e r e d e t i , k ö z é p k o r i m e g o l d á s h i t e l e s h e l y r e á l l í t á s á t 
l e h e t e t t v o l n a e l k é s z í t e n i . E r r ő l a z o n b a n s z ó s e m l e h e t e t t , 
m e r t a c o r t i n a g ó t i k u s , f a - g y i l o k j á r ó j á u a k , f o l y o s ó j á n a k 
e g y e t l e n a d a t á t s e m i s m e r t ü k . E z é r t n e m l e h e t h e l y e s e l n i 
a z Y b l - l é p c s ő m e l l v é d k o r l á t j a i n a k a m a i , t ö m ö r o l d a l f a l a k 
f e l é p í t h e t ő s é g e é r d e k é b e n t ö r t é n t e l b o n t á s á t . 
A n n á l i s i n k á b b , m e r t e z z e l s z e m b e n a k ö z é p k e r t i 
t á m p i l l é r e s t á m f a l t e t e j é n , s z i n t é n s é r ü l t á l l a p o t b a n 
m e g m a r a d t , J o s e p h W e i s s é s C a r l N e u w i e r t h á l t a l 1 8 5 3 -
b a n t e r v e z e t t m e l l v é d k o r l á t m e g t a r t á s a , v a l a m i n t m ű k ő -
v e l t ö r t é n t k i e g é s z í t é s e h e l y e s m ó d s z e r r e l k é s z ü l t . A f a l -
k o r o n a - l e z á r á s e r e d e t i f o r m á i t u g y a n i s i t t s e m i s m e r t e 
a t e r v e z ő . O k v e t l e n ü l h e l y e s v o l t a z é s z a k i c o r t i n a f a l 
b ü t ü j e e l ő t t á l l ó , n e o r e n e s z á n s z Y b l - p a v i l o n m e g t a r t á s a . 
A m a d é l i c o r t i n a b ü t ü j e e l ő t t á l l o t t , n e o r e n e s z á n s z Y b l 
l é p c s ő h á z i g é p ü l e t l e b o n t á s a u g y a n ú g y v i t á s é r t é k ű , 
m i n t a z „ O r i á s l é p c s ő " m e g s e m m i s í t é s e v o l t . 
B i z o n y t a l a n e l v i m a g a t a r t á s e r e d m é n y e z t e a d é l -
n y u g a t i b u z o g á n y t o r o n y r e k o n s t r u k c i ó j á t i s . E n n e k e g y -
k o r i l é t é t é s n a g y j á b ó l h a s o n l ó f o r m á j á t n e m c s a k a f e l t á r t 
f a l m a r a d v á n y a i , h a n e m a z e g y k o r ú m e t s z e t - á b r á z o l á s o k 
i s k e l l ő k é p p e n i g a z o l t á k . T e h á t a f e l é p í t é s é v e l k a p c s o l a t -
b a n n e m l e h e t t e k o l y a n k é t s é g e i n k , m i n t a m i l y e n e k 
a k e l e t i , p á r t á z a t o s f a l s z o r o s n á l j o g g a l f e l m e r ü l t e k . Á m 
a z a r á n y o k é s a r é s z l e t k é p z é s e k h e l y e s s é g e i t t i s v i t a t -
h a t ó . 
A t o r o n y b u z o g á n y - e r k é l y é n e k m e g o l d á s a — h e l y -
s z í n i a d a t o k h í j á n — a v a j d a h u n y a d i v á r „ h í m e s t o r n y á " -
n a k e r e d e t i m ű f o r m á i a l a p j á n k é s z ü l t . E z é r t e n n é l n e m 
b e s z é l h e t ü n k „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " - r ó l , d e s a j n o s „ h i t e -
l e s f o r m a á t ü l t e t é s " - r ő l s e m . A r e k o n s t r u k c i ó é s a t e r v e z é s 
s p e c i á l i s k e v e r é k é v e l á l l u n k s z e m b e n a b u z o g á n y - e r k é l y 
n y í l á s a i n á l . E z a v e g y e s á l l á s f o g l a l á s m a g y a r á z z a 
a t o r o n y n a k a z e r e d e t i n é l n é h á n y m é t e r r e l a l a c s o n y a b b a n 
t ö r t é n t ú j j á é p í t é s é t i s . A m e t s z e t e k a l a p j á n 1 8 b i z o n y o s , 
h o g y a c s a t l a k o z ó , d é l i z á r ó f a l o n e r e d e t i l e g f a - g y i l o k j á r ó 
e m e l k e d e t t . A b u z o g á n y - e r k é l y k o n z o l s o r a e n n e k t e t ő -
g e r i n c e f e l e t t n é h á n y m é t e r r e l h e l y e z k e d h e t e t t e l . N e m 
ú g y , m i n t m a , a m i k o r a z ú j o n n a n é p ü l t k o n z o l s o r k ö z v e t -
l e n ü l r á ü l e g y e l m é l e t i l e g r e k o n s t r u á l h a t ó g y i l o k j á r ó 
t e t ő g e r i n c é r e . 
A t u d o m á n y o s m e g b í z h a t ó s á g h i á n y a s z e m b e ö t l ő b b 
a K a r a k a s p a s a - t o r n v á n a k v i s s z a á l l í t á s á n á l . A s z i n t é n 
c s a k a l s ó f e l é i g m e g m a r a d t é p í t m é n y f e l s ő k i e g é s z í t é s e 
a X I X . s z á z a d i f é n y k é p e k a l a p j á n e l l e n ő r i z h e t ő , e r e d e t i 
k u b u s r e k o n s t r u k c i ó j á v a l t ö r t é n t . Á m e z e n b e l ü l o l y a n 
m a i a b l a k n y í l á s o k k é s z ü l t e k , a m e l y e k a z e r e d e t i e k h e z 
m é g c s a k n e m i s h a s o n l í t a n a k . A t o r o n y f e l s ő b e f e j e z é s e 
p e d i g t e l j e s e n m o d e r n t e r v e z é s e r e d m é n y e ; e l ü t a h i t e l e s , 
e r e d e t i m e g o l d á s t ó l . 1 9 E h h e z j á r u l t m é g , h o g y a t o r o n y -
h o z c s a t l a k o z ó k e l e t i i r á n y ú v á r f a l b a n f e l t á r t k é s ő -
k ö z é p k o r i k a p u m a r a d v á n y a i t 1 9 6 0 - b a n e l b o n t o t t á k 
„ a z ú t t e s t k i s z é l e s í t é s é " - n e k i n d o k á v a l . 
K á r , h o g y a K a r a k a s p a s a - t o r n y á t — a m e l y e t 1 8 7 6 -
b a n a M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a n e m t u d o t t 
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p a s a - t o r n y á n a k h e l y r e á l l í t á s á v a l , a h o l s e m a z ö s s z h a t á s , 
s e m a r é s z l e t k é p z é s n e m n y ú j t j a a z e r e d e t i s é g é l m é n y é t . 
L é n y e g é b e n u g y a n e z t m o n d h a t j u k a z ü l ő p a d o s , d u n a i 
e r ő d f a l ú j j á é p í t é s é r ő l i s . B á r a k i e g é s z í t é s e k i t t i s s z i g o -
r ú a n a z e r e d e t i f a l m a r a d v á n y o k r a é p ü l t e k r á , a z o k n a k 
c s e k é l y v ö l t a m é g s e m h i t e l e s í t i a h e l y s z í n e n a r e k o n s t r u k -
c i ó t , m é g a v o n a t k o z ó m e t s z e t e k 2 0 b i z o n y s á g á n a k i s m e -
r e t é b e n s e m . E z é r t ú g y g o n d o l j u k , h o g y e X V I . s z á z a d i 
e r ő d f a l 2 1 k i á s o t t r é s z e i t t a l á n h e l y e s e b b l e t t v o l n a 
a m a r g i t s z i g e t i d o m o n k o s a p á c a k o l o s t o r m a r a d v á n y a i -
h o z h a s o n l ó a n , k o n z e r v á l v a b e m u t a t n i — r e k o n s t r u k c i ó 
n é l k ü l . M e r t n e m c s u p á n a h e l y r e á l l í t á s e l v e i n e k t i s z t á -
z a t l a n v o l t a , ö s s z e k e v e r e d é s e , h a n e m a k i e g é s z í t é s e k 
m é r t é k é n e k t ú l z o t t n a g y s á g a i s f é l r e b i l l e n t h e t i a h i t e l e s -
s é g b e n y o m á s á n a k m é r l e g é t a s z e m l é l ő b e n . 
A d é l i c o r t i n a f a l k ü l s e j e e l ő t t h ú z ó d ó , v é d ő f o l y o s ó -
f a l a k m a r a d v á n y a i n a k k i e g é s z í t e t l e n „ r o m k e r t s z e r ű " 
k o n z e r v á l á s a b i z o n y í t j a , h o g y e g y e r ő d r e n d s z e r é r t e l e m -
s z e r ű b e m u t a t á s á r a r e n d s z e r i n t e l e g e n d ő a z e r e d e t i 
r é s z e k m e g t a r t á s a i s . S ő t e z a m ó d s z e r n é h a h e l y e s e b b , 
m i n t a n a g y a r á n y ú r e k o n s t r u k c i ó , a m e l y „ f e l f a l j a " 
a v i s z o n y l a g c s e k é l y e b b k i t e r j e d é s ű , f e l t á r t m a r a d v á -
n y o k a t . F ő k é n t a k k o r j o b b e z a m e g o l d á s , h a a k ö z é p k o r i 
f a l a k k o r o n a l e f e d é s e o l y a n j ó l s i k e r ü l , m i n t a z e m l í t e t t 
f o l y o s ó f a l a k e s e t é b e n t ö r t é n t . 
A k ö z é p k o r i p a l o t a n a g y a r á n y ú h e l y r e á l l í t á s a i , a 
k e v é s b é s i k e r ü l t r é s z l e t e k k e l s z e m b e n é r t é k e s e l l e n -
p é l d á k a t i s s z o l g á l t a t t a k — p é l d á u l a z ú g y n e v e z e t t „ d é l i 
g ó t i k u s n a g y t e r e m " r e k o n s t r u k c i ó j a t e r ü l e t é n . B á t r a n 
e l m o n d h a t j u k , h o g y a z e d d i g t á r g y a l t v i t á s v a g y k é t e s 
é r t é k ű m e g o l d á s o k k a l s z e m b e n e n n e k a p o m p á s é p ü l e t -
r é s z n e k a k i e g é s z í t é s e c s a k n e m h i b á t l a n u l s i k e r ü l t . A z é r t 
i s ö r v e n d e t e s e z a m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s i e r e d m é n y , m e r t 
a l e b o n t á s t ó l m e g v é d e n i — a z ú j j á é p í t é s s e m a d t a v i s s z a 
h i t e l e s f o r m á b a n v á r o s u n k n a k . í g y a m ú l t s z á z a d h i b á j á t 
n a p j a i n k j ó v a l f e j l e t t e b b m ű e m l é k - s z e m l é l e t é n e k n e m 
s i k e r ü l t k o r r i g á l n i a . 
E z z e l s z e m b e n a z „ Ú j V i l á g - k e r t " d é l i k a p u j á n a k 
r e k o n s t r u k c i ó j a a z é s z a k i c o r t i n a f a l é p , Z s i g m o n d - k o r i 
k a p u j a a l a p j á n , , f o r m a á t ü l t e t é s " - s e l é p ü l t f e l . B á r e m ó d -
s z e r t m a m á r k i s s é t ú l h a l a d o t t n a k é r e z z ü k , m é g i s k é t s é g -
t e l e n , h o g y j o b b e r e d m é n y e k e t n y ú j t o t t , m i n t a t o r n y o k -
n á l a l k a l m a z o t t „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " v a g y a t ö b b i 
k e v e r é k - e l j á r á s o k . I g a z , h o g y a f e l t á r t c s e k é l y , e r e d e t i 
m a r a d v á n y o k n e m i g e n e l e g e n d ő k a t ö b b s z ö r ö s e n n a g y o b b 
f e l ü l e t ű í v - k i e g é s z í t é s e k h e l y e s s é g é n e k i g a z o l á s á r a , d e 
a t e l j e s k a p u - m o t í v u m ö s s z h a t á s a — e n n e k e l l e n é r e — 
a h i t e l e s s é g b e n y o m á s á t k e l t i . S z e m b e n p é l d á u l a K a r a k a s 
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a k ö z é p k o r i k i r á l y i p a l o t a é p í t ő m ű v é s z e t i é r t é k e k b e n 
h a j d a n i g e n g a z d a g i n t e r i e u r - k u l t ú r á j á r ó i m a m á r c s a k 
e n n e k a t e r e m n e k a l a p j á n a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k n é m i 
f o g a l m a t . 
A „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " é s f ö l d s z i n t i h e l y i s é g e 
a X V . s z á z a c l i p a l o t a d é l i s z á r n y á n a k c s u p á n e g y k i s z a -
k í t o t t r é s z l e t e . J e l e n l e g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t a z A n j o u - k o r i 
é p ü l e t e l b o n t o t t , d é l i t r a k t u s á n a k h e l y é n é p ü l t a Z s i g -
m o n d - k o r i é p í t k e z é s e k m á s o d i k p e r i ó d u s á b a n , 2 2 1 4 1 8 / 2 0 — 
1 4 3 2 / 3 3 k ö z ö t t . G a z d a g p r o f i l o z á s ú „ c s e h a b l a k " - a i t 
a s t r a s s b u r g i p á h o l y b a n i s k o l á z o t t m e s t e r e k k é s z í t e t t é k 
— a z e r e d e t i k ö v e k e n f e n n m a r a d t k ő f a r a g ó j e l e i k t a n ú -
s á g a s z e r i n t . 2 3 B u d á r a é r k e z é s ü k e l ő t t a z o n b a n a p r á g a i 
P a r l e r - m ű h e l y f o r m a k i n c s é n e k h a t á s a a l á k e r ü l t e k , m e r t 
p r o f i l t a g o z a t a i k k ö z ö t t a „ P a r i e r i p á l c a " m á r m i n d e n ü t t 
l á t h a t ó . E z é r t j o g o s a z a f e l t e v é s , a m e l y s z e r i n t a p r á g a i 
d ó m é p í t é s é n e k s z ü n e t é b e n , 1 4 1 7 — 1 4 3 3 k ö z ö t t B u d á n 
d o l g o z o t t c s e h m e s t e r e k k ö z é t a r t o z h a t t a k . 2 4 A n a g y -
t e r m e t e l s ő í z b e n M á t y á s k i r á l y u r a l k o d á s a a l a t t é p í t e t -
t é k á t , a Z s i g m o n d - k o r i p r o f i l o z á s t ó l k i s s é e l t é r ő t a g o -
z a t ú b o l t o z a t i b o r d á k t a n ú s á g a s z e r i n t . 2 5 
A z 1 6 8 6 - b a n r o m b a d ő l t é p ü l e t r é s z t e l ő s z ö r H a u s z -
m a n n A l a j o s á s a t t a k i 1 9 0 0 e l ő t t . - ' 6 E n n e k a f e l t á r á s n a k 
a l e l e t e i é s a z o k f e l m é r é s e a l a p j á n k é s z í t e t t e e l a t e r e m 
b o l t o z a t á n a k e l m é l e t i r e k o n s t r u k c i ó j á t d r . L u x K á l -
m á n , 2 7 m é g a z 1 9 1 0 - e s é v e k b e n . A z ő e l k é p z e l é s é n e k 
c s u p á n a k i v i t e l i t e r v e k s z i n t j é n v a l ó r e a l i z á l á s a 2 8 v o l t 
s z ü k s é g e s a h h o z , h o g y a h e l y r e á l l í t á s 1 9 6 1 — 1 9 6 5 k ö z ö t t 
m e g é p ü l h e s s e n . 
A „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " k ü l s ő é s b e l s ő a r c h i t e k -
t ú r á j á n k ö v e t k e z e t e s e n v é g i g v e z e t t é k a z e r e d e t i m a r a d -
v á n y o k é s a k i e g é s z í t é s e k e l v á l a s z t á s á t . E z a f a r a g o t t 
k ő b ő l k é s z ü l t e l e m e k n é l a z ú j k ö v e k e n a l k a l m a z o t t 
„ s o m m á z o t t p r o f i l " - l a l é s a f e l ü l e t h e g y e s v é s ő s m e g -
d o l g o z á s á v a l t ö r t é n t . B á r e m ó d s z e r k o r á n t s e m ú j 
— e l ő s z ö r a z O r s z á g h á z u t c a 1 8 . s z á m ú h á z a b l a k -
k e r e t e i n é l a l k a l m a z t a k B u d á n h a s o n l ó t 1 9 5 0 - b e n — , 
m é g i s a t u d o m á n y o s m e g b í z h a t ó s á g g o n d o l a t á t j u t t a t j a 
k i f e j e z é s r e . S z e m b e n p é l d á u l a z „ Ú j V i l á g - k e r t " d é l i , 
r e k o n s t r u á l t k a p u j á v a l , a m e l y e n a z e r e d e t i é s a z ú j 
k ö v e k e t s e m m i f é l e f e l ü l e t i m e g d o l g o z á s n e m v á l a s z t j a e l 
e g y m á s t ó l . 
A z e r e d e t i f a l a k m é g a z i n t e r i e u r ö k b e n i s m i n d e n ü t t 
v a k o l a t l a n u l m a r a d t a k , k i e g é s z í t é s e i k v i s z o n t v a k o l á s t 
é s m e s z e l é s t k a p t a k . A z e l k ü l ö n í t é s n e k e z a m ó d s z e r e 
u g y a n o l y a n j ó l b e v á l t , m i n t a z e l l e n k e z ő j e , a m i t a „ d é l -
n y u g a t i s z á r n y b o l t o z a t o s h e l y i s é g e i " - b e n a l k a l m a z t a k . 
I t t u g y a n i s a v a k o l t a n f e l t á r t b o l t o z a t r é s z e k k i e g é s z í t é s e 
v a k o l a t l a n u l h a g y o t t , k e s k e n y m é r e t ű t é g l á b ó l k é s z ü l t . 
E z e n a h e l y e n a r e k o n s t r u k c i ó k i s s é e m l é k e z t e t a z e s z t e r -
g o m i k i r á l y i p a l o t a t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l k i f o g á s -
t a l a n , m ű v é s z i m e g j e l e n é s s z e m p o n t j á b ó l m a r a d é k t a l a n u l 
a r t i s z t i k u s h e l y r e á l l í t á s a i r a . 
C s a k h e l y e s e l h e t j ü k a v o l t A l a m i z s n á s S z e n t J á n o s 
p a l o t a k á p o l n a a l t e m p l o m á b a n , a r e k o n s t r u á l t b o l t o z a t i 
b o r d a r e n d s z e r k ö z ö t t i b o l t s ü v e g e k n e k t é g l á b ó l t ö r t é n t 
v i s s z a f a l a z á s á t i s . E r r ő l a z o n b a n n e m c s a k a s z é p e s z t e r -
g o m i b o l t o z a t r e k o n s t r u k c i ó k j u t n a k a z e s z ü n k b e . A z i s 
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s z e m ü n k b e t ű n i k , h o g y m e n n y i v e l h e l y e s e b b a b o l t o -
z a t o k n a k i l y e n h e l y r e á l l í t á s a a „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " -
b e n a l k a l m a z o t t m e s z e l t r a b i t z b o l t o z a t s ü v e g e k n é l . A z 
A l a m i z s n á s S z e n t J á n o s p a l o t a k á p o l n á n a z a l t e m p l o m -
a p s z i s a b l a k o k t e l j e s e g é s z é b e n ú j b ó l k i f a r a g o t t g ó t i k u s 
m é r m ű r á c s a i v i s z o n t e l l e n k e z ő i r á n y ú t a n u l s á g o k a t r e j -
t e n e k m a g u k b a n m i n d n y á j u n k s z á m á r a . 
K é t s é g t e l e n , h o g y e z e k n é l a h e l y s z í n i l e l e t d o k u m e n -
t á c i ó t n e m l e t t v o l n a s z a b a d e l h a n y a g o l n i , m e r t e n é l k ü l 
a m é r m ű r e k o n s t r u k c i ó e l h i h e t e t l e n n é v á l t . A z e r e d e t i 
d a r a b o k b e é p í t é s é n e k h i á n y á t m é g a z s e m m e n t i , h o g y 
a t e l j e s e g é s z é b e n ö s s z e á l l í t o t t é s ö s s z e r a g a s z t o t t , 
X V . s z á z a d i m é r m ű a n n a k i d e j é n k ö z i s m e r t g o n d a t l a n s á g 
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f o l y t á n ö s s z e t ö n b t t . A r r a s e m k e l l k ü l ö n r á m u t a t n u n k , 
h o g y i l y e n e s e t e k b e n m i l y e n n a g y h i b a a t u d o m á n y o s 
t e r v d o k u m e n t á c i ó e l k é s z í t é s é n e k h i á n y a — m i k é n t a z t 
t a n u l m á n y u n k k e z d e t é n m á r m e g m o n d o t t u k . H i s z e n 
a m é r m ű v e k e r e d e t i h e l y ü k ö n t ö r t é n t f e l t á r á s á t k i z á r ó l a g 
a f é n y k é p e s - m ű s z a k i r a j z o s t e r v d o k u m e n t á c i ó i g a z o l -
h a t j a c s a k a z u t ó k o r s z á m á r a . 
M i n d e z e n t ú l a z o n b a n , a z ö s s z e t ö r ö t t e r e d e t i d a r a -
b o k n a k a t e l j e s e n ú j o n n a n k i f a r a g o t t m é r m ű v e k b e v a l ó 
b e n e m é p í t é s e f o n á k b e n y o m á s t k e l t a h e l y s z í n e n . 
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A t e l j e s e g é s z ü k b e n h i t e l e s , d e m a i v é s ő t e c h n i k á v a l 
m e g d o l g o z o t t , ú j m é r m ű v e k u g y a n o l y a n é r t é k ű n e k l á t -
s z a n a k , m i n t a N a g y b o l d o g a s s z o n y - t e m p l o m M á t y á s -
t o r n y á n a k a b l a k m é r m ű v e i , a m e l y e k e t tíehulek F r i g y e s 
s z e m e r n y i m a r a d v á n y n é l k ü l t e r v e z e t t a n n a k i d e j é n . 
T e h á t a z e r e d e t i t ö r e d é k e k t e l j e s h e l y s z í n i h i á n y a t ö k é -
l e t e s e n e l m o s s a a h a t á r t a X V . s z á z a d i g ó t i k a é s a X I X — 
X X . s z á z a d i n e o g ó t i k a e m l é k e i k ö z ö t t . 
K i s s é f u r c s a h a t á s t v á l t k i a s z e m l é l ő b ő l a z a l k á p o l n a 
ú j , f é n y e z e t t v ö r ö s m á r v á n y p a d l ó b u r k o l a t a i s . h í m e k 
h e l y é n — m a i s f é n y k é p e k k e l i g a z o l h a t ó a n — e r e d e t i 
t é g l a b u r k o l a t k e r ü l t f e l t á r á s r a . E z a z o n b a n a s z ü k s é g e s 
á l l a g v é d e l e m h í j á n n e m c s a k e l p u s z t u l t , h a n e m a h e l y r e -
á l l í t á s k o r o l y a n t ú l p o m p á s m á r v á n y p a d l ó v a l l e t t h e l y e t -
t e s í t v e , a m i l y e n i t t s o h a s e m v o í t . G o n d o l j u n k c s a k 
a p r á g a i H r a d s i n e r e d e t i t é g l a p a d l ó j ú h e l y i s é g e i r e v a g y 
a S z e n t G y ö r g y - b a z i l i k a L u d m i l l a k á p o l n á j á n a k e g y -
s z e r ű , d e h i t e l e s s é g e t s u g á r z ó t é g l a p a d o z a t á r a . R ö g -
t ö n m e g é r t j ü k , h o g y m e n n y i r e m á s i g é n y t e r e m t e t t e 
m e g n á l u n k i s a z e r e d e t i b u r k o l a t o t , m i n t a m i l y e n n a p -
j a i n k b a n r á e r ő l t e t t e a v ö r ö s m á r v á n y t a z i n t i m h a t á s ú 
a l t e m p l o m r a . 
H a s o n l ó i n d o k o l a t l a n t ú l d í s z í t é s l á t h a t ó a „ b o l t o z a t o s 
h e l y i s é g e k " g ó t i k u s , d é l i b e j á r a t i a j t ó j a m e l l e t t i s , a h o l 
ú j , k ő n a p ó r á t é p í t e t t e k b e l e a X V . s z á z a d i f a l b a . T a l á n 
m o n d a n u n k s e m k e l l , h o g y i t t n a p ó r a e g y k o r i l é t é t 
s e m m i s e m b i z o n y í t o t t a é s b e é p í t é s é t m a i i g é n y s e m 
t á m a s z t j a a l á . 
M e g l e p ő i n d o k o l á s s a l n e m i s m ű e m l é k v é d e l m i , h a n e m 
k e r t é s z e t t ö r t é n e t i t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l h e l y e z t é k e l a z 
ú j n a p ó r á t a g ó t i k u s f a l b a n . S z ü k s é g e s s é g é n e k m e g o k o -
l á s a í g y s z ó l t : m i v e l a p a n n o n h a l m i b e n c é s k o l o s t o r k e -
sültük. -s-t. 'a i... ' v t " 
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r e n g ő f a l á b a n n e m r é g i b e n t á r t a k f e l a k o l o s t o r k e r t r e n é z ő , 
e r e d e t i n a p ó r á t , a z é r t i t t B u d á n i s k e l l h a s o n l ó n a k l e n n i e ! 
A n a p ó r a u g y a n i s a k o l o s t o r k e r t t a r t o z é k a é s a B u d a v á r i 
P a l o t a d é l i z á r t u d v a r á b a é p p e n k o l o s t o r k e r t e t t e r v e z e t t 
a k e r t t e r v e z ő , a z á l t a l á n o s k e r t é s z e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s i l -
l u s z t r á l á s a c é l j á b ó l . 
H a n g s ú l y o z z u k , h o g y s e m A n t o n i o B o n f i n i , s e m O l á h 
M i k l ó s e r e d e t i f e l j e g y z é s e i n e m b i z o n y í t j á k k e r t e k h a j -
d a n i f e n n á l l t á t a m a i z á r t u d v a r o k t e r ü l e t é n . E z e k b e n 
l e g f e l j e b b g y e p s z ő n y e g l e h e t e t t a X V . é s X V I . s z á z a d 
f o l y a m á n . C s u p á n m a i , t e r v e z ő i ö n k é n y h o z t a l é t r e i t l , — 
f e l e m e l t s z i n t e n — a „ k o l o s t o r k e r t " , a „ l o v a g k o r i k e r t " 
é s a g y e n g é n s i k e r ü l t k e l e t i „ r e n e s z á n s z k e r t " t í p u s a i t . 
N e m á r t ö s s z e h a s o n l í t a n u n k e z e k e t p é l d á u l a p r á g a i 
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H r a d s i n B e l v e d e r e ( A n n a k i r á l y n é p a v i l o n j a ) p a l o t á j a 
e l ő t t i s t í l u s k e r t j é v e l , a m e l y J a r o s é n e k l ő k ú t j á t ö l e l i k ö -
r ü l . A z e b b e n l á t h a t ó s z e r é n y e n , v á l a s z t é k o s finomsággal 
a l k a l m a z o t t n ö v é n y z e t t a l a j s z i n t e n t ö r t é n t t e l e p í t é s e k ö -
v e t é s r e m é l t ó p é l d á t n y ú j t h a t o t t v o l n a k e r t t e r v e z ő i n k 
s z á m á r a i s — l i a m á r e z t a t ú l z o t t „ k e r t é s z e t t ö r t é n e t i 
b e m u t a t ó t " e r ő l t e t t é k r á a p a l o t a z á r t u d v a r a i r a . 
N e m v a g y u n k h i v a t o t t a k a t ö r t é n e t i k e r t e k s t í l u s k é r -
d é s e i n e k f e l ü l v i z s g á l a t á r a . E z é r t i t t a B u d a v á r i P a l o t a 
„ s t í l u s k e r t j e i t " c s u p á n m ű e m l é k i , é p í t é s z e t i m a r a d v á -
n y o k h o z v a l ó v i s z o n y ú b a n é r t é k e l j ü k . N e m h e l y e s e l h e t -
j ü k , h o g y a „ l o v a g k o r i k e r t " n ö v é n y á g y a i n a k v a s k o s é s 
m a g a s k ő k e r e t e z é s e i a m ű v é s z i s z é p s é g ű B e a t r i x - c í m e r e s 
k ú t r o v á s á r a é r v é n y e s ü l n e k . A d é l i z á r t u d v a r b a n e z t a 
k u t a t i l l e t i m e g a v e z e t ő s z e r e p , a k e r t — b á r m i l y e n l e -
g y e n i s — e n n e k c s a k a l á r e n d e l t j e l e h e t . „ L o v a g k o r i " 
j e l l e g e s e m e g y e z t e t h e t ő ö s s z e a k ú t finom r e n e s z á n s z 
f o r m a k u l t ú r á j á v a l u g y a n ú g y , m i n t a h o g y a n a „ k o l o s t o r 
k e r t n a p ó r á j á " - n a k s i n c s k e r e s n i v a l ó j a a X V . s z á z a d i 
b ö r t ö n - p i n c e s o r d é l i h o m l o k f a l á b a n . 
E m o t í v u m n a i v r o m a n t i k á j a c s a k a r r a v o l t j ó , 
h o g y e n n e k a z e r e d e t i h o m l o k z a t s z a l a g n a k a h e l y r e -
á l l í t á s i h i t e l e s s é g é t g y e n g í t s e . A n a p ó r a t e r v e z ő j e t a l á n 
a t t ó l f é l t , h o g y a m e g f e l e l ő e n k o n z e r v á l t g ó t i k u s f a l -
r é s z a m a g a e r e d e t i s é g é b e n n e m m o n d e l e g e t a m a i 
e m b e r s z á m á r a ? E z z e l s z e m b e n b i z o n y á r a h e l y e s e n é r -
t e l m e z e t t m e t o d i k a i s z e m p o n t b ó l k e l l e t t ú j p r o f i l ú , 
m a i f e d k ő s o r t t e r v e z n i a „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " e l ő t t 
á l l ó m ű v é s z i e n é s j ó l h e l y r e á l l í t o t t B e a t r i x - e í m e r e s k ú t 
k á v á j á n a k t e t e j é r e , a z e r e d e t i á l l a p o t o t n e m h i t e l e s í t -
h e t ő r e k o n s t r u k c i ó h e l y e t t . 
S a j n o s u g y a n e z t n e m m o n d h a t j u k e l a „ b o l t o z a t o s h e -
l y i s é g e k " t ö b b i k i e g é s z í t é s e i r ő l . M i n d e n e k e l ő t t a k ö z é p -
k o r i v a k o l a t h i á n y a i n a k p ó t l á s a e l l e n k e z i k i t t a „ d é l i 
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g ó t i k u s n a g y t e r e m " - b e n l á t o t t a k k a l . A z o l d a l f a l a k o n 
í z l é s t e l e n ü l ö s s z e k e n t é k a z ú j v a k o l a t t a l m é g a z e r e d e t i 
m a r a d v á n y o k a t i s . O k v e t l e n ü l t ú l z á s a z a b l a k o k b a n 
a l k a l m a z o t t ú j ó l o m k a r i k á s s z í n e s ü v e g n y ú j t o t t a „ h a n -
g u l a t v i l á g í t á s " . Ú g y s z i n t é n a h e l y i s é g e k k a v i c s m o z a i k 
p a d l ó b u r k o l a t a k ö z é p e n t r a v e r t i n „ p a s s a g e " - z s a l a z e g y -
k o r i — v a l ó s z í n ű l e g t é g l a — b u r k o l a t 2 9 h e l y é n . E z z e l 
s z e m b e n a „ g ó t i k u s n a g y t e r e m " m e l l e t t n y u g a t r a f e k v ő , 
m e g o l d a t l a n u l h a g y o t t , n y i t o t t h e l y i s é g t e r ü l e t e t é g l a -
p a d l ó t k a p o t t — h e l y e s e n — a n n a k e l l e n é r e , h o g y m a a 
s z a b a d b a n á l l . E z u g y a n i s e r e d e t i l e g l a k o t t s z o b a b u r -
k o l a t a v o l t , a m i r e a „ g ó t i k u s n a g y t e r e m " c s o r b á z a t r a 
h a g y o t t d é l n y u g a t i s a r k a i s k e l l ő k é p p e n u t a l . 
E g é s z b e n v é v e a b u d a v á r i h e l y r e á l l í t á s o k n a k a z e s z -
t e r g o m i k i r á l y i p a l o t a k i e g é s z í t é s e i n é l g y e n g é b b e r e d -
m é n y e r é s z b e n a t é g l a a n y a g k ö v e t k e z e t l e n a l k a k n a z á s á -
b ó l m a g y a r á z h a t ó . P é l d á u l h e l y e s e n a l k a l m a z t á k a t é g l á t 
a „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " f ö l d s z i n t i h e l y i s é g é n e k p a d l ó -
j á b a n . I t t m é g a z i s a t e r v e z é s j a v á r a í r h a t ó , h o g y 
k e r e s z t k ö t é s e s , l a p j á r a f e k t e t e t t m e g o l d á s s a l k é s z ü l t 
— a k ö z é p k o r i t ó l e l t é r ő m ó d o n — a z e g y s z e r ű b u r k o l a t . 
N e m m o n d h a t j u k e l u g y a n e z t m á r a „ d é l i g ó t i k u s 
n a g y t e r e m " h o m l o k z a t á n a l k a l m a z o t t , k e s k e n y m é r e t ű 
t é g l a f a l b a ú s z t a t o t t k ö v e s v e g y e s f a l r ó l . E z s e m o l y a n 
p r e g n á n s a n n e m k ü l ö n ü l e l a z e r e d e t i f a l t e x t ú r á t ó l , s e m 
o l y a n v á l a s z t é k o s a n f i n o m é s n y u g o d t ö s s z h a t á s t n e m 
n y ú j t , m i n t a z e s z t e r g o m i f a l k i e g é s z í t é s e k . A d é l i h o m -
l o k z a t o n m é g c s a k e l v á l a s z t j á k a k e s k e n y m é r e t ű t é g l a -
s o r o k a z ú j f a l a t a r é g i t ő l . A k e l e t i h o m l o k z a t o n a z o n b a n 
e t é g l a s o r o k m á r k e v e r e d n e k a g ó t i k u s f e l ü l e t i m e g d o l -
g o z á s ú k ö v e k k e l é s a z e r e d e t i f a l k e s k e n y t é g l á v a l 
k é s z ü l t , , s t o p p o l á s " - a i e l m o s s á k a k i e g é s z í t é s e k h a t á r á t . 
U g y a n e z a z ú j v e g y e s f a l a z a t m á r k i s s é b á n t ó a n h a t a d é l i 
n a g y r o n d e l l a e s e t é b e n , a h o l m a j d n e m l e h e t e t l e n m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n i a z e r e d e t i — s z i n t é n v e g y e s — k ő - t é g l a 
f a l t ó l . 
A z e d d i g e l m o n d o t t a k b ó l i s l á t h a t j u k , h o g y k i s s é 
e l h a m a r k o d o t t d o l o g v o l t a b u d a i , k ö z é p k o r i p a l o t a é s 
e r ő d r e n d s z e r e ú j j á é p í t é s é t m á r 1 9 5 8 - b a n k i e m e l k e d ő 
e r e d m é n y k é n t b e m u t a t n i , v a l a m i n t é r t é k é t a z e s z t e r -
g o m i h e l y r e á l l í t á s o k k a l e g y e n l ő r a n g r a e m e l n i . A b u d a -
v á r i k i e g é s z í t é s e k c s a k k e v é s h e l y e n k ö z e l í t i k m e g a z e s z -
t e r g o m i r e k o n s t r u k c i ó k „ h a t á s f o k " - á t é s e g y e n l ő é r t é k ű 
e r e d m é n y t s z i n t e s e h o l s e m n y ú j t a n a k a z o k k a l . Á m h a 
a k i e g é s z í t é s e k t u d o m á n y o s h i t e l e s s é g é n e k k i f e j e z é s r e 
j u t t a t á s a é s a r e k o n s t r u k c i ó k m ű v é s z i ö s s z h a t á s a i t t 
n e m i s é r i e l a z e s z t e r g o m i k i r á l y i p a l o t a m a i n a p i g i s 
p é l d a m u t a t ó s z í n v o n a l á t , m é g i s e r e d m é n y t j e l e n t m ű -
e m l é k h e l y r e á l l í t á s u n k t ö r t é n e t é b e n . 
P é l d á u l s z é p e n s i k e r ü l t a „ d é l i g ó t i k u s n a g y t e r e m " -
s z á r n y k e l e t i z á r t e r k é l y é n e k r e k o n s t r u k c i ó j a a k ő f a r a g ó 
m u n k a é s a k ő k i e g é s z í t é s e k s z e m p o n t j á b ó l n é z v e . M é g i s 
o l y a n k é r d é s e k e t v e t f e l a s z e m l é l ő b e n , a m e l y e k n e k 
i l y e t é n m e g o l d á s á t t a l á n f o k o z o t t a b b a n k e l l e t t v o l n a 
m é r l e g e l n i m é g a t e r v e z é s i d e j é n . I n d o k o l a t l a n a z e r k é l y 
h e l y r e á l l í t o t t a b l a k a i b a n a l k a l m a z o t t s z í n e s ü v e g s z e -
r e p e . E z l e g f e l e j e b b a z t p é l d á z z a , h o g y a k i a m e g f e l e l ő 
e s z k ö z k i v á l a s z t á s a t e r é n t ú l o z , a z a h e l y r e á l l í t á s h i t e -
l e s s é g é t g y e n g í t i . B e l s ő t é r n é l k ü l i é p ü l e t r é s z t 3 0 n e v e t -
s é g e s s é t e h e t e g y i l y e n t ú l é r t é k e l t é s i n t e r i e u r - h a t á s r a 
s z o l g á l ó h a n g u l a t k é p z ő e l e m m e l . 
A s z í n e s ü v e g a l k a l m a z á s a e g y e d ü l a z a l k á p o l n a 
a b l a k a i b a n v o l t i n d o k o l t , m i v e l i t t e r e d e t i l e g i s v a l ó -
s z í n ű l e g s z í n e s a b l a k v i l á g í t o t t a m e g a z á r t b e l s ő t e r e t . 
Á m a z e r k é l y n e k a n a g y t e r e m - s z á r n y k u b u s á b ó l „ k é -
m é n v s z e r ű e n " k i e m e l k e d ő t ö m e g e s e m k e v é s b é m e g -
g o n d o l k o z t a t ó , v á r o s k é p i é s t ö r t é n e t i h i t e l e s s é g i s z e m -
p o n t b ó l . 
E l é g e g y f u t ó p i l l a n t á s t v e t n ü n k M i c h a e l W o h l g e m u t h 
é s W i l h e l m P l e y d e n w u r f f 1 4 7 0 e l ő t t k é s z ü l t é s 1 4 9 3 - b a n 
m e g j e l e n t „ S c l i e d e l - m e t s z e t " - é r e a h h o z , h o g y t i s z t á n l á s -
s u k : a z á r t e r k é l y s z i l u e t t j e s o h a s e m j e l e n t k e z e t t í g y a 
t ö r t é n e l e m s o r á n . E g y m a g á b a n v é v e e z m é g t a l á n n e m 
l e n n e b a j , h i s z e n p é l d á u l r o m o k k o n z e r v á l á s a s o r á n 
m á s u t t i s e l ő f o r d u l , h o g y a z o k a t c s a k „ t ö r t é n e t i l e g s o h a 
n e m l é t e z e t t á l l a p o t " - b a n t u d j u k b e m u t a t n i . Á m a z 
é p ü l e t r é s z e k e t i l y e n e s e t e k b e n s e m s z a b a d e r e d e t i f u n k -
c i ó j u k t ó l é s j e l l e g ü k t ő l m e g f o s z t a n i . M á r p e d i g e r e k o n s t r u -
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á l t z á r t e r k é l y - c s o n k m a n e m s o k a t m u t a t e r e d e t i , h o m -
l o k z a t r a t a p a d ó é s h o m l o k s í k b ó l p l a s z t i k u s a n k i d u d o r o d ó 
j e l l e g é b ő l , m i v e l „ k é m é n y s z e r ű e n " , l é g ü r e s s z a b a d t é r b e n 
á l l . A p a l o t a g ó t i k u s h o m l o k z a t á b a n j á t s z o t t e g y k o r i 
s z e r e p e n e m j u t k i f e j e z é s r e , e r e d e t i r e n d e l t e t é s é r ő l p e d i g 
v a l ó t l a n k é p e t n y ú j t p é l d á u l a D u n a p e s t i p a r t j á r ó l n é z v e . 
T e h á t h i á b a h i t e l e s r é s z l e t e i b e n e g y a n a s t y l o s i s b ó l 
k i f e j l e s z t e t t r e k o n s t r u k c i ó , h a n a g y e g é s z é b e n a z e r e d e t i -
t ő l e l t é r ő s z i l u e t t h a t á s t n y ú j t . I l y e n é p í t é s z e t i s z e m -
p o n t b ó l n e m e r e d e t i t ö m e g ű , m u z e o l ó g i a i h e l y r e á l l í t á s -
n a k c s a k é p ü l e t b e l s ő b e n v a n l é t j o g o s u l t s á g a . Ú g y , a h o -
g y a n a b a r o k k p a l o t a I I I . K á r o l y - f é l e s z á r n y á b a n , a 
„ K i r á l y - p i n c é " - b ő l f e l n y ú l ó , m á s i k z á r t e r k é l y m e g o l d á s a 
m u t a t j a . I t t a z „ é p ü l e t n a g y s á g ú v i t r i n t á r g y " b e m u t a -
t á s a é r d e k é b e n — v é g l e t e s m ó d s z e r r e l — m é g a f ö d é m 
á t l y u k a s z t á s a i s i n d o k o l t l e t t v o l n a a s z o k a t l a n c é l e l é r é s e 
c é l j á b ó l . Á m a z „ ü v e g v i t r i n " s z a b a d b a k i h e l y e z é s e a l i g h a 
h e l y e s a k k o r , h a e z á l t a l a z é p í t é s z e t i m o t í v u m v á r o s k é p i -
l e g é r t h e t e t l e n é s e g é s z b e n v é v e m á s l e s z , m i n t a m i e r e d e -
t i l e g v o l t . É r t h e t e t l e n a „ K i r á l y - p i n c e " k a v i c s - m o z a i k 
p a d l ó b u r k o l a t á b a n a l k a l m a z o t t v ö r ö s m á r v á n y „ p a s s a g e " 
s z e r e p e i s . A p i n c e t e r ü l e t e a k ö z é p k o r b a n a k e l e t i z á r t -
u d v a r s z a b a d f e l s z í n é h e z t a r t o z o t t . T e h á t e n n e k é r t e l -
m é b e n , l e g f e l j e b b a m a i z á r t u d v a r a p r ó k o c k a k ö v e k k e l 
k i t ö l t ö t t , t r a v e r t i n , , p a s s a g e " - o s h á r o m s z ö g - r a s z t e r é t 
l e t t v o l n a i n d o k o l t a p i n c e p a d l ó j á r a i s k i t e r j e s z t e n i . 
E n n e k a z e r e d e t i l e g i d e t e r v e z e t t „ r e n e s z á n s z - k e r t " 
h e l y e t t e s í t é s é r e v a l ó e l é g t e l e n s é g é t f e n t e b b e m l í t e t t ü k 
m á r . M o s t c s u p á n a z t h a n g s ú l y o z z u k , h o g y s e m a X V . 
s z á z a d i u d v a r b u r k o l a t b a n , s e m e g y e s e t l e g e s „ r e n e s z á n s z -
k e r t " - b e n , s e m a I I I . K á r o l y s z á r n y p i n c é j é b e n , s e m a 
X X . s z á z a d i s z é n p m c e p a d l ó j á b a n n e m v o l t s e m m i s z e r e -
p e a v ö r ö s m á r v á n y n a k . J o g g a l k é r d e z z ü k t e h á t : m i é r t 
k e r ü l t m o s t a „ K i r á l y - p i n c e " b u r k o l a t á b a ? M i t a k a r 
k i f e j e z n i ? 
H a s o n l ó k é p p e n m e g t é v e s z t ő a z I s t v á n - t o r o n y l e g a l s ó 
h e l y i s é g é n e k „ n y i t v a h a g y o t t i n ó d s z e r " - r e l t ö r t é n t m e g -
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m u t a t á s a i s . A z e r e d e t i l e g b e l s ő t é r s z e r e p é t b e t ö l t ő s z o b a 
„ v í z g y ű j t ő m e d e n c é " - v é v á l t a z á l t a l , h o g y n e m f e d t é k l e . 
E m i a t t l ő r é s a b l a k a i i s k i s s é f u r c s a é s m e g v á l t o z o t t h e l y -
z e t b e k e r ü l t e k . B á r a z e r e d e t i k e r e s z t b o l t o z a t r e k o n s t r u k -
c i ó j a i s e l k é s z ü l t , 3 1 m é g s e m e n n e k k i v i t e l e z é s é t h i á n y o l j u k , 
h a n e m e g y o l y a n m o d e r n l e f e d é s t , a m e l y a k ö z é p k o r i 
r e n d e l t e t é s é l m é n y s z e r ű b e m u t a t á s á t e r e d m é n y e z t e v o l n a . 
E r r e v o n a t k o z ó a n p é l d á u l a z e s z t e r g o m i k i r á l y i p a l o t a 
h e l y r e á l l í t á s a i s z á m o s , k ö v e t é s r e m é l t ó p é l d á t n y ú j t h a t -
n a k m é g m a i s . 
A m i d ő n l e r ö g z í t j ü k e z t a m ű e m l é k - é s f a l v é d e l m i , v a l a -
m i n t f u n k c i o n á l i s i g é n y t , n e m v a l a m i k ü l ö n ö s k í v á n s á g -
g a l l é p ü n k a h e l y r e á l l í t á s i r á n y í t ó i e l é . H i s z e n a k ö z é p -
k o r i B u d a v á r i P a l o t a e r ő d r e n d s z e r é n e k m á s h e l y e n 
k é s z ü l t m á r i l y e n m e g o l d á s . A k e l e t i o l d a l o n á l l ó „ l ő p o r -
t o r o n y " m e l l e t t i h e l y i s é g e k n e k é s a m o n u m e n t á l i s b e l s ő 
t é r h a t á s ú t o r o n y a l j a h e l y i s é g h a s o n l ó , a l s ó s z i n t j é n e k b e -
m u t a t á s a í g y k é s z ü l t e l . E n n e k b e l s ő t é r h a t á s a v i l á g o s a n 
m u t a t j a , h o g y e g y e r e d e t i r e n d e l t e t é s é n e k m e g f e l e l ő e n 
— m o d e r n ü l — l e f e d e t t h e l y i s é g n e m c s a k h i t e l e s e b b t é r -
é l m é n y t k e l t , h a n e m a t o r o n y e l p u s z t u l t r é s z e i n e k g o n -
d o l a t i k i e g é s z í t é s e c é l j á r a i s t ö b b i n d í t é k o t n y ú j t a s z e m -
l é l ő n e k , m i n t a m e d e n c e s z e r ű e n n y i t v a h a g y o t t o l d a l -
f a l a k . 
N i n c s s z ó a r r ó l , h o g y a k i e g é s z í t é s b e l s ő t é r a l k o t ó 
m ó d s z e r e i t e r ő l t e s s ü k o l y a n h e l y e n i s , a h o l a z n e m i n d o -
k o l t . T u d j u k j ó l , h o g y p é l d á u l a „ l ő p o r t o r o n y " - h o z é s z a k 
f e l ő l c s a t l a k o z ó f a l a t — a m e l y a M á t y á s - f é l e „ ö s s z e k ö t ő -
s z á r n y " h á r o m o s z l o p á t i s t a r t a l m a z z a — c s a k ú g y l e h e -
t e t t „ r o m k e r t " - s z e r ű e n b e m u t a t n i , m i n t a h o g y a n t ö r -
t é n t . I t t p é l d á u l m i n d e n e s e t l e g e s k i e g é s z í t é s u g y a n o l y a n 
h i b a l e t t v o h i a , m i n t a u y u g a t i z á r t u d v a r á r k á d s o r -
m a r a d v á n y a i n a k k i e g é s z í t e t l e n ü l h a g y á s a . A z e l ő b b i 
u g y a n i s t i p i k u s a n k o n z e r v á l á s i , a z u t ó b b i v i s z o n t é p ü l e t -
r e k o n s t r u k c i ó s f e l a d a t v o l t a f e l t á r t m a r a d v á n y o k k ü l ö n -
b ö z ő m e n n y i s é g é n e k k ö v e t k e z t é b e n . C s u p á n a z t n e m 
é r t j ü k , h o g y a n y u g a t i z á r t u d v a r á r k á d s o r í v k i e g é s z í -
t é s e i n e k k ö v e i r ő l m i é r t m a r a d t l e a z é l s z e d é s ? B i z o -
n y á r a d i d a k t i k a i s z e m p o n t o k i n d o k o l t á k a z ú j k ö v e k 
s a r k o s r a f a r a g á s á t . Ú g y g o n d o l j u k a z o n b a n , h o g y a z 
e r e d e t i é s a z ú j k ö v e k d i d a k t i k a i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e 
n e m t ö r t é n h e t a m ű f o r m á k r o v á s á r a . 
U g y a n e b b ő l a z á l l á s p o n t b ó l k i f o l y ó l a g , b i z o n y o s m é r -
t é k i g v i t a t h a t ó a H a u s z m a m i - p a l o t a k r i s z t i n a v á r o s i 
s z á r n y á t ó l é s z a k n y u g a t r a é s d é l k e l e t r e h ú z ó d ó v á r f a l 
k i é p í t é s é n e k a h e l y e s s é g e i s . B á r m e n n y i r e i s a k ö z é p -
k o r i e r ő d r e n d s z e r é l m é n y s z e r ű b e m u t a t á s á n a k a l a p v e t ő -
e n h e l y e s e l k é p z e l é s é b ő l f a k a d t , m é g i s t ú l z á s n a k t a l á l j u k . 
G o n d o l j u k m e g , h o g y a h e g y f e l s z í n f e l e t t , t ö b b s z á z m é t e r 
h o s s z ú s á g ú s z a k a s z o n , a l ő r é s e k s o r o z a t a é p ü l t f e l s z e -
m e r n y i h e l y s z í n i , t á r g y i b i z o n y í t é k n é l k ü l , c s u p á n f é n y -
k é p a l a p j á n . J o g g a l m e r ü l f e l a k é r d é s : i n d o k o l t i l y e n 
„ n a p j a i n k b a n é p ü l t g ó t i k u s v á r f a l " é s „ m a i , k ö z é p k o r i 
e r ő d r e n d s z e r " m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n l e b o n t a n i a 
P a l o t a ú t i Y b l — H a u s z m a n n t á m f a l a t ? N e f e l e d j ü k e l , 
h o g y a p a l o t á t n y u g a t f e l ő l ö v e z ő a l s ó t á m f a l a k v a g y 
k e r í t é s e k l e b o n t á s á n a k p é l d á u l o l y a n j e l e n t ő s e s z t é t i -
k a i é r t é k ű , é p í t é s z e t i m o t í v u m o k e s t e k á l d o z a t u l , m i n t 
a v o l t k e r t é s z e t p o m p á s é s z a k n y u g a t i k a p u j a ( P a l o t a 
t é r 8 . ) é s a S z a r v a s t é r r e n é z ő „ G y e r m e k é t i t a t ó n ő 
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d í s z k ú t j a " s z o b o r f ü l k é j é b e n S e n n y e y K á r o l y s z o b o r -
c s o p o r t o z a t á v a l . M é g h a n e m i s t u l a j d o n í t a n á n k a z 
u t ó b b i n a k k ü l ö n ö s e b b j e l e n t ő s é g e t , a k k o r s e m f e l e d h e t -
j ü k e l , h o g y a n n a k a k o m p o z í c i ó n a k v o l t s z e r v e s t a r t o -
z é k a , a m e l y e t 1 9 4 9 - b e n m ű e m l é k k é n y ü v á n í t o t t a k . 
E g y á l t a l á n , s z a b a d m e g l e v ő m ű e m l é k e t l e b o n t a n i ú j o n -
n a n f e l é p í t e n d ő f a l a k v a g y e r ő d r e n d s z e r l é t r e h o z á s a 
é r d e k é b e n ? 
K é r d é s ü n k r e a k ö z e l m ú l t e r e d m é n y e i m e g a d t á k a 
h e l y e s v á l a s z t a z á l t a l , h o g y a z Y b l M i k l ó s é p í t e t t e V á r -
39- 41. 
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b a z á r é s z a k i f e l e n e m k e r ü l t l e b o n t á s r a a z ü l ő p a d o s , 
d u n a i e r ő d f a l é s t o r n y a i n a k z a v a r t a l a n b e m u t a t á s a , 
v a l a m i n t a V í z i r o n d e l l a u g y a n i l y e n e l v e k a l a p j á n t ö r -
t é n ő f e l é p í t é s e é r d e k é b e n . P e d i g a r o m a n t i k u s p u r i z m u s 3 2 
a z 1 9 5 0 - e s é v e k b e n e z t v e t t e t e r v b e . A t t ó l s e m r i a d t 
v i s s z a , h o g y l i p t ó ú j v á r i S t r ó b l A l a j o s , , M á t y á s - k ú t " - j á t a 
M á r i a T e r é z i a - f é l e p a l o t a k á p o l n a s z á r n y á n a k é s z a k i v é g é -
r ő l m e g p r ó b á l j a á t h e l y e z n i a V á r b a z á r f ő l é p c s ő j é n e k 
t e t e j é r e . E g y i l y e n e l s ő o s z t á l y ú m ű e m l é k e l l e n t e r v b e 
v e t t m e r é n y l e t v a j o n m e n n y i b e n k ü l ö n b ö z ö t t v o l n a 
H a u s z m a n n A l a j o s n a k a t t ó l a z 1 9 0 4 . é v i e l k é p z e l é s é t ő l , 
a m e l y s z e r i n t a B u d a v á r i P a l o t a S z t . G y ö r g y t é r i s z á r -
n y á t A m a n n — P o l l a c k p o m p á s S á n d o r - p a l o t á j á n a k l e b o n -
t á s a á r á n a k a r t a t o v á b b b ő v í t e n i ? 
H a a V á r b a z á r k é r d é s é b e n a j ó z a n a b b f e l f o g á s g y ő -
z ö t t i s , a h a s o n l ó a n f e n y e g e t ő v e s z e d e l m e k t ő l a B u d a v á r i 
P a l o t a k é s ő b b s e m v o l t m e n t e s . E b b ő l i s l á t h a t ó , h o g y a 
s t í l u s p u r i z m u s m ű e m l é k p u s z t í t ó á l m a i n e m t ű n t e k e l a 
m ú l t t a l ; m a i s i t t é l n e k k ö z ö t t ü n k . N e m r é g i b e n a k k o r 
j e l e n t k e z t e k , a m i k o r a k r i s z t i n a v á r o s i s z á r n y é p ü l e t n e k 
N e m z e t i K ö n y v t á r r á t ö r t é n ő á t t e r v e z é s e s o r á n a z „ O r o s z -
l á n o s - k a p u " l e b o n t á s á v a l f o g l a l k o z t a k . H a e z n e m i s 
v a l ó s u l t m e g , a z e l v k i c s i n y b e n m é g i s d i a d a l m a s k o d o t t , 
m e r t a k a p u k ö z e l é b e n l e v ő , h a n g u l a t o s é s j ó l s i k e r ü l t , 
f e d e t t , , Y b l - l é p c s ő " - t l e b o n t á s r a í t é l t é k . 
T e h á t e g y c s e p p e t s e m v o l t t ú l z á s a p u r i z m u s s a l f o g -
l a l k o z n u n k é s k i h a t á s a i t é p p e n a k ö z é p k o r i p a l o t a e r ő d -
r e n d s z e r é n e k ú j j á é p í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n m e g v i z s g á l -
n u n k . H a a „ s z a b a d r e k o n s t r u k c i ó " - v a l k é s z ü l t e r ő d -
r é s z l e t e k e t n e m a p u r i z m u s , h a n e m a m ű e m l é k v é d e l e m 
p o z i t í v e r e d m é n y e i n e k s z á m l á j á r a í r j u k — p e d i g n e i n 
s o k v á l a s z t j a e l ő k e t a z e l ő b b i e k t ő l , m o n d j u k a d é l i n a g y 
r o n d e l l a e s e t é b e n — , a k k o r i s m e g k e l l á l l a p í t a n u n k , h o g y 
a r o m a n t i k u s s z e m l é l e t t ú l z á s a i a r é s z h e l y r e á l l í t á s o k a t 
l e g a l á b b i s e g y e n l ő t l e n e k k é t e t t é k . 
N e m k í v á n j u k i t t é s m o s t e z t a s z e r t e á g a z ó k é r d é s t 
l e t á r g y a l n i , c s u p á n e g y e t l e n f u r c s a s á g o t e m l í t ü n k m e g . 
V i t á n f e l ü l á l l ó a n h e l y e s v o l t a g ó t i k u s p a l o t a m a r a d v á -
n y a i n a k b e l s ő , k ö r ü l j á r á s i l e h e t ő s é g é t b i z t o s í t a n i . Ö r ö -
m ü n k r e s z o l g á l , h o g y a „ L ő p o r t o r o n y " - t ó i e l i n d u l v a , a 
d o n g a b o l t o z a t o s f o l y o s ó n á t , a z „ A l a m i z s n á s S z e n t J á n o s 
p a l o t a k á p o l n a " a l t e m p l o m a m e l l e t t e l h a l a d v a , a „ K i r á l y -
p i n c é " - n k e r e s z t ü l , a k e l e t i é s d é l i z á r t u d v a r o n á t , a 
„ Z s i g m o n d - f é l e d é l n y u g a t i s z á r n y b o l t o z a t o s h e l y i s é g e d -
b e n é s a z „ A l b r e c h t - p i n c é " - b e n a k ö z é p k o r i p a l o t a s z á r -
n y a k ö s s z e f ü g g é s e i r ő l t é r é l m é n y t s z e r e z h e t ü n k — l e g a l á b b 
a l a g s o r i s z i n t e n . N e h e z e n é r t j ü k a z o n b a n , h o g y p é l d á u l a z 
„ O r o s z l á n o s n a g y u d v a r " b u r k o l a t a a l a t t f e l t á r t p a l o t a r é -
s z e k e t m i é r t n e m t e t t é k h a s o n l ó a n h o z z á f é r h e t ő v é ? 
F ö l d a l a t t i m ú z e u m f o r m á j á b a n l e t t v o l n a m ó d a 
b e m u t a t á s u k r a / v a g y h a n e m , ú g y l e g a l á b b a b u r k o l a t i r a j z 
e s z k ö z e i v e l j e l e n t k e z h e t n e a l a p r a j z u k a d é l i n a g y r o n -
d e l l a a l a t t l e v ő , X I V . s z á z a d i k a p u t o r o n y m e g j e l ö l é s é n e k 
p é l d á j á h o z h a s o n l ó a n . A n n á l i s i n k á b b , m e r t e z t a m ó d -
s z e r t s i k e r r e l a l k a l m a z t á k a k e l e t i „ l ő p o r t o r o n y " m e g -
j e l ö l é s é r e a „ D " é p ü l e t d u n a i h o m l o k z a t a e l ő t t i t e r a s z 
m e g e m e l t k ő b u r k o l a t á b a n i s . X e r n h i s s z ü k , h o g y a n a g y -
u d v a r a l a t t i , k ö z é p k o r i m a r a d v á n y o k k i r a j z o l á s á n a k 
e l m a r a d á s a t u d o m á n y o s é r t é k e l é s f ü g g v é n y e . N e m v a l ó -
s z í n ű , h o g y a „ C s o n k a - t o r o n y " k ö r n y é k é n e k f a l m a r a d -
v á n y a i t b á r k i é r t é k t e l e n e b b e k n e k t a r t a n á p é l d á u l a 
„ K i r á l y - p i n c e " A n j o u - k o r i e m l é k e i n é l . I n k á b b a z „ e s z t é -
t i z á l ó s t í l u s " - ú é p í t é s z e t i m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s a l a p t a l a n 
f é l e l m é t l á t j u k a b b a n , h o g y a t e r v e z ő a z „ O r o s z l á n o s 
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n a g y u d v a r s t í l u s e g y s é g é " - n m é g i l y e n k i c s i n y , , c s o r b á " - t 
s e m h a j l a n d ó e j t e n i . 
P e d i g é p p e n a M á r i a T e r é z i a - é s F e r e n c J ó z s e f - k o r i 
p a l o t a s t í l u s é r t é k e i s z e n v e d t é k e l a l e g n a g y o b b é p í t ő m ű -
v é s z e t i v á l t o z á s o k a t a z é p ü l e t k o m p l e x u s ú j j á é p í t é s e 
s o r á n . H a a z t m o n d h a t j u k , h o g y a k ö z é p k o r i e r ő d r e n d -
s z e r é s p a l o t a m a r a d v á n y o k t i s z t á z a t l a n , v e g y e s e l v e k 
a l a p j á n t ö r t é n t ú j j á é p í t é s e k i s s é k é t e s é r t é k ű k é p e t n y ú j t , 
a k k o r e h h e z k é p e s t a z ú j k o r i p a l o t a á t é p í t é s é t z a v a r o s n a k 
t e k i n t h e t j ü k . V i z s g á l a t á n á l t a r t s u k s z e m e l ő t t , h o g y e z t a z 
é p ü l e t k o m p l e x u s t a n n a k i d e j é n 1 9 4 9 - b e n i n d o k o l t a n 
n y i l v á n í t o t t á k m ű e m l é k k é . 
E n n e k e l l e n é r e k i f o r g a t t á k e r e d e t i á l l a p o t á b ó l 1 9 5 1 — 
1 9 6 5 k ö z ö t t . E l s ő s o r b a n l e g f ő b b v á r o s k é p i é r t é k e — a 
D u n á r a t e k i n t ő f ő h o m l o k z a t a — s z e n v e d e t t l é n y e g e t 
é r i n t ő v á l t o z á s o k a t . K ö z t u d o m á s ú , h o g y é p ü l e t s z a k a -
s z a i n a k 1 9 0 0 k ö r ü l , s z e r v e s e g y s é g b e f o g l a l t , j á t é k o s 
m o z g a l m a s s á g á t s z é t t a g o l t , r i d e g e b b m e r e v s é g v á l t o t t a 
f e l a z 1 9 5 0 - e s é v e k b e n . E z f ő k é n t a m i n d e n ü t t e g y e n l e t e -
s e n h u l l á m z ó , e k l e k t i k u s n e o b a r o k k t e t ő i d o m o k e l t ű n é -
s é n e k k ö v e t k e z m é n y e . A m a i m e r e v k ö r v o n a l ú , k o p o r s ó 
a l a k ú ú j m a n z á r d - t e t ő k é s a t ő l ü k e l k ü l ö n ü l ő n y e r e g -
t e t ő k n e m t ö l t h e t i k b e H a u s z m a m i A l a j o s ö t l e t e s e n 
ö s s z e k o m p o n á l t t e t ő r e n d s z e r é n e k e g g y é k o v á c s o l ó s z e -
r e p é t . 
A n n a k i d e j é n a z é p ü l e t s z a k a s z o k s z e r v e s , é v s z á z a d o s 
f e j l ő d é s é r e t e t t e f e l a k o r o n á t Y b l — H a u s z m a n n „ f o r d í -
t o t t t e k n ő f e l é p í t m é n y e s " é s m a n z á r d - s a r o k t o r n y o s t e t ő -
t í p u s a . N e m o k n é l k ü l é p ü l t a s z é l s ő , k é t e m e l e t e s s z á r -
n y a k b e l s ő v é g e i r e h a r m a d i k e m e l e t k é n t e g y - e g y f e l m a -
g a s í t á s . T ö m e g ü k k e l é s m a n z á r d - t e t ő j ü k k e l e z e k s z o l g á l -
t á k a k é t - é s h á r o m e m e l e t e s é p ü l e t r é s z e k z ö k k e n é s m e n t e s 
ö s s z e k a p c s o l á s á t . N e m o k n é l k ü l f e d t e a h á t r a u g r ó , 
k ö z é p s ő s z a k a s z t ( „ C " é p ü l e t ) v é g i g f u t ó n y e r e g t e t ő , m e r t 
e z ö s s z e k ö t ö t t e a k é t l e g n a g y o b b t ö m e g ű , t e k n ő f e l é p í t -
m é n y e s m a n z á r d - t e t ő t é s s z e r v e s e n n ő t t k i b e l ő l e a 
k u p o l a t a m b u r . B ö l c s m e g g o n d o l á s b ó l k e r ü l t e k k ő a t t i k a -
a b l a k o k é s a t t i k a s z o b r o k a f ő p á r k á n y f ö l é , a m e l y e k a 
t e t ő j á t é k m i n d e n ü t t e g y s é g e s , m ű v é s z i h u l l á m z á s á t b i z -
t o s í t o t t á k . 
A m i k o r a j e l e n l e g i , n a g y a r á n y ú á t é p í t é s m i n d e z z e l 
s z a k í t o t t , a k k o r n e m c s a k k é t s z á z ö t v e n e s z t e n d ő f o l y a -
m a t o s , s z e r v e s é p í t é s z e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k e r e d m é -
n y e i t — m ű e m l é k i é r t é k e i t — s e m m i s í t e t t e m e g , h a n e m 
a z á l t a l á n o s , e l e m i é p í t é s z e t k o m p o z í c i ó s e s z t é t i k a é s 
l o g i k a t ö r v é n y e i t i s f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a . A z e m l í t e t t 
t e t ő j á t é k s z e r v e s b e t e t ő z é s é r e k é s z ü l t H a u s z m a n n - k u p o l a 
h e l y é b e — i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t — n e m i s é p ü l h e t e t t 
m á s , m i n t a s z o m s z é d t e t ő i d o m o k t ó l f ü g g e t l e n , ö n á l l ó a n 
e m e l k e d ő k i l á t ó t o r o n y . N e m s e g i t e t t e n n e k k ü l ö n á l l á s á n 
a z a k í s é r l e t e z é s s e m , a m e l y s z a b a d o n á l l ó s z o b o r s o r s e g í t -
s é g é v e l p r ó b á l t a 1 9 6 4 - b e n ö s s z e k ö t n i a z ú j k u p o l a t a m b u r t 
a s z o m s z é d o s t e t ő k k e l — a z e h e l y e n m e g g o n d o l a t l a n u l 
l e b o n t o t t n y e r e g t e t ő h e l y e t t . A z e u r ó p a i é p í t é s z e t e l m é -
l e t a X V I . s z á z a d ó t a t u d j a m á r , h o g y t ö m ö r é p ü l e t -
t ö m b f ő p á r k á n y á r a h e l y e z e t t , á l l ó s z o b r o k k a l l e g f e l j e b b 
a z é p ü l e t t ö m e g m e r e v , f e l s ő l e z á r á s á t l e h e t f ü g g ő l e g e s 
i r á n y b a n f e l l a z í t a n i . V í z s z i n t e s k a p c s o l a t t e r e m t e s é r e a 
s z o b o r s o r n e m a l k a l m a s . 3 3 
T o v á b b á a z i s s a j n á l a t o s , h o g y H a u s z m a n n A l a j o s 
t e t ő r e n d s z e r e h e l y é b e n e m v a l a m e l y i k k o r á b b i , t ö r t é -
n e l m i p e r i ó d u s h i t e l e s t e t ő k o m p o z í c i ó j á t á l l í t o t t á k v i s s z a , 
h a n e m s t í l u s b a n t e r v e z e t t , ú j t e t ő z e t e t é p í t e t t e k . í g y 
a z u t á n a m ű e m l é k i s z e m p o n t b ó l h e l y r e á l l í t o t t h o m l o k -
z a t o k o l y a n t e t ő k o r o n á t k a p t a k , a m e l y s e m e r e d e t i n e k , 
s e m h i t e l e s n e k , d e u g y a n ú g y m o d e r n n e k s e m n e v e z h e t ő . 
T e r m é s z e t e s , h o g y e z a z ú j t e t ő r e n d s z e r , a d u n a i h o m l o k -
z a t ö s s z h a t á s á b a n e r ő s e n c s ö k k e n t i a t ö r t é n e t i a r c h i t e k -
t ú r á k e r e d e t i s t í l u s é r t é k é t . 
45• 46. 
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A f ő h o m l o k z a t h e l y r e á l l í t á s á t m e g b í z h a t ó , m ó d s z e r e s 
m ű e m l é k i k u t a t á s o k e l ő z t é k m e g . 3 4 E z e k t i s z t á z t á k a 
b a r o k k é s n e o b a r o k k a r c h i t e k t ú r á k m i n d e n r é s z l e t k é r d é s é t . 
B e b i z o n y í t o t t á k , h o g y a I I I . K á r o l y - f é l e , d é l i s z é l s ő 
é p ü l e t s z á r n y h o m l o k z a t á t — v a l ó s z í n ű l e g E o r t u n a t o d e 
P r a t i m o t í v u m a i a l a p j á n — O r a c s e k I g n á c t e r v e z t e 
1 7 5 5 — 1 7 5 8 k ö z ö t t . F o l y t a t á s á t é s z a k i i r á n y b a n — a 
M á r i a T e r é z i a - f é l e é p ü l e t e k e t — O r a c s e k p r á g a i e l ő -
k é p e k a l a p j á n k é s z í t e t t e , I g n a z K i l i a n D i e n t z e n h o f e r 
h a t á s a a l a t t 1 7 5 0 — 1 7 5 8 k ö z ö t t . A z é s z a k i , k é t s z é l s ő 
é p ü l e t s z a k a s z a r c h i t e k t ú r á j a H a u s z m a n n A l a j o s k e z é t ő l 
s z á r m a z o t t a z 1 8 9 0 — 1 9 0 5 k ö z ö t t i i d ő b ő l . A r é g e b b i e r e -
d e t ű t é v e d é s e k k e l s z e m b e n 3 5 k i d e r ü l t , h o g y F r a n z A n t o n 
H i l l e b r a n d t n e m d o l g o z o t t a f ő h o m l o k z a t o n . C s a k a 
n a g y u d v a r i , h á t s ó d í s z t e r m i s z a k a s z a r c h i t e k t ú r á j á t t e r -
v e z t e , a m e l y e t c s u p á n r é g i f é n y k é p e k r ő l é s a p o z s o n y i 
e l ő k é p e k r ő l i s m e r ü n k . 
E n n e k e l l e n é r e — a d u n a i h o m l o k z a t e g y é b k é n t 
h i t e l e s , X V I I I . s z á z a d i a r c h i t e k t ú r á j á b a — k i s s é á t a l a -
k í t v a , b e l e k e v e r t é k H i l l e b r a n d t m o t í v u m a i t 3 6 a c o l o n -
n á d o k a l a t t i s z a k a s z o k o n . T e h á t o l y a n h e l y e k e n j e l e n t 
m e g a „ r a n g o s a b b H i l l e b r a n d t a r c h i t e k t ú r a " , a h o l e r e -
d e t i l e g s o h a s e m v o l t . í g y a k ö z é p s ő ( C ) é p ü l e t é s z a k i , 
n y a k t a g s z a k a s z á r a i s k i t e r j e s z t e t t e a z 1 7 7 7 — 1 7 8 0 k ö z ö t t 
k e l e t k e z e t t m o t í v u m o k a t a t e r v e z ő f ő é p í t é s z , p e d i g e z a 
s z á r n y r é s z k ö z t u d o m á s ú a n 1 8 9 0 — 1 9 0 5 k ö z ö t t é p ü l t . 
U g y a n e z t ö r t é n t a K r i s z t i n a v á r o s i s z á r n y n a k a I I I . 
K á r o l y - f é l e é p ü l e t h e z c s a t l a k o z ó , d é l k e l e t i n y a k t a g -
s z a k a s z á n i s . I t t O r a c s e k I g n á c b a r o k k a r c h i t e k t ú r á j á t 
e r ő l t e t t é k r á a z Y b l M i k l ó s á l t a l t e r v e z e t t é s H a u s z m a n n 
A l a j o s á l t a l k i v i t e l e z e t t , e k l e k t i k u s d é l i h o m l o k -
z a t r a . 
E z z e l s z e m b e n a h i t e l e s k o r a b a r o k k k ü l s ő h o m l o k -
z a t - r e k o n s t r u k c i ó v a l ú j j á é p ü l t d é l i ( E ) é p ü l e t , u d v a r i h o m -
l o k z a t a i n m e g t a r t o t t á k H a u s z m a n n A l a j o s e k l e k t i k u s 
a r c h i t e k t ú r á j á t , s ő t , m o d e r n I I I . e m e l e t t e l t o l d o t t á k m e g . 
A z ú j e m e l e t h o m l o k z a t á t a z o n b a n n e m a z e k l e k t i k u s t ó l 
e l ü t ő , m a i m e g o l d á s s a l k é s z í t e t t é k e l — m i k é n t e z a V á r -
h e g y m á s m ű e m l é k e i n é l ( T á r n o k u t c a 3 . , Ú r i u t c a 5 1 . , O r -
47-
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s z á g h á z u t c a 9 . ) h e l y e s e n t ö r t é n t . h a n e m ö s s z e d o l g o z -
t á k a H a u s z m a m i - a r c h i t e k t ú r á v a l . 
D e n e m k e v é s b é f u r c s a a z s e m , h o g y a v o l t Z s i g m o n d -
k á p o l n a n y u g a t i h o m l o k z a t á r a o l y a n h á r o m s z i n t e s , ú j 
H a u s z m a n n a r c h i t e k t ú r á t r a k t a k „ a z e r e d e t i á l l a p o t 
v i s s z a á l l í t á s a " c í m é n , a m i l y e n o t t s o h a s e m v o l t . E g y e d ü l 
i d e é p í t e t t H a u s z m a n n a n n a k i d e j é n k é t e m e l e t e t á t f o g ó 
, , n a g y a b l a k " - o k a t a k o r á b b i , h á r o m s z i n t e s O r a c s e k -
a r c h i t e k t ú r a h e l y é b e . M o s t H a u s z m a n n m e g l e v ő n y í l á s -
r e n d s z e r e h e l y e t t , O r a c s e k e g y k o r i h o m l o k z a t s é m á j á r a 
H a u s z m a n n d u n a i a r c h i t e k t ú r á j á t h ú z t á k r á . T e h á t a 
m e g l e v ő m ű e m l é k i h o m l o k z a t o t m á s h o n n a n h o z o t t , m á s 
H a u s z m a n n e l e m e k k e l v á l t o z t a t t á k m e g . 
E f á j d a l m a s m ű e m l é k i t o r z í t á s o k m i n d e n k i á l t a l b á r -
m i k o r e l l e n ő r i z h e t ő , é p í t é s k r o n o l ó g i a i a b s z u r d u m o k a t 
j u t t a t n a k k i f e j e z é s r e . V i l á g o s a n b i z o n y í t j á k , h o g y h a s z -
t a l a n a k i f o g á s t a l a n , e l ő k é s z í t ő t u d o m á n y o s m u n k a , l i a a 
t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó e r e d m é n y e i t f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y j á k . C s a k b a j t o k o z a l a i k u s , „ e s z t e t i z á l ó r o m a n t i k a " , 
h a a n e m z e t k ö z i , m ű e m l é k v é d e l m i c a r t á k b a n l e f e k t e t e t t 
a l a p e l v e k e t á t h á g j a , v a g y l e k i c s i n y l i é s m e g v e t i . í g y m a 
m á r n e m c s a k a s z é t t a g o l t , ú j t e t ő i d o m o k , h a n e m a r é s z -
b e n m e g h a m i s í t o t t h o m l o k z a t r é s z e k é s a s z ü k s é g k é p p e n 
t ú l d i m e n z i o n á l t ú j k u p o l a t o r o n y e l k ü l ö n ü l ő h a t á s a i s 
e g y ü t t e s e n c s ö k k e n t i a n e m r é g m é g m ű v é s z i e g y s é g ű 
f ő h o m l o k z a t D u n a - p a r t i p a n o r á m á b a n k é p v i s e l t , s p e -
c i á l i s é r t é k é t . 
Á m a v o l t k i r á l y i p a l o t a a l a p r a j z i , k ö z l e k e d é s i é s k é p -
z ő m ű v é s z e t i é r t é k e i v e l s e m b á n t k í m é l e t e s e b b e n a n a p -
j a i n k b a n f o l y ó ú j j á é p í t é s . K ö z t u d o m á s ú , h o g y a p a l o t a 
a z o n n a g y s z a b á s ú k ö z é p ü l e t e i n k ( P a r l a m e n t , V á m h á z 
s t b . ) k ö z é t a r t o z i k , a m e l y e k n e k f ő h o m l o k z a t a a D u n á r a , 
f ő b e j á r a t a a z o n b a n — e r e d e t i a l a p r a j z i k o n c e p c i ó j á b ó l 
k i f o l y ó l a g — „ h á t r a " , a v á r o s r a t e k i n t e t t . N e m c s a k 
F i s c h e r v o n E r l a c h , J a d o t , P a c a s s i é s Y b l M i k l ó s v a l l o t t 
e b b e n a k é r d é s b e n e g y ö n t e t ű n é z e t e t , h a n e m H a u s z m a n n 
A l a j o s i s t i s z t e l e t b e n t a r t o t t a a z t a b ő v í t é s s o r á n . A m a i 
á t é p í t é s m e g g o n d o l a t l a n u l f e l f o r g a t t a a k o r á b b i t e r v e z ő k 
r e n d s z e r é t é s a f ő b e j á r a t o t á t h e l y e z t e a d u n a i o l d a l k ö z e -
p é r e . 
E n n e k a r c h i t e k t o n i k u s k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n l e b o n -
t o t t a a z o t t á l l o t t , a l i g s é r ü l t , p o m p á s H a b s b u r g - l é p c s ő t , 
a m i á l t a l m e g s e m m i s í t e t t e R ó n a : S a v o y a y J e n ő l o v a s -
s z o b r á n a k a z é p ü l e t t e l f e n n á l l o t t k i t ű n ő k a p c s o l a t á t . 
T ö b b m i n t k é t é v t i z e d e t u d j u k , h o g y e z a j ó l s i k e r ü l t 
n e o b a r o k k m e g o l d á s a z é p ü l e t é s s z o b o r e l h e l y e z é s é n e k , 
a r á n y o s m ű v é s z i v i s z o n y á n a k e g y i k l e g s i k e r ü l t e b b k ö z é p -
e u r ó p a i i s k o l a p é l d á j a v o l t . 3 7 H a u s z m a n n z s e n i á l i s k o m p o -
z í c i ó j á n a k l e r o m b o l á s a á r á n a z o n b a n c s a k o l y a n n y o m o t t 
a r á n y ú v e s z t i b ü l h ö z j u t o t t a z é p ü l e t , a m e l y a l i g h a m é l t ó a 
p a l o t a ú j , n a g y s z a b á s ú r e n d e l t e t é s é h e z . E z é r t n e m i g e n 
v o l t é r d e m e s a m e s t e r i n e o b a r o k k l é p c s ő k o m p o z í c i ó t f e l -
á l d o z n i é s a s z o b r o t a z é p ü l e t t ő l e l s z a k í t a n i , e l s z i g e t e l n i . 
V a j o n c s o d a - e e z e k u t á n , h o g y e k i r í v ó m ű e m l é k -
p u s z t í t á s o n í e l b u z d u l v a a n a p i s a j t ó e g y e s f e l e l ő t l e n 
h a n g a d ó i a k ö z e l m ú l t b a n m á r a S a v o y a i l o v a s s z o b o r -
n a k e z e n a h e l y e n v a l ó f e n n t a r t á s á t i s m e g p r ó b á l t á k 
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k i k e z d e n i ? M ű e m l é k v é d e l e m e l l e n e s a g i t á c i ó t k e z d t e k a 
m e s t e r i e n e l h e l y e z e t t R ó n a - s z o b o r l e b o n t á s á r a — m i n d 
e z i d e i g a z o n b a n e r e d m é n y t e l e n ü l . 
H a s o n l ó e r e d m é n n y e l j á r t a p a l o t a t e r m é s z e t e s m e g -
k ö z e l í t é s é n e k i r á n y á b a n f e k v ő S z t . G y ö r g y t é r i f ő k a p u n a k 
a z á t h e l y e z é s e i s . H a u s z m a n n g a z d a g , h á r m a s k a p u j a 
h e l y e t t , a m e g k ö z e l í t é s i r á n y á v a l e l l e n t é t e s n y í l á s ú , a z 
„ A " é p ü l e t „ h á t u l s ó " o l d a l á n e l d u g o t t , s z ű k é s k i c s i n y 
e g y e s k a p u é p ü l t , 3 8 a m e l y e l é g t e l e n a m ú z e u m b e j á r a t i 
f u n k c i ó k l e b o n y o l í t á s á r a . L e b o n t o t t á k 3 9 a z , , A " , , , C " é s 
, , E " é p ü l e t e k u d v a r i , ö s s z e k ö t ő k a p u i t i s — A u g u s t l a 
V i g n e é r t é k e s k a p u k e r e t e i v e l — , a m i á l t a l a p a l o t a e g y e s 
s z a k a s z a i m á r n e m c s a k e s z t é t i k a i l a g , h a n e m a k ö z l e k e d é s i 
f u n k c i ó s z e m p o n t j á b ó l i s s z é t t a g o l ó d t a k . 
M e g s z ü n t e t t é k a p a l o t a l e g f ő b b a l a p r a j z i é r t é k é t , a 
3 0 4 m é t e r h o s s z ú , e g y b e n y i t h a t ó , d u n a i t e r e m s o r t , a m e l y -
h e z h a s o n l ó — a v e r s a i l l e s i k a s t é l y t l e s z á m í t v a — s e h o l 
s e m v o l t e g é s z E u r ó p á b a n . I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n l e b o n -
t o t t á k a m e g m a r a d t , p o m p á s m ű e m l é k i i n t e r i e u r ö k e t i s , 
é s e l h o r d t á k a b e n n ü k l e v ő k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a t . 
E l ő s z ö r a K r i s z t i n a v á r o s i - s z á r n y f ő l é p c s ő h á z a e s e t t 
á l d o z a t u l L ö t z K á r o l y f a l k é p e i v e l é s S t r ó b l A l a j o s 
m o n u m e n t á l i s „ I u s t i t i a " s z o b r á v a l . A z u t á n a „ K i r á l y -
l é p c s ő " k e r ü l t s o r r a a z „ E " é p ü l e t i , I I I . K á r o l y - f é l e , 
f i ó k o s b o l t o z a t i t , b a r o k k s z o b a s o r r a l . M a j d a D e á k — 
É b n e r L a j o s f a l k é p e i v e l d í s z í t e t t , é p „ D i p l o m a - l é p c s ő " 
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l e t t b o n t á s t á r g y a , v é g ü l a , , C " é p ü l e t , N i c o l a u s P a c a s s i 
á l t a l t e r v e z e t t , p o z s o n y i t í p u s ú , é s z a k i m e l l é k l é p c s ő h á z a 
t ű n t e l . 4 0 
E l b o n t o t t á k a m e g l e v ő , F i s c h e r v o n E r l a c h s t í l u s á b a n 
é p ü l t , p o m p á s H a b s b u r g - t e r m e t L ö t z K á r o l y „ A p o t h e o -
z i s " c í m ű , m ű v é s z i m e n n y e z e t f e s t m é n y é v e l . E l t á v o l í t o t -
t á k i n n e n S e n n y e i K á r o l y n a k m é g 1 9 6 2 - b e n i s h e l y ü k ö n 
á l l ó , c a r r a r a i f e h é r m á r v á n y b u s t e i t . 4 1 M e g s e m m i s í t e t t é k 
N i c o l a u s P a c a s s i — F r a n z A n t o n H i l l e b r a n d t 1 7 5 8 — 1 7 6 9 
k ö z ö t t é p ü l t é s H i e r o n y m u s M o o s b r u g g e r á l t a l r e n o v á l t 
Z s i g m o n d p a l o t a k á p o l n á j á t , I o s e p l i H a u z i n g e r m e n n y e -
z e t k é p e i v e l . L e b o n t o t t á k a v e r s a i l l e s i G a l e r i e d e G l a c e s 
a l a p j á n é p ü l t „ N a g y b u f f e t - g a l é r i a " m a r a d v á n y a i t é s 
H a u s z m a n n „ N a g y b á l t e r e m " a r c h i t e k t ú r á j á t . L e s z e d -
t é k a f a l a k r ó l a „ N a g y t r ó n t e r e m " V i n c e n z F i s c h e r á l t a l 
f e s t e t t , M á r i a T e r é z i a k o r i f r e s k ó d í s z é n e k m i n d e n f e l -
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t á r t r é s z l e t é t , l î z e k a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i 
O s z t á l y á n a k k é p r a k t á r á b a n p u s z t u l t a k e l . 4 2 
L e b o n t o t t á k a f ő h o m l o k z a t r ó l a t ö r t é n e t i M a g y a r o r -
s z á g e g y e s í t e t t k ö z é p c í m e r é t , a k u p o l a t a m b u r r ó l R ó n a 
J ó z s e f d e k o r a t í v s z o b o r c s o p o r t o z a t a i t . M e g s e m m i s í t e t t é k 
a t y m p a n o n b a n á l l o t t S e n n y e i - d o m b o r m ű v e t , a m e l y 
„ M a g y a r o r s z á g a l k o t m á n y o s é l e t é " - t á b r á z o l t a j e l e n t ő s 
p l a s z t i k a i é r t é k ű , m o n u m e n t á l i s f i g u r á i v a l . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n ü r e s m a r a d t a n a p j a i n k b a n e l k é s z ü l t , 
„ á t t e r v e z e t t " b a r o k k a r c h i t e k t ú r a o r o m m e z e j e . P e d i g a z 
é p ü l e t X V I I I . s z á z a d i t e r v e i b ő l t u d j u k , 4 3 h o g y a p a l o t a 
b a r o k k t y m p a n o n j a s o h a s e m v o l t ü r e s . M á r i a T e r é z i a 
k o r á t ó l k e z d v e a l o b o g ó k o s z o r ú s , k o r o n á s k i s m a g y a r 
c í m e r d í s z í t e t t e . E l t ü n t e t t é k A u g u s t l a V i g n e n a g y u d v a r i , 
a n g y a l f e j e s p a l o t a k á p o l n a - k a p u j á t . V é g ü l 1 9 6 5 - b e n e l -
m o z d í t o t t á k h e l y é r ő l V a s t a g h G y ö r g y : „ L ó f é k e z ő " 
( C s i k ó s ) c í m ű s z o b r á t e g y m i n d e n b i z o n n y a l k e v é s b é j ó 
ú j e l h e l y e z é s é r d e k é b e n . 
E z a s z o b o r á t h e l y e z é s e g y u g y a n o l y a n „ é p ü l e t t e l 
f e n n á l l o t t k a p c s o l a t " m e g s e m m i s í t é s é n e k v o l t a k ö v e t -
k e z m é n y e , m i n t a m i l y e t a S a v o y a i J e n ő l o v a s s z o b r á n a k 
e s e t é b e n l á t t u n k . E l ő s z ö r i t t i s c s a k a „ L o v a r d a " é p ü l e t é t 
b o n t o t t á k l e , a m e l y h e z a s z o b o r m e s t e r i e n h o z z á v o l t 
k o m p o n á l v a . M a j d a z „ á r v á n m a r a d t " p l a s z t i k a k e r ü l t 
e l s z á l l í t á s r a a „ C s i k ó s - u d v a r k i t i s z t í t á s a " é r d e k é b e n . 
A „ L o v a r d á " - t a z „ I s t á l l ó é p ü l e t " m ű e m l é k i é p í t m é n y é -
n e k b o n t á s a k ö v e t t e , a m i r e a v o l t „ O r s é g é p ü l e t " e l t ü n t e -
t é s é v e l k í v á n j á k f e l t e n n i a k o r o n á t . E z e k a b o n t á s o k 
i m m á r a B u d a v á r i P a l o t a v á r o s s z e r k e z e t i k o m p o z í c i ó j á t 
b o l y g a t t á k m e g s z i n t e j ó v á t e h e t e t l e n ü l . 
P e d i g a S z t . G y ö r g y u t c a t e n g e l y é r e f e l é p í t e t t H a u s z -
t n a n n - f é l e v á r o s k é p i k o m p o z í c i ó n e m c s a k i d e i l l ő m ű e m -
l é k e k k e l , h a n e m m ű v é s z i e s z k ö z ö k k e l i s j ó l o l d o t t a m e g a 
V á r n e g y e d h e z k a p c s o l ó d á s k é r d é s e i t . A t e n g e l y m e n t é n 
f e l f ű z ö t t , b e f e l é e g y r e c s ö k k e n ő t e r j e d e l m ű , d e n ö v e k v ő 
64. 66. 
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z á r t s á g ú t e r e k ( S z t . G y ö r g y t é r , M á t y á s - k ú t t e r e , O r o s z -
l á n o s n a g y u d v a r ) j ó l ü t e m e z t é k a p a l o t á b a v e z e t é s 
p s z i c h o f i z i k a i f u n k c i ó i t . I i z á r t f ő ú t v o n a l n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n n y u g a t i f a l a a z o n b a n m a m á r n i n c s m e g é s a 
S z t . G y ö r g y t é r z á r t t é r f a l a i n a k k ö r b e f u t ó s z a l a g j á t i s 
á t l y u k a s z t o t t á k a z „ I s t á l l ó é p ü l e t " l e b o n t á s á v a l . 
A k ö z e l j ö v ő b e n t a n ú i l e h e t ü n k a S z t . G y ö r g y t é r 
c o p f - k l a s s z i c i s t a s t í l u s e g y e n s ú l y a f e l b o r í t á s á n a k i s , a m i t a 
T e l e k i - p a l o t a m e g l e v ő k é t s z á r n y á n a k é s h o m l o k z a t a i -
n a k m e g s e m m i s í t é s é v e l k í v á n n a k m o s t v é g r e h a j t a n i . 4 4 
P e d i g 1 9 6 2 - b e n , a S z t . G y ö r g y t é r i t e r v p á l y á z a t u t á n a 
l e g i l l e t é k e s e b b e k h í v t á k f e l a f i g y e l m e t a T e l e k i - p a l o t a 
f e n n t a r t á s á n a k e l e n g e d h e t e t l e n s z ü k s é g e s s é g é r e é s j e l e n -
t ő s é g é r e . H i s z e n k i z á r ó l a g e z e n a m ű e m l é k j e l l e g ű é p ü l e t 
m e g t a r t á s á n v a g y e l b o n t á s á n m ú l o t t a B u d a v á r i P a l o t a 
b o l á s s z e l l e m é t . E n n e k o k á t f e n n á l l ó m ű e m l é k v é d e l m i 
s z e r v e z e t ü n k g y e n g e s é g é n t ú l , k u l t ú r f i l o z ó f i a i é s m ű v é -
s z e t s z e m l é l e t i m a g a t a r t á s u n k l e g m é l y e b b g y ö k e r e i b e n 
k e l l k e r e s n ü n k . A r é s z r e h a j l á s v e s z é l y e n é l k ü l l e s z ö g e z -
h e t j ü k , h o g y a B u d a v á r i P a l o t a ú j j á é p í t é s é n e k p r o g r a m -
k i a l a k í t ó i , t e r v e z ő i , b e r u h á z ó i é s k i v i t e l e z ő i m ű e m l é k v é -
d e l m i t é r e n v a l a h o l u t a t t é v e s z t e t t e k . 
A l a p v e t ő h i á n y k e l e t k e z e t t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k é s e d e l m e s k e d é s é b ő l , m i v e l a m á r r é g e b b e n 
e l k é s z ü l t í l a u s z m a n n - m o n o g r á f i á t a m a i n a p i g s e m a d t a 
k i . 1 7 E z á l t a l k é t s é g b e n h a g y t a H a u s z m a n n é l e t m ű v é t é s 
a b b a n a B u d a v á r i P a l o t a m ű v é s z e t i é r t é k é t i l l e t ő e n m i n d -
a z o k a t , a k i k a n n a k s o r s á r ó l d ö n t e n i v o l t a k k é n y t e l e n e k . 
C s a k i s í g y t ö r t é n h e t e t t m e g , h o g y H a u s z m a n n p a l o t á j á n a k 
s z á m o s , m e g l e v ő é r t é k e s r é s z é t l e b o n t o t t á k o l y a n o k , a k i k 
7 0 . 
v á r o s t e r é n e k v é d e t t t ö r t é n e l m i k a r a k t e r e . E l t ű n é s e f o l y -
t á n u g y a n i s a t é r f a l a k s t í l u s é r t é k é b e n a k i b ő v í t e t t „ A " 
é p ü l e t é s S á n d o r - p a l o t a , v a l a m i n t a z a l i g b e l e j á t s z ó 
V á r s z í n h á z ö s s z h a t á s a a l á r e n d e l t h e l y z e t b e k e r ü l m a j d a z 
ú j o n n a n é p ü l ő , m o d e r n h o m l o k z a t o k k a l s z e m b e n . E h h e z 
j á r u l a S z í n h á z u t c a v é g é n l e b o n t o t t , v o l t „ T á b o r i p ü s -
p ö k i p a l o t a " h e l y é n t á t o n g ó ű r , a m e l y a p a l o t a k o m p l e x u s -
n a k a V á r n e g y e d h e z v a l ó k a p c s o l á s a t e r é n ü t ö t t s z i n t e 
g y ó g y í t h a t a t l a n „ v á r o s k é p i s e b " - e t . A T e l e k i - p a l o t a é s 
a z Ő r s é g é p ü l e t l e b o n t á s a k ö v e t k e z t é b e n — a z e l ő b b i m á r 
f o l y a m a t b a n v a n — a n y u g a t i o l d a l r ó l n é z v e , a D í s z t é r t ő l 
a p a l o t a „ O r o s z l á n o s k a p u ' j á i g t e r j e d ő e n o l y a n f é l k i l o -
m é t e r h o s s z ú v á r o s k é p i s z a k a d á s f o g k e l e t k e z n i , a m e l y r e 
i t t a t ö r ö k h ó d o l t s á g ó t a n e m v o l t p é l d a . E z M a g y a r -
o r s z á g e l s ő s z á m ú , m ű e m l é k i l e g v é d e t t t e r ü l e t é n e k — 
a b u d a i V á r n a k — e g é s z t ö r t é n e t i v á r o s s z e r k e z e t é -
b e n j ó v á t e h e t e t l e n k á r t f o g o k o z n i . 
A m o n d o t t a k b ó l t i s z t á n l á t s z i k , h o g y a B u d a v á r i 
P a l o t a ú j j á é p í t é s e s o r á n a m ű e m l é k e k e l b o n t á s a k i t e r -
j e d t v á r o s s z e r k e z e t i , v á r o s k é p i , é p í t é s z e t i , k é p z ő m ű v é -
s z e t i é s a z i n t e r i e u r - k u l t ú r a t e r é n f e n n m a r a d t e m l é k e i n k r e 
e g y a r á n t . S e m a z é v t i z e d e k k e l e z e l ő t t l e f e k t e t e t t n e m -
z e t k ö z i c a r t á k 4 5 a l a p e l v e i , s e m a m a g y a r m ű e m l é k i t ö r -
v é n y e k r e n d e l k e z é s e i , 4 " s e m é p í t é s z t á r s a d a l m u n k j ó z a n 
m é r l e g e l é s e n e m t u d t a e z e n a t e r ü l e t e n m e g f é k e z n i a r o m -
a z A k a d é m i a h i v a t a l o s á l l á s f o g l a l á s a h í j á n , m a g u k t ó l n e m 
t u d t á k a z e m l í t e t t r é s z e k é r t é k é t h e l y e s e n m e g á l l a p í t a n i . 
M u l a s z t á s t k ö v e t e t t e l a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü -
g y e l ő s é g i s a z á l t a l , h o g y a z i d e j é b e n é s i n d o k o l t a n m ű e m -
l é k k é n y i l v á n í t o t t é p ü l e t k o m p l e x u s t g y a k o r l a t i l a g n e m 
r é s z e s í t e t t e k e l l ő v é d e l e m b e n . A b b a n a z i d ő b e n , a m i k o r 
m ű e m l é k i i g a z g a t á s u n k m á r h á r o m s z i n t e n m ű k ö d ö t t , a 
B u d a v á r i P a l o t a s o k s z o r n e m t a r t o z o t t e g y i k f ó r u m h o z 
s e m . U g y a n í g y h i b á s é p í t é s z e t i r e n d é s z e t ü n k i s , a m e l y i k 
e l t ű r t e , h o g y b o n t á s i e n g e d é l y n é l k ü l , a m ű e m l é k i t ö r -
v é n y b e n e l ő í r t f e l m é r é s i k ö t e l e z e t t s é g b e t a r t á s a n é l k ü l 
l e b o n t s á k a z é p ü l e t f o n t o s r é s z e i t . 
H e l y t e l e n v o l t , h o g y a m i n d e n k o r i b e r u h á z ó 4 8 — a 
P a l o t a g a z d á j a — f o k o z a t o s a n e l a d o g a t t a a z é p ü l e t -
k o m p l e x u s a n y a g i é r t é k e i t é s e h h e z a „ k i á r u s í t á s " - h o z 
h o s s z ú i d ő n á t „ n y e r s a n y a g b á n y á " - n a k h a s z n á l t a a 
„ v o l t k i r á l y i p a l o t á " - t . T e r m é s z e t e s , h o g y e z á l t a l a z 
é p ü l e t é r t é k e e g y r e i n k á b b c s ö k k e n t é s e g y r e k e v é s b é 
v o l t é r d e m e s a f o l y t o n p u s z t u l ó m a r a d v á n y o k a t v é d e n i . 
M u l a s z t á s t e r h e l i a t e r v e z ő k e t i s a z é r t , m e r t p r o g r a m -
t e r v e i k b e n e m é p í t e t t é k b e l e a m e g l e v ő ^ m ű e m l é k i r é s z e k 
f e n n t a r t á s á t j ó v á h a g y a t á s c é l j á b ó l . Ú j e l k é p z e l é s e i k e t 
n e m p r ó b á l t á k m e g ö s s z e h a n g o l n i a m ű e m l é k v é d e l e m 
m é l t á n y o s s z e m p o n t j a i v a l ; k o m p o z í c i ó j u k e l e v e s z á m o l t a 
f e n n á l l ó t ö r t é n e t i é s e s z t é t i k a i é r t é k e k m e g s e m m i s í t é s é -
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v e i . A v á z l a t t e r v e k i l y e n i r á n y ú h i á n y a i t a b í r á l ó s z a k -
t e s t ü l e t e k n e m k i f o g á s o l t á k é s e l f o g a d á s u k a t n e m k ö t ö t -
t é k a m e g l e v ő á l l a p o t o t h í v e n f e l t ü n t e t ő , t u d o m á n y o s 
k i é r t é k e l é s h e z . 
M i n d e z a b b a n a z i d ő b e n t ö r t é n t , a m i k o r a F ő v á r o s i 
M ű e m l é k F e l ü g y e l ő s é g m á r e g y e t l e n v á r n e g y e d i m ű e m -
l é k é p ü l e t ú j j á é p í t é s é r e s e m a d o t t é p í t é s i e n g e d é l y t , t u d o -
m á n y o s d o k u m e n t á c i ó e l ő z e t e s b e n y ú j t á s a n é l k ü l . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a p a l o t a t e r ü l e t é n a k i v i t e l e z ő v á l l a -
l a t o k ö n k é n y e s m ű e m l é k p u s z t í t á s a i 4 9 c s a k n ö v e l t é k a z 
e m l í t e t t , s a j n á l a t o s k á r o k a t . A l i g h a t é v e d ü n k a z o n b a n , 
l i a a z t á l l í t j u k , h o g y a k i v i t e l e z ő k s e m m e r é s z k e d t e k 
v o l n a i l y e s m i r e , f e l ü g y e l e t i s z e r v e i k m á s p é l d a m u t a t á s a 
m e l l e t t . F ő v á r o s i M ú z e u m s z e r v e z e t ü n k i s i n d o k o l a t l a n 
é r d e k t e l e n s é g e t t a n ú s í t o t t a p a l o t a s o k , m e g m e n t h e t ő 
i n g ó s á g a i r á n t . 5 0 
P e d i g l e t t v o l n a m ó d a z é p ü l e t k o m p l e x u s s z á m o s 
m ű e m l é k i r é s z l e t é n e k m e g m e n t é s é r e . A s o k z a v a r , m e g -
n e m é r t é s é s f ö l ö s l e g e s f é l e l e m k ö z e p e t t e , t ö r t é n t o l y a n 
m a g a s s z í n v o n a l ú r e k o n s t r u k c i ó i s , a m e l y i k a h e l y e s é r t e -
l e m b e n v e t t m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s i s k o l a p é l d á j á u l s z o l -
g á l h a t . T a r t o z u n k a t ö r t é n e t i o b j e k t i v i t á s k ö v e t e l m é -
n y é n e k a z z a l , h o g y b e m u t a t j u k a B u d a v á r i P a l o t a d í s z -
t e r m é n e k — a v o l t n a g y t r ó n t e r e m n e k — h e l y r e á l l í t á s i 
t e r v e i t . M e r t n e m c s a k n e g a t í v u m o k b ó l á l l a z ú j k o r i 
é p ü l e t k o m p l e x u s ú j j á é p í t é s é n e k a t ö r t é n e t e , p o z i t í v 
e r e d m é n y e k e t i s f e l t u d u n k m u t a t n i a m ű e m l é k v é d e l e m 
t e r ü l e t é n . A b a r o k k - e k l e k t i k u s é p ü l e t b e n i s m e g f o g n a k 
t a r t a n i e g y e r e d e t i h e l y i s é g e t . 
A B u d a v á r i P a l o t a d í s z t e r m e t ö r t é n e l m ü n k f o n t o s 
e s e m é n y e i n e k v o l t s z í n h e l y e , v i t á n f e l ü l á l l ó a n n a g y t ö r -
t é n e t i é r t é k e t k é p v i s e l . I t t n y i t o t t a m e g M á r i a T e r é z i a 
1 7 8 0 . j ú n i u s 2 5 - é n a N a g y s z o m b a t b ó l á t h e l y e z e t t b u d a i 
e g y e t e m e t . 5 1 F n n e k a z e s e m é n y n e k e m l é k é t J a k o b 
S c h m u t z e r k ö z i s m e r t g r a f i k á j a ő r z i , 5 2 a m e l y n e k e r e d e t i j e a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s o r á n a z E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n 
s a j n o s e l p u s z t u l t . N e m s z o r u l k ü l ö n b i z o n y í t á s r a , h o g y 
i s k o l a ü g y ü n k h i s t ó r i á j a , v a l a m i n t t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l m i t j e l e n t e z . I t t v e z é n y e l t e s z e m é l y e s e n 
J o s e p h H a y d n „ T e r e m t é s " c í m ű o r a t ó r i u m á n a k e l ő a d á -
s á t 1 8 0 0 - b a n , J ó z s e f n á d o r ü n n e p i f o g a d ó e s t j é n . 5 3 E z a 
h a n g v e r s e n y r e f o r m k o r i k u l t ú r t ö r t é n e t ü n k e g y i k é r t é k e s 
v o n á s á t ő r z i . I t t ü n n e p e l t e M a g y a r o r s z á g 1 8 9 6 - b a n e z e r -
é v e s f e n n á l l á s á t , B e n c z ú r G y u l a „ M i l l é n i u m i h ó d o l a t " 
c í m ű h í r e s , e l é g e t t o l a j f e s t m é n y é n e k t a n ú s á g a s z e r i n t . 5 4 
T e h á t n e m z e t i t ö r t é n e l m ü n k e z e n e g y e d ü l á l l ó e s e m é n y é -
n e k r e á l i s b i z o n y í t é k á t i m m á r c s a k a t e r e m m e g l e v ő f a l a i 
s z o l g á l t a t j á k a z í r á s o s f e l j e g y z é s e k e n k í v ü l . 
A m t ö r t é n e t i é r t é k é n é l n e m c s e k é l y e b b a d í s z t e r e m 
e s z t é t i k a i é r t é k e s e m . B i z o n y o s a n 1 7 5 5 — 1 7 8 0 k ö z ö t t 
k e l e t k e z e t t e g y o l y a n é p ü l e t s z a k a s z b a n , a m e l y J e a n 
N i c o l a s J a d o t é s N i c o l a u s P a c a s s i t e r v e i 5 5 a l a p j á n é p ü l t 
1 7 5 5 e l ő t t . N y u g a t i h o m l o k z a t á n a k e r e d e t i a r c h i t e k t ú r á -
j á t F r a n z A n t o n H i l l e b r a u d t t e r v e z t e a p o z s o n y i G r a s -
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s a l k o v i e h - p a l o t a é s a B a l a s s a — E a m b e r g - p a l o t a f o r m a -
k i n c s é n e k b i z o n y s á g a a l a p j á n . V a l ó s z í n ű , h o g y k é t e m e -
l e t e s b e l m a g a s s á g ú t é r k o n c e p c i ó j a i s H i l l e b r a n d t t ó l s z á r -
m a z i k . E g y k o r ú d í s z í t ő f e s t é s é t V i n c e n z F i s c h e r , a b é c s i 
K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i a t a n á r a k é s z í t e t t e . 
A t e r e m m i t i s z ö l d — s z ü r k e g r i s a i l l e s a l a p t ó n u s ú 
f r e s k ó j a a z e g y e t e m é l e t é t s z i m b o l i z á l t a a X V I I I . s z á z a d 
a n t i k v i t á s - t i s z t e l ő e s z m e v i l á g á n a k j e l k é p e s e s z k ö z e i v e l . 
A d é l i é s é s z a k i l i a t á r f a l a j t ó i f e l e t t a z o r v o s i é s a b ö l c s e -
l e t t u d o m á n y i f a k u l t á s a l l e g o r i k u s - g r i s a i l l e - k é p e i v o l t a k 
l á t h a t ó k . A z e l ő b b i f e l e t t H y p o c r a t e s , a z u t ó b b i f e l e t t 
A r i s t o t e l e s f e s t e t t b u s t e j e e m e l k e d e t t . A „ M e d i c i n a " 
f e l i r a t ú k é p e n n é g y p a t i k a - m u n k á t v é g z ő , b a r o k k p u t t ó 
t e v é k e n y k e d e t t , k e z ü k b e n g y ó g y s z e r t ö r ő m o z s á r r a l , 
g y ó g y s z e r k ö n y v v e l é s k o v á c s f u j t a t ó v a l . A „ P h i l o s o p h i a e " 
f e l i r a t ú k é p p u t t ó i e g y m á s k e z é t f o g v a s z i m b o l i z á l t á k a 
b ö l c s e l e t t á r s t u d o m á n y á g a i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . E z e n 
m a r a d t m e g a m ű v é s z s z i g n ó j a i s „ V i n c . F i s c h e r p ( i ) n x . " 
M i n d k é t k é p e t 1 9 5 3 - b a n t á r t á k f e l , m a j d a f a l r ó l 
l e v á l a s z t v a ú j h o r d o z ó a l a p o n a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i 
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M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y á r a s z á l l í t o t t á k . S z a k s z e r ű t l e n 
k e z e l é s m i a t t a k é p e k a t ö b b i , l e v á l a s z t o t t m a r a d v á n y -
n y a l e g y ü t t o l y a n á l l a p o t b a k e r ü l t e k , h o g y a k é s ő b b i , 
f a l r a v i s s z a h e l y e z é s ü k l e h e t e t l e n n é v á l t . A z ö s s z f e l ü l e t -
h e z v i s z o n y í t o t t k i s t e r j e d e l m ü k a m ú g y s e m t e t t e l e h e -
t ő v é a t e r e m e r e d e t i á l l a p o t á n a k h e l y s z í n i r e k o n s t r u k c i ó -
j á t , i l l e t ő l e g a z e l m é l e t i r e k o n s t r u k c i ó e l e g e n d ő , r e á l -
r é g é s z e t i d o k u m e n t á c i ó j á t . E z é r t l e k e l l e t t m o n d a n u n k a 
t e r e m p á r a t l a n u l é r d e k e s , c o p f s t í l u s ú h e l y r e á l l í t á s á r ó l , é s 
a k e l e t i t e r e m o l d a l e g y i k a j t ó j a f e l e t t 1 9 6 4 - b e n k i b o n t o t t , 
h a r m a d i k f a k u l t á s k é p e t i s l e k e l l e t t v á l a s z t a n i a f a l r ó l . 
E z e n M ó z e s b u s t e j e v o l t l á t h a t ó , a l i o z z á t a r t o z ó h i t t u -
d o m á n y i f a k u l t á s g r i s a i l l e - k é p e a z o n b a n m á r n e m m a r a d t 
m e g . 
A z a j t ó f ü l k é k p a l m e t t a s o r o s k e r e t d í s z e i k é t h e l y e n , a 
v á l l v o n a l a l a t t i á t f ű z ö t t i n d a d í s z e k n é g y h e l y e n m a r a d -
t a k m e g . A z a j t ó k m e l l e t t i n é g y k á l y h a f ü l k é b ő l k e t t ő 
k e r ü l t f e l t á r á s r a , z á r a d é k a i k f o n o t t i n d a o r n a m e n t i k á i v a l 
e g y ü t t . L e v é t e l u t á n e z e k i s a K i s c e l l i - ú t i m ú z e u m b a n 
n y e r t e k e l h e l y e z é s t m é g 1 9 5 6 e l ő t t . 5 6 
K u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i g e n j e l e n t ő s a z a 
P o l l e n c i g J ó z s e f k é s z í t e t t e , s z í n e z e t t r a j z , 5 7 a m e l y a d í s z -
t e r m e t a z 1 7 9 5 . é v i n á d o r i f o g a d ó e s t k a p c s á n á b r á z o l j a . 
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E z e n , a z o l d a l f a l a k r a j z a m é g a V i n c e n z F i s c h e r - f é l e , f e s -
t e t t a r c h i t e k t ú r á t m u t a t j a , a m e n n y e z e t m e g o l d á s a a z o n -
b a n m á r e l t é r a z e r e d e t i á l l a p o t t ó l . I g a z , h o g y e p r i m i t í v 
á b r á z o l á s a l a p j á n n e m k e l l o k v e t l e n ü l a t e r e m f e l é p ü l t e 
u t á n i l y e n r ö v i d i d ő r e l e j á t s z ó d o t t m e n n y e z e t á t a l a k í t á s t 
f e l t é t e l e z n ü n k , m e r t a k ü l ö n b s é g r a j z o l ó i n a i v i t á s b ó l i s 
s z á r m a z h a t . A z o n b a n m e g g o n d o l k o z t a t ó a z a t é n y , h o g y 
P o l l e n c i g h é t m e n n y e z e t r ő l a l á f ü g g ő g y e r t y a c s i l l á r t á b r á -
z o l t e r m ü n k b e n S c h m u t z e r ö t * r o z e t t á s , c s i l l á r m e n t e s 
t e k n ő b o l t o z a t á v a l s z e m b e n . U g y a n a k k o r v i s z o n t h í v e n 
b e s z á m o l a z 1 7 8 0 - b a n k é s z ü l t g y e r t y á s f a l i k a r o k r ó l , 
a m e l y e k a f e s t e t t , k a n e l l u r á s f a l p i l l é r e k e n á l l o t t a k e r e d e t i -
l e g . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n t e h á t P o l l e n c i g m i n d e n e s e t r e 
m e g b í z h a t ó n a k l á t s z i k , a m i a m e n n y e z e t á t a l a k í t á s m e g -
t ö r t é n t e m e l l e t t s z ó l . 
T ö r t é n e t i a d a t o k b ó l 5 8 t u d j u k , h o g y a d í s z t e r m e t e l s ő 
í z b e n H i e r o n y m u s M o o s b r u g g e r b r e g e n z i s t u k k á t o r é s 
m ű i n á r v á n y o z ó é p í t e t t e á t 1 8 5 3 — 1 8 5 6 k ö z ö t t a B u d a v á r i 
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P a l o t a n a g y t r ó n t e r m é v é . A F i s c h e r - f r e s k ó M ó z e s b u s t e j e 
m e l l é f i r k á l t 1 8 4 7 - e s é v s z á m a f e s t e t t f ü l k é k b e f a l a z á s á -
n a k i d ő p o n t j á t m u t a t t a . T e h á t a z á t a l a k í t á s L a d i s l a u s 
R u p p 1 8 4 7 — 1 8 4 9 . é v i é p í t k e z é s e i v e l k e z d ő d ö t t m e g i f j . 
L o u i s M o n t o y e r , L o u i s - P h i l i p p e - s t í l u s ú i n t e r i e u r - d e k o -
r á c i ó s p r o g r a m j a a l a p j á n . A s z a b a d s á g h a r c u t á n — n y i l -
v á n a z 1 8 4 9 . é v i o s t r o m é s t ű z v é s z m i a t t — m á r s e c o n d 
b a r o k k s t í l u s b a n f e j e z ő d ö t t b e . 
M o o s b r u g g e r a z ú j , a r a n y o z o t t m ű m á r v á n y - a r c h i t e k -
t ú r á j á t , e g y e s H . D o h m é t ő l s z á r m a z ó r é g e b b i , m a i s z e m -
l é l e t ü n k k e l n é z v e k e l l ő k é p p e n n e m e l l e n ő r z ö t t á l l í t á s o k 
s z e r i n t a b é c s i , S c h ö n b r u n n i k a s t é l y d í s z t e r m e a l a p j á n 
a l k o t t a m e g . 5 9 A p o m p á s e l ő k é p e t N i c o l a u s P a c a s s i t e r -
v e z t e 1 7 5 0 - b e n — a c s á s z á r v á r o s n a k a z a v á l a s z t é k o s 
m ű v é s z e , a k i a B u d a v á r i P a l o t a s z ó b a n f o r g ó é p ü l e t r é -
s z é n e k i s e g y i k m e s t e r e v o l t . M o o s b r u g g e r — h a t a l á n 
ö n t u d a t l a n u l i s — a n n a k a m e s t e r n e k f o r m a k é s z l e t é t 
h a s z n á l t a a X I X . s z á z a d b a n , a k i B u d á n c s a k i n t e r i e u r ö -
k e t t e r v e z h e t e t t M á r i a T e r é z i a i d e j é b e n J a d o t a l a p r a j z i é s 
O r a c s e k e x t e r i e u r m u n k á s s á g a m e l l e t t . 
A z 1 8 6 7 - e s k o r o n á z á s 1 8 9 2 . é v i , j u b i l e u m i ü n n e p s é g e i 
a l k a l m á v a l k i d e r ü l t , h o g y a n a g y t r ó n t e r e m o r s z á g o s 
ü n n e p é l y e k c é l j á r a k i c s i . É z é r t H a u s z m a n n A l a j o s e k l e k -
t i k u s n e o b a r o k k s t í l u s b a n k i b ő v í t e t t e a n e g y v e n é v v e l 
a z e l ő t t k é s z ü l t , s e c o n d b a r o k k i n t é r i e u r g o n d o s m e g t a r -
t á s a m e l l e t t . A t e r e m n y u g a t i h o m l o k z a t a e l é f o l y o s ó t é s 
k o l o n n á d o t é p í t e t t , F r a n z A n t o n H i l l e b r a n d t a r c h i t e k -
t ú r á j á n a k e l b o n t á s a u t á n . A z e r e d e t i l e g a b l a k o s , n y u g a t i 
f a l á t á r k á d o s s á a l a k í t o t t a é s í g y a t e r m e t ö s s z e t u d t a k a p -
c s o l n i a z ú j f o l y o s ó v a l . A z e m i a t t k ö z v e t e t t v i l á g í t á s ú v á 
v á l t t r ó n t e r e m m e n n y e z e t i t e k n ő j é b e f i ó k b o l t o z a t o s k ö r a b -
l a k o k a t v á g a t o t t a v i l á g í t ó f e l ü l e t n ö v e l é s e c é l j á b ó l . 
A k ö r a b l a k o k k ö z ö t t i b o l t o z a t h a j l a t - s z a k a s z o k a t 
M o o s b r u g g e r f o r m a k é s z l e t é b ő l d e k o r á l t a . A m e n n y e z e t 
s í k f e l ü l e t é n p e d i g h i v e n m e g ő r i z t e a b r e g e n z i s z o b r á s z -
m ű v é s z k o s z o r ú d í s z e s k e r e t m o t í v u m a i t . A z 1 8 9 2 . m á j u s 
5 - é n k e l t k i v i t e l i t e r v e i n 6 0 c s a k Z e l l e r i n M á t y á s s z i g n ó j a 
o l v a s h a t ó , m i n t „ a z a l a c s o n y n y o m á s ú g ő z - é s l é g f ű t é s 
v a l a m i n t s z e l l ő z t e t é s " t e r v e z ő j é n e k n e v e . A m e l l e t t e l á t -
h a t ó „ S z e p e s s y " n e v e t , t o v á b b i a d a t o k h i j á n m a m é g 
n e m m e r j ü k a k é s ő b b a V á r n e g y e d b e n i s d o l g o z ó , S z e -
p e s y S á n d o r n e o b a r o k k i s t a é p í t é s s z e l a z o n o s í t a n i . í g y a z 
1 8 9 3 - b a n e l k é s z ü l t , ú j g i p s z m u n k a m e s t e r é n e k s z e m é l y é t 
e z i d ő s z e r i n t m é g h o m á l y f e d i . 
B u d a 1 9 4 4 — 4 5 . é v i o s t r o m a s o r á n a v o l t t r ó n t e r e m i s 
s ú l y o s p u s z t u l á s t s z e n v e d e t t . M e n n y e z e t e a f o ^ o s ó 
f ö d é m é v e l e g y ü t t t e l j e s e n e l p u s z t u l t , b e r e n d e z é s é t e l h u r -
c o l t á k , p a r k e t t á j a m e g s e m m i s ü l t . M e g m a r a d t a r c h i t e k -
t ú r á j á t F l a c h J á n o s b e l s ő t e r v e z ő 1 9 5 2 ő s z é n f e l m é r e t t e , 
a m i n e k a l a p j á n m é g a z e l p u s z t u l t o l d a l f a l - m o t í v u m o k i s 
v i s s z a s z e r k e s z t h e t e k v o l t a k . A z É p í t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
K o n z u l t a t í v V á r b i z o t t s á g a i 9 6 0 a u g u s z t u s á b a n a t e r e m -
a r c h i t e k t ú r a m e g t a r t á s a m e l l e t t d ö n t ö t t . E z é r t 1 9 6 3 - b a n 
t e l j e s t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó k é s z ü l t a z i g é n y e s 
m ű v é s z i m u n k a m i n d e n r é s z l e t é r e k i t e r j e d ő e n . 
A h e l y r e á l l í t á s s a l k a p c s o l a t b a n n y i t v a h a g y o t t k é r d é s 
m a r a d t , h o g y m e l y i k é p í t é s i p e r i ó d u s m e n n y e z e t e k e r ü l -
j ö n r e k o n s t r u á l á s r a . A z o l d a l f a l a k m i n d a z ú g y n e v e z e t t 
h a u s z m a n n i á l l a p o t b a n á l l t a k é s e z e n , a z e s e t l e g e s 
k o r á b b i á l l a p o t h o z v a l ó v i s s z a t é r é s é r d e k é b e n s e m l e h e -
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t e t t v á l t o z t a t n i . V i s z o n t s z ó b a k e r ü l t a m e n n y e z e t 
m o o s b r u g g e r i á l l a p o t á n a k v i s s z a á l l í t á s a , m i v e l a t e r e m -
a r c h i t e k t ú r a z ö m é b e n m é g m a i s a b r e g e n z i s t u k k á t o r 
k e z e n m n k á j á t ő r z i , c s e k é l y h a u s z m a n n i á t a l a k í t á s s a l . 
C s a k h o g y n e m l é v é n e l e g e n d ő d o k u m e n t á c i ó s a n y a g , 5 1 
e z t a m e n n y e z e t e t l e g f e l j e b b a b é c s i a n a l ó g i á j á r ó l l e h e -
t e t t v o l n a — f o r m a á t ü l t e t é s s e l — r e k o n s t r u á l n i . E z p e d i g 
n e m é r t e v o l n a e l a z t a h i t e l e s s é g i f o k o t , m i n t a m i t a z 
e r e d e t i H a u s z m a n n - t e r v e k a l a p j á n t ö r t é n ő b o l t o z a t h e l y -
r e á l l í t á s n y ú j t . 6 2 
E z é r t a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g s z a k v é l e -
m é n y e m á r 1 9 6 3 m á j u s á b a n a t e r e m h a u s z m a n n i á l l a -
p o t á n a k k o m p l e x v i s s z a á l l í t á s á t í r t a e l ő a n e m z e t k ö z i 
m ű e m l é k v é d e l m i c a r t á k v o n a t k o z ó e l ő í r á s a i n a k é r t e l -
m é b e n . K é s ő b b 1 9 6 4 - b e n a m e g n e m é r t é s 6 3 a z i s m e r t e t e t t 
a r c h i t e k t ú r a l e b o n t á s á t v e t t e t e r v b e é s m o d e r n i n t e r i e u r -
r e l a k a r t a h e l y e t t e s í t e n i a z t . N e m s z o r u l b i z o n y í t á s r a , 
h o g y b a r o k k f a l a k , n y í l á s - é s t é r a r á n y o k k ö z ö t t e g y m a i 
a r c h i t e k t ú r a s e m n y ú j t o t t v o l n a m o d e r n h a t á s t . E z é r t a z 
é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r é s a m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r e l s ő 
h e l y e t t e s é n e k 1 9 6 4 a u g u s z t u s á b a n , a h e l y s z í n e n t ö r t é n t 
d ö n t é s e a m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s t í r t a e l ő a z O r s z á g o s 
M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g s z a k v é l e m é n y e s z e r i n t . 
A k i v i t e l i t e r v e k a z 1 9 4 4 - i g f e n n á l l o t t , l e g u t ó b b i 
á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő e n k é s z ü l t e k e l — m i n d e n r é s z l e t r e 
k i t e r j e d ő , d o k u m e n t a t í v m ó d s z e r r e l . A k i v i t e l i m u n k a a 
h e l y s z í n i , p l a s z t i k a i m a r a d v á n y o k a l a p j á n t ö r t é n i k m a j d . 
E m l í t é s r e m é l t ó , h o g y a m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s s z e m p o n t -
j a i v a l ö s s z h a n g b a l e h e t e t t h o z n i a m a i l é g t e c h n i k a , f ű t é s 
é s v i l á g í t á s k o r s z e r ű i g é n y e i t i s . A t e r e m g a z d a g s e c o n d 
b a r o k k a r c h i t e k t ú r á j a p r e g n á n s k o n t r a s z t h a t á s t b i z t o s í t a 
k ö r n y e z ő m o d e r n h e l y i s é g e k k ö z ö t t é s m e g ő r z i a h e l y 
t ö r t é n e t i , e s z t é t i k a i é r t é k e i t — a m i m ű e m l é k v é d e l m ü n k 
e m i n e n s c é l k i t ű z é s e . 
A v o l t n a g y t r ó n t e r e m r e k o n s t r u k c i ó j á n a k e s e t e t e h á t 
v i l á g o s a n b i z o n y í t j a , h o g y v a n é s v o l t m ó d , a z e l m ú l t 
h ú s z é v a l a t t i s l e t t v o l n a l e h e t ő s é g a B u d a v á r i P a l o t a 
t ö b b i , m ű e m l é k i i u t e r i e u r j e i n e k m e g m e n t é s é r e . H e l y t e l e n 
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m a g a t a r t á s , h i b á s s z e m l é l e t é s n e m t ö r ő d ö m s é g o k o z t a , 
h o g y a h á b o r ú p u s z t í t á s a i t m a g u n k t e t ő z t ü k b e . F ő k é n t 
a k k o r f á j e z j o g o s a n , h a a m o s z k v a i K r e m l , a k r a k k ó i 
W a w e l , a p r á g a i H r a d s i n v a g y a b é c s i H o f b u r g p o m p á s 
i n t e r i e u r j e i r e , " a v a g y v á r o s t é r - k o m p o z í e i ó i r a g o n d o l u n k . 
C s a k e z e k n e k f é n y é b e n l á t j u k i g a z á n , h o g y m e n n y i v e l 
l e t t ü n k s z e g é n y e b b e k . 
A z e l m o n d o t t a k e g y b e n a r r a i s r á v i l á g í t a n a k , h o g ) ' 
k ö z é l e t ü n k b e n m i l y e n f o n t o s a n e m z e t k ö z i , m ű e m l é k -
h e l y r e á l l í t á s i c a r t á k i s m e r e t e , v a l a m i n t m ű e m l é k v é d e l m i 
t ö r v é n y e i n k b e t a r t á s a é s b e t a r t a t á s a . J o g s z a b á l y a i n k 
n a g y n e m z e t i é s e u r ó p a i k u l t ú r k i n c s e k e t v é d e n e k . A z 
e l l e n ü k e l k ö v e t e t t v é t s é g e k j ó v a l s ú l y o s a b b a k , m i n t 
a h o g y a n á l t a l á b a n é r t é k e l i k a z o k a t n a p j a i n k b a n . I l y e n 
m é r e t e k b e n — a h o g y a n a B u d a v á r i P a l o t á n á l l á t t u k — 
a h i b á k é s t é v e d é s e k h a z á n k k u l t u r á l i s t e k i n t é l y é t á s s á k 
a l á , n e m z e t ü n k n e k a t ö r t é n e l m ü n k s o r á n , a z e u r ó p a i 
n é p e k n a g y c s a l á d j á b a n k i v í v o t t h e l y é t , v a l a m i n t m e g -
b e c s ü l é s é t i n g a t j á k m e g . M e r t n e h e z e n r é s z e s ü l h e t e l i s -
m e r é s b e n s z o m s z é d a i r é s z é r ő l e g y o l y a n n e m z e t , a m e l y 
t ö r t é n e l m i é s á l l a m p o l i t i k a i k ö z p o n t j á t é p í t é s z e t i l e g 
k ö n n y e l m ű e n a l a k í t g a t j a — m i v e l k u l t ú r h a g y o m á n y a i -
h o z n e m r a g a s z k o d i k — , m ű v é s z e t i é r t é k e i t p e d i g v e s z n i 
h a g y j a . 
A B u d a v á r i P a l o t a á t e p i t e s e n e k t ö r t e n e t e b o l e g e s z 
t á r s a d a l m u n k n a k l e k e l l v o n n i a a t a n u l s á g o k a t . M i n d e -
n e k e l ő t t é s z r e k e l l v e n n i e , h o g y a m ű e m l é k v é d e l e m n e m 
o l y a n k i s ü g y a z o r s z á g é l e t é b e n , m i n t a h o g y a n d i v a t a z t 
m a n a p s á g k e z e l n i . M á s h e l y i l l e t i m e g l a k o s s á g u n k r é t e g -
z ő d é s é b e n a z o k a t , a k i k a m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s b o n y o l u l t , 
n e h é z m u n k á l a t a i t v é g z i k , m e r t n a g y a z e r k ö l c s i é s k u l t u -
r á l i s f e l e l ő s s é g ü k . D ö n t ő e n f o n t o s a l e g f e l s ő b b f o k o n t ö r -
t é n ő t u d o m á n y o s m ű v e l ő d é s m i n d a z o k s z á m á r a , a k i k a 
m ű e m l é k v é d e l e m ü g y é t b á r m i l y e n o l d a l r ó l i s i r á n y í t j á k , 
v a g y a b b a é r d e m i b e l e s z ó l á s u k v a n . 
M ű e m l é k - h e l y r e á l l í t á s u n k n a k m ó d s z e r t a n i é s t a r t a l m i 
s z e m p o n t b ó l v é g é r v é n y e s e n m e g k e l l ú j u l n i a l e g a l á b b 
o l y a n m é r t é k b e n , h o g y m ú l t s z á z a d i e l j á r á s o k a t n e m 
a l k a l m a z t ö b b é . A t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g o t , t ö r -
t é n e t i h i t e l e s s é g e t , t i s z t a é r t e l e m s z e r ű s é g e t é s m e g b í z h a t ó 
v a l ó s á g á b r á z o l á s t a j ö v ő b e n n e m s z o r í t h a t j a k i v e z e t ő 
s z e r e p é b ő l s e m m i l y e n n a i v , r o m a n t i k u s e s z t e t i z á l á s v a g y 
e g y s é g r e t ö r e k v é s s e m . A t u d o m á n y b i z o n y í t o t t m e g á l l a -
p í t á s a i t n e m s z a b a d f é l r e t e n n i m é g j ó s z á n d é k ú j a v í t á s i 
v a g y l e e g y s z e r ű s í t é s i t e v é k e n y s é g é r d e k é b e n s e m . A z 
é p í t é s z e t i g y a k o r l a t b a n v i l á g o s a n e l k e l l v á l a s z t a n i m á r a 
t e r v e z é s k e z d e t e k o r a m ű e m l é k v é d e l e m é s a z ú j a t a l k o t á s 
t e r ü l e t e i t . N e m s z a b a d e l f e l e j t e n i , h o g y a z e l ő b b i t ú l n y o -
m ó r é s z t k u l t u r á l i s , é s n e m c s u p á n é p í t é s z e t i f e l a d a t . 
A z o k s z á m á r a , a k i k e z t s z e m e l ő l t é v e s z t e n é k , s z o l g á l j o n a 
B u d a v á r i P a l o t a k é t e s é r t é k ű á t é p í t é s e e l n e m m ú l ó t a -
n u l s á g u l . 
E l ő z ő t a n u l m á n y u n k v é g é n l e s z ű r t ü k m á r a z t a t a p a s z -
t a l a t o t , h o g y a m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s t e r é n a n e m z e t k ö z i 
c a r t á k l e g a p r ó b b f i n o m s á g o k i g m e n ő b e t a r t á s a e g y b e n a 
h a l a d á s t i s s z o l g á l j a . E h h e z , a k ö z é p k o r i k i r á l y i p a l o -
t á n k é s e r ő d r e n d s z e r é n e k h e l y r e á l l í t á s á n á l m e g m u t a t k o -
z o t t f o n á k s á g o k b ó l c s a k a n n y i t a n u l s á g o t f ű z h e t ü n k 
h o z z á , h o g y a z i l y e n t e r ü l e t e n a l k a h n a z o t t s o k f a j t a m ó d -
s z e r b i z o n y o s f o k ú ö s s z e h a n g o l á s a o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s . 
T ö b b l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l k e l l a r e k o n s t r u k c i ó s f e l a d a t o k -
h o z n y ú l n i . A k i e g é s z í t é s e k m é r t é k é n e k g o n d o s a n m é r l e -
g e l t h a t á r t k e l l s z a b n i , a f a n t á z i á t s o h a s e m s z a b a d a h i t e -
l e s s é g r o v á s á r a , s z a b a d j á r a e n g e d n i . A h e l y s z í n i l e l e t b e -
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85. 
m u t a t á s e l h a n y a g o l á s a p e d i g u g y a n o l y a n h i b a , m i n t a 
j e l e n t é k t e l e n é p í t ő e l e m e k t ú l z o t t m e g m u t a t á s á n a k k ö v e t -
k e z m é n y e : a n y u g o d t e s z t é t i k a i ö s s z h a t á s n y u g t a l a n n á 
t é t e l e . 
M i n d e n e k e l ő t t a z o n b a n l e g f o n t o s a b b a f e n n á l l ó 
m ű e m l é k i é r t é k e k t á r g y i , a n y a g i m e g m e n t é s e , v é d e l m e é s 
f e n n t a r t á s a . A z ú j k o r i é s l e g ú j a b b k o r i p a l o t a b o n t á s á n a k 
t ö r t é n e t e a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y e n é l k ü l n e m l e h e t s z ó 
t u l a j d o n k é p p e n m ű e m l é k v é d e l e m r ő l s e m . H a s z t a l a n 
m i n d e n t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s e r ő f e s z í t é s , h a a t ö r -
v é n y i l e g v é d e t t m ű v é s z e t i é r t é k e i n k e t v e s z n i h a g y j u k , 
m e r t e z e k é r t a z ú j j á é p í t é s e r e d m é n y e i s e m n y ú j t h a t n a k 
a z o n o s é r t é k ű k á r p ó t l á s t . 
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folyam IV. köte t . 426 — 430. 1. Budapest , Akadémiai Kiadó. 
" A kaputorony keletkezési időpont jáva l kapcsolatban csak-
nem két évtizede folyik a vi ta , amely még ma sem zárult le. Dr. 
Pa tak i Vidor és dr. Zolnay László meggondolásai a lap ján inkább 
a XIV. századi datálás felé ha j lunk . Nem utolsósorban azért , mert 
az „in s i tu" maradványok falazási képét nem t a r t j uk azonosnak 
az ismert, X I I I . századi fa lak képével (Uri utca 41. sz. északi tűz-
fala, „Patkó- torony" , „Veres sün-ház" nyugat i homlokfala). 
Ezenkívül a kaputorony területén dr. Gerevich László sem talált 
olyan éremleletet, amely annak keletkezési korá t a X I I I . századra 
da tá l t a volna. Gerevich Lászlónak a 7. sz. jegyz.-ben i. m. 248— 
252. old. A kaputorony használatára vonatkozóan ezenkívül még 
vö. dr . Pa t ak i Vidor: Buda középkori helyra jza (A Budapest Régi-
ségei XV. kötet . Bp. 1950) c. tanulmány kiadat lan , kéziratos első 
része: 3. Tájékozódás a középkori Buda városában kapuk, templo-
mok szerint. 22. jegyz. Hazai okm.-tár . 1—93. I302.szept . 1. alap-
ján. Zolnay László: A X I I I — X I V . századi, budavár i királyi szál-
láshely. Művészettörténeti Értesítő. Budapest , 1952. 17. 1. Zolnay 
László: Még egy szó a budavár i X I I I —XIV. századi, királyi szállás-
hely hollétéről és a déli pa lo ta építése időpont járól . Művészettör-
téneti Értesí tő . Budapest, 1953. 204. 1. Ezzel szemben áll Gerevich 
László: Castrum Budense. Archaeologiai Ér tes í tő . Budapest , 1952. 
2. szám. 150. 1. Gerevich —Seitl —Holl: Megjegyzések a budai 
Vár X I I I . századi építéstörténetéhez. Művészet tör ténet i Értesítő. 
Budapest , 1953.210.I.Valamint Gerevichnek az 5. sz.jegyzetben i. m. 
259., 262. 1. Kubinyi András: A király és a k i rá lyné kűriái a X I I I . 
századi Budán . Archaeologiai Értesítő 1962. évi 2. száma. Budapest, 
1962. 160—169. 1. a két ál láspontot sikerrel egyeztet te . 
12
 E r h a r d Schön 1541, Dominicus Custos (?) Münster: Cos-
mographiá jában 1550 kör., Buda ostroma 1598, G. Braun-F. Hogen-
berg 1572, J . Sibmacher 1598, VV. Dilich 1600, W. Dilich 1606, 
D. Custos 1608, Mattheus Merian 1638, J . F . Wussim 1684, B. 
Fallet 1686 stb. Rózsa Györgynek a 12. sz. jegyzetben i. m. i. h. 
" Az eredeti megoldás visszaállítását Szabó János, volt épí-
tésügyi miniszterhelyettes nem engedélyezte. 
20
 L- N. H a l l a r t - M . Wening 1686. Rózsa György i. m. LXVII . 
tábla . 
21
 Datá lására vonatkozóan lásd Czagány I s tván : A középkori 
grafikus stílus emlékei a budai Várnegyed területén. Budapest 
Régiségei X I X . kötet. Bp. 1959. Akadémiai Kiadó. 39—40.1. 
22
 Gerevich Lászlónak az 5. sz. jegyzetben i. m . 244., 267., 272.1. 
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" V á r n a i Dezső: A budai várpalota középkori kőfaragójelci. 
Budapest Régiségei. XVI . kö te t . Bp. 1955. Képzőművészeti Alap 
kiad. 328. 1. és 8. kép: 122 — 125. sz., valamint 139 —141. sz. H iv . 
Czagány Is tván: A középkori körtetagos profi l t ípus emlékei a buda i 
Vár területén. Budapest Régiségei. XXI . kö te t . Bp. 1964. Képző-
művészeti Alap kiad. 280 — 281. 1. Vö. H o r v á t h Henrik: Buda i 
kőfaragók és kőfaragójelek. Budapest , 1936. Bp. Szfőv. Várostör t . 
Monogr. 6. 29. 1. 3. sz. jel. 
34
 Czagány Is tvánnak a 21.SZ. jegyzetben i. m . 41.1. Dr. Csemegi 
József: A Budavári Főtemplom középkori építéstörténete. Buda-
pest, 1955. Képzőművészeti Alap kiad. 102 — 103. 1. alapján. 
33
 Czagány I s tvánnak a 23. sz. jegyzetben i. m . 278. 1. 15. kép : 
26. szám. 
33
 Hauszmann Alajos: A kir . vár építésének története. Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. X X X I V . kötet. X . füze t . 
222 — 223. r í —17- ábra . 
" Dr. Eux Kálmánnak a 14. sz. jegyzetben i. m. 33.1. 37. kép . 
Eredeti je készült 1919-ben. 
33
 A műszaki kiviteli terveket Várnai Dezső építészmérnök 
készítette 1962-ben. 
33
 A helyiségekről t ud juk , hogy a XV. században börtön cél-
jait szolgálták, Joannes de Thwrocz: Chronica Hungarorum-ából . 
Thuróczi János: Magyar krónika. Monumenta I lungarica. I. Magyar 
Helikon. 1957. 170. 1. A siklósi vár épségben marad t börtöneiből 
pedig azt tud juk , hogy az ilyen helyiségeket téglapadlóval bur-
kolták. 
33
 Köztudomású, hogy színes ablaküveget a középkorban csak 
zárt belső terek ablakainál a lkalmaztak. Pl. Párizs , Sainte Chapelle. 
Manapság a műemléki helyreállításoknál is csak ilyen helyeken és 
főként egyházi épületeken használják. Pl. Bécs, Stephansdom. 
A harangtorounyal átellenes oldalhajó helyreáll í tott ablakainál. A 
magyar műemlékhelyreállítás is helyesen alkalmazta vidéken, 
például a sopronhorpácsi templom oldalhajójának helyreállított 
ablakaiban. Még inkább helyes, hogy a pannonhalmi bencés kolos-
tor kerengőablakaiba a legutóbbi helyreállítás során csupán egy-
színű „an t ik üveg" került , ami hangulati hatáskel tés szempont-
jából is túlzásmentesen elegendő. 
31
 Az építészeti rekonstrukciót Várnai Dezső építészmérnök 
készítette. 
31
 J a n á k y Is tván, a Budavár i Palota első, vol t főépítésze v e t t e 
tervbe a szóban forgó bontásoka t és á ta lakí tásokat . 
33
 Pl. Andrea Palladio: Palazzo Chieregati, Vicenza. É p ü l t : 
1566 előtt . Werner Weisbach: Die Kunst des Barock in I ta l ien , 
Frankreich, Deutschland und Spanien. Berlin, 1924. im Propyläen-
Verlag. 137. 1. és 509. 1. 
34
 A kuta tásokat Czagány Is tván vezette, a tudományos doku-
mentációt 1960-ban készítet te el róluk. E n n e k eredményeit első 
ízben 1963-ban publikál ta nyomtatásban. Lásd : Czagány I s t v á n : 
A Budavár i Palota barokk homlokzatának heyreállítása. Mű-
emlékvédelem. VII . évf. Bp. 1963. 4. szám. 212—219. 1. A második 
publikáció 1966-ban tö r tén t a szerzőnek a 3. sz. jegyzetben i. mű-
vében. 
35
 Elsősorban Kapossy János szállt s íkra Franz Anton Hil-
lebrandt szerzősége mellett , Révhelyi Réh Elemér Mayerhoffer 
András szerzőségét bizonygat ta annakide jén . Lásd: Kapossj- János : 
Még egyszer a budai királyi vá r tervező mesteréről. Művészettörté-
neti Értesítő. 1953. évf. 1—2. sz. Bp. 1953. 127. 1. Réh Elemér : 
Régi Buda és Pest építőmesterei Mária Terézia korában. Budapes t , 
1932. 74., 76., 78- 1. 
33
 A Hil lebrandt-motívumokat Hidasi L a j o s főépítész te rvez te 
bele a hitelesen rekonstruál t Oraesek-homlokzatarchitektúrába 
Pázmády Is tván téves tá jékozta tása a lapján , e sorok í rójának fi-
gyelmeztetése ellenére. 
33
 Kisléghi Nagy I s tván és Pogány Frigyes: Szobrok és emlék-
művek a városban. Magyar Építőművészet . 1943. novemberi sz. 
253. 1. és 250. 1. i . kép. A szoborra vonatkozóan Kampis An ta l : 
A z ú j a b b magyar szobrászat. Budapest, 1940. A Szépművészetek 
könyve XXV. fejezete. 512 — 513. 1. 
3
" E z t J anáky Is tván volt főépítész te rvez te 1958 —1959-ben. 
33
 Ezeket a bontásokat m á r Hidasi L a j o s főépítész „ te rvez te 
be" az újjáépítésbe az Épí tésügyi Minisztérium Konzultatív Vár-
bizottságának tudomásul vétele mellett. 
40
 A bontások idején id. dr . Kotsis I v á n , Janáky I s t ván és 
Hidasi Lajos építészmérnökök irányí tot ták a munkála tokat . A Be-
ruházó Vállalat élén Bálint László főmérnök ál lot t . Később az É . M. 
Beruházási Vállalat keretében ezt a pozíciót Kordik László főmérnök 
tö l tö t te be. 
41
 A szobrok I I I . Károly t , Mária Teréziát , Ferenc Józsefet és 
Erzsébet királynét ábrázol ták . Közülük I I I . Károly mellszobra 
1963-ban vagy fél évig a Színház utca kövezetére kidobva hever t . 
E sorok írója ekkor levélben kérte Bertalan Vilmost, a Főváros i 
Történeti Múzeum igazgatóját , az Újkori Osztály vezetőjét, a szo-
bornak múzeumba szállítására. Ő azonban n e m volt ha j l andó a 
márványszobor megmentésével foglalkozni. A négy szobor közül 
három még 1966-ban is ugyanazon a helyen feküdt . Végül a Be-
ruházó Vállalat közbenjárására ez évben I I I . Károly szobrát be-
száll í tották a Budapesti Történet i Múzeumba, a másik két szo-
bor azonban ma is ugyanot t hever. 1967-beu melléjük á l l í to t t ák 
Vastagh György lebontot t „Lófékező" (Csikós) szobrát is.
 N 
4!
 A freskórészleteket Szentncményi Béla képzetlen falkép, 
restaurátor helytelenül megválasztot t anyagokkal kezelte. 
43
 Országos Levéltár Terv tá ra . Kereskedelmi Minisztérium. 1. 
(Régi jelzet V. 3.) feliratú m a p p á b a n levő tervanyag. 
44
 Bercsényi Dezső: Új épületek töréneti környezetben. „Mű-
vészet." 1962. 3. évf. 11. sz. 40—-42. o. Hat képpel. K a t h y Im-
re: Budapest, Szent György tér — tervpályázat . Magyar Építő-
művészet 1963. évf. 2. sz. 18—21. o. K i s s E . László: A budavár i kultúr-
centrum Szent György téri épületcsoport ja . Műszaki Tervezés . 1965. 
évi 5. szám. Nehezen magyarázható a Gazdasági Bizottság 1966. VII . 
8-i döntésének 10141 sz. határozta , amely a Teleki-palotát teljes 
egészében bontandónak jelöli m e g — bár emellett még takarékossági 
szempontok sem szólnak—, mert a meglévő palota műemléki helyre-
állítása okvet lenül olcsóbba kerülne, m i n t egy helyére emelendő 
ú j épület. A Gazdasági Bizottság 1959. évi döntése — műemléki 
törvényeink előírásaival egyezően — a Teleki-palota helyreállítá-
sát tűzte ki célul. Ezt még az 1963/4111 sz. Gazdasági Bizottsági 
határozat is változatlanul f enn t a r t o t t a . 
45
 Az Athéni Carta 1931-ben, a Car ta del Restauro és az Istruzi-
oni 1938-ban készültek el. 
44
 A 13/1949. sz. törvényerejű rendelet, az 1964. évi I I I . , ú j 
építésügyről szóló törvény és a 30/1964. sz. kormányrendelet . 
47
 A Hauszmann-monográf iát Ybl Érvin még az 1950-es évek-
ben készítette el, kiadásra azonban a mai napig sem kerül t . Halála 
előtt a szerző monográfiájának kéz i ra tá t a pécsi múzeumban letétbe 
helyezte 1965-ben. 
43
 Kezdetben a Várgondnokság, m a j d az Országos Műemléki 
Felügyelőség, végül az Építésügyi Minisztérium Beruházási Vál-
lalata. 
44
 A mai „ F " épület (Krisztinavárosi szárny) díszlépcsőházában 
állott Stróbl Alajos készítette „ I u s t i t i a " márványszobrot például 
a kivitelező vál la lat „elszállítási nehézségek" mia t t a helyszínen 
feldarabolta. 
" ' A Fővárosi Történeti Múzeum Újkori és Legújabbkor i Osz-
tálya, min t illetékes szerv, a pa lo ta ingóságainak megmentésérc 
mindvégig mellőzte az esetenkint szükséges beavatkozásokat és 
a fellelhető képzőművészeti maradványokból úgyszólván semmit 
sem vett á t megőrzésre. 
31
 Cennerné Wilhelmb Gizella: Magyarország tör ténetének ké-
peskönyve. 896 —1S49. Bp. 1962. Képzőművészeti Alap kiad. 
214. 1. Zoltán József: A barokk Pes t -Buda élete. Budapest , 1963. 
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár k iadása . 77 — 79. 1. 
" J a k o b Schmutzer (1733 —1811): Solemnis Inaugura t io Regia 
Universitatis Budensis die 25. Iuni i , Anno 1780, a Coronatione 
vero Maria Theresia Augustae et Reginae Hungáriáé Apostolicae 
Quadragesimo — feliratú graf ikai l ap ja . 
33
 Königliche Burg Budapest . Hungar ia Magazin k iadása , é. 11. 
24. 1. Zoltán Józsefnek az 51. sz. jegyzetben i. m. 132 — 133. 1. 
" T e l e p y Kata l in : Benczúr. Nyíregyháza. 1963. A Nyíregyházi 
Jósa András múzeum kiadványai : 3. sz. 152. kép. 39 — 40. 1. 
33
 Kapossy Jánosnak a 35. sz. jegyzetben i. m. 124. 1. Vö. Voit 
Pál: A budai Várpalota interieurjei . Budapest Régiségei. XVI. kö-
tet. Bp. 1955. 238. 1. Justus Schmidt : Die Alte Univers i tä t in Wien 
und ihr erbauer Jean Nicolas J a d o t . 1929. Wien und Leipzig. 101. 
1. Voit Pál i. m . 221 — 222. 1. 
33
 A freskórészletek levett da rab ja inak egy része még Szent-
ncményi Béla Uri utca 49. sz. a l a t t fennállott műtermében pusztult 
el, ki sem kerül t az óbudai múzeumba . 
" Pollencig József: Grosser Ball bey Sr. Königl. Hohei t des 
Palatins Ofen den n - t e n F e b r u a r 1795. Publ . Voit i. m . 233. 1. 
33
 Ybl E rv in : A budai vá rpa lo t a helyreállítása a X I X . század 
derekán. Tanú im. Bp. Múltjából. X I . köt . Bp. 1956.. 314., 318., 319., 
320. 1. 
33
 Vö. H . Dohme: Barock-Rokoko architektur IV. c. könyvének 
vonatkozó fényképeivel, amelyeken a szerző neve és az időpont 
is szerepel. Korántsem bizonyos azonban, hogy H. Dohme meg-
állapítása hely tá l ló és a terem — amelynek a lapján a Budavári 
Palota volt nagy trónterme épül t — a schönbrunni kastélyban 
áll. Lehet, hogy a bécsi Hofburgban található. Vö. Josef Glaser 
— dr. Alfred Grünert és tsai . : Schloss Schönbrunn. Wien , 1962. 
Österreichischen Staatsdruckerei Verlag. 7. kép: Grosse Galerie, 
és Er läu te rung der Bildtafeln I X . : Grosse Galerie, Sei te 7. 
33
 A Budavár i Palota t e rv t á r ában levő „Díszterem kibővítése" 
c. tekercs vörösbarna számozású 2., 9., i o . , i i „ 16., 21., 20., 25., 30., 
31., 39., 43., 44., 47., 48. számú te rvra jza i a lapján. 
31
 Az Országos Levéltárban levő Moosbrugger te rvek között 
a t rónterem mennyezetére vonatkozó rajzot nem ta l á l tunk . 
33
 Ezeknek hiteles megépiiltét az Országos Műemléki Felü-
gyelőség fényképtárában levő 21.020., 21.021.,20.393.,34.305.,29.025., 
16.501. sz. eredeti üvegnegatívokról ellenőriztük. 
3 31964 nyarán Hidasi La jos főépítész az 1962 őszén és 1963 
nyarán egyszer már bemuta to t t és elutasított két tudományos do-
kumentációt a Budavári Pa lo ta Űrségépiiletében ismételten be-
m u t a t t a az É- M. Konzul ta t ív Várbizottságnak. E k k o r Szabó 
János miniszterhelyettes e l fogadta a terem 1856. évi á l lapotának 
helyreállí tását. Az erről készült írásbeli határozatot azonban dr. 
Bercsényi Dezső nem volt ha j l andó Hidasi főépítésznek megküldeni. 
Ezért 1964 augusztusában T r a u t m a n n Rezső építésügyi miniszter, 
Aczél György a művelődésügyi miniszter első helyet tese és dr. 
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Dercsényi Dezső a Budavári Palotában, helyszíni szemlén dön tö t t ek 
a terem 1856. évi á l lapotának helyreállítása mellett . A ha tároza to t 
azonban dr . Dercsényi Dezső ezután sem vol t haj landó írásba fog-
lalni. 
Ragaszkodott a korábbi és műemléki törvényeinkkel szöges 
ellentétben álló határozatok megtar tásához. Az első tudományos 
dokumentációt (Hauszmann-állapot) ugyanis 1962. őszén Hidas i 
La jos főépítész az Építésügyi Minisztériumban m u t a t t a be az É . M. 
Konzul ta t ív Várbizottságnak. Az október r7-i ülésről felvett jegy-
zőkönyv tanúsága szerint azonban a bizot tság a dokumentációt nem 
fogadta el, és a terem 1944. évi á l lapotának megszüntetését, a mű-
emléki maradványok megsemmisítését, va lamin t új, modern inté-
r ieur tervezését rendelte el. 
A második tudományos dokumentációt 1963 nyarán szintén 
Hidasi Lajos főépítész m u t a t t a be a Budavár i Pa lo ta Őrség épületé-
ben az É- M. Konzultat ív Várbizot tságának. Az október 14-i ülés 
jegyzőkönyve szerint azonban a bizot tság ezt a dokumentációt 
(Hillebrandt-állapot) sem fogadta el és a te rem 1780 előttről szár-
mazó falkép-maradványának levételét rendel te el. Ennek megtör-
tén te u tán engedélyezte a terem középfőfalának lebontását és új , 
modern intérieur tervezését. A határozato t dr . Dercsényi Dezső, 
az É . M. Műemléki Bizottság elnöke í r t a a l á . 
Er re e sorok irója a Magyar Tudományos Akadémia 1965. 
október 25-én megtar to t t műemlékhelyreállí tási ankét ján, Horler 
Miklós vitaindító előadásához csatlakozva (A Velencei Carta és a 
magyar műemlékvédelem időszerű elvi kérdései) az alábbi felszólalá-
sában követelte az 1964 augusztusi döntés írásbeli megfogalmazását 
Czagány I s tván : 
A VÉDENCÉI CARTA E L V E I N E K ALKALMAZÁSA MŰEMLÉK-
H E L Y R E Á L L Í T Á S U N K H É T K Ö Z N A P I GYAKORLATÁBAN 
„Tisztelt értekezlet ! 
Az elhangzott v i ta indí tó előadáshoz csatlakozva, hozzászólá-
somban a Velencei Carta elveinek konkré t eseteinkben tö r ténő 
a lkalmazását szeretném szorgalmazni, műemlékhelyreáll í tásunk 
hétköznapi gyakorlatában. Röviden, o lyan hatékony eszköz ki-
dolgozását szeretném kérni az illetékesektől, amellyel a nemzet-
közi Carta megállapításai aprópénzre vá l t ha tók és a műemlékvé-
delem vitás eseteiben felhasználhatók. Előrebocsátom, hogy azok-
nak a nevében kérem ezt, ak ik nem ta r toznak az Országos Műemléki 
Felügyelőség szervezetéhez, de tevékenységükkel a gyakorlat i 
műemlékvédelem ügyét szolgálják. Azoknak a nevében, akik hét-
köznapi munkájuk során gyakran rászorulnak az illetékes Műemléki 
Felügyelőség segítségére, sokszor kérik is a z t és vagy megkapják, 
vagy nem. Az utóbbi esetekben saját bőrükön tapasztal ják, hogy 
mennyire nem lehet a Velencei Carta legmagasabb színvonalon 
megfogalmazott elveit a lkalmazni a hé tköznapi életben úgy, aho-
gyan azokat mi ismerjük, például egy beruházó vagy egy kivitelező 
vál la la t ta l , esetleg egy felügyeleti szervvel k ia lakul t véleményeltérés 
során. 
Emlékeztetni szeretnék az elhangzott e lőadásnak egy részletére, 
amelyben az előadó azt ér intet te , hogy milyen kevesen ismerik m a 
még közéletünkben a Velencei Cartát vagy annak előzményeit. 
Hozzá kell tennem, hogy szerintem évtizedeknek kell még elmúlnia 
addig, amíg a nemzetközi Car ta elvei fel fognak szívódni műemlék-
helyreállítással foglalkozó, különféle szakembereink tudatvi lágába. 
Csak azu tán lehet majd azokra hivatkozni — m i n t általánosan ismert 
szempontokra — vagy kötelező érvényüket hangoztatni például 
egy tervbírálati ülésen, avagy egy kivitelezési, műszaki tervismer-
tetésen. Addig azonban olyan hatékony eszköz megteremtése szük-
séges, amellyel védhetők műemlékeink a res tauráció során elkövetet t 
műemlékhamisítások vagy az újjáépítés kapcsán történő műemlék-
puszt í tások ellen. 
Főként olyan esetekre gondolok, amikor az Országos Műemléki 
Felügyelőség határozatai sem egyértelműek, vagy úgy tűn ik , 
m i n t h a nem állanának összhangban a nemzetközi Cartákban le-
fek te te t t alapelvekkel. I lyenkor bizonyára n e m a duplex Veritas 
elvének jelentkezéséről van szó, hiszen n e m lehet, hogy Műemlék-
felügyelőségünk mást hirdessen a műemlékhelyreállí tási ankéto-
kon, mint amit intézkedéseiben megvalósít. Ám azok, akik n e m 
ismerik pontosan az illetékes Felügyelőségek ügyvitelének rej tel-
mei t , az ilyen eseteknél csak utólag, megvalósul t kihatásaikban 
t u d j á k lemérni egy-egy v i tás értékű döntés jelentőségét akkor, ami-
kor azon helyes értelemben véve, vál tozta tni m á r nem lehet. E n n e k 
során sokszor kellemetlen helyzetbe is kerülnek, ha az Országos 
Műemléki Felügyelőség szervezetén kívül fekvő, hivatali pozíció-
jukból próbálnak egy-egy műemléket megvédeni . Olyan lá t sza tba 
keverednek ugyanis, mintha pápábbak a k a r t a k volna lenni a pápánál , 
és magasabb fokú védelmet k íván tak volna n y ú j tan i egy műemléknek, 
m in t amilyet az illetékes Felügyelőség később előírt. Pedig csupán 
arról van szó ilyenkor, hogy pontosabban a k a r t á k a nemzetközi 
Car ta elveit alkalmazni, mer t esetleg részleteiben jobban ismerik 
a szóban forgó műemléket. I lyen esetek nem ri tka előfordulását a 
XVII I . és X I X . században épül t Budavár i Pa lo ta napja inkban 
folyó, nagya rányú átépítésén keresztül szeretném igazolni. 
köztudomású, hogy a Budavári Palotát — amelynek közép-
kori erődrendszerét és épüle tmaradványai t most n e m kívánom 
érinteni — 1949-ben indokoltan műemlékké nyilvánították. A mű-
emlékké nyilvánítás olyan művészi értékű interieurök, szobrok és fest-
mények alapján történt, amelyek akkor még jó állapotban voltak, ma 
azonban már nyomokban sem lehet felfedezni őket. Az 1951-ben meg-
indult újjáépítés valamennyit lebontotta és megsemmisítette, mert 
müemlékfelügyeleti szervezetünk nem védte meg azokat, pedig fenn-
tartásukkal eredetileg még a tervezés is számolt. A bontási engedély 
nélkül és a műemléki törvényünkben előírt felmérés, valamint lefény-
képezés elmulasztásával megsemmisített műemléki értékek között 
Nocolaus Pacassi, Franz Anton Hillebrandt, Hieronymus Moosbrug-
ger és Hauszmann Alajos interieurjei, August la Vigne, Stróbl Alajos, 
Sennyey Károly és Róna József szobrai, Vincenz Fischer, Ioseph 
Hunzinger, Lötz Károly és Deák-Ébner Lajos falképei szerepelnek. 
Ezért állott elő napjainkban az a szomorú helyzet, hogy az a Budavári 
Palota, amely 1949-ben még jelentős műemlék volt, ma már nem az, 
mert tizenöt év alatt elpusztítottak belőle mindent, ami műemlékké 
tette. A túlzás vagy a részrehajlás veszélye nélkül megállapíthatjuk, 
hogy a Palota újjáépítésében nem érvényesültek sem az Athéni Carta, 
sem a Velencei Carta elvei. 
Az újjáépítés során kifejlődött módszeres műemlékpusztítás 1960-
ban már azt eredményezte, hogy a jelenleg is érvényben levő, legutolsó 
építési programterv kidolgozásakor csupán egyetlen termet kívántak 
megtartani az akkor még fennállott hat közül, a dísztermet, a volt 
nagy tróntermet. E z t a jelenlevők bizonyára valamennyien ismerik, 
hiszen a X X . században nem jelent meg olyan Budapes t művészeti 
emlékeivel foglalkozó könyv, amely legalább a fényképét ne közölte 
volna. Ide sorolom 1945 utáni topográfia-irodalmunkat és műemlék-
jegyzékeinket is, amelyek sokszorosan lerögzítették a terem első 
osztályú műemlék voltát . 
A nyilvánvalóan kiemelkedő történeti és esztétikai érteke alapján, 
az Építésügyi Minisztérium Konzultatív Várbizottsága jegyzőkönyvben 
rögzítette a terem fenntartására vonatkozó határozatát még 1960-ban. 
Ennek alapján készültek el a restaurálására vonatkozó műszaki, 
kiviteli tervek, amelyeket azonban a miniszter, statikus mérnöki kép-
zettséggel és gyakorlattal rendelkező miniszterhelyettese elvetett és a terem 
értékes, schönbrunni eredetű architektúrájának elpusztítására két ízben 
is írásbeli utasítást adott. M üemlékvédelmünk négy legkitűnőbb szak-
embere hiába védte írásban és szóban a Budavári Palota immár egyetlen 
műemléki értékét az Athéni és a Velencei Carta szellemében. Lehetetlen 
volt a miniszterhelyettesnek megmagyarázni,hogy anemzetközi, műemlék-
védelmi carták elvei miként vonatkoznak a budavári volt trónterem 
restaurálására — bizonyára azért, mert fogalma sem volt arról, hogy 
ilyen carták léteznek, vagy ha tudta, akkor is mit törődött velük. Ugyan-
így képtelenség volt az egyszemélyi felelős tervező főépítésszel és statikus 
mérnökével megértetni, hogy az ép, de eredeti méretezésénél nagyobb 
teherbírásra igénybe nem vehető teremfalakat meg kell erősíteni le-
bontás helyett az említett carták elveinek értelmében. Ők a felelősség 
szempontjából kényelmesebb megoldást, a falak fele részben való le-
bontását és újrafalazását választották inkább. Ennek következtében 
a meglevő, műemléki architektúra maradványai 1964-ben olyan mér-
tékben pusztultak el, hogy rekonstrukciójuk helyszíni fragmentumok 
talapján immár alig-alig lehetséges. 
Időközben az említett miniszterhelyettes eltávozott minisztériumi 
pozíciójából és ezzel elhárult a volt nagy trónterem megmentésének aka-
dálya. Maga az építésügyi miniszter és a művelődésügyi miniszter 
első helyettese látogatta meg személyesen a Budavári Palota tervező 
főépítészét és adott élőszóban utasítást a volt trónterem megmentésére. 
Szóbeli döntésüket azonban a mai napig sem rögzítette senki írásban 
és a volt miniszterhelyettesnek a teremarchitektúra elpusztítására 
vonatkozott utasításait műemlékfelügyeleti szervünk sem rektifikálta. 
A beruházó vállalat ma is a két írásbeli utasításra hivatkozik, ha a 
terem építészeti rekonstrukcióját a tervező szóba hozza előtte. 
Álláspont já t az ő szemszögéből nézve, bizonyos mértékig 
talán meg is lehet érteni. Ugyanis a rendeletek, jogszabályok, paragra-
fusok és pénzügyi ellenőrzés vi lágában működő beruházó, a volt 
trónterem rekonstrukciójának több millió forintos költségszükségletét 
nem indokolhat ja nemzetközi ca r ták elveinek végrehaj tás i kötele-
zettségével. A Velencei Carta szövegével nem lehet k ivédeni tájé-
kozatlan miniszterhelyettesek és mérnökök műemlékromboló uta-
sításait. Ezér t kér tem az illetékesektől hozzászólásom elején a 
Velencei Carta elveinek olyan hazai, jogszabályszerű megformulá-
zását, amelyet műemlékhelyreállítási gyakorla tunkban részletekbe 
menő védelmi eszközként használhatunk szükség esetén. 
Mert nemcsak a közelmúltban vol tak, hanem m a is vannak és 
a jövőben is lesznek olyan esetek, amelyeknél csak a tö rvény ere-
jével fogunk t u d n i érvényt szerezni a Velencei Car ta elveinek. 
Ezzel kapcsola tban elegendő, ha a budai várnegyedi Tá rnok utca 
i . számú „Pa lkov i t s ház" most folyó átépítésére u ta lok . E z t az 
épületet vezető ál lásban levő, művel t és világlátott építészmérnökök 
építik ú j já társasház formájában; ennek során a megrendelő, a ter-
vező és a műveze tő szerepét is s a j á tmaguk töltik be. Az 1955-ben 
megjelent és á l t a luk is jól ismert műemléki topográfia-kötet már 
a tervezés megkezdése előtt fényképben és kimerítő le írásban tár ta 
eléjük az épület első osztályú műemléki értékeit, amelyek között 
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a speciális karakterű homlokzat , ízes eklektikus vakola tarchi tektúrá ja 
vezető szerepet já tszot t . 
Mégis, kezdettől fogva olyan ú j homlokzatot tervezett ehe-
lyet t egy közöttük dolgozó f iatal és tapaszta la t lan vasúttervező 
mérnök, amely az eklektikus műemlékarchi tektúra megsemmisítését 
tűzte ki célul. A Budapest i Műemléki Felügyelőség az építési tervek 
részleges jóváhagyásakor, kikötéseiben előírta ugyan a tudományos 
dokumentáció elkészítésének kötelezettségét a homlokzatra vonat -
kozóan is, a dokumentáció azonban nem készült el. Pedig ennek 
eredményeitől te t te függővé a műemléki hatóság első fokon, az 
utcai homlokzat végleges kialakításának mód já t . Ennek ellenére 
az Országos Műemléki Felügyelőség — másod fokon — mégsem 
követelte meg a tudományos dokumentáció fe lmutatását , hanem 
anélkül hagyta veszni az eklektikus archi tektúrá t . Mindez annak 
ellenére tör tént , hogy az épület végleges újjáépítési terveinek enge-
délyezésével foglalkozott öt műemléki szakember egyöntetűen 
foglalt állást az eklektikus homlokzat megtar tása mellett. Mégis el-
puszt í to t ták annak maradványa i t felmérés és lefényképezés nélkül, 
hogy helyükbe elkészülhessen egy olyan ú j megoldás, amely nem-
csak műemlékvédelmi, hanem általánosépítészet-esztétikai szempont-
ból is a Várnegyed eddigi, ta lán legrosszabb homlokzatának tekint-
hető. Ennél az épületnél az Országos Műemléki Felügyelőség fi-
gyelmen kívül hagyta a Velencei Carta elveit, de azt a mostani , 
vi taindító előadásban elhangzott figyelmeztetést is, amely szerint — 
és most idézek — ,,a Carta szigorú ál láspontja a mi gyakorlatunk-
ban is nagy óvatosságra in t , különösen a X V I I I —XIX. századi 
részletek kezelése tekinte tében" . 
Mindez különösen fá jda lmas azért, mert a szóban forgó homlok-
zat a Tárnok utca és a Dísz tér utcaképi, va lamint esztétikai kulcs-
pont ján áll. Rossz mai archi tektúrá jával fe l robbant ja a Dísz tér 
térfalainak komplex, tör ténet i st í luskarakterét, harmonikus épí-
tészettörténeti egységét. Műemlékhelyreállításban nagy szakmai 
gyakorlat tal rendelkező építészeink tizenöt éve tartó, dicséretes 
szorgalommal fáradoztak azon, hogy a Dísz tér és a Tárnok u tca 
századforduló u tán tönkre te t t történeti s t í lusharmóniáját vissza-
állítsák. Példaadó, együttes törekvésük ebben az esztendőben ju to t t 
el a befejezéshez a Dísz tér 10. számú épület műemléki homlokzatának 
helyszíni rekonstrukciójával. Alig néhány hónappal később azonban, 
a „Palkovi t s ház" i smer te te t t átépítése tönkre te t te ezt a szép 
eredményt a legfontosabb, kulcsponti helyen. 
E n n e k az eseménynek tükrében, azt hiszem különleges hang-
súlyt nyer a vitaindító előadásnak az a része, amely a Velencei 
Carta műemléki települések és együttesek védelméről szóló állás-
pon t j á t érintette. Az a kívánságom sem szorul további alátámasz-
tásra, amellyel a Carta elveinek a hétköznapi gyakorlat számára 
történő, leegyszerűsített kodifikálását kértem. Annál is inkább, 
mer t nemigen fogad bennünket vigasztalóbb kép akkor sem, ha 
a Dísz térről a néhány lépéssel a r rább fekvő Szent György térre 
á t t ek in tünk és f igyelmünket a jelenből a jövő felé fordít juk. 
Mint ismeretes, a Szent György tér újjáépítésére vonatkozóan 
az Építésügyi Minisztérium 1962-ben tervpályázatot írt ki, amelyen 
a pályázók egyike sem t u d t a ugyan a kívánatos megoldást megta-
lálni, azonban eredményeikből pontosan le lehete t t szűrni a végle-
ges megoldás követelményeit . Ezeket rögzítette a pályázati terv-
bíráló bizottság 1962. júl ius 5-én kelt összefoglaló kiértékelése, 
amely a követendő, elvi szempontokat gyű j tö t t e egy csokorba. 
A bírá la tban műemlékvédelmünk néhány ki tűnő szakembere is 
részt ve t t , ezért volt mód arra , hogy az összefoglaló kiértékelésbe 
a műemlékvédelmi szempontok is bele kerülhessenek. A kiértékelés 
írásbeli szövegét azonban a terület tervező főépítésze nem kap ta 
meg. Ezért a beosztot t jaként dolgozó művelt és világlátott építész-
mérnök — aki egyébként a pályázaton a sorrendben harmadik, 
d í jazot t tervet készítette — az ez idő szerint végleges vázlat terv 
kidolgozásakor nem ve t t e figyelembe az 1962-ben lefektetet t mű-
emlékvédelmi szempontokat . 
E z év májusában elfogadottként publikált terveit a Velencei 
Carta elveivel ellentétben készítette el. Tudatos szándékkal degra-
dál ta például a volt Teleki-palota meglevő, két műemléki szárnyát 
a Charles Moreau-féle kismartoni, Esterházy-műromokhoz hasonló, 
parányi homlokzati omladékká — amit egyik tervén meg is ra jzol t . 
Kollégái előtt élőszóban elárulta, azért cselekedett így, hogy a Te-
leki-palota homlokzatrestaurációs szükségességét lejárassa. így 
ugyanis könnyen le t ud j a m a j d bontani a Szent György tér védet t 
történeti s t í luskarakterében rendkívül fontos esztétikai szerepet 
játszó Teleki-palota épületét . 
Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a Szent György tér 
Budapest legszebb empire-klasszicista várostere. Eredet i leg zárt 
térfalaiban olyan műemlékek foglalnak helyet, mint Közép-Európa 
legszebb neoklasszikus magánpalotá ja , a Sándor-palota, az értékes 
főhomlokzatú Várszínház és ezeknek a tér túloldalán nélkülözhetetlen 
stílusegyensúlyát biztosító, monumentá l is Teleki-palota. A Budavár i 
Palota térbe torkolló főútvonalának — a Szent György u tca folyta-
tásának — szerves kapcsolatát másfél évszázadon át a Teleki-
palota mellé épült , műemléki Istál lóépület biztosította. E n n e k 
1954-ben tör tént meggondolatlan lebontása ki lyukasztot ta a tér-
falak körbefutó, zár t szalagját és városszerkezeti, valamint város-
képi szempontból szinte jóvátehetet len kár t okozott az egész terü-
let jelentős műemléki értékű alapkompozíciójában. Az elkészült 
ríjjáépítési vázla t terv meghagyja a Palota-főútvonal felszakító t t -
ságát és a közelmúltban elkövetett h ibát , a volt Teleki-palota 
megsemmisítésével k ívánja tetézni. 
Nem könnyű feladat egy olyan építész-tervezővel e l fogadta tn i 
a Velencei Carta elveit, aki a műemlékvédelmi szempontból nagyon 
is sajnálatos, eddigi h ibákat nem orvosolni, hanem folyta tni aka r j a . 
Ugyanúgy, mint az a stat ikus mérnök, aki a Várszínház meglevő, 
barokk műemléki boltozatrendszere lebontásának kiforszírozására 
szakértői véleményt adot t az elmúlt esztendőben. Nem azért , min tha 
azt okvetlenül le kellene bontani, hiszen sérült ál lapotban is húsz 
esztendeje fennáll és csekély s ta t ikai megerősítés segítségével to-
vábbi évszázadokra meg lehetne menteni . Hanem azért, mer t majd-
nem minden műszaki ember a Velencei Carta elvei tiszteletben tartá-
sának szívesen elébe helyezi a kényelmes, kockázat és felelősség 
mentes műemlékrombolást . 
Nem r inga tha t juk magunkat á lmokban. A hétköznapi műemlék-
védelmi gyakorlat során a Velencei Carta megállapításait olyan 
emberek közt kell népszerűsítenünk, akik azt szinte maradékta lan 
ellenkezéssel fogad ják . Nem számí tha tunk arra, hogy nevelési 
vagy kul túrhumanis ta módszerek segítségével egyhamar megked-
vel te t jük, akár csak műszaki értelmiségünkkel is, a nemzetközi car-
t ák rendelkezéseit. Ezér t volna szükség a Velencei Carta alapelvei-
nek olyan kötelező érvényű, hazai átültetésére, amelynek be nem 
ta r tása esetleg jogi következményekkel is já rhatna . 
Kétségtelenül elsődlegesen fontos a szóban forgó műemlék-
védelmi elveknek a vitaindító előadásban megkezdett, módszeres, 
tudományos t isztázása, ismertetése és pontos megfogalmazása. 
E z t azonban az elvek tar ta lma hétköznapi életbe való átül tetésének 
kell követnie. Jelenlegi körülményeink között , az tij építésügyről 
szóló 1964. évi I I I . törvény és a 30/1964. számú kormányrendelet 
mellett, talán a korszerűsítés a la t t álló Országos Építésügyi Szabály-
zatban lehetne még a hazai t a la jba á tü l te tendő Velencei Car ta alap-
elveit tovább részletezve kifejteni, hogy azoknak fokozot tabb jog-
érvényt szerezhessünk." 
Ez t követően elkészítette a terem 1944. évi á l lapotának helyre-
állítására vonatkozó műszaki kiviteli terveket is e sorok írója. 
Majd ezt a dokumentációt a Középület tervező Vállalat 1965. de-
cember végén megküldte az Ii. M. Budavár i Palota Beruházó Iro-
dának, amely annak elfogadtatásához ú j a b b tudományos doku-
mentációt kért kezdetben. Végiil azonban 1966. október 13-án az 
É . M. Konzultat ív Várbizottság a műszaki kiviteli tervdokumentációt 
ú j a b b tudományos dokumentáció nélkül elfogadta. Ezen az ülésen 
Merényi Ferenc az O. M. F. igazgatója és Gólya József a Beruházási 
V. igazgatója foglalt állást a műemlék archi tektúra megtar tása 
mellett . Szívességüket ezúton köszönjük-
K É P E K J E G Y Z E K E 
1. A déli nagy rondella eredeti maradványa belülről a 
hozzá csatlakozó északnyugati falmaradvánnyal, annak 
letisztítása előtt. 1951. évi állapot 
2. A déli nagy rondella eredeti maradványához csatlakozó 
északnyugati falmaradvány kívülről X V I . századi 
lőrésekkel és ablakkal, a letisztítás után. 1953• évi 
állapot 
3. A déli nagy rondella északkeleti, szélső ágyúlőrésének 
eredeti maradványai. 1950. évi állapot 
4. A déli nagy rondella eredeti és újonnan készült részei-
nek összeépítése nyugat felől. 1952. évi állapot 
5 . A Budavári Palota nyugatról. Hallart 1684. évi met-
szete. Jobb szélén a déli nagy rondella és kaputornya 
még ép állapotban 
6. A Budavári Palota keletről. Hallart 1684. évi metszete. 
Bal szélén a déli nagy rondella és kaputornya még 
ép állapotban 
7 . a déli nagy rondella és kaputornya eredeti állapotának 
tudományos rekonstrukciója Hallart 1684. évi és Ju-
vigny 1686. évi metszetei alapján. (Dr. Csemegi József 
és Czagány István. 1952.) Északi, keleti, déli és nyugati 
oldal 
8. A Budavári Palota délről. Juvigny 1686. évi metszete. 
Előtérben a déli nagv rondella és kaputornya még ép 
állapotban. Hitelessegét a Hallarttal való egybevetése 
kellően igazolja 
9. A Budavári Palota keletről. Juvigny 1686. évi met-
szete. Bal szélen a déli nagy rondella kaputornya 
romba dőlt állapotban. Tetejéről már teljesen hiányzik 
a tetőszerkezet szaruzata 
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j o . A budavári Palota délről. M . Wening rézmetszete 
L. N. Hallart rajza után. 1686. évi állapot a déli 
nagy rondella félig már ledőlt kaputornyával, amely-
nek tetőlécezéséről hiányzik a tetőhéjazat 
11. A déli nagy rondella kaputornyának eredeti marad-
ványai Erzsébet királyné ,,parasztház"-ának épületé-
ben. Észak fel li nézet, 1944 előtti állapot 
12. A déli nagy rondella kaputornyának eredeti marad-
ványai kibontás után észak felől nézve. 1950. évi állapot 
13. A déli nagy rondella kaputornyának helyreállítása: 
a gyalogkapu és a lovaskapu kiegészítés után. 1952. évi 
állapot 
14. A déli nagy rondella és kaputornya helyreállítás után. 
i960, évi állapot nyugat felől nézve 
13. Ú j pártázat a keleti falszoros külső falán nyugat felöl 
nézve. Belső oldal 
16. A keleti pártázatos falszoros újjáépítés után, kívülről, 
délkelet felől nézve 
17. Ybl Miklós ,,óriáslépcső"-je a déli cortinafalon a lép-
csőházi épülettel. 1890 körüli állapot 
18. A déli cortinafal Ybl Miklós ,.óriáslépcső"-jének mell-
védkorlát-maradványaival. 1951. évi állapot 
19. A déli cortinafal ú j koronalezárása építés közben. 
Ybl Miklós .,óriáslépcső"-jének az előző képen látható 
mellvédkorlát-maradványait már lebontották, i960 
utáni állapot 
20. A délnyugati buzogánytorony külseje: középkori fal-
magja kibontásának megkezdése előtt. 1951 előtti 
állapot 
21. A délnyugati buzogánytorony középkori falmagja ki-
bontás közben, a külső, tégla köpenyfal eltávolítás 
alatt 
22. A délnyugati buzogánytorony középkori falmagja 
a tégla köpenyfal teljes lebontása után 
23. A délnyugati buzogánytorony helyreállítás után kelet 
felől nézve. Mellette a Ferdinánd-kapu 
24. A vajdahunyadi vár. Bal szélen a ,,hímes torony", 
amelynek alapján a budavári, délnyugati buzogány-
torony erkélyének rekonstrukciója készült 
23. A Karakas pasa tornya nyugat felől. 1876 előtti állapot 
26. A Karakas pasa tornya észak felől. 1876 előtti állapot 
2,7. Az „Új Világ-kert" déli kapujának eredeti marad-
ványa a feltárás után északnyugat felől nézve 
28. Az ülőpados dunai erődfal maradványainak kibontása 
a reneszánsz, tégla köpenyfal mögül. Homloknézet 
kelet felöl 
29. Az „Új Világ-kert" déli kapuja újjáépítés után dél-
kelet felől nézve. 1966. évi állapot 
30. Az ülőpados dunai erődfal egyik toronylépcsője f e l -
tárás után. Belső nézet nyugati irányból 
31. A dunai erődfal egyik eredeti ülőpadja feltárás után. 
Belső oldal dél felől nézve 
32. Az ülőpados dunai erődfal iijjáépítés közben. Külső 
nézet délkelet felől 
33 A „déli gótikus nagyterem" középpillérei feltárás után 
északnyugat felől nézve 
34. A „déli gótikus nagyterem" és erkélyének eredeti 
maradványai a keleti oldalon a feltárás befejezése 
után 
33. A „déli gótikus nagyterem" keleti ablakának „in situ" 
keretkő-maradványa feltárás közben kelet felől nézve 
36. A „déli gótikus nagyterem" déli homlokzata a helyre-
állítás befejezése után. 1966. évi állapot 
37. A „déli gótikus nagyterem" rekonstruált belseje a 
helyreállítás befejezése után, déli irányból nézve. 
1966. évi állapot 
38. A „délnyugati szárny boltozatos helyiségei"-nek vá-
laszfalai a kiegészítések megkezdése előtt, dél felől 
nézve. 1954. évi állapot 
39. Az Alamizsnás Szent János-alkápolna északnyugati 
falának boltozati bordaindításai a kiegészítések meg-
kezdése előtt. Belső nézet délnyugati irányból 
40. Az alkápolna hajójának déli támpillérei feltárás után, 
a falak kiegészítése közben. Külső nézet dél felöl 
41. Az Alamizsnás Szent János-alkápolna egyik ablaka fel-
tárás után, az eredeti mérmű-maradványokkal és a be-
épített török ablakocskával 
42. A „déli gótikus nagyterem"-szárny rekonstruált keleti 
zárterkélye a helyreállítás befejezése után. 1966. évi 
állapot 
43. A Budavári Palota kelet felől 1470 előtt. Bal szélen a re-
konstruált keleti zárterkély látható az István-torony sisakja 
alatt. Részlet Michael Wohlgemuth és Wilhelm Pleyden-
w u r f f 1493-ban megjelent „Schedel-krónika" metszetéből 
44. Az Anjou-kori palota István tornyának maradványai 
a helyreállítás befejezése után, északkelet felől nézve. 
1966. évi állapot 
43. A Mátyás-féle, keleti „összekötő szárny" oszlopai fel-
tárás közben, kelet felől nézve 
46. A Mátyás-féle, keleti „összekötő szárny" előtti helyi-
ségek feltárás közben, délkelet felől nézve 
47. A nyugati zártudvar a Zsigmond kori nyugati szárny 
alapfalaira épült „E" épület homlokzatával és a csat-
lakozó ,,F" épület nyaktag szakasza déli irányból nézve 
48. A nyugati zártudvar Zsigmond kori árkádsorának 
maradványai feltárás után, északnyugat felől nézve 
49. A Budavári Palota keleti főhomlokzata a régi tető-
idomokkal és Hauszmann kupolájával. 1944 előtti 
állapot 
30. Hauszmann Alajos tetőrendszere a Budavári Palotán 
a Nagyboldogasszony-templom Mátyás tornyából nézve. 
1944 előtti állapot 
31. A Budavári Palota keleti főhomlokzata az ú j tetőido-
mokkal és kupolával. 1964 utáni állapot 
32. Oracsek Ignác barokk architektúrája az ,,E" épület-
szakaszon. Készült 1730—1738 között. Helyreállítva 
1963-ban 
33. Hauszmann Alajos Habsburg-lépcsője a palota keleti 
homlokzatának középtengelyében. 1944 előtti állapot 
34. Oracsek Ignác architektúrája a Zsigmond-kápolna 
nyugati homlokzatán. 1890 előtti állapot 
33. Hauszmann Alajosnak az Oracsek architektúra 
helyébe épült „nagy ablakai" a Zsigmond-kápolna 
nyugati homlokzatán, i960, évi állapot 
36. Hauszmann Alajos neobarokk architektúrája a ,,B" 
épületszakaszon. Készült 1890—1903 között. Helyre-
állítva 1962-ben 
37. Róna József Savoyai Jenő lovasszobra Hauszmann 
Alajos Habsburg-lépcsője előtt. 1944 előtti állapot 
38. Hauszmann Alajos Habsburg-lépcsője a bontás meg-
kezdése előtt Róna József Savoyai Jenő lovasszobrával. 
i960, évi állapot 
39. Hauszmann Alajos „A" épületi, Szent György téri, 
északi főkapuja a bontás megkezdése előtt, az eredeti 
homlokzattal. 1959. évi állapot észak felől nézve 
60. August la Vigne—Hauszmann Alajos: A „Király-
lépcső-kapu" a bontás megindítása előtt. 1934. évi 
állapot 
61. Az „E" épület — ma Budapesti Történeti Múzeum 
— I I I . Károly-féle, fiókos boltozatit, barokk földszinti 
szobasorának egyik helyisége a bontás megindítása 
előtt. 1930. évi állapot 
62. Az „E" épület — ma Budapesti Történeti Múzeum —-
I I I . Károly-féle földszinti szobasora a bontás megindí-
tása előtt 1930-ben 
63. A „C" épületi „Diplomata lépcső" boltozata a bontás 
megkezdése előtt. 1962. évi állapot 
64. A „C" épületi „Diplomata lépcső" az 1939. évi állag-
megóvás után. I . emeleti lépcsőérkezés kelet felől 
nézve 
63. Deák-Ébner Lajos : „Az igazság"-falkép a „Diplo-
mata lépcső" oldalfaláról a levétel megkezdése előtt. 
1954. évi állapot 
66. Hauszmann Alajos—Fischer von Erlach: A Habs-
burg-terem interieurje. Épült 1890—1900 között. 
1944 előtti állapot 
67. A Habsburg-terem ostrom utáni állapota a bontás 
megkezdése előtt. A déli oldal 1960-ban 
68. Nicolaus Pacassi—Franz Anton Hillebrandt—Hiero-
nymus Moosbrugger : A Zsigmond-palotakápolna 
interieurje. Épült'. 1738—1769 között, renoválva 
1849—1834 között. 1944 előtti állapot, dél fel l nézve 
69. A Zsigmond-palotakápolna interieurje a bontás meg-
kezdése előtt. A hajó és a szentély i960, évi állapota 
70. Hauszmann Alajos: A nagy b u f f e t galéria interieurje 
Feszty Árpád mennyezetképeivel. 1944 előtti állapot 
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y i . Hauszmann Alajos: Az „F" épületi — leendő Nem-
zeti Könyvtár — diszlépcsőház Fadrusz János Atlasz 
szobraival. 1944 előtt 
72. Hauszmann Alajos: A nagy bálterem intérieur je 1944 
előtt 
73. A ' nagy bálterem maradványai a bontás megindítása 
előtt. Az északi sarok 1939-ben 
74. Vastagh György ,,L6fékező" szobra a lovarda épülete 
előtt. Déli homlokzat, 1930. évi állapot 
73. A lovarda, az őrségépület, az istállóépület és a volt 
József főhercegi palota nyugati homlokzatsora. A 
Budavári Palota előtereinek zárt épületsora a bontások 
megindítása előtt. 1954. éoi állapot dél felől nézve. 
76. Az istállóépület keleti homlokzata az 1954. évi bontásá-
nak megkezdése előtt 
77. A Szent György tér a X I X . század derekán: jobb szélen 
az istállóépület és a Teleki-palota. Rochbock Lajos 
egykorú metszete 
78. Anton Fisches: A Teleki-palota főhomlokzata az 1902. 
évi átalakításának megkezdése előtt. Épült: 1787— 
1790 között 
79. A Teleki-palota eredeti architektúrájának maradvá-
nyai az 1953. évi, műemléki feltárások befejezése után. 
Főhomlokzat 
80. Hieronymus Moosbrugger—Hauszmannr Alajos: A 
nagy trónterem interieurje 1944 előtt. Épült 1833— 
1836 között. Átalakítva 1892—1893-ban 
81. Vincenz Fischer: A budai egyetem filozófiai fakultá-
sának szignált, allegorikus grisaille képe a feltáráskor 
a nagy trónteremben. Készült 1777—1780 között 
82. A festett ajtókeretezés átfűzött indaornamens díszít-
ménye a nagy trónterem second barokk architektú-
rája alól 1933-ban történt kibontása után 
83. l'incenz Fischer: Mózes festett busteje a budai egyetem 
hittudományi fakultásának allegorikus grisaille képéről, 
elfalazásának 1847. évi dátumával. 1964. évi állapot 
84. A nagy trónterem 1780. évi állapotának tudományos 
rekonstrukciója Jakob Schmutzer és Pollencig József 
egykorú metszeteinek felhasználásával, a helyszínen 
feltárt maradványok alapján. A déli f a l nézete. (A 
szerző terve ) 
83. A nagy trónterem 1893. évi állapotának rekonstrukciója 
egykorú fényképek és a helyszíni maradványok alapján. 
A déli f a l nézete. (A szerző terve) 
86. Dongó György: Dísz tér. Honvédelmi Minisztérium. 
1945 
F R A G E N D E S W I E D E R A U F B A U E S ) D E R K U N S T D E N K M Ä L E R I N D E R B U R G P A L A S T V O N B U D A 
W ä h r e n d d e s Z e i t a b s c h n i t t e s 1 9 5 1 — 1 9 6 7 s i n d 
b e i m W i e d e r a u f b a u z a h l r e i c h e u n t e r s c h i e d l i c h e A u f -
g a b e n a u f g e t a u c h t , z u d e r e n L ö s u n g d i e A n w e n d u n g 
d e r v e r s c h i e d e n s t e n W i e d e r a u f b a u s y s t e m e n o t w e n d i g 
w u r d e . W ä h r e n d d e r R e k o n s t r u k t i o n d e r R e s t e d e s 
m i t t e l a l t e r l i c h e n k ö n i g l i c h e n P a l a s t e s u n d s e i n e r B e -
f e s t i g u n g e n k a m z . B . b e i d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r 
g r o ß e n R o n d e l l e d i e „ F r e i e R e k o n s t r u k t i o n " z u r A n -
w e n d u n g , b e i j e n e r d e s s o g . „ K e u c h t o r e s " ( L i h e g ő t o -
r o n y ) e i n e M i s c h u n g v o n „ f r e i e r " u n d „ g e b u n d e n e r " , 
b e i m s ü d l i c h e n g r o ß e n g o t h i s c h e n S a a l d a g e g e n d i e 
„ g e b u n d e n e R e k o n s t r u k t i o n " . B e i d e m W i e d e r a u f b a u 
d e r ü b r i g e n T e i l e : d e r ö s t l i c h e n M a u e r v e r e n g u n g m i t 
Z i n n e k r a n z d e r K o r t i n a - M a u e r n , d e s s ü d ö s t l i c h e n 
K e u l e n t u r m e s , d e s T u r m e s v o n K a r a k a s P a s c h a , d e s 
s ü d l i c h e n T o r e s a m „ G a r t e n d e r n e u e n W e l t " , d e r m i t 
S i t z e n v e r s e h e n e n F e s t u n g s m a u e r n ü b e r d e r D o n a u , 
d e s u n t e r i r d i s c h e n R a u m e s d e r e h e m a l i g e n P a l a s t -
k a p e l l e d e s h l . J o h a n n e s E l e ë m o s y n a r i u s , d e r „ G e w ö l -
b e r ä u m e " d e s w e s t l i c h e n F l ü g e l s , b e i m S t e p h a n s t u r m , 
b e i m S c h i e s s p u l v e r t u r m b e i m „ K ö n i g s - u n d A l f r e d - K e l l e r " 
s o w i e b e i d e n A r k a d e n b ö g e n d e s w e s t l i c h e n F l ü g e l s 
w u r d e m i t a b w e c h s e l n d e m E r f o l g e i n e K o m b i n a t i o n 
d e r e r w ä h n t e n M e t h o d e n i n v e r s c h i e d e n e u p r o z e n t u a l e n 
V e r h ä l t n i s s e n a n g e w e n d e t . 
D i e k u n s t h i s t o r i s c h w e r t v o l l e n F a s s a d e n d e s i n n e u e -
r e r u n d n e u e s t e r Z e i t e n t s t a n d e n e n e h e m a l i g e n z w e i t e n 
k ö n i g l i c h e n P a l a s t e s w u r d e n , v o n k l e i n e n A b w e i c h u n g e n 
a b g e s e h e n , i n d e r O r i g i n a l f o r m h e r g e s t e l l t , d a s b e s c h ä -
d i g t e h i s t o r i s c h e D a c h a b e r u m g e s t a l t e t . D e r i n n e r e 
P l a n w u r d e g a n z a u f g e h o b e n u n d d a s b i s 1 9 6 3 b e -
s t a n d e n e I n t e r i e u r n i e d e r g e r i s s e n , u m d e n R a u m - u n d 
f u n k t i o n e l l e n A n s p r ü c h e n d e r n e u e n B e s t i m m u n g e n t -
s p r e c h e n z u k ö n n e n . I m L a u f e d i e s e r A r b e i t e n g i n g e n 
a u c h z a h l r e i c h e S c h ö p f u n g e n d e r b i l d e n d e n K u n s t z u -
g r u n d e . 
L T n t e r d e n d u r c h a u s m o d e r n e n i n n e r e n R ä u m e n c i e r 
w i e d e r a u f g e b a u t e n B u r g p a l a s t v o n B u d a w i r d n u r e i n 
e i n z i g e r , d e r „ g r o ß e T h r o n s a a l " n o c h e t w a s v o n d e m 
v e r n i c h t e t e n I n t e r i e u r d e r n e u e s t e n Z e i t a h n e n l a s s e n . 
N e u e G e b ä u d e w e r d e n a u c h i n d e r U m g e b u n g d e r P a l a s t 
a n d e r S t e l l e d e r z u m N i e d e r r e i ß e n v e r u r t e i l t e n K u n s t -
d e n k m ä l e r e r r i c h t e t . 
István Czagány 
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VITA 
M O L N Á R I v Á S Z R Ó „ I P A R M Ű V É S Z E T I T Ö R E K V É S E K 
A R E F O R M K O R I M A G Y A R O R S Z Á G O N " 
című kandidátusi értekezésének vitája ig65. V . 24-én a Magyar Tudományos Akadémián 
M I H A I J K S Á N D O R O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
M á r a z „ I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k a r e f o r m k o r 
M a g y a r o r s z á g o n " c í m é v e l i s j e l z i M o l n á r L á s z l ó , h o g y 
5 0 0 o l d a l a s — t e r j e d e l m é v e l i s j e l e n t ő s — k a n d i d á t u s i 
é r t e k e z é s e n e m s o m m á z ó , e g y b e f o g ó m o n o g r á f i á j a a 
r e f o r m k o r i M a g y a r o r s z á g ö s s z e s i p a r m ű v é s z e t i i p a r k o d á -
s á n a k , h a n e m a z a z á l t a l a f o n t o s n a k v é l t é s k i v á l a s z t o t t 
e g y e s t ö r e k v é s e k m o d e r n s z e m l é l e t ű s z a k m a i é r t é k e l é s e , 
f e l d o l g o z á s a . 
E l s ő k é n t a z I p a r e g y e s ü l e t t e v é k e n y k e d é s é r ő l b e s z é l , 
l e g f ő b b t e k i n t e t t e l a z i p a r m ű k i á l l í t á s o k b a c s ú c s o s o d o t t 
m u n k á s s á g á r ó l . E z u t á n r á t é r a r e f o r m k o r i k e r á m i a 
u g r á s s z e r ű n a g y v í v m á n y á r a : a r e g é c i é s a h e r e n d i p o r -
c e l á n r a , m a j d a k ő e d é n y g y á r t á s u n k r a , a z ü v e g g y á r a k é s 
ü v e g h u t á k m ű k ö d é s é r e . A s o r a t e x t í l i á k g y á r i k é s z í -
t é s é v e l é s á l t a l á b a n a t e x t i l m u n k á k k a l , a b ú t o r o k k a l é s 
b e r e n d e z é s e k k e l , b e r e n d e z é s i t á r g y a k k a l , a z ö t v ö s s é g 
á l t a l v i t t s z e r e p p e l f o l y t a t ó d i k . B e f e j e z ő ö s s z e f o g l a l á s á -
b a n r ö v i d e n v á z o l j a a s z a b a d s á g h a r c u t á n i h e l y z e t e t , 
m e r t — n o h a e k k o r i p a r m ű v é s z e t ü n k b e n m á r e l ü t ő , 
m á s f é l e f o r m a é s t a r t a l m i t ö r e k v é s e k j e l e n t k e z n e k — a z 
u t ó h a j t á s o k m i a t t m é g i s s o k r e f o r m k o r i i n d í t á s v a l ó s u l 
m e g é s í g y a k é t k o r ö s s z e f ü g g é s e i b e n m é g s z e r v e s k a p -
c s o l a t o k á l l a p í t h a t ó k m e g . 
I . 
G e l l é r i M ó r , T o n e l l i S á n d o r , l e g f ő k é p p e n p e d i g M é r e i 
G y u l a é l e t m ű v e k e t j e l e n t ő t e v é k e n y k e d é s e i , k ö n y v e i é s 
N y á r á d y G á b o r n e m r é g i b e n , 1 9 6 2 - b e n „ A z E l s ő M a g y a r 
I p a r m ű k i á l l í t á s " c í m ű , k ö z e l 2 0 0 o l d a l a s b r i l i á n s ö s s z e -
f o g l a l á s a u t á n M o l n á r L á s z l ó n a k n a g y é r d e m e , h o g y 
k u t a t á s a i v a l h a s z n o s a n t u d t a t o v á b b é p í t e n i , b ő v í t e n i 
a n a g y e l ő d ö k á l t a l l é t e s í t e t t m ű v e t . 
H o r i z o n t á l i s f e l d o l g o z á s a r í j k í s é r l e t i m ó d s z e r ű . A z 
e d d i g i s z a k k u t a t á s o k h é z a g o s s á g a m i a t t e r e d e t i a n y a g o k 
f e l k u t a t á s á v a l i s k é n y s z e r ü l t a h i á n y o s s á g o k a t á t h i d a l n i . 
E r é s z l e t k u t a t á s o k — n o h a n é h a c s a k a p r o b l é m á k f e l -
v e t é s é n e k e m b r i o n á l i s á l l a p o t á b a n m a r a d t a k — n e m c s a k 
e d d i g n e m i s m e r t , t e h á t ú j t a r t a l m u k m i a t t é r t é k e s e k , 
h a n e m s z a k i r o d a h n u n k m a i h e l y z e t e é s a d o t t s á g a m i a t t 
s z ü k s é g e s e k i s . E z e n k í v ü l s e g í t ő i , ö s z t ö n z ő i l e h e t n e k 
t o v á b b i k u t a t á s o k n a k é s t a l á n ö s s z e f o g l a l ó i p a r m ű v é s z e t i 
m u n k á k k é s z í t é s é t g y o r s í t h a t j á k i s . 
O p p o n e n s i s z e m p o n t b ó l e z e k a r é s z l e t k u t a t á s i k ö z -
l é s e k é s r é s z l e t p r o b l é m a f e l v e t é s e k a l e g h a s z n o s a b b a k a z 
é r t e k e z é s é r t é k é n e k a z e l b í r á l á s á r a , m e r t e z e k a b i z o -
n y í t é k a i é s m u t a t ó i , h o g y o l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r s z a k -
i r o d a l m i p u b l i k á c i ó s m a n k ó k r a n e m t u d t á m a s z k o d n i , 
v a g y l e v é l t á r i i r a t o k m é g f o g y a t é k o s a n s e m á l l n a k r e n -
d e l k e z é s r e , a z o n k í v ü l t á r g y i e m l é k a n y a g s i n c s , m e n n y i r e 
k é p e s , m i k é p p b í r a s a j á t f e j é v e l g o n d o l k o d n i , t o v á b b -
h a l a d n i . í g y m é r h e t ő l e , e z z e l á l l a p í t h a t ó m e g a k é p e s s é g e , 
r á t e r m e t t s é g e . 
M o l n á r L á s z l ó e g y o l y a n k o r s z a k ö s s z e f o g l a l á s á t k í -
s é r e l t e m e g , a m e l y r ő l V ö r ö s m a r t y — a h a z a f e l v i r á g o z -
t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e i r ő l s z ó l ó v e r s é b e n — e z t í r j a : 
„ I t t m é g e f ö l d m é l y s í r j a i b ó l a z e l h u n y t ő s ö k l e l k e 
s z ó l — M u n k á t r e á , s s z a b a d k e z e t , d i c s ő k e r t l e s z a s i r 
f e l e t t . " S e n n e k k i e g é s z í t é s é ü l h o z z á t e s z i : „ M e r t m é g 
n e k e d v i r u l n o d k e l l , ó h o n ! " 
E k o r s z a k — t ö m é r d e k a p r ó r é s z l e t k ö z l é s e l l e n é r e — 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l m é g s o h a s e m v o l t 
f e l d o l g o z v a , e g y b e f o g l a l v a . M o s t — ú g y l á t s z i k — M o l n á r 
L á s z l ó s z e m é l y é b e n a l k a l m a s , h i v a t o t t k u t a t ó a k a d t . 
M e r t n e m c s a k a f o r r á s o k , l e v é l t á r i a n y a g o k s z e r e n c s é s 
k e z ű f e l k u t a t ó j a , h a n e m m ű v é s z i r á t e r m e t t s é g e é s 
k ü l ö n l e g e s s z a k m a i t a n u l t s á g a f o k o z z á k i s t e v é k e n y s é g é t . 
M é g m i n t a z i p a r m ű v é s z e t i f ő i s k o l a n ö v e n d é k e , g y a k o r -
l a t i l a g i s k i t a n u l t a , m e g i s m e r t e n e m c s a k a k e r á m i a , 
h a n e m i g e n s z á m o s i p a r m ű v é s z e t i á g a z a t m e c h a n i k a i é s 
t e c h n i k a i f o r t é l y a i t , a z a l a p a n y a g o k s a j á t o s s á g a i t , l e h e -
t ő s é g e i t , a n y a g s z e r ű s é g e i t , t e c h n o l ó g i á j á t . M i n d e z e k b i r -
t o k á b a n , a c s u p á n t ö r t é n e t i k é p z e t t s é g ű t á r s a i v a l s z e m -
b e n f ö l é n y b e n v a n a r é g m ú l t t á v á l t k o r o k r e á n k m a r a d t 
m ű v é s z e t i t á r g y a i n a k m e g í t é l é s e é s e l b í r á l á s a t e r é n . 
K i t ű n ő p é l d á j a e n n e k a z 1 8 3 1 - e s , á l l í t ó l a g p o r c e l á n b ó l 
k é s z ü l t h e r e n d i k a n n a f e l f e d e z é s e . V a g y i s a z i d á i g m é g 
c s a k f e l t é t e l e z é s e k u t á n m o s t m á r t á r g y i e m l é k k e l v a l ó 
i g a z o l á s a a n n a k , h o g y H e r e n d e n m á r t é n y l e g g y á r t o t t a k 
F i s c h e r e l ő t t i s p o r c e l á n t . H a e z v a l ó n a k b i z o n y u l , a m a -
g y a r i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t s a r k a l a t o s , m a r a d a n d ó é r t é k ű 
s z e r e n c s é s f e l f e d e z é s e i n e k e g y i k e é s s z á m o n t a r t o t t n e v e -
z e t e s s é g g é v á l i k . 
F o r m á l ó d ó m ű v é s z e t i é l e t ü n k b e v a l ó e r ő s b e k a p c s o l ó -
d á s a i s e l ő n y ö s e n a l a k í t j a M o l n á r L á s z l ó m ű v é s z e t i , 
k u t a t ó i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k é p e s s é g e i t , n ö v e l i e l ő n y e i t . 
R e m é n y k e d é s ü n k b i z a k o d i k m o d e r n s z e l l e m m e l t e l í t e t t -
s é g é b e n é s e z e n k í v ü l a m ű v é s z i é l e t k o r s z e r ű , s z é l e s l á t ó -
s z ö g g e l v a l ó s z e m l é l é s é b e n . 
A s z o r g a l m a s m u n k á l k o d á s s a l k é s z í t e t t n a g y ö s s z e -
f o g l a l ó j á b a n ö s s z e g y ű j t ö t t é s f e l d o l g o z o t t a n y a g a l a p -
j á n — a r e f o r m k o r t , a m e l y e t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t m i n t 
p e r i o d i z á c i ó s f o g a l m a t n e m i s m e r t , e z e n t ú l i p a r m ű v é s z e t i , 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n k o r s z a k k é n t 
k e l l t e k i n t e n ü n k . K o s s u t h k o r a e z , a m a g y a r i p a r m ű v é -
s z e t f e l n e m e s e d é s é n e k é s k i p o m p á z á s á n a k g y ö n y ö r ű 
k o r s z a k a . A n n a k a K o s s u t h n a k k o r a , a k i n e m c s a k i p a r -
e g y e s ü l e t i t e v é k e n y s é g e i v e l é s k i á l l í t á s o k k a l m o z g ó s í -
t o t t a n e m z e t é t , h a n e m a k i m a g a m o n d t a k i é s í r t a l e 
e l s ő k é n t e z t a s z ó t i s : i p a r m ű v é s z e t , „ o l y a n k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t , h o g y n e m l e h e t k é t s é g b e n n ü n k a f e l ő l , h o g y 
m é g m a i é r t e l e m b e n v é v e i s v a l ó b a n a z i p a r m ű v é s z e t r e 
v o n a t k o z t a t t a m e g á l l a p í t á s á t " . 
A k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó í r ó j a h e l y e s e n f o g t a f e l , 
j ó l f e j t e t t e k i , h o g y a r e f o r m k o r p o l g á r i a s o d á s á n a k v e l e -
j á r ó j a , s z ü k s é g e s „ é l c s a p a t a " v o l t e g y o l y a n i p a r m ű -
v é s z e t k i a l a k í t á s a , a m e l y e l s ő s o r b a n a p o l g á r e m b e r 
s z o l g á l a t á t , f u n k c i o n á l i s é s m ű v é s z e t i i g é n y é t v o l t h i -
v a t v a e l l á t n i é s k i e l é g í t e n i . A K o s s u t h á l t a l v e z e t e t t 
m o z g a l o m a m ű v é s z i e n f o r m á l t h a s z n á l a t i t á r g y a k i p a r i 
t e r m e l é s é r e ö s s z p o n t o s u l t . A m a g y a r r e f o r m k o r i r á n y í t ó i 
a z i p a r m ű v e s s é g e t k í v á n t á k f e j l e s z t e n i , í g y p r ó b á l t a k 
e l j u t n i a m ű v é s z i t ö k é l y i g . A n n a k i s — ú g y t ű n i k — h e -
l y e s a f e l m é r é s e , h o g y a k o s s u t h i i p a r f e j l e s z t é s n e k o l y a n 
n a g y i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a i v o l t a k , a m e l y h e z 
h a s o n l ó h a l a d á s t — i l y e n f o r m á b a n — m á s o r s z á g o k n á l 
n e m t a l á l u n k , n e m t a p a s z t a l u n k . 
A r e f o r m k o r i p a r k i á l l í t á s a i é r t é k e l é s é n é l e l s ő s o r b a n a 
n a g y r e n d e z ő n e k , K o s s u t h L a j o s n a k í r á s b a f e k t e t e t t m e g -
á l l a p í t á s a i t — a h a r m a d i k n á l a s z a k c s o p o r t o k b a s o r o l t 
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s z a k e m b e r e k v é l e m é n y é t — s z o k t u k f e l h a s z n á l n i , a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y K o s s u t h m a g a m e n t e g e t ő z i k : i l y e n t m é g 
s o h a s e m k é s z í t e t t s t u l a j d o n k é p p e n „ n e m is é r t h o z z á " . 
M o s t M o l n á r L á s z l ó s z a k í t ezze l a s o k , m á r m a j d n e m 
s z á z a d o s g y a k o r l a t t a l é s b á t o r n e k i á l l á s s a l , m o d e r n 
k o r s z e l l e m m e l ú j r a m a g y a r á z z a é s ú j r a é r t e l m e z i 
a z o k a t . 
É r t e k e z é s é n e k n e m a z e g y e s g y á r a k m o n o g r a f i k u s 
f e l d o l g o z á s a a c é l j a , h a n e m a r e f o r m é v e k n e k , t e h á t e g y 
v i s z o n y l a g r ö v i d k o r s z a k n a k a s a j á t o s t e r m e l é s i v i s z o -
n y a i k ö z ö t t v é g b e m e n t m ű v é s z e t i f e j l ő d é s n e k , i l l e t v e a 
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k ö s s z e f ü g g é s e i n e k a k i m u t a t á s a . 
M ű f a j o k s z e r i n t : a kerámiánál — m i n t e g y á l t a l á n 
a z e g é s z r e f o r m k o r l e g n a g y o b b t e l j e s í t m é n y é t — a 
m a g y a r p o r c e l á n L é t r e h o z á s á t f e j t i k i . 
A z ötvösségnél : a s z á z a d o k h o s s z ú s o r á n a l e g n e m z e -
t i b b n e k i s m e r t m ű v é s z e t ü n k e l h a l á s á n a k a z o k a i t . 
A bútornál: a z a s z t a l o s és k á r p i t o s c é h e k k e r e t e i b ő l 
v a l ó k i t ö r é s t , a c é h e k e n k í v ü l l é t r e h o z o t t a z o n m ű v é s z i 
b ú t o r o k a t , a m e l y e k e t a , , k o n t á r " - o k k é s z í t e t t e k , v a g y 
a m e l y e k e t m á r a r e f o r m k o r v é g s ő s z a k a s z á b a n a l a k u l t 
k ö z ö s é r é k e s í t é s i e g y e s ü l e t e k b e n g y á r t o t t a k . 
A m e s t e r s é g e k h a r c a i l y k é p p d r á m a i a n v á z o l ó d i k . A z a 
h a l a d ó é s m a r a d i k ö z ö t t i h a r c , a m e l y b e n a z e l m ú l á s r a 
í t é l t k i v á l t s á g o s o k m é g k á r o s a n r a g a s z k o d n a k f u n k c i ó i k -
h o z , n o h a e l z ú g m á r f ö l ö t t ü k a z i d ő é s f ö l é b ü k n ő a f e j -
l ő d é s . 
A p o r c e l á n m a g y a r o r s z á g i m e g h o n o s í t á s a i s a r e f o r m -
k o r n a k a b b a a h a t a l m a s g o n d o l a t á b a i l l e s z k e d i k é s cé l -
k i t ű z é s e i n e k a b b a n a j e g y é b e n f o g a n t , h o g y a n e m z e t i 
n y e l v e t k e l l á l t a l á n o s h a s z n á l a t r a b e v e z e t n i , m e g k e l l 
t e r e m t e n i a n e m z e t i k u l t ú r á t , a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i 
f ü g g e t l e n s é g e t . M o l n á r L á s z l ó n e m c s a k f e l i s m e r t e és m e g -
m a g y a r á z z a e z e k e t , h a n e m t e c h n i k a i , g y a k o r l a t i i p a r -
m ű v é s z e t i t u d á s á v a l t o v á b b b í r m é g m e r n i í g y e g y e s 
r e g é c i k a n n á k i s m e r t e t é s é n é l a z t i s m e g t u d j a m o n d a n i , 
h o g y a p ü s p ö k l i l a a p r ó v i r á g o s l e v e l e s i n d á k d í s z í t m é n y e i 
n e m c s a k n a t u r a l i s t a f e l f o g á s t á r u l n a k e l , h a n e m a r r ó l is 
v a l l o m á s t t e s z n e k , h o g y a f e s t ő m é g n e m i s m e r t e fe l a 
p o r c e l á n s z e r ű d e k o r k o m p o z í c i ó i n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t 
é s e m i a t t a k ö r b e f u t ó f e s t e t t d í s z í t m é n y t n e m k o s z o r ú -
s z e r ű e n k o m p o n á l t a , h a n e m h i b á s a n , t e l j e s e n ö n á l l ó 
k i s v i r á g o s á g a k f o r m á j á b a n h e l y e z t e e g y m á s m e l l é . 
A r e f o r m k o r i m a g y a r i p a r m ű v é s z e t p r o b l é m á i n a k 
e u r ó p a i k e r e t b e v a l ó b e t á j o l á s á r a p é l d a a z ü v e g m ű v é -
s z e t ü n k k i a l a k u l á s á n a k m ó d j á t é s m é r t é k é t v i z s g á l ó és 
é r t é k e l ő r é s z . E g y k o r i ü v e g m ű v é s z e t ü n k g y é r és s z e r -
f e l e t t k e v é s h e l y i s a j á t o s s á g a i n a k a l a p o k á t e l s ő s o r b a n 
a b b a n l á t j a , h o g y a c s e h ü v e g i p a r n e m z e t k ö z i h e l y z e t e 
a t t ó l a v e r s e n y t ő l f ü g g ö t t , a m e l y e t a f r a n c i a és a z a n g o l 
ü v e g i p a r r a l k e l l e t t v í v n i a . A c s e h e k i s c s a k m i n ő s é g b e n 
m u t a t k o z ó f e l j a v í t á s o k k a l b í r t a k a z o l c s ó b b a n g o l ü v e -
g e k e l l e n v é d e k e z n i . U g y a n a k k o r s z ü k s é g s z e r ű s é g b ő l 
f o r m a i k i a l a k í t á s a i k b a n é s d í s z í t é s e i k k e l s z i n t é n a z e u r ó -
p a i í z l é s h e z é s a n y u g a t i i g é n y e k h e z k e l l e t t i g a z o d n i o k 
é s h o z z á s i m u l n i . N e m c s a k a l e m a r a d á s , e l m a r a d á s el-
k e r ü l é s e v é g e t t , d e a m i a t t is , m e r t t e r m é k e i k és á r u i k 
p i a c a , e l h e l y e z é s i l e h e t ő s é g e i a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n 
v o l t . A c s e h ü v e g m ű v é s z e t n e k e z a s t i l á r i s e l e u r ó p a i z á l ó -
d á s a r á h a t o t t a h a z á n k b a z ú d í t o t t c s e h a l k o t á s o k k a l 
v e r s e n y r e k e l ő m a g y a r i p a r r a . A m a g y a r h u t á k f ő l e g 
e m i a t t n e m t u d t a k ö n á l l ó v á , s a j á t o s h e l y i m ű v é s z e t ű v é 
v á l n i , l i a n e m e k é n y s z e r ű s é g e k m i a t t a n é m e t , o s z t r á k , 
l e g f ő k é p p e n a c s e h ü v e g s t í l u s f ü g g v é n y e i v é v á l t a k . 
S i k e r e s M o l n á r L á s z l ó n a k a t e x t i l r ő l s z ó l ó r é s z k i -
d o l g o z á s á n á l a z a t a k t i k a i c s e l e k e d e t e is , h o g y n e m r a -
g a d t a d i v a t f e j l ő d é s é n e k c s á b o s p r o b l e m a t i k á j á b a , h a -
n e m a k ö n n y e b b , t e t s z e t ő s e b b m e g o l d á s h e l y e t t a z o k r a 
a z e u r ó p a i ö s s z e f ü g g é s e k r e v i l á g í t o t t r á , a m e l y e k a 
k o r a b e l i d i v a t u n k a t a z e u r ó p a i k u l t ú r k ö r h ö z k a p c s o l t á k . 
I l y e n f o r m á n a h a l a d o t t a b b p o l g á r i t ö r e k v é s e k h a n g -
s ú l y o z ó d t a k k i , s z e m b e n a z o k k a l a r e t a r d á r i u s m o z g a l -
m a k k a l , a m e l y e k a v é d e g y l e t i m o z g a l o m á l a r c á v a l 
t ö r t e k a z e g y r e t ö b b á l t a l á n o s p o l g á r i v o n á s t ö l t ő , t e h á t 
a z ú g y n e v e z e t t k o r s z e r ű , h a l a d ó d i v a t e l l e n . 
H e l y e s e n i s m e r i fe l , h o g y a b i e d e r m e i e r p o l g á r i í z lés 
v á l t o z á s a n e m c s a k k ü l s ő l e g e s j e l e k k e l j u t o t t k i f e j e z é s r e , 
h a n e m r ö v i d i d ő n b e l ü l a t a r t a l m i a k b a n i s á t a l a k u l t . 
Ú j m e g f i g y e l é s e k k e l m a g y a r á z z a és v á z o l j a , h o g y a 
b i e d e r m e i e r m i é r t a d j a á t h a m a r a h e l y é t e g y m á s f é l e , 
m á r a k a p i t a l i z m u s e s z m é j é b ő l t á p l á l k o z ó p o l g á r i r é t e g -
n e k . O l y a n n a k , a m e l y n e k m á r n e m i d e á l j a ez a b i e d e r m e i e r 
s z e m l é l e t é s m ű v é s z e t , m e r t a z u r a l k o d ó o s z t á l y h o z v a l ó 
d ö r g ö l ő z é s j e g y é b e n a z a b s z o l u t i z m u s t k i f e j e z ő b a r o k k 
m ű v é s z e t ú j j á é l e s z t é s e u t á n v á g y a k o z i k . 
E z a z i d ő p o n t a r e f o r m k o r n a k s e n e m s z a k a s z a , se 
n e m k o r s z a k a , c s a k o l y a n s z e r v e s része , a m e l y a t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i , m ű v é s z e t i f e j l ő d é s ú t j á t j e l e n t i , a z 
e u r ó p a i k u l t u r á l i s é s m ű v é s z e t i á l t a l á n o s t ö r e k v é s e k n e k 
m e g f e l e l ő e n . 
A r e f o r m k o r i p a r - t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e i k ö z ü l é r -
d e k e s s é g g e l b í r n a k a z o k , m e l y e k e g y e s ü l é s e k b e n j u t o t -
t a k k i f e j e z é s r e . E m o z g a l m i t ö r e k v é s e k a z a s z t a l o s m e s -
t e r s é g t e r ü l e t é n l e m é r h e t ő k é s a s z e r z ő é p p e n e z é r t e z t , 
a t ú l t e r m e l é s s e l a m ú g y is v á l s á g o k b a és f e s z ü l t h e l y z e t b e 
k e r ü l t i p a r á g a t v e t t e f o k o z o t t v i z s g á l a t a l á . A z a s z t a -
l o s o k m o z g a l m a i s m e g k e r ü l t e a c é h e k e t é s a f e l v i l á g o -
s u l t , a g y o r s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i s z ü k s é g é t m e g é r t ő é s f e l -
i s m e r ő m e s t e r e k a s z a b a d a b b m ű k ö d é s é r d e k é b e n a 
t á r s u l á s f o r m á j á t v á l a s z t o t t á k . R é s z v é n y t á r s a s á g o k , 
e g y e s ü l e t e k , a P e s t i A s z t a l o s o k e l ső , a z u t á n m á r a b u -
d a i a k a t i s m a g á b a f o g a d ó m á s o d i k R a k t á r a , E g y e s ü l e t e , 
m a j d a z E g y e s ü l t K á r p i t o s o k B o l t j a , a K a s s a i A s z t a l o s 
E g y e s ü l e t a l a k u l t í g y , e g y m á s u t á n i s o r r e n d b e n . 
E z e k — a t ö b b n y i r e a l k a l m i e g y e s ü l é s e k — a k a p i -
t a l i z m u s e l ső s z a k a s z á b a n a n a g y o b b ö n á l l ó m ű h e l y e k -
k e l v a l ó v e r s e n y k ö v e t k e z t é b e n s z ü k s é g s z e r ű e n j ö t t e k 
l é t r e . L á t s z ó l a g m i n t a f e j l ő d é s v e l e j á r ó i , v a l ó j á b a n 
a z o n b a n c s u p á n ö s z t ö n ö s m e g n y i l a t k o z á s a i v o l t a k a n a -
g y o b b t ő k e b i z t o s í t á s á n a k . 
A z ö t v ö s s é g h a n y a t l á s á n a k f ő o k á t a b b a n l á t j a , h o g y 
a f e u d á l i s f ő n e m e s s é g h e l y e t t a p o l g á r i a s o d ó n e m e s 
t á r s a d a l o m , v a l a m i n t a m e l l e t t e p á r h u z a m o s a n f e l t ö r ő 
m á s e r e d e t ű r é t e g e k l é n y e g e s e n k e d v e z ő t l e n e b b a n y a g i 
h e l y z e t e n a g y m e r t é k b e n h e r v a s z t ó l a g h a t o t t a z a r a n y a t 
é s a z e z ü s t ö t , a d r á g a k ö v e k e t m e g m u n k á l ó m ű v é s z e t r e . 
A z ö t v ö s s é g s z e r e p é b ő l s o k a t h ó d í t o t t a m á s f é l e f é -
m e k e t m u n k á l ó m ű h e l y e k j e l e n t k e z é s e . A z ö t v ö z é s e k 
a l a p j á n e l ő á l l í t o t t f é m e k m e g m u n k á l á s a a l a p v e t ő e n 
k ü l ö n b ö z ö t t a f e l e d é s ú t j á r a t e r e l ő d ő ősi, h a g y o m á n y o s 
ö t v ö s e l j á r á s o k t ó l . A b á d o g o s o k , p a k f o n g o s o k a k é z i 
m e g m u n k á l á s h e l y e t t m e c h a n i k a i e s z k ö z ö k k e l a l a k í t o t -
t á k t á r g y a i k a t s e z a s o r o z a t g y á r t á s n a k m é g n a g y o b b 
s z e r e p e t b i z t o s í t o t t a f é m m ű v e s s é g t e r é n . 
S z á m s z e r ű l e g a z ö t v ö s ö k m ű k ö d n e k n a g y o b b s z á m -
b a n , d e a r e f o r m k o r b a n , e n n e k e l l e n é r e m é g i s a z a k ü -
l ö n l e g e s h e l y z e t a l a k u l t k i , h o g y a z a r a n y - é s e z ü s t m ű -
v e s e k k e l s z e m b e n a z e l e n y é s z ő c s e k é l y s z á m ú f é m m ű -
v e s e k k é p v i s e l i k a f e j l ő d é s ú j a b b i r á n y á t . 
A k i v á l t s á g a i k a t ő r z ő c é h e k a z e r ő s e n v á l t o z o t t , 
n ö v e k v ő t á r s a d a l m i i g é n y e k e t n e m b í r t á k m á r k i e l é g í t e n i . 
T ő k e h i á n y m i a t t s e m t u d t á k a p i a c r a v a l ó t e r m e l é s t , a 
k é s z á r u f e l l i a l m o z á s t e l é rn i . A f e j l ő d ő s z a b a d i p a r r a l é s a 
k e r e s k e d e l e m m e l s z e m b e n a c é h e k l a s s a n k i n t s i k e r t e l e n 
a k a d á l y o z ó k k á v á l t a k . 
A t á r s a d a l m i h a l a d á s ú j i r á n y á t a z e l ő r e t ö r ő a r a n y -
m ű v e s s é g m u t a t j a : a m í g u g y a n i s a m ú l t b a n é s a z e l ő z ő 
t á r s a d a l o m b a n a f e u d á b s ú r g a z d a g s á g á t a v á r a i b a n , 
o t t h o n a i b a n , k a s t é l y a i b a n f e l h a l m o z o t t k i n c s e k m u t a t -
t á k , e z z e l s z e m b e n m o s t m á r a z ú j t á r s a d a l o m v e z e t ő 
r é t e g é h e z t a r t o z ó é s p o l g á r i é l e t f o r m á t f e l v e v ő k e r e s k e d ő , 
i p a r o s és v á l l a l k o z ó v a g y o n i h e l y z e t é t a z o k a z a r a n y l á n -
c o k , ó r á k , g y ű r ű k r e p r e z e n t á l t á k , a m e l y e k e t n a p i t e -
v é k e n y k e d é s e s o r á n is, t á r s a d a l m i i n e g b e c s ü l t e t é s e cé l -
j á b ó l , m a g á n v i s e l t . 
A z a r a n v m ű v e s s é g e g y r e g y o r s a b b e l ő r e t ö r é s e k i f e -
j e z e t t e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d ő i g é n y b ő l a d ó d o t t . A z é r t é -
k e t n e m a m ű v é s z i m u n k a s z a b t a m e g , h a n e m a f é m 
m e n n y i s é g e , a r a j t a a l k a l m a z o t t é k k ö v e k s o k a s á g a . A k a -
p i t a l i z m u s p o l g á r á t s z o l g á l ó ú j m ű v e s s é g g é k e z d e t t á t -
a l a k u l n i . 
A r e f o r m k o r b a n f e l ú j í t o t t s t í l u s o k g y o r s e g y m á s u t á -
n i s á g á b a n é s k a v a r o d á s á b a n s z ö r n y ű s é g e k i s l é t r e j ö t t e k ; 
v o l t e s e t , h o g y a k é n y e l m e s k á v é h á z a k h e l y e t t — m é g a 
f u n k c i ó r o v á s á r a i s — b i z á n c i s t í l u s ú k á v é z ó k i o s z k o k a t 
á l l í t o t t a k f e l . 
22,? 
K e l e t i é s n y u g a t i e g y m á s r a h a t á s o k , e g z o t i k u m o k , 
s z i n t e e g y i d ő b e n , l o k á l i s e l e m e k k e l k e v e r e d t e k e g y , m a 
m á r t a r k a k a v a l k á d n a k l á t s z ó j á t é k b a n . E z e k a s z a b a d -
s á g h a r c o t m e g e l ő z ő é v e k b e n e g y r e s z é l e s e d ő t é r b e n h u l -
l á m o z t a k é s — v é g e r e d m é n y b e n — b á n t ó a n b o n t o t t á k 
m e g a r e f o r m k o r s z é p m a g y a r f o r m a i e g y s é g é t — a m a -
g y a r b i e d e r m e i e r t . 
M o l n á r L á s z l ó f i g y e l m e t k e l t ő e n m u t a t r á , h o g y m i n d -
e z a z o k n a k a z ú j a b b p o l g á r i r é t e g e k n e k a h a t á s á r a t ö r -
t é n t , a m e l y e k t r a d í c i ó n é l k ü l j e l e n t e k m e g a g a z d a s á g i é s 
p o l i t i k a i é l e t b e n s e z t a v e z e t ő s z e r e p e t n ö v e k v ő a n y a g i 
p o z í c i ó j u k k a l v í v t á k k i . 
A z i d e o l ó g i a é s a g y a k o r l a t m e g n y i l a t k o z á s á n a k 
s z o r o s ö s s z e f ü g g é s é t i s m e r t e f e l a b u d a i v á r 1 8 4 9 - r e 
s z á n d é k o l t b e r e n d e z é s i t e r v e i n e k e l b í r á l á s a s o r á n i s , 
a m i k o r a r r a v i l á g í t r á , h o g y a k o r n a k é s a p o l g á r s á g n a k 
m e g f e l e l ő b i e d e r m e i e r h e l y e t t a z u r a l k o d ó é s a k ö r n y e -
z e t e t á r s a d a l m i p o z í c i ó j á b ó l e r e d ő m ű v é s z e t i i g é n y e k 
m i a t t a k a r t a k h a t á s v a d á s z ó , k á p r á z a t o s r e n e s z á n s z 
é s r o k o k ó b ú t o r o k a t k é s z í t t e t n i a k i r á l y i p a l o t á b a . 
I I . 
M o l n á r L á s z l ó n a g y m o n o g r á f i á j á h o z a l e v é l t á r a k 
m é l y e i b ő l , a k o r a b e l i ú j s á g o k , h e t i l a p o k , s z a k l a p o k 
h a t a l m a s s o r o z a t a i b ó l a z a d a t o k e z r e i t g y ű j t ö t t e ö s s z e , 
a m ű t á r g y a k , g y á r i k é s z í t m é n y e k , a r e á n k m a r a d t k é z -
m ű v e k n e k s z i n t é n c s a k t ö b b e z r e s s z á m m a l j e l ö l h e t ő t ö -
m e g é t v e t t e s z e m ü g y r e , v i z s g á l t a t ü z e t e s e n . 
M u n k á j a i g e n s i k e r e s . A n y a g f e l d o l g o z á s á n , k i é r t é -
k e l ő m u n k á j á n a z o n b a n a p r ó s z e p l ő k é n t h a t n a k a z o k a 
h i b á k , a m e l y e k e l s ő s o r b a n a k ü l f ö l d i — f ő l e g a s z o m -
s z é d n é p e k — , d e a h a z a i s z a k i r o d a l o m n a k i s a z u t ó b b i 
é v t i z e d e k b e n k ö z r e a d o t t e r e d m é n y e i n e k f i g y e l e m b e n e m 
v é t e l e , i l l e t ő l e g r é s z b e n i m e l l ő z é s e m i a t t m u t a t k o z t a k . 
í g y p é l d á u l : a z I p a r m ű k i á l l í t á s o k r ó l k é s z í t e t t j e g y -
z é k e c s o n k a . A b é c s i e l s ő k i á l l í t á s — s z e r i n t e — 1 8 3 5 - b e n 
v o l t , h o l o t t h a m e g n é z t e v o l n a a R o m á n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1 9 6 0 - b a n k i a d o t t D a i c o v i c i u e m l é k k ö n y v é t , 
v a g y a B r u c k e n t h a l M ú z e u m k ö n y v s o r o z a t á b a n J u l i u s 
B i e l z n e k a z e r d é l y i k e r á m i a g y á r a k r ó l m e g j e l e n t k i a d -
v á n y á t , é r t e s ü l h e t e t t v o l n a , h o g y a b a t i z i k ő e d é n y g y á r 
m á r a z 1 8 2 3 - a s b é c s i k i á l l í t á s o n o l y a n f e l t ű n é s t k e l t e t t , 
h o g y k i t ü n t e t é s b e n i s r é s z e s ü l t . 
K á r v o l t e l h a g y n i a z e r d é l y i g y á r a k a t , h i s z e n a 
k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó á l t a l t á r g y a l t i d ő s z a k b a n , a 
X I X . s z á z a d e l s ő f e l é b e n , e g y m a g á b a n E r d é l y b e n 1 0 
k ő e d é n y g y á r m ű k ö d ö t t . 
A r e f o r m k o r i b r a s s ó i i p a r k i á l l í t á s o k s z á m a i s t ö b b 
v o l t a j e l z e t t n é l ( 1 8 4 3 — 1 8 4 4 , 1 8 4 5 ) . K a t a l ó g u s o k a t j e -
l e n t e t t e k m e g r ó l u k , k o r a b e l i t u d ó s í t á s o k a d n a k a l a -
p o k h a s á b j a i n e r r ő l t á j é k o z t a t ó k a t . 
E z a s z á m o n k é r é s H o r v á t o r s z á g r a , a h o r v á t n y e l v ű 
s z a k i r o d a l o m r a i s v o n a t k o z i k . A k r a p i n a i k e r á m i a g y á r , 
m a j d a z á g r á b i , k e l e t k e z é s e i k t ő l f o g v a b e v o l t a k k a p -
c s o l v a a m a g y a r i p a r f e j l ő d é s i t e r v e k b e , p r o b l é m á k b a . 
N e m c s a k a z a l a p í t ó V o j k f f y g r ó f v o l t m a g y a r , d e a 
z á g r á b i L e l i s é p p e n a m a g y a r I p a r t e s t ü l e t H e t i l a p j á b a n , 
a m a g y a r n y e l v e n í r t c i k k é b e n a z 1 8 4 0 - e s é v e k b e n t á r j a 
f e l , m i k a m ű v é s z i i p a r f e j l e s z t é s é n e k a k a d á l y a i , b é n í t ó i . 
E z e k r ő l i s j e l e n t e k m e g a z u t ó b b i 1 0 é v b e n c i k k e k a 
h o r v á t n y e l v ű s z a k f o l y ó i r a t o k b a n . S z i n t é n h e l y t e l e n é s 
h i b á s a s z l o v á k n y e l v ű , a l e g ú j a b b i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k a t k ö z l ő s z a k i r o d a l o m m e l l ő z é s e . N e m c s a k m e r t 
t a r t a l m i l a g é r t é k e s a n y a g o t k ö z ö l n e k , h a n e m a z é r t i s , 
m e r t h a l a d ó s z e l l e m e t t a r t a l m a z ó , j ó s z e m l é l e t ű , a k o r 
s z í n v o n a l á r a e m e l k e d e t t t a n u l m á n y o k . 
N e m l e h e t M e i s s e n t , B é c s e t , n é m e t h e r c e g s é g e k e t 
m o n d a n i , s u t á n a c s a k O r o s z o r s z á g r a é s F r a n c i a o r s z á g r a 
u t a l n i , m e r t v á l t o z a t l a n u l é r v é n y e s m é g m i n d i g a z a t é -
t e l , h o g y e z u t ó b b i a k a t m e g e l ő z v e , B é c s u t á n V e l e n c e 
k ö v e t k e z e t t a p o r c e l á n g y á r a k a l a p í t á s a s o r r e n d j é b e n . 
A b é c s i p o r c e l á n g y á r c s a k M á r i a T e r é z i a a l a t t l e t t 
c s á s z á r i t u l a j d o n . N e m h e l y t á l l ó t e h á t , h o g y a p o r c e l á n 
e u r ó p a i f e l f e d e z é s e u t á n a l i g e g y é v t i z e d d e l m á r m ű k ö -
d i k a c s á s z á r i m a n u f a k t ú r a B é c s b e n s t b . 
K u n y D o m o k o s k ő e d é n y g y á r t á s i t ö r e k v é s e i n e m 
b é c s i e l l e n á l l á s o k b a ü t k ö z t e k . A z é r t n e m n y e r t a n n a k 
g y á r t á s á r a e n g e d é l y t , m e r t e l ő z e t e s e n G e r m a i n G á s p á r -
n a k a b u d a i t a n á c s a z t m á r e n g e d é l y e z t e . M a g a a b u d a i 
v á r o s i t a n á c s j a v a s o l t a B é c s n e k , h o g y k e r á m i a g y á r t á s i 
s z a b a d a l m á t „ e x c e p t a m a n g l i c a r u m " — t e h á t a z a n g o l 
k ő e d é n y g y á r t á s k i v é t e l é v e l k a p j a c s a k . 
T é v e s , h o g y K u n y n e i n a k a r t p o r c e l á n n a l f o g l a l k o z n i , 
h i s z e n 1 7 8 4 - b e n , 3 0 é v e s k o r á b a n T a t á r ó l m e g p á l y á z t a 
a b é c s i p o r c e l á n g y á r b é r l e t é t , é s í g y , h a k é r é s é t f i g y e -
l e m b e v e t t é k v o l n a , ő l e t t v o l n a a z a k k o r i e g é s z M o -
n a r c h i á b a n a z e g y e t l e n , a k i p o r c e l á n t g y á r t . 
F é l r e é r t é s m u t a t k o z i k a r e g é c i s z e l a d o n k a n n a k ö r ü l 
i s . A m a g y a r p o r c e l á n g y á r t á s n a k e z a p á r a t l a n u l r i t k a , 
n a g y é r t é k e n e m n é p i h a t á s a l a t t k e l e t k e z e t t . N e m a 
v a s k o s a b b p a r a s z t i e d é n y e k v o n á s a i j u t n a k b e n n e é r -
v é n y r e , h a n e m e r e d e t i , k í n a i s z e l a d o n k a n n a m a g y a r 
f ö l d ö n k é s z ü l t m á s a . 
A t e l k i b á n y a i k e m é n y c s e r é p g y á r e l n e v e z é s h e l y t e -
l e n . A s z a k i r o d a l o m b a n k ö z z é t e t t é k a g y á r n a k a m ú l t 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l s z á r m a z ó l e v e l e z ő l a p - k é p é t . 
E z e n a g y á r i n a g y c é g t á b l a i s l á t h a t ó „ T e l k i b á n y a i k ő -
e d é n y g y á r " m e g n e v e z é s s e l . 
A g y á r n e m a m ú l t s z á z a d v é g é n , h a n e m 1 9 0 4 é s 
1 9 0 7 k ö z ö t t s z ű n t m e g . 
A r e g é c i u r a d a l m a t n e m I . F e r e n c a d o m á n y a k é n t 
k a p t a B r e t z e n h e i m h e r c e g , h a n e m a z a n a p ó l e o n i h a d a -
k o z á s o k m i a t t a s t r a t é g i a i f o n t o s p o n t o k o n f e k v ő n é m e t -
o r s z á g i b i r t o k a i n a k a z u r a l k o d ó h á z z a l v a l ó e l c s e r é l é s e 
r é v é n k e r ü l t b i r t o k á b a . 
N e m R e g é c e n v o l t a k a j e l e n t ő s e b b é p ü l e t e k , m e r t i l y e n 
h e l y s é g n i n c s , n e m i s l é t e z e t t . R e g é c u g y a n i s n e m k ö z s é g 
v a g y f a l u , h a n e m e g y n a g y t e r ü l e t , e g y k i t e r j e d t h e g y -
a l j a i u r a d a l o m n e v e . 
A m a g y a r ü v e g t á r g y a l á s á n á l n é m i e l s i e t e t t s é g m i a t t 
h i á n y o k m u t a t k o z n a k . O p p i t z J ó z s e f k a s s a i Z r í n y i - s e r -
l e g é t a f u t ó l a g o s e m l í t é s h e l y e t t é r d e m l e g e s e b b e n k e l -
l e t t v o l n a m é l t a t n i . A t o m e s t i g y á r a t „ e d d i g i s m e r e t -
l e n n e k " n e v e z i , h o l o t t e r r ő l a c s a k n e m s z á z é v i g m ű k ö -
d ö t t m ű h e l y r ő l n e m c s a k M é r e i G y u l a í r , h a n e m a m ú l t 
s z á z a d e l s ő f e l é b e n k ü l d ö t t j e l e n t é s e i a l e g d r á m a i b b 
t a r t a l m ú , i p a r t ö r t é n e t i l e g a l e g s z a k s z e r ű b b l e v é l t á r i 
a n y a g e r r ő l a z e g é s z s z a k t e r ü l e t r ő l . E z e k f e l d o l g o z á s a 
e n y h í t e t t v o l n a a z o n a n a g y o n s z u b o r d i n á l t h e l y z e t e n , 
a h o g y a m a g y a r ü v e g m ű v é s z e t a c s e h v i s z o n y l a t b a n 
á b r á z o l á s r a k e r ü l t . 
S z e n t p é t e r i J ó z s e f n e m L e B r u n m e t s z e t e u t á n k e l -
t e t t e é l e t r e a z ó k o r i t ö r t é n e l e m n a g y c s a t á j á t , N a g y 
S á n d o r á t k e l é s é t a G r a n i c h u s o n , h a n e m a N a p k i r á l y 
u d v a r i m ű v é s z é n e k a p á r i z s i L o u v r e - b a n l e v ő h a t a l m a s 
f e s t m é n y e i r ő l k é s z í t e t t m e t s z e t e k a l a p j á n k é s z í t e t t e n e -
v e z e t e s r e l i e f j e i t . S o r r e n d j ü k i s e l c s e r é l ő d ö t t : a z a r b e l a i 
ü t k ö z e t k é s z ü l t h a m a r á b b , a z u t á n k e r ü l t c s a k s o r a 
P ó r u s k i r á l y f o g s á g b a e s é s é r e . 
M e g l e p ő a — k ü l ö n b e n i g e n n a g y é r d e k l ő d é s ű é s 
s z é l e s i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő s z e r z ő — m a k a c s s á g a a z 
ö n t ö t t v a s a l k o t á s o k k a l s z e m b e n . E t é r e n e g y o l d a l ú 
s z e m l é l e t t e l c s a k a k e r á m i a , p o r c e l á n t á r g y a k u t á n v a l ó 
ö n t é s t l á t j a é s ú g y v é l i , h o g y e z e k i s i n k á b b c s a k a z 
a n y a g f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i é r d e k é b e n , m i n t s e m 
g y a k o r l a t i h a s z n á l h a t ó s á g m i a t t t ö r t é n t e k . 
M a g y a r o r s z á g o n e z z e l e l l e n t é t b e n t ö b b n y i r e n e m a 
k e r á m i a t á r g y a k u t á n ö n t ö t t e k v a s a t , h a n e m v a s t á r -
g y a k a t v e t t e k f o r m á u l é s m i n t á u l k e r á m i a i t á r g y a k 
k é s z í t é s é n é l . P é l d á k e r r e a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r n a g y 
z ö l d l e v e l e s i d o m ú t á l k á i , t á n y é r j a i , a m e l y e k m u n k á c s i 
v a s ö n t v é n y e k u t á n k é s z ü l t e k . F o l y t a t ó d h a t a p é l d á z a t 
a s z i l v á s v á r a d i k ő e d é n y g y á r n a p - t á n y é r j a i v a l , a m e l y e k e t 
m é g a b a k o n y b é l i g y á r i s l e u t á n z o t t , s z i n t é n u g y a n c s a k 
v a s ö n t v é n y ű t á n y é r o k a l a p j á n . A k ö r m ö c b á n y a i v á r o s i 
t á j k é p e t á b r á z o l ó k ő e d é n y t á n y é r o k m i n t á j á t s z i n t é n 
v a s ö n t v é n y t á n y é r b a n k e l l s e j t e n ü n k . U g y a n e z a h e l y -
z e t a k ö r m ö c b á n y a i g y á r k e r á m i a b á n y á s z s z o b r á n á l , 
a v a g y a z a p á t f a l v a i s z a r k o f á g e d é n y k é n é l i s . 
N e m c s a k K o s s u t h l e l k e s e d e t t a z i l y e n v a s p l a s z t i k a i 
ö n t v é n y e k é r t , h a n e m m a g a a z e g é s z r e f o r m k o r m i n d v é g i g 
k e d v e l t s é g e t m u t a t o t t i r á n y u k b a n . A m u n k á c s i g y á r 
ö r ö m m e l e m e l t e k i e r r e a c é l r a a z e g y i k m u n k á s a f i á t a z 
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a l a c s o n y s o r b ó l s e z t a S c h o s s e ] A n d r á s t B é c s b e k ü l d v e , 
s z e r e t ő g o n d d a l n e v e l t e t t e v a s s z o b r á s s z á . B ü s z k e s é g ü k k é , 
a m u n k á c s i g y á r h í r e s s é g é v é v á l t e z a m ű v é s z , a m a g y a r 
r e f o r m k o r b a n e u r ó p a i é r t é k k é m a g a s o d o t t m e s t e r , a k i -
n e k s z e m é l y e é s m ű v é s z e t e f o n t o s ö r ö k k é e l l i a l l g a t h a t a t -
l a n r é s z e r e f o r m k o r i k u l t ú r á n k n a k . 
C s u p á n c s a k a k e r á m i á t u t á n z ó v a s ö n t v é n y e k e t v i z s -
g á l v a , ú g y v é l i , h o g y „ a f e n n m a r a d t ö n t ö t t v a s e m -
l é k e k n a g y t ö b b s é g e s e m m i f é l e f o r m a i e l t é r é s t n e m m u t a t 
e l ő k é p é t ő i " . L e h e t , h o g y í g y v a n . D e a m a g y a r o r s z á g i 
v a s ö n t v é n y e k , v a s m ű v é s z e t i a l k o t á s o k t e r é n a m o s t a 
m u n k á c s i t e m e t ő b e n — a s í r j a f ö l é e m e l t é s s a j á t m a g a 
k é s z í t e t t e s z o b o r t ö v é b e n — n y u g v ó S c h o s s e l A n d r á s i s 
m ű k ö d ö t t s e z a z e g y s z e r ű m u n k á c s i v a s ö n t ő m u n k á s -
i v a d é k m a g y a r n é p i f é r f i é s n ő i f e j e k e t i s m i n t á z o t t , 
e g y é n í t e t t e , v á l t o z a t o s s á , m a g y a r o s s á t e t t e a z t a m ű v é -
s z e t e t , a m e l y a n a p ó l e o n i h á b o r ú k e l s z e g é n y e d é s e i d e -
j é n é s a k é s ő b b i s z a k a s z o k b a n f ő l e g a p o t s d a m i v a s -
m ű v é s z e t i t e v é k e n v k e d é s e k h a t á s a é s ö s z t ö n z é s e a l a t t 
e g é s z E u r ó p á b a n e l t e r j e d t é s a m e l y n e k e g y i k s z a k a s z a , 
n e m é r d e m t e l e n ü l , a m a g y a r r e f o r m k o r h o z i s c s a t o l h a t ó . 
A z ó n m ű v é s z e t t e l , s z í n e s f é m e k k e l ( s á r g a r é z , v ö r ö s -
r é z ) n e m f o g l a l k o z i k a z é r t e k e z é s í r ó j a , m e r t a m i v a n 
— s z e r i n t e — s e m f o r m á j á b a n , s e m d í s z í t m é n y e i b e n 
n e m é r d e k e s , n e m b í r m á r m ű v é s z i é r t é k k e l . S a j n á l a t o s 
e z a z é r t é k e l é s e , m e r t é p p e n r o p p a n t t a n u l s á g o s l e t t 
v o l n a v á z o l n i , h o g y a h i g i e u i k u s a b b ú j a n y a g , v a g y a 
m á r á l t a l á n o s s á v á l t p o r c e l á n , k ő e d é n y , ü v e g , h o g y a n , 
m i k é p p t e s z i e l a v u l t t á p é l d á u l é p p e n a z ó n e d é n y e k e t . 
H e l y e s l e t t v o l n a b e m u t a t n i , h o g y a f e l t ö r ő ú j a n y a -
g o k m i k é p p e n ö l i k m e g a s z á z a d o k o n á t v i r á g j á b a n á l l t 
ó n m ű v é s z e t e t ; m i é r t , h o g y a n v á l i k f e l e s l e g e s s é a z á l t a l á -
n o s a n b e v e z e t e t t é s h a s z n á l t a n y a g . 
P é l d á j a , p é l d á z ó j a l e h e t e t t v o l n a , h o g y a f e l t ö r ő 
ú j l e v á l t j a a r é g i t , a z e l a v u l t a t , a m a r a d i t ; m i k é p p r a -
g a d j a e l e l ő l e a p i a c o k a t , m i k é p p v o n j a m e g a z é l t e t ő 
l e v e g ő t . 
A z i p a r m ű v é s z e t n e k a z i p a r f e l ő l i e l h a t á r o l á s a é r d e -
k é b e n n e m f o g l a l k o z i k e l é g g é a v a s s a l s e z z e l e l v e s z e t t 
a n n a k a b e m u t a t á s a , h o g y m i a l a t t a n a p ó l e o n i h á b o r ú k 
m i a t t i n y e r s a n y a g h i á n y b a n s o r v a d n a k a z i p a r m ű v é s z e t 
s z í n e s f é m á g a z a t a i , u g y a n a k k o r a n y a g á n a k k ö n n y ű 
e l é r h e t ő s é g e m i a t t „ f e l d o b ó d i k " , „ k i v i r á g z i k " ú j i p a r -
m ű v é s z e t i á g a z a t k é n t a v a s p l a s z t i k a M u n k á c s , L i b e t -
b á n y a , B r é z o , R e s i c a c e n t r u m o k k a l , m i n d e n ü t t , a h o l 
f e l t ö r t a v á g y , h o g y a z i p a r i t e r m e l é s m e l l e t t m ű a l k o -
t á s o k b a , m ű v é s z i s z é p s é g e k b e e l é g í t s é k k i a s e m a t i k u s 
m u n k á t ó l m e n e k ü l n i , a l k o t n i v á g y ó l e l k e t . 
M o l n á r L á s z l ó i g e n h e l y e s e n f e j t e t t e k i a z t a r e f o r m -
k o r b a n k e l e t k e z e t t ú j a t , a z o l y a n f a j t a ú j t ö r e k v é s e k e t , 
a m e l y e k v é g r e m e g t e r e m t e t t é k a m a g y a r p o r c e l á n t . 
H e l y e s v o l t t ő l e e z t a p é l d á z a t o t a n e m a z ö t v ö s s é g i g é -
n y é v e l - f e l l é p ő é s a f é m m ű v e s s é g b e n n e m c s a k a z a n y a g u k -
k a l ú j a t j e l e n t ő , d e ú j f u n k c i ó k a t e l l á t n i h i v a t o t t b á d o g o s 
m u n k á k k a l , m i n t l á m p á k , g y e r t y a t a r t ó k , s z e l e n c é k , 
b ö d ö n ö k k e l f o l y t a t n i , s z ó v a l a z z a l , a m e l y t e r ü l e t ( m i n t 
a p a k f o n g m ű v e s s é g , b r o n z m ű v e s s é g ) m é g a k k o r t ö r t 
e l ő s a z u t á n a r e f o r m k o r u t á n i i d ő k b e n , a s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n a z ö t v ö s s é g s z e r e p é n e k j e l e n t ő s r é s z é t v e t t e á t . 
D e h a e z t a v o n a l a t v é g i g v e z e t t e , a f e l t ö r ő , a l a k u l ó , 
e l ő r e t ö r ő ú j r a r á m u t a t o t t , a k k o r a z e l h a l ó k r ó l , a f e j l ő d é s 
á l t a l m á r m e g h a l a d t d o l g o k r ó l , a z ó n r ó l , a r é z e d é n y e k r ő l 
i s b e s z é l n i k e l l e t t v o l n a . 
1 8 4 6 t á j á n n e m l e h e t k e t t ő b e n , t e h á t c s u p á n a r e g é c i 
é s a h e r e n d i b e n m e g j e l ö l n i a p o r c e l á n g y á r a i n k a t , m e r t 
a v á r o s l ő d i m ű k ö d é s e i s s z á m o n t a r t a n d ó a m a g y a r 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . 
A h h o z s e m s z ü k s é g e s t o v á b b i k u t a t á s , h o g y m i k o r 
i n d u l t m e g a p á p a i p o r c e l á n g y á r t á s , m e r t a z e r r e v o -
n a t k o z ó k u t a t á s o k e r e d m é n y e i m á r n a p v ü á g o t i s l á t t a k . 
W i n d s c h ü g e l A n t a l i s k o l á z o t t s á g a s e m S a n k t - P ö l -
t e n h e z f ű z ő d i k c s u p á n , h a n e m m i n t ő s i b a j o r k e r a m i k u s 
d i n a s z t i a s a r j á n a k , e l ő b b b a j o r , t ö b b o s z t r á k , v é g ü l 
m a g y a r f ö l d ö n H o l i e s , P á p a , K ö r m ö c b á n y a é s T a t a 
k e r a m i k a g y á r a i n a k a t a l a j á b a n g y ö k e r e z i k a m u n -
k á s s á g a . 
A s z e r z ő á l t a l m á s o d i k n a k v é l t P i v i r o t t i - g y á r m á r a 
h a r m a d i k a k a s s a i m ű v é s z i k e r á m i a g y á r a k s o r á b a n . A z 
e l s ő n e k a l a p í t o t t l n r e s k a s s a i g y á r n e m a K o s s u t h t a l 
v a l ó m e g n e m é r t é s m i a t t n e m v e t t r é s z t a z E l s ő I p a r m ű 
K i á l l í t á s o n , h a n e m a z é r t , m e r t a k k o r á r a m á r m e g s z ű n t . 
A h e l y é b e a l a p í t o t t b ő r g y á r v i s z o n t s z e r e p e l t a n a g y 
b e m u t a t ó n . 
A k ö r m ö c b á n y a i g y á r e l a v u l t p u b l i k á c i ó k m e g h a -
l a d t a d a t a i v a l s z e r e p e l a d i s s z e r t á c i ó b a n , m e r t a l e v é l -
t á r i ú j a d a t k ö z l é s e k , f e l d o l g o z ó c i k k e k a s z e r z ő f i g y e l m é t 
e l k e r ü l t é k . E z é r t a g y á r a l a p í t á s a 1 8 1 5 h e l y e t t i s m é g 
m i n d i g 1 8 0 0 - z a l s z e r e p e l . A z e l s ő p o r c e l á n k é s z í t é s i k í -
s é r l e t s e m a s z a b a d s á g h a r c t á j á n f o l y t o t t , h a n e m m é g a z 
1 8 3 8 - a s g y á r i t ű z v é s z b e n e l p u s z t u l t R ö s s A n t a l i g a z g a t ó 
i d e j é b e n . 
K ő s z e g é s B a k o n y b é l m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i s z e r i n t e 
n e m k é p v i s e l n e k ö n á l l ó f o r m a i é s d í s z í t é s i i r á n y t . E z z e l 
s z e m b e n a z a v a l ó , h o g y a B a k o n y l e g e l r e j t e t t e b b h e l y é n , 
a b a k o n y b é l i k ő e d é n y g y á r b a n G e r l i c z e R á f a e l i d e j é b e n 
a z o l a s z m ű v é s z e t „ i s t e n i n a g y m e s t e r é " - n e k , a z u r b i n ó i 
R á f a e l k é p e i t p i n g á l g a t j á k a v á z á k r a . E z a z a z i d ő s z a k , 
a m i k o r a s z a b a d s á g h a r c ü l d ö z ö t t j e i s k e s e r v e s s o r s r a 
j u t o t t s z e g é n y l e g é n y e k , b e t y á r o k b u j d o s n a k a b a k o n y i 
s ű r ű b e n , u g y a n a k k o r a b a k o n y b é l i k i s g y á r b a n á h í t a t o s 
m ű v é s z k e z e k o l a s z r e n e s z á n s z f e s t m é n y e k e t m á s o l n a k 
v á z á i k r a . A l i g l e h e t e n n é l b i z a r r a b b , k o r f e s t ő b b , s z e m -
l é l t e t ő b b m i l i ő k é p e t a d n i a X I X . s z á z a d k ö z e p e t á j á n a k 
é l e t é r ő l . 
A v e s z p r é m i m ú z e u m 5 4 . 8 . 2 . l e l t á r i s z á m ú 1 2 s z ö g -
l e t ű , b a r n a c s í k o z á s ú k a n n á j a f e n e k é n a j e g y e t „ H e r e n d 
8 3 i " - n e k o l v a s s a , m e r t ú g y v é l i , h o g y a n y o l c a s é s a z 
e g y e s s z á m o k k ö z ö t t a „ s z a b a d s z e m m e l a l i g l á t h a t ó a n 
e g y h á r m a s s z á m f o g l a l h e l y e t " . E z z e l n e m c s a k a z t l á t j a 
b i z o n y í t o t t n a k , h o g y 1 8 3 1 - b e n a S t i n g l á l t a l v e z e t e t t 
g y á r b a n a k ő e d é n y g y á r t á s m e l l e t t a p o r c e l á n k í s é r l e t e k 
á l l á s a e l ő r e h a l a d o t t á l l a p o t b a n v o l t , h a n e m l e g f ő -
k é p p e n a z t , h o g y S t i n g l V i n c e n e m c s a k a h e r e n d i k e -
r á m i a g y á r a l a p í t ó j a , h a n e m a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r t á s 
m e g i n d í t ó j a i s . A z 1 8 4 2 - b e n k é s z ü l t é s K o p á c s y h e r c e g -
p r í m á s t á b r á z o l ó p o r c e l á n b i s z k v i t k é p e n l e v ő S b e t ű b ő l 
a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y a z S t i n g l a l k o t á s a v o l n a . 
A z 1 8 3 1 - b ő l s z á r m a z ó n a k v é l t h e r e n d i k a n n a — m i -
k é n t e l s ő p i l l a n a t r a m e g á l l a p í t h a t ó — n e m ö n á l l ó k e r á -
m i a i m i n t a a l a p j á n k é s z ü l t , h a n e m a z t u l a j d o n k é p p e n 
n e m m á s , m i n t e g y e z ü s t e d é n y n e k p o r c e l á n b a v a l ó 
l e ö n t é s e . F o r m á j a s z e r i n t t é n y l e g k é s z ü l h e t e t t 1 8 3 1 - b e n , 
d e a z é v j e l z é s k ö z é p s ő s z á m á n a k a 3 - a s s z á m b a v a l ó 
m e g j e l ö l é s e a z o n b a n a n n y i r a k é t s é g e s , h o g y s e m p r o , 
s e m k o n t r a n e m l e h e t e z z e l b i z o n y í t a n i . A b i s z k v i t k é p 
S b e t ű j e s e m t e k i n t h e t ő b i z o n y í t é k n a k . í g y t o v á b b r a i s 
e l d ö n t e t l e n m a r a d a n n a k S t i n g l s z e m é l y é v e l v a l ó k a p -
c s o l a t b a h o z á s a , h i s z e n l e h e t e z a k á r F i s c h e r S a m u 
( S á m u e l ) j e g y e i s . A n n y i v a l i s i n k á b b , h i s z e n — e d d i g i 
a d a t a i n k s z e r i n t — S t i n g l m á r 1 8 4 1 - b e n n e m v o l t H e -
r e n d e n . 
E g y e s p á p a i , r e g é c i k é s z í t m é n y e k e n l á t h a t ó S a z 
i - e s s z á m h o z , t o v á b b á h o r g o n y h o z i s h a s o n l í t ó j e g y r ő l 
a z t s e j t i , h o g y a z o k n e m f o r m a s z á m o k , h a n e m M a y e r 
J á n o s b é l y e g e i . A n n y i b a n t é n y l e g i g a z a i s v a n , h o g y a z o k 
n e m f o r m a s z á m o k , h i s z e n t ö b b k e r á m i a i d a r a b u n k o n 
e z e k t é n y l e g e g y i d e j ű l e g f o r m a s z á m o k k a l i s e g y ü t t e s e n 
s z e r e p e l n e k . 
A z t a z o n b a n , h o g y e z t a n y í l s z e r ű j e g y e t M a y e r 
J á n o s b é l y e g é n e k v é l i , m i a m a g u n k r é s z é r ő l t ú l z á s n a k , 
t é v e s n e k í t é l j ü k . Ú g y g o n d o l j u k , h o g y e z e g y o l y a n 
k o r o n g o s n a k a j e g y e , a k i v é g i g j á r t a a z o k a t a g y á r a k a t , 
a m e l y e k k é s z í t m é n y e i n e z e k e t a j e l z é s e k e t l á t j u k . K ü -
l ö n b e n i s , e z t a j e l z é s t — a m a g y a r o r s z á g i k é s z í t m é n y e k 
k e l e t k e z é s e e l ő t t — m á r a p r á g a i k ő e d é n y g y á r b a n i s 
h a s z n á l t á k , a m i k é n t e z t a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
a z e b b ő l a c s e h g y á r b ó l s z á r m a z ó s z é p f e d e l e s - l e v e s e s 
f a z é k i s b i z o n y í t . 
Ú g y a S t i n g l - f é l e , m i n t a M a y e r s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t -
b a n f e l á l l í t o t t t é t e l e k i n g a t a g o k t e h á t , t o v á b b i m e g -
a l a p o z o t t s á g o t i g é n y e l n e k . A t á r g y i é s s z e m é l y i a d a t o k 
t o v á b b i b i z o n y í t é k a i r a v a n m é g s z ü k s é g ü n k , h o g y k ü -
l ö n ö s e n M a y e r J á n o s t e v é k e n y s é g é t , a l k o t ó m u n k á j á t 
o l y a n n a k l á s s u k , a m e l y m e s s z e t ú l n ő k o r t á r s a i n . M é g 
n a g y o n s o k p o z i t í v b i z o n y í t é k o t k e l l a h h o z g y ű j t e n i , 
h o g y t é n y l e g i g a z o l h a t ó l e h e s s e n , h o g y ő a z e l s ő o l y a n 
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m a g y a r p o r c e l á n m ű v é s z ü n k , a k i n e k m u n k á s s á g a a l e g -
j e l e n t ő s e b b e n f ü g g ö s s z e a m a g y a r k e r á m i a - é s p o r c e l á n -
g y á r a k t ö r t é n e t é v e l . 
A z 1 8 4 2 f e b r u á r j á b a n a h e r e n d i g y á r r ó l é s m ű k ö -
d é s é r ő l s z ó l ó m e g y e i l e í r á s m á r k ö z r e a d á s r a k e r ü l t a 
s z a k i r o d a l o m b a n . I l y e n , m á r k ö z r e a d o t t , d e i t t ú j a d a t -
n a k j e l z e t t k ö z l é s t ö b b i s v a n a d i s s z e r t á c i ó b a n . E z e k e t 
e g y e z t e t n i k e l l , a k ö z r e a d o t t h e l y p o n t o s m e g j e l ö l é s é v e l 
é s e l k e l l h a g y n i a z e l ő z ő k ö z l é s e k á l t a l m á r a m ú g y i s -
m e r t t é v á l t l e v é l t á r i j e l z é s t . 
E z e k a z e l n é z é s e k é s m u l a s z t á s o k k ö n n y e n p ó t o l h a -
t ó k é s e l t ü n t e t h e t ő k , h i s z e n a s z e r z ő n e m c s a k a z a n y a g á t , 
h a n e m a l e v é l t á r i , k ö n y v t á r i , h í r l a p i r o d a l m i k ö z l é s e k e t 
é s t u d ó s í t á s o k a t , a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t h a z a i e m l é k -
a n y a g á t i s k i t ű n ő e n i s m e i i . N a g y o n j ó s z e m m e l n é z i é s 
h e l y e s e n o s z t á l y o z z a . 
A h a z a i s z e r z ő k í ő b b p u b l i k á c i ó i m e l l e t t a z o n b a n a r o -
m á n i a i , h o r v á t , c s e h é s s z l o v á k k u t a t ó k e r e d m é n y e i t i s 
a j á n l a t o s l e t t v o l n a f i g y e l e m m e l k í s é r n i é s a k á r u t ó l a g 
i s f e l h a s z n á l n i . J a n a K y b a l o v a , H r b k o v a , A l z b e t a 
M a y e r o v a - G ü n t h e r o v a , O l g a K l o b u c a r , E s t e r P l i c k o v a , 
E u g e n S a b o l , H e r m a n n L a n d s f e l d m u n k á s s á g á r ó l , é r -
t é k e i r ő l l e h e t v i t a t k o z n i , d e n e m s z a b a d s ü k e t f ü l l e l 
e l h a l a d n i k u t a t á s a i k , f á r a d o z á s a i k m e l l e t t . A n t o n S p i e s z -
n e k a z e g y k o r i f e l v i d é k i m a n u f a k t ú r á k r ó l í r t n a g y k ö n y -
v é n e k s e m l á t j u k n y o m á t a d i s s z e r t á c i ó b a n . 
H a s o n l ó a n é p p e n ú g y t ü k r ö z ő d n i ö k k e l l e n e h a z a i 
s z e r z ő i n k i d e g e n ( n é m e t , s z l o v á k , s z e r b , h o r v á t ) n y e l v e -
k e n í r t , a b a r á t i s z o m s z é d o s n é p e k s z a k f o l y ó i r a t a i b a n 
k ö z r e a d o t t , r e f o r m k o r i i p a r m ű v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s t a -
n u l m á n y a i n a k i s . 
m. 
M o l n á r L á s z l ó n a k a r e f o r m k o r i M a g y a r o r s z á g i i p a r -
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i r ő l í r t d i s s z e r t á c i ó j a a t u d o m á n y o s 
f o k o z a t o t e l n y e r n i k í v á n ó d o l g o z a t o k t ó l m e g k í v á n t m i -
n ő s é g e t — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t — -
a ) n e m c s a k e l é r i , d e ú j e r e d m é n y e i v e l s m o d e r n 
s z e m l é l e t ű t a r t a l m á v a l a s z o c i a l i s t a é p í t é s t s z o l g á l ó 
k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m u n k á t i g e n s i k e r e s e n e l ő r e i s 
l e n d í t i . K i n y o m t a t á s a a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t i s z a k -
i r o d a l o m n a k j e l e n t ő s é s h a s z n o s n y e r e s é g e l e n n e . 
b ) I g a z o l ó j a a n n a k , h o g y í r ó j a a s z a k t e r ü l e t é n n e m -
c s a k m e g f e l e l ő , d e k i e m e l k e d ő e n s z é l e s k ö r ű é s e l m é l y ü l t 
i s m e r e t e k e t s z e r z e t t . É r t e k e z é s é n e k t a r t a l m a s s á g a , a n n a k 
v i l á g o s s z e r k e z e t e , k i t ű n ő a n y a g c s o p o r t o s í t á s a , t é t e -
l e i n e k k i f e j t é s e é s m e g f o g a l m a z á s a , k i f e j e z é s e i n e k s t í l u s a 
ö r v e n d e t e s e n m u t a t j á k , h o g y a t u d o m á n y o s f o k o z a t é r t 
f o l y a m o d ó n e m c s a k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a , d e 
e r e d m é n y e i n e k i r o d a l m i é r t é k ű k i f e j t é s é r e i s a l k a l m a s . 
I l y k é p p M o l n á r L á s z l ó a k u t a t á s m ó d s z e r e i b e n j á r -
t a s s á g á t , a t u d o m á n y o s k u t a t ó ö n á l l ó m u n k á h o z v a l ó 
a l k a h n a s s á g á t é s k é p e s s é g é t a t á r s a d a l m i h a l a d á s t 
s z o l g á l ó , j e l e n t é k e n y ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t t a r -
t a l m a z ó , s k ü l ö n e c é l r a k é s z í t e t t i g e n é r t é k e s é r t e k e z é s s e l 
s i k e r e s e n b i z o n y í t o t t a . 
A d i s s z e r t á c i ó j a e l k é s z í t é s e e l ő t t i i d ő k b e n i s m á r o l y a n 
é r t é k e s c i k k e k k e l g a z d a g í t o t t a a s z a k i r o d a l m a t , a m e l y e k 
k e d v e z ő e n t ü k r ö z t é k r e n d s z e r e s , f o l y a m a t o s t u d o m á n y o s 
k é p e s s é g é t é s a m e l y e k s z i n t é n í g é r e t e k a r r a , h o g y a j e -
l ö l t a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é t t o v á b b r a i s 
f o l y t a t n i f o g j a . 
V O I T P Á L O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A j e l ö l t k ö t e t n y i t k i t e v ő m u n k á t n y ú j t o t t b e , a m e l y -
n e k t a r t a l m i i s m e r t e t é s é t m e l l ő z v e , n é h á n y v e r t i k á l i s 
s z e l v é n y v i z s g á l ó d á s á v a l ó h a j t a n é k a d i s s z e r t á c i ó b e l s ő 
é r t é k é r ő l k é p e t a l k o t n i . 
E s z e l v é n y e k e g y i k e a z ö s s z e g y ű j t ö t t í r o t t a n y a g é s 
f o r r á s o k , i l l e t v e a z o k f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d s z e r e é s 
h a t é k o n y s á g a , m á s i k a b e m u t a t o t t k o r s z a k t á r g y i e m -
l é k e i n e k l é p t é k l i e l y e s é r t é k e l é s é n e k k é r d é s e , h a r m a d i k a 
j e l ö l t ö n á l l ó é s t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k s a m ű v é s z e t -
t u d o m á n y m a i á l l a p o t á n a k v i s z o n y k é p e . 
A j e l ö l t d i c s é r e n d ő s z o r g a l o m m a l h a t a l m a s a d a t -
m e n n y i s é g e t g y ű j t ö t t ö s s z e . A z a d a t o k e g y r é s z e a z o n b a n 
— m i n t a z 1 8 4 2 , 1 8 4 3 é s 1 8 4 6 - o s i p a r k i á l l í t á s o k m á r 
n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t t á r g y j e g y z é k e i n e k ú j r a k ö z -
l é s e — n e m b i r f o r r á s é r t é k k e l . T ö b b h e l y e n , m i n t a 
k ü l f ö l d i i p a r k i á l l í t á s o k b ő s é g e s é s t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő 
f e l s o r o l á s á n á l , v a l a m i n t e g y e s i p a r á g a k , m i n t a z a s z t a -
l o s o k , ö t v ö s ö k n é v s o r a i n a k ö s s z e á l l í t á s á n á l e g y á l t a l á n 
n e m j e l ö l i m e g a f o r r á s a i t . M e g t u d j u k u g y a n , h o g y a 
r e f o r m k o r b a n 5 7 7 ö t v ö s n é v s z e r i n t i m ű k ö d é s é r ő l v a n 
t u d o m á s a , t o v á b b á k ö z e l 3 0 0 a s z t a l o s t s o r o l f ö l j e g y -
z e t a n y a g á b a n , d e m i u t á n a r e f o r m k o r i d ő h a t á r a i t d i s s z e r -
t á c i ó j á b a n s e h o l s e m r ö g z í t i é s s e m a z t n e m t u d j u k , 
h o g y e n é v s o r o k m i l y ö s s z e í r á s o k a l a p j á n k é s z ü l t e k — 
v i s z o n t k é t s é g t e l e n , l i o g y e n é v s o r o k n a g y o n i s h i á n y o s a k 
- — , f e l v e t ő d i k , h o g y a s z e m n e k u g y a n t e t s z ő j e g y z e t g a z -
d a g s á g t u d o m á n y o s é r t é k ű - e , m e g e n g e d h e t ő - e s z a k s z ö v e -
g e k i l y m ó d s z e r ű s z e r e l é s e ? K ü l ö n ö s e n h a s z n á l h a t a t l a n e z 
o l y a n e s e t b e n , m i n t a r e f o r m k o r i t e x t i l g y á r o s o k é s a „ j e l e n -
t ő s e b b t a k á c s o k " n é v s o r á n á l , a h o v á k é k f e s t ő k i s b e v e g y ü l -
n e k s í g y a k ü l ö n f é l e m u n k a s z e r v e z e t b e n m ű k ö d ő s k ü l ö n -
f é l e e l j á r á s s a l k é s z í t e t t a n y a g o k s e m i p a r f e j l ő d é s i , s e m m ű -
v é s z e t i é r t é k m u t a t ó t n e m a d h a t n a k . H o g y a z i l y e n -
f a j t a a d a t k ö z l é s t m í n u s z b a k e l l h e l y e z n ü n k , a n n á l i s 
i n k á b b s a j n á l a t o s , m e r t a j e l ö l t l a n k a d a t l a n b u z g a l o m -
m a l g y ű j t ö t t ö s s z e n a g y m e n n y i s é g ű s a k o r s z a k r a v o -
n a t k o z ó l e v é l t á r i a n y a g o t . J e g y z e t e i d o k u m e n t á l j á k , 
h o g y e t é r e n ö n á l l ó k u t a t á s o k a t v é g z e t t , s e f o r r á s a n y a g o k 
k o n k r é t é r t é k e k é t s é g t e l e n . É r d e m e s m u n k á t v é g z e t t 
a j e l ö l t , a m i d ő n t á r g y á r a v o n a t k o z ó a n a b é c s i l e v é l -
t á r a k a t i s f e l k e r e s t e s o n n a n s z á m o s é s i s m e r e t l e n i r a t -
a d a t t a l t é r t v i s s z a . E m u n k á s s á g á v a l s z e m b e n a z o n b a n 
f o r m a i e g y e n e t l e n s é g n e k t ű n i k a z O r s z á g o s L e v é l t á r 
n e v é n e k k ü l ö n b ö z ő f a j t a r ö v i d í t é s e , e z e k k ö z ü l „ O l t á r " 
a l e g k e v é s b é s z e r e n c s é s . M e g j e g y e z z ü k t o v á b b á , h o g y 
P e s t i Á l l a m i L e v é l t á r n e v ű i n t é z m é n y n i n c s e n é s n e m i s 
v o l t , h e l y e t t e F ő v á r o s i L e v é l t á r , i l l e t v e P e s t é s N ó g r á d 
M e g y e Á l l a m i L e v é l t á r a í r a n d ó , m i u t á n a z I . , i l l . I I . s z . 
l e v é l t á r a k n e v e a z u t ó b b i i d ő b e n m e g v á l t o z o t t . I l y e n 
p o n g y o l a s á g o k t a p a s z t a l h a t ó k a b é c s i l e v é l t á r a k m e g -
n e v e z é s é n é l , j e g y z e t e i n é l i s . N i n c s e n Ö s t e r r e i c h i s c h e s 
S t a a t s A r c h i v s e m , h a n e m c s a k H a u s - , H o f u . S t a a t s 
A r c h i v . A d i s s z e r t á c i ó 7 7 . o l d a l á n a k 7 . j e g y z e t é b e n 
h i v a t k o z o t t 1 2 — 3 4 4 — 1 8 4 5 s z . j e g y z e t h e l y e n e m Z e r e -
m o n i e D e p a r t m e n t , h a n e m e z h e l y e s e n a z O b e r h o f -
m e i s t e r a m t a n y a g á n a k H o f z e r e m o n i e l l e D e p a r t m e n t j á -
b a n v o l n a , d e a z i d é z e t t l e v é l t á r k a t a l ó g u s á b ó l m e g -
á l l a p í t h a t ó , h o g y o t t i l y e n j e l z e t n i n c s e n . U g y a n i t t s 
j e g y z e t f o l y t a t á s á b a n k ö v e t k e z ő „ V e r z e i c h n i s s d e r f ü r 
A u s g e z e i c h n e t e i n d u s t r i e l l e L e i s t u n g e n b e i d e r G e -
w e r b e a u s s t e l l u n g v o n J a h r e 1 8 4 5 " s z ö v e g r é s z r ő l n e m 
t ű n i k k i , h o g y a z a z i r a t a n y a g c í m e - e v a g y e g y , a p e s t i 
i p a r m ű k i á l l í t á s h o z h a s o n l ó a n n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t 
j e g y z é k , m i u t á n a s z ö v e g , a m e l y h e z e j e g y z e t k a p -
c s o l ó d i k K o s s u t h L a j o s n a k a z e l s ő M a g y a r I p a r m ű -
k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó j e l e n t é s é b ő l a z o n r é s z t t a r t a l m a z z a , 
a m e l y s z e r i n t „ é v e n k é n t 1 7 m i l l i ó p e n g ő f o r i n t o t f i -
z e t ü n k s z o m s z é d t a r t o m á n y o k m ű s z o r g a l m á n a k g y a p j ú -
s z ö v e t e k é r t " . I l y e n h o m á l y o s e l e m a z u g y a n e z e n j e l e n t é s 
ü v e g á r u k r a t ö r t é n ő h i v a t k o z á s a , a m e l y e t a 6 . s z . j e g y -
z e t s z e r i n t M o l n á r L á s z l ó a b é c s i H a u s - , H o f - u . S t a a t s 
A r c h i v s — S t a a t s R a t 3 7 6 1 / 1 8 3 4 . s z . j e g y z ő k ö n y v é b e n 
t a l á l t m e g . R e m é l e m n e m o k o z o k m e g l e p e t é s t a j e l ö l t 
s z á m á r a , h a k ö z l ö m , h o g y e z a z i r a t a S t a a t s R a t t e l j e s 
a n y a g á v a l e g y ü t t , m é g j ó v a l a z ő s z e r e n c s é s k u t a t á s a i 
e l ő t t , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e j é n e l é g e t t . 
A j e l ö l t a z o n m a g y a r á z a t á t , h o g y E r d é l y r e v o n a t k o z ó 
i p a r i t ö r e k v é s e k r e c s a k s z ó r v á n y o s k ö z l é s e k r e é s a z e m -
l á k a n y a g r a v o l t u t a l v a , m e r t „ a z E r d é l y r e v o n a t k o z ó 
ü g y e k e t a r e f o r m k o r b a n k ü l ö n k a n c e l l á r i a i n t é z t e é s 
ü g y e i t a b é c s i u d v a r r é s z é r ő l t e l j e s e n k ü l ö n k e z e l t é k . . . " , 
n e m f o g a d h a t j u k e l i l y e n f o g a l m a z á s b a n , h i s z e n a z E r -
d é l y i K a n c e l l á r i a é s G u b e r n i u m i r a t a i — a h o v á p e d i g a 
g y á r a l a p í t á s i k é r e l m e k t a r t o z t a k — a z O r s z á g o s L e v é l -
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t á r b a n v a n n a k é s r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l n a k . A t a n u l m á n y 
g a z d a g l e v é l t á r i d o k u m e n t á c i ó j a f ő l e g a z O r s z á g o s L e v é l -
t á r H e l y t a r t ó t a n á c s i l e v é l t á r á n a k D e p . C o m m e r c i a l e i r a -
t a i b ó l v a l ó k . D e h a s z o n n a l k u t a t o t t a j e l ö l t a z O r s z á g o s 
L e v é l t á r i p a r e g y e s ü l e t i r e n d e z e t l e n a n y a g á b a n i s . A b é l -
a p á t f a l v i k e m é n y c s e r é p g y á r r a m e g t a l á l t a a l e g k o r á b b i 
u t a l á s t k á r , h o g y n e m f o g l a l á l l á s t a g y á r a l a p í t á s é v e — a 
f ö l f e d e z e t t l e v é l s z e r i n t 1 8 4 3 — t e k i n t e t é b e n . 
H a a d i s s z e r t á c i ó f o r r á s a i n a k f e l h a s z n á l á s á t , i l l e t v e 
a n n a k m ó d s z e r é t t o v á b b v i z s g á l j u k , m e g k e l l á l l a p í -
t a n u n k , h o g y s z e m b e n a l e v é l t á r i k u t a t á s m e n n y i s é g é -
v e l , a z i d é z e t t s z a k i r o d a l o m — a m e l y a t u d o m á n y o s m i -
n ő s í t é s r ő l é s f o k o z a t o k r ó l s z ó l ó M T A e l n ö k i u t a s í t á s á b a n 
a z a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e k k ö z ö t t s z e r e p e l , — i g e n s o v á n y , 
t é m á b a n a r á n y t a l a n u l h e l y e z k e d i k e l , s b i b l i o g r á f i á j a , 
f i l o l ó g i a i l a z a s á g a i m i a t t e l n e m f o g a d h a t ó . S a j n á l a t o s , 
h o g y e g y a k a d é m i a i f o k o z a t o d a í t é l é s é n e k v i t á j á b a n 
o l y a n h i b a h a l m a z k e v e r e d h e t i k , a m e l y e g y e g y e t e m i 
s z a k d o l g o z a t e l f o g a d á s á t s e m t e n n é l e h e t s é g e s s é . À b i b -
l i o g r á f i a p o n t a t l a n s á g a m i n d i g a s z a k e m b e r h o z z á á l l á s á -
n a k , l e l k i i s m e r e t e s s é g é n e k i s m é r v e , d e m u t a t ó j a a n n a k a 
v i s z o n y n a k , a m e l y a s z e r z ő r é s z é r ő l a s z a k i r o d a l m i f o r -
r á s a n y a g i r á n t i m e g b e c s ü l é s f o k á t j e l z i . M e n t h e t ő e z i t t 
a j e l ö l t n e k a z z a l a t ö r e k v é s é v e l , h o g y m i n é l i n k á b b ú j 
f o r r á s o k a l a p j á n d o l g o z z é k . E z v o n a t k o z h a t i k a s z a k -
i r o d a l o m m e n n y i s é g r e , d e s e m m i f é l e t u d o m á n y o s m u n k a 
n e m k é s z í t h e t ő a b i b l i o g r á f i a o l y p o n g y o l a — t e s s é k -
l á s s é k — a l k a l m a z á s á v a l , a m i t a j e l ö l t b e n y ú j t o t t d i s s z e r -
t á c i ó j a t ü k r ö z , m e r t e z z e l m u n k á j á n a k t u d o m á n y o s 
h a s z n á l h a t ó s á g á t é s h i t e l e s s é g é t t e s z i k o c k á r a . A z é r t e -
k e z é s t a s z e r z ő k o m p l e x m ó d s z e r r e l k é s z ü l t m u n k á n a k 
j e l z i s a z t h i s z e m , e b b e a k i t ű n ő m ó d s z e r b e m i n t a l a p -
k ö v e t e l m é n y a p o n t o s b i b l i o g r á f i a i s b e l e t a r t o z i k . 
A d i s s z e r t á c i ó s z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s a i b ó l l e g t ö b b s z ö r 
h i á n y z i k a m e g j e l e n é s h e l y e , g y a k r a n a z é v e , v a g y 
m i n d k e t t ő , e l ő f o r d u l , h o g y a z t s e m l e h e t m e g á l l a p í t a n i , 
p e r i o d i k a , f o l y ó i r a t , ú j s á g s m i l y e n l a p s z á m o n k ö z ö l t e a 
h i v a t k o z o t t t a n u l m á n y t , v a g y a s z e r z ő e s e t l e g ö n á l l ó 
m ű v e t i d é z - e . A P e s t i D i v a t l a p c s a k 1 8 4 6 - t ó l s z e r e p e l e z e n 
a c í m e n , e l ő b b ( 1 8 4 4 - b e n ) R e g é l ő P e s t i D i v a t l a p a c í m e , 
m i n d k e t t ő n e m á l l o t t f e n n e g y i d ő b e n , m i n t a h o g y a j e g y -
z e t a n y a g b ó l e z k i t ű n n é k . H e l y t e l e n a z o l y a n h i v a t k o z á s , 
a m e l y c s a k a s z e r z ő r e h i v a t k o z i k é s a s a j t ó o r g á n u m r a , d e 
a c i k k c í m é t n e m k ö z l i ( D o b r o v i t s A l a d á r : M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i É r t e s í t ő 1 9 5 3 ) . N e m h e l y e s e l h e t ő , h o g y S z a k á c s h e l y é s 
é v n é l k ü l s z e r e p l ő r o t a p r i n t e s n é p s z e r ű s í t ő s n e m ö n á l l ó 
k u t a t á s o k r a a l a p o z o t t , b á r k o r s z e r ű f ü z e t é r e h i v a t k o z i k 
s o r o z a t o s a n a j e l ö l t a V a l e r ó g y á r r a l k a p c s o l a t b a n , v i -
s z o n t a b ő l e v é l t á r i f o r r á s o k r a é p ü l ő , h a s o n l ó t á r g y ú 
m ű v e k v a g y a l i g , v a g y e g y s z e r s e m s z e r e p e l n e k , m i n t 
B u d M e l i t t a , C s e r n y á n s z k y M á r i a é s Z o l n a y L á s z l ó e 
t á r g y ú f o r r á s é r t é k ű k ö z l é s e i . U t ó b b i a k m e l l ő z é s e a z é r t i s 
h e l y t e l e n , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z r é s z é r ő l , m e r t é p p e n ő k 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a s p e k t u s b ó l t á r g y a l j á k é s p u b l i k á l -
j á k a z a n y a g o t . I t t e l l e s h e t t e v o l n a a j e l ö l t a z i p a r é s a 
m ű v é s z e t v i s z o n y á n a k t á r g y a l á s i m ó d j á t , a m ű v é s z i 
g y á r t m á n y o k n a k k i e m e l é s é t , m e r t a d i s s z e r t á c i ó a m ű -
v é s z i k é s z í t m é n y e k e t a l i g t á r g y a l j a é s s z í v e s e b b e n f o g -
l a l k o z i k a n a d r á g k e l m é k k ü l ö n b ö z ő f a j t á i n a k f e l s o r o l á -
s á v a l . I t t m u t a t k o z i k m e g a s z a k i r o d a l o m o l y a n f a j t a 
m e l l ő z é s e , m i n t é p p e n a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m k i á l l i -
t á s a i n a k s z a k k a t a l ó g u s a i - , v a g y a m ű e m l é k i t o p o g r á f i á k 
e s e t é b e n , m i u t á n u t ó b b i a k b a n , s a z e l ő b b f e l s o r o l t m ű -
v e k b e n s z á m o s V a l e r ó g y á r t m á n y ú a n y a g e l s ő k ö z l é s r e 
b u k k a n h a t o t t v o l n a . I d e t a r t o z o t t v o l n a a V a l e r ó g y á r 
á l t a l k é s z í t e t t z á s z l ó k m e g e m l í t é s e i s , a m e l y e k a s z a b a d -
s á g h a r c b a n s z e r e p e l t e k é s a m e l y e k e t a S z o v j e t u n i ó t ó l 
k a p t u n k v i s s z a . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t h i á n y o l j u k a z ö n t ö t t v a s p l a s z -
t i k a t á r g y a l á s á n á l , a h o l H é j j n é D é t á r i A n g é l a é s S o ó s 
G y u l a k o r s z e r ű é s i g é n y e s f e l d o l g o z á s a i r e n d e l k e z é s é r e 
á l l o t t a k v o l n a . S c h o s s e l A n d r á s a m u n k á c s i v a s g y á r 
m o d e l l ő r j é n e k s z o b r á s z a t i m ű k ö d é s é v e l k é p z ő m ű v é s z e t i 
i r o d a l m u n k i s f o g l a l k o z i k . M o l n á r L á s z l ó d i s s z e r t á c i ó j a 
e g y e t l e n t a n u l m á n y t s e m i s m e r a f e n t i e k k ö z ü l . Á l l á s -
p o n t j a , m e l y s z e r i n t a z ö n t ö t t v a s d í s z t á r g y a k n a k i n k á b b 
k u r i o z i t á s j e l l e g e v a n , m i n t s e m h o g y a z i p a r i p r o d u k t u m 
v o l n a , t a r t h a t a t l a n , h i s z e n a m ű v é s z i i g é n y e k é s a v a s -
ö n t ö d é k n a g y i p a r i t ö r e k v é s e i n e k e g y m á s m e l l e t t é l é s é r e 
j o b b p é l d á t a l i g i s t a l á l h a t o t t v o l n a . S e m m i v e l s e m 
i n k á b b k u r i o z i t á s e k k o r a r e g é c i g y á r b ó l k i k e r ü l t e g y - k é t 
p o r c e l á n k i s p l a s z t i k a , m i n t p é l d á u l a m u n k á c s i v a s -
g y á r b a n k é s z í t e t t K o s s u t h - s z o b r o c s k á k é s e g y é b p l a s z -
t i k a i m ű v e k s o r a . A s z a k i r o d a l o m i s m e r e t é n e k h i á n y a 
k ö v e t k e z t é b e n t é v e s é s t ú l h a l a d o t t a z a m e g á l l a p í t á s a , 
h o g y b i z o n y o s ö n t ö t t v a s t á r g y a k k e r á m i a i e l ő k é p e k u t á n 
k é s z ü l t e k , h o l o t t i d é z e t t s z e r z ő m á r b i z o n y í t o t t a , h o g y a 
f o l y a m a t f o r d í t v a m e n t v é g b e . U g y a n í g y t a r t h a t a t l a n a z 
a m e g j e g y z é s , h o g y a z ö n t ö t t v a s r o z s d á s o d ó v o l t a m i a t t 
n e m t e r j e d t e l s z é l e s k ö r b e n : e l l e n k e z ő j é t b i z o n y í t j á k 
a v a s g y á r a k k ö r n y é k é n e l t e r j e d t k l a s s z i c i s t a é s n e o g ó -
t i k u s s t í l u s ú t e m e t ő k e r e s z t e k é s e m l é k m ű v e k s z á z a i . 
A g y á r i k é s z í t m é n y ű k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k e l s ő 
p é l d á i t i s a z ö n t ö t t v a s p r o d u k á l t a a f i g u r á l i s k á l y h á k , 
k ú t s z o b r o k s t b . e l ő á l l í t á s á v a l . B á r e m l í t i a z ö n t ö t t v a s 
s z e r e p é t a z é p í t é s z e t b e n , a l é p c s ő é s f o l y o s ó r á c s o k e s e t é -
b e n , d e e b b ő l s e m v o n l e k ö v e t k e z t e t é s e k e t . I I a m e g -
t e t t e v o l n a , k o m p l e x m ó d o n k a p c s o l ó d o t t v o l n a t á r g y a 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t h e z , k ö z e l e b b r ő l a z é p í t é s z e t t ö r t é -
n e t h e z , a h o l — h o g y m á s p é l d á t n e e m l í t s e k — a z é p ü l ő 
P e s t h á z a i n a k s z á z a i b a n a l k a l m a z t á k e z e k e t . É p p e n a 
m ű v é s z i ö n t ö t t v a s n é p s z e r ű s é g é r ő l v a n s z ó e g y o l y a n m ű -
v é s z i , u g y a n a k k o r n a g y i p a r i p r o d u k t u m r ó l , a m e l y n e k 
f e j l ő d é s e t ú l l é p a r e f o r m k o r o n i s é s a z e k l e k t i k a k o r á b a n 
a z é p ü l ő N a g y k ö r ú t é s a z e h h e z k a p c s o l ó d ó k e r ü l e t e k , 
d e v i d é k i v á r o s a i n k i s b ő p i a c o t n y ú j t a n a k s z á m á r a . 
É p p e n a z a z a m ű i p a r , a m e l y e n k e r e s z t ü l a f e l t ö r e k v ő 
p o l g á r s á g , i l l e t v e a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü t e m e l e m é r h e t ő 
v o l n a . 
N e m a k n á z t a k i a j e l ö l t a r e f o r m k o r b ú t o r k é s z í t é s é -
v e l f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l m a t s e m . A T a n u l m á n y o k B u -
d a p e s t M ú l t j á b ó l , a B u d a p e s t R é g i s é g e i é s a M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i T a n u l m á n y o k c . p e r i o d i k á k t ö b b , r é s z b e n 
é p í t é s z e t t ö r t é n e t i k e r e t b e i k t a t o t t — f o r r á s é r t é k ű t a -
n u l m á n y á t i d é z v e , h a s z n o s í t v a , k o n k r é t a b b e r e d m é -
n y e k r e j u t h a t o t t v o l n a . A z ö n k é n y e s i d é z é s l e g t ö b b 
k i r í v ó p é l d á j á t e f e j e z e t n é l t a l á l j u k . S z e r e p e l e g y P e s t -
B u d a i B ú t o r m ű v e s s é g c . m ű , a m e l y n e k 3 3 9 . l a p j á r a t ö r t é -
n i k h i v a t k o z á s . K i d e r ü l , h o g y n e i n v a l a m i v a s k o s m ű v e l 
á l l u n k s z e m b e n , h a n e m e g y n é g y o l d a l a s n é p s z e r ű s í t ő 
á t t e k i n t é s s e l , a m e l y a r ö v i d é l e t ű B u d a p e s t c . f o l y ó i r a t 
1 9 4 6 . é v i é v f o l y a m á n a k k u r r e n s s z á m o z á s i t 3 3 9 — 3 4 2 . 
l a p j á n l á t o t t n a p v i l á g o t . A b e n n e f u t ó l a g o s a n m e g e m -
l í t e t t a d a t o k m ö g ö t t l e v ő l e v é l t á r i m u n k a é s f o r r á s -
k ö z l e m é n y e k a z e l ő b b e m l í t e t t p e r i o d i k á k b a n j e l e n t e k 
m e g . A j e l ö l t L e s t y á n S á n d o r e g y u g y a n i t t k ö z ö l t c i k k é -
b ő l p é l d á u l a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a v o l t K á r o l y i -
p a l o t a b ú t o r z a t a h a z a i k é s z í t m é n y , h o l o t t R é v h e l y i 
E l e m é r n e k a p a l o t a m o n o g r á f u s á n a k a d a t a i b ó l m e g -
g y ő z ő d h e t e t t v o l n a a r r ó l , h o g y a b e r e n d e z é s t B é c s -
b ő l h o z a t t á k . M i n t a j ö v ő k u t a t á s f e l a d a t á t j e l ö l i m e g 
t ö b b e k k ö z t a b u d a i v á r p a l o t a b e r e n d e z é s é r e v o n a t k o z ó 
i r a t o k f e l t á r á s á t s b á r k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n l e a n n a k 
e g y k o r i s t i l á r i s k é p é b ő l , ú g y l á t s z i k n i n c s e n t u d o m á s a 
a r r ó l , h o g y a z u t ó b b i é v e k b e n k é t e r e d e t i f o r r á s o k o n 
a l a p u l ó t a n u l m á n y i s f o g l a l k o z o t t e z z e l a t é m á v a l : e g y i k a 
X V I I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l 1 8 5 6 - i g , a m á s i k a z e z u t á n 
k ö v e t k e z ő b e r e n d e z é s t ö r t é n e t é t t á r t a f ö l . 
A j e l ö l t é p p e n i t t , a b ú t o r z a t b e r e n d e z é s , a z é p ü l e t , 
a l a k á s é s a z e m b e r v i s z o n y l a t á n á l v á l t h a t t a v o l n a b e 
a b e v e z e t ő j é b e n t e t t í g é r e t é t , h o g y „ i p a r m ű v é s z e t s a -
j á t o s s á g á b ó l a d ó d ó a n f e l t é t l e n s z ü k s é g e s e g y k o m p l e x e b b 
m ó d s z e r , a m e l y . . . j e l e n t ő s h e l y e t b i z t o s í t a k ö z ö n s é g -
n e k i s , m i n t a t á r g y a k á l l a n d ó h a s z n á l ó j á n a k , a z o k m e g -
f o r m á l á s á b a n é s k i a l a k í t á s á b a n " . S a j n o s é p p e n a z é p í -
t é s z e t i é s b e r e n d e z é s t ö r t é n e t i i r o d a l o m h i á n y z i k l e g -
i n k á b b a b i b l i o g r á f i á b ó l s h a a j e l ö l t a z e d d i g i e r e d m é -
n y e k e t á t t e k i n t e t t e , v a g y á t é r t é k e l v e f e l h a s z n á l t a v o l n a , 
m á r i s b e v á l t o t t v o l n a v a l a m i t í g é r e t é b ő l . D e n e m c s a k a 
b ú t o r é s a z a z z a l ö s s z e f ü g g ő o t t h o n - k u l t ú r a é s a z o s z t á l y -
t a g o z ó d á s e b b ő l l e o l v a s h a t ó s a j á t o s s á g a i v a l n e m f o g -
l a l k o z i k M o l n á r L á s z l ó , h a n e m o l y a n e r e d m é n y e k s e m 
é r d e k l i k , a m e l y e k b ő l é p p e n a b ú t o r i p a r ü z e m e s í t é s i , 
s z é r i a g y á r t á s i j e l e n s é g e i l e o l v a s h a t ó k . S t e i n d l F e r e n c 
- - a k i n e k m ű h e l y é b e n j ó v a l t ö b b m u n k á s d o l g o z o t t , 
m i n t H e r e n d e n a g y á r f é n y k o r á b a n — c s a k a m á r s o k -
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s z o r i s m é t e l t a d a t o k a l a p j á n m u t a t k o z i k b e . H o l o t t 
S t e i n d l r ó l k é z i r a t o s d o l g o z a t k é s z ü l t s u g y a n c s a k S z a -
b o l c s i H e d v i g n e k e t á r g y ú e l ő a d á s a i s g a z d a g ú j e r e d m é -
n y e k e t h o z o t t . H i á n y o l j u k a z e r r e v o n a t k o z ó h i v a t k o -
z á s t , v i s z o n t ó h a j t a n á n k m e g t u d n i a z t , h o n n a n t u d h a t ó , 
h o g y S t e i n d l V o g e l S e b e s t y é n m ű h e l y é b e n t a n u l t . A l a p -
v e t ő v o l n a e z a z a d a t a k é z m ű v e s g y a k o r l a t , d e a b ú t o r 
n a g y i p a r i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l i s . H i s z e n V o g e l S e -
b e s t y é n , , a z e l s ő m a g y a r b ú t o r g y á r n o k " m á r o l y a n m ó d -
s z e r e k e t v e z e t e t t b e , a m e l y e l ő r e g y á r t o t t d í s z e k e t , v e -
r e t e k e t , l é c e k e t a l k a l m a z o t t s z é r i a b ú t o r a i r a s a m e l y a 
h u l l á m l é c e k , t o j á s s o r o s f r í z e k , i n t a r z i a s o k s z o r o s í t á s o k 
a l a k j á b a n a S t e i n d l - m ű h e l y n e k i s s a j á t j a . A z e l ő r e g y á r t o t t 
e l e m e k n e k a l k a l m a z á s a m á r a X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a b ú -
t o r n á l i s m e g j e l e n i k , d e i l y e n a l k a l m a z o t t d í s z e k é s s o k -
s z o r o s í t o t t e l e m e k h a s z n á l a t a a r e f o r m k o r i ö t v ö s s é g b e n 
M a g y a r o r s z á g o n i s s z é l t é b e n i s m e r e t e s v o l t . S a j n o s a 
d i s s z e r t á c i ó í r ó j a f i g y e l m é t é p p e n e z e k a z á t v e z e t ő — a 
k é z m ű i p a r b ó l a n a g y ü z e m f e l é m u t a t ó — e l j á r á s o k k e r ü l -
t é k e l s é p p e n o l y m ű f a j n á l , a h o l a m ű v é s z i m e g j e l e n é s 
é s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a z i p a r o s í t á s s a l p á r h u z a m o s a n 
s z e m l é l h e t ő . 
E g y e n e s e n t a r t h a t a t l a n a j e l ö l t n e k a z a z á l l í t á s a , 
a m e l y V o g e l S e b e s t y é n 1 8 0 0 k ö r ü l m á r m i n t e g y 1 0 0 
m u n k á s s a l d o l g o z ó g y á r á t — véletlenségnek t e k i n t i . 
V a j o n a z t j e l e n t i - e e z , h o g y a k ö r ü l b e l ü l 4 0 é v v e l k é -
s ő b b i n d u l ó H e r e n d i p o r c e l á n g y á r l é t r e j ö t t e i s v é l e t l e n -
s é g m ű v e , v a g y i n k á b b a z t , h o g y a p a t r i a r c h á l i s k e r a m i k a i 
k i s ü z e m b e n k é s ő b b a l a k u l t a k k i a n a g y i p a r e l ő f e l t é t e l e i ? 
V é l e t l e n l e h e t e t t u g y a n , h o g y e z t a z ü z e m e t é p p e n V o g e l 
S e b e s t y é n l é t e s i t e t t e , d e s z ü k s é g s z e r ű s é g h o z t a l é t r e e z t a 
v é l e t l e n t : m e g v o l t h o z z á a z o l c s ó n y e r s a n y a g , m e g v o l t 
a c é h e k e n k í v ü l r e k e d t k é z m ű v e s m u n k á s s á g , s m e g v o l t 
a f e l v e v ő p i a c a n a g y i r a m b a n é p ü l ő f ő v á r o s s z á z é s s z á z 
ú j p o l g á r i l a k á s á n a k b e r e n d e z é s e . A d e b r e c e n i , t e m e s v á r i , 
n a g y v á r a d i V o g e l - l e r a k a t o k o n k e r e s z t ü l a v i d é k e l l á t á s a 
m á r k a p i t a l i s t a i g é n y ű k o n c e p c i ó s a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s 
o l y a n t ü k ö r k é p e , a m e l y e n k á r v o l t á t s i k l a n i . 
A z i r o d a l o m j o b b i s m e r e t e m á s é r t é k e l é s t e r e d m é -
n y e z e t t v o l n a a z i p a r f e j l ő d é s — h a m á r a j e l ö l t e b b ő l 
s ú l y p o n t i k é r d é s t c s i n á l t — v a l ó d i a d o t t s á g a i t e k i n t e t é -
b e n . K ü l ö n ö s e n a z é r t s a j n á l a t o s e z , m e r t a V o g e l - g y á r k o r -
s z e r ű é s p é l d a m u t a t ó f e l d o l g o z á s á t S t e r n e g g M á r i a 
m u n k á j á b ó l k é s z e n k a p t a a p á l y á z ó s h a a z t e g y e t l e n 
f u t ó e m l í t é s e n k í v ü l m é l y e n k i a k n á z t a , a z t a z e g é s z 
d o l g o z a t a r á n y a i , s z e r k e z e t e , d e a z i p a r f e j l ő d é s ú t j á n a k 
m e g r a j z o l á s a s z á m á r a h a s z n o s í t h a t j a , d o l g o z a t a s o k a t 
n y e r t v o l n a . M i e l ő t t a d i s s z e r t á c i ó t u d o m á n y o s a p p a -
r á t u s á n a k v i z s g á l a t á t b e f e j e z n é n k , l á s s u k a b e n y ú j t o t t 
m u n k á t a f e l h a s z n á l t s z a k i r o d a l o m s z á m a d a t a i n a k t ü k -
r é b e n . M é r e i G y u l a k i t ű n ő i p a r t ö r t é n e t i m ű v é n k í v ü l , a 
j e l ö l t 5 0 0 o l d a l a s k é z i r a t a c s a k s z á z e g y n é h á n y s z a k -
i r o d a l m i h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z . E z e k k ö z ü l 7 2 k e r á m i a i 
t á r g y ú p u b l i k á c i ó k r a u t a l , d e a 7 2 j e g y z e t b ő l i s 4 5 c s u p á n 
k é t s z e r z ő k ö z t o s z l i k m e g . E z a z t j e l e n t i , h o g y M o l n á r 
L á s z l ó I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k M a g y a r o r s z á g o n c . 
m u n k á j a — a f e l h a s z n á l t s z a k i r o d a l m a t t e k i n t v e — 
4 0 s z á z a l é k b a n k é t s z e r z ő k e r a m i k a - t ö r t é n e t i d o l g o z a -
t a i r a é p ü l f ö l . B á r e z a v i s z o n y s z á m t o r z í t á s r a a l k a l m a s 
é s n e m t ü k r ö z h e t i a z ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g e g é s z é t , m é g i s 
a m u n k a a r á n y a i r a , s z e r k e z e t é r e é s t a r t a l m i k é r d é s e i r e 
i s f e l h í v j a a f i g y e l m e t . 
E z z e l v o l t a k é p p e n á t l é p t ü n k v i z s g á l ó d á s u n k m á s o d i k 
s z e l v é n y é r e , h o g y a d i s s z e r t á c i ó á l t a l b e m u t a t o t t k o r -
s z a k t á r g y i e m l é k e i b ő l l e v o n t é r t é k e l é s l é p t é k h e l y e s -
s é g é t e l l e n ő r i z z ü k . A t á r g y i a n y a g g a l k o n k r é t e n a m á s o d i k 
f e j e z e t f o g l a l k o z i k , a m e l y a z i p a r m ű k i á l l í t á s o k s z e r e p é t 
v á z o l j a f ö l . B á r a d i s s z e r t á c i ó s z e r i n t i s a k i á l l í t á s o k c s a k 
r é s z b e n t ü k r ö z i k a z i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t é s a z o k n a k 
c s a k e g y i k o l d a l á t m u t a t j á k m e g , m é g i s a j e l ö l t l e g e l ő b b 
a z e g é s z k o r s z a k o t l e z á r ó 1 8 4 2 — 4 6 k ö z ö t t l e z a j l o t t 
i p a r m ű k i á l l í t á s o k a t t a g l a l j a . í g y a r e f o r m k o r i t ö r e k -
v é s e k f i n á l é j á t l á t j u k l e g e l ő s z ö r , m é g p e d i g o l y a n s z í n p a -
d o n , a h o l a s z e r e p l ő k n e k c s a k e g y r é s z e j e l e n i k m e g , 
t e l j e s e n e s e t l e g e s m ó d o n . A s z e r k e z e t i f e l é p í t é s p r o b l é -
m á j á h o z t a r t o z i k a n n a k m e g í t é l é s e , h o g y a l e g t o v á b b 
c é h e s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t m ű k ö d ő ö t v ö s s é g k e r ü l t 
a d i s s z e r t á c i ó b a n l e g v é g ü l t á r g y a l á s r a . A t ö r t é n e t i s z e m -
l é l e t a z t k í v á n t a v o l n a , h o g y a z i p a r f e j l ő d é s m e n e t é b e n 
l e g e l ő b b a c é h e s á l l a p o t b a n m a r a d t m ű f a j o k , m a j d a 
p r i v i l é g i u m o k a l a p j á n m ű k ö d ő c s a l á d i ü z e m e k — k o n k -
r é t e b b e n a k e r á m i a m a n u f a k t ú r á k — , m a j d a k a p i t a l i s t a 
v á l l a l k o z á s , i l l e t v e a t ö m e g t e r m e l é s f e l é m u t a t ó ü z e m e k , 
m i n t a b ú t o r , ö n t ö t t v a s é s t e x t i l g y á r a k , i l l e t v e e z e k 
t á r g y i e m l é k e i k ö v e t k e z n é n e k e s o r b a n — s v é g ü l a 
m a g y a r i p a r i t ö r e k v é s e k e g y i k m e g n y i l v á n u l á s a , a V é d -
e g y l e t i é s I p a r m ű k i á l l í t á s i m o z g a l m a k s a z e l ő á l l í t o t t 
é s b e m u t a t o t t á r u k b ó l l e v o n h a t ó t a n u l s á g o k . M i u t á n 
a z o n b a n a j e l ö l t s z e r i n t a k e r a m i k a i ü z e m e k n é l — n e -
v e z e t e s e n H e r e n d e n — a t ő k é s t e r m e l é s f o r m á i n e m c s a k 
j e l e n v o l t a k v i s z o n y l a g i g e n k o r á n , d e s z ü k s é g e s t ő k e — 
l i a n e m i s m e g f e l e l ő m e n n y i s é g b e n , d e „ e l ő t e r e m t h e t ő " , 
ú g y l á t j a , h o g y „ A r e f o r m k o r i M a g y a r o r s z á g k e r á m i a 
m ű v é s z e t e g a z d a g s á g á v a l é s m a g a s s z í n v o n a l á v a l a 
k o r a b e l i m ű v é s z e t é l v o n a l á n h a l a d t " . A t á r g y i a n y a g 
i s m e r e t é b e n v a j o n e l l e h e t - e a f e n t i e k e t m o n d a n i ? 
E g y r é s z t t u d j u k , h o g y m i n d a p o r c e l á n , m i n d a k e m é n y -
c s e r é p g y á r t á s i n d u l á s a j ó 1 0 0 é v v e l , i l l e t v e t ö b b é v -
t i z e d d e l e l m a r a d a z e u r ó p a i g y á r a k m ö g ö t t é s a z e l m a r a -
d á s a z á l t a l á n o s h a z a i e l m a r a d á s v i s z o n y l a t á b a n v i z s -
g á l v a i s f e l t ű n ő e n n a g y . U g y a n a k k o r t u d j u k , h o g y 
v a s ö n t ö d é i n k m ű v é s z i t e r m é k e i n y o m o n k ö v e t i k n é h á n y 
é v m ú l v a a b e r l i n i é s m á s k ü l f ö l d i v a s g y á r a k a t é s b ú t o r -
g y á r t á s u n k e g y v o n a l b a n h a l a d a k ö z é p - e u r ó p a i b ú -
t o r k é s z í t é s s e l . E l m o n d h a t ó - e e s z e r é n y k e r á m i a ü z e m e k -
r ő l a v i s z o n y l a g k o r á n m e g j e l e n ő t ő k é s t e r m e l é s i f o r m a , 
a m e l y e k b e n a s z e r z ő s z e r i n t i s n é h a c s a k n é h á n y m u n k á s t 
f o g l a l k o z t a t n a k s p é l d á u l H e r e n d f é n y k o r á b a n 3 6 á l l a n d ó 
m u n k á s s a l d o l g o z i k . U g y a n a k k o r a z o s z t r á k v á m r e n d -
s z e r k ö v e t k e z t é b e n M a g y a r o r s z á g o n i s t e r j e s z t e t t a l t -
r o h l a u i k e m é n y c s e r é p á r ú g y á r á b a n 5 7 7 s z e m é l y t f o g l a l -
k o z t a t n a k . A s z e r z ő s z e r i n t a 2 7 k i s e b b - n a g y o b b s i d e i g -
ó r á i g m ű k ö d ő m a g y a r o r s z á g i k e m é n y c s e r é p g y á r á l l a n d ó 
t ő k e s z e g é n y s é g g e l k ü z d . A z o s z t r á k v é d ő v á m k á r o s 
h a t á s a m e l l e t t f i g y e l e m b e k e l l e t t v o l n a v e n n i e a z t i s , 
h o g y e z e k a r ö v i d é l e t ű h a z a i ü z e m e k m i n ő s é g i l e g i s 
g y e n g é b b á r u t á l l í t o t t a k e l ő , t e h á t s z ü k s é g s z e r ű e n n e m 
v e r s e n y e z h e t t e k a k ü l f ö l d i g y á r a k k a l . V é l e m é n y e m s z e -
r i n t e z a s z e m l é l e t , a m e l y e z e k b e n a k e r á m i a i ü z e m e k b e n 
a k a p i t a l i z á l ó d ó n a g y i p a r c s í r á i t l á t j a , t ú l z ó . A r e f o r m -
k o r i M a g y a r o r s z á g o n , a h o l a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s e k k o r 
m é g n e m t ö r t é n t m e g , n i n c s k a p i t a l i z m u s (1 . k é z i r a t 
2 8 4 . o l d a l ) , s ő t a s z á z a d f o r d u l ó n i s c s a k f e u d á l k a p i t a l i z -
m u s v a n , d e e z e n a p r ó g y á r a l a p í t á s o k , a m e l y e k n e k e g y 
r é s z e m é g f ő ú r i , v a g y f ő u r a k t ó l v a l ó b é r l e m é n y , c s u p á n 
p a t r i a r c h á l i s ü z e m e k n e k t e k i n t h e t ő k . S b á r a j e l ö l t a 
d i s s z e r t á c i ó m á s h e l y é n m é r t é k t a r t ó b b a n n y i l a t k o z i k e 
t ú l b e c s ü l t t é m á r ó l s a z t m o n d j a , h o g y : „ f é l é v s z á z a d o s 
v a g y m é g e n n é l i s h o s s z a b b i d e j ű m ű k ö d é s ü k , h a g a z d a -
s á g i l a g n e m i s h o z o t t e r e d m é n y e k e t " — e g y á r a k f ő l e g 
s z é r i á b a n k é s z í t e t t a s z t a l i e d é n y e i r ő l v a n s z ó — „ a z i p a r -
m ű v é s z e t s z e m p o n t j á b ó l é l v o n a l b e l i a l k o t ó h e l y e i v o l -
t a k a m a g y a r k e m é n y c s e r é p k u l t ú r á n a k " . E l t e k i n t v e 
a t t ó l , h o g y „ k e m é n y c s e r é p k u l t ú r á n a k " n e m i s l e h e t t e k 
m á s u t t a z „ a l k o t ó h e l y e i " , c s a k k e m é n y c s e r é p g y á r a k b a n , 
a k o r t á r g y a n y a g á t v i z s g á l v a , m é g a b e m u t a t o t t k é p -
a n y a g b a n i s , m ű v é s z i i g é n y e s s é g s z e m p o n t j á b ó l a k á r a 
b ú t o r o k , a k á r a z ö t v ö s t á r g y a k m e s s z e f e l ü l m ú l j á k a 
k e r á m i a - e d é n y n e m ű e k e t . A f e l h a s z n á l t i r o d a l o m e g y -
o l d a l ú s á g a t e h á t a s z e r k e z e t , a z a r á n y o s s á g é s a l é p t é k -
h e l y e s s é g a l k a l m a z á s á b a n i s m e g m u t a t k o z i k s a t á r g y i 
a n y a g t ú l z ó é r t é k e l é s é n e k e g y o l d a l ú s á g á h o z v e z e t é p p e n 
ú g y , m i n t a t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó é s a t á r g y i a n y a g b ó l 
l e v o n t k o n z e k v e n c i á k . 
V i z s g á l ó d á s u n k h a r m a d i k s z e l v é n y é b e n a j e l ö l t ö n -
á l l ó é s ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s é t a d j u k , 
i l l e t v e v i s z o n y í t a n i ó h a j t j u k a z o k a t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
e k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó i r o d a l m á h o z i s . 
A j e l ö l t m i n d e n e k e l ő t t á l l ó é r d e m e , h o g y a n y a g á t 
o l y a n s z á n d é k k a l g y ű j t ö t t e ö s s z e , h o g y a z t a m a t e r i a l i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y m ó d s z e r é v e l f o g l a l h a s s a ö s s z e . E z e n 
a t é r e n ú t t ö r ő s z e r e p r e v á l l a l k o z o t t , m e r t h a v a n i s 
a z e k o r r a l f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n j ó n é h á n y o l y a n 
k o r s z e r ű m ó d s z e r e k k e l m e g í r t t a n u l m á n y , a m e l y a z 
a n y a g ö s s z e g y ű j t é s é n e k é s a f o r r á s a n y a g k ö z r e a d á s á n a k 
m ű v e l e t é t i s a f e n n á l l ó í r a t l a n s z a b á l y o k s z e r i n t v é g e z t e 
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e l s a m e l y a r á n y a i b a n , s z e r k e z e t é b e n , é r t é k e l é s é b e n e 
d i s s z e r t á c i ó k é p e s s é g e i t j ó v a l f e l ü l m ú l j a , m é g i s a j e l ö l t 
k í s é r l e t e a z e l s ő , a m e l y e z e k e t a m ó d s z e r e k e t e g y s o k r é t ű , 
t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i e l l e n t m o n d á s o k t ó l t e r h e s , k ü l ö n -
b ö z ő f e j l ő d é s i i n t e n z i t á s s a l j e l e n t k e z ő , k ü l ö n f é l e m ű f a j o k 
é s a s o k f é l e f o r m a - é s s t í l u s h u l l á m k ö z ö t t v e r g ő d ő k o r -
s z a k i p a r m ű v é s z e t é r e a l k a l m a z n i t ö r e k s z i k . A f e l d o l g o z á s 
n e m t e l j e s , d e e n n e k a j e l ö l t k i f e j e z é s t i s a d o t t . K ü l ö n ö -
s e n h i á n y o l h a t ó a p r i v i l é g i u m e l n y e r é s e , j e l e n t ő s é g e , 
m e r t h i s z e n a c é h t a g n a k v a g y m e s t e r n e k g y á r o s s á , 
ü z e m t u l a j d o n o s s á v á l á s a e z e n a f o r m a s á g o n m ú l i k e b b e n 
a k o r b a n , d e a m e l y n e k e l n y e r é s é t a c é h e k m i n d e n m ó -
d o n a k a d á l y o z z á k . A m ű i p a r — s h a m á r e s z ó t k i m o n -
d o t t u k , u t a l j u n k a r r a , a m i t a d o l g o z a t e l m u l a s z t o t t , a 
n y e l v ú j í t á s s z e r e p é r e a s z a k n e v e k k i a l a k u l á s á b a n — 
u g y a n ú g y n e m z e t i ü g g y é l e t t e k o r b a n , s e n n e k e l h a l l g a t á s a 
s z ü k s é g t e l e n . A V é d e g y l e t s z i n t ú g y h a z a f i a s f e l l á n g o l á s a z 
o s z t r á k v á m r e n d s z e r e l l e n . A n e m z e t i v i s e l e t , a m e l y 
a j e l ö l t s z e r i n t r e t r o g r á d m o z g a l o m a h a l a d ó a n g o l 
d i v a t t a l s z e m b e n , m é g i s t ü n t e t é s a z o s z t r á k e l n y o m á s 
e l l e n , m i n d v é g i g h i t v a l l á s , a z s i n ó r o s r u h á t v i s e l ő m á r -
c i u s i i f j a k t ó l a B a c h - k o r s z a k b a n i s m a g y a r r u h á t v i s e l ő 
n é m e t a j k ú v á r o s i p o l g á r o k o n á t a X X . s z á z a d f o r d u l ó 
i f j ú B a r t ó k j á i g , s e z e n s i n c s m i t s z é g y e n k e z n ü n k . A 
t e m p l o m i b e r e n d e z é s , a z e g y h á z i f e l s z e r e l é s i t á r g y a k 
m i n d a p r o t e s t á n s o k , m i n d a k a t o l i k u s o k , h a v e s z í t e -
n e k i s j e l e n t ő s é g ü k b ő l , l é p é s t t a r t a n a k a k o r s t í l u s s a l 
s e z e n s i n c s k e n d ő z n i v a l ó : a k i a p a d ó e g y h á z m ű v é -
s z e t n e k u g v i s h a t t y ú d a l a e z . I g e n d i c s é r e t e s a j e l ö l t 
l e v é l t á r i m u n k á j a , k ü l ö n ö s e n a c é h e k r e a k c i ó s m a g a -
t a r t á s á n a k k i b o n t á s á n á l , b á r i l y e n n e l a c é h e k t ö b b é v -
s z á z a d o s t ö r t é n e t e i s b ő v e l k e d i k . I g e n g o n d o s e l e m z ő n e k 
b i z o n y u l M o l n á r L á s z l ó S z e n t p é t e r i ö t v ö s m e s t e r e m b e r i 
m a g a t a r t á s á n a k k i f e j t é s é n é l ; a d o l g o z a t e g y i k s z e r e n c s é -
s e b b r é s z e e z , a m e l y ú j a d a t o k r a t á m a s z k o d v a b i z o n y í t j a , 
h o g y a z ö n é l e t r a j z á b a n m a g á t m e l l ő z ö t t n e k , ö n f e l á l d o z ó 
a s z k é t á n a k f e l t ü n t e t ő m e s t e r e g y á l t a l á n n e m s z ű k ö l -
k ö d ö t t a z a n y a g i j a v a k b a n s f ő k é n t h i ú s á g a é s j ó ü z l e t i 
é r z é k e i r á n y í t o t t á k . 
A j e l ö l t a d i s s z e r t á c i ó z á r ó f e j e z e t é b e n — a z e l ő z -
m é n y e k k e l e l l e n t é t b e n - - v i l á g o s s t í l u s b a n é s o k f e j t é s s e l 
t e k i n t i á t , f o g l a l j a ö s s z e , n e m c s a k a r e f o r m k o r i i p a r -
m ű v é s z e t , h a n e m s a j á t s z e r z ő i t ö r e k v é s e i t . H a m i n d v é g i g 
e z t a z á r t f o r m á t t a r t j a , h a t á r g y a l á s á t n e m s z a k í t j a m e g 
m i n d u n t a l a n o l y a n p r o b l é m á k k a l , a m e l y e k f e l v e t é s é n é l 
m á r t u d j u k , h o g y a t ö b b f e l é v e z e t ő o k o s k o d á s k ö z ü l 
m e l y i k l e s z a z e l f o g a d h a t ó , t e h á t v a l ó j á b a n m o n d v a -
c s i n á l t é s á l p r o b l é m á k k a l t e r h e l i m u n k á j á t , a z a „ k e v e s e b b 
t ö b b " e l v e a l a p j á n , t ö b b e t é r ő l e t t v o l n a . H a a g y a k r a n 
á t t e k i n t h e t e t l e n , b o n y o l u l t é s l o m p o s a n f o g a l m a z o t t 
s z ö v e g , — a m e l y e t „ a m e g h i b á s o d á s " , „ s z ő n y e g k u l t ú r a " , 
„ e d é n y f é l e s é g " , é s s o k m á s , a b ü r o k r a t i k u s v á l l a l a t i 
n y e l v e t u t á n z ó k i f e j e z é s , m o n d a t f ű z é s , g e r m a n i z m u s 
t a r k i t , a z a z h a — a r ö v i d z á r ó f e j e z e t h e z h a s o n l ó l e t t 
v o l n a , a j e l ö l t e l e g e t t e h e t e t t v o l n a a n n a k a z a k a d é m i a i 
a l a p k ö v e t e l m é n y n e k , h o g y a z é r t e k e z é s b e n k i f o g á s t a l a n 
r e n d s z e r e z é s b e n é s s t í l u s b a n k e l l e l ő a d n i a k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k e t . H a a j e l ö l t a s z a k i r o d a l m a t n a g y o b b m é l y s é g -
b e n h a s z n á l t a v o l n a s a k o m p l e x m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l a z 
i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t a m ű v é s z e t , a k é p z ő m ű v é s z e t 
e s a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t n a g y e g é s z é n á t , v a g y v e l e v a l a -
m i n ő ö s s z e f ü g g é s b e n t e k i n t e t t e v o l n a , a z é r t e k e z é s m e g -
f e l e l t v o l n a a c í m b e n f o g l a l t a k n a k . M i u t á n a z o n b a n a 
j e l ö l t a k o r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t a g a z d a s á g t ö r t é n e t é s a z 
i p a r t ö r t é n e t j a v á r a ú g y s z ó l v á n k i r e k e s z t e t t e , m u n k á j á -
n a k i p a r t ö r t é n e t i j e l l e g e t a d o t t . A g a z d a s á g - é s i p a r t ö r t é -
n e t , b á r a l a p s z e m l é l e t ü n k b e n a t á r g y a l t t é m a é s m ű f a j 
m e g é r t é s é h e z , m a t e r i a l i s t a s z e m l é l e t é h e z n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n , n e m k i z á r ó l a g o s . A s z e r z ő i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k -
v é s e k h e l y e t t i p a r f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e k r ő l é r t e k e z e t t , 
s b á r e z e k j o g o s s á g á t é s s z ü k s é g e s s é g é t m a g a m i s é s 
ú j ó l a g i s h a n g o z t a t o m , k í v á n a t o s n a k t a r t o m , a z t i s , 
h o g y e t u d o m á n y á g h i v a t o t t k é p v i s e l ő j e a d i s s z e r t á c i ó 
b í r á l a t á b a n i s r é s z t v e g y e n . 
V é l e m é n y e m e t ö s s z e g e z v e a f e l s o r o l t h i á n y o s s á g o k 
m e l l e t t m é l t á n y l a n d ó n a k t a r t o m a z é r t e k e z é s ö n á l l ó 
k u t a t á s o k o n a l a p u l ó , f ő l e g l e v é l t á r i a n y a g á n a k n a g y -
a r á n y ú é s f á r a d s á g o s g y ű j t ő m u n k á j á t , a k o r s z e r ű m a -
t e r i a l i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a m ű f a j b a n ú t t ö r ő m ó -
d o n é s b á t r a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r é t é s Molnár László 
kandidátusi disszertációját elfogadásra ajánlom 
a z z a l a z á r a d é k k a l , h a ú j k o r i t ö r t é n é s z o p p o n e n s i 
v é l e m é n y e a d i s s z e r t á c i ó e l f o g a d á s á t p o z i t í v e n é r t é k e l i . 
M i u t á n o p p o n e n s i v é l e m é n y e m s z e r i n t a k a n d i d á t u s i 
f o k o z a t o d a í t é l é s é n é l f ő k é n t a g a z d a s á g - é s i p a r t ö r t é n e t i 
e r e d m é n y e k a d ö n t ő e k s e s z e m p o n t o k t e l j e s e l b í r á l á s á -
b a n s z a k m a i j o g o s u l t s á g o m n i n c s e n , v é l e m é n y e z é s e m a 
h a r m a d i k o p p o n e n s v é l e m é n y é n e k f ü g g v é n y e m a r a d . 
M O L N Á R L Á S Z L Ó V Á L A S Z A 
T i s z t e l t B i z o t t s á g , K e d v e s V e n d é g e k ! 
I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k a r e f o r m k o r i M a g y a r o r -
s z á g o n c . k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó e l k é s z í t é s e , v a l a m i n t 
i t t e l h a n g z o t t o p p o n e n s i v é l e m é n y e k m e g g y ő z t e k a r r ó l , 
h o g y a h a z a i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y e g y i k o l y a n 
p e r i ó d u s á v a l á l l u n k s z e m b e n , a m e l y t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i , 
g a z d a s á g i é s m ű v é s z e t i k é r d é s e k b e n , p r o b l é m á k b a n 
e g y a r á n t g a z d a g . A m e n n y i b e n t á v o l r ó l i s ö s s z e h a s o n l í t á s t 
k í s é r e l ü n k m e g m á s k o r s z a k o k i p a r m ű v é s z e t é v e l , m e g -
á l l a p í t h a t j u k , h o g y b á r c h e f d ' o e u v r e - ö k b e n n e m o l y a n 
g a z d a g , m i n t a k o r á b b i r e n e s z á n s z v a g y b a r o k k , m i n t 
a k é s ő b b i a s z á z a d f o r d u l ó v a g y a s z e c e s s z i ó k o r s z a k a , 
a s z a k t u d o m á n y a z i p a r t ö r t é n e t s z á m á r a i g e n b e c s e s i d ő -
s z a k a r e f o r m k o r . 
M i l i a l i k S á n d o r é s V o i t P á l o p p o n e n s e i m v é l e m é n y e i a 
d o l g o z a t e g é s z é n e k , e r e d m é n y e i n e k é s e g y e s r é s z l e t e i n e k 
m e g í t é l é s é b e n n e m c s a k h o g y e h é r é s t m u t a t n a k , h a n e m 
k é t t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő n é z ő p o n t b ó l t e s z i k v i z s g á l a t 
t á r g y á v á a r e f o r m k o r i i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k r ő l 
ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a t é s a z a b b ó l l e s z ű r t k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t . E z a k ü l ö n b ö z ő s é g a z t i n d o k o l n á , h o g y v é l e m é -
n y ü k r e k ü l ö n - k ü l ö n a d j a k v á l a s z t . T e k i n t e t t e l a z o n b a n 
a r r a , h o g y b í r á l a t u k é s á l l á s f o g l a l á s a i k b i z o n y o s s z i n t e n 
ö s s z e f ü g g n e k , f o l y a m o d t a m a h h o z a m ó d s z e r h e z , h o g y 
v á l a s z o m a t a h o l l e h e t s é g e s e g y ü t t e s e n a d j a m m e g . 
B í r á l a t u k é r t , a m e l l y e l s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a k e l s ő -
s o r b a n a b i b l i o g r á f i a v o n a t k o z á s á b a n , a d a t o k h e l y e s b í t é -
s é b e n , e g y e s m e g á l l a p í t á s a i m a l a p o s a b b b i z o n y í t á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n k ö s z ö n e t e t m o n d o k . Ú g y v é l e m , e z z e l n e m -
c s a k o p p o n e n s i f e l a d a t u k a t l á t t á k e l , h a n e m r á v i l á g í t o t -
t a k s z é l e s e b b k ö r b e n i s a k o r s z a k k u t a t á s á n a k p r o b l é -
m á i r a . 
A b í r á l ó m e g j e g y z é s e k , é s z r e v é t e l e k k ö z ü l e l ő s z ö r a z 
e g é s z k u t a t á s i k o n c e p c i ó t é r i n t ő f ő b b p r o b l é m á k r a k í -
v á n o k r é s z l e t e s e b b e n i s v á l a s z o l n i . M i h a l i k S á n d o r 
m i n d a k i t ű z ö t t f e l a d a t t a l , m i n d a f e l d o l g o z á s m ó d s z e r é -
v e l t e l j e s e n , e g y e t é r t , a m i n e k t ö b b s z ö r k i f e j e z é s t i s a d o t t 
v é l e m é n y é b e n . V o i t P á l a z o n b a n s z á m o n k é r i a r e f o r m -
k o r k o n k r é t m e g h a t á r o z á s á t . Ú g y g o n d o l o m , a k o r s z a k 
a n n y i r a i s m e r t , á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t é v s z á m o k k ö z ö t t 
m o z g ó p e r i ó d u s , h o g y a n n a k a t ö r t é n é s z e k á l t a l m á r v i t á t 
n e m k é p e z ő k ö r ü l h a t á r o l á s a m e g t ö r t é n t , í g y e z t n e i n i s 
t e k i n t h e t e m f e l a d a t o m n a k , a n n á l i s i n k á b b n e m , m e r t 
a z i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k b á r s z e r v e s r é s z e k é n t j e -
l e n t k e z n e k a k o r s z a k n a k , e l v á l a s z t h a t a t l a n o k a r e f o r m -
e s z m é k t ő l , d e m é g s e m k ö t h e t ő k m e r e v e n é v s z á m o k h o z , s e m 
a k e z d e t é t , s e m a n n a k v é g é t i l l e t ő e n . D o l g o z a t o m b e v e -
z e t ő f e j e z e t é b ő l a k o r r a v a l ó u t a l á s t m é g i s i d é z e m : 
„ A z 1 8 3 0 - a s é v e k r e f o r m o r s z á g g y ű l é s e i n y o m á n k i a l a k u l t , 
é s e g y r e e r ő s ö d ő s z e l l e m i , f o r r a d a l m i h a n g u l a t , a m e l y 
h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d ő k ö z ö k b e n t ö r t é n ő f e l l á n g o l á s á v a l 
v e z e t e t t a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i k i b o n t a k o z á s h o z , . . . 
a s z a b a d s á g h a r c b a n , i l l e t v e a n n a k v í v m á n y a i b a n é r t e 
e l f e j l ő d é s é n e k l e g m a g a s a b b f o k á t . A k o r s z a k v é g e a 
s z a b a d s á g h a r c . . . " ( 3 . 1 . ) A d i s s z e r t á c i ó b a n k ö z ö l t f o r -
r á s o k k ö z r e a d á s á b a n a s z a b a d s á g h a r c k o r s z a k á t í g y 
n e m i s d o l g o z t a m f e l . A z i d ő p o n t o t c s a k a b b a n a z e s e t -
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b e n h a s z n á l t a m j e l ö l é s r e , h a a z ö s s z e f ü g g é s b e n v o l t l é -
n y e g e s m á s a d a t o k k a l é s n e m v o l t e l h a g y h a t ó , m i n t p l . 
a h a z a i é s k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k f e l d o l g o z á s á n á l . O p p o -
n e n s e i m e g y e s k é r d é s e k m e g í t é l é s é n é l a z o n b a n g y a k r a n 
á t l é p t é k a k o r s z a k o t , a s z a b a d s á g h a r c 1 8 4 8 / 4 9 - e s e s z t e n -
d e i t , h i v a t k o z t a k a B a c h - k o r s z a k r a , m i n t M i h a l i k S á n d o r 
a b a k o n y b é l i k ő e d é n y g y á r b a n m ű k ö d ő G e r l i c z e R a f a e l r e . 
I d é z e m : „ E z a z i d ő s z a k , a m i k o r a s z a b a d s á g h a r c ü l d ö z ö t t -
j e i s k e s e r v e s s o r s r a j u t o t t s z e g é n y l e g é n y e k , b e t y á r o k 
b u j d o s n a k a b a k o n y i s ű r ű b e n , u g y a n a k k o r a b a k o n y b é l i 
k i s g y á r b a n á h í t a t o s m ű v é s z k e z e k o l a s z r e n e s z á n s z f e s t -
m é n y e k e t m á s o l n a k v á z á i k r a . " G e r l i c z e o t t a n i t e v é k e n y -
s é g é t M i h a l i k S á n d o r 1 8 5 1 — 5 5 k ö z ö t t i é v e k r e t e s z i . 
A c s a l á d k o r á b b a n H e r e n d e n , k é s ő b b l e s z á r m a z o t t a k 
G e r l i c z e G y u l a é s i f j . R a f a e l A p á t f a l v á n m ű k ö d i k a z 
o t t a n i k e m é n y c s e r é p g y á r b a n . N e m k ü l ö n b e n i g e n 
l é n y e g e s k é r d é s t é s i d ő p o n t o k a t é r i n t ő V o i t P á l n a k a 
k o r a b e l i v i s e l e t t e l k a p c s o l a t o s m e g á l l a p í t á s a , a m i e g y -
r é s z t a k o r s z a k i d e o l ó g i á i s t r u k t u r á l i s r é s z é t é r i n t i , m á s -
r é s z t a s z á z a d f o r d u l ó v i s e l e t i m e g n y i l a t k o z á s a i t i d é z i , 
a m i r e a r e f o r m k o r i v i s e l e t e k n é l h i v a t k o z i k . E b b e n a z 
e s e t b e n b í r á l ó i m t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő á l l á s p o n t j á t s z ü k -
s é g e s n e k t a r t o m i d é z n i . V o i t P á l : , , A n e m z e t i v i s e l e t , 
a m e l y a j e l ö l t s z e r i n t r e t r o g r á d m o z g a l o m a h a l a d ó a n g o l 
d i v a t t a l s z e m b e n , m é g i s t ü n t e t é s a z o s z t r á k e l n y o m á s e l -
l e n , m i n d v é g i g h i t v a l l á s , a z s i n ó r o s r u h á t v i s e l ő m á r c i u s i 
i f j a k t ó l a B a c h - k o r s z a k b a n i s m a g y a r r u h á t v i s e l ő 
n é m e t a j k ú v á r o s i p o l g á r o k o n á t a X X . s z á z a d f o r d u l ó 
i f j ú B a r t ó k j á i g , s e z e n n i n c s m i t s z é g y e n k e z n ü n k . " 
A k é r d é s i l y e t é n v a l ó f e l v e t é s e é s ö s s z e f ü g g é s e k f e l t é -
t e l e z é s e t ú l h a l a d j a i t t a v á l a s z a d á s l e h e t ő s é g é t , m e r t a z 
e l m o n d o t t k o r s z a k o k t á r s a d a l m i é s t ö r t é n e l m i , n e m 
u t o l s ó s o r b a n m ű v é s z e t i p r o b l é m á i s e m m i l y e n v o n a t k o -
z á s b a n n e m j e l e n t h e t n e k a n a l ó g i á t a r e f o r m k o r v i s e l e t é -
v e l k a p c s o l a t b a n . A V é d e g y l e t á l t a l m e g h i r d e t e t t v i s e -
l e t p r o g r a m e l s ő s o r b a n a h a z a i e g y s z e r ű b b a n y a g o k 
v á s á r l á s á t c é l o z t a . M á s o d s o r b a n a z o s z t r á k v i s e l e t t e l 
s z e m b e n e g y a k k o r m á r m a g á t t ú l é l t k o r s z a k f ő n e m e s i 
v i s e l e t é t , i l l e t v e a n n a k b i z o n y o s m o t í v u m a i t á l l í t o t t a 
a z z a l s z e m b e , m i n t a h o g y a n a z t d o l g o z a t o m b a n r é s z l e -
t e s e n e l e m e z t e m . I d e v o n a t k o z ó é r t é k e l é s e m e t M i h a l i k 
S á n d o r e g y e t é r t ő , e l i s m e r ő á l l á s f o g l a l á s a i s b i z o n y í t j a . 
, „ S i k e r e s M o l n á r L á s z l ó n a k a t e x t í b á r ó l s z ó l ó r é s z k i -
d o l g o z á s á n á l a z a t a k t i k a i c s e l e k e d e t e i s , h o g y n e m r a -
g a d t a d i v a t f e j l ő d é s é n e k c s á b o s p r o b l e m a t i k á j á b a , 
l i a n e m a k ö n n y e b b , t e t s z e t ő s e b b m e g o l d á s h e l y e t t 
a z o k r a a z e u r ó p a i ö s s z e f ü g g é s e k r e v i l á g í t o t t r á , a m e l y e k 
a k o r a b e l i d i v a t u n k a t a z e u r ó p a i k u l t ú r k ö r h ö z k a p c s o l -
t á k . I l y e n f o r m á n a h a l a d o t t a b b p o l g á r i t ö r e k v é s e k 
h a n g s ú l y o z ó d t a k k i , s z e m b e n a z o k k a l a r e t a r d á r i u s m o z -
g a l m a k k a l , a m e l y e k a v é d e g y l e t i m o z g a l o m á l a r c á v a l 
t ö r t e k a z e g y r e t ö b b á l t a l á n o s p o l g á r i v o n á s t ö l t ő , t e -
h á t a z ú g y n e v e z e t t k o r s z e r ű h a l a d ó d i v a t e l l e n " . A X I X — 
X X . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i n e m z e t i v i s e l e t o l y a n i d e o l ó -
g i a i p r o b l é m á k e l e m z é s é t i g é n y l i , a m i t ú l n ő a r e f o r m k o r i 
i p a r m ű v é s z e t p r o b l e m a t i k á j á n . 
D o l g o z a t o m b e l s ő s z e r k e z e t é n e k f e l é p í t é s é b e n é s 
a k o r s z a k h a t á r a i n b e l ü l m a r a d á s i g y e k e z e t é v e l k í s é r e l -
t e m m e g p l a s z t i k u s a n á b r á z o l n i a r ö v i d n é h á n y e s z t e n d ő 
e r e d m é n y e i t , i l l e t v e a z o k a t a m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t , 
a m e l y e k a s z ü l e t ő ú j t á r s a d a l o m m a l e g y ü t t v é g i g é l t é k 
a v a j ú d á s á l l a p o t á t . A k u t a t á s i é s f e l d o l g o z á s i k o n c e p -
c i ó b a n e g y a r á n t a törekvések j u t o t t a k e l ő t é r b e , a m i a z t 
e r e d m é n y e z t e a c é l k i t ű z é s e m n e k m e g f e l e l ő e n i s , h o g y 
n e a r e f o r m k o r i p a r m ű v é s z e t é n e k t ö r t é n e t é t d o l g o z z a m 
f e l e l s ő s o r b a n é s m e c h a n i k u s a n t e k i n t s e m á t m i n d a z t , 
a m i a k k o r l é t r e j ö t t , h a n e m c s a k a z o k a t a z e l ő r e m u t a t ó 
c s o m ó p o n t o k a t j e l ö l j e m é s k u t a s s a m m é l y e b b e n , a m e l y e k 
a z ú j a t , a feudalizmustól egyre eltávolodó, végső soron el-
szakadó tendenciákban jutottak kifejezésre. A s z e r k e z e t i 
f e l é p í t é s s e l k a p c s o l a t b a n i g y e k e z t e m i t t v á l a s z o l n i V o i t 
P á l f e l v e t e t t p r o b l é m á i r a . V a l ó i g a z , h o g y a r e f o r m k o r 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t n e m l e l i e t a z I p a r e g y e s ü l e t 
k i á l l í t á s a i v a l k e z d e n i . E b b e n a z e s e t b e n k r o n o l ó g i a i 
s o r r e n d e t , a t e r m e l é s m ó d j á n a k r e n d s z e r é t k e l l e t t v o l n a 
a k i i n d u l á s a l a p j á u l t e k i n t e m é s a k o r s z a k v é g é n e l j u t n i 
a k i á l l í t á s o k h o z , v a l a m i n t a z o k h o z a z ú j a b b t e r m e l é s i 
m ó d o k h o z , a m e l y e k h a m é g n e m i s v á l t a k á l t a l á n o s 
é r v é n y ű v é , d e a k o r s z a k v é g s ő e r e d m é n y e i h e z t a r t o z t a k . 
A z o n b a n d o l g o z a t o m b a n a z i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k 
á l l n a k a k u t a t á s e l ő t e r é b e n , a k o r s z a k e r e d m é n y e i t 
d e m o n s t r á l ó é s e g y á l t a l á n r e g i s z t r á l ó k i á l l í t á s o k k a l k e l -
l e t t k e z d e n i é s a z o k o n k e r e s z t ü l , a z o k f ó k u s z á b a n a z 
e u r ó p a i f e j l ő d é s s e l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s s e l é s k i t e k i n t é s s e l 
l e h e t e t t c s a k i s a d o l g o z a t s z e r k e z e t é t a t ö r t é n e l m i 
s z e m l é l e t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g a l k o t n i . N e m s z e r e t -
n é k e z e n e s e t b e n a m a r x i z m u s d i a l e k t i k u s m ó d s z e r é r e 
é s r e n d s z e r é r e h i v a t k o z n i k ü l ö n , m e r t é p p e n a n n a k a l a p -
j á n é p í t e t t e m f e l d o l g o z a t o m a t . L e h e t s é g e s , h o g y a z 
i d ő r e n d i t ö r t é n é s é s a t ö r e k v é s e k n e m e s n e k e g y b e , 
m á s a r á n y o k a l a k u l n a k k i , d e a c é l k i t ű z é s é s e g y á l t a l á n 
e z ú j a b b p e r i o d i z á c i ó , a k o r s z a k m e g a l k o t á s á h o z a h e l y e s 
m ó d s z e r n e k b i z o n y u l t . 
I t t v á l a s z o l o k o p p o n e n s e i m á l t a l f e l v e t e t t ö n t ö t t v a s 
p r o b l é m á r a . D o l g o z a t o m b a n t ö b b h e l y e n s z e l e k c i ó t 
k e l l e t t v é g r e h a j t a n i , h o g y a f e n t e b b k i f e j t e t t m ó d s z e r e -
m e t é s c é l k i t ű z é s e m e t m e g v a l ó s í t h a s s a m , í g y s z á m o s 
t e r ü l e t k i m a r a d t . I n d o k l á s o m , a m e l l y e l k i r e k e s z t e t t e m 
a z ö n t ö t t v a s m ű v é s z e t e t , v a l ó s z í n ű l e g n e m e l é g g é v o l t 
m e g g y ő z ő . B á r K o s s u t h a z e l s ő i p a r m ű k i á l l í t á s r ó l í r o t t 
j e l e n t é s é b e n l e l k e s e d i k a v a s t á r g y a k é r t , m é g s e m m é r h e t -
j ü k a z o k a t t á r s a d a l m i é s m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s u k b a n 
e g y e n é r t é k ű n e k , a k á r a k o r a b e l i r e g é c z i é s h e r e n d i 
p o r c e l á n o k k a l , a s z í n e s c s i s z o l t é s m e t s z e t t ü v e g e k k e l , a 
V a l e r o - g y á r b a n „ j a c q u a r d " s z ö v ő s z é k e k e n s z ő t t a n y a g o k -
k a l , a g ő z h a j ó k é s v a s ú t i k o c s i k b e r e n d e z é s é v e l . A z ö n -
t ö t t v a s „ d í s z t á r g y a k " , m e r t e r r ő l v a n s z ó a r e f o r m k o r b a n , 
v é l e m é n y e m s z e r i n t e l s ő s o r b a n a g y á r a k b a n d o l g o z ó 
ü g y e s k e z ű ö n t ő k ö n t e v é k e n y m ű v é s z k e d é s e s o r á n j ö t -
t e k l é t r e , é s c s a k a s z á z a d d e r e k á t ó l f o g l a l k o z t a k a z z a l 
m a g a s a b b s z i n t e n . E z t b i z o n y í t j a a z o l y a n ö n t v é n y e k 
s o r a , a m e l y e k k o r á b b i , v a g y k o r a b e l i e l s ő s o r b a n k e r á m i a 
é s m á s f é m t á r g y a k h o m o k u t á n f o r m á z á s a s o r á n j ö t t e k 
l é t r e . B í r á l ó i m á l t a l f e l h o z o t t t á r g y i p é l d á k c s a k m e g -
e r ő s í t i k e z e n á l l á s p o n t o m a t , h o g y a r e f o r m k o r b a n ö n á l l ó , 
e l s ő d l e g e s e n v a s ö n t é s r e m i n t á z o t t t á r g y a l i g f o r d u l t e l ő . 
A z i d é z e t t S c h o s s e l A n d r á s , á l t a l a s z i g n á l t d a r a b e g y e t -
l e n f o r d u l e l ő a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é -
b e n H é j j n é D é t á r A n g é l a t a n u l m á n y a s z e r i n t a z i s c s a k 
j ó v a l a r e f o r m k o r s z a k u t á n 1 8 5 9 - e s d á t u m m a l 
( m e g j . I p a r m ú z e u m É v k ö n y v e I I I — I V . k . 1 9 5 9 . 
— A z ö n t ö t t v a s g y ű j t e m é n y ú j s z e r z e m é n y e i r ő l 4 9 — 6 8 1 . ) . 
A f e n t i t a n u l m á n y b a n S c h o s s e l m u n k á c s i m ű k ö d é s é t 
e g y e t l e n d a t á l t é s s z i g n á l t t á r g y a l a p j á n — a z e d d i g i 
i s m e r t m ű k ö d é s é n e k o t t a n i i d ő p o n t j a e l l e n é r e a z t t í z 
é v v e l k o r á b b r a , a s z a b a d s á g h a r c i d e j é r e h e l y e z i . A z 
a m i t V o i t P á l a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ú t j á n a k é p í t é s é v e l , 
i l l e t v e o t t ö n t ö t t v a s „ a l k a l m a z o t t i p a r m ű v é s z e t i " t á r -
g y a k f e l h a s z n á l á s á v a l f e l v e t , m á r k o r á b b a n a k o r s z a k 
h a t á r a i v a l k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t á l l á s p o n t o m r a h i v a t -
k o z o m . í g y a z t n e m v e h e t e m m i n t b í r á l a t f i g y e l e m b e 
u g y a n ú g y , m i n t a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n ö n t ö t t -
v a s b ó l k é s z ü l t t e m e t ő k e r e s z t e k e t . 
I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k a r e f o r m k o r i M a g y a r -
o r s z á g o n c . d o l g o z a t h o z f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k k ö z ü l 
s z ü k s é g e s k i t é r n i a j e l e n l e g M a g y a r o r s z á g h o z n e m t a r -
t o z ó , d e a k k o r i s t ö b b n y i r e k ü l ö n i r á n y í t o t t t e r ü l e t e k , 
m i n t a h o r v á t o r s z á g i , b á n s á g i , v a l a m i n t e r d é l y i r é s z e k 
k o r a b e l i i p a r m ű v é s z e t i á l l a p o t á h o z , i l l e t v e a k o s s u t h i 
m o z g a l m a k h o z v a l ó k a p c s o l ó d á s u k r a . A b e v e z e t ő b e n 
é s a z e g y e s f e j e z e t e k b e n m e g f e l e l ő u t a l á s o k o n k í v ü l , 
ú g y é r z e m n e m v o l t s z ü k s é g e s n a g y o b b k i t e k i n t é s t 
n y ú j t a n i . A p e s t i , f e l v i d é k i , v a g y a z e r d é l y i k i á l b t á s o k o n 
v a l ó r é s z v é t e l t ü k r ö z t e a z o k a t a g a z d a s á g i é s m ű v e s s é g i 
á l l a p o t o k a t , a m e l y e k e l e g e n d ő n e k b i z o n y u l t a k a h h o z , 
h o g y i p a r m o z g a l m a k r ó l b e s z é l h e s s ü n k . A f e l v i d é k i é s 
e r d é l y i r é s z e k i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s ú t e r m e l é s e 
e z e k b e n a z é v t i z e d e k b e n d ö n t ő t ö b b s é g ü k b e n m é g a 
t ö r t é n e l m i l e g é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l f e j l ő d ő v á r o s i 
c é h e s i p a r o s o k k e z é b e n v a n o l y a n n y i r a , h o g y p l . a k a s s a i 
é s a n a g y s z e b e n i k i á l l í t á s o k b á r l á t s z ó l a g a z I p a r e g y e -
s ü l e t k i á l h t á s i p r o g r a m j á t v a l ó s í t j á k m e g , v a l ó j á b a n 
a z o n b a n a c é h e s i p a r s e r e g s z e m l é i v o l t a k . N e m k ü l ö n b 
a h e l y z e t a z 1 8 4 7 - e s s o p r o n i k i á l b t á s n á l s e m , p e d i g 
S o p r o n k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s b e n v o l t a k k o r a m i n d e n 
t e k i n t e t b e n i p a r i l a g f e j l e t t e b b é s t e k i n t é l y e s e b b B é c c s e l . 
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O p p o n e n s e m r é s z é r ő l f e l v e t e t t e k , m é g i s ú g y é r z e m s e g í t -
s é g e m r e v a n n a k a z z a l , h o g y a z u t ó b b i é v e k b e n , f ő l e g 
a d i s s z e r t á c i ó b e f e j e z é s e u t á n m e g j e l e n t k ö r n y e z ő o r -
s z á g o k k u t a t ó i n a k i d e v o n a t k o z ó p u b l i k á c i ó i r a i s r á -
i r á n y í t o t t a f i g y e l m e m e t . S z a b a d l e g y e n i t t a z o n b a n 
e g y e t l e n m e g j e g y z é s t f ű z n i M i h a l i k S á n d o r á l t a l i d é z e t t 
a r o m á n a k a d é m i a D i a c o v i c i u - e m l é k k ö n y v é b e n s z e r e p l ő 
m e g á l l a p í t á s v a l ó s z í n ű t l e n s é g é r e . A z Ö s t e r r e i c h i s c h e s 
S t a a t s a r c h i v - b a n v é g z e t t k u t a t á s o m s o r á n g y ű j t ö t t 
a d a t o k b ó l v i l á g o s a n é s e g y é r t e l m ű e n k i t ű n i k , h o g y a z 
e l s ő a u s z t r i a i b i r o d a l m i i p a r m ű k i á l l í t á s 1 8 3 5 - b e n v o l t . 
A l e v é l t á r S t a a t s R a t 3 7 6 1 / 8 3 4 s z . i r a t c s o m ó j á b a n o l v a s -
h a t ó n é h á n y i d e v o n a t k o z ó r é s z . , , 1 5 . M ä r z 8 3 4 . — I c h 
b e w i l l i g e , d a s z u r e r s t e n F a b r i k s p r o d u k t e n A u s s t e l l u n g 
i n W i e n d i e W i n t e r R e i t s c h u l e u n d d i e W a g e n R e m i s e n 
a u f d e m J o s e p h s p l a t z e a u s g e s t e l l t w i r d . . . " A 1 4 . j u n i 
8 3 4 . — s ü r g ő s e l ő t e r j e s z t é s g r . K l e b e l s b e r g t ő l a z u d v a r i 
k a m a r a e l n ö k s é g é h e z . , , . . . ü b e r w e g e n R e a l i s i r u n g i h r 
e r s t e n F a b r i k s P r o d u k t e n A u s s t e l l u n g i n W i e n g e t r o f -
f e n e n V e r f ü g u n g e n . . . " U g y a n e b b e n a z i r a t c s o m ó b a n 
s z e r e p e l a z 1 8 3 5 . f e b r u á r 2 0 - á n k e l t c s á s z á r i j ó v á h a g y á s a 
a k i á l l í t á s n a k F e r e n c c s á s z á r a l á í r á s á v a l . A k i á l l í t á s 
e l ő k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z ó O b e r s t H o f m e i s t e r a m t 1 5 8 / 8 3 5 . 
s z . i r a t c s o m ó j a u g y a n c s a k g a z d a g a n y a g g a l s z o l g á l a z 
e l s ő k i á l l í t á s r a . A z a u s z t r i a i b i r o d a l m i k i á l l í t á s o k t ö b b 
k ö t e t e s t e r j e d e l m e s k a t a l ó g u s a i , a m e l y e k r e d o l g o z a t o m -
b a n h i v a t k o z t a m , e g y r é s z ü k h a z a i k ö n y v t á r a k b a n 
i s h o z z á f é r h e t ő , u g y a n c s a k k u t a t á s a i m h i t e l e s s é g é t 
i g a z o l j á k . „ B e r i c h t ü b e r d i e e r s t e , . . . z w e i t e , . . . d r i t t e 
A l l g e m e i n e Ö s t e r r e i c h i s c h e G e w e r b s p r o d u k t e n A u s -
s t e l l u n g i m J a h r e 1 8 3 5 , 1 8 3 g , 1 9 4 5 . " 
D o l g o z a t o m i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m e g í t é l é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n V o i t P á l s z e r i n t , i d é z e m : , , A s z e r z ő i p a r m ű v é -
s z e t i t ö r e k v é s e k h e l y e t t i p a r f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e k r ő l 
é r t e k e z e t t . . . " m e g á l l a p í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n d i s s z e r -
t á c i ó m i d e v o n a t k o z ó r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e h e l y e t t M i h a -
l i k S á n d o r é r t é k e l é s é t i d é z e m : , , A k a n d i d á t u s i d i s s z e r -
t á c i ó í r ó j a h e l y e s e n f o g t a f e l , j ó l f e j t e t t e k i , h o g y a r e -
f o r m k o r p o l g á r o s o d á s á n a k v e l e j á r ó i s z ü k s é g e s » é l c s a -
p a t a « v o l t e g y o l y a n i p a r m ű v é s z e t k i a l a k í t á s a , a m e l y 
e l s ő s o r b a n a p o l g á r e m b e r s z o l g á l a t á t , f u n k c i o n á l i s é s 
m ű v é s z e t i i g é n y é t v o l t h i v a t v a e l l á t n i é s k i e l é g í t e n i . 
A m a g y a r r e f o r m k o r i r á n y í t ó i a z i p a r m ű v e s s é g e t k í v á n -
t á k f e j l e s z t e n i , í g y p r ó b á l t a k e l j u t n i a m ű v é s z i t ö k é l y i g . 
A n n a k i s ú g y t ű n i k h e l y e s a f e l m é r é s e , h o g y a k o s s u t h i 
i p a r f e j l e s z t é s n e k o l y a n n a g y i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a i 
v o l t a k , a m e l y h e z h a s o n l ó h a l a d á s t — i l y e n f o r m á b a n — 
m á s o r s z á g o k n á l n e m t a l á l u n k , n e m t a p a s z t a l u n k . " 
T o v á b b á „ é r t e k e z é s é n e k n e m a z e g y e s g y á r a k m o n o g r a -
f i k u s f e l d o l g o z á s a a c é l j a , h a n e m a r e f o r m é v e k n e k , t e h á t 
e g y v i s z o n y l a g r ö v i d k o r s z a k n a k a s a j á t o s t e r m e l é s i 
v i s z o n y a i k ö z ö t t v é g b e m e n t m ű v é s z e t i f e j l ő d é s n e k , i l l e t v e 
a m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k ö s s z e f ü g g é s e i n e k a k i m u t a t á s a . " 
E b b ő l i s k i t ű n i k , h o g y M i h a l i k S á n d o r o p p o n e n s e m 
é r t e t t e m e g k o n c e p c i ó m a t . A d ó d i k e z p e d i g a b b ó l , h o g y 
k é t t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő n é z ő p o n t b ó l v i z s g á l t á k d o l g o z a -
t o m a t , a m i h e z a z i s h o z z á j á r u l t , h o g y a z i p a r m ű v é s z e t 
f o g a l m á n a k m a i é r t e l m e z é s e i a t u d o m á n y s z á m á r a n e m 
e g y s é g e s e k . 
A z á l t a l á n o s é r v é n y ű , a z e g é s z d o l g o z a t s z e r k e s z t é s e 
é s t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k u t á n s z ü k s é g é t 
é r z e m a n n a k , h o g y a z e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e t é r i n t ő 
p r o b l é m á k r a i s v á l a s z o l j a k . M i h a l i k S á n d o r a z á l t a l a m 
1 8 3 i - r e d a t á l t h e r e n d i p o r c e l á n k a n n á v a l k a p c s o l a t b a n 
i g é n y l i a s z é l e s e b b k ö r b e n v a l ó b i z o n y í t á s t . S t i n g l V i n c e 
F i s c h e r M ó r e l ő t t i k o r á b b i , m á r 1 8 2 5 - t ő l k i m u t a t h a t ó 
s z a k m a i t e v é k e n y s é g é t M i h a l i k S á n d o r n a k é s M o l n á r 
L á s z l ó n a k a V e s z p r é m M e g y e i M ú z e u m o k k ö z l e m é n y e i 
i . k ö t e t é b e n m e g j e l e n t t a n u l m á n y a i b i z o n y í t j á k . S t i n g l 
k e r á m i k u s i t e v é k e n y s é g e e z t m e g e l ő z ő e n m á r e g y é v -
t i z e d d e l k o r á b b i . H e r e n d i e r ő f e s z í t é s e i , M a y e r J á n o s s a l 
v a l ó k ö z ö s m ű k ö d é s e , m a j d a v á r o s l ő d i p o r c e l á n g y á r b a n 
v a l ó m u n k á s s á g a e l e g e n d ő b i z o n y í t é k a f e l s o r o l t t á r g y i 
e m l é k e k e n k í v ü l i s a r r a , h o g y é r t e t t a p o r c e l á n k é s z í t é -
s é h e z . A z i p a r m ű k i á l l í t á s o k o n 1 8 4 2 - b e n é s 1 8 4 3 - b a n 
a H e r e n d i g y á r á l t a l b e m u t a t o t t l i t o p h á n p o r c e l á n l a -
p o c s k á k o n a g y á r i j e g y b e n h e l y e t f o g l a l ó „ S " c s a k i s 
S t i n g l k e z d ő b e t ű j e l e h e t . A M i h a l i k á l t a l F i s c h e r » S á m u e l -
n e k t u l a j d o n í t o t t j e g y n e m c s a k , h o g y n e m b i z o n y í t h a t ó , 
h a n e m l e h e t e t l e n , m e r t F i s c h e r M ó r i c a z o k b a n a z e s z t e n -
d ő k b e n k ö z v e t l e n ü l a k i v á l t s á g m e g s z e r z é s e i d e j é n a z 
a k k o r m é g g y e r m e k S á m u e l t s e m m i l y e n f o r m á b a n n e m 
k a p c s o l h a t t a b e a g y á r m ű k ö d é s é b e , m é g k e v é s b é a g y á r -
t á s b a . E r r e c s a k a z ö t v e n e s é v e k t ő l k e z d ő d ő e n k e r ü l h e t e t t 
s o r . M i n t i s m e r e t e s , F i s c h e r S á m u e l a p j a n y u g a l o m b a 
v o n u l á s a u t á n a z 1 8 7 0 - e s é v e k k ö z e p é n v e s z i á t h i v a t a -
l o s a n a g y á r a t é s a k k o r h a s z n á l j a i g e n r ö v i d i d e i g a z 
„ F S " j e g y e t . S z a b a d l e g y e n e n n e k b i z o n y í t á s á r a a m e l l é -
k e l t , , F S " s z i g n ó v a l e l l á t o t t t á n y é r o k f o t ó i t f e l m u t a t n i , 
a m e l y e k a v e s z p r é m i B a k o n y M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n 
v a n n a k . A t á n y é r o k d í s z í t m é n y e , a s t í l u s t e l j e s e n k i -
a l a k u l t f o r m a v i l á g o t t ü k r ö z , a m i l e g k o r á b b a n i s c s a k 
a h a t v a n a s é v e k b e n j ö h e t e t t l é t r e e b b e n a f o r m á j á b a n , 
a m i t e z u t á n a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n i s a l k a l m a z t á k 
m á s d e k o r o k h o z h a s o n l ó a n . A s z ó b a n f o r g ó t i z e n k é t 
o l d a l ú h a s á b f o r m á j ú k a n n a n e m c s a k , h o g y k e r á m i a , 
h a n e m k i f e j e z e t t e n p o r c e l á n e l ő k é p e k r e v e z e t h e t ő v i s s z a . 
E z t b i z o n y í t j a T a s n á d y n é M a r i k K l á r a t u l a j d o n á b a n 
l e v ő t e l j e s e n a z o n o s f o r m a i k o m p o z í c i ó j ú , a s z á z a d e l s ő 
n e g y e d é b e n ( X I X . s z . ) k é s z ü l t s c h l a g e n w a l d i k a n n a , 
a m e l y n e k m é g d í s z í t é s e i s a z o n o s f e l f o g á s ú , z ö l d - a r a n y 
v o n a l a s r e n d s z e r ű , m i n t a h e r e n d i é s v e s z p r é m i m ú z e u m o k -
b a n l e v ő k a n n á k é . S t i n g l h e r e n d i m ű k ö d é s é t é s a p o r c e l á n -
k é s z í t é s b e n v a l ó j á r t a s s á g á t a f e n t i e k a l a p j á n b i z o n y í -
t o t t n a k t a r t o m é s a f e n t i k a n n á k a t f e l t é t l e n n e v é v e l 
h o z o m k a p c s o l a t b a . U g y a n c s a k e z e n a v é l e m é n y e n 
v a g y o k M a y e r J á n o s h e r e n d i , i l l e t v e a r e g é c z i p o r c e l á n -
g y á r b a n b e t ö l t ö t t v e z e t ő s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n , a m i t 
M i h a l i k . S á n d o r a r e g é c z i p o r c e l á n r ó l í r t t a n u l m á n y á b a n 
b i z o n y í t . S z e r i n t e i s M a y e r m e g j e l e n é s é v e l v e s z i k e z d e -
t é t a g y á r f e l v i r á g z á s á n a k r ö v i d k o r s z a k a , a m i e g y b e -
e s i k a h a r m a d i k i p a r m ű k i á l l í t á s o n v a l ó s i k e r e s s z e r e p -
l é s é v e l a g y á r n a k . I d é z e m : „ A s á r o s p a t a k i v á r b a n 1 8 4 5 . 
j ú l i u s 1 4 - é n t a r t o t t i g a z g a t ó s á g i ü l é s e n a p o r c e l á n g y á r 
a k k o r i i g a z g a t ó j a M a y e r J á n o s — a z e l ő m e n e t e l t e k i n t e -
t é b e n a r r ó l s z á m o l b e , h o g y m o s t m á r a g y á r o l y a n h e l y -
z e t b e j ö t t , m i s z e r i n t h o l n a p o n k é n t b i z t o s t i s z t e j ö v e d e l -
m e t k é p e s e l ő m u t a t n i " ( 1 3 2 . l . ) , m a j d k é s ő b b a 1 4 5 . 1 . : 
„ A z 1 8 4 5 k ö r ü l i i d ő k t ő l s z o k a t l a n u l n a g y m ű v é s z i 
i g é n y ű m u n k á k k é s z ü l n e k . " M i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n 
e z e k a m e g j e g y z é s e k M a y e r o t t a n i t e v é k e n y s é g é n e k e l i s -
m e r é s é t é s s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é t j e l e n t i k M i h a l i k 
S á n d o r r é s z é r ő l . A s z a b a d s á g h a r c u t á n a g y á r b é r l ő j e 
é s i g a z g a t ó j a u g y a n c s a k M a y e r , a k i k é s ő b b m á r n e m 
f o g l a l k o z i k p o r c e l á n g y á r t á s s a l , h a n e m m e g e l é g s z i k a z 
o l c s ó b b é s k e l e n d ő b b k e m é n y c s e r é p e d é n y e k k é s z í t é s é v e l . 
A r e f o r m k o r i h a z a i ü v e g m ű v é s z e t é s c s e h o r s z á g i 
k a p c s o l a t a i n e m c s a k k é z e n f e k v ő e k a z e m l é k a n y a g t a n u l -
m á n y o z á s á b ó l a d ó d ó a n , h a n e m b i z o n y í t o t t a k i s a c s e h 
e l ő k é p e k n y o m á n . C s a k s ú l y o s b í t j a a k é r d é s m e g í t é l é -
s é t a k o r s z a k k a l k a p c s o l a t b a n a z a t é n y , h o g y j e l e s e b b 
ü v e g g y á r a i n k v e z e t ő i , t u l a j d o n o s a i , v a g y b é r l ő i é p p e n 
a z o k b a n a z é v t i z e d e k b e n k e r ü l t e k M a g y a r o r s z á g r a é s 
k e z d t é k e l m ű k ö d é s ü k e t , e l s ő s o r b a n c s e h é s m o r v a 
s z a k e m b e r e k k e l , a m i k o r m á r a c s e h ü v e g f o r m a j e g y e i 
á l t a l á n o s a n k i a l a k u l t a k é s a z e g é s z e u r ó p a i ü v e g m ű v é -
s z e t r e é r e z t e t t é k h a t á s u k a t , s a j n o s m i t s e m v á l t o z t a t 
e z e n a t é n y e n a t o m e s t i g y á r s z o m o r ú h e l y z e t e , v a g y 
O p i t z n a g y m é r e t ű Z r í n y i s e r l e g e , a m e l y b á r m ű v é s z i 
a l k o t á s n a k m i n ő s ü l , m é g i s i n k á b b ó r i á s i m é r e t é v e l 
h a t o t t é s a z a k k o r i t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k e t k i h a s z n á l v a 
t e k i n t h e t ő b r a v ú r o s m u n k á n a k . 
A p o n t o s é s r é s z l e t e s v á l a s z a d á s k ö v e t e l i m e g , h o g y 
o p p o n e n s e m á l t a l f e l v e t e t t R e g é c z k ö z s é g l é t é n e k p r o b -
l é m á j á r a v á l a s z o l j a k , b á r a m a g a m r é s z é r ő l n e m t a r t o m 
e n n e k b i z o n y í t á s á t l é n y e g e s n e k . I d é z e m : „ N e m R e g é -
c z e n v o l t a k a j e l e n t ő s e b b é p ü l e t e k , m e r t i l y e n h e l y s é g 
n i n c s , n e m i s l é t e z e t t . R e g é c z u g y a n i s n e m k ö z s é g , v a g y 
f a l u , h a n e m e g y n a g y t e r ü l e t , e g y k i t e r j e d t h e g y a l j a i 
u r a d a l o m n e v e . " S z a b a d l e g y e n a f e n t i á l l í t á s t n é h á n y -
a d a t t a l c á f o l n o m . M i n t k i s k ö z s é g e t e m l í t i a R é v a i 
N a g y l e x i k o n X V I . k . 1 1 9 . 1 . ( B p . 1 9 2 4 ) , u g y a n c s a k a z 
Ú j M a g y a r L e x i k o n 5 . k . 5 4 1 . 1. ( B p . 1 9 6 1 ) m i n t ö n á l l ó 
t a n á c s ú k ö z s é g e t e m l í t i . K o r á b b i e m l í t é s e k : R u p p 
J a k a b 1 8 7 2 - b e n m e g j e l e n t M a g y a r o r s z á g h e l y r a j z i t ö r -
t é n e t e c , m ű I I . k . 3 0 5 . 1. T e l k i b á n y á t ó l k b . e g y ó r á n y i 
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j á r á s r a e m l í t i R e g é c z e t , m i n t A b a u j v m . - b e b e k e b e l e z e t t 
v á r a t , a m e l y h e z t a r t o z o t t R a j a c h . v . R e g é c z k e . A k a s s a i 
s z á z é v e s e g y h á z m e g y e t ö r t é n e t i n é v t á r a é s e m l é k k ö n y v e 
( K a s s a 1 9 0 4 ) a 6 8 8 . 1 . R e g é c z i H á r o m h u t a n é v e n e m l í t i . 
I t t i s m e r t e t i a r e g é c z i , — k ö z é p h u t á t , — ó h u t á t , — • ú j -
h u t á t é s a R e g é c z i ü v e g g y á r a t . E m l í t i t o v á b b á M a g y a r -
o r s z á g V á r m e g y é i é s v á r o s i ( B p . 1 8 9 6 ) Z e m p l é n m e g y e i 
k ö t e t e a z 5 0 . l a p o n . A z t h i s z e m e l e g e n d ő b i z o n y í t é k u l 
s z o l g á l n a k a f e l s o r o l t k i a d v á n y o k R e g é c z k ö z s é g — -
h e l y s é g — l é t é t i l l e t ő e n . 
V o i t P á l m e g j e g y z é s e i r e , a m e l y e k d o l g o z a t o m t a r -
t a l m i - s z e r k e z e t i m i b e n l é t é t é r i n t i k , m á r v á l a s z o l t a m . 
S z ü k s é g e s a z o n b a n a z e g y e s s z a k t e r ü l e t i p r o b l é m á k r a 
é s a z a p p a r á t u s s a l k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t p o n t a t l a n s á -
g o k r a v á l a s z o l n i . B í r á l a t á b a n m e g s z í v l e l e n d ő d o l g o k 
i s v a n n a k , a z o k a t t e l j e s e g é s z ü k b e n n e m t u d o m e l f o g a d -
n i , í g y c á f o l n o m k e l l n é h á n y n y i l v á n t é v e d é s e n a l a p u l ó 
o d a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s á t . A z 1 8 4 2 , 1 8 4 3 , é s 1 8 4 5 - ö s 
e l s ő k i á l l í t á s o k a k k o r n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t k a t a l ó -
g u s a i t a s z a k t u d o m á n y m á r e l ő t t e m i s f o r r á s k é n t k e z e l t e , 
é s a z o k r a t ö r t é n ő h i v a t k o z á s o k a t m i n t e g y e d ü l i h i t e l e s 
a d a t o k a t e l f o g a d t a . A I I . f e j e z e t j e g y z e t é b e n s z e r e p l ő 
k i e m e l t r é s z e k e t n e m e l s ő d l e g e s k ö z l é s s z á n d é k á v a l 
í r t a m l e . A z o k r a f o r r á s j e l l e g ü k m i a t t t ö b b s z ö r t ö r t é n t 
h i v a t k o z á s , d e e z n e m c s o r b í t j a a z o k f o r r á s j e l l e g é t . 
A s z ó b a n f o r g ó j e g y z e t b e n c s a k a z i p a r m ű v é s z e t i v o n a t -
k o z á s o k a t e m e l t e m k i , m e r t a z o k a t f e l t é t l e n s z ü k s é g e s -
n e k t a r t o t t a m a k o r s z a k t ö r e k v é s e i n e k m e g í t é l é s e 
s z e m p o n t j á b ó l . A z a s z t a l o s o k é s ö t v ö s ö k n é v s o r a i n a k 
f o r r á s á t e b b e n a z e s e t b e n v a l ó b a n n e m j e l ö l t e m m e g , 
a z o n b a n k é s z s é g g e l s z o l g á l o k a f o r r á s o k k a l , a m e l y e k e t 
e l s ő s o r b a n a z Á l l a m i L e v é l t á r H e l y t a r t ó t a n á c s i i r a t -
a n y a g á b ó l , a k i á l l í t á s i k a t a l ó g u s o k i s ó i é s a k o r a b e l i 
f o l y ó i r a t o k b ó l , f o r r á s k i a d v á n y o k b ó l á l l í t o t t a m ö s s z e . 
A b i z o t t s á g k í v á n s á g á r a i t t e h e l y e n k ö z l ö m a z ö s s z e s 
f o r r á s m e g j e l ö l é s é t , a z o n b a n t e k i n t v e , h o g y n e m 
a r e f o r m k o r i p a r m ű v é s z e t é n e k t e l j e s t ö r t é n e t é t t e k i n t e t -
t e m d i s s z e r t á c i ó m t é m á j á n a k , h a n e m a z i p a r m ű v é s z e t i 
t ö r e k v é s e k e t , a z t h i s z e m h e l y e s e n j á r t a m e l , a m i k o r n e m 
t ö r e k e d t e m o l y a n t e l j e s s é g r e a n é v s o r o k ö s s z e á l l í t á s á -
n á l , a m i t ú l n ő a z o k o n a p r o b l é m á k o n é s k o n k r é t e s e m é -
n y e k e n , a h o g y a n a z e g y e s m e s t e r e k k a p c s o l a t b a k e r ü l t e k 
a r e f o r m k o r i p a r i , i l l e t v e i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i v e l , 
a z I p a r e g y e s ü l e t t e l é s a V é d e g y l e t t e l . E r r e k ü l ö n b e n 
k o r á b b i v á l a s z o m b a n m á r u t a l t a m . A t e x t i l e s n é v s o r 
ö s s z e á l l í t á s á n á l f e l m e r ü l t k i f o g á s o k a t s a j n o s n e m f o g a d -
h a t o m e l , t e k i n t v e , h o g y a b b a n a z i d ő b e n m á r n e m k ü l ö -
n ü l t e k e l o l y a n m é r t é k b e n é s n e m k é p e z t e k z á r t e g y s é g e t 
a c é h e k b e n , v a g y a z o k o n k í v ü l m ű k ö d ő m e s t e r e k é s k o n -
t á r o k , a k i k t ö b b d o l o g g a l i s f o g l a l k o z t a k . I l y e n m e s t e r 
v o l t a d o l g o z a t o m 3 4 1 . o l d a l á n i s m e r t e t e t t W a s s e r m a n 
J ó n á s i s , a k i k a r t o n é s v á s z o n f e s t ő g y á r f e l á l l í t á s á t k é -
r e l m e z t e , v a l ó s z í n ű l e g f o g l a l k o z o t t i s a z z a l , d e k é r e l -
m é t e l u t a s í t o t t á k é s m i n t „ B l a u f ä r b e " s z e r e p e l a k i á l l í -
t á s o n k ö z v e t l e n ü l a G o l d b e r g e r - g y á r t e r m é k e i m e l l e t t . 
G o l d b e r g e r é k k é k f e s t é s s e l é s k a r t o n n y o m á s s a l i s f o g l a l -
k o z t a k , m á s o k a m a g u k s z ő t t e v á s z n a t f e s t e t t é k m e g , 
s e l ő f o r d u l t , h o g y v a l a k i b i z o n y o s i d e i g e g y i k t e r ü l e t e n 
d o l g o z o t t , m a j d a k e d v e z ő g a z d a s á g i v i s z o n y o k , v a g y 
m á s o k o k k ö v e t k e z t é b e n m á s i k r o k o n t e r ü l e t e n k e z d e t t 
t e v é k e n y k e d n i . E r r e v o n a t k o z ó a n s z á m o s a d a t k e r ü l t 
e l ő a H e l y t a r t ó t a n á c s i i r a t a n y a g b ó l . 
V o i t P á l é s z r e v é t e l é r e a b é c s i l e v é l t á r r a l k a p c s o l a t -
b a n k ö z l ö m , h o g y v a n Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a a t s a r c h i v , 
W i e n I . M i n o r i t e n p l a t z 1 . U g y a n o t t v a n a n n a k G e n e r á l 
D i r e k t i o n - j a , é s a z o n b e l ü l , u g y a n o t t H a u s - , H o f - u n d 
S t a a t s a r c h i v - j a , m i n t a n n a k e g y r é s z e . A d i s s z e r t á c i ó 7 7 . 
o l d a l á n a k 7 . s z . j e g y z e t e 1 2 - 3 4 4 - 1 8 4 5 . s z . V o i t P á l s z e -
r i n t n e m l é t e z i k . A d d i g i s , m í g a b é c s i l e v é l t á r b ó l a K ü l ü g y -
m i n i s z t é r i u m o n k e r e s z t ü l h i v a t a l o s a n k é r t f o t o k ó p i á k 
m e g é r k e z n e k — a m i t a b i z o t t s á g n a k k é s z s é g g e l b e m u t a -
t o k , k í v á n s á g a s z e r i n t — a s z ó b a n f o r g ó j e l z e t n é h á n y 
r é s z l e t é t , a m i t 1 9 6 2 n o v e m b e r é s d e c e m b e r h ó n a p o k b a n 
v é g z e t t b é c s i t a n u l m á n y u t a m k a p c s á n m ó d o m b a n v o l t 
s a j á t k e z ű l e g i s t a n u l m á n y o z n i — i d é z e m : A 1 1 5 6 e r . 
s z . ü g y i r a t a k i á l l í t á s m á j u s 1 5 - i m e g n y i t á s á n a k p r o g -
r a m j á t t a r t a l m a z z a é s G ö s c h u d v . é s b i r o d a l m i f ő m a r -
s a l l n a k v a n c í m e z v e . „ P r o g r a m m d e r f e i e r l i c h e n E r ö f f -
n u n g d e r W i e n e r G e w e r b e - A u s s t e l l u n g a m 1 5 . M a i 1 8 4 5 . 
— A z i 2 o 6 . e r . s z . j e l e n t é s a c s á s z á r m e g n y i t ó r a v a l ó é r k e -
z é s é n e k ú t v o n a l á t i s m e r t e t i . — A z 1 3 1 5 e r . s z . A m e g -
n y i t á s r a e g y k a t o n a i z e n e k a r k i v o n u l á s á r ó l r e n d e l k e z i k . 
— A m á j u s 6 - á n k e l t 1 3 1 8 e r . s z . i r a t a k i á l l í t á s n y i t v a -
t a r t á s á u a k i d e j é r ő l i n t é z k e d i k . E b b e n t a l á l h a t ó a d i s z -
s z e r t á c i ó b a n i s k ö z z é t e t t a d a t , a m e l y s z e r i n t g r . S z é c h e n y i 
I s t v á n n e v e i s s z e r e p e l a p r o t o k o l á r i s j e g y e k e t e l o s z t ó 
j a v a s l a t b a n . — V é g e z e t ü l a 2 0 6 5 e r . s z . a k i t ü n t e t é s e k 
( k i á l l í t á s i d í j a k ) k i o s z t á s á n a k i d e j é r ő l s z ó l , a m i t j ú l i u s 
1 6 - á n d é l i 1 2 ó r a k o r a H o f b u r g C e r e m ó n i a t e r m é b e n 
a d o t t á t a c s á s z á r . I t t a z u r a k n a k u n i f o r m i s b a n k e l l e t t 
m e g j e l e n n i . A c s a t o l t l i s t a s z e r i n t a d í j k i o s z t á s r a k ü l ö n 
4 6 s z e m é l y t h í v t a k m e g a b é c s i e l ő k e l ő s é g e k s o r a i b ó l . 
— A z t h i s z e m e z e k o l y a n h i t e l t é r d e m l ő d o k u m e n t u m o k , 
a m e l y e k e t m i n d a b i z o t t s á g , m i n d o p p o n e n s e i m e l f o g a d -
n a k . S z e r i n t e m a „ V e r z e i c h n i s s d e r f ü r A u s g e z e i c h n e t e 
i n d u s t r i e l l e L e i s t u n g e n b e i d e r G e w e r b e a u s s t e i l u n g v o n 
J a h r e 1 8 4 5 " c í m é b ő l i s k i t ű n i k , h o g y e g y n y o m t a t o t t 
j e g y z é k r ő l v a n s z ó , a m e l y b e n a k i á l l í t á s d í j a z o t t a i t s o -
r o l t á k f e l , k ö z t ü k a m a g y a r o r s z á g i a k a t i s . A z 5 9 o l d a l a s 
k i s f ü z e t e c s k e B é c s b e n j e l e n t m e g „ W i e n 1 8 4 5 . A u s d e r 
K . K . H o f - u n d S t a a t s A e r a i a l D r u c k e r e i " - b e n . S a j n á l a t -
t a l k e l l m e g á l l a p í t a n o m , h o g v e z z e l k a p c s o l a t b a n o p p o -
n e n s e i m ö s s z e k e v e r t é k a z I . é s I I . f e j e z e t e k 6 . s z . j e g y -
z e t e i t . A z o k n a k i l y e n b e á l l í t á s a í g y i g e n m e g t é v e s z t ő . 
A z I . f e j e z e t 1 9 . o l d a l á n v a l ó b a n K o s s u t h j e l e n t é s é v e l 
k a p c s o l a t o s é s a n n a k j e g y z e t e 6 - o s s z á m m a l a f e j e z e t 
v é g é n a 2 5 - i k o l d a l o n t a l á l h a t ó . N e m t é v e s z t h e t ő ö s s z e 
e z a I I . f e j e z e t 6 - o s j e g y z e t é v e l , a m e l y a 7 7 - i k o l d a l o n 
v a n é s a z 1 8 3 5 - ö s b é c s i k i á l l í t á s s a l k a p c s o l a t o s . 
A 7 7 . o l d a l 6 - o s j e g y z e t é n e k v a l ó d i s á g á t , e g y á l t a l á n 
l é t e z é s é t k é t s é g b e v o n ó m e g j e g y z é s e , „ R e m é l e m n e m o k o -
z o k m e g l e p e t é s t a j e l ö l t s z á m á r a , h a k ö z l ö m , h o g y e z a z 
i r a t a S t a a t s R a t t e l j e s a n y a g á v a l e g y ü t t m é g j ó v a l a z ő 
s z e r e n c s é s k u t a t á s a i e l ő t t , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e j é n 
e l é g t e k . " S a j n á l a t o s , h o g y ú j a b b t é v e d é s é r ő l v a n s z ó , 
m e l y s z e r i n t a z á l t a l a 1 9 4 5 - b e n e l é g e t t n e k t u d o t t S t a a t s -
a r c h i v a n y a g á t ö s s z e t é v e s z t i a v a l ó b a n 1 9 4 5 - b e n m e g -
s e m m i s ü l t S t a d t s A r c h i v b é c s i v á r o s h á z a é p ü l e t é b e n v o l t 
a n y a g á v a l . E l ő s z ö r i s s z e r e t n é k h i v a t k o z n i a m á r 
k o r á b b a n e l m o n d o t t a k r a a s z ó b a n f o r g ó j e g y z e t t e l k a p -
c s o l a t b a n , a h o l a z e l s ő b i r o d a l m i k i á l l í t á s 1 8 3 5 - ö s m e g -
r e n d e z é s é t b i z o n y í t o t t a m . M á s o d s z o r , u g y a n c s a k a f e n -
t i e k r e , h o g y a z t , i l l e t v e a n n a k f o t ó k ó p i á j á t B é c s b ő l 
m e g k é r t e m . A z t h i s z e m , o p p o n e n s e m n e m k e l l ő f i g y e l e m -
m e l t a n u l m á n y o z t a a z i d e v o n a t k o z ó a n y a g o t , v a g y h e l y -
t e l e n i n f o r m á c i ó k r a é p í t e t t e v é l e m é n y é t . 
A z E r d é l y r e v o n a t k o z ó é s z r e v é t e l e k k e l k a p c s o l a t -
b a n m e g j e g y z e m , h o g y e g y p i l l a n a t i g s e m á l l í t o t t a m 
a z i r a t o k b é c s i ő r z é s é t , a z t , h o g y a z o k a t k ü l ö n k e z e l t é k , 
n e m é r v k é n t h o z t a m f e l . T u d o m , h o g y a z o k a t a z O r s z á g o s 
L e v é l t á r b a n h e l y e z t é k e l . N e m k é p e z h e t i v i t a t á r g y á t 
a z o n b a n a z , h o g y E r d é l y t e l j e s e n k ü l ö n p o l i t i k a i , g a z d a -
s á g i é s t e r ü l e t i e g y s é g l é v é n , i p a r t ö r t é n e t é v e l n e m f o g -
l a l k o z t a m . I l l e t v e c s a k o l y a n m é r t é k b e n , a m e n n y i b e n 
a z a m a g y a r o r s z á g i i p a r m o z g a l m a k k a l , k i á l l í t á s o k k a l 
ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó . A z t h i s z e m , e z z e l v á l a s z o l t a m 
M i h a l i k S á n d o r e r d é l y i k ő e d é n y g y á r i p r o b l é m á i r a i s . 
A z a p á t f a l v i g y á r a l a p í t á s k ö r ü l m é n y e i v e l k a p c s o l a t o s 
á l l á s f o g l a l á s o m m e g t ö r t é n t . A z a l a p í t á s 1 8 4 3 - b a n 
t ö r t é n t . E z t b i z o n y í t ó t a n u l m á n y o m a H e v e s M e g y e i 
M ú z e u m i I g a z g a t ó s á g 2 . s z . é v k ö n y v é b e n j e l e n i k m e g 
a k ö z e l j ö v ő b e n . A d i s s z e r t á c i ó m e g í r á s a i d e j é n t ö b b a d a t 
n e m á l l t r e n d e l k e z é s e m r e , i l l e t v e a m i a D a n k ó - f é l e 
l e v é l b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ő v o l t , a z c s a k i s a f e n t i m ó d o n 
k e r ü l h e t e t t m e g f o g a l m a z á s r a , t e k i n t v e , h o g y a l e v é l 
1 8 4 6 n y a r á n k e l t é s a z a b b a n k ö z ö l t „ h á r o m é v e k k e l 
e z e l ő t t " é r t e l m e z h e t ő 1 8 4 3 - r a é s 1 8 4 4 - r e i s . E k u t a t á s o m 
m é g j e l e n a d i s s z e r t á c i ó b a n k ö z ö l t f o r m á b a n i s t ö b b m i n t 
t í z e s z t e n d ő v e l t e s z i k o r á b b r a a g y á r a l a p í t á s á t . C s á n y i 
a z ö t v e n e s é v e k r e d a t á l j a a z a l a p í t á s t . ( A m a g y a r k e r á m i a 
é s p o r c e l á n t ö r t é n e t e é s j e g y e i [ B p . 1 9 5 4 ] 4 5 . 1 . ) 
A P e s t i D i v a t l a p p r o b l é m á j á h o z . A K e r e s z t y -
f é l e f o l y ó i r a t b i b l i o g r á f i a „ A m a g y a r é s m a g y a r o r s z á g i 
i d ő s z a k i s a j t ó á t t e k i n t é s e " ( B p . 1 9 1 6 ) s z e r i n t , a P e s t i 
D i v a t l a p 1 8 4 4 h a r m a d i k n e g y e d é b e n j e l e n t m e g e l ő s z ö r 
é s 1 8 4 8 m á s o d i k n e g y e d é i g m ű k ö d ö t t . E l ő t t e 1 8 4 2 
2 6 2 
e l e j é t ő l 1 8 4 4 m á s o d i k n e g y e d é i g a R e g é l ő P e s t i D i v a t l a p 
j e l e n t m e g . T e h á t h e l y t e l e n a z a f e l t e v é s m i s z e r i n t i d é z e m : 
, , A P e s t i D i v a t l a p c s a k 1 8 4 6 - t ó l s z e r e p e l e z e n a c í m e n , 
e l ő b b ( 1 8 4 4 ) R e g é l ő P e s t i D i v a t l a p a c í m e , m i n d k e t t ő 
n e m á l l o t t f e n n e g y i d ő b e n , m i n t a h o g y a j e g y z e t a n y a g b ó l 
e z k i t ű n n é k . " V a l ó b a n 1 8 4 4 e l s ő f e l é b e n , t e h á t j ú n i u s 
v é g é v e l m e g s z ű n t a R e g é l ő P e s t i D i v a t l a p , a z é v m á s o d i k 
f e l é b e n , m i n d j á r t j ú l i u s b a n m e g i s i n d u l t a P e s t i D i v a t -
l a p V a h o t I m r e s z e r k e s z t é s é b e n , k ü l ö n b e n a d i s s z e r t á c i ó 
k é p k ö t e t é n e k 3 . s z . k é p e , v a l a m i n t a z i t t f e l m u t a t o t t 
f o t o k ó p i a i s i g a z o l j a , h o g y a P e s t i D i v a t l a p m á r 1 8 4 5 -
b e n m i n t m á s o d i k é v f o l y a m j e l e n t m e g . A z é n j e g y z e t e m -
b e n t e h á t a z t é v e s z t e t t e m e g , n e m t u d v á n , h o g y a P e s t i 
D i v a t l a p m á r 1 8 4 4 - b e n m e g j e l e n t , í g y e z t a z é v s z á m o t 
m i n d k é t l a p n á l h e l y e s e n h a s z n á l t a m . 
A V a l e r ó - g y á r r a l k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t s z e r z ő k ; 
B u d M e l i t t a , C s e r n y á n s z k y M á r i a é s Z o l n a y L á s z l ó 
— f o r r á s é r t é k ű k ö z l é s e i — • a m e l y e k i d é z e m : , , . . . m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i a s p e k t u s b ó l t á r g y a l j á k é s p u b l i k á l j á k a z 
a n y a g o t . I t t e l l e s h e t t e v o l n a a j e l ö l t a z i p a r é s a m ű -
v é s z e t v i s z o n y á n a k t á r g y a l á s i m ó d j á t , a m ű v é s z i g y á r t -
m á n y o k n a k k i e m e l é s é t . . . . " A z i d é z e t t s z e r z ő k r e e g y -
r é s z t m e g j e g y z e m , h o g y Z o l n a y k i v é t e l é v e l h i v a t k o z o m 
d i s s z e r t á c i ó m b a n . M á s r é s z t a b í r á l ó á l t a l k i f o g á s o l t 
S z a k á c s M a r g i t V a l e r ó - t a n u l m á n y a , r o t a p r i n t e s f o r -
m á b a n i s l é n y e g e s e n t ö b b i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s ú 
m e g á l l a p í t á s t t a r t a l m a z , m i n t a z e l ő z ő s z e r z ő k . C s e r n y á n s z -
k y é s Z o l n a y t a n u l m á n y a i c s a k a s e l y e m s z ö v é s ű k é p e k r e 
b i z t o s a k , a m e l y e k b e n a V a l e r o n é v i s b e s z ő v e s z e r e p e l . A z 
a n y a g o k r a , v a g y n ő i r u h á k r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i k 
c s a k f e l t e v é s e k r e é p ü l n e k , m i n t C s e r n y á n s z k y , i d é z e m : 
„ E z e n p e s t i s z á r m a z á s ú n ő i ö l t ö z e t e k f e l t e v é s ü n k s z e r i n t 
s z i n t é n V a l e r o s e l y e m b ő l k é s z ü l t e k . . . . " V a g y m e n n y i b e n 
h i t e l t é r d e i n l ő e k i l y e n v o n a t k o z á s b a n a z 1 9 3 8 - b a n m e g r e n -
d e z e t t M a g y a r v i s e l e t t ö r t é n e t i k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á n a k 
m e g j e l ö l é s e i , v a g y b á r m i l y e n e g y é b f e l t é t e l e z é s . S z ü k s é -
g e s n e k t a r t o m i s m é t e l t e n a z o k r a a z i d e v o n a t k o z ó m e g á l l a -
p í t á s o k r a h i v a t k o z n i , a m i k e t a d i s s z e r t á c i ó b a n m á r k i f e j t e t -
t e m . N e v e z e t e s e n , h o g y e g y r e f o r m k o r i s e l y e m s z ö v e t b ő l j e -
l e n l e g i v i z s g á l a t i e s z k ö z ö k k e l é s m ó d s z e r e k k e l p o n t o s a n 
n e m á l l a p í t h a t ó m e g , s e m a k é s z í t é s h e l y e , s e m a n n a k 
i d e j e . N e m p e d i g a z é r t , m e r t a r e f o r m k o r b a n é p p e n a 
m a g y a r o r s z á g i a n y a g o k k é s z í t é s e é s f o r g a l o m b a h o z á s a 
b o n y o l u l t v o l t . A n y u g a t i t e x t i l b e h o z a t a l t , m i n t a z t i s -
m e r t e t t e m — • h a z a i a k k a l e g y ü t t a p e s t i d i v a t s z a b ó k 
d o l g o z t á k f e l . A h a z a i g y á r a k n a k é s s e l y e m t a k á c s o k n a k 
s z ü k s é g s z e r ű e n k e l l e t t i g a z o d n i a d i v a t h o z , i l l e t v e a 
k ü l f ö l d r ő l b e h o z o t t m i n t á k h o z , h o g y v a l a m i l y e n m ó -
d o n a v e r s e n y b e n m e g á l l j á k a h e l y ü k e t . T e h á t é p p e n a 
V a l e r ó n a k m o n d o t t a n y a g l e h e t b é c s i , v a g y p r á g a i é s a 
k ü l f ö l d i n e k v é l t l e h e t h a z a i t e r m é k . I t t k í v á n k o z i k , m i n t 
a n a l ó g p é l d a , m e g e m l í t é s r e a z o p p o n e n s e i m á l t a l e l f o g a -
d o t t f e j t e g e t é s a k e m é n y c s e r é p e d é n y e k d í s z í t é s é n e k 
s t i l á r i s a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n , a m e l y t a r t a l m á b a n 
t e l j e s e n a z o n o s a t e x t í l i á k é v a l . K é t s é g k í v ü l V a l e r ó n a g y 
s z e r e p e t j á t s z o t t a k o r a b e l i k ö z é l e t b e n é s g y á r á b a n e l ő -
s z ö r a l k a l m a z t á k a „ j a c q u a r d " s z ö v ő s z é k e t , a m e l y e k a 
k a p i t a l i s t a t e r m e l é s l e g f ő b b b i z o n y í t é k a , a z o n b a n h e l y -
t e l e n s z e m é l y é n e k é s k é s z í t m é n y e i n e k a v a l ó s á g o t t o r -
z í t ó f e l n a g y í t á s a . E g y g y á r r a v o n a t k o z ó , d e e g y á l t a l á n 
a m e g j e l e n t i r o d a l o m f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d j a é s m e n n y i -
s é g e a s z e r z ő t ő l f ü g g , a m i b e n c s e l e k e d e t é t a z h a t á r o z z a 
m e g , h o g y a k o r á b b i p u b l i k á c i ó k b ó l m e l y i k b e n t a l á l 
k o n c e p c i ó j á n a k m e g f e l e l ő , a z t a l á t á m a s z t ó , v a g y c á f o l ó 
é r v e k e t , a d a t o k a t . I l y e n s z e m p o n t b ó l p e d i g S z a k á c s 
M a r g i t t a n u l m á n y a s z á m o m r a é r t é k e s e b b n e k b i z o n y u l t . 
A V a l e r ó a n y a g o k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m i n ő s í t é s é t m e g -
t e t t é k m á r a k o r a b e l i k i á l l í t á s i d í j b í r á l a t i é r t é k e l é s e k , 
a m e l y e k a l e g h i t e l e s e b b e k . S a j n o s e z e k a m e g á l l a p í t á s o k 
a n y a g g a l n e m a z o n o s í t h a t ó k , í g y t e l j e s e n h e l y t e l e n l e n n e 
a k e t t ő n e k j e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i ö s s z e v e t é s e , v a g y 
f e l t é t e l e z e t t V a l e r ó a n y a g o k r a v a l ó a l k a l m a z á s a , m i n t 
p l . a z 1 8 4 6 - o s k i á l l í t á s b í r á l a t a , a m e l y a 2 0 5 - i k o l d a l o n 
a z 5 1 . s z . j e g y z e t b e n s z e r e l . „ T . A V a l e r o ' s E x p o s i t i o n 
v e r d i e n t s o w o h l i n Q u a l i t ä t a l s Q u a n t i a t e t d e n e r s t e n 
R a n g , u n d n a m e n t l i c h i s t z u e r w ä h n e n : d a s b e i s e i n e n 
E r z e u g n i s s e n d i e G r ö s t e M a n i g f a l t i g k e i t i n M o d e A r t i -
c k e l n z u t r e f f e n i s t . E b e n z o z e i c h n e n s i c h f e i n e M e u b e l 
D a m a s t e u n d L a m p a s e b e s o n d e r e d u r c h f e i n l i e i t u n d 
g e s c h m a c k v o l l e Z e i c h n u n g a u s . " — - „ I t t e l l e s h e t t e v o l n a 
a j e l ö l t a z i p a r é s a m ű v é s z e t v i s z o n y á n a k t á r g y a l á s i 
m ó d j á t — í r j a V o i t P á l — , a m ű v é s z i g y á r t m á n y o k n a k 
k i e m e l é s é t , m e r t a d i s s z e r t á c i ó a m ű v é s z i k é s z í t m é n y e k e t 
a l i g t á r g y a l j a é s s z í v e s e b b e n f o g l a l k o z i k a n a d r á g k e l m é k 
k ü l ö n b ö z ő f a j t á i n a k f e l s o r o l á s á v a l . " I s m é t h i v a t k o z o m 
a r r a , h o g y a V a l e r ó k e l m é k b ő l h i t e l t é r d e m l ő e n a l i g i s -
m e r e t e s v a l a m i . E z z e l s z e m b e n a z á l t a l a m f e l k u t a t o t t 
1 8 4 6 - b ó l v a l ó f é r f i s z ö v e t k e l m é k , a m e l y e k a z a k k o r i 
l e g i s m e r t e b b g y á r a k b a n k é s z ü l t e k — ( z o m b o r i g y á r b ó l , 
a l e i b i t z i P r i h r a d n y g y á r b ó l , D e l h a c s M . é s T á r s a g y á r á -
b ó l , a p o z s o n y i W e n t z l i t s k é t ő l , D e u t s c h é s K a d e l b u r g e r -
t ó l s t b . . . . ) h i t e l t é r d e m l ő e n l o k a l i z á l h a t o k é s e l s ő i l y e n 
d a r a b o k . V é l e m é n y e m s z e r i n t a m ű v é s z i s z í n v o n a l b a n 
s e m m a r a d n a k a l a t t a a f e l t é t e l e z e t t V a l e r ó k e l m é k n e k . 
S a j n á l a t o s t é n y , h o g y a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k e d d i g i 
k u t a t á s á b a n t ö b b n y i r e ú g y s z ó l v á n c s a k m o n o g r a f i k u s , 
v a g y „ p i e c e u n i q u e " t á r g y a k f e l d o l g o z á s á b a n l á t t á k a 
t u d o m á n y f e l a d a t á t . B e v a l l o m , k u t a t á s a i m s o r á n i g e n 
m e g ö r ü l t e m a n n a k , a m i k o r e l ő s z ö r t u d t a m t e x t i l a n y a g o t 
p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i , m é g a k k o r i s , h a c s a k f é r f i s z ö v e -
t e k r ő l v a n s z ó . 
A b ú t o r m ű v e s s é g g e l k a p c s o l a t b a n , a m e l y n e m n e v e z -
h e t ő a r e f o r m k o r b a n a l e g f e j l e t t e b b n e k é s c s a k a z é r t 
k a p o t t n a g y o b b t e r j e d e l m e t a d i s s z e r t á c i ó b a n , m e r t 
t ö r t é n e t i é s m u n k á s m o z g a l m i j e l e n t ő s é g e a z t i n d o k o l t t á 
t e t t e , m e r t a c é h r e n d s z e r b o m l á s á n a k j e l e i i t t m u t a t k o z -
t a k m e g l e g s o k o l d a l ú b b a n . „ A m e s t e r s é g e k h a r c a 
i l y k é p p d r á m a i n v á z o l ó d i k . A z a h a l a d ó é s m a r a d i k ö -
z ö t t i h a r c , a m e l y b e n a z e l m ú l á s r a í t é l t k i v á l t s á g o s o k m é g 
k á r o s a n r a g a s z k o d n a k f u n k c i ó i k h o z , n o h a e l z ú g m á r f ö -
l ö t t ü k a z i d ő é s f ö l i b i i k n ő a f e j l ő d é s " — í r j a M i h a l i k 
S á n d o r o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n a b ú t o r o k r ó l . V o i t 
P á l m i n d e z e k m e l l e t t f i g y e l e m n é l k ü l m e n t e l é s i n k á b b 
a K á r o l y i - p a l o t a m a i k u t a t á s s z e r i n t m é g t e l j e s e n n e m 
t i s z t á z o t t b e r e n d e z é s é n e k á l t a l a m f e l v e t e t t s z á r m a z á s á t 
v i t a t j a . L e s t y á n S á n d o r i d é z e t t t a n u l m á n y á v a l k a p c s o l a t -
b a n R é v h e l y i E l e m é r m o n o g r á f i á j á t á l l í t j a s z e m b e , 
a h o l u g y a n s z e r e p e l e g y k i t é t e l a r r a , h o g y a b ú t o r o k a t 
B é c s b ő l h o z a t t á k , d e i t t a s z e r z ő s e m m i f é l e f o r r á s t n e m 
j e l ö l m e g . I d é z e m : , , 1 8 3 7 / 3 8 - b a n g y o r s e g y m á s u t á n b a n 
é r k e z n e k m e g a B é c s b e n m e g r e n d e l t b á t o r o k . . . . " E z z e l 
s z e m b e n h i v a t k o z o m E b e l e K á r o l y r a , a K á r o l y i c s a l á d 
k r ó n i k á s á r a — a k i r e m i n t f o r r á s r a m á s h e l y e n R é v h e l y i 
i s h i v a t k o z i k . — S z e r i n t e „ 1 8 3 7 - b e n a f i a t a l g r ó f i p á r 
( K á r o l y i G y ö r g y é s Z i c h y K a r o l a ) a t e l e t P á r i z s b a n t ö l -
t ö t t e , s e k k o r v á s á r o l t a b e o t t a p a l o t á b a s z ü k s é g e s s e -
l y e m s z ö v e t e k e t é s b ú t o r o k a t . " A k é t s z e m b e n á l l ó 
a d a t b ó l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k s z e r i n t , s ő t m i n d e n b i -
z o n n y a l a P á r i z s b a n v á s á r o l t b ú t o r o k é s m á s b e r e n d e z é s i 
t á r g y a k B é c s e n k e r e s z t ü l é r k e z t e k P e s t r e . T o v á b b á a 
P á r i z s b a n v á s á r o l t b ú t o r o k k a l c s a k e g y r é s z é t r e n d e z t é k 
b e a p a l o t á n a k , t e h á t v é l e m é n y e m s z e r i n t a b b a n , i l l e t v e 
a n n a k b e r e n d e z é s é b e n a h a z a i m e s t e r e k n e k i s j u t o t t 
h e l y . E l s e m k é p z e l h e t ő e z m á s k é n t a n n a k a k u t a t ó n a k a 
s z á m á r a , a k i n e m c s a k f u t ó l a g i s m e r i a K á r o l y i - p a l o t a 
s z e r e p é t é s t ö r t é n e t é t , a z o t t l a k ó s z e m é l y e k k a p c s o l a t á t a 
r e f o r m k o r p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s e s e m é n y e i v e l , a z o k n a k a 
g r ó f n ő k n e k m a g a t a r t á s á t , a k i i d ő n k é n t a v é d e g y l e t i 
m o z g a l o m é r d e k é b e n k a r t o n r u h á b a ö l t ö z t e k — h o g y a 
p a l o t a t e l j e s b ú t o r z a t á t , a m e l y n e k s z i n t e m i n d e n d a -
r a b j á h o z t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k s o r o z a t a f ű z ő d i k , k i z á -
r ó l a g k ü l f ö l d i m e s t e r e k m u n k á i v a l r e n d e z t é k b e . A b u -
d a i v á r p a l o t á v a l k a p c s o l a t b a n a m i a r e f o r m k o r b a n t ö r -
t é n t , a z t ú g y g o n d o l o m , m e g e m l í t e t t e m a d o l g o z a t o m b a n . 
S a j n o s a z a z u t á n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k a t n e m v e h e t t e m 
f i g y e l e m b e . V a l ó s z í n ű l e g f é l r e é r t é s r e a l a p u l t b í r á l ó m 
a z o n m e g á l l a p í t á s a , a m i k o r a k o m p l e x k u t a t á s i m ó d s z e r t 
a z o t t h o n - k u l t ú r á r a v o n a t k o z t a t t a . K ö z t u d o m á s ú , h o g y 
a z i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a i n k c s a k e g y r é s z e t a r t o z i k a z 
o t t h o n - k u l t ú r á b a , m á s r é s z ü k , a t á g a b b k ö r n y e z e t -
k u l t ú r a t a r t o z é k a é s i s m é t m á s r é s z ü k a z e m b e r k ö z v e t -
l e n h a s z n á l a t i e s z k ö z e i b e n n y i l v á n u l m e g , m i n t é k s z e r e k , 
r u h á z a t i d a r a b o k s t b . A S t e i n d l - é s V o g e l - m ű h e l y e k 
p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t b a n s z a b a d l e g y e n e l ö l j á r ó b a n 
m e g i s m é t e l n e m , h o g y e g y i k e t s e m t e k i n t e m o l y a n ü z e m -
n e k , a h o l s z é r i a t e r m e l é s f o l y t . A n n á l i s i n k á b b , m e r t 
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a n e m e s i , a p o l g á r i i n d i v i d u m a z t m a g á t ó l e l u t a s í t o t t a , 
i l y e n t á r g y a k v á s á r l á s á t m é l t ó s á g á n a l u l i n a k t a r t o t t a . 
A d í s z í t ő l é c e k , t o j á s s o r o s f r í z e k , h u l l á m l é c e k e l ő r e 
t ö r t é n ő e l k é s z í t é s e m é g n e m j e l e n t n a g y ü z e m i g y á r t á s t , 
d e a z s e m , h o g y v a l a k i a r e f o r m k o r b a n m a g á t „ g y á m o k -
n a k " n e v e z i . U g y a n c s a k n e m m e n n y i s é g i t é n y e z ő i l y e n 
v o n a t k o z á s b a n a k a p i t a l i s z t i k u s t e r m e l é s k r i t é r i u m a é s 
v a l ó b a n c s a k i s a z a k k o r i s p e c i á l i s á l l a p o t h o z h a t t a l é t r e 
1 8 0 0 k ö r ü l a 1 0 0 m u n k á s s a l d o l g o z ó V o g e l - m ű h e l y t . 
I p a r t ö r t é n e t i l e g b i z o n y í t o t t , h o g y a b ú t o r i p a r h a z á n k -
b a n a b b a n a k o r b a n s e h o l s e m é r t e i e l a t ő k é s j e l l e g e t , a 
n a g y ü z e m i t e r m e l é s s z í n v o n a l á t , a m i t s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g n i l á t o k a g y á r r a l é s a f e j l e t t e b b r e n d s z e r ű t e r m e -
l é s s e l . M e g i s m é t l e m a d i s s z e r t á c i ó b a n e l m o n d o t t a k a t , 
m e l y s z e r i n t a z 1 8 4 0 . X V I I . t . c . a g y á r a k a l a p í t á s á r ó l , a z 
i p a r f e j l e s z t é s é r ő l , e g y á l t a l á n a t ő k e m e g j e l e n é s é r ő l é s 
s z ü k s é g é r ő l i s s z ó l . K o r á b b i t ö r v é n y e k n e m s z ó l n a k i l y e n 
v i l á g o s a n é s e g y é r t e l m ű e n a s z ü l e t ő k a p i t a l i z m u s é r d e -
k é b e n a g y á r a k a l a p í t á s á r ó l . K i k n e k a r é s z é r e k é s z ü l t a 
t ö r v é n y , m i n d e n b i z o n n y a l n e m a z o k n a k a k i s m ű h e l y e k -
b e n d o l g o z ó c é h e s m e s t e r e k n e k — a k i k s o h a s e m n ő t t e k 
b e l e a k a p i t a l i z m u s b a — , a k i k a k k o r a h a l a d á s k e r é k -
k ö t ő i v o l t a k . H a n e m a z o k n a k a k e r e s k e d ő k n e k , v á l l a l -
k o z ó k n a k , a k i k a m e g f e l e l ő t ő k é v e l v a g y k ö l c s ö n ö k k e l 
r e n d e l k e z t e k . A z t h i s z e m n e m v i t a t j a V o i t P á l , h o g y a 
m e g i n d u l á s a k o r n a g y o b b ö s s z e g e t b e f e k t e t ő F i s c h e r , 
m a j d a R o t s c h i l d t ó l f e l v e t t 2 5 0 0 0 f t . k ö l c s ö n k a m a t r a , 
n e m a f e j l ő d ő t ő k é s t e r m e l é s é r d e k é t s z o l g á l t a . D e í g y 
j á r t e l a m i s k o l c i k e r e s k e d ő é s v á l l a l k o z ó B u t t y k a y J ó z s e f 
i s , a k i k ö l c s ö n ö k b ő l l é t e s í t e t t e ü z e m é t . E z t s z o l g á l t á k 
a z a k k o r K o s s u t h k e z d e m é n y e z é s é r e l é t e s í t e t t k e r e s k e -
d e l m i é s p é n z ü g y i i n t é z e t e k i s . A z 1 8 3 7 - b e n m á r m e g -
s z ű n t V o g e l - m ű h e l y t c s a k é r i n t h e t t e m a r e f o r m k o r i t ö r e k -
v é s e k k ö z ö t t é s n e m f o g l a l k o z h a t t a m a z z a l o l y a n m é r -
t é k b e n , m i n t m á s a s z t a l o s o k k a l , a k i k e d d i g t e l j e s e n 
i s m e r e t i é n e k v o l t a k f e l d o l g o z á s o k b a n . A z a s z t a l o s i p a r -
b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á s r a é p p e n a t ő k e m e g s z e r z é s é r e 
u t a l n a k a z o k a z á l t a l a m b e m u t a t o t t e g y e s ü l e t e k , a m e -
l y e k b á r r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a p o n m ű k ö d t e k , d e é l e t ü k 
é s t e v é k e n y s é g ü k n a g y o n r ö v i d i d e j ű v o l t . O p p o n e n -
s e m a z o n k o n c e p c i ó j a , h o g y a c é h e s r e n d s z e r ű t e r m e l é s , 
i d é z e m : „ K ü l ö n ö s e n h i á n y o l h a t ó a p r i v i l é g i u m e l n y e -
r é s e , j e l e n t ő s é g e , mert hiszen a céhtagoknak, vagy mesterek-
nek gyárossá, üzemtulajdonossá válása ezen a formaságon 
múlik ebben a korban. . ." I l y e n f o r m á n b e l e n ő a t ő k é s 
t e r m e l é s b e , f e l t é t e l e z é s e o l y a n s ú l y o s t é v e d é s , a m i t a 
t ő k é s t á r s a d a l o m g a z d a s á g i t ö r v é n y e i c á f o l n a k . E n n e k 
e l e m z é s é t n e m t e k i n t e m f e l a d a t o m n a k . 
S z a b o l c s i H e d v i g k é z i r a t á h o z k u t a t á s o m i d e j e a l a t t 
n e m f é r h e t t e m , í g y a r r a d o l g o z a t o m b a n n e m h i v a t k o z -
h a t t a m . A C o r v i n a K i a d ó n á l é v e k ó t a f e k v ő k é z i r a t 
a d a t a i n a k b e d o l g o z á s a i l y e n f o r m á n a n n a k m e g j e l e n é s e 
e l ő t t n e m l e t t v o l n a e t i k u s . A z t a z a d a t o t , h o g y a f i a t a l 
S t e i n d l a V o g e l é s K e r n - m ű h e l y b e n t a n u l t , a M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i D o k u m e n t á c i ó s C s o p o r t a n y a g á b a n f e d e z t e m 
f e l . A d o l g o z a t o m b a n e z e n a d a t e l ő f o r d u l á s á n a k k ü l ö n ö -
s e b b j e l e n t ő s é g e t n e m t u l a j d o n í t v á n , í g y a f o r r á s t n e m 
j e l ö l t e m m e g . E z t u g y a n ú g y , m i n t m á s e t á r g y k ö r b e 
v o n a t k o z ó m u l a s z t á s o m a t k é s z s é g g e l p ó t o l o m . 
V é g e z e t ü l f e l v e t i a t u d o m á n y o s a p p a r á t u s v i z s g á l a t á t . 
I d é z e m : , , . . . l á s s u k a b e n y ú j t o t t m u n k á t a f e l h a s z n á l t 
s z a k i r o d a l o m s z á m a d a t a i n a k t ü k r é b e n " — m a j d f o l y -
t a t j a : „ M é r e i G y u l a k i t ű n ő i p a r t ö r t é n e t i m ű v é n k í v ü l , a 
j e l ö l t 5 0 0 o l d a l a s k é z i r a t a c s a k s z á z e g y n é h á n y s z a k i r o -
d a l m i h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z . E z e k k ö z ü l 7 2 k e r á m i a 
t á r g y ú p u b l i k á c i ó k r a u t a l , d e a 7 2 j e g y z e t b ő l i s 4 5 c s u p á n 
k é t s z e r z ő k ö z t o s z l i k m e g . E z a z t j e l e n t i , h o g y M o l n á r 
L á s z l ó I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k M a g y a r o r s z á g o n c . 
m u n k á j a — a f e l h a s z n á l t s z a k i r o d a l m a t t e k i n t v e — 4 0 
s z á z a l é k á b a n k é t s z e r z ő k e r á m i k a i - t ö r t é n e t i d o l g o z a t a i r a 
é p ü l f e l . B á r e z a v i s z o n y s z á m t o r z í t á s r a a l k a l m a s s 
n e m t ü k r ö z h e t i a z ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g e g é s z é t , m é g i s a 
m u n k a a r á n y a i r a , s z e r k e z e t é r e é s t a r t a l m i k é r d é s e i r e i s 
f e l h í v j a a f i g y e l m e t . " M i e l ő t t a k é r d é s k o m p l e x u m r a 
s z á m a d a t o k k a l a d h a t n á m e l ő c á f o l a t o m a t , m e g j e g y z e m 
a z t a k ö z t u d o t t t é n y t , h o g y a X I X . s z á z a d i i p a r m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n a p o r c e l á n é s k e r á m i a m e s s z e 
e l ő t t e j á r p l . a s o k a t v i t a t o t t V a l e r ó v a g y G o l d b e r g e r 
g y á r a k k u t a t á s á n á l , v a g y a b ú t o r m ű v e s s é g f e l d o l g o z á s á -
n á l , a h o l m i n t l á t t u k S t e i n d l - m o n o g r á f i a m é g m e g s e m 
j e l e n t . E b b ő l a t é n y b ő l i s k ö v e t k e z i k , h o g y a k e r á m i k a 
h i v a t k o z á s o k n a g y o b b s z á m b a n f o r d u l h a t n a k e l ő , m i n t 
m á s o k . V i s s z a t é r v e V o i t P á l f e n t e b b i m e g á l l a p í t á s a i r a , 
a z k é n y s z e r í t ő l e g h a t r á m o l y a n i r á n y b a n , h o g y n e m a 
f e n t i e k s z e r i n t i p o n t a t l a n s á g g a l , h a n e m v a l ó b a n p o n t o s 
s z á m s z e r ű a d a t o k k a l v á l a s z o l j a k . 
A z „ I p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k a r e f o r m k o r i M a g y a r -
o r s z á g o n " c . k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó 5 0 0 o l d a l ö s s z t e r -
j e d e l m ű , e b b ő l 4 2 8 o l d a l s z ö v e g r é s z é s 7 2 o l d a l s ű r ű n 
g é p e l t j e g y z e t a n y a g . A 7 2 o l d a l ö s s z e s e n 6 8 3 a d a t o t t a r -
t a l m a z 5 7 3 j e g y z e t b e n . E n n e k m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő . 
H a z a i é s k ü l f ö l d i l e v é l t á r a k b ó l 3 1 2 , h a z a i é s k ü l f ö l d i 
f o l y ó i r a t o k b ó l 1 1 8 , 3 6 s z e r z ő t ő l ö s s z e s e n 1 6 9 j e g y z e t , 
i l l e t v e h i v a t k o z á s s z e r e p e l . A d o l g o z a t b a n 6 6 i p a r m ű -
v é s z e t i t á r g y k e r ü l t e l e m z é s r e , i l l e t v e i s m e r t e t é s r e . E z e -
k e n k í v ü l 1 8 o l y a n j e g y z e t , a m e l y e g y r é s z t j e g y z é k e k , 
m á s r é s z t s z ö v e g b e n e m k í v á n k o z ó m e g j e g y z é s e k k é n t 
s z e r e p e l n e k . A m e n n y i b e n o p p o n e n s e m á l t a l f e l v e t e t t 
a s z t a l o s o k é s ö t v ö s ö k , v a g y g y á r a k j e g y z é k e i n é l a f o r r á -
s o k a t i s k ö z l ö m , a j e g y z e t e k s z á m a e l é r i a k é t e z r e t é s 
a z t h i s z e m e z v a l ó b a n c s a k a l á t v á n y o s s á g o t s z o l g á l t a 
v o l n a . A z o n m e g j e g y z é s é r e , h o g y a b e d o l g o z o t t j e g y -
z e t a u y a g k é t s z e r z ő t ő l v a n 4 0 % - b a n — m á r r é s z b e n 
v á l a s z o l t a m . A v a l ó s á g b a n a k ö v e t k e z ő k é p a l a k u l t k i , 
M i h a l i k S á n d o r n á l 3 1 , T a s n á d i n é M a r i k K l á r á n á l 2 0 a 
j e g y z e t e k s z á m a , a t n i a p o r c e l á n é s a k e r á m i a , v a l a m i n t 
a z ü v e g a n y a g k ö z ö t t o s z l i k m e g . í g y a z 5 1 s e m m i f é l e 
s z á m o l á s i m ó d o n n e m k é p e z h e t i a 1 6 9 — 4 0 % - á t . 
V o i t P á l e l f o g u l t s á g o t t ü k r ö z ő é s z r e v é t e l e i m u n k á m 
s t i l á r i s f o g a l m a z á s b e l i h i á n y o s s á g a i t i l l e t ő e n t ú l z o t t a k . 
M i n d a m e l l e t t , h o g y m e g k ö s z ö n ö m s z á m o m r a h a s z n o -
s í t h a t ó m e g j e g y z é s e i t , n e m h a g y h a t t a m s z ó n é l k ü l n é -
h á n y s ú l y o s a n v á d l ó é s z r e v é t e l é t , a m e l y e k e g y s z e r ű e n 
p o n t a t l a n s á g o n , v a g y t á r g y i t é v e d é s e n a l a p u l t a k . 
M i u t á n í g y v é g i g t e k i n t v e o p p o n e n s e i m f e l v e t e t t 
p r o b l é m á i n , ú g v é r z e m m i n d a z o k r a v á l a s z t a d t a m , 
k ö s z ö n e t e m e t f e j e z e m k i a z o k n a k a t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y e k n e k é s s z e r v e k n e k , a m e l y e k a z a s p i r a n t ú r a é v e i 
a l a t t a z a n y a g ö s s z e g y ű j t é s é v e l é s a k u t a t á s h o z n y ú j t o t t 
s e g í t s é g ü k k e l h o z z á j á r u l t a k d i s s z e r t á c i ó m e l k é s z í t é s é -
h e z . 
Ö s s z e g e z v e , v á l a s z a d á s o m b a n i g y e k e z t e m t á r g y i l a g o -
s a n á l l á s t f o g l a l n i a f e l v e t e t t p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t b a n . 
A d o l g o z a t k i a d á s a k o r f e l t é t l e n a l k a l m a t t e r e m t e k a z 
i l y e n h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s é r e . A r é s z l e t e k b e m e n ő 
v á l a s z a d á s t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m é p p e n a z é r t , m e r t 
o p p o n e n s e i m i s r é s z l e t e k b e m e n ő é s z r e v é t e l e k e t i s t e t t e k . 
V á l a s z o m b a n s o m m á s a n é r i n t e t t h e l y e s b í t é s e k r e é s 
k i e g é s z í t é s e k r e , a m e l y e k e t e z a l k a l o m m a l i s m é t e l t e n 
m e g k ö s z ö n ö k , r é s z l e t e s e n n e m t a r t o t t a m s z ü k s é g e s n e k 
k i t é r n i . 
S a j n o s , h o g y a z e l m ú l t k é t é s f é l e s z t e n d ő a l a t t , m i ó t a 
d o l g o z a t o m a t e l k é s z í t e t t e m , a z a z ó t a v é g z e t t k u t a t á s a i m 
e r e d m é n y e i t c s a k r é s z b e n i s m e r t e t h e t t e m v á l a s z a d á s o m -
b a n . 
K é r e m o p p o n e n s e i m e t é s a b i z o t t s á g o t , h o g y v á l a s z o -
m a t f o g a d j á k e l . 
* 
A Tudományos Minősítő Bizottság iç66. V I I . ig.-i 
hatállyal Molnár Lászlót a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
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A MAGYAR R É G É S Z E T I , M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I 
ES Ê R E M T A N I T Á R S U E A T 1965 . E V I M Ű K Ö D É S É R Ő L 
T á r s u l a t u n k 1 9 6 5 . é v i m ű k ö d é s é t n a g y o b b f e l l e n d ü l é s 
s a z ü g y v i t e l b e n f o k o z o t t a b b c é l t u d a t o s s á g j e l l e m e z t e . 
B e t ö l t é s r e k e r ü l t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k o s z t á l y t i t k á r i 
p o z í c i ó j a i s S z í j B é l á v a l . A v e z e t ő s é g h a t é r t e k e z l e t e t , , 
a v á l a s z t m á n y h á r o m ü l é s t , a z É r e m t a n i T á r s u l a t e g y 
b e s z á m o l ó t t a r t o t t . 
A v e z e t ő s é g i ü l é s e k p r o g r a m j á h o z t a r t o z o t t a 
m ó d o s í t o t t a l a p s z a b á l y e l k é s z í t é s e , a m e l y e t a m e g a d o t t 
s z e m p o n t o k é s k ö z ö s m e g b e s z é l é s a l a p j á n , K i s s Á k o s 
f o g a l m a z o t t m e g , a n y í r e g y h á z i v á n d o r g y ű l é s e l ő k é s z í t é s e 
é s a z é v i t e r v ö s s z e á l l í t á s a é s e l v é g z é s e . A z ú j a l a p s z a -
b á l y e l k é s z í t é s é é r t e z ú t t a l i s k ö s z ö n e t e t m o n d o k K i s s 
Á k o s n a k , é p p ú g y , m i n t a v e z e t ő s é g t a g j a i n a k , e r e d -
m é n y e s é s j ó m u n k á j u k é r t . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a E l n ö k s é g e a b e a d o t t a l a p s z a b á l y c s a k k é t p o n t -
j á b a n j a v a s o l t v á l t o z t a t á s t , a m e l y n e k m á r 1 9 6 6 - b a n 
t e t t ü n k e l e g e t é s í g y a j e l e n k ö z g y ű l é s ü n k n e k e g y i k f e l -
a d a t á n a k m a r a d t a z ú j a l a p s z a b á l y m e g s z a v a z á s a . 
N y í r e g y h á z á n j ú n i u s 2 4 — 2 6 - á n m e g t a r t o t t v á n d o r -
g y ű l é s e n t a g j a i n k i g e n s z é p s z á m m a l v e t t e k r é s z t . A t u -
d o m á n y o s ü l é s s z a k e l ő a d á s a i t B a n n e r J á n o s J ó s a A n d -
r á s r ó l é s K i s s L a j o s r ó l s z ó l ó m e g e n ű é k e z é s e v e z e t t e b e . 
2 5 - é n é s 2 6 - á n E n t z G é z a v e z e t é s é v e l a N y í r e g y h á z á h o z 
k ö z e l e b b v a g y t á v o l a b b f e k v ő m ű e m l é k e k m a j d v a l a -
m e n n y i j é t b e j á r h a t t u k . T e k i n t v e , h o g y e z e k j ó r é s z e a 
r é s z t v e v ő t a g j a i n k t ö b b s é g e e l ő t t c s a k a s z a k i r o d a l o m b ó l 
v o l t i s m e r e t e s , a k é t n a p i i g e n g a z d a g k ö r ú t m i n d e n k i 
r é s z é r e n a g y o n t a n u l s á g o s n a k b i z o n y u l t . A v á n d o r g y ű l é s 
m e s s z e m e n ő t á m o g a t á s á é r t e z ú t t a l i s h á l á s k ö s z ö n e t e t 
m o n d o k a S z a b o l c s - S z a t m á r M e g y e i T a n á c s V B - j é n e k é s 
C s a l l á n y D e z s ő m ú z e u m i g a z g a t ó n a k a m e g s z e r v e z é s é r t , 
a m e l y n e k é r d e k é b e n m é g B u d a p e s t r e i s f e l u t a z o t t , h o g y 
e g y i k v e z e t ő s é g i é r t e k e z l e t ü n k ö n r é s z t v e g y e n . 
1 9 6 5 - b e n v a l ó s í t h a t t u k m e g e l ő s z ö r a z e g y i k v á l a s z t -
m á n y i ü l é s e n e l f o g a d o t t t e r v ü n k e t , h o g y a z e l ő z ő é v b e n 
t a r t o t t j e l e n t ő s á s a t á s o k r ó l a z á s a t o k k o r a t a v a s s z a l 
t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o n s z á m o l j a n a k b e . A 9 á s a t á s r ó l 
e l h a n g z o t t 1 1 e l ő a d á s b i z o n y í t j a , h o g y e z a k e z d e m é -
n y e z é s ü n k h a s z n o s v o l t . 
1 9 6 5 f o l y a m á n 7 t á r s u l a t i ü l é s t t a r t o t t u n k , k ö z ü l ü k 
e g y e t a z Ó k o r t u d o m á n y i T á r s u l a t t a l k ö z ö s e n , e z e k e n e l -
h a n g z o t t 5 r é g é s z e t i é s 7 m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e l ő a d á s . A r é -
g é s z e t i s z a k o s z t á l y ü l é s é n e k s z á m a 6 , 1 7 e l ő a d á s s a l , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k o s z t á l y ü l é s é n e k s z á m a 6 , 7 e l ő -
a d á s s a l , a z i p a r m ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y 5 ü l é s é n e g y - e g y 
e l ő a d á s h a n g z o t t e l . A z é r e m t a n i s z a k o s z t á l y 7 f e l o l v a s á s t 
t a r t o t t é s 1 s e r l e g v a c s o r á t , a m e l y e n H o r v á t h T i b o r 
A n t a l r ó l t a r t o t t a k e m l é k b e s z é d e t . í g y a z 1 9 6 5 - b e n m e g -
t a r t o t t e l ő a d á s o k s z á m a ö s s z e s e n 5 7 - e t t e t t k i . 
K ü l f ö l d r ő l é r k e z e t t e l ő a d ó i n k : P r o f . K l a u s P a r l a s c a , 
F r a n k f u r t , A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t 
( P r o b l e m e d e r M u m i e n p o r t r ä t s ) , J . d e C o o , a n t w e r p e n i 
m ú z e u m i g a z g a t ó ( D a s M u s e u m M a y e r v a n d e n B e r g h 
z u A n t w e r p e n ) , P r o f . A s c h e r H i r a m , T e l - A v i v e g y e t e m , 
( B i z á n c i m o z a i k o k I z r a e l b e n ) , t o v á b b á a z é r e m t a n i 
s z a k o s z t á l y b a n m e g t a r t o t t e l ő a d á s a i k k a l : T a d e u s z J a b -
l o n s k i é s J a r o m i r K a l u s . 
A m á j u s 1 8 - á n m e g t a r t o t t k ö z g y ű l é s ü n k ö n O r o s z l á n 
Z o l t á n e l n ö k i m e g n y i t ó j a u t á n a f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó 
k ö v e t k e z e t t , m a j d a R ó m e r F l ó r i s - é r e m r e B a n n e r J á n o s 
P á r d u c z M i h á l y t , a z I p o l y i A r n o l d - é r e m r e G a r a s K l á r a 
R a d o c s a y D é n e s t , é s a P a s t e i n e r G y u l a - é r e m r e p e d i g 
G e n t h o n I s t v á n N é m e t h L a j o s t j a v a s o l t a . A k ö z g y ű l é s 
m i n d a h á r o m j a v a s l a t o t m e g s z a v a z t a , e n n e k a l a p j á n a z 
e l n ö k ü n k a z é r m e k e t a k i t ü n t e t t e k n e k k i o s z t h a t t a . 
E n t z G é z a j a v a s l a t á t , h o g y a T á r s u l a t C s a t k a i E n d r é t é s 
P i g l e r A n d o r t m u n k á s s á g u k e l i s m e r é s e k é p p e n t i s z t e l e t -
b e l i t a g j á n a k v á l a s s z a m e g , a t a g s á g u g y a n c s a k e l f o -
g a d t a . 
A z ö s s z e f ü g g ő p é n z t á r o s i é s s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g i 
j e g y z ő k ö n y v e t V a l k ó A r i s z t i d , a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g 
e l n ö k e , t e r j e s z t e t t e b e . 
A k ö z g y ű l é s a m e g h a l l g a t o t t j e l e n t é s e k e t e l f o g a d t a . 
A t a g s á g u n k l é t s z á m a a z r i j o m i a n f e l v e t t 3 4 t a g g a l 
1 2 2 4 - e t t e t t k i é v v é g é r e a r é g é s z e t i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s 
i p a r m ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y o k b a n , m í g a z é r e m t a n i s z a k -
o s z t á l y l é t s z á m a a z ú j o n n a n f e l v e t t 1 3 1 t a g g a l e l é r t e a z 
1 1 5 2 - ő t . A z e g y ü t t e s l é t s z á m e z e k s z e r i n t 2 3 7 6 - n á l t a r -
t o t t a z e s z t e n d ő b e f e j e z t é v e l . 
A z é r e m t a n i s z a k o s z t á l y m e g j e l e n t e t t e a z É r e m c . 
k i a d v á n y á n a k 3 1 / 3 2 é s 3 3 / 3 4 f ü z e t é t , é s k i a d t a t o v á b b á 
a s z a k o s z t á l y t a g j a i n a k k i v o n a t o s n é v s o r á t . 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! E r e d m é n y e i n k r ö v i d ö s s z e f o g -
l a l á s a r e m é l h e t ő l e g i g a z o l j a , h o g y a T á r s u l a t u n k , a m o s t 
t á r g y a l t e s z t e n d ő b e n i s , i p a r k o d o t t a z a l a p s z a b á l y o k b a n 
l e f e k t e t e t t n e m e s c é l k i t ű z é s e i n e k m i n é l t e l j e s e b b m é r t é k -
b e n e l e g e t t e n n i . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a t á -
m o g a t á s a é s e l v i i r á n y í t á s a l e h e t ő v é t e t t e , h o g y a m u n -
k á n k b a n i g é n y e s e b b e k l e g y ü n k , a m i k i h a t o t t e g y a r á n t 
a z e l ő a d á s o k s z á m á n a k n ö v e l é s é r e é s a z o k é r t é k é n e k s ú -
l y o s b o d á s á r a , é p p ú g y , m i n t a h o s s z a b b i d ő s z a k o k r a s z ó l ó 
m e g t e r v e z é s h e z . A m e l l e t t , a z e l ő z ő é v e k h e z v i s z o n y í t v a , 
t a l á n r e n d s z e r e s e b b e n é s g y o r s a b b a n k e r ü l t e k a t a g s á -
g u n k e l é o l y a n f o n t o s b e s z á m o l ó k , a z e l ő b b e m l í t e t t 
h a z a i á s a t á s o k e r e d m é n y e i n e k t á r g y a l á s á n k í v ü l , m i n t a z 
M T A n ú b i a i e x p e d í c i ó j á r ó l , a z u t ó b b i é v e k m ű e m l é k -
v é d e l m i m u n k á l a t a i n a k t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i r ő l , v a g y 
a b o n n i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s r ó l , a z i d e h a z a 
m e g t a r t o t t g ó t i k a é s r e n e s z á n s z , v a l a m i n t a k l a s s z i k a -
f i l o l ó g i a i k o n f e r e n c i á k r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó k . 
A z e l é r t e r e d m é n y e k é r t h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d o k 
e l ő s z ö r i s O r o s z l á n Z o l t á n e l n ö k ü n k n e k , a k i a T á r s u l a -
t u n k é l e t é b e n é v t i z e d e k e n s z e r z e t t g a z d a g t a p a s z t a l a t a i -
n a k t á r h á z á t , f i a t a l o k a t i s m e g s z é g y e n í t ő o d a a d á s s a l é s 
a g i l i t á s s a l p á r o s í t v a b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s ü n k r e . H á l á -
v a l t a r t o z o m a v e z e t ő s é g é s a v á l a s z t m á n y t a g j a i n a k 
o d a a d ó é s m i n d i g h a s z n o t j e l e n t ő k ö z ö s i g y e k e z e t é é r t . 
K ö s z ö n e t e m e t f e j e z e m k i e l ő a d ó i n k n a k é s v a l a m e n n y i 
t a g t á r s u n k n a k , a k i k a T á r s u l a t u n k é l e t é b e n a k t í v a n 
v e t t e k r é s z t . 
K é r e m a k ö z g y ű l é s t j e l e n t é s e m s z í v e s e l f o g a d á s á r a . 
Horváth Tibor 
KÖNYVSZEMLE 
H . K A S T L 
D E R L A T E R A N I S C H E O B E L I S K I N R O M 
München, 1964. 34 lap metszetekkel. Heinz Moos Verlag 
A R ó m a h a t a l m a s t e r e i t d í s z í t ő e g y i p t o m i o b e l i s z k e k 
ú j a b b a n i s m é t a t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a 
k e r ü l t e k . F . M a g i a S z e n t P é t e r t é r e n á l l ó V a t i c a n u s 
o b e l i s z k e n 1 9 6 2 - b e n b r o n z b e t ű k b e i l l e s z t é s é r e s z o l g á l ó 
l y u k a k a t f e d e z e t t f e l C a l i g u l a f e l i r a t a a l a t t , m e l y e k 
ö s s z e o l v a s á s a u t á n k i d e r ü l t , h o g y C o r n e l i u s G a l l u s , 
E g y i p t o m e l s ő r ó m a i h e l y t a r t ó j a í r a t t a f e l e l ő s z ö r a 
n e v é t e r r e a k é s ő b b i i d ő k b e n m e g l e h e t ő s e n v á l t o z a t o s 
s z e r e p e t j á t s z ó e m l é k r e . A u g u s t u s u r a l k o d á s á t ó l k e z d -
v e a c s á s z á r o k e l ő s z e r e t e t t e l d í s z í t e t t é k R ó m á t e z e k k e l 
a l á t v á n y o s , a z ó k o r i í r ó k ( P l i n i u s , A m m i a n u s M a r -
c e l l i n u s ) é r d e k l ő d é s é t i s e r ő s e n f o g l a l k o z t a t ó k ő s z á -
l a k k a l . K é s ő b b u t á n o z t á k a v a l ó d i e g y i p t o m i d a r a -
b o k a t é s I t á l i á b a n f a r a g t a t t a k k i m a g u k n a k h i e r o g l i f 
f e l i r a t o k k a l e l l á t o t t o b e l i s z k e k e t . ( I l y e n p l . a D o m i -
t i a n u s t d i c s ő í t ő P i a z z a N a v o n a - i o b e l i s z k é s a H a d r i -
a n u s i d e j é b e n k é s z í t e t t M o n t e P i n c i o - i , m e l y n e k s z ö -
v e g e a z i s t e n n é v á l t A n t i n o u s r ó l b e s z é l . ) A l e g n a g y o b b 
i s m e r e t e s o b e l i s z k [ 3 4 m ] i s R ó m á b a k e r ü l t I I . C o n s -
t a n t i u s c s á s z á r u r a l k o d á s a [ 3 3 7 — 3 6 1 ] i d e j é n . I I I . 
T h o t m e s a k a r t a t e t t e i t e z e n m e g ö r ö k í t e n i , b e f e j e z é s é r e 
a z o n b a n c s a k I V . T h o t m e s i d e j é b e n k e r ü l t s o r . A z o b e -
l i s z k d é l i o l d a l á n a f e l i r a t t ö b b e k k ö z ö t t e z t m o n d j a : 
,,A Nap f i a Thotmes. . . állította fel ezt Karnakban. 
Csúcsa fehéraranyból készült ( t i . e z z e l v o l t b e v o n v a ) , 
szépsége beragyogta Thébát. Atyjának, Menheperrének 
( I I I . T h o t m e s ) , a jóságos istennek a neve volt rávésve. 
Elkészítette Felső- és Alsó-Egyiptom királya, a két ország 
ura, Menheperuré, Ré kedveltje ( I V . T h o t m e s ) ezt, mert 
tartósan maradandóvá akarta tenni atyja nevét Amon 
házában." C o n s t a n t i n u s c s á s z á r ú j f ő v á r o s a , K o n s t a n t i -
n á p o l y d í s z í t é s é r e a k a r t a f e l h a s z n á l n i , a z o b e l i s z k a z ő 
i d e j é b e n a z o n b a n c s a k A l e x a n d r i á i g j u t o t t e l , s v é g ü l i s 
a z U r b s ő s i e m l é k e i n e k s z á m á t n ö v e l t e . 
T ö r t é n e t é r ő l é s e l s ő s o r b a n a m a i h e l y é n a P i a z z a S a n 
G i o v a n n i i n L a t e r a n o n V . S i x t u s p á p a i d e j é n ( 1 5 8 8 ) 
t ö r t é n t f e l á l l í t á s á v a l f o g l a l k o z i k H . K a s t l i g é n y e s k i á l -
l í t á s ú k ö n y v e . A s z e r z ő a D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r 
G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n , N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k 
t a g j a , m ű v é n e k é r t é k é t e l s ő s o r b a n a X V I — X V I I . s z á z a d i , 
e g y é b k é n t n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő r é z m e t s z e t e k m ű v é s z i 
r e p r o d u k c i ó i j e l e n t i k . A s z e r z ő nem művészettörténész, 
a m i m a g y a r á z a t o t a d a h e l y e n k é n t i n a i v m e g f o g a l m a -
z á s o k r a . A z o b e l i s z k m e g t a l á l á s á v a l k a p c s o l a t b a n p l . 
e z t í r j a V . S i x t u s r ó l : „ N a c h d e m e r a u s a l t e n S c h r i f t e n 
e r f a h r e n h a t t e , d a s s i r g e n d w o i m C i r c u s M a x i m u s u n t e r 
d e r E r d o b e r f l ä c h e v e r s t e c k t e i n g e w a l t i g e r O b e l i s k l i e g e , 
t r u g e r s e i n e n A r c h i t e k t e n i m J a h r e 1 5 8 7 o h n e Z ö g e r n 
a u f , n a c h d e m s e l b e n z u s u c h e n u n d i h n a u f z u r i c h t e n . " 
V a l ó j á b a n M i c h e l e M e r c a t i p á p a i p r o t o n o t á r i u s á l l a -
p í t o t t a m e g A m m i a n u s M a r c e l l i n u s a l a p j á n , h o g y a 
C i r c u s M a x i m u s b a n k é t o b e l i s z k n e k k e l l l e n n i e . 
A p á p a a z ő b i z t a t á s á r a r e n d e l t e e l a z á s a t á s o k a t . 1 5 8 7 
f e b r u á r j á i g a z o b e l i s z k a r é g i C i r c u s M a x i m u s e l m o c s a -
r a s o d o t t t e r ü l e t é n f e k ü d t , i n n e n e m e l t e t t e k i h á r o m 
d a r a b b a n M a t t e o d a C a s t e l l o m é r n ö k . A f e l á l l í t á s m u n -
k á j á t D o m e n i c o F o n t a n a v é g e z t e , a k i a V a t i c a n u s o b e -
l i s z k r é v é n m á r e l e g e n d ő t a p a s z t a l a t r a t e t t s z e r t a n e h é z 
m u n k a e l v é g z é s é h e z . A z a k k o r i á b r á z o l á s o k i s t a n ú s í t j á k , 
h o g y a k o r t á r s a k m é l t á n a d ó z t a k b á m u l a t t a l a r e n d k í v ü l i 
t e c h n i k a i f e l k é s z ü l t s é g e t k í v á n ó f e l a d a t s i k e r e s m e g -
o l d á s á n a k . T e r m é s z e t e s e n a f e l i r a t é r t e l m e z é s e i s f o g -
l a l k o z t a t t a a t u d ó s o k a t , P l i n i u s m á s o b e l i s z k e k r e v o -
n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a a z o n b a n ( i n s c r i p t i a m b o , r e r u m 
n a t u r a e i u t e r p r e t a t i o n e m A e g y p t i o r u m p h i l o s o p h i a c o n -
t i n e n t N . H . X X X V I . 9 ) — b á r M e r c a t i 1 5 8 9 - b e n m e g j e l e n t 
k ö n y v é b e n m á r h e l y e s e n m u t a t o t t r á , h o g y a h i e r o g l i f á -
k a t l e g k ü l ö n f é l é b b t a r t a l m ú s z ö v e g e k l e j e g y z é s é r e , 
n e m c s a k a p a p i f i l o z ó f i a m e g ö r ö k í t é s é r e h a s z n á l t á k — a 
k u t a t á s t h o s s z ú i d e i g t é v ú t r a v e z e t t e . A t h a n a s i u s K i r c h e r 
a X V I I . s z á z a d n a g y p o l i h i s z t o r a v á l l a l k o z o t t a r ó m a i 
o b e l i s z k e k h i e r o g l i f á i n a k m e g m a g y a r á z á s á r a . K a s t l k ö z l i 
Oedipus Aegvptiacus ( 1 6 5 4 ) c . m u n k á j á n a k e g y i k m e t -
s z e t é t , a h o l r e p ü l ő k i s a n g y a l o k e m e l i k f e l a z o b e l i s z k e t 
I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r s a s á l t a l t a r t o t t a r c k é p e f e l é , s a 
k é p a l j á n l e v ő f e l i r a t a r r ó l b e s z é l , h o g y a m é r h e t e t l e n i d ő 
ó t a n é m a o b e l i s z k e t F e r d i n á n d c s á s z á r s z ó l a l t a t t a m e g 
K i r c h e r t o l m á c s o l á s á v a l . K i r e h e r n e k a k é p f o r m á k s z i m -
b o l i k u s m a g y a r á z a t á v a l e z a k k o r m é g n e m s i k e r ü l t , 
d e k u t a t á s a i , k ü l ö n ö s e n a k o p t n y e l v j e l e n t ő s é g é n e k 
f e l i s m e r é s e , n a g y b a n e g y e n g e t t é k a z u t a t C h a m p o l l i o n 
m u n k á s s á g a s z á m á r a . 
Kákosy László 
I ' . BRESTYÄNSZKY ILONA 
A K E R Á M I A É S A P O R C E L Á N T Ö R T É N E T E 
Budapest, 1966. Gondolat Kiadó. 
A G o n d o l a t K i a d ó „ I s m e r j ü k m e g . . . " s o r o z a t á b a n 
j e l e n t m e g a 3 4 4 o l d a l n y i s z ö v e g e t , 8 0 o l d a l f e k e t e é s 6 
s z í n e s m e l l é k l e t e t t a r t a l m a z ó k ö n y v . A m ű u g y a n k e v e -
s e b b e t a d , m i n t a m i t a c í m é b e n í g é r , h é z a g p ó t l ó j e l e n -
t ő s é g é n a z o n b a n e z m i t s e m v á l t o z t a t . A z e g y e t l e n ö s s z e -
f o g l a l ó j e l l e g ű , m a g y a r n y e l v ű k e r á m i a - é s p o r c e l á n t ö r -
t é n e t i t a n u l m á n y u g y a n i s m é g 1 9 0 5 - b e n l á t o t t n a p v i l á -
g o t d r . W a r t h a V i n c é t ő l A z i p a r m ű v é s z e t k ö n y v e I I . 
k ö t e t é b e n . A z a z ó t a m e g n ö v e k e d e t t i g é n y e k e t e z a t ö b b 
m i n t f é l é v s z á z a d d a l e z e l ő t t m e g j e l e n t t a n u l m á n y é r t h e -
t ő e n n e m e l é g í t h e t t e k i . A k e r á m i á v a l é s p o r c e l á n n a l 
f o g l a l k o z ó k n é p e s t á b o r a é v t i z e d e k ó t a i d e g e n n y e l v ű 
k ö n y v e k b ő l k é n y s z e r ü l t t á j é k o z ó d n i . A K é p z ő m ű v é s z e t i 
A l a p K i a d ó t d i c s é r i , h o g y e z e n a h e l y z e t e n n é m i l e g v á l -
t o z t a t o t t , a m i k o r — 1 9 5 4 - b e n — l e g a l á b b a m a g y a r 
k e r á m i a é s p o r c e l á n t ö r t é n e t é t h o z z á f é r h e t ő v é t e t t e 
s z a k e m b e r é s n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a . C s á n y i K á r o l y 
ö n á l l ó k u t a t á s o n é s a d a t g y ű j t é s e n a l a p u l ó k ö n y v e , Â 
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m a g y a r k e r á m i a é s p o r c e l á n t ö r t é n e t e é s j e g y e i , b á r e l é g 
i g é n y t e l e n k ü l s ő v e l j e l e n t m e g , ü z l e t i s z e m p o n t b ó l s e m 
b i z o n y u l t s i k e r t e l e n v á l l a l k o z á s n a k , s i k e r e a z o n b a n e l 
s ő s o r b a n t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű v o l t , a m i é r t 
n e m l e h e t ü n k e l é g h á l á s a k a k i a d ó n a k , a m i p e d i g e m u n k a 
g y a k o r l a t i h a s z n á l h a t ó s á g á t i l l e t i , a z — 9 3 5 j e g y é v e l 
é s é r t é k e s a d a t a n y a g á v a l — ú g y v é l j ü k , P . B r e s t y á n s z k v 
I l o n a k ö n y v e u t á n s e m f o g c s ö k k e n n i . 
1 ' . B r e s t y á n s z k y I l o n a k ö n y v e k é t n a g y r é s z r e o s z -
l i k . A z e l s ő , m i n t e g y n o o l d a l , a k e r á m i a t ö r t é n e t é t 
f o g l a l j a m a g á b a n a z a g y a g m ű v e s s é g k e z d e t é t ő l n a p j a i n -
k i g , a z e g y i p t o m i , a m e z o p o t á m i a i , a k r é t a - m y k é n é i , a 
g ö r ö g , a z e t r u s z k , a r ó m a i , a z i s z l á m k e r á m i á n s a h i s -
p a n o - m ó r f a j a n s z o n á t a z e g y e s e u r ó p a i n e m z e t e k , í g y 
a z o l a s z , a n é m e t a l f ö l d i , a f r a n c i a , a z a n g o l , a n é m e t , 
a z a u s z t r i a i , a s v á j c i , a z o r o s z é s a m a g y a r k e r á m i á i g , 
t e h á t l é n y e g é b e n a P ö l d k ö z i - t e n g e r v i d é k é r e s a z e u r ó p a i 
o r s z á g o k k ö z ü l 9 n e m z e t m ű v é s z e t é r e k o r l á t o z ó d v a , a m i -
b ő l r ö g v e s t k ö v e t k e z i k , h o g y e g y e t e m e s s é g r ő l s z ó s e m 
l e h e t , s t e l j e s s é g r ő l m é g e u r ó p a i v o n a t k o z á s b a n s e m b e -
s z é l h e t ü n k . A z é s z a k i a k , O r o s z o r s z á g k i v é t e l é v e l a k e -
l e t i e k , a z ó k o r i é s i s z l á m p e r i ó d u s t l e s z á m í t v a a b a l -
k á n i n é p e k e b b ő l a k e r á m i a t ö r t é n e t b ő l t e l j e s e n k i m a r a d -
t a k , h o g y a z e g y e t e m e s k e r á m i a t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l 
o l y f o n t o s a n y a g r ó l , m i n t p é l d á u l a z a m e r i k a i ő s k u l t ú r á k 
k e r á m i a m ű v é s z e t e , n e b e s z é l j ü n k . P e d i g i t t a z z a l é r v e l -
n i , h o g y n e m f e l d o l g o z o t t , é p p e n n e m l e h e t . G y ö n y ö r ű k i -
á l l í t á s ú k ö n y v e k g a z d a g k é p a n y a g g a l i s m e r t e t i k a z 
a z t é k , i n k a s t b . k e r á m i á t , a m e l y r e , t ú l a z o n , h o g y e g y 
e g é s z e n s a j á t o s a n y a g g a l á l l u n k s z e m b e n , m á r c s a k a z é r t 
i s k i k e l l e t t v o l n a t e r j e s z k e d n i e a s z e r z ő n e k , m e r t h i -
s z e n e g y r e e r ő t e l j e s e b b e n m u t a t k o z i k m e g h a t á s a a l e g -
ú j a b b k o r i e u r ó p a i ú g y n e v e z e t t e g y e d i k e r á m i á n . D e n a g y 
h é z a g o k m u t a t k o z n a k a t á r g y a l t k o r o k é s n é p e k k e r á m i a 
m ű v é s z e t é b e n i s . A s z e r z ő , m i n t k ö n y v e m á s o d i k f e l é b e n 
i s , n a g y o n h e l y e s e n a k e r á m i a t ö r t é n e t f ő v o n a l á t i g y e k -
s z i k b e m u t a t n i , a z ő s - é s ó k o r i a n y a g o t l e x i k á l i s r ö v i d s é g -
g e l , k ö r ü l b e l ü l a n n y i t a d v a , m i n t a m e n n y i t a m ú z e u m o k 
k e r á m i a - é s p o r c e l á n t ö r t é n e t i k a t a l ó g u s a i a k é s ő b b i k o r o k 
m ű v é s z e t é n e k e l ő z m é n y e k é n t ö s s z e f o g l a l ó u l n } - ú j t a n a k . 
M á s f é l o l d a l j u t a z e g y i p t o m i , n é h á n y s o r r a l t ö b b a 
m e z o p o t á m i a i , k e v e s e b b a k r é t a - m y k é n é i , m é g k e v e s e b b 
a z e t r u s z k m ű v é s z e t r e , n e m e g é s z k é t o l d a l a r ó m a i r a 
s ö t é s f é l a g ö r ö g k e r á m i a m ű v é s z e t r e . I l y e n t e r j e d e l e m -
b e n ö s s z e f o g l a l n i a z ó k o r o l y r e n d k í v ü l g a z d a g s m a g a s 
s z í n v o n a l ú k e r á m i a m ű v é s z e t é t , h o g y a z k i e l é g í t ő l e -
g y e n — n e m r e m é n y t e l e n v á l l a l k o z á s ? A z é r e z h e t ő b b 
h i á n y o k é s h é z a g o k e z u t á n k ö v e t k e z n e k . A z i s z l á m 
k e r á m i á n b e l ü l p é l d á u l a n a g y j e l e n t ő s é g ű p e r z s a k e r á m i a 
e g é s z a X I I . s z á z a d i g e l s i k k a d . S e m a z ú g y n e v e z e t t 
A f r a s i a b , s e m a N i s h a p u r k e r á m i a ( I X — X . s z . ) n i n c s 
e m l í t v e . Ö s s z e f ü g g ő k é p e t a p e r z s a k e r á m i á r ó l e g y á l t a l á n 
n e m k a p u n k . P e d i g a z ö s s z e f ü g g ő k é p m e l l e t t m é g r é s z -
l e t e s e b b e l i g a z í t á s r a i s s z ü k s é g l e t t v o l n a , e g y r é s z t a 
k é s ő b b i e u r ó p a i k e r á m i á r a g y a k o r o l t h a t á s m i a t t , m á s -
r é s z t m e r t m a g y a r g y ű j t e m é n y e k b e n m á r s ű r ű n t a l á l -
k o z u n k X V I — X V I I I . s z . - i d a r a b o k k a l , s e z z e l a k ö n y v 
g y a k o r l a t i h a s z n á l h a t ó s á g a s z e m p o n t j á b ó l a s z e r z ő n e k 
s z á m o l n i a k e l l e t t v o l n a . 
A s z e r z ő é r e z h e t ő e n o t t h o n o s a b b a n m o z o g a z o l a s z , 
a n é m e t a l f ö l d i , a f r a n c i a é s a m a g y a r k e r á m i a t e r ü l e -
t é n , d e c s a k a r e n e s z á n s s z a l k e z d ő d ő e n , a k ö z é p k o r i 
a n y a g , a r o m á n é s g ó t s t í l u s e m l é k e i , m e g l e h e t ő s e n h á t -
t é r b e s z o r u l n a k . Á t f o g ó , ö s s z e f ü g g ő k é p e t e k é t s t i l u s r ó l 
s e m k a p u n k , a z e g y e s n e m z e t e k n é l l e g f e l j e b b e g y - k é t s o r 
j u t 3 0 0 — 4 0 0 é v k e r á m i a m ű v é s z e t é n e k . I g a z , h o g y a k u -
t a t á s s z e m p o n t j á b ó l e z e n a t e r ü l e t e n m u t a t k o z i k a l e g -
t ö b b f e h é r f o l t , a k ö z é p k o r i k e r á m i á r ó l v a l ó t u d á s u n k 
a z o n b a n t á v o l r ó l s e m o l y a n s z e g é n y e s , m i n t a m i l y e n n e k 
e k ö n y v a l a p j á n t ű n i k . S o k t a n u l m á n y j e l e n t m e g a z 
u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n , f ő k é n t f o l y ó i r a t o k b a n , s h e l l y e l -
k ö z z e l e g y - e g y m o n o g r á f i a i s , a m e l y a l a p j á n i g e n i s l e -
h e t e t t v o l n a a X — X I V . s z á z a d k e r á m i a m ű v é s z e t é r ő l 
ö s s z e f ü g g ő b b s r é s z l e t e s e b b k é p e t a d n i , s e g y - e g y t e r ü -
l e t a n y a g á t j o b b a n b e m u t a t n i . S e m m i k é p p n e m l e h e t ü n k 
m e g e l é g e d v e p é l d á u l a z z a l , h o g y a s v á j c i k e r á m i a t ö r -
t é n e t e e g y s z e r ű e n a X V I . s z á z a d d a l k e z d ő d i k , h o l o t t 
e g y e g é s z k ö t e t s z ó l a X I I I . s z á z a d i S t . U r b a n - i k e r á m i á -
r ó l s a n n a k k i s u g á r z á s á r ó l ( k i a d á s B e r n , 1 9 5 8 ) . 
A n e m z e t e k s z e r i n t t á r g y a l t k e r á m i a t ö r t é u e t e t , 
m e l y b e n n a p j a i n k i g j u t e l a s z e r z ő , k é t p ó t f e j e z e t e g é s z í t i 
k i — s z ü k s é g t e l e n ü l . A z e g y i k A m o d e r n e u r ó p a i k e r á m i a 
é s e l ő z m é n y e i , a m á s i k Á m o d e r n m a g y a r i p a r m ű v é s z 
k e r á m i a . M i n d k é t f e j e z e t a n y a g á n a k a z e l ő b b i e k b e n 
l e t t v o l n a h e l y e , p e r s z e j o b b a r á n y o s í t á s s a l , m i n t i t t 
t a l á l j u k . A m o d e r n f r a n c i a k e r á m i á t h á r o m s o r b a n e l -
i n t é z n i , P i c a s s o n e v é t é p p c s a k e m l i t e n i , a m i k o r k e v é s b é 
j e l e n t ő s m a g y a r k e r a m i k u s o k r ó l b ő v e n , s ő t , b ő b e s z é d ű e n 
s z ó l , n e m j ó a r á n y é r z é k r e v a l l . A k e r á m i a t ö r t é n e t n e k 
e z z e l p e r s z e m é g m i n d i g n i n c s e n v é g e . A k ö n y v m á s o d i k 
f e l e , a p o r c e l á n t ö r t é n e t e , k e r á m i a t ö r t é n e t t e l k e z -
d ő d i k , a k í n a i p o r c e l á n t ö r t é n e t é t a k í n a i k e r á m i a t ö r -
t é n e t e v e z e t i b e , u g y a n í g y a j a p á n é t , a z t á n e g y r ö v i d 
f e j e z e t a k o r e a i k e r á m i á r ó l s z ó l , a m o l y a n á t m e n e t i r é s z e z 
a k e r á m i a é s p o r c e l á n t ö r t é n e t e k ö z t . A k e r á m i a é s a p o r -
c e l á n t ö r t é n e t e a T á v o l - K e l e t e n c í m m e l , a l e g s z ü k s é g e s e b b 
i s m e r e t e k e t n y ú j t v a l e x i k á l i s r ö v i d s é g g e l , i n k á b b c s a k a 
k é s ő b b i a n y a g m e g é r t h e t é s e k e d v é é r t . E g y p e r i o d i z á c i ó s 
t á b l á z a t , m i n t a s è v r e s - i g y á r k a t a l ó g u s á b a n , n e m á r t o t t 
v o l n a a k í n a i f e j e z e t h e z , é s a s z i á m i , k a m b o d z s a i é s i n -
d i a i k e r á m i a f e l e m l í t é s e s e m . E z a k e l e t i é s t á v o l - k e l e t i 
a n y a g o l y h a t a l m a s é s g a z d a g , h o g y b e m u t a t á s a k ü l ö n 
k ö t e t e t i g é n j - e l , a m i , r e m é l j ü k , n e m s o k á i g v á r a t m a g á r a 
A m i t e k ö t e t b e n k a p u n k , b e v a l l j u k , k i e l é g í t e t l e n ü l h a g y , 
b á r t u d j u k , h o g y a z a d o t t k e r e t e k k ö z ö t t t ö b b e t é s j o b -
b a t a d u i n e m l e h e t e t t . 
A z e u r ó p a i p o r c e l á n t ö r t é n e t i r é s z u g y a n c s a k n e m -
z e t e k s z e r i n t t a g o z ó d i k . J o b b a n s i k e r ü l t e k a z e l s ő f e j e -
z e t e k : A n é m e t é s a z o s z t r á k p o r c e l á n , A f r a n c i a p o r c e l á n , 
A z a n g o l p o r c e l á n , é s a z u t o l s ó f e j e z e t : A m a g y a r p o r c e l á n 
t ö r t é n e t e . A l e g ú j a b b i d ő k r ő l a d o t t k é p á l t a l á b a n m i n d e n 
f e j e z e t b e n h a l v á n y a b b , e r ő s e n ö s s z e v o n t , a z é r t é k í t é l e t 
n e m e g y s z e r h i á n y z i k . A X X . s z á z a d p o r c e l á n m ű v é -
s z e t é b ő l l e v o n h a t ó l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s t c s a k a z 
u t o l s ó f e j e z e t b e n h o z z a t u d o m á s u n k r a a s z e r z ő : , , a 2 0 - a s 
é v e k t ő l a p o r c e l á n m ű v é s z e t e g y r e s ú l y o s a b b v á l s á g b a 
k e r ü l t " . A r r a a z o n b a n , h o g y e z v a l ó b a n í g y v a n , a z e g y e s 
n e m z e t e k m ű v é s z e t é n e k t a g l a l á s á n á l h a t á r o z o t t u t a l á s t 
n e m t a l á l u n k . P e d i g a m e g á l l a p í t á s h e l y e s é s é r v é n y e s 
m i n d e n o r s z á g p o r c e l á m n ű v é s z e i é r e . 
A t ö r t é n e t i r é s z t m i n t e g y 3 5 0 0 e u r ó p a i f a j a n s z - é s 
p o r c e l á n j e g y k ö v e t i , a k ö t e t l e g é r t é k e s e b b r é s z e , a h h o z 
a z o n b a n , h o g y i g a z á n j ó l h a s z n á l h a t ó l e g y e n m é g l e g -
a l á b b e n n y i , h a n e m t ö b b , j e g y r e l e n n e s z ü k s é g . A n a g y -
s z á m n e m b ű v ö l e l b e n n ü n k e t , h a t u d j u k , h o g y C s á n y i 
K á r o l y c s u p á n a m a g y a r j e g y e k k ö z ü l k ö z e l 1 0 0 0 - e t 
k ö z ö l t , p e d i g m é g a z ö v é b ő l i s m i m i n d e n h i á n y z i k , s 
p é l d á u l e g y e t l e n g y á r n a k , a s è v r e s - i n e k t e r m é k e i r ő l t ö b b 
m i n t 4 0 0 j e l e t i s m e r ü n k . 
A k ö t e t e t a s z a k k i f e j e z é s e k m a g y a r á z a t a u t á n m u -
t a t ó z á r j a l e . 
R ö v i d e n m é g s z ó l n u n k k e l l a k ö n y v m e l l é k l e t a n y a g á -
r ó l . A s z ö v e g e t s o k r a j z , 8 0 o l d a l f e k e t e é s 6 s z í n e s m e l -
l é k l e t k í s é r i , k é p m e ' l é k l e t e t e h á t g a z d a g , s a j n o s a z o n b a n 
s e h o l n i n c s f e l t ü n t e t v e a z á b r á z o l t m ű ő r z é s i h e l y e , 
s e m m é r e t e , a h o l a z o d a k í v á n k o z n é k , a f e l v é t e l e z ő k 
n e v é t s e h o l n e m t a l á l j u k . Ú g y t ű n i k , e r e d e t i f e l v é t e l n i n c s 
i s a k ö n y v b e n , e z z e l s z e m b e n a f o r r á s , a h o n n a n a k é p -
a n y a g o t „ á t v e t t é k " , e g y e t l e n e s e t b e n s i n c s m e g n e v e z v e . 
A g a z d a g k é p a n y a g ö r ö m ü n k r e s z o l g á l , m i n ő s é g e a z o n b a n 
m á r k e v é s b é . A s z í n e s m e l l é k l e t e k e n p é l d á u l e g y e s e t b e n 
s e m s i k e r ü l t e l t a l á l n i a z e r e d e t i s z í n e k e t , a f e k e t e r e p -
r o d u k c i ó k k ö z ü l e l é g s o k é l v e z h e t e t l e n v a g y a l i g é l v e z -
h e t ő , a m i n a g y o n s o k a t l e v o n a z e g y é b k é n t j ó k i á l l í t á s ú 
k ö n y v é r t é k é b ő l . D i c s é r e t é r e l e g y e n a k i a d ó n a k , h o g y 
v i s z o n y l a g o l c s ó n , 4 6 f o r i n t o s á r o n h o z t a f o r g a l o m b a a 
m e g l e h e t ő s e n k i s — 4 0 0 0 — p é l d á n y b a n m e g j e l e n ő k ö n y -
v e t . R e m é l j ü k , s o r k e r ü l ú j k i a d á s á r a , a m e l y a z o n b a n m á r 
m e n t e s l e s z a z e m l í t e t t f o g y a t é k o s s á g o k t ó l . 
Horváth Béla 
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A K Ö Z É P K O R I M A G Y A R O R S Z Á G F A L F E S T É S Z E T É N E K 
B I Z Á N C I K A P C S O L A T A I R Ó L 
A k o r a k ö z é p k o r i e u r ó p a i m ű v e l ő d é s e g y i k l e g j e l e n -
t ő s e b b t é n y e z ő j e B i z á n c . K ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t 
h a t á s a a k é p z ő - é s i p a r m ű v é s z e t m i n d e n t e r ü l e t é n é r -
v é n y e s ü l t . A z Á r p á d - k o r i m a g y a r k i r á l y s á g a b i z á n c i 
b i r o d a l o m k ö z e l i s z o m s z é d s á g á b a n t e r ü l t e l , é s h o z z á a 
t ö r t é n e t i é s k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k s z á m o s s z á l á v a l k ö -
t ő d ö t t . Á l t a l á n o s a n i s m e r t t é n y , h o g y X I . s z á z a d i u r a l -
k o d ó i n k a z o r s z á g b a n t ö b b g ö r ö g r í t u s ú k o l o s t o r t 
a l a p í t o t t a k , a m e l y e k a X I I I . s z á z a d b a n m e g s z ű n t e k é s 
a b e n c é s e k v a g y m á s s z e r z e t e s r e n d t u l a j d o n á b a k e r ü l t e k . 
E k e l e t i j e l l e g ű k o l o s t o r o k a s ú l y o s t ö r t é n e t i m e g p r ó b á l -
t a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n m i n d e l t ű n t e k é s m é g á t a l a k í t o t t 
f o r m á j u k b a n s e m m a r a d t a k r e á n k . J e l l e m z ő , h o g y a 
v i s e g r á d i b a z i l i t a k o l o s t o r c s e k é l y t ö r e d é k e i s e m s z e r -
k e z e t ü k b e n , s e m f o r m a i r é s z l e t e i k b e n n e m t a n ú s k o d n a k 
b i z á n c i h a t á s r ó l , é s k é t s é g t e l e n ü l a z e g y k o r ú n y u g a t -
e u r ó p a i m e g o l d á s o k h o z i g a z o d n a k . A k e l e t i e s j e l l e g ű 
p a l m e t t á k k a l d í s z í t e t t v á l l k ö v e k a X I . s z á z a d b ó l a 
N y u g a t - E u r ó p á b a n s z o k á s o s k e r e n g ő h a j d a n i m e g l é t é r e 
e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i . E z a z e s e t n e m e g y e d ü l á l l ó . 
S z e g e d k i r á l y i v á r o s a p l . a N a g y a l f ö l d o l y a n r é s z é n k e -
l e t k e z e t t , a h o l a g ö r ö g k e r e s z t e n y s é g m á r a X I . s z á z a d 
e l e j é n m e g g y ö k e r e z e t t . H á r o m , l e g k é s ő b b X I I . s z á z a d i 
e r e d e t ű t e m p l o m a G y ö r g y , D e m e t e r é s M i k l ó s t i s z t e l e -
t é r e v o l t s z e n t e l v e . E t i t u l u s o k f e l t ű n ő e n B i z á n c r a u t a l -
n a k . E z e k a z é p ü l e t e k e g y e t l e n k é s ő r o m á n s t i l u s ú t o r o n y -
t ó l e l t e k i n t v e t ö n k r e m e n t e k . A m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e -
l é b e n l e b o n t o t t v á r o s f a l b ó l e g é s z s o r X I I . s z á z a d i k ő -
f a r a g v á n y t ö r e d é k e k e r ü l t e l ő . K i k é p z é s ü k é s d í s z í t é s ü k 
a z o n b a n v á r a k o z á s u n k e l l e n é r e t i s z t a r o m á n s t í l u s ú é s 
n e m k a p c s o l ó d i k a b i z á n c i m ű v é s z e t h e z . A p é l d á k a t 
l e h e t n e f o l y t a t n i . A t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e k t e h á t l e h e -
t ő v é t e n n é k a k ö z v e t l e n b i z á n c i h a t á s f e l t é t e l e z é s é t , a 
m e g m a r a d t k e v é s m ű a l k o t á s v i s z o n t a z e l l e n k e z ő j é r ő l 
t a n ú s k o d i k . A t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i t é n y e z ő k k ö z ö t t i 
e l l e n t m o n d á s v a j o n v a l ó b a n i l y e n m e r e v e n n y i l a t k o z i k 
m e g ? A k ö v e t k e z ő s o r o k e k é r d é s r e k e r e s n e k f e l e l e t e t . 
M i n d e n e k e l ő t t n e m t a g a d h a t ó , h o g y a r o m á n k o r 
— m i k é n t e g é s z E u r ó p á b a n — M a g y a r o r s z á g o n i s s z á m o s 
b i z á n c i e l e m e t s z í v o t t f e l . A X I . s z á z a d e l s ő f e l é b ő l s z á r -
m a z ó c s a l á d i m o n o s t o r t e m p l o m a l a p r a j z a é s f e l é p í t é s e 
F e l d e b r ő n u g y a n m é g m e g n y u g t a t ó a n n e m t i s z t á z o t t , 
k ö z p o n t i e l r e n d e z é s é n e k b i z á n c i e r e d e t e m é g i s b i z t o s r a 
v e h e t ő . A v á l t a k o z ó k ő - é s t é g l a s o r o k a t a l k a l m a z ó , 
j e l l e g z e t e s b i z á n c i é p í t ő t e c h n i k a a z e l s ő k a l o c s a i s z é k e s -
e g y h á z b a n b u k k a n f e l . E g y é r , d e f o n t o s a d a t o k a r r a 
v a l l a n a k , h o g y a m a g y a r é p í t é s z e t k e z d e t e i é r i n t k e z é s b e 
k e r ü l t e k B i z á n c c a l . M i v e l a z o n b a n a z e m l í t e t t n é h á n y 
é p í t é s z e t i e m l é k s z á m o s l é n y e g e s n y u g a t - e u r ó p a i v o -
n á s t i s ő r i z , v i z s g á l ó d á s u n k n a k m i n d i n k á b b a r é s z l e t -
f o r m á k r a k e l l i r á n y u l n i a . A b i z á n c i j e l l e g ű é p í t é s z e t i 
f a r a g v á n y o k t e l j e s h i á n y a a f a l f e s t é s z e t f e l é f o r d í t j a f i -
g y e l m ü n k e t . B á r a m ű v é s z e t e t e r ü l e t e i s e r ő s e n k o r l á t o -
z o t t , m é g i s f o n t o s t á m p o n t o k a t n y ú j t a t o v á b b i a k h o z . 
A m e g a d o t t s a j á t o s c é l t n é g y f a l f e s t m é n y e l e m z é s é v e l 
k í v á n o m m e g k ö z e l í t e n i . K ö z ü l ü k h á r o m ( P é c s v á r a d , 
F e l d e b r ő , V e s z p r é m ) M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n , e g y ( O r a l j a -
b o l d o g f a l v a — S î n t a M a r i e O r l e a ) R o m á n i á b a n , i l l . E r -
d é l y b e n t a l á l h a t ó . A v i z s g á l a t a z e g y ú t t a l m e g a d o t t 
i d ő b e l i s o r r e n d e t i s k ö v e t i . 
A pécsváradi b e n c é s a p á t s á g o t 1 0 1 5 - b e n S z e n t I s t v á n 
a l a p í t o t t a . T e m p l o m a s z é l e s f é l k ö r í v ű a p s z i s z á n a k e g y i k 
b o l t o z a t i c i k k e l y é n e g y f u t ó l a g o s f e l t á r á s e r e d m é n y e -
k é n t é l e t n a g y s á g ú a n g y a l f é l a l a k j a j e l e n i k m e g . E k u t a -
t á s n a k e g y e d ü l i c é l j a v o l t a n n a k m e g á l l a p í t á s a , h o g y a 
j e l e n l e g i v a k o l a t a l a t t v a n - e r é g e b b i f a l f e s t m é n y v a g y 
n i n c s . A z a n g y a l f e l f e d e z é s e e k é r d é s r e n e m c s a k e g y é r -
t e l m ű f e l e l e t e t a d o t t , h a n e m h e l y z e t e á l t a l a f a l f e s t é s 
f o l y t a t ó d á s á t i s b i z t o s s á t e t t e . B á r e z a z e g y e t l e n e z 
i d ő s z e r i n t i s m e r t a l a k c s u p á n k i s t ö r e d é k e a h a j d a n i 
f e s t é s z e t i d í s z í t é s n e k , m é g i s f o r m á i é s s z í n e i m a g a s k o r r a 
é s j e l e n t ő s m ű v é s z i s z í n v o n a l r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i . 
B i z o n y á r a e g y f ő a n g y a l t á b r á z o l a s z o k á s o s b i z á n c i m e g -
f o g a l m a z á s b a n . K o m p o z í c i ó j a e r ő s e n e m l é k e z t e t a C a p u a 
m e l l e t t i S a n t A n g e l o i n F o r m i s t e m p l o m a e l ő c s a r n o k á t 
d í s z í t ő a n g y a l f é l a l a k j á r a , n o h a a n n a k f i n o m s á g á t n e m 
k ö z e l í t i m e g . A p é c s v á r a d i k é p r é s z l e t f o r m á i i n k á b b 
a z e m l í t e t t o l a s z p á r h u z a m g a z d a g b e l s ő f e s t é s e k ü l ö n -
b ö z ő a n g y a l a l a k j a i n t ű n n e k f e l . A z i t á l i a i t e m p l o m 
f e s t é s z e t i d í s z í t é s e b i z á n c i i s k o l á z o t t s á g i t , h e l y i m e s t e r 
m u n k á j a , a m e l y n e k n é p i e s j e l l e g e b i z o n y o s m é r t é k i g 
e m l é k e z t e t a p é c s v á r a d i t ö r e d é k r e . E z u t ó b b i n e m e s _ k i -
i . Angyal a pécsváradi vártemplom szentélyében 
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2. M ai est as Domini a feldebrői templom szentélyében 
3. Máté evangélista jelképe a feldebrői templom szentélyében 
a l a k í t á s á v a l , m a j d n e m r a f i n á l t v o n a l v e z e t é s é v e l é s s z í n -
k u l t ú r á j á v a l m é g i s a X I — X I I . s z á z a d f o r d u l ó j a m a g y a r 
m ű v é s z e t é n e k l e g j o b b s z í n v o n a l ú t e l j e s í t m é n y e i k ö z é 
t a r t o z i k . M i v e l a p é c s v á r a d i f a l k é p e k t ú l n y o m ó h á n y a d a 
m é g a v a k o l a t a l a t t r e j t ő z i k , a z é r i n t e t t k ö v e t k e z t e t é s e k 
t e r m é s z e t e s e n i d e i g l e n e s j e l l e g ű e k . A f e l t á r t t ö r e d é k s o k a t 
í g é r . R e m é l h e t ő , h o g y a j e l e n l e g i a k a d á l y o k m e g s z ű n -
t é v e l a t e l j e s f e l t á r á s r a i s n e m s o k á r a s o r k e r ü l . 1 
A feldebrői t e m p l o m v a l ó s z í n ű l e g G y ö r g y l o v a g n a k 
v o l t s z e n t e l v e . E z t t á m a s z t j a a l á e g y 1 3 5 2 - b ő l v a l ó o k -
l e v é l , a m e l y a d e b r ő i v ö l g y b e n a D e b r ő i c s a l á d b i r t o k a i 
k ö z ö t t e g y S z e n t g y ö r g y n e v ű t e l e p ü l é s t i s f e l s o r o l . E 
h e l y n é v a z Á r p á d - k o r b a n i g e n g y a k o r i é s m a j d n e m m i n -
d i g a z i l l e t ő p l é b á n i a t e m p l o m p a t r o c í n i u m á v a l f ü g g 
ö s s z e . 2 M e g j e g y z e n d ő , h o g y a C s a n á d v e z é r á l t a l 1 0 3 0 -
b a n a l a p í t o t t o r o s z l á m o s i m o n o s t o r v é d ő s z e n t j e i s G y ö r g y -
v o l t . E k ö r ü l m é n y a f e l d e b r ő i t e m p l o m u g y a n e z i d ő b ő l 
v a l ó s z á r m a z t a t á s á t v a l ó s z í n ű s í t i . — A f e l d e b r ő i a l -
t e m p l o m k é t h a j ó s h a r á n t i r á n y ú t e r e é s f é l k ö r í v e s a p -
s z i s z a a X I I . s z á z a d b a n v á l t o z a t o s , g o n d o s a n k i v i t e l e z e t t 
f e s t é s z e t i d í s z í t é s t k a p , a m e l y t ö r e d é k e s s é g e e l l e n é r e i s 
j ó l t á j é k o z t a t a r o m á n k o r i m a g y a r f a l f e s t é s z e t i n d u l á -
s á r ó l . A z a p s z i s z n e g y e d g ö m b - b o l t o z a t á n K r i s z t u s f é l -
a l a k j a j e l e n i k m e g k e r e k m a n d o r l á b a n a z e v a n g é l i s t á k 
j e l k é p e i v e l . E m e g o l d á s t a g a d h a t a t l a n u l a b i z á n c i 
P a n t o k r a t o r t j u t t a t j a e s z ü n k b e . A k é t h a j ó s h a r á n t t é r 
b o r d a n é l k ü l i k e r e s z t b o l t o z a t a i t p r ó f é t á k , a p o s t o l o k é s 
s z e n t e k m e d a i l l o n b a f o g l a l t m e l l k é p e i é k e s í t i k l a z á n 
a l k a l m a z k o d v a a b o l t o z a t s z e r k e z e t é h e z . A l e g ú j a b b 
k u t a t á s r á m u t a t o t t e k é p s o r o z a t e g y s é g e s i k o n o g r á f i á i 
p r o g r a m j á r a . 3 E z p e d i g a m e n n y e i J e r u z s á l e m á b r á z o -
l á s a , a m e l y h e z a m i s e á l d o z a t s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k . E z 
u t ó b b i t Á b e l , Á b r a h á m é s M e l c h i z e d e k á l d o z a t á n a k m e g -
j e l e n í t é s e e r ő s e n é s v i l á g o s a n h a n g s ú l y o z z a . E z z e l k a p -
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c s o l a t b a i i i d é z h e t ő a z i s m e r t m i s e s z ö v e g : , , - S u p r a q u a e 
p r o p i t i o а с s e r e n o v u l t u r e s p i c e r e d i g n e r i s e t a c c e p t a 
h a b e r e , s i c u t i a c c e p t a h a b e r e d i g n a t u s e s m u n e r a p u e r i 
t u i i u s t i A b e l , e t s a c r i f i c i u m P a t r i a r c h a e n o s t r i A b r a h a e , 
e t q u o d t i b i o b t u l i t s u m m u s s a c e r d o s t u u s M e l c h i s e d e c h , 
s a n c t u m s a c r i f i c i u m , i n u n a c u l a t a n i h o s t i a m . " A z i k o -
n o g r á f i a e g y s é g é t a l á t á m a s z t j a a z a m e g á l l a p í t á s , h o g y 
a f a l k é p e k s t í l u s a e g y k é z r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . A z e m -
l í t e t t g a z d a g i k o n o g r á f i á i e l k é p z e l é s m e g l e h e t ő s e n s z ö -
v e v é n y e s , k e l e t i é s n y u g a t i e l e m e k k e l á t s z ő t t á b r á z o l á s i 
m ó d b a n n y i l a t k o z i k m e g . E n n e k a b i z á n c i m ű v é s z e t a z 
a l a p j a , a m e l y a z o n b a n s z á m o s n y u g a t - e u r ó p a i v o n á s t i s 
t a r t a l m a z . Ä n y u g a t i i k o n o g r á f i a t a r t o z é k a i a z e v a n g é -
l i s t a j e l k é p e k , v a l a m i n t a z ü d v ö z ü l t e k Á b r a h á m k e b e l é -
b e n v a l ó m e g j e l e n í t é s e . I g e n j e l e n t ő s e k a z a n t i k v a 
b e t ű k b ő l á l l ó l a t i n f e l i r a t o k , a m e l y e k a g ö r ö g v i l á g g a l 
s z e m b e n a n y u g a t i m ű v e l ő d é s i k ö r t e m e l i k k i . A f e l d e b r ő i 
f a l k é p e k e d d i g i s m e r t l e g k ö z e l e b b i p á r h u z a m a a l o m b a r -
d i a i C i v a t é b a n t a l á l h a t ó . 4 A S . P i e t r o a l M o n t e é s a z 
O r a t o r i o d i S . B e n e d e t t o i g e n s z o r o s r o k o n s á g o t m u t a t -
n a k F e l d e b r ő v e l . A f e l d e b r ő i K r i s z t u s - a r c o t a S . P i e t r o 
e l ő c s a r n o k á n a k K r i s z t u s a l a k j á n f e d e z z ü k f e l ú j b ó l . 
A z o t t a n i c i b o r i u m o l t á r b o l t c i k k e l y e m e k a n g y a l a i a r e i -
d e b r ő i K á i n é s Á b e l f e j é t i d é z i k e m l é k e z e t ü n k b e . K ö z e l -
á l l u a k e g y m á s h o z a z i t á l i a i é s a m a g y a r t e m p l o m o k 
Á b r a h á m k e b e l e - á b r á z o l á s a i é s a k ü l ö n b ö z ő s z e n t e k a r c a i 
i s . A f e l d e b r ő i m e d a i l l o n o k f i n o m s z é l d í s z í t é s e a c i v a t é i 
S z e n t B e n e d e k - k á p o l n a o l t á r á n a k f e s t e t t k e r e t é n t ű n i k 
f e l . A c i v a t é i f a l k é p e k s z á m o s f e l i r a t a i s a n t i k v a b e t ű k -
b ő l á l l . A z e m l í t e t t o l t á r o n S z e n t B e n e d e k a l a k j a l á t h a t ó . 
B a l k e z é v e l n y i t o t t k ö n y v e t t a r t a k ö v e t k e z ő f e l i r a t t a l : 
E G O S V M B E N E D I C T V S A B A . A f e l d e b r ő i K r i s z t u s m e l -
l e t t p e d i g e z a f e l i r a t á l l : E G O S V M O V I S V M . A b e t ű -
t í p u s o k , s ő t m a g a a m o n d a t i s s z i n t e p o n t o s a n e g y e z n e k . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l k é t k ö v e t k e z t e t é s v o n h a t ó l e . 
A z e l s ő , a f e l d e b r ő i f a l k é p e k i d ő m e g h a t á r o z á s á r a , a m á -
s o d i k , m ű v é s z i f o r r á s á r a v o n a t k o z i k . 
T o e s c a a S . P i e t r o f a l k é p e i t a X I I . s z á z a d v é g é r e 
t e s z i , a B e n e d e k - k á p o l n a o l t á r f e s t é s é t v i s z o n t X I . s z á -
z a d a i n a k t a r t j a . A f e l d e b r ő i f e s t m é n y e k u t o l s ó , 1 9 6 1 — 
1 9 6 2 - b e n v é g z e t t h e l y r e á l l í t á s a k é t s é g t e l e n ü l m e g á l -
l a p í t o t t a , h o g y a j e l e n l e g i f e s t é s r é t e g e a l a t t e g y k o r á b b i , 
f e s t e t l e n r é t e g r e j t ő z i k . A f a l f e s t m é n y e k t e h á t a t e m p -
l o m é p í t é s é n é l k é s ő b b i e k . L e g v a l ó s z í n ű b b e n a X I I . s z á -
z a d b ó l v a l ó k . A c i v a t é i f a l k é p e k i d ő m e g h a t á r o z á s á n a k 
k é r d é s e i b e n e m b o c s á t k o z h a t o m . C s u p á n a z t k í v á n o m 
m e g á l l a p í t a n i , h o g y a f e l d e b r ő i f a l k é p e k f e s t é s é n e k l e g -
f e l s ő i d ő h a t á r á t a X I I . s z á z a d k ö z e p é b e n l á t o m . 
A f e n t i ö s s z e h a s o n l í t á s a c i v a t é i f a l k é p e k k e l a f e l -
d e b r ő i f e s t m é n y s o r o z a t m ű v é s z i l e s z á r m a z á s á t e l é g 
e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a . F o r r á s a I t á U á b a n v a n . 
A z i t á l i a i f a l k é p f e s t é s z e t k ö z v e t í t i M a g y a r o r s z á g r a a 
b i z á n c i h a t á s o k a t . A k e l e t i é s n y u g a t i e l e m e k k e v e r e d é s e 
m i n d k é t t e r ü l e t e n a z o n o s j e l l e g ű . M i n t h o g y a z é p í t é s z e t i 
s z o b r á s z a t s o k e s e t b e n h a s o n l ó k é p e t n y ú j t , e k ö r ü l m é n y 
a f e s t é s z e t b e n i s k ö n n y e n é r t h e t ő . C s u p á n e g y f e l t ű n ő 
s t í l u s s a j á t s á g a k a d F e l d e b r ő n , a m e l y e t a z i t á l i a i f a l -
f e s t é s z e t b ő l n e m l e h e t m e g m a g y a r á z n i . A f e l ü l e t e n s ű -
r ű b b e n v a g y r i t k á b b a n s z é t s z ó r t v i r á g o k s e m I t á l i á b a n , 
s e m B i z á n c b a n n e m f o r d u l n a k e l ő . E f i n o m d í s z í t ő m ó d -
s z e r v a l ó s z í n ű l e g a m i n i a t ú r a - f e s t é s z e t b e n g y ö k e r e z i k . 
A m o t í v u m m a j d n e m a z o n o s a n b u k k a n f e l e g y p a s s a u i 
e v a n g e l i a r i u m b a n é s t a l á n a r e g e n s b u r g i k ö n y v f e s t é s z e t r e 
v e z e t h e t ő v i s s z a . 6 
Veszprémben a X I I I . s z á z a d k ö z e p é n m i n d e n b i -
z o n n y a l a p ü s p ö k e m e l t e t e t t e m e l e t e s p a l o t a k á p o l n á t . 
E n n e k f ö l d s z i n t i r é s z e m a i s é p . A b o l t o z a t h o m l o k í v e i á l -
t a l h a t á r o l t m e z ő k e t a p o s t o l p á r o k d í s z í t i k . K ö r n y e z e t -
1* 243 
rag* 
5 . Káin a feldebrői altemplom hajójában 
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6. Abel a feldebrői templom hajójában 
j e l z é s n i n c s e n , a z a l a k o k a f e l ü l e t e n l e b e g n e k . S t í l u s u k a t 
j o g g a l v e z e t i k l e a z e g y k o r ú r ó m a i f e s t é s z e t b ő l é s m o -
z a i k m ű v é s z e t b ő l . 6 A z e n y h é n b i z á n c i a s t e s t f e l é p í t é s t é s 
a r é s z l e t e k f i n o m m e g f o r m á l á s á t n e h é z s é g n é l k ü l l e h e t 
ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i J a c o p o T o r r i t i m ű v é s z e t é v e l . I t t i s 
a f e n t e b b j e l l e m z e t t k é p j e l e n i k m e g : a h o l a m a g y a r -
o r s z á g i r o m á n s t í l u s ú f a l f e s t é s z e t b e n b i z á n c i v o n á s o k 
m e r ü l n e k f e l , a h á t t é r b e n m i n d i g I t á l i a á l l . 
E r d é l y e g y i k l e g s z e b b é s l e g j e l e n t ő s e b b k é s ő r o m á n -
k o r i t e m p l o m a Ő r a l j a b o l d o g f a l v á n á l l , a h a j d a n i H u n y a d 
m e g y é b e n . A k ö z s é g m e g f e l e l ő k i v á l t s á g o k k a l e l l á t o t t 
k i r á l y i m e z ő v á r o s v o l t é s a h á t s z e g i ( H a j e g ) k i r á l y i v á r -
h o z t a r t o z o t t . 1 3 1 5 - b e n a z ő r a l j a b o l d o g f a l v i p l é b á n o s 
e g y b i r t o k ü g y b e n a z e r d é l y i k á p t a l a n k ü l d ö t t e k é n t s z e -
r e p e l t . 7 A z 1 3 3 2 - i p á p a i t i z e d j e g y z é k u g y a n c s a k e m l í t i a z 
o t t a n i l e l k é s z t . 8 M i n d k é t a d a t b i z o n y o s J á n o s r a v o n a t -
k o z i k , a k i n y i l v á n e g y a z o n s z e m é l y l e h e t e t t . A p e s t e s i 
n e m e s e k a t e l e p ü l é s e l s ő m a g á n b i r t o k o s a i , a k i k L a j o s 
k i r á l y t ó l 1 3 4 6 - b a n k a p n a k o t t b i r t o k a d o m á n y t . 9 K e r e k e n 
s z á z é v m ú l v a , 1 4 4 4 - b e n n y e r i e l A n d r e a s d e P e s t i e n , 
H u n y a d i J á n o s f a m i l i á r i s a I . U l á s z l ó t ó l „ p o s s e s s i o n e m 
w o l a c h i c a l e m B o d o g a z z o n f a l w a " . 1 0 H u n y a d i J á n o s 
1 4 4 7 - b e n a j á n d é k o z z a a K e n d e f f y c s a l á d n a k „ o p i d u m 
r e g a l e B o d o g a z z o n f a l w a " . 1 1 E r o m á n e r e d e t ű c s a l á d v o l t 
a f ö l d e s ú r a k ö z s é g b e n a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v é g é i g . 
A z ő r a l j a b o l d o g f a l v i t e m p l o m m é r e t e i e l é g j e l e n t ő s e k 
( t e l j e s h o s s z ú s á g 2 6 m , a h a j ó s z é l e s s é g e 1 0 m ) . A z e g y e t -
l e n h a j ó t s z a b á l y t a l a n í v e s d i a d a l í v v á l a s z t j a l e a n é g y -
s z ö g ű s z e n t é l y t ő l . A n y u g a t i h o m l o k z a t e l ő t t k a r c s ú 
t o r o n y e m e l k e d i k . U t o l s ó s z i n t j é t n é g y , k e t t ő s , i l l e t v e 
h á r m a s o s z t á s ú a b l a k t ö r i á t . A t o r o n y f é l k ö r í v e s b e -
j á r a t á t p l a s z t i k u s c s i l l a g s o r é k e s í t i . A t e m p l o m b e l s ő 
e g é s z e n e g y s z e r ű . B i z o n y o s t a g o l á s t c s a k a n y u g a t i k a r -
z a t a d . A m e n n y e z e t e s h a j ó v a l s z e m b e n a s z e n t é l y t 
n e h é z k e s b o r d á s k e r e s z t b o l t o z a t f e d i . A b o r d á k l e v e l e s 
d í s z ű g y á m o k r a t á m a s z k o d n a k . A k ő é p ü l e t g o n d o s k i -
v i t e l e é s a f i n o m r é s z l e t f o r m á k j ó s z í n v o n a l ú é p í t ő m ű -
h e l y r e v a l l a n a k . A t e m p l o m r o m á n k o r i a l a p j e l l e g e m e l -
7 . Krisztus a civatéi San Pietro al Monte templomban 
8. Szent Benedek a civatéi Benedek-kápolna oltárán 
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l e t t a r é s z l e t e k s o k k o r a g ó t i k u s v o n á s t ő r i z n e k . E k ö -
r ü l m é n y a t e m p l o m k e l e t k e z é s é n e k i d e j é t a X I I I . s z á z a d 
k ö z e p é r e v a l ó s z í n ű s í t i . A s z e n t é l y b o l t o z a t a é s a h a j ó 
k o r a g ó t i k u s a b l a k a i , m á r a t a t á r j á r á s u t á n i i d ő k r e u t a l -
n a k . ' L e g f i a t a l a b b , é s m á r X I V . s z á z a d b ó l s z á r m a z i k a 
n y o l c s z ö g l e t ű p i l l é r p á r r a t á m a s z k o d ó n y u g a t i k a r z a t . 
9. Angyal a civatéi San Pietro al Monte-templomban 
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io. Szent a civatéi San Pietro al Monte-templomban 
A z e g y h á z i g a z i m ű v é s z i é r t é k é t a z e g é s z h a j ó t é s a 
s z e n t é l y v é g f a l á t b o r í t ó f a l f e s t m é n y e k j e l e n t i k . A d i a d a l -
í v e t k ö z r e f o g ó k é p m e z ő k K r i s z t u s s z ü l e t é s é n e k é s s z e n -
v e d é s é n e k j e l e n e t e i v e l m e g a d j á k a z á b r á z o l á s t e n g e l y é t . 
A z o l d a l f a l a k o n a M e g v á l t ó é s M á r i a é l e t é n k í v ü l a 
S z e n t K e r e s z t t i s z t e l e t e u r a l k o d i k . A d é l i f a l o n f o n t o s 
t é m a k é n t b o n t a k o z i k k i a m e n n y o r s z á g é s a p o k o l m e g -
j e l e n í t é s e . A z i k o n o g r á f i á i p r o g r a m t e l j e s e n g ó t i k u s . 
A k e r e s z t h a l á l é s a K e r e s z t m e g t a l á l á s á n a k h a n g s ú l y o -
z o t t k i e m e l é s e e t e k i n t e t b e n n e m h a g y k é t s é g e t . A z é s z a k i 
h a j ó f a l o n a z I m a g o p i e t a t i s , a d e l i n Á b r a h á m k e b e l e 
á b r á z o l á s a t i p i k u s a n a g ó t i k á r a v a l l . A K e r e s z t m e g t a l á -
l á s a i s f e l t ű n ő n y u g a t i v o n á s o k a t ő r i z , k ü l ö n ö s e n H o n a 
c s á s z á r n ő f e g y v e r e s k í s é r e t é n e k á b r á z o l á s á b a n . A d é l i 
h a j ó f a l f a l f e s t m é n y e i n e k a l s ó s á v j á b a n , e g y p ü s p ö k -
s z e n t é s a d é l i k a p u k ö z ö t t , a f e s t m é n y e k k e l a z o n o s r é -
t e g b e n i g e n é r d e k e s f e l i r a t l á t h a t ó . A s z é p k o r a g ó t i k u s 
m a j u s z k u l á k a X I I I . s z á z a d v é g é r e v a g y a X I V . s z á z a d 
e l e j é r e m u t a t n a k . 1 2 A r e n d k í v ü l t ö r e d é k e s f e l i r a t n a g y 
v a l ó s z í n ű s é g g e l a k ö v e t k e z ő k é p p e n r e k o n s t r u á l h a t ó : 
H [ I ] S [ T ] A E C L [ E S I A E S T D ] E D I C A T [ A ] 
P R O [ H O N O R E ] B E ( A ) T E G [ E N I T R I C I S ] A N ( N ) 0 
D ( O M I ) N I 
M ° C [ C C ° ] V N D ( E ) C [ I M ] 0 . 1 3 
A z é v s z á m b i z t o s . H a b á r a k i k o p o t t h e l y e n C C C C i s 
e l f é r n e , a b e t ű t í p u s a X V . s z á z a d b a n n e m k é p z e l h e t ő 
e l . A f e l i r a t t e h á t e g y f e l s z e n t e l é s s e l á l l k a p c s o l a t b a n . A z 
e l s ő f e l s z e n t e l é s k é t s é g t e l e n ü l e l ő b b k ö v e t k e z e t t b e . 
E r r ő l a m e g l é v ő n y o l c f e l s z e n t e l é s i k e r e s z t ( k e t t ő a s z e n -
t é l y b e n , h a t a h a j ó b a n ) t a n ú s k o d i k , a m e l y e k m i n d a 
f e s t m é n y e k a l a t t i r é t e g b e n v a n n a k , t e h á t a z o k a t i d ő -
b e n m e g e l ő z i k . 1 4 A m á s o d i k f e l s z e n t e l é s r e a t e m p l o m 
t e l j e s k i f e s t é s e u t á n k e r ü l t s o r . A z 1 3 1 1 é v s z á m e f o n t o s 
e s e m é n y t ö r ö k í t i m e g . A f e l i r a t m e g f e j t é s e t e h á t a f a l -
k é p e k k e l e t k e z é s i é v é t e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a . R á 
k e l l m é g m u t a t n o m I l o n a c s á s z á r n ő k í s é r e t e , v a l a m i n t a 
g e l e n c e i ( G h e l i n j a ) é s m a k s a i ( M o a c ç a ) S z e n t L á s z l ó 
l e g e n d a l o v a g i f e g y v e r á b r á z o l á s a i n a k r o k o n s á g á r a . E 
k ö r ü l m é n y a z e m l í t e t t s z é k e l y f ö l d i f a l f e s t m é n y e k e t a 
X I V . s z á z a d e l e j é r e , i l l e t v e k ö z e p é r e d a t á l j a . 1 5 A z ő r a l j a -
b o l d o g f a l v i f a l k é p e k s t í l u s a l é n y e g é b e n b i z á n c i , p o n t o -
s a b b a n b a l k á n i j e l l e g ű . V . V ä t ä § i a n u j o g g a l k a p c s o l j a 
ő k e t a X I V . s z á z a d e l s ő f e l é n e k s z e r b m ű v é s z e t é h e z . 1 6 
A n y u g a t i k a r z a t b o r d a n é l k ü l i k e r e s z t b o l t o z a t a i 
a l a t t i s l á t h a t ó k f a l k é p e k , a m e l y e k m á s k é z t ő l v a l ó k . 
A b o l t o z a t h o m l o k í v e i a l a t t n é g y l u n e t t a s z e r ű f a l m e z ő 
a l a k u l k i . A z á b r á z o l á s o k a k ö v e t k e z ő k : S z e n t E r z s é b e t 
a l a m i z s n á t o s z t , h e r m e l i n p a l á s t o s s z e n t l o v a g , R e m e t e 
S z e n t P á l h a l á l a é s k é t t é r d e l ő a l a k , a k i k b e n n y i l v á n 
a d o n á t o r o k a t k e l l l á t n u n k . A R e m e t e P á l h a l á l á t m e g -
j e l e n í t ő f e s t m é n y e l é g j ó á l l a p o t b a n m a r a d t m e g . A t é -
m á t f é l r e é r t h e t e t l e n ü l m e g j e l ö l i a t i p i k u s g ó t i k u s m a -
j u s z k u l á k b ó l á l l ó f e l i r a t : O B I T P A U P E R P A U L U S ' 
E z a s z e n t s o r o z a t a n y u g a t i k a r z a t t a l e g y ü t t a X I V . 
s z á z a d k ö z e p e t á j á n k e l e t k e z h e t e t t , é s e g y t e l j e s e n n y u -
g a t i i s k o l á z o t t s á g ú m e s t e r m u n k á j a . E z z e l e l l e n t é t b e n 
a s z e n t é l y z á r ó f a l á n l á t h a t ó h a t a p o s t o l a l a k b i z á n c i 
f e s t ő a l k o t á s a . A z e g é s z t e m p l o m b a n c s a k i t t f o r d u l e l ő 
c i r i l l í r á s o s f e l i r a t . A z a l a k o k f e s t é s e ö s s z e f ü g g h e t a k ö z -
s é g 1 4 4 7 - b e n b e k ö v e t k e z e t t e l a d o m á n y o z á s á v a l . A z ú j 
b i r t o k o s K e n d e f f y e k a k k o r m é g o r t o d o x m ű v e l t -
s é g ű e k l e h e t t e k . í g y a z a p o s t o l s o r o z a t s t í l u s a é s f e l i r a t a 
k ö n n y e n é r t h e t ő . 
ö s s z e f o g l a l v a a m o n d o t t a k a t a z ő r a l j a b o l d o g f a l v i 
t e m p l o m t ö r t é n e t e a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l h a t o t t : a z 
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i l . A z ő r a l j a b o l d o g f a l v i templom északkeletről 12. A z ő r a l j a b o l d o g f a l v i templom nyugati k a p u j a 
é p ü l e t e t a X I I I . s z á z a d k ö z e p é n t ú l n y o m ó r é s z b e n k é s ő - h o g y Ő r a l j a b o l d o g f a l v a a h á t s z e g i k i r á l y i v á r t a r t o z é k a , 
r o m á n s t í l u s b a n o l y a n m f í h e l y e m e l t e , a m e l y a z e g y k o r ú A z é p í t k e z é s b e f e j e z é s é t a z o n n a l k ö v e t t e a z e l s ő f e l s z e n -
k i r á l y i m ű v é s z i k ö z p o n t o k k a l ö s s z e f ü g g ö t t . E k ö r ü l - t e l é s , a m i t a f e l s z e n t e l é s i k e r e s z t e k b i z o n y í t a n a k . A 
i n é n y t t ö r t é n e t i l e g m e g a l a p o z z a a z a m á r e m l í t e t t t é n y , X I V . s z á z a d e l e j é n k é s z ü l t a h a j ó f a l k é p s o r o z a t a . A f e l -
13. A déli h a j ó f a l f e s t m é n y e i az ő r a l j a b o l d o g f a l v i templomban. Akvarellmásolat az O M F g y ű j t e m é n y é b e n 
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A h a j ó f a l felirata az ő r a l j a b o l d o g f a l v i templomban 
i r a t a m á s o d i k f e l s z e n t e l é s é v s z á m á t ő r i z t e m e g ( 1 3 1 1 ) , 
a m e l y e g y ú t t a l a f a l f e s t m é n y e k k e l e t k e z é s é n e k é v e i s . 
A m e s t e r e k b i z á n c i , v a l ó s z í n ű l e g s z e r b t a n u l t s á g ú a k v o l -
15. Donátorok az ő r a l j a b o l d o g f a l v i templom karzata alatt. 
Akvarellmásolat az O M F g y ű j t e m é n y é b e n 
hbflfihj 
16. Remete S z e n t Pál halála az ő r a l j a b o l d o g f a l v i templom 
karzata alatt. Akvarellmásolat az O M F gyűjteményében 
17. Három apostol az őraljaboldogfalvi templom szentélyé-
ben. Akvarellmásolat az O M F g y ű j t e m é n y é b e n 
t a k , a m e g r e n d e l ő a z o n b a n a r ó m a i e g y h á z i g é n y e i t t a r -
t o t t a s z e m e l ő t t . A z i k o n o g r á f i á i p r o g r a m , e g y e s r é s z -
l e t m e g o l d á s o k é s a l a t i n f e l i r a t e r r ő l e g y é r t e l m ű e n 
t a n ú s á g o t t e s z n e k . í g y k e l e t k e z e t t a k e l e t i é s n y u g a t i 
e l e m e k s a j á t s á g o s k e v e r e d é s e , a m i e m ű a l k o t á s t a n n y i r a 
j e l l e m z i . A X I V . s z á z a d k ö z e p é n a g ó t i k a a n y u g a t i k a r z a t 
l u n e t t á i b a n k i z á r ó l a g o s é r v é n y r e j u t . A X V . s z á z a d b a n 
a h e l y i r o m á n l a k o s s á g m e g n ö v e k s z i k . 1 4 4 7 - b e n a t e l e -
p ü l é s e g y a k k o r m é g o r t o d o x m ű v e l t s é g ű n e m e s i c s a l á d 
b i r t o k á b a k e r ü l . E t ö r t é n e t i f o r d u l a t o t t ü k r ö z i a c i r i l l 
í r á s o s b i z á n c i j e l l e g ű a p o s t o l s o r o z a t a s z e n t é l y b e n . A 
K e n d e f f y c s a l á d a X V I . s z á z a d b a n a r e f o r m á c i ó h o z 
c s a t l a k o z i k , é s m i n t k e g y ú r a t e m p l o m o t i s k á l v i n i s t á v á 
t e t t e . J e l e n l e g i s a r e f o r m á t u s o k é . 
E r ö v i d á t t e k i n t é s s z e r é n y h o z z á j á r u l á s a z Á r p á d -
k o r i M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t e b i z á n c i k a p c s o l a t a i n a k 
m e g v i l á g í t á s á h o z . A v i z s g á l ó d á s e r e d m é n y e k é n t m e g -
á l l a p í t h a t ó , h o g y a k o r a i m a g y a r m ű v é s z e t e t a b i z á n c i 
b e f o l y á s o k f ő k é n t I t á l i á n k e r e s z t ü l é r t é k . A z i t a l o - b i -
z á n c i v o n á s o k a t a p é c s v á r a d i , f e l d e b r ő i é s v e s z p r é m i 
t e m p l o m o k f a l f e s t m é n y e i n k í s é r h e t t ü k n y o m o n . A g ó t i k a 
i d e j é n a n y u g a t - e u r ó p a i m ű v é s z e t o l y m é l y g y ö k e r e t 
e r e s z t e t t h a z á n k b a n , h o g y m é g a g y é r e n b e h a t o l ó k é s ő -
b i z á n c i e l e m e k e t , i s e r ő s e n á t t u d t a a l a k í t a n i . E z á l t a l j ö t t 
l é t r e a z a k e v e r é k m e g o l d á s , a m e l y a z ő r a l j a b o l d o g f a l v i 
f a l k é p e k n e k s a j á t o s é r t é k e t b i z t o s í t . K e v é s r o m á n k o r i 
é s k o r a g ó t i k u s e m l é k ü n k v a n , a m e l y b i z á n c i v o n á s o k a t 
m u t a t . A m o n d o t t a k v i l á g o s a n b i z o n y í t j á k , h o g y a b i -
z á n c i m ű v é s z e t M a g y a r o r s z á g o n i s a N y u g a t - é s K ö z é p -
E u r ó p á b a n á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó u t a k o n h a l a d t . 
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H o n g r i e e n g é n é r a l a u m ê m e c h e m i n q u e c e l u i d e l ' E u r o p e 
O c c i d e n t a l e e t d e l ' E u r o p e C e n t r a l e . 
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A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m R é g i K é p t á r á -
n a k k i n e m á l l í t o t t a n y a g á b a n v a n e g y S c i p i ó n a g y l e l k ű -
s é g é t á b r á z o l ó n a g y o n k ö n n y e d é n , s z i n t e c s a k h í g l a z ú -
r o k k a l m e g f e s t e t t o l a j v á z l a t i , 3 — 5 . k é p ) , a m e l y e d d i g 
s e n k i n e k s e m t ű n t f e l , s e n k i b e n s e m k e l t e t t k ü l ö n ö s e b b 
é r d e k l ő d é s t . 1 
K s o r o k í r ó j a e l s ő s o r b a n a f e s t m é n y k v a l i t á s á r a f i -
g y e l t f e l . A b i z t o s , r u t i n o s f e s t ő r e v a l l ó e c s e t k e z e l é s r e , 
a b r a v ú r o s a n k ö n n y e d e l ő a d á s m ó d r a , a c s i l l o g ó , m e l e g 
— r ó z s a s z í n , f e h é r , p i r o s , z ö l d — s z í n e k r e , m e l y e k a z 
ó v a t o s t i s z t í t á s u t á n m é g t ü z e s e b b e n r a g y o g n a k , e z e n -
k í v ü l a r r a a k ö r ü l m é n y r e , l i o g y a v á z l a t e g y - e g y a l a k j a 
m i l y e n k ö z e l i r o k o n s á g b a n v a n R u b e n s k o r a i v á z l a t a i -
n a k a l a k j a i v a l . F e l t ű n ő v o l t m é g o l a j v á z l a t u n k k o m p o -
z í c i ó j á n a k h a s o n l ó s á g a R u b e n s a z o n o s t á r g y ú r a j z . á v a l 
( B a y o n n e , M u s é e B o u n a t , 6 . k é p ) . E z a h a s o n l ó s á g a 
m e n y a s s z o n y é s a v ő l e g é n y t e l j e s e n a z o n o s b e á l l í t á s á b a n , 
a s z ü l ő k f e j t í p u s á b a n é s S c i p i ó a l a k j á b a n f i g y e l h e t ő m e g . 
I s m e r e t e s R u b e n s n e k m é g e g y u g y a n e z t a t é m á t á b r á -
z o l ó , k e v é s b é k i d o l g o z o t t r a j z a ( B e r l i n — D a h l e m , K u p -
f e r s t i c h k a b i n e t t 7 . k é p ) , m e l y e n a k o m p o z í c i ó t ü k ö r k é p e s 
m e g o l d á s b a n l á t h a t ó , a j e g y e s p á r h e l y e t c s e r é l , a v ő l e -
g é n y á l l l e n t é s f é l t é r d r e e r e s z k e d v e , t á n c o s m e g h a j -
l á s s a l f o g j a k i s s é f e l j e b b á l l ó a r á j á n a k a k e z é t . 2 E z t a 
b e r l i n i — é s n e m a b a y o n n e - i — r a j z o t k ö v e t i n a g y j á b ó l 
R u b e n s S c i p i ó n a g y l e l k ű s é g é t á b r á z o l ó s o k a l a k o s , n a g y -
m é r e t ű f e s t m é n y e , m e l y 1 8 3 6 - b a n L o n d o n b a n e l é g e t t , 
a m e l y n e k k o m p o z í c i ó j á t a z o n b a n k é t m e t s z e t i s m e g ő r i z t e 
a z u t ó k o r s z á m á r a , S c h e l t e a B o l s w e r t é s J e a n D a m b r u n 
m e t s z e t e i 3 ( 8 . k é p ) . A X V I I . s z á z a d i f l a m a n d f e s t é s z e t b e n 
a f e s t ő k n a g y r é s z e a S c i p i ó n a g y l e l k ű s é g e t é m á t e n n e k a z 
e l é g e t t R u b e n s k o m p o z í c i ó n a k a h a t á s a a l a t t f e s t e t t e 
m e g , 4 d e n é h a t a l á l k o z u n k o l y a n f e l d o l g o z á s s a l i s ( é r d e -
k e s v i s z o n t , h o g y i l y e n n e l H o l l a n d i á b a n i s ) , a m e l y i k a 
b a y o n n é - i r a j z o n é s a m i v á z l a t u n k o n l e r ö g z í t e t t k o m -
p o z í c i ó s m e g o l d á s h o z k a p c s o l ó d i k . 5 
M e g á l l a p í t o t t u k t o v á b b á , h o g y b u d a p e s t i v á z l a t m i k 
u t á n a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n P h i l i p p e L a m b e r t 
J o s e p h S p r u y t g e n t i f e s t ő é s r é z m e t s z ő — m i n t P . P . 
R u b e n s m u n k á j a u t á n — r é z k a r c o t k é s z í t e t t . C . G . 
V o o r h e h n S c h n e e v o o g t R u b e n s m ű v e i u t á n k é s z ü l t m e t -
s z e t k a t a l ó g u s a e m l í t i S p r u y t k a r c á t " é s a z e r e d e t i vázlatot 
( e s q u i s s e - t ) C u y p e r s d e R y m e n a m g r ó f g y ű j t e m é n y é b e n 
m o n d j a . K ö z z é t e s s z ü k a k a r c n a k a h a a r l e m i T e y l e r 
M u s e u m b a n ő r z ö t t p é l d á n y á t ( 9 . k é p ) . H a a k a r c o t a 
b u d a p e s t i v á z l a t t a l ö s s z e v e t j ü k , m i n d e n k é t s é g e t k i z á -
r ó a n m e g g y ő z ő d ü n k , h o g y a z v a l ó b a n a b u d a p e s t i k é p 
u t á n k é s z ü l t ( f i g y e l j ü k m e g m i n t l e g s z e m b e t ű n ő b b 
s a j á t s á g o t , h o g y m i l y e n h ű e n r e p r o d u k á l j a a m e t s z ő a 
r u h á t l a n b a j u s z o s f é r f i v á l l á n a n a g y r é z e d é u y o l d a l á n a 
h í g f e s t é k s z é j j e l f u t á s á t ) . N e m é r d e k t e l e n , h o g y a z t i s 
m e g t u d t u k , h o g y k é p ü n k a X I X . s z á z a d h e t v e n e s é v e i -
n e k e l e j é n k i n e k a t u l a j d o n á b a n v o l t . 7 
A k ö v e t k e z ő é s l e g f o n t o s a b b l é p é s m o s t m á r v á z l a t u n k 
f e s t ő j é n e k a m e g á l l a p í t á s a v o l t . A z t u g y a n i s , h o g y m a g a 
R u b e n s l e n n e — h a a X V I I I . é s X I X . s z á z a d b a n a n n a k 
i s t a r t o t t á k , m i n t R u b e n s k ö v e t ő i n e k o l y s o k m á s m ű -
v é t i s — , n e m h i h e t j ü k e l . E n n e k a z ö s s z b e n y o m á s o n 
k í v ü l m é g e r ő s e n e l l e n t m o n d a k é t f ő a l a k s z u b t i l i s , s z i n t e 
l í r a i e g y é n i s é g e i s . I l y e n e k k e l R u b e n s m ű v é s z e t é b e n s o -
h a s e m t a l á l k o z u n k . 
V á z l a t u n k m e s t e r é n e k v a l ó s z í n ű s í t é s é t e g y a n a n c y - i 
M u s é e d e s B e a u x - A r t s - b a n l e v ő k é p ( 2 . k é p ) t e t t e l e h e -
t ő v é . N a n c y b a n a n a g y m é r e t ű 8 k o m p o z í c i ó t J a n T h o m a s 
m ű v é n e k t a r t o t t á k , é s t á r g y á t o t t i s — m i n t a v á z l a t é t 
e g y k o r B u d a p e s t e n — - S á b a k i r á l y n ő j é n e k . A k é p e t H . 
G e r s o n l á t t a 1 9 6 4 - b e n N a n c y b a n é s C o r n e l i s d e V o s m u n -
k á j a k é n t h a t á r o z t a m e g . 9 G e r s o n a t t r i b u c i ó j á n a k h e l y e s -
s é g é t C o r n e l i s d e V o s t ö b b h a s o n l ó f i g u r á l i s k o m p o z í -
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4- Cornells de Vos: Scipió nagylelkűsége. Részlet. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
c i ó j á n k í v ü l e g y k a r l s r u h e i k t p m é g j o b b a n a l á t á -
m a s z t j a . A S z t . " K a t a l i n e l j e g y z é s é t á b r á z o l ó f e s t m é n y 
( 1 0 . k é p ) K a r l s r u l i e b a n C a s p a r d e C r a y e r m ű v e k é n t s z e -
r e p e l t , ú j a b b a n a z o n b a n t i s z t í t á s a k o r e l ő j ö t t r a j t a C o r -
n e l l s d e V o s s z i g n a t ú r á j a . 1 0 A k a r l s r u l i e i k é p S z t . K a -
t a l m j a é s a n a n c y - i f e s t m é n y m e n y a s s z o n y a o l y m é r t é k -
b e n h a s o n l í t a n a k , h o g y i m m á r a l e g k i s e b b k é t s é g s e m 
5 . Cornells de Vos: Scipió nagylelkűsége. Részlet. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
' j . t - . - . -vv-rv 
7 . P. P. Rubens: Scipió nagylekűsége 
Berlin—Dahlem Kupferstichkabinett 
m e r ü l h e t f e l G e r s o n m e g h a t á r o z á s á t i l l e t ő e n . A z s e m 
k é t s é g e s , h o g y a b u d a p e s t i v á z l a t n a k é s a n a n c y - i k é p -
n e k e g y m á s h o z k ö z e v a n . K o m p o z i c i o n A l i s a n a n a n c y - i 
n a g y k é p — j o b b r ó l é s b a l r ó l ú j a l a k o k l i o z z á t o l d á s á v a l 
— m e g i s m é t l i a b u d a p e s t i v á z l a t o t , — a v á z l a t é s a k é p 
e l ő a d á s m ó d j a v i s z o n t e l t é r e g y m á s t ó l . A n a g y k é p e n 
s e m m i s e m m a r a d t m e g a v á z l a t b r i l l i á n s k ö n n y e d s é g é -
b ő l , a z a l a k o k n e h é z k e s e k , s ú l y o s a k , a R u b e n s h a t á s t i s 
k e v é s b é é r e z z ü k a n a n c y - i k é p e n , e l é g i t t t a l á n a m e n y -
a s s z o n y a n y j á r a h í v n u n k f e l a f i g y e l m e t . A v á z l a t o n a z 
ö r e g a s s z o n y a k o r a i R u b e n s v á z l a t o k r ó l é s k o m p o z i -
c i ó k r ó l i s m e r t é s i t t i s s z i n t e r u b e n s i e n e r g i á v a l é l e t r e -
k e l t e t t a l a k , é s m i l y e n a k a d é m i k u s a n u n a l m a s s á l e t t a 
n a n c y - i n a g y k é p e n . B á r n e m v i t a t h a t ó , h o g y a n a n c y - i 
k é p e n i s á t m á s o l a f e s t ő f i g u r á k a t R u b e n s k o r a i , 1 6 2 0 
e l ő t t k é s z ü l t k o m p o z í c i ó i r ó l ( a g u g g o l ó r u h á t l a n s z o l g a a 
k a n c s ó v a l é s a m á s i k a v á l l á n a r é z e d é n n y e l , v a l a m i n t a 
b e n y ú l ó l ó f e j R u b e n s A b r a h a m é s M e l c h i s e d e k ( C a e n , 
M u s e u m ) k é p é n l á t h a t ó k , a g u g g o l ó s z o l g a i s m é t e l ő f o r d u l 
a T h o m y r i s é s C y r u s o n ( B o s t o n , M u s e u m o f f i n e A r t s ) , 
a k é t s z o l g a i s m é t e g y ü t t s z e r e p e l a D e c i u s M u s t e m e t é s é n 
( V a d u z , L i c h t e n s t e i u G a l e r i e ) , a m e n y a s s z o n y b e á l l í t á s a 
T h o m y r i s a l a k j á r a h a s o n l í t , a t r ó n o n ü l ő S c i p i ó a k o p e n -
h á g a i S a l a m o n í t é l e t é n e k S a l a m o n j á h o z s t b ) , a z e g é s z n e k 
m e g o l d á s á b ó l m é g i s h i á n y z i k R u b e n s m ű v é s z e t é n e k 
i g a z i m e g é r t é s e , d e h i á n y z i k b e l ő l e a z a j e l l e g z e t e s s é g i s , 
a m i a v á z l a t o n é p p e n R u h e n s n e k m o n d o t t e l l e n t : a k é t 
f ő a l a k t ö r é k e n y , á l m o d o z ó l í r a i s á g a i s . 
6. P. P. Rubens: Scipió nagylelkűsége, Bayonne. 
Musée Bonnat 
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8. Jean Dambrun P. P. Rubens után: Scipió nagylelkűsége 
(j. P. Spruyt: Scipió nagylelkűsége. 
Teyler Musem, Haarlem 
E g y k i s m é r e t ű v á z l a t n á l é s e g y v e l e a z o n o s k o m p o -
z í c i ó j ú ' k i v i t e l e z e t t k é p n é l l e h e t e t l e n n e m g o n d o l n i a r r a , 
h o g y a b e n e m f e j e z e t t k i s m é r e t ű a b e f e j e z e t t n a g y o b -
b i k n a k a z e l ő k é s z í t ő v á z l a t a . J e l e n e s e t b e n i s e z l e h e t n e 
a p r o b l é m a m e g o l d á s a é s m i i s m i n d e n m e g g o n d o l á s 
n é l k ü l e z t v á l a s z t a n o k , l i a a v á z l a t é s a k é p e l ő a d á s m ó d j a 
k ö z ö t t n e m é r e z n é n k a m á r e m i i t e t t k ü l ö n b s é g e t , é s h a 
— é s e z t a l á n a m é g l é n y e g e s e b b — C o r n e l i s d e V o s n a k 
i s m e r n é n k l e g a l á b b m é g e g y k o m p o z í c i ó s o l a j v á z l a t á t , 
m e l y s t í l u s b a n a m i e n k h e z h a s o n l í t a n a . C o r n e l i s d e V o s -
n a k a z o n b a n m i n d e z i d e i g — A b r a h a m G r a e p h e u s p o r t -
r é j á h o z k é s z ü l t f e j t a n u l m á n y á n k í v ü l — e g y e t l e n e g y 
o l a j v á z l a t á t s e m i s m e r j ü k . 2 2 
E n n e k e l l e n é r e t u d o m á s u n k v a n r ó l a , h o g y C o r n e l i s 
d e V o s n a k v o l t a k o l a j v á z l a t a i . E . G r e i n d l a m e s t e r r ő l 
s z ó l ó m o n o g r á f i á j á b a n 1 2 k ö z l i a m ű v é s z 1 6 4 8 - b a n k é -
s z ü l t v é g r e n d e l e t é n e k a s z ö v e g é t , a m e l y b ő l m e g t u d j u k , 
h o g y „ a l l e e n s c h e t s e u o p p a n n e e l , d o e c k e n c a e r t b l a d e -
r e n " , m i n d e n f á r a , v á s z o n r a é s p a p í r r a f e s t e t t v á z l a t á t 
f i á r a , J a n B a p t i s t á r a h a g y j a . E z e k a v á z l a t o k — a r a j -
z o k n a k i s n a g y r é s z e — e l k a l l ó d t a k v a g y m á s m e s t e r e k , 
t a l á n é p p e n R u b e n s v a g y V a n D y c k , n e v é n s z e r e p e l n e k 
s z e r t e a v i l á g b a n a m ú z e u m o k b a n é s a m ű k e r e s k e d e -
l e m b e n . 
C o r n e l i s d e V o s i g a z i n a g y s á g a f i n o m a n t a r t ó z k o d ó é s 
n e m e s e n e g y s z e r ű p o r t r é m ű v é s z e t é b e n j u t k i f e j e z é s r e . 
F i g u r á l i s k o m p o z í c i ó i t t ö b b é k e v é s b é u g y a n a z a p l u m p -
s á g é s f a n t á z i á t l a n s á g j e l l e m z i , m i n t n a n c y - i k é p é t . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n E . G r e i n d l 1 3 f e l i s t e s z e g y k é r d é s t : l e h e t , 
l i o g y f i g u r á l i s k o m p o z í c i ó i n a k k i v i t e l e z é s é n é l a m e s t e r 
m ű h e l y é n e k f i a t a l s e g é d e i t v e t t e i g é n y b e ? E z a k é r d é s , 
i l l e t v e f e l t e v é s e g y b e n t a l á n v á l a s z a m i p r o b l é m á n k r a i s . 
C o r n e l i s d e V o s , a v é r b e l i a r c k é p f e s t ő , a z e m b e r i l é l e k 
m é l y r e h a t ó é s a d í s z e s r u h á k é s ö t v ö s t á r g y a k b r a v ú r o s 
f e s t ő j e n e m t a l á l ö r ö m e t a b b a n , h o g y n a g y m é r e t ű k o m -
p o z í c i ó k a t k é p z e l t f i g u r á k k a l n é p e s í t s e n b e . E z t a m u n -
k á t á t a d j a a s e g é d e k n e k . D e a k o m p o z í c i ó t m a g á t , a 
f e s t m é n y k o n c e p c i ó j á t m a g a a m e s t e r r ö g z í t i l e é s e k k o r 
k ö n n y e d é s b r i l i á n s , m i n t m i n d e n i g a z i m ű v é s z , a m i k o r 
a z e l s ő i l i l e t s u g a l l a t á r a a l k o t . 
V é g e z e t ü l m é g C o r n e l i s d e V o s e g y e c s e t r a j z á r a s z e -
r e t n é n k a f i g y e l m e t f e l h í v n i . A M a t h i l d e I . i n t e r m a n s t 
g y e r m e k e i v e l á b r á z o l ó r a j z ( L i l l e , P a l a i s d e s B e a u x -
A r t s ) , m e l y a z 1 9 3 4 - b e n a l o n d o n i P e r m a i n g y ű j t e m é n y -
b e n v o l t a r c k é p n e k a v á z l a t a 1 1 k i d o l g o z á s á b a n é s r é s z l e t -
f o r m á i b a n h a s o n l í t a b u d a p e s t i o l a j v á z l a t r a . 
í g y t a l á n m é g i s e l f o g a d h a t j u k b u d a p e s t i k é p ü n k m e s -
t e r é n e k C o r n e l i s d e V o s t é s a v á z l a t o t m a g á t m i n t e l s ő 
a z o n o s í t o t t o l a j v á z l a t á t . V á z l a t u n k e r ő s e n R u b e n s e s 
j e l l e g e i s k ö n n y e n é r t h e t ő v é v á l i k e z e s e t b e n , h i s z t u d j u k , 
h o g y C o r n e l i s d e V o s k ü l s ő d e k o r á c i ó k e l k é s z í t é s é n é l d o l -
g o z o t t R u b e n s n e k é s h o g y R u b e n s e g y e s v á z l a t a i u t á n 
n a g y m é r e t ű m á s o l a t o k a t i s k é s z í t e t t . 1 5 I s m e r h e t t e 
R u b e n s k o r a i v á z l a t a i t i s — a b u d a p e s t i v á z l a t n a k i s a r á n y -
l a g k o r á n , a 2 0 - a s é v e k e l e j é n k e l l e t t k é s z ü l n i e , h i s z , 
m i n t m á r e m l í t e t t ü k , R u b e n s k o r a i m ű v e i n e k a h a t á s á t 
l á t h a t j u k r a j t a , a z o k r ó l m á s o l á t f e s t ő j e a l a k o k a t . F e l -
m e r ü l a z o n b a n m é g a z a k é r d é s , h o g y h o n n a n i s m e r t e 
C o r n e l i s d e V o s a z t a r a j z o t , a m e l y j e l e n l e g B a y o n n é - b a u 
v a n é s a m e l y n e k á t v e t t e a k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s á t , 
a m i k o r — a z e d d i g i k u t a t á s m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t — v a l ó -
s z í n ű l e g s o h a s e m v o l t R u b e n s m ű h e l y é n e k a t a g j a . T a l á n 
n e m a r a j z o t i s m e r t e , h a n e m R u b e n s n e k e g y b a y o u n é - i 
r a j z n a k m e g f e l e l ő e n k i d o l g o z o t t , a z ó t a e l k a l l ó d o t t 
S c i p i ó n a g y l e l k ű s é g é t á b r á z o l ó v á z l a t á t v a g y k é p é t , 
í g y a z i s l e h e t , h o g y a z o k a m á r e m l í t e t t k é s ő b b i S c i p i ó 
10. Cornelis de F o s . " Szt. Katalin eljegyzése. 
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle 
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k o m p o z í c i ó k , a m e l y e k n e m a L o n d o n b a n e l é g e t t k é p 
d e r i v á t u m a i , n e m C o r n e l l s d e V o s n a n c y - i f e s t m é n y é t , 
h a n e m e g y a z ó t a e l v e s z e t t R u b e n s m ű v e t u t á n o z n a k . 
H a e l f o g a d j u k , h o g y a b u d a p e s t i v á z l a t m e s t e r e 
C o r n e l l s d e V o s , r e m é n y ü n k l e h e t a r r a n é z v e , h o g y i m -
m á r e n n e k i s m e r e t é b e n a m ű v é s z e g y é b v á z l a t a i i s f e l 
f o g n a k m e r ü l n i . E z a R u b e n s - k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l 
s e m é r d e k t e l e n , m e r t a z ú g y n e v e z e t t R u b e n s - v á z l a t o k 
k ö z ö t t m é g m a i s s o k o l y a n v a n , a m e l y t ő l h a m e g -
s z a b a d í t j u k a R u b e n s o e v u r e t , a z m é g c s a k t i s z t á b b a n 
f o g u t o l é r h e t e t l e n r a g y o g á s á b a n t ü n d ö k ö l n i . 
Czobor Agnes 
* 
Jeleli t anulmány teljes terjedelemben megjelent a "The Bur-
l ington Magazine" 1967. júniusi számában 350—355. old. 
* Hálásan köszönöm a Nederlandse organisatie voor zuiver-
weten-sehappelijk onderzoek-nak hollandiai ösztöndíjamat, amely 
lehetővé te t te számomra, hogy ezt a témát is kidolgozhassam. 
J E G Y Z E T E K 
1
 Ltsz. 1489. Tölgyfa, 47,2 X 53 cm. 1891. évi a jándék , amikor is 
Rubens műhelye: Sába királynője meghatározással leltározták. Big-
ler Andor 1954. évi katalógusába (Országos Szépművészeti Múzeum. 
Régi Képtár Katalógusa. Budapest , 1954. 492 1.) m á r a helyes 
témamegjelöléssel került , festőjét a katalógus szerzője Rubens egy 
ismeretlen, a X V I I . század 2. felében dolgozó követőjének nevezi. 
2
 J . Held: Rubens selected drawings. London, 1959. n o . 1. 
Cat. 39. szerint Rubensnek ezenkívül még két Scipió nagylelkűségét 
ábrázoló lavírozott tollrajza vol t P . Wouters gyűj teményében (Cat. 
Brussels. 1797. Nos. 66 és 1062). 
"A kép mérete 214x366 em volt . Krisztina svéd királynő 
gyűjteményéből az orleansi herceghez került, aki 1825-ben ad ta el. 
Így ju to t t a fes tmény először Lord Berwickhez, m a j d M. Yateshez, 
ez utóbbinak tu la jdonaként éget t el 1836. március 26-án a Western 
Exchange tűzvészénél, ahol le té tben volt. A Galerie Lenoir kata-
lógusa (Berlin, 1836) szerint ez is, m in t a Thomyris és Cyrus Alex 
Lenoir tu la jdonában volt (M. Rooses: L'oeuvre de Rubens . Anvers. 
1886 — 1892. IV. 809. 25.) Schelte a Bolsvert metszetét Rooses közli 
(id. mű 257. tábla), J . Dambrun az orleansi herceg gyűjteményében 
metszette a képet , metszetét J . Couché: Galerie du Pala is Royal. 
Paris 1786 c. művében reprodukál ja . 
'Theodor v a n Thaiden nagyméretű képén (elárv. J . Cremer, 
Berlin, 29-V-1929. Nr . 89), ahol a kompozíció nagyon hasonló, csak 
a szülők kerül tek a másik oldalra és ugyanennek a festőnek egy 
kisebbméretű festményén (Antwerpen» Kon. Museum vooor Schone 
Künsten. Cat. 1948. No. 748); 2. egy Rubens neve a l a t t elárverezett 
(Paris, 6-V-1925. No. 118) képen, tükörképes megoldásban; 3. J a u 
van Cleef kor t ryk- i múzeumban lévő képén (Cat. 1912. No. 4.), 
amelyen azonban Van Dyck oxfordi azonos t émájú festményének 
ha tása is érződik; 4. Simon de Vos két képén (Earl of Bradford 
gyűj teményében és Leningrad, Ermitage) stb. 
6 1 . Antwerpeni festő, X V I I . sz. Aalst, St. Elisabethgasthuis 
(kiállítva: Tentonstelling verz. v a n de openbare onders tand. Bru-
xelles. 196T. Cat. No. 114); 2. Dirck Hardenstein 1653-ból jelzett képe 
a deventeri Városházán ; 3. sok vál tozatatással , de alapelgondolásban 
ehhez kapcsolódik még Joannes van Noordl (193x325 em) nagy 
tükörképes kompozíciója, mely letétként a budapes t i Szépművé-
szeti Múzeumban van (repr. Pigler Baroekthemcn I I . 407.). 
e
 C. G. Voorhelm Schneevoogt: Catalogue des estampes gravées 
d 'après P. P. Rubens. Haar lem. 1873. Pag. 140. Nr . 37. — Rooses 
(id. mű 809) tud erről a karcról, de témájá t Sába királynője Salamon 
előt t -nek t a r t j a . 
' Cuypers de R y m e n a m gróf kilétéről sajnos nem sikerült 
bővebbet megállapítanunk, a Société de St . Vincent de Paul kiállí-
t á sán Brüsszelben 1855-ben 44. sz. a. ugyancsak szerepelt egy 
Scipió nagylelkűségét ábrázoló vázlat Rubens neve a la t t . A kata-
lógus a képet nem írja le, méretet sem ad. Lehet , hogy azonos volt 
a mi vázlatunkkal . 
'Vászon. 174x242 cm. 
• I t t köszönöm meg H . Gerson professzor úrnak, hogy a nancy-i 
képre szíves volt figyelmemet felhívni. 
10
 A kép fényképét és fent i ada t közlését J . Lau t s direktor 
ú rnak köszönöm. 
11
 Emlí tést egyről ta lá lunk. L. Burchardnak az antwerpeni 
Kunsthistorisehe Musea Documentatie-ben őrzött jegyzetei között 
l á t t u n k egy feljegyzést, amely szerint az egykor Oldeuburgban volt 
Antonius és Kleopátra képnek a vázlata 1955-ben párizsi magán-
gyűj teményben volt. Ennek a vázlatnak a fényképét a Burchard 
anyag azonban sajnos nem őrizte meg számunkra . 
12
 E . Greindl: Corneille de Vos portrai t is te f l amand. Bruxelles, 
1944. 7. 1. 2. jegyzet, és 88 1. 
11
 E . Greindl: id. mű 104 1. 
" Repr. W. Bernt : Die niederländischen Zeichner des 17. 
Jahrhunder t s . I I . 661 1. — A kép repr. E . Greindl: id. m ű 51. táb la . 
l s
 Amikor Rubens 1626-ban eladta gyűj teményét a Bucking-
h a m hercegnek, abban C. de Vosnak két Rubens u tán i másolata 
is vol t (E. Greindl: id. m ű 109. 1.). 1635-beu osztrák Ferdinánd 
kardinál infáns látogatásakor dekorációkat készítet t a város díszí-
tésére Rubens vázlatai a lap ján . Rubens Torre de la Parada-hoz 
készült vázlatai t is másolta (Bacchus diadala, Apollo ésPj- ton kígyó). 
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S Z É C H E N Y I I S T V Á N Ê S AZ I P A R M Ű V É S Z E T 
Ú j k o r i t ö r t é n e l m ü n k j e l e s a l a k j a , k i e m e l k e d ő s z e -
m é l y e 1 7 9 1 . s z e p t e m b e r 2 1 - é n s z ü l e t e t t , s a n n a k 1 7 5 - i k 
é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l a t ö r t é n e t t u d o m á n y m é l t a t á s a 
m e l l e t t s z e r é n y e n a d ó z u n k a h a z a i i p a r m ű v é s z e t e t t á -
m o g a t ó t e v é k e n y s é g e e m l é k é n e k i s . A h a l a d á s , a t u d o m á n y 
é s a m ű v é s z e t i r á n t i a k t í v é r d e k l ő d é s e n e m n e v e z h e t ő 
e g y s z e r ű c s a l á d i ö r ö k s é g n e k . A f e j l e t t e b b n y u g a t i k u l -
t ú r á h o z v a l ó p o z i t í v v o n z ó d á s á b a n n e m a p a z a r l ó f ő ú r 
s z e n v e d é l y e , n e m a s a j á t p a s s z i ó j á n a k k i e l é g í t é s é r e u t a z -
g a t ó é s g y ű j t ö g e t ő f ő n e m e s t u d a t i m e g n y i l v á m u l á s a , h a -
n e m é l e t é n e k c é l j a é s é r t e l m e n y e r t k i f e j e z é s t . — O l y a n 
i d ő b e n s e r d ü l t f é r f i v á é s é l t , a m i k o r n é p ü n k l e g j o b b j a i 
a r e f o r m k o r b a n a t á r s a d a l m i ú j j á s z ü l e t é s , a n e m z e t t é 
v á l á s n a g y e s z m é i t á p o l t á k , a m i a z 1 8 4 8 / 4 9 - e s s z a b a d s á g -
h a r c b a n j u t o t t d i a d a l r a . 
A l a k j á n a k t ö r t é n e l m i é s t á r s a d a l m i s z e r e p é t , j e l e n t ő -
s é g é t v i t a t ó é r t é k e l é s e k , m ű v e i n e k k i a d á s a i é s a z o k 
k r i t i k á i , c s e l e k e d e t é n e k e l e m z é s e t ö r t é n é s z e k é s i r o d a l -
m á r o k f e l a d a t a . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a s z e m é l y e 
é s t e v é k e n y s é g e ú g y s z ó l v á n a l i g i s m e r t . N é h á n y u t a l á s , 
m e g j e g y z é s m i n d ö s s z e a z , a m i n a p l ó j e g y z e t e i b e n , l e v é l -
t á r a k i r a t a i b a n f e n n m a r a d t , s k ö z ü l ü k e g y - e g y a l k a l o m -
a d t á n , t ö b b n y i r e m i n t a d a l é k n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n t . 
— A z e m l é k e z é s p i l l a n a t a i b a n m i s e m v á l l a l k o z h a t u n k 
t ö b b r e , m i n t a r r a , h o g y a k ö z é l e t i s z e r e p e t v á l l a l ó f ő -
n e m e s , k o r a a r i s z t o k r a t á i n a k e g y i k l e g h a l a d ó b b j a , a z 
í r ó é s p u b l i c i s z t a , a z E u r ó p á t k u t a t v a b e j á r ó u t a z ó f ő ú r 
i p a r m ü v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g é t n é h á n y v o -
n á s s a l m e g r a j z o l j u k e z a l k a l o m m a l . 
A r e f o r m k o r b a n s z ü l e t ő n e m z e t g y á r i p a r i m ű v é s z e t é -
i . Szentpétery J ó z s e f : Nagy Sándor átkelése a Granicuson. 1830. Részlet. Iparművészeti Rlúzeum 
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2. Pápai keménycserép tányér. X I X . század első fele. 
Iparművészeti Múzeum 
n e k e l s ő v i r á g z ó i d ő s z a k á r ó l v i l l a n t s u n k e g y s z i k r á t k o r -
t á r s á n a k K o s s u t h L a j o s n a k i p a r m ű v é s z e t i m u n k á s -
s á g á r a i s , a m e l y n e k ö s s z e v e t é s é t m a g u n k , s a z i p a r m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t é t k u t a t ó k s z á m á r a e g y a r á n t f e l a d a t n a k 
t e k i n t ü n k . 
É l e t r a j z á n a k e s e m é n y e i t , a m e l y e k e t n a p l ó j a ő r z ö t t 
m e g a z u t ó k o r n a k n e m k í s é r h e t j ü k v é g i g , a z o n b a n s z ü k -
s é g e s , h o g y a z o k b ó l n é h á n y a t m e g e m l í t s ü n k , o l y a n o k a t , 
a m e l y e k e t s z e m é l y é h e z , e g y é n i s é g e , j e l l e m e f o r m á l ó d á s á -
h o z k ö z v e t l e n ü l t a r t o z ó n a k t e k i n t ü n k . — A n a p ó l e o n i 
h á b o r ú k b e f e j e z é s e u t á n k ö z e l t í z e s z t e n d ő n k e r e s z t ü l 
u t a z á s s a l t ö l t i i d e j é n e k j e l e n t ő s r é s z é t . B e j á r j a s z i n t e a z 
e g é s z o r s z á g o t é s E r d é l y t , t ö b b a l k a l o m m a l f e l k e r e s i 
A n g l i á t , F r a n c i a o r s z á g b a , O l a s z o r s z á g b a i s e l l á t o g a t , d e 
G ö r ö g o r s z á g é s K i s á z s i a s e m k e r ü l i e l f i g y e l m é t . Ú t j a i 
s o r á n , n e m c s a k a g a z d a s á g i k é r d é s e k , t á r s a d a l m i p r o b l é -
m á k k ö t i k l e é r d e k l ő d é s é t , h a n e m a t u d o m á n y , a k u l -
t ú r a é s a c i v i l i z á c i ó á l l a p o t á t i s f i g y e l e m m e l k í s é r i . A l á -
t o t t a k n a k é s t a p a s z t a l t a k n a k h a z á j á b a n k e r e s t e a m e g -
f e l e l ő i t , s h a n e m t a l á l t a m e g , m e r t a z e l m a r a d o t t á l -
l a p o t o k k ö z ö t t a z o k l é t r e h o z á s á t n e m s z o r g a l m a z t a s e n k i , 
m e g v a l ó s í t o t t a a z o l y a n o k a t a z a g i t á c i ó , a p r o p a g a n d a 
e s z k ö z e i v e l , s z e m é l y e s p é l d a m u t a t á s á v a l b a r á t i k ö r é n e k 
t á m o g a t á s á v a l . M i n d e n k ü l f ö l d i ú t j á r ó l v a l ó h a z a t é r é s a l -
k a l m á v a l e g y r e s z e m b e t ű n ő b b e n b o n t a k o z o t t k i e l ő t t e 
a z o r s z á g e l m a r a d o t t s á g a , a m e l y n e k f e l s z á m o l á s á t e l -
s ő s o r b a n a n a g y b i r t o k o s a r i s z t o k r á c i a t á m o g a t á s á v a l é s 
j ó i n d u l a t á n a k m e g n y e r é s é v e l k í v á n t a e l é r n i . — - É s h a 
s z a b a d e z a l k a l o m m a l t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g é t , p o l i -
t i k a i c é l k i t ű z é s e i t b í r á l n i , a k k o r e b b e n a m a g a t a r t á s b a n 
k e l l k e r e s n ü n k e l s ő s o r b a n é l e t é n e k a v é g z e t e s s é g i g k i é -
l e z ő d ő e l l e n t m o n d á s a i t . 
A m a g y a r t u d o m á n y á p o l á s á r a 1 8 2 5 - b e n f e l a j á n l á s á -
v a l m e g v e t i a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l a p j a i t . 
— E z é r t a l é p é s é é r t m á r a b é c s i u d v a r b a n r o k o n s á g a i s 
r o s s z a l á s á t f e j e z t e k i . — A N e m z e t i K a s z i n ó m e g a l a p í -
t á s á v a l ú j a b b l e h e t ő s é g e t t e r e m t e t t a h a z a i t á r s a s é l e t , 
a k u l t ú r a f e l v i r á g o z t a t á s á r a . A n y u g a t i o r s z á g o k k l u b -
j a i n a k m i n t á j á r a s z e r v e z e t t k a s z i n ó t a l á l k o z ó h e l y e a 
f e l s ő b b r é t e g e k n e k . E z z e l i s e l ő k í v á n t a s e g í t e n i a z o k 
k i m o z d í t á s á t i s t á r s a d a l m i é l e t ü k r o s k a d o z ó p a l o t á i b ó l . 
S z é c h e n y i a z i p a r m ű v é s z e t p á r t o l ó j a — a l e g a p r ó b b 
g y a k o r l a t i r é s z l e t e k e t é r i n t ő o l y a n k é r d é s e k k e l , m i n t a 
k a s z i n ó h e l y i s é g e i n e k b e r e n d e z é s é v e l i s n a g y g o n d o s -
s á g g a l f o g l a l k o z o t t . — A H i t e l , V i l á g , S t á d i u m a l a p v e t ő 
g a z d a s á g i - i r o d a l m i m ű v e i n e k m e g í r á s a k ö z e p e t t e r é s z t 
v e t t a d u n a i é s b a l a t o n i g ő z h a j ó z á s l é t r e h o z á s á b a n , a z 
A l - D u n a é s a T i s z a s z a b á l y o z á s á b a n , a L á n c h í d m e g a l -
k o t á s á n a k e l ő m o z d í t á s á b a n , a S z é p é s z e t i B i z o t t m á n y 
m u n k á j á b a n é s s o r o l h a t n á n k v é g n é l k ü l a z o k a t a z i n t é z -
m é n y e k e t é s a k c i ó k a t , a m e l y e k n e v é v e l , a z á l t a l á n o s e l -
m a r a d o t t s á g f e l s z á m o l á s a é r d e k é b e n , k a p c s o l a t b a h o z -
h a t ó k . — • E n e r g i á j a k i f o g y h a t a t l a n , h a a r r ó l v a n s z ó , 
h o g y h a z á j á n a k á l l a p o t á t , g y a r m a t i h e l y z e t é n e k f e l -
s z á m o l á s á t e l ő m o z d í t s a . 
I s m é t i d ő z z ü n k e n n é l a p r o b l é m á n á l e g y p i l l a -
n a t r a . — T á r s a d a l m i o s z t á l y h e l y z e t é b ő l a d ó d ó a n m i n -
d e n t a z o n b a n c s a k i s a b é c s i u d v a r r a l , a b i r o d a l m o n 
b e l ü l k é p z e l e l m e g v a l ó s í t a n i , a m á r e l ő b b e m l í t e t t 
f e u d á l i s a r i s z t o k r á c i á v a l , a n n a k k i v á l t s á g o s j o g a i r ó l 
v a l ó ö n k é n t e s l e m o n d á s ú t j á n . V i s s z a t é r ő m o t í v u m a é l e t é -
n e k é s g o n d o l k o d á s á n a k e z m é g a b b a n a z i d ő b e n i s , 
a m i k o r , h a c s a k n a p o k r a , d e m a g á é v á t e s z i a s z a b a d s á g -
h a r c , a p o l g á r i f o r r a d a l o m , a z o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é n e k 
v a l ó s á g á t . — • K o r l á t a i e z e k a h a l a d ó g o n d o l k o d á s ú 
f ő n e m e s n e k , a k i m i n d e n i g y e k e z e t e e l l e n é r e i s a z i d ő k 
h a l a d á s á v a l e g y r e g y a k r a b b a n k e r ü l t s z e m b e a f o r r a d a -
l o m c é l k i t ű z é s e i v e l , a n n a k r a d i k á l i s v e z e t ő i v e l , k ö z t ü k 
a l e g n a g y o b b k o r t á r s á v a l , e l l e n f e l é v e l , K o s s u t h t a l . — 
E z é r t n e m é r t e t t e g y e t a n n a k p o l i t i k a i p r o g r a m j á v a l , 
a m e l y é p p e n a z e l l e n k e z ő t á r s a d a l m i r é t e g e k r e , a p o l g á -
r o s u l ó k i s n e m e s s é g r e é s a s z ü l e t ő m u n k á s s á g r a t á m a s z -
k o d o t t , d e n e m t e t t e m a g á é v á a z o l y a n t á r s a d a l m i v o n a t -
k o z á s i ! k e z d e m é n y e z é s e i t K o s s u t h n a k , m i n t a V é d e g y l e t , 
v a g y a G y á r a l a p í t ó T á r s a s á g . — M é g i s o t t v a n a z e l s ő 
s o r o k b a n , a m i k o r a h a z a i m ű i p a r m e g t e r e m t é s é r ő l , 
n e m e s í t é s é r ő l k e l l s z ó l n i , a m i k o r a n n a k é r d e k é b e n k e l l 
c s e l e k e d n i v a g y p r o p a g a n d á t k i f e j t e n i . 
I p a r m ű v é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s e , s z é l e s k ö r ű k a p c s o -
l a t o k é s i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é r e k é s z t e t t e . E b b e n s o -
h a s e m a z e g y é n i é r d e k v a g y a k í v á n c s i s á g v e z é r e l t e , 
h a n e m a z a t á r s a d a l m i h a t á s a i b a n i s k i f e j e z é s r e j u t ó 
g o n d o s k o d á s , a m e l y m u n k á l k o d á s a s o r á n v a l a m e n n y i 
i p a r m ű v é s z e t i t e r ü l e t i r á n y á b a n m e g m u t a t k o z o t t . I l y e n 
i r á n y ú e r ő f e s z í t é s e i é l e t é n e k c s a k r ö v i d , a l i g k é t é v t i z e -
d e s i d ő s z a k á r a s z o r í t k o z t a k , d e a k k o r i s s z e m é l y e k i -
m a g a s l ó é s m é l t ó a r r a , h o g y e l g o n d o l á s a i v a l a s z ü l e t ő 
h a z a i g y á r i p a r i m ű v é s z e t n e m e s t á m o g a t ó j á t i s m e r j ü k 
é s t i s z t e l j ü k . 
A N e m z e t i K a s z i n ó l é t r e h o z á s á n t ú l m e n ő e n m i n d e n r e 
k i t e r j e d ő g o n d o s s á g g a l f o g l a l k o z o t t a n n a k a z a k k o r i 
v i s z o n y o k h o z m é r t e n k o r s z e r ű b e r e n d e z é s é v e l i s . S z é l e s 
k ö r b e n l e v e l e z a z i s m e r t m ű i p a r o s o k k a l é s i p a r m ű -
v é s z e k k e l , t e r v e k e t , t a n á c s o k a t k é r e g y - e g y t e r e i n b ú t o r -
z a t á n a k e l k é s z í t é s é h e z , a t e x t i l a n y a g o k k i v á l a s z t á s á h o z . 
S z é c h e n y i e l k é p z e l é s e i a l a p j á n k é s z í t i e l — a k i v á l ó 
p o z s o n y i k á r p i t o s F ö r s t e r F e r e n c é s a z O r s z á g o s I p a r -
e g y e s ü í e t I p a r m ű k i á l l í t á s a i r ó l i s m e r t C o f f i n K á r o l y p e s t i 
a s z t a l o s - k á r p i t o s a t e r m e k b e r e n d e z é s e i t , a z ü l ő b ú t o r o -
k a t é s a s z t a l o k a t , a f ü g g ö n y ö k e t é s m á s d í s z í t ő t á r g y a k a t . 
A t e r v e k é s a n y a g o k e l b í r á l á s á b a n s z e m é l y e s e n r é s z t 
v e s z , é s u g y a n c s a k m a g a i r á n y í t j a é s r e n d e l i m e g a z é t -
t e r m e k n e k a s z t a l i e d é n y e k k e l v a l ó f e l s z e r e l é s é t . É z e k e t a 
k . k . P r i v . D a l w i t z e r S t e i n g u t F a b r i k p e s t i l e r a k a t á b ó l 
s z e r z i k b e . N e m e l é g í t e t t e k i c s u p á n a z , h o g y a z e d é n y e k 
a h a s z n á l a t n a k f e l e l j e n e k m e g , h a n e m g o n d o t f o r d í t o t t 
a z o k m ű v é s z i m e g j e l e n í t é s é r e é s a z a k k o r l e g k o r s z e r ű b b 
f o r m á k a t a z a n g o l f a z o n o k a t v á l a s z t o t t a . A z a s z t a l t e r í t é -
k e k á l t a l i s n e v e l n i é s f e j l e s z t e n i k í v á n t a a k a s z i n ó t a g -
j a i n a k í z l é s é t p é l d á t m u t a t v a a r r a , h o g y — s a j á t m i n -
d e n n a p i o t t h o n i k ö r n y e z e t ü k b e n i s i g é n y e l j é k a m ű v é s z i 
f o r m á j ú a s z t a l i e d é n y e k e t , f e l s z e r e l é s i t á r g y a k a t . A r e p -
r e z e n t á c i ó t s z o l g á l ó k é s z l e t e k m e l l e t t s z á m t a l a n t é t e l -
b e n i s m e r j ü k a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k é z i r a t -
t á r á b a n ő r z ö t t i l y e n v o n a t k o z á s ú l e v e l e z é s b ő l a z e g y -
s z e r ű k é k k o b a l t v o n a l z á s ú e d é n y e k e t i s , a m e l y e k a 
m i n d e n n a p i h a s z n á l a t t á r g y a i v o l t a k . A k a s z i n ó b e r e n -
d e z é s é n e k é s b e l s ő d í s z í t é s é n e k m u n k á i é v e k e t v e t t e k 
i g é n y b e . M i d ő n a z e l k é s z ü l t , a r e f o r m k o r i P e s t l e g e l ő -
k e l ő b b t á r s a s á g á n a k v o l t t a l á l k o z ó é s s z ó r a k o z ó h e l y e . 
P é l d a m u t a t ó í z l é s ű b ú t o r a i v a l , f ü g g ö n y e i v e l a k l a s s z i -
c i z m u s k o r á n a k l e g j o b b b e l s ő b e r e n d e z é s i e g y ü t t e s é t 
k é p v i s e l t e . — A n a g y s z e r ű i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k b ó l 
n a p j a i n k r a h i t e l e s n e k m o n d h a t ó k o r a b e l i l e í r á s o k i s 
a l i g m a r a d t a k f e n n . 
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E s z t e n d ő k ö n k e r e s z t ü l f o g l a l k o z o t t o l y a n k é r d é s e k -
k e l , m i n t a l ó f u t t a t á s o k d í j a i n a k t e r v e z é s e é s e l k é s z í t -
t e t é s e , a m e l y e k ú j f e l a d a t o t j e l e n t e t t e k a h a z a i ö t v ö s ö k 
s z á m á r a . M e g t e r e m t e n i é s k i a l a k í t a n i a z e m l é k - , i l l e t v e 
a j á n d é k t á r g y k o r s z e r ű f o r m á j á t , a m e l y n e m ö n c é l ú , 
h a n e m a k k o r e g y k o n k r é t t á r s a d a l m i i g é n y k i e l é g í t é s é t 
s z o l g á l t a . E z z e l a z ö t v ö s m ű v é s z e t f e j l ő d é s é b e n a m ű p á r -
t o l á s ú j a b b m ó d j á t h o n o s í t o t t a m e g a z a l k o t ó k é s m e g -
b í z ó i k k ö z ö t t . — A z e z e r n y o l c s z á z n e g y v e n e s e s z t e n d ő k -
b e n k e v e s e b b e t u t a z i k , a z á l t a l a l é t r e h o z o t t v a g y k e z -
d e m é n y e z e t t é s a l a p í t o t t e g y e s ü l e t e k t á m o g a t á s á v a l , a 
v e l ü k v a l ó f o g l a l k o z á s , a f ő u r a k e g y - e g y a k c i ó h o z v a l ó 
m e g n y e r é s e i d e j é n e k j a v a r é s z é t i g é n y b e v e s z i k . É r d e k -
l ő d é s e a f e j l e t t e b b o r s z á g o k t e r m é k e i , a m f í i p a r i ú j d o n -
s á g o k i r á n t e k k o r s e m c s ö k k e n . K é r e l m e i g y a k r a n f o r -
d u l n a k e l ő a k ü l f ö l d r ő l b e h o z n i s z á n d é k o z o t t t á r g y a k é s 
a n y a g o k h a r m i n c a d v á m e l e n g e d é s e é r d e k é b e n a h e l y -
t a r t ó t a n á c s i i r a t o k k ö z ö t t . — T ö r ö k s z ő n y e g e k , k ü l f ö l d i 
v á z á k , t ö r ö k s z ö v e t ű t ö r ü l k ö z ő k , p o r c e l á n e d é n y e k s t b . 
t ö b b a l k a l o m m a l i s e l ő f o r d u l n a k f o l y a m o d v á n y a i b a n . 
A h a z a i i p a r m ű v é s z e t p á r t o l á s á n a k é s t á m o g a t á s á n a k a 
m a g a n e m é b e n e g y e d ü l á l l ó p é l d á j a , a m i k o r a z 1 8 3 0 - a s 
e s z t e n d ő k b e n t ö b b a l k a l o m m a l h o z a t A n g l i á b ó l p o r c e l á n -
é s k ő e d é n y m i n t a p é l d á n y o k a t — b a r á t j a a f i a t a l 
B r e c z e n h e i m h e r c e g — - p o r c e l á n g y á r a r é s z é r e . C é l j a 
e z z e l , h o g y a X I X . s z á z a d e l s ő h a r m a d á b a n a k o n t i n e n -
s e n m á s o d v i r á g z á s á t é l ő r o k o k ó p o r c e l á n m ű v é s z e t t e l 
s z e m b e n a s z i g e t o r s z á g — A n g l i a — k o r s z e r ű b b f o r m a -
a d á s ú , a p o l g á r i h a s z n á l a t n a k j o b b a n m e g f e l e l ő e d é n y e -
k e t t e k i n t s é k e l ő k é p n e k . F i g y e l e m b e v e t t e a z t , h o g y 
R e g é c e n a k k o r i b a n ö n á l l ó v a g y s a j á t o s f o r m a v i l á g é s 
d í s z í t m é n y m á s m a n u f a k t ú r á k h o z h a s o n l ó a n m é g n e m 
a l a k u l t k i . A z o k b a n a z é v e k b e n j a v a r é s z t k í s é r l e t e z é s s e l 
f o g l a l k o z ó m ű h e l y e k b e n a z a n g o l e d é n y e k s z o l g á l j a n a k 
a z o t t a n i m e s t e r e k n e k ö s z t ö n z é s ü l ú j a b b a k l é t r e h o z á s á r a . 
— Ú g y g o n d o l j u k , S z é c h e n y i b á r m e n n y i r e i s h í v e v o l t 
a z a u s z t r i a i u r a l m i r e n d s z e r n e k , a z a n g l i a i m ű i p a r é s 
i p a r m ű v é s z e t e r e d m é n y e i n e k i l y e n m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l ő -
t é r b e h e l y e z é s e , e z e s e t b e n , h a c s a k a p o r c e l á n t e r ü l e t é n 
i s — a z z a l b i z o n y o s m é r t é k ű , s a t u d o m á n y s z á m á r a é r -
t é k e s s z e m b e n á l l ó m a g a t a r t á s t t u d a t o s á l l á s f o g l a l á s t i s 
t a r t a l m a z o t t . A z i l y e n i r á n y ú é r d e k l ő d é s é s g o n d o s k o -
d á s m á r t ú l n ő a t á m o g a t á s m e g s z o k o t t f o r m á i n , ö s z -
t ö n z ő é s f é l t v e v i g y á z ó a n n a k é r d e k é b e n , h o g y h a m á r 
k é s ő n , d e l é t r e j ö t t e g y h a z a i p o r c e l á n m a n u f a k t ú r a , a k -
k o r a z a l e g h a l a d ó b b m ű v é s z i í z l é s t t ü k r ö z ő e d é n y e k e t 
h a s z n á l j a e l ő k é p ü l , a m e l y e z e s e t b e n i s a z a n g o l f o r m á k 
é s p o r c e l á n o k m a g y a r o r s z á g i e l t e r j e d é s é t m o z d í t o t t a 
e l ő . A z i p a r m ű v é s z e t i r á n t i s z ü n t e l e n é r d e k l ő d é s e v o n -
z o t t a a k o r s z a k i s m e r t e z ü s t m ű v e s e S z e n t p é t e r y J ó z s e f 
m ű h e l y é b e . A j e l e s m e s t e r a m i k o r b e f e j e z t e e l s ő n a g y -
m é r e t ű d o m b o r í t á s á t : N a g y S á n d o r á t k e l é s e a G r a n i -
c u s o n c . k o m p o z í c i ó t , S z é c h e n y i i s m é t f e l k e r e s i . L á t o g a -
t á s a n e m c s u p á n a m ű m e g t e k i n t é s é r e i r á n y u l , h a n e m 
a n n a k m e g s z e r z é s é t i s t e r v e z i . A m a g a k o r á b a n p á r a t -
l a n m ű v é g ü l m é g i s B é c s b e k e r ü l , a k a s z i n ó r e n d e l k e -
z é s é r e á l l ó a n y a g i e s z k ö z ö k c s e k é l y s é g e k ö v e t k e z t é b e n . 
— M á s a l k a l o m m a l f e l k e r e s i G o l d b e r g e r ó b u d a i k a r t o n 
é s n y o m o t t a n y a g g y á r á t , a m e l y n e k t e r m é k e i o r s z á g -
s z e r t e k e r e s e t t e k é s i s m e r t e k v o l t a k . A z é r d e k l ő d é s n e m -
c s a k a z e g y s z e r ű e m b e r e k i g é n y é b e n m u t a t k o z o t t m e g 
a z z a l , l i o g y a z a k k o r t e l j e s e n ú j d o n s á g n a k t e k i n t h e t ő 
n y o m o t t t e x t i l a n y a g o k a t s z í v e s e n v á s á r o l t á k , h a n e m 
a z o k b a n i s , a k i k a k o r s z á m o t t e v ő p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i 
i r á n y í t ó i i s v o l t a k , m i n t K o s s u t h i s . — M i n d k e t t e n m e g -
t e k i n t e t t é k a g y á r a t . E l ő b b S z é c h e n y i , a k i t a z ú j t e c h -
n i k a i b e r e n d e z é s a B e r l i n b ő l h o z a t o t t f e s t ő é s n y o m ó -
g é p m ű k ö d é s e v o n z o t t , m í g K o s s u t h o t a k é s z í t e t t a n y a -
g o k , m a g a a p r o d u k t u m é r d e k e l t e e l s ő s o r b a n a z ó b u d a i 
g y á r m ű h e l y e i b e n . — S z é c h e n y i m a g a t a r t á s á n a k , t á r -
s a d a l m i n é z ő p o n t j á n a k n e m t i p i k u s m e g n y i l v á n u l á s á -
n a k , d e v é l e t l e n n e k s e m t e k i n t h e t ő e z a l á t o g a t á s . 
M i n d k e t t e n c s a k m e g t e k i n t e t t é k a z ü z e m e t , a m i k o r a 
t e x t i h n ű i p a r m á s i k k i e m e l k e d ő s z e m é l y é h e z V a l e r ó h o z 
s z o r o s , n e m e g y s z e r b i z a l m a s b a r á t s á g f ű z t e ő k e t . 
M e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a e z e n m o m e n t u m 
m a g á b a n v é v e m é g n e m a l k a l m a s , d e h o z z á t a r t o z i k 
a k o r s z a k t á r s a d a l m á b a n l e v ő b o n y o l u l t e l l e n t m o n d á s o k -
h o z , v e z e t ő s z e m é l y e i n e k b e l s ő c s e l e k v ő k é p é h e z , m a g a -
t a r t á s á h o z , a m i t ő l m é g a l e g h a l a d ó b b a k s e m f ü g g e t l e n í t -
h e t t é k m a g u k a t . — S z é c h e n y i n e m m i n t b a r á t l é p t e á t 
a f ő n e m e s i p a l o t a k ü s z ö b é t a G o l d b e r g e r g y á r k a p u j a 
i r á n y á b a n . — M é g i s m á s v o l t a h e l y z e t a s p a n y o l n e m e s i 
l e s z á r m a z o t t V a l e r ó g y á r o s s a l , a k i f i g y e l e m m e l k í s é r t e 
a k é t n a g y s z e r ű h a z a f i t á r s a d a l m i h e l y z e t é b ő l a d ó d ó 
e l l e n t é t e s m a g a t a r t á s t . A k ö z t ü k f e n n á l l ó f e s z ü l t s é g 
e n y h í t é s e é r d e k é b e n a t ö b b i k ö z ö t t k ö z v e t í t ő s z e r e p e t i s 
v á l l a l , a m i k o r 1 8 4 5 - b e u l e v e l e z é s t f o l y t a t a n n a k é r d e k é -
b e n , h o g y K o s s u t h n a k S z é c h e n y i v e l v a l ó t a l á l k o z á s á t 
e l ő m o z d í t s a . M i n d e n b i z o n n y a l S z é c h e n y i a k o r á b b i 
é v e k b e n b e f o l y á s o l t a V a l e r ó t a z o n c é l z a t t a l , h o g y 
t á v o l t a r t s a a K o s s u t h á l t a l s z e r v e z e t t e l s ő I p a r m ű -
k i á l l í t á s t ó l . S h o g y a k ö z v e t í t é s n e k - b á r c é l j á t n e m 
i s m e r j ü k , d e — i l y e n v o n a t k o z á s b a n i s v o l t e r e d m é n y e , 
b i z o n y í t j a a k é s ő b b i 1 8 4 6 - o s I I I . I p a r m ű k i á l l í t á s o n 
V a l e r ó r é s z v é t e l é t é s s i k e r é t , s e g y r ö v i d i d ő r e S z é c h e n y i 
é s K o s s u t h k ö z e l e d é s é t i s n é h á n y t á r s a d a l m i é s m ű -
i p a r i — i p a r f e j l e s z t é s i — k é r d é s b e n . — A k a s z i n ó b e -
r e n d e z é s e , a z a n g o l p o r c e l á n o k é s t ö r ö k s z ő n y e g e k b e -
h o z a t a l a , a z ö t v ö s m u n k á k p r o p a g á l á s a , b á r c s e k é l y , d e 
m é g i s ö s s z e f ü g g ő l á n c s z e m e i t k é p e z i k i l y e n i r á n y ú t e v é -
k e n y s é g é n e k . 
A n g l i a i ú t j a i a l k a l m á v a l v á s á r o l t r u h á z a t i é s d i v a t -
c i k k e k v i s e l é s e v a l ó s á g o s f o r r a d a l m a t j e l e n t e t t e k a k o r a -
b e l i P e s t e n a f é r f i ö l t ö z e t e k b e n . A v i l á g o s s z í n e k c s í k o s é s 
s o t t h i s a n y a g o k é s a k o r s z e r ű s z a b á s a l k a l m a z á s á n a k e l -
t e r j e s z t é s é v e l m e g v e t e t t e a z a k k o r m é g n e m e s i é s f ő ú r i 
v i s e l e t e k h e l y e t t a h a l a d ó p o l g á r i a n g o l ö l t ö z k ö d é s h a z a i 
a l a p j a i t , a m e l y v a l ó s á g g a l f e l l e n d í t e t t e a s z ö v e t g y á r a k 
m ű v é s z i i r á n y ú m u n k á s s á g á t i s . M i n d e z c s a k k i s r é s z e 
á l l a n d ó a n k u t a t ó , k e r e s ő m ű v é s z e t p á r t o l ó m u n k á s s á -
g á n a k . 
M ű i p a r i é s i p a r m ű v é s z e t i é r d e k l ő d é s e a z o r s z á g h a t á -
r a i n k í v ü l i s i s m e r t . — A b i r o d a l o m f ő v á r o s á b a n B é c s -
b e n , a h o l a m a g y a r n e m z e t t e l k a p c s o l a t o s s z á m t a l a n 
p o z i t í v p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s á t n e m e g y 
3. Valeró Selyemgyár (?) szövött selyemkendő, 1840-es 
évek közepéről. Részlet. Iparművészeti Múzeum 
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a l k a l o m m a l i l l e t t é k b í r á l a t t a l , e n n e k e l l e n é r e i l y e n -
i r á n y ú é r d e k l ő d é s e é s t e v é k e n y s é g e e l i s m e r é s e k é n t e g y e -
d ü l ő t r é s z e s í t e t t é k a b b a n a m e g t i s z t e l t e t é s b e n , h o g y a z 
1 8 4 5 - b e n B é c s b e n r e n d e z e t t I I I . a u s z t r i a i b i r o d a l m i 
I p a r m ű k i á l l í t á s r a a m a g y a r o r s z á g i f ő n e m e s e k k ö z ü l 
m e g h í v t á k a z ü n n e p é l y e s m e g n y i t ó r a , s e z e n t ú l m e n ő e n 
r é s z é r e á l l a n d ó b e l é p ő t i s b i z t o s í t o t t a k , a m i k o r s e m m i -
f é l e o l y a n k ö z h i v a t a l t v a g y t i s z t e t n e m t ö l t ö t t b e , 
a m e l y a z t i n d o k o l t a v o l n a . 
E z a l k a l o m m a l n e m i s m e r t e t h e t j ü k t e v é k e n y s é g é n e k 
v a l a m e n n y i e r e d m é n y é t , n e m f o g l a l k o z h a t u n k m o s t 
k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é n e k , p a l o t á i n a k é s l a k á s á n a k b e -
r e n d e z é s é v e l . M i n t a h a z a i i p a r m ű v é s z e t l e l k e s h í v é n e k 
é s ö s z t ö n z ő j é n e k , e n é h á n y a d a t b ó l i s e g y é r t e l m ű e n f o r -
m á l ó d i k k i a l a k j a . E z t b i z o n y í t j á k a z o k a m ű v é s z e t i a l -
k o t á s o k , a m e l y e k a l e g k ü l ö n f é l é b b i p a r m ű v é s z e t i t á r -
g y a k b a n j u t t a t t á k k i f e j e z é s r e s z e m é l y é n e k m e g b e c s ü -
l é s é t é s a z o r s z á g g a z d a s á g a é s k u l t ú r á j a é r d e k é b e n t ö r -
t é n ő f á r a d o z á s á t . — E l s ő n e k e m l í t h e t j ü k a H e r e n d i 
P o r c e l á n g y á r a t , a m e l y m é g a z e l s ő i p a r e g y e s ü l e t i k i á l -
l í t á s o k i d e j é b e n ( 1 8 4 2 , 1 8 4 3 ) k o r a b e l i m e t s z e t a l a p j á n 
l y t h o p h a n p o r c e l á n l a p r a m i n t á z v a k é s z í t e t t e e l S z é c h e -
n y i I s t v á n é s f e l e s é g e S e i l e r i n C r e s c e n c i a p o r t r é j á t . 
A k e r á m i a g y á r a k n á l t o v á b b á m e g e m l í t h e t j ü k a p á p a i 
k ő e d é n y g y á r a t , a m e l y a n e m z e t k i e m e l k e d ő t ö r t é n e l m i 
é s é l ő a l a k j a i r ó l k é s z í t e t t g a z d a g o n f e s t e t t t á n y é r s o r o -
z a t á n a k e g y i k é n u g y a n c s a k m e g ö r ö k í t e t t e a r c k é p é t . 
A z 1 8 4 6 - o s I I I . p e s t i I p a r m ű k i á l l í t á s r a S c h n e i d e r I g n á c 
a r a n y b ó l k i v e r v e k é s z í t e t t e e l a n á d o r é s B a t t h á n y i L a -
j o s a r c k é p é v e l e g y ü t t a S z é c h e n y i é t i s . — K ö z é l e t i 
s z e r e p é n e k f o n t o s s á g á t é s m e g b e c s ü l é s é t b i z o n y í t j a , 
h o g y 1 8 4 4 - b e n r ó l a n e v e z i k e l a z e g y i k d u n a i g ő z ö s t 
e m l é k e z t e t ő ü l a d u n a i g ő z h a j ó z á s é r d e k é b e n k i f e j t e t t 
m u n k á s s á g á é r t . 
A k u l t u r á l i s a g i t á c i ó é s s z e r v e z é s , p é l d a m u t a t á s é s 
á l d o z a t v á l l a l á s v á l t o g a t t á k e g y m á s t a z i p a r m ű v é s z e t 
f e j l ő d é s é t e l ő m o z d í t ó t e v é k e n y s é g é b e n . M i n d e n b e n a 
k o r s z e r ű m e g o l d á s t , a k ö z é r t h e t ő s é g é t a t á r s a d a l o m f e l -
s ő b b r é t e g e i n e k a k t i v i z á l á s á t t a r t o t t a s z e m e l ő t t . A m i k o r 
a s z ü l e t ő ú j g y á r i p a r t t á m o g a t t a , n e m h a g y t a f i g y e l m e n 
k í v ü l a c é h e k s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t s e m . H í v e v o l t 
m i n d e n ú j n a k , a m i a z o r s z á g o t a z e l m a r a d o t t s á g b ó l , 
a h o m á l y b ó l a f é n y r e a f e l e m e l k e d é s ú t j á r a v e z e t i , n e m -
c s a k a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k b e n , h a n e m 
a m ű v é s z e t v a l a m e n n y i t e r ü l e t é n e g y a r á n t . 
É l e t m ű v é n e k e z e n r é s z e , a m e l y s z á m u n k r a n e m c s a k 
e s e m é n y e k k e l s z o l g á l , h a n e m k o r a u r a l k o d ó o s z t á l y á n a k 
é s a h a l a d ó f ő ú r g o n d o l k o d á s á n a k m e g i s m e r é s é t i s l e h e -
t ő v é t e s z i , b e c s e s a d a t o k k a l s z o l g á l a z e l h a l ó c é h e s 
i p a r m ű v é s z e t n e k a s z ü l e t ő ú j j a l v í v a n d ó h a r c á h o z i s , s 
i g y a l k a l m a s t o v á b b i e l e m z ő k u t a t á s r a , ö s s z e f ü g g é s e k é s 
e l l e n t m o n d á s o k f e l t á r á s á r a . S z é c h e n y i I s t v á n i p a r m ű -
v é s z e t é r d e k é b e n v é g z e t t t e v é k e n y s é g b ő l k i b o n t a k o z ó 
a l a k j a t á r s a d a l m i k o r l á t a i é s a s z a b a d s á g h a r c e s e m é n y e i 
k ö v e t k e z t é b e n m é g i s c s a k t o r z ó m a r a d t . H a l á l a k o r l e g -
n a g y o b b p o l i t i k a i e l l e n f é l - h a r c o s t á r s a a z e m i g r á c i ó b a n 
é l ő K o s s u t h L a j o s i s g y á s z o l t a . M u n k á s s á g á t , s z e m é l y é t , 
t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e i t e l i s m e r v e m é l t á n n e v e z t e 
a m a g y a r P r o m e t e u s n a k . 
Molnár László 
* A Magyar Régészeti Művészettörténeti és Éremtan i Társulat , 
Iparművészeti Szakosztályának 1966. november 24-i ülésen t a r t o t t 
megemlékezés. 
G R A F I S T V Á N S Z É C H E N Y I U N D D A S K U N S T G E W E R B E I N U N G A R N 
A n l ä s s l i c h d e s 1 7 5 . J a h r e s t a g e s d e r G e b u r t v o n I s t v á n 
S z é c h e n y i h u l d i g t d i e u n g a r i s c h e Ö f f e n t l i c h k e i t d e m 
A n d e n k e n d e s g r o s s e n S t a a t s m a n n e s u n d d e r w i r k s a m e n 
T ä t i g k e i t d i e d i e s e r h e r v o r r a g e n d e , f o r t s c h r i t t l i c h d e n -
k e n d e A r i s t o k r a t a u f d e m G e b i e t d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e n L e b e n s u n d d e s K u n s t g e w e r b e s i n 
d e r e r s t e n H ä l f t e d e s X I X . J a h r h u n d e r t s e n t f a l t e t e . 
W ä h r e n d d e s R e f o r m z e i t a l t e r s , d . h . i n d e n J a h r -
z e h n t e n v o r d e r u n g a r i s c h e n b ü r g e r l i c h e n R e v o l u t i o n 
1 8 4 8 — 4 9 u n t e r n a h m S z é c h e n y i m e h r e r e R e i s e n n a c h 
W e s t e u r o p a u n d l e r n t e d a s K u n s t g e w e r b e d e r W i r t s c h a f t 
l i e h e n t w i c k e l t e n e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r k e n n e n . N a c h h e r 
w a r e r b e s t r e b t , d i e E r r u n g e n s c h a f t e n d e r e u r o p ä i s c h e n 
a n g e w a n d t e n K u n s t i n d i e H e i m a t z u v e r p f l a n z e n , d i e -
s e l b e n d o r t z u v e r w i r k l i c h e n ; e r t a t s e i n M ö g l i c h s t e s , g i n g 
m i t p e r s ö n l i c h e m B e i s p i e l v o r a n , s p o r n t e s e i n e M i t b ü r g e r 
a u f j e d e W e i s e a n . A u f s e i n e I n i t i a t i v e w u r d e d i e U n g a -
r i s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n g e g r ü n d e t ( 1 8 2 5 ) , 
w u r d e n d a s N a t i o n a l e C a s i n o u n d a n d e r e I n s t i t u t i o n e n 
i n s L e b e n g e r u f e n , d i e b e r u f e n w a r e n , e i n e m A u f s c h w u n g 
d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s i n U n g a r n z u d i e n e n . S z é -
c h e n y i l e i t e t e p e r s ö n l i c h d i e A u s s t a t t u n g d e s C a s i n o s 
m i t w ü r d i g e n W e r k e n d e r K u n s t i n d u s t r i e , e r w i d m e t e 
d e r s c h ö p f e r i s c h e n A r b e i t d e s n a m h a f t e n P e s t e r G o l d -
s c h m i e d e s d e r Z e i t J ó z s e f S z e n t p é t e r y e i n e b e s o n d e r e 
A u f m e r k s a m k e i t , v e r f o l g t e m i t r e g e m I n t e r e s s e d i e n e u e n 
k ü n s t l e r i s c h e n L e i s t u n g e n d e r P e s t e r T e x t i l f a b r i k e n 
G o l d b e r g e r u n d V a l e r o . Z w e c k s F ö r d e r u n g d e r A r b e i t 
d e r P o r z e l l a n f a b r i k i n R e g é c l i e s s e r M u s t e r s t ü c k e f ü r 
d i e s e l b e a u s E n g l a n d b r i n g e n . 
D a n k s e i n e r T ä t i g k e i t w u c h s d a s I n t e r e s s e d e r f o r t -
s c h r i t t l i c h e n S c h i c h t e n d e s A d e l s f ü r d i e K u n s t . 
A u c h m i t s e i n e n p o l i t i s c h e n W e r k e n d i e n t e e r d e r 
S a c h e d e r F o r t s c h r i t t e s j e d o c h z e i g e n l e t z t e r e z u g l e i c h 
a u c h d i e S c h r a n k e n s e i n e r W e l t a n s c h a u u n g . D i e s e 
S c h r a n k e n e r g a b e n s i c h a u s s e i n e r a r i s t o k r a t i s c h e n A b -
s t a m m u n g u n d E i n s t e l l u n g . S e i n e P e r s ö n l i c h k e i t u n d 
T ä t i g k e i t w a r e n v o n s o l c h e r B e d e u t u n g , d a s s s e i n e G r ö s s e 
a u c h v o n s e i n e m p o l i t i s c h e n M i t k ä m p f e r u n d G e g n e r 
L . K o s s u t h v o l l a n e r k a n n t u n d g e w ü r d i g t w u r d e . 
László Molnár 
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AZ A R T N O U V E A U ( J U G E N D S T I E , S E C E S S I O ) 
N Y U G A T - E U R Ö P A I K I A L A K U L Á S A : 
M E S T E R E K E S T Ö R E K V É S E K 
A m o d e r n i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k k e z d e t e i a X I X . 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a z ú j t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , 
t e c h n i k a i v á l t o z á s o k , a z ú j t á r s a d a l m i t u d a t é b r e d é s 
e r e d m é n y e k é n t j e l e n n e k m e g . E l ő f u t á r a , a m ú l t s z á z a d -
t ó l k e z d v e , a z a z i p a r i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s , m e l y n e k é l -
v o n a l á b a n a k k o r A n g l i a á l l . 
E z e k a v á l t o z á s o k a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i h a g y o m á -
n y o k k a l , t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i f e j l ő l é s k ü l ö n b ö z ő f o k á n 
á l l ó n e m z e t e k k ö z ö t t m á s - é s m á s k é p p e n a l a k u l n a k . V a n -
n a k a z o n b a n á l t a l á n o s t e n d e n c i á k , m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é 
m i n d e n ü t t m e g f i g y e l h e t ő k : a z e g y i k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s -
s e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m a a z , h o g y a m a n u f a k t u -
r á l i s t e r m e l é s u t á n , a g y á r i p a r e l t e r j e d é s é v e l k a p c s o l a t -
b a n n e m f o r d í t a n a k g o n d o t a g y á r t m á n y o k , h a s z n á l a t i 
t á r g y a k , a z i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k m i n ő s é g i s z í n v o n a -
l á r a , k ü l s ő m e g j e l e n é s é r e , f o r m á j á r a , e s z t é t i k a i m i n ő -
s é g é r e . A m ű v é s z e k t á v o l t a r t j á k m a g u k a t a z i p a r t ó l , 
a m u n k á s o k a t v i s z o n t e s z t é t i k a i k é r d é s e k n e m é r d e k l i k . 
A g y á r o s o k c s a k a t ö m e g i g é n y s z á m s z e r ű k i e l é g í t é s é r e 
t ö r e k e d n e k . H a v a n p r o b l é m a a g y á r o s o k s z á m á r a , a z 
e g y s z e r ű e n c s a k a z , h o g y m e n n y i t t e r m e l j e n e k , t e h á t 
c s u p á n m e n n y i s é g i k é r d é s . A g y á r i p a r i t e r m é k e k t e r v e -
z é s e , a m i n d e n n a p i h a s z n á l a t i t á r g y a k g y á r t á s á n a k 
a n y a g i é s e s z t é t i k a i , m i n ő s é g i k é r d é s e i t : c é l s z e r ű s é g , 
s z é p s é g t é n y e z ő i t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k . D e a z ú j 
t e r m e l é s i m ó d o k , a n y a g o k , t e c h n o l ó g i á k , k ü ' ö n ö s e n a z 
é p í t é s z e t b e n é s a z i p a r m ű v é s z e t b e n s z ü k s é g s z e r ű e n f o r -
r a d a l m i v á l t o z á s o k a t h o z n a k . E z a t é n y j e l e n t i m a j d a z 
A r t N o u v e a u e g y i k f o n t o s a l a p e l e m é t é s p e r s p e k t í v á j á t . 
A z a z á r a m l a t , m e l y e z t a m ű v é s z e t i m o z g a l m a t 
e l i n d í t j a , t á v o l r ó l s e m k o r l á t o z ó d i k i p a r i - e s z t é t i k a i k é r -
d é s e k r e . S z é l e s e b b é r t e l e m b e n n y o m o n k í s é r h e t ő e n n e k 
s z i m u l t á n m e g n y i l v á n u l á s a a z i r o d a l o m , a z e n e é s a 
m ű v é s z e t e k m á s t e r ü l e t é n i s . 
A z i r o d a l o m , a z e n e , a f e s t é s z e t é s a s z o b r á s z a t m e l -
l e t t — s z i n t e l e g k o r á b b a n — a z é p í t é s z e t b e n m u t a t k o z -
n a k m e g a z ú j j e l e k : a z ú j t e c h n i k a , a z ú j a n y a g o k é s 
e n n e k m e g f e l e l ő e n é s s z ü k s é g s z e r ű e n a z ú j k o n s t r u k c i ó . 
J . P a x t o n ( 1 8 0 1 — 1 8 6 5 ) C r y s t a l P a l a c e - a a z a k k o r i v i l á g 
e g y i k l e g n a g y o b b l á t v á n y o s s á g a (1—2. k é p ) . 
i . J . Paxton: Crystal Palace. London. 1851. Látkép. Litográfia. 
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É p ü l e t é t , m e l y a z 1 8 5 1 - e s e l s ő v i l á g k i á l l í t á s a l k a l -
m á v a l k é s z ü l , s z o k a t l a n m é r e t e , ú j s z e r ű v a s v á z k o n s t r u k -
c i ó j a é s ü v e g a n y a g a m i a t t a v i l á g h e t e d i k c s o d á j a k é n t 
e m l e g e t t é k A k i á l l í t á s é v é b e n m e g j e l e n t t ö b b k ö t e t e s 
k a t a l ó g u s 1 r é s z l e t e s e n b e s z á m o l t é p í t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i -
r ő l , a r é s z t v e t t n e m z e t e k s z e k c i ó i r ó l , a z e l s ő v i l á g k i á l l í t á s 
e l ő z m é n y e i r ő l , t ö r t é n e t é r ő l , e r e d m é n y e i r ő l , a k i á l l í t o t t 
a n y a g r ó l ( 3 . k é p ) , m e l y e t a z ó t a t ö b b m u n k a i s i d é z . 2 
H o g y e z a z é p ü l e t é p p e n A n g l i á b a n k é s z ü l t e l a X I X . 
s z á z a d k ö z e p é n , s h o g y a k k o r é s o t t i n d u l e l a m ű i p a r r a l 
e g y ü t t a n n a k r e f o r m j a i s , a b b a n a z o r s z á g b a n , m e l y a 
X Í X . s z á z a d i g a z d a s á g i , i p a r i f e j l ő d é s é l v o n a l á b a n á l l , 
a h o l a m u n k á s m o z g a l o m s z e r v e z k e d é s é n e k n a g y m ú l t j a 
v a n — n e m v é l e t l e n j e l e n s é g . 
M i n d e z e k o k á t — v é g s ő s o r o n — a b b a n a t é n y b e n 
k e l l k e r e s n ü n k , h o g y A n g l i a a k k o r a v e z e t ő n a g y h a t a l o m 
E u r ó p á b a n . G a z d a s á g i , i p a r i , t e c h n i k a i f e j l ő d é s e é s t e r -
m e l é s e e m e l k e d i k . E g y r e t ö b b g y á r , i p a r t e l e p l é t e s ü l . 
M i n d e z z e l ö s s z e f ü g g a z i p a r é s m ű i p a r h e l y z e t e , a 
h a s z n á l a t i t á r g y a k m i l y e n s é g e . R u s k i n a s z o c i á l r e f o r i n e r 
e s z t é t a , í r ó é s M o r r i s a z i p a r m ű v é s z t e r v e z ő , b á r f e l -
i s m e r i k a k a p i t a l i s t a g y á r i p a r r o m b o l ó h a t á s á t é s e l l e n t -
m o n d á s o s v o l t á t é s e z t a h a s z n á l a t i t á r g y a k g y á r i t e r -
m e l é s é r e v o n a t k o z t a t j á k , v é g s ő k ö v e t k e z t e t é s b e n — s o k 
r é s z i g a z s á g m e l l e t t — n e m a d n a k k i e l é g í t ő f e l e l e t e t a 
t á r s a d a l o m l e g f o n t o s a b b m e g o l d a n d ó k é r d é s e i r e s e m . 
A f o k o z ó d ó g y á r i t ö m e g t e r m e l é s é s t á r s a d a l m i t ö m e g -
s z ü k s é g l e t k o r á b a n , a k é z m ű v e s m e s t e r s é g e t m i n t t á r -
s a d a l m i t e r m e l é s i f o r m á t v i s s z a á l l í t a n i — v é g s ő s o r o n 
— n e m o r v o s o l j a a z e g y r e n ö v e k v ő a n y a g i - e s z t é t i k a i 
s z ü k s é g l e t e k e t . D e a z e g y e s i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k 
3. Bútorok. Londoni Világkiállítás. 1831. 
s z o r g a l m a z á s á v a l , a z i p a r m ű v é s z e t i m ű h e l y e k l é t e s í t é s é -
v e l é s f e l k a r o l á s á v a l a z o n b a n r á i r á n y í t j á k a f i g y e l m e t 
a z i p a r m ű v é s z e t t á r s a d a l m i r a n g j á r a , s z e r e p é r e , j e l e n t ő -
s é g é r e . M á s r é s z r ő l a r é g i k é z m ű v e s t e c h n i k á k é s f o r m a -
t r a d í c i ó k f e l e l e v e n í t é s é v e l g a z d a g í t j á k a z a k k o r e l s e k é -
l y e s e d ő m ű i p a r m ű v é s z i , t e c h n i k a i s z í n v o n a l á t . J o l m 
R u s k i n ( 4 . k é p ) a z e d i n b u r g h i k e r e s k e d ő f i a 1 8 1 9 - b e u 
L o n d o n b a n s z ü l e t e t t . 3 A n y j a — p o l g á r i s z o k á s s z e r i n t — 
v a l l á s o s n e v e l é s b e n r é s z e s í t i é s m á r g y e r m e k k o r á b a n a z t 
k ö v e t e l i f i á t ó l , h o g y a b i b l i á b ó l e g é s z f e j e z e t e k e t k í v ü l r ő l 
t a n u l j o n m e g . A z a n y a i k é n y s z e r i n k á b b a t a n u l á s s z i s z -
t é m á j á b a v e z e t i h e a g y e r m e k e t , m i n t a v a l l á s o s á h í t a t b a . 
A f o g é k o n y e s z ű f i ú a z i r o d a l o m , a m ű v é s z e t i r á n t 
é r d e k l ő d i k . K o r á n k e z d í r o g a t n i , r a j z o l n i a t e r m é s z e t 
u t á n . T a n u l m á n y a i t a l o n d o n i K i n g ' s C o l l e g e b e n k e z d i 
2. J . Paxton : A Crystal Palace csarnoka. 
4. Samuel Lawrence : John Ruskin portréja. 1864. 
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e l , n i a j c l 1 8 3 6 - b a n O x f o r d b a n v é g z i . 1 8 4 2 - b e n , m á r m i n t 
d i p l o m á j á n a k b i r t o k o s a , h o s s z a n b e t e g e s k e d i k , é s e z é r t 
a z 1 8 4 0 - b e n t e r v e z e t t k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j á r ó l l e k e l l 
m o n d a n i a . M i n t e g y e t e m i h a l l g a t ó s z á m o s c i k k e t í r , 
f o l y ó i r a t o k m u n k a t á r s a l e s z . E l s ő , s z é l e s k ö r ű e l i s m e r é s t 
k i v á l t ó k ö t e t e „ M o d e r n P a i n t e r s " c í m m e l 1 8 4 3 - b a n j e l e -
n i k m e g , b á r m é g s e n k i s e m t u d j a , h o g y a h u s z o n ö t é v e s 
R u s k i n i r o d a l m i s i k e r e r e j t ő z i k a „ G r a d u a t e o f O x f o r d " 
á l n é v m ö g ö t t . C s a k a n y o l c é v v e l k é s ő b b i k i a d á s j e l e n i k 
m e g s a j á t n e v é v e l , p e d i g k ö z b e n s z á m o s m u n k á t p u b l i -
k á l . A m u n k a m á s o d i k k ö t e t e 1 8 4 6 - b a n , a h a r m a d i k 
1 8 5 6 - b a n , a z u t o l s ó k ö t e t 1 8 6 0 - b a n h a g y j a e l a n y o m d á t . 
R u s k i n h u s z o n k i l e n c é v e s k o r á b a n E u p h e m i a C h a l -
m e r s G r a y - t , e g y s k ó t j o g á s z l á n y á t v e s z i f e l e s é g ü l — 
d e l o n d o n i h á z a s s á g a n e m s z e r e n c s é s . H á z a a z o n b a n 
n y i t v a á l l a k o r n e v e s í r ó i , g o n d o l k o d ó i , m ű v é s z e i , 
f i l o z ó f u s a i e l ő t t . B a r á t i k ö r é h e z o l y a n s z e m é l y e k t a r -
t o z n a k — t ö b b e k k ö z ö t t — m i n t C a r l y l e v a g y B r o w n i n g . 
R u s k i n s z á m o s t á r s a d a l m i k ö t e l e z e t t s é g e m e l l e t t , 
i g e n s o k a t d o l g o z i k . E l s ő m ű v e , a „ M o d e m P a i n t e r s " 
u t á n n y o l c é v v e l a d j á k k i „ T h e s e v e n L a m p s o f A r c h i t e c -
t u r e " c í m ű m u n k á j á t , m e l y b e n a m ű v é s z e t s z a b á l y a i t 
r ö g z í t i . A z 1 8 5 1 — 5 3 - a s é v e k k ö z ö t t s a j á t i l l u s z t r á c i ó i v a l 
j e l e n t e t i m e g a h í r e s „ T h e S t o n e s o f V e n i c e " - t . K ö n y v e i t 
t ö b b i d e g e n n y e l v r e , í g y m a g y a r r a i s l e f o r d í t j á k , s a k o -
r a b e l i h a z a i m ű v é s z e t i i r o d a l o m , m i n t n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
m ű v é s z e t e l m é l e t i f o r r á s t i d é z i . 4 
A z e l k ö v e t k e z e n d ő h á r o m é v t i z e d s z a k a d a t l a n m u n -
k á v a l , ú j a b b é s ú j a b b m ű v e k k i a d á s á v a l t e l i k e l : 1 8 5 1 . 
„ N o t e s o n t h e C o n s t r u c t i o n o f S h e e p f o l d s " , 1 8 5 7 . „ T h e 
p o l i t i c a l e c o n o m y o f a r t " , k é s ő b b i c í m e : „ A j o y f o r e v e r " , 
1 8 5 7 . „ T h e e l e m e n t s o f d r a w i n g " , 1 8 5 9 . „ T h e t w o p a t h s " 
é s u g y a n e b b e n a z é v b e n „ T h e e l e m e n t s o f p e r s p e c t i v e " . 
R u s k i n e k k o r m á r A n g l i a e l i s m e r t v e z e t ő m ű v é s z -
e g y é n i s é g e . M ű v é s z e t i k é r d é s e k k e l , m ű v é s z e t e l m é l e t t e l , 
a m ű a l k o t á s o k p e r s p e k t í v á j á v a l é s s z e r k e s z t é s é v e l , a z 
é p í t é s z e t é s a z i p a r m ű v é s z e t k é r d é s e i v e l é p p ú g y f o g l a l -
k o z i k , m i n t g a z d a s á g i p r o b l é m á k k a l é s a k e t t ő k ö l c s ö n -
h a t á s á v a l . l i e a p r ó z a i é s k ö l t ő i a l k o t á s o k s e m á l l n a k 
t á v o l t ő l e . A z 1 8 6 0 - a s é v e k b e n e g y m á s t k ö v e t i k s z é p -
p r ó z a i m u n k á i : 1 8 6 2 . „ U n t o t h i s l a s t " — 1 8 6 5 . „ S e s a m e 
a n d L i l i e s " — 1 8 6 6 . „ T h e e t h i c s o f t h e D u s t " é s u g y a n c s a k 
1 8 6 6 . „ T h e c r o w n o f w i l d e o l i v e „ T h r e e l e c t u r e s o n w o r k , 
t r a f f i c a n d w a r . " 
E f e l f o k o z o t t m u n k a t e m p ó j ú é l e t b e n , m e l y n e k h o r i -
z o n t j a a l i g l e h e t n e s z é l e s e b b , a r r a i s m a r a d i d e j e , h o g y 
b e u t a z z a h a z á j á t é s e l ő a d á s o k a t t a r t s o n a k t u á l i s g a z d a -
s á g i , m ű v é s z e t i k é r d é s e k r ő l . A p j a h a l á l a ( 1 8 6 4 ) u t á n j e -
l e n t ő s v a g y o n t ö r ö k ö l . E z l e h e t ő v é t e s z i s z á m á r a , h o g y 
s z e g é n y s o r b a n é l ő m ű v é s z e k e t s e g í t s e n , a l k o t á s o k l é t r e -
j ö t t é t a n y a g i l a g t á m o g a s s a . A m ű v é s z e t i c é l o k é r d e k é b e n 
á l d o z a t k é s z s é g e o d á i g t e r j e d , h o g y a z a n g o l m ű v e l ő d é s i 
é s m ű v é s z e t i i n t é z m é n y e k n e k a j á n d é k k é n t j u t t a t r e n d -
k í v ü l é r t é k e s m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a t . 
1 8 7 1 - b e n B r a n t w o o d b a ( C o n i s t o n L a k e ) , u t o l s ó o t t h o -
n á b a k ö l t ö z i k . I t t i n d í t j a m e g , e g y s z e r ű k é z m ű v e s e k 
r é s z é r e , a h a v o n t a m e g j e l e n ő „ F o r s C l a v i g e r a " - t . 
U g y a n e b b e n a z é v b e n a l a p í t j a m e g a G u i l d o f S t . 
G e o r g e - t é s f o g l a l j a e l ( 1 8 7 0 — 1 8 7 9 , m a j d 1 8 8 3 — 1 8 8 9 ) a z 
o x f o r d i e g y e t e m m ű v é s z e t i k a t e d r á j á t . 1 9 0 0 . j a n u á r 2 0 - á n 
h a l m e g , i n f l u e n z á b a n . 
A t á r s a d a l o m é s a m ű v é s z e t s z o l g á l a t á b a n e l t ö l t ö t t 
g a z d a g é l e t m ű v e e m l é k é t m é g é l e t é b e n , 1 8 9 9 - b e n , k o l -
l é g i u m a l a p í t á s á v a l ö r ö k í t i k m e g . A R u s k i n C o l l e g e - t 
a z z a l a c é l l a l h o z z á k l é t r e , h o g y m i n d e n d o l g o z ó s z á m á r a 
l e h e t ő v é t e g y é k a t a n u l á s t , t e k i n t e t n é l k ü l p o l i t i k a i 
v a g y v a l l á s i m e g g y ő z ő d é s é r e . E z v o l t , é s e z l e t t a z 
a n g l i a i m u n k á s m o z g a l o m é r t e l m i s é g é n e k ( L a b o u r M o v -
m e n t ) i s k o l á j a . 
R u s k i n l e v e l e z é s e i n e k , í r á s a i n a k é s é l e t m ű v é n e k f e l -
d o l g o z á s a r ö v i d d e l h a l á l a u t á n , 1 9 0 3 — 1 9 0 9 k ö z ö t t , t e l -
j e s g y ű j t e m é n y b e n l á t n a p v i l á g o t . 5 
R u s k i n g a z d a s á g i - s z o c i á l i s k é r d é s e k b e n e l f o g l a l t á l -
l á s p o n t j a , t e r m é s z e t s z e m l é l e t e , m ű v é s z e t e l m é l e t i m e g -
á l l a p í t á s a i k o n t i n e n t á l i s v o n a t k o z á s b a n i s g a z d a g e r e d -
m é n y t h o z o t t . A z é l e t v a l ó é s i g a z a r c á n a k f e l f e d e z é -
s é é r t , a z a k a d é m i k u s , a k o n v e n c i o n á l i s m ű v é s z e t t e l 
s z e m b e n v í v o t t k é r l e l h e t e t l e n é s m e g n e m a l k u v ó 
h a r c a , ő s z i n t e s é g e é s b e c s ü l e t e s s é g e s o k h í v e t s z e r -
z e t t é s s z e r e z s z á m á r a . N e m c s o d a , h o g y E u r ó p a -
s z e r t e , d e k ü l ö n ö s e n A n g l i á b a n a z e g y i k l e g o l v a s o t t a b b 
í r ó l e s z , s a r ó l a s z ó l ó i r o d a l o m g a z d a g b i b l i o g r á f i á t 
m o n d h a t m a g á é n a k . 6 S z á m o s a n f o g l a l k o z t a k é l e t m ű v é -
v e l é s h a t á s á v a l a n n a k e l l e n é r e , v a g y é p p e n a z é r t , m i v e l 
é l e t r a j z á t ő m a g a í r t a m e g a z 1 8 8 5 - t ő l f o l y t a t á s b a n m e g -
j e l e n t P r a e t e r i t a c í m ű m u n k á j á b a n . E b b ő l a z o n b a n s o k 
o l y a n v o n á s , g y e r m e k - é s i f j ú k o r á n a k o l y a n r é s z l e t e , 
l é n y e g e s a d a t a é s e s e m é n y e h i á n y z i k , m e l y e t a m a i 
k u t a t á s f o n t o s n a k v é l é l e t m ű v é v e l k a p c s o l a t b a n . A k u -
t a t ó k e z é r t é r z i k s z ü k s é g é t — k ü l ö n ö s e n h a z á j á b a n — , 
h o g y ú j r a é s ú j r a , a l e h e t ő l e g t e l j e s e b b a d a t o k b i r t o k á b a n 
f e l d o l g o z z á k b i o g r á f i á j á t . 
R u s k i n n e v e n e m c s a k i r o d a l m i é s m ű v é s z e t i í r á s a i -
b a n m a r a d t a z u t ó k o r r a . S z e m é l y i s é g e é s a P r e - R a -
p h a e l i t e B r o t h e r h o o d e l v á l a s z t h a t a t l a n o k , b á r g y a k r a n 
e l f e l e j t i k , h o g y a B r o t h e r h o o d l é t r e j ö t t é t n e m k ö z v e t -
l e n ü l R u s k i n i n s p i r á l t a . 7 A B r o t h e r h o o d t a g j a i n a k m ű -
v é s z i s z e m l é l e t e é s e l v e i u g y a n a z o k , m i n t R u s k i n é , s e z t . a 
c s o p o r t t a g j a i é p p ú g y f e l i s m e r t é k , m i n t R u s k i n m a g a . 
A l e g ú j a b b k o r i m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y n e m z e t k ö z i 
s z a k i r o d a l m a é r d e m b e n f o g l a l k o z i k é l e t é v e l , m ű v é s z e -
t é v e l é s a P r e - R a p h a e l i t e B r o t h e r h o o d j e l e n t ő s é g é v e l . 8 
E z a n é v k e z d e t b e n h á r o m f e s t ő - b a r á t , W i l l i a m H o l -
m a n H u n t , 9 D . G . R o s e t t i é s J o h n E v e r e t t M i l l a i s i s -
m e r e t s é g é t j e l e n t i . B á r m i l y a z o n o s a k v o l t a k a z e l v e k é s 
a c é l o k R u s k i n é s a h á r o m f e s t ő k ö z ö t t , m a m á r t é n y , 
h o g y H u n t R u s k i n e l s ő m ű v é t , a z 1 8 4 3 - b a n m e g j e l e n t 
„ M o d e r n P a i n t e r s " e l s ő k ö t e t é t c s a k 1 8 4 7 - b e n o l v a s t a 
a n é l k ü l , h o g y s z e r z ő j é t s z e m é l y e s e n i s m e r t e v o l n a , 
H u n t a z í r ó t R u s k i n b a n h a m a r a b b f e d e z t e f e l , m i n t a 
s z e m é l y e s b a r á t o t . 
A C l e v e l a n d S t r e e t - i 6 7 . s z á m a l a t t i 1 0 s ö t é t m ű t e r e m -
b e n e g y i k e s t e R o s e t t i é s M i l l a i s n é h á n y R a p h a e l e l ő t t i 
f e s t ő m e t s z e t é t t a n u l m á n y o z z a . A r a j z i j e l l e m z é s e g y -
s z e r ű s é g é b e n , v i l á g o s k o m p o z í c i ó j á b a n f e l f e d e z n i v é l i k a z 
a l k o t á s ő s z i n t e s é g é t — é s e g y b e n a z ő m ű v é s z e t i i d e á l -
j a i k a t i s . E c é l o k é s e s z m é k j e g y é b e n P r e - R a p h a e l i t e 
B r o t h e r h o o d o t ( R a p h a e l e l ő t t i b a r á t s á g o t ) k ö t n e k , é s 
e r r ő l n e v e z i k e l s z ö v e t s é g ü k e t . A h á r o m m ű v é s z t á r s a -
s á g a n e m s o k á r a n é g g y e l g y a r a p o d i k : c s a t l a k o z o t t h o z -
z á j u k a s z o b r á s z , k ö l t ő , m ű g y ű j t ő é s m ű é r t ő T h o m a s 
W o o l l n e r , F . C . S t e f e n é s J . C o l l i n s , v a l a m i n t 
W . R o s e t t i a k ö l t ő , a f e s t ő R o s e t t i t e s t v é r e . L a p j u k , 
m e l y 1 8 5 0 . j a n u á r é s m á r c i u s k ö z ö t t j e l e n i k m e g , n e m e m -
l í t i R u s k i n n e v é t , p e d i g h a t á s a n y i l v á n v a l ó . 1 1 A m o z g a -
l o m é s e g y b e n b a r á t s á g u k f o r r á s a a z a l e l k e s e d é s , m e l y 
m i n d a n n y i o k a t a R a p h a e l e l ő t t f e s t é s z e t k é p v i s e l ő i h e z , 
F r a A n g e l i c ó - h o z , B o t i c e l l i h e z é s k o r t á r s a i k h o z v o n z z á k . 
E f e s t ő k m ű v e i b e n n e m e g y s z e r ű e n n a t u r á l i s m i n t a k é -
p e k e t é s n e m k i z á r ó l a g t í p u s t t e k i n t e n e k a j e l l e g z e t e s 
a l a k o k b a n . F e s t ő i s z e m l é l e t e t é s k a r a k t e r t l á t n a k b e n -
n ü k , i d e a l i z á l á s h e l y e t t r e á l i s á b r á z o l á s t , v a l a m i ú j 
r e a l i z m u s t . I l y e n s z e m l é l e t b e n k é s z ü l n e k 1 8 4 9 - b e n e l s ő 
k i á l l í t á s u k r a , m a j d 1 8 5 0 - b e n é s 1 8 5 1 - b e n i s , a h o l M i l -
l a i s , H u n t é s R o s e t t i s z e r e p e l t l e g t ö b b e t a l k o t á s a i v a l . 
K é s ő b b c s a t l a k o z o t t e m o z g a l o m h o z B u r n e J o n e s , 
S w i n b u r n e é s M o r r i s i s , s í g y k ü l ö n b ö z ő é r d e k l ő d é s ű , 
ú g y n e v e z e t t „ M e d i e v a l i s t a " é s „ E s z t é t i k u s o k " c s o p o r t j a 
k e l e t k e z i k . A z e l s ő i n k á b b a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t f e l é f o r -
d u l , a n n a k k o n k r é t e m l é k e i t t a n u l m á n y o z z a . A z u t ó b -
b i a k a t j o b b á r a a m ű v é s z e t e l m é l e t i é s e s z t é t i k a i k é r d é s e k 
é r d e k l i k . 
R u s k i n e l v e i t , t a n í t á s a i t é s m ű v é s z e t i h i t v a l l á s á t a 
g y a k o r l a t b a n W i l l i a m M o r r i s ( W a l t h a m s t o w n E s s e x 
1 8 3 4 . — L o n d o n 1 8 9 7 . ) v a l ó s í t o t t a m e g . 1 2 
A f i a t a l M o r r i s M a l b o r o u g h b a n é s O x f o r d b a n , a z 
E x e t e r C o l l e g e - b e n v é g z i t a n u l m á n y a i t . M á r e g y e t e m i 
é v e i a l a t t í r n i k e z d , s e k k o r s z ö v ő d i k b a r á t s á g a E d w a r d 
B u r n e J o h n e s s z a l . 1 8 5 0 - b e n a z „ O x f o r d a n d C a m b r i d g e 
M a g a s i n " - b e n j e l e n i k m e g e l s ő n o v e l l á j a , m a j d e s s z é i , 
k ö l t e m é n y e i . H u s z o n n é g y é v e s é s e l s ő v e r s e s k ö t e t e 
„ T h e d e f e n c e o f G e n e v e r e " m á r a k ö n y v p i a c o n v a n . 
A s z é p i r o d a l m i a l k o t á s o k a z o n b a n n e m e l é g í t i k k i a 
s o k o l d a l ú i f j ú t . A m ű v é s z e t e k , k ü l ö n ö s e n a z i p a r m ű -
v é s z e t f e l é f o r d u l é r d e k l ő d é s e , r a j z o l n i , t e r v e z n i k e z d é s 
é p í t ő m ű v é s z e t i s t ú d i u m o k a t f o l y t a t . 
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1 8 5 9 - b e n f e l e s é g ü l v e s z i J a n e B u r d e n t , s U p t o n b a n 
f e l é p í t i m a g a t e r v e z e t t h á z á t . E z j ó é s r e á l i s a l k a l o m 
s z á m á r a , h o g v a m ű v é s z i k é z m ű v e s s é g , a z i p a r m ű v é s z e t 
é s a z é p í t ő m ű v é s z e t s z i n t e m i n d e n á g á t t a n u l m á n y o z z a , 
s z e m é l y e s e n k a p c s o l a t b a k e r ü l j ö n a m ű i p a r o s o k k a l , a 
m u n k á s o k t e v é k e n y s é g é v e l . A t e r v e z é s m e l l e t t M o r r i s 
r é s z t v e s z a k i v i t e l e z é s m i n d e n g y a k o r l a t i p r o b l é m á j á -
b a n , é s m e g é r l e l ő d i k b e n n e a z e l h a t á r o z á s , h o g y i p a r m ű -
v é s z e t i t e v é k e n y s é g e t f o g f o l y t a t n i . L é t r e h o z z a a M o r -
r i s , M a r s h a l l , F a u l k n e r a n d C o - t ( 1 8 6 1 ) , m e l y n e k a m ű -
v é s z i s z i n t e n t e r v e z e t t é s k i v i t e l e z e t t i p a r m ű v é s z e t i a l -
k o t á s o k e l ő á l l í t á s a v o l t a c é l j a . M o r r i s e l ö l j á r a t e r v e z é s -
b e n , s o k o l d a l ú a n d o l g o z i k a z i p a r m ű v é s z e t s z i n t e m i n -
d e n á g á b a n , ü v e g f e s t é s z e t b e n , n y o m o t t - t e x t i l b e n , b ú t o r -
k a r t o n o k é s f a l i k á r p i t o k t e r v e z é s é b e n é p p ú g y , m i n t a 
t a p é t a t e r v e z é s b e n . 
A k ö l t ő , a z i p a r m ű v é s z é s s z o c i á l r e f o r m e r m u n k á s s á -
g á r a m a ú g y t e k i n t ü n k , m i n t a X I X . s z á z a d m á s o d i k 
f e l e í z l é s é n e k m e g ú j í t ó j á r a . A z i p a r m ű v é s z e t s z á m o s á g a , 
a h a s z n á l a t i t á r g y a k k ö z ö t t , p l . a t e x t i l m ű v é s z e t e s z -
t é t i k a i m i n ő s é g e t a l á n m é g s o h a s e m v o l t o l y a n m é l y -
p o n t o n , m i n t a m i k o r D a n t e G a b r i e l R o s e t t i v e l é s E . 
B u r n e J o n e s - a l é s m é g m á s o k k a l e l k e z d t e t e x t i l m ű v é -
s z e t i m u n k á s s á g á t . 1 3 A m e g l e v ő c é g e k e g y r é s z t m e g e l é g e d -
t e k a z z a l , h o g y m i l l i ó m é t e r s z á m r a o n t o t t á k a s e k é l y e s 
á r u t , m á s r é s z t a k é z i n y o m t a t ó m ű h e l y e k p l . T h o m a s 
C l a r k s o n , S t e a d é s a t ö b b i e k a f r a n c i a c é g e k l e g u t o l s ó 
ú j d o n s á g a i t m á s o l t á k . N e m m e g l e p ő t e h á t , h o g y M o r r i s 
1 8 7 3 - b a n a z a n g o l n y o m t a t o t t a n y a g t e r v e z é s e , a c h i n t z e 
f e l é f o r d u l , m i u t á n m e g o l d o t t h a s o n l ó p r o b l é m á k a t a 
t a p é t a t e r v e z é s t e r é n . M o r r i s h í r e s n y o m t a t o t t a n y a g 
t e r v e i n e k s o r o z a t á t , „ T u l p e u n d W e i d e " c . k a r t o n j á v a l 
k e z d t e . H o g y e l k é p z e l é s e i t é s k e z d e t i s i k e r e i t t o v á b b 
t ö k é l e t e s í t s e , T h o m a s W a r d l - e l t á r s u l . B á r 1 8 7 5 — 1 8 8 1 
k ö z ö t t k é s z ü l t t i z e n h a t n y o m á s á n a k n a g y s i k e r e v o l t 
m é g i s a z t h a t á r o z z a e l , h o g y ö n á l l ó m ű h e l y t a l a p í t . 
1 8 8 i - b e n M e r t o n A b b e y - b a n ( S h u r e e y ) f e l á l l í t o t t m ű -
h e l y é n e k h u s z o n n y o l c c h i n t z e t e r v e k e r ü l t k i v i t e l e z é s r e , 
a h o l k ü l ö n ö s e n a z i n d i g ó f e s t é k p r o b l é m á j á t s i k e r ü l t 
m e g o l d a n i a . N y o m o t t a n y a g a i n a k j ó l m e g h a t á r o z o t t é s 
m e g v á l a s z t o t t s z í n e i , f i n o m é s m é g i s e r ő t e l j e s r a j z ú 
v i r á g m i n t á i , g a z d a g s z í n s k á l á j a é s m e s t e r i k i v i t e l e z é s e , 
f r i s s , t e r m é s z e t e s , s z o k a t l a n t e r v e z ő i s z e m l é l e t e t h o z a 
r é g i , a m e g s z o k o t t m i n t á k u t á n . A „ M o r r i s c h i n t z e " 
m é g a z 1 8 9 0 - e s é v e k b e n i s f o g a l o m v o l t A n g l i á b a n 
é p p ú g y , m i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . S i k e r ü k r e j e l -
l e m z ő , h o g y m é g é v t i z e d e k u t á n i s a M o r r i s - t e r v é k a l e g -
k e r e s e t t e b b e k . 
E n n e k a s o k á i g t a r t ó d i c s ő s é g n e k l é n y e g é b e n a z v o l t 
a z o k a , h o g y n e m c s a k ú j a t , h a n e m m ű v é s z i t i s a d o t t , 
é s m i n d i g a l e g j o b b t e x t i l e k k e l é s a l e g j o b b f e s t é k e k k e l 
d o l g o z o t t . S i k e r e , k ö z k e d v e l t s é g e , h o s s z a n t a r t ó h a s z n á -
5 . William Morris: Kelmscott Press. 1893. Signet. 
l a t a e l l e n é r e M o r r i s m u n k á i n e m t e r e m t e t t e k h a z á j á b a n 
s e m i s k o l á t , s e m u t á n z ó k a t . T e r v e i k l a s s z i k u s a k , k i é r -
l e l t e k . A r o s s z r a j z ú , s e k é l y e s m á s o l a t o k c s a k i g e n k e v é s 
s i k e r t h o z n a k a z e p i g o n o k s z á m á r a . M ű v é s z e t i h a t á s a 
a z o n b a n , a m e l l e t t , h o g y e r e d e t i t e r v e i t s z ü l ő h a z á j á b a n 
s o k á i g g y á r t j á k , k ü l ö n ö s e n F r a n c i a o r s z á g b a n é s N é m e t -
a l f ö l d ö n v e h e t ő é s z r e . 
M o r r i s m a r a d a n d ó , k i e m e l k e d ő e n m a g a s é r t é k e k e t a l -
k o t o t t a k ö n y v m ű v é s z e t t e r ü l e t é n i s . N e h é z t ú l b e -
c s ü l n i a z t a h a t á s t , m e l y e t i l y e n i r á n y ú m u n k á s s á g a a 
k ö n y v t e r v e z é s m e s t e r e i r e , k é s z í t ő i r e , a k i a d ó k r a , a g y a -
k o r l a t é s e l m é l e t s z a k e m b e r e i r e m i n d m á i g g y a k o r o l . 
A z 1 8 9 1 - b e n a l a p í t o t t K e l m s c o t t P r e s s , 4 - b ő l ( 3 . k é p ) 
k i k e r ü l t k ö n y v m ű v é s z e t i r e m e k e k e g y a r á n t b á m u l a t b a e j -
t i k a z o l v a s ó k a t , a b i b l i o f i l e k e t , a s z a k e m b e r e k e t . K ö t é s -
t e r v , b e l s ő c í m l a p ( 6 . , 7 . k é p ) b e t ű , i n i c i á l é ( 8 . k é p ) f e j -
l é c , z á r ó d í s z , i l l u s z t r á c i ó , d e m é g a p a p í r i s M o r r i s k e z e 
m u n k á j a . A s a j á t k o r á b a n i s b i b l i o f i l é r t é k e t j e l e n t ő k i -
a d v á n y o k , a k ö n y v n y o m t a t á s t ö r t é n e t é b e n a z e g y i k l e g -
e g y s é g e s e b b k ö n y v m ű v é s z e t i i r á n y t k é p v i s e l i k . A X X . 
s z á z a d e l s ő f e l é b e n e h h e z h a s o n l ó m a g a s s z í n v o n a l a t 
s z i n t e a K n e r — K o z m a k ö n y v e k é r i k e l . M i n d e m e l l e t t 
M o r r i s n a k i d e j e j u t a r r a i s , h o g y e d d i g i i r o d a l m i m u n k á s -
s á g á t j e l e n t ő s f o r d í t á s o k k a l g y a r a p í t s a : 1 8 7 5 . A e n e i d , 
— 1 8 8 7 . O d y s s e y , — 1 8 8 9 . T h e H o u s e o f t h e W o l f i n g s , 
— 1 8 9 1 . N e w f r o m N o w h e r e . 
R u s k i n m ű v é s z e t i n é z e t e i é s t a n í t á s a i , M o r r i s i p a r -
m ű v é s z e t i g y a k o r l a t a a s z i g e t o r s z á g t ó l t á v o l a b b i k ö z é p -
e u r ó p a i m ű v é s z e t i f e j l ő d é s r e i s h a t o t t . M a g y a r o r s z á g o t 
i s b e l e é r t v e a l i g k é s t e k l e f o r d í t a n i a z i p a r m ű v é s z e t e 
k é t v e z e t ő s z e m é l y i s é g é n e k í r á s a i t , e l e m e z n i é l e t é t é s 
m ű k ö d é s é t . 
A z t a t é n y t , h o g y a k a p i t a l i z m u s b a n a c i v i l i z á c i ó f e j -
l ő d é s e — n e m k i s m é r t é k b e n — a g y á r i p a r i t ö m e g -
t e r m e l é s m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i s z í n v o n a l á t ó l f ü g g , e 
k é t m e s t e r k o r t á r s a i i s f e l i s m e r i k . 
E l s ő s o r b a n C . R . A s h b e e , a k i s z e r i n t a k u l t ú r a t o v á b b i 
s o r s a m i n d e n e k e l ő t t a g é p e k e n a l a p s z i k , é s c s a k o l y a n m ű -
v é s z e t i t a n í t á s l e h e t é l e t k é p e s , m e l y e z z e l a t é t e l l e l s z á -
m o l , e r r e é p í t , é s e z t a t é n y t e l f o g a d j a . U g y a n a k k o r n e m 
l e h e t k é t s é g e s , h o g y a m o d e r n i p a r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é r e , 
a z e g y e d i i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k m e g b e c s ü l é s é r e , a 
t e r v e z ő m ű v é s z s z e m é l y é n e k é s k é p e s s é g e i n e k h e l y e s é r -
t é k e l é s é r e h a t á s s a l v o l t a z A r t s a n d C r a f t M o v e m e n t 1 5 i s . 
A d e k o r a t í v m ű v é s z e t e k i r á n t i , a z 1 8 7 5 . é v e k k ö r ü l 
k i a l a k u l t i n t e z í v e b b é r d e k l ő d é s a z 1 8 8 0 - a s é v e k b e n h a -
t á r o z o t t a b b f o r m á b a n j e l e n t k e z i k , é s o l y a n c s o p o r t o k 
t e v é k e n y s é g é b e n m a n i f e s z t á l ó d n a k , m i n t p l . a z A r t 
W o r k e r s G u i l d . E z e k , a z e l s e k é l y e s e d e t t h i s t ó r i a i f o r -
m á k a t g y á r t ó v a g y a v i k t o r i á n u s k o r 1 6 s z e m l é l e t é b e n 
g y ö k e r e z ő m ű i p a r r a l s z e m b e n a z e g y é n i k é p e s s é g e k v i s s z a -
á l l í t á s á é r t , a m ű v é s z i m i n ő s é g m e g s z i l á r d í t á s á é r t k ü z d e -
n e k . E m o z g a l o m a z o n b a n c s a k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
v o l t h a l a d ó , m á s r é s z r ő l l é n y e g é b e n a k ö z é p k o r i k é z m ű -
v e s i d e á l v i s s z a á l l í t á s á b a n , a f e j l ő d é s á l t a l á n o s t e n d e n c i á i -
v a l e l l e n t é t e s , k o n z e r v a t í v s z e m l é l e t ű . 
E m o z g a l o m k ö v e t ő i h e z t a r t o z o t t a P r e - R a p h a e l i t e 
f e s t ő c s o p o r t v e z e t ő i v e l e g y ü t t n é h á n y , k e z d e t b e n n e o g ó t 
i r á n y t k ö v e t ő é p í t é s z i s , m i n t p l . P h i l i p p e W e b b é s o l y a n 
m ű v é s z e g y é n i s é g e k , m i n t M o r r i s é s R u s k i n . A z A r t a n d 
C r a f t M o v e m e n t - n e k t e h á t r é s z b e n a z a c é l j a , h o g v e g y é n i , 
s z e m é l y e s j e l l e g e t a d j a n a k a z i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k -
n a k , a b i t t o r , k e r á m i a , t e x t i l , ö t v ö s , f é m t á r g y a k s t b . 
k é s z í t é s é n e k , é p p e n a s z e m é l y e s t e r v e z é s á l t a l . 
A M o r r i s é s R u s k i n k ö r é c s o p o r t o s u l ó a n g o l i p a r m ű -
v é s z e k k ö z ö t t a z e g y i k k i e m e l k e d ő e g y é n i s é g a m á r e m -
l í t e t t C h a r l e s R o b e r t A s h b e e ( I s l e w o r t h 1 8 6 3 — 1 9 4 2 ) 
L o n d o n k ö z é p ü l e t e i , l a k ó h á z a i , i n t e r i e u r - j e i m e l l e t t a 
G u i l d a n d S c h o o l o f H a n d i c r a f t ( 1 8 8 8 ) é s a z . E s s e x 
H o u s e f ű z ő d i k n e v é h e z . A h a s z n á l a t i t á r g y a k m ű v é s z i 
t e r v e z é s é b e n ú t t ö r ő é r d e m e v a n , a m i t ö t v ö s m ű v é s z e t i 
a l k o t á s o k a t t a r t a l m a z ó , k e v é s p é l d á n y s z á m b a n m e g j e l e n t 
s a j á t t e r v r a j z a i v a l ( 9 . k é p ) i l l u s z t r á l t k ö n y v e ( 1 0 . k é p ) 
i s b i z o n y í t . 1 7 
I l y e n m é g C . F . A n n e s l e y V o y s e y ( 1 8 5 7 — 1 9 4 1 ) é s 
C h a r l e s R e n n i e M a c k i n t o s h ( G l a s g o w 1 8 6 8 . j ú n i u s 7 . 
— 1 9 2 S . d e c e m b e r 1 0 . ) . E l m é l e t i é s g y a k o r l a t i a l k o t á -
s a i k b a n m i n d k e t t e n a z t h i r d e t t é k , h o g y a m o d e r n c i v i -
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l i z á c i ó a f e j l e t t i p a r i t e r m e l é s e n , a g é p i g y á r t á s o n a l a p u l , 
é s c s a k o l y a n m ű v é s z e t i t a n í t á s é l e h e t a j ö v ő , a m e l y e z t 
a t é n y t f i g y e l e m b e v e s z i . A P r e - R a p h a e l i t e - á k k ö r é c s o -
p o r t o s u l ó i p a r m ű v é s z e k n e k é s r é s z b e n a z A r t s a n d 
C r a f t s M o v e m e n t - n e k t e h á t a z a t ö r e k v é s e , h o g y v i s s z a -
t é r j e n e k a k é z m ű v e s s é g h e z , a k ö z é p k o r i f o r m á k h o z , n e m 
l e h e t e t t t a r t ó s , é s l é n y e g é b e n n e m b e f o l y á s o l h a t t a a z 
i p a r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s e l e l l e n -
t é t e s i r á n y b a n . 
V o y s e y a n g o l i p a r m ű v é s z u g y a n c s a k a m o d e r n i p a r -
m ű v é s z e t ú t t ö r ő k é p v i s e l ő j e . B ú t o r t e r v e i t , ü v e g - é s 
m á s h a s z n á l a t i t á r g y a i t m á r t u d a t o s f o r m a a l k o t á s , a z 
é s s z e r ű h a s z n á l h a t ó s á g r a v a l ó t ö r e k v é s , n y u g o d t h a r -
m ó n i a é s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g j e l l e m e z i . K e z d e t b e n — m í g 
M o r r i s s a l d o l g o z i k — a P r o t o A r t N o u v e a u h a t á s a m u -
t a t k o z i k t e r v e i n , m a j d m u n k á i l e e g y s z e r ű s ö d n e k , a 
r e n d e l t e t é s é s a c é l l e s z a m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő m ű -
v é s z e t é b e n . 
V o y s e y é s A s h b e e k o r t á r s a , M a c k i n t o s h , 1 8 a z e g y i k 
l e g j e l e n t ő s e b b m ű v é s z e g y é n i s é g , u g y a n c s a k s o k o l d a l ú a n 
f o g l a l k o z i k a m ű v é s z e t e k k e l . M i k ö z b e n é p í t é s z , i p a r m ű -
v é s z i s e g y b e n , é s a s z á z a d f o r d u l ó a n g o l a l k a l m a z o t t 
m ű v é s z e t é n e k e g y i k k i e m e l k e d ő e g y é n i s é g e . A s z á z a d -
f o r d u l ó i g s z ü l ő v á r o s á b a n G l a s g o w b a n m ű k ö d i k , s z á -
m o s k ö z é p ü l e t , a n n a k b e r e n d e z é s e k é s z ü l t e r v e i a l a p j á n , 
i n t e r i e u r - t é s b ú t o r t t e r v e z . E l s ő m ű v é s z i m e g n y i l a t k o -
z á s a a z o n b a n — m i n t t ö b b é p í t é s z k o r t á r s á n a k i s — a 
g r a f i k a v o l t . R a j z o l t c í m l a p o t é s p l a k á t t e r v e k e t . A z a 
r a j z a , a h o l a z e m b e r i f o r m á t e l s ő a l k a l o m m a l o l d j a f e l 
l i n e á r i s d í s s z é , k o n t ú r r á , h a s o n l ó a n K o z m a L a j o s „ U t o l s ó 
á b r á n d o k " c . s o r o z a t á n a k „ V i s s z a h í v a z ő s z " k o m p o -
z í c i ó j á h o z , „ A u t u m n " c i m m e l 1 8 8 4 - b e n j e l e n i k m e g . 
E m l í t s ü k m e g é p ü l e t e i k ö z ü l a G l a s g o w H e r a l d s z é k -
h á z a t ( 1 8 9 3 — 9 4 ) , a O u e e n ' s M a r g a r e t ' s m e d i c a l C o l -
l e g e t ( 1 8 9 5 ) , a M a r t y r s ' p u b l i c S c h o o l - t ( 1 8 9 5 ) , a z 1 8 9 6 -
b a n e l s ő t e r v é b e n e l k é s z ü l t G l a s g o w S c h o o l o f A r t s - o t , 
m e l y n e k é s z a k i é s n y u g a t i s z á r n y a i 1 9 0 7 — 1 9 0 9 - b e n 
f e j e z ő d t e k b e , t o v á b b á c s a l á d i h á z a k a t é s r e z i d e n c i á k a t . 
9 . Charles Robert Ashbee: Kézi nagvílóüveg és tükörterv. 
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1 9 0 1 - b e n a Z e i t s c h r i f t f ü r I n n e n d e k o r a t i o n p á l y á z a -
t o t h i r d e t „ H a u s e i n e s K u n s t f r e u n d e s " c í m m e l , m e l y e n 
M a c k i n t o s h i s r é s z t v e s z . H a b á r a p á l y a d í j a t a n e v e s 
a n g o l é p í t é s z é s i p a r m ű v é s z B a i l l i e S c o t t n y e r t e e l . 
M a c k i n t o s h t e r v é t f o g a d j a a l e g n a g y o b b é r d e k l ő d é s . 
A m ű v é s z r é s z t v e t t a z 1 9 0 0 - b a n a b é c s i s z e c e s s z i o n i s t á k 
á l t a l r e n d e z e t t k i á l l í t á s o n , s — t ö b b e k k ö z ö t t — a z 
1 9 0 1 - e s g l a s g o w - i , a z 1 9 0 2 - i t u r i n - i n e m z e t k ö z i k i á l l í -
t á s o k o n . 
A z a n g o l p r o t o A r t N o u v e a u k é p v i s e l ő j e A u b r e y 
B e a r d s l e y ( B r i g h t o n 1 8 7 2 . a u g u s z t u s 2 1 . — M e n t o n e 
1 8 9 8 . m á r c i u s 1 6 . ) i 8 9 2 ; b e n k ö z e l e d i k a P r e - R a p h a e l i t e 
m o z g a l o m e s z m é i h e z . Á r n y é k n é l k ü l i e l ő a d á s m ó d j á n a k 
b i z t o s v o n a l r i t m u s a , a f e k e t e — f e h é r s í k o k e g y m á s m e l -
l e t t i f e l f o k o z o t t é r t é k e s n a g y f a n t á z i a k é s z s é g e , k ü l ö -
n ö s e n a z 1 8 9 6 k ö r ü l é s u t á n k é s z ü l t , é r e t t a l k o t á s a i b a n 
n y i l v á n u l m e g , m i n t p l . a „ V o l p o n e " - b a n 1 9 é s a „ T h e 
R a p e o f t h e L o c k " - b a n . 
A n g l i a m e l l e t t a k o n t i n e n s e n B e l g i u m a z e g y i k i p a r i -
l a g l e g f e j l e t t e b b , l e g g a z d a g a b b á l l a m . A k i s " t e r ü l e t ű 
a n y a o r s z á g g a z d a s á g i n a g y s á g a h a t a l m a s g y a r m a t b i r o -
d a l o m b ó l é p ü l f e l . V i s z o n y l a g o s a n g y o r s k a p i t a l i s t a f e j -
l ő d é s é r e a z i p a r i f o r r a d a l o m a l i g v o l t k i s e b b h a t á s s a l , 
m i n t A n g l i á b a n . E b b e n a z i d ő b e n E u r ó p a s z i n t e m i n d e n 
i p a r o s o d o t t o r s z á g á b a n é l e s k e r e s k e d e l m i é s g y a r m a t i 
v e r s e n g é s i n d u l m e g . A k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s , a z a d o t t 
i d ő s z a k b a n , B e l g i u m g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s e g y b e n 
m ű v é s z e t i s z e m l é l e t é r e i s i g e n e r ő s e n h a t o t t . A g a z d a s á g i , 
i p a r i p r o s p e r i t á s t a l a j á n a l e g ú j a b b a v a n t g a r d i s t a s z e l -
l e m i m o z g a l m a k n a g y v i s s z h a n g r a t a l á l n a k . M á s i k f o n t o s 
p o l i t i k a i t é n y e z ő , h o g y B e l g i u m v i s z o n y l a g r ö v i d i d e j e , 
1 8 7 1 - t ő l f ü g g e t l e n á l l a m . E z m ű v é s z e t i s í k o n a z t j e l e n t i , 
; y n e m l e h e t b e s z é l n i ú n . „ s p e c i á l i s " b e l g a m ű v é s z e t i h a -
i m á n y o k r ó l . E t ö r t é n e t i f e j l ő d é s k ö v e t k e z t é b e n . 
8. William Morris: The tale of Beowulf. 189g. 1 
Keret disz és iniciálé. j; 
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a z A r t N o u v e a u - t a r r a i s f e l h a s z n á l h a t t a , h o g y ö n á l l ó k u l -
t u r á l i s é s m ű v é s z e t i p o z í c i ó t t e r e m t s e n a m a g a s z á m á r a é s 
l e g a l á b b m e g k ö z e l í t ő l e g e g y e n é r t é k ű m o d e r n m ű v é s z e t e t 
h o z z o n l é t r e m á s á l l a m o k m e l l e t t . L é n y e g é b e n e z a z o k a 
a n n a k , h o g y a z A r t N o u v e a u - n a k B e l g i u m b a n n e m z e t i 
j e l l e g e t , n e m z e t i j e l k é p e t t u l a j d o n í t o t t a k , s m á r i n d u -
l á s á b a n s a j á t j u k n a k t e k i n t e t t é k . 
A z A r t N o u v e a u B e l g i u m b a n — n e m z e t i , n é p m ű -
v é s z e t i s t í l u s i g é n y e k n é l k ü l — s p e c i f i k u s b e l g a , ú n . 
„ n e m z e t i " m ű v é s z e t t é v á l t . N e m í g y a s k a n d i n á v á l -
l a m o k b a n , a h o l a s z á z a d f o r d u l ó i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s a i n 
a z ő s i n o r m a n n — v i k i n g m ű v é s z e t i ö r ö k s é g s t i l u s s a j á -
t o s s á g a i m i n d t e m a t i k a i , m i n d o r n a m e n t á l i s v o n a t k o z á s -
b a n m e g f i g y e l h e t ő k . H a s o n l ó j e l e n s é g k ö v e t k e z i k b e , m á s 
t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s u t á n h a z á n k b a n i s , é p p e n 
a s z á z a d f o r d u l ó é v e i b e n é s e l ő t t , a z ú g y n e v e z e t t „ m a -
g y a r o s f o r m a t ö r e k v é s e k " p e r i ó d u s a i b a n . 
A b e l g a A r t N o u v e a u l e g k i e m e l k e d ő b b m ű v é s z e a 
g r a f i k u s T o o r o p ( 1 1 . k é p ) é s a z é p í t é s z - i p a r m ű v é s z 
V i c t o r H o r t a ( 1 8 6 1 — 1 9 4 7 ) m e l l e t t H e n r y v a n d e V e l d e 
( A n t w e r p e n 1 8 6 3 . á p r i l i s 3 . — Z ü r i c h 1 9 5 7 . o k t ó b e r 2 7 . ) 
a z é p í t é s z , f o r m a t e r v e z ő , f e s t ő , m ű v é s z e t t e o r e t i k u s , í r ó , 
a X X . s z á z a d i é p í t é s z e t , i p a r m ű v é s z e t é s i p a r i f o r m a t e r -
v e z é s v i l á g v i s z o n y l a t b a n e g y i k e l s ő ú t t ö r ő j e 2 0 (12. k é p ) . 
1 9 0 0 — 1 9 1 4 k ö z ö t t N é m e t o r s z á g b a n é l , s W e i m a r b a l i 
( 1 9 0 7 ) i p a r m ű v é s z e t i i s k o l á t v e z e t , m a j d 1 9 2 5 - b e n 
B r ü s s z e l b e n u g y a n c s a k é p í t é s z e t i é s i p a r m ű v é s z e t i i s k o -
l á t n y i t . M u n k á s s á g á n a k h a l a d ó t e n d e n c i á j a a t ö r t é n e t i 
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s t í l u s o k k a l , a h i s t o r i z m u s s a l v a l ó s z a k í t á s , a z ú j t á r s a -
d a l m i s z ü k s é g l e t e k n e k , t e c h n i k a i e r e d m é n y e k n e k m e g -
f e l e l ő e n a z é p í t é s z e t b e n é p p ú g y , m i n t a z i p a r m ű v é s z e i -
b e n a z ú j s z e r k e z e t e k n e k é s a n y a g o k n a k m e g f e l e l ő ú j 
f o r m á k l é t r e h o z á s a . A c é l s z e r ű , a n y a g s z e r ű , a h a s z n á l a t -
n a k n e m e l l e n t m o n d ó f o r m a m e g t e r e m t é s e a d ö n t ő s z á -
m á r a . N e m s z é l s ő s é g e s v o n a l r i t m u s o k a t , h a n e m a t á r g y 
s z e r k e z e t é b ő l l o g i k u s a n k i a l a k í t o t t f o r m á k a t é s v o n a l a -
k a t h a s z n á l (13—14. k é p ) . I l y e n s z e m l é l e t b e n k e l e t k e z e t t 
a l k o t á s a i t 1 8 9 6 - b a n p á r i z s i k i á l l í t á s á n , m a j d 1 8 9 7 - b e n 
D r e z d á b a n m u t a t j a b e . 
E l s ő m ű v é s z e t e l m é l e t i í r á s a i é s i l l u s z t r á c i ó i , v a l a m i n t 
a h á g a i F o l k w a n g M u s e u m i n t e r i e u r - j é n e k m e g a l k o t á s a 
u t á n — m i n t e m l í t e t t ü k — W e i m a r b a n i p a r m ű v é s z e t i i s -
k o l á t a l a p í t . L é n y e g é b e n e z a z e l ő f u t á r j a a W a l t e r 
G r o p i u s á l t a l 1 9 1 9 - b e n l é t r e h o z a n d ó B a u h a u s - n a k . V a n 
d e V e l d e a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n s z á m o s e u r ó p a i o r -
s z á g b a n d o l g o z i k , m a g á n - é s k ö z é p ü l e t e k e t , i n t e r i e u r -
ö k e t t e r v e z : 1 9 1 7 . S v á j c , 1 9 2 1 . H o l l a n d i a , 1 9 2 6 . B e l -
g i u m . 
V a n d e V e l d e u c c l e - i v i l l á j a t ü k r ö z i e l ő s z ö r m ű v é s z e t i 
n é z e t e i t , j e l l e g z e t e s s t í l u s á t , m e l y b e n a b e l s ő k i k é p z é s t 
é s b e l s ő b e r e n d e z é s t , m i n d e n h a s z n á l a t i t á r g y a t ő t e r -
v e z e t t . E b b e n a m ű v é b e n m é g k e v é s b é a b s z t r a h á l ó . 
M u t a t j a a z o n b a n a z t , h o g y m á r 1 8 9 6 - b a n l e h e t s é g e s a 
h i s t o r i z m u s t ó l , a z e k l e k t i k á t ó l m e r ő b e n e l l e n t é t e s é p í -
t é s z e t i , b e l s ő é p í t é s z e t i , i p a r m ű v é s z e t i k o n c e p c i ó t l é t r e -
h o z n i . A t e t ő m e g o l d á s a , a n y í l á s z á r ó s z e r k e z e t e k f e l s ő 
z á r ó v o n a l á n a k e l l i p t i k u s g ö r b é j e m e l l e t t , m e l y o r n a -
m e n s a k é s ő b b i e k b e n ú n . V a n d e V e l d e „ g ö r b é v é " v á l i k , 
a l a k á s b e l s ő k i k é p z é s e , t é r e l r e n d e z é s e , k o r á n a k t ö b b i 
a l k o t á s á h o z , á t l a g á h o z v i s z o n y í t v a , ú j é s b á t o r ( 1 3 . k é p ) . 
A t á g a s l a k ó t é r a h e l y e s b e l s ő o r g a n i z á c i ó n a l a p u l . 
M o d e r n h e l y i s é g k a p c s o l á s a b ő s é g e s l e h e t ő s é g e t e n g e d 
a m o z g á s n a k , a k ö z l e k e d é s n e k , a z e g y e s é l e t f u n k c i ó k -
12, Georg Kolbe : Henry van de Velde portréja. 
13. Henry van de Velde: Asztali ezüstkészlet. 
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n a k . A f a l a k s z í n e — e l l e n t é t b e n a v i c t o r i á n u s , i l l e t v e 
h i s t o r i z m u s k o m o r , s ö t é t t a p é t á i v a l , d e k o r á c i ó i v a l — v i -
l á g o s p a s z t e l l , c s e n d e s h a r m ó n i a . A b ú t o r o k f o r m a a d á s a 
e g y s z e r ű , a c é l t t a r t j a s z e m e l ő t t é s a s z ü k s é g l e t e t . A z 
ü v e g , a p o r c e l á n , a f é m h a s z n á l a t i t á r g y a k u g y a n c s a k 
k e l l e m e s h a t á s ú a k , k o r u k s z e m l é l e t é b e n k o r s z e r ű e n 
t e r v e z e t t e k . 
V a n d e V e l d e j e l l e g z e t e s g ö r b é j e a z a b l a k o k é s a j t ó k 
z á r ó p á r k á n y a m e l l e t t m e g j e l e n i k a s z é k l á b a k o n , a t á m -
l á k o n , a z ü v e g a b l a k o r n a i n e n s e k e n , l á m p a t e s t e k e n é p p -
ú g y , m i n t a s z o b á k a t e l v á l a s z t ó n y í l á s o k f e l s ő v o n a l á n . 
A „ G e s a m m t k u n s t " e m a m á r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g ű a l k o t á s á t , n e m s o k k a l e l k é s z ü l t e u t á n , S a -
m u e l B i n g , p á r i z s i m ű g y ű j t ő l á t o g a t j a m e g . B ú c s ú s z a v a 
m e g h í v á s V e l d e r é s z é r e a z 1 8 9 7 . é v i d r e z d a i k i á l l í t á s r a . 
V e l d e e l f o g a d j a a m e g h í v á s t , s í g y e z a k i á l l í t á s v e z e t i b e 
a z A r t N o u v e a u - t N é m e t o r s z á g b a n . 
A m ű v é s z n é m e t o r s z á g i b e m u t a t k o z á s a n a g y s i k e r t é s 
n a g y v i t á t v á l t k i . U c c l e - i h á z á n a k t e r v é n é l k ö n n y e d e b b , 
s i m u l é k o n y a b b , l á g y a b b f o r m a a d á s s a l j e l e n t k e z i k . S z á -
m o s e l l e n s é g e i s k é n y t e l e n e l i s m e r n i , h o g y a X V I I I . 
s z á z a d ó t a m o s t l é t e s ü l e l ő s z ö r i s m é t e g y s é g e s s t í l u s 
é p í t é s z e t b e n , b e l s ő k i k é p z é s b e n é s a z i p a r m ű v é s z e i b e n , 
a l e g k i s e b b h a s z n á l a t i t á r g y a k a t i s b e l e é r t v e . 
A z e l s ő m e g h í v á s t , a z e l s ő s i k e r e k e t t ö b b m á s k ö -
v e t i . 1 8 9 9 - b e n a m e s t e r t B e r l i n b e n t a l á l j u k , h o l é l e t é -
n e k s z á m o s a l k o t á s a l á t n a p v i l á g o t . A „ b e l g a s t í l u s " a 
„ b e l g a g ö r b e " — a h o g y a k k o r n e v e z t é k — h a m a r i s -
m e r t t é l e s z , d e e g y ú t t a l a z e p i g o n o k t e r é n t ú l z á s o k r a i s 
a l k a l m a t a d . V e l d e t o v á b b d o l g o z i k , a H a b a n n a C o . 
ü z l e t é t ( 1 6 . k é p ) , a z E s c h e - h á z a t ( C h e m n i t z ) , a L e u r i n g -
h á z a t ( S c h e v e n i n g e n ) t e r v e z i . É l e t m ű v é n e k e g y - e g y 
r é s z e s z i n t e m i n d e n s z á m o t t e v ő n a g y o b b n y u g a t - e u r ó p a i 
v á r o s b a n m e g t a l á l h a t ó . É l e t é n e k u t o l s ó é v e i t S v á j c b a n 
t ö l t i . A h a l á l a u t á n i é v b e n r e n d e z e t t n a g y s z a b á s ú z ü r i c h i 
e m l é k k i á l l í t á s , m ű k ö d é s é n e k m i n d e n t e r ü l e t é r ő l — é p í -
t é s z e t , b e l s ő é p í t é s z e t , b ú t o r - , k e r á m i a - , t e x t i l - , k ö n y v - , 
i p a r i f o r m a t e r v e z é s — - m ű v é s z i e g y é n i s é g é n e k s z é l e s 
h o r i z o n t j á r ó l e l s ő a l k a l o m m a l a d o t t t u d o m á n y o s a n á t -
f o g ó k é p e t . 2 1 
N é m e t o r s z á g b a n , a h o l v a n d e V e l d e h o s s z ú i d e i g 
d o l g o z o t t , 1 8 9 6 . é v b e n j e l e n i k m e g e l ő s z ö r a „ J u g e n d " 
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c í m ű . f o l y ó i r a t , a m e l y r ő l a s z á z a d f o r d u l ó n é m e t i p a r m ű -
v é s z e t e e l n e v e z é s t k a p j a . A „ J u g e n d S t i l " e l n e v e z é s n e m 
k í v ü l á l l ó s z e m é l y t ő l , f e s t ő t ő l , ú j s á g í r ó t ó l v a g y m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z t ő l s z á r m a z i k , m i n t a n n y i m á s k o r - m e g -
j e l ö l é s . A z e l n e v e z é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á k b a n l á t n a p v i l á -
g o t : „ J u g e n d s t i l " , „ J u g e n d - S t i l " , „ J u g e n d " — S t i l , 
„ S t i l J u g e n d " , „ J u g e n d - G e s c h m a c k " . E z e k a t e r m i n o -
l ó g i á k 1 8 9 9 - t ő l , a J u g e n d c í m ű f o l y ó i r a t t a l k a p c s o l a t o s 
k i f e j e z é s e k . H i v a t a l o s a n e l ő s z ö r 1 8 9 9 - b e n R . A . S c h r ö -
d e r , a z I n s e l c í m ű f o l y ó i r a t t á r s k i a d ó j a h a s z n á l j a e g y i k 
k ö n y v k r i t i k á b a n . 1 9 0 0 - b a n a „ D e u t s c h e K u n s t u n d 
- p i r o s é s e l ő f o r d u l á s u k a d d i g s z o k a t l a n , n a g y s z í n -
f o l t t a l á l k o z á s o k m e g l e p ő h a t á s a i t i d é z i k e l ő . 
E s t i l i z á l t f l o r i z m u s i n d á i b e k ú s z n a k a f o l y ó i r a t 
l a p j a i k ö z é i s . N e m c s a k a c í m l a p o k , z á r ó d í s z e k v a g y 
s z i g n e t t e k a l a k z a t a i t k é p e z i k , h a n e m e l t e r j e d n e k a k é t 
h a s á b b a t ö r d e l t s z ö v e g k ö z é , h o g y v é g ü l n e m a s z ö v e g , 
h a n e m a d í s z í t é s l e s z h a n g s ú l y o z o t t . 
A „ J u g e n d " k ö r é t ö m ö r ü l t f i a t a l m ű v é s z e k k ü l ö n 
p r o g r a m o t n e m j e l e n t e n e k b e , n i n c s a l a p í t á s i m a n i -
f e s z t u m u k . A h o g y G e o r g e H i r t h a z e l s ő s z á m b a n v á -
z o l j a : n e v ü k e g y b e n p r o g r a m m e ! i s j e l ö l : t á m o g a t n a k 
13. Ilenry van de Velde : Interieur. 
D e k o r a t i o n " - b a u í r j á k : „ M a u h ö r t j e t z t s o v i e l v o n 
» J u g e n d « — S t i l . " 2 2 
A J u g e n d f o l y ó i r a t f i a t a l , j o b b á r a i s m e r e t l e n v a g y 
k é v é s s é i s m e r t m ű v é s z e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l i n d u l . C í m -
l a p j a ( 1 7 . k é p ) m á s - m á s b e t ű t í p u s s a l , f i g u r á l i s m e g o l d á s -
s a l h i r d e t i s a j á t c é l j á t : a z é l e t ö r ö m ö t , v i d á m s á g o t , g o n d -
t a l a n s á g o t é s f i a t a l s á g o t . M i n d e z t a b b a n a k o r b a n , 
a m i k o r E u r ó p a - s z e r t e é r l e l ő d i k a n a g y l e s z á m o l á s ó r á j a , 
é s a t á r s a d a l m i e l l e n t é t e k m i n d é l e s e b b e k k é v á l n a k . 
A „ J u g e n d " l a p j a i n t a v a s z v a u . A t e r v e z ő k k e d v e l t 
m o t í v u m a a l o m b k o r o n á s f a , r ó z s a , t e n g e r , h a j ó , t u l i p á n , 
n a p r a f o r g ó , h o s s z í t s z á r ú b ú z a k a l á s z , f ü v e s r é t , á l t a l á b a n 
a d ú s n ö v é n y z e t a s t i l i z á l t f l ó r a é s a b u j a v e g e t á c i ó 
( 1 8 . k é p ) . R u h a s z a l a g o k s z á l l n a k a s z é l b e n , a n ő i s z o k -
n y á k n a g y í v b e n s ö p r i k a f ö l d e t , a b e t ű k s z á r a i é s a 
h a j f o n a t o k e g y b e f o n ó d n a k é s k ö r ü l ö l e l n e k m i n d e n t 
k ö r n y e z e t ü k b e n . M e g j e l e n i k a k é k é s z ö l d e g y ü t t e s h a -
t á s a , a l i l a - r ó z s a s z í n , a z ö l d e s k é k , a b a r n a - p i r o s é s s á r g a 
m i n d e n ú j k e z d e m é n y e z é s t é s m i n d e n t , a m i a z é l e t t e l -
j e s s é g é t h i r d e t i . 
E l a p m u n k a t á r s i g á r d á j a a z o n b a n n e m c s a k a k ö n y v -
d í s z í t é s b e n t e v é k e n y k e d i k . A z i p a r m ű v é s z e t m i n d e n 
á g á b a n e g y r e i n k á b b v e z e t ő s z e r e p h e z j u t n a k , é s a b b a n 
a k ö z ö s f o r m a n y e l v b e n d o l g o z n a k , a m e l y m ű v é s z e t i 
s z e m l é l e t b e n ö s s z e k a p c s o l j a ő k e t , a J u g e n d s t i l b e n . 
K e z d e t b e n , m i n t a n n y i m ű v é s z e t i e l n e v e z é s t , e z t i s 
h a s z n á l t á k g ú n y o s , p e j o r a t í v é r t e l e m b e n . 2 3 É v e k m ú l -
t á v a l a z o n b a n e l m o s ó d o t t a h a t á r a k o r é r t é k e i , m ű v é s z i 
m i n ő s é g e i é s a s e k é l y e s , t e h e t s é g t e l e n , á l - m ű v é s z e t i 
u t á n z a t o k k ö z ö t t . í g y l e t t a „ J u g e n d " f o g a l m a g y ű j t ő -
h e l y e m i n d e n i p a r m ű v é s z e t i k é p t e l e n s é g n e k , 1 ' 4 í z l é s t e l e n -
s é g n e k é s g i c c s n e k , a m i E u r ó p a - s z e r t e p i a c r a k e r ü l t a 
s z á z a d f o r d u l ó n é s a z a z t k ö v e t ő é v t i z e d e k b e n . 
A „ J u g e n d " c í m ű f o l y ó i r a t m e l l e t t é s a z z a l e g y i d ő -
b e n m á s k i a d v á n y o k i s i n d u l n a k . A m ű v é s z e k — r ö v i -
d e b b , h o s s z a b b i d e i g — - e g y - e g y l a p k ö r é c s o p o r t o s u l v a 
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d o l g o z n a k . F o n t o s a b b l a p a „ J u g e n d " é v é b e n m e g -
i n d u l t „ S i m p l i c i s s i m u s " „ I n n e n D e k o r a t i o n " , a „ F a n " . 
A z u t ó b b i a k o r a b e l i k ö n y v m ű v é s z e t é s g r a f i k a m a g a s 
s z i n t j é t k é p v i s e l i , k e v é s p é l d á n y s z á m b a n m e g j e l e n t f ü -
z e t e i v e l . A m a m á r r i t k a s á g s z á m b a m e n ő k i a d v á n y 
e l s ő s z á m a 1 8 9 5 . á p r i l i s • — m á j u s á b a n O t t o J u l i u s B i e r -
b a u m é s J u l i u s M e v e r - G r a e f e k i a d á s á b a n j e l e n i k m e g . 
K ö t é s t e r v é t F r a n z v o n S t u c k k é s z í t e t t e . 2 5 
A „ P a n " m ű v é s z e t i Í r ó g á r d á j á h o z o l y a n n e v e k t a r -
t o z n a k , m i n t W i l h e l m B o d e , s o l y a n t e r v e z ő k , m i n t O t t o 
F c k m a n n . A f o l y ó i r a t n e m c s a k m ű v é s z e t i a n y a g o t k ö z ö l , 
j e l e n i k m e g . 1 9 1 4 - i g a J u g e n d s t i l s z ó s z ó l ó j a é s v é g i g k í s é r i 
n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n a z a k k o r i f o n t o s a b b k i á l l í t á -
s o k a t é s a l k o t á s o k a t , a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g ű i p a r m ű -
v é s z e k m u n k á i t , e r e d m é n y e i t . 
E f o l y ó i r a t o k t e h á t e g y - e g y n é m e t v á r o s h o z k a p c s o l ó -
d ó a n a l a k í t o t t á k k i a J u g e n d s t i l j e l l e g z e t e s s é g e i t , é s v o n -
t á k k ö r ü k b e a m ű v é s z e k e t , t e r v e z ő k e t , í r ó k a t . 
E m ű v é s z e k m u n k á s s á g á n a k k e z d e t e i m á r a h i s t o r i z -
m u s é s a z e k l e k t i k a v é g s ő é v e i r e e s n e k , é s a z e z e k e l l e n 
v a l ó k ü z d e l e m j e l l e m z i f e l l é p é s ü k e t . L e g n a g y o b b r é s z ü k 
a z i p a r m ű v é s z e t e n k í v ü l a m ű v é s z e t m á s t e r ü l e t é n i s 
16. Henry van de Velde: Üzlet-belső. 
h a n e m a k o r a b e l i k ö l t é s z e t é s s z é p p r ó z a v e z e t ő e g y é n i s é -
g e i n e k , p l . M a l l a r m é a l k o t á s a i t p u b l i k á l j a . A z e g y e s 
f ü z e t e k e t a l a p k ö r é t ö m ö r ü l t i p a r m ű v é s z e k t e r v e z i k a 
t i p o g r á f i a , k ö t é s t e r v é s a z i l l u s z t r á c i ó k s z e m p o n t j á b ó l , 
í g y v á l i k l e h e t s é g e s s é , h o g y a „ P a n " a k o r a b e l i n é m e t 
f o l y ó i r a t o k k ö z ü l a l e g j e l l e g z e t e s e b b e n , d e e g y b e n a 
l e g k i f i n o m u l t a b b a n t ü k r ö z i a J u g e n d s t i l k ö n y v m ű v é s z e t i , 
i l l e t v e i p a r m ű v é s z e t i s p e c i f i k u m a i t . 
M á s j e l l e g ű k i a d v á n y a „ S i p i n l i c i s s i m u s " i l l u s z t r á l t 
h a v i f o l y ó i r a t , m e l y s o k é l c e l ő d é s s e l , g r o t e s z k , k a r i k í r o z ó 
v o n á s s a l m u t a t r á — s z ö v e g é s k é p a n y a g á b a n e g y a r á n t — 
a F i n e d e S i è c l e t á r s a d a l m i é s m ű v é s z e t i f e r d e s é g e i r e , 
f u r c s a s á g a i r a , h i b á i r a . A m ü n c h e n i s z e r k e s z t ő , A l b e r t 
L a n g e n 1 8 9 6 . á p r i l i s á b a n a d j a k ö z r e a f o l y ó i r a t a e l s ő 
s z á m á t . 
A m á i g i s n a g y m ú l t ú m á s i k i p a r m ű v é s z e t i , b e l s ő é p í -
t é s z e t i f o l y ó i r a t a z „ I n n e n D e k o r a t i o n " e l s ő s z á m a 
A l e x a n d e r K o c h ( i 8 6 0 — 1 9 3 9 ) s z e r k e s z t é s é b e n 1 8 9 0 - b e n 
d o l g o z i k : é p í t é s z , n e m e g y s z e r d í s z í t ő f e s t ő v a g y s z o b -
r á s z . S z á m o s a n — a k á r c s a k K o z m a L a j o s i s — m i n t 
k ö n y v m ű v é s z e k , g r a f i k u s o k k e z d i k p á l y á j u k a t , e z e n 
k e r e s z t ü l j u t n a k e l a z i p a r m ű v é s z e t i p r o b l é m á k h o z , a 
t á r g y a l k o t á s , a t á r g y f o r m á l á s , a k o m p l e x i n t e r i e u r -
m ű v é s z e t k i a l a k í t á s á h o z . A z a d o t t k o r b a n ú j f e l a d a t 
a z e g y s é g e s é p í t é s z e t i , b e l s ő é p í t é s z e t i k o n c e p c i ó l é t -
r e h o z á s a , a h o l e g y k é z b e n v a n a t e r v e z é s m i n d e n , l e g -
k i s e b b r é s z p r o b l é m á j a i s . A k i k n e k é p í t é s z e t i k é p z e t t s é -
g ü k v a n , é s n e m d í s z í t ő m ű v é s z e k , t e r m é s z e t s z e r ű e n a 
s z e r k e z e t b ő l , a r e n d e l t e t é s b ő l , a z ú j a n y a g o k b ó l é s 
t e c h n i k á k b ó l i n d u l n a k k i , i l l e t v e a z a d o t t k o n k r é t c é l 
é r d e k é b e n , e z e k s z i n t é z i s é n e k l e g j o b b m e g o l d á s á t k e r e -
s i k . E m ű v é s z e k t ö r e k v é s e i b e n t e h á t m á r b e n n e é l a z a 
g o n d o l a t , a z a m a g , m e l y e t é p p e n a z u t á n u k j ö v ő g e n e -
r á c i ó v a l ó s í t m e g é s v i r á g o z t a t f e l . E z l e s z a f u n k c i o n a -
l i z m u s , a k o n s t r u k t i v i z m u s , m e l y a B a u h a u s b a n é r i e l 
v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z o t t p r o g r a m j á t é s c é l j á t . 
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H e r m a n n M u t h e s i u s ( 1 8 6 1 — 1 9 2 7 ) s z e m é l v e s é r i n t -
k e z é s é v e l k ö z v e t í t i a P r e R a p h a e l i t e m o z g a l m a t , M o r -
ris é s R u s k i n t ö r e k v é s e i t , n é m e t k o l l e g á i f e l é . M u t h e s i u s 
1 8 9 6 — 1 9 0 3 k ö z p t t L o n d o n b a n t a r t ó z k o d i k , é s m i n t a z 
a n g o l i p a r m ű v é s z e t h í v e t é r v i s s z a h a z á j á b a . S z á m o s 
e l m é l e t i í r á s b a n f o g l a l k o z i k a z é p í t ő m ű v é s z e t , b e l s ő -
é p í t é s z e t a k t u á l i s k é r d é s e i v e l , a g é p i t e r m e l é s é s a 
m ű v é s z e t v i s z o n y á v a l . - 6 
A J u g e n d s t i l m ü c h e n i v e z e t ő m ű v é s z e i k ö z é t a r t o z ó 
H e r m a n n O b r i s t ( Z ü r i c h 1 8 6 3 . m á j u s 2 3 . — M ü n c h e n 
1 9 2 7 . f e b r u á r 2 6 . ) . H e i d e l b e r g b e n f o l y t a t o t t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s t a n u l m á n y a i u t á n 1 8 8 8 - t ó l k e z d v e a k a r l s -
r u h e i i p a r m ű v é s z e t i i s k o l á b a n d o l g o z i k . K e r á m i a é s 
s z o b r á s z m ű v é s z e t i s t ú d i u m a i t P á r i z s b a n , i s k o l a i t a n u l -
m á n y o k n é l k ü l v é g z i . 1 8 9 2 - b e n F i r e n z é b e n B e r t h a 
R u c í i e t t e l h í m z ő m ű h e l y t l é t e s í t . R é s z t v e s z a n e v e z e t e s 
1 8 9 7 - e s V I I . N e m z e t k ö z i M ű v é s z e t i K i á l l í t á s o n , é s n e m 
s o k k a l e z u t á n a m ü n c h e n i G l a s p a l a s t b a n k ü l ö n ö s e n 
t e x t i l t e r v e i v e l t ű n i k k i . E k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó ö s s z e -
f o g l a l á s o k s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l k ö z l i k „ P e i t s c h e n h i e b " 
c . s e l y e m h í m z é s é t , m e l y 1 8 9 3 - b a n k é s z ü l . E z a z a l k o t á s a 
m á r b i z o n y o s v a n d e V e l d e a n a l ó g i á k a t m u t a t , b á r 
e k k o r O b r i s t m é g n e m i g e n i s m e r h e t t e V e l d e m u n k á i t . 
A k ü l ö n b s é g m é g i s v i l á g o s a k é t m ű v é s z k ö z ö t t : m í g V e l d e 
h í r e s g ö r b é j e i n k á b b a t e r m é s z e t t ő l e l v o n a t k o z t a t o t t 
v o n a l r i t m u s o k é s r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á h o z v e z e t e t t , 
O b r i s t g ö r b é i t v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő v e g e t a t í v f o r m á k 
h o r d o z z á k , ő c s a k a d d i g s t i l i z á l , a m í g a t e r m é s z e t i m o -
t í v u m o k n e m v e s z t i k e l f e l i s m e r h e t ő s é g ü k e t . 
M i k o r h í m z ő m ű h e l y é t 1 8 9 4 - b e n M ü n c h e n b e t e s z i á t , 
n a g y s z a b á s ú k i á l l í t á s s a l l é ] ) a n y i l v á n o s s á g e l é . E z a b e -
m u t a t ó t e h e t s é g é t , a l k o t ó f a n t á z i á j á t é s m e g l e p ő v o n a l -
o r n a m e n t i k á j á t j u t t a t j a k i f e j e z é s r e . 
A m ü n c h e n i J u g e n d m á s i k v e z e t ő e g y é n i s é g e O t t o 
È c k m a n n ( H a m b u r g 1 8 6 5 . n o v e m b e r 1 9 . — B a d e n -
w e i l e r 1 9 0 2 . j ú n i u s 1 1 . ) a h a m b u r g i é s n ü r n b e r g i i p a r -
m ű v é s z e t i i s k o l á k l á t o g a t á s a u t á n , a m ü n c h e n i a k a d é -
m i á n t a n u l . K o r á n k i b o n t a k o z i k f e s t ő - , i p a r m ű v é s z - , 
k ö n y v m ű v é s z e t i r á n t i t e r v e z ő i k é p e s s é g e . 1 8 9 4 . n o v e m -
b e r 2 7 - é n F r a n k f u r t b a n , R u d o l f B a n g e l n é l á r v e r é s r e 
b o c s á t j a a d d i g k é s z í t e t t a l l e g o r i k u s , f i g u r á l i s , t á j k é p i a l -
k o t á s a i t , é s f e l a d j a a d d i g i m ű v é s z e t i n é z e t e i t . Ő i s k i u t a t 
k e r e s a s z a l o n m ű v é s z e t é s a z a k a d é m i z m u s k ö r é b ő l . A 
h a m b u r g i i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m b a n j a p á n s a b l o n o k a t , 
j a d e - é s l a k k - m u n k á k a t t a n u l m á n y o z , m e l y e k e t e l ő s z ö r 
N é m e t o r s z á g b a n á l l í t o t t a k k i . R é s z b e n e n n e k h a t á s a 
é r z é k e l h e t ő t o v á b b i k ö n y v m ű v é s z e t i é s a l k a l m a z o t t 
g r a f i k a i m u n k á i n , m e l y e k k e l a z ú j i r á n y k é p v i s e l ő i n e k 
m ű v é s z e t i n é z e t e i h e z c s a t l a k o z i k . 1 8 9 5 — - 1 8 9 7 . k ö z ö t t 
a „ P a n " m u n k a t á r s a l e s z . A z é l ő t e r m é s z e t b ő l m e r í t e t t 
n ö v é n y i v e g e t a t í v e l ő k é p e k e t n a g y d e k o r a t í v é r z é k k e l 
s t i l i z á l j a . E m u n k á i b a n a J u g e n d s t i l a r a b e s z k j e ú j m e g -
j e l e n é s i f o r m á t k a p . G r a f i k á i a z o n b a n c s a k o l y a n m é r t é k -
b e n v e s z i k f e l a z a r a b e s z k e s f o r m á t , a m í g a z e r e d e t i , t e r -
m é s z e t i e l ő k é p f e l i s m e r h e t ő m a r a d . 1 8 9 7 — 1 8 9 8 k ö z ö t t 
a J u g e n d - n e k i s d o l g o z i k ( 1 9 . k é p ) . M i n d e z e k a m u n k á k 
a z o n b a n n e m e l é g í t i k k i m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i t . F é m - , 
t e x t i l - , b ú t o r t e r v e k k e l i s f o g l a l k o z n i k e z d , é s m ű v é s z i 
k é p e s s é g e a d e k o r a t i v i t á s t ó l a t á r g y a l k o t á s , a k o n s t r u k -
c i ó f e l i s m e r é s é n e k f o n t o s s á g a f e l é h a l a d . E c k m a n n m i n t 
v a n d e V e l d e k o r t á r s a , a k ö n y v m ű v é s z e t b e n i s m e r ő b e n 
m á s e g y é n i s é g e t t ü k r ö z , m i n t a b e l g a A r t N o u v e a u k é p -
v i s e l ő j e . É p p e n a k ö z ö t t ü k l e v ő f e l f o g á s b e l i k ü l ö n b s é g 
m i a t t , k b . 1 9 0 3 - t ó l k e z d v e a k é t t á b o r k ö v e t ő i t „ e c k -
m a n n i á n u s o k n a k " , i l l e t v e „ v e l d i á n u s o k n a k " n e v e z i k e l . 
A m ü c h e n i J u g e n d k é p v i s e l ő i k ö z é t a r t o z i k t ö b b - k e -
v e s e b b i d e i g m é g : B e h r e n s , E n d e l l , F i s c h e r , G r o s s , 
H a b i c h , a H e i d e r f i v é r e k , N i e m e y e r , P á n k o k , R i e m e r -
s c h m i d é s a s c h e r r e b e c k - i W e b e s c h u l e m ű v é s z e i . 2 ' A f e l -
s o r o l t m ű v é s z e k k ö z ü l , j e l e n e s e t b e n r é s z l e t e s e b b e n 
b e s z é l ü n k N i e m e y e r r ő l , R i e m e r s c l i m i d r ő l , B e h r e n s r ő l 
é s P á n k o k r ó l . 
A d a l b e r t N i e m e y e r ( W a r b u r g 1 8 6 7 . á p r i l i s 1 5 . — 
M ü n c h e n 1 9 3 2 . j ú l i u s 2 1 . ) D ü s s e l d o r f b a n P e t e r J a n s e n -
n é l é s A r t h u r K r a m f p n á l t a n u l f e s t é s z e t e t , é p í t é s z e t e t é s 
i p a r m ű v é s z e t e t . 1 8 8 8 - t ó l M ü n c h e n b e n W i l h e l m D i e t z n é l , 
m a j d a p á r i z s i A k a d e m i e J u l i a n - e n é s C o n s t a n t n á l t a n u l . 
B e l g i u m i , h o l l a n d i a i , o l a s z o r s z á g i , t ö r ö k - é s g ö r ö g o r s z á g i 
t a n u l m á n y ú t j a i u t á n 1 9 0 0 — 1 9 0 7 k ö z ö t t M ü n c h e n b e n 
d o l g o z i k , é s i t t l e s z a z Á l l a m i I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a 
t a n á r a . 1 9 1 2 - t ő l b a r á t j á v a l , R i e m e r s e l n n i d e l k ö z ö s e n 
18. Illusztráció a Jugendből. 1898. No. 3. 
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m u n k á l k o d i k . F e s t é s z e t i , i p a r m ű v é s z e t i é s é p í t é s z e t i 
a l k o t á s a i m e l l e t t , a k e r á m i a - é s ü v e g m ű v é s z e t t e r ü l e -
t é n i s j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t m u t a t f e l , í g y t ö b b e k 
k ö z ö t t a n y m p h e n b u r g i , a b e r l i n i é s a m e i s s e n i p o r c e -
l á n g y á r a k r é s z é r e k é s z í t e t t t e r v e i t . 
A m á s i k m ű v é s z , N i e m e y e r b a r á t j a , R i c h a r d R i e m e r -
s c h m i d ( M ü n c h e n 1 8 6 9 . j ú n i u s 2 0 . — M ü n c h e n 1 9 5 7 . 
á p r i l i s 1 3 . ) u g y a n c s a k a m ű v é s z e t s z á m o s á g á b a n t e v é -
k e n y k e d i k m i n t é p í t é s z , i p a r m ű v é s z é s f e s t ő . 1 8 8 8 — 
1 8 9 0 k ö z ö t t a m ü n c h e n i a k a d é m i á n H a c k l é s L ö f f t z 
t a n í t v á n y a 1 8 9 6 - b a n é p í t i f e l l a k ó h á z á t P a s i n g b e u , é s e g y 
é v v e l k é s ő b b a „ V e r e i n i g t e n W e r k s t ä t t e n f ü r K u n s t u n d 
H a n d w e r k " a l a p í t ó t a g j a l e s z . B r u n o P a u l l a l é s P á n k o k -
k a l e g y ü t t r é s z t v e s z a z 1 9 0 0 - a s p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s o n . 
N e v e z e t e s m u n k á j a a z e g y é v v e l e z u t á n k é s z í t e t t m ü n -
c h e n i s z í n h á z é p ü l e t b e l s ő t e r v e i . 1 9 0 2 — 1 9 0 5 k ö z ö t t a 
n ü r n b e r g i m ű v é s z i s k o l a t a g o z a t á n a k v e z e t ő j e l e s z , 
1 9 1 2 — 1 9 2 4 k ö z ö t t p e d i g a z i s k o l a i g a z g a t ó j a . R i e m e r -
s c h m i d i n t é r i e u r - j e i , b ú t o r t e r v e i a J u g e n d s t i l t é v e l y g é -
s e i t ő l m e n t e s e n , p o z i t í v i r á n y b a n v i t t é k e l ő r e a z a d o t t 
m ű v é s z e t i f e j l ő d é s t . M u n k á s s á g á n a k e g y i k f ő é r d e m e , 
h o g y f e l a d a t á n a k t ű z t e k i a z i p a r i f o r m a t e r v e z é s t . P e t e r 
B e h r e n s s z e l e g y ü t t e g y i k e a z e l s ő k n e k , a k i a z i p a r s z á -
m á r a , s o r o z a t b a n g y á r t h a t ó , e g y s z e r ű f o r n i a a d á s ú , j ó l 
h a s z n á l h a t ó é s k e z e l h e t ő h a s z n á l a t i t á r g y a k a t t e r v e z . 
A m o d e r n i p a r i f o r m a t e r v e z é s m á s i k p i o n í r j a , a 
J u g e n d a l a t t , u g y a n c s a k M ü n c h e n b e n t e v é k e n y k e d ő , 
P e t e r B e h r e n s - 8 ( 2 0 . k é p ) ( H a m b u r g 1 8 6 8 . á p r i l i s 1 4 . -
B e r l i n 1 9 4 0 . f e b r u á r 2 7 . ) A z é p í t é s z , i p a r m ű v é s z , f e s t ő , 
m o d e l l ő r , g r a f i k u s , k ö n y v - é s b e t ű t e r v e z ő 1 8 8 6 — 1 8 8 9 
k ö z ö t t a k a r l s r u h e i m ű v é s z e t i i s k o l á b a n t a n u l , m a j d 
19. Otto Eckmann : Könyvdísz a Jugendből. 1898. No. 20. 
20. Max Liebermann : Peter Behrens portréja. 1911. 
i n n e n D ü s s e l d o r f b a é s M ü n c h e n b e m e g y . 1 8 9 1 - t ő l f ő l e g 
m i n t f e s t ő - é s g r a f i k u s m ű v é s z M ü n c h e n b e n t e v é k e n y -
k e d i k . I t t a l k o t j a m e g a r ó l a e l n e v e z e t t B e h r e n s K u r s i v -
o t é s a B e h r e n s A n t i q u á - t . 1 8 9 7 - b e n ő t i s a V e r e i n i g t e n 
W e r k s t ä t t e n a l a p í t ó t a g j a i k ö z ö t t t a l á l j u k . 1 8 9 9 ő s z é t ő l 
1 9 0 1 t a v a s z á i g a d a r m s t a d t i m ű v é s z k o l ó n i á n t e l e p e d i k l e , 
é s e k k o r k e z d b e h a t ó a n é p í t é s z e t t e l é s i n t e r i e u r - m ű v é -
s z e t t e l f o g l a l k o z n i . 1 9 0 3 — 1 9 0 7 k ö z ö t t a d ü s s e l d o r f i 
i p a r m ű v é s z e t i i s k o l a i g a z g a t ó j a . 1 9 0 7 ő s z é t ő l k e z d i m e g 
ú t t ö r ő m u n k á s s á g á t m i n t a b e r l i n i A E G m ű v e k m ű v é s z e t i 
t a n á c s a d ó j a a z e l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k é s l á m p a t e s t e k 
i p a r i f o r m a t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n ( 2 1 . k é p ) . 1 9 2 2 - b e n 
a b é c s i a k a d é m i a é p í t é s z e t i m e s t e r i s k o l á j á n a k p r o f e s s z o r a , 
m a j d 1 9 3 6 - t ó l u g y a n c s a k p r o f e s s z o r a b e r l i n i M ű v é s z e t i 
A k a d é m i á n . 
P e t e r B e h r e n s — e g y e s i p a r m ű v é s z e t i á g a k b a n — k o -
r á t m e g e l ő z ő l i j a t k e z d e m é n y e z ő é s s o k o l d a l ú m ű v é s z . 
S z á z a d u n k m ű v é s z e t t u d o m á n y a m á r f e l i s m e r t e , h o g y a 
m o d e r n i p a r m ű v é s z e t i m o z g a l m a k n a k , a m ű v é s z e t é s a z 
i p a r m i n ő s é g i k a p c s o l a t á n a k ő v o l t e g y i k b á t o r s z ó s z ó -
l ó j a . É l e t m ű v é t a k u t a t á s m o n o g r á f i á b a n m á r f e l d o l -
g o z t a . 
U g y a n c s a k a m ü n c h e n i J u g e n d m u n k a t á r s a B e r n h a r d 
P á n k o k ( M ü n s t e r 1 8 7 2 . m á j u s 1 6 . — B i e r b r u n n 1 9 4 3 . 
m á j u s 4 . ) . A d ü s s e l d o r f i é s b e r l i n i a k a d é m i á k l á t o g a t á s a 
u t á n 1 8 9 2 — 1 9 0 2 . é v e k b e n M ü n c h e n b e n d o l g o z i k . B ú t o r -
t e r v e i v e l r é s z t v e s z a m á r e m l í t e t t V I I . N e m z e t k ö z i M ű -
v é s z e t i K i á l l í t á s o n . Ő i s a l a p í t ó t a g j a a V e r e i n i g t e n 
W e r k s t ä t t e n f ü r K u n s t u n d H a n d w e r k n e k . 1 8 9 9 - b e n a 
m ü n c h e n i S e c e s s i o n k i á l l í t á s á n v e s z r é s z t é s e g y é v v e l 
k é s ő b b b ú t o r t e r v e i v e l é s i n t e r i e u r - j e i v e l a p á r i z s i v i l á g -
k i á l l í t á s o n . 1 9 0 2 - t ő l S t u t t g a r t b a n t e v é k e n y k e d i k 1 9 0 4 -
b e n p e d i g a S t . L o u i s - i v i l á g k i á l l í t á s o n z e n e s z o b á j a 
k e r ü l — t ö b b e k k ö z ö t t — a k ö z ö n s é g e l é . A z u t ó b b i 
n a g y s e r e g s z e m l é n M a g y a r o r s z á g h i v a t a l o s a n i s r é s z t 
3 M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 27, 
v e s z . A m a g y a r s z e k c i ó t e r v e z é s e é s r e n d e z é s e H o r t i P á l 
( 1 8 6 7 — 1 9 0 6 ) m u n k á j a v o l t , a k i e z é r t n e m z e t k ö z i k i t ü n -
t e t é s b e n r é s z e s ü l . 2 9 
N é h á n y a n a z e m l í t e t t m ű v é s z e k k ö z ü l , k ö r ü l b e l ü l 
h a r m i n c a n , m á s k e r a m i k u s - , t e x t i l - , b ú t o r t e r v e z ő - é s 
d í s z l e t f e s t ő m ű v é s s z e l e g y ü t t r é s z t v e s z n e k a m á r e m l í -
t e t t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű 1 8 8 7 - e s V I I . N e m z e t k ö z i M ű -
v é s z e t i K i á l l í t á s o n a m ü n c h e n i G l a s p a l a s t b a n . E z v o l t 
a m o d e r n m ű v é s z e t g y e r m e k s z o b á j a ( R h a t k e ) , a m i k o r a 
l a k á s b e r e n d e z é s i f e l a d a t o k n á l a m i n d e n n a p i é l e t s z ü k -
s é g l e t e i t , k í v á n a l m a i t é s a z o k r e á l i s k i e l é g í t é s é t t a r t o t -
t á k s z e m e l ő t t . A r é s z t v e t t m ű v é s z e k k ö z ü l s z á m o s a n 
a l a p í t ó t a g j a i l e t t e k a „ K u n s t i n H a n d w e r k " - n e k , m a j d 
p e d i g a V e r e i n i g t e n W e r k s t ä t t e n b e n f o l y t a t t á k m u n k á s -
s á g u k a t . C é l k i t ű z é s ü k é s m ű v é s z e t i f e l f o g á s u k v i l á g o s a n 
m e g f o g a l m a z o t t p r o g r a m j a , a z a d o t t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s -
b e n m e r é s z é s ú j : a h a s z n á l a t i t á r g y a k t e r v e z é s é n é l , e l s ő -
n a g y k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k . P l u m e t é s S e l m e r s h e i n 
a h i r e s „ b e l g a g ö r b é " - b ő l i n d u l k i , d e e z t X V . L a j o s 
s t í l u s á v a l , a n g o l é s j a p á n i h a t á s o k k a l g a z d a g í t j a . G a l l é 
é s M a j o r e l l e v i s z o n t k ö n n y e d , e l e g á n s a b ú t o r s z e r k e z e t -
b e n , i n t a r z i a d í s z í t é s e i k m a j d n e m k i f i n o m u l t a k . 
B i n g , a m ű k e r e s k e d ő , c s a k h a m a r f e l i s m e r i a z ú j 
m ű v é s z e t — s z e r i n t e — n a g y l e h e t ő s é g e i t . G y ű j t e m é n y é t , 
m e l y a d d i g j o b b á r a t á v o l k e l e t i m ű t á r g y a k a t t a r t a l m a z , 
k e z d i k i b ő v í t e n i a z A r t N o u v e a u t e r v e z ő i n e k m u n k á i -
v a l . 3 1 M ű p á r t o l á s a m e l l e t t e s z t é t i k a i , m ű v é s z e t i n é z e t e i -
v e l , m e g á l l a p í t á s a i v a l i s i r á n y t m u t a t s z á m u k r a . 
A z „ A r t N o u v e a u B i n g " l e g n a g y o b b s i k e r é t 1 9 0 0 -
b a n a p á r i z s i V i l á g k i á l l í t á s o n é r i e l . A z A r t N o u v e a u 
B i n g h á z h a t s z o b á j á t a l e g j o b b e u r ó p a i m ű v é s z e k t e r -
v e z i k . A z e l ő s z o b á t é s e b é d l ő t E . G a i l l a r d , a h a l v á n y -
z ö l d r e f e s t e t t , n a r a n c s f a b ú t o r o k k a l b e r e n d e z e t t e l e g á n s 
s z a l o n t E - C o l o n n a , a k é k , z ö l d é s s z ü r k é s s z í n á r n y a l a t o k -
21. Peter Behrens: ívlámpák a AEG. részére. 1907—1908. 
s o r b a n a z a n y a g a d t a a d o t t s á g o k b ó l ( k é s ő b b : a n y a g -
s z e r ű s é g ) k e l l k i i n d u l n i , f e l k e l l f e d n i a z a n y a g a d t a l e -
h e t ő s é g e k e t , a t e r v e z é s i r á n y a s o h a s e m l e í i e t e z z e l e l -
l e n t é t e s , e n n e k e l l e n t m o n d ó . A t e r v e z é s n e k m i n d i g a 
h a s z n á l a t k ö v e t e l t e f o r m a i r á n y á b a n k e l l h a t n i a . E z e k 
a z e l v e k — i s m é t e l j ü k — a z i p a r m ű v é s z e t b e n a d d i g f e l 
n e m f e d e z e t t , i l l e t v e t u d a t o s a n n e m h a n g o z t a t o t t e l -
g o n d o l á s o k , m e r ő b e n ú j p r o g r a m o t n y i t o t t a k . A m ü n -
c h e n i J u g e n d e z e n a s í k o n m e g t a l á l t a a t o v á b b i k i b o n t a -
k o z á s l e h e t ő s é g é t , v e z e t ő m ű v é s z e i n e k e z a m e g f o g a l m a -
z o t t p r o g r a m j a e l ő r e m u t a t ó v o l t . 
A J u g e n d s t i l n e k N é m e t o r s z á g b a n s z á m o s v á r o s b a n 
v o l t k ö z p o n t j a , í g y p l . M ü n c h e n , N ü r n b e r g , S t u t t g a r t , 
K a r l s r u h e , D a r m s t a d t , F r a n k f u r t a m M a i n , D ü s s e l d o r f , 
K r e f e l d , M a g d e b u r g , L e i p z i g , D r e s d a , M e i s s e n , B r e s l a u , 
H a m b u r g ^ ( S c h e r r e b e c k ) é s B e r l i n . 3 0 
A z „ Ú j S t í l u s " h a m a r m a n i f e s z t á l ó d o t t a f r a n c i a 
k i á l l í t á s o k o n i s , e g y i k e l s ő k é n t 1 8 8 4 - b e n a „ H ú s z a k 
s z a l o u j á " - b a n . 1 8 9 3 - b a n P á r i s b a n m á r G a l l é , é s A u g u s t e 
D e l a h e r c h e b ú t o r a i t á l l í t j á k k i . 
1 8 9 5 - t ő l k e z d v e a z ú j m ű v é s z e t i t ö r e k v é s f r a n c i a f ö l -
d ö n a z „ A r t N o u v e a u " n e v e t k a p j a , é s o l y a n m ű v é s z e k 
t ö m ö r ü l n e k z á s z l a j a a l á , m i n t C h a r l e s P l u m e t , C h a r p e n -
t i e r , F e l i x A u b e r t é s m é g m á s o k . E g y é v v e l k é s ő b b 
— S a m u e l B i n g t e r m e i b e n m u t a t j á k b e a z A r t N o u v e a u 
l e g j o b b a l k o t á s a i t . A f r a n c i a t e r v e z ő m ű v é s z e k m u n k á i 
k ö z ö t t , f e l f o g á s é s k i v i t e l e z é s d o l g á b a n m e g l e h e t ő s e n 
b a n t a r t o t t , j a p á n i s e l y m e k k e l d í s z í t e t t n ő i ö l t ö z ő t G . 
d e P l e u r e , a h á l ó s z o b á t i s m é t G a i l l a r d , a z a r a n y o z o t t 
f a r é s z e k k e l , s e l y e m h í m z é s ű k á r p i t o k k a l é s s e l y e m s z ő -
n y e g e k k e l d í s z í t e t t b o u d o i r t i s m é t G . d e F e u r e . E 
k i á l l í t á s u t á n a z A r t N o u v e a u B i n g f o g a l o m l e s z , s a 
k r i t i k a e g y m á s s a l v i t a t k o z v a é r t é k e l i k i á l l í t o t t a n y a g á t . 
E c s a t á r o z á s o k k ö z b e n é s m i n d e n n e k e l l e n é r e , a k é t 
n a g y v i l á g k i á l l í t á s k ö z ö t t — P á r i s 1 9 0 0 . é s T o r i n o 
1 9 0 2 . — a z A r t N o u v e a u r e n d k í v ü l i g y o r s a s á g g a l t e r j e d 
e l E u r ó p á b a n é s a t e n g e r e n t ú l o n . 3 2 
T o r i n o u t á n a f r a n c i a é s a b e l g a A r t N o u v e a u e l é r i a 
m ű v é s z i f a n t á z i a l e g m a g a s a b b c s ú c s á t , d e s i k e r e t e l j é n 
m á r m u t a t k o z n a k a d e k a d e n s j e g y e k . E g y e s m u n k á k b a n 
e l t á v o l o d i k a r e á l i s s z ü k s é g l e t e k t ő l , a c é l s z e r ű s é g t ő l , a 
m i n d e n n a p i é l e t t ő l . A z é s s z e r ű s é g , a l o g i k a , m e l y e t e 
m ű v é s z e t e l s ő ú t t ö r ő i é p p e n a h i s t o r i z m u s é s e k l e k t i k a 
e l l e n h a t á s a k é n t h i r d e t t e k , l a s s a n m á r n i n c s s e h o l . A z 
A r t N o u v e a u d i a d a l a t e t ő p o n t j á n ö n m a g a e l l e n t m o n d á -
s á v á l e s z , c é l k i t ű z é s e e k k o r a v a l ó é l e t s z ü k s é g l e t e i v e l , a 
t á r s a d a l o m t é n y l e g e s i g é n y e i v e l s z e m b e k e r ü l . A t ú l h a j -
t o t t , e x c e n t r i k u s d í s z í t é s e k , a t ú l í v e l t p a r a b o l a f o r m á k , 
a f i n o m k o d ó h a j l a t o k i n d á k m i n t m ű v é s z e t i e l e m e k , 
e l v e s z t i k e r e d e t i r e n d e l t e t é s ü k e t é s c s a k k e v e s e k á l t a l 
e l é r h e t ő é s é r t h e t ő , i n t e l l e k t u á l i s — d e k o r a t í v j á t é k k á 
s z u b l í m á l ó d n a k . E s t í l u s n e m e g y m e g n y i l v á n u l á s á b a n , 
k ü l ö n ö s e n F r a n c i a o r s z á g b a n , é p p e n d i a d a l a t e t ő p o n t -
j á n , r e n d k í v ü l d r á g a , l u x u s m ű v é s z e t t é v á l i k . 
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A t o v á b b i k i b o n t a k o z á s ú t j á t n e m a z o k m u t a t j á k 
m e g , a k i k a d e k a d e n c i á b a v i t t é k . A z a n g o l o k , m e g l e h e t ő -
s e n e r ő s t ö r t é n e l m i t r a d í c i ó i k k a l , a k o n t i n e n t á l i s t ó l e l -
t é r ő , m á s t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i a d o t t s á g a i k k a l é s 
é l e t f o r m á j u k k a l , a z a m e r i k a i a k a f r a n c i á k t ó l , a b e l g á k -
t ó l é s h o l l a n d o k t ó l u g y a n c s a k e l t é r ő é l e t s t í l u s ú k k a l , 
i l y e n m é r t é k b e n n e m v e t t e k r é s z t a d e k o r a t í v t ú l z á s o k -
b a n . M i n d e n n e k e l l e n é r e a m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e l e 
m ű v é s z e t é n e k t a g a d á s a u t á n a X X . s z á z a d t o v á b b i 
é v t i z e d e i r e n é z v e ő k s e m t u d t á k v i l á g o s a n m e g j e l ö l n i a 
f e j l ő d é s v o n a l á t . 
M á r T o r i n ó b a n J á t h a t ó v o l t , n o g y a f i a t a l n é m e t t e r -
v e z ő k n e m a z o n o s í t j á k m a g u k a t e z z e l a f o r m a d í s z í t ő -
i n t e l l e k t u á l i s j á t é k k a l , h a n e m m á s i r á n y t , t o v á b b m u t a t ó 
f e j l ő d é s t k e r e s n e k . A z i p a r m ű v é s z e t ú j , X X . s z á z a d i 
s z a k a s z a F r a n c i a o r s z á g b ó l é s B e l g i u m b ó l N é m e t o r s z á g b a 
t e v ő d i k á t . E z e n a v é l e m é n y e n v a n a z A r t N o u v e a u e g y i k 
a l a p o s i s m e r ő j e , B e n n i n g i s . 3 3 E m o z g a l o m v i r á g z á s a é s 
b i t k á s a , v é g s ő s o r o n j ó l p é l d á z z a a k o r a b e l i t á r s a d a l o m 
s t r u k t u r á l i s e l e m e i t i s . A z a s t í l u s , m e l y a h e l y e s v a l ó s á g -
k ö z e l s é g b ő l , „ k ö z e l e b b a z é l e t h e z " j e l s z ó b ó l é s a m i n d e n -
n a p i é l e t s z ü k s é g l e t e i b ő l i n d u l t k i , v i r á g z á s a t e t ő f o k á n 
e n n e k e l l e n k e z ő j e , ö n m a g a t a g a d á s a l e s z , m e n e d é k v á r a 
a z é l e t v a l ó s á g á t ó l e l s z a k a d t t e r v e z ő k n e k . 
I l y e n j e l e n s é g n e k é r t é k e l h e t j ü k a z t a t é n y t , h o g y p l . 
a z A r t N o u v e a u k é p v i s e l ő i a z i p a r m ű v é s z e i b e n é s i n -
t é r i e u r m ű v é s z e t i b e n , n e m e g y s z e r a k é s ő i p e r i ó d u s b a n , 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k a s z e r k e z e t i , k o n s t r u k c i o n á l i s 
m e g k ö t é s e k e t , d i m e n z i o n á l i s , a n y a g i , p é n z ü g y i k i h a t á s a i -
v a l e g y ü t t . L á t v á n y o s a l k o t á s a i k n e m e g y s z e r a r é s z l e t -
k i d o l g o z á s o k h a l m o z á s á l b a n j e l e n t k e z t e k , a h e l y e t t , h o g y 
m á r a z ú j s z e r k e z e t e k e t , a n y a g o k a t , a t e c h n i k a ú j v í v -
m á n y a i t h a s z n á l t á k v o l n a f e l a l k o t á s a i k b á z i s a k é n t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y k e z d e t i i d ő s z a k á b a n , a h i s t o r i z m u s 
t ú l d í s z í t e t t s é g é h e z , a b e l s ő b e r e n d e z ő s z e m l é l e t z s ú f o l t s á -
g á h o z s z o k o t t s z e m n e k a z A r t N o u v e a u i n t e r i e u r - j e á l t a l á -
b a n n y u g o d t s á g o t , r e n d e z e t t s é g e t é s r e n d s z e r e s s é g e t , b i z o -
n y o s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g o t j e l e n t , — • b á r e z a c s ú c s o n é s 
a h a n y a t l ó p e r i ó d u s b a n , e g y r e i n k á b b , v a l a m i f é l e t o b z ó d ó 
l u x u s k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l . 
V a n d e W i d e e l v e i , m e l y e k k e z d e t b e n t á r s a d a l m i l a g 
h e l y e s e k , s z ü k s é g e s e k , t e h á t i g a z a k v o l t a k , é s m e l y e k e t 
o l y l e l k e s e d é s s e l h i r d e t e t t m u n k á i b a n , v i s s z á j á r a f o r d u l -
t a k e b r a v u r o s - i n t e l l e k t u á l i s t ú l z á s o k o n . Ő ú g y v é l t e , a 
t e r v e z é s é é r t é s a l k o t á s a i é r t a m ű v é s z t t e r h e l i a f e l e l ő s s é g 
ö n m a g á v a l é s a k ö z ö s s é g g e l s z e m b e n , m e r t n e k i k e l l 
e l s ő n e k f e l i s m e r n i a h a s z n á l a t i t á r g y c é l j á t , f o r m á j á t , 
a l k a l m a z h a t ó s á g á t , o l y a n b i z t o n s á g g a l , a h o g y a g ö r ö -
g ö k a z o s z l o p f o r m á j á t , c é l j á t é s a l k a l m a z h a t ó s á g á t 
f e l i s m e r t é k — • h e l y e s t é z i s e k — , a k á r a z , h o g y t i s z -
t e l e t b e n k e l l t a r t a n u n k a t e r m é s z e t e t é s a z a n y a g o k 
v a l ó d i f o r m á j á t . H e n r y v a n d e V e l d e t o v á b b á a z t 
v a l l o t t a , h o g y a r é g i s t í l u s o k b ó l n e m a k ü l s ő m e g -
j e l e n é s i f o r m á k a t k e l l á t v e n n i , h a n e m a z t a s z e m l é l e -
t e t , h o g y a z a d o t t , a k o r a b e l i a n y a g o k é s l e g j o b b 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l k e l l m i n d i g k i e l é g í t e n i a z 
i g é n y e k e t é s f e l t é t e l e k e t . 
A z t a t é n y t , h o g y a J u g e n d s t i l m á r n e m a z ú g y n e v e -
z e t t m o d e r n e s z m é n y k é p t ö b b é , A l e x a n d e r K o c h m á r a 
s z á z a d e l e j é n l e m e r i í r n i . A z t h a n g o z t a t j a , h o g y a k i 
e d d i g n e m g y ő z ő d ö t t m e g a z i p a r m ű v é s z e t m a g a s n e m -
z e t i é r t é k é r ő l , g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é r ő l é s s p e c i á l i s s z ü k -
s é g e s s é g é r ő l , a z a d a r m s t a d t i m ű v é s z k o l ó n i a i s m e r e t e 
u t á n , b i z o n n y a l e r r e a m e g á l l a p í t á s r a j u t . 
A D a r m s t a d t m e l l e t t i M a t h i e l d e n h ö h e n 1 9 0 1 - b e u l é -
t e s í t e t t m ű v é s z k o l ó n i a E r n s t L u d w i g H e s s e n p a t r o n á -
l á s a a l a t t j ö n l é t r e . 3 4 A k o r n e v e s é p i t é s z e i , t e r v e z ő i é s 
i p a r m ű v é s z e i s z i n t e t e l j e s s z á m b a n m e g l ű v á s t k a p n a k a 
k o l ó n i a l é t e s í t é s é r e . A z e g y e s h á z a k t e r v e z é s é t é s a v á r o s -
k é p k i a l a l d t á s á t O l b r i c h r a h í z z á k , J d v é v e P e t e r B e h r e n s 
h á z á t , m e l y e t a n é m e t é p í t é s z m a g a t e r v e z e t t . A z ö s s z e s 
i n t e r i e u r - ö k e t , a b e l s ő k i k é p z é s t é s b e l s ő b e r e n d e z é s t , a 
b ú t o r z a t o t , a l e g k i s e b b h a s z n á l a t i t á r g y i g — m i n t p l . 
a s z t a l t e r í t ő k , k a n a l a k v a g y t á l a k — k i v á l ó m ű v é s z e k 
t e r v e z i k , a l e g k i t ű n ő b b m ű i p a r o s o k k i v i t e l e z i k . 
E t á r g y a k t e r v e z é s i k o n c e p c i ó j á n m á r n e m l á t j u k a 
„ B e l g a g ö r b é " - t , s e m a J u g e n d f l o r i z m u s á t , s e m p e d i g 
a z A r t N o u v e a u f r a n c i á s k ö n n y e d s é g é t . A n ö v é n y i e l e -
m e k ö s s z e f o g o t t f e l ü l e t i d e k o r r á s z u b l i m á l ó d n a k , a l i g 
é r i n t v e a s z e r k e s z t é s k o n c e p c i ó j á t . A n e m o l y a n r é g e n 
t ú l b u r j á n z o t t i n d á k , h a j l a t o k é s l e v e l e k m i n d e n t á t f o n ó 
b ő s é g e m o s t r e n d e z e t t é s g o n d o s a n k i t e r v e z e t t g e o m e t -
r i k u s a l a k z a t o k b a k é n y s z e r ü l . F é l k ö r , n é g y z e t , n é g y -
s z ö g , t é g l a l a p é s h á r o m s z ö g a l k o t j a a n a t u r á l i s o r n a i n e n -
s e k k e l k i t ö l t e n d ő s í k f e l ü l e t e k e t , m e l y s z á m o s e s e t -
b e n c s a k a s í k e g y r é s z é t b o r í t j a b e . A h á z a k k ü l s ő f e l ü -
l e t e i n s e m r i t k a s á g a s ö t é t é s v i l á g o s , g e o m e t r i k u s m e z ő k 
v á l t a k o z á s á b ó l k i k é p z e t t f r i z , s a M a t h i e l d e n h ö h e f á i 
s z ö g l e t e s n y í r á s s a l k a p j á k m e g ú j a l a k j u k a t . 
E z m á r n e m a m ü n c h e n i J u g e n d f l o r i z m u s a , n e m a 
f r a n c i a A r t N o u v e a u k ö n n y e d s é g e é s n e m a b é c s i 
s z e c e s s z i ó . A z i t t k i a l a k u l ó , b o n t a k o z ó ú j a b b m ű v é s z e t i 
i r á n y f o r m a n y e l v é b ő l , d í s z í t ő t ö r e k v é s e i u e k k o n c e p c i ó j á -
b ó l i m m á r a W e r k b u n d , a W i e n e r W e r k s t ä t t e , m a j d 
t á v o l a b b a B a u h a u s t ö r e k v é s e i s e j t e t h e t i k k e l e t k e z é s ü k 
c s í r á i t . A z e l ő z ő k é t m ű v é s z e t i t ö r e k v é s k é s ő i p e r i ó d u -
s á t p o s t s z e c e s s z i ó n é v e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e . 
M i n t a b é c s i S e z e s s i o n s t i l v e z e t ő o r g á n u m a , a z 1 8 9 8 . 
j a n u á r j á b a n m e g i n d u l t „ V e r S a c r u m " t ö m ö r í t i m a g a k ö r é 
a z í r ó k a t , m ű v é s z e k e t . O l b r i c h á l t a l t e r v e z e t t , s u g y a n -
c s a k e z é v d e c e m b e r é b e n m e g n y i t o t t S e z e s s i o n k i á l l í t á s i 
c s a r n o k , g y o r s é s n a g y s i k e r e k s z í n h e l y e . A S e z e s s i o n 
e l n ö k e s a m o z g a l o m v e z é r e G u s t a v K l i m t ( 1 8 6 2 — 
1 9 1 8 ) a z 1 8 9 9 — 1 9 0 0 - b a n é p ü l t b é c s i E g y e t e m a u l á j á n a k , 
s a P a l a i s - S t o c l e t - n e k f a l f e s t m é n y e i t , m o z a i k j a i t k é s z í t i . 
A S e z e s s i o n s t i l á l t a l á b a n s K l i m t l i n e á r i s r a j z m ű v é s z e t e 
k ü l ö n ö s e n é r e z t e t i h a t á s á t a s z á z a d f o r d u l ó u t á n i é v t i z e d 
m a g y a r i l l u s z t r a t í v - é s k ö n y v m ű v é s z e t b e n . 
A b é c s i S z e z e s s i o n é s r é s z b e n m á r a p o s t s z e c e s s z i ó e g y i k 
k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő j é n e k J o s e f H o f f m a n n - n a k a z a 
v é l e m é n y e , h o g y v a n d e V e l d e a z e l s ő , a k i f e l i s m e r t e a z 
ú j s t í l u s s z ü k s é g e s s é g é t a X I X . s z á z a d i h i s t o r i z m u s , 
n e o s t í l u s a i s e k l e k t i k á j a u t á n . M b i t l á t t u k a z o n b a n a z 
A r t N o u v e a u v i r á g z á s a n e m v o l t h o s s z ú , d e l é t e é s b u k á s a 
a X X . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n m á r ú j e r ő k f o r r á s a , ú j 
m o z g a l m a k k i i n d u l á s a l e s z . 
A z ú j i p a r m ű v é s z e t i m o z g a l m a k e g y i k j e l e n t ő s m í í -
v é s z e g y é n i s é g e é p p e n J o s e f H o f f m a n n . 
B é c s b e n a z v o l t a v é l e m é n y , h o g y ú j , e g y e d ü l á l l ó 
f e j l ő d é s k ü s z ö b é i g é r k e z t e k e l , s e z a s z ü k s é g s z e r ű f e l -
i s m e r é s v e z e t e t t a W i e n e r W e r k s t ä t t e a l a p í t á s á h o z . 3 5 
J o s e f H o f f m a n n é s K o l o M o s e r 1 9 0 3 - b a n , F r i t z W ä r n d o r -
f e r r e l , a m ű b a r á t t a l é s ü z l e t e m b e r r e l a l a p í t j á k m e g a b é c s i 
i p a r m ű v é s z e t e l i t r e s k ö z p o n t j á t . V i l á g o s s á v á l i k e l ő t t ü k , 
h o g y a z i p a r m ű v é s z e t i k é z m ű i p a r m e r ő b e n m á s h e l y z e t 
e l ő t t á l l a g é p i t e c h n i k a i , m i n t a k é z i t e r m e l é s k o r á b a n , 
é s e n n e k a t e r m e l é s i t e c h n i k a f e j l ő d é s n e k a z i p a r m ű -
v é s z e t i a l k o t á s f o r m á j á b a n i s m e g k e l l m u t a t k o z -
n i a . 
J o s e f H o f f m a n n ( P i r n i t z 1 8 7 0 — B é c s 1 9 5 6 ) , m i n t O t t o 
W a g n e r t a n í t v á n y a , a z a k a d é m i a i t a n u l m á n y o k e l v é g z é s e 
u t á n a f i a t a l m ű v é s z e k c s o p o r t j á h o z c s a t l a k o z i k , a k i k 
k ö z ö t t o t t t a l á l j u k K o l o M o s e r t , K l i m t e t é s m é g m á s o k a t . 
E c s o p o r t m e g a l a k u l á s á r a F r a n z C i z e k , a b é c s i i p a r m ű -
v é s z e t i i s k o l a p r o f e s s z o r a ú g y e m l é k s z i k v i s s z a , m i n t 
„ S t u r m u n d D r a n g " k o r s z a k r a , m e l y s o k k a l i n k á b b a 
k e r e s é s e k é v o l t , m i n t a m e g t a l á l á s o k é . E z t f e j e z i k i a 
„ V e r S a c r u m " , e t ö r e k v é s e l n e v e z é s e : a m ű v é s z e t m e g -
ú j u l á s a . E m ű v é s z e k n e m c s a k a z a n y a g o k é s a f o r m á k 
ú j s z e r ű s é g é t h i r d e t i k , h a n e m a z é p í t é s z e t é s b e l s ő é p í -
t é s z e t ú j k o n c e p c i ó j á t i s . A W i e n e r W e r k s t ä t t e s z á m á r a , 
p r o g r a m j a s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő e n s z ü k s é g e s a ' m i n -
d e n n a p i h a s z n á l a t i t á r g y a k , b ú t o r o k , l á m p a t e s t e k , é t -
k é s z l e t e k , e v ő e s z k ö z ö k , v i r á g t a r t ó k k o r s z e r ű e n ú j r a t e r -
v e z e t t f o r m á j á t m e g t e r e m t e n i . 
A z á t t ö r t f é m l e m e z b ő l k é s z í t e t t , f e h é r r e l a k k o z o t t 
v i r á g á l l v á n y o k , a z e g y s z e r ű f o r m a a d á s ú b ú t o r o k , f é m -
t á r g y a k a z e l s ő k í s é r l e t e k . A f e j l ő d é s g y o r s i r a m o t 
k ö v e t e l é s s z á m o s m ű v é s z c s a t l a k o z i k a m ű h e l y h e z . 
D a g o b e r t P e c h e a z i p a r m ű v é s z e t s z i n t e m i n d e n á -
g á b a n d o l g o z i k , n a g y a s s z o c i a t í v k é p e s s é g é t s o k m ű -
f a j b a n t u d j a é r t é k e s í t e n i . W i m m e r é s S n i s c h e k P á -
r i z s t ó l f ü g g e t l e n ü l k í s é r l e t e z i k a n y o m o t t a n y a g é s a 
d i v a t t e r v e z é s t e r ü l e t é n . A W i e n e r W e r k s t ä t t e s z e r v e -
z e t é n b e l ü l í g y e g y r e s z á m o s a b b m ű h e l y k e l e t k e z i k , 
m i n t p l . k e r á m i a - , f a - é s e l e f á n t c s o n t f a r a g ó , e l ő z é k p a p í r -
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k é s z í t ő , z o m á n c , m a j d c s i p k e , h í m z ő , g y ö n g y m u n k a , 
ü v e g - , a g y a g - é s t a p é t a m ű h e l y e k . 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e J . H o f f m a n n m e l l e t t m á s i k 
a l a p í t ó j a , K o l o M o s e r ( 1 8 6 8 . m á r c i u s 3 0 . — 1 9 1 8 . o k t ó b e r 
1 8 . ) , r e n d k í v ü l i m u n k a b í r á s á v a l , a m ű v é s z e t b e v e t e t t 
m é l y b i z a l m á v a l , m e g t o r p a n á s t n e m i s m e r ő a k a r a t e r e -
j é v e l v í v j a k i m u n k a t á r s a i e l i s m e r é s é t . A l e g k i s e b b h a s z -
n á l a t i t á r g y t e r v e z é s e s e m m e l l é k e s f e l a d a t s z á m á r a , é s 
í g y a z i p a r m ű v é s z e t m i n d e n t e r ü l e t é n m a r a d a n d ó a l k o -
t á s o k a t h o z o t t l é t r e . 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e e g y i k l e g t e r m é k e n y e b b t a g j a , 
a m á r e m i i t e t t D a g o b e r t P e c h e ( S t . M i c h a e l ( S a l z b u r g ) 
1 8 8 7 . á p r i l i s 3 . — W i e n 1 9 2 3 . á p r i l i s 1 6 . ) , M o z a r t s z ü l ő -
v á r o s á n a k g y e r m e k e . N a g y a l k o t ó i f a n t á z i a , u g y a n a k k o r 
r e n d k í v ü l i p o n t o s s á g é s g o n d o s s á g j e l l e m z i t e r v e i t . A 
l e g k i s e b b h a s z n á l a t i t á r g y b a n i s — í r ó m a p p a , k é z i - é s 
l e v é l t á r c á k , h í m z é s e k , n y o m o t t a n y a g o k , é t k é s z l e t e k -
k é p e s v o l t ú j a t , e r e d e t i t t e r e m t e n i . 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e a r c h í v u m a , f e n n á l l á s á n a k n e -
g y e d s z á z a d o s i d e j e a l a t t , t ö b b m i n t t i z e n h é t e z e r t e r v e t 
t a r t a l m a z , m e l y e k k ö z ö t t a z a l a p í t ó t a g o k a l k o t á s a i 
m e l l e t t o t t t a l á l j u k — t ö b b e k k ö z ö t t - - M a t h i l d e F ö g l , 
M a r i a D i k a r z , V a l l y W i e s e l t h i r t e r v e i t . M u n k á i k a t j e l -
l e g z e t e s f o r m á k b a k o m p o n á l t s z i g n ó k k a l l á t t á k e l , a 
W i e n e r W e r k s t ä t t e s i g n e t j e m e l l e t t . 
A b i z t a t ó k e z d e t u t á n a z o n b a n a m ű v é s z e k n e h é z s é -
g e k k e l t a l á l j á k s z e m b e n m a g u k a t . K l i m t é s P e c h e 
h a l á l a u t á n , W á r n d o r f e r • k e r e s k e d e l m i , g a z d a s á g i 
g o n d o k r a h i v a t k o z v a - e l h a g y j a a v á l l a l k o z á s t é s 
A m e r i k á b a m e g y . S b á r a z e l s ő v i l á g h á b o r ú é v e i u t á n 
a W i e n e r W e r k s t ä t t e i s m é t t a l p r a á l l , e r e d e t i s i k e r e i t 
n e m m i n d e n b e n t u d j a e l é r n i . C é l k i t ű z é s ü k h ö z t o v á b b r a 
i s r a g a s z k o d t a k , s k ö v e t i k a z t a f e l f o g á s u k a t , h o g y e g y 
n e m z e t n a g y s á g a n e m k i s m é r t é k b e n a t t ó l f ü g g , k é p e s - e 
e l é g g y o r s a n m e g v a l ó s í t a n i a z ú j g o n d o l a t o k a t , a z ú j 
e s z m é k e t . A W i e n e r W e r k s t ä t t e a l k o t á s a i a z o s z t r á k 
h a t á r o k o n k í v ü l i s i s m e r t e k é s e l t e r j e d t e k . A h í r n e v é t 
i p a r m ű v é s z e t é n e k a n y a g i , e s z t é t i k a i m i n ő s é g e h o z t a m e g 
s z á m á r a , a m e l y h e z h e l y i j e l l e g z e t e s s é g j á r u l t . 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e r e p e é s 
j e l e n t ő s é g e a X X . s z á z a d i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n 
k é t s é g k í v ü l n a g y , h a t á s a a m a g y a r m ű v é s z e t r e , s p e c i -
f i k u s a n a K o z m a L a j o s á l t a l a l a p í t o t t B u d a p e s t i M ű -
h e l y r e v i l á g o s a n k i m u t a t h a t ó . 3 6 A W i e n e r W e r k s t ä t t e 
t ö r t é n e t e , a k o r a b e l i s a j t ó p u b l i k á c i ó k u t á n a z u t o l s ó 
é v e k b e n a k u t a t á s h o m l o k t e r é b e k e r ü l t ; é s e l s ő á t f o g ó 
k i á l l í t á s á t i s m e g r e n d e z t é k . 3 7 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e a l a p í t á s a u t á n n é g y é v v e l , 
1 9 0 7 o k t ó b e r é b e n a f o r m a a l k o t á s s z e m p o n t j á b ó l i s -
m é t f o n t o s i n t é z m é n y j ö n l é t r e : a D e u t s c h e r W e r k b u n d 
( D W B M ü n c h e n ) . A D e u t s c h e r W e r k b u i i d o t a z z a l a v i l á -
g o s a n m e g f o g a l m a z o t t e l v v e l a l a p í t j á k — e m l é k e z z ü n k 
a n é m e t J u g e n ( l l é t r e j ö t t é r e , m e l y n e k b i z t o s a n k ö r ü l -
h a t á r o l t c é l k i t ű z é s e n e m v o l t — , h o g y a t e c h n i k a i c i v i l i -
z á c i ó é s a g é p e k k o r s z a k á b a n — v a l a m i n t a k é z m ű v e s s é g 
t e k i n t e t é b e n i s — a z i p a r m ű v é s z e t e t m e g k e l l ú j í t a n i . A 
W e r k b u n d n a g y é r d e m e k e t s z e r e z a j ó m i n ő s é g ű h a s z n á -
l a t i t á r g y a k t e r v e z é s é b e n , s o r o z a t g y á r t á s á b a n , t ö m e g -
t e r m e l é s b e n é s a z u t ó b b i f o n t o s s á g á r a s z é l e s k ö r b e n 
h í v j a f e l a f i g y e l m e t . Á l l á s p o n t j a k i e m e l i a t e c h n o l ó g i a 
é s a m ű v é s z i f o l y a m a t o k s z o r o s k a p c s o l a t á t i s . S m í g a 
W i e n e r W e r k s t ä t t e e m o z g a l o m s z á m á r a a t a l a j t B é c s b e n 
m á r e l ő k é s z í t e t t e , a z o s z t r á k W e r k b u n d a l a p í t á s a s e m 
v á r a t s o k á m a g á r a . ( Ö s t e r r e i c h i s c h e r W e r k b u n d , 1 9 1 2 . ) 
A g y á r i p a r b a n e g y r e i n k á b b a s o r o z a t g y á r t á s r a k e -
r ü l ő h a s z n á l a t i t á r g y a k t e r v e z é s é v e l , k i v i t e l e z é s é n e k 
p r o b l é m á i v a l k e z d e n e k f o g l a l k o z n i a z e g y e s o r s z á g o k 
i p a r m ű v é s z e t i e g y e s ü l e t e i , s z ö v e t s é g e i . I l y e n c é l l a l , í g y 
a l a k u l m e g 1 9 1 3 - b a n a z e l ő z ő k e t t ő m i n t á j á r a a s v á j c i 
W e r k b u n d i s . 
E m ű v é s z e t i s z e r v e z e t e k b e n a m á r e m l í t e t t i p a r m ű -
v é s z e k k e l , t e r v e z ő k k e l i s t a l á l k o z u n k , a k i k a g y á r i p a r i 
t ö m e g t e r m e l é s p r o t o t í p u s a i v a l i s f o g l a l k o z n a k . í g y p l . 
a n é m e t W e r k b u n d k ö t e l é k é b e n d o l g o z i k e g y i d e i g H e r -
m a n n M u t h e s i u s , T h e o d o r F i s c h e r , E . O s t h a u s , H e n r y 
v a n d e V e l d e . A z é p í t é s z e k k ö z ü l — a k i k i p a r m ű v é s z e t -
t e l i s f o g l a l k o z n a k — o t t l á t j u k p l . A d a l b e r t N i e m e y e r t 
é s R i c h a r d R i e n i e r s c l i m i d e t . 
A W i e n e r W e r k s t ä t t e t e h á t i s m é t e g y l é p é s s e l e l ő b b r e 
m e n t a f e j l ő d é s ú t j á n . V i l á g o s a n m e g f o g a l m a z o t t e l v e i 
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s z e r i n t m a g a s s z í n v o n a l ú , t ö k é l e t e s e n t e r v e z e t t é s k é s z í -
t é s é b e n u g y a n c s a k t ö k é l e t e s e n b e f e j e z e t t , k i v i t e l e z e t t 
i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a t n y ú j t o t t , h a t ó k ö r e a z o n b a n 
k o r l á t o z o t t v o l t . A D W B é s S c h W B e z e k e t a z e l v e k e t 
i p a r i l a g — t á r s a d a l m i l a g m i n d t á g a b b é r t e l e m b e n 
a l k a l m a z t a . A B a u h a u s a X X . s z á z a d i é p í t é s z e t , i p a r -
m ű v é s z e t , l a k á s k u l t ú r a , t á r g y f o r m á l á s , f o r m a a l k o t á s é s 
a z e m b e r i k ö r n y e z e t a l k o t á s d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű s z e r -
v e z e t e , l é n y e g é b e n t e h á t t ö b b é v t i z e d e s f e j l ő d é s e r e d m é -
n y e k é n t j e l z i a z i p a r m ű v é s z e t , a t á r g y a l k o t á s m e n n y i s é g i 
é s m i n ő s é g i v á l t o z á s a i t ( 2 2 . k é p ) , a l a p í t á s i é v é v e l , 
1 9 1 9 - e l . 
H i s z e n a z a B a u h a u s p r o g r a m , m e l y e t a z é p í t é s z -
p e d a g ó g u s W a l t e r G r o p i u s f e k t e t e t t l e e l ő s z ö r a m ű v é s z e t i 
n e v e l é s a l a p e l v e i r ő l , m e r ő b e n r í j u t a k o n i n d u l e l . Ú j ú t o n , 
a z o n b a n ú g y , h o g y m i n d a z e ^ z ő f e j l ő d é s m e g t ö r t é n t 
m á r , s l e m é r h e t ő a m e g t e t t t i t a z 1 8 5 1 - e s L o n d o n i 
V i l á g k i á l l í t á s ó t a a B a u h a u s a l a p í t á s á i g . E z a z o n b a n m á r 
o l y a n ú j k o r s z a k o t j e l ö l , m e l y v á l a s z t o t t t é m á n k 
k e r e t é n k í v ü l e s i k . 
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T H E W E S T E U R O P E A N D E V E L O P M E N T O F A R T N O U V E A U : M A S T E R S A N D E N D E A V O U R S 
I t w a s a s a r e s u l t o f t h e c h a n g e s i n s o c i e t y , e c o n o m y 
a n d t e c h n o l o g y t h a t t h e n e w t r e n d s o f a r t s a n d c r a f t s 
m a d e t h e i r f i r s t a p p e a r a n c e i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e 
X l X t l i c e n t u r y . T h e i n d u s t r i a l a n d e c o n o m i c d e v e l o p -
m e n t , w i t h B r i t a i n i n t h e v a n g u a r d , w a s t h e p r e c u r s o r o f 
t h e s e e n d e a v o u r s f r o m t h e l a s t c e n t u r y o n w a r d s . N o t a t 
a l l w a s t h e t e n d e n c y t h a t h a d l a u n c h e d t h e n e w a r t i s t i c 
m o v e m e n t , t h e A r t N o u v e a u , c o n f i n e d m e r e l y t o q u e s t i o n s 
o f t h e a e s t h e t i c s o f i n d u s t r i a l d e s i g n . I n a w i d e r s e n s e o f 
t h e t e r m A r t N o u v e a u c a n b e t r a c e d i n t h e f i e l d s o f l i t e -
r a t u r e , m u s i c a n d o f o t h e r b r a n c h e s o f a r t t o o . T h e a t t i -
t u d e R u s k i n t o o k u p i n e c o n o m i c - s o c i a l p r o b l e m s , h i s 
a s p e c t o f n a t u r e a n d h i s p r i n c i p l e s i n t h e t h e o r y o f a r t 
b r o u g h t a r i c h c r o p i n c o n t i n e n t a l r e l a t i o n s t o o . W h y , 
h i s n a m e h a s n o t o n l y b e e n p r e s e r v e d i n h i s w r i t i n g s o n 
l i t e r a t u r e a n d a r t : h i s p e r s o n a l i t y a n d t h e P r e - R a p h a e l i t e 
B r o t h e r h o o d a r e i n s e p a r a b l e a n d h i s p r i n c i p l e s , h i s 
t e a c h i n g s a n d h i s a r t i s t i c c r e e d w e r e p u t i n t o p r a c t i c e b y 
W i l l i a m M o r r i s . 
T o d a y w e l o o k b a c k u p o n t h e w o r k o f t h e p o e t , t h e 
a r t i s t c r a f t s m a n a n d s o c i a l - r e f o r m e r a s a n a c t i v i t y t h a t 
b r o u g h t a b o u t t h e i n n o v a t i o n o f t a s t e s a n d o f a r t s a n d 
c r a f t s i n g e n e r a l i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e X l X t h c e n t u r y . 
N o t o n l y i n d i f f e r e n t b r a n c h e s o f a r t s a n d c r a f t s - a n d 
p a r t i c u l a r l y i n t h e f i e l d o f t e x t i l e s — d i d M o r r i s p r o d u c e 
w o r k s o f o u t s t a n d i n g v a l u e b u t i n t h e a r t o f f i n e b o o k s 
( K e l m s c o t t P r e s s ) a s w e l l . 
R u s k i n ' s t e a c h i n g s a n d v i e w s o n a r t a n d M o r r i s ' s 
p r a c t i c e i n a r t s a n d c r a f t s e x e r t e d a n i n f l u e n c e a l s o u p o n 
t h e d e v e l o p m e n t o f a r t s i n C e n t r a l E u r o p e , r a t h e r f a r a w a y 
f r o m E n g l a n d . 
T h e f a c t t h a t t h e p r o g r e s s o f c i v i l i z a t i o n d e p e n d s t o a 
c o n s i d e r a b l e e x t e n t u p o n t h e q u a l i t y o f i n d u s t r i a l m a s s 
p r o d u c t i o n w a s r e c o g n i z e d b y t h e c o n t e m p o r a r i e s o f t h e s e 
t w o m a s t e r s t o o , s u c h a s , f i r s t a n d f o r e m o s t C . R . A s h b e e , 
o n e o f t h e e m i n e n t p e r s o n a g e s o f E n g l i s h a r t i s t - c r a i t s m e n 
r a l l i e d a r o u n d M o r r i s a n d R u s k i n , o r b y A . V o y s e y a n d 
R . M a c k i n t o s h . I n 1 8 9 2 A u b r e y , B e a r d s l e y t h e r e p r e -
s e n t a t i v e o f E n g l i s h P r o t o - A r t N o u v e a u , a p p r o a c h e d t h e 
i d e a s o f t h e P r e - R a p h a e l i t e s . 
O n t h e C o n t i n e n t B e l g i u m w a s o n e o f t h e r i c h e s t 
c o u n t r i e s , w i t h t h e m o s t h i g h l y d e v e l o p e d i n d u s t r y . D u e 
t o s p e c i f i c h i s t o r i c a l f a c t o r s B e l g i a n A r t N o u v e a u h a d 
1 1 0 c o n n e x i o n s w i t h n a t i o n a l o r f o l k a r t . T h e m o s t o u t -
s t a n d i n g a r t i s t o f B e l g i a n A r t N o u v e a u w a s — s i d e b y 
s i d e w i t h t h e g r a p h i c a r t i s t T o o r o p a n d t h e a r c h i t e c t -
d e c o r a t o r V i c t o r H o r t a — H e n r y v a n d e V e l d e , w h o s e 
v i l l a a t U c c l e r e f l e c t e d h i s c h a r a c t e r i s t i c s t y l e a n d h i s 
v i e w s o n a r t . I t w a s t h e r e t h a t t h e f a m o u s A r t N o u v e a u 
a r a b e s q u e o f v a n d e V e l d e a p p e a r e d . T h i s c r e a t i o n o f 
„ G e s a m m t k u n s t " ( a l l - e m b r a c i n g a r t ) , w h i c h b y n o w h a s 
b e c o m e a s i g n i f i c a n t p h a s e o f a r t h i s t o r y , w a s v i s i t e d 
b y t h e P a r i s c o l l e c t o r S a m u e l B i n g , w h o i n v i t e d v a n d e 
V e l d e t o t h e 1 8 9 7 D r e s d e n E x h i b i t i o n . T h i s E x h i b i t i o n 
i n t r o d u c e d A r t N o u v e a u t o G e r m a n y . 
T h e p e r i o d i c a l J u g e n d w a s f i r s t p u b l i s h e d i n G e r m a n y 
i n 1 8 9 6 a n d a f t e r i t t h e G e r m a n s t y l e o f a r t s a n d c r a f t s 
a t t h e e n d o f t h e c e n t u r y w a s n a m e d . T h e y o u n g a r t i s t s 
r a l l i e d a r o u n d t h e J u g e n d d i d n o t a n n o u n c e a p r o g r a m m e 
o f t h e i r o w n , b u t t h e i r d e n o m i n a t i o n J u g e n d ( Y o u t h ) 
w a s t a n t a m o u n t t o a p r o g r a m m e : t o s u p p o r t a l l n e w 
i n i t i a t i v e s a n d e v e r y t h i n g t h a t p r o f e s s e d t h e e n t i r e t y o f 
l i f e . S i d e b y s i d e w i t h t h i s p e r i o d i c a l o t h e r a r t p u b l i c a -
t i o n s w e r e a l s o b r o u g h t o u t a t t h e s a m e t i m e ( S i r n p l i -
z i s s i m u s , I n n e n - D e k o r a t i o n , P a n , e t c . ) a n d a r t i s t s g o t 
g r o u p e d a r o u n d t h e s e p u b l i c a t i o n s . H e r m a n M u t h e s i u s , 
f o r e x a m p l e , p e r s o n a l l y t r a n s m i t t e d t h e m o v e m e n t o f t h e 
P r e - R a p h a e l i t e s t o w a r d h i s G e r m a n f e l l o w - a r t i s t s . H e r -
m a n n O b r i s t a n d O t t o E c k m a n n b e l o n g e d t o t h e l e a d i n g 
a r t i s t s o f t h e J u g e n d s t i l i n M u n i c h a n d s o d i d , f o r s h o r t e r 
o r l o n g e r p e r i o d s , B e h r e n s , E n d e l l , F i s c h e r , G r o s s , 
H a b i c h , t h e H e i d e r b r o t h e r s , N i e m e y e r , P a n k o k , R i e m e r -
s c h m i d a s w e l l a s t h e a r t i s t s o f t h e W e b e s c h u l e ( W e a v e r s ' 
S c h o o l ) o f S c h e r r e b e c k . 
T h e J u g e n d s t i l h a d c e n t r e s i n o t h e r t o w n s o f G e r m a n y 
t o o : i n N u r e m b e r g , S t u t t g a r t , K a r l s r u h e , D a r m s t a d t , 
F r a n k f u r t a m M a i n , D ü s s e l d o r f , K r e f e l d , M a g d e b u r g , 
L e i p z i g , D r e s d e n , M e i s s e n , B r e s l a u , H a m b u r g ( S c h e r r e -
b e c k ) u n d B e r l i n . 
S o o n t h e „ N e w S t y l e " c a m e t o b e m a n i f e s t e d 0 1 1 
F r e n c h e x h i b i t i o n s t o o , f i r s t i n 1 8 8 4 a t t h e „ S a l o n o f t h e 
T w e n t y " . I n 1 8 9 3 t h e f u r n i t u r e o f G a l l é a n d A u g u s t 
D e l a h e r c h e w a s a l r e a d y d i s p l a y e d i n P a r i s . F r o m 1 8 9 5 
0 1 1 t h e n e w m o v e m e n t i n a r t w a s t e r m e d A r t N o u v e a u 
i n F r a n c e a n d a t t r a c t e d s u c h a r t i s t s a s C h a r l e s P l u m e t , 
C h a r p e n t i e r , F e l i x A u b e r t a n d o t h e r s . W i t h A r t N o u v e a u 
B i n g s c o r e d h i s g r e a t e s t s u c c e s s a t t h e 1 9 0 0 W o r l d E x h i b i -
t i o n i n P a r i s . B e t w e e n 1 9 0 0 a n d 1 9 0 2 ( T u r i n ) A r t N o u v e a u 
s p r e a d b o t h i n E u r o p e a n d o v e r s e a s . 
I n 1 9 0 1 a n e w s t y l i s t i c t r e n d w a s l a u n c h e d , w h i c h l e d 
t o t h e f o r m a t i o n o f t h e D a r m s t a d t a r t i s t s ' c o l o n y a t 
M a t h i e l d e n h ö h e n e a r D a r m s t a d t u n d e r t h e p a t r o n a g e 
o f E r n s t L u d w i g , G r a n d D u k e o f H e s s e n . T h e c o n c e p t i o n s 
o f t h e s t y l e w h i c h c a m e t o b e u n f o l d e d t h e r e a l r e a d y 
s u g g e s t e d t h e i d e a s o f w h i c h t h e W i e n e r W e r k s t ä t t e , t h e 
W e r k b u n d ( 1 9 0 3 ) a n d a t a m o r e d i s t a n t p o i n t t h e B a u h a u s 
w e r e t o e m e r g e . 
T h e l e a d i n g p u b l i c a t i o n o f t h e S e z e s s i o n s t i l o f V i e n n a , 
t h e „ V e r S a c r u m " , w h i c h w a s c o m m e n c e d i n J a n u a r y 
1 8 9 8 , r a l l i e d A u s t r i a n w r i t e r s a n d a r t i s t s . O n e o f t h e m o s t 
s i g n i f i c a n t p e r s o n a l i t i e s o f t h e n e w a r t m o v e m e n t , J o s e f 
H o f f m a n n , a s w e l l a s K o l o M o s e r a n d F r i t z W ä r n d o r f e r 
f o u n d e d t h e f a m o u s a n d i m p o r t a n t w o r k s h o p o f V i e n n e s e 
a r t i s t c r a f t s m e n , t h e W i e n e r W e r k s t ä t t e . T h e r o l e a n d 
i m p o r t a n c e o f t h e W i e n e r W e r k s t ä t t e i n t h e h i s t o r y o f 
xXth c e n t u r y a r t s a n d c r a f t s i s u n q u e s t i o n a b l e a n d s o i s 
t h e e f f e c t i t b r o u g h t t o b e a r u p o n H u n g a r i a n a r t , p a r t i -
c u l a r l y o n t h e B u d a p e s t i M ű h e l y ( B u d a p e s t W o r k s h o p ) 
f o u n d e d b y L a j o s K o z m a , t h e a r c h i t e c t , g r a p h i c a r t i s t — 
a r t i s t c r a f t s m a n i n 1 9 1 3 . I n r e c e n t y e a r s A u s t r i a n r e s e -
a r c h ( D r . M r a z e k ) h a s b e e n c e n t r e d a r o u n d t h e h i s t o r y 
o f t h e W i e n e r W e r k s t ä t t e a n d i t s f i r s t c o m p r e h e n s i v e 
e x h i b i t i o n w a s s t a g e d i n t h e M u s e u m f ü r A n g e w a n d t e 
K u n s t i n V i e n n a i n t h e s u m m e r o f 1 9 6 7 . T h e g r o u n d i n 
V i e n n a h a v i n g b e e n w e l l p r e p a r e d f o r t h e m o v e m e n t b y 
t h e W i e n e r W e r k s t ä t t e , i n O c t o b e r 1 9 0 7 a n o t h e r i n s t i t u t e 
— i m p o r t a n t f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f d e s i g n — c a m e i n t o 
b e i n g : t h e D e u t s c h e r W e r k b u n d ( D V U ) M u n i c h ) . N o r d i d 
t h e f o u n d a t i o n o f t h e A u s t r i a n W e r k b u n d t a r r y f o r l o n g 
( Ö s t e r r e i c h i s c h e r W e r k b u n d , 1 9 1 2 ) . T h e f e d e r a t i o n s o f 
a r t i s t - c r a f t s m e n i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s t o o k u p t h e p r o b -
l e m o f t h e d e s i g n a n d e x e c u t i o n o f o b j e c t s o f e v e r y d a y 
u s e , t u r n e d o u t i n c r e a s i n g l y b y i n d u s t r y i n m a s s p r o d u c -
t i o n p r o c e s s e s . W i t h t h i s o b j e c t i v e t h e S w i s s W e r k b u n d 
w a s a l s o e s t a b l i s h e d o n t h e m o d e l o f t h e t w o p r e v i o u s 
o n e s ( 1 9 1 3 ) . T h u s t h e B a u h a u s , t h i s s i g n i f i c a n t w o r k s h o p 
o f x X t h c e n t u r y a r c h i t e c t u r e , i n t e r i o r d e c o r a t i o n , a r t s 
a n d c r a f t s a n d d e s i g n , w h e n a l l i s s a i d a n d d o n e s u m m a r i z -
e d t h e s t u p e n d o u s c h a n g e s t h a t h a d t a k e n p l a c e a s a 
r e s u l t o f s e v e r a l d e c a d e s ' d e v e l o p m e n t i n a p p l i e d a r t s , 
a n d , a t t h e s a m e t i m e , s e t o u t o n n e w p a t h s . 
Judith Koós 
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KUTATÁS 
E G G E R V I L M O S E S V Á R A D I S Z A B Ó J Á N O S 
E g g e r V i l m o s n a k ( 1 7 9 2 — 1 8 3 0 ) , a m a g y a r b i e d e r -
m e i e r s v á j c i e r e d e t ű f e s t ő j é n e k a z é l e t é b e n f o n t o s s z e r e -
p e t j á t s z o t t V á r a d i S z a b ó J á n o s ( 1 7 8 3 — 1 8 6 4 ) , a d e b r e -
c e n i s a l é t r o m g y á r f ő i n s p e k t o r a . 1 8 1 0 - b e n , y v e r d o n i t a r -
t ó z k o d á s a a l a t t ő b e s z é l t e r á E g g e r t , b o g y s z ü l ő h a z á j á t , 
S v á j c o t f e l c s e r é l j e é s e l j ö j j ö n a m e s s z e m a g y a r f ö l d r e . 
M i n d k e t t e n a V a y c s a l á d n á l m ű k ö d t e k n e v e l ő k é n t . E g g e r 
a r a j z , a z e n e é s a t o r n a o k t a t á s á t v á l l a l t a . P e d a g ó g i a i 
m ű k ö d é s ü k s o r á n a n a g y s v á j c i n e v e l ő n e k , P e s t a l o z z i n a k 
a z e l v e i t a l k a l m a z t á k i g e n n a g y s i k e r r e l . 1 
B a r á t i l e v e l e z é s ü k , a m e l y n e k s a j n o s c s a k n é h á n y 
d a r a b j a á l l r e n d e l k e z é s r e , s o k é r d e k e s m o z z a n a t o t t á r 
f e l , a m e l y e k b ő l k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k l e E g g e r 
é l e t ú t j á n a k a l a k u l á s á r ó l , m ű v é s z i f e j l ő d é s é r ő l , e l é r t e r e d -
m é n y e i r ő l . 2 S o k á i g k é r d é s e s v o l t t ö b b e k k ö z ö t t M a g y a r -
o r s z á g r a v a l ó é r k e z é s é n e k i d e j e . M a g a V á r a d i S z a b ó 
J á n o s 1 8 1 2 - r ő l í r a N e v e l é s i E m l é k l a p o k b a n k ö z ö l t 
v i s s z a e m l é k e z é s e i b e n , u g y a n e z t a z é v e t e m l í t i R ó z s a 
G y ö r g y i s . A D e b r e c e n i E g y e t e m i K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á -
b a n m e g t a l á l h a t ó l e v e l e i b ő l , a m e l y e k e t V á r a d i S z a b ó 
J á n o s h o z i n t é z e t t , k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
E g g e r 1 8 1 3 t a v a s z á n s z á n t a r á m a g á t a m a g y a r o r s z á g i 
ú t r a . M á j u s 2 6 - á n i n d u l t ú t n a k . S v á j c t e r m é s z e t i s z é p -
s é g e k b e n g a z d a g t á j a i n g y a l o g t ú r á t t e s z b a r á t j á v a l , J o -
h a n n e s R a m s a u e r r e l . N é h á n y n a p o t t ö l t s z ü l e i n é l , a z t á n 
f o l y t a t j a ú t j á t M ü n c h e n b e , a h o l s z i n t é n m e g t e k i n t i a 
l á t n i v a l ó k a t . I n n e n j ú n i u s 2 8 - á n h a j ó n i n d u l t o v á b b a z 
I s a r o n é s a D u n á n B é c s b e , m e r t a v í z i u t a t v á l t o z a t o s a b -
n a k t a r t j a , m i n t a p o s t a k o c s i n v a l ó u t a z á s t . 
E g g e r a V a y c s a l á d n á l k i f e j t e t t n e v e l ő i m ű k ö d é s k ö z -
b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z a b a d i d ő t ö n k é p z é s r e f o r d í t j a . 
N e v e l ő t á r s a , V á r a d i S z a b ó J á n o s e n n e k m e g k ö n n y í t é s é r e 
K a z i n c z y F e r e n c h e z f o r d u l t a n á c s é r t , k ö n y v e k é r t . K a -
z i n c z y , a z e s z t é t i k a i m ű v e l t s é g l e l k e s t e r j e s z t ő j e , W i n -
c k e l m a n n , E a n d o n , R a m d o h r m ű v e i t é s F i i s s l y l e x i k o n á t 
a j á n l j a E g g e r n e k t a n u l m á n y o z á s r a . E z e n k í v ü l a b é c s i 
H u b e r t M a u r e r á l t a l k é s z í t e t t , t o r n a i o l t á r k é p e t o l y a n 
r é s z l e t e s s é g g e l é s l e l k e s e n í r j a l e n é m e t n y e l v e n , h o g y 
E g g e r a z t n a p l ó j á b a k ü l ö n b e m á s o l t a . E g g e r n e k t a n í t -
v á n y a i m ű v é s z i k é p z é s é h e z E a C o s t e m ű v e i r e l e n n e 
s z ü k s é g e , s e z e k m e g s z e r z é s é h e z K a z i n c z y s e g í t s é g é t k é r i . 
K a z i n c z y a k é r é s t a n n y i r a k o m o l y a n v e s z i , h o g y a z t a z 
é p p e n B é c s b e n t a r t ó z k o d ó D e s s e w f f y J ó z s e f h e z t o v á b -
b í t j a . 3 
E g g e r m ű v é s z i f e j l ő d é s é n e k j e l e n t ő s e b b k o r s z a k a 
1 8 1 6 - b a n k ö v e t k e z i k b e , a m i k o r a V a y c s a l á d d a l e g y ü t t 
P e s t r e k ö l t ö z i k . I t t i s m e r k e d i k m e g S c h e d i u s L a j o s 
p r o f e s s z o r r a l , a z e v a n g é l i k u s i s k o l a f e l ü g y e l ő j é v e l , a k i 
ö r ö m m e l a d h e l y e t é s t a n í t á s i ó r á t P e s t a l o z z i v o l t t a n í t -
v á n y á n a k é s m u n k a t á r s á n a k . B á r E g g e r é s V á r a d i S z a b ó 
J á n o s é l e t ú t j a e k k o r e l v á l i k , m i n d e z b a r á t i é r z é s e i k e n 
s e m m i t s e m v á l t o z t a t . E g g e r e g y i k k e z d e t i p r ó b á l k o z á s a 
1 8 1 7 - b ő l , a m e l y ú j a b b a n k e r ü l t i s m é t e l ő , V á r a d i S z a b ó 
J á n o s t á b r á z o l j a . 1 
R ó z s a G y ö r g y k i t ű n ő é r t é k e l é s t a d E g g e r m ű v e i r ő l , 
é s k i v á l ó é r z é k k e l é r t é k e l i m ű v é s z i p á l y á j á n a k e r e d m é -
n y e i t . V é l e m é n y e s z e r i n t f ö l t e h e t ő , h o g y m á s e z i d e i g 
m é g l a p p a n g ó m ű v e i i s l e h e t n e k E g g e r n e k . F ö l t e v é s é t 
m e g e r ő s í t i a z a l e v é l , a m e l y m o s t a n á b a n k e r ü l t e l ő . 6 
E g g e r l e v e l é n e k k e l t e z é s e P e s t , 1 8 2 3 . d e c . 4 . E b b e n 
a z i d ő p o n t b a n V á r a d i S z a b ó J á n o s a V a y f i ú k k a l B é c s b e n 
t a r t ó z k o d o t t . T a n í t v á n y a i a b é c s i M ű e g y e t e m e l ő a d á s a i t 
h a l l g a t t á k . A l e v é l b e v e z e t ő r é s z é b ő l a B é c s b e n v a l ó 
t a r t ó z k o d á s u t á n i v á g y d e r ü l k i . E g y s z e r s m i n d m e g t u d -
j u k a z t i s , h o g y E g g e r n e m c s a k a z z a l v o l t t i s z t á b a n , 
m i t n y ú j t h a t B é c s a m ű v é s z i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l , 
h a n e m a s z e l l e m i s z ó r a k o z á s l e h e t ő s é g e i t i s j ó l i s m e r t e , 
h i s z e n l e v e l é b e n f e l s o r o l j a a z a k k o r i n e v e z e t e s e b b s z í n -
h á z a k a t B é c s b e n . E b b ő l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
P e s t r ő l t ö b b í z b e n f e l u t a z h a t o t t B é c s b e . 
K ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s ü n k r e t a r t h a t s z á m o t l e v e l é n e k 
a z a r é s z e , a m e l y b e n m ű v é s z i m u n k á j á r ó l í r . A f e s t é -
s z e t e t o l y a n b u z g a l o m m a l é s i g y e k e z e t t e l ű z i , m i n t s o h a . 
M u n k á j a i s v a n e l é g . L e l k e s s z a v a k k a l s z á m o l b e a r r ó l , 
h o g y é p p e n e g y é r d e k e s é s m e g l e h e t ő s e n n a g y m u n k á n 
d o l g o z i k : a S a l a m o n - l á n y o k p o r t r é j á t k é s z í t i . K ü l ö n ö s e n 
ö r ü l a n n a k , h o g y a b e á l l í t á s j ó l s i k e r ü l t . — - U t a l á s f o r -
d u l e l ő a l e v é l b e n C l e y n m a n n K á r o l y p e s t i r e f . l e l k é s z r ő l 
k é s z í t e t t p o r t r é j á r a , a m e l y e t R ó z s a G y ö r g y m e g á l l a p í -
t á s a s z e r i n t 1 8 1 9 e l ő t t f e s t e t t . E z z e l k a p c s o l a t o s a n j e -
l e n t ő s a n y a g i s i k e r e l e h e t e t t , a m e l y n e k m e g s z e r z é s é b e n 
V á r a d i S z a b ó J á n o s i s k ö z r e m ű k ö d ö t t . 
A l e v é l b ő l ú j o l d a l á r ó l i s m e r j ü k m e g E g g e r V i l m o s t , 
a k i n e k s o k o l d a l ú s á g a e g y é b k é n t i s m e g l e p ő , j ó l é r t e t t a 
z e n é h e z , a m a g y a r t o r n a s p o r t m e g a l a p í t á s á b a n i s j e l e n -
t ő s é r d e m e i v a n n a k , a r r ó l é r t e s ü l ü n k u i . , h o g y a V a y -
f i ú k r é g i p é n z - g y ű j t e m é n y t k ü l d e n e k E g g e r n e k , a k i t e h á t 
r é g i p é n z g y ű j t é s é v e l i s f o g l a l k o z o t t . A g y ű j t e m é n y t s z a k -
é r t ő n e k i s m e g m u t a t t a . K i d e r ü l t a z o n b a n , h o g y a m e g -
k ü l d ö t t p é n z a n y a g j ó r é s z t é r t é k t e l e n d a r a b o k b ó l á l l o t t . 
A l e v é l b ő l e l s ő s o r b a n E g g e r m ű v é s z e t é n e k f e j l ő d é s é r e 
v o n a t k o z ó r é s z l e t e k e t m u t a t j u k b e : 
„ E i n e r e c h t h e r z l i c h e F r e u d e h a b e n S i e m i r d u r c h 
I h r w e r t h e s S c h r e i b e n g e m a c h t ; b e s o n d e r s f r e u t e s m i c h 
d a s s S i e u n d d i e j u n g e n H e r e n B a r o n e n s i c h w o h l 
b e f i n d e n , g a n z s i c h e r h a t d i e V e r ä n d e r u n g d e r L u f t , 
e i n e n g u t e n E i n f l u s s a u f d i e G e s u n d h e i t , u n d e i n e s o l c h e 
V e r ä n d e r u n g h ä t t e i c h r e c h t n ö t h i g ; i c h s e h n e m i c h 
ü b e r h a u p t s e h r n a c h W i e n , n i c h t s o w o h l n a c h j e n e r 
L u f t , a l s v i e l m e h r u m d o r t i n m e i n e m F a c h e w i e d e r e t w a s 
w e i t e r z u k o m m e n ; w e n n e s m e i n e F i n a n z e n u n d d i e 
ü b r i g e n U m s t ä n d e e s e r l a u b e n w e r d e n , s o w e r d e i c h 
k ü n f t i g e s J a h r d o c h a u f 3 M o n a t e w i e d e r h i n a u f k o m m e n ; 
i c h f r e u e m i c h w i e e i n K i n d d a r a u f , b e s o n d e r s w e i l S i e 
j e t z t a u c h d o r t s i n d . " 
. . . „ W a s mich b e t r i f t , l i e b e r F T e u n d ! s o b i n i c h 
w i r k l i c h G o t t s e i D a n k ! r e c h t g e s u n d , u n d d a S i e m e i n 
l i e b e s Q u a r t i r g e s e h e n h a b e n , s o w e r d e n S i e s i c h a u c h 
n i c h t w u n d e r n , w e n n i c h I h n e n s a g e d a s s i c h a u c h 
r e c h t z u f r i e d e n b i n ; A r b e i t h a b e i c h G o t t s e i D a n k 
g e n u g , d i e M a l e r e i t r e i b e i c h m i t m e h r E i f e r a l s j e ; 
i c h h a b e j e t z t e i n s e h r i n t e r e s s a n t e s u n d z i e m l i c h g r o s s e s 
B i l d i n d e r A r b e i t , w o r a n i c h r e c h t c o n a m o r e a r b e i t e , 
i c h m a l e n e h m l i c h d i e 2 F r ä u l e i n S a l a m o n a u f e i n B i l d , 
m e h r a l s B r u s t b i l d , s o d a s s a u c h d i e H ä n d e z u s e h e n s i n d , 
d i e M ä d c h e n s i n d b e i d e h ü b s c h m i d j u n g , d i e e i n e 
B l o n d i n e , d i e a n d e r e B r u n e t t e , i n d e r S t e l l u n g w a r i c h 
d i e s m a l b e s o n d e r s g l ü c k l i c h , e s w i r d b a l d f e r t i g , u n d s o l l 
m i r e i n e E h r e m a c h e n . " 
. . . „ W a s m e i n e C l e i n m [ a n n ] P o r t r a i t e b e t r i f t , s o 
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k a n n i c h m i c h w i r k l i c h a u f e i n e s o l c h e n e n o r m e n G e w i n n , 
d e n i c h d a m i t i n W i e n g e m a c h t h a b e , f r e u e n , i c h b i n 
i n d e r M e i n u n g w i r e r h e b e n d e n S c h a t z n o c h n i c h t ; i c h 
d a n k e I h n e n r e c h t h e r z l i c h f ü r d i e M ü h e d i e S i e f ü r m i c h 
g e n o m m e n h a b e n . " 
„ I g a z á n n a g y ö r ö m e t o k o z o t t n e k e m n a g y b e c s ű l e v e -
l é v e l ; k ü l ö n ö s e n ö r ü l ö k , h o g y Ö n é s a f i a t a l b á r ó k 
j ó l é r z i k m a g u k a t , e g é s z b i z t o s a l e v e g ő v á l t o z á s j ó h a t á s -
s a l v a n a z e g é s z s é g r e , i l y e n v á l t o z á s r a n e k e m i s n a g y 
s z ü k s é g e i n l e n n e ; e g y á l t a l á n v á g y ó d o m B é c s u t á n , n e m 
a n n y i r a a l e v e g ő j e u t á n , m i n t i n k á b b a z é r t , h o g y s z a k -
m á m b a n v a l a m i e l ő h a l a d á s t t e g y e k ; h a a n y a g i h e l y z e -
t e m é s m á s k ö r ü l m é n y e i m m e g e n g e d i k , a j ö v ő é v b e n 
m é g i s c s a k f e l m e g y e k 3 h ó n a p r a ; ú g y ö r ü l ö k n e k i m i n t 
e g y g y e r m e k , f ő l e g , h o g y m o s t Ö n i s o t t v a n . " 
. . . „ A m i engem i l l e t , k e d v e s B a r á t o m ! h á l a I s t e n -
n e k , e g é s z s é g e s v a g y o k , é s m i v e l Ö 1 1 l á t t a a z é n k e d v e s 
l a k á s o m a t , n e m f o g c s o d á l k o z n i , h a a z t m o n d o m , h o g y 
n a g y o n e l é g e d e t t v a g y o k ; m u n k á m , h á l a I s t e n n e k , e l é g 
v a n , a f e s t é s t t ö b b b u z g a l o m m a l ű z ö m , m i n t v a l a h a , 
m o s t e g y n a g y o n é r d e k e s é s e l é g n a g y k é p e n d o l g o z o m ; 
a m e l y e n v a l ó b a n c o n a m o r e m u n k á l k o d o m , u g y a n i s a 
k é t S a l a m o n - k i s a s s z o n y t f e s t e n i e g y k é p e n , t ö b b m i n t 
m e l l k é p ú g y , h o g y a k e z e k i s l á t h a t ó k , m i n d k é t l á n y 
c s i n o s é s f i a t a l , a z e g y i k s z ő k e , a m á s i k b a r n a , a b e á l l í t á s -
b a n e z ú t t a l k ü l ö n ö s e n s z e r e n c s é s v o l t a m , n e m s o k á r a 
k é s z l e s z , é s b i z o n y á r a d i c s ő s é g e t s z e r e z n e k e m . " 
. . . „ A m i a C l e i n m [ a i m ? - p o r t r é m a t i l l e t i , v a l ó b a n ö r ü l -
h e t e k a n a g y n y e r e s é g n e k , a m i r e v e l e B é c s b e n s z e r t 
t e t t e m , a z a v é l e m é n y e m , h o g y a k i n c s e t m é g n e v e g y ü k 
f e l ; h á l á s a n k ö s z ö n ö m a z é r d e k e m b e n k i f e j t e t t f á r a d o -
z á s á t . " 
A l e v é l n é g y o l d a l a s , c í m z é s e : H e r r n J o h a n n v o n 
S z a b ó , E r z i e h e r d e r j u n g e n H e r r n B a r o n e n v . V a y ( i n 
d e r W o l l z e i l e N o 8 5 7 . ) z u W i e n . 
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A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1 9 6 7 . X V I . é v f . 3 . s z á m á b a n a d t a k ö z r e C z a g á n y I s t v á n „ M ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s i 
k é r d é s e k a B u d a v á r i P a l o t a Ú j j á é p í t é s é n é l " . A t a n u l m á n y n a g y n y u g t a l a n s á g o t , s z á m o s k i f o g á s t v á l t o t t k i a s z a k é r -
t ő k é s a k ö z ö n s é g k ö r é b e n e g y a r á n t . A m ű e m l é k v é d e l e m h e z f ű z ő d ő k ö z é r d e k ű p r o b l é m á k m i n d e n k é p p e n i n d o k o l j á k , 
h o g y a C z a g á n y I s t v á n d o l g o z a t á v a l k a p c s o l a t o s m e g n y i l a t k o z á s o k n a k , v i t a c i k k e k n e k a t o v á b b i a k b a n h e l y e t a d j o n 
a z É r t e s í t ő . 
* 
H E L Y R E I G A Z Í T Ó N Y I L A T K O Z A T 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1 6 6 7 é v i 3 . s z á m á b a n „ M ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s i k é r d é s e k a B u d a v á r i p a l o t a u j j á -
é p í t é s é n é l " c . c i k k e m b e n r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z t a m a d í s z t e r e m h e l y r e á l l í t á s á n a k k é r d é s é v e l . 
A c i k k m e g j e l e n é s e u t á n t u d t a m c s a k m e g á l l a p í t a n i , h o g y a h e l y r e á l l í t á s t ö r t é n e t é t t é v e s e n f o g l a l t a m ö s s z e . 
A k o n z u l t a t í v v á r b i z o t t s á g u g y a n i s i 9 6 0 a u g u s z t u s á b a n n e m f o g l a l t á l l á s t a t e r e m a r c h i t e k t ú r á j á n a k m e g t a r t á s a m e l l e t t 
— m i k é n t é n á l l í t o t t a m — h a n e m a k ö v e t k e z ő h a t á r o z a t o t h o z t a : „ A z o k n á l a b e l s ő t e r e k n é l , a h o l m e g f e l e l ő m e n n y i -
s é g ű l e l e t a n y a g , t o v á b b á a b e l s ő k i k é p z é s p o n t o s t e r v a n y a g a á l l r e n d e l k e z é s r e , m e g l e h e t v i z s g á l n i a h e l y r e á l l í t á s 
k é r d é s é t , f i g y e l e m m e l a i r a , h o g y a G a l é r i a f u n k c i ó j á t e l ő s e g í t i - e , i l l e t ő l e g n e m z a v a r j a - e . " 
T é n y a z , h o g y S z a b ó J á n o s m i n i s z t e r h e l y e t t e s 1 9 6 4 n y a r á n n e m f o g a d t a e l a t e r e m 1 8 5 6 é v i á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő 
h e l y r e á l l í t á s á t , í g y e r r ő l D e r c s é n y i D e z s ő í r á s b e l i h a t á r o z a t o t t e r m é s z e t e s e n n e m i s a d h a t o t t k i . 
M e g t u d t a m a z t i s , h o g y 1 9 6 4 a u g u s z t u s á b a n A c z é l G y ö r g y , a m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r e l s ő h e l y e t t e s e , m i n t a 
j ö v e n d ő b e l i f e l h a s z n á l ó f e l ü g y e l e t i s z e r v é n e k e g y i k v e z e t ő j e T r a u t m a n n R e z s ő é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r k e z d e m é n y e z é -
s é r e t e k i n t e t t e m e g a P a l o t a h e l y r e á l l í t á s á t é s e z a l k a l o m m a l t ö r t é n t m e g a d ö n t é s a t e r e m h e l y r e á l l í t á s á r a . T é n y a z , 
h o g y e z e n a h e l y s z í n i s z e m l é n D e r c s é n y i D e z s ő n e m v e t t r é s z t é s n e m á l l o t t h a t á s k ö r é b e n e r r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t k i a -
d á s a s e m . 
H e l y t e l e n ü l á l l í t o t t a m a z t , h o g y D e r c s é n y i D e z s ő a z É M M ű e m l é k i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e v o l t , t e r m é s z e t e s 
t e h á t , h o g y i l y e n m i n ő s é g b e n s e m m i f é l e h a t á r o z a t o t n e m a d h a t o t t k i , m i k é n t a z t a 6 3 . s z á m ú j e g y z e t b e n á l l í t o t t a m , 
h a n e m a t e r e m s t a t i k a i l a g v e s z é l y e s f a l á n a k m e g k u t a t á s á r a , f r e s k ó i n a k f e n n t a r t á s á r a a K o n z u l t a t í v V á r b i z o t t s á g 
h a t á r o z a t á n a k m e g f e l e l ő e n , m i n t a z É M M ű e m l é k i O s z t á l y v e z e t ő j e i n t é z k e d e t t . 
S a j n á l o m , h o g y a c i k k e m e r é s z é b e n k ö z ö l t h e l y t e l e n a d a t o k é s f é l r e é r t h e t ő m e g f o g a l m a z á s ú b e á l l í t á s u k m i a t t 
D e r c s é n y i D e z s ő t a k a r a t l a n u l i s m e g r á g a l m a z t a m , e z é r t a d a t a i m h e l y e s b í t é s é t é s a t é n y e k m e g i s m e r t e t é s é t e r k ö l c s i 
k ö t e l e s s é g e n m e k t a r t v a a j e l e n h e l y r e i g a z í t ó n y i l a t k o z a t t a l r é s z é r e e l é g t é t e l t k í v á n t a m s z o l g á l t a t n i . 
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C z a g á n y I s t v á n 
KÖNYVSZEMLE 
l ' É C Z I Î L Y P I R O S K A 
A K E S Z T H E L Y I F E S T E T I C S K A S T É L Y 
Budapest, 1964. Képzőművészeti Alap Kiadó. Műemlékeink 
sorozat. 
c í m ű t a n u l m á n y a a k ö z e l m ú l t b a n a „ M ű e m l é k e i n k " 
s o r o z a t b a n j e l e n t m e g . A s z e r z ő e l s ő d o l g o z a t a a t á r g y r ó l 
1 9 5 8 - b a n l á t o t t n a p v i l á g o t , e z a m o s t m e g j e l e n t m u n k a 
n e m m á s o d i k k i a d á s , h a n e m a k ö z b e n e l t e l t é v e k ú j e r e d -
m é n y e i ' v e ! k i e g é s z í t e t t a n y a g ö s s z e f o g l a l á s a . 
K e s z t h e l y n e v e ö s s z e f o n ó d o t t a F e s t e t i c s n é v v e l , a 
G e o r g i k o n é s a H e l i k o n a s s z o c i á c i ó i v a l . E z é r t P é c z e l y 
P i r o s k a , a m i k o r m e g i s m e r t e t a k e s z t h e l y i k a s t é l l y a l é s 
é p í t é s t ö r t é n e t é v e l , k e l l ő e n h a n g s ú l y o z z a a z é p í t t e t ő k , 
e z e k k ö z ö t t i s k ü l ö n ö s e n F e s t e t i c s G y ö r g y s z e r e p é t . 
E z e n s z é l e s l á t ó k ö r ű , f e l v i l á g o s o d o t t f ő ú r n e v é h e z n e m -
c s a k a k a s t é l y l e g n a g y s z e r ű b b m á s o d i k á t é p í t é s e f ű z ő d i k , 
h a n e m a G e o r g i k o n a l a p í t á s a é s a H e l i k o n i Ü n n e p s é g e k 
n é v e n i s m e r t i r o d a l m i ü n n e p é l y e k b e v e z e t é s e é s r e n d s z e -
r e s í t é s e . S z e m é l y e i r o d a l o m p á r t o l ó t e v é k e n y s é g e k ö v e t -
k e s z t é b e n e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e f o r r t a r e f o r m k o r t 
k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő , a X V I I I . s z á z a d v é g é n — X I X . s z á -
z a d e l e j é n k i b o n t a k o z ó n e m z e t i n y e l v ű m a g y a r i r o d a l o m -
m a l . E z e k e t a k a s t é l y é p í t k e z é s s z e m p o n t j á b ó l s e m j e l e n -
t é k t e l e n t é n y e k e t m e g f e l e l ő a r á n y é r z é k k e l e m e l i k i a 
s z e r z ő , m í g a c s a l á d t ö b b i t a g j á v a l a v a g y o n s z e r z é s , a t á r -
s a d a l m i e m e l k e d é s é s a z e n n e k v e t ü l e t e k é n t l e m é r h e t ő 
k a s t é l y é p í t k e z é s m é r t é k e s z e r i n t i s m e r t e t m e g . 
K e s z t h e l y a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é i g j e l e n t é k t e l e n k i s 
v á r o s v o l t , 1 7 1 2 - b e n k e r ü l t , r ö v i d i d ő r e , a F e s t e t i c s c s a -
l á d b i r t o k á b a . 1 7 3 9 - b e n s z e r e z t e m e g v é g l e g F e s t e t i c s 
K r i s t ó f a c s a l á d i h i t b i z o m á n y a l a p í t ó j a , a k i a b i r t o k á n a k 
é s t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k m e g f e l e l ő k a s t é l y é p í t é s é t 
1 7 5 4 - b e n k e z d t e e l . F i a , P á l n y e r t e e l a g r ó f i r a n g o t , 
e b b e n a z i d ő b e n m e n t v é g b e a k a s t é l y e l s ő á t é p í t é s e . 
A m á s o d i k p o m p á s r í j r á é p í t é s F e s t e t i c s G y ö r g y i n v e n c i ó i 
a l a p j á n 1 7 9 2 é s 1 8 0 4 k ö z ö t t k ö v e t k e z e t t b e . M a i f o r m á j á t 
a z 1 8 8 3 — 1 8 8 7 - i g k i v i t e l e z e t t h a r m a d i k á t é p í t é s a l a t t 
n y e r t e . A m i n d v é g i g é r d e k e s t a n u l m á n y j ó l á t t e k i n t h e t ő 
k é p e t a d e z e k r ő l a z é p í t é s i s z a k a s z o k r ó l . 
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n é p í t e t t e l s ő k a s t é l y a d u n á n -
t ú l i b a r o k k é p í t k e z é s e k r e j e l l e m z ő é s z a k o l a s z - f r a n c i a 
h a t á s t m u t a t j a . A z e l s ő á t é p í t é s a l a t t a h o m l o k z a t n e m 
v á l t o z i k , a l a k ó h e l y i s é g e k s z á m á n a k n ö v e l é s é r e a z o l d a l -
s z á r n y a k a t n a g y o b b í t j á k . A m á s o d i k n a g y m é r t é k ű á t a l a -
k í t á s F e s t e t i c s G y ö r g y e l k é p z e l é s e i t v a l ó s í t o t t a m e g . 
A f ő é p ü l e t é s a s z á r n y é p ü l e t e k m e g e m e l k e d t e k e g y e m e -
l e t t e l , e k k o r é p í t e t t é k f e l a m a i s f e n n á l l ó k ö n y v t á r a t , 
k á p o l n á t é s l e v é l t á r a t . A k a s t é l y b a r o k k d í s z í t ő e l e m e i t 
e b b e n a p e r i ó d u s b a n c o p f d e k o r á c i ó v á l t o t t a f e l . A h a r -
m a d i k , u t o l s ó á t é p í t é s a h e r c e g i r a n g r a e m e l k e d e t t F e s t e -
t i c s T a s z i l ó i d e j é b e n j ö t t l é t r e ; a k a s t é l y e g é s z r é g i é s z a k i 
s z á r n y a — k ö z é p t o r n y o s n e o b a r o k k f o r m á t k a p o t t . 
P é c z e l y P i r o s k a n e m c s a k a k a s t é l y é p í t é s é v e l , h a n e m 
b e r e n d e z é s é v e l i s f o g l a l k o z i k ; m e g t u d j u k , h o g y a z e l s ő 
b a r o k k s t í l u s ú — b e r e n d e z é s b ő l j ó f o r m á n s e m m i s e m 
m a r a d t , e g y e s b ú t o r d a r a b o k r ó l a c s a l á d i i n v e r t á r i u m o k 
t á j é k o z t a t n a k . A v i r á g k o r b ó l , a c o p f s t í l u s ú b e r e n d e z é s -
r ő l l e g h ű b b k é p e t a n a g y s z e r ű k ö n y v t á r b e l s ő a d , a m e l y -
n e k b e é p í t e t t b ú t o r z a t á t K e r b l J á n o s h e l y i a s z t a l o s k é s z í -
t e t t e . P o m p á s k i v i t e l b e n m á r v á n y m o z a i k p a d o z a t t a l , 
m á r v á n y o z o t t f a l a k k a l k é s z ü l t a k á p o l n a é s a l e v é l t á r . 
A f o g a d ó é s l a k ó h e l y i s é g e k m é l t ó k i a l a k í t á s á r a i s n a g y 
s ú l y t h e l y e z t e k , e z e k e r e d e t i b e r e n d e z é s é t a m ú l t s z á z a d i 
á t r e n d e z é s m á s b ú t o r z a t t a l c s e r é l t e f e l . E l s ő s o r b a n X Y . 
L a j o s k o r á n a k f e l ú j í t o t t s t í l u s a a r o k o k ó é s r é s z b e n a 
n e o b a r o k k v á l t h a n g a d ó v á a b e r e n d e z é s b e n , a m e l y e k 
j ó r é s z é t m á r n e m e g y e s m e s t e r e k t ő l , h a n e m l a k b e r e n d e z ő 
c é g t ő l v á s á r o l t á k . E k k o r , a h a r m a d i k á t é p í t é s i d ő s z a k á -
b a n t e l j e s e n k i c s e r é l t é k a k ü l s ő d e k o r á c i ó t i s : a s t u k k ó -
d í s z e k e t , v a s k a p u k a t , v a s r á c s o k a t é s a p a r k k a n d e l l á b e -
r e i t . 
A n é l k ü l , h o g y s z á r a z f e l s o r o l á s o k u n t a t n á n a k , a l e l t á -
r a k a l a p j á n m e g i s m e r j ü k a k a s t é l y e g y k o r i b e r e n d e z é s é t . 
A s z e r z ő v é g i g v e z e t a b a r o k k , r o k o k ó , c o p f , e m p i r e é s 
h i s t o r i z á l ó i n t e r i e u r - ö k ö n , b e m u t a t j a e g y - e g y s t í l u s j e l -
l e g z e t e s b ú t o r t í p u s a i t é s m e g i s m e r t e t a b e r e n d e z é s k o r -
s z a k o n k é n t v á l t o z ó m ó d j á v a l . N e m k i z á r ó l a g é s n e m f o r -
m á l i s e s z t é t i k a i s z e m p o n t o k v e z e t i k , a k u l t ú r t ö r t é n é s z 
t á j é k o z o t t s á g á v a l é s k ö r ü l t e k i n t ő m ó d s z e r é v e l h a l a d a 
l e l t á r a k o n k e r e s z t ü l , a z a n y a g g a z d a g s á g á b ó l c s a k a j e l -
l e m z ő , l é n y e g e s a d a t o k a t v á l a s z t v a k i . A k a s t é l y t ö b b 
k i e m e l k e d ő e n m a g a s m ű v é s z i é r t é k e t j e l e n t ő k é p z ő m ű v é -
s z e t i é s i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s á n t ú l m e n ő e n n e m e g y é r d e -
k e s , a z e g y e s k o r s z a k o k r a j e l l e m z ő a d a t t a l i s m e r t e t m e g . 
A z e g y i k l e g k o r á b b i , X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n k é s z ü l t , l e l t á r 
f e l j e g y z é s é b ő l m e g t u d j u k , h o g y a 4 5 7 d a r a b o s h o l í c s i 
f a j a n s z é t k é s z l e t t e l s z e m b e n , m i n d ö s s z e 2 5 — 3 0 p o r c e l á n 
e d é n y v o l t a c s a l á d b i r t o k á b a n , a s z á m o k a r á n y a é l e s e n 
r á m u t a t a p o r c e l á n a k k o r i l u x u s c i k k j e l l e g é r e . P é c z e l y 
P i r o s k a a r r ó l i s t u d ó s í t , h o g y a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é h e n m i l y e n ö s s z e g é r t é s h o n n a n v á s á r o l t á k a z a r a n y 
t á r g y a k a t é s e z ü s t e d é n y e k e t , m i k o r v e z e t t é k h e K e s z t -
h e l y e n a „ f r a n c i a e v ő e s z k ö z " , a n é g y á g ú v i l l a h a s z n á l a t á t . 
M e l y i k p e r i ó d u s b a n m i l y e n a n y a g o t h a s z n á l t a k k á r p i t o -
z á s r a , h o g y a n h e l y e z t é k e l a b ú t o r o k a t , m i k o r j e l e n i k m e g 
b ú t o r z a t a f o l y o s ó k o n é s l é p c s ő h á z a k b a n . E z a z é r d e k e s , 
m é g s z á m o s e g y é b r é s z l e t r e k i t e r j e d ő , a k a s t é l y b e l s ő b e -
r e n d e z é s é t é s e z z e l e g y ü t t l a k ó i n a k é l e t f o r m á j á t i s m e r t e t ő 
b e t e k i n t é s a k a s t é l y u t o l s ó é p í t é s i p e r i ó d u s á v a l z á r u l l e . 
A t a n u l m á n y a z o n b a n t o v á b b f o l y t a t ó d i k , k ö v e t h e t j ü k 
a m ű t á r g y a k s o r s á t a z á t é p í t é s e k e n , á t r e n d e z é s e k e n é s 
a h á b o r ú p u s z t í t á s a i n k e r e s z t ü l e g é s z e n a j e l e n i g . 
A z é p í t é s z e t i a n y a g k i t ű n ő e l e m z é s é n t ú l m e n ő b e r e n -
d e z é s - é s é l e t f o r m a i s m e r t e t é s a z é p ü l e t - m o n o g r a f i á k 
s z o k á s o s k ö t e t e i n é l s z í n e s e b b é t e s z i k P é c z e l y P i r o s k a 
t a n u l m á n y á t . A s z e r z ő a z e r e d e t i é s a h á r o m s z o r á t é p í t e t t 
k a s t é l y é p ü l e t , k e r t é s b e r e n d e z é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s 
f e j l ő d é s t ö r t é n e t i t a g l a l á s á t n a g y t á r g y i s m e r e t t e l , d e 
é l m é n y s z e r ű e n a d j a k ö z z é . T i s z t á b a n v a n a z z a l a f o l y a -
m a t t a l , a m i a m a i k é p e t e r e d m é n y e z t e , m e g k ö z e l í t h e t ő v é 
v á l n a k a z e g y e s é p í t é s z e t i f o l y a m a t o k , m i é r t v o l t a z 
e g y e s á t é p í t é s e k r e s z ü k s é g , m i l y e n e l v e k h a t á r o z t á k m e g 
a z á t é p í t é s e k e t , m i v o l t e z e k b ő l h e l y e s , m i v o l t k á r o s . 
A t a n u l m á n y , b á r t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű , a s z e r z ő — a 
t á r g y e g y i k l e g k i v á l ó b b i s m e r ő j e — t u d o m á n y o s f e l -
k é s z ü l t s é g é t b i z o n y í t j a é s k ü l ö n é r d e m e , h o g y m u n k á j a 
m i n d e n e r e d m é n y é t é l v e z e t e s s t í l u s b a n , s z é p m e g k ö z e l í -
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t é s s e l t á r j a e l é n k . A z i p a r m ű v é s z e t i e l e m z é s , s z a k s z e r ű , 
d e n e m t e r h e s , k ö n n y e d . A z é p í t é s z e t i a n a l í z i s t a l á n t e l j e -
s e b b l e h e t n e , h a n e m h i á n y o z n a a z é p ü l e t s z e r k e z e t é n e k 
i s m e r t e t é s e , a m i , e n n é l a j e l e n t ő s é p ü l e t n é l é r d e k e s é s 
f o n t o s , i n k á b b a z é p ü l e t k ü l s ő m e g j e l e n é s é n e k t á r g y a l á -
s á r a s z o r í t k o z i k . A m u n k a a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a 
k é s z ü l t , e g y e s s z a k k i f e j e z é s e k a z o l v a s ó k n a g y o b b r é s z e 
s z á m á r a k i s s é t e r h e s s é t e s z i k a m e g é r t é s t . A z é p í t é s z e t i 
t e r m i n u s t e c h n i k u s o k m e g k ö z e l í t é s é t m e g k e d e t t v o l n a 
— e s e t l e g e g y m u t a t ó v a l — k ö n n y í t e n i , h o g y e z a s z i m -
p a t i k u s é s é r d e k e s o l v a s m á n y a k ö z ö n s é g m i n é l s z é l e s e b b 
k ö r e s z á m á r a l e g y e n m e g k ö z e l í t h e t ő . 
Horváth Vera 
P O G Á N Y F R I G Y E S 
R Ó M A 
Budapest, 1967. Corvina Kiadó. 390 old. 476 db kép, rajz, 
metszet, alaprajz, helyszínrajz 2 . 
V o n a t o n é r k e z v e R ó m á b a , a z u t a s t k é t é v e z r e d é p i -
t é s z e t é n e k k o n t r a s z t j a f o g a d j a . A m o d e r n T e r m h i i p á l y a -
u d v a r m e l l e t t a s e r v i u s i f a l a k s z ü r k e t ö m e g e i d é z i a z 
a n t i k R ó m á t . A T e r m i n i e l ő t t v i l á g v á r o s i n y ü z s g é s , 
a r r á b b m á r a C o l o s s e u m é s a f ó r u m o k e m l é k e z t e t n e k a 
r ó m a i e m b e r é l e t é r e . A k é t é v e z r e d b ő s é g e s e n i t t h a g y t a 
k o r á n a k é p í t é s z e t i e m l é k e i t é s a t ö r t é n e l m e t i d é z ő , l é p t e n -
n y o m o n e l ő b u k k a n ó a n t i k e n u é k e k k ö z ö t t n y ü z s ö g a n é p . 
A h é t h a l o m v á r o s á n a k o l y a n s z ö v e v é n y e s a s z e r k e z e t e , 
m i n t e g é s z t ö r t é n e l m e . E g y m e t r o p o l i s z p e z s g ő é l e t e t á r u l 
e l é n k a k o r s z a k o k e m l é k e i v e l , a T r a s t e v e r e n é p i n e g y e d e i -
v e l , a p i a c o k l á r m á s , s z í n e s f o r g a t a g á v a l , a V a t i k á n m ű -
v é s z i k i n c s e i v e l , a V i a A p p i a A n t i c a m e g e j t ő e n b á j o s 
h a n g u l a t á v a l . 
A z a n t i k m ű e m l é k e k n é l n y ü z s ö g a l á t n i v a l ó k u t á n 
k u t a t ó i d e g e n . A F o r u m R o m a n u i n é s a C o l o s s e u m k é t -
e z e r é v e s k ö v e i k ö z ö t t m i n d e n n e m z e t f i a m e g t a l á l h a t ó . 
S t e n d h a l í r t a S é t á k I t á l i á b a n c . m u n k á j á b a n : , , A Colos-
seum azért nagyszerű számunkra, mert élő emléke azoknak 
a rómaiaknak, akiknek történetével annyit foglalkoztunk 
gyermekkorunkban. A lélek kapcsolatot érez vállalkozásaik-
nak meg ennek az épületnek nagysága között. A világ urát 
százezer néző üdvrivalgása fogadta itt; s most mily néma 
csönd!" P e r s z e a n é m a c s ö n d i s m á r a m ú l t é é s a k ő -
k o l o s s z u s f ő l e g a z i d e g e n f o r g a l m i i d é n y b e n n é p v á n d o r l á s -
r a e m l é k e z t e t ő t ö m e g e k e t v o n z . 
A z „ ö r ö k R ó m a " — a h o g y T i b u l l u s , A u g u s t u s k o r a 
n e v e s k ö l t ő j e a p o s z t r o f á l t a — l e n y ű g ö z i a z á h í t a t o s a n 
c s o d á l k o z ó t u r i s t á t , a z a n t i k e m l é k e k k ö z t b ú v á r k o d ó 
t u d ó s t , a t é r m ű v é s z e t t i t k a i t k u t a t ó é p í t é s z t , a r e n e s z á n s z 
n a g y j a i n a k m u n k á i n á l á l m é l k o d ó m ű v é s z t , a m ű s z a k i 
l é t e s í t m é n y e k u t á n é r d e k l ő d ő m é r n ö k ö t , a k i s k o c s m á k -
b a n f r a s c a t i m e l l e t t ü l d ö g é l ő p á r o k a t é s a V i a V e n e t o e l ő -
k e l ő b á r j á n a k t e r a s z á n m é l t ó s á g o s n a g y k é p ű s é g g e l ü l ő 
s z n o b o k a t . R ó m a e l l e n á l l h a t a t l a n u l c s á b í t j a m a g á h o z a 
k ö z e l i é s t á v o l i n é p e k e t e g y a r á n t . 
M e d d ő k í s é r l e t R ó m a m ú l t j á t , p o l g á r a i n a k é l e t é t , m ű -
v é s z e t i e m l é k e i t e g y e t l e n k ö n y v b e n a z o l v a s ó e l é t á r n i . 
K ö z e l h a r m i n c é v s z á z a d a l a k í t o t t a R ó m a k ö z t e r e i t , ú t -
j a i t , é p ü l e t e i t , m ű v é s z e t é t é s m a g á t a r ó m a i e m b e r t . 
S z e r z ő t u d a t o s a n k e r ü l i a k r ó n i k á s t e l j e s s é g e t é s e z é r t 
i s , m e g a l a p v e t ő t é m á j á n á l f o g v a i s e g y , a k o r b a á g y a z o t t 
é p í t é s z e t i v o n a l v e z e t é s t a d , é p í t é s z e t i o b j e k t u m o k é s 
t e r e k k o r o n k é n t i k i a l a k u l á s a i s m e r t e t é s é n e k i g é n y é v e l 
l é p f e l . 
A h á r o m é v e z r e d a l a t t h á r o m e g y m á s t v á l t ó t á r s a -
d a l m i r e n d s z e r é p í t e t t e , b ő v í t e t t e , f e j l e s z t e t t e . A z ó k o r b a n 
v i r á g z ó v á r o s s á , s ő t l e g n a g y o b b v á r o s s á f e j l ő d ö t t a z a k k o r 
i s m e r t f ö l d r é s z e n , a k ö z é p k o r b a n k i s m e z ő v á r o s s á d e g r a -
d á l ó d o t t , a r e n e s z á n s z , d e f ő l e g a b a r o k k i d ő s z a k n a g y 
é p í t k e z é s e i a d t á k m e g a v á r o s v é g l e g e s a r c u l a t á t . A l e -
é g e t t , l e r o m b o l t v á r o s h e l y é n a t o p o g r á f i a i k o n t i n u i t á s 
í r a t l a n t ö r v é n y e d i k t á l t a e l v e k s z e r i n t ú j v á r o s r é s z e k s z ü -
l e t t e k , a r o h a m o s f e j l ő d é s b i r t o k b a v e t t e a k ö z t á r s a s á g 
i d e j é n m é g l a k a t l a n , k é s ő b b f ő l e g k ö z é p ü l e t e k k e l b e é p ü l t , 
d e a k ö z é p k o r b a n n a g y r é s z t l a k a t l a n n á v á l t M a r s - m e z ő t , 
a z o n é p ü l t f e l a r e n e s z á n s z é s b a r o k k R ó m a . 
A m i ó t a m e r é s z v a s b e t o n s z e r k e z e t e k k e l a z é p í t é s z e t e t 
f o r r a d a l m a s í t o t t á k ú j v á r o s r é s z s z ü l e t e t t , a m e l y e l k ü l ö -
n ü l t n e m c s a k t o p o g r á f i a i l a g , d e f o r m a i l a g i s . A m o d e r n 
é p í t é s z e t e t r e p r e z e n t á l ó E U R m á r k í v ü l e b b s z o r u l t , n e m 
z a v a r j a a v á r o s k i a l a k u l t f o r m á j á t . H a R ó m á r ó l s z ó e s i k 
A u g u s t u s k o r á t , a v a g y a p á p á k R ó m á j á t a s s z o c i á l j á k 
s o k a k , P i e r L u i g i N e r v i é s a s o k k i t ű n ő o l a s z é p í t é s z n e v é t 
m a m é g c s a k a s z a k m a b e l i e k i s m e r i k . 
R ó m a t ö r t é n e t é r ő l , k i a l a k u l á s á r ó l , f e j l ő d é s é r ő l , m ű -
v é s z e t é r ő l , p o l g á r a i n a k é l e t m ó d j á r ó l a z e l m ú l t s z á z a d o k 
f o l y a m á n k ö n y v t á r a k a t m e g t ö l t ő i r o d a l o m k e l e t k e z e t t , 
P o g á n y p r o f . m o s t m e g j e l e n t k ö n y v e m é g i s s z á m o s v o n a t -
k o z á s b a n b ő v í t e t t e , ú j m e g á l l a p í t á s o k k a l g a z d a g í t o t t a 
e d d i g i i s m e r e t e i n k e t . 
P o g á n y F r i g y e s e z z e l a k ö n y v é v e l i s i g a z o l n i l á t s z i k 
P r o u s t n a k a z t a t é t e l é t , h o g y e g y í r ó a l a p j á b a n e g y 
k ö n y v e t í r e g é s z é l e t é n á t , h o l e g y e t l e n s v é g l e g e s m ű b e n , 
h o l i d ő n k é n t i s m é t l ő d ő ú j v á l t o z a t b a n , d e l é n y e g é b e n 
u g y a n a z t , a m i t l e g f o n t o s a b b n a k , l e g s ü r g e t ő b b n e k t a r t , 
a m i l e g k ö z e l e b b á l l e g é s z é l e t f e l f o g á s á h o z , é l e t e c é l j á h o z . 
P o g á n y p r o f . e d d i g m e g j e l e n t k ö n y v e i b e n a z é p í t ő m ű v é -
s z e t m e g i s m e r t e t é s é t t ű z t e k i c é l u l , s m i n t k i e m e l k e d ő 
é p í t é s z e t t e o r e t i k u s a z i s k o l a i o k t a t á s b a n ( é p í t é s z - n e m z e -
d é k s o r a t a n u l t m á r t ő l e ) , d e a z i s k o l á n k í v ü l i k é p z é s b e n , 
a n é p m ű v e l é s b e n i s j e l e n t é k e n y e r e d m é n n y e l d i c s e k e d h e t . 
M e g j e l e n t k ö n y v e i a z é p í t ő m ű v é s z e t , a k ü l ö n f é l e t é r k é p -
z é s e k , u r b a n i s z t i k a , k é p z ő m ű v é s z e t e k é s é p í t ő m ű v é s z e t 
k a p c s o l a t á r a t e r j e d t e k k i . E z a k ö n y v e i s e z z e l a z i g é n n y e l 
k é s z ü l t . 
A s z e r z ő R ó m a k i a l a k u l á s á t , f e j l ő d é s é t v i l á g o s o k f e j -
t é s s e l t a g l a l j a , l e l k e s i g y e k e z e t t e l v e z e t i v é g i g a z o l v a s ó t 
a k é t é v e z r e d é p í t é s z e t i e m l é k e i n , í g y k ö n n y ű s z e r r e l n y o -
m o n k ö v e t h e t ő R ó m a f e j l ő d é s e , m e g é r t e t i a z ö s s z e f ü g g é -
s e k e t , m e g i s m e r t e t i a z o l v a s ó t a V á r o s o r g a n i z m u s á v a l , 
m ű v é s z e t i l e g k i e m e l k e d ő é p ü l e t e i v e l , u t c a é s t é r k a p c s o l á -
s a i v a l . 
P o g á n y F r i g y e s e s z t é t i k a i s z e m l é l e t t e l k ö z e l í t i a v á r o s 
s z é p s é g e i t , m ű v é s z i é r t é k e i t , c s a k a l e g f o n t o s a b b v á r o s -
k é p i é r t é k e k r e s z o r í t k o z i k , h o l b ő v e b b e n , h o l c s a k e g y - k é t 
m o n d a t b a s ű r í t v e . 
A F o r u m R o m a n u m , a z ő s i v á r o s k ö z p o n t k i a l a k u l á s á -
v a l k e z d i R ó m a t ö r t é n e t é t . É l m é n y s z e r ű e n , a z e l e v e n 
m e g f i g y e l é s e k s o r á n a k g a z d a g s á g á v a l v e z e t v é g i g a F o -
r u m o n , e l e m z i a t e r e k e g y m á s u t á n i s á g á t , ú t j a i t , é p í t m é -
n y e i t . A s é t a k ö z b e n m e g t a n í t l á t n i , a l e g s z e b b f e l t á r u l á -
s ö k a t m u t a t j a b e k é p e n é s í r j a l e v á l a s z t é k o s n y e l v e z e t t e l . 
U n s z o l a r r a , h o g y a S e p t i m i u s S e v e r u s d i a d a l í v é n e k k ö -
z é p s ő n y í l á s á n t e k i n t s ü n k á t v é g i g a F o r u m o n , a n n a k 
l e g r é g i b b í r t j á n a V i a S a c r á n h a l a d v é g i g a t e k i n t e t é s 
v é g é n z á r ó m o t í v u m k é n t T i t u s d i a d a l í v e j e l e n i k m e g . 
A F o r u m o n m i n d e n i s m e r t á l l a m f é r f i , d i k t á t o r é s 
k o n z u l , a c s á s z á r o k j a v a r é s z e é p í t k e z e t t , h o z z á j á r u l t a k 
R ó m a e l s ő t e r é n e k d í s z í t é s é h e z . A F o r u m R o m a n u m v é g -
l e g e s f o r m á j a A u g u s t u s u r a l k o d á s a e l ő t t l é n y e g é b e n k i -
a l a k u l t . Á l l t a k t e h á t a z o k a z é p ü l e t e k , a m e l y e k a t é r 
j e l l e g é t m e g h a t á r o z t á k . A u g u s t u s c s á s z á r — a k i n e k a 
c s a l á d f á j á t A p o l l ó i g v e z e t t é k v i s s z a — a m ű v é s z e t l e g -
f ő b b t á m o g a t ó j a k é n t l é p e t t f e l . Ő m a g a , b ü s z k é n h a n g o z -
t a t t a , h o g y a g y a g b ó l é p ü l t R ó m á t v e t t á t é s m á r v á n y 
v á r o s t h a g y o t t u t ó d a i r a . H a d r i a n u s m e c é n á s i t e v é k e n y -
s é g é n f e l ü l u d v a r i é p í t é s z é v e l A p o l l o d o r o s s z a l a z ó k o r 
e g y i k l e g n a g y o b b é p í t é s z é v e l t e r v e z é s b e n v e r s e n g e t t é s a 
s o k é p í t k e z é s m e l l e t t m é g a r r a i s v o l t i d e j e , h o g y v á r o s -
s z a b á l y o z á s t h a j t s o n v é g r e . 
A ' F o r u m R o m a n u m a k é s ő b b i e k b e n m á r s z ű k n e k 
b i z o n y u l t , é s e z é r t a c s á s z á r o k ú j a b b f ó r u m o k a t é p í t e t t e k 
C a e s a r , A u g u s t u s , V e s p a s i a n u s , T r a i a n u s . E z u t ó b b i c s á -
s z á r é p í t t e t t e f ó r u m i g a z i d í s z é v é v á l t a z a n t i k R ó m á n a k 
é s k e d v e l t t a l á l k o z ó h e l y e a r ó m a i e m b e r n e k . 
P o g á n y F r i g y e s f e l v e z e t a C a p i t o l i u m d o m b j á r a _ i s , 
h o g y á t t e k i n t h e s s ü k a z ő s i v á r o s k ö z p o n t r o m m e z e j é t . 
B e m u t a t j a a z ó k o r i e g y m i l l i ó l a k o s ú v á r o s l e g f o n t o s a b b 
é p í t m é n y e i t . 
A z a u r e l i a n u s i v á r o s f a l l a l k ö r ü l v e t t R ó m a 1 3 , 9 n é g y -
z e t k i l o m é t e r v o l t . ( T e h á t k i s e b b , m i n t B u d a p e s t V . , V I . , 
V I I . é s V I I I . k e r ü l e t e e g y ü t t , a m e l y e k t e r ü l e t e ö s s z e s e n k b . 
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1 4 , 4 n é g y z e t k i l o m é t e r é s l a k o s a i n a k s z á m a a z i 9 6 0 , é v i 
a d a t o k s z e r i n t 4 2 0 0 0 0 e m b e r . ) E l g o n d o l k o z t a t ó a z a 
z s ú f o l t s á g , a m e l y a z e g y m i l l i ó l a k o s ú R ó m á r a j e l l e m z ő 
v o l t , h i s z k i s e b b t e r ü l e t e n t ö b b m i n t k é t s z e r e s l a k s ű r ű -
s é g g e l s z á m o l h a t u n k . ( A z a d a t o k Ü r ö g d y G y ö r g y : A r é g i 
R ó m a c . k ö n y v é b ő l v a l ó k . ) 
A r ó m a i a k a c i v i l i z á l t v i l á g m e g h ó d í t á s á v a l a h e l l é n i z -
m u s e g é s z f o r m a k i n c s é t i s m a g u k h o z r a g a d t á k . A r ó m a i 
é p í t é s z e t , s o k a t v e t t á t a g ö r ö g é s e t r u s z k m ű v é s z e t b ő l . 
P o g á n y F r i g y e s e l e m z i a r ó m a i é s g ö r ö g t e m p l o m o k , v a l a -
m i n t a r ó m a i é s g ö r ö g s z í n h á z k ü l ö n b s é g e i t . E l ő b b i n é l 
f e j t e g e t i , h o g y a r ó m a i t e m p l o m e t r u s z k e l ő k é p b ő l a t e n -
g e l y r e f ű z é s e l v é t a l k a l m a z t a . A r ó m a i a k t e m p l o m a i k a t 
p ó d i u m r a á l l í t o t t á k , a t e m p l o m b a e g y e t l e n i r á n y b ó l l e h e -
t e t t f e l j u t n i , í g y a f ő h o m l o k z a t o t e r ő t e l j e s e n k i e m e l t é k , 
e z v á l t h a n g s ú l y o s s á . A g ö r ö g t e m p l o m a t á j b a n m i n d e n 
i r á n y b ó l e g y f o r m a h a n g s ú l l y a l j e l e n t k e z i k . 
A g ö r ö g s z í n h á z — a k á r c s a k a t e m p l o m — a t á j s z ü -
l ö t t e . A h e g y o l d a l a k t e r m é s z e t e s h o m o r u l a t á b a h e l y e z t é k 
( p l . E p i d a u r o s z , D e l p h i s t b . ) . A r ó m a i s z í n h á z f é l k ö r í v ű 
l é p c s ő z e t é t h o m l o k z a t t a k a r j a í g y e l v e s z t e t t e k a p c s o l a t á t 
a t á j j a l . 
K ö n y v é n e k m é l y r e h a t ó s á g á t j e l l e m z i , h o g y n e m c s u -
p á n s z ű k e n R ó m a é p í t é s z e t é t t a g l a l j a , h a n e m a z é p í t é s z e t 
f o r m a i k i a l a k í t á s á t i s r é s z l e t e i b e n e l e m z i . N e m c s a k l e r ö g -
z í t i a z t a z i s m e r t t é n y t , h o g y a b a z i l i k á l i s e l r e n d e z é s ő s e 
a z e g y i p t o m i t e m p l o m é p í t é s z e t n é l a l k a l m a z o t t h i p o s t i l , 
( v a g y h i p e t r á l i s ) c s a r n o k , d e r á m u t a t a r r a i s , h o g y a 
„ b a z i l i k á l i s e l r e n d e z é s " c s u p á n f o r m a i m e g h a t á r o z á s r a 
u t a l ó k i f e j e z é s . M á r p e d i g a b a z i l i k á k é p í t é s z e t i t a r t a l m a 
k ü l ö n b ö z ő , í g y a r ó m a i b a z i l i k a m e r ő b e n m á s , m i n t a z 
e g y i p t o m i t e m p l o m , m e r t h i s z a z e l ő b b i v i l á g i r e n d e l t e -
t é s ű , m í g a z u t ó b b i k i f e j e z e t t e n k u l t i k u s c é l o k a t s z o l g á i -
S z e r z ő k ö n y v é b e n k i t é r a r ó m a i u t a k r a , í g y a V i a A p 
p i á r a i s , m e g e m l í t i é p í t ő j é n e k n e v é t ( A p p i u s C l a u d i u 
C a e c u s ) é s a z é p í t k e z é s i d e j é t ( i . e . 3 1 2 ) e h í r e s r ó m a i ú t s 
r ó l a z o n b a n m i n d ö s s z e e g y l é g i f e l v é t e l t l á t h a t u n k ( C e c i -
l i a M e t e l l a s í r e m l é k é t 1 1 5 . s z . k é p ) , n o h a a z ú t s z é p s é g e 
i n n e n m é g k b . e g y k i l o m é t e r r e l a r r á b b k e z d ő d i k . A z 
e g y é b n a g y s z á m ú k é p a n y a g m e l l e t t s z í v e s e n l á t t u n k v o l -
n a a p i n e á k t ó l é s a r ó m a i s í r e m l é k e k t ő l ö v e z e t t ú t r ó l f o -
t ó t , m e r t a f e n t e b b e m l í t e t t k é p r ő l n e m é r z é k e l h e t j ü k 
e z t a s a j á t o s h a n g u l a t ú é s m ű v é s z i s z o b r o k k a l d í s z í t e t t 
u t a t . 
A j ó u t a k h a d á s z a t i , g a z d a s á g i é s á l l a m i g a z g a t á s i 
s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t f o n t o s a k v o l t a k . A r ó m a i a k m i n t -
e g y k i l e n c v e n e z e r k i l o m é t e r u t a t é p í t e t t e k , e z e k b e h á l ó z -
t á k a R ó m a i b i r o d a l o m h o z t a r t o z ó t e r ü l e t e k e t . A k ö z é p -
k o r b a n E u r ó p á n a k e z e n t e r ü l e t é n e g y e t l e n ú j u t a t s e m 
é p í t e t t e k , t a l á l ó i s v o l t e z a m o n d á s „ M i n d e n ú t R ó m á b a 
v e z e t " . 
A r ó m a i h a t a l o m k é t p i l l é r e a j ó ú t é s a j ó v í z v o l t . 
P o g á n y F r i g y e s k ö n y v é b e n e m l í t é s t t e s z , h o g y C o n s t a n -
t i n u s i d e j é n 1 9 a q u a e d u c t u s l á t t a e l v í z z e l R ó m á t . A z 
u t a k n a k é s a q u a e d u c t u s o k n a k j e l e n t ő s é g ü k h ö z m é r t e n 
c s e k é l y h e l y j u t o t t a k ö n y v b e n . N e m é r d e k t e l e n ö s s z e -
h a s o n l í t á s t t e n n i a z ó k o r i R ó m a é s h a z á n k f ő v á r o s á n a k 
v í z f o g y a s z t á s á r ó l . E r r e Ü r ö g d y k i t ű n ő k ö n y v é b ő l v e s z -
s z ü k a z a d a t o k a t : „ R ó m a v í z e l l á t á s a b ő s é g e s v o l t a t ö b b 
m i n t 4 0 0 k m h o s s z ú s á g o t k i t e v ő a q u a e d u c t u s o k o n m i n t e g y 
i 0 8 0 0 0 0 k ö b m é t e r v í z é r k e z e t t n a p o n t a a V á r o s b a , m a g a 
a z A u g u s t u s b ő v í t e t t e A q u a M a r c i a n a p i 2 9 0 0 0 0 m 3 v i z e t 
a d o t t . ( B u d a p e s t v í z f o g y a s z t á s a , a h ő f o r r á s o k n é l k ü l 
1 9 5 9 - b e n 1 5 8 0 1 1 0 0 0 m 3 , h o l o t t e b b e n a z a d a t b a n a z 
i p a r i f o g y a s z t á s s z á m á r a s z ü k s é g e s 8 8 6 1 5 0 0 0 m 3 i s 
b e n n e f o g l a l t a t i k , t e h á t j ó v a l k e v e s e b b , m i n t a r é g i 
R ó m á é v o l t . ) " 
J e l e n t ő s v o l t t e h á t a r ó m a i v í z v e z e t é k , a n a g y s z á m ú 
f é n y k é p a n y a g b a n a z o n b a n e z e k r ő l f o t ó t n e m t a l á l u n k , 
p e d i g m e g j e l e n é s ü k a r ó m a i t á j b a n m é g m a i s m e g -
k a p ó a k . 
A k ö z é p k o r i R ó m a e l n é p t e l e n e d e t t é s s o k v o n a t k o -
z á s á b a n r o m o s v á r o s á b ó l s z á m o s k i v á l ó é p í t é s z f o r m á l t a 
a r e n e s z á n s z é s b a r o k k i d ő k b e n a p á p á k R ó m á j á t . 
G i u l i a n o d e S a n g a l l o , A n t o n i o d a S a n g a l l o , F r a n c e s c o 
d a l B o r g o , G i a c o m o d e l l a P o r t a , G i a c o m o d e P i e t r a s a n t a , 
L e o n B a t t i s t a A l b e r t i , D o n a t o B r a m a n t e , C a r l o L o m b a r d i , 
V i g n o l a , D o m e n i c o F o n t a n a , C a r l o F o n t a n a , G i o v a n n i 
F o n t a n a , M i c h e l a n g e l o B u o n a r r o t i , B a l d a s s a r e P e r u z z i , 
G i o v a n n i D o l c i , R a f f a e l l o S a n t i , O t t a v i o M a s c h e r i n o , 
J a c o p o S a n s o v i n o , A l e s s a n d r o G a l i l e i , J a c o p o d e l D u c a , 
C a r l o R a i n a l d i , G i r o l a m o R a m a l d i , G i a n L o r e n z o B e r n i n i , 
G i u s e p p e V a l a d i e r , P i e t r o B e r r e t i n i d a C o r t o n a , C a r l o 
M a d e r n o , F r a n c e s c o B o r r o m i n i , G i u s e p p e S a r d i , N i c c o l o 
S a l v i , L u i g i V a n v i t e l l i , M a r t i n o L u n g h i , F . R u g h e s i , A l e s -
s a n d r o S p e c c h i , F r a n c e s c o d e S a n c t i s , F e r d i n a n d o F u g a , 
V i c e n z o d e l l a G r e c a , A n t o i n e D e r i z e t , R o s s a t o R o s e t t i , 
G i o v a n n i B a t t i s t a S o r i a , D o m e n i c o G r e g o r i n i . M i n d e g y i -
k ü k é p í t e t t , a l k o t o t t R ó m á b a n é s t e v é k e n y s é g ü k e t m u n -
k á s s á g u k h o z m é r t e n P o g á n y F r i g y e s e l e m z i i s . 
E u r ó p a , d e f ő l e g I t á l i a a r e n e s z á n s z i d e j é n a z a n t i k 
é p ü l e t e t t e k i n t e t t e p é l d a k é p n e k , R ó m a t e h á t é v s z á z a d o k 
m ú l v a i s t e r m é k e n y í t ő l e g h a t o t t a z é p í t é s z e t r e . 
A r e n e s z á n s z R ó m a k i b o n t a k o z á s a — m i n t P o g á n y 
í r j a — f ő k é n t h á r o m p á p a u r a l k o d á s á n a k k o r s z a k á h o z 
f ű z ő d i k . E z a h á r o m e g y h á z f ő : V . M i k l ó s ( 1 4 4 7 — 1 4 5 5 ) , 
I I . P á l ( 1 4 6 4 — 1 4 7 1 ) , I V . S i x t u s ( 1 4 7 1 — 1 4 8 4 ) . 
P o g á n y F r i g y e s a b a r o k k R ó m a k i a l a k u l á s á t t u l a j d o -
n í t j a a p á p a s á g t e r v s z e r ű p o l i t i k á j á n a k ( 2 2 1 . o l d . ) , h o g y 
a m ű v é s z e t s z u g g e s z t í v e r e j é v e l i s a l á t á m a s s z á k , r e p r e -
z e n t á l j á k a z e g y h á z h a t a l m á t . A l e g n a g y o b b a r á n y ú e g y -
h á z i é p í t k e z é s v a l ó i g a z , h o g y e b b e n a z i d ő s z a k b a n v a l ó -
s u l m e g . E z a g o n d o l a t a z o n b a n l é n y e g e s e n k o r á b b i i d ő -
s z a k r a ( X V . s z á z a d k ö z e p e ) d a t á l ó d i k é s V . M i k l ó s 
p á p á h o z f ű z ő d i k . 
I g e n é r d e k e s é s a n a g y s z a b á s ú p á p a i é p í t k e z é s e k i n d í -
t é k á r a v e t f é n y t V . M i k l ó s p á p a v é g a k a r a t a , m e l y b e n a z 
e g y h á z t e k i n t é l y é t é p í t k e z é s s e l k í v á n j a b i z t o s a l a p o k r a 
h e l y e z n i . S z ü k s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a t u d a t l a n n é p t ö m e -
g e k e t n a g y s z e r ű l á t v á n y o s s á g o k n y ű g ö z z é k l e , , . . . külön-
ben gyenge és ingatag alapokon nyugvó meggyőződése az idő 
múlásával végül is semmivé válna. A hatalmas épületekkel, 
az örökkévalóknak tekinthető műemlékekkel, szinte az isteni 
kéz müvének látszó tanúságtételekkel viszont erősbé és szi-
lárdabbá lehet tenni a népnek a tudósok kijelentésein alapuló 
meggyőződését. . ." ( L o n t a y L á s z l ó f o r d í t á s a ) . 
A z ó k o r b a n a c s á s z á r o k á l d o z a t k é s z s é g é b ő l é p ü l t a 
v á r o s . A r ó m a i c s á s z á r o k n a k , h a d v e z é r e k n e k s z ü k s é g ü k 
v o l t , h o g y d i c s ő í t s é k h ő s t e t t e i k e t , h o g y h a n g o z t a s s a n é p 
a m e c é n á s u r a l k o d ó á l l a m f é r f i ú b ö l c s e s s é g é t , h o g y é p í t -
m é n y e i k m é l t ó k é p p e n h i r d e s s é k a z i m p é r i u m n a g y s á g á t . 
A r e n e s z á n s z p á j ) á k a z e g y h á z t e k i n t é l y é t k í v á n t á k n a g y -
a r á n y ú é p í t k e z e s e k k e l e m e l n i , a b a r o k k k o r b a n a k a t o l i -
c i z m u s r e p r e z e n t á l á s a , a z e l l e n r e f o r m á c i ó d i a d a l r a v i t e l e 
ö s z t ö n ö z t e a p á p á k a t a n a g y s z e r ű é p í t k e z é s e k m e g v a l ó -
s í t á s á b a n . 
E n n e k a l á z a s r e p r e z e n t á l ó é p í t k e z é s n e k n é h o l n e g a t í v 
e l ő j e l ű e r e d m é n y é v e l i s t a l á l k o z u n k . A b a r o k k p o m p a k i -
f e j t é s é n e k s o k ó k e r e s z t é n y b a z i l i k a i s á l d o z a t u l e s e t t , 
e g y i k e - m á s i k á n á l s z i n t e j ó v á t e h e t e t l e n k á r t o k o z t a k 
( e z e k n é l s e m a s t í l u s t i s z t a s á g h i á n y a , h a n e m a b e l e k o m -
p o n á l t b a r o k k f o r m a k i h í v ó a n h a r s o g ó a k c e n t u s a a m e g -
l e v ő e g y ü t t e s s z é t r o b b a n t á s a k i f o g á s o l h a t ó ) , m í g k e v e -
s e b b j é n é l t e r v e z ő j é n e k s i k e r ü l t a k e l l ő ö s s z h a n g o t — h a 
m é r s é k e l t e n i s — k i a l a k í t a n i é s s z á m s z e r i n t v i s z o n y l a g 
k e v e s e t t a l á l u n k o l y a t , a h o l a z é p í t é s z e t e g y m á s r a r é t e -
g e z ő d é s é n e k f i n o m k o m p o z í c i ó j á v a l g a z d a g í t á s r ó l i s 
b e s z é l h e t ü n k . . S z e r e n c s é r e a S t a M a r i a M a g g i o r e t e m p l o m -
n á l — m e l y e t s z e r z ő i s m e r t e t i s — e z u t ó b b i e s e t t e l 
t a l á l k o z u n k . 
( S a j n o s n á l u n k s e m s i k e r ü l m i n d i g a r o m o s m ű e m l é k e k 
k i e g é s z í t é s e v a g y t ö r t é n e l m i k ö r n y e z e t b e n ú j é p ü l e t 
é p í t é s e k o r u n k f o r m a n y e l v é v e l ú g y , h o g y h a n g u l a t á b a n 
i l l e s z k e d j é k a m e g l e v ő s z e r é n y e b b e g y ü t t e s h e z é s n e a d j o n 
k i h í v ó b e n y o m á s o k a t . ) 
P o g á n y F r i g y e s k ö n y v e n e m ú t i k ö n y v , n e m i s i l y e n 
i g é n n y e l k é s z ü l t . A n n á l l é n y e g e s e n t ö b b e t a d , m e r t a z 
ú t i k a l a u z o k s z á r a z a d a t h a l m a z a h e l y e t t m e g t a n í t j a a z 
o l v a s ó t R ó m á t n e m n é z n i , h a n e m l á t n i . M e g l á t n i a z o k a t 
a s z é p s é g e k e t , m e l y e k a z é p ü l e t e k , t e r e k k o m p o z í c i ó i b a n 
r e j l e n e k . A l e í r ó r é s z h e z s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k a n a g y s z á -
m ú f é n y k é p , m e l y n e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t P o g á n y F r i g y e s 
m a g a k é s z í t e t t e , b i z o n y í t v a , h o g y n e m c s a k k i t ű n ő í r ó 
( s a j á t o s n y e l v e z e t t e l m e g í r t k ö n y v e t ö b b m i n t o l v a s m á -
n y o s ) , a k é p z ő m ű v é s z e t e k é s é p í t é s z e t t ö r t é n e t k i e m e l k e d ő 
i s m e r ő j e , h a n e m k i v á l ó f o t ó s i s . N é h á n y f e l v é t e l e k ü l ö -
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n ő s e n k i t ű n ő , í g y p l . a F o r u m R o m a n u m r ó l k ö z ö l t k é p e k 
t ö b b s é g e , a i n . s z . P o n t e R o t t o ( P o n s A e m i l i u s ) , a 2 4 9 . 
s z . M a r c u s A u r e l i u s l o v a s s z o b r a , a 3 4 8 . s z . F o n t a n a d e l 
M o r o r é s z l e t e é s i g e n f e s t ő i a 4 0 1 . s z . S c a l a d i v S p a g n a 
f o t ó j a , k á r h o g y a v i r á g g a l é s a v i r á g á r u s o k t a r k a e r n y ő 
e r d e j é t ő l b o r í t o t t S p a n y o l - l é p c s ő r ő l n e m s z e r e p e l f o t ó . 
S a j n o s u g y a n e z n e m m o n d h a t ó a z é p ü l e t b e l s ő k f o t ó i -
r ó l . E z e k s z í n v o n a l a n e m é r i e l a k í v á n t m é r t é k e t , a m e g -
e j t ő e n s z é p k ü l s ő k é p e k k e l , j ó l r e p r o d u k á l t m e t s z e t e k k e l , 
k i t ű n ő r a j z o k k a l é s n e m u t o l s ó s o r b a n s z é p n y e l v e z e t t e l 
m e g í r t , g o n d o s a n s z e r k e s z t e t t k ö n y v é r t é k é t b i z o n y l e -
r o n t j a . K ü l ö n ö s e n g y e n g e : a 1 3 1 . s z . S t a M a r i a M a g g i o r e , 
a 1 2 3 . s z . S t a C o s t a n z a , a 2 2 1 . s z . C a p e l l a S i s t i n a , é s a 
3 0 4 . s z . S . P i e t r o f o t ó . 
A f é n y k é p e k j ó k i e g é s z í t ő j e G . B P i r a u e s i , P e t e r v a n 
A a , L e o n a r d o B u f a l i n i , M a r z i o C a r t a r o , A . T e n i p e s t a , D u 
P e r a c , G . G . d e R o s s i , F o n t a n a d e l l e T a r t a r u g h e , A . 
S p e c e h i , M a t t h ä u s M e r i a n , G . M a g g i s o k m e t s z e t e , a X V I . 
s z á z a d i R ó m a l á t k é p e a S c h e d e l k r ó n i k á b ó l , L e o n a r d o 
B u f f a l i n i , G . B . N o l l i t é r k é p e i , D o m e n i e o T a s e l l i r a j z a , 
G . P a n n i n i é s G . v a n W i t t e l f e s t m é n y e . 
K ü l ö n ö s e n e m e l i a k ö n y v é r t é k é t , h o g y a z i l l u s z t r á c i ó s 
a n y a g o t k i e g é s z í t ő r a j z o k a t ( P o g á n y J o l á n m u n k á j a ) a 
k ö z k é z e n f o r g ó t é r k é p v á z l a t o k a t a z o k p o n t a t l a n s á g a 
v é g e t t ú j b ó l s z e r k e s z t e t t é k é s í g y l é p t é k h e l y e s t é r k é p e k 
i g a z í t j á k ú t b a a z o l v a s ó t . J ó á t t e k i n t é s t a d a k ö n y v v é g é n 
k ö z ö l t i s m e r t e b b é s f o n t o s a b b t e r e k ( s z á m s z e r i n t 1 6 ) 
i : 5 0 0 0 a r á n y ú h e l y s z í n r a j z a i n a k p u b l i k á l á s a . 
P i r a n e s i „ V e d u t e d i R o m a " c . s o r o z a t á v a l e l é n k t á r j a 
R ó m a s z é p s é g é t a X V I I I . s z á z a d b a n , s z e r z ő s z á m o s v e d u -
t á j á t k ö n y v é n e k i l l u s z t r á l á s á r a f e l i s h a s z n á l j a , a k ö n y v 
e l ő n y é r e s z o l g á l t v o l n a a z o n b a n o l y a n m e t s z e t e k k ö z l é s e 
i s a s o r o z a t b ó l , a h o l a z e g y e s k i e m e l k e d ő e m l é k e k a k k o r i 
p r o v i n c i á l i s k ö r n y e z e t é t i s b e m u t a t j a . G o n d o l u n k i t t p l . 
a T r e v i k ú t r ó l k é s z ü l t P i r a n e s i m e t s z e t r e , a l i o l a m ű v é s z 
a z a k k o r i á l l a p o t o t r ö g z í t v e a k ú t t ó l j o b b r a m é g f ö l d -
s z i n t e s é p ü l e t e k e t j e l ö l . 
A V i a d e l l a C o n c i l i a z i o n e k i a l a k í t á s á v a l a S a n P i e t r o 
é l m é n y s z e r ű f e l t á r u l á s á t s z e r z ő p o z i t í v a n é r t é k e l i , a z ú t -
v o n a l é p í t é s z e t i k i k é p z é s é b e n a z o n b a n m i n t i r j a i s - -
j o g g a l b í r á l h a t ó . N e m l e t t v o l n a é r d e k t e l e n e n n e k k a p -
c s á n a C o r s o d e l R i n a s c i m e n t o s e m l e g e s ( m i m i k r i , n i k o t e x ) 
f o r m á b a n f e l é p í t e t t r é s z e i n e k e l e m z é s e , m i k é n t h a r m o n i -
z á l k ö r n y e z e t e v e i , m i k é n t k a p h a n g s ú l y t e b b e n a k ö r n y e -
z e t b e n a m ű e m l é k , h i s z a R ó m a c . k ö n y v e l s ő s o r b a n s z a k -
e m b e r e k s z á m á r a í r ó d o t t é s a t ö r t é n e l m i k ö r n y e z e t b e 
é p í t e t t h á z a k s o k a t v i t a t o t t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á h o z 
a d h a t o t t v o l n a t o v á b b i a d a l é k o t . F h h e z a t é m á h o z k a p -
c s o l ó d h a t o t t v o l n a a P o n t e G a r i b a l d i m o d e r n s z e r k e -
z e t e k k e l t ö r t é n t ú j j á é p í t é s é t ( 1 9 5 5 . C . C e s t e l l i - G u i d i ) 
e l e m e z n i , h o g y a z l é p t é k b e n é s r i t m u s á b a n m i k é n t á l l 
ö s s z h a n g b a n a z a n t i k r ó m a i h i d a k k a l . 
B e r n i n i t e r v e z t e P a l a z z o M o n t e c i t o r i o C a r l o B o n t a n á -
t ó l s z á r m a z ó k ö z é p s ő r é s z f e l é p í t m é n y e P o g á n y p r o f . 
s z e r i n t k i s s é s z á r a z m e g f o g a l m a z á s ú ( 2 9 8 . o l d . ) . A f e l é p í t -
m é n y m a i á l l a p o t á b a n v a l ó b a n v é r t e l e n k o m p o n á l á s l á t -
s z a t á t k e l t i . C a r l o F o n t a n a a z o n b a n a p o s z t a m e n s e k r e 
e r e d e t i l e g s z o b r o k a t h e l y e z e t t , e z z e l a k ö z é p s ő r é s z h a n g -
s ú l y o s a b b á v á l t , a b e j á r a t o t m é g j o b b a n k i e m e l t e . A k a p u 
f ö l ö t t i b á b o s k o r l á t p o s z t a m e n s e i n é s a k ö z é p s ő r é s z I . 
e m e l e t i a x i s a f ö l ö t t u g y a n c s a k s z o b o r á l l t é s a F o n t a n á t ó l 
t e r v e z e t t f e l é p í t m é n y e z z e l m i n t e g y ö s s z e c s e n g e t t . E z t a z 
á l l a p o t o t A l e s s a n d r o S p e c c h i m e t s z e t e i g a z o l j a . I l y e n f o r -
m á j á b a n n e m r o n t o t t a a B e r n i n i t e r v e z t e p a l o t a j ó l k o m -
p o n á l t e g y s é g é t , a z t h a t á s o s a n k i e g é s z í t e t t e , t a l á n c s a k 
a p o s z t a m e n s e k p l a s z t i k á j a g y e n g é b b a p a l o t a h o m l o k -
z a t á n á l . M a i á l l a p o t á b a n a s z o b o r d í s z e k n é l k ü l i f e l é p í t -
m é n y v a l ó b a n f ö l ö t t é b s i v á r , e z a z o n b a n n e m C a r l o 
F o n t a n a „ b ű n e " . 
A k ö n y v t a n u l m á n y o z á s a k ö z b e n e l k e l l g o n d o l k o z -
n u n k a z o n , h o g y a z u r b a n i s z t i k a i f e j l ő d é s é s a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s d i a l e k t i k u s e g y s é g é n e k , k ö l c s ö n ö s ö s s z h a n g j á n a k , 
i l l e t v e e s e t l e g e s e l l e n t é t é n e k é s m i n d e z e k k e l k a p c s o l a t o -
s a n a m ű v é s z e t , m i n t a z o b j e k t í v v a l ó s á g s a j á t o s v i s s z a -
t ü k r ö z ő d é s é n e k , a d i a l e k t i k u s é s m a t e r i a l i s t a m ű v é s z e t -
s z e m l é l e t n e k n e m k e l l e t t v o l n a - e a k ö n y v b e n n a g y o b b 
h a n g s ú l l y a l j e l e n t k e z n i e . I s m e r t e l m é l e t , h o g y a m ű v é s z e t i 
k o r o k k i a l a k u l á s a é s h a n y a t l á s a a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i 
a l a p j á b a n é s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k b a n v é g b e m e n t v á l t o -
z á s o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . T e h á t a m ú l t é s a m a k a p c s o l a -
t á n a k k i h a n g s ú l y o z á s a a k ö n y v e l ő n y é r e s z o l g á l t v o l n a 
— r á m u t a t n i d i a l e k t i k u s a n a r r a , h o g j r a t e g n a p i u t a k t ö r -
v é n y s z e r ű e n t o r k o l l n a k a m á b a é s v e z e t n e k a h o l n a p b a . 
R ó m á t n e m c s a k a b e l v á r o s p o m p á s u t c á i , h a n e m a 
v á r o s s z é l i n y o m o r t a n y á k — a b ő s é g é s n y o m o r , a m o d e r n -
s é g é s m a r a d i s á g , a j ó s z á n d é k é s a b i g o t t s á g , a p i n c e l a k á -
s o k é s p a l o t á k - e g y ü t t e s e n a l k o t j á k . E z t a z a t m o s z f é r á t , 
a k o r e s t á r s a d a l m á n a k s z e l l e m é t n e m s u g á r o z z a a k ö n y v . 
P o g á n y F r i g y e s k ö n y v e m é g i s n e m e s é s m í v e s í r á s , 
h a s z o n n a l f o r g a t h a t j á k a s z ű k e n v e t t s z a k m a b e l i e k , d e a 
m ű v é s z e t e t k e d v e l ő „ m i n d e n k i " i s . A z o k n á l , a k i k R ó m á t 
m á r l á t t á k a k ö n y v o l v a s á s a k ö z b e n , a z e m l é k e z é s f i n o m 
s z ö v e t é n k i r a j z o l ó d n a k a v i l l a n á s n y i k é p e k , m e l y e k n e k 
s o k a s á g á t a k ö n y v b e n i s m e r ő s k é n t ü d v ö z l i k . R ó m á v a l 
m o s t i s m e r k e d ő o l v a s ó a s o k r a j z , f é n y k é p , m e t s z e t s e g í t -
s é g é v e l „ b i r t o k b a v e h e t i " a z „ ö r ö k V á r o s " m e g e j t ő e n s z é p 
k o m p o z í c i ó i t , k é t é v e z r e d i t t m a r a d t é p í t é s z e t i e m l é k e i t . 
H o s s z ú r a n y ú l t e z a k ö n y v i s m e r t e t é s e m , n e h e z e n i s 
h a g y t a m a b b a , ' e g y - e g y r é s z é h e z i s m é t e l t e n v i s s z a t é r t e m , 
m e r t a k ö n y v n y o m á n i s m é t v é g i g j á r h a t t a m , s ő t t ö b b s z ö r 
v é g i g j á r h a t t a m R ó m a i s m e r t r é s z e i t . 
B ú c s ú t v e n n i e t t ő l a v á r o s t ó l m é g a v i s z o n t l á t á s r e m é -
n y é b e n i s n e h é z é s l e h a n g o l ó é r z é s . E m l é k e e l k í s é r b e n -
n ü n k e t m u n k á n k m e l l é , m a g á n y o s c s e n d e s s é t á i n k r a , 
k ö z ö s b a r á t i b e s z é l g e t é s e k r e , m i n d e n h o v á , a h o l a z e g y e -
t e m e s m ű v é s z e t r ő l s z ó e s i k . 
Pereházy Károly 
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AZ 1 9 6 6 . É V B E N M E G J E L E N T 
K Ü L F Ö L D I F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
ÖSTERR1ÎIC HISCHE Z E I T S C H R I F T F Ü R KUNST UNI» 
D E N K M A R P F R E G E 
B é c s i g ó t i k u s f e s t m é n y a X V . s z á z a d e l e j é r ő l „ K e r e s z -
t e t v i v ő K r i s z t u s " - t a k a l i f o r n i a i H u n t i n g t o n g y ű j t e -
m é n y b ő l i s m e r t e t G e r h a r d S c h m i d t . 1 9 k é p p e l ( 1 . 1 . ) 
M a r t i u o A l t o m o n t e 2 7 . é v é t ő l 4 5 . é v é i g L e n g y e l -
o r s z á g b a n e l t ö l t ö t t i d e j é r ő l é r t e k e z i k M á r i u s z K a r p o -
w i c z , V a r s ó . 1 0 k é p p e l . ( 1 5 . 1 . ) 
S c h w e i g g e r s , A l s ó - A u s z t r i a p l é b á n i a t e m p l o m á n a k f e s -
t e t t f u g a d í s z í t é s e i t é s m á s g ó t i k u s f e s t é s e i t i s m e r t e t i 
F . F p p e l . 1 4 k é p p e l . ( 2 6 . 1 . ) 
I l r . W a l t e r B r e m e n , K r e f e l d n a g y ü v e g g y ű j t e m é n y c -
n e k k ö z é p k o r i o s z t r á k ü v e g f e s t m é n y e i t i s m e r t e t i F . 
F r o d l - K r a f t . 1 s z í n e s é s 2 0 f e k e t e k é p p e l . ( 3 3 . 1 . ) A z e g y i k 
a b l a k c í m e r m e g h a t á r o z á s á t k ö z l i F . L i f t s c h e s - H a r t h . 1 
s z í n e s é s 3 f e k e t e k é p p e l . ( 4 5 . 1 . ) 
A C o r p u s V i t r e a r u m M e d i i A e v i s z e r k e s z t ő i n e k 1 9 6 5 . 
é v i s t r a s s b u r g i é r t e k e z l e t é r ő l r e f e r á l E . E r o d l - K r a f t . ( 4 7 . 1 . ) 
A c s e h s z l o v á k i a i B r ü x g ó t i k u s t e m p l o m á n a k r e s t a u -
r á l á s á r ó l í r Z . B u d i l i k a . 7 . k é p p e l . ( 5 0 . 1 . ) 
A b é c s i P e t e r s k i r c h e a l a t t i á s a t á s o k a t i s m e r t e t i G . 
M o s s i e r . 2 k é p p e l . ( 5 3 . 1 . ) 
A z E u r ó p a t a n á c s 1 9 6 5 - b e u B é c s b e n m e g t a r t o t t é r t e -
k e z l e t é r ő l a m ű e m l é k é p ü l e t e k n e k m e g v á l t o z o t t j e l l e g ű 
f e l h a s z n á l á s a t á r g y á b a n , r e f e r á l G e r t r u d e T r i p p . ( 6 3 . 1 . ) 
A V e n e t o t a r t o m á n y b e l i m ű e m l é k - v i l l á k f e l h a s z n á l á -
s á t i s m e r t e t i P i e t r o G a z z o l a . 8 k é p p e l . ( 6 5 . 1 . ) 
A z a n g l i a i N a t i o n a l T r u s t á l t a l h a s z n o s í t o t t r é g i a n g o l 
k a s t é l y o k r ó l í r B r u c e W a t k i n . 9 k é p p e l . ( 7 4 . 1 . ) 
" W a t k i n r e f e r á t u m á t k i e g é s z í t i A . D a l e . 2 k é p p e l . ( 8 2 . 1 . ) 
S p a n y o l m ű e m l é k é p ü l e t e k n e k s z á l l o d a i c é l o k r a v a l ó 
f e l h a s z n á l á s á t i s m e r t e t i F e r n a n d o M o r e n o B a r b e r a . 8 
k é p p e l . ( 8 6 . 1 . ) 
E g y o l a s z é s e g y a n g o l p é l d á n m u t a t j a b e . P . L e i s c h m g 
t e s t ü l e t e k s z e r e p é t m ű e m l é k é p ü l e t e k f e l h a s z n á l á s á n á l . 
(94- 1-) , 
R é g i v á r a k é s k a s t é l y o k r e s t a u r á l á s u t á n i ú j r a f e l -
h a s z n á l á s á t A u s z t r i á b a n i s m e r t e t i J . Z y k a n . 2 7 k é p p e l . 
(97- 1-) 
A s a l z b u r g i R e s i d e n z e g y s z á r n y á n a k a h e l y b e l i e g y e -
t e m r é s z é r e t ö r t é n t á t é p í t é s é t m u t a t j a b e T h . H o p p e . 
8 k é p p e l . ( 1 1 3 . 1 . ) 
A B é c s m e l l e t t f e k v ő H a d e r s d o r f b a u a L a u d o n - k a s -
t é l y á t é p í t é s é t s z á l l o d a c é l j á r a i s m e r t e t i W . B l a u e n -
s t e i n e r . 3 k é p p e l . ( 1 2 0 . 1 . ) 
P e t r o n e l l ( A l s ó - A u s z t r i a ) k a s t é l y á n a k á t é p í t é s é t m ú -
z e u m c é l j a i r a m u t a t j a b e W . K i t l i t s c h k a . 5 k é p p e l . ( 1 2 2 . 1 . ) 
A b é c s i V o t i v k i r c h e A n t w e r p e n e r A l t a r n é v e n i s m e r t 
o l t á r á t é s a n n a k r e s t a u r á l á s á t i s m e r t e t i J o s e f Z y k a n . 
F r a u G i o v a n n a Z e h e t m a i e r r e s t a u r á t o r i j e l e n t é s é v e l . 3 0 
k é p p e l . ( 1 2 9 . 1 . ) 
B a u m g a r t e n b e r g v o l t a p á t s á g i t e m p l o m á n a k é p í t é s -
t ö r t é n e t é t é s h e l y r e á l l í t á s á t i s m e r t e t i N o r b e r t W i b i r a l . 
1 0 k é p p e l . ( 1 4 6 . 1 . ) 
M o n d s e e ( F e l s ő a u s z t r i a ) v o l t a p á t s á g i t e m p l o m a m á -
s o d i k t o r n y á n a k ú j r a f e l é p í t é s é t i s m e r t e t i B . R c i c h h a r t . 
7 k é p p e l . ( 1 5 6 . 1 . ) 
B é c s i b e l v á r o s i r é s z l e t ( B l u t g a s s e u v i e r t e l ) é p í t é s z e t i 
s z a n á l á s á t m u t a t j a b e F . E u l e r . 1 1 k é p p e l . ( 1 5 9 . 1 . ) 
W i e n e r - N e u s t a d t g ó t i k u s v o l t d o m i n i k á n u s t e m p l o -
m á n a k ú j t e t ő z e t e é s a l k a l m a z á s a k i á l l í t á s i c é l r a . A . 
M a c h a t s c h e k i s m e r t e t é s e . 7 k é p p e l . ( 1 6 4 . 1 . ) 
A z o s z t r á k m ű e m l é k v é d e l m i s z a k e m b e r e k 1 9 6 6 é v i 
v o r a r l b e r g i k o n g r e s s z u s á r ó l r e f e r á l W . F r o d l . 1 k é p p e l . 
(i7i-1.) 
A k ö z é p k o r i ü v e g f e s t é s z e t n e m z e t k ö z i c o r p u s á n a k 
s v é d é s s v á j c i k ö t e t e i t , m á s h a s o n l ó t á r g y ú k ö n y v e k k e l 
e g y ü t t i s m e r t e t i E . E r o d l - K r a f t . 5 k é p p e l . ( 1 7 3 . 1 . ) 
M a r t i n o A l t o m o n t e m o n o g r á f i á j á t H a u s A u e r n h a m -
m e r - t ő l i s m e r t e t i M . H ö n n a n n - W e i u g a r t n e r . ( 1 8 3 . 1 . ) 
K ü l ö n f ü z e t k é n t j e l e n t m e g „ B i b l i o g r a p h i e z u r K u n s t -
g e s c h i c h t e Ö s t e r r e i c h s , S c h r i f t t u m d e s J a h r e s 1 9 6 4 " a 
b é c s i e g y e t e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t é n e k k ö z r e m ű -
k ö d é s é v e l , m e l y e z e n t ú l m i n d e n é v b e n m e g f o g j e l e n n i . 
ARTE UND M O D E R N E KUNST 
K o r a i X V I . s z á z a d i c s e h f e s t é s z e t r ő l é s ö s s z e f ü g g é s e i -
r ő l a D o n a u s c h u l e - v e l í r J a r o s l a v P e s i n a . 3 k é p p e l . 
( 1 — I I . 2 . 1 . ) 
A l t d o r f e r k a p c s o l a t á t a s v á j c i m ű v é s z e t t e l t á r g y a l j a 
D i e t e r K o e p p l i n c i k k e . 1 1 k é p p e l . ( 6 . 1 . ) 
X V I . s z á z a d i n é m e t a r c k é p f e s t m é n y e k e t a z i n n s b r u c k i 
m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b ő l m u t a t b e K u r t L ö c h e r . 9 k é p -
p e l . ( 1 5 . 1 . ) 
J o s e f T h a d d ä u s S t a m m e l ( 1 6 9 5 — 1 7 6 5 ) s t á j e r o r s z á g i 
s z o b r á s z s t í l u s á r ó l é r t e k e z i k P e t e r K r e n n . 8 k é p p e l . ( 2 1 . 1 . ) 
U g y a n c s a k i s m e r e t l e n S t a m m e l s z o b o r m ű v e k e t k ö z ö l 
K u r t W o i s e l s c b l ä g e r . 7 k é p p e l . ( 2 7 . 1 . ) 
A b é c s i R i n g s t r a s s e X I X . s z á z a d b a n é p ü l t k ö z é p ü l e -
t e i b ő l k ö z ö l e g y s o r t A l o i s K i e s l i n g e r . 1 9 k é p p e l . ( I I I — I V . 
2 . 1 . ) 
M o r v a o r s z á g i n é p v á n d o r l á s k o r i á s a t á s o k r ó l í r H e r b e r t 
M i t s c h a - M ä r h e i m . 3 k é p p e l . ( 1 2 . 1 . ) 
M o r v a o r s z á g i k o r a k e r e s z t é n y é p ü l e t e k k i á s o t t a l a p -
f a l a i t m u t a t j a b e J o s e f C i b u l k a . 1 3 k é p p e l . ( 1 4 . 1 . ) 
A n a g y m o r v a b i r o d a l o m i d e j é b ő l s z á r m a z ó é r t é k e s 
s í r l e l e t e k r ő l é r t e k e z i k J o s e f P a u l i k . 2 0 k é p p e l . ( 2 0 . 1 . ) 
V e r m e e r t é r s z i m b o l í k á j a a t á r g y a H i l d e Z a l o s c e r c i k -
k é n e k . 3 k é p p e l . ( 2 6 . 1 . ) 
F e n y ő I v á n : É s z a k o l a s z r a j z o k a b u d a p e s t i S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n c . m ű v é t m é l t a t j a E r n s t K o l l e r . 
(36 . 1.) 
I I I . E r i g y e s k o r á n a k á b r á z o l á s a i b a n a t á r g y a H a l i n a 
D o r n i k - E g e r c i k k é n e k . 1 6 k é p p e l . ( V — V I . 2 . 1 . ) 
A d a l é k o k L e o n h a r d B e c k X V I . s z á z a d i f e s t ő m ű v é -
s z e t é h e z . A l f r e d S t a n g e c i k k e . 1 s z í n e s é s 3 f e k e t e k é p -
p e l . ( 1 5 . 1 . ) 
I g n a z G ü n t h e r i s m e r e t l e n v a l l á s o s s z o b o r m ű v e i v e l é s 
r a j z a i v a l f o g l a l k o z i k G e r h a r d W o e c k e l . 1 2 k é p p e l . ( 2 0 . 1 . ) 
P a o l o V e r o n e s e - r e p l i k á k a t a b é c s i K i i n s t l i i s t o r i s c l i e s 
M u s e u m t u l a j d o n á b ó l m u t a t b e F r i e d e r i k e K l a u n e r . 5 
k é p p e l . ( V I I — V I I I . 4 . 1 . ) 
A d r i á é n d e V r i e s é s L e o n e L e o n i b r o n z o k a t a b é c s i 
K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m t u l a j d o n á b ó l m u t a t b e E r w i n 
N e i u n a n n . 3 k é p p e l . ( 8 . 1 . ) 
I s m e r e t l e n C r a n a c h g y e r m e k a r c k é p e t k ö z ö l J a r o s l a v 
P e s i n a . 1 k é p p e l . ( 1 4 . 1 . ) 
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M a u l b e r t s c h K r e m s i e r b e n l e v ő f r e s k ó j á r ó l é r t e k e z i k 
I v o K r s e k . 12 k é p p e l . (16. 1.) 
M a u l b e r t s c h h a g e n b e r g i o l t á r k é p é r ő l í r R u p e r t F e u c h t -
m ü l l e r . 2 k é p p e l . (24. 1.) 
V i s i o n e n d e s B a r o c k c í m m e l m u t a t t a b e a s a l z b u r g i 
R e s i d e n z G a l l e r i e K u r t R o s s a c h e r g y ű j t e m é n y é t . D r . 
F r a n z F u h r m a n n m e g n y i t ó e l ő a d á s a . 3 k é p p e l . (48 . 1.) 
A b a r o k k - k o r „ K u n s t - u n d W u n d e r k a m m e r " - j a i r ó l , 
a r i t k a s á g é s m ű g y ű j t e m é n y é k r ő l í r C h r i s t i a n T l i e u e r -
k a u f f . 4 6 k é p p e l . ( I X — X . 2. 1.) 
M e l c h i o r H e f e l e ( 1 7 1 6 — 1 7 9 4 ) o s z t r á k é p í t é s z m ű v e i -
v e l f o g l a l k o z i k W i l h e l m B r e u u e r . 17 k é p p e l . (19 . 1.) 
P a u l T r ó g e r k é t i s m e r e t l e n k é p é t m u t a t j a b e W a n d a 
A s c h e n b r e n n e r . 2 k é p p e l . (26. 1.) 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l l e g ó r i á j a , J o h a n n 
E n d e r é s S z é c h e n y i I s t v á n ö s s z e k ö t t e t é s e a t á r g y a R ó z s a 
G y ö r g y t a n u l m á n y á n a k . 10 k é p p e l . (28. 1.) 
V a n G o g h „ K é k r u h á s l e á n y " c. k é p e e g y l o n d o n i 
a u k c i ó n 4 4 1 0 0 0 d o l l á r é r t k e l t e l . A z e d d i g i l e g m a g a -
s a b b á r e g y V a n G o g h k é p é r t 9 , 7 5 m i l l i ó s c h i l l i n g v o l t 
(53- 1.) 
O s k a r K o k o s c h k a A d e n a u e r p o r t r é j á é r t A m e r i k á b ó l 
2 0 0 0 0 0 d o l l á r t a j á n l o t t a k , d e a z a j á n l a t o t n e m f o g a d t á k 
el- (53- 1.) 
A k o r a i n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t p r o b l é m á i t t á r g y a l j a 
n é g y t á b l a k é p k a p c s á n A l f r e d S t a n g e . 24 k é p p e l . ( X I — 
X I I . 2 . 1.) 
Q u o d l i b e t m i n t a c s e n d é l e t e g y i k f a j t á j a . E u g e n v o n 
P h i l i p p o v i c k c i k k e . 6 k é p p e l . (20. 1.) 
A z o s z t r á k K ö z o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 1 9 6 6 - b a n 9 m i l l 
l i ó s c h i l l i n g e t k ö l t ö t t a k é p z ő m ű v é s z e t c é l j a i r a . (53 . 1.-
B a l d a s s — F e u c h t m ü l l e r - M r a z e k 120 t á b l á v á ) 
i l l u s z t r á l t m ű v e a z o s z t r á k r e n e s z á n s z r ó l . E r n s t K ö l l e r 
m é l t a t á s a . (56. 1.) 
PANTHEON 
A f i r e n z e i B a p t i s t e r i u m e z ü s t o l t á r á v a l , a m e l y a 
X I V . é s X V . s z á z a d b a n t ö b b m ű v é s z , f ő l e g a V e r o c c h i o 
i s k o l a t a g j a i n a k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l k é s z ü l t , f o g l a l k o z i k 
G ü n t e r P a s s a v a n t . 2 1 k é p p e l . (10. 1.) 
A l t d o r f e r é s r o k o n s t í l u s ú m ű v é s z r a j z a i v a l f o g l a l k o z i k 
F r a n z W i n z i n g e r c i k k e . 7 k é p p e l . (24. 1.) 
R u b e n s k é t k é s ő i m ű v é r ő l , p á s z t o r j e l e n e t e k r ő l t á j b a n 
í r J u s t u s M ü l l e r H o f s t e d e , i s z í n e s é s 9 f e k e t e k é p p e l . 
(31- 1) 
F u t i l i o M a n e t t i ( 1 5 7 1 — 1 6 3 9 ) C a r a v a g g i o e s m á s h a -
t á s o k a l a t t á l l t o l a s z f e s t ő m ű v e i r ő l é r t e k e z i k C a r l o d e l 
b r a v o . 15 k é p p e l . (43. 1.) 
H a r a s z t i n é T a k á c s M a r i a n n e r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e a 
B u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 1965 . é v i s p a n y o l 
f e s t é s z e t i k i á l l í t á s á r ó l . N a g y o n h e l y e s e n n a g y r é s z t e l -
f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t j a W e t h e y t ú l z á s b a m e n ő , m ű -
h e l y m u n k á k k á v a l ó l e m i n ő s í t é s e i t t ö b b G r e c o k é p ü n k 
t e k i n t e t é b e n . 3 k é p p e l . (62. 1.) 
J a n v a n E y c k y p r e s - i M a d o n n á j á t l e t i s z t í t á s u t á n 
m u t a t j a b e E i l y F r ö h l i c h B u m e . 1 s z í n e s k é p p e l . (79 . 1.) 
V e i t S t o s s 1 4 7 0 - b e n , p á l y á j a k e z d e t é n , m i n t m o d e l l -
f a r a g ó ö t v ö s m ű v e k r é s z é r e a t á r g y a H e i n r i c h K o h l h a u s e n 
é r t e k e z é s é n e k . 7 k é p p e l . (83. 1.) 
T i z i a n V a n i t a s k é p é r ő l k ö z ö l ú j a b b m e g á l l a p í t á s o k a t 
E g o n V e r h e y e n . 14 k é p p e l . (88. 1.) 
F r a n c e s c o T i r o n i , X V I I I . s z á z a d i , F r a n c e s c o G u a r d i 
h a t á s a a l a t t d o l g o z ó v e l e n c e i v e d u t i s t a m ű v e i r ő l é r t e -
k e z i k H e r m a n n V o s s . 7 k é p p e l . (100 . 1.) 
J o h a n n J a c o b H a i d R i d i n g e r é s R u g e n d a s p o r t r é i -
r ó l é r t e k e z i k R ó z s a G y ö r g y . 4 k é p p e l . (165. 1.) 
M a n t e g n a k ö r é b ő l s z á r m a z ó a l l e g o r i k u s á b r á z o l á s s a l 
f o g l a l k o z i k E b e r h a r d R u h m e r . 10 k é p p e l , ( i n . 1.) 
A z e l t e n b u r g i L i n d e n a u M u s e u m X V I I I . s z á z a d v é g i 
f r a n c i a s z o b r a i r ó l í r H . C. v o n d e r G a b e l e u t z . 7 k é p p e l . 
R o m á n i a r é g i m ű k i n c s e i b ő l a l o n d o n i A r t C o m i c i í n á l 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l M a r y W e b s t e r . 2 k é p p e l . 
( 1 2 9 . 1 . ) 
I d . H a n s H o l b e i n e g y p o r t r é j á r ó l a C h r y s l e r g y ű j t e -
m é n v b e n í r W o l f g a n g P f e i f f e r . 6 k é p p e l . (140 . 1.) 
A l b r e c h t D ü r e r n e k a b é c s i k é p t á r b a n l e v ő f é r f i p o r t -
r é j á n l á t h a t ó V a n i t a s á b r á z o l á s s a l f o g l a l k o z i k V i n z e n z 
O b e r h a i i m i e r . 1 s z í n e s é s 4 f e k e t e k é p p e l . (147 . 1.) 
L e o n a r d o d a V i n c i „ d e s s a u i " M a d o n n á j á r ó l G i u s e p p e 
F i o c c o m e g á l l a p í t j a , h o g y a z a m e s t e r e r e d e t i m ű v e . 1 
s z í n e s é s 8 f e k e t e k é p p e l . (156 . 1.) 
R i b e r a e g y M á r i a M a g d o l n a k é p é t a N e w Y o r k - i H i s -
p a u i e »Society t i ü a j d o n á b a n l e t i s z t í t á s u t á n i s z é p s é g é b e n 
m u t a t j a b e E l i s a b e t h d u G u é T r a p i e r . i s z í n e s és 3 
f e k e t e k é p p e l . (165. 1.) 
V e r m e e r é s a c a m e r a o b s c u r a a t á r g y a H e i n r i c h 
S c h w a r z t a n u l m á n y á n a k . 16 k é p p e l . (170 . 1.) 
R i c h a r d H a r e : 1 0 0 0 J a h r e r u s s i s c h e K u n s t c. 43 s z í n e s 
és t ö b b m i n t 100 f e k e t e k é p p e l d í s z í t e t t , R e c k l i n g s h a u s e -
b e n 1 9 6 4 - b e n k i a d o t t m ű v é t m é l t a t j a K l a u s W e s s e l . 
( 1 8 8 . 1 . ) 
I d . B i e t e r B r u e g h e l i s m e r e t l e n r a j z a i t k ö z l i K a r i 
A r n d t . 10 r a j z z a l . (207 . 1.) 
I g n a z G ü n t h e r t ö b b s z o b o r m ű v é r ő l é r t e k e z i k G e r h a r d 
W o e c k e l é s E r i c h H e r z o g . 1 s z í n e s é s 52 f e k e t e k é p p e l . 
( 2 1 7 . 1 . ) 
A z e s s e n i B e r n a r d o B e i o t t o k i á l l í t á s t i s m e r t e t i H a n s -
J o a c h i m M i t s c h k e . 2 k é p p e l . (268. 1.) 
R o b e r t C a m p i i i (a f l é m a l l e - i M e s t e r ) e g y ú j a b b a n 
f e l b u k k a n t m ű v é r ő l í r P a u l P i e p e r . 1 s z i n e s é s 2 f e k e t e 
k é p p e l . (279 . 1.) 
D ü r e r R ó m á b a n a t á r g y a F r a n z W i n z i n g e r c i k k é n e k . 
6 k é p p e l . (283. 1.) 
B e r n a r d i n o M e i ( 1 6 1 5 — 1 6 7 6 ) k e v é s s é i s m e r t s i e n a i 
f e s t ő m ű v e i t m u t a t j a b e C a r l o d e l B r a v o . 18 k é p p e l . 
(294. 1.) 
I g n a z G ü n t h e r m ű v e k k e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y u k 
m á s o d i k r é s z é t a d j á k k ö z r e G e r h a r d W o e c k e l é s E r i c l i 
H e r z o g . 17 k é p p e l . (303 . 1.) 
I s m e r e t l e n G a r o f a l o r a j z o t k ö z ö l A l b e r t o N e p p i . 1 
k é p p e l . (320 . 1.) 
A p á r i z s i m a g y a r k i á l l í t á s t i s m e r t e t i E v a R a p s i l b e r . 
(333- 1.) 
C s e h o r s z á g i g ó t i k u s m ű v é s z e t k i á l l í t á s á t r e n d e z t é k 
m e g a r o t t e r d a m i B o y m a n s - V a n B e u n i n g e n m ú z e u m b a n . 
H . J . M i t s c h k e r e f e r á t u m a . (337 . 1.) 
A b u d a p e s t i k ó d e x e k k i á l l í t á s á r ó l é s a P á r i z s b a n 
b e m u t a t o t t a n y a g k i á l l í t á s á r ó l s z ó l ó r e f e r á t u m . (342. 1.) 
C o l a n t o i ű o X V . s z á z a d i f e s t ő m ű v e k é n t h a t á r o z z a m e g 
S t e f a n o B o t t a r i e g y f i r e n z e i g y ű j t e m é n y K e r e s z t r e f e s z í -
t é s k é p é t , i s z í n e s k é p p e l . (345 . 1.) 
A z 1 4 0 0 k ö r ü l i o l a s z k é p n ö v é n y d í s z é r ő l í r G e n t i l e 
d a F a b r i a n o e g y m ű v é n e k a l a p j á n L o t t l i s a B e h l i n g . 15 
k é p p e l . (347. 1.) 
P a h n a V e c c h i o k é t i s m e r e t l e n m ű v é t k ö z l i J o h n 
R o w l a n d s . 5 k é p p e l . (372 . 1.) 
N é h á n y r e n e s z á n s z k i s b r o n z o t i s m e r t e t U r s u l a S c h l e -
ge l . 2 1 k é p p e l . (389 . 1.) 
A S t a a t l i c h e M u s e e n B e r l i n X V I I . s z á z a d i n é m e t 
f e s t ő k é s r a j z o l ó k m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t . G ö t z 
A d r i a n i r e f e r á t u m a . 2 k é p p e l . (398. 1.) 
K U N S T C H R O N I K 
S p e y e r X I . s z á z a d b a n é p ü l t d ó m j á b a n 1 9 6 1 — 1 9 6 5 
k ö z t v é g z e t t v i z s g á l a t o k r ó l s z á m o l b e H a n s E r i c h K u -
b a c h . 6 k é p p e l . (1. 1.) 
R i c h a r d O f f n e r - r ő l k ö z ö l 1 9 6 6 a u g . - b a n t ö r t é n t e l -
h u n y t a a l k a l m á b ó l v i s s z a e m l é k e z é s t U l r i c h M i d d e l d o r f . 
( 2 1 . 1 . ) 
A n g o l k o r a r o m á n e s e z t m e g e l ő z ő e p i t e s z e t r ő l H . M . 
T a y l o r é s I v a n T a y l o r á l t a l í r t m ű r ő l k ö z ö l i s m e r t e t é s t 
H . E . K u b a c h . (35. 1.) 
A b r ü s s z e l i „ R u b e n s s z á z a d a " c. k i á l l í t á s t i s m e r t e t i 
H o r s t G e r s o n . 2 k é p p e l . (58. 1.) 
G ó t i k u s f a l f e s t é s C s e h o r s z á g b a n é s M o r v a o r s z á g b a n c . 
m ű v e t m é l t a t j a H a n n o - W a l t e r K r u f t . (64. 1.) 
T o s c a n a i h o m l o k z a t - d í s z í t é s s g r a f f i t ó b a n é s f r e s k ó b a n 
a X I V — X V I I . s z á z a d b a n c í m ű t a n u l m á n y t G ü n t h e r é s 
C h r i s t e l T h i e m t ő l i s m e r t e t i D e t l e v H e i k a m p . 2 k é p p e l . 
(75- 1.) 
A X V I . s z á z a d e u r ó p a i f e s t e s z e t e n e k s z e n t e l t , a f r a n -
c i a n y i l v á n o s g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l a p á r i z s i P e t i t 
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Palais-ban rendezett kiállítást mél ta t ja Fr i tz Heinemann. 
4 képpel. (85. 1.) 
Govaert Flinck-ről J . W. von Moltke által írt tanul-
mánnyal foglalkozik Wolfgang Wegner. i képpel. (102. 1.) 
Zlinsky-Sternegg Mária: Régi magyar reneszánsz in-
tarziák és Szabolcsi Hedvig: Francia bútorok Magyar-
országon c. német nyelvű műveket mél ta t ja Heinrich 
Kreisel. (107. 1.) 
A felső-ausztriai Lambach kolostortemploinában vég-
zett feltárási munkákról, főleg a koraromán freskókról 
ír Herber t Wibiral. 6 képpel. (113. 1.) 
Werner Gramberg professornak Guglielmo della Porta 
düsseldorfi vázlatkönyveiről megjelent munká já t mél-
t a t j a Rolf Kultzen. 2 képpel. (130. 1.) 
A müncheni grafikai gyűj temény korareneszáusz raj-
zainak kiállítását ismerteti Rolf Kultzen. 2 képpel. 
( 1 4 5 . 1 . ) 
A liesborui oltárról ír a münsteri kiállítás alkalmából 
Paul Pieper. 2 képpel. (149. 1.) 
Német magángyűj temények régi rajzai t állították 
ki Hamburgban, Stu t tgar tban, Brémában. Ch. Thiern, 
H. Geissler, W. Sumowski tanulmányai. 2 képpel. ( 1 5 2 . 1 . ) 
Leonardo műveivel foglalkozó 50 év a la t t gyűj tö t t 
könyvtárat ajándékozott Elmer Beit orvos Los Angeles 
egyetemi könyvtárának. Ludwig H. Heydenreich ismer-
tetése. (169. í.) 
Johann Heinrich Schönfeld-ről Hermann Voss tollá-
ból megjelent monográfiát mél ta t ja Gerhard Woeckel. 
4 képpel. (176. 1.) 
Az 1966 áprilisában elhunyt Peter Halmról emlé-
kezik Bernhard Degenhard. Ehhez csatlakozik Peter 
Halm műveinek bibliográfiája. (186. 1.) 
Német, osztrák, svájci és angol főiskolákon készülő 
és elkészült disszertációk. (199. 1.) 
Csehországi művészet 1 3 5 0 — 1 4 2 0 brüsszeli és rotter-
dami kiállítása. Paul Pieper referátuma. 4 képpel. (235. 1.) 
Johann Heinrich Schönfeldről Hermann Voss tollából 
megjelent műről olvashatunk (a 176. lapon megjelent 
méltatás után) ú jabb ismertetést, ezúttal Gerhard Ewald-
tól. 4 képpel. (239. 1.) 
Taddeo és Federico Zuccari rajzaiból rendezett ki-
állítást a firenzei Uffizi. (261. 1.) 
A beérkezett újdonságok között szerepel: Marianne 
Haraszti Takács: Spanische Meister. (256. 1.) 
A 10. szám a Münsterben 1966. aug. 2—6.-ig meg-
ta r to t t Zehnter Deutscher Kunsthistorikertag előadásai-
nak kivonatai t tartalmazza. (265. 1.) 
Német fejedelmi kastélyok a barokk korban címmel 
rendezett berlini kiállítást ismerteti Hans Reuther . 3 
képpel. (327. 1.) 
Trecentóbeli felsőolasz festőkről F. F. d'Arcais: Gua-
rientoról és G. L. Mellini: Altichieró-ról megjelent műveit 
ismerteti Hanno Walter Kru f t . (331. 1.) 
A beérkezett újdonságok között szerepel Miklós 
Boskovits: F rühe Italienische Tafelbilder. 
A Bayrische Hypotheken — und Wechseibank részé-
ről a müncheni Alte Pinakothekben kiállítás céljából le-
tétbe helyezett XVII I . századi műveket ismerteti 
Bernhard Rupprecht . 8 képpel. (356. 1.) 
A beérkezett újdonságok közt szerepel Jolán Balogh: 
A művészet Mátyás király korában és Josef Deér: Die 
heilige Krone Ungarns. 
DAS M Ü N S T E R 
Franz Beer, XVII I . századi osztrák építész és köre 
munkáiról, S. Gallen kolostortemplomáról és a vorarls-
bergi templomépítési sémáról értekezik Heinz-Jürgen 
Sauermost. Sok képpel és alaprajzzal. (44. 1.) 
Az 1912-ben alapított német Biblioteca Hertziana 
Rómában ú j épületében kb. 7 0 0 0 0 kötet könyvvel és 
110 000 fényképpel rendelkezik. (145. 1.) 
Liechtenstein hercegének képgyűjteménye 1300 
darabból áll. Nyilvános alapí tvánnyá szándékozik át-
alakítani. 
Az építészeti ún. Manuel-stílusról Portugáliában 
( 1 4 9 5 — 1 5 2 1 ) értekezik Paul Dony. 1 8 képpel. ( 2 2 9 . 1.) 
Avignonbau olasz primitíveket ál l í tot tak ki, nagy-
részt Feseli kardinális, I. Napóleon any ja féltestvérének 
gyűjteményét . (334. 1.) 
Recklinghausen Ikonmúzeumában a Musée de Douai-
ból való műveket mu ta t t ak be. (337. 1.) 
„Das barocke Wien" címmel kiállí tottak 300 topog-
rafikus olajfestményt és metszetet. (338. 1.) 
Vreden kolostortemplomának építéstörténetéhez és 
műemlékállományához közöl adalékokat Werner Uef-
fing. 38 képpel. (381. 1.) 
Buxtehude Sz. Péter templomáról ír Urs Boeck. 
3 képpel. (397. 1.) 
Néhány régi képen található feliratot ismertet T. L. 
de Bruin. 7 képpel. (400. 1. ) 
A British Museum 263 kötetes katalógusa 6 év a la t t 
elkészült. Minden 1455—1955 közt egyik európai nyel-
ven megjelent könyvet tartalmazza. 750 példányban 
jelent meg, példányonként 1700 font árban, melyek már 
megjelenés előtt túl voltak jegyezve 40 ország tudo-
mányos intézményei által. (408. 1.) 
A Journal of the War tburg and Courtauld Inst i tute-
ban Angyal András, Pécs írt Kállai Ernőről. (1891 — 
1954)- í 4 " - 1-) 
A keresztény ikonográfia befolyását a korai izlám 
művészetre mu ta t j a be Johanna Flemming. 33 képpel. 
(449. 1.) 
Az elszászi Mölsheim 1500 körüli kőfeszületét ismer-
teti Walter Hotz. 6 képpel. (465. 1.) 
Dominikus Zimmermann egy tervra jzát az augsburgi 
Sz. Katalin templom részére közli Norbert Lieb. 1 képpel 
(469. 1.) 
Ugyancsak Dominikus Zimmermann ( — 1 7 6 6 ) utolsó 
művét , a landsbergi dominikánus templomot ismerteti 
Hugo Schnell. 11 képpel. (473. 1.) 
A rotterdami Boymans-van Beuningen Museum 
Jacob Jordaens 123 graf ikáját mu ta t t a be, melyeket a 
világ minden részéből kapot t kölcsön. (482. 1.) 
Udinében Aldo Rizzi rendezett kiállítást „Pi t tura 
veneta del Settecento in Friuli" címmel, melyen 93, 
részben ismeretlen, festménv került bemutatásra. 
( 4 8 2 . 1 . ) 
Z E I T S C H R I F T F Ü R K U N S T G E S C H I C H T E 
Az Assisiben levő Sz. Ferenc templom egy síremlé-
kéről értekezik Edgar Hertleiu. 29. képpel. (1. 1.) 
A Giotto művészetéből kiinduló olasz festészetről í r t 
t anu lmányt Boskovits Miklós. 15. képpel. (51. 1.) 
Vayer Lajos: Masolino és Róma c. művé t mél ta t ja 
Bogyay Tamás. (71. 1.) 
I I I . Leo mozaikjairól és a karoling reneszánsz kez-
deteiről Rómában értekezik Cacilia Davis—Weyer. 26 
képpel. (111. 1.) 
Pierre Puget ( — 1 6 9 4 ) hajórajzai t ismerteti Klaus 
Herding. 15 képpel. (133. 1.) 
Bibliográfia. Az 1965. év művészettörténeti biblio-
gráfiáját (1963 és 1964 pótlásaival) állította össze Hilda 
Lietzmann 126 oldalon, külön füzetben. 
S T U D I I SI C E R C E T Ä R I D E I S T O R I A A R T E I 
Andreescu Franciaországban töltött idejéről írt ta-
nulmányt Radu Bogdan, amelyben említés történik a 
közte és Paál László között fennállott ismert művészi 
hasonlóságokról és mindkettőnek Franciaországban töl-
tö t t idejéről is. (I. 21. 1.) 
Mihu templom-festő Mátyás király korából a tárgya 
Vasile Drägut tanulmányának. 4 képpel. (39. 1.) 
XVII I . századi volt Wesselényi-kastélyt Hodod-ban, 
J . Li tzmann müvét és összefüggéseit J . L. Hildebrand 
ráckevei Savoyai Jenő kastélyával i r ja le Margareta 
Benkő cikke. 14. képpel. (93. 1.) 
Hann Sebestyén ezüstbe foglalt riuocerosz-szarvból 
készült kupá já t m u t a t j a be Viorica Marica. 4 képpel. 
( 1 1 9 . 1 . ) 
A román művészettörtenet és kritika tradíciói cím-
mel R. Teodorescu a régi román, Radu Bogdan a X I X . 
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s z á z a d i é s A m e l i a P a v e l a X X . s z á z a d i v o n a t k o z á s b a n a d 
ö s s z e f o g l a l á s t . ( I I . 1 5 9 . 1 . ) 
X V I . s z á z a d b e l i f r e s k ó k a t S u c e a v a S f . G h e o r g h e t e m p -
l o m á b ó l i s m e r t e t S o r i n U l e a . 1 0 k é p p e l . ( 2 0 7 . 1 . ) 
X V s z á z a d i e r d é l y i f e s t ő t — I s t v á n t D e n s u s - b ó l 
— i s m e r t e t V a s i l e D r ä g u t . 2 s z í n e s é s 9 f e k e t e k é p p e l . 
(233- 1.) 
A g o v o r a i k o l o s t o r k o r a i i d e j é r ő l k ö z ö l u j a b b a d a t o k a t 
P a v e l C h i h a i a . ( 2 4 7 . 1 . ) 
B U R I J N G T O N MAGAZINE 
Adam Elsheimer ismeretlen művéről „Sz. I s tván meg-
köveztetéséről" az edinburghi képtárban értekezik Ingrid 
Jos t . 5 képpel. (3. 1.) 
Kevéssé ismert, X I . századi zsoltáros könyvet 
Exeter-ből muta t be J . J . G. Alexander. 16. képpel. 
(6. 1.) 
"Der barocke Himmel" c. s tut tgar t i rajzkiállítás 
katalógusát ismerteti X. Povell. (44.1.) 
Amerikai gyűjteményekben levő reneszánsz bronzok-
ból Northampton, Mass-ban rendezett kiállítás kataló-
gusát J . Pope-Hennessy bevezetésével ismertet i Jennifer 
Montagu. (46.1.) 
A főszerkesztői cikk a londoni időszaki kiállítások 
látogatottságáról szól és arról táblázatot közöl, (57.1.) 
X V I . századi európai művészetről értekezik J . Shear-
man. 11. képpel. (59.1.) 
Gaspar de Crayer két m ű v é t ismerteti H a n s Vlieghe, 
6. képpel. (67.1.) 
Jacob Dobbennann elefántcsont faragó művész mun-
káival foglalkozik Christian Theuerkauff cikke. 9 kép-
pel. (72. 1. ) 
Goya portréjáról Wellington hercegről a National 
Galleryben értekezik Allan Braham. 5. képpel. (78. 1.) 
New Yorkban levő gyűj temények régi rajzaiból ren-
dezett kiállítást és katalógusát ismerteti Walter Vitzt-
hum. (110. 1.) 
J ean Cailleux Boucher-tanuhnányt közöl és egyben 
bejelenti, hogy alapítványt létesített, mely minden év-
ben 10 000 frankkal ju ta lmaz egy X V I I I . századi mű-
vészettel foglalkozó dolgozatot. 8 képpel. (110. 1.) 
Tizian egy portré festményével foglalkozik Michael 
Ja f fé tanulmánya. 13 képpel. (114. 1.) 
Juva r r a and Francesco Pini. Építészettörténeti 
t anulmány A. A. Tait-től. 11 képpel. (133. 1.) 
Houdon monográfiát Louis Réau tollából ismertet 
Michael Levey. (147. 1.) 
„Hommage a Hermann Voss" Festschrif t 80. szü-
letésnapja alkalmából, Gerhard Ewald ál tal összeállított 
teljes bibliográfiájával, (xlii). 
Rosso Fiorentinónak a British Museumban levő 
rajzairól ír Eugene A. Carrol). 10 képpel. (168. 1.) 
Rubens két egymáshoz közelálló t á jképé t ismerteti 
Gregory Martin. 10 képpel. (180. 1.) 
A páduai Palazzo Papaflava építéséről értekezik 
Alistair Rowan. 12 képpel. 184. 1.) 
A chicagói múzeum ú j Correggio Madonnájá t mu-
t a t j a be Myron Laskin jr . 4 képpel. (190. 1.) 
Jens jűe l , XVIII . századi dán festő egy portréját 
ismerteti Ole Feldbeck. 1. képpel. (193. 1.) 
A főszerkesztő eddig el nem érhető l i s tá já t állította 
össze az olasz bankok támogatásával k iadot t díszes mű-
vészettörténeti műveknek. (223. 1.) 
Hans Eworth, XYL századi angol festő műveinek egy 
sorát közli egy attr ibutióval kapcsolatosan Rov Strong. 
10 képpel. (225. 1.) 
Rubens vázlatokról metszetekkel kapcsolatban érte-
kezik Gregory Martin. g. képpel. (239. 1.) 
Micheiozzo tanulmányt közöl Howard Saalman. 20 
képpel. 242. 1.) 
Guido Reni rajzot közöl Catherine Johnson. 3. rajz-
zal. (253. 1.) 
Gyertyafénynél fes te t t képeket Adam de Coster-tól és 
antwerpeni festőktől m u t a t be Benedict Nicolson. 12 
képpel. (253. 1.) 
Emlékezés Richard Offner-re John Wliite-tól. (262. 1.) 
J e a n C a i l l e u x k ö z ö l a G u a r d i f i v é r e k r e v o n a t k o z ó 
d o k u m e n t á c i ó t . 5 k é p p e l . ( 2 8 2 . 1 . ) 
T a d d e o — F e d e r i c o X u e e a r o t a n u l m á n y t k ö z ö l J . A . 
G e r e . 1 8 k é p p e l . ( 2 8 6 . 1 . ) I I . r é s z 1 1 k é p p e l . ( 3 4 1 . 1 . ) 
L u c a G i o d a u o r a j z o k r ó l a B r i t i s h M ú s e u m b a n é r t e -
k e z i k O r e s t e F e r r a r i . 1 4 k é p p e l . ( 2 8 9 . 1 . ) 
E l G r e c o é s M i c h e l a n g e l o e g y - e g y m ű v é v e l f o g l a l k o -
z i k A l l a n B r a h a m . 5 k é p p e l . ( 3 0 7 . 1 . ) 
J o h a n C a r l L o t l i ( 1 6 3 2 — 1 6 9 8 ) f e s t ő r ő l G e r h a r d E w a l d 
á l t a l í r t m o n o g r á f i á t m é l t a t j a E l l i s W a t e r h o u s e . ( 3 2 8 . 1 . ) 
J a c q u e s C o u r t o i s ( B o u r g i g n o n ) r a j z o k a B r i t i s h 
M ú z e u m b a n . E d w a r d L . H o l t t a n u l m á n y a 6 k é p p e l . 
(345- 1.) 
B a c i c c i o , , A d o n i s h a l á l a " c . k é p é t m u t a t j a b e R o b e r t 
E n g g a s s , i k é p p e l . ( 3 6 5 . 1 . ) 
J o h n P o p e - H e n n e s s y : A K r e s s - g y ű j t e n i é n y r e n e s z á n s z 
b r o n z a i c í m ű k ö n y v é t m é l t a t j a O l g a R a g g i o . ( 3 7 4 . 1 . ) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a z a m s z t e r d a m i V e r m e e r - k i á l l í -
t á s k a p c s á n e l í t é l i a k ö l c s ö n - k é p e k u t a z t a t á s á t é s a d o -
k u m e n t á c i ó s k i á l l í t á s o k b a n l á t j a a j ö v ő m e g o l d á s t 
(397- 1.) 
P e r i u o ( l e l V a g a é s k ö r e a t á r g y a M i c h a e l H i r s t 
t a n u l m á n y á n a k . 8 k é p p e l . ( 3 9 8 . 1 . ) 
K é t t á j k é p r ő l — V a n D y c k é s R u b e n s m ű v e i r ő l — í r 
M i c h a e l J a f f é . 5 k é p p e l . ( 4 1 0 . 1 . ) 
M u z i a n o — Z u c c a r o p r o b l é m á t t á r g y a l J . A . G e r e 
c i k k e . 3 k é p p e l . ( 4 1 7 . 1 . ) 
C a r p a c c i o A l c y o n e c i k l u s á r ó l í r W . P o k o r n y . 2 k é p -
p e l . ( 4 1 8 . 1 . ) 
A n t o n i o d a C r e v a l c o r e a t t r i b ú t i ó k r ó l í r F e d e r i c o 
Z c r i . 2 k é p p e l . ( 4 2 2 . 1 . ) 
M a s a e c i o p i s a i o l t á r k é p é r ő l é r t e k e z i k J o h n S h e a r m a n . 
7 k é p p e l . ( 4 4 9 . 1 . ) 
F r a B a r t o l o n u n e o k o r a i m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k E v e r e t t 
E a l i y . 1 1 k é p p e l . ( 4 5 6 . 1 . ) 
F r a B a r t o l o m m e o - A l b e r t i u e l l i p r o b l é m á t t á r g y a l 
L u d o v i c o B o r g o c i k k e . 6 k é p p e l ( 4 6 3 . 1 . ) 
J a m e s J . R o r i m e r - r ő l A . H y a t t M a y o r , O s w a l d S i r é n -
r ő l W . W a t s o n k ö z ö l v i s s z a e m l é k e z é s t . ( 4 8 4 . 1 . ) 
F i o l a r a j z o k é s k é p e k a t á r g y a i E l o i s a M a l a g o l i t a n u l -
m á n y á n a k . 2 2 k é p p e l . ( 5 0 3 . 1 . ) 
G a l l i a r i f i v é r e k , s z í n h á z i d e k o r á c i ó - f e s t ő k r ő l s z ó l ó 
m o n o g r á f i á k m é l t a t á s a A d r e i n a G r i . s e r i - t ő l . 6 k é p p e l . 
( 5 2 3 . 1 . ) 
M a s o d i S a i l F r i a n o X V I . s z á z a d i o l a s z f e s t ő p o r t r é i t 
i s m e r t e t i F . C . B r o o k e s . 1 7 k é p p e l . ( 5 6 0 . 1 . ) 
P o n t o r m o r a j z a i r ó l J . C . R e a r i c k - t ó l m e g j e l e n t k ö n y -
v e t m é l t a t j a K e i t h A n d r e w s . ( 5 7 7 . 1 . ) 
B e d f o r d h e r c e g m e s t e r e : S a l i s b u r y b r e v i á r i u m á t , a n -
n a k m i n i a t u r á i t i s m e r t e t i E l e a n o r P . S p e n c e r . 8 k é p p e l . 
( 6 0 7 . 1 . ) 
R u b e n s v á z l a t o k c s o p o r t j á t í r j a l e G r e p o r y M a r t i n . 
7 k é p p e l . ( 6 1 3 . 1 . ) 
G o y a : W e l l i n g t o n h e r c e g l o v a s p o r t r é j á v a l f o g l a l -
k o z i k A l l a n B r a h a m . 5 k é p p e l . ( 6 1 8 . 1 . ) 
J o r d a e n s - r a j z o k a m s t e r d a m i é s a n t w e r p e n i k i á l l í t á s á t 
m é l t a t j a M i c h a e l J a f f é . 9 . k é p p e l . ( 6 2 5 . 1 . ) 
N i c c o l o ( l a F o l i g n o p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k J o h n 
F e r r a t a O m e l i a . A b u d a p e s t i S . B e r n a r d i n o d i S i e n a 
k é p é n e k r e p r o d u k c i ó j á v a l . 5 k é p p e l . ( ( 6 2 2 . 1 . ) 
A G u a r d i - p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k P i e t r o Z a m p e t t i . 
( 6 3 3 . 1 . ) 
CONNOISSEUR 
B u s c o t P a r k n e v ű k a s t é l y a n g o l X V I I I . s z á z a d i é s 
p r a e r a f f a e l i t a k é p e i t i s m e r t e t i S t . J o h n G o r e . 1 s z í n e s é s 
8 f e k e t e k é p p e l . ( 2 . 1 . ) 
I k o n - g y ű j t e m é n y a s v á j c i D r . S i e g f r i e d A r n b e r g 
t u l a j d o n á b a n , n é h á n y j e l e s d a r a b j á t m u t a t j a b e R i c h a r d 
H a r e , i s z í n e s é s 1 0 f e k e t e k é p p e l . ( 7 . 1 . ) 
R é g i r a j z o k s o r o z a t á t , a m e l y e k B e n e d e t t o L u t i 
( 1 6 6 6 — 1 7 2 4 ) r ó m a i f e s t ő g a z d a g g y ű j t e m é n y é n e k v o l t a k 
r é s z e i é s a m e l y e k n e k e g y r é s z é t B a r t o l o m e o A l t o m o n t e , 
e l ő b b i n e k t a n í t v á n y a m á s o l t l e , k ö z l i B r i g i t t e H e i n z l . 
1 0 k é p p e l . ( 1 7 . 1 . ) 
H a i n a u l t k r ó n i k á k n é v e n i s m e r t i l l u m i n á l t m ű v e t 
m u t a t b e W . O . H a s s a l . 9 k é p p e l . ( 2 3 . 1 . ) 
2 8 8 
B a r t o n G r a n g e k a s t é l y 1 4 G a i n s b o r o u g l i - r a j z á t p u b -
l i k á l j a J o l i n H a y e s , m e l y e k b ő l n y o l c e l ő s z ö r v a n k ö z r e -
a d v a . 1 4 k é p p e l . ( 8 6 . 1 . ) 
1 9 6 5 - b e u a N a t i o n a l P o r t r a i t G a l l e r y j e l e n t ő s m ű -
v e k k e l g a z d a g o d o t t , n e m c s a k a z á b r á z o l t a k s z e m é l y e 
t e k i n t e t é b e n , h a n e m a m ű v é s z e k k i v á l ó s o r a , í g y H o l -
b e i n , H o n t h o r s t , R e y n o l d s , G a i n s b o r o u g h f o l y t á n i s 
4 k é p p e l . ( 1 5 9 . 1 . ) 
A l o n d o n i H a l l s b o r o u g l i G a l l e r y k i á l l í t o t t a T i e p o l o 
h a t f r e s k ó j á t , a m e l y e k e t a v i c e n z a i P a l a z z o P o r t o r é -
s z é r e k é s z í t e t t , i k é p p e l . ( 1 8 1 . 1 . ) 
A z A d d a - g y ű j t e m é n y a u k c i ó j á n R e m b r a n d Ö n a r c -
k é p e 1 1 2 8 0 0 f r a n k é r t , G i o v a n n i d a B o l o g n a 2 4 c m m a g a s 
b r o n z s z o b r a , V e n u s f ü r d ő u t á n 9 9 0 0 0 f r a n k é r t k e l t e l . 
(191. 1.) _ 
L e s E t a m s F r a n ç a i s c í m m e l T a r d y k i a d ó n á l m e g j e -
l e n t m ű a z e l s ő t e l j e s p u b l i k á c i ó a f r a n c i a 0 1 1 ( z i n n ) t á r -
g y a k r ó l ( 1 9 7 . 1 . ) 
H e n r i T o u t i n X V I I . s z á z a d i f r a n c i a z o m á n c m i n i a t ű r 
k é p e k k é s z í t ő j é r ő l é r t e k e z i k P h i l i p p e V e r d i e r . 3 s z í n e s é s 
1 2 f e k e t e k é p p e l . ( I I . 2 . 1 . ) 
í r é p í t é s z e t i r a j z o k r ó l é r t e s í t J o h n H a r r i s . 2 r a j z z a l 
( 1 7 . 1 . ) 
R e m b r a n d t „ S z á z f o r i n t o s l a p j á t " ( K r i s z t u s b e t e g e -
k e t g y ó g y í t ) S o t l i e b y - n é l 2 6 0 0 0 f o n t é r t v e t t e m e g a 
l o n d o n i C o l n a g l i i c é g . ( 4 5 . 1 . ) 
S o l d a n i - B e n z i ( 1 6 5 8 — 1 7 4 0 ) k é t b r o n z s z o b r á r ó l , 
a m e l y e k a z e l ő t t a b é c s i L i e c h t e n s t e i n - g y ű j t e m é n y b e n 
v o l t a k , i r t é r t e k e z é s . 2 k é p p e l . ( 1 6 0 . 1 . ) 
I g n a z E l h a f e n k é t e l e f á n t c s o n t - f a r a g v á n v s o r o z a t á -
r ó l í r C h r i s t i a n T b e u e r k a u f f . 1 5 k é p p e l . ( 1 6 7 . 1 . ) 
A p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b e l i m a g y a r k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l 
G é r a r d S c h u r r a z e m b e r f e j ű a q u m a n i l e i l l u s z t r á l á s á v a l . 
( 1 9 0 . 1 . ) 
A z a n g o l p o r t r é - m i n i a t ű r ö k k é s ő b b i m e s t e r e i r ő l é r t e -
k e z i k D a p h n e F ó s k e t t . 5 s z í n e s é s 1 0 f e k e t e k é p p e l . 
(232. l ) 
A 2 7 é v u t á n ú j r a m e g n y í l t s z o b o r - m ú z e u m r ó l B e r l i u -
D a h l e m b e u r e f e r á l G e o r g e s S . S a l m a n n . 5 k é p p e l . ( 2 4 8 . 1 . ) 
J a c o b F e r d i n a n d V o e t , a X V I I . s z á z a d u t o l s ó h a r m a -
d á b a n m ű k ö d ö t t f l a m a n d f e s t ő p o r t r é i t , a m e l y e k e t 
s o k s z o r t é v e s z t e t t e k ö s s z e P i e r r e M i g n a r d m ű v e i v e l , 
m u t a t j a b e J a c q u e s W i l h e l m . 1 5 k é p p e l . ( 2 5 1 . 1 . ) 
R e f e r á t u m a z U f f i z i g r a f i k a i o s z t á l y á n a k P e r i n o 
d e l V a g a é s k ö r e r a j z a i b ó l r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l . 2 k é p -
p e l . ( 2 6 0 . 1 . ) 
A m e r i k a i u é g e r p l a s z t i k a - g y ű j t e m é n y t m u t a t b e 
C l a r k S t i l l m a n . 1 3 k é p p e l . ( 2 8 1 . 1 . ) 
C h r i s t i n a s v é d k i r á l y n ő v o l t g y ű j t e m é n y é b ő l s z á r -
m a z ó k é p e k n e k é s m ű t á r g y a k n a k a z E u r ó p a t a n á c s 
é g i s z e a l a t t r e n d e z e t t k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l H u g h H o n o u r . 
9 k é p p e l . ( I I I . 9 . 1 . ) 
C u z c ó b ó l s z á r m a z ó , p r o v i n c i á l i s d é l - a m e r i k a i k é p e k k i -
á l l í t á s á r ó l A n g l i á b a n r e f e r á t u m . 3 k é p p e l . ( 1 1 6 . 1 . ) 
X V I I I . s z á z a d i a n g o l é s m á s p o r t r é k a D u k e o f 
G r a f t o n t u l a j d o n á b ó l . J a n D u u l o p i s m e r t e t é s e . 9 k é p p e l . 
( 1 4 2 . 1 . ) 
S o t l i e b y - n é l e g y C l a u d e L o r r a m e k é p 1 7 5 0 0 0 f o n t é r t , 
C h r i s t i e - n é l e g y L o u i s l e N a m S z e n t c s a l á d 4 7 5 0 0 f o n -
t é r t , G r e c o : K r i s z t u s k e r e s z t t e l 4 2 0 0 0 f o n t é r t , R e m -
b r a n d t r a j z a : L o t l i a l e á n y a i v a l 1 6 0 0 0 f o n t é r t k e l t e l . 
( 1 7 9 . 1 . ) 
R e m b r a n d k o r a c í m m e l j e l e n t é k e n y k i á l l í t á s t r e n d e z -
t e k 4 0 m i l l i ó é r t é k ű m e s t e r m ű v e k b ő l n é m e t a l f ö l d i m e s -
t e r e k t ő l A m e r i k á b a n . H o r s t K . G e r s o n r e f e r á t u m a . 2 
s z í n e s é s 1 1 f e k e t e k é p p e l . ( 1 9 4 . 1 . ) 
A l o n d o n i C h r i s t i e c é g 2 0 0 é v e s . D e r ű s T l i o m a s c i k k e . 
1 2 k é p p e l . ( 2 4 3 . 1 . ) 
APOELO 
A c a m b r i d g e - i F i t z w i l l i a m M u s e u m a t á r g y a a f ő -
s z e r k e s z t ő i c i k k n e k . 9 k é p p e l . ( 8 5 . 1 . ) 
U g y a n e z e n m ú z e u m k é p e i r ő l í r J . W . G o o d i s o n . 9 
s z í n e s é s 1 1 f e k e k é p p e l . ( 9 0 . 1 . ) 
U g y a n c s a k a F i t z w i l l i a m M u s e u m i l l u m i u á l t k é z -
i r a t a i t i s m e r t e t i F r a n c i s W o r m a l d . 1 2 k é p p e l . ( 1 0 4 . 1 . ) 
A F i t z w i l l i a m M u s e u m g ö r ö g - r ó m a i t á r g y a i t m u t a t j a 
b e R i c h a r d N i c h o l l s . 1 2 k é p p e l . ( 1 1 2 . 1 . ) 
A m ú z e u m k e l e t i t á r g y a i r ó l í r H a r r y M . G a r n e r . 
7 k é p p e l . ( 1 2 0 . 1 . ) 
A h e l l e n i s z t i k u s a r c k é p e s p é n z e k e t b e m u t a t j a H . 
S t . J . H a r t . 2 7 d a r a b o t t a r t a l m a z ó 1 t á b l á v a l . ( 1 2 6 . 1 . ) 
A m ú z e u m r a j z - g y ű j t e m é n y é t i s m e r t e t i M . C o r m a c k . 
6 k é p p e l . ( 1 2 8 . 1 . ) 
A F i t z w i l l i a m M u s e u m X V . é s X V I . s z á z a d i m a j o l i k a 
t á r g y a i r ó l í r J . P . P a l m e r . 1 s z í n e s é s 8 f e k e t e k é p p e l . 
( 1 3 2 . I . ) 
A n g o l X V I I I . s z á z a d i t á j k é p g y ű j t é s r ő l í r J o l i n 
H a y e s . 1 0 k é p p e l . ( 1 8 8 . 1 . ) 
A r e n t v a n B o l t é n ( 1 5 7 3 — 1 6 2 5 ) g r o t e s z k b r o n z a i r ó l 
í r J a o p L e e u w e n b e r g . 7 . k é p p e l . ( 2 7 3 . 1 . ) 
C o r r e g g i o é s R ó m a a t á r g y a C e c i l G o u l d c i k k é n e k . 
1 0 k é p p e l . ( 3 2 9 . 1 . ) 
M a r c o R i c c i é s e g y a n g o l f ő ú r a „ G r a n d t o u r " u t a z á -
s o n . C h r i s t o p h e r G i l b e r t c i k k e . 6 k é p p e l . ( 3 5 8 . 1 . ) 
J a c o p o G u a r a n a , X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t ő m ű -
v e i v e l f o g l a l k o z i k B a r b a r a S c o t t . 1 0 k é p p e l . ( 3 6 4 . 1 . ) 
B e n j a m i n W e s t k é p e k r ő l í r M i l i a r d F . R o g e r s j r . i 
s z í n e s é s 6 f e k e t e k é p p e l . ( 4 2 0 . 1 . ) 
D a m a s k i n o s - t ó l T z a n e s - i g c h m n e l 1 4 5 3 — 1 6 6 9 k ö z t i 
k r é t a i f e s t ő k r ő l í r A n t h o n y B r e y e r . i s z í n e s é s 1 1 f e k e t e 
k é p p e l . ( I I . 1 0 . 1 . ) 
I f j . F r a n c i s c o d e H e r r e r a ( 1 6 2 2 — 1 6 8 5 ) s p a n y o l f e s -
t ő r ő l é r t e k e z i k J o n a t h a n M . B r o w n . 1 2 k é p p e l . ( 3 4 . 1 . ) 
H á r o m é v s z á z a d o l a s z d e k o r a t í v m ű t á r g y a i a c h i c a g ó i 
m ú z e u m b a n . 4 s z í n e s é s 1 7 f e k e t e k é p p e l . A . W a r d w e l l 
é s M . D a v i s o n c i k k e . ( 1 7 9 . 1 . ) 
J e l e n t ő s c h i c a g ó i g y ű j t e m é n y e k e t i s m e r t e t F r e d e -
r i c k A . S w e e t . 3 s z í n e s é s 4 2 f e k e t e k é p p e l . ( 1 9 0 . 1 . ) 
A c h i c a g ó i m ú z e u m j a p á n f a m e t s z e t g y ű j t e m é n y é t 
m u t a t j a b e M a r g a r e t G e n t l e s . 1 1 k é p p e l . ( 2 0 8 . 1 . ) 
A c h i c a g ó i m ú z e u m n é h á n y f o n t o s ú j s z e r z e m é n y é t 
l á t h a t j u k j o l m M a x o n c i k k é b e n . 1 1 k é p p e l . ( 2 1 6 . 1 . ) 
í r o r s z á g i c i s z t e r c i t a k o l o s t o r o k r ó l a X I I . s z á z a d b ó l 
é s k ő f a r a g v á n y - d í s z e i k r ő l í r F r a n ç o i s e H e n r y . 1 2 k é p -
p e l . ( 2 6 0 . 1 . ) 
A z í r o r s z á g i d í s z í t ő s t u k k a t ú r a - m ű v é s z e t e t i s m e r -
t e t i D e s m o n d G u i n n e s s . 3 s z í n e s é s 1 3 f e k e t e k é p p e l . 
( 2 9 0 . 1 . ) 
R e m b r a n d k é t r a j z a k e l t e l S o t l i e b y - n é l 1 4 0 0 0 i l -
l e t v e 1 6 0 0 0 f o n t é r t . ( 3 4 1 . 1 . ) 
J e l e n t é k e n y k i á l l í t á s t m u t a t o t t b e f r a n c i a k ö z é p -
k o r i m ű t á r g y a k b ó l a c h i c a g ó i m ú z e u m . T h o m a s P . P . 
H o v i n g r e f e r á t u m a . 6 k é p p e l . ( 3 5 9 . 1 . ) 
A n t o n i o d e l C a s t i l l o y S a a v e d r a ( 1 6 1 6 — 6 8 ) a m a d r i d i 
S . F e r n a n d o a k a d é m i á b a n l e v ő r a j z a i t m u t a t j a b e 
P r i s c i l l a E . M u l l e r 9 k é p p e l . ( 3 8 0 . 1 . ) 
S z í n e s r e p r o d u k c i ó a M e t r o p o l i t a n M u s e u m á l t a l 
s z e r z e t t h á r o m j e l e n t é k e n y T i e p o l o - k é p e g y i k é r ő l . ( 4 0 7 . 1 . ) 
K ö z é p k o r i s z o b r á s z a t i m ű v e k r ő l a b a l t i m o r e - i 
W a l t e r s A r t G a l l e r y - b e n í r R i c h a r d I I . R a n d a l l j r . 1 9 
k é p p e l . ( 4 3 4 . 1 . ) 
A m ú z e u m r é g i o l a s z k é p e i v e l f o g l a l k o z i k F e d e r i c o 
Z e r i . i s z í n e s é s 1 1 f e k e t e k é p p e l . ( 4 4 2 . 1 . ) 
A b y z a u t i n i k u s g y ű j t e m é n y t i s m e r t e t i P b . V e r d i e r . 
1 6 k é p p e l . ( 4 5 8 . 1 . ) 
A C o n r a d i n b i b l i á t a X I I I . s z á z a d b ó l m u t a t j a b e 
D o r o t h y M i n e r , i s z í n e s é s 1 1 f e k e t e k é p p e l . ( 4 7 1 . 1 . ) 
GAZETTE D E S BEAUX-ARTS 
A F l é m a l l e - i M e s t e r ( K a m p y u ) s z i g n a t ú r á j á t m u -
t a t j a b e T . L . d e B r u i n a M é r o d e - t r i p t y c h o n A n g y a b 
ü d v ö z l e t é n e k e g y v á z á j á n . 2 k é p p e l . ( 5 . 1 . ) 
A C a r r a c c i a k n é g y t e t ő f r e s k ó j á r ó i M o d e n á b a n é r t e -
k e z i k J . R . M a r t i n . K ö z l i a F e n y ő I v á n á l t a l p u b l i k á l t , 
a b u d a p e s t i . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a n l e v ő 
F l o r a r a j z o t i s , a m e l y a z e g y i k f r e s k ó h o z k é s z ü l t . 6 k é p -
p e l . ( 7 . 1 . ) 
S z é p s é g - g a l é r i á k r ó l í r L a d a N i k o l e n k i . 5 k é p p e l . 
( 1 9 . 1 . ) 
X I . s z á z a d i f r a n c i a , a R o u s s a i l l o n v i d é k é n a l k a l m a -
z o t t r o m á n s t í l u s ú h o m l o k z a t - d í s z í t é s r ő l é r t e k e z i k M a r c e l 
D u r l i a t . 1 4 k é p p e l . ( 6 5 . 1 . ) 
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L u c a F e n n i , X V I . s z á z a d i , F r a n c i a o r s z á g b a n i s m ű -
k ö d ö t t f e s t ő é l e t r a j z i a d a t a i t e g é s z í t i k i ú j k u t a t á s i a n y a g -
g a l P a u l V a n a i s e . n k é p p e l . ( 7 9 . 1 . ) 
L o u i s d e C a u l e r y , X V I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő k é t k é -
p é t t a l á l t a m e g J e a n n e é s R o b e r t G e n a i l l e . 3 k é p p e l , 
( i n . 1 . ) 
A n t o n v o n M a r o n , M e n g s s ó g o r á n a k , X V I I I . s z á z a d i 
d i v a t o s r ó m a i p o r t r é - f e s t ő n e k e g y p o r t r é j á t i s m e r t e t i 
G e o r g e R . B r o o k s . 2 k é p p e l . ( 1 1 5 . 1 . ) 
R o k o k ó m o t í v u m o k a p á r i z s i é p í t é s z e t k ö r é b ő l . 
M i c l i e l G a l l e t t a n u l m á n y a . 2 9 k é p p e l . ( 1 4 5 . 1 . ) 
M i c h e l a n g e l o n é h á n y a l a p r a j z á r ó l C h a r l e s d e T o l n a y 
m e g á l l a p í t j a , h o g y a f i r e n z e i C a s a B u o n a r o t t i - r a v o n a t -
k o z n a k . 7 k é p p e l . ( 1 9 3 . 1 . ) 
S z e n t s é g t a r t ó k é s s z o b r á s z a t c í m m e l g y ű j t ö t t ö s s z e 
e g y s o r o z a t o t F r a n ç o i s S o u c h a l . 1 6 k é p p e l . ( 2 0 5 . 1 . ) 
K é t L a n g u e d o c - b e l i g ó t i k u s M a d o n n á t m u t a t b e 
M a t h i e u M e r a s . 3 k é p p e l . ( 2 4 1 . 1 . ) 
B r u e g h e l m ű v e i v e l k a p c s o l a t o s i k o n o g r á f i á i p r o b l é -
m á v a l f o g l a l k o z i k I r v i n g L . Z u p n i e k . 5 k é p p e l . ( 2 5 7 . 1 . ) 
R u b e n s k a r t o n j a i r ó l X I I I . L a j o s g o b e l i n j e i s z á m á r a 
é r t e k e z i k J o h n C o o l i d g e . 1 6 k é p p e l . ( 2 7 1 . 1 . ) 
J a c q u e s C o u r t i n ( 1 6 7 2 — 1 7 5 2 ) f r a n c i a f e s t ő m ű v e i -
r ő l í r M i c h e l F a r é . 2 0 k é p p e l . ( 2 9 3 . 1 . ) 
M i n a s G é r a i s b r a z i l t a r t o m á n y b a r o k k é s r o k o k ó é p í -
t é s z e t é r ő l é r t e k e z i k Y v e s B r u a n d . 1 0 k é p p e l . ( 3 2 1 . 1 . ) 
G r e u z e f e l v é t e l é n e k a z a k a d é m i a t a g j a i k ö z é a k a d á -
l y o k k a l m e g k ü z d ő k ö r ü l m é n y e i t i s m e r t e t i J e a n S e z n e c . 
5 k é p p e l . ( 3 3 9 . 1 . ) 
H a t v a n y F e r e n c b r . v o l t g y ű j t e m é n y é v e l f o g l a l k o z i k 
G e r l ő t e i J e n ő . 2 0 k é p p e l . ( 3 5 7 . 1 . ) 
A j ú l . — a u g . s z á m J u l i e n C a i n , a B i b l i o t h è q u e N a t i o -
n a l f ő i g a z g a t ó j a t i s z t e l e t é r e í r ó d o t t é s a z á l t a l a v e z e t e t t 
i n t é z m é n y r ő l i s k ö z ö l s o k é r d e k e s e t . 8 3 k é p p e l . ( I I . 5 . 1 . ) 
C h a r l e s M e l l i n ( 1 5 9 7 — 1 6 4 9 ) f r a n c i a f e s t ő é s N i c o l a s 
P o u s s i n , a k i v e l n é h a ö s s z e t é v e s z t e t t é k , v o n a t k o z á s a i t 
t á r g y a l j a D o r i s W i l d . 4 4 k é p p e l . ( 1 7 7 . 1 . ) 
A n t o n i o M o r o j e l e n t é k e n y m ű v é t , K r i s z t u s f e l t á m a -
d á s á t C h a n t i l l y - b e n m u t a t j a b e K a r l a L a n g e d i j k . 1 k é p -
p e l . ( 2 3 3 . 1 . ) 
A z e n e a s z e r e l e m a l l e g ó r i á i b a n c í m m e l k ö z ö l i k o n o g -
r á f i á i t a n u l m á n y t A . P . d e M i r i m o n d e . 4 5 k é p p e l . 
( 2 6 5 . 1 . ) , , 
N i c o l a s P o u s s i n e g y r a j z á t g y ű j t e m é n y é b e n m u t a t j a 
b e P r o f . G . O p r e s c o . 2 . k é p p e l . ( 3 0 3 . 1 . ) 
R u b e n s - k o m p o z í c i ó i k o n o g r á f i á i k é r d é s e i t ( J ó k o r -
m á n y z á s v a g y F o r t u n a ) t á r g y a l j a E r w i n P a n o f s k y c i k k e . 
1 2 k é p p e l . ( 3 0 5 . 1 . ) 
P a n t o j a d e l a C r u z e g y k é p é r ő l , a f e s t ő r ő l í r t m o n o g -
r á f i a m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l . 2 k é p p e l . ( 3 5 1 . 1 . ) 
A z A c a d e m i a d ' A r c h i t e c t u r e a X V I I I . s z á z a d v é g é n . 
W a n d a B o u l e a u - R a b a u d t a n u l m á n y a . 1 1 k é p p e l . ( 3 5 5 . 1 . ) 
S U P P L É M E N T À LA G A Z E T T E D E S B E A U X - A R T S 
E g y é v a l a t t 1 4 0 0 0 0 v e t í t ő l e m e z t a d o t t k ö l c s ö n a 
M e t r o p o l i t a n M u s e u m . 2 7 5 0 0 0 f é n y k é p é n e k k a r t o n j á t 
k i s e b b r e k e l l e t t l e v á g n i r í j b ú t o r o k m i a t t . A m ú z e u m 
b a r á t a i n a k s z á m a m ú l t é v b e n 1 8 6 2 - v e l 2 2 3 4 6 - r a e m e l -
k e d e t t . A l á t o g a t ó k s z á m a 1 9 6 4 - b e n k ö z e l 6 m i l l i ó v o l t . 
( I . 4 . 1 . ) 
A m ú z e u m o k l á t o g a t o t t s á g á v a l f o g l a l k o z o b i b l i o -
g r á f i á t á l l í t o t t ö s s z e S t e p h a n F . d e B o r h e g y i , a M ü w a u k e e 
P u b l i c M u s e u m i g a z g a t ó j a , a m e l y r e a z 1 9 6 5 . I V — V I — 
I c o m N e w s i s f e l h í v t a a f i g y e l m e t . ( 4 . 1 . ) 
M ú z e u m i t á r g y a k t á b l á c s k á i n a k a l k a l m a z á s á r ó l í r 
E . O . C h r i s t e n s e n a M u s e u m N e w s 1 9 6 5 . V . - b e n ( 4 . 1 . ) 
A g g h á z y M á r i a m a g y a r f a s z o b r o k r ó l 1 9 6 5 - b e n m e g -
j e l e n t , s z í n e s f o t ó k k a l d í s z í t e t t m ű v é r ő l m e g j e l e n t i s m e r -
t e t é s . ( 5 . 1 . ) 
M e d a i l l e - m ú z e u m ( é r e m ) a l a k u l t W r o c l a w b a n , m e l y 
a z ö s s z e s á l l a m o k r é g i é s m o d e r n é r m e i n e k v a n s z e n -
t e l v e . ( 5 . 1 . ) 
M a c e d ó n i a i i k o n o k b ó l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t a p á r i z s i 
M u s é e d e s A r t s D é c o r a t i f s - b a n . ( 9 . 1 . ) 
8 0 i l l u m i n á l t k é z i r a t b ó l á l l ó k i á l l í t á s t m u t a t o t t b e a 
k a r l s r u h e i B a d i s c h e L a n d e s b i b l i o t e k . E l l e n J . B e e r 
k é s z í t e t t k a t a l ó g u s t h o z z á . ( 1 0 . 1 . ) 
A schleissheimi kastélyban kiállítottak 1200 műtár-
gyat, amelyeket Hitler és Göring parancsára gyűj tö t tek 
össze. Ezeket senki nem követelte vissza és „legálisan 
megszerzetteknek" tekintik őket . Szét lesznek osztva 
különböző múzeumokba (10. 1.). 
Brüsszelben Rubens kiállítást rendeztek, melynek napi 
5000 látogatója volt. Katalógus Leo van Puyvelde-től. 
A biztosítások összege 700 millió belga frank. (11. 1.) 
Tiepolo ra jzoka t állítottak ki Udinében, a Loggia 
del Lionellóban. 30 a Victoria & Albert Museumból, 
43 Triestből, 30 különböző forrásból érkezett. Jó kata-
lógus jelent meg Dr. A. Rizzi-től, Morassi előszavával. 
(13- 1) 
Alfred Stange: Malerei der Donauschule c. 1964-ben 
megjelent könyvét mél ta t ja hosszabban B. R. (17. 1.) 
Az egész februári szám különböző múzeumok ú j 
szerzeményeinek van szentelve. 
A schönbrunni kastély földszintjén levő négy termet, 
amelyeket J o h a n n Bergl (Paul Tróger tanítványa) fest-
ményei díszítenek, restaurálva a közönség előtt meg-
nyitották. A restaurálás 700 000 schillingbe került . 
(III. 4. 1.) 
A Harvard egyetem tanára , Charles L. K u h n tudo-
mányos katalógusban dolgozta fel a szobrászati gyűj te-
mény 93 német és németalföldi művét . (5. 1.) 
A londoni National Gallery 1919-ben szerzett, 
Grecónak tula jdoní tot t képéről Sir Philip Handy igaz-
gató kijelentette, hogy csak jó műhely-változat és hogy 
Mac Laren sa j á t felelősségére katalogizálta Grecónak. 
Mac Laren, aki most Sotheby-nál dolgozik, fennta r t ja 
véleményét L. Koetser műkereskedő (aki már több kép-
ről k imuta t ta az attributio helytelenségét) állásfoglalása 
ellenére is. (6. 1). 
Veronában a rómaiak által épített, a háborúban le-
bombázott h ida t Pietro Gazzola építész rekonstruálta a 
folyóban ta lá l t és további hasonló természetes pat inával 
bíró kövekkel. (7. 1.) 
A varsói nemzeti múzeumot két ú j szárnnyal kibő-
vítik. Ezzel 2300 m2 kiállító és 500 m2 raktár felülettel 
bővül. (7. 1.) 
A Corpus des pirmitifs f lamands utolsó kötete az 
Ermitázs idevágó képeit tar ta lmazza V. Loewinson 
Lessing és N. Nicouline szerkesztésében. (8. 1.) 
Prof. Gerson a groningeni egyetem tanára lett, u tóda 
a hágai Bureau de Documentation d'Histoire d 'Art 
igazgatói t iszt jében M. Gudlaugsson. (9. 1.) 
Hendrich Goltzius (1558—1617) rajzaiból, rézmet-
szeteiből és rézkarcaiból rendezett kiállítást a Berlin-
Dahlem múzeum Kupferstich-Kabinett-je. (11. 1.) 
Bruges városa 1969-ben kiállítást rendez anonym és 
szükségnévvel szereplő f lamand primitív festők művei-
ből. (12. 1). 
H. Terbrugghen amerikábau levő műveiből (15 az 
ismert 80-ból) rendeztek kiállítást a Dayton Art Inst i tute-
ban és Baltimore múzeumában. (12. 1.) 
Tokióban kiállítottak 50 francia XVII . századi köl-
csönkapott festményt. (13. 1.) 
Giorgio Morandi emlékkiállítást t a r to t t ak a berni 
Kunsthalleben, amelyen a művész 104 festménye és sok 
vízfestménye, ra jza és metszete szerepelt. (14. 1.) 
A stockholmi Nemzeti Múzeum kiadta az öt kötetre 
tervezett, a svéd középkori faszobrászatról írt mű első 
két kötetét . (17. 1.) 
A Magyar Nemzeti Galéria 1962-ben 195 festménnyel 
szaporodott. (IV. 6. 1.) 
A milánói dómról jelentékeny mű jelent meg Giacomo 
C. Bascape és Paolo Mezzanotte tollából, 20 színes és 
137 fekete képpel. (6. 1.) 
Lengyelországnak 1964-ben 230 múzeuma volt, 
melyekből 32 művészeti múzeum és 8 archeológiai. (6. 1.) 
A Gulbenkian alapítvány 307 műtárgyáról, amelyeket 
a portugáliai Oeiras-ban levő Pombal palotában őriz-
nek, katalógus jelent meg. (6. 1.) 
Germain Bazin után Símé Adliémar lett az Orangerie 
és a Jeu de Paume múzeumok őre. (7. 1.) 
Spanyolországban 1963-ban alakult meg a Restaurá-
lási Intézet, amelytől függően 1966-ban alapí tot ták a 
Művészeti Restaurálás Iskoláját . (8. 1.) 
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G i s l e b e r t u s - r ó l , A u t u n s z o b r á s z á r ó l D . G r i v a t é s G . 
Z a r n e c k i m o n o g r á f i á j a 9 0 0 0 0 p é l d á n y b a n e l f o g y o t t . 
M á s o d i k k i a d á s 9 0 f é n y k é p p e l e l ő k é s z ü l e t b e n v a n . ( 1 4 . 1 . ) 
F é l a l a k o s s z e n t k é p e k r ő l M a n t e g n á n á l , v e l e n c e i e k n é l 
é s f l a m a n d p r i m i t í v e k n é l é r t e k e z i k F i n n o r s z á g b a n a n g o l 
n v e l v e n 1 9 6 i l l u s z t r á c i ó v a l m e g j e l e n t m ű v é b e n S i x t e n 
R i n g b o m . ( 1 5 . 1 . ) 
A z U n e s c o k a t a l ó g u s t a d o t t k i f e s t é s z e t r e é s s z o b r á -
s z a t r a v o n a t k o z ó f i l m e k r ő l „ T í z é v m ű v é s z e t i f i l m j e i " 
c í m m e l , a m e l y 4 4 o r s z á g b ó l s z á r m a z ó 3 8 2 f i l m e t f o g l a l 
m a g á b a . ( 1 9 . 1 . ) 
A l o n d o n i V i c t o r i a <S A l b e r t M u s e u m e g y X I . v a g y 
X I I . s z . - b ó l v a l ó e l e f á n t c s o n t s z e n t s é g t a r t ó - k e r e s z t e t 
v á s á r o l t 4 0 0 0 0 f o n t é r t . ( V . — V I . 3 . 1 . ) 
A m i l a n ó i E l e c t a k i a d ó n á l m e g j e l e n t G . C . B a s c a p é é s 
C . P e r o g a l l i m ű v e „ P a l a z z i p r i v a t i d i L o m b a r d i a " , 
a m e l y 2 1 7 p a l o t á t ö l e l f e l é s 1 5 0 s z í n e s é s f e k e t e k é p p e l 
v a n i l l u s z t r á l v a . ( 4 . 1 . ) 
A D o c u m e n t a t i o n F r a n ç a i s e k i a d á s á b a n M m e E i c h a r t 
t o l l á b ó l m e g j e l e n t : R é p e r t o i r e d e s c o l l e c t i o n s p h o t o g r a -
p h i q u e s f r a n ç a i s e s 1 9 6 6 . A 3 0 0 o l d a l a s m ű f e l s o r o l j a f i l -
m e k , d i a p o z i t í v e k é s l e v e l e z ő l a p o k k i a d ó i t é s ü g y n ö k s é -
g e i k e t . ( 4 . 1 . ) 
A K e n t u c k y e g y e t e m L e x i n g t o n S e b a s t i a n o e s 
M a r c o R i c c i 5 0 a m e r i k a i t u l a j d o n b a n l e v ő m ű v é b ő l r e n -
d e z e t t k i á l l í t á s t . ( 9 . 1 . ) 
A l e s s a n d r o L o n g h i h i t e l e s m ű v e k é n t á l l a p í t o t t a m e g 
F . W a t s o n e g y k i s k é p e t , a m e l y r é g ó t a H o g a r t h m ű v é -
n e k s z á m í t o t t , m i v e l m e g t a l á l t a a v e l e n c e i M u s e o C o r r -
e r - b e n a k é p h e z k é s z ü l t r a j z o t . ( 1 4 . 1 . ) 
A B e s a n ç o n m ú z e u m á b ó l e l l o p o t t 5 6 r a j z o t m e g t a l á l -
t á k . A 3 8 é v e s t o l v a j á l l í t ó l a g a z é r t v i t t e e l a r a j z o k a t , 
h o g y m e g m u t a s s a , h o g y a f r a n c i á k s z e l l e m i ö r ö k s é g e 
n i n c s k e l l ő m ó d o n v é d v e . ( V I I . 2 . 1 . ) 
J . P . P a l e w s k i k ö z l i a f r a n c i a m u z e o l ó g u s o k s z á m á t . 
E g é s z F r a n c i a o r s z á g b a n 2 i n s p e c t e u r g é n é r a l , 1 1 c o n -
s e r v a t e u r e n c h e f , 4 4 c o n s e r v a t e u r 7 0 c o n s e r v a t e u r 
a d j o i n t v a n a l k a l m a z á s b a n . ( 3 . 1 . ) 
A B e r l i n D a h l e m m ú z e u m 9 0 0 d a r a b b ó l á l l ó s z o -
b o r g y ű j t e m é n y e , m e l y 2 5 é v i g n e m v o l t l á t h a t ó , a z é p ü l e t , 
e g y ú j s z á r n y á b a n ú j r a m e g n y í l t . ( 3 . 1 . ) 
" A N o r t h C a r o l i n a M u s e u m b a n e g y v a k o k r é s z é r e 
ö s s z e á l l í t o t t t á r l a t o t r e n d e z t e k b e , f ő l e g s z o b o r m ű v e k -
b ő l b r a i l l e - í r á s o s k a t a l ó g u s s a l . U g y a n i l y e n í r á s s a l m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i s k é s z ü l . ( 4 . 1 . ) 
R ó z s a G y ö r g y : B u d a p e s t r é g i l á t k é p e i c . 1 9 6 3 - b a n 
m e g j e l e n t m ű v é t b e h a t ó a n m é l t a t j a N i c o l e V i l l a . ( 5 . 1 . ) 
A f e s t m é n y m i n t é r t é k c í m m e l , M . C . P r é v o s t f r a n c i a 
f o r d í t á s á b a n m e g j e l e n t R i c h a r d H . R u s h k ö n y v e . 
(6.1.) 
I s m e r t e t e s a p á r i z s i „ M a g y a r m ű v é s z é t a X — X X . 
s z á z a d i g " c . k i á l l í t á s r ó l , i l l u s z t r á l v a e g y 1 4 0 0 k ö r ü l i k ő 
n ő i f e j f é n y k é p é v e l . ( 1 0 . 1 . ) 
A X V I Í . s z á z a d i f r a n c i a m ű v é s z e t k i á l l í t á s á t , a m e l y e t a 
L o u v r e k é p e i b ő l M m e A d h é m a r a t o k i ó i N e m z e t i 
M ú z e u m b a n r e n d e z e t t , 5 0 0 0 0 0 l á t o g a t ó k e r e s t e f e l . 
( 1 4 . 1 . ) 
A z ü r i c h i S c h w e i z e r i s c h e s I n s t i t u t f ü r K u n s t w i s s e n -
s c h a f t m e g b í z t a M . J . S c h l é g l - t S a m u e l H o f m a n n ( 1 9 5 2 — 
1 6 4 9 ) , R u b e n s t a n í t v á n y á n a k é s a l e g j e l e n t é k e n y e b b 
s v á j c i b a r o k k f e s t ő o e u v r e - k a t a l ó g u s á n a k e l k é s z í t é s é v e l . 
( 1 8 . 1 . ) 
R e m b r a n d t r a j z a i b ó l S e y m o u r S l i v e , H a r v a r d e g y e t e -
m i t a n á r t o l l á b ó l m e g j e l e n t k é t k ö t e t e s m ű v e t m é l t a t j a . 
M . S c r u l l a z . F r i e d r i c h L i p p m a n n é s C . H o f s t e d e d e 
G r o o t 1 8 8 8 — 1 9 1 1 m e g j e l e n t 5 5 0 f a c s i m i l é s m ű v é b ő l i n -
d u l k i é s r e p r o d u k á l j a e z e k e t a r a j z o k a t , d e f i g y e l e m b e 
v e s z i O t t o B e n e s c h 5 k ö t e t e s o e u v r e - k a t a l ó g u s á t i s . 
( 1 8 . 1 . ) 
H a l á l o z á s o k : J a m e s J . R o r i i n e r , a M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m i g a z g a t ó j a , J e a n P o r c h e r , a B i b l i o t h è q u e 
N a t i o n a l i l l u m i n á l t k é z i r a t k i á l l í t á s a i n a k s t b . r e n d e z ő j e , 
S l u y s d r . , b e l g a o r v o s , a k i í r á s a i v a l A r c i m b o l d ó r a é s 
D e s i d e r i o - r a i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t . ( 2 1 . 1 . ) 
P e r u i , C o l u m b u s e l ő t t i i d ő b ő l s z á r m a z ó t e x t i l i a -
f r a g m e n s e k b ő l 7 0 0 0 v a n a B e r l i n e r M u s e u m f ü r V ö l k e r -
k u n d e g y ű j t e m é n y é b e n . D r . E i s l e b í r t r ó l u k a B a e s s l e r -
A r c b i v 1 9 6 4 . N o . i . - b e n ( I X . 2 . 1 . ) 
L o s A n g e l e s e g y e t e m é h e z t a r t o z ó E l m e r B e l t L i b r a r y 
o f V i n c i a n a a v i l á g L e o n a r d o k u t a t á s a i n a k e g y i k l e g -
f o n t o s a b b k ö z p o n t j a . ( 3 . 1 . ) 
D á n i á n a k 2 0 0 m ú z e u m a v a n , e b b ő l 3 0 m ű v é s z e t i 
m ú z e u m . ( 3 . 1 . ) 
C a m b r i d g e e g y e t e m é n e k m ú z e u m á t 1 5 0 é v e a l a p í -
t o t t a L o r d E i t z w i l l i a m , a k i a z e g y e t e m n e k 1 4 4 f e s t -
m é n y t , 2 0 0 k ö t e t m e t s z e t e t , 1 0 0 0 0 k ö t e t k ö n y v e t é s 
k ö z é p k o r i i l l u m i n á l t k ö n y v e k e t a j á n d é k o z o t t . ( 4 . 1 . ) 
A p o r t u g á l é p í t é s z e t f e j l ő d é s é r ő l í r t L e P o r t u g a l 
i n c o n n u c í m m e l G e o r g e s P i l l e m e n t i s m e r t e t ő m ű v e t a 
s z e r z ő 6 4 f é n y k é p f e l v é t e l é v e l . ( 5 . 1 . ) 
R o m á n m ű k i n c s e k a X V — X V I I I . s z á z a d o k b ó l c í m -
m e l r e n d e z t e k s i k e r e s k i á l l í t á s t a p á r i z s i M u s é e J a c q u e -
m a r t - A n d r é - b a n . ( 9 . 1 . ) 
U t a l á s a T i m e s 1 9 6 6 . m á j u s 1 8 . - 1 s z á m á r a , a m e l y 
c i k k e t h o z a p á r i z s i m a g y a r k i á l l í t á s r ó l . ( 9 . 1 . ) 
N e m z e t k ö z i i k o n - k i á l l í t á s v o l t a z A n t w e r p e n m e l l e t t i 
B o r n e m c i s z t e r c i t a a p á t s á g b a n 1 9 6 6 . m á j . — j ú n . e u r ó p a i 
m ú z e u m o k é s g y ű j t ő k k ö l c s ö n d a r a b j a i n a k s e g í t s é g é v e l , 
( í r . 1.) 
A l o n d o n i R o y a l A c a d e m y - b e n t e r v e z e t t R e m b r a n d t 
k i á l l í t á s e l m a r a d t , m e r t k ü l f ö l d r ő l a r e m é l t 8 0 f e s t m é n y -
b ő l c s a k 1 2 - t l e h e t e t t v o l n a m e g k a p n i . ( 1 4 . 1 . ) 
A z e l h u n y t O f f n e r p r o f e s s z o r m ű v é t , a C o r p u s o f 
t h e f l o r e n t i n e p a i n t i n g - e t f o l y t a t j a C r a i g H u g h S m i t h é s 
D r . K l a r a S t e i n w e g . ( 1 8 . 1 . ) 
J a m e s R o r i n i e r , a M e t r o p o l i t a n M u s e u m n e m r é g e l -
h u n y t i g a z g a t ó j á r a e m l é k e z i k G e r m a i n B a z i n . ( 1 9 . 1 . ) 
A S t a a t l i c h e K u n s t s a m m l u n g e n W i e n m ú z e u m a i t 
1 9 6 5 - b e n t ö b b m i n t e g y m i l l i ó s z e m é l y t e k i n t e t t e m e g . 
( X . 3 - 1 . ) 
E g y j e l e n t é s é b e n a b e l g a R o b e r t s - J o i i e s k ö z l i , h o g y 
a z á l l a m i g y ű j t e m é n y e k t á r g y a i n a k e g y h a r m a d a m i -
n i s z t é r i u m o k , k ö v e t s é g e k é s h i v a t a l o k d í s z í t é s é r e n y e r t 
f e l h a s z n á l á s t . E b b ő l a h a r m a d b ó l 1 1 % t ö n k r e m e n t 
v a g y e l t ű n t , 4 2 % s ú l y o s a n m e g s é r ü l t é s 1 0 0 % i d ő e l ő t t i 
m e g ö r e g e d é s t s z e n v e d e t t . E z e k b ő l k é t é v a l a t t , k i r á l y i 
r e n d e l e t s e g í t s é g é v e l 1 5 5 8 k ö z ü l 1 0 0 - a t t u d o t t v i s s z a -
s z e r e z n i . ( 3 . 1 . ) 
B o s t o n m ú z e u m a a n é g y m i l l i ó d o l l á r r a b e c s ü l t , 
X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a m ű v é s z e t e t t a r t a l m a z ó W i e k e s 
g y ű j t e m é n n y e l g a z d a g o d o t t . ( 3 . 1 . ) 
A M a n u f a c t u r e d e s G o b e l i n s 3 0 0 é v e s j u b i l e u m á r a 5 0 
f a l i s z ő n y e g e t á l l í t o t t k i a M o b i l i e r N a t i o n a l , j ó k a t a l ó g u s -
s a l . ( 1 1 . 1 . ) 
T ö r ö k m ű k i n c s e k e t , 2 8 6 d a r a b o t , f ő l e g a z i s t a m b u l i 
T o p k a p i m ú z e u m a n y a g á b ó l m u t a t t a k b e a w a s h i n g t o n i 
N a t i o n a l G a l l e r y - b e n . ( 1 5 . 1 . ) 
A n o v g o r o d i S z . Z s ó f i a k a t e d r á l i s r e s t a u r á l á s a s o r á n 
m e g t u d t á k á l l a p í t a n i , h o g y f a l f e s t m é n y e i m á r 1 0 5 0 
k ö r ü l k é s z ü l h e t t e k , k b . 7 0 é v v e l e l ő b b m i n t e d d i g g o n -
d o l t á k é s í g y a l e g r é g e b b i e k O r o s z o r s z á g b a n . ( 1 9 . 1 . ) 
I s m e r t e t é s B o s k o v i t s M i k l ó s n a k a z A r t e A n t i q u a e 
M o d e r n á b a n m e g j e l e n t , a z e s z t e r g o n ú k é p t á r e g y X I V . 
s z á z a d i u m b r i a i m e s t e r á l t a l f e s t e t t k é p é v e l f o g l a l k o z ó 
c i k k é r ő l . ( 2 0 . 1 . ) 
A D o v e r P u b l i c a t i o n s , N e w Y o r k i d ő n k é n t k i a d r é g e n 
e l f o g y o t t , d e m é g m o s t i s é r t é k e s m ű v e k e t . í g y m o s t a 
L o u v r e P i s a n e l l ó r a j z a i t , m e l y e k a . i . G . F . H i l l s z ö v e g é -
v e l V a n O e s t - n é l j e l e n t e k m e g , a d j a k ö z r e . ( 2 0 . 1 . ) 
J e a n A . K e i m h o s s z a b b a n i s m e r t e t i V i k t o r L a z a r e v -
n e k a P h a i d o n P r e s s n é l m e g j e l e n t m ű v é t r é g i o r o s z 
X I — X V I . s z á z a d i f a l k é p e k r ő l é s m o z a i k o k r ó l , 2 6 5 
i l l u s z t r á c i ó v a l . ( 2 0 . 1 . ) 
I s m e r t e t é s H a r a s z t i n é T a k á c s M a r i a n n e c i k k é r ő l a 
b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m B u l l e t i n j é b e n , a m e l y 
e g y g y ü m ö l c s ö t t a r t ó n ő a l a k o t m i n t E b u c h é ( 1 6 5 0 — 1 7 3 3 ) 
f r a n c i a f e s t ő m ű v é t h a t á r o z z a m e g . A k é p e t i l l u s z t r á c i ó -
k é n t h o z z a . ( 2 3 . 1 . ) 
R u b e n i a n u m n é v e n A n t w e r p e n b e n R u b e n s d o k u -
m e n t á c i ó t á p o l ó i n t é z e t a l a k u l t . A z 1 9 6 0 - b a n e l h u n y t 
D r . L . B u r c h a r d - d o k u m e n t á c i ó j á t h a g y t a a z i n t é z e t r e , 
m e l y k b . 1 2 k ö t e t b e n f o g j a a z t k i a d n i . R e n d e l k e z é s r e á l l 
m é g e g y 1 1 0 0 0 d a r a b o t f e l ö l e l ő f é n y k é p t á r i s . ( X I . 2 . 1 . ) 
A V i r g i n i a M u s e u m o f F i n e A r t s , R i c h m o n d f á r a d t 
v a g y k é n y e l m e s k é p t á r l á t o g a t ó k r é s z é r e a b e t e g k o c s i k -
h o z h a s o n l ó k ö n n y ű g ö r d ü l ő s z é k e k e t c s i n á l t a t o t t , a m e -
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] y e k e t a k e r é k r e s z e r e l t l i a j t ó k a r i k á v a l l e h e t m o z g a t n i . 
X k é p p e l . ( 3 . 1 . ) 
N y o l c é v i g r e s t a u r á l t a k H o l l a n d i á b a n e g y g ó t i k u s 
g o b e l i n t , a m e l y D e v o n s h i r e h g . h a g y a t é k á b ó l k e r ü l t a 
V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m b a ( 3 . 1 . ) 
A B e r e n s o n á l t a l a H a r v a r d e g y e t e m r e h a g y o m á n y o -
z o t t I T a t t i f i r e n z e i v i l l a r é s z é r e b i z t o s í t o t t á k M i l l a r d 
M e i s s , P r i n c e t o n e g y e t e m i t a n á r e l ő a d á s a i t 1 9 6 7 . f e b r . -
t ó l j ú n - i g . ( 5 . 1 . ) 
C h a r l e s d e T o l n a y , a f i r e n z e i C a s a B u o n a r r o t i i g a z -
g a t ó j a , k a p t a m e g a z 1 9 6 6 é v i F o r t e d e i M a r m i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i ^ d í j a t a z o l a s z m ű v é s z e t t e r é n k i f e j t e t t m u n k á s -
s á g á é r t . 6 . 1 . ) 
T u d ó s í t á s a P á r i z s b a n s z e r e p e l t m a g y a r a n y a g k i á l -
l í t á s á r ó l a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . ( 1 0 . 1 . ) 
T u d ó s í t á s a z A l b e r t i u a r é g i r a j z a i b ó l a b u d a p e s t i 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l . ( 1 0 . 1 . ) 
A r o m á n s z o c i a l i s t a k ö z t á r s a s á g m ű v é s z e t i m ú z e u m a , 
a m e l y 1 9 6 5 - b e n a X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a 
g o b e l i n j e i t á l l í t o t t a k i , 1 9 6 6 - b a n 2 3 f l a m a n d g o b e l i n j é b ő l 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s t . ( 1 0 . 1 . ) 
J a n v a n G o y e n - r ó l j e l e n t m e g m o n o g r a f i a A n n a 
D o b r z y c k a t ó l P o z n a n b a n 1 3 3 t á b l á v a l . ( 1 6 . 1 . ) 
G a r a s K l á r a d o l g o z a t á t : G i o r g i o n e é s a g i o r g i o n i z -
m u s , a S z é p m ű v é s z e t i M i í z e u m B u l l e t i n j é b e n e m l í t i a z 
i r o d a l o m s z e m l é j e . ( 1 6 . 1 . ) 
C e a n B e r m u d e z r i t k a , 1 8 0 0 - b a n m e g j e l e n t m ű v é s z e t i 
l e x i k o n j á b ó l ú j f a c s i m i l e k i a d á s l á t o t t n a p v i l á g o t 1 9 6 5 -
b e n M a d r i d b a n . 1 8 . 1 . ) 
A z A m e r i c a n L i b r a r y C o l o u r S l i d e C o . 3 0 5 E a s t 4 5 t h 
S t r e e t , N e w Y o r k 1 0 0 1 7 s z í n e s d i a p o z i t i v e k n e k 5 0 0 0 0 
d a r a b b ó l á l l ó g y ű j t e m é n y é v e l r e n d e l k e z i k , a m e l y e k r ő l 
m á s o l a t o k a t a d e l . 1 9 6 5 - b e n k a t a l ó g u s j e l e n t m e g . ( 2 2 . 1 . ) 
A V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m i s m e g j e l e n t e t 1 9 6 5 
ó t a e g y B u l l e t i n t , a m e l y e t J . P o p e - H e n n e s s y s z e r k e s z t 
é s h a s o n l ó a M e t r o p o l i t a n M u s e u m m e g f e l e l ő k i a d v á n y á -
h o z . ( 2 4 . 1 . ) 
A s v é d C h r i s t i n a k i r á l y n ő g y ű j t e m é n y é n e k o l a s z 
r a j z a i r ó l j e l e n t e t e t t m e g P r o f . R e g i e r e n A l t e n a i s m e r t e t ő 
k ö t e t e t . ( X I I . 5 . 1 . ) 
R o u e n m ú z e u m á b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k J e a n J o u v e -
n e t 4 5 k é p é b ő l é s 2 6 r a j z á b ó l , j ó k a t a l ó g u s s a l . ( 8 . 1 . ) 
N é m e t b a r o k k m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s o n C h a r l o t t e n -
b u r g b a n 5 0 f e s t ő 2 2 5 m ű v é t m u t a t t á k b e . ( 9 . 1 . ) 
A z U S A - b e l i T o l e d o m ú z e u m á b a n k i á l l í t o t t á k R e m b -
r a n d t k o r á n a k 1 0 0 m e s t e r m ű v é t , m e l y e k e t 5 0 m ú z e u m é s 
g y ű j t e m é n y a d o t t k ö l c s ö n . ( 1 2 . 1 . ) 
A v e l e n c e i C i n i a l a p í t v á n y X V I I I . s z á z a d i r a j z o k b ó l 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s t , D r . B e t t a g n o k a t a l ó g u s á v a l . ( 1 2 . 1 . ) 
R o m á n k o r i n o r v é g s z o b r á s z a t r ó l ( 1 0 9 0 — 1 2 1 0 ) j e -
l e n t e t e t t m e g k ö n y v e t M a r t i n B l i n d h e i m . A z i s m e r t e -
t e t t
 # m ű v e k s t í l u s a r o k o n a z a n g o l l a l . ( 1 4 . 1 . ) 
Ú j r a k i a d t á k a r é g e n e l f o g y o t t m ű v e t : L a s c u l p t u r e à 
T r o y e s e t d a n s l a C h a m p a g n e m é r i d i o n a l e a u X V I . - e 
s i è c l e p a r K o c e k l i n e t M a r q u e t d e V a s s e l o t . ( 1 6 . 1 . ) 
A v e l e n c e i m ú z e u m o k b u l l e n t i n j é b e n F f o c c o f o g l a l -
k o z i k T i e p o l o h a t á s á v a l U d i n é b e n F o n t e b a s s ó r a . ( 1 9 . 1 . ) 
Ú j r a k i a d j á k B r u x e l l e s b e n M . J . F r i e d l ä n d e r : D i e 
a l t n i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i c . 1 4 k ö t e t e s m ű v é t a n g o l 
n y e l v e n . 2 3 . 1 . ) 
LA R E V U E DU L O U V R E E T DES MUSÉES D E F R A N C E 
A d i j o n i m ú z e u m K r i s z t u s c o r p u s á r ó l , S a i n t B é n i g n e 
a p á t s á g b ó l P i e r r e O u a r r é m e g á l l a p í t j a , h o g y v a l ó s z í n ű -
l e g a X V . s z á z a d i C l a u s d e W e r v e m ű v e . 1 1 k é p p e l . ( 5 . 1 . ) 
A „ P i e t a d e T a r a s c o n " c . X V . s z á z a d i m ű v e t h o z z a 
ö s s z e f ü g g é s b e C h a r l e s S t e r l i n g a D o m b é t f e s t ő c s a l á d 
m ű h e l y é v e l . 2 3 k é p p e l . ( 1 3 . 1 . ) 
G r e u z e X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő m ű v e i k ö r ü l i n é -
h á n y f e l f e d e z é s é t i s m e r t e t i E d g a r M u n h a l l . 1 8 k é p p e l . 
(®5- !•) ' 
R o m á n k o r i k o l o s t o r s z o b r á s z a t i d í s z e i t , f ő l e g o s z -
l o p f ő k e t m u t a t b e V . L a s s a l e . 2 5 k é p p e l . ( 1 2 3 . 1 . ) 
C e s a r e D a n d i n i , a X V I I . s z á z a d i f i r e n z e i i s k o l á h o z 
t a r t o z ó f e s t ő n e k e g y S z . T e r é z t á b r á z o l ó f e s t m é n y é t 
C h a m b e r y m ú z e u m á b a n h a t á r o z z a m e g C a r l o d e l B r a v o . 
6 k é p p e l . ( 1 3 5 . 1 . ) 
A f r a n c i a k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n l e v ő X V I I I . s z á z a d i 
f r a n c i a f e s t ő k á l t a l f e s t e t t z e n é s z á b r á z o l á s o k a t á l l í t o t t a 
ö s s z e A . P . d e M i r i m o n d e . 2 8 k é p p e l . ( 1 4 1 . 1 . ) I I . r é s z 
2 4 k é p p e l . ( 1 9 5 . 1 . ) 
L u i s P a r e t y A l c a z a r , s p a n y o l f e s t ő , G o y a k o r t á r s a 
f r a n c i a v o n a t k o z á s a i r ó l í r J e a n i n e B a t i c l e . 7 k é p p e l . 
(157- !•) 
C h a r d i n e g y m a d á r - c s e n d é l e t é t D o u a i m ú z e u m á b a n 
a d j a k ö z r e P i e r r e R o s e n b e r g , i k é p p e l . ( 2 0 9 . 1 . ) 
B e c c a f u m i e g y p r e d e l l á j á r ó l í r M i c h e l L a c l o t t e . 4 
k é p p e l . ( 2 4 4 . 1 . ) 
P i c a s s ó n a k s z e n t e l t f ü z e t 5 8 k é p p e l . ( 2 7 1 . 1 . ) 
CRITICA D ' A R T E 
C a r l o L . R a g g h i a n t i , a f o l y ó i r a t i g a z g a t ó j a 1 9 3 0 — 
1 9 6 5 . é v e k b e n m e g j e l e n t í r á s a i n a k b i b l i o g r á f i á j a . ( 7 7 . 3 . 1 . ) 
A p i s a i e g y e t e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t é n e k k e b e -
l é b e n 1 9 5 3 — 1 9 6 5 . é v e k b e n m e g j e l e n t m u n k á k b i b l i o g r á -
f i á j a . 
A s i e n a i g ó t i k u s s z o b r á s z a t p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k 
A n n a r o s a G a r z e i i i . 1 3 k é p p e l . ( 7 8 — 1 7 . 1 . ) 
N i c c o l o d a V a r a l l ó v a l k a p c s o l a t o s h i p o t é z i s e k e t k ö -
z ö l G i a n n i C a r l o S c i o l l a . 1 0 k é p p e l . ( 2 7 . 1 . ) 
L o m a z z o t e o r e t i k u s m ű v e i v e l f o g l a l k o z ó c i k k é n e k 
I I . r é s z é t k ö z l i R o b e r t o P . C i a r d i . 1 0 k é p p e l . ( 8 7 . 1 . ) 
A s i e n a i g ó t i k u s s z o b r á s z a t p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó 
t a n u l m á n y á n a k I I . r é s z é t a d j a k ö z r e A n n a r o s a G a r z e i i i . 
1 7 k é p p e l . ( 7 9 — 1 7 . 1 . ) 
N i c o l o d a V a r a l l o c i k k é n e k I I . r é s z é t k ö z l i G i a n n i 
C a r l o S c i o l l a a b u d a p e s t i F ó p p a k ö r é h e z t a r t o z ó s o r o z a t 
e m l í t é s é v e l . 1 6 k é p p e l . ( 2 9 . 1 . ) 
E n e a S a l m e g g i a 1 6 0 0 k ö r ü l i b e r g a m ó i f e s t ő m ű v e i r ő l 
í r t c i k k é n e k I . r é s z é t k ö z l i U g o R u g g e r i . 1 3 k é p p e l . 
( 4 0 . 1 . ) A I I . r é s z 2 7 k é p p e l . ( 8 0 — 8 7 . 1 . ) 
N á p o l y i b a r o k k s z í n h á z i d e k o r á c i ó - f e s t ő k r ő l F i r a n c o 
M a n c i n i t o l l á b ó l m e g j e l e n t k ö n y v e t m é l t a t j a C e s a r e M o l i -
n a r i . 7 . k é p p e l . ( 7 3 . 1 . ) 
A l o i s R i e g l m é l t a t á s e g y i k m ű v é n e k ú j r a k i a d á s a 
a l k a l m á b ó l C a r l o L . R a g g h i a n t i t ó l . ( 8 0 — 3 . 1 . ) 
K o r a i , P e r u g i á b a n ő r z ö t t , r a j z o k k a l d í s z í t e t t k é z i r a t -
k ö n y v e t i s m e r t e t A n t o n i o C a l e c a . 1 6 k é p p e l . ( 1 8 . 1 . ) 
T r e c e n t ó b e l i p i s a i m i n i a t ú r a i s m e r t e t é s é t r e f e r á l ó c i k k . 
i k é p p e l . ( 5 8 . 1 . ) 
L u c c a v á r o s r e n d e z é s i p r o b l é m á i r ó l í r P i e t r o P i e r o t t i . 
1 0 k é p p e l . ( 8 1 — 1 3 . 1 . ) 
L u c c a i t r e c e n t ó b e l i t e x t í l i á k r ó l í r t t a n u l m á n y t D o n a t a 
D e v o t i . 6 s z í n e s é s 7 f e k e t e k é p p e l . ( 2 6 . 1 . ) 
L o m b a r d i a i m ű v é s z e k r a j z a i t a z U f f i z i b e n i s m e r t e t i 
C a r l o L . R a g g h i a n t i . 1 2 k é p p e l . ( 3 9 . 1 . ) 
G u i d o R e n i e g y v á z l a t á t m u t a t j a b e R a n i e r i V a r e s e . 
4 k é p p e l . ( 5 1 . 1 . ) 
E l G r e c o g a n d i k i á l l í t á s á r ó l s z ó l ó r e f e r á t u m b a n i l l u s z t -
r á c i ó b a n h o z z a b u d a p e s t i O l a j f á k h e g y é n k é p e t , a m e l y -
r ő l a n n y i t j e g y e z m e g , h o g y v a l a m i k o r a H e r t z o g g y ű j -
t e m é n y b e n v o l t . A k i á l l í t á s o n a z o n b a n a c u e n c a i s z é k e s -
e g y h á z b a n l e v ő v á l t o z a t s z e r e p e l . ( I n f o r m a z i o n i 1 2 . 1 . ) 
A F ' a s c . 8 2 , 8 3 , 8 4 h á r m a s s z á m , m e l y a f i r e n z e i 
m ű e m l é k e k p u s z t u l á s a i s m e r t e t é s é n e k v a n s z e n t e l v e . 
2 8 5 k é p p e l . 
P A R A G Ü N E 
U m b r i a i t r e c e u t i s t á k k a l f o g l a l k o z i k R o b e r t o L o n g l i i . 
2 s z í n e s é s 1 4 f e k e t e k é p p e l . ( I . 3 . 1 . ) 
B e r n i n i p r o b l é m á k r ó l í r A n t o n i a N a v a C e l l i n i . 1 0 
k é p p e l . ( 1 8 . 1 . ) 
C a r p a c c i o é s P e r u g i n o r a j z r ó l a m á l t a i L a V a l e t t a 
m ú z e u m á b a n , m e l y e k v e l e n c e i é s r ó m a i f e s t m é n y e k h e z 
k é s z ü l t e k , é r t e k e z i k J o h n A . C a u c h i . 4 k é p p e l . ( 4 4 . 1 . ) 
T a n z i o d a V a r a l l o f e s t m é n y e i r ő l L u m e l l o n g o - b a n í r 
F i l i p p o M a r i a F e r r o . 1 s z í n e s é s 4 f e k e t e k é p p e l . 4 5 . 1 . ) 
B a c c i o B a n d i n e l l i ( 1 4 9 3 — 1 5 6 0 ) s z o b r a i v a l f o g l a l k o z i k 
D e t l e f H e i k a m p . 2 0 k é p p e l . ( 5 1 . 1 . ) 
D o m e n i c h i n o m ű v e k r ő l í r E v e l i n a B o r e a . 2 s z í n e s é s 
1 5 f e k e t e k é p p e l . ( 6 3 . 1 . ) 
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U m b r i a i p r i m i t í v e k r ő l í r B r u n o T o s c a n o . 5 k é p p e l . 
( I I I . 4 - 1 . ) 
C o l a P e t r u c c i o l i t r e c e n t o - f e s t ő f r e s k ó i r ó l é r t e k e z i k 
G i o v a n n i P r e v i t a l i . A 1 5 i l l u s z t r á c i ó n a b u d a p e s t i S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n l e v ő m ű v e i l á t h a t ó k . ( 3 3 . 1 . ) 
G i o v a n n i T o s c a n i , a X I V . s z á z a d e l e j é n m ű k ö d ö t t 
f e s t ő m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k L u c i a n o B e l l o s i . 1 s z í n e s é s 
1 8 f e k e t e k é p p e l . ( 4 4 . 1 . ) 
F r a n c e s c o Z a g a n e l l i k é s ő i , 1 5 0 0 k ö r ü l i m ű v e i r ő l í r 
A n t o n i o P a o l u c c i . 1 8 k é p p e l . ( 5 9 . 1 . ) 
R i b e r a „ A z ö t é r z é k " s o r o z a t á n a k k é p e i v e l f o g l a l -
k o z i k R o b e r t o L o n g h i . 8 k é p p e l . ( 7 4 . 1 . ) 
G l u l i o R o m a n o : K r i s z t u s o s t o r o z t a t á s a c . m ű v e a 
t á r g y a I l a r i a T o e s c a v i z s g á l ó d á s a i n a k . 7 k é p p e l . ( 7 9 . 1 . ) 
J a n v a n S c o r e l e g y t r i p t y c h o n j á n a k r é s z e i t t a l á l t a 
i n e g R o b e r t o L o n g h i . 2 s z í n e s k é p p e l . ( 8 6 . 1 . ) 
U m b r i a i 1 3 0 0 k ö r ü l i i l l u m i n á l t k ö n y v e k m ű v é s z e t e 
a t á r g y a R o b e r t o L o n g h i f o l y t a t á s k é n t k ö z ö l t c i k k é n e k . 
6 . k é p p e l . ( V . 3 . 1 . ) 
A k o r a i f l a n d r i a i f e s t é s z e t k a p c s o l a t a i t I t á l i á v a l v i z s -
g á l j a I . c i k k é b e n L i a n a C a s t e l f r a n c h i V e g a s . ( 9 . 1 . ) A I I . 
r é s z 3 5 k é p p e l . ( X I . 4 2 . 1 . ) 
P r o c a c c i n i m ű v é s z e t é v e l ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m á k k a l f o g -
l a l k o z i k R o b e r t o L o n g h i . 2 s z í n e s é s 1 2 f e k e t e k é p p e l . 
(25- 1.) 
D u q u e s n o y X V I I . s z á z a d i f r a n c i a s z o b r á s z m ű v e i r ő l 
é s a P o u s s i n - u e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s e k r ő l é r t e k e z i k A n t o n i a 
N a v a C e l l i n i . 3 3 k é p p e l . ( 3 1 . 1 . ) 
M a r c o B e u e f i a l , X V I I I . s z á z a d i o l a s z f e s t ő é s p o r t r e -
t i s t a m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k R o b e r t o L o n g h i . 1 9 k é p p e l . 
( 6 0 . 1 . ) 
R o b e r t E n g g a s s : B a c i c c i o k ö n y v é t i s m e r t e t i M a r i a 
V i t t o r i a B r u g n o l i . 1 k é p p e l . ( 7 1 . 1 . ) 
J e a n l e B o n f r a n c i a k i r á l y ( X I V . s z . ) A v i g n o n b a n . 
M a d l y n K a l í r c i k k e . 1 1 k é p p e l . ( V I I . 3 . 1 . ) 
A „ M a e s t r o d i S t r a t o n i c e " , B o t t i c e l l i - L i p p i s t í l u s á t 
k ö v e t ő k o r t á r s u k m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k E v e r e t t P . F a h v . 
1 3 k é p p e l . ( 1 7 . 1 . ) 
V i c e n z o d e R o s s i , X V I . s z á z a d i s z o b r á s z m ű v e i r ő l í r 
H i l d e g a r d U t z . 6 k é p p e l . ( 2 9 . 1 . ) 
A l e s s a n d r o T i a r i n i ( 1 5 7 7 — 1 6 6 8 ) b o l o g n a i f e s t ő p a r -
m a - i m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k A u g u s t a G h i d i g l i a O u i n t a v a l l e . 
3 s z í n e s é s 1 2 f e k e t e k é p p e l . ( 3 7 . 1 . ) 
G u a r d i k é p e k r ő l a v e l e n c e i A n g e l o R a f f a e l e t e m p -
l o m b a n í r G i u s e p p e F i o c c o . 5 k é p p e l . ( 4 5 . 1 . ) 
A „ M a e s t r o d e l l a S a n t a C a t e r i n a G u a l i n o " t r e c e n t o b e l i 
o l a s z s z o b r á s z r ó l í r G . P r e v i t a l i . 5 k é p p e l . ( 5 1 . 1 . ) 
A „ M a e s t r o d i S t r a t o n i c e " k e v é s s z á m ú m ű v é n e k v a l ó -
s z í n ű k r o n o l ó g i á j á t á l l í t j a ö s s z e B . B . F r e d e r i c k s e n . 
(53- g 
M i c h e l a n g e l o r a j z o k a l a p j á n f e l m e r ü l t e g y e z é s i p r o b -
l é m á t t á r g y a l L u i g i G r a s s i . 7 k é p p e l . ( 5 6 . 1 . ) 
K é t b o l o g n a i p o r t r é r ó l , G i a n G i r o l a m o B a l z a n i é s 
U b a l d o G a n d o l f i t ó l , í r E u g e n i o R i c c o m i n i . 2 k é p p e l . 
(63- 1.) 
G i o . B a t t i s t a P i t t o n i K e r e s z t l e v é t e l é n e k s z é p o l a j -
v á z l a t á t m u t a t j a b e A n t o n i o B o s c h e t t o . 1 s z í n e s é s 3 
f e k e t e k é p p e l . ( 6 6 . 1 . ) 
B e n e d e t t o D i a n a , 1 5 0 0 k ö r ü l i v e l e n c e i f e s t ő m ü v e i v e l 
f o g l a l k o z i k A n t o n i o P a o l u c c i . 1 s z í n e s é s 2 0 f e k e t e k é p p e l . 
( I X . 3 . 1 . ) 
M a r c o G i o v a n n i A n t o n i o B e n e f i a l , X V I I I . s z á z a d i 
r ó m a i f e s t ő r ő l í r A n t h o n y M . C l a r k . 1 5 k é p p e l . ( 2 1 . 1 . ) 
G i a c o m o C e r u t i , X V I I I . s z á z a d i f e s t ő m ű v e i v e l f o g -
l a l k o z i k O r e s t e M a r i n i . 1 s z í n e s é s 7 f e k e t e k é p p e l . ( 3 4 . 1 . ) 
C o r r e g g i o k o r a i m ű v é t m u t a t j a b e G i o v a n n i T e s t ő r i , 
i s z í n e s é s 1 f e k e t e k é p p e l . ( 4 3 . 1 . ) 
C a r l o S a r a c e n i , X V I I . s z á z a d i f e s t ő ú j a b b m ű v é t h a -
t á r o z t a m e g F r a n c e s c o A r c a n g e l i . 5 k é p p e l . ( 4 6 . 1 . ) 
T a n z i o d i V a r a l l o r a j z á t t a l á l t a m e g a k o p e n h á g a i 
m ú z e u m b a n P i e r r e R o s e n b e r g . 3 k é p p e l . " ( 5 4 . 1 . ) 
D o m e n i c h i n o - n a k „ M e n e k ü l é s E g y i p t o m b a " k é p é t , 
m e l y n e k r a j z a a L o u v r e - b e n v a n , á l l a p í t o t t a m e g p á r i z s i 
m a g á n g y ű j t e m é n y b e n E v e l i n a B o r e a . 1 s z í n e s é s 3 f e k e t e 
k é p p e l . ( 5 6 . 1 . ) 
G i o v a n n i E a n c e l l i , X V I . s z á z a d i s z o b r á s z S z a t í r - j á t 
m u t a t j a b e H i l d e g a r d U t z . 5 k é p p e l . ( 5 8 . 1 . ) 
C a r a v a g g i o M e d u z a f e j e m i n t p a j z s d í s z e k m i n t a k é p e 
a t á r g y a D e t l e f H e i k a m p c i k k é n e k . 4 k é p p e l . ( 6 2 . 1 . ) 
H e r m a n n V o s s 1 9 6 4 - b e n l e t t 8 0 é v e s é s R o b e r t o 
L o n g h i ú j b ó l k ö z r e a d j a 1 9 6 5 . é v i c i k k é t , a m e l y b e n V o s s -
n a k a z o l a s z m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó m ű v e i t g y ű j t ö t t e 
ö s s z e . ( X I . 3 . 1 . ) 
A n o v a r a i b a p t i s t e r i u n i r e s t a u r á l á s u t á n i á l l a p o t b a n 
l e v ő f r e s k ó i r ó l , f ő l e g a z 1 0 0 0 k ö r ü l m ű k ö d ö t t „ M a e s t r o 
d e l l ' a p o c a l i s s e d i N o v a r a " m ű v e i r ő l é r t e k e z i k U m b e r t o 
C h i e r i c i . 6 s z í n e s é s 2 7 f e k e t e k é p p e l . ( 1 3 . 1 . ) 
T e r b r u g g l i e u e g y f i a t a l k o r i m ű v é t k ö z l i R o b e r t o L o n g -
h i . i s z í n e s é s 1 f e k e t e k é p p e l . ( 7 0 . 1 . ) 
A f i r e n z e i F o r t e B e l v e d e r e - b e n m á r h a r m a d í z b e n 
m e g t a r t o t t r e s t a u r á l t k é p e k k i á l l í t á s á r ó l s z á m o l b e L u c i -
a n o B e l l o s i . 9 k é p p e l . ( 7 3 . 1 . ) 
B U L L E T I N M O N U M E N T A L 
i . A n g e r s k a t e d r á l i s á n a k ü v e g a b l a k a i r ó l í r t a k t a n u l -
m á n y t J a n e H a y w a r d é s L o u i s G r o d e c k i . 3 8 k é p p e l . ( 7 . 1 . ) 
A C h r o n i q u e k e r e t é b e n F r a n c i s S a l e t r e f e r á l a z Á s a -
t á s o k é s l e l e t e k k ö z t a S a i n t V i c t o r d e M a r s e i l l e k r i p t á j á -
b a n l e f o l y t á s a t á s r ó l ( 6 9 . 1 . ) , a z a v i g n o n i S a i n t M a r t i a l -
t e m p l o m r ó l ( 7 1 . 1 . ) , a G ó t i k u s é p í t é s z e t r o v a t b a n a 
c h a m p a g n e - b e l i O r b a i s é s E s s o m e s a p á t s á g i t e m p l o m o k -
r ó l ( 7 2 . 1 . ) , t o u l o u s e - i h a r a n g o k r ó l ( 7 4 . 1 . ) , a R o m á n s z o b -
r á s z a t r o v a t á b a n a t o u l o u s e - i S a i n t - S e r n i n n y u g a t i k a p u -
z a t á r ó l ( 9 0 . 1 . ) , G i s l e b e r t u s s t í l u s á n a k e r e d e t é r ő l ( 9 2 . 1 . ) , 
e g y k o r a i r e l i e f r ő l C h a r l i e u - b e n ( 9 5 . 1 . ) , a z I k o n o g r á f i a 
r o v a t á b a n a z e r ő - ö v - r ő l ( 1 0 4 . 1 . ) , M á r c i u s C o r n a t o r t é -
m á r ó l ( 1 0 6 . 1 . ) s z ó l ó c i k k e k r ő l . 
A K a t o n a i é p í t é s z e t k ö r é b e n P h i l i p p e C h a p u i s m e r t e t i 
a r o m á n k o r i e r ő d í t e t t k a s t é l y o k r ó l ( 7 6 . 1 . ) , M o n t a i g u i l l o n 
k a s t é l y á r ó l ( 7 9 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k e t . 
A K l a s s z i k u s é p í t é s z e t k ö r é b e n S y l v i a P r e s s o u y r e 
r e f e r á l F r a n c e s c o B i b i e n a t a r t ó z k o d á s á r ó l L o t l i a r i n g i á -
b a n é s r a j z a i r ó l N a n c y o p e r á j a r é s z é r e ( 8 1 . 1 . ) , J . B . 
B o u c l i a r d o n 1 7 3 4 . é v i L o u i s X V . - t é r t e r v é r ő l ( 8 3 . 1 . ) , 
X V I I I . s z á z a d i k ó r h á z t e r v e k r ő l ( 8 5 . 1 . ) , B r o g n i a r d t a r t ó z -
k o d á s á r ó l B o r d e a u x - b a n ( 8 7 . 1 . ) é s J e a n J a c q u e s L e q u e u -
k u t a t á s o k r ó l ( 8 9 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k r ő l . 
A G ó t i k u s s z o b r á s z a t k ö r é b e n A l a i n E r l a n d e - B r a n -
d e n b u r g t á j é k o z t a t a g ó t i k u s s z o b r á s z a t k e z d e t e i r ő l ( 9 6 . 
1 . ) , M e a u x v á r o s k a t e d r á l i s á n a k g ó t i k u s s z o b o r m ű v e i r ő l 
( 9 7 . 1 . ) , B e l g i u m b a n l e v ő s í r r e l i e f e k r ő l ( 9 8 . 1 . ) , N o t r e -
D a m e - e n - V a u x k o l o s t o r s z o b o r m ű v e i r ő l ( 9 8 . 1 . ) a z I l l u -
m i n á l t k é z i r a t o k k ö r é b e n a z a l s ó n o r m a n d i a i r o m á n 
i l l u m i n á c i ó k r ó l ( 1 0 0 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k r ő l . 
A z o m á n c m ű v é s z e t k ö r é b e n G e n e v i è v e S o u c l i a l r e -
f e r á l P é n i c a u d e g y m ű v é r ő l ( 1 0 2 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k r ő l . 
S z á m o s b i b l i o g r á f i a i m é l t a t á s . 
i i . A l ' H o t e l d e G e n d r e - k u t a t á s o k r ó l , m e l y e k e t a 
p á r i z s i e g y e t e m e g y m u n k a k ö z ö s s é g e v é g z e t t A n d r é 
C h a s t e l i r á n y í t á s á v a l . 2 9 . k é p p e l . ( 1 2 9 . 1 . ) 
C a r o l i n g e r e d e t ű n e k t a r t o t t d e k o r a t í v é p ü l e t r é s z l e -
t e k e t m u t a t b e D r . F r é d é r i c L e s u e u r . 1 2 k é p p e l . ( 1 6 7 . 1 . ) 
A C h r o n i q u e b a n F r a n c i s S a l e t r e f e r á l a z Á s a t á s o k é s 
l e l e t e k r o v a t á b a n a g r e n o b l e - i S a i n t - L a u r e n t t e m p l o m -
b a n f o l y t a t o t t á s a t á s o k r ó l ( 1 8 7 . 1 . ) , a S z o b r á s z a t r o v a t -
b a n R o u s s i l l o n e l s ő r o m á n s z o b r á r ó l ( 2 0 6 . 1 . ) , U e - B a r b e 
a p á t s á g r o m á n s z o b r a i r ó l ( 2 0 7 . 1 . ) , r o m á n s z o b o r f e j e k r ő l 
V i g a n - b ó l ( 2 0 9 . 1 . ) , a d i j o n - i S a i n t B é n i g n e f e s z ü l e t r ő l 
( 2 1 0 . 1 . ) , Y s s a c o l t á r a i r ó l ( 2 1 1 . 1 . ) , b r e t a g n e - i é s é s z a k -
f r a n c i a s z o b r á s z a t r ó l ( 2 1 3 . 1 . ) , A l b i k ö r n y é k i S a i n t S a l v i 
t e m p l o m s z o b r a i r ó l ( 2 1 1 . 1 . ) , b r a b a n t s z o b r o k r ó l a l i è g e - i 
m ú z e u m b a n ( 2 1 4 . 1 . ) , a z Ö t v ö s s é g é s ü v e g f e s t é s r o v a t b a n 
a m e l l s z o b o r - s z e r ű s z e n t s é g t a r t ó k r ó l ( 2 1 4 . 1 . ) , S t . G e r m e r 
d e F l y X I I . s z á z a d i ü v e g a b l a k a i r ó l ( 2 1 5 . 1 . ) m e g j e l e n t 
c i k k e k r ő l . 
A z E g y h á z i é p í t é s z e t r o v a t á b a n A l a i n E r l a n d e -
B r a n d e n b u r g i s m e r t e t i a p á r i z s i p ü s p ö k i é p ü l e t c s o p o r t -
r ó l ( 1 8 9 . 1 . ) , T o u r s s z é k e s e g y h á z á r ó l a X I I . s z á z a d v é g é i g 
( 1 9 1 . 1 . ) , a c a r o l i n g é p í t é s z e t r ő l a z ú j a b b á s a t á s o k t ü k r é -
b e n ( 1 9 3 . 1 . ) , a t o u l o u s e - i S a i n t S e r n i n r ő l ( 1 9 6 . 1 . ) , a 
V a l l o m b r o s a r e n d r ő l ( 1 9 7 . 1 . ) , a z a u t u n i k a t e d r á l i s r ó l 
( 1 9 9 . 1 . ) , S t . D e n i s s z é k e s e g y h á z á r ó l ( 2 0 0 . 1 . ) , B o u r g e s 
k a t e d r á l i s á n a k h a t á s á r ó l ( 2 0 2 . 1 . ) , a n g o l é p í t é s z e t i e l e m e k 
b u r g u n d i a i s z á r m a z á s á r ó l ( 2 0 3 . 1 . ) , B e a u v a i s S t . - L u c i e n 
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a p á t s á g i t e m p l o m á r ó l ( 2 0 4 . 1 . ) , P á r i z s v i d é k i k ő b á n y á r ó l 
( 2 2 6 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k r ő l . 
A F a l i s z ő n y e g e k r o v a t á b a n G e n e v i è v e S o u e h a l í r a 
g l a s g o w i B u r r e l g y ű j t e m é n y 5 g o b e l i n j é r ő l ( 2 1 7 . 1 . ) 
I I I . J a c q u e s L e M e r c i e r é p í t é s z é s a L o u v r e P a v i l l o n 
d e l ' H o r l o g e - n a k n e v e z e t t r é s z e . T o n y S a u v e l t a n u l m á -
n y a . 7 k é p p e l . ( 2 4 3 . 1 . ) 
C o n q u e s X I . s z á z a d i t e m p l o m á r ó l í r d r . F r é d é r i c 
L e s u e u r . 2 k é p p e l . ( 2 6 0 . 1 . ) 
A b l a k n y í l á s o k a d é l n y u g a t i o r s z á g r é s z r o m á n k o r i 
t e m p l o m a i n . P a u l M e s p l é t a n u l m á n y a . 9 k é p p e l . ( 2 6 7 . 1 . ) 
A C h r o n i q u e - b a n A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g r e f e r á i 
a z E g y h á z i é p í t é s z e t r o v a t á b a n R o m á n k o r i t e m p l o m o k -
r ó l N o r m a n d i á b a n ( 2 8 9 . 1 . ) , S a i n t - A m a n d - s u r - F i o n t e m p -
l o m á r ó l ( 2 9 1 . 1 . ) , a T o u l o u s e k ö r n y é k i k ö z é p k o r i t e m p -
l o m o k r ó l ( 2 9 3 ; 1 . ) , a m e t z - i S a i n t S y m p h o r i e n a p á t s á g r ó l 
( 2 9 4 . 1 . ) , a z Á s a t á s o k é s l e l e t e k r o v a t á b a n C a e n S a i n t -
M a r t i n t e m p l o m á n a k m e r o v i n g k e z d e t e i r ő l ( 3 1 5 . 1 . ) , 
M o i s s a c a p á t s á g i t e m p l o m á r ó l ( 3 1 7 . 1 . ) , H a m e r e n n e -
R o c h e f o r t S a i n t R e m i k á p o l n á j á r ó l ( 3 1 9 . 1 . ) , F o s s e - s u r -
S a l m k ö z s é g S a i n t - J a c q u e s t e m p l o m á r ó l ( 3 2 0 . 1 . ) , V I . K e -
l e m e n p á p a G r i f f o n n e v ű k ú t j á r ó i ( 3 2 1 . 1 . ) m e g j e l e n t 
c i k k e k r ő l . 
F r a n c i s S a l e t . a S z o b r á s z a t r o v a t b a n i s m e r t e t i N e u i l l y -
e n - D o n j o n t y m p a n o n j á r ó l ( 2 9 6 . 1 . ) , a C l o i s t e r s m ú z e u m b a 
k e r ü l t , A u t u n k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó r o m á n k o r i f a M a -
d o n n á r ó l ( 2 9 8 . 1 ) , N i m e s e g y r o m á n k o r i k o l o s t o r á n a k 
m a r a d v á n y a i r ó l ( 2 9 9 . 1 . ) S o u f f r i g n a c , C h a r e n t e n i . , k e -
r e s z t e l ő m e d e n c é i r ő l ( 3 0 1 . 1 . ) , G o é , B e l g i u m , S a i n t L a m -
b e r t t e m p l o m á n a k , a m e l y n e k e g y é b k é n t m a g y a r o r s z á g i 
S z t . E r z s é b e t é l e t é n e k s z e n t e l t o í t á r a i s v a n , r o m á n k o r i 
k e r e s z t e l ő m e d e n c é i r ő l ( 3 0 2 . 1 . ) , V i e u x - R u e é s B e r m o n -
v i l l e k e r e s z t e l ő m e d e n c é i n e k i k o n o g r á f i á j á r ó l ( 3 0 2 . 1 . ) , a 
l o t h a r i n g i a i s z o b r á s z a t r ó l a X V . s z á z a d b a n ( 3 0 4 . 1 . ) , J a n 
C r o c q , f l a m a n d s z o b r á s z l o t h a r i n g i a i m ű k ö d é s é r ő l ( 3 0 8 . 1 . ) 
k é t L a n g u e d o c - b e l i M a d o n n a - s z o b o r r ó l ( 3 1 0 . 1 . ) , a T a r n -
e n - G a r o n n e - b a n f e l t á r t k ö z é p k o r i f r í z r ő l ( 3 1 1 . 1 ) , a z 
u t r e c h t i s z o b r á s z a t k i s u g á r z á s á r ó l ( 3 x 1 . 1 . ) P h i l i p p e d e 
C o m m i n e s é s c s a l á d j a s í r k á p o l n á j á r ó l P á r i z s b a n ( 3 1 3 . 1 . ) 
m e g j e l e n t c i k k e k e t . 
Á F a l f e s t m é n y e k r o v a t á b a n M a r c T h i b o u t í r R o u e r g u e 
m e g s e m m i s ü l t f a l f e s t m é n y e i r ő l ( 3 2 2 . 1 . ) , P r i t z h e l y s é g 
ú j a b b a n f e l t á r t f a l f e s t m é n y e i r ő l ( 3 2 2 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k -
k e k r ő l . 
i v . M a n s k a t e d r á l i s á n a k X I . s z á z a d i o s z l o p f ő i r ő l 
é r t e k e z i k J o h n C a m e r o n . 1 8 k é p p e l . ( 3 4 3 . 1 . ) 
N e v e r s k a t e d r á l i s á n a k t ö r p e c a r i a t i d j a i r ó l í r n a k M i -
c h è l e B e a u l i e u é s F r a n ç o i s e B a r o n 9 k é p p e l . ( 3 6 3 . 1 . ) 
C o r m e r y a p á t s á g i t e m p l o m á n a k r o m á n k o r i é p ü l e t -
r é s z e i r ő l é r t e k e z i k C h a r l e s L e l o n g 5 k é p p e l ( 3 8 1 . 1 . ) 
A H ô t e l d e B l o s s a c é p ü l e t é r ő l R e n n e s - b e n í r B . 
P o c q u e t d u H a n t - J u s s é . 1 k é p p e l . ( 3 8 9 . 1 . ) 
A C h r o n i ^ u e - b a n A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g r e f e r á l 
a z E g y h á z i é p í t é s z é t r o v a t á b a n J . C i b u l k a t o l l á b ó l a 
I X . s z á z a d i N a g y M o r v a o r s z á g f e l t á r t é p ü l e t e i r ő l ( 4 0 5 . 
1 . ) , M o n t - S a i n t - M i c h e l a p á t s á g i t e m p l o m á n a k r o m á n k o r i 
k ó r u s á r ó l ( 4 0 7 . 1 . ) , C h â l o n s - s u r - M a r n e k ö z s é g N o t r e -
D a m e - e n - V a u x g ó t i k u s t e m p l o m á r ó l ( 4 0 8 . 1 . ) , u g y a n e z e n 
h e l y s é g k a t e d r á l i s á r ó l ( 4 1 1 . 1 . ) , S a i n t D e n i s a p á t s á g i 
t e m p l o m á r ó l a X I I I . s z á z a d b a n ( 4 1 3 . 1 . ) , a K a t o n a i 
é p í t é s z e t r o v a t á b a n a n é g y z e t e s a l a p r a j z ú k a s t é l y o k r ó l 
( 4 1 3 . 1 . ) , a G a s c o g n e K a s t é l y a i r ó l ( 4 1 4 . 1 . ) , C a r c a s s o n e 
k a s t é l y á r ó l ( 4 1 6 . 1 . ) , a z I k o n o g r á f i a é s h e r a l d i k a r o v a t á -
b a n a X V . s z á z a d i p o r t r é r ó l ( 4 3 9 . 1 . ) , a z a r a n y g y a p j a s 
r e n d ü n n e p é l y é r ő l 1 4 6 8 - b a n ( 4 4 1 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k r ő l . 
F r a n c i s S a l e t a K l a s s z i k u s é p í t é s z e t r o v a t á b a n i s -
m e r t e t i B o r d e a u x é p í t é s z e t é r ő l a X V I I . s z á z a d b a n ( 4 1 7 . 
1 . ) , a L o u v r e k e l e t i h o m l o k z a t á h o z k é s z ü l t t e r v r ő l ( 4 1 8 . 1 . ) , 
a S z o b r á s z a t r o v a t á b a n t ö b b a l a k o s f a s z o b o r r ó l M a t h u -
r e u x - s u r - S a ô n e - b a n ( 4 1 9 . 1 . ) , a b o r d e a u x - i k a t e d r á l i s 
M á r i a n e v e l t e t é s e s z o b r á r ó l ( 4 2 0 . 1 . ) , G e r m a i n P i l o n ( ? ) 
f i a t a l k o r i M a d o n n a s z o b r á r ó l ( 4 2 1 . 1 . ) , a z E l e f á n t c s o n t 
é s k r i s t á l y r o v a t b a n s z e n t s é g t a r t ó k r ó l c s o n t b ó l ( 4 2 2 . 1 . ) , 
f r a n c i a k ö z é p k o r i e l e f á n t c s o n t f a r a g v á n y o k r ó l ( 4 2 2 . 1 . ) , 
M o s e l - é s R a j n a - v i d é k i k r i s t á l y f a r a g á s o k r ó l ( 4 2 3 . 1 . ) , 
a z Ö t v ö s s é g r o v a t b a n C h a r r a o u x s z e n t s é g t a r t ó j á n a k 
b y z a n t i n i k u s m e d a i l l o n j á r ó l ( 4 2 4 . 1 . ) , C h a r l e m a g n e t a l i z -
m á n j á r ó l ( 4 2 5 . 1 . ) , s í r - k e l y h e k r ő l a X I . s z á z a d b ó l ( 4 2 6 . 1 . ) , 
a M o s e l - v i d é k i m ű v é s z e t h e l y é r ő l é s b e f o l y á s á r ó l F r a n c i a -
o r s z á g b a n ( 4 2 7 . 1 . ) , a d é l v i d é k i é s l i m o g e s - i z o m á n c o k 
k r o n o l ó g i á j á r ó l ( 4 2 8 . 1 . ) , h o r d o z h a t ó s z e n t s é g t a r t ó k r ó l 
R i e u x - b ő l ( 4 3 0 . 1 . ) , a r e i m s - i k a t e d r á l i s e g y s z e n t s é g -
t a r t ó j á r ó l ( 4 3 1 . 1 . ) , a H í m z é s , g o b e l i n r o v a t b a n X I I I . é s 
X I V . s z á z a d i f r a n c i a h í m z é s e k r ő l ( 4 3 1 . 1 . ) , a b r ü s s z e l i 
f a l k á r p i t k é s z í t é s r ő l a X V . s z á z a d b a n ( 4 3 3 . 1 . ) , a F e s t é s z e t 
r o v a t b a n M á r i a - k é p r ő l M a r l a i x - b a n ( 4 3 7 . 1 . ) , a k l a r i s s z á k 
S z e n t c s a l á d k é p é r ő l P u y b e n ( 4 3 8 . 1 . ) m e g j e l e n t c i k k e k -
r ő l . 
W E L T K U N S T 
A N e w Y o r k b a n l e v ő R o b e r t L e h m a n - g y ű j t e m é n y r ő l 
í r F r i t z N e u g a s s . 3 k é p p e l . ( 1 3 . 1 . ) 
A m b r o s i u s B e n s o n k é t l a p p a n g ó k é p é r ő l G e o r g e s 
M a r l i e r k ö z l é s e . 2 k é p p e . l ( 1 5 . 1 . ) 
A p á r i z s i P a l a i s G a l l i e r á b a n 1 0 á r v e r é s e n a d t á k e l 
e g y A d d a n e v ű e g y i p t o m i m i l l i o m o s n a k n a g y k é p - , 
s z o b o r - é s i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y é t . B e s z á m o l ó a 
f o n t o s a b b á r a k r ó l . ( 2 3 . 1 . ) 
A m ü n c h e n i S t a a t l i c h e G r a p h i s c h e S a m m l u n g r ó l é s 
P e t e r H a h n m ű k ö d é s é r ő l í r H a n s K i n k e l . ( 4 3 . 1 . ) 
G i a m b a t t i s t a T i e p o l o r a j z a i n a k m é l t a t á s a n a p j a i n k -
b a n . i k é p p e l . ( 4 8 . 1 . ) 
R é g i r a j z o k g y ű j t é s é r ő l s z ó l ó c i k k . 2 k é p p e l . ( 9 1 . 1 . ) 
C h r i s t i e l o n d o n i m ű v é s z e t i á r v e r é s e k c é g é n e k 1 9 6 4 / 6 5 
é v i ö s s z e f o g l a l ó j a . ( 9 2 . 1 . ) 
T i e p o l ó n a k a v i c e n z a i P a l a z z o P o r t o r é s z é r e k é s z ü l t 
f r e s k ó i t i s m e r t e t i L . F r ö h l i c h B u m e . 6 k é p p e l . ( 1 2 1 . 1 . ) 
K u n v á r i L i l l a m ű v e i r ő l í r J ü r g e n W e i c h a r d t . 7 k é p -
p e l . ( 1 2 6 . 1 . ) 
R é g i r a j z o k r ó l í r a B r e m e r K u n s t h a l l e k i á l l í t á s a a l -
k a l m á b ó l H a n s K i n k e l . ( 2 2 4 . 1 . ) 
A í r . b r ü s s z e l i r é g i s é g - v á s á r t i s m e r t e t i G e o r g e s M a r -
l i e r . S o k k é p p e l . ( 2 2 5 . 1 . ) 
A g e n f i G a l e r i e J a n K r u g i e r a z 5 0 é v e s D a d a i z m u s 
ü n n e p l é s e a l k a l m á b ó l k i á l l í t á s t r e n d e z e t t , a m e l y e n 
K a s s á k L a j o s i s s z e r e p e l t . ( 2 3 3 . 1 . ) 
C h r i s t o f o r o M u n a r i ( 1 6 6 7 — 1 7 2 0 ) o l a s z c s e n d é l e t -
f e s t ő r ő l í r L . F r ö h l i c h - B u m e . 5 k é p p e l . ( 2 8 8 . 1 . ) 
R é g i r a j z o k k i á l l í t á s á r ó l M ü n c h e n b e n r e f e r á l H e r t h a 
W e l l e n s i e k . ( 2 8 9 . 1 . ) 
R é g i c s e m p é k r ő l é s k á l y h á k r ó l s z ó l ó k ö n y v e k e t i s -
m e r t e t D r . K o n r a d S t r a u s s . ( 3 4 1 . 1 . ) 
A 3 . t u r i n i n e m z e t k ö z i r é g i s é g - v á s á r r ó l s z ó l ó i s m e r -
t e t é s . 4 k é p p e l . ( 3 9 2 . 1 . ) 
A B e r l i n - D a h l e m s z o b o r m ú z e u m ú j r a m e g n y i t á s á -
r ó l í r é s e l r e n d e z é s é t i s m e r t e t i L u t z M e u n i e r . 1 2 k é p p e l . 
(4si . g 
A z ú j r a m e g n y í l t b a m b e r g i m ú z e u m i s m e r t e t e s e A d o l f 
P a u l u s t ó l . 2 k é p p e l . ( 5 2 9 . 1 . ) 
A z A l b e r t i n a r é g i - r a j z k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l V e r o n i k a 
B i r k e . 2 k é p p e l . ( 6 0 6 . 1 . ) 
L a t i n - a m e r i k a i k i á l l í t á s t a z U S A - b a n i s m e r t e t D r . 
F r i t z N e u g a s s . 3 k é p p e l . ( 6 2 6 . 1 . ) 
A z A n t i q u e F a i r L o n d o n 1 9 6 6 - r ó l ( v á s á r ) r e f e r á l D r . 
R o b e r t S p i r a . 2 k é p p e l . ( 6 3 0 . 1 . ) 
K é t ú j r a m e g t a l á l t D ü r e r f e s t m é n y e s e t é t i s m e r t e t i 
F r i t z N e u g a s s . ( 6 3 1 . 1 . ) 
A h á g a i M a u r i t s h u i s m ú z e u m 1 5 0 é v e s f e n n á l l á s a a l -
k a l m á b ó l „ I m L i c h t e V e r m e e r s " c í m m e l r e n d e z t e k k i á l -
l í t á s t . 1 1 V e r m e e r k é p e n k í v ü l 5 1 r o k o n s t í l u s ú m ű k e -
r ü l t b e m u t a t á s r a . G ü n t e r C . C i e t e n r e f e r á t u m a . 3 k é p p e l . 
(666 . 1.) 
L - F r ö h l i c h B u m e i s m e r t e t i a l o n d o n i H e i m g a l é r i a 
s z o b o r k i á l l í t á s á t A l g a r d i , C a m p a g n a , M a z z u o l i , C a n o v a 
s t b . m ű v e i b ő l . 7 k é p p e l . ( 6 6 9 . 1 . ) 
É l é n k m ű v é s z e t i é s m ú z e u m i é l e t r ő l I z r a e l b e n r e -
f e r á l O t t o S o n n e n f e l d . ( 6 7 0 . 1 . ) 
D r . L i l i F r o h l i c h - B u m e , i s m e r t n e v ű m ű t ö r t é n é s z é s 
í r ó , 8 0 é v e s . B é c s i s z ü l e t é s ű , d e r é g ó t a L o n d o n b a n é l . 
L e g i s m e r t e b b m ű v e „ P a r m i g g i a n i n o u n d d e r M a n i e r i s -
m u s " . ( 6 7 2 . 1 . ) 
P á r i z s b a n D a u m i e r - s z o b o r - a u k c i ó n m a g a s á r a k a t f i -
z e t t e k a g y a g s z o b r a i u t á n k é s z ü l t b r o n z ö n t v é n y e k é r t . 
I r m a A d r i o n r e f e r á t u m a . ( 7 0 9 . 1 . ) 
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O l a s z r e n e s z á n s z é s b a r o k k m e d a i l l o k k i á l l í t á s á t a 
f r a n k f u r t i m ú z e u m b a n i s m e r t e t i C a r l G r ü n w a l d . 4 k é p -
p e l . ( 7 4 1 . 1 . ) 
A N e w Y o r k - i P a r k e B e r n e t á r v e r e s i c é g z á r ó m é r l e g e 
é r d e k e s s z á m o k s o r á t t a r t a l m a z z a . ( 7 4 4 . 1 . ) 
K a s s á k L a j o s k i á l l í t á s á r ó l a k ö l n i T o b i é s u n d S i l e x 
g a l é r i á b a n r e f e r á l H o r s t R i c h t e r . ( 7 4 7 . 1 . ) 
L u z e r n b e n a z i s m e r t a g n u z z ó i H a n C o r a y g y ű j t e 
m é n y k ö z é p k o r i m ű t r g y a i t á l l í t o t t á k k i . 2 k é p p e l . ( 7 8 3 . 1 . ) 
A D e u t s c h e r K u n s t r a t k é p e s l e v e l e z ő l a p b i b l i o g r á f i á -
j á r ó l í r H o r s t R i c h t e r . ( 8 2 1 . 1 . ) 
A c h a r l o t t e n b u r g i k a s t é l y b a n r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 
X V I I . s z á z a d i n é m e t f e s t ő k m u n k á i b ó l . 6 k é p p e l . ( 8 2 9 . 1 . ) 
Z u c c a r i r a j z k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a z U f í i z i g r a f i k a i 
o s z t á l y á n . B l i d a H e y n o l d v . G r a e f e r e f e r á t u m a . 3 k é p p e l . 
( 8 3 1 . 1 . ) 
A s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k r ő l a m ű k e r e s k e d e l e m b e n í r 
F r i t z N e u g a s s . ( 9 5 5 . 1 . ) 
A t í z s c h i l l i n g é r t v á s á r o l t R u b e n s „ P á r i s í t é l e t e " 
k é p n e k t ö r t é n e t é t , a m e l y a z z a l z á r u l , h o g y e g y m á s i k 
h a s o n l ó a n k o r a i R u b e n s - k é p 4 8 0 0 0 0 d o l l á r t é r t e l , 
k ö z l i a S u n d a y T i m e s . 1 k é p p e l . ( 1 0 1 6 . 1 . ) 
K a r l s r u h e ú j r a f e l é p í t e t t R e s i d e n z s c h l o s s - é p ü l e t é t é s 
a b e n n e e l h e l y e z e t t B a d i s c h e s L a n d e s m u s e u m o t i s m e r -
t e t i H e i n r i c h W i e g a n d P e t z e t . 3 k é p p e l . ( 1 1 4 5 . 1 . ) 
A L a s s e n G a l l e r y L o n d o n b a n é r d e k e s k i á l l í t á s t r e n d e -
z e t t , a m e l y b e n t ö b b e k k ö z t S t r o z z i , D i z i a n i , D a m i n i , 
C e d i n i m ű v e i s z e r e p e l t e k . L . F r ö h l i c h B r u n e m é l t a t á s a . 
5 k é p p e l . ( 1 1 4 9 . 1 . ) 
C h r i s t i e - n é l i d é n m á r a m á s o d i k R u b e n s k é p e t f e d e z -
t é k f e l , a m e l y e t 2 5 — 5 0 0 0 0 f o n t r a b e c s ü l n e k é s S á m s o n é s 
D e l i l á t á b r á z o l j a . 1 k é p p e l . ( 1 2 0 9 . 1 . ) 
K r i s z t u s s z ü l e t é s é n e k h e l y é r ő l í r D r N i l s v . H o l s t . 
6 k é p p e l . ( 1 2 4 9 . 1 . ) 
A g r a z i J o h a n n e u m b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k J o h a n n 
v o n L e d e r w a s c h ( 1 7 5 5 — 1 8 2 6 ) m ű v e i b ő l . 2 k é p p e l . 
( 1 2 6 1 . 1 . ) 
T H E A R T QUARTERLY 1965 (PÓTLÁS) 
A f o l y ó i r a t o t a D e t r o i t I n s t i t u t e o f A r t a d j a k i a 
c l e v e l a n d i , a w i n t e r t e r t b u r i , a t o l e d ó i , a M i c h i g a n , a 
W o r c e s t e r A r t M u s e u m o k s e g í t s é g é v e l . 
A f ü z e t S a n F r a n c i s c o M . H . Y o u n g M e m o r i a l M u -
s e u m á n a k é s 3 1 é v e n á t v o l t i g a z g a t ó j a D r . W a l t e r H e i l 
e m l é k é n e k v a n s z e n t e l v e F . P . R i c h a r d s o n b e v e z e t ő c i k k e 
é r t e l m é b e n . ( 1 . 1 . ) 
A m ú z e u m „ L a n c k o r o n s k i a n g y a l i ü d v ö z l e t " c í m ű 
k é p é r ő l , a m e l y e t B e r e n s o n F r a A n g e l i c o k ö r é b e u t a l t , 
é r t e k e z i k A l f r e d N e u m e y e r . 8 k é p p e l . ( 5 . 1 . ) 
F r a n c i a X V . s z á z a d i G n a d e n s t u h l k ő s z o b r o t m u t a t b e 
S t e p h e n S . K a y s e r . 7 k é p p e l . ( 1 9 . I . ) 
A m ú z e u m e g y t r i f o h u m a l a k ú , 1 5 1 0 k ö r ü l i „ K e r e s z t -
v i v ő K r i s z t u s " k é p é t , a m e l y e t J u a n d e F l a n d e s m ű v e -
k é n t t a r t o t t a k n y i l v á n , J u l i u s S . H e l d f r a n c i a f e s t ő m ű -
v é n e k t a r t j a . 4 k é p p e l . ( 3 1 . 1 . ) 
A m ú z e u m o k b a n é s m á s h o l ő r z ö t t V a n D y c k p o r t r é k -
r ó l é r t e k e z i k M i c h a e l J a f f é . 1 5 k é p p e l . ( 4 1 . 1 . ) 
A m ú z e u m v e l e n c e i r e n e s z á n s z f e s t m é n y e i r ő l , V i v a -
r i n i , B e l l i n i , B o n i f a z i o V e r o n o s e , T i z i a n s t b . m ű v e i r ő l í r 
E . G u n t h e r T r o c h e . 9 k é p p e l . ( 9 1 . 1 . ) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1 9 6 4 . o k t . — 1 9 6 5 . m á r c . k ö z t . 8 2 k é p p e l . ( 1 0 4 . 1 . ) 
J a n G r o s s a e r t n é h á n y p o r t r é j á v a l é s t ö r t é n e l m i h á t -
t e r ü k k e l f o g l a l k o z i k P a u l W e s c h e r . 9 k é p p e l . ( 1 5 5 . 1 . ) 
I d . P i e t e r B r u e g h e l „ E s k ü v ő i t á n c " c . k é p é r ő l D e t -
r o i t m ú z e u m á b a n é s a n n a k ö s s z e f ü g g é s e i r ő l í r E r n s t 
S c h e y e . 1 7 k é p p e l . ( 1 6 7 . 1 . ) 
U g y a n c s a k i d . P i e t e r B r u e g h e l p a r a s z t - e s k ü v ő i k é p é -
v e l , n e v e z e t e s e n a z z a l a p r o b l é m á v a l , h o g y a z á b r á z o l á -
s o n k í v ü l v a n - e m é l y e b b é r t e l m e i s , f o g l a l k o z i k W a l t e r 
S . G i b s o n . 6 k é p p e l . ( 1 9 3 . 1 . ) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . 7 1 
k é p p e l . ( 2 0 9 . 1 . ) 
A „ C l o i s t e r s " a M e t r o p o l i t a n M u s e u m , N e w Y o r k 
r é s z é t k é p e z ő r o m á n k o r i é s g ó t i k u s f ő l e g F r a n c i a o r s z á g -
b ó l á t v i t t , é p ü l e t r é s z l e t e k b ő l ü g y e s e n ö s s z e á l l í t o t t a r -
t i s z t i k u s é p ü l e t c s o p o r t , a m e l y a k ö z é p k o r i s z o b o r a n y a -
g o t i s m a g á b a f o g l a l j a . H a r o l d E . D i c k s o n c i k k é b e n k e -
l e t k e z é s é t , m e l y b e n G e o r g e G r e y B a r n a r d , a m e r i k a i 
s z o b r á s z n a k v o l t l e g n a g y o b b r é s z e , m o n d j a e l . 1 5 k é p -
p e l . ( 2 5 3 . 1 . ) 
M e x i c o T o l u c a v á r o s k á j á b a n K e l e m e n P á l r é g i k o l o -
n i á l i s k a t a f a l k o t f e d e z e t t f e l , a m i l y e n e k e t f ő l e g u r a l k o -
d ó k h a l á l a k o r , b i r o d a l m u k t á v o l i t e m p l o m a i b a n j e l k é p e s 
r a v a t a l k é n t á l l í t o t t a k f e l . C i k k é b e n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
a t á r g y a t é s k u l t ú r t ö r t é n e t i h á t t e r é t . 1 3 k é p p e l . ( 2 7 7 . 1 . ) 
A X V I . s z á z a d i f o n t a i n e b l e a u - i i s k o l á h o z t a r t o z ó 
P r i m a t i c c i o é s N i c c o l ó d e l l ' A b a t e r a j z a i u t á n a X V I I . 
s z á z a d b a n k é s z í t e t t m e t s z e t e k r ő l í r W . M c A l l i s t e r 
J o h n s o n . 1 3 k é p p e l . ( 2 9 3 . 1 . ) 
P a n n i g i a n i n o r a j z o t a P r i n c e t o n e g y e t e m m ú z e u m á -
b a n , h á t á n B e n j a m i n W e s t j e g y z e t e i v e l i s m e r t e t R o b e r t 
A . K o c h . 3 k é p p e l . ( 3 0 5 . 1 . ) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . 
5 9 k é p p e l . ( 3 1 3 . 1 . ) 
G e n t h o n I s t v á n : M o d e r n f r a n c i a k é p e k r ő l a S z é p m ű -
v é s z e t i M ú z e u m b a n í r t m ű v é t m é l t a t j a C h a r l e s M . 
M o u n t . 2 4 3 . 1 . ) 
N é m e t h L a j o s : C s o n t v á r y r ó l í r t m ü v é t i s m e r t e t i 
A l f r e d W e r n e r . ( 2 4 7 . 1 . ) 
F e n y ő I v á n m ű v é t : É s z a k o l a s z m e s t e r e k r a j z a i a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n m é l t a t j a F e i t e n L . G o b b o n s . 
(327- 1.) 
A R T E ANTICA E MODERNA 1965 (PÓTLÁS) 
P a o l o A n t o n i o B a r b i e r i , X V I I . s z á z a d i o l a s z c s e n d -
é l e t f e s t ő r ő l í r S t e f a n o B o t t a r i . 1 s z í n e s é s 8 f e k e t e k é p -
p e l . 3 . 1 . ) 
N i c o l a s R é g n i e r v a g y o l a s z o s a n N i c o l o R e n i e r i X V I I . 
s z á z a d i f e s t ő m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k N i c o l a I v a n o f f . 1 2 
k é p p e l . ( 1 2 . 1 . ) 
K é s ő X I I I . s z á z a d i U t o l s ó í t é l e t f r e s k ó r é s z l e t e i t 
t á r t á k f e l F i d e n z a k a t e d r á b s á b a n . A r t u r o C a r l o Q u i n t a -
v a l l e k ö z l e m é n y e . 6 k é p p e l . ( 3 9 . 1 . ) 
G i o v a n n i d e ' V e c c h i , X V I . s z á z a d i f e s t ő v e l f o g l a l k o -
z i k R e n a t o R o l i . 1 3 k é p p e l . ( 4 5 . 1 . ) I I . r é s z 2 6 k é p p e l . 
(324- 1.) 
A d a l é k o k M a n f r e d i , R e n i e r i é s S t o n i e r m ű v e i h e z 
S t e f a n o B o t t a r i - t ó l . 9 k é p p e l . ( 5 7 . 1 . ) 
L e V a l e n t i n „ M a g d a l e n a " k é p é t k ö z l i C a r l o d e l 
B r a v o , i k é p p e l . ( 6 1 . 1 . ) 
L a n f r a n c o f e s t m é n y e i r ő l a r ó m a i S . P a o l o f u o r i l e 
m u t r e t e m p l o m b a n é r t e k e z i k E r i c h S c h l e i e r . 1 0 k é p p e l . 
( 6 2 . 1 . ) I I . r é s z 2 1 k é p p e l . ( 1 8 8 . 1 . ) I I I . r é s z . 3 0 k é p p e l . 
(343- 1-) 
G i u s e p p e M a r i a M i t e l l i , X V I I . s z á z a d v é g é n m ű k ö d ö t t 
m e s t e r r e l f o g l a l k o z i k L i a B i g i a v i . 1 4 k é p p e l . 8 2 . 1 . ) 
M a r c o R i c c i é s F r a n c e s c o Z u c c a r e l l i k é p e k e t k ö z ö l 
S t e f a n o B o t t a r i . 1 s z í n e s é s 1 f e k e t e k é p p e l . ( 9 1 . 1. ) 
F r a n c e s c o M e n z o c c l i i ( 1 5 0 2 — 1 5 8 4 ) L o r e t ó b a n f e s -
t e t t k é p e i v e l f o g l a l k o z i k . F l o r i a n o d a M o r r o v a l l e . 3 k é p -
p e l . ( 9 3 . 1 . ) 
B r u n e l l e s c h i m o n o g r á f i á t D u p o r i n i t ő l i s m e r t e t A . C . 
Q u i n t a v a l l e . ( 9 9 . 1 . ) 
P . B a r o c c b i k ö n y v é t V a s a r i r ó l m i n t f e s t ő r ő l m é l t a t j a 
M a r y P i t t a l u g a . ( 1 0 2 . 1 . ) 
A X V I I . s z á z a d i i t a l i a n i z á l ó n é m e t a l f ö l d i t á j k é p -
f e s t ő k u t r e c h t i k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i R e n a t o R o l i . 4 k é p -
p e l . ( 1 0 6 . 1 . ) 
A z e s z t e r g o m i m ú z e u m a „ P o l d i - P e z z o l i d i p t y c h o n 
m e s t e r é n e k " t r e c e n t ó b e l i k é p é r ő l í r t h i p o t é z i s e i t v i z s -
g á l ó t a n u l m á n y t B o s k o v i t s M i k l ó s . 1 2 k é p p e l . ( 1 1 3 . 1 . ) 
V i n c e z o C a m p i , X V I . s z á z a d i f e s t ő m ü v e i r ő l í r S i l l a 
Z a m b o n i , 1 s z í n e s é s 3 0 f e k e t e k é p p e l . ( 1 2 4 . 1 . ) 
E m i l i o S a v o n a n z i , X V I I . s z á z a d i f e s t ő m ű v e i v e l f o g -
l a l k o z i k V e r a F o r t u n a t i . 1 0 k é p p e l . ( 1 4 8 . 1 . ) 
O t t a v i a n o N e l l i , 1 4 0 0 k ö r ü l m e s t e r e g y m ű v é t m u -
t a t j a b e R e n a t o R o l i . 3 k é p p e l . ( 1 6 5 . 1 . ) 
U c e l l o k ö r ü l i p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k A l e s s a n d r o 
P a r r o n c h i . 1 2 k é p p e l . ( 1 6 9 . 1 . ) 
P i e t r o P a o b n i , X V I I . s z á z a d i f e s t ő a t á r g y a A n n a 
O t t a n i t a n u l m á n y á n a k . 1 s z í n e s é s 8 f e k e t e k é p p e l . 
( 1 8 1 . 1 . ) 
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A z 1 6 9 3 - b e l i B o r g l i e s e - l e l t á r I I I . r é s z é t k ö z l i P a o l a 
d e l l a P e r g o l a . ( 2 0 2 . 1 . ) 
B e r d a r d i n o é s F r a n c e s c o Z a g a i i e l l i , X V I . s z á z a d e l e -
j é n é l t m e s t e r e k p r o b l é m á j á r ó l í r t t a n u l m á n y t R e n a t o 
R o l i . 2 8 k é p p e l . ( 2 2 3 . 1 . ) 
G i o v a m b a t t i s t a N a l d i n i , X V I . s z á z a d i f e s t ő r ő l í r t 
t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y t P a u l a B a r o c c h i . 1 s z í n e s é s 9 5 
f e k e t e k é p p e l . E m l í t é s t ö r t é n i k a b u d a p e s t i S z é p m ű -
v é s z e t i M ú z e u m e l ő b b V a s a r i n a k t u l a j d o n í t o t t H á r o m 
g r á c i a k é p é r ő l i s . ( 2 4 4 . 1 . ) 
A n g e l o C a r o s e l l i é s m ű v e i r ő l í r ( 1 5 8 5 — 1 6 5 2 ) A n n a 
O t t a n i . 2 6 k é p p e l . ( 2 8 9 . 1 . ) 
G i a n d o m e n i c o T i e p o l o 7 r a j z á t a m i l a n ó i M u s e i 
C i v i c i b e n i s m e r t e t i E d o a r d o A r s l a n . 7 k é p p e l . ( 2 9 8 . 1 . ) 
L u d o v i c o B r e a , 1 5 0 0 k ö r ü l m ű k ö d ö t t f e s t ő v e l f o g -
l a l k o z i k A n n a N a l d i n i c i k k e . 1 1 k é p p e l . ( 3 0 2 . 1 . ) 
D o s s o é s B a t t i s t a D o s s i n é h á n y k e v é s s é i s m e r t k é p é -
r ő l é s ú j a b b h i p o t é z i s e k r ő l í r F e l t o n G i b b o n s é s L i o n e l l o 
l ' u p p i . M e g e m l í t i k a k i s b u d a p e s t i k é p e t i s . x s z í n e s é s 
1 8 f e k e t e k é p p e l . ( 3 1 1 . 1 . ) 
L o d o v i c o C a r r a c c i i s m e r e t l e n B o r r o m e o K á r o l y k é p é t 
é s a s z e n t t e l ö s s z e f ü g g ő i k o n o g r á f i á i k é r d é s e k e t i s m e r t e t 
M a r c o R o s c i . E m l í t i é s i l l u s z t r á l j a a z e s z t e r g o m i k i s 
S a m b a c h v á z l a t o t i s . 1 s z í n e s é s 6 f e k e t e k é p p e l . ( 3 3 5 . 1 . ) 
F r a n c e s c o A l b a n i : N o l i m e t a n g e r e k é p é r ő l é s ö s s z e -
f ü g g é s e i r ő l í r A n d r e a B u s i r i V i c i . 6 . k é p p e l . ( 3 3 9 . 1 . ) 
A n g e l o M i c h e l e C o l o n n a ( 1 6 0 4 — 1 6 8 7 ) b o l o g n a i é p í -
t é s z i s m e r e t l e n r a j z a i r ó l a b o l o g n a i s z é p m ű v é s z e t i a k a -
d é m i a k ö n y v t á r á b a n í r I n g r i d S v e n s s o n . 1 9 k é p p e l . 
(365- 1.) 
G i r o l a m o M u z i a n o ( 1 5 2 8 — 1 5 9 2 ) E o r e t o b a n f e s t e t t 
m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k F l o r i a n o d a M o r r o v a l l e . 2 k é p p e l . 
(385. 1.) 
A M o s t r a d e l l ' A r t e i n P u g l i a , B a r i 1 9 6 4 k i á l l í t á s r ó l é s 
M . d ' E l i a á l t a l s z e r k e s z t e t t k a t a l ó g u s á r ó l í r M a r i a C a l i . 
8 k é p p e l . ( 3 8 7 . 1 . ) 
T H E A R T B U L L E T I N 1 9 6 6 . I . F É L É V 
A p á r i z s i N o t r e D a m e s z é k e s e g y h á z n y u g a t i o l d a l á n 
l e v ő M á r i a m e g k o r o n á z t a t á s a k a p u z a t é s a n n a k k é t f ü l -
k é j é b e n a k i r á l y é s a p á p a s z o b r a a t á r g y a W i l l i a m M . 
H i n k l e v i z s g á l ó d á s a i n a k . 2 0 k é p p e l . ( 1 . 1 . ) 
H e r r e r a B a r n u e v o , X V I I . s z á z a d i s p a n y o l f e s t ő a 
g u a d e l u p e i S z e n t S z ű z n e k a j á n l o t t k á p o l n á j á t a m a d r i d i 
D e s c a l z a s R e a l e s k o l o s t o r b a n , m e l y e t c s a k n é h á n y é v e 
n y i t o t t a k m e g a k ö z ö n s é g e l ő t t , h a t á r o z t a m e g H a r o l d 
E W e t h e y é s A l i c e S u n d e r l a n d W e t h e y 2 9 k é p p e l . ( 1 5 . 1 . ) 
G i r o l a m o S i c i o l a n t e d a S e r m o n e t a , a X V I . s z á z a d 
k ö z e p é n R ó m á b a n m ű k ö d ö t t f e s t ő n é h á n y k o r a i m ű v é -
v e l f o g l a l k o z i k B e r n i c e F . D a v i d s o n . 1 7 k é p p e l . ( 5 5 . 1 . ) 
K é z i r a t - i l l u m i n á t o r o k a X I I I . s z á z a d k ö z e p é n P á -
r i z s b a n . E z i r á n y ú k u t a t á s a i t k ö z l i R o b e r t B r a n n e r . 
(65- 1.) 
R u b e n s a X V I I . s z á z a d m á s o d i k d e k á d j á b a n f i g y e l -
m é t e r ő s e n a n a g y i n t e r i e u r - ö k d e k o r á l á s a f e l é f o r d í t o t t a 
í g y g o b e l i n s o r o z a t o k a t t e r v e z e t t é s e g y g o b e l i n - k e r e s -
k e d ő , D a n i e l P k n i r m e n t l e á n y á t v e t t e f e l e s é g ü l . E z e k u t á n 
k a p o t t m e g b í z á s t f r a n c i a k i r á l y i g a l é r i á k d e k o r á l á s á r a , 
í g y s z ü l e t e t t a L o u v r e M e d i c i K a t a l i n k é p s o r a i s . J o h n 
C o o l i d g e c i k k e . 2 1 k é p p e l . ( 6 7 . 1 . ) 
A b ö l c s e m b e r ő r ü l t s é g é n e k t é m á j á r ó l a „ H a u s b u c h -
m e s i t e r " - n é l é r t e k e z i k J a n e C a m p b e l l H u t c h i s o n . 3 
k é p p e l . ( 7 3 . 1 . ) 
R u b e n s m a n t o v a i o l t á r k é p é n e k , , A G o n z a g a c s a l á d 
i m á d j a a S z e n t h á r o m s á g o t " a s o r s á t é s r é s z l e t e i n e k 
ö s s z e á l l í t á s á t k ö z l i F r a n c e s H u l m e r . 5 k é p p e l . ( 8 4 . 1 . ) 
P a o l o d i G i o v a n n i F e i , a Q u a t t r o c e n t o e l e j é n k é s z ü l t 
» S z e n t h á r o m s á g o l t á r k é p é r ő l a n á p o l y i k a t e d r á l i s C a p e l l a 
M i n u t o l o j á b a n í r t t a n u l m á n y t M i c h a e l M a i l o r v . 9 k é p -
p e l . ( 8 5 . 1 . ) 
T i z i a n t e t ő f e s t m é n y e i r ő l a v e l e n c e i S c u o l a d i S a n 
G i o v a n n i E v a n g é l i s t á b a n é r t e k e z i k J u e r g e n S c h u l z . 
1 1 k é p p e l . ( 8 9 . 1 . ) 
N é g y ú j V e r o c c h i ó r a v o n a t k o z ó o k m á n y t a d k ö z r e 
D a r i o A . C o v i . ( 9 7 . 1 . ) 
M i c h e l a n g e l o P i e t á j á n a k r é s z l e t e i v e l f o g l a l k o z i k 
I r v i n g L a v i n . 7 k é p p e l . ( 1 0 3 . 1 . ) 
R o m a n i n o m ű v e i n e k k i á l l í t á s á r ó l B r e s c i á b a n r e f e r á l 
I r i s H . C h e n e y . ( 1 0 5 . 1 . ) 
A . E . P o p h a r n é s K . M . F e n w i c k : T h e N a t i o n a l G a l -
l e r y o f C a n a d a . C a t a l o g u e o f E u r o p e a n D r a w i n g s . 
T o r o n t o . I s m e r t e t é s D w i g h t C . M i l l e r t ő l . ( 1 1 5 . 1 . ) 
R o d o l f o P a l l u c h i n i : L a P i t t u r a v e i i e z i a n a d e l T r e -
c e n t o c . m ű v é t m é l t a t j a V i c t o r L a s a r e f f . ( 1 1 9 . 1 . ) 
L e v e l e k a k i a d ó h o z r o v a t b a n H a r o l d E . W e t h e y é s 
K e l e m e n P á l v i t a - l e v e l e i t o l v a s h a t j u k G r e c o r ó m a i 
k a t o l i k u s , a v a g y o r t h o d o x h i t e t e k i n t e t é b e n . ( 1 2 6 . 1 . ) 
A P a l a z z o P i t t i S a l o n a T e r r e n o n e v ű t e r m é n e k a 
M e d i c i e k m e g r e n d e l é s é r e G i o v a n n i d a S a n G i o v a n n i , 
C e c c o B r a v o , m a j d V a n n i n i é s F u r i n i á l t a l i d e k o r á l á s á -
r ó l t o v á b b á m á s t e r m e k e l k é s z í t é s é b e n P i e t r o d a C o r t o n a , 
A n g e l o M i c h e l e C o l o n n a é s A g o s t i n o M i t e l l i m e g b í z a t á -
s á r ó l ú j d o k u m e n t á c i ó a l a p j á n t á r j a e l é n k k u t a t á s a i t 
M a l c o l m C a m p b e l l . 9 . k é p p e l . ( 1 3 3 . 1 . ) 
A q u i l e a v i d é k é n l e v ő , X I . s z á z a d i p r e - g ó t i k u s é p í t é -
s z e t i d í s z í t m é n y e k k e l , f ő l e g p a l m e t t á s k o r i n t u s i o s z l o p -
f ő k k e l f o g l a l k o z i k H a n s I L . B u c h w a l d c i k k e . 4 9 k é p p e l . 
( 1 4 7 . 1 . ) 
A S c h m u z e r c s a l á d é s k ö z é p k o r i t e m p l o m o k r o k o k ó 
s t í l u s ú á t a l a k í t á s a B a j o r o r s z á g b a n a t á r g y a H e n r y -
R u s s e l H i t c h c o c k t a n u l m á n y á n a k . 3 6 k é p p e l . ( 1 5 9 . í . ) 
N é m e t c s á s z á r i e r e k l y é r ő l , a X . s z á z a d b ó l v a l ó „ S z e n t 
l á n d z s á r ó l " é r t e k e z i k H o w a r d L . A d e l s o n . 3 0 k é p p e l . 
(177- 1.) 
P i e r o d e l l a F r a n c e s c a M o n t e f e l t r o - o l t á r k e p e r ő l í r 
M i l l a r d M e i s s é s T h e o d o r e G . J o n e s . 1 0 k é p p e l . ( 2 0 3 . 1 . ) 
X V . s z á z a d i i l l u m i n á l t k é z i r a t r ó l , S . N e r e u s é s S . 
A c h i l l e u s á b r á z o l á s á v a l é r t e k e z i k E . P . » S p e n c e r é s W . 
S t e c h o w . 2 k é p p e l . ( 2 0 7 . 1 . ) 
G i o v a n n i P a o l o L o m a z z o , X V I . s z á z a d i m i l a n ó i f e s t ő -
r ő l é s í r ó r ó l , a z A c a d e m i a d e l l a V a l l e d i B r e g n o p r i n c i p e -
j é r ő l í r J a m e s B . L y n c h j r . ( 2 1 0 . 1 . ) 
V e l a z q u e z „ L a s M e n i n a s " k é p é h e z f ű z m e g j e g y z é s e k e t 
G e o r g e K u b i e r . 4 k é p p e l . ( 2 1 2 . 1 . ) 
S o d o r n a f r e s k ó i n a k a V i l l a F a r n e s i n á b a n ú j d a t á l á s á t 
a d j a A n d r é M . H a y u m c i k k e . 9 k é p p e l . ( 2 1 5 . 1 . ) 
M i c h e l a n g e l o e g y k é s ő i o x f o r d i r a j z á n a k é r t e l m e z é s é t 
a d j a k ö z r e H e i n r i c h P f e i f f e r , i k é p p e l . ( 2 2 7 . 1 . ) 
A n d r e a d e l C a s t a g n ó r a v o n a t k o z ó ú j d o k u m e n t u m o -
k a t k ö z ö l F r e d e r i c k H a r t é s G i n o C o r t i . ( 2 2 8 . 1 . ) 
R u b e n s r a j z a i r ó l t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y t k ö z ö l D a v i d 
R o s a n d . ( 2 3 5 . 1 . ) 
A v e l e n c e i G u a r d i - k i á l l í t á s i s m e r t e t é s é b e n H a r r y 
H a n n e g a n r é s z l e t e z i , m e l y e k a z o k a k é p e k , a m e l y e k A n -
t o n i o G u a r d i t , m i n t f i g u r á l i s f e s t ő t m e g h a t á r o z h a t n á k . 
( 2 4 8 . 1 . ) 
P á r i z s i , X V I . s z á z a d i m ű v é s z e t e t b e m u t a t ó k i á l l í -
t á s o k r ó l r e f e r á l M y r o n L a s k i u j r . ( 2 5 2 . 1 . ) 
Bedő Rudolf 
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A L T A L Á N O S R É S Z 
Régi 
Békefi Antal: A vas i v á r a k zenei élete a 
török megszállás ide jén 1526—1686. (Kép-
ző- és ipa rművésze t i vonatkozások is.) 
— V a s i S z l e . 1 9 6 5 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 5 1 6 — 5 5 5 . 
Képekke l . 
Kovács Endre: L 'Univers i t é de Cracovie e t 
la cu l ture hongroise a u x X V — X V I . si-
ècles. — Nouvelles é tudes his tor iques . . . 
(Magyar Tör t . Társ.) Bp . 1965, Akad . K . 
1. k ö t . 1 9 7 — 2 1 9 . 
Ú j 
Bence Gyula : Képzőművésze tünk t egnap ja , 
jelene, fej lődésének n é h á n y kérdése. — 
Műv. tö r t . É r t . 1965. 14. évf. 3. sz. 
2 2 9 — 2 3 9 . K é p e k k e l . 
Bodnár Istvánné: Az a b s z t r a k t „ m ű v é s z e t " 
n é h á n y tá r sada lmi , ismeretelmélet i és 
esz té t ikai p r o b l é m á j a . — Az Épí tő ip . és 
Köz i . Műszaki Egye t . T u d . Közi. 1965. 
í r . kö t . i . sz. 19 — 3 0 . 
Demény János : Ady és a Nyolcak. — Kor-
tá rs . 1965. 9. évf. 12. sz. 1987 — 1991. 
Dér Endre: Pá rbeszéd a művészetről . — 
„ A szintézis k o r á t é l j ü k " . . . — T i sza t á j . 
1965. 19. évf. 7. sz. 559 — 561. Képekkel . 
Der sí Tamás: A közízlésről. — N a p l ó 
(Veszprém). 1965. j ú n . 20. 
Domonkos Imre: Az „esz té t ikusabb é l e t e t " 
mozgalomról . — Művészet . 1965. 6. évf . 
9 . sz. 3 — 4 . 
Frideczky Frigyes: Képzőművésze t i a lko-
tások zenei in te rpre tác ió jához (Trat t ico 
Bott icel l iano). — Művészet . 1965. 6. évf . 
2. sz. 3 — 6. Képekke l . 
Frideczky Frigyes: A zene és a képző-
művésze t . — Ú j í r á s . 1965. 5. évf. 9.SZ. 
112 — 1 1 5 . 
Gál István: Wal t e r Crane és a m a g y a r 
i roda lom. — Nagyvi lág . 1965. 10. évf . 
9 . s z . 1 4 3 7 - 1 4 3 9 . 
Héra Zoltán: Pol i t ika , k u l t ú r a , értelmiség. 
— Ü j í r á s . 1 9 6 5 . 5 . é v f . 10. s z . 8 4 — 8 7 . 
Hermann István : A mode rn elidegenedés és 
a k u l t ú r a . — Kr i t i ka . 1965. 3. évf. 8. sz. 
2 2 — 3 0 . 
Hermann István: Nap i renden a századforduló 
— Kor t á r s . 1965. 9. évf . 1. sz. 86—91. 
Juhász Antal: Stílus és t á r sada lom. I . , I I . , 
I I I . , IV. , V. rész. — R a j z t a n í t á s . 1965. 
7. évf. 2. sz. 25 — 33. Képekke l . — Uo. 
3. sz. 24 — 31. Képekke l . — Uo. 4. sz. 
2 9 — 3 1 . K é p e k k e l . — U o . 5. s z . 2 7 — 3 4 . 
Képekke l . — Uo. 6. sz. 28 — 33. Képek-
kel . 
Kassák Lajos a művészi munká ró l . — B e r t h a 
Bulcsu r i po r t j a . —• D u n á n t ú l i Nap ló . 
1965. j an . 31. Képpel . 
Kiosztották a z 1965. évi Ál lami és Kossuth-
d í j a k a t . Ü j Kivá ló és É r d e m e s Művészek. 
— Magyar Nemzet . 1965. áp r . 4. 
Kiss Gyula: F á b i á n Gyu la (1884 — 1955). 
(Festő- és graf ikusművész , művészet i író.) 
— V a s i S z l e . 1 9 6 5 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 5 6 5 — 5 6 9 . 
Képpe l . 
Komlós Aladár: A k í v á n a t o s és a nem-
k í v á n a t o s nemzet i jelleg. — Kor tá r s . 
1 9 6 5 . 9 . é v f . 6 . s z . 9 5 4 — 9 5 8 . 
Kovács Gyula : A képzőművészet t á r sada lmi 
felelőssége. — Ü j í r á s . 1965. 5. évf. 7. sz. 
1 0 7 — i n . 
Maksay László: A fes tészet , foto, f i lm és 
a televízió m ű f a j i s a j á t s ága i és különb-
ségei. (I., I I . , I I I . rész.) — Ra jz t an í t á s . 
1965. 7. évf . 4. sz. 1 — 5. Képekkel . — 
Uo. 5. sz. 1 — 4. Képekkel . — Uo. 6. sz. 
1—4. Képekkel . 
Maron Ferenc: A P o p A r t u t á n Op(tical) 
A r t . — Magyar Nemze t . 1965. márc . 28. 
Mátrai, L.: P robleme des For t sch r i t t s u n d 
des Verfal ls in der Kul turgeschichte . — 
A c t a H i s t . 1965. I i . évf. 1 — 4. sz. 95 — i n 
(Orosz nye lvű k ivonat ta l . ) 
Miklós Pál: Művészet , tör ténet iség, é r ték . 
— K r i t i k a . 1965. 3. évf. 6. sz. 3 — 7. 
Murányi-Kovács Endre: K é n z ő m ű vésze-
tünk 20 esztendeje. — Népműve lés . 1965. 
márc . Képekke l . 
Nemes Béla: Képzőművész zeneszerzők. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 20 — 21. 
Képekkel . 
Nyíró Iaijos: Művészet és i roda lom. — 
Kr i t ika . 1965. 3. évf. 9. sz. 3 — 15. 
Oelmacher Anna: Az ember és a m u n k a 
dicsérete a képzőművésze tben . — Békés-
megyei Népú j ság . 1965. m á j . i . — Heves-
megyei Népú j ság . 1965. m á j . I . — Tolna-
megyei Népú j ság . 1965. m á j . 1. — Zala i 
Hír lap . 1965. m á j . 1. (Mindegyik c ikk 
képpel.) 
Palócföld. Nógrád i írók és művészek an to -
lógiá ja . Sa lgó ta r ján , 1965, N ó g r á d m . 
Tanács , Nógrád ni. Ny . Ba l a s sagya rma t . 
1 5 9 . 1., 2 . t . — 23 cm. 
Perneczky Géza: T a n u l m á n y ú t a P á v a k e r t -
be. I . , I I . , I I I . , IV. rész. (É lmények , 
beszélgetések a művészetről . ) — Ű j í r á s . 
1 9 6 5 . 5. é v f . 8 . s z . 1 0 4 — i n . — U o . 9 . s z . 
106 — 112 . — Uo. 10 . sz. 112 — 1 1 9 . — 
Uo. 12 . sz. 9 6 — 1 0 4 . 
Perneczky Géza: Tíz esztendő a m a g y a r 
képzőművészet i k r i t ika hőskorából . 
Por t r é L y k a Károlyról és F ü l e p La josró l . 
— Műv. tö r t . É r t . 1965. 14. évf . 3. sz. 
179 — 1 8 6 . 
Rácz György: Jegyze tek a k r i t iká ró l . — 
Művészet . 1965. 6. évf. 2. sz. 7. 
Pándi Pál: E lvek és u t a k . (Tanu lmány-
gyűj temény . ) Szerk. é s b e v . : — . B p . 1965, 
Magvető, Szegedi ny . 526 1. — 19 cm. — 
I sm. : Csetri La jos . Kr i t ika . 1965. 3. évf. 
11. sz. 56 — 5 8 . 
Smidt Lajos: A fe lszabadulás (Vas megyei) 
emlékeiből. — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
2 . sz . 2 5 2 — 2 6 2 . K é p e k k e l . 
Szabó György : A színességről és a színezet t-
ségről. — É l e t és I roda lom. 1965. ok t . 30. 
Szelesi Zoltán: Szobrok és emberek . — 
Spon tán elmélkedés a közízlés és a m ű -
a lko tás viszonyáról . — Dél-Magyaror-
szág. 1965. m á j . i . Képpel . 
Szíj Rezső: Műemlékek és műa lko t á sok 
Várpa lo tán . L d . : „Műemlékek—Műem-
lékvédelem" c. r o v a t b a n . 
Szíj Rezső: Művészet i a lkotások I n o t á n . — 
Jelenkor . 1965. 8. évf. 2. sz. 156 — 160. 
Képekkel . 
Tátray Barna: I zmusok (művészet i i r ány-
zatokról) . — Borsodi Szle. 1965. 9. évf. 
3. sz. 4 4 - 5 1 -
Végvári Lajos : Színösztön és színelmélet . — 
Művészet . 1965. 6. évf. 9. sz. 4 — 8. 
Képekkel . 
Vitányi Iván: Gépi művészet . — Ú j í r á s . 
1 9 6 5 . 5 . é v f . 10 . s z . 8 7 — 9 4 . 
Zibolen Ágnes, Vayerné: Madách évfordu ló 
a képzőművésze tben . — Művészet . 1965. 
6. évf. i . sz. 39 — 40. Képpel . 
E S Z T É T I K A , M Ű V É S Z E T E L M É L E T 
Antal László: M a t e m a t i k a és esz té t ika . — 
K r i t i k a . 1965. 3. évf. 1. sz. 40 — 44. 
Barta János: Marx i s t a ér tékelmélet és esz-
t é t ika . — Tuga r inov „Az élet és a k u l t ú r a 
é r téke i" c. könyve kapcsán . — Valóság. 
1 9 6 5 . 8 . évf. 7 . sz. 15 — 2 8 . 
Ernyei Sándor: A g ra f ika eszté t ikai kérdé-
sei. — Ipa r i Művészet . 1965. 3. sz. 71 — 74. 
Esztétikai Olvasókönyv. Szöveggyűj temény . 
Összeáll.: Ancsel É v a , Arad i N ó r a s tb . 
Bp . 1965, K o s s u t h K „ Szikra N y . 783 1. 
— 2 0 cm. 
Gondos Ernő: Tanácskozás a művésze t -
szociológiáról. ( I smer te tés a Népműve lés i 
In téze t á l ta l r endeze t t vitáról .) — Alföld. 
1 9 6 5 . 16 . é v f . 1 0 . s z . 5 0 — 5 2 . 
Gyertyán Ervin: Művészet és szub jek t iv i t ás . 
(I., I I . rész.) — Kor t á r s . 1965. 9. évf. 
n . sz. 1 7 6 4 — 1771 . — Uo. 1 2 . sz. 1956 — 
1 9 6 6 . 
Halász László: Az. esz té t ikai ízlés és lélek-
t an i sa já tossága ink . — É l e t és T u d . 
1965. j a n . 29. Képekkel . 
Halász László: Ih le t és t uda to s ság . — Kor-
társ . 1965. 9. évf. 8. sz. 1308 — 1313. 
Kmetty János: „A rea l izmus p a r t j a i . " — 
A képzőművésze t és az izmusok. — 
Magyar Nemze t . 1965. aug . 11. 
Köpeczi Béla: Az egzisztencial izmus filo-
z ó f i á j á n a k és e sz t é t iká j ának tő vonásai . 
— K r i t i k a . 1965. 3. évf . 5. sz. 11 — 26. 
Láncz Sándor: A szocialista rea l izmus vitá-
hoz. — Művészet . 1965. 6. évf . 7. sz. 3 — 4. 
— Somogy megyei N é p l a p . 1965. márc. 
2 8 . 
Lukács György: Az e sz té t ikum sajá tossága. 
(Die E i g e n a r t des Ästhet ischen.) i . , 2. köt . 
Ford . : E ö r s i I s tván . Bp . 1965, Akad . K „ 
Akad . N y . 790, 826 1. — 25 c m . — Ism. : 
Almási Miidós. Nagyvi lág . 1965. 10. évf. 
10. sz. 1571 —1573. — Csetr i Lajos . 
T i sza tá j . 1965. 19. évf. 8. sz. 631 — 638. — 
Szerdahelyi I s t v á n . A K ö n y v . 1965. 5. évf. 
5. sz. 1 8 4 — 1 8 5 . 
Lukács György: Mai szocial ista realizmus. 
— K r i t i k a . 1965. 3. évf. 3. sz. 28 — 39. 
Németh Lajos: Gondola tok F ü l e p La jos 
munkásságáró l . L-: „Művésze t tör téné-
szek . . . " c. r o v a t b a n . 
Nyíró Lajos: A szocialista r ea l i zmus — a 
művészet egyetemes fe j lődésének ú j sza-
kasza. — Hel ikon . 1965. 11. évf . 2. sz. 
202 — 2 1 7 . 
Perényi Imre: Városeszté t ika . L- : „Város-
tervezés . . . " c. r ova tban . 
Perneczky Géza : A képzőművésze t i szintézis 
ny i to t t kérdései . — K r i t i k a . 1965. 3. évf. 
2. sz . 4 2 — 4 6 . 
Pogány Ö. Gábor: A szocial is ta real izmus 
a képzőművésze tben . — T á r s a d a l m i Szle. 
1965. szep t . 123 — 127. 
Rabinovszky Máriusz: K é t kor szak ha t á r án . 
(Válogatot t művészet i í rások.) Vál. és 
jegyz.: D á v i d Ka ta l in . Bp . 1965, Corvina 
K „ K o s s u t h N y . 336. 1., 16 t . — 20 cm. 
Bibliogr. 293 — 306. — I s m . : Angyal 
Endre . Je l enkor . 1965. 8. év f . 11. sz. 
1041 —1043. — D(évényi) I ( v á n ) . Vigília. 
1 9 6 5 . 3 0 . évf . 11. sz. 6 9 2 — 6 9 3 . — Per-
neczky Géza . Magyar N e m z e t . 1965. 
júl . 2 5 . 
Rideg Gábor: Vál la ln i és va l lan i k o r u n k a t . . . 
A szocial is ta real izmus v i t a és a képző-
művésze t . (Az MSZMP K ö z p o n t i Bizott-
sága me l l e t t m ű k ö d ő K u l t u r á l i s Elméle t i 
Munkaközösségnek a T á r s a d a l m i Szle. 
1965. f e b r u á r i sz.-ában n a p v i l á g o t l á to t t 
t a n u l m á n y a á l t a l k ivá l to t t v i t a a szocia-
lista real izmusról . ) — Szolnok megyei 
Nép ' ap . 1965. márc . 28. 
Robotos Imre: A komikum te rmésze t r a j za . 
— K r i t i k a . 1 9 6 5 . 3. é v f . 1. s z . 4 4 - 4 9 -
Simon Zoltán: P a r t t a l a n rea l izmus , monoli t 
eszté t ika . — Alföld. 1965. 16. évf . 7. sz. 
7 8 - 7 9 -
Of Socialist Rea l i sm. (From t h e review 
T á r s a d a l m i Szle.) — The N e w Hung . 
Q u a r t e r l y . 1 9 6 5 . 6 . é v f . 19 . s z . 5 2 — 7 1 . 
Szili József: A szocialista művésze t néhány 
á l ta lános f o r m a i jelensége és az elidege-
nedés leküzdése . — Hel ikon . 1965. 11. 
é v f . 2 . s z . 2 1 7 — 2 3 3 . 
Szili József: A szocialista művésze t sajátos-
sága. — K r i t i k a . 1965. 3. évf . 8. sz. 39 — 
47-
A szocialista real izmusról . Az M S Z M P Köz-
pon t i B izo t t s ága mel le t t m ű k ö d ő Kul-
turá l is E l m é l e t i Munkaközösség vi ta-
anyaga . — K ö n y v t á r o s . 1965. 15. évf. 
4. sz. 224 — 227. — Művészet . 1965. 6. évf. 
6 . sz. 3 — 5 . 
Varga Mihály: A szocialista r ea l i zmus fo-
galom k i a l a k u l á s á n a k kérdéséhez. — He-
likon. 1965. r í . évf. 2. sz. 154 — 186. 
Végvári Lajos : Mot ívum és absz t r ahá l á s . — 
R a j z t a n í t á s . 1965. 7. évf. 2. sz. 18—23. 
Képekkel . 
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Végvári Lajos: Szimbólum és allegória. — 
R a j z t a n í t á s . 1965. 7. évf. 3. sz. 15 — 19. 
Képekke l . 
Végvári Lajos: A típus. — Ra jz tan í t á s . 
1965. 7. évf. 4. sz. 18—22. Képekkel. 
I K O N O G R Á F I A 
Gerevich László: The H o r s e m a n of Aquileia. 
—Acta Arch. 1965. 17. k ö t . 1—4. sz. 
3 9 5 - 4 1 0 . Képekkel. ( L I H - L V I . t.) 
Katona Imre: A sárospa tak i Rákóczi-vár 
i smeret len XVII . századi ábrázolása . . . 
L . : „ Ipa rművésze t—Népművésze t " fe-
jeze t „Fazekasság . . . " c. rova tában . 
Komoróczy Géza: A békega l amb — egy 
j e lkép tör ténete . — É l e t és T u d . 1965. 
a u g . 13 . 
Mojzer Miklós: Tanu lmányok a Keresztény 
Múzeumban I I . — MS m e s t e r zászlai. — 
M ű v . tö r t . É r t . 1965. 14. évf. 2. sz. 
97 — 106. Képekkel. 
Rózsa György: Georg P h i l i p p Rugendas 
b u d a p e s t i arcképe. — F o l i a Arch. 17. 
1965. 217—223. Képekkel . (Német nyel-
v ű kivonat tal . ) 
Rózsa György: A Magyar T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a allegóriája. — Magy . Tud . 1965. 
7 2 . kö t . U . f. 10. kö t . 1 2 . sz. 802 — 8 1 0 . 
Képekkel . 
Rózsa György: Romeyn d e Hooghe és a 
magyarországi török h á b o r ú . — Műv. 
tö r t . É r t . 1965. 14. évf . 1. sz. 17—24. 
Képekkel . 
Szíj Béla: Béla Bartók v u p a r les beaux-
a r t s . — Bartok a képzőművészetben. — 
A Magy. Nemz. Gal . Köz i . 5. 1965. 
53 — 70. Képekkel. — 137—146. 
Wilhelmb Gizella, Cennerné: Zrínyi Miklós, 
a kö l tő halálának egykorú ábrázolásai . — 
F o l i a Arch. 1965. 17. évf . 211—216. Ké-
pekkel . (Német nyelvű kivonat ta l . ) 
A MŰVÉSZETEK T Ö R T É N E T E 
Aradi Nóra: Húsz év képzőművészetéről . — 
K r i t i k a . 1965. 3. évf. 4. sz. 6 — 19. Képek-
kel . 
Artner Tivadar: Begegnung m i t mittelalter-
l icher Kuns t . (A középkor művészete.) 
E i n e erste E inführung . Übers . : Heinrich 
Weissling. III.: Verfasser. Bp . 1965, Cor-
v ina , Druck. Athenaeum. 300 1. — 20 cm. 
Artner Tivadar: A reneszánsz művészete. 
111. a szerző. 1., 2. kö t . B p . 1965, Móra K. , 
Zrínyi Ny . 174. 1., 32 t . — 19 cm. — 
(Búvár könyvek, 57.) — Ism. : R(ózsa) 
Gy(ula). Népszabadság. 1965. dec. 16. 
Boskovits Miklós: Nemze tköz i Művészet-
tö r t éne t i Konferencia Budapes ten (1965. 
m á j u s 4—8.). — A M.T.A. Társ. Tör t . 
T u d . Oszt. Közi. 1965. 14. köt . 4. sz. 
383-39i-
Dercsényi Dezső: A régi m a g y a r művészet 
periodizációs problémái . — Hozzászólók: 
Dáv id Katal in , Mályusz Elemér, Hecke-
n a s t Gusztáv, Klan iczay Tibor . — Műv. 
t ö r t . É r t . 1965. 14. évf . 3. sz. 191 —213. 
Fehér Zsuzsa, D.: H ú s z év u t án . (A fel-
szabadulás u táni m a g y a r művészetről.) 
— Művészet. 1965. 6. évf . 4. sz. 3 — 5. 
Képekkel . 
Húsz év a képzőművészetben (képek). — 
Népművelés. 1965. 12. évf. 2. sz. 48. 
Képekkel . 
Koós Judith: Nemzetközi Művészet tör ténet i 
Konferencia Budapes ten . — Művészet. 
1965. 6. évf. 9. sz. 23 — 24. Képpel. 
Lyka Károly: A művésze tek története. 4. 
k i ad . Bp. 1965, Képzőművészet i A. , 
Athenaeum Ny. 255 1., 128 t . — 20 cm.— 
Ism. : Dér Rózsa. A K ö n y v . 1965. 5. évf. 
8. sz. 283. — Nagy T ibor . Élet és T u d . 
1 9 6 5 . júl . 16 . 
Molnár László: Nemzetköz i művészettörté-
n e t i konferencia (a M. T . A. második osz-
t á lyának művésze t tör téne t i bizottsága ál-
ta l szervezett: „A gó t i ka és a reneszánsz 
problemat iká ja és a közép-európai m ű -
vésze t" c. konferencia) . — Magy. T u d . 
1 9 6 5 . 72 . kö t . U . f. 10 . kö t . 7—8. sz. 
5 2 8 - 5 3 0 . 
Murányi-Kovács Endre: Képzőművésze tünk 
húsz esztendeje. (I. , I I . , I I I . , IV., V. rész.) 
— Népművelés. 1965. 12. évf. 3. sz. 
3 8 - 3 9 . Képpel . — Uo. 4. sz. 36 — 37-
Képpekkel . — Uo . 5. sz. 36—38. Képpe l 
— Uo. 6 . sz. 3 3 — 3 5 . — Uo. 7 . sz. 3 8 — 4 0 . 
Képekkel . 
Művészeti lexikon. Főszerk. : Zádor Anna , 
Genthon I s t ván . 1. kö t . A—É. Bp . 1965, 
Akad . K. , A k a d . N y . 679 1., képes. — 
24 cm. — I s m . : Dévényi I ván . Vigil ia . 
1965. 30. évf. 8. sz. 499 — 501. — L u k á c s y 
Sándor. Könyv tá ro s . 1965. 15. évf. 8. sz. 
496—498. — Mezei Ot tó . Valóság. 1965. 
8. évf. 8. sz. 105 — 106. — Perneczky Géza. 
Kr i t ika . 1965. 3. évf. 9. sz. 55 — 57. — 
Pogány 0 . Gábor . A Könyv . 1965. 5. évf. 
5. sz. 168 — 169. — Rózsa Gyula . Nép-
szabadság. 1965. j ún . 23. — Somogyi 
I s tván . D u n á n t ú l i Napló . 1965. j ún . 
27-
Németh Lajos: A 20. századi képzőművé-
szet. I. A kub izmus . I I . A fu tu r i zmus . 
I I I . Az expresszionizmus. IV. Az ab-
sz t rakt művészet . V. A szürreal izmus. — 
Népművelés. 1965. 12. évf. 2. sz. 37—38. 
Képekkel. — Uo . 3. sz. 36 — 37. Képekke l . 
— Uo. 4.SZ. 38 — 39. Képekkel . — Uo. 
5. sz. 38 — 39. Képekkel . — Uo. 6. sz. 
35 — 36. Képekkel . 
Pogány ö. Gábor: H o m m a g e à l ' a r t hongrois 
ancien. (A reneszánsz kongresszus elé.) — 
Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 3 — 4. 
Székelyhídi Ágoston: Debrecen képzőművé-
szete 1945 — 1965. — Alföld. 1965. 16. 
évf. 4 . sz. 1 3 1 — 1 4 1 . 
Vámos Ferenc: Jegyze tek az európai s a 
magyar szecesszió tör ténetéhez. Kand i -
dá tus ié r tekezés tézisei. Bp. 1965, M. T . A 
soksz. 21 1. — 20 cm. 
Vayer Lajos: L 'h i s to i re de l ' a r t en Hon-
grie et les congrès i n t e rna t ionaux . — 
Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 4—5. 
Vayer Lajos: A X X I . Nemzetközi Művé-
szet tör ténet i Kongresszus. — A M.T.A. 
Társad. - T ö r t . T u d . Oszt. Köz i . 1965. 
14. köt . 3 . sz. 2 7 3 — 286 . 
R É G É S Z E T I KUTATÁS, 
ÁSATÁS, L E L E T M E N T É S 
Archäologische Forschungen im J a h r e 1964. 
— Areh. É r t . 1965. 92. köt . 2. sz. 229 — 
2 4 9 . 
Bakay Kornél: Régészeti t a n u l m á n y o k a 
magyar á l l ama lap í t á s kérdéséhez. Pécs, 
1965, J a n u s P a n n o n i u s Múz., R é v a i Ny . 
Bp. 64 1., 6 t . — 28 cm. — (Dunántú l i 
Dolgozatok, i . ) 
Barcza Géza : A régészeti ása tás ra vona tkozó 
munkavéde lmi jogszabályok és baleset-
elhárító óvórendszabályok. B p . 1965, 
MTA soksz. 104. 1. — 20 cm. 
BarthaA.: Zur F rage der ungarisch-slawi-
schen Beziehungen im 9. u n d 10. J ah r -
hunder t . — A c t a Arch. 1965. 17. köt . 
1—4. sz. 7 — 1 0 . 
Burger Alice, Sz.: Magyar Nemzet i 
Múzeum, Tör ténet i Múzeum. 
— Az 1964. év régészeti k u t a t á s a i . 
Szerk.: —. B p . 1965, Múz. soksz. 87 1., 
i térk. — 20 cm. — (Régészeti füzetek, 
17.) 
Csallány Dezső: Népvándorlás-honfoglalás-
kori b izánci régészeti kapcsola ta ink . 
Nyíregyháza, 1965, Sz. Szm-i Tanács 
soksz. 22 1. — 20 cm. — (Jósa András 
Múz. k iadv . , 5.) 
Csalog Zsolt : Régészet i m u n k á l a t o k az abád-
szalóki Berében. — Múz. Levelek (Dam-
janich Múz. Szolnok). 1965. 7—8. sz. 
2 0 — 2 2 . 
Dienes István : E in ige gemeinsame Züge der 
f rühfeudalen Ku l tu ren Osteuropas . — 
Acta Arch . 1965. 17. kö t . 1—4. sz. 
2 3 — 2 8 . 
Dienes István: Honfoglaláskor i k u t a t á s u n k 
ú j a b b eredményeiről és fe ladata i ró l . (2., 
3., 4. befe jező közi.) — Jászkunság. 1965. 
1 — 2 . sz. 8 3 — 8 7 . — Uo. 3 . sz. 9 7 — 1 0 6 . 
— Uo. 4 . sz. 1 4 5 — 1 5 0 . 
Erdélyi István: A bodrogszerdahelyi hon-
foglaláskori t emető . — A Nyíregyházi 
Jósa Andrá s Múz. É v k . 4 — 5. 1961 — 62. 
B p . 1 9 6 4 ( 1 9 6 5 ) . 
Erdélyi István: Résu l t a t s des recherches 
archéologiques relat ives a u x trouvail les 
des caval iers nomades o r ien taux en Hon-
grie (1953 — 1964). — Acta Oriental ia . 
1 9 6 5 1 8 . kö t . 3 . sz. 3 7 3 — 3 7 8 . 
Erdélyi István—Navaan, D.: Az 1963. évi 
mongo l—magyar régészeti expedícói ered-
ményei . — Arch. É r t . 1965. 92. kö t . 1. sz. 
73 — 85. Képekkel . (Orosz nve lvű kivo-
na t ta l . ) 
Gazdapusztai Gyula: Réz- és középkori te-
lep és t e m e t ő Tégláson. (Beszámoló az 
1962. évi le le tmentő ásatásról .) — A 
debreceni Dér i Múz. É v k . 1962 — 1964. 
Debrecen, 1965. 115 — 125. Képekkel . 2 
mell . (Angol nyelvű k ivonat ta l . ) 
Hámori Anna, H.: A téglási középkori 
t eme tő téglamellékletes s í r j a inak érté-
keléséhez. — A debreceni Déri Múz. É v k . 
1962 — 1964. Debrecen, 1965. 127—132. 
(Angol nye lvű kivonat ta l . ) 
Holl Imre: A Magyar Régészeti Topográf ia 
középkori részének feldolgozási szem-
p o n t j a i . — Arch. É r t . 1965. 92. köt . 1. sz. 
7 1 - 7 2 . 
Kádár Zoltán: Var ia archaeologica. Debre-
c e n , 1963 (1964) , M ú z . s o k s z . 2 7 7 — 2 8 5 , 
304 — 307, 161 — 164.1. — 24 cm. (Klny.: 
S l a v i c a 2 —3.) — (Debreceni Egye t . Szláv 
Filológiai In téze tének k iadv . 28.) 
Korek József: Ásatások Kiskörén. — Múz. 
Levelek (Damjan ich Miiz. Szolnok). 1965. 
7—8. sz. 5 — 15. Képekkel . 
Korek József: A Tiszai I I . Vízlépcső régé-
szeti f e l ada t a i . — Múz. Levelek (Dam-
janich Múz. Szolnok). 1965. 7 —8.SZ. 1—4. 
Korek József—Kocztur Éva: A régészeti fel-
tá rások és a n y a g u k helyzete. — Múz. 
Közi . 1965. i . sz. 6 — 13. 
K(ralovánszky) A (Ián): A Bakonycsernye-
Uba ld pusz t a i középkori leletekről. — 
Alba Regia . 4 — 5. 1963 — 1964. Székes-
fehérvár , 1965. 238. Ábrákka l . (Német 
nye lvű k ivona t ta l . ) 
Kralovánszky Alán: H a j d ú - B i h a r megyei 
régészeti k u t a t á s o k 1944 — 1961. (Lelet-
kataszter . ) — A debreceni Déri Múz. É v k . 
1962 — 1964. Debrecen, 1965. 31 — 45. (An-
gol nye lvű kivonat ta l . ) 
Molnár Vera: Beszámoló a sárospa tak i v á r 
1963 — 64. évi ásatásáról . — A H e r m a n 
Ot tó Múz. É v k . 5. 1965. 213 — 222. Ké-
pekkel . 2 mell . 
Molnár Vera: Je lentés a zámolyi h a t á r b a n 
lévő kerek t emplom ásatásáról . — Alba 
Regia . 4 — 5. 1963 — 1964. Székesfehérvár, 
1965. 234 — 237. Ábrákkal , képekkel . (Né-
m e t nye lvű k ivonat ta l . ) 
Szepessy Géza: E g y 1802-ből származó 
té rkép régészeti vonatkozása i . — Arch. 
É r t . 1 9 6 5 . 9 2 . kö t . i . sz. 9 1 — 9 2 . 
Török Gy.: E i n Gräberfeld aus dem 9. Jahr -
h u n d e r t (Sopronkőhida). — Acta Arch. 
1 9 6 5 . 1 7 . k ö t . 1 — 4 . s z . 1 0 7 — 1 0 9 . 
Trogmayer Ottó: A haza i régészeti k u t a t á -
sok ú j a b b eredményei . (A szegedi har-
m a d i k régészeti t udományos ülésszak.) 
— Múz. Közi . 1965. 4. sz. 285 — 287. 
Uzsoki András: A győri és Győr környéki 
régészeti gyű j t é s és k u t a t á s tör ténete . 
L- : „ T u d o m á n y t ö r t é n e t " c. rova tban . 
V. Kovács Sándor: George Szabó reneszánsz-
k u t a t á s a i Amer ikában . — I roda lomtör t . 
Közi . 1965. 69. évf. 4. sz. 538 — 539. 
Vég h Katalin, K.—Kemenczei Tibor: A 
H e r m a n O t t ó Múzeum leletmentései és 
á sa t á sa i 1964-ben. — A H e r m a n Ot tó 
M ú z . É v k . 5. 1 9 6 5 . 4 4 9 - 4 5 3 . 
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Vég h Katalin, K.—Kemenczei Tibor: A 
H e r m a n Ot tó Múzeum régészeti ku ta tá -
sai 1945 — 1965 között . — Borsodi Szle. 
1965. 9. évt. 2. sz. 38—44. Képekkel. 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
Borsa Iván: Az Országos Levél tár film-
tá rának 1964. évi gyarapodása . — Levél-
tár i Szle. 1965.15. évf. i—2. sz. 156 —184. 
Felhő Ibolya: A magyarországi városi levél-
tá rak története. — Levéltár i Szle. 1965. 
15. évf. 1—2. sz. 115 —150. 
Hiller István: Soproni oklevelek és telek-
könyvek min t a mérnöki m u n k á k ki-
induló pon t j a i . — Soproni Szle. 1965. 19. 
évf. i . sz. 69—72. 
Kopasz Gábor: Ba ja város levél tára. Baja , 
1965, Bács-Kiskun m. Ny . Kalocsa. 53 1. 
— 20 cm. — (A Baja i Tiirr I s tván Múz. 
k iadv. 11.) 
Magyar Országos Levéltár. A Károlyi család 
nemzetségi és fót i levéltára. Repertór ium. 
Összeáll.: Bakács Is tván. Bp. 1965, LOK 
— Műv. Min. Tempó soksz. 377 1. — 
28 cm. — (Levéltári lel tárak, 33.) 
Magyar Országos Levéltár. Külföldi levéltári 
anyagról készült mikrofi lmek az Orsz. 
Levél tár F i lmtárában (1965. j an . i-én) 
Ausztria, Csehszlovália, Jugoszlávia és 
Románia kivételével. Reper tór ium. Ösz-
szeáll.: Borsa Iván . Bp. 1965, Műv. Min. 
— LOK. , Tempó soksz. 199. 1. — 29 cm. 
— (Levéltári leltárak 34.) 
Magyar-zsidó oklevéltár. — Monumenta 
Hungár iáé Judaica . 8. köt . 1264—1760. 
Szerk.: Scheiber Sándor. Közrem.: Házi 
Jenő, H o r v á t h A. Tibor, P a t a k i János. 
Bp. 1965, M. Izr. Orsz. Képviselete. 
Egyet . N y . 523 1., 4 t . — 24 cm. 
Maksay Ferenc: Kéziratos térképek a terü-
leti ál lami levéltárakban. Szerk. : —. Köz-
rem. : Tóth Andrásné Polónyi Nóra . Kiad. : 
Művelődésügyi Min. — Levél tárak Orsz, 
Közp. Bp. — 28 cm r . (Komoróczy 
György) : Kéziratos térképek a Debreceni 
Áll. Levél tárban. 1965, Tempó soksz. 
4,118. 1. 2. (Soós Imre): Kézira tos tér-
képek az Egr i Áll. Levél tárban. 1965, 
Tempó soksz. 4,119—244. 1. 3. (Vitái 
József): Kéziratos térképek az Eszter-
gomi Áll. Levéltárban. 1965, Tempó soksz. 
4,245 — 254- 1- 4- Kéziratos térképek a 
Győri Áll. Levél tárban. Összeáll.: Kiss 
Mária, Lengyel Alfréd stb. 1965, Tempó 
soksz. 4,255 — 356. 1. 5. (Csákabonyi Kál-
mán—Bál in t Ferenc): Kézira tos térké-
pek a Gyulai Áll. Levél tá rban . 1965, 
Tempó soksz. 4,357 — 386. 1. 6. (Kanyar 
József—Leidecker Jenő): Kéziratos tér-
képek a Kaposvár i Áll. Levél tá rban . 
1965, Tempó soksz. 4,387—574. 1. 
Mollay Károly: Die Denkwürdigkeiten der 
Helene Kot tanner in . Die äl testen deut-
schen Frauenmemoiren. (1439 —1440.) — 
Magyar tör ténet i és kul túr tör ténet i vo-
natkozások. — Arrabona. 7. 1965. 237— 
296. 
Németh Lajos—Kiss Dezső: Képzőművé-
szeti élet a felszabadulás u t á n . A Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium képző-
művészeti i ra tanyaga 1945 —1949. — 1. 
Művésztelepek és képzőművészeti sza-
badiskolák. A kötetet szerk.: — . Az 
anyagot rendezte, jegyzetelte: — . Bp. 
1965, Múz. Ismeret ter j . Közp. , Múz. 
Rotaüzeme. 494 I. — 28 cm. — (A 
Művészettört . Dok. Közp. forráskiadv. 
2.) 
Ort János: A Fővárosi Levéltár színház-
történeti forrásai . 1873 — 1944. Bp. 1965, 
Színháztud. I n t . — Orsz. Színháztört . 
Múz., Főv. Ny . soksz. 122 1. — 20 cm. — 
(Színháztörténeti kvtár , 17.) 
Román János: Források és regesták Sáros-
pa tak település- és építészettörténetéhez 
a XVI—XVII I . századi mezővárosi pro-
tokollumokban. Közli: — . Sárospatak, 
1965, Múz. I smere t te r j . Közp. , Múzeu-
mok Rotaüzeme. 317 1. — (A Magyar 
Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum for-
ráskiadv. 2.) 
Polónyi Nóra, Tóth Andrásné: Egy tolnai 
t á j a XVII I . században. (Kísérlet kézira-
tos térképeink forrásértékének vizsgá-
latára.) — A M. T. A. Dunántúl i Tud. 
I n t . Értekezések. 1964 — 1965. 223 — 285. 
Képpel . (Német nyelvű kivonattal .) 
Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori le-
vél tár . Bp. 1965, Akad. K. , Szegedi Ny. 
522 1., i térk. — 24 cm. — (A Magyar 
Orsz. Levéltár k iadv. 1. Levéltári lel-
t á rak , 4.) 
Waldapfel Eszter, V.: A forradalom és sza-
badságharc levelestára. 4. Összeáll., jegyz. 
és bev.: — . Bp. 1965, Gondolat, Frank-
lin Ny. 607 I. — 20 cm. — (Az Orsz. 
Széchényi K v t á r k iadv. 53.) 
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
Andrásfalvy Bertalan: A sárköziek gazdál-
kodása a XVI I I . és X I X . században. Pécs, 
1965. 52 1., képes, térképekkel. — (Du-
nántú l i Dolgozatok. A Pécsi Jauus Pan-
nonius Múz. k iadv. 3.) 
Az Association In terna t ionale d 'É tudes du 
Sud-Est Européen első nemzetközi bal-
kanológiai, ill. délkelet-európai kongresz-
szusáuak (1966. szept. , Szófia) programja. 
— Helikon. 1965. 11. évf. 2. sz. 286. 
Béres András: Megyei néprajzi gyűjtőfela-
da tok a hajdúsági részen (építkezés, bú-
torza t , viselet stb.). — A debreceni Déri 
Múz. Évk. 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
59 — 67. (Német nyelvű kivonattal .) 
Ferenci Imre: Népra jzku ta tás és t á jku ta tás . 
— Tiszatáj . 1965. 19. évf. 3. sz. 230—234. 
Gazdag László: A Hadtör téne lmi Intézet és 
Múzeum térképtára, — Levéltári Szle. 
1965. 15. évf. 1 — 2. sz. 185—216. 
Kumorovitz Bernát: Die Entwicklung des 
ungarischen Mittel- u n d Grosswappens. 
— Nouvelles é tudes historiques . . . (Ma-
gyar Tört . Társ.) Bp . 1965, Akad. K . 2. 
kö t . 319-357-
Kumorovitz L. Bernát: A magyar közép-
és nagycímer kialakulása. — Levéltári 
Közi . 1965. 36. évf. 2. sz. 209—235. 
Képekkel . 
Nouvelles études historiques publiées à 
l 'occasion du 12. Congrès Internat ional 
des Sciences Historiques par la Commis-
sion Nationale des Historiens Hongrois. 
Red. : Csatári Dániel , K a t u s László, Rozs-
nyói Agnes. I. , 2. köt . Bp. 1965, Akad. K. , 
Acad. Pr in t . 6661., képes; 6291., képes. — 
24 cm. — Bibliogr. Szerk.: Ka tus László 
vezetésével Nagy Zszusa, L- — Nieder-
hauser Emil stb. 2. köt . 463—629. 1. 
(A tanulmányok vál takozva orosz, f ran-
cia, német, angol, spanyol nyelven.) 
Pereházy Károly: Címerekről (épületeken). 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 
200—203. Képekkel. 
Prokopp Gyula: Vitéz J ános Esztergomban. 
— Vigília. 1965. 30. évf. 9. sz. 528 — 530. 
Történelmi Évkönyv. 1. Szerk. : Deák Gábor. 
Miskolc, 1965, Magy. Tör t . Társulat , Bor-
sod-Zempléni Csoport, Borsodm. Ny . 260 
1., képes. — 25 cm. — (A Magy. Tört . 
Társu la t Borsod-Zempléni Csoportja 
könyvtá ra , 2.) — Ism. : (s.) Borsodi Szle. 
1965. 9. évf. 4. sz. 69 — 70. 
Varga Gyula: Megyei népra jz i gyűjtőfela-
da tok a bihari részen. — A debreceni 
Déri Múz. Evk. 1962 — 1964. Debrecen, 
1965. 69 — 74. (Német nyelvű kivonattal . ) 
TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
Marosi Ernő: Das romantische Zeitalter 
der Kunstgeschichtsschreibung. — Anna-
les Univ . Scient. Budapest inensis de 
Rolando Eö tvös nom. Scctio His t . 1965. 
7. köt . 43 — 79. 
Moravcsik Gyula: A magyar bizantinológia 
helyzete és fe ladata i . — Ant ik Tanul-
mányok. 1965. 12. köt. i . sz. i — í r . 
Uzsoki András: A győri és Győr környéki 
régészeti gyűj tés és ku ta t á s tör ténete . — 
Arrabona. 7. 1965. 5 — 96. Képekkel . 
(Német és angol nyelvű kivonattal . ) 
ESZTÉTÁK, MUZEOLÓGUSOK, MŰ-
T Ö R T É N É S Z E K , N É P R A J Z K U T A T Ó K , 
R É G É S Z E K 
Artner Tivadar: Vallomás egy esztétáról. 
(Emlékezés Rabinovszky Máriuszra.) — 
Alföld. 1965. 16. évf. 4. sz. 141 — 144. 
Banner János: Emlékezés Rómer Flóris 
születésének 150. évfordulójára. — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 142 — 
145. Képekkel. 
Banner János: Jósa András és H e r m a n 
Ottó levelezéséből. — A nyíregyházi Jósa 
András Múz. É v k . 6 — 7. 1963 — 1964. Bp. 
1965. 7—18. (Német nyelvű kivonat ta l . ) 
Banner János: I n memory of the 150th bi r th 
anniversary of F . Flóris Römer. — Acta 
Arch. 1965. 17. kö t . 1—4. sz. 411—412. 
Bodnár Éva: F a r k a s Zoltán 85 éves. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 29 — 30. 
Dankó Imre: Gerecze Pé ter élete és mun-
kássága. — A J a n u s Pannonius Múz. 
É v k . 1964. Pécs, 1965. 291—296. Képpel . 
(Orosz nyelvű kivonat ta l . ) — Művelődési 
Tájékozta tó . 1965. J anuá r . 87 — 89. 
Dévényi Iván: Fü lep Lajos 80 éves. — 
Vigília. 1965. 30. évf. i . sz. 51 — 52. 
Dévényi Iván : Kál la i E rnő (esztéta) emlék-
est . — Vigília. 1965. 30. évf. 6. sz. 372. 
Dévényi Iván: Pócs József (muzeológus). — 
Vigília. 1965. 30. évf. 8. sz. 502 — 506. 
Draveczky Balázs: Négy ismeretlen Móra 
levél. — Múz. Közi . 1965. 4. sz. 280 — 
284. 
Fehér Zsuzsa, D. : Lá toga tás Lyka Károly-
nál . — A Könyv. 1965. 5. évf. 1. sz. 16 — 
18. 
Herman Ottó levelei a miskolci múzeumban. 
Közli: Komáromy József. — A H e r m a n 
Ot tó Múz. É v k . 5. 1965. 17—103. 
Horváth Tibor: Felvinezi Taká t s Zoltán 
(1880 — 1964). — Művészet. 1965. 6. évf. 
i . sz. 48. 
Kanyar József: Néhány ismeretlen H e r m a n 
Ot tó levélről. — Ethnographia . 1965. 76. 
évf. 2. sz. 243—245. 
Kaposvári Gyula: Emlékezés Hi ld Viktorra . 
— Múz. Levelek (Damjanich Múz. Szol-
nok). 1965. 7—8. sz. 60 — 61. 
Kassák Lajos: Emlékezés Kál la i Ernőre 
(esztéta). — Valóság. 1965. 8. évf. 8. sz. 
5 5 - 6 0 . 
Kenyeres Zoltán: Lukács György ú t j a a 
forradalomig. — Kri t ika . 1965. 3. évf. 
10. sz. 41—47. 
Komáromy József: Dr. Zsadányi Guidó, 
1924—1965 (muzeológus). — Ld. „Nek-
rológ" c. rova tban . 
Kőhegyi Mihály: Ada tok Rómcr Flóris 
munkásságához. — Arrabona. 7. 1965. 
5 5 5 - 5 5 6 . 
László Gyula: Emlékezés Felvinezi Takács 
Zol tánra 1880 — 1965. — Arch. É r t . 1965. 
92. köt . 2. sz. 217. 
Lipták Gábor: Rómer Flóris. — Könyv-
táros. 1965. 15. évf. 5. sz. 293. Képpel . 
Lukács György 80 éves. — Könyvtáros. 1965. 
15. évf. 4. sz. 228. 
( ) : Lyka Károly levelezése a Széchényi 
Könyvtá rban . — Magyar Nemzet. 1965. 
aug. 15. 
Németh Lajos: Gondolatok Fülep La jos 
munkásságáról. — Műv. tör t . É r t . 1965. 
14. évf. 3. sz. 173 — 178. 
Oroszlán Zoltán: Kuzsinszky Bálint . 1864. 
nov. 6. — 1938. aug . 23. (Részletek a 
Magyar Régészeti, Művészettörténeti és 
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Éremtani Társulatban az 1964 tavaszán 
elhangzott cmlékbeszédből.) — Arch. É r t . 
1965. 92. köt . r . sz. 66 — 67. 
Perncczky Géza: Tíz esztendő a magyar 
képzőművészeti krit ika hőskorából. Port-
ré Lyka Károlyról és Fülöp Lajosról. 
Ld. : „Általános rész" c. rova tban . 
Pogány Ó. Gábor: Kiss Lajos emlékezete. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 47. Képpel. 
Sárvári Márta: Inter jú dr. Garas Klá ra 
múzeumigazgatóval. — Magyar Nemzet . 
1965. dec. 15. 
ÉPÍTÉSZET 
R é g i 
Gergelyffy András: Gótikus építészet. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 6 — 9. Ké-
pekkel. 
Kozák Károly : Borsod megye egyenes szen-
télyzáródású középkori templomai . — 
A Herman Ottó Múz. É v k . 5. 1965. 
223 — 257. Képekkel. (Német nyelvű ki-
vonattal.) 
Kozák Károly: Győr-Sopron megye közép-
kori egyeneszáródású templomairól. Ada-
tok az Árpád-kori építészet történetéhez. 
— Arrabona. 7. 1965. 133 — 156. Képek-
kel. (Francia nyelvű kivonattal .) 
Molnár József: A Valide Szul tana fürdő-
rom típus eredete. — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. i . sz. 39 — 41. Képpel . 
Nagy Emese: Az egervári vár építéstörté-
nete. — Arch. Ér t . 1965. 92. köt . 2. sz. 
r92 —206. Képekkel. (Francia nyelvű 
kivonattal .) 
Pamer Nóra: A sárvári vár védelmi rend-
szere. Ld. : „Műemlékek . . . " c. rova tban . 
Sugár Iván: Az egri melegvizű fürdők 
története, r . rész. (1448 — 1790.) — Az 
Egri Múz. É v k . 3. 1965- 119 — 144. Ké-
pekkel. (Francia nyelvű kivonattal .) 
Somogyi Antal: Gótika (építészet és épiilet-
díszítés). — Vigília. 1965. 30. évf. 5. sz. 
263 — 272. 
Takács Marianna, Harasztiné: A későfeu-
dalizmus udvarház- és kastélyépítészete 
Magyarországom (1526 — 1711.) Kandidá-
tusi értekezés tézisei. Bp. 1965, Múz. 
soksz. 10 1. — 20 cm. 
Valter Ilona: Előzetes beszámoló az őri-
szentpéteri r . k. templom 1963. évi ása-
tásáról. Ld. : „Műemlékek . . . " c. rovat-
ban. 
Ú j 
Állatorvostudományi Egyetem (Schmidt La-
jos építész). — Kádár I s tván cikke. — 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. í r . sz. 
22 — 23. Képekkel. 
Áruházak: 
Balatonfüred, ABC Áruház (Törőcsik 
Sándor építész, Fa rnady Frigyes belső-
építész).— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
3. sz. í r . Képpel. 
Budapest , Üllői út , ABC áruház (építész: 
Lőrincz József, LAKÓTERV). - Magyar 
Épí tőipar . 1965. 14. évf. 1. sz. 3 — 5. 
Képekkel. - Magyar Építőművészet . 
1965. 2. sz. 22 —25. Képekkel . 
Budapest, Üllői ú t i lakótelep, Élelmiszer 
kisáruház (Magyar Géza építész, LAKÓ-
TERV). — Magyar Építőművészet . 1965. 
5. sz. 20—21. Képekkel. 
Dunaújváros, ABC Áruház (Finta József 
építész, LAKÓTERV). — Magyar Építő-
művészet. rg65. 2. sz. 2 — 9. Képekkel. 
Miskolc, Áruház (Horváth I s tván , Szabó 
József építészek). — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 12. sz. 21—23._ Ábrákkal. 
Ózd, Állami Áruház (Spiró É v a , Ligeti 
Tamás építészek, LAKÓTERV) . - Ma-
gyar Építőművészet. 1965. 5. évf. 9 — 16. 
Képekkel. 
Autóbuszállomások. Kidolg.: Űt- és Vasút-
tervező Vállalat. Bp. 1965, Építésügyi 
Dok. í rod . , Házi soksz. 16 1., t4 t . — 
29 cm. — (Magyar orsz. tervezési irány-
elvek MOTI 17-63.) 
Babós laijos: Az építészek szövetségi 
m u n k á j a a felszabadulás ó ta . (MÉSZ.) 
— Magyar Építőművészet , 1965. r . 
sz. 68. 
Benkhard Ágost: Az építész szerepe mérnöki 
alkotások létrehozásában. — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 3. sz. 24—25. 
Képekkel . 
Bonta János: Épí tészoktatásunk. — Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 2. sz. 42—45. 
Képekkel . 
Böhönyei János : A tipizálás az ipari épület-
tervezésben. — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. r . sz. 23—26. 
Bölcsödé, Kispest (Fábián I s tván építész). 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 3. sz. 
8 — 9. Képekkel. 
Breuer György: A tervezői szemlélet kér-
déséről. —Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
12. sz. 1—2. 
Budavári kultúrcentrum Szent György téri 
épületcsoportja (Kiss E . László építész). 
—Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 5. sz. 
13 — 19. Képekkel. 
Cattmeyer Ferenc: Hétvégi házak — nyara-
lók. — Mag3'ar Épí tőművészet . 1965. 6. 
sz. 32. 
Camping, Földművesszövetkezeti — Ábra-
hámhegy, a Szentendrei Kocsigyár 
„ V A R I A " hétvégi házaiból (Callmeyer 
Ferenc és Vadász György építészek, be-
építési terv: Callmeyer Ferenc). — Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 6. sz. 35. 
Képpel, r beépítési tervvel. 
Cukrászda, Szombathely, Romker t (Horváth 
J ános építész). — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 3. sz. r6. Képpel . 
Czigler Endre : Ápolónőotthon tervpályázat . 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 10. sz. 
38 — 40. Képekkel. 
Csaba László: A Magyar Építőművészek 
Szövetségének szerepe és helye az építő-
ipar szervezetében. — Magyar Építőipar. 
1965. 14. évf. 8. sz. 450 — 452. Képekkel. 
Csaba László—Reischl Péter: A tipizálás 
eredményei és fe ladata i a középületter-
vezésben. — Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf. r . sz. 13—22. 
Csángó András: Nagyteres irodaházak épí-
tésével kapcsolatos kérdések. — Magyar 
Épí tő ipar . 1965. 14. évf. 3. sz. r73 —191. 
Képekkel . 
Csángó András — Pátkai Ildikó: A „Team" 
munkáról . — Magyar Építőművészet . 
1965- 6. sz. 57 — 58. 
Csordás Tibor: Blokkos lakásépítés. — Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 10 — 15. 
Képekkel . 
Csordás Tibor: A I I I . ötéves terv lakás-
t ip izá lás iprogramja . —Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. i . sz. 7 — 12. Képekkel. 
Dénesi Ödön: A korszerű építési technológia 
a lkalmazása a Pécs-Nyugati városrész-
ben. — Magyar Épí tőművészet . 1965. x. 
sz. 48. Képpel. (Ua. f rancia , orosz, angol 
és német nyelven : uo. 49 — 5 r. 1 rendezési 
tervvel.) 
Diákszállók: ld. Kollégiumok 
Építési Kiállítás pavilonja, ÉM állandó —. 
(Molnár Péter, Tokár György építészek, 
IPARTERV. ) - Tervpályázat . - Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 5. sz. 2 — 5. 
Képekkel. 
Építészeti Főiskola terve. (Bátliori Sándor 
építész.) — Magyar Építőművészet . 1965. 
5. sz. 6 — 7. Képekkel. 
Építészhallgatói tervek. — Magyar Építő-
művészet . 1965. 2. sz. 48 — 57. 
Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, ta-
nulmányterv (Nagy Elemér építész). — 
Magyar Építőművészet . 1965. 4. sz. 8 — 9. 
Képekkel. 
Éttermek: 
Bala tonakara t tya , s t rand és ét terem 
(Müller Éva , P. építész, Bősze György 
belsőépítész). — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 5. sz. 20—2r. Képekkel. 
Budapest, Központi Fizikai Kuta tó In-
tézet önkiszolgáló é t terme (Tokár György 
építész, IPARTÉRV) . - Magyar Építő-
művészet. X965. 4. sz. 20—24. Képekkel. 
Debrecen, Nagyerdő, Gyógyfürdő étter-
me (Kelemen László építész, UVATERV). 
— Magyar Építőművészet . 1965. 5. sz. 
3 6 ^ 3 9 . Képekkel. 
Pécs, Herendi Porcelángyár kultúrházá-
nak ét terme (Rut tkay Gyula építész). — 
Műszaki Tervezés. X965. 4. évf. 6. sz. 25. 
Vác, étterem, cukrászda (Peschka Alfréd 
építész, LAKŐTERV). - Magyar Építő-
művészet. X965. 5. sz. 22 — 25. Képekkel. 
— Műszaki Tervezés. X965. 4. évf. 9. sz. 
9. Képpel. 
Farhasdy Zoltán: Gondolatok az Erzsébet-
lüd megnyitásakor. — Magyar Építő-
művészet. 1965. r . sz. 66 — 67. Képpel. 
Farkasdy Zoltán: Já rás i rendelőintézet 
gyógyszertárral, te rvpályázat . — Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 38 — 40. 
Filmszínházak : 
Budapest, Kőbánya Mozi (Molnár I Jétcr, 
Mühlbacher I s tván építészek). — M(ol-
uár) P(éter). Magyar Építőművészet . 
1965. i . sz. 20 — 35. — Szíj Rezső. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. i . sz. 24—25. Képek-
kel. — Magyar Épí tőipar . rg65. 4. évf. 1. 
sz- 3 3 - 3 5 - Képekkel. 
Nyíregyháza, filmszínház (Pintér Béla 
építész, Csavlek András belsőépítész, 
Hreblay Ferenc kerttervező). — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 5. sz. 22—23. 
Finta József: A lakótelepek tömbösítésének 
néhány problémája. — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 3. sz. 1—2. 
Finta József: Néhány gondolat a lakótele-
pek „tömbösítéséről" s egy „hozzászólás" 
válasza. — Magyar Építőművészet . 1965. 
6. sz. 58 — 59. Ábrákkal . 
Földesi Lajos: Konzervgyárak. — Ipa r i 
Építészeti Szle. 23.^ X965. 60—69. Ké-
pekkel. — Magyar Építőművészet . 1965. 
6. sz. 6 —8. Képekkel. 
Förster Tamás: Az építés-tervezés szín-
vonala. — Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf. 11. sz. 33 — 36. 
G. J.: Építészek érdekes v i tá ja a tervezés 
időszerű feladatairól. — Magyar Nemzet . 
1965. júu. 12. 
Gádorosi Ferenc: Lakásépítési célkitűzé-
seinkről. — Magyar Építőművészet . 1965. 
3. sz. 3 - 4 . 
Galamb Erzsébet: Falusi egészségügyi léte-
sítmények tervgyűj teménye 1965 — 1970. 
Összeáll.: Egészségügyi Min., Építésügyi 
Min. Bp. 1965, BOTE soksz. 83 lev., ké-
pes. —• Har . 42 cm. 
Galamb Erzsébet: Falusi egészségügyi léte-
sítmények tervpályázatának ismertetése. 
— Magyar Épí tőművészet . 1965. 6. sz. 
2 — 5. Tervrajzokkal . 
Galla-Kovács Ágnes: Ábránd és lehetőség 
a (szalagházról). — Új í rás . 1965. 5. évf. 
10. sz. 80—84. 
Gergely László : A lakásépítési program meg-
valósításának néhány kérdése. — Magyar 
Építőművészet. 1965. 3. sz. 2 — 3. 
G erő László: Ú j épület történelmi környe-
zetben. — Magyar Építőművészet. 1965-
6. sz. 50 — 52. Képekkel . 
Gilyén Nándor: Ballonépületek. — Magyar 
Építőipar . 1965. 14. évf. 10. sz. 597 — 
602. Képekkel. 
Granasztói Pál: I smer te tő a Városépítési 
Tervező Vállalat ku ta t á s i tevékenységé-
ről. 1965. Összeáll.: — . Bp. 1965, 
Számítástechn. V. soksz. — 20 cm. 
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú. 2. bőv . 
kiad. Bp. 1965, Magvető, Kossuth N y . 
707 1. — 19 cm. 
Granasztói Pál: A híd (Bp. Erzsébet-híd) 
körül. — Magyar Építőművészet . 1965. 
i . sz. 64—65. Képekkel. 
Gyermekotthon, Budapest , Csatárka u t c a 
(Preisich Gábor, Fekete Dániel építészek, 
Krizsáu Zoltáuué kerttervező). — Magyar 
Építőipar. 1965. 14. évf. 1. sz. 25. Képek-
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kel. — M a g y a r Ép í tőművésze t . 1965. 4. 
sz. 30 — 33. Képekke l . 
Gyöngyösi István: Országos É p í t ő i p a r i An-
ké t . — M a g y a r Ép í tőművésze t . 1965. 3. 
sz. 5 — 6 . 
Győri Gyógyszertári Decentrum ( H a r m a t i J á -
nos építész). — Magyar Ép í tő ipa r . 1965. 
14 . é v f . i . s z . 4 6 — 4 7 . K é p e k k e l . 
Hagyományos szerkezetű ok ta tás i épüle tek . 
Szelet tervek. — Tipus részle t tervek. 
K iad . : Bp . T ípus t e rv . In t . Bp. 1965, 
Épí tésügyi Dok . í r od . , H á z i soksz. 109 
lev., képes. — 28 cm. — (MOT 3. A. 1, 
M O T 4 . 5 6 - 2 / 1 9 6 4 . ) 
Havas Judit: A kísérlet i építkezések ered-
ményeinek gyakor la t i hasznosí tása . — 
Épí tésügyi Szle. 1965. 8. évf. 10. sz. 
305 — 314- Képekke l . 
Heckenast—Szilágyi: A Vas megyei Tervező 
I r o d a . — Vasi Szle. 1965. 19. évf . x. sz. 
112 —123. Képekke l . 1 térk . me l l . 
Hegedűs Béla: Var só—Budapes t kap -
csolatai a t ípustervezésben. — Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 11. sz. 
37-
Hétvégi házak , nyara lóépüle tek . Kidolg . a 
Magyar Ép í tőművészek Szövetsége. K i a d . : 
Típustervező I n t . Bp . S a j t ó a lá r end . : 
Csaba László. Bp . 1965, Ép í t é sügy i Tá-
jékozt . Közp. , H á z i soksz. 63 lev., képes . 
— H a r . 2 1 cm. 
Hofer Miklós: Korszerű egyetemek racio-
ná l i s tervezése, ú j szervezési módok , mé-
retegységesítés. — Magyar É p í t ő i p a r . 
1965. 14. évf . 7. sz. 379 — 384. Képek -
kel . 
Horváth Béla, i f j . : Miskolc ok ta tás i létesít-
ményei . ( I I . rész.) — Borsodi Műszaki 
É l e t . 1965. 4. sz. 4 — 17-
Horváth Béla: A t á r s a s h á z tervek. — Ma-
gánerejf i Lakásép í t é s Típus- terv A n k é t j a . 
B p . 1 9 6 4 ( 1 9 6 5 ) . 3 6 — 39-
Irodaházak : 
Budapes t , IV. Vác i ú t 77. Egyesü l t 
I zzó lámpa és Vi l lamossági RT . ú j i roda-
h á z a (Pócza József építész). — M a g y a r 
Ép í tő ipa r . 1965. 14. évf. 1. sz. 44 — 45. 
Képekkel . 
Budapes t , É M F é m m u n k á s Vál la la t iro-
daépü le te (Barabás Ferenc építész). — 
Műszaki Tervezés . 1965. 4. évf. 4. sz. 
14 —15. Képekkel . — Keisz Vince: Hozzá-
szólás a F é m m u n k á s i rodaépület építésé-
hez . Uo. 16 . 
B u d a p e s t , H a j t ó m ű - és Fe lvonógyár 
Trösz t i rodaháza (Keresz tury Anikó, G. 
építész, I P A R T E R V ) . — Magyar Ép í tő -
művésze t . 1965. 4. sz. 48 — 51. Képekke l . 
Diósgyőri Gépgyá rak tervező- i rodaháza 
(Szőkedencsi Géza építész). — Rózsa 
Sándor cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf . 6. sz. 21. Képpe l . 
Győr , Kisalföldi Ali . Erdőgazdaság i roda-
h á z a (Bognár I s t v á n építész). — Molnár 
P á l cikke. Műszaki Tervezés . 1965. 4. évf . 
6. sz. 24. Képpe l . 
Kecskemét , i rodaépü le t (Balázs György 
építész, I P A R T E R V ) . — Magyar Ép í tő -
művésze t . 1965. 5. sz. 17—19. Képekke l . 
Nyí regyháza , S Z T K I rodaház (Kerepesi 
Fe r enc építész). — Scholtz Béla c ikkc. 
Műszak i Tervezés. 1965. 4. évf. 6. sz. 
4 — 5. Képekkel . 
Pécs , Mecseki Áll . E rdőgazdaság iroda-
h á z a . (Erdélyi Zo l tán építész, Pécsi Ter-
vező V.) — Magyar Ép í tőművésze t . 1965. 
6. sz. 28 — 31. Képekke l . 
Sa lgó ta r j án , i rodaház (Hont Róber t épí-
tész, Szabó György belsőépítész). — 
K r i z László cikke. Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. í r . sz. 12 — 13. Képekkel . 
Szolnok, i rodaház (Sallai Mihály építész). 
— Kr i z László c ikke. Magyar Ép í tő ipar . 
1 9 6 5 . 14. é v f . 4 — 5. s z . 2 6 5 — 2 6 9 . 
Képekke l . 
Vas i t e rv I rodaház (Heckenast J ános épí-
tész). — Szilágyi I s t v á n cikke. Műszaki 
Tervezés . 1965. 4. évf . 12. sz. 19. Képek-
kel . 
Iskolaépületek : 
B u d a p e s t , K I S Z Közpon t i Vezetőképző 
I sko la (Koltai E n d r e épitész). — Műszaki 
Tervezés . 1965. 4. évf. 9. sz. 18 — 19. 
Képekke l . 
D u n a v a r s á u y , 6 t an t e rmes iskola . Ld . : 
uo . „Mogyoród" címszó a l a t t . 
K a p o s v á r i 20 tanulócsopor tos g imnáz ium 
( K i s m a r t y Lechner Kami l l építész). — 
Magyar Ép í tő ipa r . 1965. 14. évf . 1. sz. 
24. képekkel . 
K o m á r o m i 16 tanulócsopor tos gimnázi-
u m (Szmetana György építész, H o r v á t h 
J á n o s belsőépítész, Gianone Miklós kert-
tervező) . — Szabó I v á n cikke. Műszaki 
Tervezés . 1965. 4. évf. 11. sz. 4 — 5. 
Képekke l . 
Mogyoród, Dunava r sány , 6 t a n t e r m e s 
iskolák (Szrogh György építész, K Ö Z T I ) . 
— M a g y a r Ép í tőművésze t . 1965. 1. sz. 
36 — 47. Képekkel . 
Pécsvá rad , 12 t a n t e r m e s iskola (Erdélyi 
Zol tán építész, Pécsi Tervező Vál la la t ) . — 
Magyar Ép í tőművésze t . 1965. 2. sz. 32 — 
35. k é p e k k e l . — Til lai E r n ő c ikke. Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 6. sz. 8 — 9. 
Képekkel . 
Szegedi 16 tanulócsoporlos g i m n á z i u m 
és Vízügyi Szakiskola (Dávid Káro ly 
építész). — Magyar Ép í tő ipa r . 1965. 14. 
évf. i . sz. 17. Képpe l . — Borvendég Béla 
cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
11. sz. 1 — 3. Képekke l . 
Szekszárd, 8 tanulócsoportos g i m n á z i u m 
és 400 fős t anu lóo t thon (Erdélyi Zol tán 
építész). — Nyár i József c ikke. Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 6. sz. 18 — 19. 
Képekke l . 
Szombathe ly , N é p f r o n t u. , 8 t a n t e r m e s 
iskola (Fazekas P é t e r építész). — Hecke-
n a s t J á n o s cikke. Műszaki Tervezés . 
1965. 4. évf . 12. sz. 18. Képpe l . 
Janáky István: A korszerű szál lodatervezés 
n é h á n y kérdése. — Műszaki Tervezés . 
1 9 6 5 . 4 . évf . 5 . sz. 3 2 . 
Janáky István, i f j . : Megjegyzések egy ki-
ál l í tással kapcso la tban . (A mode rn épí-
tészet és a képzőművészetek közö t t i k a p 
esolatról.) — Magyar Ép í tőművésze t . 
1 9 6 5 . 6 . s z . 4 8 — 4 9 . K é p e k k e l . 
Kisdy Pál: A Budapes t i Műszaki E g y e t e m 
fejlesztési terve . — Magyar Ép í tő ipa r . 
1 9 6 5 . 1 4 . évf. 7 . sz. 3 6 9 — 3 7 8 . 
Kiss István: A középület tervezés és épí tés 
jövő f e l ada ta i . — Magyar Ép í tő ipa r . 
1 9 6 5 . 1 4 . évf. 3 . sz. 148 . 
Klubházak : 
Budapes t , X I I . Városmajor , V T S K klub-
ház (Szauer Tibor építész). — Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1 9 6 5 . 5. s z . 4 6 — 4 9 . K é -
pekkel . 
D u n a ú j v á r o s , k lub (F in ta József építész, 
L A K Ó T E R V ) . — Magyar Ép í tőművésze t . 
1965. 2. sz. 2 — 9. Képekkel . 
Kollégiumok : 
Budapes t , B O T E (Bp-i Orvos tud . Egye t . ) 
kol légium (Azbej Sándor építész). — 
Dános O t t ó cikke. Műszaki Tervezés . 
1965. 4. évf . 6 — 8. Képekkel . 
Debrecen, Mezőgazdasági Főiskola Kol-
légiuma (Vellay I s t ván építész). — Má-
nyoky Lász ló cikke. Műszaki Tervezés . 
1965. 4. évf . í r . sz. 14 — 18. Képekke l . 
Keszthely, Mezőgazdasági Akadémia kol-
légiuma (if j . Módos Ferenc építész, Á É T V ) . 
— Kr iz Lász ló cikke. Magyar Ép í tő -
művészet . 1965. 4. sz. 42 — 47. Képekkel . 
Miskolc, B á n y a i p . és Aknászképz. Felső-
fokú T e c h n i k u m és 192 fős kol légium 
(Kriszt ik P á l építész). — Csizy Klá ra , V. 
cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf . 
6 . s z . 2 2 — 2 3 . 
Mosonmagyaróvár i Mezőgazdasági Aka-
démia 130 fős kol légiuma (Kiss I m r e 
építész). — Magyar Ép í tő ipa r . 1965. 14. 
évf. i . sz. 18 . 
Veszprémi Vegyipar i E g y e t e m 600 fős 
d i áko t t hona (Márton I s t v á n építész, 
L A K Ó T E R V , H o r v á t h J á n o s belsőépí-
tész). — Peschka Al f réd cikke. Műszaki 
Tervezés . 1965. 4. évf . 3. sz. 4—5. Ké-
pekkel . — Reischl P é t e r cikke. Magyar 
Ép í tőművésze t . 1965. 2. sz. 10 — 13. Ké-
pekke l . — Magyar É p í t ő i p a r . 1965. 14. 
évf . i . sz. 20 — 23. Képekke l . 
Kordik László: H á z g y á r a k a I I I . ötéves 
t e rvben . — Épí tésügyi Szle . 1965. 8. évf. 
4. sz. 105 —110. Képpe l . 
Konzervgyárak : 
Debrecen, Dunakeszi , Sz ige tvár , Nagy-
a t á d , 4000 vagonos konzervg3'árak (Föl-
desi L a j o s építész, I P A R T E R V ) . — Ma-
g y a r Épí tőművésze t . 1965. 6. sz. 8. Ké-
pekkel . 
Dunakesz i , 4000 vagonos konzervgyár . 
L . : „Debrecen" a l a t t . 
Kecskemét , 11,500 v a g o n o s konzervgyár 
(Földesi L a j o s építész, I P A R T E R V ) . — 
— M a g y a r Ép í tőművésze t . 1965. 6. sz. 
7. Képekke l . 
N a g y a t á d , 4000 vagonos konzervgyár . L-: 
„ D e b r e c e n " a l a t t 
Nyí regyháza , Konze rvgyá r (Földesi La-
jos és Szendrői J e n ő épí tészek . I P A R -
T E R V ) . — Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1965. 
6. sz. 23 — 27. Képekkel . 
Sz ige tvár , 4000 vagonos konzervgyár . 
L- : „ D e b r e c e n " a l a t t . 
Koós Judit: „ K o z m a L a j o s he lye és szerepe 
a X X . sz.-i művészet t ö r t é n e t é b e n " c: 
k a n d i d á t u s i ér tekezésének v i t á j a . Ld . . 
„ K ö n y v - és fo lyói ra tszemle" c. rova tban 
Korszerű i pa r i építészeti i r ányza tok . Köz-
rem. : Szi rányi Zol tán. B p . 1965, H á z i 
soksz. 48. 1. — 20 cm. — ( Ipa r t e rv Mű-
szak i Oszt . k iadv . 95.) 
Kotsis Iván: Visszaemlékezések és tanul-
ságok. — Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1965. 
2. sz. 58 — 60. Képpel . 
Kovács A ndrás : A szalagház és a m i mögöt te 
van . — Ű j í rás . 1965. 5. évf . 12. sz. 
7 9 - 8 4 . 
Könyvtárak: 
K a p o s v á r i Megyei K ö n y v t á r (Kiss I s tván 
építész, K Ö Z T I , Moess T ibor , Ki rá ly 
József belsőépítészek, N é m e t h Györgyné 
ker t te rvező) . — Csaba Lász ló cikke. 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf . 5. sz. 
9 — 12. Képekkel . — M a g y a r Ép í tő ipar . 
1965. 14. évf . i . sz. 40—41. Képekke l . — 
M a g y a r Épí tőművésze t . 1965. 2. sz. 26— 
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Szomba the ly , Megyei K ö n y v t á r és magas-
liáz (Medvedt László épí tész) . — Műszaki 
Tervezés . 1965. 4. évf. 3. sz. 17. Képpel . 
A középülettervező Vál la la t m u n k á i . — 
R a b o t ü P redp r i j a t i j a po p roek t i rovan i ju 
obsesesztvenniih zdani j . — Arbei ten des 
Pro jek t ie ruugs ins t i tu tes f ü r Gemein-
s c h a f t s b a u t e u . Bp. 1965, R é v a i ny . 
60 lev. , képes . — 18 cm. (Ua. angol és 
f r anc i a nye lven is.) 
Kriz László: Ál t . Épü le t t e rvező V . . Terv-
g y ű j t e m é n y az É . M. m u n k á i b ó l . Szerk. 
és összeáll . : —. Bp. 1965, Épí tésügyi 
Dok . í r o d . , H á z i soksz. 28 lev . , képes. 
— 2 1 cm. 
Kubinszky Mihály: V a s u t a k építészete 
E u r ó p á b a n . Bp . 1965, Műszak i K. , 
R é v a i N y . 216 1., képes. — 24 cm. — 
B i b l i o g r . : 2 0 7 — 2 0 9 . 
Kultúrházak ld . „Művelődési házak" a l a t t 
Kutatóintézetek : 
Csaba Lász ló : Vi l lamosipar i K u t a t ó 
In t éze t (Csaba László, Mészáros Géza 
építészek). — Műszaki Tervezés . 1965. 4. 
évf. 10. sz. 6—9. Képekkel . 
Pá l Ba lázs : Gyógyszergyár Közpon t i 
l a b o r a t ó r i u m a (Bp.). — I p a r i Épí té-
szeti Szle. 23. 1965. 53 — 56. Képekkel . 
Pócza József : K é t k u t a t ó i n t é z e t (Mű-
szaki F i z ika i K u t a t ó In t éze t , Híradás-
technika i K u t a t ó Intézet , (Bp. I V . Fó t i 
ú t 56.), Pócza József építész. — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 4. sz. 6 — 8. 
Képekke l . 
S z i t t y a Bé la : Megjegyzések a Műszaki 
F iz ika i K u t a t ó In téze t — Hí radás techn i -
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ka i K u t a t ó Intézet székház ismertelésé-
hez. — Műszaki Tervezés. 1965. 4. évi. 
Laboratóriumok ld. ,,Kutató Intézetek" alat t 
Lakóépületek 
Garzonházak, garzonlakások : 
Dunaújváros , garzonház, klub, ABC 
áruház . (Finta József építész, Lakóterv). 
Ld-: „Klubházak" a l a t t és — Szíj Re-
zső, Művészet. 1965. 6. évf . 3. sz. 21—23. 
Képpel . 
Szőnyi Kőolaj ipari V„ garzoulakások. 
— Hegyi György cikke. Műszaki Terve-
zés. 1965. 4. évf. 6. sz. 15. Képpel. 
Hétvégi házak: 
„Androméda" (hétvégi ikerház), Zala-
váry La jos építész. — Magyar Építő-
művészet . 1965. 6. sz. 37. Képpel, alap-
rajzzal . 
Balatonszepezd, hétvégi házak (Bazsó 
L a j o s építész). — Magyar Építőművészet . 
1965. 6. sz. 35. Képpel, i a laprajz . 
„Csopak I " (Kiss E . László építész). — 
Magyar Építőművészet. 1965. 6. sz. 36. 
Képpel , r alaprajz. 
„Galóca" (Molnár Pé te r építész). — 
Magyar Építőművészet. 1965. 6. sz. 36. 
Képpel , i alaprajz. 
„Toboz" (Callmeyer Ferenc építész). — 
Magyar Építőművészet. 1965. 6. sz. 37. 
Képpel , i alaprajz. 
Lakóházak: 
Budapest , X I I I . Árpád-li ídfő (Gáspár 
Tibor építész, BVTV.). — Magyar 
Építőművészet . 1965. 3. sz. r6 —18. 
Képekkel . 
Budapest , Baross tér, OTP lakóház és 
cipőáruház (Radnai L ó r á n d építész). — 
Műszaki É r t . 1965. 4. évf. 3. sz. 3. Kép-
pel. 
Budapest , Bartók Béla ú t 106—108 — 
110. sz.-ú OTP lakóház (Balogh István, 
Hidas i Jenő építészek). — Műszaki Ter-
vezés. 1965. 4. évf. 9. sz. Képpel. 
Budapest , XI . Bocskay 11. 52 — 58. 
(Scultéty János építész). — Magyar 
Épí tőipar . 1965. 14. évf. 1. sz. 13. Ké-
pekkel . 
Budapest , Gellérthegy u t ca (Schmidt 
La jos építész, ÁÉTV). — Kriz László 
cikke. Magyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 
36 — 39. Képekkel. 
Budapest , XI I . Ha jnóczy utca (Tokár 
György, Emödy At t i l a építészek, 
IPARTERV) . — Rácz György cikke. 
Magyar Építőművészet. 1965. 3. sz. 
31—33. Képekkel. 
Budapest , I I . H o r v á t h u tca (Iváuyi 
László építész, BVTV). — Magyar Építő-
művészet. 1965. 3. sz. 26 — 27. Képek-
kel. 
Budapest , II . H o r v á t h utca (Puskás 
T a m á s építész, BVTV). — Magyar 
Építőművészet. 1965. 3. sz. 24—25. 
Képekkel . 
Budapest , József A t t i l a lakótelep, öu-
töttfalas-paneles, középmagas lakóépü-
letek. (Bakos Béla építész, LAKÓTERV). 
— Magyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 
19. Képekkel. 
Budapest, XI . K a r i n t h y Frigyes ú t , 
társasház (Virág Csaba építész, ÉKME) . 
— Magyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 
40—45. Képekkel. 
Budapest , XX. Kossuth u . 21 — 29. 
(Pesclika Alfréd építész). — Magyar 
Épí tőipar . 1965. 14. évf. 1, sz. 8 — 9. 
Képekkel. 
Budapest , Lágymányosi lakótelep, S 
jelű épületek (tervező: Borostyánkői 
László, LAKŐTERV, felhasználó: Ivány i 
László, BUVÁTI). — Magyar Építőmű-
vészet. 1965. 4. sz. 25. Képpel. 
Budapest , Lágymányosi lakótelep, lakó-
ház, I I I . ütem P- jelű épületek (Pomsár 
János építész, BUVÁTI) . — Ivány i 
László cikke. Magyar Építőművészet . 
1965. 3. sz. 20. Képekkel . 
Budapest , Óbudai Kísérleti Lakótelep, 
lakóház (Borostyánkői László építész, 
LAKÓTERV). — Magyar Épí tőművé-
szet. 1965. 3. sz. 21. Képekkel. 
Budapest, Pesterzsébet, Kossuth La jos u „ 
lakóház (Pesclika Alfréd építész). — Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 8. 
Képpel. 
Budapest, Tul ipán utca, társasházak 
(Iványi László építész). — Magyar 
Építőművészet. 1965. 6. sz. 9—14. 
Képekkel. 
Budapest, Üllői ú t i lakótelep, lakó-
épület, (Magyar Géza építész, LAKÓ-
TERV). — Magyar Építőművészet . 
1965. 3. sz. 46 — 49. Képekkel. 
Budapest, I I . Vérhalom u. 43., OTP 
lakóház és Törökvész ú t (sarok), OTP 
Lakóház (Miuáry Olga építész, I P A R -
TERV, Baló Borbála , M. kerttervező). 
— Magyar Épí tő ipar . 1965. 14. évf. 1. sz. 
10 — 12. Képekkel . — Magyar Épí tő-
művészet. rg65. 3. sz. 28 — 30. Képek-
kel. 
Debrecen, Panclszerkezetű kísérleti lakó-
épület (Csordás Tibor, Árkay I s t ván 
építészek, T T I ) . — Magyar Épí tőmű-
vészet. 1965. 3. sz. 22 — 23. Képekkel. 
Debrecen, Pe tő f i tér, 86 lakásos lakó-
épület (Boruzs B e r n á t építész). — Sum 
Mihály cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 12. sz. 4 — 5 Képpel. 
Debrecen, Vöröshadsereg út i lakóépület 
(Kálmán Ernő építész). — Antal József 
cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
12 sz. 6 — 7. 
Győr, Bar tók Béla út , XVI I I . jelű 
lakóépület (Láng János építész). — Har-
ma t i János cikke. Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 12. sz. ro —11. Képekkel . 
Győr, 8 emeletes lakó- és irodaépület 
(Fátay Tamás , L á n g János építészek). 
— Magyar Épí tő ipar . 1965. 14. évf. 1. 
sz. 16. Képpel . 
Kecskemét, Széchenyi tér (Xeuhauser 
László építész, Tó th Tamás, Udva rdy 
Lajos belsőépítészek). — Ásós József 
cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
6. sz. 17. Képekkel . 
Pécs, nagypaneles lakóépületek (Pálfi 
Miklósné, Ti l la i E rnő építészek, Pécsi 
Tervező V.). — Magyar Épí tőművészet . 
1965. i . sz. 52 — 59. Képekkel. 
Pécs, tá rsasházak (Tillai E rnő építész, 
Pécsi Tervező V.). — Magyar Építő-
művészet. 1965. 3. sz. 34—35. Képekkel . 
Salgótarján, 192 lakásos lakóház (Magyar 
Géza építész, LAKÓTERV). — Magyar 
Építőipar. 1965. 14. évf. 1. sz. 6 — 7. 
Képekkel. — Magyar Épí tőművészet . 
1965. 4. sz. 13 — 16. Képekkel. 
Szeged, Lenin körút 18—20. (Tarnai 
István építész). — Bertalan Sándor cikke. 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 12. sz. 
12 — 13. Képekkel . 
Szombathely, Bajcsy-Zsilinszky ú t i lakó-
épület és önkiszolgáló bolt (Malis La jos 
építész). — Czciucr Gábor cikke. Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf 12. sz. 3. 
Képpel. 
Szombathely, Derkovits lakótelep, 10 
szintes középmagas lakóház (Fazekas 
Péter, Heekenas t János építészek). 
— Czeiner Gábor cikke. Műszaki Ter-
vezés. 1965. 4. évf. 12. sz. 8 — 9. Ké-
pekkel. 
Nyaralók: 
Balatonfüred, családi nyaraló (Csillag 
József építész). — Magyar Épí tőmű-
vészet. 1965. 6. sz. 33. Képpel, 2 a lapra jz . 
Balatonfüred, nyaraló (Pató Károly épí-
tész). — Magyar Építőművészet . 1965. 
6. sz. 34. Képpel , i alaprajz. 
Balatongyörök, nyaraló (Kisinarty 
Lechner Kami l l építész). — Magyar 
Építőművészet . 1965. 6. sz. 32. Képpel , 
i a laprajz . 
Balatongyörök, nj 'araló (Svastits Géza 
építész). — Magyar Épí tőművészet . 
1965. 6. sz. 33. Képpel, i a lapra jz . 
Budapest , uyara ló a budai hegyekben 
(Vadász György építész). — Magyar 
Építőművészet . 1965. 6. sz. 34. Képpel, 
2 a laprajz . 
Lcgány Zoltán: A magáuerejű lakásépítés 
t ípusterveinek ismertetése. — Magán-
erejű Lakásépítés Típus-terv Anké t ja . 
Bp. 1964. (1965). 13 — 18. 
Legány Zoltán: Magánépítkezések és tipi-
zálás. — Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf. i . sz. 42 — 43. Képekkel. 
Lcgány Zoltán: „Tisztasági f ü rdő" terv-
pályázat . — Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf. 3. sz. 39—40. 
Lewiczki B.: Lakóházak építése előregyár-
to t t nagy elemekből. Bp. 1965. Műszaki 
K . 420 1. — 24. cm. 
Magánerejű Lakásépítés Típus-terv An-
ké t ja . Bp . 1964. aug. 31. — szept. 1. 
Rend. a Műszaki és Természettud. Egye-
sületek Szöv. Összeáll.: Építésgazd. 
és Szerv. I n t Bp. 1965, EGSzI soksz. 
65 1. — 29 cm. 
Magtisztító, Technológiai torony, Lepsény 
(Sebestyén Is tván építész, I P A R T E R V ) . 
— Magyar Építőművészet . 1965. 4. sz. 
17—19. Képekkel. 
Magyar Autóklub székháza, Bp. (Mányoki 
László, J a k a b Zoltán építészek, Kiss E . 
Gusztáv kerttervező.) — Magyar Építő-
ipar. 1965. 14. évf. i . sz. 38 — 39. Képek-
kel. 
Magyar Építőművészek Szövetsége. Tájé-
koztató az Elnökség tevékenységéről. 
L.: „Művészeti Elet , Egyesületek. . . " 
c. rova tban . 
Magyar Mihály: Döntést a szalagház 
ügyében! — Üj írás. 1965. 5. évf. 11. sz. 
9 5 - 9 8 -
Major Máté: Építészet és realizmus. 
— Kr i t i ka . 1965. 3. évf. 4. sz. 19—26. 
Major Máté: Felszabadulásunk jubileu-
mára (az ú j magyar építészet eredmé-
nyeiről). — Magyar Épí tőművészet . 
1965. I . sz. 4. (Ua. f rancia , orosz, angol 
és német nyelven is: no. 5 — 7.) 
Major Máté: Foto- és építőművészet. 
— Kr i t ika . 1965. 3. évf. 1. sz. 21 — 24. 
(Képek — Lucien Herré fotoiból.) 
Major Máté: Gondolatok — te t tek : 
építészetünk mozgatói. — Kri t ika . 1965. 
3. évf. 10. sz. 12 — 17. Képekkel. 
Mátis Lajos: Vas megyei vonatkozású 
Ybl-dí jak. Heekenast Péter. — Vasi 
Szle. 1965. 19. évf. i . sz. 124 — 129. 
Képekkel . 
Medvedt László — Szlávik Tibor: Téglapa-
neles kísérleti lakóépületek (Medvedt 
László építész). — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 3. sz. 21—22. 
Mészáros Géza: A „Művelődési H á z " 
tervpályázata . — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 5. sz. 37 — 39. Képekkel . 
Mozik ld . : ,.Filmszínházak" a la t t . 
MSZMP székházak: 
Budapest , Kőbányai Pár tbizot tság szék-
háza (Kiss Albert építész, BUVÁTI). 
— Magyar Építőművészet . 1965. 5. sz. 
32—35. Képekkel. 
Győr, MSZMP-székház (Vincze Kálmán, 
Rosta János építészek). — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 6 — 7. Képekkel . 
Művelődési Házak: 
Badacsonytomaj , 300 fős művelődési 
ház (Bazsó Lajos építész). — R . Gy. 
cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
12. sz. 20. 
Fonyódi kul túrház (Kiss Is tván, Oltay 
Pál építészek, Schrenk Ágnes kert ter-
vező). — Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
5. sz. 24—25. Képpel. 
Szombathely, Művelődési és Sportház 
(Károljn Antal építész, Domonkos Géza 
belsőépítész). — Magyar Épí tőipar . 1965. 
14. évf. 4—5. sz. 281 — 282. Képekkel . 
Nagy Csaba: l épegessünk (a szalagház-
ról). — Új í rás . 1965. 5. évf. 12. sz. 
8 3 - 8 6 . 
Nagy Zoltán: Kertvárostól a szőnyeg-
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beépítésig. Gondolatok az átriuinházról, 
liazai javaslat . — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 6. sz. 26 — 30. Képekkel. 
Országos tervezői névjegyzék. 12. Válto-
zások és módosítások. Bp. 1965, Építés-
ügyi Min. Bp. Építésügyi Dok. Iroda, 
H á z i soksz. 27 ' • — 28 cm. 
Országos tervezői névjegyzék. Kiad . az 
Épí tésügyi Min. Bp. i3-_ Változások és 
módosítások. Bp. 1965, Építésügyi Uok. 
I roda , Házi soksz. 32 1. — 28 cm. 
Óvodák : 
Budapes t , Lágymán}-osi óvoda (Fábián 
I s t ván építész). — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 3. sz. 6 — 7. Képekkel. 
Szeged, Ogyesszai lakótelep, 100 férő-
helyes óvoda (Károlyi I s tván építész). 
— Bachesz János cikke. Műszaki Ter-
vezés. 1965. 12. sz. 14 — 15. Képekkel. 
Önkiszolgáló üzletházak, íiagyiizlctek, ABC 
áruházak . Kidolg.: Kereskedelmi Ter-
vező I roda . Bp. 1965, Építésügyi Dok. 
I roda , Ház i soksz. 68 1., képes. — 28 cm. 
— (Magyar orsz. tervezési irányelvek 
MOTI 3 2 - 6 5 . ) 
Pál Balázs — Gozmány Dénes s tb.: Ipar i 
csarnokok tipizálása. Bp., Típustervező 
I n t . Bp. 1965, Építésügyi Dok. Iroda, 
H á z i soksz. 85 lev., képes. — 20 em. 
(Orosz, angol és f rancia nyelvű kivo-
nat ta l . ) 
Pécsi Orvostudományi Egyetem gazdasági 
tömbje (Kerekes Is tván A. építész). 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 11. sz. 
19 — 21. Képekkel. 
Pénzes Géza: Miskolc, Avas lakásépítési 
t anu lmány te rv (Csizy Klára , V., Dósa 
Károly , Krisztik Pál , Pénzes Géza éní-
tészek). — Műszaki Tervezés. 1965. 4. 
évf. 12. sz. 25—28. 
Peters Paulhans: A magyarországi építé-
szetről és építészekről. Dd.: „Külföldi 
szerzők magyar i rodalomban" c. rovat-
ban . 
Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az 
építőművészetben. Munkatársak: Balázs 
É v a , Szentkirályi Zoltán. 2. jav . és bőv. 
k iad . Bp . 1965. Műszaki K. , Révai Ny. 
526 1., képes. — 24 cm. — Bibliogr.: 
517—520. 1. (Angol és német nyelvű 
kivonat ta l . ) 
Pogány Frigyes: A történet i és esztétikai 
szemlélet jelentősége a modern építészeti 
tevékenységben. — Az Épí tő ip . és Közi. 
Műszaki Egye t . Tud. Közi. 1965. I I . köt . 
3—4. sz. 91 — 98. (Orosz, német , angol, 
f rancia , spanyol nyelvű kivonattal .) 
Radnai Lóránd: Az Erzsébet-hid. Főter-
vező: Sávoly Pál (ÜVATF.RV). - Ma-
gyar Építőművészet . 1965. i . sz. 60—63. 
Képekkel . (Szöveg francia, orosz, angol, 
nyelven is.) 
Rados Kornél: Ipar i épületek tervezési 
irányelvei. (Egyet, tankönyv.) Bp. 1965, 
Tankönyvkiadó, Ali. Ny . 275 1., képes. 
— 25 cm. (A szerző „ Ipa r i épületek 
tervezése" c. müve függelékének ú j 
kiadása.) 
Rendelőintézet, MÁV — Miskolc (ifj. 
Pé te ry I s t v án építész, Sipos László 
kert tervező). — Pretsch J ános cikke. 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 11. sz. 
9 —11. Képekkel . 
Rimanóczi Jenő: Országos Testnevelési és 
Sportegészségügyi Intézet ú j épületének 
te rvpá lyáza ta . — Magyar Építőművé-
szet. r9Ö5. 4. sz. .2—7. Tervrajzokkal . 
Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 11. sz. 
38 — 40. Képekkel . 
Román József — Marót Miklós: Bábeltől 
Bábelig. Bp. 1965, Gondolat, Athenaeum 
Ny. 338 1., képes. — 20 cm. (A világ-
történelem nagyméretű építészeti alko-
tásairól az ókortól napjainkig.) 
Sámsondi Kiss Béla: Szövetszerkezetes 
épületek. Bp . 1965. Műszaki K . 186. 1.— 
24 cm. 
Schmidt Béla — Olasz Lóránt: „Csoport"-
munka az építészeti tervezés oktatásá-
ban. — Magyar Épí tőművészet . 1965. 
2. sz. 46—47. Ábrákkal . 
Siketnémák Áll. Intézete, Debrecen (Dezső 
György építész). — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 6. sz. 12 — 13. Képekkel. 
Szabó Ferenc: Falusi-kisvárosi családiház-
típusok, 1965. — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 12. sz. 29—31. Képekkel. 
Szabó Iván: Főiskolás diákot thonok tipi-
zálási lehetőségei. — Magyar Épí tő-
ipar. 1965. 14. évf. 7. sz. 385 — 390. 
Szállók, szállodák: 
Balatonszéplak, Nemzetközi Újságíró 
Szövetség Üdülőszállója (Márton Is tván 
építész, LAKÓTERV, Kecskés I s tván 
belsőépítész, Dalányi László, Szentpé-
tery I s tván kerttervezők). — Magyar 
Építőművészet . 1965. 6. sz. 15 — 18. 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 
1 — 3. Képekkel. 
Budapest, Astoria-szálloda bővítése (Kor-
ner József, Lázár János , Simor András 
építészek, Dubniczky Ferenc belsőépí-
tész). —Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 
9. sz. 4 — 5. Képekkel. 
Budapest, I I . Zivatar u . , Hotel I f júság 
(Csángó András, Nigó József, Régen-
hard t Piroska, M. építészek, Garajszkv 
József belső építész). — Molnár László, 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 26 — 27. 
Képekkel. — Magyar Építőioar . 1965. 
14. évf. i . sz. 28 — 29. Képekkel. 
Farkas lyuk, 152. fős bányász szálló 
(Spiró É v a építész, Baló Borbála kert-
tervező). — Magyar Épí tőipar . 1965. 
14. évf. i . sz. 26 — 27. Képekkel. — Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 3. sz. 10. 
Képpel. 
Felsőnyárádi 207 fős legényszálló 
(Pesclika Alfréd építész). — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 6 — 7. 
Képekkel. 
Miskolc—tapolcai szálloda (Balogh Ist-
ván építész). — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 3. sz. 14 — 15. Képekkel . 
Ózd, Kohászat i Üzemek vendégszállója 
(Karsay Tibor építész, LAKÓTERV). 
— Magyar Építőművészet . 1965. 4. sz. 
3 4 - 3 7 . Képekkel. 
Salgótar ján, Karancs szálló (Jánossy 
György, Hrecska József építészek, 
KÖZTI) , — Jánossy György cikke. 
Magyar Építőművészet . 1965. 1. sz. 
8 — 19. Képekkel. — Láncz Sándor. 
Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 18 — 19. 
Képekkel. 
Siófoki ú j szállodasor és ét terem (Czigler 
Endre , Bognár I s tván építészek). — Ma-
gyar Épí tőipar . 1965. 14. évf. 1. sz. 
30—32. 
Szombathely, Isis Szálló, tanulmány-
terv (Fazekas Péter építész). — Szilágyi 
I s tván cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 12. sz. 24. 
Ta t abánya — Újváros 1500 fős munkás-
szállója (Körner József, Molnár János 
építészek, Dubniczky Ferenc belső-
építész). — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 3. sz. 12 — 13. Képekkel . 
Zalaegerszeg, „Arany B á r á n y " szálloda 
(Raduai Lóránd építész, Ba tka Is tván 
belsőépítész). — Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 9. sz. 10 —11. Képekkel . 
Szemelvények az 1964. évi építkezésekből. 
— Magyar Építőipar . 1965. 14. évf. 1. 
sz. 1 — 62. Képekkel. 
Szcndröi Jenő: Ipar i építészetünk. Munka-
tá rsak : Arnóth Lajos, Ba jnay László 
s tb . Bp. 1965, Műszaki K „ Révai Ny. 
259 1., képes. — 23 em. — Isin.: Nagy 
Iilemér, Magyar Építőipar . 1965. 14. évf. 
6. sz. 336 — 338. Képekkel. — Szeleczky 
Ferenc. Építésügyi Szle. 1965. 8. évf. 
12. sz. 368. 
Szentkirályi Zoltán — Détshy Mihály: Az 
építészet rövid története. I I I . : Ka th i 
Imre, Szentkirályi Zoltán. Térk. : Dörf-
linger Ede . 3. jav. k iad . Bp . 1965, 
Műszaki K. , Egye t . Ny. 178, 357 1. 
— 29 cm. 
Színház, Gárdonyi Géza — Eger (Mányoki 
László, Szutor János építészek, Mózer 
Pál belsőépítész, Kiss E . Gusztáv kert-
tervező). — Mányoki László cikke. Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 2. évf. 14 — 21. 
Képekkel. — Mányoki László — Mózer 
Pál . Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 5. 
sz. 1—4. Képekkel . — Molnár László. 
Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 22—24. 
Képekkel. — Magyar Épí tőipar . 1965. 
14. évf. i . sz. 36 — 37. Képekkel. 
Szontágh Pál: A t ipizálás eredményei és 
i ránya a mezőgazdasági építészetben. 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 1. sz. 
27—29. 
Tarkányi _ Zoltán: Reális-e a szalagház? 
— Ú j í rás . 1965. 5. évf. 10. sz. 75 — 80. 
Technikumok: 
Budapest, Üllői ú t i lakótelep, Közgaz-
dasági technikum (Magyar Géza építész, 
LAKÓTERV). — Magyar Épí tőművé-
szet. 1965. 5. sz. 26 — 31. Képekkel. 
Győr, Közgazdasági Technikum (Hege-
dűs Ernő építész, Győri Tervező V.) 
— Reischl Pé ter cikke. Magyar Épí tő-
művészet. 1965. 4. sz. 38 — 41. Képekkel . 
Miskolc, Bánya ipar i és Aknászképző 
Felsőfokú Technikum és 192 fős kollé-
gium (Krisztik Pál építész). I ,d. : „Kol-
légiumok" a la t t . 
Teniszcsarnok, VTSK —. Fűzy J enő cikke. 
Magyar Épí tőipar . 1965. 14. évf. 11. sz. 
634 — 636. 
Tervkatalógus. 7. Bp. 1965, H á z i soksz. 
224 1., képes. — 20 cm. — (Ipar terv 
Műszaki Oszt. k iadv . 96.) 
Tillai Ernő: Építészeti fotópályázat . — Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 6. sz. 42 — 46. 
Képekkel. 
Tisztasági fürdő, Jászberény (Zalavári 
La jos építész, Moess Tibor belsőépítész). 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 5. sz. 
5 - 8 . Képekkel. 
Torna Ádám: Ú j építészet — Corbusier 
nélkül? — Új í r á s . 1965. 5. évf. 12. sz. 
92 — 96. 
Tornaterem, Közgazdasági Technikum, 
Győr (Hegedűs E r n ő építész). — Bödök 
T a m á s cikke. Műszaki Tervezés. 1965. 
4. évf. 6. sz. 10 —11. Képekkel. 
Tökei Ferencné: Építészet i tervek gyűjtése 
a Budapesti Történet i Múzeumban. L. : 
„Múzeumok, muzeológia" c. rova tban . 
Tömöry Tamás : Az egy- és kétszintes egyla-
kásos családiház tervek. — Magánerejű 
Lakásépítés Típus-terv Ankét ja . Bp. 
1964 (1965). 21 — 35. 
Törőcsik Sándor: Kereskedelmi létesít-
mények tipizálása. — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 3. sz. 31—32. 
Uszoda, Debrecen, Nagyerdő (Szabó 
János építész). — Gazsó László — Szabó 
János cikke. Magyar Épí tőipar . 1965. 
14. évf. 3. sz. 149 — 153. 
Üdülő, Termelőszövetkezeti — Debrecen, 
Nagyerdő (Schmidt Tibor építész, Deb-
receni Tervező V.). — Magyar Épí tő-
művészet. 1965. 5. sz. 40—43. Képek-
kel . 
Üzletek : 
Balatonfüred, üzletszerkezet protot ípusa 
(Törőcsik Sándor építész, Fa rnady Fri-
gyes belső építész). — Magyar Épí tőipar . 
1965. 14. évf. i . sz. 55 — 56. Képekkel. 
Budapest , Lágymányosi lakótelep, üzlet-
házak (Ivánéi László építész, BUVÁTI). 
— Magyar Építőművészet . 1965. 4. sz. 
26 — 29. Képekkel. 
Székesfehérvári ú j üzletközpont tanul-
mányte rve (Törőcsik Sándor építész). 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 
22 — 23. Képekkel. 
Vajda Zsuzsa : A művelődési ház — terv-
pályázat . — Népművelés. 1965. 12. évf. 
5. sz. 6. Képekkel (tervrajzok). 
Vámos Ferenc: A m a g y a r romant ika épí té . 
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szetéről. — Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf. i . sz. 37 — 39-
Városi Tanácsház, Oroszlány (Lőrincz 
József építész, LAKÓTERV). — Magyar 
Építőművészet. 1965. 6. sz. 19 — 22. 
Képekkel. 
Vas Zoltán: A 400 férőhelyes egészségügyi 
gyermekotthon tervpályázat. — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 6. sz. 37—40. 
Vendéglő, Velencei tó (Makovecz Imre 
építész, FÖLDSZÖVTERV). — Magyar 
Építőművészet . 1965. 5. sz. 44—45. 
Képekkel. 
Víztornyok : 
Adamis Géza: Az 500 m3-es t ípus víz-
torony kialakí tása. — Műszaki Tervezés. 
1965. 4. évf. 8. sz. 17—23. Képekkel . 
Borosnyai Pá l — Ruzicska Béla: Víz-
torony tervpályázat . — Műszaki Terve-
zés. 1965. 4. évf. 4. sz. 39 — 40. 
Molnár I s tván — Vízvárdy I s tván : Az 
oroszlányi 2000 m3-es víztorony. — Mű-
szaki Tervezés. 1965. 4. évf. 2. sz. 
9 — 11 .Képekkel. — Vákár Tibor : Magyar 
Építőművészet . 1965. 2. sz. 36—47. 
Képekkel. — Magyar Épí tőipar . 1965. 
14. évf. i . sz. 54. Képpel. 
Zoltán László: Az ENSZ Lakásbizot tság 
látogatásának mérlege: jóleső dicséret és 
hasznos bírálat . — Magyar Épí tőművé-
szet. 1965. 6. sz. 60. 
Zsuffa András: A mérnöki műtá rgy és a 
mérnöki alkotótevékenység jelentősége a 
XX. század építőművészetében. — Ma-
gyar Építőművészet . 1965. 5. sz. 58 — 62. 
Képekkel. 
VÁROSTERVEZÉS, VÁROSÉPÍTÉS, 
VÁROSRENDEZÉS, H E L Y T Ö R T É N E T 
B á c s - K i s k u n m . 
Bács-Kiskun megyei képeskönyv. 
Fényképek: Bakonyi Béla, Horvá th 
Atti la stb. Kecskemét, 1965, MSZMP 
B á c s - K i s k u n m. Biz. — B á c s - K i s k u n m. 
Megyei Tanács, B á c s - K i s k u n m. Ny. 
96 lev. — 29. cm (A bev. és a képfel-
iratok orosz, angol stb. nyelven is.) 
Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. 
században.Bp. 1965, Akad.K. , Akad . Ny. 
142 1., i té rk . — 20 cm. — (Értekezések 
a tört . tudományok köréből. U. s. 37.) 
B a d a c s o n y 
Vajkai Aurél: Badacsony és környéke. 
Függelék: L ip ták Gábor, Zákonyi Fe-
renc. 2. á td . kiad. Bp. 1965, Panoráma, 
Athenaeum Ny. 68, 161., képes. — 16 cm. 
— (A Panoráma balatoni sorozat, 7.) 
— (Útikönyvek.) 
B o d r o g k ö z 
Szendrei József: A Bodrogköz. — Bor-
sodi Szle. 1965. 9. évf. 3. sz. 32 — 35. 
B u d a 
Kubinyi András: Topographie Growth 
of Buda u p to 1541. — Nouvelles études 
historiques. . . (Magyar Tört . Társ.) Bp. 
1965, Äkad . K . I . köt. 133 — 159. 
B u d a p e s t 
Brenner János: Budapesti lakóterületek 
szanálási feladatainak egyes problémái. 
— Építés- és Közlekedéstud. Közi. 
1965. 9. köt . i . sz. 185 — 208. 
Granasztói Pál: An Architect 's View of 
Budapest . — The New Hung. Quarterly. 
1965. 6. évf. 19. sz. 201—213. 
Halász Zoltán: Budapesti zsebkalauz. 
111.: Kondor Lajos. Kiad. a Fővárosi 
Idegenforg. Hiv. Bp. 1965, Pannónia, 
Kossuth Ny. 91 1., 4 t. — 16 cm. (Ua. 
német, f rancia és angol nyelven is.) 
Pap Miklós — Székely László stb.: 
Budapest . E in Reiseführer durch die 
ungarische Haup t s t ad t . Hrsg. : —. 
Zeichnungen: Morvay Endre . 2. verb. 
Ausg. Bp. 1965, Corvina, Druck. Kos-
suth . 346 1. — 19 cm. 
C s e p e l 
Kubinyi András — Berend T. Iván s tb.: 
Csepel tör ténete . Bp. 1965, Kossuth K. , 
Athenaeum Ny. 500 1., képes. — 24 cm. 
C s o n g r á d m . 
Páhi Ferenc — Schneider Miklós: 
Pusztaszertől — Pusztaszerig. Dokumen-
tumok Csongrád megye történetéből. 
Szeged, 1965, Csongrád m. Tanács V. B. 
Művelődésügyi Oszt. — Móra Ferenc 
Múz., Szegedi Ny. V. 179 1., 4. t . — 20 
cm. (Csongrád m.-i múz. füzetek, 3.) 
Dalányi László: Lakóterületi zöldterületek 
méretezési problémái. — Mérnöki Ter-
vezés. 1965. 4. évf. 3. sz. 29 — 
Deák Gábor — Gyimesi Sándor: Olvasó-
könyv B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n megye 
és Miskolc város történetéhez. Miskolc, 
1965, Borsodm. Ny. 248 1., 7 t . — 21 cm. 
— (A Magyar Tört. Társ. Borsod—Zemp-
léni Csop. kvtára , 1.) 
Deák Sándor: A városkörnyék településé-
nek helye a nagyvárosok fejlesztésében. 
— Településtud. Közi. 1965. 17. köt. 
14—28. Ábrákkal . (Orosz, német és 
angol nyelvű kivonattal .) 
D e b r e c e n 
Papp Antal: Debrecen. Debrecen, 1965, 
Ha jdú-Bihar m. Idegenforg. Hiv., 
Athenaeum Ny. Bp. 266 1., képes, 1 térk. 
mell. — 17 cm. — (Útikönyvek.) 
Sápi Lajos: A régi debreceni temetők és 
síremlékek. L. „Szobrászat" c. ro-
va tban . 
D o m b ó v á r 
Szőke Sándor: Dombóvár . Dombóvár, 
1965, Pécsi Tempo soksz. 246 1., képes. 
— 25 cm. 
E g e r 
Gink Károly: Eger. Fotoalbum. Bp. 1965, 
Corvina, Tip. Kossuth. 18 1., 68 t . — 23 
cm. (Német és orosz kisérő szöveggel.) 
— (Ua. angol nyelven is.) 
Hevesy Sándor: Eger város forgalmi 
ú t j a i . — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
4.SZ. 193 —195. Képpei. 
Kovács Béla: Eger középkori utcái . 
— Az Egr i Múz. É v k . 3. 1965. 73 — 93-
Képekkel. (Német nyelvű kivonattal.) 
E s z t e r g o m 
G erő Győző: Az esztergom-vízivárosi 
Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi. Adatok 
Esztergom törökkori topográfiájához. 
— Arch. É r t . 1965. 92. kö t 2. sz. 207 — 
216. Képekkel. (Angol nyelvű kivonat-
tal.) 
Szepessy Géza: Adatok Esztergom városa 
helytörténetéhez. — Arch. É r t . 1965. 
92. kö t 2. sz. 219 — 221. 
Faragó Kálmán: Egységes szemlélet és 
differenciált elvek a lakóterület terve-
zésében. — Építés- és Közl . tud. Közi. 
1965. 9. köt . i . sz. 31—42. 
F o k t ő 
Kuczy Károly: Adalékok Foktő törté-
netéhez. — Népkút . Kör . évk. (Kecs-
kemét). 1963 — 64. 1965. i —18. 
Gerle György: A geológia szerepe a területi 
rendezésben, va lamint a területek és te-
lepülések fejlesztésében. Bp. 1965, Felső-
okt . Jegyzeteli, soksz. 33 1. — 23 cm. 
— (Mérnöki Továbbképző In t . előadás-
sorozatából, 4416.) 
Gerle György — Pogány Péter: A település-
hálózat fejlesztésének tervezésénél al-
ka lmazható matemat ika i módszerek. 
— Építésügyi Szle. 1965. 8. évf. 2. 9z. 
5 0 - 5 5 . 
Granasztói Pál: Településtudományunk 
néhány tudományelmélet i kérdéséről. 
— Építés- és Közlekedéstud. Közi. 
1965. 9. köt i . sz. 175 — 184. 
Granasztói Pál: A városi közösség prob-
lémái városépítészetünkben. — Valóság. 
1965. 8. évf. 9. sz. I — u . 
G y ö n g y ö s 
Gyöngyös. A 630 éves város. Szerk.: 
Fülöp Lajos. Gyöngyös, 1964(1965, k . 11., 
ny . n. 101 1., képes. — 20 cm. — (Mú-
zeumi füzetek, 8.) 
Gyöngyös. Tanulmányok — város tör-
ténetből . Gyöngyös, 1964/1965), Múz. 
Ismeret ter j . Közp. , Múz. Rotaüzeme. 
80 1. — 21 cm. — (A Mátra Múz. 7. 
füzete.) 
G y ö n g y ö s s o l y m o s 
Nagy Gyula: Képek Gyöngyössolymos 
történetéből. Gyöngyös, 1964 (1965), 
Gyöngyössolymosi Közs. Tanács, He-
vesm. Ny. Eger. 274 1., képes. — 20 cm. 
— Bibliogr. 273 — 284. 1. 
G y ő r m. 
Lengyel Alfréd: Győr megye történeté-
nek írásos emlékei. (1001 — 1918.) Győr, 
1965, Győr—Sopronm. Tanács, Győr— 
Sopronm. Ny. Győr. 129 1., 7 t . — 20 cm. 
Lengyel Alfréd: Az autonom nemesi 
Győr megye kialakulása és működése 
1526-ig. — Arrabona. 7. 1965. 211 — 235. 
Ábrákkal . (Német nyelvű kivonattal .) 
G y ő r (város) 
Csdnyi Ferenc—Finta Lajos stb.: Győr. 
(Fotóalbum.) Szerk.: . Győr, 1965, 
Győr Város Tanácsa, Győr-Sopronm. Ny. 
26 1., 54 t . — 23 cm. (A bev. és a kép-
feliratok angol, f rancia , német és orosz 
nyelven is.) 
Gazdag László: Győr város térképei. — 
Arrabona. ,7. 1965. 297 — 330. (Német és 
orosz nyelvű kivonattal . ) 
Haragos M . — Kiss M. : A I I I . várostörténet i 
konferencia. — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
i . sz. 129 — 135. Képpel . 
Harrer Ferenc: A haza i településtudomány 
helyzete és eredményei. — Építés- és-
Közlekedéstud. Közi . 1965. 9. köt . 1. 
sz. 3 - 7 . 
Heckenast János: Nap ja ink városfejlesztési 
problémái. — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
3. sz. 377—413. Képekkel . 
Heckenast János: Városfejlesztési problé-
máink egyetemes és helyi X X . századi 
előzményei. — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
i . sz. i—31. Képekkel . 
H é v í z 
Pethő Tibor: Hévíz és környéke. A függe-
lék Lipták Gábor és Zákonyi Ferenc 
munká ja . 2. á td . k iad . Bp. 1965, Athe-
naeum Ny. 56, 16 1., képes. — 16 cm. — 
(A Panoráma balatoni sorozata, 6.) — 
(Útikönyvek.) 
Huba László: Bala tonfüred, Alsóörs, Cso-
pak, Nagyvázsony. Függelék: L ip ták Gá-
bor, Zákonyi Ferenc. 2. á td . k iad . Bp. 
1965, Athenaeum ny. 76, 16 1., képes — 
16 cm. — (A Panoráma balatoni sorozata, 
9.) — (Útikönyvek.) 
Huba László: Siófok, Balatonaliga, Balaton-
világos, Balatonszabadi . Függelék: Lip-
ták Gábor, Zákonyi Ferenc. 2. á td . kiad. 
Bp. 1965, Áthenaeum Ny. 56, 16 1., képes. 
— 16 cm. — (A Panoráma balatoni 
sorozata, 1.) — (Útikönyvek.) 
I z s á k f a 
Tungli Gyula: Izsákfa. (Részlet egy falu-
inonográfiából.) — Vasi Szle. 1965. 19. 
évf. 3. sz. 432 — 440. 
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üercsényi Dezső: J ák . Útikalauz. 111.: 
Horvá th Is tván. Szombathely, 1965, 
Vasm. Tanács Idegenforg. Hiv. , Egyet . 
Ny. Bp. 60 1., i térk. — 16 cm. (Orosz, 
angol és francia nyelvű kivonattal .) 
J á s z b e r é n y 
Tóth János: Jászberény. Útikalauz. Jász-
berény, 1965, Városi Tanács, Szolnokm. 
Ny. Szolnok. 71 1., képes. — 17 cm. 
K á m o n 
Erdődi József: A Kámon helységnév 
eredete. — VasiSzle . 1965. 19. évf . 1. sz. 
n o — i n . 
Palkó István: K á m o n és K á m helység-
nevek eredetproblémája. — Vasi Szle. 
1 9 6 5 . 19 . é v f . 2 . s z . 2 7 6 — 2 7 9 . 
K e c s k e m é t 
Népkutató Kör'évi. (Kecskemét). 1963 — 
64. Felelős kiad. : Gergely Ernő. Kecske-
mét , 1965, Házi soksz. 471., 4 t . — 29 cm. 
— Bibliogr. a t anulmányok végén. (Né-
met nyelvű kivonattal . ) 
K i s k u n h a l a s 
Janó .ikos: Kiskunhalas . Helytör ténet i 
monográfia. 1. Szerk.: — . Kiskunhalas . 
1965, VárosiTanács, Bács-Kiskun m. Ny . 
Kecskemét. 396. 1., képes, 1 térk. — 24 
cm. — Bibliogr. 379 — 39'-
Korompay György: A főterek kialakulása 
a késő-feudalizmus korában. — Építés-
és Közlekedéstud. Közi. 1965. 9. köt . 1. 
sz. 103 —151. Képekkel. 
Kubinyi András: A XV—XVI. századi 
magyarországi városi fejlődés kérdései-
hez. — Századok. 1965. 99. évf. 3. sz. 
5 1 3 — 5 2 1 . 
Kubinyi András: Várostörténeti ku ta tások 
a Középkori Osztályon. — A Bp.-i Tört . 
Műz. tevékenysége a felszabadulástól 
napjainkig. Bp. 1965. 80 — 83. 
Lettrich Edit: Urbanizálódás Magyarorszá-
gon. Bp. 1965, Akad. K. , Akad. Ny. 83 
1., képes, i térk. — 24 cm. — (Földrajzi 
tanulmányok. A MTA Földra jz tud . Ku-
tatócsoport jának kiadv. 5.) 
A magyar városépítéstörténet ku ta t á sának 
helyzete és problémái. — Településtud. 
Közi . 1965. 17. köt . 5 — 13. (Orosz, német 
és angol nyelvű kivonattal . ) 
Major Jenő: A városalaprajz mint a korai 
magyar városépítéstörténet forrása. (A 
soproni belváros kialakulása.) — Építés-
és Közlekedéstud. Közi. 1965. 9. évf. 1. sz. 
153 — 174. Képekkel. 
M a r t o n v á s á r 
Lencsés Ferenc: Marton vásár története. 
Székesfehérvár, 1965, I s tván Kir . Műz., 
F m Nyomdaip . V. 240. 1, 47 kép. — 20 
em. — (A Magyar Történelmi Társula t 
Kelet-dunántúli Csoportjának k iadv. 7. 
sz.) — (István Kir . Műz., Közi. B. sor. 
2 6 . sz.) 
M i s k o l c 
Gyöngyösi István: Mickolc. Fotoalbum. 
Szerk.: — Bp. 1965, Corvina, Révai Ny . 
143 1. — 13 cm. (Magyar, német, angol 
és orosz nyelvű képjegyzékkel.) — (Kis 
fotokönyvtár.) 
(s): A hatszázéves Miskolc. — Borsodi 
Szle. 1965. 9. évf. 2. sz. 79—80. 
Szőkedencsi Géza: Szentpéteri-kapui 
lakótelep, Mickolc (Rózsa Sándor építész). 
— MűszakiTervezés. 1965.4. évf. 6. sz. 20. 
Móricz Béla: Fonyód, Balatonmáriafürdő, 
Balatonkeresztúr, Balatonberény, Ba-
latonszentgyörgy. Függelék: Lipták Gá-
bor, Zákonyi Ferenc. 2. á td . kiad. Bp. 
1965, Panoráma, Athenaeum Ny. 56, 
16 1., képes. — 16 cm. — (A Panoráma 
balatoni sorozata, 4.) — (Útikönyvek.) 
Móricz Béla: Szemes, I.elle, Boglár. Füg-
gelék: I J p t á k Gábor, Zákonyi Ferenc. 
2. átd. k iad . Bp . 1965, A thenaeum Ny. 
56, 16 1., képes. — 16 cm. — (A Pano-
ráma bala toni sorozata, 3.) — (Uti-
könyvek.) 
M o z s g ó 
Lengyeltóti János : Mozsgó dűlői és hely-
rajzi érdekességei. — Művelődési Tájé-
koztató. 1965. Január . 74 — 86. Képek-
kel. 
N a g y k a n i z s a 
Ihrig Dénes: A városépítési hagyomá-
nyok kérdése Nagykanizsa városköz-
pont jának átépi tési tervében. — Tele-
püléstud. Közi . 1965. 17. kö t . 75 — 84. 
Képekkel. (Orosz, német és angol nyelvű 
kivonattal.) 
N ó g r á d 
András Endre — Belitzky János: 
Nógrád. Szerk.: —. Salgótar ján, 1965, 
Nógrádm. Tanács , Kner N y . Békés-
csaba, Egyet . Ny . Bp. 59 1., 84 t . — 28 
cm. 
Novak Péter: Területrendezés és népgaz-
dasági tervezés. (Módszertani problé-
mák.) — Építés- és Közlekedéstud. 
Közi. 1965. 9. kö t i . sz. 58 — 76. 
O r o s h á z a 
Nagy Gyula: Orosháza tö r téne te és 
néprajza. Szerk.: — 1. Orosháza törté-
nete. 2. Orosháza néprajza. Orosháza, 
1965, Városi Tanács, Békésm. Ny. 
Gyula, Kner N y . Gyoma. 967, 106 1., 
képes, 3 mell., 2 térk. mell.; 783, 71 1., 
képes. — 24 cm. — Bibliogr. 2. köt. 
649 — 756. 1. Összeáll.: H a j d ú Mihály, 
Szabó Ferenc. 
Perezel Károly: A társadalmi s t ruk tú ra 
változásainak ha t á sa a településhálózat 
fejlesztésére. — Építés- és Közlekedéstud. 
Közi. 1965. 9. kö t . i . sz. 43 — 57. 
Perényi Imre: Városesztétika. Bp . 1965, 
Tankönyvkiadó, Felsőokt. Jegyzeteli , 
soksz. 87 1. — 23 cm. — (A Mérnöki 
Továbbképző I n t . kiadv. E . 29.) 
Perényi Imre: A korszerű településfejlesz-
tési elvek és a városszerkezet k ia lakí tá-
sának egyes kérdései. — Az Ép í tő ip . és 
Közi . Műszaki Egye t . Tud. Közi . 1965. 
11. köt. 3—4. sz. 307—314. (Orosz, né-
met , angol, f ranc ia , spanyol nyelvű 
kivonattal .) 
Perényi Imre: Településfejlesztési elveink 
kialakításának kérdéséhez.— Épí tés- és 
Közlekedéstud. Közi . 1965. 9. kö t 1. sz. 
9 — 29. Képekkel. 
P e s t m . 
Keleti Ferenc — Lakatos Ernő stb. : 
Pest megye múl t jából . Tanulmányok. 
Szerk.: —. Bp. 1965, Pest m. Tanácsa , 
Bács—Kiskunm. N y . Kecskemét. 459 1,. 
2 t . , 2 térk. mell . — 24 cm. (Orosz és 
német nyelvű kivonattal . ) 
Kosári Domokos: Pes tmegye a kuruc-
korban. — Pes t megye múl t j ábó l . 
Tanulmányok. Bp . 1965. 9—94. Képek-
kel. (Orosz és néme t nyelvű kivonat ta l . ) 
Lakatos Ernő: Pe s t megye tör ténetének 
forrásai . (Útmuta tó a helytörténeti ku-
ta tókszámára . ) — Pes tmegye múl t j ábó l . 
Tanulmányok. Bp. 1965. 429—448. Ké-
pekkel. (Orosz és német nyelvű kivo-
na t t a l . 
Petróci Sándor: Pe s t megye újjátclepii-
lése 1711 —1760. — Pest megye mú l t j á -
ból. Tanulmányok. Bp. 1965. 95 — 153. 
(Orosz és német nyelvű kivonattal .) 
Pethö Tibor: Balatonalmádi , Bala tonaka-
ra t tya , Balatonkenese, Balatonfűzfű, Vö-
rösberény. Függelék: Lipták Gábor, 
Zákonyi Ferenc. 2. á td . kiad. Bp . 1965, 
Panoráma, Athenaeum Ny. 52, 16 1., 
képes. — 16 cm. — (A Panoráma ba la-
toni sorozata, 10.) — (Útikönyvek.) 
Pethő Tibor: Balatonföldvár, Zamárdi, Szán-
tód, Balatonszárszó. A függelék Éip ták 
Gábor és Zákonyi Ferenc munkája . 2. 
á t d . kiad. Bp. 1965, Athenaeum Ny. 
60,16 1., képes. — 16 cm. — (A Pano-
r á m a balatoni sorozata , 2.) — (Úti-
könyvek.) 
Preisich Gábor — Kiss Dénes: Házgyári 
technológia és városrendezés. — Építés-
ügyi Szle. 1965. 8. évf. 6. sz. 165 — 169. 
Képekkel . 
Rendes Lajos: A városiasodás vizsgálatá-
n a k néhány kérdéséhez. — Az Építőip. 
és Közi . Műszaki Egye t . T u d . Közi. 1965. 
n . k ö t . i . s z . 91 — 107. (Orosz,német 
angol , francia, spanyol nyelvű kivo-
na t ta l . ) 
Reuter Camillo: Földrajzinév-gyűjtések a 
Baranyában végzendő régészeti és tel-
püléstörténeti ku ta t á sok szolgálatában. 
— A Janus Pannonius Műz. É v k . 
1964. Pécs, 1965. 225 — 239. (Orosz 
nye lvű kivonattal.) 
Ruzsás Lajos: A városi fej lődés a XVII I — 
X I X . századi Dél-Magyarországon. (A vá-
rosi fejlődés gazdasági alapjai.) — A 
MTA Dunántúli Tud. Intézete . Érteke-
zések. 1964 — 1965. Bp. 1966. 287 — 321. 
Képekkel . (Német nye lvű kivonattal.) 
Sági Károly: Keszthely. Gyenesdiás. Vo-
nyarcvashegy. Balatonederics. Balaton-
györök. A függelék L i p t á k Gábor és 
Zákonyi Ferenc m u n k á j a . 2. á td . kiad. 
Bp . 1965, Athenaeum N y . 71, 16 1., 
képes. — 16 cm. — (A Panoráma bala-
toni sorozat, 5.) — (Útikönyvek.) 
S o p r o n 
Fried Istrán: Ribay György (Juraj) és 
Sopron. (Adatok a magyar , a szlovák és 
a cseh kapcsolatok történetéhez.) — 
Soproni Szle. 1965. 19. évf . 2. sz. 180 — 
1 8 4 . 
Waigand József: l l a jnócz i Dániel 1739. 
évi városleírása Sopronról. — Soproni 
Szle. 1865. 19. évf. 3. sz. 257—266. 4. 
sz. 3 6 2 — 3 6 8 . 
Winkler Oszkár: Részletes rendezési 
tervek Sopron város fejlesztésére. — Sop-
roni Szle. 1965. 19. évf. 3. sz. 193—207. 
S ü m e g 
Koppány Tibor — Kozák Károly : Sümeg. 
Út ika lauz . 111.: Koppány Tibor, Wáguer 
Imréné . 3. á td . és bőv. k i ad . Veszprém, 
1965, Veszprémin. Tanács Idegenforg. 
Hiv. , Egye t . Ny. Bp. 102 1. — 17 cm. 
S z e n t G y ö r g y h e l y s é g e k 
Dombay Ernő: Bodrog megyei „Szent-
György" helységek az 1520—22. évi 
t izedjegyzékek tükrében. Ba ja , 1965, 
B á c s - K i s k u n m. Ny. Kalocsa . 30 1. — 20 
cm. — (A Bajai T ü r r I s t ván Műz. 
kiadv. 12.) 
S z i g e t v á r 
Molnár Imre: Szigetvár és környéke. 2. 
á td . és bőv. kiad. Pécs, 1965, Athenaeum 
Ny. Bp. 78 1., képes. — 16 cm. (Angol és 
horvát nyelvű kivonattal .) — (Baranya 
Megyei Idegenforg. Hiv. k i a d v . 9.) 
S z o m b a t h e l y 
Szanati Anna _ — Vágvölgyi László: 
Szombathely. í r ták: —. Szombathely, 
1965, Városi Tanács, Vasm. Ny . 40 1., 
14 t . — 2 4 cm. 
A szombathelyi várostör ténet i konfe-
rencia. — Századok. 1965. 99. évf, 1 — 2. 
sz. 3 3 3 - 3 4 3 -
Takács Miklós : A Berzsenyi Dániel Megyei 
K ö n y v t á r helyismereti tevékenységéről. 
— Vasi Szle. 1965. 19. évf. 3. sz. 456 — 
459-
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T á p é 
Bálint Sándor: Tápé. F a l u t ö r t é n e t és 
népéle t . Közrein. : Bodó I s t v á n , Molnár 
I m r e s tb . Tápé , 1965, Szegedi Ny. 
40 1. — 20 cm. — Bibliogr. 40. 1. 
T a t a b á n y a 
Hollay György: T a t a b á n y a — Ú j v á r o s vá-
r o s k ö z p o n t j á n a k k ia lak í tása (Darnyik 
Sándor , Mechtl Alfréd, M a n d e l Tamás , 
H o l l a y György építészek). — Műszaki 
T e r v e z é s . 1 9 6 5 . 4 . é v f . 3 . s z . 1 8 — 2 1 . 
K é p e k k e l . 
T é g l á s 
Módy György : A téglási á s a t á s település-
t ö r t é n e t i vonatkozásai . — A debreceni 
Dér i Múz. É v k . 1962 — 1964. Debrecen, 
1965. 133 — 150. Á b r á k k a l . 1 mell. 
(Német nye lvű kivonat ta l . ) 
Ú j k í g y ó s 
Zsótér József: J u b i l e u m i emlékkönyv 
Újk ígyós község mega l ap í t á sának 150. 
év fo rdu ló j á r a . 1815 — 1965 . Szerk. : —. 
Újk ígyós , 1965. Közs. T a n á c s , Békés m. 
N y . Békéscsaba. 132 1., képes . — 20-
cm. 
Ű j m e c s e k a l j a 
Tltiery Árpád: Ű j városrész — ú j élet 
f o r m a ? (Újmecsekal ja . ) — Je lenkor 
1 9 6 5 . 8 . évf. 12 . sz. 1 1 4 4 — 1 1 4 8 . 
V a s m . 
Bárdosi János: Fe lh ívás V a s megye 
fö ld r a j z i neveinek összegyűj tése érde-
kében . — A Savar ia Múz . Közi. 36. 
1965. 449—455. — Vasi Szle. 1965. 19. 
é v f . 3 . s z . 4 4 9 - 4 5 5 . 
Horváth Ferenc: H o r v á t h T i b o r Antal 
V a s megyei vona tkozású i r a t h a g y a t é k a 
— Vas i Szle. 1965. 19. év f . 3. sz. 446 — 
4 4 8 . 
Horváth Ferenc: Vas m e g y e i helytörté-
n e t i lexikon előkészületeiről. — Va i 
Szle . 1965. 19. évf. 4. sz. 610—6is. 
V e l e n c e k ö z s é g 
Kralovánszky Alán: Velence község 
tö r téne téhez . — Alba Reg i a . 1963 — 
1964. Székesfehérvár, 1965. 4 — 5. köt . 
226 — 232. Ábrákkal . ( N é m e t nyelvű 
k ivona t ta l . ) 
V e s z p r é m m . é s v á r o s 
Hungler József: Veszprémi séták. 2. 
bőv . k i ad . Veszprém, 1965, Városi Ta-
nács , Vcszprémm. Ny . 54 1., képes, x 
t é rk . — 16 cm. (Német n y e l v ű kivonat-
ta l . ) 
Láncz Sándor: Veszprém ú j a rca . — Mű-
vészet . 1965. 6. évf. 4. sz. 28 — 31. 
Képekke l . 
Nagy Katalin, D.: A „Veszprém megye 
he ly tö r t éne t i lexikona" c ímű m u n k a vi-
t á j a . — Veszprém m. Múzeumok Közi. 
3. 1965. 283—290. (Német nyelvű ki-
v o n a t t a l . ) 
Weither Dániel: A h e l y t ö r t é n e t i ku ta t á s 
egyes kérdései. — L e g ú j a b b k o r i Múz. 
K ö z i . 1 9 6 5 . 2 — 3. sz . 2 1 — 3 0 . 
Zákonyi Ferenc: T ihany , Aszófő, Örvé-
nyes , Bala tonudvar i , Bala tonakai i , 
Z á n k a . Függelék: L i p t á k Gábor , Záko-
n y i Ferenc. 2. á t d . k i a d . Bp . 1965, 
A t h e n a e u m Ny. 76, 16 1., képes. — 16 
cm. — (A Panoráma b a l a t o n i sorozata, 
8.) — (Útikönyvek.) 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Balogh István: A l i s zavasvá r i református 
t emp lom. — A Nyí regyház i Jósa András 
Múz. É v k . 4 — 5. 1 9 6 1 — 6 2 . Bp. 1 9 6 4 
(1965). 
Barcza Géza: A m ű e m l é k i hatósági enge-
d é l y megszerzése ép í tés i munkák ese-
t é b e n (erre v o n a t k o z ó törvények ismer-
tetése) . — Műemlékvéde lem. 1965. 9. 
é v f . 4 . s z . 2 3 6 — 2 3 9 . 
Barcza Géza: A m ű e m l é k v é d e l e m rend je a z 
ép í t é sügy ke re tében . — Épí tésügyi 
Szle . 1965. 8. évf . 12. sz. 360 — 368. 
K é p e k k e l . 
Beszámoló az 1964. o k t ó b e r 5 —io.-e közö t t 
a z Akadémián m e g t a r t o t t Nemzetközi 
Műemlékvédelmi Munkaér tekezle t rő l 
(szerk. cikk.). — Műemlékvédelem. 1965. 
9. évf . i . sz. i —10. Képekkel . 
Bodgál Ferenc: A ve rpe l é t i műemlék ko-
vácsműhely . — E t h n o g r a p h i a . 1965. 76. 
é v f . 2 . s z . 2 4 5 — 2 4 8 . K é p e k k e l . 
Boros Vilma, H.: A Tra t tne r -Káro ly i 
h á z Pesten. — Műemlékvédelem. 1965. 
9. évf . 3. sz. 146 — 151. Képekkel . 
Borsi Darázs József: Műemlék- és t á j v é -
de lem. — Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf . 4. sz. 218 — 220. Képpel . 
Budai Aurél: B u d a p e s t , I . Országház u . 
2. Műemlék- lakóház helyreáll í tása. — 
Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 1. sz. 
41 — 51. Képekkel . 
Czétényi Piroska, A.: Megtör tént a Rég i -
p o s t a u tca és V á c i u t c a sarkán á l ló , 
egykor i Schorudor fe r -ház helyreál l í tása. 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 2. sz. 
128. Képpel . 
Császár László: E g y h á z i műemlékeink vé-
delméről . (I., I I . rész.) — Műemlékvé-
de lem. 1965. 9. év f . 2. sz. 115 — 118. 
— Uo. 3 . sz. 1 6 3 — 1 6 5 . 
Dala József: Nép i műemléke ink véde lmé-
ben (Mezőkövesd). — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 4. sz. 220 — 224. Képekke l . 
Dercsényi Balázs — Földesi Csongor: A 
pécsi I I . s z á m ú ókeresztény f e s t e t t 
s í rkamra szigetelése. — Műemlékvéde-
l e m . 1965 . 9. é v f . 4 . s z . 2 3 4 — 2 3 6 . K é -
pekkel . 
Dercsényi Dezső: D e r königliche P a l a s t 
v o n Esz tergom. A u s dem Ungar i schen 
i ibertr . : Lieber P é t e r . Bp . 1965, Corv ina , 
Druck . Kossu th . 39 L, 18 t . — 17 c m . 
(Ua. f ranc ia és a n g o l nyelven is.) 
Dercsényi Dezső: A műemlékvédelem ú j 
tö rvénye . — Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf . i . sz. í r — 1 3 . 
Dercsényi Dezső — Entz Géza — Voit Pál: 
M ű e m l é k v é d e l m ü n k ú j a b b t u d o m á n y o s 
eredményeiről . — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 3. sz. 129 —141. K é p e k k e l . 
Détshy Mihály: Veze tő az egri v á r b a n . 
Eger , 1965, Globus N y . Bp . 361., 6 1 . — 19 
c m . — (A H e v e s m . Múz. Szerveze t 
k i a d v . i .) 
Egri György — Lukács Tóth Attila: A szi-
ge tvár i (rk.) t e m p l o m rekons t rukc ió ja . 
— Műszaki Tervezés . 1965. 4. évf. 7. sz. 
17 — 20. Képekke l . 
Entz Géza: The C h u r c h of Our L a d y (Mat-
t h i a s Church) in B u d a and the F i she r -
m e n ' s Bast ion. T r a n s i , f rom the H u n g a -
r i a n : Léná r t E d n a . Bp . 1965, Corv ina , 
Kossu th P r i n t . 35 1., 18 t . — 17 cm. 
(Ua. f ranc ia és n é m e t nyelven is.) 
Entz Géza: E g y h á z i épüle tek festészet i és 
szobrászat i ké rdése i . — Műemlékvéde-
l em. 1965 . 9 . év f . 3 . sz. 165 — 1 6 6 . 
Entz Géza : Az ercsi bencés monostor . — Mű-
vészet tör t . É r t . 1965. 14. évf . 4. sz . 
2 4 1 — 2 4 6 . K é p e k k e l . 
Erdei Ferenc: A várgesztesi v á r he lyre -
ál l í tása . — Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf . 4. sz. 204 — 211. Képekkel . 
Éri István: K i s v á r d a . Bp. 1965, P a n -
nónia , A t h e n a e u m N3-. 56 1., képes . 
— 20 cm. — Bib l iogr . 52 — 53. 1. ( N é m e t 
nyelvű k ivona t t a l . ) — (Műemlékeink.) 
Flach Antal: A miskolc i görögök m ű v é s z e t i 
emlékei. Szerk . : —. Bev.: P o p o v i c s 
Kons tan t in . Miskolc, 1965, Miskoc Vá-
ros Tanácsa , Borsodm. Ny. 18 lev. , 
képes. — 15 c m . 
Gáli Imre: Rég i h íd ja ink . K a n d i d á t u s i 
értekezés tézisei . Bp. 1965, M T A soksz. 
5 1. — 2 0 c m . 
Gerő László: Műemlék i épüle tek korszerű 
fe lhasználása . — Műemlékvédelem. 1965. 
9. évf. i . sz. 14 — 23. Képekkel . 
Hamvas István: A kiszombori románkor i 
kör templom t i t k a i . — Vigí l ia . 1965. 
30 . évf. 3 . sz . 1 3 6 — 139. 
Házi Jenő: A soproni be lváros háza i és 
ház tu l a jdonosa i 1687-ben. — Soproni 
Szle. 1965. 19. évf. 2. sz. 127 —141. 
Képekkel . -Uo . 3. sz. 223 — 233. 
Horler Miklós: P l é b á n i a t e m p l o m helyre-
áll í tása, Mát raverebé ly . T e r v e z ő : Kop-
pány T i b o r (OMF). — M a g y a r Építő-
művészet . 1965. 6. sz. 38 — 41. Képek-
kel. 
Horler Miklós: A sümegi v á r he lyreá l l í tása . 
Tervező: K o p p á n y Tibor (OMF). — Ma-
gyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1965. 5. sz. 50 — 
53. K é p e k k e l . 
Horler Miklós: Váraszó, r o m á n k o r i temp-
lomrom helyreál l í tása . Tervező : Erde i 
Ferenc (OMF) . — Magyar Ép í tőművé-
szet. 1965. 4. sz. 52 — 53. Képekke l . 
Károlyi Antal: A szombathely i Kerek-vár . 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf . 4. sz. 
I95 — I99- Képekke l . 
Kiss Attila: A m á n f a i (monaj i ) templom-
ról. — Művelődési T á j é k o z t a t ó . 1965. 
J anuá r . 72 — 73-
Koppány Tibor — Sági Károly: Csobánc. 
Bp. 1965, P a n n ó n i a , A t h e n a e u m Ny. 
31 1., k é p e s — 20 cm. ( N é m e t nyelvű 
k ivonat ta l . ) — (Műemlékeink.) 
Krámer Márta, Gerôné: A m o u o k i régi 
kastély. B p . 1965, Orsz . Műemléki 
Felügyelőség — Múz. I s m e r e t t e r j . Közp . , 
Múzeumok Rotaüzeme. 7 1., képes . — 20 
cm. — (Helyreál l í tot t Műemlékeink, 
15. sz.) 
Kubinszky Mihály: Hozzászólás Mendele 
Ferenc és R o m á n András : „ E g y népi 
műemlék ú j sze rű he lyreá l l í t á sa" c. cikké-
hez. — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
3. sz. 1 8 3 . 
Levárdy Ferenc: P a n n o n h a l m a . Bp. 1965, 
Pannón ia , A thenaeum N y . 75 1., képes. 
— 20 c m . (Német és f r a n c i a nyelvű 
k ivona t t a l . ) — (Műemlékeink.) 
Mándoki László: A népi műemlékekrő l és 
véde lmükrő l . — Művelődési Tájékoz-
ta tó . 1965. J a n u á r . 99.—101. Képekkel . 
Mátraverebély, R k . t emp lom. Bp. 1965, 
Orsz. Műemlék i Felügyelőség, Múz. Isme-
re t t e r j . K ö z p . , Muz. R o t a ü z e m e . 91., ké-
pes-. — 20 cm. — (Helyreá l l í to t t Mű-
emlékeink , 17. sz.) 
Mendele Ferenc — Román András: E g y 
népi m ű e m l é k (Vitka, H u n y a d i u. 2. sz. 
ház) ú j s z e r ű helyreál l í tása. — Műemlék-
védelem. 1965. 9. évf. 2. sz. 107 — n o . 
Képekke l . 
Molnár József: A lesarkítás e lméletének al-
k a l m a z á s a a török v i lág emlékanyagá-
bau . — M ű v . tör t . É r t . 1965. 14. évf . 
i . sz. 59 — 66. Képekkel . 
Molnár József: Szüle jmán szul tán sír-
emléke T u r b é k e u . — M ű v . tör t . É r t . 
1965. 14. évf . i . sz. 64 — 66. Képekkel . 
Molnár József: A Valide S z u l t a n a fü rdőrom 
t ípus e rede te . — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf . i . sz. 39—41. Képpe l . 
Molnár József: A zsámbéki „ tö rök k ú t " . 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. z. sz. 
104 — 106. Képekkel . 
Molnár Vera: Je lentés a z á m o l y i ha t á rban 
lévő k e r e k templom ása tásá ró l . Ld . : 
„Régésze t i k u t a t á s . . . " c . r o v a t b a n . 
Műemlék-stop (úti p rog ram autósoknak) . 
Ü t a M á t r a vidékére. — Műemlékvéde-
lem. 1 9 6 5 . 9 . évf. 3 . sz. 1 6 6 — 172. Ké -
pekkel . 
Műemlék-stop (úti p r o g r a m autósoknak) . 
Út a Vér tesbe . — Műemlékvéde lem. 
1965. 9. évf . 4. sz. 240 — 243. Képekkel . 
Nagy Emese: Az egervári v á r építéstörté-
uete. L . : „Épí tésze t , R é g i " c. rova tban . 
Örsi Károly — Pámer Nóra — Pusztai 
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Ilona: A gyulai ferences kolostorrom 
fel tárása, konzerválása és kertészeti 
rendezése. — Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf. 2. sz. 78 — 85. Képekkel. 
Pamer Nóra: A sárvári v á r védelmi 
rendszere. — Savaria. 1964. 2. köt. 
(1965.) 143 — 157. Képekkel . (Német 
nyelvű kivonattal .) 
Patay Pál: Szécsény műemlékei. Bp. 1965, 
Pannónia , Athenaeum Ny. 64 1., képes. 
— 20 cm. (Német nyelvű kivonattal .) 
— (Műemlékeink.) 
Pereházy Károly: Klasszicista épületek 
restaurálása a pesti belvárosban. — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 
152 — 159. Képekkel. 
Prokopp Mária: Műemlékvédelem 200 
évvei ezelőtt. Az esztergomi középkori 
székesegyház maradványa inak bontása 
1763—65-ben. — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. i . sz. 32—36. Képekkel. 
Sallay Marianne: Sopron, Kolostor u. 5. 
Bp. 1965, Orsz. Műemléki Felügyelőség 
— Múz. ísmeret ter j . Közp. , Múz. Rota 
iizeme. 6 1., képes. — 20 cm. — (Helyre-
áll í tott Műemlékeink, 13. sz. ) 
Sándor Mária, G. — Császár László: 
Hajdúszoboszló, erődfalak. Bp. 1965, 
Orsz. Műemléki Felügyelőség — Múz. 
í smere t te r j . Közp., Múz. Rotaiizeme. 
10 1., képes. — 20 cm. — (Helyreállított 
Műemlékeink, 16, sz.) 
Sárdy Lóránt: (Bp.) I . Ba t t hány tér 4. 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 
252. 
Sárdy Lóránt: (Bp.) I . Táncsics Mihály u. 
26. — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
4. sz. 252. 
Sárdy Lóránt: (Bp.) I . Tárnok u. 18. — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 252. 
Sárdy Lóránt: (Bp.) I . Úri u. 38. — Műem-
lékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 252. 
Sárdy Lóránt: Nagytétényi Kasté ly Mú-
zeum. — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
4. sz. 252. 
Seilmayr János: A kőszegi Juris ich vár 
helyreállítása. — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 2. sz. 65 — 77. Képekkel. 
Szalmás Erik: A fertődi kastély leírása 
1858-ból. — Soproni Szle. 1965. 19. évf. 
2. sz. 179. 
Szíj Rezső: Műemlékek és műalkotások 
Várpalotán. Bp. — Várpalota , 1965, 
Várpalota Város Tanácsa, Zrínyi Ny . Bp. 
142 1., képes. — 20 cm. 
Tóth János : Az utolsó magyarországi 
hajómalom (Ráckeve). — Műemlékvé-
delem. 1965. 9. évf. 4. sz. 212 — 217. 
Képekkel. 
Turisták — figyelem. Országos kéktúra út-
vonalának műemlékei (I. rész). — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 243 — 
246. Képekkel . 
Valter Ilona : Előzetes beszámoló az őriszent-
péteri r . k . templom 1963. évi ásatásá-
ról. — Savaria . 1964. 2. köt . (1965.) 
129—141. Képekkel. (Német nyelvű 
kivonattal .) 
Voit Pál: Az egri minori ta templom. Bp. 
1965. Orsz. Műemléki Felügyelőség 
— Múz. í smeret ter j . Közp., Múz. R o t a 
üzeme. 8 1., képes. — 20 cm. — (Helyre-
állított Műemlékeink, 12. sz.) 
Voit Pál: A ráckevei kastély, Bp . 1965, 
Orsz. Műemléki Felügyelőség — Múz. 
í smeret ter j . Közp., Múz. Rotaiizeme. 
6 1., képes. — 20 cm. — (Helyreállí tott 
Műemlékeink, 14. sz.) 
Voit Pál: Der kunstgeschichtliche Ur-
sprung der Minoritenkirche in Eger . 
(Zum Lebenswerk Kilian Ignaz Dientzen-
hofers.) — Acta Hist . Art . 1965. 11. köt . 
1—2. sz. 133—208. Képekkel. (Orosz 
nyelvű kivonattal . ) 
Winkler Gábor: Városi lakóházak Sopron 
barokk építészetében. — Soproni Szle. 
1965. 19. évf. i . sz. 42—68. Képekkel . 
(Német nyelvű kivonattal .) 
Zolnay László — Gedai István: Az I . Tán-
csics u. 21—23. sz.-u épület (Bp.). 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 
251. Képpel. 
Zsiray Lajos: Zádor vá ra . — Műemlékvé-
delem. 1965. 9. évf. 2. sz. n i —114. 
Képekkel. 
K E R T M Ű V É S Z E T 
Zay László: Ker tművészet i kri t ika a Ju -
bi leumi Parkról . — Beszélgetés Ormos 
Imrével, a kert tervezés professzorával. 
— Magyar Nemzet . 1965. aug. 20. 
SZOBRÁSZAT 
R é g i 
Aggházy Mária: Ea r ly Wood Carving in 
Hungary . (Régi magyarországi faszobrok.) 
Selected and described by —. Transi . : 
Baranya i Béláné. Bp . 1965, Akad. K. , 
Acad . Press. 38 1., 87 t . — 34 cm. 
Csemegi József: F r agmen t d 'une frise ro-
m a n e provenant de Szabadegyháza. 
— Alba Regia. 4 — 5. 1963 — 1964. Szé-
kesfehérvár, 1965. 129 — 133. Képekkel. 
( 3 5 - 3 6 . t.) 
Eszláry Éva, Szmodisné: A magyar rene-
szánsz szobrászatról. — Művészet. 1965. 
6. évf. 22 — 26. Képekkel . (Francia 
nyelvű kivonattal .) 
Gedai István: I . E n d r e király sírköve. 
— Arch. Ér t . 1965. 92. köt . 1. sz. 49 — 51. 
Képekkel . (Francia nyelvű kivonattal.) 
Gerevich László: Le ma î t r e des reliefs en 
m a r b r e du roi Mathias et de sa femme 
Béatrice. — Mátyás ki rá ly és Beatr ix 
k i rá lyné márványdomborművének mes-
tere (Gian Cristoforo Romano). — A 
Szépműv. Múz. Közi. 1965. 27. sz. 15 — 32. 
Képekkel . - 8 4 - 8 9 . 
Kovách Zoltán: Ű j a b b érdekes sírkő-lele-
t ek Esztergomban — Vigília. 1965. 30. 
évf. 10. sz. 631 — 632. 
Sápi Lajos: A régi debreceni temetők és 
síremlékek. — A debreceni Déri Múz. 
É v k . 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
151 —190. Képekkel. 1 té rk . mell. (Né-
m e t nyelvű kivonattal . ) 
Somogyi Antal: Ólomdotnborművek a győri 
székesegyházban. — Arrabona . 7. 1965. 
331—344. Képekkel. (Német és francia 
nyelvű kivonattal .) 
Szövényi István: Egy ismeretlen Chernel -
epi táf ium. — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
i . sz. 105 — 108. Képpel . 
Ű j 
Andrássy Kurta János: Az én alkotó mű-
helyem. — Jelenkor. 1965. 8. évf. 5. sz. 
452—457. Képekkel. 
Bernáth Aurél: Lá togatás Ferenczy Béni-
nél . — Nők Lapja . 1965. aug. 7. Képek-
kel. 
Bőgel József: A Kossuth L a j o s Tudomány-
egyetem előtti szobrokról. — Alföld. 
1965. 16. évf. 6. sz. 76 — 79. 
Bankó Imre: Gyenes T a m á s élete és mun-
kássága. — Művelődési Tájékoztató. 
1965. május . 81 — 83. 
Dénes Gizella: Kiss György szobrászmű-
vészről . — Vigília. 1965. 30. évf. 10. sz. 
636 — 639. 
Dévényi Iván: Ferenczy Béni 75 éves. 
— Jelenkor. 1965. 8. évf. 6. sz. 536 — 541. 
Képekkel . 
Dévényi Iván: Jegyzetek Bokros Birman 
Dezső szobrászról. — Alföld. 1965. 16. 
évf. 6. sz. 79—92. 
Dévényi Iván: Vörös Béla szobrászművész. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 34—35. 
Képekkel . 
Ecsery Elemér: Szabó László. — Művészet. 
1965. 6. évf. i . sz. 30 — 32. Képekkel. 
Genthon István: Laborcz Ferenc ú j abb 
munká i . — Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 
35 — 37. Képekkel . 
Baits Géza: Látogatás Andrássy Kur t a 
János szobrászművésznél. — Jelenkor. 
1965. 8. évf. 2. sz. 160 — 164. Képpel. 
Heil Olga, M.: In memóriám Pásztor 
János. — Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 
24—25. képpel . 
Hoós Elvira: A „Laposnyai emlékkönyv" 
Stróbl ra jzai . L-: „Graf ika" c. ro-
va tban . 
Kirimi Irén, Kisdéginé: Mikus Sándor 
ú jabb alkotásai . — Művészet. 1965. 6. 
évf. I I . sz. 36 — 37. Képekkel. 
Koczogh Ákos: Szervátiusz Tibor portréi-
ról. Szobor és irodalom. — Kri t ika . 
1965. 3. évf. 9. sz. 29 — 31. Képekkel . 
Kontha Sándor: „Mészáros László". L.: 
„Könyv- és folyóiratszemle" c. rovat-
ban. 
Kovács Gyula: Vígh Tamás négy portré-
szobra. - Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 
26—27. Képekkel . 
Kovalovszky Márta: Borsos Miklós szob-
rászaténak néhány fontos formai prob-
lémája. — Alba Regia. 4 —5. 1963 — 1964. 
Székesfehérvár, 1965. 161 —168. Képek-
kel. (45 — 48. t .). — (Francia nyelvű 
kivonattal . ) — (Klny. is.) 
Környei Elek: Amerigo Tot — Tóth Imre. 
Magyar Nemzet . 1965. febr. 24. 
László Gyula: Borsos. Bp. 1965, Corvina, 
Kossuth N y . 29 1., 23 t. — 17 em. 
— (A művészet kiskönyvtára, 71.) 
Lipták Gábor: Ferenczy Béni hetvenöt 
éves. — Könyvtáros . 1965. 15. évf. 6. sz. 
3 5 5 - 3 5 6 . Képekkel, 
(m. e.): A Lenin-szobor (Budapest) és al-
kotója. Beszélgetés Pá tzay Pállal . 
— Magyar Nemzet . 1965. márc 26. 
Maksay László: Amerigo Tot (Rómában 
élő magyar szobrászművész). — Művé-
szet. 1965. 6. évf. 9. sz. 29 — 30. Képek-
kel. 
Nagy Ildikó: Kiss Nagy András. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 22 — 23. Ké-
pekkel. 
Naszádos István: Németh Mihályról, az 
emberről és a művészről. — Vasi Szle. 
1965. 19. évf. 4. sz. 607—609. Képekkel . 
Németh Lajos: Martvn Ferenc plasztikái-
ról. — Magyar Építőművészet . 1965. 2. 
sz. 40—41. Képekkel . 
Pénzes Éva, N.: Anta l Károly. — Művé-
szet. 1965. 6. évf. 4. sz. 38—40. Képekkel. 
Pénzes Éva, N. : Dabóczi Mihály. — Művé-
szet. 1965. 6. évf. 8. sz. 29 — 30. Képekkel . 
Pénzes Éva, N.: Kocsis András. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 24—26. 
Képekkel. 
Pénzes Éva, N.: Olcsai Kiss Zoltán. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 26 — 27. 
Képekkel. 
Pénzes Éva, N. : Pánd i Kiss János. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 15 — 16. 
Képekkel. 
Pénzes Éva, N.: Sámuel Kornél. — Művé-
szet. 1965. 6. évf. r í . sz. 14 — 15. Ké-
pekkel. 
Perneczky Géza: Borsos Miklós szobrairól. 
— Kri t ika. 1965. 3. évf. 10. sz. 60 — 62. 
Perneczky Géza: Csontváry, K r ú d y és 
Mednyánszky ú j síremléke a Kerepesi 
temetőben. — Magyar Nemzet. 1965. aug. 
29. 
Perneczky Géza: Real i ty and Myth. The 
New Sculpture of Miklós Borsos. — The 
New Hung. Quarter ly . 1965. 6. évf. 20. 
sz. 99 — 103. Képekkel . 
Perneczky Géza: Vilt Tibor művészete. 
— Kri t ika. 1965. 3. évf. 12. sz. 34 — 37. 
Képekkel. 
Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az 
építőművészetben. J„ : „Épí tészet" c. 
rovatban. 
Rozgonyi Iván: Morell Mihály szobrász. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 19 — 21. 
Képekkel. 
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Sárvári Márta: Műte remlá toga tá s a 70 
éves Olcsai Kiss Zol tánná l . — M a g y a r 
N e m z e t . 1965. nov. 6. 
Sáry István: K i s fa ludy Káro ly emlékezete 
és egy szobor tö r t éne te (Mátrai L a j o s 
a lko tása ) . — Kisalföld. 1965. nov. 25. 
Somogyi Árpád: A szobrász a szoborról . — 
H e v e s m . Népú j ság . 1965. nov . 14. 
Soós Gyula: Kugler P á l Fe renc soproni 
szobrász (1836 — 1875). — Soproni Szle. 
1965. 19. évf. 2. sz. 171 —177. Képekke l . 
Szerdahelyi István: L á t o g a t á s Benczédi Sán-
d o r románia i m a g y a r szobrász m ű t e r m é -
ben . — Tisza tá j . 1965. 19. évf. 6. sz. 
466—467. Képekkel . 
Szervátiusz Tibor: V a j o n kell-e po r t r é? 
(Részlet egy levélből.) — K r i t i k a . 1965. 
3. évf. 9. sz. 31 — 33. 
Szíj Rezső: Kőmíves Ke lemenné (Mikus 
Sándor domborműve) . — Művészet . 1965. 
6. évf. 5. sz. 42—43. Képekkel . 
Timár Máté: Arcképváz la t Andrássy K u r t a 
Jánosról . — Alföld. 1965. 16. évf. 8. sz. 
77 — 80. Képpel . 
Tóbiás Áron: R ó m a i l á toga tás Amerigo 
T ó t n á l . — Valóság. 1965. 8. évf. 1. sz. 
8 8 - 9 2 . Képpe l . 
Tóth Ervin: Kovács Béla szobrász. — 
H a j d ú - B i h a r m . Népú j ság . 1965. aug . 8. 
Képekkel . 
Végvári Eajos: Arcképváz la t P á t z a y Pál -
ról . — Művészet . 1965. 6. évf. 6. sz. 
9 — 12. Képekkel . 
Weiner Mihályné: Markup Béla szobrász-
művész orosz t á rgyú m u n k á i . — Műv . 
t ö r t . É r t . 1965. 14. évf. 1. sz. 67—72. 
Zibolen Ágnes, Vayerné: K e m é n y Zol tán 
(magyar származású svá jc i szobrász, az 
1964. évi Velencei Biennale győztese). — 
Művészet . 1965. 6. évf. 5. sz. 44—46. 
Képekkel . 
Zolnay László : I losfa i József szobrásza ta . — 
Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 28 — 29. 
Képekkel . 
F E S T É S Z E T 
R é g i 
Bencze József: A j ák i apá t ság i t e m p l o m 
vo t ív képeiről . — Vasi Szle. 1965. 19. 
évf . i . sz. 96 — 100. Képekkel . 
Berkovits Ilona: C o r v i n é n . . . L-: „ I p a r -
művészet —Népművészet , N y o m d a t ö r t . , 
k ö n y v m ű v . " c. r o v a t b a n . 
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a X I — 
X V I . században. L-: „ Ipa rművésze t— 
Népművészet , K ö n y v m ű v . , n y o m d a t ö r t . " 
c. rova tban . 
Bory István: A péceli Ráday- f re skók . — 
I roda lomtör t . Közi . 1965. 69. évf. 1. sz. 
8 2 - 8 3 . 
Csatkai Endre: A m a g y a r quodl ibe t . — 
Arrabona. 7. 1965. 353 — 357. Képekke l . 
(Német és f r anc ia nyelvű k ivona t ta l . ) 
Galavics Géza: Az a rcképfes tő Dor f fma i s t e r 
I s tván . — Fol ia Arch. 17. 1965. 225 — 236. 
Képekkel . (Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Koroknay Gyula: Francisco W r a b e t z kép-
sorozata Nyí regyházán . — A nyíregy-
házi Jósa András Múz. É v k . 6—7. 1963 — 
1964. Bp. 1965. 69 — 73. Képekkel . (79 — 
82. t .) — (Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Kovács Béla: A noszva j i t emplom fe s t e t t 
famennyeze te . — Az E g r i Muz. É v k . 3. 
1965.145 —164. Képekkel . (Német nye lvű 
kivonat ta l . ) 
Kövecses Rezső: Dorf fmeis te rnek tu la jdoní -
t o t t képek az egri k é p t á r b a n . — Soproni 
Szle. 1965. 19. évf. 4. sz. 358 — 361. 
Képekkel . 
Mojzer Miklós: Dürer és MS mes te r . — 
Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 19 — 21. 
Képekkel . (Francia nyelvű k ivona t t a l . ) 
Mojzer Miklós : T a n u l m á n y o k a Keresz tény 
Múzeumban I I . — MS mester zászlai . 
L. : „ Ikonográ f i a " c. r o v a t b a n . 
Mucsi András: Kolozsvár i T a m á s . — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 10 — 13. Ké-
pekkel . 
Radocsay Dénes : Renaissance le t te rs p a t e n t 
g ran t ing a rmor i a l bear ings in H u n g a r y . 
P a r t I . — A c t a H i s t . Ar t . 1965. 11. kö t . 
3—4. sz. 241—264. Képekke l . (Orosz 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Rózsa György : József Fr igyes Wagne r , pas-
telliste de Hongr ie . — Ac ta H i s t . Ar t . 
1965. í r . k ö t . 3—4. sz. 303—320. Ké-
pekkel . (Orosz nyelvű k ivona t t a l . ) 
Storno Gábor: Brunszv ik Teréz levele Szé-
chenyihez Markó K á r o l y é rdekében . — 
Soproni Szle. 1965. 19. évf. 1. sz. 94 — 96. 
Képpel . 
Szabó Júlia: Markó, Barabás , Munkácsy . 
2. k i ad . Bp . 1965, K é p z ő m ű v . Alap, 
A t h e n a e u m N y . 30 1., 18 mel l . — 24 cm. 
— (Az én m ú z e u m o m , 2.) 
Tyihomirov, A.: R o m b a u e r J á n o s ismeret-
l e n m ű v e . — Műv. tö r t . É r t . 1965. 14. évf. 
4. sz. 268—270. Képekkel . 
Voit Pál: Az egri festészet barokkel lenes 
törekvései . — Az E g r i Múz. É v k . 3. 
1965. 165 — 180. Képekke l . (Német nyel-
vű k ivona t t a l . ) 
ú j 
Abonyi Arany, M.: Magyar m ű v é s z sikere 
a Sao Paulo- i Biennalén (Victor Vasarely) . 
— M a g y a r Nemze t . 1965. o k t . 9. 
Aradi Nóra: Fóny i . Bp . 1965, Corvina, 
K o s s u t h N y . 29 1., 27 t . — 17 cm. — 
(A művésze t k i skönyv tá ra , 69.) 
Aradi Nóra: Kosz ta . 1861 — 1949. Bp . 1965, 
Corvina, Kossu th N y . 29 1., 27 t . — 17 
cm. — (A művésze t k i skönyv tá r a , 67.) 
Baki Miklós : Jánossy Ferenc . — Művészet . 
1965. 6. évf . 6. sz. 19 — 20. Képpe l . 
Baki Miklós: Mihál tz P á l . — Művészet . 
1965. 6. évf. 3. sz. 28 — 30. Képekkel . 
Baki Miklós: N a g y Balogh J á n o s élet-
művérő l . — Tisza tá j . 1965.12. évf . 12. sz. 
927 — 929. Képekkel . 
Baki Miklós: Sassy At t i l a . — Művészet . 
1965. 6. évf. 2. sz. 27—28. Képekkel . 
Baki Miklós: Schönberger A r m a n d . — 
Művészet . 1965. 6. évf. 8. sz. 17 — 19. 
Képekke l . 
Bereczky Lóránd—Horváth György: Demjén 
A t t i l a . — Művészet . 1965. 6. évf . 8. sz. 
24—25. Képekkel . 
Berkovits Ilona: Miha j Zicsi (1827—1906). 
Perev . sz nemeckogo M. Pogau i . Bp . 1965, 
A k a d . K . , T i p . Akad . 261., 72 t . — 29 cm. 
(A szerző „Zichy Mihály élete és munkás-
s á g a " c. m ű v é n e k röv. k iad . ) 
Bernáth Aurél: E g r y temetése . — Éle t és 
í r o d . 1965. m á j . 29. Képpe l . 
Bernáth Mária: Csernus Tiborró l . — Ma-
gyar Ép í tőművésze t . 1965. 2. sz. 38 — 39. 
Képekke l . 
Bodnár Éva: Miklós J o b b á g y i Gaiger 
1892 — 1959. — Jobbágy i Gaiger Miklós 
1892 — 1959. — A Magy. N e m z . Gal . Közi. 
5. 1965. 79—84. Képekkel . — 151 — 152. 
Bodnár Éva: Seres Béla . — Művészet . 1965. 
6. évf . 10. sz. 41. 
Cijka Péterné: Csók I s t ván cen tená r iumára . 
Művészet . 1965. 6. évi. 10. sz. 15 — 17. 
Képekke l 
Cs. Pataj Mihály: L á t o g a t á s Vlnkler László 
m ű t e r m é b e n . — T i sza t á j . 1965. 19. évf. 
4. sz. 306—307. Képpe l . 
Dévényi Iván: Barcsay J e n ő 65. születés-
n a p j á r a . — Vigilia. 1965. 30. évf . i . sz. 
5 2 - 5 3 . 
Dévényi Iván: A 70 éves Nyerges i Jánosról . 
— j e l e n k o r . 1965. 8. évf. 8. sz. 722 — 726. 
Képekkel . 
Dömötör János: Vásárhelyi művészpor t rék 
— K o h á n György. — T i s z a t á j . 1965. 19. 
évf . 8. sz. 625 — 628. Képpe l . (4. műmel-
lékleten is.) 
Dutka Mária: Táb laképfes tésze tünk húsz 
esz tendő visszapi l lantó t ük rében . — Ma-
g y a r Nemze t . 1965. márc . 28. 
Ecsery Elemér: Fazekas Magdolna . — Mű-
vésze t . 1965. 6. évf. 9. sz. 36 — 37. Képek-
kel . 
Ecsery Elemér: Meggyes Lász ló . — Művé-
szet . 1965. 6. évf. 2. sz. 29 — 30. Képekkel . 
Ecsery Elemér: Mészáros L a j o s . — Művé-
szet . 1965. 6. évf. í r . sz. 38 — 39. Képpel . 
Erdei Ferenc: K o h á n György festészete. — 
K r i t i k a . 1965. 3. évf . 8. sz. 37—39. 
Képekke l . 
Frank János: Czóbel. — Műte remlá toga tás 
Szen tendrén . — É l e t és I roda lom. 1965. 
o k t . 30. 
Frank János: L á t o g a t á s V é n Emilnél . — 
Művészet . 1965. 6. évf . 10. sz. 30—31. 
Képekke l . 
Frank János: Műte remlá toga t á s Orosz J á -
nosná l . — É l e t és í r o d . 1965. júl. 17. 
Frank János: Nyergesi J á n o s 70 éves. — 
É l e t és I roda lom. 1965. j ún . 5. — Uo. 
j ú n . 12. 
Füzes F. Miklós: A d a t o k Györök György 
és Györök Leó éle téhez. — Veszprém m . 
Múz . Közi. 3. 1965. 125 — 144. Képekkel . 
(Német nyelvű k ivona t t a l . ) 
Gadányi Jenőné: í g y t ö r t é n t . (Életrajzi re-
gény. ) Bp . 1965, Magve tő , Szegedi N y . 
312 1. — 19 cm. 
György István: B e r n á t h Auré l születésnap-
j á n . — Népszabadság . 1965. nov. 14. 
Képekkel . 
Haits Géza: Mű te r emlá toga t á s Illés Á r p á d 
fes tőművésznél . — Művészet . 1965. 6. 
évf . 9. sz. 34—35. Képekke l . 
Hárs Éva: A fas izmus szörnyetegei . (Mar-
t y n Ferenc h á b o r ú s vona tkozású művei . ) 
I , . : „ G r a f i k a " c. r o v a t b a n . 
Hárs Éva: Ferenc M a r t y n ' s Ar t . — T h e 
N e w Hung . Qua r t e r ly . 1965. 6. évf. 20. 
sz. 179 — 181. Képekke l . 
Haulisch Lenke : B e n e d e k Pé te r 75 éves. — 
Művészet . 1965. 6. évf . 3. sz. 46. 
Haulisch Lenke : N a t u r e m o r t e a u x écrevis-
ses. Tableau de J e n ő Pa i z s Goebel. — 
P a i z s Goebel J e n ő : Csendélet rákokkal . — 
A Magy. Nemz. Ga l . Köz i . 5. 1965. 71 — 
77. Képekkel . — 147—149. 
Haulisch Lenke: A szentendre i festészet 
foga lmának t i sz tázásához . — Műv. t ö r t . 
É r t . 1965.14. évf. 3. sz. 214—227. Képek-
kel . 
Heil Olga, Manga Jdnosné: Cont r ibut ion 
à l ' é tude de l ' a r t d ' I s t v á n Dési Hube r . — 
Adalékok Dési H u b e r I s t v á n művészeté-
hez . — A Magy. N e m z . Gal . Közi. 5 .1965 . 
41 — 52. Képekkel . — 133 — 136. 
H eitler László: E g y k o m m u n i s t a m ű v é s z : 
F r i edbauer Béla (1896—1945). - Mű-
vészet . 1965. 6. évf . 3. sz. 16 — 17. Képpe l . 
H eitler László: Emlékezés I ' r iedbauer Bélá-
r a . — Kisalföld. 1965. febr . 21. Képpe l . 
— Napló . 1965. á p r . 11. Képpel . 
Horváth Béla: I smere t l en P a á l László kép . 
— Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 9 —11. 
Képekkel . 
Horváth Béla: K e r n s t o k Káro ly „ E s t e " c . 
képéről . — M ű v . t ö r t . É r t . 1965. 14. évf . 
2. sz. 148 — 154. Képekke l . 
Horváth Béla: K e r n s t o k Káro ly „ V o n t a t ó 
ha jó sok" c. képérő l . — Művészet. 1965. 
6. évf. 7. sz. í r —15. Képekkel . 
Horváth Béla: L e n i n a margón. (Kerns tok 
Káro ly festőművészről . ) — Műv. t ö r t . 
É r t . 14. évf. 2. sz. 1 4 3 - 1 4 7 . Képekke l . 
Horváth György: F r a n k Fr igyes fes tőművész 
75 éves. — M a g y a r Nemze t . 1965. aug . 26. 
Jászai Géza: „Csón tvá ry . Kr i t ika i jegyze-
t e k . " München, 1965, Druck Hel ler — 
Molnár. 46 1., 2 t . — 23 cm. - I s m . : 
Dévényi I v á n . Vigil ia . 1965. 30. évf. 8. sz. 
501 — 502. 
Kassák Lajos: Mes te rek köszöntése. (Köl-
temények m o d e r n festőkről.) Bp . 1965, 
Magvető, K o s s u t h N y . 34 lev., képes . — 
34 cm. — I s m . : Zsugán I s tván . E s t i 
Hír lap . 1965. dec. 27. 
Kávássy Sándor: A publ ic is ta R ipp l -Róna i . 
— Jelenkor . 1965. 8. évf. 8. sz. 729 — 731-
Kiss Ákos: K ó s a Fe renc festészetéről. — 
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Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 37—38. 
Képpel. 
Kiss Sándor: K m e t t y János művészete. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 24 — 25. 
Képekkel. 
Kovács Gyula: É k Sándor művészete. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 25—27. 
Képekkel. 
Kovács Gyula: Konyorcsik János művé-
szete. — Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 
39—41. Képekkel. 
Korner Éva: Derkovits Gyula. — Valóság. 
1965. 8. évf. 10. sz. 71 — 85. Képekkel. 
Korner Éva: Gyémánt László. — Tiszatáj . 
1965. 19. évf. 6. sz. 467—468. Képpel. 
(L. a mellékleteket is !) 
Korner Éva: Hozzászólás a „szentendrei 
művészet" fogalom kérdéséhez. — Műv. 
tör t . É r t . 14. évf. 3. sz. 227—228. 
Korner Éva: Jenő Gadányi . — Acta Hist . 
Art . 1965. r í . köt . 3 — 4. sz. 321 — 347. 
Képekkel. (Orosz nyelvű kivonattal .) 
Korner Éva: P a t a i László. — Tiszatáj . 
1965. 19. évf. 5. sz. 360 — 367. Képpel. 
Kristóf Attila: Beszélgetés a 80 éves Schön-
berger Armanddal . — Magyar Nemzet. 
1965. ápr. 22. Képpel . 
— 1—n: Remsey Jenő. — Művészet. 1965. 
6. évf. I . sz. 28 — 29. Képpel . 
Láncz Sándor: Bar tha Lászlóról. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 37—41. Képek-
kel . 
Láncz Sándor: A szocialista realizmus tör-
ténetéből 1949 — 1956. Megjegyzések a 
felszabadulás u t án i festészetünkről. — 
Műv. tör t . É r t . 1965. 14. évf. 2. sz. 107— 
142. Képekkel. 
László Gyula: Taká t s Gyula festőművész-
ről. — Múz. Levelek (Damjanich Múz. 
Szolnok). 1965. 7—8. sz. 56 — 59. Képek-
kel. 
Maksay László: Csók I s tván „Emlékezései." 
— Rajz taní tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 21—23 
Képekkel . 
Maksay László: E rdős Géza (1910 — 1964). 
— Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 13 — 14. 
Képpel . 
Márffy Albin: Derkovits Gyula „Igásfogat" 
c. festménye. — Művészet. 1965. 6. évf. 
11. sz. 16 — 18. Képekkel. 
Menyhárt József: Domanovszky Endre deb-
receni sgraffitoi. — A debreceni Déri 
Múz. Évk . 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
269—274. Képekkel. (Olasz nyelvű ki-
vonat ta l . ) 
Mezei Ottó: Dési Huber és a kr i t ika i iroda-
lom. — Valóság. 1965. 8. évf. 9. sz. 50 — 
57-
Mezei Ottó: P a p p Oszkár képeiről. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 33 — 35. 
Képekkel . 
Nagy Ildikó: Magos Gyula. Művészet. 1965. 
6. évf. 10. sz. 27. Képekkel . 
Néray Katalin: Madarász, Székely, Lötz. 
Bp. 1965, Képzőműv. Alap, Athenaeum 
Ny. 30 1., 18 mell. — 24 cm. — (Az én 
múzeumom, 12.) 
Oelmacher Anna: Gyula Derkovits et son 
influence sur le group des Artistes Socia-
listes. — Derkovits Gyula és ha tása a 
Szocialista Képzőművészek csoport jára. 
— A Magy. Nemz. Gal. Közi. 5. sz. 1965. 
5 — 20. Képekkel. — 121 —124. 
Orbán Ottó: Hornyánszky Gyula. — Való-
ság. 1965. 8. évf. 3. sz. 93—95. Képekkel. 
Pap Gábor: Nagy Balogh, Nagy Is tván, 
Tornyai . Bp. 1965, Képzőműv. Alap, 
Athenaeum Ny. 29 1., 18 térk. mell. — 
24 cm. — (Az én múzeumom, 10.) 
Papp Gábor: Nagy I s tván (1873 — 1937). 
Bp . 1965, Corvina, Kossuth Ny . 31 1., 
27 t . — 16 cm. — (A művészet kiskönyv-
tára , 70.) 
Passuth Krisztina: A X X . század magyar 
festészete. — Ungheria d'Oggi. 1965. 
má jus . — Ism.: Dévényi Iván . Vigília. 
1965. 30. évf. 9. sz. 562 — 563. 
Passuth Krisztina: Endre Bál int ' s paint ing 
— a world of houses and objects. — The 
New Hung . Quarterly. 1965. 6. évf. 
18. sz. 201 — 204. Képekkel. 
Passuth Krisztina : Kováts Albert. — Tisza-
tá j . 1965. 19. évf. 3. sz. 195 — 197. Képek-
kel. 
Passuth Krisztina : Orosz János olaszországi 
képei. — Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 28. 
Képpel. 
Pataky Dénes: Berná th Aurél. — Művészet. 
1965. 6. évf. i . sz. 14 — 17. Képekkel . 
Perneczky Géza: Béla Kondor, the Pain ter . 
— The New Hung . Quarterly. 1965. 6. 
évf. 17. sz. 187—189. Képekkel. 
Péter Imre: Por t réváz la t Doór Ferencről. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 40—41. 
Képekkel. 
Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az 
építőművészetben. !,•'• „Épí tésze t" c. 
rovatban. 
Pogány 0. Gábor: László Bartha 's Pa in t ing . 
— The New Hung . Quarterly. 1965. 6. 
évf. 19. sz. 47—51. Képekkel. 
Rácz István: Gadányi (Jenő). 1896 — 1960. 
Bp. 1965, Corvina, Kossuth Ny . 32 1., 
27 t . — 17 cm. — (A művészet kiskönyv-
tára , 63.) — Ism. : Dévényi Iváu . Vigília. 
1965. 30. évf. 8. sz. 501. 
(Rózsa): Magány, Démon, Téboly (Csont-
váryról). — Éle t és í rod. 1965. nov . 13. 
Ruzicskay György: Biofestészet. 1965. 6. 
évf. 6. sz. 31. Képekkel. 
Schelken Pálma: E g y elfelejtett orosházi 
festőművész (Oskó Lajos). — A Szántó 
Kovács János Múz. Évk. 1963 — 1964. 
Orosháza, 1965. 109 —114. Képpel. (Né-
met nyelvű kivonat tal . ) 
Simon Balázs: S imonka Gyurka p ic tor 
hungaro-gallicus. — Művészet. 1965. 6. 
évf. 7. sz. 31. Képpel . 
Solymár István: Mednyánszky László. (Egy 
televíziós előadás képei és szövege.) — 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 6 —11. 
Képekkel. 
Soós Klára: Szinte Gáborról. — Művészet. 
1965. 6. évf. 4. sz. 31 — 34. Képekkel. 
Syposs Zoltán: Műteremlátogatáson Vidov-
szky Bélánál. — Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 26—27. Képpel . 
Szabadi Judit: Bál in t Endre. — Művészet. 
1965. 6. évf. 7. sz. 35 — 37. Képekkel . 
Szabó Éva: Képzőművészeink a nagyvilág-
ban . (Orosz János festőművészről.) — 
Szocialista Művészetért . 1965. Aug. 
Szabó Júlia: Les autopor t ra i t s de Gyula 
Derkovits. — Derkovits Gyula önarc-
képei. — A Magy. Nemz. Gal. Közi. 5. 
1965. 21 — 39. Képekkel . — 125 —131. 
Szalatnai Rezsó: Tallós-Prohászka I s tván . 
— Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 32 — 34. 
Képekkel. 
Széki Erzsébet: Lá toga tás Batári László 
műtermében. — Művészet. 1965. 6. évf. 
6. sz. 17 — 18. Képekkel . 
Szelesi Zoltán: Alföldi művészek közö t t ; 
Fontos Sándor. — Tiszatá j . 1965. 19. évf. 
i . sz. 71 — 74. Képpel . 
Szij Béla: The paint ings of Pál Veress. — 
The New Hung. Quarterly. 1965. 6. évf. 
17. sz. 189 — 190. Képpel . 
Szíj Rezső: Nagy Gyula . Bp. 1965, Bács-
Kiskunm. Ny. Kecskemét . 36 1., 5 t . — 
24 cm. 
Szíj Rezső: Ridovics László. Bp. 1965, T I T 
Dunaújvárosi Szerv., Nyomdaip. Tanuló-
int . 28 1., 9 t . — 24 cm. 
Szij Rezső: Ka já r i Gyula. — Alföld. 1965. 
16. évf. 5. sz. Képekkel . 
Szíj Rezső: Kokas Ignác. — Alföld. 1965. 
16. évf. 8. sz. Képekkel . 
Szij Rezső: Kondor Béla. — Alföld. 1965. 
16. évf. 12. sz. Képekkel . 
Szíj Rezső: Móritz Sándor. — Alföld. 1965. 
16. évf. 10. sz. Képekkel . 
Szíj Rezső: Nagy Gyula. — Alföld. 1965. 
16. évf. 3. sz. Képekkel . — Jelenkor. 
1965. 8. évf. 9. sz. 849 — 855. Képekkel. 
Szíj Rezső: Németh Mihály. — Alföld. 
1965. 16. évf. 6. sz. Képekkel. 
Szíj Rezső: Pa tay László. — Alföld. 1965. 
16. évf. 9. sz. Képekkel. 
Telepy Katalin: Emlékezés Csók Is tvánra 
születésének századik évfordulóján. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 12 — 15. 
Képekkel . 
Tóth Ervin: Holló László. Debrecen, 1965, 
Debrecen Város Tanácsa, Alföldi Ny. 
Debrecen. — Kossuth N y . Bp. 77 I., 
31 t . — 24 cm. - Bibliogr. 5 4 - 5 5 . 
1. (Angol, francia német és orosz nyelvű 
kivonat ta l . ) 
Tóth Ervin: Holló László indulása. — Al-
föld. 1965. 16. évf. í r . sz. 60 — 63. 
Ybl Ervin: Lev Tolsztoj és Munkácsy 
Mihály. — Visszaemlékezéseimből. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 7 — 8. 
Képpel . 
Zentai Mária: Látogatás Barcsay Jenőnél. 
— Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 12 — 13. 
Képekkel . 
Zolnay László: Horvá th Ferenc műtermé-
ben. — Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 
32 — 33. Képekkel. 
GRAFIKA 
Barcsay Jenő: Anatomy for the artist . 
(Művészeti anatómia.) Medical rev. and 
contr ibut ion to the drawings illus-
t ra t ing the muscular system by Barnabás 
Somogyi. 2. rev. ed. 5. impr. London —Bp. 
1965, Bookplan—Corvina, Kossuth 
Pr in t Bp . 320 1., 12 t . — 33 cm. (Ua. olasz 
nyelven is.) 
Bauer Jenő: Kar ikatúra-expor tunk egyik 
mesteréről. Gondolatok Réber László 
grafikáiról . — Művészet. 1965. 6. évf. 
3. sz. 35. Képpel. 
Bernáth Mária: Csernus Tiborról. L-: 
„Fes tészet" c. rovatban. 
Domanovszky György: Húsz esztendő ma-
gyar rajzművészete és textilművészete. — 
Magyar nemzet . 1965. ápr . 17. 
Galambos Ferenc: A magyar exlibris leg-
u tóbbi húsz éve. — Magyar Könyvszle. 
1965. 81. évf. 3. sz. 241 — 254. Képekkel. 
Hárs Éva: A fasizmus szörnyetegei. (Mar-
tyn Ferenc háborús vonatkozású művei.) 
— A J a n u s Pannonius Múz. É v k . 1964. 
Pécs, 1965. 334—338. Képekkel . (Fran-
cia nyelven is: uo. 329 — 333.) 
Heil Olga, M. : Dési Huber I s t ván rajzai és 
vázlatkönyvei . — Művészet. 1965. 6. évf. 
11. sz. 18 — 19. Képekkel. 
Hincz Gyula ra jzai , vallomása önmagáról. — 
Új í rás . 1965. 5. évf. 5. sz. (Műmell. a 
72. és 73. 1. között.) 
Hoós Elvira: A „Laposnyai emlékkönyv" 
Stróbl ra jza i . — A Janus Pannonius Múz. 
Évk . 1965. Pécs, 1965. 349 — 350. Képek-
kel. (Orosz nyelvű kivonattal .) 
Koós Judit: „Kozma Lajos helye és szerepe 
a X X . sz.-i művészet tör ténetében" c. 
kandidátus i értekezésének v i t á j a . L.: 
„Könyv- és folyóiratszemle" c. rovatban. 
Korcsmáros Pál: Der Bleistift erzählt . (Me-
sélő ceruza.) Zeichnenbuch. Über t r . von 
Is tván Frommer . 5. Aufl. Bp . 1965, 
Corvina, Druck Kossuth. 135 1. — 24 
cm. 
Kovács Péter: Ferenczy Béni ra jzok a Csók 
Is tván Kép tá rban . — Alba Regia . 4 — 5. 
1963 — 1964. Székesfehérvár, 1965. 239 — 
241. Képekkel . (55., 56. t.) — (Francia 
nyelvű kivonat ta l . ) 
László Gyula: Barcsay Jenő ra jza i . — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 31 — 32. Ké-
pekkel. 
M. J. : A plakátművészet problémái . — 
Ipar i Művészet. 1965. 1. sz. 72 — 75. 
M. Kiss Pál : A ra jz és a grafikai sokszoro-
sító el járások. — Rajztaní tás . 1965. 7. 
évf. I . sz. 26 — 28. Képekkel. 
A magyar grafika és papíripar évk. 1965. 
Összeáll.: Balázs Miklós, Bá to r Mihály 
stb. Bp. 1965, Táncsics K. , Athenaeum 
Ny. 166 1., képes. — 14 cm. 
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Munkácsi Piroska: Az 1961 — 1962. évi 
graf ikai plakátok és metszetek. Összeáll.: 
— . Bp . 1965, Házisoksz. 453 1., képes. — 
23 cm. — (Az Orsz. Széchenyi K v t á r 
k iadv. 62/64/.) 
Pogány 0. Gábor: Gellért Hugóról (U.S. A.-
ban élő magyar grafikus). — Művészet. 
1965. 6. évf. 9. sz. 32 — 33. Képekkel. 
Rózsa György: József Frigyes Wagner , pas-
telliste de Hongrie. L - „Festészet" c. 
rova tban . 
Seenger Ervin : A Kiscelli Múzeum metszet-
gyűj teménye. L-: „Múzeumok, Muzeo-
lógia" c. rovatban. 
Szántó Tibor: A fametszet. — Magyar 
Graf ika . 1965. 9. évf. 1. sz. 28 — 31. Kép-
pekkel. 
Szíj Rezső: Szász Endre. Bp. 1965, Nyomda-
ip. Tanulóint . 31 1., képes. — 24 cm. 
Szíj Rezső: „Csak gra f ika?" — Jelenkor. 
1965. 8. évf. 6. sz. 541 — 543. 
Szíj Rezső: Illusztrált könyvek . — Nap-
ja ink . 1965. aug. 3. 
Szíj Rezső: Ka já r i Gyula. I , . : „Festészet" 
c. rova tban . 
Szíj Rezső: Kass János. — Alföld. 1965. 16. 
évf. 2. sz. Képekkel. 
Szíj Rezső: Kondor Béla. lv . : „Festészet" 
c. rova tban . 
Szíj Rezső: Raszler Károly. — Alföld. 1965. 
16. évf. 4. sz. Képekkel. 
Szíj Rezső: Reich Károly. — Alföld. 1965. 
16. évf. i . sz. 75. Képekkel . 
Telepy Katalin: Benczúr Gyula-rajzok Nyí-
regyházán. — A Nyíregyházi Jósa And-
rás Múz. Evk. 4 — 5. 1961—62. Bp. 1964 
(i965)-
Toll és ecset. Klassszikus magya r költők 
versei. III.: Hincz Gyula . Bp. 1965, 
Athenaeum Ny. 132 1. — 24 cm. 
Tolnai Gábor: I tália dicsérete. Búcsú, szám-
vetés. Útinapló. 111. :Ferenczy Béni. Bp. 
1965, Szépirod. K „ Szegedi Ny. 223 1., 
8 t . - 18 cm. 
Tóth Ervin: Drahos I s t ván 70 éves. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 31. Képek-
kel. 
Tóth Ervin: A XX. század fametszete. — 
A jelenkori stílustörekvésekről. — Müv. 
tör t . É r t . 1965. 14. évf. 1. sz. 40 — 58. 
Képekkel. 
Várnai György — Csendélet. (Karikatúrák.) 
Bev.: László Miklós. Bp . 1965, Corvina, 
Athenaeum Ny. 10 1., 60 t . — 17 cm. 
Weiner Mihályné: Markup Béla szobrász-
művészorosz tá rgyú m u n k á i . L-: „Szob-
rásza t " c. rovatban. 
IPARMŰVÉSZET - N É P M Ű V É S Z E T 
a) Általános cikkek 
Csikós Miklós: Hevesi élmények. (A nép-
művészeti gyűjtésről és a mai hevesi 
népművészetről.) — Népművészet — 
Házi ipar . 1965. 6. évf. 2. sz. 12 — 13. 
Képekkel. 
Deli Sándor: Hozzászólás a KGM és Ipar-
művészeti Tanács iparesztétikai kon-
ferenciájához. — Ipar i Művészet. 1965. 
r . sz. 90 — 93. 
Filep István: Közös tennivalók a lakás-
kul túráért . — Ipar i Művészet. 1965. 2. 
sz. 5 — 24. 
Jogvédelem az ipari művészet területén. — 
Ipar i Művészet. 1965. 4. sz. 23 — 42. 
Kákonyi Margit, Ijikatosné: Adatok F o k t ő 
népművészetéhez. — Népkuta tó Kör 
É v k . 1963 — 1964. Kecskemét, 1965. 19 — 
29. 
Lengyel Györgyi: A népművészet mesterei, 
1965. — Népművészet — Háziipar. 1965. 
6. évf. 10. sz. 8 — 9. Képekkel. 
Lengyel Györgyi: Népművészet — népi 
iparművészet. — Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 12. sz. 8 — 9. Képekkel. 
Molnár Aurél: A népművészet ba rá ta i . 
( Inter jú Gádor I s tván Kossuth-díjas ér-
demes művésszel; László Gyula egyetemi 
tanárra l ; Pogány Frigyes egyetemi tanár -
ral , az Iparművészeti Főiskola főigazgató-
jával.) — Népművészet — Háziipar. 1965. 
6. évf. i . sz. 7. — Uo. 2. sz. 6 — 7. — Uo. 
4. sz. 10. 
Molnár László: Iparművészet i törekvések 
a reformkori Magyarországon. Kandi -
dá tus i disszertáció tézisei. Bp. 1965, 
Akad. Ny. 11 1. — 20 cm. — Ipar i 
Művészet. 1965. i . sz. 76 — 86. 
Molnár László: Iparegycsiilet és az ipar-
műkiállítások. — Műv. tört . É r t . 1965. 
14. évf. i . sz. 25 — 39. Képekkel. 
Pintér Imre: A hímes tojásról. — Népmű-
vészet — Házi ipar . 1965. 6. évf. 4. sz. 
12 — 13. Képekkel. 
Pintér Imre: Népművészet i alkotások helye 
a lakásban. — Népművészet — Házi ipar . 
1965. 6. évf. 6. sz. 4 — 5. Képekkel. 
Pintér Imre: Népművészetünk a külföldiek 
szemében. — Népművészet — Házi ipar . 
1965. 6. évf. 8. sz. 12 — 13. Képekkel . 
Szakács Margit: Pes t i üzletek a század-
fordulón. — Fol ia Arch. 17. 1965. 271 — 
284. Képekkel. (Német nyelvű k ivonat -
tal.) 
Tóth Imre: Az ipar tör ténet i gyűj tés t áv la t i 
és 1965. évi terve. L-: „Múzeumok, 
muzeológia" c. rova tban . 
b) Céhtörténet 
Bodgál Ferenc: A miskolci kovács-kerék-
gyártó céh. — A Herman Ottó Múz. É v k . 
5. 1965. 299 — 316. Képekkel, 1 mell . (Né-
met nyelvű kivonat tal . ) 
Eperjessy Géza: A Pes t megyei céhes ipar . 
1686 — 1872. — Pest megye múl t j ábó l . 
Tanulmányok. Bp. 1965. 243 — 291. Ké-
pekkel. (Orosz és német nvelvű k ivonat -
tal.) 
Szövényi István: Céhélet Kőszegen a szat-
már i békét köve tő két évtizedben. — 
Savaria. 2. 1964. (1965). 175 — 187. (Né-
met nyelvű kivonattal . ) 
c) Népi építészet 
Andrásfalvy Bertalan: Népi építkezés a 
sárközi szőlőhegyekben. — A J a n u s Pan-
nonius Múz. É v k . 1964. Pécs, 1965. 147 — 
168. Képekkel. (Német nyelvű k ivonat -
tal.) 
Horváth Béla: Az Árpád-kori falusi ház a 
korabeli törvények tükrében. — F'olia 
Arch. 17. 1965. 127—134. (Angol nyelvű 
kivonattal.) 
Kalas Imre: Borsodi népi lakóházak jellem-
zői. — A H e r m a n Ottó Múz. É v k . 5. 
1965. 259 — 284. Képekkel. 
Tóth János: Göcsej népi építészete. Bp. 
1965, Műszaki K. , Révai Ny. 1551., 6 t . — 
23 cm. — Bibliogr. 141 —142. 1. (Angol, 
orosz és német nyelvű kivonat ta l . ) — 
(A Göcseji Múz. közi. 24.) — Ism. : 
Gazdag Anikó. Műemlékvédelem. 1965. 
9. évf. 4. sz. 253 — 254. — Meudele Ferenc. 
Magyar Épí tőművészet . 1965. 5. sz. 64. 
Vajkay Aurél: Architecture in the Region 
of Lake Bala ton . — The New Hung. 
Quarterly. 1965. 6. évf. 18. sz. 158 — 162. 
d) Ötvösség, fegyver-, vas- és bronz-
művesség 
R é g i 
Bakay Kornél: Régészeti t anu lmányok a 
magyar á l lamalapí tás kérdéséhez. I„ : 
„Régészeti K u t a t á s . . . " c. rova tban . 
Bodgál Ferenc: A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei cigányok fémművessége. — Eth -
nographia. 1965. 76. évf. 4. sz. 521 — 546. 
(Orosz és néme t nyelvű kivonat ta l . ) 
Détári Angéla, Héjjné: Régi magya r éksze-
rek. Bp. 1965, Corvina, Athenaeum Ny. 
53 1., 24 t . — 18 cm. (Ua. német , francia, 
angol nyelven is.) 
Détári Angéla, Héjjné: Mátyás ki rá ly kincs-
tára. — Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 
14 — 18. Képekkel. (Francia nyelvű ki-
vonattal.) 
Détári Angéla, Héjjné: Műkincsek nyomá-
ban. — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
3. sz. 160 — 163. Képekkel. 
Fehér Géza, i f j . : Az isztanbuli A ja Szófia 
budai renaissance gyer tyatar tó i . — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. í r . sz. 2 — 6. Képek-
kel. 
Fehér Géza, i f j . : A Magyar Nemzet i Mú-
zeum hódoltság kori ezüstcsészéi. — 
Folia Arch. 17. 1965. 169 — 199. Képek-
kel. (Francia nyelvű kivonat ta l . ) 
Jenei Ferenc: Régi győri órásmesterek. — 
Arrabona. 7. 1965. 345 — 352. Képpel. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
Kalmár János: Zrínyi fegyverek. Pécs, 1965, 
Szikra N y . 42 1., 23 kép. — 20 cm. — 
(A J a n u s Pannonius Múz. füzetei , 7. sz.) 
Kalmár János: A buzogány. — A Nyíregy-
házi Jósa András Múz. É v k . 4 — 5. 1961 — 
1962. I ip . 1964 (1965). 
Kolba Judit, H.: Ötvösadatok a magyar 
krónikákban. — Folia Arch. 17. 1965. 
135 — 153. Képekkel. (Német nyelvű ki-
vonat ta l . ) 
IAszló Gyula: Szent László győri ereklye-
tar tó mellszobráról. — Arrabona. 7. 1965. 
157—209. Képekkel. (Francia nyelvű ki 
vonattal . ) 
Mesterházy Károly: Az S végű ha jkar ika 
elterjedése a Kárpát-medencében. — A 
debreceni Déri Múz. É v k . 1962 — 1964. 
Debrecen, 1965. 95 — 113. 1 térk. mell. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
.1/ihalih Sándor : Magyar ö tvösművek Ame-
r ikában. — Műv. tör t . É r t . 1965. 14. évf. 
4. sz. 247 — 256. Képekkel. 
Patay Pál: A liomokbödögei harang. (Bal-
thasar Herold t műve.) — Veszprém m. 
Múz. Közi . 3. 1965. 37 — 42. (Német 
nyelvíí kivonattal .) 
Paulinyi Oszkár: Die Edelmctal lproduktion 
der niederungarischen Bergstädte, be-
sonders jene von Schemnitz (Selmecbá-
nya), in der Mitte des X V I . Jahrhunder t s . 
— Nouvelles études historiques . . . (Ma-
gyar Tör t . Társ.) Bp. 1965, Akad. K . I . 
köt . 181—197. 
Róna István: Cunpald fecit . A petőházi 
kehely és a f rank tér í tés kezdetei a 
Dunán tú lon . 4. rész. — Soproni Szle. 
1965. 19. évf. i . sz. 32 — 41. 
Somogyi Árpád: Adatok a székesfehérvári 
ötvösség történetéhez. — Műv. tör t . É r t . 
1965. 14. évf. 4. sz. 261 — 267. Képekkel. 
Somogyi Árpád: Neuere Beiträge zu der 
Geschichte der Goldschmiedekunst im 
K o m i t a t Fejér. — Alba Regia. 4 — 5. 
1963 — 1964. Székesfehérvár, 1965. 135 — 
140. Képekkel. (37—41. t.) 
Tcmesváry Ferenc: Lakatos ipar i érdekes-
ségek a Magyar Nemzet i Múzeum gyűj-
teményében. — Folia Arch. i7- i<)65-
237—251. Képekkel. (Angol nyelvű ki-
vonat ta l . ) 
Tombor Ilona, Rozványiné: A Pétsvárady 
ötvösesalúd. — Műv. tö r t . É r t . 1965. 14. 
évf. 4. sz. 257—260. Képekkel . 
Weiner Mihályné: Altes Zinn im Komita t 
Fe jé r . — Alba Regia. 4 — 5. 1963 — 1964. 
Székesfehérvár, 1965. 141 —145. Képek-
kel. ( 4 2 - 4 4 t.) 
Weiner Mihályné: Művészi kézműiparok 
Győrben. Arrabona. 7. 1965. 429 — 439. 
Képekkel . (Német és f rancia nyelvű ki-
vonat ta l . ) 
Zolnay László: Pénzverők és ötvösök a 
románkor i Esztergomban. I . — Arch. 
É r t . 1965. 92. köt . 2. sz. 148 — 162. Ké-
pekkel . (Francia nyelvű kivonattal .) 
Ü j 
Boross Marietta : Még egyszer a népi kovács-
művészetről . — Népművészet — Házi-
ipar . 1965. 6. évf. 8. sz. 4 — 5. Képekkel. 
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Geszti László: A gellérthegyi Citadella fém-
grafikái. — Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 
22. Képpel. 
K. I . S. : Ivák Pál , a vas művésze. — Nép-
művészet — Háziipar. 1965. 6. évf. 3. sz. 
4 — 5. Képekkel. 
Pál Endre: Figurális díszítések a mai ma-
gyar ötvöstárgyakon és ötvösművésze-
tünk problémái. — Művészet. 1965. 6. 
évf. 6. sz. 23 — 27. Képekkel. 
Pál Endre: Ötvösremekek újjászületése. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 6—8. Ké-
pekkel. 
Szelesi Zoltán: Alföldi művészek között. — 
Tóth Sándor rézdomborításai. — Tiszatáj. 
1965. 19. évf. 2. sz. 114 — 118. Képekkel. 
e) Érem, pénz 
R é g i 
Baraczka István : A hazai pénzrendszerek 
és pénzek történetéhez (1540 — 1560). — 
Levéltári Közi. 1965. 36. évf. 2. sz. 235 — 
257. 
Gedai István: A hajdúszoboszlói fricsachi 
éremlelet. — A debreceni Déri Múz. Évk. 
1962 — 1964. Debrecen, 1965. 357—369. 
Képekkel. 
Huszár Lajos: A nyíribronyi éremlelet. — 
A Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk. 
4 — 5. 1961 — 62. Bp. 1964 (1965). 
Huszár Lajos: A pozsonj'i garasok (1623 — 
1624). — Folia Arch. 17. 1965. 201 — 210. 
Ké'ppel. (Német nyelvű kivonattal .) 
Kupa Mihály—Ambrus Béla: Kiegészítések 
és helyesbítések Magyarország papírpén-
zei I . kötetéhez. — Äz Érem. 1965. 21. 
évf. 31 — 32. sz. 226 — 230. 
Pohl Artúr: Budai dénár a vá rna i csata 
u t án i zavar idejéből. — Az Érem. 1965. 
21. évf. 31 — 32. sz. 214—215. Ábrákkal. 
Pohl Artúr: Cliristophorus verdejegyei. — 
Az É rem. 1965. 21. évf. 33 — 34. sz. 
2 5 5 - 2 5 7 . 
Pohl Artúr: Ciliéi Ulrik és pénzverése. — 
Az Érem. 1965. 21. évf. 31 — 32. sz. 202 — 
204. Ábrákkal . 
Pohl Artúr: A körmöcbányai pénzverde 
későközépkori verdejegyei. — Az Érem. 
1965. 21. évf. 33 — 34. sz. 281—285. 
Pohl Artúr: I I . La jos pozsonyi pénzverése. 
— Az Érem. 1965. 21. évf. 33 — 34. sz. 
262 — 265. 
Schlattner Jenő: kuruckori pénzek ma-
donnái. — Az Érem. 1965.21. évf. 33 — 34. 
sz. 246 — 254. Ábrákkal. 
Szigeti István : Aranyforint_ (dukát) törté-
nete és pénzlába. — Az Érem. 1965. 21. 
évf. 31 — 32. sz. 200—201. 
Zolnay László: Pénzverők és ötvösök a 
románkori Esztergomban. L . : „Öt-
vösség . . . " c. rovatban. 
Ű j 
Ambrus Béla: Hadikölcsönpénztár pénz-
tárjegyei (1914). — Az Érem. 1965. 21. 
évf. 33 — 34- sz. 257 — 261. 
Baki Miklós: Szabó Iván Bartók-plakett je. 
(Részlet a Bartók ikonográfiából.) — 
Tiszatáj. 1965. 19. évf. 11. sz. 865 — 868. 
Képpel. 
Bánki Vajk Emil: Bár volnánk többen . . . 
(a numizmatikai vonatkozású gyűjtőte-
vékenységről). — Az Érem. 1965. 21. évf. 
3 3 - 3 4 - sz. 241—243. 
Bánki Vajk Emil: Hadifogolytábori sport-
érmek. — Az Érem. 1965. 21. évf. 31 — 32. 
sz. 221 — 225. Ábrákkal. 
Bánki Vajk Emil: Rendjelek és ki tünteté-
sek a magyar történelemben. (XV. folyt.) 
— Az Érem. 1965. 21. évf. 31 — 32. sz. 
205 — 213. Ábrákkal. 
Bánki Vajk Emil: Rendjelek, ki tüntetések 
a magyar történelemben. (XVI. folyt.) 
— Az Érem. 1965. 21. évf. 33 — 34. sz. 
268 — 277. Ábrákkal. 
Scrgő Erzsébet, B.: Berán Lajos plaket t-
jei a Dunaújvárosi Múzeumban. — Alba 
Regia. 4 — 5. 1963 — 1964. Székesfehérvár, 
1965. 242—243. Képekkel. (57 — 59- t.) 
Smidt Lajos: Véradómozgalom emlékpla-
ke t t je . — Vasi Szle. 1965. 19. évf. 1. sz. 
109. Képpel. 
Szigeti István: Goldmanu György szobrász-
művész érme. — Az Érem. 1965. 21. évf. 
33 — 34- sz. 277 — 278. 
Szigeti István: Király Róbert szobrász-
művész érmei és plaket t je i . — Az Érem. 
1965. 21. évf. 31 — 32. sz. 220—221. 
Szigeti István: Könnendy Frim Jenő szob-
rászművész érmei. — Áz Érem. 1965. 21. 
évf. 33 — 34. sz. 278 — 279. 
Szigeti István: Magyar orvosok vándor-
gyűléseinek emlékérmei. — Az Érem. 
1965. 21." évf. 31 — 32. sz. 237—238. 
Szigeti István: Dr. Takátsy Tibor orvos-
grafikus érmei. — Az Érem. 1965. 21. évf. 
33 — 34. 280. 
Szigeti István: Vincze Pál szobrászművész 
érmei és plakett jei . — Az Érem. 1965. 
21. évf. 31 — 32. sz. 216 — 219. 
Varannai Gyula:Semmelweis emlékérmeink. 
— Az Érem. 1965. 21. évf. 31 — 32. sz. 
193 — 195. 
f ) Textil, szőnj-eg, viselet, gobelin, 
hímzés 
r é g i 
Baranyai Béláné: A nyírbátori egykori fe-
rences konvent középkori textiliái. — 
A nyíregyházi Jósa András Múz. É v k . 
6 — 7. 1963 — 1964. Bp, 1965. 47 — 55. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
Dömötör Sándor: Fehér fejrevalók Vas me-
gyében. — Savaria. 2. 1964. (1965.) 
273 — 278. Képekkel. (Német nyelvű ki-
vonattal .) 
Dömötör Sándor: Horvá t parasztvisclet áb-
rázolások 1837-ből. — Savaria. 2. 1964. 
(1965.) 255 — 267. Képekkel. (Német nyel-
vű kivonattal.) 
Egyed Edith: Reneszánsz textilművészet 
Magyarországon. — Művészet. 1965. 6. 
évf. 5. sz. 27—30. Képekkel. (Francia 
nyelvű kivonattal.) 
Horváth Terézia: Régi ruházat i mértékvé-
tel i eljárások Kapuváro t t . — Néprajzi 
Közi . 1965. 10. évf. 1—2. sz. 4x7 — 424. 
Ábrákkal . 
Koroknai Zsuzsa: An Eighteenth-Century 
Swedish Traveller (Carl August Ehreu-
swärd) in Hungary. (Viselettört. vonat-
kozások.) — The New Hung. Quarterly. 
1965. 6. évf. 20. sz. 182 — 183. Képekkel. 
Timaffy László: A győri szíjgyártó és nyer-
gesmesterek munkái a XVI I—XX. szá-
zadban . — Arrabona. 7. 1965. 365 — 374. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
ú j 
A balsai hímzőasszonyok. — Népművészet 
— Háziipar. 1965. 6. évf. 1. sz. 6. Képek-
kel. 
Dévényi Iván: Ferenczy Noémi emlékezete. 
— Vigília. 1965. 30. évf. 7. sz. 439—440. 
Domanovszky György : Húsz esztendő magyar 
rajzművészete és textilművészete. L. : 
„Gra f ika" c. rovatban. 
Domanovszky György: A magyar gobelin-
művészet húsz éve. — Magyar Nemzet. 
1965. márc. 7. 
Flórián Mária: Egy nógrádi népviseletről. 
— Palócföld. 1965. i . sz. 138 — 140. 
Képek a somogyi díszítő-szövés munkájá-
ból. — Népművészet — Háziipar. 1965. 
6. évf. 8. sz. 2. Képekkel. 
Kristóf Attila: A szőnyegtervező (Plesnivy 
Károly) . — Magyar Nemzet. 1965. febr. 
7-
Lengyel György: Kovácsné Király Ilus mű-
vészete (kalocsai min taíráis és hímzés). — 
Népművészet — Háziipar. 1965. 6. évf. 
4. sz. 7. Képekkel. 
Nyárády Mihály: Az a j ak i népviselet. — 
A Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk . 
4 — 5. 1961-62 . Bp. 1964 (1965). 
Pécsi László: A lakástextil tervezés hely-
zete. — Ipari Művészet. 1965. 2. sz. 37— 
41. 
Révész Zsuzsa: Benkő Erzsébet gobelinter-
vezö művész. — Művészet. 1965. 6. évf. 
8. sz. 31. Képpel. 
Römer Béla : A régi és a mai horvát paraszt-
viselet. Megjegyzések Dömötör Sándor 
tanulmányához (ui. 255 — 267.). — Sa-
varia. 2. 1964 (1965). 269 — 272. Képek-
kel. (Német nyelvű kivonattal .) 
(Szebcnyi) : Bátaszéki gyűjtésemből (csángó 
szőttes). — Népművészet — Háziipar . 
1965. 6. évf. i . sz. 13. Képekkel. 
Tölgyesi Istvánná népi iparművésznél (bu-
zsáki hímzés). — Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 9. sz. Képekkel. 
Varga Marianna: Turai hímzések. 111.: 
Hegedűs Márta. Melléklet: Mintalapok. 
Bp. 1965, Népműv. In t . - Aszódi Múz., 
Népműv. In t . soksz. 94 1., 1 mell.: 4 1., 
76 t . — 28 cm. — (Mintagyűjt . 
Szövés, hímzés, faragás, fazekasság.) 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, 
üveg, mozaik 
r é g i 
Bene Zsuzsanna—Katona Imre: A nyíregy-
házi Jósa András Múzeum késő-habán 
fajanszai. — A nyíregyházi Jósa András 
Múz. Évk . 6 — 7. 1963 — 1964. Bp. 1965. 
57—68. Képekkel. ( 7 4 - 7 8 . t.) — (Né-
met nyelvű kivonattal .) 
Borsos Béla: Régi magyar üvegművészet. 
Bp. 1965, Corvina, Athenaeum Ny. 52 1., 
24 t . — 18 cm. 
Duma György: A régi mezőtúri fazekasok 
fekete festéke. — Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 3. sz. 10—11. Képpel . 
Katona Imre: A magyar reneszánsz kerámia. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 31 — 34. 
Képekkel. 
Katona Imre: A sárospataki Rákóczi-vár 
ismeretlen XVII . századi ábrázolása az 
Iparművészeti Múzeum habán gyömbér-
tar tó ján. — A Herman Ottó Múz. Évk. 
5. 1965. 317 — 331. Képekkel. (Német 
nyelvű kivonattal.) 
Kozák Károly: Az egri vár középkori palo-
t á j ának gótikus és reneszánsz kályhái . — 
Az Egri Múz. Évk . 3. köt . 1965. 95 — 118. 
Képekkel. (Német nyelvű kivonattal .) 
Kozák Károly: Az egri vár XVII . századi 
alakos kályhacsempéi. — Arch. É r t . 1965. 
92. köt. i . sz. 52 — 60. Képekkel. (Francia 
nyelvű kivonattal.) 
Mihalik Sándor: A herendi gyár a lapí tója 
(Stingl Vince). — Fol. Arch. 17. 1965. 
253—269. (Német nyelvű kivonattal .) 
Mihalik Sándor: A Windschügel család sze-
repe a magyar kerámiagyártásban. — 
Veszprém m. Múz. Közi. 3. 1965. 69 — 82. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
Paradi Nándor: Későközépkori feliratos 
díszű cserépedények. — Fol. Areh. 17. 
1965.15s —168. Képekkel. (Német nj 'e lvű 
kivonattal.) 
Ű j 
Béres András: A nádudvar i fekete kerámia. 
Debrecen, 1965, Alföldi Ny. 163 1., képes. 
— 24 cm. (Német nyelvű kivonattal .) — 
(Hajdú-Bihar megyei múzeumok közi. 6.) 
Brestyánszky Ilona: Modern magyar kerá-
mia . Bp. 1965, Corvina, Athenaeum Ny. 
51 1., 23 t . — 18 cm. 
Dénes Gizella: Csodálatos fazekas (Zsolnay 
Vilmos). (Életrajzi regény.) Bp. 1965, 
Szt. Is tván Társ., Pécsi Szikra Ny. 153 1. 
— 20. cm 
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Duma György: Fazekasmázakka l kapcsola-
tos ó l o m t a r t a l m a k . I . , I I . , I I I . , I V . rész. 
— Népművésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 
5. sz. 10. Képekke l . — Uo. 6. sz. 10 —11. 
Képekkel . — Uo. 7. sz. 12 — 13. Képpe l . 
— Uo. 8. sz. 10 —11. Képpel . 
Frank János: Barcsay Jenőnél . — A Ma-
gyar Színház mozaikterve. — É l e t és 
í rod . 1965. nov . 13» Képpel . 
Igaz Mária —Kresz Mária: A n é p i cserép-
edények szakterminológiá ja . — N é p r a j z i 
É r t . 1965. 47. évf. 87—131. Á b r á k k a l . 
(Német nye lvű kivonat ta l . ) 
Kdldor Márton: Hímeskövek á l m o d ó j a 
(Mattioni Eszterről ) . — Tükör . 1965. febr . 
23. Képekke l . 
M. Kiss Pál: Agyagművesség. — R a j z -
taní tás . 1965. 7. évf. 3. sz. 20 — 23. Ké-
pekkel. 
M. Kiss Pál: Az iivegművesség. — Ra jz -
tan í tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 15 — 16. Ké-
pekkel. 
Mánczos József üvegtervező művész . — 
Ipar i Művésze t . 1965. 2. sz. 67—69. 
Pruhner Pál: L á t o g a t á s Gorka L ív iáná l . — 
Kisalföld. 1965. febr. 7. Képpe l . 
Román János: A sárospataki fazekasság 
műszókinese és szerszámkészlete. — A 
H e r m a n O t t ó Múz. É v k . 5. 1965. 347— 
397. Képekke l . (Német nye lvű k ivona t -
tal.) 
Simó József: E r edmények és t enn iva lók a 
f i nomkerámia ipa rban . — I p a r i Művé-
szet. 1965. 2. sz. 42—49. 
Takács Béla: A sárospataki kőedénygyár -
tás . — A H e r m a n Ot tó Múz . É v k . 5. 
i9 6 5- 333 — 346. Képekkel . 
Végvári Gyula. I pa r i te rvezőművészek jegy-
zeteiből — . — Ipa r i Művészet . 1965. 4. 
sz. 6 5 - 6 7 . (FORUM.) 
Végvári Gyula: A ke rámiagyá tás p rob lémái 
a Hódmezővásárhe ly i Ma jo l ikagyá rban . 
— I p a r i Művészet . 1965. 3. sz. 60—70. 
h) Bú to r , fa - és e lefántcsont faragás 
R é g i 
László Gyula: Lehel kü r t j e . 3. k i a d . Jász . 
berény, 1965, Jász Múzeum, Szolnoki Ny . 
V. j á szberény i t . 27 1., képes . — 19 cm, 
Nékám Lajosné: A kőszegi p a t i k a . B p . 1965, 
I p a r m ű v . Múz. , Múz. I s m e r e t t e r j . Közp.-
Múz. R o t a ü z e m e . 15 1., képes . — 20 cm. 
Weiner Mihályné: Művészi kézműipa rok 
Győrben. L- : „ I p a r m ű v é s z e t — N é p m ű -
vészet, Ötvösség" c. r o v a t b a n . 
Ű j 
Bánszki Pál: Kiss László. — Népművelés-
1965. 12. évf . 8. sz. 41 — 42. Képekkel . 
Csontos Sándor: A szolnoki T isza bú to rgyá r 
tö r téne te . — A Szolnoki D a m j a n i c h János 
Múz. ,Közi . 1965. 36. Képekke l . 
Gyermekbútor pá lyázat . — I p a r i Művészet . 
1965. i . sz. 104—106. 
Hamar Imre: A faragó e m b e r (népi fa-
faragás) . — Népművészet — Ház i ipa r . 
1965. 6. évf . 5. sz. 5. Képekke l . 
Jósa Jenő: Korszeri! konyhabú to rok ró l és 
a fe j lődés i rányáról . — F a i p a r . 1965. 15. 
évf. 6. sz. 188 — 191. Képekke l . 
Képek T ó t h Mihály segesdi és Szalmásy 
Sándor pécsi faragó munká i ró l . — Nép-
művésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 11. 
sz. 2. Képekke l . 
Kiss Gyula : A szövetkezeti i p a r és a lakás-
k u l t ú r a . — Ipar i Művészet . 1965. 2. sz. 
29 — 36. 
Koós Judit: „ K o z m a La jos he lye és szerepe 
a 20. sz.-i művészet t ö r t é n e t é b e n " c. 
k a n d i d á t u s i értekezésének v i t á j a . L-: 
„ K ö n y v - és folyóiratszemle" c. r o v a t b a n . 
Lengyel Györgyi: Emlékezés egy k ivá ló nép-
művészre , Sztélék Dénesre (fafaragó). — 
Népművésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 
6. sz. 8 — 9. Képekkel. 
Magyar pa rasz tbú to rok f e lú j í t á sa . — Nép-
művésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 3. sz. 
2. Képekke l . 
Molnár Mária: Faragóspec ia l i s ta műhe lye 
F a d d o n . — N é p r a j z i É r t . 1965. 47. évf. 
329 — 336. (Német nye lvű k ivona t ta l . ) 
Sápi Lajos: A régi debreceni t eme tők és 
s í remlékek. L- : „ S z o b r á s z a t " c. rova t -
ban . 
i) Hangsze r 
Manga János : H u n g a r i a n Bagpipes . — Ac ta 
E t h n o g r a p h i c a . 1965. 14. kö t . 1 — 2. sz. 
1 — 97. Képekke l . (Orosz n y e l v ű k ivona t -
tal .) 
Sdrosi Bálint: Die ungar i sche F lö te . — Ac ta 
E t n o g r a p h i c a . 1965. 14. k ö t . 1 — 2. sz. 
141 — 163. Képekke l . (Orosz nye lvű ki-
vona t t a l . ) 
j ) Könyvművésze t , n y o m d a t ö r t é n e t 
R é g i 
Berkovits Ilona: Corvinén. (A magyarorszá-
gi corvinák.) B i lde rhandschr i f t en aus der 
Bibl io thek des Königs M a t t h i a s Corvinus. 
Über t r . : Josef S ternberg . ' s -Gravenhague 
— Bp . 1965, K r u s e m a n — Corvina, 
Druck . Kossu th , Bp . 145 1., 48 t . — 33 cm. 
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a X I — 
X V I . s zázadban . Bp . 1965, M. Hel ikon, 
K o s s u t h N y . 194 1., képes , 1 mell . — 
33 em. — Bibliogr. : 91—93. 1. 
Borsa Gedeon: H á r o m tévesen fel té te lezet t 
16. sz.-i h a z a i n y o m d a . — Magyar Könyv-
szle. 1965. 81. évf . 4. sz. 347 — 349. 
Borsa Gedeon : Kéz ikönyv készül a régi ma-
gyarországi n y o m t a t v á n y o k r ó l . — Iro-
d a l o m t ö r t . Közi . 1965. 69. évf . 2. sz. 277-
Borsa Gedeon: A szebeni n y o m d a a 16. szá-
zad utolsó negyedében. — M a g y a r Könyv-
szle. 1965. 81. évf. i . sz. 56 — 61. 
Busty a Endre: A marosvásá rhe ly i Teleki-
téka e l t ű n t Piccolomini-kódexe s egy 
Amer ikában f e l b u k k a n t Piccolomini-
Korv ina . — Magyar Könyvszle . 1965. 81. 
évf. 4. sz. 329 — 332. 
Csapodi Csaba : A Va t ikán i K ö n y v t á r Quin-
t i l i anus K o r v i n á j a . — Magyar Könyv-
szle. 1965. 81. évf. 3. sz. 219 — 221. Kép-
pel. 
Csapodi Csabáné: Magyar e rede tű és ma-
gyar vona tkozású kódexek Amer ikában . 
— M a g y a r Könyvsz le . 81. évf. 4. sz. 
3 5 9 - 3 6 5 . 
Dörnyei Sándor: A 16. sz.-i besz te rcebányai 
n y o m d a tö r téne téhez . — Magyar Könyv-
szle. 1965. 81. évf. i . sz. 62 — 64. 
Fitz József: Hess András . (Részletek a 
szerző 1932-ben meg je len t könyvéből . ) 
— í r á s o k a fe lszabadulásról . Bp. 1965, 
Kossu th Zsuzsa Gimn. , Zr ínyi Ny . 35 — 94. 
Haiman György: Tó t fa lus i K i s Miklós 
a m s z t e r d a m i b e t ű m i n t a l a p j a és aho l l and i 
a n t i k v a . — A b e t ű mes te re . Emlékezés 
T ó t f a l u s i K i s Miklós é le tművére . Bp . 
1965. 2 9 - 3 7 . 
Herepei János: E g y 1701-ben n y o m t a t o t t 
k ö n y v bekötése he lyének megha tá rozása . 
— M a g y a r Könyvsz le . 1965. 8. évf. 2. sz. 
167 — 170. 
Hervay Ferenc: L ' impr imer i e cyri l l ique de 
T ransy lvan ie au 16e siècle. — Magyar 
Könyvszle . 1965. 81. évf . 3. sz. 201 — 216. 
Képekkel . 
Hervay Ferenc: L ' i m p r i m e r i e d u ma î t r e 
Ph i l ippe de Nagyszeben e t les premiers 
l ivres en l angue roumaine . — Magyar 
Könyvsz le . 1965. 81. évf . 2. sz. 119 —127. 
K é p e k k e l . 
Jakó Zsigmond: A szebeni n y o m d a 16. szá-
zad i tö r téne téhez . — Magyar Könyvszle . 
1965. 81. évf. i . sz. 48 — 56. 
Jakó Zsigmond: Ú j a b b a d a t o k Hoffgreff 
György kolozsvári nyomdász életéhez 
(16. sz.). — Magyar Könyvsz le . 1965. 81. 
évf . 2. sz. 159 — 163. 
Jakucs István: A csízió és a ka lendár ium 
tör téne te , különös t ek in t e t t e l a debreceni 
régi n a p t á r a k r a . — A debreceni Dér i 
Múz. É v k . 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
203 — 215. Képekkel . (Német nye lvű ki-
v o n a t t a l . ) 
Jenei Ferenc: A 17. század i m a g y a r könyv-
i l lusz t rác ió tö r téne téhez . — Magyar 
Könyvsz le . 1965. 81. évf . 2. sz. 167. Ké -
pekke l . 
Iíoroknay Éva, Sz.: Die Bl inddruck-Ein-
b ä n d e in der Bib l io theca Corvina u n d 
d ie P rob leme der klöster l ichen Buch-
b i n d e r w e r k s t ä t t e n in U n g a r n . — Ac ta 
H i s t . Ar t . 1965. I i . k ö t . 1—2. sz. 95 — 
132. Képekke l . (Orosz n y e l v ű k ivonat ta l . ) 
Kovách Zoltán: Mossóczy Zakar iás n y i t r a i 
p ü s p ö k esztergomi b r ev i á r i uma (16. r z . ) . 
— M a g y a r Könyvszle . 1965. 81. évi 2 . 
sz. 164 — 167. Képpe l . 
Kulcsár Péter: Ca ta logus incunabu lo rum 
Bibl io thecae B a t t h á n y a n a e . Conscr ip tus 
a P e t r o —. Szeged, 1965, József A. Tud . -
egye t . 167 1. — 24 cm. — I s m . : Vér tesy 
Miklós. Magyar Könyvsz le . 1965. 8. évf . 
4. sz. 379—380. 
Scheiber Sándor: I smere t l en magyarországi 
zs idó kal l igrafus . — M a g y a r Könyvszle . 
1965. 81. évf. i . sz. 31 — 32. 
Szántó Tibor: Tó t fa lus i K i s Miklós és a 
X V I I . század be tűművésze te . — A b e t ű 
mes te re . Emlékezés Tó t f a lu s i Kis Miklós 
é l e tművé re . Bp. 1965. 41 — 50. 
Szíj Rezső: Misztótfalusi K i s Miklós. (Rész-
l e t ek a szerző 1943-ban megje len t könyvé-
ből.) — í rások a fe lszabadulásról . Bp . 
1965 ,Kossu th Zs. Gimn. és Ip . Szakközép-
isk. , A t h e n a e u m N y . 33 — 91. 
Tolnai Gábor: Tó t fa lus i K i s Miklós 1650 — 
1702. — A b e t ű mes te re . Emlékezés 
Tó t f a lu s i Kis Miklós é le tművére . B p . 
1965. 9 - 2 6 . 
Tombor Tibor: Magyar emlékek a V a t i k á n i 
K ö n y v t á r b a n . — Vigíl ia. 1965. 30. é \ f . 
4. sz. 252 — 254. 
Tótfalusi Kis Miklós, A b e t ű mestere. Emlé -
kezés— életművére. Bp . 1965, M. Hel ikon , 
K n e r N y . Gyoma — Kossu th Ny . Bp . 
54 1., i mell . — 24 c m . 
Waldapfel József: E g y n é p k ö n y v i l lusztrá-
c ió inak vándor lása (magyar , 16. sz.) — 
M a g y a r Könyvszle . 1965. 81. évf. 1. sz. 
64 — 69. Képekkel . 
Wix Györgyné: N é h á n y ada lék a k i smar ton i 
n y o m d a tör ténetéhez . — Magyar K ö n y v -
szle. 1965. 81. évf. 2. sz. 138 — 141. 
ú j 
Csenki Éva—Halász Margit: Ruszke E r n a 
kőszegi könyvkö tőműhe lye . — Sa v a r i a . 
2. 1964. (1965.) 285 — 291. Képekkel . 
Az év legszebb könyve, 1964. (A verseny ered-
ményeiről .) — M a g y a r Graf ika . 1965. 9. 
évf . 5. sz. mell . : 32 1. Képekkel . 
Geszti László: I l lusz t rác iók a Divina Com-
med iához (Gy. Szabó Béla művei ) . — 
Művészet . 1965. 6. évf . 8. sz. 14 — 16. 
Képekke l . 
Az IBA nemzetközi p á l y á z a t a . (A Lipcse i 
Nemze tköz i K ö n y v m ű v é s z e t i Kiá l l í tás a ' -
k a l m á v a l megh i rde t e t t nemzetközi pá -
l y á z a t — egy Shakespea re m ű tipográf a i 
terve— dí jazo t t és k iemelkedő ér tékű p á -
l y a m ű v e i : Kass J á n o s és Vértes E r n ő 
a r a n y é r e m , Lengyel L a j o s ezüstérem.) — 
M a g y a r Graf ika . 1965. 9. évf. 5. sz. 350 — 
363. Képekkel . 
Janka Gyula: Min ia tű r könyvek p á l y a f u t á s a . 
— Magyar Gra f ika . 1965. 9. évf. 5. sz . 
364 —36g. ;Képekkel . 
Könyvművészet 1965. (Európa i könyv- és 
be tűművészek n y i l a t k o z a t a i m u n k á j u k -
ról a Lipcsei Nemze tköz i Könyvművésze -
t i Kiá l l í t ás a lka lmából . ) — Magyar Gra -
f i k a . 19.65. 9. évf . 2. sz. (Különszám.) 
93 — 200. Képekke l . 
Kuczka Péter: I l lusz t rác ió és „ i l lusz t rác ió" . 
— A Könyv . 1965. 5. évf. 10. 332 — 334-
Kuczka Péter: I l lusz t rá to rok kerek a s z t a l a . 
(Könyvművészek beszélgetése Lengye l 
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Lajosnál . ) — A Könyv . 1965. 5. évf. 12. 
sz. 407—408. 
Kuczka Péter: Könyvművésze t , 1965. — 
A K ö n y v . 1965. 5. évf. 9. sz. 309 — 311. 
M. Kiss Pál: Gy. Szabó Béla D a n t e illuszt-
rációi. — Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 16. 
Somogyi Dezső: Fo rma és t a r t a lom. — 
Magyar Graf ika . 1965. 9. évf. 6. sz. 429 — 
432-
Szántó Tibor: A betű . A be tű tö r t éne t és a 
korszerű betűművészet rövid á t tekintése , 
i . , 2. kö t . Bp . 1965, Akad . K . , Kossu th 
N y . 167 1., 2 t . , i mell.; 5, 358 1., képes, 
i mel l . (41 1.) — 29 cm. — Bibliogr. 1. 
kö t . : 165 — 166.1.; 2. köt . : 351 — 352 1. — 
(A m a g y a r könyv.) — Ism. : Kéki Béla. 
Magyar Graf ika . 1965. 9. évf. 5. sz. 389 — 
390. Képpel . 
Szíj Rezső: Szász E n d r e l egú jabb illusztrá-
ciói. — Könyvtá ros . 1965. 15. évf. 1. sz. 
39—40. Képekkel . 
Szlovák György i l lusztrációi. — Művészet. 
1965. 6. évf. 7. sz. 47. 
k) Díszlet 
Kristóf Károly: 700 sz índarab díszlet terve. 
(Varga Mátyás , a Nemzet i Színház dísz-
le t tervezője az Orsz. Széchényi K ö n y v t á r 
Színháztör ténet i Osztályának adomá-
nyoz ta va lamenny i díszlettervét.) — Es t i 
H í r l ap . 1965. jan . 12. 
Németh Antal: A díszlet- és kosz tümtervező 
Jasch ik Almos. — Művészet. 1965. 6. évf. 
9. sz. 25 — 27. Képpel . 
I) Kosár fonás 
Juhász József: Ikervár i népművészek (ko-
sárfonók) . — Népművészet — Házi ipar . 
1965. 6. évf. I . sz. 4 — 5. Képekkel . 
Juhász József: Kosarasok a Tisza p a r t j á n . 
— Népművésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 
6. sz. 6 — 7. Képekkel . 
Képek a t i szafüredi kosárfonó szövetkezet 
termékeiből . — Népművésze t — Házi ipar 
1965. 6. évf. 10. sz. 2. Képekkel . 
Űjesz tendő — ú j termékek. (A Dél-balatoni 
H T S Z munká já ró l , kosárfonás.) — Nép-
művésze t — Házi ipar . 1965. 6. évf. 2. sz. 
8—9. Képekkel . 
m) Ipa r i formatervezés 
Kovács Gyula: Bozzay Dezső ipar i forma-
te rve i .—Művésze t . 1965. 6. évf. 2. sz. 
31 — 34. és 47. Képekkel . 
Kovács Gyula: Cserny József ipar i forma-
terve i . — Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 
29—30. Képekkel . 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K , 
MUZEOLÓGIA 
Alba Regia — Annales Musei S tephan 
Regis. 4 — 5. 1963 — 64. Szerk.: F i tz 
J enő . Segédszerk. : Makkay János . Székes-
fehérvár , 1965, Fe jé r megyei Múz. 
Igazg., F M N Y V dunaújváros i telepe. 262 
I., képes, 59 t . — 28 cm. — (Is tván Kirá ly 
Műz. Közi . C sorozat 4. sz.) 
Arrabona 7. A győri múzeum évk. Szerk. 
Uzsoki András . Győr, 1965, X á n t u s J á n o s 
Múz., Győr-Sopronm. Ny. Győr. 570 1., 
képes. — 23 cm. (Idegen nyelvű kivona-
tokkal.) 
Bacsányi Oszkárné: Kiállí tások, t á r la tok 
a n y a g á n a k rögzítése. — Múz. Közi. 1965. 
i . sz. 5 6 - 5 7 . 
Bakó Ferenc: Beszámoló a Heves megyei 
múzeumok 1964. évi munká já ró l . — Az 
Egr i Múz. É v k . 3. 1965. 253 — 256. 
Balogh Jolán: L 'exposi t ion pe rmanen te du 
Dépa r t emen t des Sculptures Anciennes 
I I . — A Régi Szoborosztály á l landó 
kiál l í tása I I . — A Szépműv. Múz. Közi. 
1965. 26. sz. 81 — 87. Képekkel . — 136— 
138. 
A Baranya megyei múzeumok 1964. évi 
működése . — A J a n u s Pannonius Múz. 
É v k . 1964. Pécs, 1965. 375 — 378. (Ua. 
néme t nyelven i s ; 378 — 381.) 
Béres A ndrás : Jelentés a Déri Múzeum 1962. 
évi munká já ró l . — A debreceni Déri 
Múz. É v k . 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
3 — 13. (Orosz nyelvű kivonat tal . ) 
Béres András: Je lentés a H a j d ú - B i h a r Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságának 1963. 
évi munká já ró l . — A debreceni Déri 
Múz. É v k . 1962 — 1964. Debrecen, 1965. 
15 — 25. (Orosz nye lvű kivonat ta l . ) 
Boskovits Miklós—Mojzer Miklós — Mucsi 
András: Das Christl iche Museum von 
Esz tergom. (Az esztergomi Keresz tény 
Múzeum Képtára . ) K a t . Zgest. von: —. 
Ein l . und Bearb.: E r i k a Schindel. Bp. 
1965, Verl. Akad. , Druck . Akad. 197 1., 
8 t . — 34 cm. (Ua. angol nyelven is.) 
A Budapesti Tör ténet i Múzeum tevékeny-
sége a felszabadulástól napja inkig . (Tu-
dományos ülés: Bp. 1965. ápr . 12. Jegy-
zőkönyv.) Bp. 1965, Múz. soksz. 133 1. — 
28 cm. 
Dankó Imre: A b a r a n y a i múzeumok és az 
idegenforgalom. — Dunán tú l i Napló . 
1965. áp r . 17. 
Dankó Imre: A J a n u s Pannon ius Múzeum 
20 éve. — Művelődési Téjékozta tó . 1965. 
Március. 107—109. Képekkel . 
Dankó Imre: Jelentés a Baranya megyei 
múzeumok munká já ró l . — Múz. Közi . 
1965. 2. sz. 94 — 100. 
Dankó Imre: A Pécs-Baranyai múzeumi 
hónap , 1964. — Je lenkor . 1965. 8. évf. 
i . sz. 83 — 85. — Művelődési Tá jékoz ta tó . 
1965. J a n u á r . 40 — 44. Képekkel . 
Dankó Imre Vándorkiál l í tásainkról . — A 
J a n u s Pannonius Múz. É v k . 1964. Pécs, 
1965. 359 — 364. (Angol és orosz nye lvű 
k ivonat ta l . ) 
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962 — 
1964. Szerk.: Béres András . Debrecen, 
1965, Dér i Múz., Alföldi Ny . Debrecen. 
423 1., képes. — 25 cm. — (Idegen 
nyelvű kivonatokkal . ) — (A debrecen 
Déri Múz. k iadv. 47.) 
Dévényi Iván: A Keresztény Múzeum ú j já -
rendezése. — Vigília. 1965. 30. évf. 10. sz. 
623—625. 
Dévényi Iván : A Nemzeti Galéria kiál l í tásai . 
(Állandó kiállítások.) Vigília. 1965. 30. évf 
10. sz. 625. 
Domonkos Ottó : A t u d o m á n y o s és népnevelő 
m u n k a a r á n y a a múzeumokban . — Múz. 
Közi . 1965. i . sz. 1 — 5. 
Dorner Mária: A Sa va r i a Múzeum nép-
művelési tevékenysége 1951-től 1963-ig. 
— Savar ia . 1964. 2. (1965.) 321 — 359. 
Képekkel . (Német nye lvű kivonat tal . ) 
Az Egri Múzeum Évkönyve 3. Szerk.: Bakó 
Ferenc. Munkatársa : Korompa i János . 
Eger , 1965, Múz. I smere t t e r j . Közp. , 
Globus N y . Bp. 256 1., képes. — 24 cm. 
(Francia , német és orosz nyelvű kivona-
tokkal .) 
Éri István: Beszámoló a Veszprém megyei 
Múzeumi Igazgatóság 1964. évi munká-
járól . — Veszprém m. Múzeumok Közi. 
3. 1965. 13 — 36. (Német nye lvű k ivonat -
tal . ) 
Évi jelentés a Vas megyei múzeumok 1963. 
évi munká já ró l . — Sava r i a Múzeum, 
Szombathe ly . — Jur is ich Miklós Múze-
u m , Kőszeg. — N á d a s d y Ferenc Mú-
zeum, Sárvár . — Savar ia . 1964. 2. 
(1965.) 361 — 388. (Német nyelvű ki-
vonatokkal . ) 
Fejős Imre: A Magyar Nemze t i Múzeum 
tö r t éne te 1848 — 1944. — Fol ia Arch. 17. 
1965. 285 — 301. Képekkel . 
Fenyő Iván: Nordital ienische Handzeich-
nungen a u s dem Museum der Bildenden 
K ü n s t e in Budapest . Ld . : , ,Magyar szer-
zők külföldi művészetről, Ra j z , Rég i " c. 
r o v a t b a n . 
Flórián Mária : Hollókői t e rvek és a Falu-
múzeum. — Palócföld. Nógrád i írók és 
művészek a n t o l ó g i á j a . Sa lgó ta r j án , 1965 
2. sz. 127 — 129. 
Fodor József: A békéscsabai (muzeológus 
és helytörténész) tanácskozás felszólalá-
sai . — Legű jabbkor i Múz. Közi . 1965. 1. 
sz. 44—60. 
Fodor József: Országos (muzeológus és hely-
történész) t anácskozás Békéscsabán. — 
Legűjabbkor i Múz. Közi. 1965.1. sz. 3—4 
Folia Archaeologica 17. A Magyar Nemzet i 
Múzeum É v k ö n y v e . Szerk.: F i i lep Fe-
renc. Bp. 1965. Műz. I smere t te r j . Közp. , 
Réva i Ny. Bp. 330 1., 102 ábra . — 24 cm. 
(Angol, német és f ranc ia nye lvű kivo-
natokkal . ) 
Garas Klára: Olasz reneszánsz p o r t r é k a 
Szépművészeti Múzeumban. L-: , , M a -
gyar szerzők külföldi művészetről. Fes-
tészet, Régi" c. r ova tban . 
Genthon István : Modern f rancia f e s tmények 
a Szépművészeti Múzeumban. L- : ,.Ma-
gyar szerzők külföldi művészetről, Fes-
tészet, Ű j " c. r o v a t b a n . 
Gerelyes Ede: A l egűjabbkor i muzeológia 
soronkövetkező fe lada ta i ró l . — Leg-
ű jabbkor i Múz. Közi . 1965. i . sz. 5 — 12. 
A győri X á n t u s J á n o s Múzeum és k iá l l í t ása i . 
— X á n t u s J á n o s Múzeum Győr und 
seine Ausstel lungen. Összeáll.: Uzsoki 
András . Munka tá r sak : Czigány Béla , Dá-
v i d Lajos, s tb. Győr . 1965, Győr-Sopron-
in. Ny . 481., képes. — 20 cm. — (A 
Győri X á n t u s J á n o s Múzeum közi . 2.) 
Henkey Gyula: Legű jabbkor i t ö r t éne t i mu-
zeológia Kecskeméten. — Legű jabbkor i 
Múz. Közi. 1965. 2 — 3. sz. 38 — 40. 
A Herman Ottó Múzeum évkönyve 5. Szerk . : 
K o m á r o m y József . Miskolc, 1965, Her -
m a n Ot tó Múz., F r ank l in Ny . Bp . 453 1., 
képes, 4 mell. — 24 cm. (Német nye lvű 
k ivona tokka l az egyes cikkek végén.) 
Holényi László: A múzeumügy és az idegen-
forgalom. — Népművelés . 1965. 12. évf. 
5. sz. 27. 
Irányelvek a m a g y a r múzeumok I I I . ö téves 
tervéhez (1966 — 1970). — Múz. Közi . 
1965. 3- sz. 1 5 5 - 1 6 6 . 
Izsó Miklós emlékszoba (Érdőbényén) . — 
Borsodi Szle. 1965. 9. évf. 1. sz. 83. 
Jánosi Ferenc: A H a d t ö r t é n e t i Múzeum 
kiál l i tása. — Népművelés . 1965. 12. évf . 
6. sz. 48. Képekkel . 
A Janus Pannon ius Múzeum É v k . 1964. 
Szerk.: Dankó I m r e . Munka tá r sa : Máu-
doki László. Pécs, 1965, J a n u s P a n n o n i u s 
Múz., Pécsi Szikra N y . 381 1., képes . — 
28 cm. (Idegen nye lvű kivonatokkal . ) 
Jelentés a Fejér megyei Múzeumok i 9 6 0 — 
62. évi tevékenységéről . — Alba Reg ia 
1963 — 1964. Székesfehérvár, 1965. 4 — 5. 
171 — 198. Ábrákka l . 
Jelentés a Fejér megye i múzeumok tevé-
kenységéről. 1960 — 62. í r t a : F i t z J e n ő , 
Pesovár Ferenc, s t b . Székesfehérvár , 
1965, Fe jé rm. N y . Dunaú jváros . 171 — 
198 1., képes. — 28 cm. (Klny. : A lba 
Regia 4 — 5.) — ( I s tván Kirá ly M ú z e u m 
közi. C. 4 - 5 . 13.) 
K. L.: A működési engedélyek k iadásá ró l 
(a közönség számára megnyi to t t muze-
ális gyű j teményekke l kapcsola tban) . — 
Múz. Közi . 1965. 3. sz. 225 — 229. 
Katona Imre: Az iparművészet i k iá l l í tások-
ról . — Múz. Közi. 1965. 2. sz. 123 — 127. 
Kerecsényi Edit H. : Hozzászólás Fél E d i t : 
„ J a v a s l a t a mtizeumi textilfélék mére t -
a r á n y á n a k megha tá rozásá ra" c. c ikkéhez . 
Múz. Közi . 1965. i . sz. 43 — 45. 
Kilián István: I sko lamúzeum. — L e g ű j a b b -
kori Múz . Közi. 1965. i . sz. 71—79. 
Kiss Lajos : A Szabolcs vármegyei M ú z e u m 
tör téne te I . 1868 — 1918. Bp. 1965, M ú z . 
Közp. Prop. í rod . , Múz. Ro taüzeme . 
98 1. — 20 cm. — (Múzeumtörténet i So-
rozat 2.) 
Kiss László: Adatok a múzeumok 1964. évi 
m u n k á j á r ó l . — Múz. Közi. 1965. 2. sz. 
6 9 - 9 4 . 
Kmctty János: Hozzászólás az É le t és I ro-
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dalom cikkéhez: A hiányos Galéria. — 
Éle t és Irodalom. 1965. jún. 12. 
Kodoldnyi János: A huszadik évfordulón 
(a Néprajzi Múzeum életéből). — Múz. 
Közi. 1965. 2. sz. 118 — 120. 
Kodoldnyi János, i f j . : A Néprajzi Múzeum 
1963 — 1964. évi tárgygyűjtése. — Die 
Sammeltätigkeit des Etnographischen 
Museum 1963 — 1964. — Néprajzi Ê r t . 
1965. 47. évf. 179 — 264. Képekkel. — 
265 — 304. 
Korek Endre: A régészeti szakmai-ideológiai 
továbbképzés két éve. — Múz. Közi. 
i9(*5. 3. sz. 166 —171. 
Korek József: A Magyar Nemzeti Múzeum 
története 1945 — 1964. — Folia Arch. 17. 
1965. 303 — 330. Ábrákkal . 
Korek József— Szolnoky Lajos : Elképzelések 
a múzeumok távlat i régészeti és néprajz i 
kiállításairól. — Múz. Közi. 1965. 3. sz. 
203—207. 
Kovács István: A múzeumok működésé-
nek gazdasági kérdései. — Múz. Közi. 
1965. 4. sz. 231 — 242. 
Kovács János: A Salgótarjáni Múzeum ala-
pító levele. — Palócföld. 1965. 1. sz. 
113-114-
Kovács Zsuzsa: Múzeumrendezés építész 
szemmel. — Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 
19—21. Képekkel. 
Kumorovitz Lajos: Beszámoló a BTM Kö-
zépkori Osztályának a felszabadulás ó ta 
végzett munkájáról . — A Bp.-i Tör t . 
Múz. tevékenysége a felszabadulástól 
napjainkig. Bp. 1965. 60 — 79. 
A legújabbkori muzeológusok országos ta-
nácskozása Békéscsabán. — Ism. : Szász 
Zoltán. — Századok. 1965. 99. évf. 3. sz. 
639—640. 
Lócsy Erzsébet: A Középkori Osztály kiállí-
tásrendező tevékenysége az elmúlt húsz 
évben. — A Bp.-i Tört . Múz. tevékeny-
sége a felszabadulástól napjainkig. Bp. 
1965. 8 4 - 8 8 . 
Magyar László: Negyvenkét művész nyolc-
van szobra a készülő szentendrei park-
múzeumban. — Pestmegyei Hír lap. 1965. 
júl. 22. 
A Magyar Nemzeti Galéria. Ált . vezető, 
í r t a és összeáll.: Pogány Ö. Gábor. Bp. 
1965, MNG, Révai Ny. Bp. 24 lev., képes. 
— 19 cm. (Ua. német és orosz nyelven 
is.) 
Mándoki László: Néprajzi muzeológiánk és 
a központi nyi lvántar tás . — A J a n u s 
Pannonius Múz. É v k . 1964. Pécs, 1965. 
365 — 373. Ábrákkal . (Angol és orosz nyel-
vű kivonattal .) 
Márffy Albin—Rukavina Erna: L ' instal-
lation de la Galerie Nationale Hongroise 
dans le Château de Buda. — A Magyar 
Nemzeti Galéria elhelyezése a budavár i 
palotában. — A Magy. Nemz. Gal. Közi. 
5. 1965. 85 — 96. Képekkel . — 153 — 160. 
Marik Klára, Tasnádiné: 20 év az Ipar-
művészeti Múzeumban. — Múz. Közi. 
1965. i . sz. 26—28. 
Molnár Aurél: Mit őriz a Néprajzi Múzeum 
korunk népművészetéből? — Népművé-
szet — Háziipar. 1965. 6. évf. 6. sz. 12 — 
13. Képekkel. 
Le Musée des Beaux—Arts en 1964. — 
A Szépművészeti Múzeum 1964-ben. — 
A Szépművészeti Múzeum Közi. 1965. 27. 
sz. 69—74. Képekkel. — 108 — n o . 
A Múzeumok fontos láncszemei az ideoló-
giai munkának. — Legújabbkori Múz. 
Közi. 1965. i . sz. 85 — 86. 
Nagy Gyula: 20 év az Orosházi Múzeumban. 
— Múz. Közi. 1965. 3. sz. 172 — 182. 
Nagy Lajos: Beszámoló az Űj- és Legújabb-
kori Osztály 20 éves munkájáról . — A 
Bp.-i Tört . Múz. tevékenysége a fel-
szabadulástól napjainkig. Bp. 1965. 89 — 
107. 
Nagy Zsuzsa, Csengcrynê: La Galerie Natio-
nale Hongroise en 1962 et 1963. — A 
Magyar Nemzeti Galéria az 1962 — 1963-
as években. — A Magy. Nemz. Gal. 
Közi. 5. 1965. 97—112. Képekkel. — 
161 —167. 
Néprajzi Ér tes í tő . A Néprajzi Múzeum Évk . 
47. Szerk.: Szolnoky La jos . Bp. 1965, 
Akad. K . , Akad . Ny. 336 1., képes. — 
24 cm. 
A nyíregyházi Jósa András Múzeum évk. 
4 — 5. 1961 —1962. Szerk.: Csallány Dezső. 
Nyíregyháza — Bp. 1964 (1965), Jósa 
András Múz. — Múz. í smere t te r j . Közp., 
Frankl in N y . Bp. 2611., képes. — 24 cm. 
(Francia, német , szlovák, angol és olasz 
nyelvű kivonat tal . ) 
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évk. 
6 — 7. 1963 — 1964. Szerk.: Csallány De-
zső. Bp. 1965, Múz. í smere t te r j . Közp., 
Athenaeum Ny. Bp. 127 1., képes, 87 t . — 
24 cm. ( Német nyelvű kivonatokkal.) 
Orbán Antal: A népi demokrat ikus kor-
szak tárgyi emlékei gyűj tésének néhány 
kérdése. — Legújabbkori Múz. Közi. 
1965. i . sz. 28—44. 
Országos múzeumi hónap — program 1965. 
(Kiállítások, előadások.) Bp . 1965, Múz. 
í smere t te r j . Közp., Múzeumok Rotaiize-
me. 162 1. — 14 cm. — Abody Béla. — 
Népművelés. 1965. 12. évf. 12. sz. 22 — 23. 
— B. M. — Népművelés. 1965. 12. évf. 
11. sz. 15 — 16. Képekkel. — Beek Zol-
tán. — Békésmegyei Népújság. 1965. nov. 
3. — Bényi Miklósné. — Múz. Közi. 1965. 
4. sz. 243 — 245. — Dankó Imre: A pécs-
baranj-ai múzeumi hónap 1965. ered-
ményei és tanulságai. — Múz. Közi. 1965. 
4. sz. 246 — 257. — (1. e.). — Népszava. 
1995. nov . 2. — Rózsa Gyula. — Nép-
szabadság. 1965. nov. 29. — Békésme-
gyei Népújság . 1965. szept. 21. — Bor-
sodi Szle. 1965. 9. évf. 4. sz. 71. — 
Hétfői Hírek. 1965. nov. 1. — Nyírbátor-
ban. — Kelet-Magyarország. 1965. okt . 
14. — Komárom Megyei Dolgozók Lap-
ja . 1965. okt . 5. — Cegléden. — Pest-
megyei Hír lap . 1965. okt . 1. — Szolnok 
Megyei Néplap. 1965. szept. 21. 
Pável Judit, S.: A szombathelyi Savaria 
Múzeum története (1919 —1945). — Sa-
varia . 1964. 2. (1965-) 293 — 3I9-
Képekkel . (Német nyelvű kivonattal.) 
Prantner Zoltán: Bünte tő eljárás, polgári 
bírósági határozat , va l amin t közjegyzői 
intézkedés folytán á l lami tulajdonba ke-
rült múzeál is tárgyak, illetve gyűjtemé-
nyek múzeumi elhelyezéséről. — Múz. 
ICözl. 1965. 2. sz. 146 — 148. 
Romváry Ferenc: A siklósi Pécs-baranyai 
Kép tá r . — A Janus Pannonius Múz. Évk . 
1964. Pécs, 1965. 339—348. Képekkel. 
(Német és francia nyelvű kivonattal.) 
S. M.: A Siralomházzal együt t Munkácsy 
24 vázla tkönyve is a Nemzeti Galéria 
b i r tokába került . — Magyar Nemzet. 
1965. m á j . 28. 
Sallay Katalin, Ditróiné: Nehézfémek és 
analízisük a múzeumi gyakorlatban. — 
A debreceni Déri Múz. É v k . 1962 — 1964. 
Debrecen, 1965. 323 — 350. (Németnyelvű 
kivonat ta l . ) 
Sánta János: Egy erőteljesen fejlődő mú-
zeumi szervezet (Szabolcs m.-i) eredmé-
nyei, gondja i . — Múz. Közi . 1965. 4. sz. 
258 — 262. 
Savaria. Vas megyei múzeumok értesítője 
1964. 2. Szerk.: Szentléleky Tihamér 
és H o r v á t h Ernő. Szombathely, 1964 
(1965), Vas megyei Múzeumok íg., Gló-
bus N y . Bp. 388 1., képes. — 24 cm. 
Scenger Ervin: A Kiscelli Múzeum met-
szetgyűjteménye. — A Bp.-i Tört . Múz. 
tevékenysége a felszabadulástól napja-
inkig. Bp. 1965. 108 — 120. 
Solymos Ede: Megjegyzés a kiállítások, 
tá r la tok anyagának rögzítése c. javas-
la thoz . — Múz. Közi. 1965. 3. sz. 224 — 
225. 
Soós Gyula: Kétáramkörös betörés elleni 
biztonsági berendezés. — Múz. Közi. 
1965. i . sz. 58—60. Ábrával . 
Szabó Gyula : Néhány szó a technikatörténet 
jelentőségéről a legújabb kori tör ténet i 
muzeológiában. — Legújabbkori Múz. 
Közi. 1965. 2—3. sz. 84—86. 
A Szántó Kovács János Múzeum É v k . 
1963 — 64. Orosháza, 1965, Múz. ísmeret-
ter j . Közp. Múz. Rotaiizeme. 463 1., 
képes. — 27 cm. (Német nyelvű kivonat-
tokkal.) 
Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum, Vezető 
a — — kiállításain. Régészet — néprajz . 
— Führe r durch die Ausstellungen des 
Museums von Szekszárd. Archäologie — 
Ethnographie . Összeáll.: Babus Jolán, 
Sey Kata l in , Biróné, s tb . Ford.: R á t z 
Ottó. Szekszárd — B p 1965, Tolna m. 
Tanács — Gondolat, Frankl in Ny. Bp. 
91 1., 16 t . 20 cm. 
Szépművészeti Múzeum. Ismertető. Bp. 1965 
Sz. M., Kossuth Ny. Bp. 75 1., képes. — 
19 cm. (Ua. német, f ranc ia és orosz Dyel-
ven is.) 
Szigethi Ágnes Műtárgykölcsönzések a 
Szépművészeti Múzeumból. — Múz. Közi . 
1965. i . sz. 36 — 39. 
Szilágyi Miklós: Néhány szó a múzeumi 
népművelésről. — Népművelés. 1965. 12. 
évf. I . sz. 28 — 29. 
Tarjáni Sándor: Beszámoló a Budapest i 
Történet i Múzeum 20 éves fejlődéséről. 
— A Bp.-i Tört . Múz. tevékenysége a 
felszabadulástól napjainkig . Bp. 1965. 
4 — 20. 
Tarjáni Sándor: A Budapest i Tör ténet . 
Múzeum várpalotai kiáll í tásának tervei. 
— Múz. Közi. 1965. 2. sz. 127—135. 
Tóth Imre: Az ipartör ténet i gyűjtés t áv la t i 
és 1965. évi terve. — A Bp.-i Tört . Múz. 
tevékenysége a felszabadulástól nap ja -
inkig. Bp. 1965. 125 — 129. 
Tőkei Ferencné: Építészet i tervek gyűj tése 
a Budapest i Történet i Múzeumiján. — 
A Bp.-i Tört . Múz. tevékenysége a fel-
szabadulástól napjainkig . Bp. 1965.121 — 
124. 
Uzsoki András: A Győr-Sopron megyei 
múzeumi szervezet könyvtár i hálózatá-
nak kialakításáról. — Múz. Közi. 1965 
i . sz. 5 0 - 5 3 . 
Uzsoki András: Je lentés a Győr-Sopron 
Megyei Múzeumi Szeivezet 1964. évi 
működéséről. — Arrabona 7. 1965. 557 — 
567. 
Vayer Lajos: Handzeichnungen und Aqua-
relle grosser Meister . . (A Sz. M. anya-
gából.). L-: „Magyar, szerzők küldföldi 
művészetről, Ra jz , Régi" c. rova tban . 
Vég h Katalin, K.—Kemenczei Tibor: A 
H e r m a n Ottó Múzeum leletmentései . . . 
L . : „Régészeti k u t a t á s . . . " c. rova tban . 
Végh Katalin, K.—Kemenczei Tibor: A 
H e r m a n Ottó Múzeum régészeti ku ta tá -
sai 1945 — 1965 közöt t . L. : „Régészeti 
k u t a t á s . . . " c. rova tban . 
Verő Gábor: Gondolatok a vidéki múzeumok 
felszabadulási kiállításairól és a legújabb-
kori múzeumi m u n k a feladatairól. — 
Múz. Közi. 1965. 2. sz. 101 —114. 
Vértes László: Visszapillantás múzeumi szol-
gá la tom első éveire. — Múz. Közi. 1965. 
1965. i . sz. 29 — 32. 
Vörös Károly: Néhány szó a tör téne t i 
muzeológiáról. — Századok. 1965. 99. 
évf. 4—5. sz. 885 — 892. 
Az YW-hagyaték Székesfehérváron. ( Is tván 
Kirá ly Múzeum.) — Fejér megyei Hír lap. 
1965. okt. 10. 
Zólyomi József: Ű j módszer a néprajz i tár-
gyak adatfelvételéhez. — Múz. Közi . 
1965. i . sz. 3 9 - 4 3 -
RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 
Csépai Ferenc: Amíg a cserépdarabkákból 
ú j r a edény lesz. — Múz. Levelek (Dam-
janich Múz. Szolnok). 1965. 7 — 8. sz. 
31 — 33-
Duma György: Mázas kerámiák felületi 
elváltozásainak vizsgálata és a felületi 
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szennyezőrétegek eltávolítása. — Arch. 
É r t . 1965. 92. köt . 2. sz. 221 — 227. 
Képekkel. 
Kemény Miklós: Ú j a b b módszerek a régé-
szeti vonatkozású kerámia restaurálásá-
ban. — A Janus Pannonius Múz. É v k . 
1964. Pécs, 1965. 353 — 358. Képekkel. 
(Orosz nyelvű kivonattal .) 
Kis Ivor Sándor: E g y különleges mesterség 
művészi kibontakozásáról és Rusói Ist-
vánról . — Népművészet — Házi ipar . 
1965. ö. évf. 2. sz. 4—5. Képekkel. 
Póczy Klára: Beszámoló az aquincumi 
romkonzerválásokról és helyreállítások 
problémáiról. — A Bp.-i Tört . Múz. 
tevékenysége a felszabadulástól napjain-
kig. Bp. 1965. 5 4 - 5 9 -
Podhola Istvánné: Szűr-restaurálás. — E t h -
nographia. 1965. 76. évf. 2. sz. 248 — 250. 
Schlager Károlyné: Múzeumi vas tárgyak 
szakszerű védelme, csomagolása. — Múz. 
Közi. 1965. 3. sz. 207—213. 
Tésik Józsefné: Olaszországban szerzett 
textil-restaurálási tapaszta la ta im. — Múz. 
Közi. 1965. 1. sz. 53 — 55. 
MŰVÉSZETI É L E T 
a) Általános cikkek 
(b m) : Pezsgő képzőművészeti élet (Borsod 
megyében). — Borsodi Szle. 1965. 9. évf. 
3. sz. 81 — 82. 
Beke László: Művészeti ízlésfelmérés buda-
pesti bölcsészhallgatók között . — Való-
ság. 1965. 8. évf. 10. sz. 58 — 64. 
Bertha Bulcsu: A megyében élő képzőmű-
vészek problémáiról. — Dunántú l i 
Napló. 1965. júl. 14. 
Cserhát József: Képzőművészeti élet 
Veszprém megyében — Egy vi ta tanul-
ságai. — Napló (Veszprém). 1965. dec. 
18. 
Díjazott képzőművészek (Diósy Antal , 
Gráber Margit festők) és művészettör-
ténész (Farkas Zoltán). — Művészet. 
1965. 6. évf. 9. sz. 48. 
H. E.: Há rom kérdés képzőművészeti 
gondokról. — Dunántúl i Napló. 1965. 
okt . 31. 
Hárs Eva: A pécsi képzőművészeti élet 
húsz éve( I—II—III . ) . Jelenkor. 1965. 8. 
évf. 4. sz. 377 — 382- 5- sz. 445—452. 
6. sz. 543 — 549. Képekkel. 
Interjú képzőművészeti életünkről, a lakás-
kultúráról , a fehérvári képcsarnok vajú-
dásáról Áron Nagy L a j o s Munkácsy-
dí jas festőművésszel. — Fejér Megyei 
Hír lap. 1965. szept. 9. 
Iványi Ödön: Néhány szó a képzőművé-
szeti életről. — Nógrád. 1965. aug. 28. 
Kitüntetett képzőművészek 1965-ben. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 48. 
Magyar építészek és képzőművészek két 
nagy nemzetközi pá lyázaton (San 
Francisco, USA és San Sebastian, 
Spanyolország). — i. Magyar Nemzet. 
1965. jan . 7-
Művészeti d i jak (a Miskoci VI I I . Országos 
Képzőművészeti kiáll í tás alkalmából). 
- Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 17. 
Művészeti d í j aka t és ösztöndí jakat kap tak 
baranya i művészek. — Magyar Nemzet. 
1965. nov. 7. 
Pályázat: A szigetvári küzdelem 400. év-
fordulójára , zenei, képzőművészeti, iro-
da lmi alkotásokra; hirdet i : Baranya 
Megyei Tanács, Pécs Városi Tanács VB, 
a Szakszervezetek Megyei Tanácsa. — Mű-
vészet . 1965. 6. évf. 8. sz. 12. 
5 . /.." Szabadtéri rajzverseny a Duna-
par ton. — Népművelés. 1965. 12. évf. 6. 
sz. 45. Képekkel. 
Sárvári Márta: Dolgozik a Fővárosi Em-
lékmű Felügyelőség. — Magyar Nemzet. 
1965. márc 24. 
Szabó Júlia: Művészeti élet Komárom 
megyében. — Művészet. 1965. 6. évf. 
3. sz. 4 7 - 4 8 . 
Szíj Rezső: Képzőművészet Veszprémben. 
— Jelenkor. 1965. 8. évf. 7. sz. 637 — 641. 
Képekkel. 
Tóth István: A Tanácsköztársaság művelő-
déspolit ikája. — Acta Acad. Ped . in 
civitate Pécs. 1965. 9. 1. rész, 
társadalomtudományok. Pécs. Hungar ia . 
195 — 213. (Orosz és német nyelvű ki-
vonattal.) 
Tüskés Tibor: Hí radás a dél-dunántúl i 
képzőművészeti életről. — Szocialista 
Művészetért. 1965. Augusztus. 
b) Művészeti ok ta tás 
Aradi Jenő: Az ál talános iskolai szemlél-
tető eszközökről. — Rajz tan í tás . 1965. 
7. évf. i . sz. 22 — 25. Képpel. 
Ballagó Imre: A színérzék fejlesztése az 
általános iskolai ra jz taní tás fo lyamatá-
ban. — Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 1. sz. 
21 — 22. 
Bonta János: Épí tészetoktatásunk. L-: 
„Épí tészet" c. rovatban. 
Buday Lajos: A rajzolás fogalma. — Rajz-
tanítás. 1965. 7. évf. i . sz. 10 — í r . 
Dobány Sándor: Óratervek a „szemléletes-
ség, akt iv i tás és önállóság" jegyében. 
— Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 1. sz. 
15—20. — Uo. 2. sz. 15 — 17. Képekkel . 
Farkas György: Bogumil Andres professzor 
magyarországi látogatása (A képzőmű-
vészeti nevelésről Csehszlovákiában.) 
— Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 4. sz. 14. 
Farkas György: Értékelés, osztályozás a 
rajz, a műalkotáselemzés során. — Rajz-
tanítás. 1965. 7. évf. i . sz. 6 — 9. 
Farkas György: Az esztétikai nevelés lehe-
tőségei az egyes munkakeretekben. 
— Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 2. sz. 4 — 6. 
Képpel. 
Fehér Zsuzsa, D.: Módszeres képzőművé-
szeti nevelést. — Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 47—48. 
Gál Sándor: Vonal és folt . — Rajz tan í tás . 
1965. 7. évf. 5. sz. 9 —11. Képekkel. 
Gáspáriy Sándor: Beszámoló Győr-Sop-
ron megye ra jzokta tás i helyzetéről. 
— Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 8 —11. 
Ivánka László: A táv la t i ra jzot n e m pó-
tol ja az axonometr ikus kép. — Ra jz ta -
nítás. 1965. 7. évf. 3. sz. 9—10. Képpel . 
Király Erzsébet, S.: Viasztechnikák fel-
használási lehetősége a ra jz taní fásban. 
—Rajztanítás . 1965. 7. évf. 5. sz. 19. 
Képekkel. 
Király Erzsébet, S.: A vizuális nevelés sze-
repe a gondolkodás fejlesztésében. 
— Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 4. sz. 23. 
Kmetty János: A művésznevelés kérdése 
műveltségünk kérdése is. — Magyar 
Nemzet. 1965. szept. 10. 
Kuczora Erzsébet, P.: A színek taní tása a 
6., 7. és 8. osztályban. — Rajz tan í tás . 
1965. 7. évf. 3. sz. í r —12. Képekkel . 
Lorbercr Anna: J avas la t műalkotáselemző 
munkafüzetekre. — Köznevelés 1965. 
aug. 20. 
Lorberer Anna: A színérzékenységre neve-
lésről. — Ra jz t amtás . 1965. 7. évf. 6. sz. 
14. 
Maksay Líiszló : Ha l adó hagyományaink I I . 
(Székely Bertalan komponálásra és mű-
vésznevelésre vonatkozó feljegyzései.) 
— Rajz taní tás . 1965. 7. évf. 1. sz. 30 — 31. 
Maksay László: Ha l adó hagyományaink 
I I I . (Réti I s tván művészetpedagógiai 
elvei.) — Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 2. sz. 
24. 
Németh Lajos — Kiss Dezső: Képzőművé-
szeti élet a felszabadulás u tán . A Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium képző-
művészeti i ra tanyaga 1945 —1949. — 1. 
Művésztelepek és képzőművészeti sza-
badiskolák. L-: „Forrásk iadványok" c. 
rovatban. 
Pálffy Zoltán: Nézzünk szembe megoldat-
lan problémáinkkal. — Rajz tamtás . 
1965. 7. évf. i . sz. 12—14. Képekkel. 
Pálffy Zoltán: A ra jz tan í tás fő feladatai és 
n é h á n y problémája a tanítóképzőben. 
— Rajz tan í t ás . 1965. 7. évf . 2. sz. 1 — 3. 
Platthy György: Korszerű módszerek — kép-
lékeny rajztechnikák. I . rész. Képző-
művészet i technikák és eszközök mód-
szeres a lkalmazásának lehetőségei az 
á l ta lános iskola alsó t agoza tában a ter-
mészet u tán i rajz munkakere tében . I I . 
rész. Díszítőrajzok az á l ta lános iskola alsó 
tagoza tában . Á szín- és fonnar i tmus , az 
összhang és egyensúly figyelembevétele. 
A t e k t ú r a szépségének tudatosí tása. 
Dekora t iv stilizálás. — I I I . rész. Egy-
szerű és kevert képzőművészet i tecluii-
kák a lkalmazásának lehetőségei az álta-
lános iskola felső tagozatában, a termé-
szet tanulmányok munkakere tében. 
— Ra jz tan í t á s . 1965. 7. évf . 3. sz. 5—8. 
4. sz. 10 — 13. 5- sz. 12 — 14. Képekkel. 
Reprodukciók a rajz-tanszék tanárainak 
munkáiból , Pécs, Tanárképző Főiskola. 
— Ac ta Acad. Ped. in c iv i ta te Pécs. 
1965. 9. I . rész, tá rsadalomtudo-
mányok . Pécs, Hungár ia . (Melléklet a 
köt. végén.) 
Schmidt Béla — Olasz Lóránt: „Csoport"-
m u u k a az építészeti tervezés oktatásá-
ban. L . : „Építészet" c. r ova tban . 
Széki Piroska: Műalkotásszemléltetés a 
8. osz tá lyban. Bemutató t an í t á s a XX. 
század képzőművészetének kialakulásá-
ról. — Rajz taní tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 
5 — 7. Képekkel . 
Szűcs Árpádné: Néhány korszerű technikai 
el járás szakköröm munká jábó l . — Rajz-
taní tás . 1965. 7. évf. 3. sz. 13 — 14. Ké-
pekkel. 
Zentai Mária: A ra jz taní tás és a képző-
művészeti nevelés problémáiról . — Rajz-
taní tás . 1965. 7. évf. 4. sz. 24—25. 
Képekkel . 
c) Művészeti alapok, egyesületek, munka-
közösségek, társulatok, szakosztályok, mű-
vésztelepek 
Akácz László: Nyár a művésztelepen 
(Vásárhely). — Csongrád Megyei Hírlap. 
1965. jú l . 25. Képekkel. 
(B. L.) : Megnyílt a paksi művésztelep. 
— Tolna Megyei Népújság. 1965. júl. 8. 
— bárd—: Megnyitja „ k a p u i t " a keszt-
helyi művésztelep. — Napló (Veszprém). 
1965. júl . 2. 
Csengery Ibolya: A képzőművészeti körök 
jobb vezetéséért . — Népművelés . 1965. 
12. évf. 2. sz. 41—42. Képekkel . 
Cserhát József: Rajzpedagógusok nemzet-
közi művésztelepét tervezik Veszprém-
ben. — Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 5. sz. 
24—25. Képekkel . 
Cséri Lajos — Kurcsai Kulcsár István: 
A Vasas Központi Képzőművész Kör 
1964. évi kiállítása. — Népművelés. 
1965. 12. évf. i . sz. 41. Képekkel . 
(csikós) : Termékeny nyugalom. . . Zseny-
nyei beszélgetés (Vas megyei művész-
telep). — Vas Népe. 1965. júl . 25. 
— eszes: A zsennyei művésztelepen. — Vas 
Népe. 1965. m á j . 28. Képekkel . 
Fedor Agnes: Miért éppen Szentendre? 
(A művésztelepről.) — Nők Lapja . 
1965. okt . 30. 
—g— : Es te a művésztelepen (Oroszlány). 
— K o m á r o m Megyei Dolgozók Lapja . 
1965. júl. i . Képekkel. 
Goszler Iván: E g y képzőművész-csoporL 
Oroszlányban. — Népművelés. 1965. 12. 
évf. 6. sz. 22. Képekkel. 
Horváth Tibor: Beszámoló a Magyar 
Régészeti, Művészettörténeti és É remtan i 
Társulat 1964. évi működéséről. — Arch. 
Ér t . 1965. 92. köt. 2. sz. 227 — 228. 
Horváth Tibor — Entz Géza — Weiner 
Mihályné: A Magyar Régészeti, Művé-
szettörténeti és Éremtani Tá r su l a t 1964. 
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évi működéséről. — Műv. tör t . É r t . 
1965. 14. évf. 4. sz. 271 — 273. 
Illés Jenő: Irányítás, munkaelosztás, ízlés-
nevelés — beszélgetés Ormos Tiborral a 
Képzőművészeti Lektorá tus munkájá-
ról. — Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 33. 
—j— : A győri műcsarnok ö t éve. Alakulás 
előtt a művészbarátok köre — Kisal-
föld. 1965. dec. 21. 
A Képcsarnok Vállalat munká já ró l , tervei-
ről. — Népművelés. 1965.12. évf. 4. sz. 45. 
(m) : Alkotás és vita a szentendrei képző-
művészeti tanfolyamon. — Pestmegyei 
Hír lap . 1965. jún. 10. 
Mész. Tájékoztató az Elnökség tevékeny-
ségéről. — Magyar Épí tőművészet . 1965. 
6. sz. 62. 
Molnár László: Iparegyesiilet és az iparmű-
kiállítások. L-: „ Iparművészet" c. rovat 
„ á l t . " részében. 
A Művészet és közönség kapcsolata. 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetségé-
nek központi vezetőségi ülése. — Magyar 
Nemzet . 1965. de. 5. 
Művésztelep nyílik Hajdúböszörményben. 
— Hajdúbiharmegyei Népújság. 1965. 
júl . 27. 
Nagy Zsuzsa: Megőrizzük a művészetben a 
várost . A hajdúböszörményi művész-
telepen. — Hajdúbiharmegyei Népújság. 
1965. aug. 20. Képpel. 
Németh Lajos — Kiss Dezső: Képzőművé-
szeti élet a felszabadulás u t á n . A Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium képző-
művészeti iratanyaga 1945 —1949. — 1. 
Művésztelepek. . . L . : „Forráskiadvá-
n y o k " c. rovatban. 
R. A.: Régiek és újak. A Székely Bertalan 
Művésztelep tagjai városunkban (Duna-
újváros) . 1965. júl. 16. 
Répánszky Ernő: Sok tag — kicsi helyiség. 
Képzőművészet a veszprémi Jankovics 
Lajos művelődési házban . — Népműve-
lés. 1965. 12. évf. 6. sz. 37. Képekkel. 
Rideg Gábor: Hagyomány és útkeresés 
(a szolnoki művésztelepen). Szolnok 
Megyei Néplap. 1965. jún . 13. 
Soproni Sándor: A Magyar Régészeti, 
Művészettörténeti és É r e m t a u i Társulat 
régészeti tevékenysége az 1964. évben. 
— Arch. Ér t . 1965. 92. kö t 2. sz. 228. 
A Százados ú t i művésztelep (Bp.) c. cikk 
v i tá jához a felelős szerkesztő megjegy-
zése. — Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 48. 
Szigeti Zsuzsa .-Hozzászólás a Százados ú t i 
Művésztelep c. cikkhez. — Művészet. 
1965. 6. évf. 6. sz. 48. 
Szilágyi Miklós : Képzőművészetbarátok 
köre Gyulán. — Népművelés. 1065. 12. 
évf. 9. sz. 42—43. 
Tokaji György: A Százados út i művészte-
lep. — Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 
I i —12. Képekkel. 
Vajk Vera: Angyalföldi művészinasok 
(A József Attila Művelődési Ház képző-
műv. szakköréről.). — Népszava. 1965. 
nov. 7. 
Vonal és forma. (A székesfehérvári Vasas 
Képzőművész Körről.) — Fejér Megyei 
Hír lap. 1965. dec . 25. Képekkel. 
d) Műgyűj tés 
Abonyi Arany, M.: Szakasi ts Árpád és a 
képzőművészet. — Művészet. 1965. 6. 
évf. 9. sz. 48. 
Béres András: A debreceni Dornai-gyűj-
temény. — A debreceni Déri Múz. É v k . 
1962 — 1964. Debrecen, 1965. 27—30. 
H. G.: Magyar festményremekek Kúnvá r i 
Bella fogorvosnő gyűjteményében. — Or-
szág Világ. 1965. ok t . 24. Képekkel. 
H eitler László: Művészek, művek és m ű -
gyűj tők . (Dr. T o m p a Kálmán képző-
művészeti gyűj teménye Veszprémben.) 
— Jelenkor. 1965. 8. évf. 9. sz. 855 — 858. 
M. L.: A műgyűjtő (Fábián Lajos orvos, 
Kiskunmajsa) . — Petőf i Népe. 1965. 
dec. 4. Képpel. 
Szabó Júlia: X X . századi művek ba ja i ma-
gángyűj teményekben. — Művészet. 1965. 
6. évf. 2. sz. 43 — 45. 
Szelesi Zoltán: Völgyessy Ferenc műgyű j -
teményének kiá l l í tása Szegeden. — Dél-
Magyarország. 1965. okt . 5. 
Uzsoki András: A győri és Győr környéki 
régészeti gyűj tés . . . L - „Régészeti 
ku ta t á s . " c. r ova tban . 
KIÁLLÍTÁSOK 
a) Ál ta lában és 1964 előtt 
Böge József: A népművelési felszabadulási 
kiállításokról. — Múz. Közi. 1965. 2. sz. 
114 — 118. 
Dankó Imre: Vándorkiállí tásainkról. L-: 
Múzeumok, múzeológia" c. rova tban . 
1965-ben megnyílt múzeumi kiáll í tások. 
— Múz. Közi. 1965. 2. sz. 150 — 152.; 
4. sz. 288—291. 
Fodor András: É g y kiállítás tanulságai . 
— Űj írás. 1965. 5. évf. 2. sz. 232 — 234. 
Garai Tibor: Kiáll í tások és tanulságok. í . 
és I I . rész. — Népmüvelés. 1965. 12. 
évf. 2. sz. 19 — 22.; 3. sz. 25—26. Ké-
pekkel. 
Gerelyes Ede: A felszabadulási kiál l í tások 
tanulságai (a legújabb korral foglalkozó 
inúzeológusok I I I . országos konferen-
ciáján elhangzott előadás rövidí tet t szö-
vege). — Legújabbkor i Múz. Közi . 
1965. 2 - 3 sz. 3 — 20. 
Horn Emil: Az auschwitzi magyar emlék-
kiállítás előkészítése. (Képzőművészeti 
anyag is.) — Legújabbkori Múz. Közi. 
1965. 2 - 3 . sz. 87—91. 
Perneczky Géza: Bala toni tárlatok. — Ma-
gyar Nemzet. 1965. júl. 14. 
Szamosfalvi Imre: Felszabadulási emlék-
kiállítások Bács-Kiskun megyében. 
— Legújabbkori Múz. Közi. 1965. 2 — 3. 
sz. 3 0 - 3 7 . 
Varga Marianna, M. : Díszítőművészeti 
kiállítások. — Népművelés. 1965. 12. évf. 
8. sz. 42. Képpel . 
Verő Gábor: Gondolatok a vidéki múzeumok 
felszabadulási kiáll í tásairól. . . Ld. : 
„Múzeumok, múzeológia" c. r ova tban . 
Verő Gábor: A 20 éves felszabadulási 
kiállítások tapasztalatairól . — Nép-
művelés. 1965. 12. évf. 8. sz. 15 — 17. 
Képekkel. 
b) Egyéni 
Aba Nóvák Vilmos grafikai kiáll í tása. 
Makó, József At t i l a Múzeum. — Ism.: 
—t. f. —. Csongrád Megyei Hír lap . 
1965. júl. 3-
Ábrahám Rafael grafikai kiáll í tása. Bp. 
Országos Széchenyi Könyvtár . — Ism.: 
Lengyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 7. 
sz. 42—43. Képpel . 
Arató István festőművész kiáll í tása. Bp.-i 
Vízművek Kul tú r t e rme (V. ker. Károlyi 
u. 12.) — K a t . Szövegét í r t a : Szíj 
Rezső. Bp. 1965, Kiáll. In tézm. , 
FMNYV d. t . 2 szil. 1., I kép. - 19 cm. -
Ism.: H . Gy. Magyar Nemzet . 1965. 
nov. 30. 
Artner Ferenc festőművész kiállítása. Szom-
bathely, Művelődési és Sportház. 
— Ism.: Zenta i Pál. Vas Népe. 1965. ápr. 
18. Képekkel . 
Bakay Erzsébet textil tervező művész kiál-
lítása. Bp. Fényes Adolf terem. — Kat . 
Szövegét í r t a : Egyed Edi t . Bp . 1965. 
k. n. Nyomdaipar i Tanulóint. Leporelló, 
képes. — 19 cm. — Ism.: (K. Á.) Ipar i 
Művészet. 1965. 4. sz. 81. 
Ballagó Imre festőművész kiál l í tása, Szé-
kesfehérvár, I s tván Király Múzeum. 
— Ism.: F a r k a s György. Ra jz t an í t á s . 
1965. 7. évf. i . sz. 32. Képpel. 
Bartha László festőművész kiál l í tása. Bp. 
Csók I s t ván Galéria. — K a t . Bev. 
Pogány Ö. Gábor. Bp. 1965. Csók Is tván 
Gal. 8 lev., képes. — 32 cm. — Ism.: 
Dévényi Iván . Vigilia, 1965. 30. évf. 6. 
sz- 373- — Koncz I s tván . Napló (Vesz-
prém). 1965. ápr . 3. — R . Gy. Népszabad-
ság. 1965. ápr . 9. — Tasnádi Att i la . 
Kortárs . 1965. 9. évf. 9. sz. 1506—1507. 
Bäsch Andor emlékkiállítása. Bp. Magyar 
Nemzeti Galéria. — K a t . Bev.: Farkas 
Zoltán. Bp. 1965, Révai Ny . 18 1., 2 t . 
— 20 cm. (A bev. és a képfeliratok fran-
cia nyelven is.) — Ism.: Dévényi Iván . 
Vigilia. 1965. 30. évf. 10. sz. 625 — 626. 
— Fa rkas Zoltán (megnyitó besz.). 
Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 33. Kép-
pel. — Murányi—Kovács Endre . Nép-
szabadság. 1965. aug. 24. — Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet. 1965. aug. 10. 
Bánszki Tamás festőművész kiállítása. 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Dér I s tván . Délmagyarország. 1965. 
okt. 26. 
Bazsonyi Arany, V. és Vecsési Sándor 
festőművészek kiállítása. Hódmezővá-
sárhely. — Ism.: Dömötör János. 
Csongrádmegyei Hírlap. 1965. márc. 14. 
Képekkel. 
Bcncze László rajzainak kiáll í tása. Bp. 
Dürer-terem. — Ism.: Mezei Ottó. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 46—47. 
Bene Géza festőművész emlékkiállítása. 
Balassagyarmat , Palóc Múzeum. — Ism.: 
Nógrádi Népújság. 1965. jún . 13. 
Benedek Péter festőművész kiáll í tása. Ceg-
léd, Kossu th Lajos Múzeum. — Ism.: 
H . L- Népművelés. 1965. 12. évf. 2. sz. 39. 
Képekkel. — Péter Imre . Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 44 — 46. Képpel . 
Bényi László festőművész kiáll í tása Bp. 
Fényes Adolf-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Pogány Ö. Gábor. Bp . 1965. k. 11., 
Ny. n . Leporelló, képes. — 19 cm. 
— Ism. : Murányi—Kovács Endre . Nép-
szabadság. 1965. dec. 29. — Sárvári 
Márta . Magyar Nemzet. 1965. dec. 29. 
Kecskemét, Aranyhomok Szálló, Cifra-
palota. — Ism.: Hernády Gyula. Petőfi 
Népe. 1965. jún. 27. — K á d á r Márta. 
Petőfi Népe. 1965. jún. 15. Szeged. — 
Ism.: Szelesi Zoltán. Tisza tá j . 1965. 19. 
évf. 7. sz. 562. Képpel . 
Bér Rudolf festőművész kiállí tása, Bp. 
Csók I s tván Galéria. — K a t . Szövegét 
ir ta: Balogh András. Bp. 1965. Csók 
I s tván Gal., Nyomdaip. Tanulóint . Le-
porelló, képes. — 21 cm. 
Berecz András festőművész kiállítása. 
Debrecen. T I T Csokonai Értelmiségi 
Klub . — Ism.: Tóth Erv in . Alföld. 
1965. 16. évf. 12. sz. 75 — 77-
Berki Viola festőművész kiállítása. Bp. 
Mednyánszky-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Bolgár Kálmán. Bp. 1965. Csók 
I s tván Gal., FMNYV dunaújvárosi telepe. 
Leporelló, képes. — 20 cm. — Ism.: 
Rózsa Gyula. Népszabadság. 1965. nov. 
17. — Sárvár i Márta. Magyar Nemzet. 
1965. nov . 16. 
Biai-Főglein István festőművész kiállítása. 
Bp . Derkovits-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Biai-Főglein Is tván. Bp. rg65, k. 11. 
I f júság i Ny . Leporelló, képes. — 21 cm. — 
Ism.: R(ózsa) Gy(ula). Népszabadság. 
1965. okt . 21. 
Békéscsaba, Képcsarnok V. bolt ja. — 
Ism.: (f.) Békésmegyei Népújság. 1965. 
dec. 5. — Beck Zoltán. Békésmegyei 
Népújság. 1965. dec. 14. 
Bod Éva keramikusművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Koczogh Ákos. Bp. 1965, k. n . 
Nyomdaipar i Tanulóint. Leporelló, képes. 
— 20 cm. — Ism.: Perneczky Géza. 
Magyar Nemzet. 1965. szept . 8. - Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1965. szept. 10. 
Bognár Árpád grafikai kiállí tása. Bp. Dürer-
terem. — Ism.: Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet . 1965. dec. 10. 
Bognár Zoltán grafikai kiáll í tása. Veszprém, 
Bakonyi Múzeum. — Ism. : Farkas 
György Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 3. sz. 32. 
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Bóna Kovács Károly festőművész kiállítása. 
Rákosliget, Művelődési Klub. — Ism. : 
Kovács János. Nógrád. 1965. júl. 13. — 
Nógrád. 1965. jún. 29. 
Bor Pál festőművész kiáll í tása. Bp. E r n s t 
Múzeum. — Ism.: Ha i t s Géza. Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 38. Képpel. 
Borsa Antal festőművész, iparművész és 
res taurátor kiállítása. Győr, Műcsarnok. 
— Ism.: R á c z E . Kisalföld. 1965. dec. 10. 
Borsos Miklós Kossuth-dí jas szobrászmű-
vész kiállítása. Tihany, Múzeum. — K a t . 
Szövegét í r ta : Kéry I lona Gabriella, B. — 
Szedő Dénes. Tihany, 1965, Veszprém m. 
Múz. Ig. , Kossuth Ny. Bp. 36 lev., képes. 
— 22 cm. — (Angol, orosz, francia és 
német nyelvű kivonattal .) — Ism.: Ber-
tha Bulcsu. Jelenkor. 1965. 8. évf. 7. sz. 
634 — 637. Képekkel. — Dévényi Iván . 
Vigília. 1965. 30. évf. 9. sz. 561 — 562. — 
Koczogh Ákos. Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 37 — 38. Képekkel. — Körösi Pál . 
Alföld. 1965. 16. évf. r í . sz. 63—64. — 
Láncz Sándor. Somogy Megyei Néplap. 
1965. júl. 4. — Rózsa Gyula. Népszabad-
ság. 1965. júl. 15. — Simon Is tván. Tükör. 
1965. júl. 6. Képekkel. 
Czétényi Vilmos grafikai kiállítása. Bp. 
Dürer- terem. — Ism.: Perneczky Géza. 
Magyar Nemzet. 1965. ok t . 6. (8.) 
Cs. Pataj Mihály festőművész kiállítása. 
Szeged. — Ism.: Fehér Zuzsa, D. Művé-
szet. 1965. 6. évf. 2. sz. 46. Képpel. 
Csabai-Wagner József festőművész kiállítása. 
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum. 
— Ism. : Békésmegyei Népújság. 1965. 
okt . 24. 
Csiszár Elek festőművész kiállítása. Bp. 
Mednyánszky-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Láncz Sándor. Bp. 1965, Csók Is tván 
Gal. FMNYV dunaújvárosi telepe. Lepo-
relló, képes. — 20 cm. — Ism.: Láncz 
Sándor. Somogy Megyei Néplap. 1965. 
dec. 5. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1965. nov. 25. — S. M. Magyar Nemzet. 
1965. nov. 30. 
Csohány Kálmán grafikai kiállítása. Bp. 
Dürer-terem. — Ism.: Lengyel Géza. 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 43. —R(ózsa) 
Gy(ula). Népszabadság. 1965. febr. 16. 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Szelesi Zoltán. Délmagyarország. 1965. 
dec. 8. 
Csók István (1865 — 1961) emlékkiállítása. 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria. — K a t . 
I r t a és összeáll.: Telepy Katal in. Bp. 
1965, Magyar Nemzeti Galéria, Révai Ny. 
Bp. 29 1., képes. — 23 cm. — Ism.: 
D(évényi) I(ván). Vigília. 1965. 30. évf. 
12. sz. 761—762. — Frank János. Élet 
és Irodalom. 1965. okt. 23. — (havas). 
Népszava. 1965. okt. 3. Képpel . — Mak-
say László. Nők Lapja . 1965. okt. 30. 
Képekkel . — Murányi-Kovács Endre. 
Népszabadság. 1965. nov. 2. — Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet. 1965. okt . 12. — 
Seszták Ágnes. Egyetemi Lapok. 1965. 
nov. 13. Képpel. — Telepy Katal in. 
Tükör . 1965. nov. 30. — Tóth Ervin. 
Hajdúbiharmegyei Népújság. 1965. okt. 
31-
Csorba Tibor festőművész kiállítása. Szol-
nok, Damjanich Múzeum. — Ism.: Rideg 
Gábor. Szolnok Megyei Néplap. 1965. 
aug. 17. 
Csurgói Máté Lajos festőművész kiállítása. 
Szeged, Képcsarnok V. bol t ja . — Ism.: 
Dér Endre . Dél-Magyarország. 1965. jún. 
26. Képpel. 
Dabóczi Mihály szobrászművész kiállítása. 
Bp. E r n s t Múzeum. — K a t . Bp. 1965, 
Kiállítási Intézmények, FMNYV duna-
újvárosi telepe. Leporelló, képes. — 23 
cm. — Ism.: -ly-. Magyar Nemzet . 1965. 
aug. 26. 
Deák László szobrászművész és Gacs Gábor 
grafikusművész kiállítása. Bp. E rns t Mú-
zeum. — Kat . Szövegét í r t a : Kovács 
Gyula, Szíj Rezső. Bp. 1965, Kiállítási 
In t . , Nyomdaipar i Tanulóint. Sztl . 1., 
képes. — 19 cm. — Ism.: N . P . É . Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 40.—Szíj Rezső. 
Alföld. 1965. 16. évf. r í . sz. Képekkel . 
Deim Pál festőművész kiállítása. Bp. Med-
nyáuszky-terem. — Kat . Szövegét í r ta : 
Haulisch Lenke. Bp. 1965, k . n . P á t r i a 
Ny. Bp. Leporelló, képes. — 20 cm. — 
Ism.: Nagy I ld ikó. Művészet. 1965. 6. évf. 
8. sz. 40—41. Képpel . 
Derkovits Gyula emlékkiállítása (1894 — 
1934). Bp. Magyar Nemzeti Galéria. — 
K a t . Bev.: Pogány Ö. Gábor. Bp. 1965, 
Révai Ny. 51 1., 21 t . — 23 cm. ( A bev. 
és a képfeliratok f rancia nyelven is.) — 
Ism.: Artner T ivadar . Élet és Tud . 1965. 
ápr. 10. 800 — 802. Képekkel. — Baki 
Miklós. Tiszatáj . 1965. 19. évf. 8. sz. 
623 — 624. Képekkel . — Barabás László. 
Kisalföld. 1965. áp r . 18. — Dévényi Iván . 
Vigília. 1965. 30. évf. 6. sz. 370—372. — 
Dutka Mária. Magyar Nemzet. 1965. ápr . 
9. — Frank János . Élet és I rodalom. 
1965. ápr. 24. — H. L. Népművelés. 
1965. 12. évf. 5. sz. 35 — 37. Képekkel . — 
Havas Lujza. Népszava. 1965. ápr . 4. 
Képpel. — Köpeczi Béla. Magyar Nem-
zet. 1965. ápr . 4. Képpel . — Láncz Sán-
dor. Somogy Megyei Néplap. 1965. m á j . 9. 
— Mihályfi Ernő . 1965. máj . 1. Képek-
kel. — Murányi-Kovács Endre. Népsza-
badság. 1965. ápr . 17. Képpel. 
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum. — 
Ism.: -jeukei-. Komárom Megyei Dolgo-
zók Lapja. 1965. ok t . 24. 
Dési Huber István emlékkiállítás. Bp. Ma-
gyar Nemzeti Galéria. — Ism.: Földes 
Ilona, Révné. Művészet. 1965. 6. évf. 4. 
sz. 22—24. Képekkel . — Németh Lajos . 
Kortárs . 1965. 9. évf. 1. sz. r6o —161. 
Nyírbátor, Báthor i I s tván Múzeum. — 
Ism.: Keletmagyarország. 1965. okt . 10. 
Képpel. 
Diószeghi Balázs graf ikai kiállítása. Kis-
kunhalas, Thorma János Múzeum. — 
Ism.: Vorák József. Petőfi Népe. 1965. 
okt . 29. 
Dobos Lajos festőművész kiállítása. Bp. — 
Kat.Szövegét í r ta : Friedrich Klára, Ker-
tainé. Bp. ^ 6 5 , Kiál l . Iutézm., FMNYV 
d. t . Sztl. 1., i kép. — 19 cm. 
Doór Ferenc festőművész kiállítása. Bp. 
Derkovits Gyula-terem. — Kat . Szövegét 
i r t a : Kovács Gyula . Bp. 1965, k . n. , 
Athenaeum Ny. Leporelló, képes. — 21 
cm. 
Döbröczöni Kálmán festőművész kiállítása. 
Miskolc, Képcsarnok V. Szőnyi I s tván 
terme. — Ism.: (benedek). Északmagyar-
ország. 1965. nov. 5. Képpel. 
Duray Tibor festőművész kiállítása. Székes-
fehérvár, Is tván Ki rá ly Múzeum. — K a t . 
Szövegét írta: Solymár István. Székes-
fehérvár, 1965, I s t ván Király Múz., 
FMNYV. Sztl. 1. — 15 cm. 
Éber Sándor festőművész emlékkiállítása. 
Ba j a , Türr I s tván Múzeum. — Kat . Bev. 
Bodnár Éva. Bp. rg65, Révai Ny. 30 1., 
8 t . — t9 cm. (Francia nyelvű kivonat-
tal .) — Ism.: Bodnár É v a . Magyar Nem-
zet. 1965. okt. 7. 
Égerházi /mrefestőművészkiál l í tása .Hajdú-
hadháza . — Ism.: Székelyhídi Ágoston. 
Alföld. 1965. 16. évf. 6. sz. 8 3 - 8 4 . Ké-
pekkel. 
F.lekfy Jenő festőművész gyűjteményes 
kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria. 
— K a t . Bev.: P á t z a y Pál. Bp. 1965, 
Kiál l . Intézm., Révai Ny . — 20 1., képes. 
— 23 cm. 
Endre Béla festőművész kiállítása. Makó, 
József Atti la Múzeum. — Ism.: Kelemen 
Ferenc. Csongrád Megyei Hírlap. 1965. 
ok t . 20. 
Érdy Győző festőművész kiállítása. Űjme-
szes, Bányász Szálló. — Ism.: (Sz. Gy.). 
Dunántú l i Napló. 1965. szept. 22. 
Faber Gabriella festőművész kiállítása. Bp. 
Derkovits Gyula-terem. — Kat . Szövegét 
ír ta: Kovács Gyula. Bp. 1965, Csók 
Is tván Gal. , If júsági Ny . Leporelló, ké-
pes. — 2r cm. — Ism.: F ó t h y János. 
Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 47. Képpel. 
Faragó Pál festőművész kiáll í tása. Bp. 
Derkovits Gyula-terem. — K a t . Szövegét 
írta Kovács Gyula. Bp. 1965, k. 11. Ság-
vári N y . Leporelló, képes. — 22 cm. — 
Ism.: Fehér Zsuzsa, D. Művészet . 1965. 
6. évf. 8. sz. 36 — 37. Képpel . 
Feledy Gyula grafikai kiáll í tása. Bp. Dürer-
terem. — Ism.: Rit ly Valér ia . Magyar 
Nemzet. 1965. jún. r8. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1965. jún. r8 . 
Bp. Derkovi ts Gyula-terem. — Ism.: 
(zsugán). E s t i Hírlap. 1965. nov. 11. 
Ferenczy Noémi gobelin mi'ívész emlékki-
állítása. Székesfehérvár, I s tván Király 
Múzeum. — K a t . Összeáll. Kovalovszky 
Márta, K . Székesfehérvár, 1965, Fejérm. 
Ny. 4 lev. — 22 cm. — (Is tván Király 
Múz. közi . D. sor. 39.) — I sm. : Kovalov-
szky Már ta , K . Művészet, rg65. 6. évf. 
8. sz. 47 — 48. Képpel. — Láncz Sándor. 
Somogy megyei Néplap. 1965. máj . 23. 
Fery Antal exlibriseinek kiál l í tása. Bp. 
Országos Széchenyi Könyv tá r . — Ism.: 
B. J . Művészet. ^ 6 5 . 6. évf. í r . sz. 45. 
Képpel. 
Filo (dr. Mihályf i Ernőné) plakátkiál l í tása 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria. — Kat . 
Szövegét í r t a : Oelmacher Anna . Bp. 1965, 
Kiáll. In tézm. , Kossuth N y . Bp. Lepo-
relló, képes. — 2r cm. — I sm. : (Gantner). 
Népszava. 1965. dec. 22. — Oelmacher 
Anna. Magyar Nemzet. ^ 6 5 . dec. rg. — 
Murányi-Kovács Endre. Népszabadság. 
1965. dec. 29. Képpel. — Sz. Gy. Élet 
és Irodalom. 1965. dec. 25. 
Fischer Ernő festőművész kiál l í tása. — 
Ism.: Dér Éndre . Délmagyarország. 1965. 
dec. 11. 
Fontos Sándor festőművész kiá l l í tása . Sze-
ged, Képcsarnok V. Kárász u tca i helyi-
sége. — I sm. : Akácz László. Csongrád-
megyei Hír lap . 1965. okt. 7. 
Fóth Ernő festőművész kiállítása. Bp. Med-
nyánszky-terem. — Kat . Szövegét í r ta : 
Mezei Gábor. Bp . 1965, Csók I s t v á n Gal., 
Pát r ia Ny . Bp. Leporelló, képes. — 20 
cm. — Ism.: Bolgár Kálmán. Művészet. 
1965. 6. évf. í r . sz. 46—47. Képpel . — 
Perneczky Géza. Magyar Nemze t . rg65. 
jún. 25. 
Frank Frigyes festőművész kiál l í tása. Bp. 
Erns t Múzeum. — Ism.: H a i t s Géza. 
Művészet. rg65. 6. évf. 6. sz. 33 — 34. 
Képekkel. 
Freund Sándor festőművész kiál l í tása. — 
Ism.: — jenkei — . Komárom Megyei 
Dolgozók L a p j a . rg65. dec. r7. Képpel. 
Füstös Zoltán festőművész kiál l í tása. Sze-
ged, Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Szelesi Zoltán. Művészet. ^ 6 5 . 6. évf. 
9. sz. 47—48. Képpel . 
Gacs Gábor grafikusművész és Deák László 
szobrászművész kiállitása — K a t . Szö-
vegét í r ta : Szíj Rezső, Kovács Gyula. 
Bp. t9ő5, Kiáll í tási Int . , Nyomda ipa r i 
Tanulóint. Sztl . 1., képes. — 19 c m . — 
Ism.: Oelmacher Anna. Művészet. 1965. 
6. évf. 8. sz. 40. 
Galamb Erzsébet (Grossova) festőművész 
kiállítása. Bp. Kulturális Kapcsola tok 
Intézete. — K a t . Szövegét í r t a : Csák 
Gyula. Bp. T965, k . n. Kner Ny . Gyoma. 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: 
Fóthy Géza. Művészet. rgö5. 6. évf. 6. 
sz. 34 — 35. Képpel . — Murányi —Ko-
vács Endre . Népszabadság. 1965. febr. 
24. — Rit ly Valér ia . Magyar Nemzet . 
1965. febr. 23. 
Galbavy Gyula festőművész kiáll í tása. Ózd. 
— Kat . H . n . 1965, Kiáll í tási In t . , 
FMNYV dunaújváros i telepe. Szt l . 1., 
i kép. — 19 cm. 
Gecse Árpád festőművész gyűj teményes 
kiállítása. Túrkeve, Múzeum. — Ism.: 
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Rideg Gábor. Szolnok Megyei Néplap. 
1965. jún . 9. 
Gcrő András festőművész kiállítása. Bp. 
X I . Fehérvári ú t i Kul túrház . — Ism.: 
Lengyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 7. 
sz. 43. Képpel . 
Giczy János festőművész kiáll í tása. Sopron. 
Óvónőképző. — Ism.: —s —ó. Kis-
alföld. 1965. jún. 13. Képekkel . 
Goór Imre festőművész kiáll í tása. Kecske-
mét , Berkes Ferenc Kollégium. — Ism.: 
Varga Mihály. Petőfi Népe. 1965. dec. 5. 
Gorka Lívia keramikusművész kiállítása. 
Keszthely. — Kat . Szövegét í r ta : 
Borsos Miklós. Keszthely, 1965, Veszp-
rém m. Múz. Ig., Veszprém m. Ny. V. 
leporelló, képes. — 21. cm. 
Göldner Tibor festőművész kiállítása. Baja , 
József At t i la Kul túrház. — Ism.: 
Mészáros Fülöp. Művészet. 1965. 6. cvf. 
9. sz. 45. 
Göllner Miklós festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Maksay László. Bp. 1965, Kiállítási 
Intézm., Egyet . Ny. Bp. Leporelló, 
képes. — 22 cm. — I sm. : Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet. 1965. nov. 17. 
Gy. Szabó Béla Dantc-metszeteinck kiál-
l í tása. Debrecen. Déri Múzeum. — Ism.: 
Tóth Béla. Hajdúbiharmegyei Népújság. 
1965. nov. 14. Képekkel. 
Gyenes István festőművész kiáll í tása. Győr, 
Művészklub. — Ism.: — j —. Kisalföld. 
1965. dec. 18. Képpel. 
Gyémánt László festőművész kiállítása. Bp. 
F ia ta l Művészek K l u b j a . — Ism.: 
Koczogh Äkos. Művészet. 1965. 6. évf. 6. 
sz. 36—37. Képpel. 
Hajdú Katalin festőművész kiállítása. Bp . 
Mednyáuszky-terem. — Ism.: Fó thy 
János. Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 43. 
Hanna Mela festőművész kiállítása. Hód-
mezővásárhely, Tornyai János Múzeum. 
— Ism. : — d —. Csongrádmegyei Hír lap. 
1965. szept. 5-
Havas Sándor iparművész emlékkiállítása. 
Bp. I I . kerületi Hazaf ias Népfront 
Bizottság Klubja. — Ism. : Óvári Sándor. 
Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 45. Kép-
pel. 
Heinzelmann Emma grafikusművész kiál-
l í tása. Bp. Gondolat Könyvesbolt . 
— Ism. : Koczogh Ákos. Művészet, 1965. 
6. évf. 6. sz. 36. Képpel . 
Herwerth József festőművész kiáll í tása. 
— Ism. : Xantus László. Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 41. Képpel . 
Holló László festőművész kiállítása. Szeged, 
Horvá th Mihály u tca i Képtár . — Ism. : 
Szelesi Zoltán. Dél-Magyarország. 1965. 
szept. 26. 
Hornyászhy Gyula festőművész kiállítása. 
— Ism.: Ungváry Rudolf . Vigília. 1965. 
30. évf. 2. sz. 119. 
Horváth Ferenc festőművész kiállítása. 
Ta ta . K u n y Domokos Múzeum. — I sm. : 
Bíró Endre . Komárom Megyei Dolgozók 
Lap ja . 1965. márc. 3. 
Horváth Olivér festőművész kiállítása. I 'écs, 
J anus Pannonius Múzeum. — Ism. : 
(Hallana). Dunántúl i Napló. 1965. dec. 
9. — Dunántúli Napló 1965. dec. 4. 
Képpel. 
Hrabéczy Ernő festőművész (1894 — 1953) 
emlékkiállítása. Debrecen, Széchenyi 
utcai művészklub. — Ism. : Tóth E r v i n . 
Hajdú-Bihar megyei Napló. 1965 febr . 
20. 
Istók János szobrászművész gyűj teményes 
kiállítása. Pesterzsébeti Múzeum. — Ism. : 
Szirtes Zsuzsa. Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 34. Képpel. 
Iván Mária festőművész kiállítása. Tápió-
györgye. — Ism.: Fa ragó Béla. Pedagó-
gusok Lapja . 1965. dec. 5. Képpel. 
Iván Szilárd festőművész gyűj teményes 
kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria. 
— K a t . Bev.: Solymár Is tván. Bp. 1965, 
Kiállí tási In tézm. , Révai Ny. Szt l . 1., 
képes. — 23. cm. 
Janáki Viktor keramikusművész kiál l í tása. 
Bp. Csók I s tván Galéria. — K a t . Szöve-
gét írta: Domanovszky György. Bp. 1965. 
Csók Is tván Gal. , FMNYV; Leporelló, 
képes. — 19. cm. 
Járitz Józsa festőművész kiáll í tása. Bp. 
MOM Művelődési Ház. — Kat . Szövegét 
í r ta : Frank János . Bp. 1965, Kiál l í tási 
Intézm., F M N Y V dunaújvárosi telepe. 
Sztl. 1., i kép . — 19 cm. — Ism. : S. M. 
Magyar Nemzet . 1965. nov. 30. 
Józsa János g ra f ika i kiállítása. Debrecen. 
Csokonai Érte lmiségi Klub. — Ism. : 
Menyhárt József . Hajdúbiharmegyei 
Népújság. 1965. dec. 19. 
Kampier Kálmán festőművész kiál l í tása. 
Hajdúböszörmény. — Ism.: H a j d ú -
biharmegyei Népújság. 1965. dec. 19. 
Kántor Andor festőművész kiál l í tása. Bp. 
Csók Is tván Galéria. — K a t . Szövegét 
í r ta : Bodnár É v a . Bp. 1965, Csók I s tván 
Gal., FMNYV dunaújvárosi telepe. Le-
porelló, képes. — 20 cm. — Ism.: 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 1965. 
nov. 17. 
Kántor Sándor népművész keramikus kiál-
lítása. Karcag, Győrffy I s tván Nagykun 
Múzeum. — I s m . : Bellon Tibor. Szolnok 
Megyei N é p l a p . 1965. jún. 2. 
Karczagi Endre festőművész kiáll í tása. 
Győr. Művészklub. — Ism. : barabás . 
Kisalföld. 1965. jún. 19. 
Iiass János g ra f ika i kiállítása. Bp . Dürer-
terem. — I sm. Fó thy János . Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 43—44. Képpel . 
Kassák Lajos kiállítása. Bp. F i a t a l Mű-
vészek K l u b j a . — Ism.: Koczogh Ákos. 
Magyar Épí tőművészet . 1965. 4. sz. 57. 
Képpel. — Dévényi Iván. Vigília. 1965. 
30. évf. 7. sz. 441. — Maros László. 
Kisalföld. 1965. máj . 7. — I p a r i Művé-
szet. 1965. 2. sz. 76. 
Katona Kiss Ferenc festőművész kiállítása. 
Szentes. Múzeum József At t i l a utcai 
terme. — I sm. : Szabó Róber t . Csong-
rádmegyei Hí r l ap . 1965. jún . 22. 
Kemény László festőművész kiál l í tása. Bp. 
Derkovits-terem. — Kat . Szövegét írta: 
Frank János . Bp. 1965. k. n . P á t r i a Ny, 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 1965. 
szept. 16. 
Kcpes Agnes keramikusművész kiállítása. 
Hajdúszoboszló, Városi Művelődési I láz. 
— Ism.: Pogány Ö. Gábor. Művészet. 
1965. 6. évf . r í . sz. 46. Képekkel . — ifj . 
Tóth Béla. Alföld. 1965. 16. évf. 11. sz. 
6 6 - 6 8 . 
Kernstok Károly festőművész kiállítása. 
Tata, K u n y Domokos Múzeum. — Ism.: 
Komárom Megyei Dolgozók Lapja . 
1965. ok t . 27. 
Kohán György festőművész gyűj teményes 
kiállítása. Bp . Magyar Nemzet i Galéria. 
— Kat . Szövegét ír ta: Pogány Ö. Gábor. 
Összeáll.: Supka Magdolna, B. Bp. 
1965, Kiál l í tási Intézm., Réva i Ny. Bp. 
31 1., képes, — 20 cm. — I sm. : (havas). 
Népszava, 1965. jún. 22. Képpel . — k. a. 
Népművelés. 1965. 12. évf. 8. sz. 41. 
Képekkel. — Oelmacher Anna . — Ma-
gyar Nemzet . 1965. júl. 1. — Solymár 
István. Művészet. 1965. 6. évf. 10. 
sz. 34 — 37. Képekkel. 
Hódmezővásárhely. — Ism. : E rde i Ferenc. 
Kortárs. 1965. 9. évf. 8. sz. 1336 — 1338. 
Kondor Bcla festőművész kiáll í tása. Bp. 
Ernst Múzeum. — Kat . 1965, Kiállítási 
Intézm., FMNYV dunaújváros i telepe. 
Leporelló, képes. — 23 cm. — Ism.: 
Dávid Ka ta l in . Művészet. 1965. 6. évf. 
i l . sz. 47 — 48. Képekkel. — Horvá th 
György. Tiszatá j . 1965. 19. évf. r í . 
sz. 864 — 865. — Frank János . Élet és 
Irodalom. 1965. aug. 28. — Nagy László. 
Népművelés. 1965.12.évf. 10. sz. 34. Ké-
pekkel. — Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet . 1965. szept. 5. — Ri t ly Valéria. 
Magyar Nemzet . 1965. aug. 25. 
Kondor Lajos grafikai kiál l í tása. Bp. 
Dürer- terem. — Ism.: S. M. Magyar 
Nemzet . 1965. uov. 11. 
Korniss Dezső festőművész kiáll í tása. Szé-
kesfehérvár, I s tván Ki rá ly Múzeum. 
— Ism. : F r a n k János. É l e t és Irodalom. 
1965. szept . 11. — Perneczky Géza. 
Magyar Nemzet . 1965. szept . 2. 
Kues Béla szobrászművész gyűjteményes 
kiál l í tása. Szentendre. — í sm. : Művé-
szet. 1965. 6. évf. 9. sz. 42—43. Képpel. 
Kun Sebestyén Géza text i lművész kiállítása. 
Bp. Kényes Adolf-terem. — K a t . Szö-
vegét í r t a : Ka tona Imre . Bp . 1965, 
Kiál l í tási Intézm., FMNYV dmiaújvárosi 
telepe. Leporelló, képes.— 19 cm. — Ism.: 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 1965. 
aug. 27. 
Kunt Ernő festőművész graf ika i kiállítása 
Bp. Fényes Adolf-terem. — Kat . Szö-
vegét í r t a : K u n t Ernő. Bp. 1965, k. u. , 
N y . n . Leporelló, képes. — 19 cm. 
— Ism. : Lengyel Géza. Művészet. 1965. 
6. évf. 7. sz. 43 — 44. Képpe l . — Ritly 
Valéria. Magyar Nemzet . 1965. máj . 13. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1965. 
m á j . 14. 
Kürthy Sándor festőművész kiállítása. Bp. 
Kul turá l i s Kapcsolatok Intézete . — Ism. : 
Lengyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 
i . sz. 42. 
Lakatos József festőművész kiáll í tása. Győr, 
Műcsarnok. — Ism.: Maros. Kisalföld. 
r9ö5. szept. 9. Képpel. 
László Gyula grafikai kiál l í tása. Hódmező-
vásárhely, Tornyai J á n o s Múzeum. 
— Ism. : Szabó Endre . Csongrádmegyei 
Hí r lap . 1965. aug. 8. Képpel . 
P á p a , Városi Múzeum. — Ism.: Heitler 
László. Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 
46. Képpel . 
Litkei József festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Ádolf-terem. — Ism.: Fóthy 
János . Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 
43. Képpel . — Nagy László. Népművelés. 
1965. 12. évf. i . sz. 40. Képekkel . — Tas-
uád i At t i la . Kortárs . 1965. 9. évf. 2. 
sz. 332 — 333. 
Lörincz István keramikusművész kiállítása. 
Bp. Fényes Adolf-terem. — Kat . Szöve-
gét í r ta : Weiner Mihályné. Bp. 1965, 
Kiál l í tási Intézm., FMNYV dunaújvá-
rosi telepe. Leporelló, képes. — 22 cm. 
Mácsai István festőművész kiállítása. Bp. 
Csók Is tván Galéria. — K a t . Szövegét 
í r ta : Fehér Zsuzsa. D . Bp. 1965, Csók 
I s tván Gal., FMNYV; Leporelló, képes. 
— 24 cm. — Ism.: Perneczky Géza. Ma-
g y a r Nemzet. 1965. dec. 4. — R(ózsa) 
Gy(ula).Népszabadság. 1965. dec. 9. 
Marcell György festőművész kiállítása. Bp. 
Flrnst Múzeum. — Ism. : I I . G. Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 38 — 39. Képpel. 
Marik Eszter, J anákyné textil tervező kiál-
l í tása. Bp. Csók I s t v á n Galéria. — K a t . 
Szövegét í r ta : Domanovszky György. 
Bp. 1965, Csók I s t ván Gal., FMNYV. 
Leporelló, képes. — 19 cm. 
Marosán László és P á l Mihály szobrász-
művészek kiáll í tása Bp. Finist Múzeum. 
— K a t . Bev.: Major Máté. Bp. 1965. 
k . u. , Nyomdaipar i Tanulóint . Sztl . 
1., képes. — 19 cm. 
Martyn Ferenc festőművész grafikai kiál-
l í tása. Bp. Diirer-terem. — Ism.: Bertha 
Bulcsu. Dunántúl i Nap ló . 1965. márc. 14. 
Képpel . — Koczogh Ákos. Művészet. 
1965. 6.évf. 6. sz. 37—38. — Ritly Valéria 
Magyar Nemzet. 1965. márc . 5. — Rózsa 
Gyula . Népszabadság. 1965. márc. 12. 
Menyhárt József festőművész kiállítása. 
Debrecen. Medgyessy-terem. — Ism. : 
T ó t h Béla. Hajdúbiharmegyei Nép-
ú jság . 1965. dec. 7. Képpel . 
Meszlényi János szobrászművész kiálhtása. 
Bp.-i Tört . Múz. Pesterzsébeti Múzeuma. 
— Ism.: N. D.: Művészet. 1965. 6. évf. 
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7. sz. 44. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1965. má j . 14. 
Miháltz Pál festőművész kiál l í tása. Bp. 
Csók I s tván Galéria. — Ism. : Gödrös 
Júl ia . Kor társ . 1965. 9. évf. 1. sz. 161 — 
162. 
Molnár C. Pál festőművész kiállítása. Bp. 
Csók I s tván Galéria. — K a t . Összeáll.: 
Fehér Zsuzsa, D . Bp. 1965, Képcsarnok, 
Bács-Kiskun m . Ny. Kecskemét, 12 
lev., képes. — Har . 24. cm. — Ism.: 
Fó thy János . Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 38—40. Képekkel. — Ri t ly 
Valéria. Magyar Nemzet. 1965. ápr . 27. 
Máritz Sándor festőművész vízfestméuyei-
nek és tá jképeinek kiáll í tása. Bp. 
Fényes Adolf-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Szíj Rezső. Bp. 1965. Kiál l í tási 
Intézm., Nyomdaipar i Tanulóint . Le-
porelló, képes. — 19 cm. — Ism. : D u t k a 
Mária. Magyar Nemzet. 1965. dec. 2. 
— R(ózsa) Gy(ula). Népszabadság. 1965. 
dec. 9. 
Nagy Gyula festőművész kiáll í tása. Bp. 
Fényes Adolf- terem. — K a t . Szövegét 
ír ta: Láncz Sándor , Bp. 1965, Kiál l í tása 
Iutézm., P á t r i a Ny. Bp. Leporelló, 
képes. — 19 cm. 
Veszprém, KépcsarnokV. bolt ja . — Ism. : 
K . I . Napló (Veszprém). 1965. uov. 13. 
Képpel. 
Nagy István emlékkiállítás. (1963.) Baja , 
Tür r I s tván Múzeum. — K a t . Bev.: 
P a p Gábor. Ba j a , 1965, Múz. soksz. 
Bp. 10 1. — 20 cm. — (A B a j a i Tür r 
I s tván Múz. és a Magyar Nemzeti Gal. 
k iadványai 10.) Pécs. J anus Pannonius 
Múzeum. — Ism. : Földessy Dénes. 
Dunántúl i Napló . 1965. m á j . 27. 
Nemesics Antal festőművész kiáll í tása. Bp. 
Derkovits-terem. — K a t . Szövegét í r ta : 
Kovács Gyula. Bp . 1965, k. 11. I f júság i 
Ny . Leporelló, képes. — 21 cm. 
Németh Kálmán szobrászművész kiáll í tása, 
Bp . Iparművészet i Múzeum. — K a t . 
Szövegét í r ta : K a t o n a Imre. Bp. 1965, 
Múz. Ismeret terr . Közp., Múz. Rota-
üzeme. Sztl. 1., képes. — 21 cm. — Ism. : 
Artner Tivadar . É le t és Tud. 1965. 20. 
évf. 45. sz. nov. 12. Képekkel. — Fen-
csik Flóra. E s t i Hír lap . 1965. nov. 22. 
— H . Gy. Magyar Nemzet. 1965. nov. 
30. — Magyar Nemzet . 1965. nov. 21. 
Novotny Emil Róbert festőművész kiáll í tása. 
Bp . Fényes Adolf-terem. — Ism. : Len-
gyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 
42. 
Győr, Műcsarnok.—Ism.: Barabás László. 
Kisalföld. 1965. j an . 28. Képpel. 
Hódmezővásárhely, Medgyessy-terem. — 
Ism. : Csongrádmegyei Hírlap. 1965. 
dec. 9. Képpel . 
Onódi Béla festőművész kiállítása. Szent-
endre, Ferenczy Káro ly Múzeum. — K a t . 
Szövegét í r ta : Sz í j Béla. Szentendre, 
1965, k . n. , Pes t m . Ny. Vác. 15. 1., 
képes. — 20 cm. (Szöveg német nyelven 
is.) 
Orbán Mihály festőművész kiállítása. Győr. 
Művészklub. — I sm. : K . E . Kisalföld. 
1965. máj . 19. 
Orosz János festőművész kiállítása Bp. 
Kul turál is Kapcsolatok Intézete. — K a t . 
Szövegét í r ta : Orosz János. Bp. 1965, 
Kiállítási In tézm. , FMNYV. Leporelló, 
képes. — 22. cm. — Ism. : Ri t ly Valéria. 
Magyar Nemzet. 1965. dec. 29. 
Pál Mihály és Marosán László szobrász-
művészek kiállítása. Bp. E rns t Múzeum. 
— K a t . Bev.: Major Máté. Bp. 1965, k . n . 
Nyomdaipar i Tanuló in t . Sztl . 1. képes. 
— 19 cm. 
Papp Oszkár festőművész kiállítása. Bp. 
Műegyetem Rózsa Ferenc Kollégiuma. 
— Ism.: Fehér Zsuzsa, D . Művészet. 1965. 
6. évf. 8. sz. 37—38. 
Patay László festőművész kiállítása. Bp. 
E r n s t Múzeum. — K a t . Szövegét í r ta : 
Bolgár Kálmán. Bp. 1965, Kiállítási 
In tézm. , Kossuth N y . Bp. Leporelló, 
képes. — 23 cm. — Ism. : Fehér Zsuzsa, 
D. Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 45 — 47. 
Képpel . — Rit ly Valéria. Magyar Nem-
zet. 1965. márc. 13. Képpel . — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1965. márc. rg. 
Hódmezővásárhely, Tornya i János Mú-
zeum. — Ism.: Csongrádmegyei Hír lap. 
1965. jún . I i . 
Pataky János festőművész kiállítása. Mis-
kolc, Képcsarnok V. Szőnyi I s tván 
t enne . — Ism.: (benedek). Észak-
Magyarország. 1965. szept. 9. 
Perei Zoltán grafikai kiáll í tása. Bp. Gon-
dolat Könyvesbolt . — Ism.: Lengyel 
Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 43. 
Perényi Irén, Vadonné festőművész kiál-
l í tása. Győr, Műcsarnok. — Ism.: Dé-
vényi Iván . Vigília 1965. 30. évf. 3. sz. 
191. 
Pirk János grafikai kiáll í tása. Bp. Dürer-
terem. — Ism.: Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet . 1965. szept 16. 
Picidéit János festőművész i táliai képeinek 
kiáll í tása. Bp. Kul turál is Kapcsolatok 
Intézete . — K a t . Szövegét í r ta : Kampis 
Antal . Bp . 1965, k. n . I f júsági Ny. 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: Ma-
gyar Nemzet . 1965. jún . 12. 
Prohászka József festőművész kiállítása. 
Kecskemét , Katona József Múzeum. 
— Ism. : Bárányi Jud i t . Művészet. 1965. 
6. évf. 2. sz. 48. Képpel. 
Przudzik József festőművész kiállítása. Bp. 
Szakszervezetek Egressy Gábor Mű-
velődési Háza . — K a t . Szövegét í r ta; 
Przudzik József. Bp. 1965, Kiállí tási 
Intézni . , FMNYV. Sztl. 1., kép. — 19 cm. 
Raszler Károly grafikusművész kiállítása. 
Bp. Dürer- terem. — Ism. : F r a n k János . 
E le t és I rodalom. 1965. j an . 21. — Len-
gyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 
42. Képpel . — R(ózsa) Gy(ula). Nép-
szabadság. 1965. jan. 27. — S. M. Magyar 
Nemzet . 1965. jan. 19. Képpel . 
Rázó József festőművész kiáll í tása. Sopron.. 
Művészklub. — Ism.: R . F . Kisalföld. 
1965. dec. 19. Képekkel. 
Reich Károly grafikusművész kiállítása. Kp. 
Dürer-terem. — Ism.: Szíj Rezső. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 41 —42. Képpel. 
Réti Mátyás festőművész kiáll í tása Bp. 
Derkovits Gyula-terem. — Ism. : Csap 
Erzsébet. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 39. 
Réti Zoltán festőművész kiáll í tása. Balassa-
gyarmat , Palóc Múzeum. — Ism. : 
R. V. Magyar Nemzet. 1965.nov. 11. — 
Tóth Elemér . Nógrád. 1965. okt . 17. 
Képpel. 
Rippl-Rónai József emlékkiállítás. Nyírbá-
tor, Bá thor i I s tván Múzeum. — Ism. : 
Keletmagyarország. 1965. jún . 6. 
Róna Emy grafikusművész kiállítása. Bp. 
Dürer-terem. — Ism.: Murányi-Kovács 
Endre. Népszabadság. 1965. áp r . 1. 
Sáros András festőművész gyűj teményes 
kiállítása. Jászberény, Lehel Vezér Gim-
názium. — Ism. : Rideg Gábor. Szolnok 
Megyei Néplap . 1965. dec. 31. Képpel. 
Scheiber Hugó festőművész emlékkiállítása. 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria. — Ism.: 
Dévényi I v á n . Vigília. 1965. 30. évf. 2. 
sz. 119. — F r a n k János. É le t és Iroda-
lom. 1963. j an . 9. — H a i t s Géza. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 32 —33. Kép-
pel. — Lengyel Is tván. Ű j Élet . 1965. 
jan. i . Képpel . 
Séday Éva festőművész kiállítása. Szombat-
hely, Képcsarnok V. f iókja . — Ism. : 
(zentai). 1965. nov. 28. Képpel. 
Simon Béla festőművész kiáll í tása. Kapos-
vár, Rippl-Rónai Múzeum. — Ism.: 
Harcos Ot tó . Dunántúl i Napló . 1965. 
jún. 6. — N a g y Gabriella, S. Somogy 
Megyei Néplap . 1965. jún. 18. 
Simon Miklós festőművész kiáll í tása. 
— Ism.: Délmagyarország. 1965. dec. 23. 
Soltész Albert festményei és grafikái . Deb-
recen, Csokonai Értelmiségi Klub. 
— Ism. : Tóth E r v i n . Hajdúbiharmegye 
Népújság. 1965. febr . 14. 
Somogyi János festőművész kiállítása. Bp . 
Fényes Adolf-terem. — Ism.: Széki 
Erzsébet . Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 
45. Képpel. 
Somogyi Soma László festőművész kiállí-
t ása . Bp. Fényes Adolf-terem. — K a t . 
Szövegét ír ta: Koczogh Ákos. Bp. 1965, 
Kiál l í tási Intézm. , Zenemű Ny. Lepo-
relló, képes. — 18 cm. — Ism.: Fehé r 
Zsuzsa, D. Művészet. 1965. 6. évf. 8. 
sz. 37. Képpel . 
Somos Miklós festőművész kiállítása. Bp . 
E r n s t Múzeum. — K a t . Szövegét í r t a : 
Somos Miklós. Bp. 1965, k. n. Nyomda-
ipa r i Tanulóint. Leporelló, képes. — 23 
cm. — Ism.: H . Gy. Magyar Nemzet . 
1965. nov. 11. 
Stettner Béla grafikusművész kiállítása. Bp . 
Diirer-terem. — I sm. : (harangozó). E s t i 
Hí r lap . 1965. nov. 19. — (havas). Nép-
szava. 1965. nov. 18. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1965. nov. 17. — Sár-
vá r i Márta. Magyar Nemzet. 1965. 
nov . 18. 
Szabó Erzsébet, I,. Munkácsy-díjas iiveg-
iparművész kiáll í tása. Bp. Csók I s tván 
Galér ia . — K a t . Szöveget írta: Doma-
novszky György. Bp. 1965, k. n. Kossuth 
N y . Bp. Sztl. 1.. képes. — 25 cm. —-
Ism. : Ka tona Imre. Művészet. 1965. 6. 
évf. 8. sz. 41 — 42. Képpel . — Per-
neczky Géza. Magyar Nemzet. 1965. 
jún . 4. 
Szabó Iván szobrászművész grafikai kiál-
l í tása. Debrecen, Déri Múzeum. — Ism. : 
K ü r t i Katal in, Sz. Alföld. 1965. 16. évf. 
12. sz. 73 — 74. — T ó t h Ervin . Ha jdú -
biharmegyei Népújság. 1965. nov. 7. 
Képpel . 
Szalmás Béla festőművész kiállítása. Győr, 
X a n t u s János Múzeum. — Ism.: Rácz 
E rnő . Kisalföld. 1965. okt . 9. Képpel. 
Szalóky Sándor textil- és akverellkiállítása. 
Bp . Fényes Adolf-terem. — Kat . Szö-
vegét í r ta : Fehér Zsuzsa, D. Bp. 1965, 
k . n . Nyomdaipar i Tanulóint . , Leporelló, 
képes. — 20 cm. — Ism. : Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet . 1965. okt. 5. 
Szász Endre festőművész graf ikai kiállítása, 
Bp . Dürer-terem. — Ism. : Brestyánszky 
I lona, P . Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 
40 — 41. Képpel. 
Kaposvár , Rippl-Rónai József Múzeum. 
— I sm. : Nagy Gabriella. Somogy Megyei 
Néplap . 1965. máj . 19. 
Székács Zoltán festőművész kiállítása. B p . 
Fényes Adolf-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Szíj Béla. Bp. 1965, k. n., Kner 
Ny . Gyoma. Leporelló, 1 kép. — 19 cm. 
— Istn. : Dr. Domonkos Imre . Rajztaní-
tás. 1965. 7. évf. 3. sz. 32 —33. Képpel. 
— F r a n k János. E l e t és Irodalom. 
1965. j an . 21. — Lengyel Géza. Művé-
szet. 1965. 6. évf. 4. sz. 43. Képpel. 
— Sárvár i Márta. Magyar Nemzet. 
1965. febr . 6. 
Szigethy István festőművész műteremkiál-
l í tása. — Ism.: S. I . Művészet. 1965. 
6. évf. 2. sz. 40—41. Képpel . 
Szilvásy Nándor plakátkiál l í tása. Makó, 
József At t i la Múzeum. — Ism.: Csong-
rád Megyei Hírlap. 1965. okt . 27. 
Szinte Gábor festőművész kiállítása. Bp. 
Csók I s tván Galéria. — Kat . Bev.: 
J a n á k y Is tván. Bp. 1965, k . u., Pá t r ia 
Ny. Bp. Sztl. 1. i kép. — 15 cm. — Ism.: 
F(rank) J(ános). É le t és I rodalom. 1965 
jan . 30. — Harangozó Márta. Es t i 
Hírlap. 1965. jan 28. — Sárvár i Márta . 
Magyar Nemzet. 1965. j an . 28. — Szabadi 
Jud i t . Kor társ . 1965. 9. évf. 7. sz. 
1168 — 1169. 
Szitás Erzsébet festőművész kiállítása. Bp. 
MOM Művelődési Ház . — K a t . Szövegét 
í r ta : Tombor Ilona. Bp. 1965, Kiállítási 
Intézm., Nyomdaipari Tanulóint . Sztl t 
1., i kép . — 19 cm. 
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Szlávics László szobrászművész kiállítása. 
Bp. Kul turá l i s Kapcsolatok Intézete. 
— Kat . Szövegét írta: Kovács Gyula. 
Bp. 1965, Kiállítási In tém. , FMNYV 
dunaújváros i telepe. Leporelló, képes. 
— 19 cm. 
Szőllősi Endre szobrászművész kiállítása. 
Bp. E rns t Múzeum. — Ism. : Rozványi 
Márta. Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 
39—40. Képpel . 
Szőllősi Máté festőművész kiáll í tása. Ta-
polca, Községi Tanács, — Ism. : Zentai 
Pál . Nap ló (Veszprém). 1965. jún. 16. 
Szőnyi István festőművész kiál l í tása. Esz-
tergom, Balassa Bálint Múzeum. — Ism.: 
—g—. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja . 1965. aug. 11. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1965. aug. 28. 
Tafner Vidor ötvösművész kiáll í tása. Szé-
kesfehérvár, Csók István Galéria. — Kat . 
Szövegét ír ta: László Gyula . Bev.: 
Tafner Vidor. Székesfehérvár, 1965, 
Csók I s tván Gal., ny. 11. 24 1., 7 kép. 
— 15 cm. — (Mitteilungen des König 
Stephan Museums, Serie D, N. 43.) 
Tallós Ilona festőművész kiáll í tása. Bp. 
Csók I s tván Galéria. — K a t . Szövegét 
ír ta: Fehér Zsuzsa, D. Bp. 1965, k. n. 
Ságvári N y . Leporelló, képes. — 22 
cm. — Ism. : Fehér Zsuzsa, D . Művészet. 
1965. 6. évf. 8. sz. 36. Képpel . 
Tamás Ervin kiállítása. Bp. Csók István 
Galéria. — Ism.: Frank János . Élet és 
I rodalom. 1965. jan. 2. — Péter Imre: 
Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 43—44. 
Képpel . 
Tarjáni Jenő grafikai kiállí tása. Bp. Diirer-
terem. — Ism.: Lengyel Géza. Művé-
szet. 1965. 6. évf. 7. sz. 43. Képpel . 
Terényi Ponicsán Ádám festőművész kiál-
lítása. — Ism. : Andrássy L a j o s (megnyitó 
besz.). Délmagyarország. 1965. dee. 14. 
Tilles Béla festőművész kiáll í tása. Bp. 
Mednyánszky-terem. — K a t . Szövegét 
í r ta : Kovács Gyula. Bp. 1965. k. 11. 
Alföldi Ny . Leporelló, képes. — 17 cm. 
— Ism.: Kovács Gyula. Alföld. 1965. 16. 
évf. 12. sz. 74—75. Képekkel . 
Tokácsli Lajos festőművész kiáll í tása. Makó, 
József Att i la Múzeum. — Ism. : Kelemen 
Ferenc. Csongrádmegyei Hír lap. 1965. 
aug. 11. Szentes. - I sm. : Akácz László. 
Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 43 — 44. 
Képpel . 
Tornyai János festőművész kiállítása. Bé-
késcsaba, Munkácsy Mihály Múzeum. 
— Ism. : G. V. I . Békésmegyei Nép-
újság. 1965. okt. 31. 
Tóvári Tóth István festőművész kiállítása. 
Bp. E r n s t Múzeum. — Ism. : Vidos Zol-
tán . Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 
47-
Tury Mária festőművész kiállítása. Bp. 
Csók I s tván Galéria. — K a t . Szövegét 
í r ta : Németh Lajos. Bp . 1965, k. n., 
Pá t r i a Ny. Bp. Leporelló, képes. — 20 
cm. — Ism.: Koczogh Ákos. Művészet 
1965. 6. évf. 6. sz. 36. Képpel . — Murá-
nyi-Kovács Endre. Népszabadság. 1965. 
máre. 12. — Rózsa Gyula. Kortárs. 
1965. 9. évf. 9. sz. 1507 — 1508. 
Udvardi Erzsébet festőművész kiállítása. Bp. 
E r n s t Múzeum. — K a t . Szövegét írta: 
F r a n k János. Bp. 1965, k . n. Kner Ny. 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: 
F r a n k János. Élet és Irodalom. 1965. 
ápr . 17. — Mezei Ottó. Művészet. 1965. 
6. évf. 9. sz. 44 — 45. Képpel . — Rit ly 
Valéria. Magyar Nemzet . 1965. ápr. 29. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1965. 
áp r . 28. 
Ungvári Károly festőművész kiállítása. 
Kaposvár , Képcsarnok V. bolt ja. 
— Ism. : S. N. G. Somogy Megyei Nép-
lap. 1965. jún. 9. 
Vágfalvi József festőművész kiállítása 
Veszprém, Képcsarnok V. bol t ja . — Ism.: 
Cserháti József. Napló (Veszprém). 1965. 
okt . 3. Képekkel. 
Varga Győző grafikusművész út i ra jz kiál-
l í tása. Bp. Kulturál is Kapcsolatok In-
tézete. — Kat . Szövegét í r ta : Solymár 
I s t ván . Bp. 1965, Kiál l í tás i Intézm. 
Kossu th Ny. Bp. Leporelló, képes. 
— 19 cm. — Ism.: Fehé r Zsuzsa, D. 
Művészet . 1965. 6. évf. 8. sz. 38. Kép-
pel. 
Varga Hajdú István festőművész kiállítása. 
Bp . Műszaki Egye tem Bercsényi 
K l u b j a . — Ism.: Lengyel Géza. Művé-
szet. 1965. 6. évf. i . sz. 41 —42. 
Végvári I. János festőművész kiállítása. 
Bp . Fényes Adolf-terem. — Kat . Szö-
vegét í r ta : Végvári János . Bp. 1965, 
Kiál l í tási Intézm., Nyomdaipar i Tanuló-
int . Leporelló, képes. — 21 cm. — Ism.: 
Bodr i Ferenc. Jelenkor. 1965. 8. évf, 
8. sz. 726 — 729. Képekkel . — F ó t h y 
Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 34. 
Képpel . — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1965. febr. 24. 
Velényi Rudolf kiállítása. Debrecen, Cso-
konai Értelmiségi Klub , — Ism., Julow 
Viktor . Hajdúbiharmegyei Népújság. 
1965. dec. 4. Képpel. 
Vitt Tibor szobrászművész kiállítása. 
Exposi t ion Tibor Vilt . Székesfehérvár, 
I s t ván Király Múzeum. — Kat . Össze-
ál l . : Kovalovszky Már ta , K. Székes-
fehérvár , 1965, I s tván Kirá ly Múz. F m . 
Nyomdaip . V. 8 1., képes. — 22 cm. 
F ranc ia nyelvű. — (Is tván Király Mú-
zeum Közi. D. sor. 41.) — Ism.: F r a n k 
János . Élet és Irodalom. 1965. jún. 12. 
Képpel . — Major Máté. Magj'ar Épí tő-
művészet . 1965. 5. sz. 54 — 56. Képekkel. 
— Mezei Ottó. Jelenkor. 1965. 8. évf. 
11. sz. 1035 —1039. Képekkel . — Per-
ncczky Géza. Magyar Nemzet. 1965. 
jún . 11. — Rózsa Gyula . — Népszabad-
ság. 1965. júl. 15. 
Vincze Lajos festőművész kiállítása. Bp . 
Lengyel Kul túra — Ism. : (nóti). E s t i 
Hí r lap . 1965. jún. 25. 
Zalaváry Miklós festőművész kiáll í tása. 
Bp . Mednyánszky-terem. — Kat . Szö-
vegét í r ta : Nagy I ldikó. Bp. 1965, k . 11., 
Frankl in-Ny. Leporelló, képes. — 20 cm. 
— Ism. : S. M. Magyar Nemzet. 1965. 
jún . 15. — Somos Miklós. Művészet. 
1965. 6. évf. 6. sz. 42. Képpel. 
Zichy Mihály ú j szerzeményű ra jza i . 
(Faust-illusztrációk.) Bp. Magyar Nem-
zet i Galéria. — K a t . Összeáll.: Oel-
macher Anna. — Wolff Rosina, Ta-
mássyné: A Faust-Illusztrációkról. Bp . 
1965, Révai Ny. 26 1., 6 t . — 20 cm. (A 
bev. francia nyelven is. )— (A Magyar 
Nemzet i Galéria graf ikai kiáll. 2.) 
— Ism.: Buka Káro ly . Ország Világ. 
1965. nov. 31. Képekkel . — Oelmacher 
Anna . Magyar Nemzet . 1965. okt . 26. 
Zilzer Gyula festőművész színes grafikái és 
monotypiái . Bp. „Egressy Gábor" mű-
velődési klub. — K a t . Szövegét í r t a : 
Morvay Alice. Bp . 1965, Kiállítási In-
tézm., Pátr ia Ny. Sztil . 1.1 kép. — 19 cm. 
c) Csoportkiállítások 
B A J A 
Tiirr István Múzeum 
Kelet-magyarországi Képzőművészek I. 
Tavaszi Tár la ta . — Ism.: Mészáros 
Fülöp. Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 42 — 
43. Képekkel. 
BÉKÉSCSABA 
Képcsarnok Vállalat kiállítóterme 
Ezüs t György, H a j d i k Antal , Koszta Ro-
zália, Lip ták Pál festőművészek kiál-
l í tása. — Ism.: Szilágyi Miklós. Békés-
megyei Népújság. 1965. jún. 29. 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Békés megye felszabadulásának 20. év-
fordulója alkalmából rendezett helytör-
téneti kiállítás. — I sm. : Szász Zol tán . 
Századok. 1965. 99. évf. 3. sz. 638 — 639. 
— Gádorosi Vass I s tván . Tiszatáj . 1965. 
19. évf. 3. sz. 202 — 203. Képpel. 
BUDAPEST 
Bizományi Áruház V. ( IX. , Kinizsi u . 12.) 
12. sz. képaukció. — K a t . Bp. 1965. Bizo-
mányi Áruház. V., ny . n . Sztl. 1., képes 
— 20 cm. 
13. sz. képaukció. — K a t . Bp. 1965. BÁV, 
FMNYV dunaií jvárosi t . Sztl. 1., képes. 
— 20 cm. 
Bolgár Kultúra Kiállítóterme 
Radnai József és Róna E m y festőművészek 
kiállítása. — Ism.: Koczogh Ákos. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 36. Képpe l . 
Csók István Galéria 
Marik Eszter texti l tervező és Janáky Viktor 
kerámikus kiáll í tása. — Ism.: Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet . 1965. okt . 5. 
Dürer-terem 
A Kisgrafika Bará t i Körének második kiál-
lítása (exlibris kiállítás). — Ism.: Fehér 
Zsuzsa, D. Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 
38. Képekkel. — Kuczka Péter. A könyv . 
1965. 5. évf. 7. sz. 138 — 140. 
Egressy Klub 
Lampér t András festőművész és Matzon 
Frigyes szobrász kiállítása. — I sm. : 
Dombi József. Művészet. 1965. 6. évf. 
4. sz. 45 — 46. Képekkel . — Domonkos 
Imre. Ra jz tan í tás . 1965. 7. évf. 4. sz. 
32. Képekkel. 
Építőipari Dolgozók Székháza 
Lakástextil- és ülőbútor kiállítás. — Ism. : 
Filep Is tván. Fa ipa r 1965. 15. évf. 1. sz. 
30—32. Képekkel . — Kovács Zsuzsa. 
Magyar Épí tőművészet . 1965. 3. sz. 
50 — 51. Képekkel. — Major Máté 
megnyitó beszéde. Ipar i Művészet . 
1965. i . sz. 94 — 98. — Szabolcsi Hedvig . 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 43 — 44. 
Képpel. — Ipar i Művészet. 1965. 1 sz. 
107. 
Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Húsz év színpadképei. — Ism.: Révész 
Zsuzsa. Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 
39—40. Képekkel . 
Pedagógus Képzőművészek Országos Kiál-
lítása. — Ism.: Haulisch Lenke. Nép-
művelés. 1965. 12. évf. 4. sz. 40. Képek-
kel. — Maksay László. Művészet. 
1965. 6. évf. 9. sz. 45—46. Ra jz tan í tás . 
1965. 7- évf. 3. sz. 32. 
Ernst Múzeum 
Eigel Is tván és E . Tassy Klára festőművé-
szek kiállítása. — K a t Bp. 1965. k . n., 
Révai Ny. Bp. Sztl. 1., képes. — 23 cm. 
Gacs Gábor grafikusművész és Deák László 
szobrászművész kiállítása. — K a t . 
Összeáll.: Zala Tibor. Bp. 1965. Nj 'om-
daip. Tanuló I n t . 10 lev. — 19 cm. 
— Ism.: Bolgár Kálmán. Művészet. 
1965. 6. évf. 8. sz. 38 — 39. Képekkel . 
— Rit ly Valéria. Magyar Nemzet . 1965. 
ápr . 6. Képpel. 
Pál Mihály és Marosán László szobrász-
művészek kiáll í tása. — Ism.: S. M. Ma-
gyar Nemzet. 1965. nov. 11. 
Stúdió 64. F ia ta l képzőművészek V. Kiál-
lítása. — Ism.: Bolgár Kálmán. Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 38—40. Képekkel . 
— Haulisch Lenke. Népmüvelés. 1965. 
12. évf. i . sz. 38 — 39. Képekkel . — Kor-
ner Éva . Tiszatá j . 1965. 19. évf. 4. sz. 
304 — 305. Képpel . — Németh Lajos. 
Valóság. 1965. 8. évf. 3. sz. 90 — 93. 
— Tasnádi Att i la . Kortárs. 1965. 9. évf. 
3.SZ. 502 — 503.— Sváby Lajos. Művészet. 
1965. 6. évf. 5. sz. 47. 
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Fiatal Művészek Klubja 
Franciszci Ferenc ötvösművész és Gorej 
J ános ipari tormatervező kiállítása. 
— Ism. : Koczogh Ákos. Művészet. 1965. 
6. évf. 6. sz. Képpel. 
Hadtörténeti Múzeum 
„Magyarország felszabadítása" (Képző-
művészet i alkotások bemutatása is). 
— Ism. : Fodor József. Legűjabbkori 
Múz. Közi. 1965. 2 — 3. sz. 40—45. 
Hazafias Népfront I I . ker. Radnóti Miklós 
Klubja 
„Magyar művészek a nagyvi lágban" c. 
kiáll í tás. — Ism.: Péter Imre. Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 44. Képpel . 
Iparművészeti Főiskola 
Az iparművészet d ip lomamunkái . — Ism.: 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 1965. 
jiin. 26. 
Iparművészeti Múzeum 
Három évszázad d iva t ja . — K a t . Összeáll.: 
Egyed Ed i t . Bp. 1965. Múz. Ismeret-
ter j . Közp. , Révai Ny. Bp. 46 1„ képes. 
— 19 cm. 
Országos gyermekrajz-kiállí tás. — Ism.: 
Aradi Jenő. Rajz taní tás . 1965. 7. évf. 
4. sz. 6 — 9. Képekkel. — Juhász Antal. 
Ra jz tan í t ás . 1965. 7. évf. 3. sz. 3 — 4-
Képekkel . 
Parádi üvegkiállítás. — Ism. : Marik Klára, 
Tasnádiné. Művészet. 1965. 6. évf. 2. 
sz. 45. Képekkel. 
Régi kávéfőzők, darálók és kávéskészletek. 
— K a t . Szövegét í r ta és összáll.: Nékáin 
Lajosné. Bp. 1965. I p a r m ű v . FMNYV. 
Leporelló, képes. — 19 cm. 
A 125 éves herendi porcelán. — Ism.: 
Molnár László. Művészet. 1965. 6. évf. 
2. sz. 42. 
Szentpéteri József ötvösmester emlék-
kiáll í tása. — Ism.: Détári Angéla, Héjjné. 
Művészet. 1965. 6.évf. 8. sz. 34. Képek-
kel. 
Károlyi-palota 
Károlyi Mihály emlékkiállítás. — A numiz-
mat ika i vonatkozású t á rgyaka t ismer-
tet i : Kertész Miklós. Az Érem. 1965. 
21. évf. 31 — 32. sz. 231 — 233. 
Kossuth Nyomda kultúrterme 
Fekete József, Mayer Gyula, Pécsi Gábor 
és Szabó Árpád grafikusművészek kiál-
lítása. — Ism. : Horváth György. Magyar 
Nemzet . 1965. szept. 14. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1965. szept. 18. Képpel. 
Kulturális Kapcsolatok Intézete 
Grafika az építészetben 1965. — Kat . 
Szövegét í r t a : Ernyei Sándor . Bp. 1965. 
Kiáll í tási Intézmények, Kossu th Ny. Bp. 
Leporelló, képes. — 16 cm. — Ism.: 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 1965. 
júl. 23. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1965. aug! 4. 
Magyar Építőművészek Székháza 
Ű j törekvések a murális művészetben. 
— Ism. Balog János. Magyar Nemzet. 
1965. júl. 3. — Rácz György — Dvorszky 
Hedvig. Magyar Épí tőművészet . 1965. 
4. sz. 58—60. Képekkel. 
Magyar Nemzeti Galéria 
Magyar képzőművészek a fasizmus ellen. 
— K a t . Összeáll.: Fehér Zsuzsa, D. Bp. 
1965. M. N . Gal., Kossuth N y . Bp. 43 1., 
képes. — 23 cm. — Ism.: Fehé r Zsuzsa, 
D. Népszabadság. 1965. dec. 19. — Havas 
Lujza. Népszava. 1965. dec. 12. Képpel. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 
1965. dec. 12. Képpel. — S z a b ó György, 
Élet és I rodalom. 1965. dec. 18. — Est i 
Hírlap. 1965. dee. 5. — Magyarország. 
1965. dec. 19. — Népszabadság. 1965. 
dec. n . — Népszava. 1965. dec. 8. 
A Magyar Nemzet i Galéria hét éve (doku-
mentációs kiáll.).— Ism.: Du tka Mária. 
Magyar Nemzet . 1965. ápr . 25. 
Politikai P l a k á t Kiállítás 1945 — 1965. 
— Kat . Szövegét ír ta: Aradi Nóra . Bp. 
1965. Kiállí tási Intézmények, Révai -Ny. 
Bp. 20 1., képes. — 22 cm. — Ism. : 
Gerelyes Ede . Művészet. 1965. 6. évf. 11. 
sz. 22 — 25. Képekkel . — Korányi Ta-
más. Népművelés. 1965. 12. évf. 10. sz. 
35—36. Képekkel . — Murányi-Kovács 
Endre. Népszabadság. 1965. aug. 29. 
Képpel. — Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet. 1965. aug 24. — R a j k András . 
Népszava. 1965. aug. 27. — Es t i Hí r lap . 
1965. aug. 19. — Magyar Nemzet . 
1965. aug 19. — Népszabadság. 1965. aug . 
n . — Népszava. 1965. aug. 19. 
A Százados ú t i művésztelep kiál l í tása. 
— Kat . Összeáll.: Csap Erzsébet — 
Elischer Brigi t ta . Bp. 1965. Réva i N y . 
69 1., 24 t . — 22 cm. (A bev. és a kép-
feliratok f rancia nyelven is.). — Ism. : 
Dévényi Iván . Vigília. 1965. 30. évf. 4. 
sz. 244. — F r a n k János. Élet és í rod . 
1965. febr. 8. — Haulisch Lenke. Nép-
művelés. 1965 12. évf. 3. sz. 39—40. 
Képekkel. — Kristóf Atti la. Magyar 
Nemzet. 1965. j an . 17. Képpel. — Mu-
rányi-Kovács Endre . Népszabadság. 
1965. jan. 24. Képekkel. — Telepy Ka-
talin. Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 
12 — 15. Képekkel. 
A szocialista művészcsoport kiállí tása, 
1964. — Ism. Láncz Sándor. Művészet. 
1965. 6. évi. I. sz. 10 — 13. Képekkel. 
Magyar Nemzeti Múzeum 
.Az Esterházy-kincsek kiállítása. — Ism. : 
Ka tona Imre. Ra jz tan í t ás . 1965. 7. évf. 
5. sz. 21 — 23. Képekkel . 
Húsz év legszebb szerzeményei. — Nép-
szabadság. 1965. okt . 20. 
Mednyánszky-terem 
Szekeres Emi l és Szabados János festő-
művészek kiállítása. — Ism: Lengyel Géza. 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 40 — 41. 
Képpel. — Tasnádi Att i la . Kortárs . 1965. 
9. évf. 2. sz. 333. 
Műcsarnok 
V. Országos Ipannűvésze t i Kiállítás. — 
K a t . Bp. 1965. Kiáll . Intézm., Egye t . 
N y . Bp. 32 1., 3 kép . — 23 cm. — Ism. 
Balog János. Magyar Nemzet. 1965. 
dec. 25. — Juhász László. Gondolatok az 
V. Országos Iparművészet i Kiáll í tás 
u t á n . (Az Ipannűvésze t i Tanács t i t -
ká rának felszólalása a Képzőművészek 
Szövetsége ál ta l rendezet t és a kiáll í tás 
elvi problémáival foglalkozó vitán.) 
Ipa r i Művészet. 1965. 4. sz. 5 — 13. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 
1965. dec. 22. — Népszabadság. 1965. 
dec. 19. 
10. Magyar Képzőművészeti Kiállítás (a 
felszabadulás 20. évfordulójának tiszte-
letére). — Kat . Bp . 1965. Kiáll. In tézm. , 
Kossu th Ny. 291., 16 t . — 20 cm. — Ism. : 
Bolgár Kálmán. Magyar If júság. 1965. 
ok t . 9. Képekkel.; Magyar Ifjúság. 1965. 
nov. 6. Képekkel. — Dévényi Iván . 
Vigília. 1965. 30. évf. 11. sz. 691 — 692. 
— Dutka Mária. Tükör 1965. okt. 5. 
Képekkel. — Fehér Zsuzsa, D. Dél-
Magyarország. 1965. okt . 15. Képpel; 
Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 28 — 32. 
Képekkel. — H a v a s Lujza . Népszava. 
1965. szept. 26. — K á d á r János és a 
Magyar Képzőművészek Szövetségének 
Elnöksége bevezetőjével. Művészet. 1965. 
6. évf. 12. sz. Különszám. 167 képpel. 
— Kovács Gyula. Kor társ . 1965. 9. évf. 
12. sz. 2004 — 2009. Képekkel . — Korner 
Éva . Tiszatá j . 1965. 19. évf. 12. sz. 
925—927. — Láncz Sándor. Művészet. 
1965. 6. évf. 10. sz. 20 — 23. Képekkel. 
— Németh Lajos. Kr i t ika . 1965. 3. évf. 
11. sz.45—49.; Népművelés. 1965. 12.évf. 
11. sz. 31 — 32. Képekkel. — Oelmacher 
Anna. Magyar Nemzet . 1965. okt . 10. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 
1965. szept 19.; (szobrokról) Magyar 
Nemzet . 1965. szept. 26.; (festményekről) 
Magyar Nemzet. 1965. okt . 3.; Magyar 
Nemzet . 1965. nov. 10.; Magyar Nemzet. 
1965. nov. 18. — Rényi Péter . Népsza-
badság. 1965. okt. 3. — Rózsa Gyula, 
(grafikák) Népszabadság. 1965. okt . 10.; 
(szobrászat, éremművészet) Népszabad-
ság. 1965. okt . 17. Képekkel. — Sárvári 
Márta . Magyar Nemzet . 1965. dec. 7. 
— Szabó György. Élet és Irodalom. 
1965. szept. 25. Képpel. — Zsugán Ist-
ván. Beszélgetés a X. Magyar Képző-
művészeti Kiállí tás rendezőjével, Mak-
risz Agamemnonual . Es t i Hí r lap . 1965. 
szept. 18. 
Műszaki Egyetem 
„Épí tésze tünk20 éve" — Ism. :VidosZol láu . 
Magyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 7. 
Képekkel . 
Nemzetközi Vásár 
>,Építészetiink2oéve". — Ism. :Vidos Zoltán. 
Magyar Építőművészet . 1965. 3. sz. 7. 
Képekkel. 
Pesterzsébet. Csili 
Vasas Képzőművészek Országos Kiáll í tása. 
— Ism. H a v a s Lujza . Népszava. 1965. 
nov. 27. 
Pesterzsébeti Múzeum 
Bakallár József festőművész és Kővár i 
Sándor grafikusművész kiállítása. — Ism. 
Péter Imre . Művészet. 1965. 6. évf. 
3. sz. 46. 
Helytörténet i kiállítás. Ism.: Stier Miklós— 
Vida I s tván . Századok. 1965. 99. évf. 
1—2. sz. 326 — 327. 
Pesterzsébeti művészek kiállítása. — Ism.: 
Lengyel Géza. Művészet 1965. 6. évf. 
i . sz. 42. ; Művészet. 1965. 6. évf. 7. 
sz. 44. Képpel . 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Madách-emlékkiállítás. — Ism.: Ol tványi 
Ambrus. Irodalom-tört . Közi. 1965. 69. 
évf. i . sz. 132 — 133. 
Zrínyi Miklós emlékkiállítás. — Ism. : 
Tarnóc Márton. I rodalomtör t . Közi. 
1965. 69. évf. i . sz. 278 — 279. 
Régiposta utca 
Expor t te rmékek bemuta tó ja . — Ism.: 
Népművészek. — Háziipar. 1965. 6. évf. 
10. sz. 15. Képpel . 
Szépművészeti Múzeum 
Art of The Renaissance Period in Hun-
gary. — Ism.: Urbach Zsuzsa. The New 
Hung. Quarterly. 1965. 6. évf. 18. sz. 
196 — 201. Képekkel. 
Húsz év legszebb szerzeményei 1945 — 
1965. — Vez. Bp. 1965. Múz. Ismeret-
terj . Közp., Múz. Rotaüzeme. 8. 1. — 20 
cm. — Ism. : Mojzer Miklós. Művészet . 
1965. 6. évf. 8. sz. 32 — 34. Képpel . 
CEGLÉD 
Kossuth Múzeum 
Ceglédi festők kiáll í tása. — Ism.: Ikva i 
Nándor. Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 46. 
„20 éve szabad Cegléd". — Ism. : Sándor 
Ildikó. I . Legűjabbkori Múz. Közi . 
1965. i . sz. 79 — 83. 
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Városi Tanács 
Duna—Tisza közi képzőművészek kiállí-
tása . — Ism.: Szolnok Megyei Néplap. 
1965. okt. 10. — Rideg Gábor. Szolnok 
Megyei Néplap. 1965. okt. 17. 
D E B R E C E N 
Déri Múzeum 
X X I . debreceni őszi tá r la t . — Ism.: 
Székelyhídi Ágoston. Hajdú-Bihar megyei 
Napló. 1965. nov. 28. Képpel. 
Magyar Képzőművészek Szövetsége Kelet-
magyarországi Területi Szervezetének 
Tavaszi Tár la ta . — Kat . Bev.: Kádár 
Zoltán. Debrecen. 1965. Szabadság Ny. 
5. lev., 11 t . — 24 cm. — Ism. : Pogány 
Ö. Gábor. Alföld. 1965. 16. évf. 6. sz. 
73—76. Képekkel. 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége 
Kerámiakiállítás. — Ism.: Fényes Kálmán. 
Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 42. 
TIT Csokonai Értelmiségi Klub 
A Debreceni Képzőművészeti Kör kiállí-
tása. — Ism.: —i—s. Hajdúbihartnegyei 
Népújság. 1965. jún. 22. — Tó th Ervin. 
Hajdúbiharmegyei Népújság. 1965. júl. 4. 
EGER 
Dobó István Vármúzeum 
Az egri vár élete. — K a t . : Összeáll.: 
Kovács Béla és Szabó J ános Győző. 
Eger. 1965. Múz. í smere t te r j . Közp., 
Globus Ny. Bp. 62 1., képes. — 19 cm. 
— (A Hevesmegyei Múzeum Szervezet 
Kiadványai 2. sz.). — Ism. : Filep Antal . 
Múz. Közi. 1965. 3. sz. 201—203. — 
Népművelés. 1965. 12. évf. 7. sz. 16 — 17. 
Képekkel. 
Főiskola 
Az észak-magyarországi képzőművészek 
első területi tá r la ta . — Ism.: Farkas 
András. Hevesmegyei Népújság. 1965. 
jún. 20. 
ESZTERGOM 
Keresztény Múzeum 
Üjjárendezctt áll. kiállítás. — Ism.: Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 18. 
GYŐR 
Műcsarnok 
Áldozó József festőművész és Kiss E rnő 
fafaragó népművész kiál l í tása. — Ism.: 
—m—. Kisalföld. 1965. dec. 21. Képek-
kel. 
Megyei festők kiállítása. — Ism.: H a m a r 
Imre. Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 
4 6 - 4 7 . 
Pedagógus festők kiáll í tása. — Ism. : 
Kisalföld. 1965. máj . 12. 
GYULA 
Vár 
Békés megyei festőművészek grafikai kiál" 
lítása. — Ism.: Bckésmegyei Népújság-
1965. okt . 29. 
Békés megyei Őszi Tár la t . — Ism.: Szi-
lágyi Miklós. Művészet. 1965. 6. évf. 2. 
sz. 45—46. Képpel. 
Békés megyei pedagógusok képzőművészeti 
kiállítása. — Ism.: Békésmegyei Nép-
újság. 1965. júl. 27. 
VI I I . Alföldi Tárlat . — Ism.: Szilágyi 
Miklós. Békésmegyei Népújság. 1965. 
máj . 9.; Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 
44—45. Képekkel. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Tornyai János Múzeum 
I . Délalföldi Tá r l a t . — Ism.: Papp Zoltán. 
Csongrádmegyei Hír lap . 1965. m á j . 9. 
Képpel. — Pogány . Ö. Gábor. Művé-
szet. 1965. 6. évf . 8. sz. 45—46. Képek-
kel. 
I . Országos Diák Képzőművészeti Kiállí-
tás. — K a t . Bev. Orosz László. Hódme-
zővásárhely, 1965. Szegedi Ny. 30 1., 
képes. — 13. cm. — Ism.: P . Z. Csong-
rádmegyei Hí r lap . 1965. szept. 12. — 
Rózsa Gyula. Magyar I f júság. 1965. 
okt . 2. 
20 év szerzeményei (1945 — 1965). — K a t . 
Szövegét í r t a : Dömötör János. H . n . 
1965. Tornya i J ános Múz., B m N y V 
Gyula. 39 1., képes. — 19 cm. 
„Művész az i pa rban" . — Ism.: Ipar i . 
Művészet. 1965. i . sz. 99—100. 
X I . Vásárhelyi ő s z i Tár la t . — Ism. : 
Koczogh Ákos Művészet. 1965. 6. évf. 
3. sz. 36. Képpel . 
X I I . Vásárhelyi Őszi Tár la t . — K a t . 
Szövegét í r t a : Németh Lajos. Hódmező-
vásárhely. 1965. Kiáll . In tézm. K n e r 
Ny. Békéscsaba. Sztl . 1., képes. — 20 
cm. — Ism. : Fehér Zsuzsa, D. T isza tá j . 
1965. 19. évf . í r . sz. 861 — 863. Kép-
pel. — R i t l y Valéria. Magyar Nemzet . 
1965. nov. 5. — Rózsa Gyula. Népszabad-
ság. 1965. nov . 13. Képpel . — Szabó 
Endre. Csongrádmegyei Hír lap. 1965. 
okt. 24. Képekkel . — Szelesi Zol tán. 
Délmagyarország. 1965. okt. 12. Ké-
pekkel. 
KALOCSA 
Mintaterem 
A kalocsai népművészet gyűj teményes 
kiállítása. — Ism. : Népművészet-Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 5. sz. 9. 
A N I T kiál l í tása — Ism.: Népművészet-
Háziipar. 1965. 6. évf. 6. sz. 2. Képek-
kel. 
KAPOSVÁR 
Rippl-Rónai Múzeum 
Dél-dunántúli képzőművészek kiáll í tása. 
— Ism.: Láncz Sándor. Somogy megyei 
Néplap. 1965. febr. 28. Képpel. 
Kemény J u d i t , Mar tyn Ferenc és Taká t s 
Gyula kiál l í tása. — Ism.: H á r s É v a . 
Jelenkor. 1965. 8. évf. 11. sz. 1039 — 
^1041. Képekkel . 
Őszi Tá r l a t - — Ism. : Láncz Sándor. 
Somogymegyei Néplap. 1965. nov. 21. 
K E C S K E M É T 
Katona József Múzeum 
Megyei képzőművészeti kiállítás. — Ism.: 
Petőfi Népe. 1965. dec. 25. 
Zománctörténet i kiállítás. — Ism. : N . O. 
Petőfi Népe. 1965. aug. 13. Képpel . 
K E S Z T H E L Y 
Múzeum 
Balatoni festészet (Mészölytől Egryig). 
— Ism. : Perneczky Géza. Magyar Nem-
zet. 1965. júl. 14-
K I S K U N H A L A S 
Thorma János Múzeum 
Grafikai kiáll í tás. — Ism.: K . Á. Petőfi 
Népe. 1965. okt . 12. 
KOMÁROM 
Megyei tavaszi tár la t . — Ism. : Végvári 
Lajos. Komárommegyei Dolgozók Lap ja . 
1965. m á j . i . 
KOMLÓ 
Május i. Művelődési Ház 
Timár I s t ván és Torbó Gyula kiállítása. 
— Ism. Mendöl Zsuzsa. Dunántúl i 
Napló. 1965. szept. 15. 
MEZŐKÖVESD 
Népi iparművészet i kiállí tás. — Ism.: 
Benedek Miklós. Borsodi Szemle. 1965. 
9. évf. 3. sz. 80—81. 
MISKOLC 
Nemzeti Színház 
I I I . Miskolci Országos Grafikai Biennale-
— K a t . Bev. Aradi Nóra. Miskolc. 1965. 
k. n. , ny . n . Sztl. 1., képes. — 25 cin-
— Ism. : Koczogh Ákos. Borsodi Szemle. 
1965. 9. évf. 4. sz. 37—49. Képekkel. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 
1965. nov. 10. — Rózsa Gyula . Népsza-
badság. 1965. dec. i.— Supka Magdolna, 
B. Északmagyarország. 1965. nov. 1. 
Herman Ottó Múzeum 
A V I I I . miskolci országos kiál l í tás. 1964. 
— Ism. : Láncz Sándor . Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 40—43. Képekkel. 
MONOK 
Kossuth emlékkiállítás. — Vez.: í r t a Fejős 
Imre . Monok. 1965. Réva i Ny. Bp. 
27 1., képes. — 20 cm. 
NYÍREGYHÁZA 
Jósa András Múzeum 
Észak-magyarországi Terület i Képzőmű-
vészeti Kiáll í tás. — Ism. : 1. Salgótarján 
a l a t t . 
Magángyűj tők kiállítása. — Ism.: Pál l 
Géza. Keletmagyarország. 1965. jún. 19.; 
1965. jún . 27.-
A I X . Szabolcs-Szatmár megyei kiállí-
tás . — Ism.: Kovács Gyula . Művészet. 
6. évf. 6. sz. 40—41. Képekkel . 
OROSHÁZA 
Múzeum 
H a t f i a t a l orosházi festő kiáll í tása. — Ism.: 
Ű j Rezső. Békésmegyei Népújság. 1965. 
júl . 4. 
P Á P A 
Ézsiás I s tván , Horvá th La jos , Takó J á -
nos festőművészek kiáll í tása — Ism.: 
H . L- Napló (Veszprém). 1965. szept. 26. 
P É C S 
Doktor Sándor Művelődési Ház 
A díszítőművészeti szakkörök megyei kiál-
l í tása. — Ism.: T imár Imre . Művelődési 
Tájékozta tó . 1965. m á j . 34—35. Ké-
pekkel. 
Janus Pannonius Múzeum 
Észak-dunántúl i képzőművészek I. tár-
l a t a . — Ism.: Romváry Ferenc. A Du-
nán tú l i Napló. 1965. febr . 14. 
A Pécs-baranyai képzőművészek felsza-
badulási kiállítása. — Ism.: Romváry 
Ferenc. Művelődési Tá jékozta tó . 1965. 
má jus . 32 — 33. Képpel . 
A Pécsi Modern Magyar Kép tá r új szerze-
ményei . — Ism.: H á r s É v a . Művészet. 
1965. 6. évf. 11. sz. 42—44. Képpel. 
— Kampis Antal . Dunántúl i Napló. 
1965. jún. 24. Képpel . — Romváry 
Ferenc. Dunántúl i Napló . 1965. aug. 1. 
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SALGÓTARJÁN 
Művelődési Ház 
Észak-magyarországi Területi Képzőművé-
szeti Kiállí tás, i . (Hazánk felszabadulá-
sának 20. évfordulója tiszteletére.). — 
Kat . Bev.: Aradi Nóra. Bp. 1965. Kiáll. 
Intézm., Nógrádm. Ny. Balassagyarmat. 
Kner Ny. Békéscsaba. 18. lev. — 23 cm. 
— Ism.: Aradi Nóra. Művészet. 1965. 6. 
évf. 10. sz. 40 — 41. Képpel. — (Barna). 
Nógrádi Népújság. 1965. jan. 12. Képpel. 
— Csongrády Béla. Népművelés. 1965. 
12. évf. 5. sz. 26—27. Képekkel . — 
Kelemen Is tván . Nógrád. 1965. áp r . 25. 
— Palócföld. 1965. i . sz. 141 —143. 
SÁTORALJAÚJHELY 
Észak-magyarországi Területi Képzőművé-
szeti Kiállí tás, i . L-: SALGÓTARJÁN 
a la t t . 
SIKLÓS 
Kiállítás a pécsi Janus Pannonius Múzeum 
anyagából. — Ism.: K. Á. Művészet. 1965. 
6. évf. 6. sz. 38 — 39. Képekkel. 
SOPRON 
„A 19. sz. építészete Sopronban" c. kiállítás. 
— Ism.: Tompos Ernő. Soproni Szemle. 
1963. 19. évf. 30. sz. 280 — 283. Képekkel. 
SZEGED 
Móra Ferenc Múzeum 
Az 1964. év legszebb könyvei és könyv-
illusztrációi. — Ism.: Csongrádmegyei 
Hírlap. 1965. júl. 25. 
Kőtár. — K a t . Bev. Bálint Alajos. I r t a és 
összeáll.: E n t z Géza. Szeged, é. n.(i9Ö5), 
Móra Ferenc Múzeum, Szegedi Ny. V, 
32 o., képes. — 13 cm. 
Horváth Mihály utcai Képtár 
Az I . Délalföldi Tár la t . - Ism.: Szelesi 
Zoltán. Délmagyarország. 1965. jún . 5. 
Képpel. 
Népművészeti kiállítás. — Ism.: Juhász 
Antal. Délmagyarország. 1965. márc. 16. 
Nyári Tárlat . 1965. — Ism.: Pogány 0 . 
Gábor. Tiszatá j . 1965. 19. évf. 11. sz. 
858 -861 . Képekkel. - Rideg Gábor. 
Szolnok Megyei Néplap. 1965. júl. 27. — 
Szelesi Zoltán. Délmagyarország. 1965. 
aug. 7. Képpel. 
Szegedi Áll. Tanárképző Főiskola képző-
művész tanára inak kiállítása. — K a t . 
Szeged. 1965. Szegedi Ny. 59 1. képes. — 
22 cm. (Orosz és francia nyelvű kivonat-
tal.). — Ism.: Akácz László. Csongrád-
megyei Hírlap. 1965. ápr. 1. Képpel. — 
Dávid Katal in . Művészet. 1965. 6. évf. 
8. sz. 34—35. — Maksay László. Ra j z -
tanítás. 1965. 7. évf. 4. sz. 32 — 33. Ké-
pekkel. — Solymár István. (Buday La-
jos, Fischer Ernő , Cs. Pa ta j Mihály, 
Szabó Miklós, Szatmári Gyöngyi, Vinkler 
László kiállítása.) Tiszatáj . 1965. 19. évf. 
5. sz. 369. — Szelesi Zoltán. Délmagyar-
ország. 1965. ápr . 7. Képpel.; Művészet 
1965. 6. évf. 9. sz. 47—48. Képpel. 
Téli Tárlat . — Ism. : Akácz László. Cson-
grádmegyei Hír lap. 1965. febr. 28. — 
Tamás Att i la . Tiszatáj . 1965. 19. évf. 
4. sz. 302 — 303. Képpel. 
Völgyessy Ferenc műgyűjteményének ki-
állítása. — Ism.: Szelesi Zoltán. Dél-
magyarország. 1965. okt. 5. 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
Csók István Képtár 
Északdunántúl i képzőművészek 2. kiállí-
tása . — K a t . Bev.: Kovács Péter. Szé-
kesfehérvár. 1965. Fejérm. Ny. 73 1., ké-
pes. — 18 cm. — Ism.: Kovács Péter . 
Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 41—42. 
Képekkel. — Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet. 1965. aug. 6. — Végvári Lajos. 
Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 44—45. 
Képpel. — Zágoni — (Öt megye közös 
kiállítása). Fejérmegyei Hírlap. 1965. aug. 
3. Képpel. 
A Nyolcak és Aktivisták köre. — Kat . Bev:. 
Passu th Krisztina. Összeáll.: Kovalov-
szky Márta, K. Székesfehérvár. 1965. 
I s tván Kir . Múz., Fm. Nyomdaip. V. 
41 1., 20 kép. — 22 cm. — (István Kir. 
Múz. Közi. D. sor. 44. sz.). — Ism.: 
Dévényi Iván . Vigília. 1965. 30. évf. 12. 
sz. 760 — 761. — Kassák La jos (Megnyitó 
beszéd). Élet és Irodalom. 1965. okt. 16. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 
1965. okt. 23. — Rózsa Gyula. Nép-
szabadság. 1965. okt. 31. Képpel. 
Die Kuns t der Jahrhundertwende. A szá-
zadforduló művészete. — K a t . Bev.: 
Solymár Is tván. Összeáll.: Kovalovszky 
Márta, K. Székesfehérvár. 1965. Is tván 
Kir . Múz., Fm. Nyomdaip. V. 41 1., ké-
pes. — 22 cm. Német nyelvű. — (István 
Kirá ly Múzeum Közi. D sor. 41/42. — 
Ism.: Kovács Péter. Fejérmegyei Hírlap. 
1965. máj . 29. — Láncz Sándor. Somogy-
megyei Néplap. 1965. má j . 23. — Per-
neczky Géza. Magyar Nemzet. 1965. máj . 
20. 
István Király Múzeum 
Áron Nagy Lajos festőművész és Laborcz 
Ferenc szobrászművész kiállítása. — Ism.: 
Takács Imre. Jelenkor. 1965. 8. évf. 3. sz. 
254 — 257. Képekkel. 
Fejér megyei képzőművészek kiállítása. — 
Kat . Összeáll.: Kralovánszky Alán. Szé-
kesfehérvár. 1965. Fejér m. Ny. 19 I., 
képes. — 19 cm. 
SZÉKSZÁRD 
Béri Balogh Ádám Múzeum 
A barokktól a neobarokkig — ötvösművé-
szeti kiállítás. — Ism.: N. É . Tolnamegyei 
Népújság. 1965. jún. 13. 
Déldunántúli Képzőművészek kiállítása. — 
K a t . Összeáll.: Hárs Éva, Sarkadiné. 
Kaposvár . 1965. Somogym. Ny . 57 1., 
képes. — 22 cm. — Ism.: Hár s Éva . 
Jelenkor. 1965. 8. évf. 2. sz. 153 — 156. 
S Z E N T E N D R E 
Ferenczy Károly Múzeum 
Őszi Tár la t . — Ism.: Dévényi Iván . Vigília. 
1965. 30. évf. 12. sz. 761. — Perneczky 
Géza. Magyar Nemzet. 1965. okt . 2. 
Régi szerb egyházművészet, (A szentendrei 
Szerb Egyházművészeti Gyűj temény 
anyaga.) 1964. — Vez. Összeáll.: Somogyi 
Árpád. Bp. 1965. Múz. Ismeret ter j . Közp. 
Pestm. Ny . Vác. 14 lev., képes. — 20 cm. 
SZIGETVÁR 
Kastély 
Zrínyi kiállítás. — Ism.: Éri I s tván . Múz. 
Közi. 1965. i . sz. 32 — 36. 
SZOLNOK 
Damjanich János Múzeum 
Tavaszi Tár la t 1964. — Isin.: Koczog Ákos. 
Szolnok megyei Néplap. 1965. ápr . 26. 
Képpel. 
A Szolnok megyei képzőművészek téli tár-
lata.— K a t . Bev.: Kaposvári Gyula. Szol-
nok. 1965. Damjanich János Múz., Szol-
nok megyei Nyomdaip. V., Szolnok. Sztl. 
1., képes. — 17 cm. — Ism.: Kaposvári 
Gyula. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 
39—40. Képekkel. — Lőrinc Lóránd. 
Jászkunság. 1965. r —2. sz. 73 — 76. — 
Pogány 0 . Gábor. Szolnokmegyei Néplap. 
1965. jan . r . Képpel. — Rideg Gábor. 
Szolnokmegyei Néplap. 1965. dec. 12. 
Képpel. 
SZOMBATHELY 
Savaria Múzeum 
Vas megye 20 éve. — Ism. : Horváth Fe-
renc. Vasi Szle. 1965. 19. évf. 4. sz. 611 — 
614. Képpel. 
A vasi képzőművészek kiállítása. — Ism.: 
Zentai Pál . Vas Népe. 1965. dec. 25. 
TATABÁNYA 
Népház 
Komárom megyei művészek kiállítása. — 
Ism.: Fehér Zsuzsa, D. Művészet. 1965. 
6. évf. 8. sz. 35 — 36. Képpel . 
T I H A N Y 
Balatoni Tárlat . - L- VESZPRÉM ala t t . 
VÁC 
Madách Imre Művelődési Ház 
Megyei képzőművészeti kiállítás. — Ism.: 
P . Ä. Pestmegyei Hír lap. 1965. aug. 29. 
V E S Z P R É M 
Bakonyi Múzeum 
Balatoni Tárlat . — Ism. : Kovács Gyula. 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 43. 
Az elmúlt 20 év plakátművészete Magyar-
országon, 1964. — Ism. : Bauer Jenő. 
Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 36 — 38. 
Képekkel. 
Felszabadulási Tárlat. — Ism. : Cserhát Jó-
zsef. Napló (Veszprém). 1965. ápr. 27. 
Veszprém megyei művészek őszi tárlata. — 
Ism.: Cserhát József. Napló (Veszprém). 
1965. okt . 31. 
Dr. Tompa Kálmán képzőművészeti gyűj-
teménye. (Magyar festők). — Kat . Bev.: 
Tompa Kálmán. Veszprém. 1965. Vesz-
prém m. Múz. Ig., Veszprémi Ny. Lepo-
relló, képes, — 23 cm. Ism. : Pozsgai. 
Napló. (Veszprém). 1965. jún. 20. Képpel. 
Vegyipari Egyetem 
Kiss Lenke, R., Kiss I s tván szobrászmű-
vészek, Csizmadia Zoltán festőművész 
kiállítása. — Ism.: Cserhát József. Napló 
(Veszprém). 1965. márc. 14. Képekkel.— 
Kovács Gyula. Művészet. 1965. 6. évf. 
9. sz. 43 — 44. Képekkel. 
d) Magyar kiállítások külföldön 
e g y é n i 
Bornemisza László festőművész kiállítása. 
Stockholm. — Ism.: Es t i Hírlap. 1965. 
dec. 7. 
Csizmadia Emil festőművész első dí jat nyert 
a r imini nemz. festőversenyen. — Ism.: 
Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 27. 
Domanovszky Endre festőművész kiállítása. 
Genf, Galerie Chédel. — K a t . Bev.: Aradi 
Nóra. Genf, 1965, Zeneműkiadó Ny. Bp. 
5 lev., képes. — 23 cm. 
Ék Sándor festőművész gyűjteményes ki-
állítása. Moszkva, Képzőművészek Szö-
vetségének kiállító helysége, Kuznyeckij 
Moszt. — Ism.: Magyar Nemzet. 1965. 
júl. 13. — Uo. júl. 19. — Uo. aug. 28. 
Ferenczy Béni szobrászművész kiállítása. 
Hága, Városi Múzeum. — Ism. : Magyar 
Nemzet. 1965. dec. 23. 
Gábor Marianne itáliai kiállításai. — Ism.: 
M. Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 22—23. 
Képpel. 
Munkácsy-képek a Szovjetunió múzeumai-
ban. — Ism.: Soó Rezső. Művészet. 1965. 
6. évf. 2. sz. 8 —ro. Képpel. 
Pogány Géza szombathelyi festőművész ki-
állí tása. Svájc, Lausanne. Galerie des 
Nouveaux Grands Magasins. — Kat . Szö-
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vegét í r ta : Bodnár Éva. H . n . 1965, k . n. , 
ny. n. Leporelló, képes. — 22 cm. — 
Ism.: D. L . Vas Népe. 1965. aug . 31. 
Szlovák György grafikai kiáll í tása. Varsó, 
Nemzetközi Könyv- és S a j t ó k l u b . — 
Ism.: Magyar Nemzet. 1965. dec . 24. 
Végvári Gyula hódmezővásárhelyi iparmű-
vész a ranyérmet kapott a f aenza i nemzet-
közi ke rámia kiállításon. — Ism. : Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 27. 
Vén Emil festőművész kiáll í tása. Toulon, 
Múzeum. — Ism.: d(utka) m(ár ia) . Magyar 
Nemzet . 1965. máj . 12. 
c s o p o r t 
Az auschwitzi múzeum á l landó magyar 
kiállítása. — Ism.: Haulisch Lenke . Nép-
művelés. 1965. 12. évf. 5. sz. 40—41. 
Képekkel . — Péter Imre. Művészet . 1965. 
6. évf. 6. sz. 2r — 23. Képekkel . 
Beograd. Izlozba madjarske graf ike. — 
Kat . Szövegét írta: Supka Magdolna, B. 
H . n . 1965, k . n., ny. n. Leporelló, képes. 
— 20 cm. 
Besztercebánya, Szlovák Múzeum. Észak-
magyarországi képzőművészek kiállítása. 
— Ism.: Szolnok Megyei N é p l a p . 1965. 
aug. 29. 
Bologna, Museo Civico. Az ellenállás kép-
zőművészeti manifesztációja rg20 —1945 
között (Derkovits Gyula, P ó r Bertalan, 
Ámos I m r e képei a kiállításon). — Ism.: 
Oelmacher Anna. Magyar Nemze t . 1965. 
márc. 14. — Ua. Uo. 1965. m á j . 9. 
Brüsszel, Régi Képtár. A Sziunyei-Társaság 
kiáll í tása, 1926. — Ism.: Yb l Ervin. 
Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 16 — 18. 
Képpel . 
Helsinki, Konsthallen. 1900-luvun unkarin 
t a ide t t a . — Kat . Bev.: Pogány Ö. Gábor. 
Helsinki, 1965, k. n., ny. n. 691., képes. — 
21 cm. 
Képzőművészeink alkotásai 27 külföldi tár-
laton. — Ism.: Népszabadság. 1965. jan. 
27. 
I.ipcse. Das Buch in Ungarn. — K a t . H. m, 
é. n., k . n . , ny . n. Sztl. 1., képes . — 19 cm. 
— Ism. : Lengyel Lajos. A K ö n y v . 1965. 
5. évf. 8. sz. 257. — Művészet . 1965. 
6 . évf. i r . sz. 19. 
Milano, Rotonda. Négy m a g y a r művész, 
Bak János , Blaskó János, F á y Győző és 
Wrábel Sándor kiállítása. — Ism. : Artner 
T ivadar . Es t i Hírlap. 1965. szept. 10. 
(„Magyar festők sikere Milánóban".) 
Osaka. Magyar művészeti kiál l í tás . — Ism. : 
Népszabadság. 1965. nov. 5. 
Párizs, Hote l de la Monnaie. Modern érem-
művészeti kiállítás (Vincze Pál és Kun-
vár i Lilla). — Ism.: Művészet . 1965. 6. 
évf. 3. sz. 48. 
Prága. Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás. 
— Ism. : Paál Ákos. Ra jz t an í t á s . 1965. 
7. évf. 5. sz. 5. 
Vallauris. Hódmezővásárhelyi keramiku-
sok (Fekete János és Végvári Gyula) 
kiáll í tása. — Ism.: Dömötör János. Cson-
grád Megyei Hírlap. 1965. nov. 23. 24. 
26. Képekkel . 
Velence, Biennale. 1964. — Ism. : Carless, 
Rosa Maria (a magyar kiál l í tók műveit is) : 
ld.: „Külföldi szerzők Magyar irodalom-
b a n " c. rovatban. 
Venezia, Fondazione Cini. Disegni Veneti 
del Museo di Budapest. — Catalogo della 
Mostra a cura di Fenyő, I v á n . Venezia, 
rgű5, Neri Pozza Ed i t . 94 1., i2r kép. 
Zagreb. Izlozba madjarske grafike. L-: 
Beograd alat t . 
Külföldi művészeti a n y a g kiállítása 
Magyarországon 
a) Egyéni 
Benesova-Kodynova, Mira festőművész ki-
ál l í tása . Bp. Csehszlovák Kultúra. — 
Ism. : Lengyel Géza. Művészet . T965. 6. 
évf. r . sz. 4r. Képpel. 
Csorba Tibor magyar származású lengyel 
festőművész akvarel l je i . ( Vándorkiállí-
tás : Békéscsaba, Szombathely, Szolnok, 
stb.) — Ism.: Művészet. 1965. 6. évf. 10. 
sz. 48. 
Gorol, Edward emlékérem és plaket t ki-
ál l í tása. Bp. Lengyel Kul tú ra . — Ism. : 
Kertész Miklós. Az É r e m . 1965. 2 t . évf. 
31—32. sz. 234—235. 
Goya, Francisco graf ikái . Bp. Szépművé-
szeti Múzeum. — I sm. : Németh Lajos . 
Népművelés. 1965. 12. évf. 12. sz. 28 — 29. 
Képekkel . 
Heartfield, John kiál l í tása. Bp. Erns t Mú-
zeum. — Kat . Bp. rg65, k. n. MTA KESz . 
sokszorosító. 39 1., képes. — 29 cm. 
Hofbauer János magya r származású angol 
graf ikus kiállítása. Bp . Kulturális Kap-
csolatok Intézete. — Ism.: Fó thy 
János . Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 42.. 
Katraki, Vasso görög grafikusművész ki-
áll í tása. Bp. Kul turá l i s Kapcsolatok In-
tézete. — Kat . Bp. 1965, k. n. Zenemű-
kiadó V. nyomdaüzeme. Leporelló, képes. 
— 19 cm. — Ism.: Perneczky Géza. Ma-
gyar Nemzet. rgö5. szept. 7. — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1965. szept. 10. 
Kühn, Fritz N D K ötvösművész kiállítása. 
Bp . Kulturál is Kapcsolatok Intézete. — 
Ism. : Frank János . É le t és Irodalom. 
r9ű5. jan. 2. — Szatmár i Gizella. Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 37 — 38. Képpel . 
Lavrenov, Canko festőművész kiállítása. Bp. 
Bolgár Kultúra. — Ism.: Tamás Erv in . 
Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 42. Képpel . 
Leskoschek, Axl osztrák festőművész kiállí-
t ása . Bp. Kul turá l i s Kapcsolatok Inté-
zete. — Kat . Szövegét írta: Fischer, 
E r n s t . Bp. 1965, k . n . Kossuth Ny. Bp. 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: 
Sárvár i Márta. Magyar Nemzet. 1965. 
ápr . 8. 
Masereel, Frans k iál l í tása. Bp. Szépművé-
szeti Múzeum. — Ism. : Dávid Ka ta l in . 
Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 35—36. 
Képpel . 
Miliőn, Raul kuba i festőművész kiáll í tása. 
Bp. Kulturál is Kapcsolatok Intézete. — 
Ism. : Frank János . É le t és Irodalom. 
1965. jan. 16. — Népszabadság. rg65. 
j an . 13. Képpel. 
Pantoja, Miguel Alandia bolíviai festőmű-
vész kiállítása. Bp . Erns t Múzeum. — 
— Ism.: Solymár I s tván . Művészet. rg65. 
6. évf. 2. sz. 35. Képpel . 
Patocchi, Aldo olasz-svájci grafikusművész 
kiállítása. Bp. Kul turál is Kapcsolatok 
Intézete. — K a t . Szövegét í r ta : Néray 
Katal in . Bp. rgös , k . n. Zeneműkiadó V. 
nyomdaüzeme. Leporelló, képes. — 19 
cm. — Ism.: Arad i Nóra. Művészet. 1965-
6. évf. 11. sz. 42. Képpel. — F(rank) 
J(ános). Éle t és I rodalom. 1965. szept. 4. 
— Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 
1965. aug. 27- — Tóth Ervin . H a j d ú -
biharmegyei Népújság . 1965. okt. 9. Kép-
pel. 
Portocarrero, René kuba i festőművész ki-
állítása. Bp. Kul turá l i s Kapcsolatok In-
tézete. — K a t . Szövegét í r ta : Alejo 
Carpentier. Bp. 1965, Kiállítási Intézni. , 
Múzeumok Rotatizeme. Leporelló, Képes. 
— 25 cm. — Ism. : Frank János . É le t 
és Irodalom. 1965. jan. 16. Képpel. — 
Lengyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 4. 
sz. 42. Képpel . — Népszabadság. 1965. 
jan . 13. Képpel . 
Rabas, Václav csehszlovák Nemzeti dí jas 
festőművész kiáll í tása. Bp. Csehszlovák 
Kul túra . — Ism. : Sárvári Márta . Magyar 
Nemzet. 1965. m á j . 5. 
Reiner, Martin csehszlovák szobrászművész 
kiállítása. Bp. Kulturál is Kapcsolatok 
Intézete. — K a t . Szövegét í r t a : Setlik, 
J ir i . Bp. 1965, Kiállítási Intézm., FMNYV 
Leporelló, képes. — 23 cm. — Ism.: 
Koczogh Ákos. Művészet. 1965. 6. évf. 
6. sz. 36. Képpel . — Sárvári Márta . Ma-
gyar Nemzet. 1965. márc. 12. 
Rembrandt, (Harmensz van Rijn) rézkar-
cai és rajzai . Bp. Szépművészeti Múzeum. 
— K a t . í r t a és összeáll.: Gerszi Teréz. 
Bp. 1965, Múz. Ismeret ter j . Közp., Kner 
Ny. Gyoma. 18 1., 11 t . — 21 cm. — 
(A Grafikai Osztály 97. kiáll.) — Ism.: 
Murányi-Kovács Endre . Népszabadság. 
1965. aug. 8. Képpel . — Vayer Lajos. 
Magyar Nemzet . 1965. febr. 14. 
Spannerová, Edita festőművész kiállítása. 
Bp. Csehszlovák Kul tú ra . — Ism.: Ko-
czogh Ákos. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 
36. Képpel. 
Wanyek Tivadar jugoszláv festőművész ki-
áll í tása. Bp. Fényes Adolf-terem. — 
Ism. : F rank János . Művészet. 1965. 6. évf. 
4. sz. 41 — 42. Képpel . — Vujicsics D. 
Sztoján. N a g w i l á g . 1965. 10. évf. 4. sz . 
6 3 7 - 6 3 8 . 
b) Csoportkiállítások, gyűj temények 
Angol grafikák a XVI I I . században. (Mez-
zotinto-kiállítás.) Bp. Szépművészeti Mú-
zeum. — Ism. : Kaposi Veron ika . 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 34 — 35. 
Képpel. 
Bolgár képzőművészet. Bp. E r n s t Múzeum. 
— Kat . Szövegét ír ta: Kovacsevszki, 
Krisztó. Bp. 1965, Kiállítási Intézm. , 
Egyet . Ny. Bp. Sztl. 1., képes. — 24 cm. 
— Ism.: Horvá th György. Magyar Nem-
zet. 1965. szept. 11. 
A brit díszlet és jelmeztervezés 25 éve. Bp . 
Vígszínház. — K a t . Bev.: Nigel Gosling 
(a „The Observer" színikritikusa). Bp . 
1965, k. n. Zenemű Ny. 15 1., képes. — 
19 cm. — Ism. : -se-. Es t i Hír lap. 1965. 
okt . 7. 
Csehszlovák népi iparművészeti kiállítás. Bp . 
E rns t Múzeum. — Ismertető. Bp. 1965, 
Kossuth Ny. 10 lev., képes. — 22 cm. — 
Ism.: Mikes I ldikó. Művészet. 1965. 6. 
évf. 9. sz. 38. Képpel . — Rózsa Gyula . 
Népszabadság. 1965. má j . 19. 
Dán grafikai kiállí tás. Bp. Kulturál is Kap-
csolatok Intézete . — K a t . Bp. 1965, 
Kiállítási Intézm. , Múzeumok Rotaüze-
me. Leporelló, képes. — 25 cm. — Ism. : 
Lengyel Géza. Művészet. 1965. 6. évf. 
4. sz. 43. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1965. febr. 3. — S. M. Magyar Nemzet . 
1965. jan. 30. 
Észt exlibris kiállítás. — Kat . Összeáll.: 
Ambur, Paul, Béley Pál . Bp. 1965, OSzK, 
Kisgrafika Bará tok köre, OSzK soksz. 
15 1. képes. — 21 cm. 
Finn iparművészeti kiállítás. Bp. Kul tu -
rális Kapcsolatok Intézete. — K a t . Bev.: 
Gummerus, H . O. Bp. 1965, k. n. , Zene-
mű Ny. Bp. Sztl. 1., képes. — 21 cm. — 
Ism.: (havas). Népszava. 1965. dec. 5. — 
Rózsa Gyula. Népszabadság. 1965. nov. 
25-
Francia festők Delacroix-tól Picassóig 
(Prága—Berlin—Budapest) . Bp. Szépmű-
vészeti Múzeum. — K a t . Összeáll.: Gen-
thon I s tván — Kovács É v a . Bp. 1965, 
Múz. Közp. Prop. í rod. , Révai N y . Bp. 
16 1., képes. — 21 cm. — Ism.: D u t k a 
Mária. Magyar Nemzet. 1965. nov. 14. — 
Haulisch Lenke. Népművelés. 1965. 12. 
évf. 12. sz. 27—28. Képekkel. — Kovács 
Éva . Magyar I f júság. 1965. nov. 18. 
Képpel. — Murányi-Kovács Endre . Nép-
szabadság. 1965. dec. 11. Képpel . — 
Szabó György. Élet és Irodalom. 1965. 
nov. 20. 
Indiai minia túrák . Bp. E r n s t Múzeum. — 
Kat . Bp. 1965. Kiáll . In tézmények. Ré-
vai Ny. Bp. 12 1., képes. — 24 cm. — 
Ism.: F r a n k János. Élet és I rodalom. 
1965. júl. 24. — Horvá th Tibor. Művészet. 
1965. 6. évf. 10. sz. 32. K é p p e l . — 
Perneczky Géza. Magyar Nemzet. 1965. 
jú l . 17. 
Iraki festészeti kiállítás. Bp. Műcsarnok. — 
K a t . Bp. é. n. Kiállítási Intézm., Múzeu-
mok Rotaüzeme, Leporelló. — 24 cm. — 
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Ism.: H o r v á t h Tibor. Népszabadság. 
1965. aug. 6. — Perneczky Géza. Magyar 
Nemzet. 1965. aug. 6. 
Az Írás művészete . (UNESCO kiállítás.) Bp. 
Erns t Múzeum. — Ism.: (K-a). A Könyv. 
1965. 5. évf . 3. sz. 107. 
Jugoszláv g ra f ika i kiállítás. Bp. E r n s t Mú-
zeum. — K a t . Szövegét írta: Stelé, Franc. 
Subotica, é. n . Grafi£ki zavod „Panoni ja" . 
Leporelló, képes. — 19 cm. — Ism.: 
Murányi-Kovács Endre. Népszabadság. 
1965. ápr . 28. 
Jugoszláv szőnyeg és kisplasztika. Bp. Erns t 
Múzeum. — K a t . Bev.: Glid Nándor . Bp. 
1965, k. u., Kossu th Ny. Bp. 20 1., képes. 
— 22 cm. — Ism.: Perneczky Géza. 
Magyar Nemzet . 1965. dec. 24. 
Kelet-ázsiai selymek, lakkok és porcelánok 
a X I . századtól napjainkig. Bp . Hopp 
Ferenc Keletázsiai Műv. Múzeum. — 
K a t . Összeáll.: Horvá th Tibor. Bp. 1965, 
Múz. I smere t te r j . Közp., Réva i N y . Bp. 
46 1., képes. — 19 cm. — (Angol nyelvű 
kivonattal.) 
Közép-szlovákiai képzőművészek vendég-
kiállítása. Salgótar ján, Nógrád megyei 
Tanács díszterme. — Ism.: Széki Erzsé-
bet. Nógrád. 1965. nov. 28. Képpel . — 
—Tamkó Si ra tó Károly.Nagyvilág.1965. 
10. évf. i . sz. 156—157. Képpel . — 
Tóth Elemér. Nógrád. 1965. nov. 14. Ké-
pekkel. 
Külföldi gyermekrajzok kiállítása. Bp. XI . 
Fehérvári ú t i Szakszervezeti Kul túro t thon 
— Ism.: F ó t h y János. Művészet. 1965. 
6. évf. 2. sz. 42. 
Külföldi p laká tok kiállítása. Budapest i Mű-
szaki Egj 'e tem Rózsa Ferenc Kollégiuma 
„Bercsényi 28 — 30" diákklub. — Ism.: 
Dr. Bauer Jenő . Magyar Nemzet . 1965. 
nov. 6. — Perneczky Géza. Magyar Nem-
zet. 1965. nov . 6. 
Lengyel grafikai kiállítás. Bp. Lengyel Kul-
túra . — Ism. : (flórián). Magyar Nemzet . 
1965. júl. 30. — Frank János. É le t és 
Irodalom. 1965. aug. 1. 
Lengyel iparművészeti kiállítás. Bp. Erns t 
Múzeum. — Ism. : Weiner Mihályné. 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 39. — 
Dr. Pintér Imre . Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. i . sz. 8 — 9. Képekkel. 
Lengyel pedagógusok képzőművészeti ki-
állítása. Bp. Lengyel Kul túra . — Ism.: 
Magyar Nemzet . 1965. nov. 26. 
iVDX-művészek kiállítása. Bp. Népfront 
Klub. (Rákóczi tér 2.) — Ism.: Hoff-
meister, Eckha rd . Művészet. 1965. 6. évf. 
i . sz. 35 — 38. Képekkel . — P. G. Magyar 
Nemzet. 1965. ok t . 1. 
Nemzetközi takarékossági plakátok kiállí-
tása. Bp. Divatcsarnok Lötz terme. — 
Ism.: Perneczky Géza. Magyar Nemzet . 
1965. nov. 6. 
NSZK a lkalmazot t grafikai kiállítás. Bp. 
Könyv Klub. — Ism.: Frank János . Élet 
és Irodalom. 1965. aug. 1. 
Norvég és finn lakásművészeti kiállítás. Bp. 
Erns t Múzeum. — Ism.: Ernyei Gyula . 
Ipar i Művészet. 1965. 4. sz. 83—86. — 
Rózsa Gyula. Népszabadság. 1965. okt. 
15. 
Olasz népi ötvösművészeti kiállítás. Bp. 
Iparművészeti Múzeum. — K a t . Szöve-
gét írta: Annabel la Rossi műve a lap ján 
Détári Angéla, H . Bp. 1965, k. n., Kossuth 
Ny . Bp. Leporelló, képes. — 22 cm. — 
Ism.: Mikes I ld ikó . Művészet. 1965. 6. 
évf. 10. sz. 33. — Rózsa Gyula. Nép-
szabadság. 1965. m á j . 19. 
Osztrák könyvkiáll í tás. Bp. Könyv Klub . — 
Ism. : Székely. Magyar Grafika. 1965. 9. 
évf. i . sz. 36 — 37. Képpel. 
A Román Népköztársaság iparművészeti ki-
állítása. Bp. E r n s t Múzeum. — K a t . 
Szövegét ír ta: Chinti lá, Spiru. Bp. 1965, 
k. n„ ny. n. Leporelló, képes. — 23 cm. 
— Ism.: Lengyel Géza. Művészet. 1965. 
6. évf. 4. sz. 42. Képpel. — Lengyel 
Györgyi. Népszabadság. 1965. j an . 20. 
Képpe l . — S. M. Magyar Nemzet . 1965. 
j a n . 9. 
Spanyol mesterek. Bp. Szépművészeti Mú-
zeum. — K a t . szövegét í r ta és összeáll.: 
Takács Marianna, H . Bp. 1965, Múz. 
I smere t te r j . Közp., Kner Ny. , Békéscsaba. 
24 1., képes. — 21 cm. — Ism. : Murányi-
Kovács Endre. Népszabadság. 1965. szept 
7. — Takács Marianna, H . Magyar I f jú -
ság. 1965. szept. 4. Képpel. — Tolnai 
Gábor. Éle t és Irodalom. 1965. aug. 21. 
Szerb egyházművészet, régi. Szentendre. — 
K a t . Összeáll.: Somogyi Árpád. Bp. 1965, 
Múz. Közp. Prop. írod. , Pest m. Ny . Vác. 
Sztl . ]., képes. — 20 cm. 
Szovjet építészeti kiállítás. Bp. MÉSZ. -
I sm. : Meggyesi János. Magyar Épí tőmű-
vészet . 1965. 3. sz. 8. 
Szovjet képzőművészek kiállítása. Bp. Ma-
gya r Nemzeti Galéria. — Ism. : (havas). 
Népszava. 1965. jan. 6. — Vidos Zoltán. 
Művészet . 1965. 6. évf. 4. sz. 18 — 21. 
Képekkel . 
A Tretyakov Kép tá r kamarakiáll í tása. Bp. 
Szépművészeti Múzeum. — Ism.: Hau-
lisch Lenke. Népművelés. 1965. 12 évf. 
2. sz. 40—41. Képekkel. — Markova 
Valéria. Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 
15 — 17. Képekkel. 
Ukrán grafikai kiállítás. Pécs, J a n u s Pan-
nonius Múzeum. — Isin. : Dunántúl i Nap-
ló. 1965. szept. 21. 
Ukrán népművészeti kiállítás. Bp. Ipar-
művészet i Múzeum. — Ism.: Lengyel 
Györgyi. Népművészet — Házi ipar . 1965. 
6. évf . 11. sz. 8 — 9. Képekkel. 
Vallaurisi kerámia kiállítás. Hódmezővásár-
hely, Tornyai János Múzeum. — K a t . 
Szövegét í r ta : Dömötör János. Hódmező-
vásárhely, 1965, Tornyai János Múz., 
Szegedi Nyomda V. Leporelló, képes. — 
18 cm. — Ism.: Perneczky Géza. Tükör 
1965. júl. 6. Képekkel. — d j . Csongrád-
megyei Hírlap. 1965. júl. 18. Képekkel. 
Vietnami lakk- és selyemfestmények kiállí-
t ása . Bp . Könyv Klub. — Ism.: Horvá th 
Tibor . Népszabadság. 1965. szept. 14. 
MAGYAR SZERZŐK K Ü L F Ö L D I 
MŰVÉSZETRŐL 
a) Általános cikkek 
Juhász László: Tárgykul túra Keleten és 
Nyuga ton . Ipar i Művészet. 1965. 1. sz. 
8 - 3 0 . 
Major Máté: Yuca tánban — a m a j á k föld-
jén (a maya-tol ték kultúráról is, mely 
a 13. sz.-ig terjed). Valóság. 1965. 8. évf. 
8. sz. 44 — 54. 
Oelmacher Anna: John Heartfield fotomon-
tázsai . Művészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 
20 — 21. Képekkel. 
Szabó György: Vihar a Pop-Art körül . Éle t 
és I roda lom. 1965. jan. 2. 
Wittman Tibor: Németalföld aranykora . Bp. 
1965, Gondolat , Athenaeum Ny. 345 1., 
22 t . — 24 cm. — Bibliogr. 319 — 324. — 
(Európa nagy korszakai.) 
b) Művészettörténet 
Hopp Lajos: VI I . Corso Internazionale 
d 'Al ta Cultura a Venezia, 1965. szept. 
4—26. —Helikon. 1965. 11. évf. 3. sz. 
445 — 446. 
c) Ikonográfia 
Rózsa György: Holland művészettörténeti 
t an fo lyam. Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 
48. Képpel . 
Rózsa György: Nemzetközi művészettörté-
netikongresszus. (21. Bonn.) — Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 21. 
Boskovits Miklós: Un'opera probabile di 
Giovanni di Bartolomeo Cristiani e l'ico-
nografia della „preparazione alla cro-
cifissione". — L.: „ Ikonográf ia" c. ro-
v a t b a n . 
Garas Klára: Allegorie u n d Geschichte in 
der venezianischen Malarei des 18. Jahr -
hunder ts . — Acta His tór iáé Artium. 1965. 
í r . 3 — 4. sz. 275 — 302. Képekkel. 
(Orosz nyelvű kivonat ta l . ) 
VayerLajos: Analecta iconographica maso-
l iniana. — Acta His tór iáé Artium. 1965. 
r í . 3—4- sz . 217—239. Képekkel. 
(Orosz nyelvű kivonat tal . ) 
d) Régészeti ku ta tások , ásatások, 
leletmentések 
Castiglione IAszló: Abda l lah Nirqi 1964. 
A MTA nubiai expedíciójának ásatása. 
— Magy. Tud. 1965. 72. U. f. 10. 
7 - 8 . sz. 4 6 7 - 4 8 8 . Képekkel . 1 térk. mell. 
e) Építészet, városépítés 
Bdcs Gyula: Belgrád és környéke. Bp. 1965, 
Egye t . Ny . 121 1., 20 t . — 17 cm. — 
(Panoráma külföldi ú t ikönyvek.) 
Callmeyer Ferenc: Egy év Londonban. — 
Magyar Építőipar. 1965. 14. évf. 4 — 5. sz. 
238 — 246. Képekkel. 
Callmeyer Ferenc: Imperial College London. 
Diákszálló. (Építészek: Sheppard, R. , 
Mullins, W.) — Magyar Építőművészet . 
1965. 4. sz. 54—56. Képekkel . 
Csordás Tibor : Panelszerkezetű kísérleti ma-
gas lakóházak Berlinben és Moszkvában. 
— Műszaki Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 
35 — 37. Képekkel. 
Egressy Imre: Lakásépítés Finnországban. 
Magyar Építőipar. 1965. 14. évf. 4 — 5. sz. 
223—237. Képekkel. 
Granasztói Pál: Emlékkép Sain t Malo-ról. 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 1. sz. 
25 — 29. Képekkel. 
Granasztói Pál: Néhány nap Stockholmban. 
— Magyar Építőművészet. 1965. 5. sz. 
63. Képpel . 
Horváth Béla: A lengyel lakásépítés és 
lakáspoli t ika. — Magyar Épí tő ipar . 1965. 
14. évf. 4 — 5. sz. 201 — 208. Képekkel. 
Horváth Béla, i f j . : Zatrasie WSM. A lengyel 
lakásépítő szövetkezet l egú jabb lakótele-
pe Warsawában. — Magyar Építőművé-
szet. 1965. 3. sz. 58 — 60. Képekkel. 
Joó Kálmán: Prága. Bp. 1965, Athenaeum 
Ny. 99 I., 6 t . — 17 cm. — (Panoráma 
külföldi útikönyvek.) 
K(oltai) E(ndre) : Követségi épület Berlin-
ben (Batka István, Kol ta i Endre , Varga 
Pál , T a m á s István építészek). — Műszaki 
Tervezés. 1965. 4. évf. 9. sz. 12 — 13. 
Képekkel . 
Lux Kálmán: Városépítés E t ióp iában . Ma-
gyar Épí tő ipar . 1965. 14. évf. 4 — 5. sz. 
253 — 257. Képekkel. 
Lux László: Lakásépítés az USA-ban. — 
Magyar Építőipar . 1965. 14. évf. 4 — 5. 
sz. 209—222. Képekkel. 
Mangel János: Külföldi műszaki egyetemek 
építése és bővítése. — Magyar Építőipar . 
1965. 14. évf. 7. sz. 391 — 408. Képekkel. 
Meggyesi Tamás: Városépítés Izraelben. — 
Településtud. Közi. 1965. 17- 94— 
102. Képekkel . (Orosz, néme t és angol 
nyelvű kivonattal .) 
Mináry Olga: Építészeti tapasztalatok 
Franciaországban. — Magyar Építőipar. 
1965. 14. évf. 4 — 5. sz. 247 — 252. Képek-
kel . 
Murányi-Kovács Endre: Mesterek mestere. 
(Le Corbusier-ről.)— Magyarország. 1965. 
37. sz. 7. Képpel. 
Nemes Béla: Ű j sportlétesítmények Tokió-
ban. — Művészet. 1965. 6. évf . 6. sz. 
28 — 30. Képekkel. 
Pereházy Károly : Palermói mozaikok (Nap-
lórészletek). — Művészet. 1965. 6. évf. 
10. sz. 2 — 3. Képpel. 
Pereházy Károly: A velencei Canale Grande 
(Naplórészletek). — Művészet. 1965. 6. 
évf. 8. sz. 3 — 4. Képekkel. 
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Pogány Frigyes: Párizs. Bp. 1965, Képző-
műv. Alap, Kossuth Ny. 202 1., képes, 1 
térk. — 24 cm. 
Polonyi Károly: Yona F r i e d m a n mobil 
építészete. — Magyar Épí tőművésze t . 
1965. 3. sz. 61—63. Képekkel . 
Próbáld Ferenc: A dalmát tengerpart 
gyöngyszeme, Split. — Éle t é s T u d . 1965. 
júl. 30. 1425 —1429. Képekkel . 
Rados Márta: Ké t stockholmi kórház (Dan-
deryd, Nacka) . — Magyar Épí tőművé-
szet. 1965. 6. sz. 54 — 56. Képekkel , alap-
ra jzokkal . 
Soltész László : Lakás és kommunál i s építés 
a Szovjetunióban. — Magyar Építőipar. 
1965. 14- évf. 4—5. sz. 195 — 200. Képek-
kel. 
Sperlágh Sándor: Az építésügy Svédország-
ban. — Magyar Építőipar. 1965. 14. évf. 
3. sz. 155—161. Képekkel. 
Szokolay Vajk: Operaházépítés Sydneyben. 
— Magyar Építőművészet. 1965. 6. sz. 
53. Képekkel . 
Szokolay Vajk: Városok forga lma. (Ismer-
tetés Buchanan professzor kutatócsoport-
jának jelentéséről.) — Magyar Építő-
művészet . 1965. 4. sz. 61 — 64. Képekkel. 
Vargha László : A finn építészet népi hagyo-
mányai . Ulkomuseo — Szabadté r i nép-
rajzi múzeum, Helsinki. — Magyar Építő-
művészet . 1965. 3. sz. 52 — 56. Képekkel. 
Zádor Anna : Among English historical mo-
numents . — The New H u n g . Quarterly. 
1965. 6. évf. 17. sz. 179 — 183. 
f ) Műemlékek, műemlékvédelem 
Angyal László: Műemlékvédelem Ausztriá-
ban. — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 
2. sz. 121 — 126. Képekkel. 
Gergelyffy András: Je lentés olaszország 
tanulmányutamról 1963, november 7 
— december 7. (L Olasz városok.) — 
Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 1. sz. 
58 — 61. Képekkel. 
Gergely f f y András: Jelentés olaszországi 
tanulmányutamról . (II. Befejező rész. 
Művészeti emlékek védelme.) — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf . 2. sz. 119 — 
121. Képekkel . 
Gerö László : Az angol Régi Épüle teke t Védő 
Társaság 1965. évi konferenciáján.— Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf . 3. sz. 179 — 
180. 
Az Icomos megalakulása és első közgyűlése. 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 
253-
Internazionale Burgen Institut Tudományos 
Tanácsának IV. értekezlete. — Műem-
lékvédelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 180 — 182. 
Pereházy Károly: A velencei „aranybazi-
l i ka " (Szent Márk templom). Művé-
szet. 1965. 6. évf. i . sz. 4 — 5. Képpel. 
Szepessy Géza: Olivanlinna v á r a restaurá-
lása (Finnország). Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 4. sz. 225 — 228. Képekkel. 
Zádor Anna: Angol műemlékek között. 
— Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 1. sz. 
52 — 57. Képekkel. 
g) Szobrászat 
Balogh Jolán: Studi sulla collezioue d i 
sculture del Museo di Belle Arti di Buda-
pest , V. — Acta Histór iáé Artium. 1965. 
11. kö t . i —2. sz. 3—67. Képekkel. (Orosz 
nyelvxí kivonattal.) 
Borsos Miklós: Three P i e t à s (Michelangelo 
művei) . — The New H u n g . Quarterly. 
1965. 6. évf. 17. sz. 183 — 186. 
Cifka Péter: Maillol. 1861 — 1944. Bp. 
1965, Corvina, Kossuth N y . 33 1., 22 t . 
— 16 cm. — (A művésze t kiskönyv-
t á r a 66.) 
Kühnel-Szabó József: Vendégségben Henry 
Moore-nál. — Ország Világ. 1965. márc. 
17. Képekkel. 
Mezei Ottó: Alberto (Sanchez Pérez). — Va-
lóság. 1965. 8. évf. 3. sz. 88 — 90. 
Murányi-Kovács Endre: Alberto. Száza-
d u n k egyik legnagyobb művésze. — Nép-
szabadság. 1965. j a n . 10. Képekkel. 
Pénzes Éva, N.: Antoine Bourdelle. — Mű-
vészet . 1965. 6. évf . 10. sz. 8 — n . Ké-
pekkel. 
Timár László: „Michelangelo" életművé-
. uek (eleddig) alig ismeretes részleteiről. 
— Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 17 — 20. 
Képekkel . 
h) Festészet 
Régi 
Berkovits Ilona: A budapes t i Dante-kódex-
— Dante Alighieri : I s ten i színjáték. Ford-
Babi t s Mihály. Utószó: —. 1965, M. 
Helikon Kner N y . Gyoma. 513 — 546. 
Boskovits, M•: Un 'opera probabile di 
Giovanni di Bartolomeo Cristiani e 
l 'iconografia della „preparazione al la 
crocifissione". — A c t a Históriáé Ar t ium. 
1965. 11. 1—2 sz. 69 — 94. Képek-
kel . (Orosz nyelvű kivonattal .) 
Czobor Agnes: Su r deux tableaux de 
Jacob de Wi t . — Jacob de W i t ké t 
képéről. — A Szépműv. Múz. Közi . 
1965. 26. sz. 39—46. Képekkel. — 119 — 
122. 
Gál György Sándor: Rembrandt élete. 
Regény. Bp. 1965, Móra K., Athenaeum 
N y . 169 1., 16 t . — 19 cm. — (Nagy 
emberek élete.) 
Garas Klára: Olasz reneszánsz portrék a 
Szépművészeti Múzeumban. Bp. 1965, 
Corvina Kossuth N y . 114 1., képes. — 
19 cm. (Ua. angol, német, francia nyel-
ven is.) 
Garas Klára: Giorgione et giorgionisme a u 
XVII" siècle, I I . — Giorgione és giorgio-
uizmus a X V I I . században, I I . — A 
Szépművészeti Múz. Közi. 1965. 27. sz. 
33 — 58. Képekkel . — 90—102. 
Gyergyai Albert: Rembrand nálunk. (A 
Szépművészeti Múzeumban.) — Kor társ . 
1965. 9. évf. 5. sz. 824 — 830. 
Harsányt Zoltán: Théodore Géricault 
(1792 — 1824). — Művészet. 1965. 6. 
évf. i . sz. 6 — 9. Képekkel. 
Harsányi István — Halász László: A m ű 
és személyiség egysége Hieronymus 
Bosch művészetében. — Művészet. 
1965. 6. évf. 7. sz. 6 —11. Képekkel . 
Hermann István A teremtés mítosz Raffae l 
freskóin. — Világosság. 1965. 6. évf. 
7 - 8 . sz. 4 3 5 - 4 3 8 . 
Lajta Edit: H o g a r t h . 1697—1764. Bp. 
1965, Corvina, Kossu th Ny. 31 1., 29 t . 
— 16 cm. (A művészet k iskönvvtára 
62.) 
Németh Lajos: Miért szép? R e m b r a n d t : 
Önarckép (1660. Párizs, Louvre). Tisza-
t á j . 1965. 19. évf. 3. sz. 199 — 201. Kép-
pel . 
Nyárády Gábor : Perugino. 1446 (?) — 1523. 
Bp. 1965, Corvina, Kossuth Ny . 34 1., 
29 t . — 17 cm. — (A művészet kis-
könyvtára 64.) 
Takács Marianna, Harasztiné: Real is ta 
tendenciák a spanyol életképfestészet-
ben. — Művészet . 1965. 6. évf. 10, sz. 
4—7. Képekkel . 
Takács Marianna, Harasztiné: Un tableau 
de Nicolas Fouché récemment identif ié. 
— Nicolas Fouché újonnan azonosí tot t 
képe. — A Szépműv. Múz. Közi . 1965. 
27. sz. 59 — 62. Képekkel. — 103 — 105. 
Tamás Attila: Miért szép? M. Grünewald: 
Az isenheimi o l t á r részlete. — Tiszatá j . 
1965. 19. évf. 6. sz. 469 — 470. Képpel . 
Ú j 
Angyal Endre: Csorba Tibornál Varsóban. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 30—31. 
Angyal Endre: K é t lengyel festő: Marian 
Bogusz és Tadeusz Kantor. — Művé-
szet. 1965. 6. évf . 3. sz. 23. 
Benuith Mária: Cézanne, Van Gogh, 
Gauguin. Bp. 1965, Képzőműv. Alap, 
Athenaeum N y . 30 1., 18 mell. 24 cm. 
(Az én múzeumom 11.) 
Genthon István: Modem francia festmé-
nyek a Szépművészeti Múzeumban. 
Bp. 1965, Képzőműv. Alap, Kossuth 
Ny. 110 1., képes. — 19 cm. 
Genthon István: Un tableau de Toulouse-
Lautrec au Musée des Beaux-Arts. — 
Múzeumunk Toulouse-Lautrec képe. — 
A Szépműv. Múz. Közi. 1965. 26. sz. 
47—50. Képekkel . — 123 — 124. 
Harsányi Zoltán: Párizs festője (Maurice 
Utrillo ha lá lának tíz éves fordulójára) . 
— Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 6. sz. 24 — 
27. Képekkel. 
Hegyi Imre: Felej thetet len lá togatásunk 
David Alfaro Siqueiros-nál. — Ország 
Világ. 1065. jún . 30. 15 — 18. Képekkel . 
Kovanecz Ilona: Repin, Szurikov, Veres-
csagin. Bp . 1965, Képzőműv. Alap, 
Athenaeum Ny. 30 1., 18 mell. — 24 
cm. — (Az én múzeumom 9.) 
Korner Éva: Miért szép? — Gerges S c u r a t : 
Vasárnap délután a Grande J a t t e szige-
tén 1884—86. — Tiszatáj . 1965. 19. évf. 
8. sz. 628—630. 
Molnár G. Péter: Mexikó festményben el-
beszélve. (Diego Rivera pannójáról .) 
— Népszabadság. 1965. jan. 23. Képpel . 
Murányi-Kovács Endre: Manet, Degas, 
Renoir. (2. kiad.) Bp. 1965, Képzőműv. 
Alap. Athenaeum Ny. 30 1., 18 mell . 
— 24 cm. — (Az én múzeumom 3.) 
Murányi-Kovács Endre: Portré. (David 
Alfaro Siqueirosról.) — Magyarország. 
1965. 6. sz. r í . Képpel. 
Pataky Dénes: Edgar Degas. — Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 11. sz. 7 — 10. 
Képekkel. 
Pataky Dénes: Pablo Picasso. — Művészet. 
1965. 6. évf. 8. sz. 5—9. Képekkel . 
Rcismann János: Beszélgetések Picassó-
val . — Tükör . 1965. júu . 15. és 22. 
Képekkel. 
Solymár István : A mexikói monumenta l i s ta 
festészetről. — Nagyvilág. 1965. 10. évf . 
4. sz. 634 — 637. Képekkel. 
Somos Miklós: Rouaul t . 1871 — 1958. Bp . 
1965, Corvina, Kossuth Ny . 34 1., 27 t . 
— 17 cm. (A művészet k iskönyvtára 61.) 
— Ism.: Solymár I s tván . Művészet. 
1965. 6. évf. 10. sz. 45. Képpel. 
Szepessy Géza: A naiv festészet. — Művé-
szet. 1965. 6. évf. 11. sz. 12 — 13. Képek-
kel. 
Takács Marianna, Harasztiné: É t u d e s 
sur Toulouse-Lautrec. — Toulouse-
Lautrec tanulmányok. — A Szépműv. 
Múz. Közi. 1965. 26. sz. 51 — 80. Képek-
kel. — 125 — 135. 
Vályi Rózsi: Giorgio Morandi (1890 — 
1964). — Művészet. 1965. 6. évf. 7. sz. 
20—22. Képekkel. 
i) Grafika 
r é g i 
Fenyő Iván: Norditalienische Haudzeich-
nungen aus dem Museum der Bildenden 
Küns te in Budapest . Aus dem Unga-
rischen über t r . von Heieue Fenyő. Bp. 
1965, Corvina, Druck. Kossuth. 348 1., 
képes. — 23 cm. — Bibliogr. 322 — 335. 
1. (Ua. angol nyelven is.) — Ism. : U. 
Neueste Nachrichten. 1965. szept. 16. 
— Wildenstein, Dániel. Chronique des 
Arts. 1965. december. 
Fenyő Iván: A budapesti Szépművészeti 
Múzeum Parmigianino rajzairól. — Műv. 
tör t . É r t . 1965. 14. évf. 1. sz. 1 —16. 
Képekkel. 
Vayer Lajos: Handzeichnungen u n d 
Aquarellle grosser Meister aus d e m 
X I V ; bis XVI I I . Jahrhunder t . Bp. 1965, 
Corvina, Druck. Kossuth. 32 1., 109 t . 
— 40 cm. 
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Bortnyik Sándor: Masereel. Bp . 1965, 
Corvina. Kossuth. Ny. 36 1., 24 t . — 17 
cm. — (A művészet k i skönyvtá ra 65.) 
— Ism. : Lengyel Béla. Művészet. 1965. 
6. évf. 10. sz. 44—45. Képpel . 
Lengyel Géza: Laure Malclés ( francia gra-
fikus). — Művészet. 1965. 6. évf. 7. 
sz. 18 — 19. Képekkel. 
Pataky Dénes: Master drawings f rom the 
collection of the Budapest Museum of 
F ine Arts X I X . and X X . centuries. 
(A rajzművészet mesterei.) Selected and 
intr . by — —. (3. ed.) Bp. 1965. Corvina. 
Offset P r in t , House — Univ. Press, 
27 1., 94 t . — 40 cm. — Bibliogr. a 
képek jegyzékében. 
Solymár István: José Guadalupe Posada. 
— Művészet. 1965. 6. évf. 9. sz. 16 — 17. 
Képekkel. 
Szepessy Géza: Néhány szó a j apán gyufa-
címkékről. — Művészet. 1965. 6. évf. 
i . sz. 23. Képekkel. 
Tóth Ervin: A Ixúgár grafika szabadság-
harca. — Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 
12 — 14. Képekkel. 
j) Iparművészet , népművészet 
R é g i 
Berkovtís Ilona: A budapesti Dante-kódex. 
ívd.: ui. „Festészet, Régi" c. rova tban . 
Salánki József: E g y r i tka könyv (Amerigo 
Vespucci: Quatour navigationes) ván-
dorú t ja . — A debredeni Déri Múz. Évk . 
1962 — 1964. Debrecen, 1965. 191 —201. 
2 t . (Angol nyelvű kivonattal .) 
Weiner Mihályné: Francia reneszánsz ón-
tál az Iparművészet i Múzeumban. — 
Művészet. 1965. 6. évf. 5. sz. 35 — 37. 
Képekkel. (Francia nyelvű kivonat ta l . ) 
Weiner Piroska: Un elenco di orefici romani 
del XVI . secolo. — Acta His tór iáé 
Art ium. 1965. 11. 3—4. sz. 265 — 273. 
Képekkel. (Orosz nyelvű kivonat ta l . ) 
Ú j 
Gál István: Wal te r Crane in Hunga ry . 
— The New Hung . Quarterly. 1965. 6. 
évf. 19. sz. 219 — 221. 
Kodolányi János, i f f . : Az obiugor népek 
anyagi ku l tú rá j a a X I X . században. 
Kandidátus i értekezés tézisei. Bp . 
1965, MTA soksz. 21 1. — 20 cm. 
Molnár Aurél: A népművészet ba r á t a i : 
A kérdezett Voigt Vilmos népra jz tudós 
(a f inn népművészetről). — Népművé-
szet—Háziipar. 1965. 6. évf. 3. sz. 
8 - 9 . Képekkel. 
Pintér Imre: Bulgária népművészete. 
— Népművészet — Háziipar . 1965. 6. évf. 
9. sz. 12 — 13. Képekkel. 
Pintér Imre: A csehszlovák népi iparmű-
vészetről. — Népművészet — Házi-
ipar . 1965. 6. évf. 7. sz. 4—5. Képekkel . 
Pintér Imre: Népművészet a m a i N D K 
területén. — Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 12. sz. 6 — 7. Képek-
kel. 
Pintér Imre: Románia i népművészet. — 
Népművészet — Háziipar . 1965. 6. évf. 
5. sz. 8 — 9. Képekkel . 
Pogány ö. Gábor: A baden-würt tembergi 
könyvillusztráció és alkalmazott graf ika . 
— Magyar Grafika. 1965. 9. évf. 5. sz. 
348 — 349. Képekkel. 
k) Múzeumok és képtárak, muzeológia. 
Bodrogi Tibor: Múzeumok Indonéz iában 
— Múz. Közi. 1965. 3. sz. 214 — 217. 
Földes László: „A múzeumok — a k u l t ú r a 
egyetemei". (Kiállítások, előadások, 
f i lmbemuta tók a lengyel múzeumokban.) 
— Múz. Közi . 1965. 4. sz. 277—279. 
Fülep Ferenc: Múzeumi t anu lmányúton 
Nyugat -Európában. — Múz. Közi. 1965. 
4. sz. 262—277. 
Fülep Ferenc: Tanulmányúton Nyugat-
Európában I . I I . rész. — Népművelés. 
1965. 12. évf. 10. sz. 25 — 27. 11. sz. 
13 — 14. Képekkel. 
Koós Judith: Látogatás külföldi művészeti 
gyűj teményekben. I I I . Zürichi múzeu-
mok. — Művészet. 1965. 6. évf. 3. sz. 
17—20. Képekkel. 
Lipták Gábor: Népművelés külföldön. A 
párizsi Musée de l 'homme. — Népmű-
velés. 1965. 12. évf. 2. sz. 26 — 28. Ké-
pekkel. 
I) Művészeti élet 
Bezur Gyula: Egy esztendő a lipcsei 
graf ikai és könyvművészeti főiskolán. 
— Magyar Grafika. 1965. 9. évf. 1. sz. 
32 — 35. Képekkel. 
Szánthó Dénes: Forma Viva (beszámoló egy 
jugoszláv művésztelepről). — Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 17 — 18. Képekkel. 
Vida Mária, Székácsné: Gondolatok a ja-
p á n művészeti nevelésről. — Magy. Tud. 
1965. 72. U. f. 10. 6. sz. 489 — 500. 
Képekkel . 
in) Külföldön rendezett külföldi kiál-
lítások ismertetése 
Angyal Endre: Avantgarda 38 (Csehszlo-
v á k művészek 1938 — 1948.) (kiállítása, 
Pozsony, Városi Képtár) . — Művészet. 
1965. 6. évf. 3. sz. 37. Képpel . 
Angyal Endre: Naiv művészet Csehszlo-
vák iában . (Pozsony, Nemzeti Galéria 
kiállítása.) — Művészet. 1965. 6. évf. 
2. sz. 16. Képpel. 
Árkus István: Jegyzetek egy washingtoni 
kiállításról. „Johnson-gyűj temény", je-
lenkori amerikai festőművészet. Was-
hington, Corcoran Képtár.) — Népsza-
badság. 1965. febr. 18. 
Berkovits Ilona: A zágrábi miniaturakiál-
l í tás. — Magvar Könyvszemle. 1965. 
8. évf. 3. sz. 268 — 271. Képpel. 
Boskovits Miklós: Svájci művészet a X X . 
században — gondolatok egy kiállítá-
son. (Lausanne, Múzeum) — Művészet. 
1965. 6. évf. 10. sz. 18 — 20. Képekkel . 
Dévényi Iván: „A kollázs ötven éve". 
(Saint Ét ienne, Múzeum kiállítása.) 
— Vigília. 1965. 30. évf. i . sz. 53. 
Dévényi Iván: La Jeune Sculpture 1965. 
(Kiállítás Párizsban.) — Vigília. 1965. 
30. évf. 8. sz. 501. 
Dévényi Iván: Rouaul t tá r la t a Cliarpen-
tier-galériában (Párizs). — Vigilia. 1965. 
30. évf. 5. sz. 308 — 309. 
Endresz István: Fauvis ta kiállítás Párizs-
b a n (Galerie Carpentière). — Rajz-
tan í tás . 1965. 7. évf. 5. sz. 26. Képek-
kel. 
Haulisch Lenke: Vaszil Ivanov (festőmű-
vész) kiállítása Szófiában. — Művészet. 
1965. 6. évf. 8. sz. u —13. Képekkel. 
Kubinszky Mihály: A müncheni közleke-
dési világkiállítás. — Magyar Építő-
művészet . 1965. 6. sz. 47. 
Marosi Ernő: Kop t művészet — kiállí tás 
Pár izsban. — Művészet. 1965. 6. évf. 
3. sz. 3 — 5. Képekkel. 
Pálos Éva: Angol Ipar i Forma Kiállí tás 
P rágában . — Ipar i Művészet. 1965. 4. 
sz. 87. 
Solymár István: Documenta I I I . NSzK. 
Kassel. (Nemzetközi kiáll. 1964. A mo-
dern képzőművészet és előfutárai.) — 
Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 18—22. 
Képekkel . 
Szabó Júlia: A naiv művészet világa. (Ki-
ál l í tás Párizsban.) — Művészet. 1965. 
6. évf. 11. sz. i l —12. Képekkel. 
Tidély Gábor: A Szovjet Képzőművészeti 
Akadémia kiállítása. — Művészet. 1965. 
6. évf. i l . sz. 26—27. Képekkel. 
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT SZEMLE 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungar icae . 15. évf. Bp . 1963. 436 1., 
52 t . — Ism.: Szilágyi J á n o s (Aquincumi 
Múz.) Areh. Ér t . 1965. 92. évf. 2 sz. 
250 — 251. 
Allgemeine Landestopographie des Bur-
genlandes. 7, weiter B a n d : Der Ver-
waltungsbezirk E i sens t ad t und die 
Fre i s täd te Eisenstadt u n d Rust . Eiseu-
s tad t , 1963. Burgenländische Landes-
regierung. 1172 1., 240. t . , 2 térk. (Bur-
genland általános topográf iá ja . Második 
köt . A kismartoni já rás , Kismarton és 
Ruszt szab. kir. városok.) — Ism.: 
Mollay Károly. Századok. 1965. 99. évf. 
6. sz. 1327 — 1328. 
Aradi Nóra: Absztrakt képzőművészet . Bp. 
1964. Kossuth K. A t h e n a e u m Ny. 227 1., 
18 t . — 20 cm. — E s z t é t i k a i Kiskönyv-
tár . — Ism.: Harcos Ot tó . Jelenkor. 
1965. 8. évf. i . sz. 94 — 96. 
Archelógiai Értesítő. Bp . 1965. 92. évf. 
1 — 2. sz. — Ism.: D. B. Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 4. sz. 256—257. 
Arheologia Moldovei I . (évszám nélkül), 
I I . I I I . 1964. Szerk.: M. Petrescu — 
Dimbovita . Acad. Rep . Pop. Romiue 
Fil iala Iasi , Inst. de Is tor ie si Arheologie. 
Ed i t . Acad. Rep. Pop. Romine. I. köt. 
308 1., I I . I I I . köt. 529. 1. - Ism.: 
Mozsolics Amália. Arch É r t . 1965. 92. 
évf. 2. sz. 253—254. 
Arntzen, Detlef: Ablak a lakóházépítésben. 
Wiesbaden-Berlin, 1964. Bauverlag 
GMBH. — Ism.: O t t m á r Béla - Petró 
Bál int . Magyar Épí tőművészet . 1965. 
3. sz. 64. 
Artamonov, M. / . : Isztor i ja I l aza r . Szerk. 
és egyes jegyzetekkel kieg. : Gumiljov, 
L- N . Leningrád. 1962. Áll . Krmitázs. 
523 1., 107 kép, 6 térk. — Ism. : Erdélyi 
I s tván — Kádár Zoltán — Ojtozi Eszter. 
Arch. É r t . 1965. 92. évf . 1. sz. 85—90. 
Baki Miklós: Sassy A t t i l a . Művészet. 
1965. 4. évf. 2. sz. 27. — I s m . : (B. F.). 
Borsodi Szle. 1965. 9. évf. 2. sz. 86. 
Balassa I. — Szolnoky L.: Ethnographische 
Sammlungen der Museen in Ungarn. 
Zusammengestellt 'von: . H . n„ é. n. 
36 1. — Ism.: Füzes E n d r e . Ethnogra-
phia. 1965. 76. évf. 2. sz. 308 — 309. 
Balzer, Wolf gang: A Drezda i Képtár. 
Ford. M á t r a i Tamás. 2. k i a d . Bp. 1963. 
Képzőműv. Alap. K. 13 1., 120 t., — 
32 cm. — Ism. : Mojzer Miklós. Művészet. 
1965. 6. évf . i . sz. 46. 
Banham, Reyner: Guide to Modern Archi-
tecture. Princeton, Toronto , New York 
stb. 1962. D. van Nos t rand Com. Inc. 
Kis q u a r t 160 1.— Ism.: Gerő László. 
Magyar Építőművészet. 1965. 2. sz. 
6 3 - 6 4 . 
Bechwith, I.: Coptic Sculpture 300 — 1300. 
London, 1963. Alec Tr ian t i . 42, 3 (össze-
foglaló bibliográfia), 10 (képkatalógus) 
1., 147 kép.— Ism.: T h o m a s Edi t , B . 
Arch. É r t . 1965. 92. évf . 2. sz. 256. 
Bcdő Rudolf: Az 1963. évben megjelent 
külföldi folyóiratok szemléje. — Művé-
szet történeti Ér t . 1965. 14. évf. i . sz. 
8 4 - 9 6 . 
Bedö Rudolf: Az 1964. évben megjelent 
külföldi folyóiratok szemléje. — Mű-
vészettörténeti Ér t . 1965. 14. évf. 4. sz. 
281 — 292. 
Benesch, Otto: Meisterzeichnuugen der 
Albertina. Europäische Schulen von der 
Gotik b i s zum Klassizismus. Unter 
Mitarbeit von Éva Benesch. Salzburg, 
1964. Verlag Galerie Welz. 237 fekete-fe-
hér, 25 színes t . — Ism.: F e n y ő Iván. 
Acta His tór iáé Artium. 1965. 11. 
3 - 4 . sz. 349 — 353-
Berkovits Ilona : A magyarországi Corvinák. 
Bp. 1962. Magyar Helikon, Kossu th Ny. 
Bp. 240 1., 48 t . — 34 c m . — Ism.: 
Párezer Ferenc . A könyv. 1965. 5. évf. 
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2. sz. 53 — 55. — Gerézdi R a b á u . Iro-
dalomtör t . Közi. 1965. 69. évf . 3. sz. 
390. 
Berkovits Ilona: Zichy Mihály élete és 
munkássága (1827—1906). Bp . 1964. 
Akad. K . 381 1., 143 t . — I s m . : Kom-
lovszki Tibor. I rodalomtör t . Közi. 
1965. 69. évf. 6. sz. 727—728. 
Bernáth Aurél: Kor és pálya. 2. kö t . Utak 
Pannoniából . Bp. i960. Szépirod. K. 
Kossuth N y . 451., 241. — 22 cm. — Ism.: 
Zolnai Vilmos. Könyvtáros. 1965. 15. 
évf. 4 . sz- 229—230. 
Bogdán István: A magyarországi papír-
ipar tör ténete 1530—1900. Bp. 1963. 
Akad K . 486 1., 106 ábra, 2 t é rk . — Ism.: 
Molnár József. Magy. T u d . 1965. 72. 
U. f. 10. i . sz. 74. 
Boskovits Miklós — Mojzer Miklós — 
Mucsi András: Az esztergomi Keresz-
tény Múzeum Képtára. Bp . 1963. Akad. 
Kiadó, 205 1., 150 repr., 80 színes t., 
— 31 cm. — Ism.: Végh J á n o s — Pro-
kopp Mária. Művészettörténeti Ér t . 
1965. 14. évf. 2. sz. 161 — 164. 
Bratu, Bianca: Az esztétikai nevelés jelen 
problémái századunk törekvéseinek tük-
rében. (Revista de Pedagogie. 1965. 3. 
sz.) — Ism.: Kovács Pé te r . Ped . Szle. 
1965. 15 évf. 9. sz. 886—887. 
Buczek Karol: Targi i m i a s t a n a prawie 
polskim (okres wczesnosredniowieczny). 
Wroclaw—Warszawa—Kraków, 1964. 
Polska Akad. Nauk, Odz. w Krakowie. 
140 1. (Vásárok és városok a lengyel jog 
a lap ján . Kora középkori időszak. ) — 
Ism. : Komoróezy György. Századok. 
1965. 99. évf. 4 - 5 . sz. 942 — 944. 
Budapest Régiségei 20. Bp. 1963. Akad. K. 
574 1. — Ism.: Soproni Sándor . Arch. 
É r t . 1965. 92. évf. i . sz. 98 — 99. 
Budapest Történetének Bibl iográf iá ja 3. 
1686 — 1950. Gazdaság. Főszerk . : Zoltán 
József Bp. 1963. Főv . Szabó Ervin 
K v t á r . Bp. 1964. F rank l in Ny . 693 1. 
— 29 cm. — Ism. K ő h a l m i Béla. Ma-
gyar Könyvszemle*. 1965. 81. évf. 3. sz. 
288 — 290. — Pálvölgyi E n d r e . Könyv-
táros. 1965. 15. évf. 3. sz. 179 — 181. — T. 
Gy. Valóság. 1965. 8. évf . 7. sz. 109. 
Burckhardt, Titus: Von wunderbaren 
Büchern. Erlebnisse u n d Betrachtungen 
bei der Herausgabe frühmittelal terl icher 
Handschr i f ten . Ölten. 1963. Urs Graf-
Verlag. 691. Képekkel. I s m . : Cs(apodi) 
Cs(aba). Magyar Könyvszemle. 1965. 81. 
évf. 3. sz. 284—285. 
Cassou, Jean: Panorama des a r t s plastiques 
contemperains. Paris, i960 . Gallimard. 
— Ism. : Aradi Nóra. A c t a Históriáé 
Art ium. 1965. I i . 3—4. sz. 3 5 5 - 3 5 8 . 
Catalogue général des publications de 
UNESCO. 1. pótkötet . Párizs. Ism.: 
F . L- Könyvtáros. 1965. 15. évf. 5. sz. 
3°9-
Csekey István: Baranya és Pécs bibliog-
r á f i á j a . Pécs. 1964. Város i Könyvtár. 
Pécsi Szikra Ny. 283 1., 20 cm. — Ism.: 
Pé ter László. Könyvtá ros . 1965. 15. 
évf. 8. sz. 499 — 500. 
Dannheimer, H.-Torbrügge, W.: Vor- und 
Frühgeschichte im L a n d k r e i s Ebersberg. 
Kallmiinz. 1961. M. Lassleben Verlag. 
160 1., 12 kép. 46 t . , 5 té rk . — Ism.: 
Bóna István. Alba Reg ia 1963 — 1964. 
Székesfehérvár. 1965. 4 — 5. 247—248. 
,,Darstellung plus Techn ik" (nyugatnémet 
folyóirat , témaköre: színházak, előadó-
termek, több célú kul túrépületek, sport -
és kiállítási csarnokok építészeti és 
funkcionális bemuta t á sa , mindezek 
technikai megoldásának ismertetése). — 
Ism. : Debreezeni Gábor . Magyar Építő-
művészet . 1965. 5. sz. 64. 
Dési Huber Istvánné: Dési Huber István. 
Bp. 1964. Képzőműv. Alap. 245 1., 
144 kép. — 24 cm. — I sm. : Heil Olga, 
M. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 46. 
— Murányi-Kovács Endre . Népszabad-
ság. 1965. okt. 7. 
Dévényi Iván: A Chicago-i „Internat ional 
Galleries" 1965. év i nyár i kiáll í tásán 
szereplő Czobel Béla képről és külföldi 
sajtóvisszhangjáról. Vigília. 1965. 30. 
évf. 9. sz. 563. 
Az Egri Múzeum É v k . 1963. Szerk. : 
Bakó Ferenc. Eger . 1963. Globus Ny. I íp. 
333 1., képes. — I s m . : Kőhegyi Mihály. 
Ethnographia . 1965. 76. évf. 1. sz. 149 — 
152-
Egri Zoltán — Reischl Péter — Zólyomi 
Alfonz: Iskolaépületek. Szerkesztette: 
Zempléni Antal . Bp . 1964. Műszaki 
Könyvkiadó. Kossu th Ny. 303 1., képes. 
— 22 cm. — Bibliogr.: 199 — 300. — I sm. : 
Kiss Is tván. Magyar Építőművészet . 
1965. 2. sz. 64. 
Az Egyetemi K ö n y v t á r Évk. 2. Szerk. 
Mát ra i László, T ó t h András s tb . Bp . 
1964. Tankönyvkiadó. 288 1., 24 cm. — 
I sm. : Csapodi Csaba. Magy. Tud. 1965. 
72. U . f. 10. 11. sz. 751 — 752. — 
F a t u l a Tibor. Könyvtáros . 1965. 15. 
évf . 4. sz. 245. 
Elvek és utak. (Tanulmánygyűj temény) . 
Szerk. és bev.: P á n d i Pál. Bp. Magvető 
K . 1965. Szegedi N y . 526 1., — 19 cm. — 
I sm. : Csetri La jos . Kr i t ika . 1965. 3. évf. 
11. sz. 56 — 58. 
Eperjessy Géza: A technika fejlődésével 
e l tűnő iparágak nyomában . (Az 1963. 
évi ipartörténeti t é m á j ú tanulói verseny-
dolgozatokról.) — Századok. 1965. 99. 
évf. 3. sz. 534 — 539-
Éri István: Modern Dunántúl — egy el-
felej te t t veszprémi folyóirat. (Egyik fel-
ada tának t ek in t e t t e a modern képző-
művészeti i r ányza tok ismertetését és 
kiállítások szervezését.) — Veszprém m. 
Múzeumok Közi . 3. 1965. 145 — 162. 
(Német nyelvű kivonat tal . ) 
Etnograficseszkie kollekcii v muzejal i 
SzSzSzR. Szosztavil i : A. I . Mihailov-
szkaja, D. A. Ravikovics. Moszkva, 
1964. Min. K u l ' t . RSzFSzR, Naucsno-
iszszledovatelszkij Inszt . Myzeevedenija. 
98 sztor., 2006 p . (A Szovjetunió mú-
zeumainak nép ra j z i gyűjteményei.) — 
Ism. : Balassa M. Iván. E thnographia 
1965. 76. évf. 2. sz. 280 — 281. 
Eudes Georges: Intérieurs modernes, 
Edit ions Charles Massin, Paris. 1963. 
— Ism.: Koós J u d i t h . Művészet. 1965. 
6. évf. 10. sz. 43 — 44. Képpel. 
Feist, Peter H.: P a u l Cézanne. Bp. 1964. 
Képzőműv. A lap K . 70 1., 42 t . — 32 
cm. — Ism.: Dévényi Iván. Vigilia. 1965. 
30. évf. 5. sz. 307 —308. — Turóczy Ka-
mill. Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 
4 5 - 4 6 . 
Fekete Lajos — Káldy Nagy Gyula: Budai 
török számadáskönyvek 1550 — 1580. 
Bp. 1962. M. T u d . Akad. Tört. t ud . In t . , 
Akad. K . 658 1. — Ism.: Gerő Győző. 
Arch. Ér t . 1965. 92. évf. 1. sz. 105. 
Felsőoktatási szakirodalmi tá jékoz ta tó . 
B. sorozat. Társadalomtudományok. 
— Ism.: F a r a g ó Lászlóné. Könyvtáros . 
1965. 15. évf . 4. sz. 243. 
Fischer, Ernst: A romantika lényege-
Ford.: Beck Erzsébet . Bp. 1964. Gon" 
dolat K. Zrínyi N y . 299 1., 5 t . — 18 cm. 
— (Studium könyvek 48.) — Ism.: 
Csetri La jos . Tiszatá j . 1965. 19. évf. 
2. sz. 154 — 155. — Hegedűs Géza. Nagy-
világ. 1965. 10 évf. 3. sz. 453—456. 
— Kovács Győző. Helikon. 1965. 11. 
évf. 3. sz. 418 — 419. — Weber Antal . 
Kri t ika. 1965. 3. évf. 2. sz. 59 — 60. 
Füssler Heinz : Al tes Rathaus von Leipzig. 
Leipzig. 1963. Seemann Verlag. Baudenk-
male Nr. 1. — Ism. : G. L. Műemlékvéde-
lem. 1965. 9. évf. I . sz. 65. 
Garas Klára: Chardin . Bp. 1963. Képző-
műv. Alap K . Kossuth N.y 30 1., 23 t. 
16 cm. (A Művészet Kiskönyvtára 45.). 
— Ism. : H a n n a t h Judi t . Művészet 
1965. 6. évf. i . sz. 47. 
Garvan John M.: The Negri tes of the 
Philippines. Horn — Wien, 1964. 
Verlag Ferdinand Berger. — (Wiener 
Beiträge zur Kulturgeschichte und 
Linguistik. Szerk.: Hochegger Hermann. 
XIV. köt . — Ism.: Ecsedy Csaba. 
Ethnographia . 1965. 76. évf. 2. sz. 
281 — 282. 
Genthon István: Bernáth Aurél. Bp. 1964. 
Képzőműv. Alap K . Kossuth Ny . 27 1., 
27 t . — 16 cm. (A Művészet Kiskönyv-
tára 58.). — Ism.: Dévényi Iván . Vigilia. 
1965. 30. évf. 4. sz. 242 — 243. 
Gergelyffy András — Sedlmayr János: 
A kőszegi Jurisich-vár. Bp. 1964. Kép-
zőműv. Alap. Athenaeum Ny. 42 1., 
képes. — 20 cm. — (Műemlékeink.) 
— Ism. : Bánó Zsuzsa. Vasi Szle. 1965. 
19. évf. 4. sz. 634. 
Göllner, C.: Turcica. Die europäischen 
Türkendracke des j6 . Jahrhunder t s . I . 
Band. MDI—MDL- Bucuresti —Berlin. 
1961. 4641. — Ism.: Acta Historica. 
1965. i l . évf. I—4. sz. 405 — 409. 
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú. (Regé-
nyes önéletrajz. (Bp. 1961. Magvető K . 
Athenaeum Ny. 215 1., 19 cm. — Ism. : 
Tüskés Tibor. Valóság. 1965. 8. évf. 7. sz. 
99 — 100. 
Győr f f y Gy.: Historical Geography of 
Hungary in' t he Age of The Arpáds. Bp. 
1963. Akad. K . 911 1., — I s m . : I . Szabó. 
Acta Historica. 1965. n . évf. 1—4. 
sz. 393 — 398. 
A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiad-
ványai . Szerk.: Dankó Imre . 28 — 54. 
sz. — Ism.: Kósa László. Ethnographia . 
1965. 76. évf. i . sz. 154 — 155. 
Hommage à Werner Hebebrand. K i a d t a 
egy munkaközösség. (Nyomda: Richard 
Bacht GmbH, Essen.) — Ism.: Nagy 
Elemér. Magyar Építőművészet . 1965. 
6. sz. 63. 
Horváth Béla, i f j . : A miskolci Avas mű-
emlékei. Bp. 1964. Képzőműv. Alap K. 
38 1., 26 repr. — 20 cm. — Szabó Béla 
kr i t iká jára válaszol a szerző: Borsodi 
Szle. 1965. 9. évf. i . sz. 85 — 86. Képpel. 
Horváth Zoltán: Sopron és a megye mú l t j a 
egykorú i ra tok tükrében. Sopron. 1964. 
206 1., 5 t . — 20 cm. — Ism. : Gyapay 
Gábor Levéltár i Szle. 1965. 15. évf. 3. 
sz. 191 —193. 
Hugger, Paul: Amden. Eine volkskund-
liche Monographie. Basel. 1961. G. 
Krebs-Verlag. 224 1., 26 t. — (Schriften 
der Schweizerischen Gesellschaft f ü r 
Volkskunde. Bd. 41.) — Ism.: Jacobeit 
Wolfgang. Ethnographia . 1965. 76. évf. 
i . sz. 158 — 159. 
„Jahresring 64/65" antológia. S tu t tga r t . 
1964. — Ism. : Salyámosi Miklós. Nagy-
világ. 1965. 10. évf. 7. sz. 1084 — 1086. 
Janó A kos: Ha jdúv id . (Egy szocialista fa lu 
kialakulása.) Debrecen. 1963. 56 1., képes, 
i térk. — Ism.: Kőhegyi Mihály. E t h -
nographia. 1965. 76. évf. i . sz. 147—149. 
Jro Volkskunde. Europäische Ländern . 
Beharrung und Wandel der europäischen 
Volkskultur im Gegenwart. Hrg. T. 
Gebhard u n d J . Hanika . München. 
1963. J R O Verlag. 307 1, 71 kép, 288 t . 
— (JRO Weltbibliothek.) - I sm. : 
Barabás Jenő. Ethnographia . 1965. 76. 
évf. 4. sz. 629 — 630. 
Kais, René: Vivre dans les grands ensembles 
Paris . 1963. Les Edit ions ouvrières.— 
Ism.: Marék Dénes. Valóság. 1965. 8. 
évf. 7. sz. 110. 
Képes Krónika: Hasonmás kiad. 1 — 2. kö t 
Műv. és tud . munkatársak: Borzsák 
Is tván, Csapodiné Gárdonyi Klára , Der-
csényi Dezső, stb. Magyar szöveg: 
Geréb László. Bp. 1964. Magyar Helikon. 
146, 205 1., — 32 cm. — Ism.: Kurcz 
Agnes. I rodalomtört . Közi. 1965. 69. 
évf. 5. sz. 614—617. — L a j t a E d i t . 
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Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 43 — 44. 
Képekkel. — Párezer Ferenc. A könyv. 
1965. 5. évf. 2. sz. 53 — 55-— Pogány Ö. 
Gábor. Művészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 
43 — 44. Képekkel . — Rónay György. 
Vigilia. 1965. 30. évf . r . sz. 44—52. — 
Szántó Tibor. Magyar Grafika. 1965. 
9. évf. i . sz. 80 — 82. — Szij Rezső. 
Könyvtáros. 1965. 15. évf. 5. sz. 303 — 
304. Képpel. 
Kiss Lajos: Régi R é t k ö z . Bp. 1961. Akad. 
K . 481 1., 2 térk. mell . , 38 kép. — Ism.: 
K . Kovács László. Ethnographia . 1965. 
76. évf. i . sz. 143 — 145. 
Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör. Bp. 1964. 
Magvető K. 422 1., 59 t . — Ism.: Katona . 
Imre . Ethnographia . 1965. 76. évf. 1. sz 
1 4 2 - 1 4 3 . 
Klee, Paul: Das bildnerische Denken. 2. 
k iad . Basel-Stuttgart , 1964. Schwabe 
et Co. Verlag. — (Schriften zur Form-, 
u n d Gestaltunglehre.) — Ism.: Vitányi 
I v á n . Valóság. 1965. 8. évf. 5. sz. 107 — 
109. 
Koch Hans: Marxizmus és esztétika. Bp. 
1964. Kossuth K. K o s s u t h és Athenaeum 
N y . 689 1., — 20 cm. — Ism.: Csala 
Károly. A könyv. 1965. 5. évf. 7. sz. 
150 —151. — Kapos i Márton. T i s z a t á j 
1965. 19. évf. 8. sz. 664—665. 
Kontha Sándor: „Mészáros László" című 
kandidátusi értekezésének vi tá ja 1964. 
X I I . 8-án a Magyar Tudományos Aka-
démián. — Aradi N ó r a opponensi véle-
ménye. — Végvári L a j o s opponensi véle-
ménye. — K o n t h a Sándor válasza. — 
Művészettörténeti É r t . 1965. 14. évf. 
2. sz. 155 — 160. 
Kooijman, S.: Ornamented Bark Clotli 
in Indonesia. Le iden . 1963. 145 1., 32 t 
— (Mededelingen v a n liet Rejksmuseum 
voor Volkenkunde. No . 16.) — Ism.: 
Bodrogi, T. Acta Ethnographica . 1965. 
14. köt . 1 — 2. sz. 225 — 226. 
Koós Judit „Kozma L a j o s helye és szerepe a 
X X . szazadi művészet történetében" c ' 
kandidátus i értekezésének vi tá ja 1964" 
V. 27-én a Magyar Tudományos Akadé" 
mián . — Mihalik Sándor opponensi véle-
ménye . — Pogány Ö. Gábor opponensi 
véleménye. — Koós J u d i t válasza. — Mű-
vészettörténeti É r t . 1965. 14. évf. 4. sz. 
274—280. 
Kovács Endre: A krakkói egyetem és a ma-
gya r művelődés. Adalékok a m a g y a r -
lengyel kapcsolatok XV—XVI . századi 
történetéhez. Függelékben: Szemelvé-
nyek a Paunoniae Luctus-ból. Bp., 
1964. MTA Tör téne t tud . In t . 228 1., 
képes. — 21 cm. — I sm. : Holl Béla. 
Magyar Könyvszle. 1965. 81. évf. 1. sz. 
85—86. — Révész Imre . Századok. 
1965. 99. évf. 3. sz. 564 — 566. 
Koralczyk Jerzy: Giovanni Bat t is ta Fal-
co n iuak a lublini domonkosok temp-
lomának Szent Kereszt kápolnájáról ír t 
t anulmánya. (Biuletyn Historii Sztuki. 
1962. i sz.) — Ism.: Gergelyffy András. 
Műemlékvédelem. 1965. 9. év. 1. sz. 65. 
Kozocsa Sándor: A magya r irodalom 
bibliográfiája. Bp. 1958. Közokt. K. 
Réva i Ny. — 20 cm. — I sm. Péter László. 
Könyvtáros . 1965. 15. évf . 6. sz. 369 — 
373-
Kulcsár Zsuzsanna : Eretnekmozgalmak 
a r í —14. században. (Bibliográfia). 
Bp. 1964. Tankönyv K . Egyet . Ny. 
335 1., — 20 cm. — I s m . : Fülöp Géza. 
Könyvtáros. 1965. 15. évf . 5. sz. 311. 
Kultermann, Udo: Ú j építkezések Afriká-
ban . (Neues Bauen in Afr ika . ) Tübingen. 
1963. Verlag Erns t W a s m u t h . 180 1., 
— Ism. : Szebeni János . Magyar Építő-
művészet . 1965. 3. sz. 64. 
Külföldi ismertetések m a g y a r művészek-
ről. — Ism.: Dévényi Iván . Vigilia. 
1965. 30. évf. 5. sz. 309. 
Külföldi könyvek országos gyarapodási 
jegyzéke. Orsz. Széch. K t . K. Házi 
soksz. — 28 cm. — Ism. : Vértesy Miklós. 
Könyvtáros . 1965.15. évf. 5. sz. 310 —311. 
Laurian, Radu: Probleme de estetica 
oraselor. (A városok esztétikai problémái.) 
Bucuresti . 1962. Ed . Tehnica. — Ism.: 
Mueller Othmár . Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 3. sz. 187. 
Leddes Kiss Aladár — Brenner Klára, 
Szűcsné: I smer jük meg a keleti sző-
nyegeket. Bp . 1963. Gondolat K . — 
Athenaeum Ny. 153 1., 90 t. — 24 cm. 
— Ism.: Csemyánszkv Mária. Művészet. 
1965. 6. évf. 6. sz. 46 — 47. Képpel. -
Ja jczay János . Művészettörténeti É r t . 
1965. 14. évf. i . sz. 74 — 83. Képekkel. 
Lengyel Géza: A szépmesterségek kezdete, 
Ferenczy I s t ván sorsa. Bp. 1964. Képző-
műv. Alap Kiadóvá 11. 191 1., 29 kép. — 
20 cm. —Ism.: Farkas Zoltán. Művészet-
tört . É r t . 1965. 14. évf. 2. sz. 164. 
Lessing, G. E.: Laokoon. — Hamburgi 
dramaturgia . Ford.: Va jda György. 
Mihály, T imár Ilona. Bp. 1963. Akad. K-
Akad. N y . 768 1., — 20 cm. (Az i rodalom 
elmélet klasszikusai 1.). — Ism.: Bálás 
Edi t , P . Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 
4 4 - 4 6 . 
Lyka Károly: K i s könyv a művészetről. 5. 
kiad. Sa j tó a lá rend. stb. Fehér Zsuzsa, 
D. Bp. 1964. Képzőműv. Alap K. 
Athenaeum Ny. 133 1., 56 t . — 20 cm. 
— Ism.: Dévényi Iván . Vigilia. 1965. 30. 
évf. 2. sz 117 — 118. — Lip ták Gábor. 
Könyvtáros. 1965. 15. évf. 4. sz. 239 — 
240. 
Lyka Károly: Rembrand t . Bp. 1962. 
Képzőműv. Alap K. Kossuth Ny. 34 1., 
25 t . — 17 cm. (A Művészet Kiskönyv-
tá ra 37.). — Ism.: H a r m a t h Judi t . Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 47. 
Maday Pál: .Szarvas története. Szarvas. 
1962. Szarvas Község Tanácsa VB. 
519 1., — Ism. : Benda Kálmán — Nagy 
Zsuzsa, L. Századok. 1965. 99. évf. 6. sz. 
1328 — 1333. 
Magyar folyóiratok. Összeáll.: Bellér Béla, 
Ormos Mária, Sz., Szabó Miklós stb. — 
Ism.: Századok. 1965. 99. évf. 1—2. sz. 
2 8 9 - 3 0 3 . ; 3. sz. 584—612.; 4 - 5 . sz. 
971 -993 . : 6. sz. 1337-1365-
Magyar könyvészet 1945 — 1960. A Ma-
gyarországon n y o m t a t o t t könyvek sza-
kosított jegyzéke. IV. Művészetek — Iro-
dalom — földrajz — történelem. Bp. 
1964. Orsz. Széchényi Kvtá r . 616 1., 
— Ism.: Kosáry Domokos. Századok. 
1965. 99. évf. 3. sz. 570 — 571-
Magyar Műemlékvédelem. 1949 —1959. 
Szerk. biz.: Dercsényi Dezső, En tz Géza, 
stb. Függelék: Tiz év (1949 — 1958) mű-
emléki i rodalmának bibliográfiája. 
Összeáll.: Szabó Erzsébet . Bp. i960. 
Akad. K . Akad Ny. 276 1., 2 t . — 29 cm. 
(Orsz. Műeml. Felügyelőség kiadv. 1.). 
— Ism.: Pereházy Károly. Művészet-
tör t . É r t . 1965. 14. évf. 2. sz. 168 — 170. 
Képekkel. 
Magyar Műemlékvédelem. 1959—1960. 
Szerk. biz.: Dercsényi Dezső, Gólya 
József, E n t z Géza. Bp. 1964. Akad. 
K . 271 1., 240 kép. — 30 cm. — (Orsz. 
Műeml. Felügyelőség Kiadv. 2.). — Ism.: 
Csatkai Endre . Magy. Tud. 1965. 72. 
U. f. 10. i . sz. 71 — 73. — Pethő 
Gyula. Vasi Szle. 1965. 19. évf. 4. sz. 
6 3 5 - 6 3 6 . 
A ,,Magyar Nemzeti Galéria Közleményei". 
— Ism.: (1959-től) Dévényi Iván . Je-
lenkor. 1965. 8. évf. 3. sz. 257—260. — 
(4. kötet) Fa rkas Zoltán. Művészet. 
1965. 6. évf. 10. sz. 42—43. 
Mándy Stefánia: Va jda Lajos. Bp. 1964. 
Képzőműv. Alap K. 32I., 48 kép. — 17 
cm. — (A Képzőműv. Kiskönyvtára 55.). 
— Ism.: Szabó Jú l ia . Művészettört. É r t . 
1965. 14. évf. 2. sz. 164 — 168. 
Mezey László: Krónikások, krónikák. Sze-
melvények a középkori krónikákból. 
1 — 2. köt Bp. i960. Gondolat K . 184, 
2201., — Ism. : Győrffy György, Századok. 
1965. 99. évf. 6. sz. 1287 — 1288. 
A Miskolci Herman Ottó Múz. évk. 3. 
1959 — 1961. Miskolc. 1963. Borsod m. 
Nyomdaip . V. 208 1, 17 t . — Ism.: 
Kőhegyi Mihály. E thnographia . 1965. 
76. évf. 2. sz. 295 — 298. — 4. 1962 — 
1963. Miskolc. 1965. — Ism. : B. F. Bor-
sodi Szemle. 1965. 9. évf. 1. sz. 84. 
A Miskoci He rman Ottó Múzeum Köz-
leményei. 6. 1964. I sm. : Borsodi 
Szemle. 1965. 9. évf. 2. sz. 87. 
Mumford, Lewis: The Highway and the. 
City. (A gyorsforgalmi ú t és a város-
mag.). New York. 1963. Mentor Book 
256 1., — Ism. : Gerő László. Műemlék-
védelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 254 — 256. 
,,Műemlékcink". Bp. Képzőműv. Alap K. 
sorozata. — Ism.: Péczely Béla. Műem-
lékvédelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 188 — 189. 
Münz, Ludwig — Künstler, Gustav: Der 
Architekt Adolf Loos. Wien und Mün-
chen. 1964.Verlag Anton Schroll. —Ism.: 
Kubinszky Mihály. Magyar Építőmű-
vészet. 1965. 6. sz. 63 — 64. 
A Művészettörténet forrásai. Képzőműv. 
Alap K. sorozata. — Ism.: Lukácsy 
Sándor. Könyvtáros . 1965. 15. évf. 2. sz. 
1 0 3 - 1 0 4 . 
Németh Lajos: Csontváry Kosz tka Tiva-
dar. Bp. 1964. Képzőműv. Alap K. 
197 1., 101 repr., 24 színes t . — 33 cm. 
— Ism.: Bögel József. Alföld. 1965- 16. 
évf. 10. sz. 87 — 89. — Kovács Péter. 
Tiszatáj . 1965. 19. évf. 5. sz. 368. — 
Miklós Pál . Kr i t ika . 1965. 3. évf. 1. sz. 
60—61. — Szabadi Jud i t . Valóság. 
1965. 8. évf. 7. sz. 103 — 104. 
A Ncuchdtel-i magyar kiállítás katalógu-
sáról külföldi kiadványokban — Ism.: 
Dévényi Iván . Vigilia. 1965. 30. évf. 9. 
sz. 562. 
Neutra, Riehard: Auftrag fü r Morgen. 
(A holnap feladata.) Hamburg . 1962. 
Claasen Verlag. 407 1., a szerző rajzaival . 
— Ism.: Gerő László. Magyar Építő-
művészet. 1965. 2. sz. 63. 
Nováki, Gy.: Zur Frage der sogenannten 
„Brandwälle" in Ungarn. Acta Ar-
chaeologica Scientiarum Hungaricac. 
1964. 16. évf. 99 — 149. — Ism. : L- E-
Soproni szemle. 1965. 19. évf. 3. sz. 286. 
Pane, Roberto: Antonio Gaudi. Milano. 
1964. E d . d i Comunita. 470 1., 429 kép, 
32 színes t . — Ism.: Zádor Anna . Acta 
Históriáé Ar t ium. 1965. í r . évf. 3—4. sz. 
353 — 355.; Magyar Építőművészet . 1965. 
2. sz. 62. 
Papp László — Végh József: Zala megye 
földrajzi nevei. Szerk. : -Végh József 
irányításával és Ördög Ferenc vezetésé-
vel gyűj tö t ték a Zala megyei pedagógu-
sok és m á s önkéntes munka tá r sak . 
Közzétette: Markó Imre Lehel, Ördög 
Ferenc stb. Zalaegerszeg. 1964. Za la m. 
tanácsának v. b . 737 1., — Ism. : P a p p 
László. Valóság. 1965. 8. évf. 7. sz. 
107—108 
Passuth Krisztina: A festészet műhelyében. 
Bp. 1964. Móra F'erenc K. Athenaeum 
Ny. 140 1., 34 t . — 19 cm. — Ism. : 
Heit ler László. Valóság. 1965. 8. évf. 7.sz. 
108 — 109. — o. —. Könjwtáros . 1965. 
15. évf. 3. sz. 175 — 176. 
Pataky Dénes: A magyar rajzművészet . Bp. 
i960. Képzőműv. Alap Kiadóváll . , 6r 1., 
189 kép. — 25 cm — Ism.: Genthon Ist-
ván. Művészettört . É r t . 1965. 14. évf. 
i . sz. 73 — 74. 
L. A. Petrov: A műemléki környezet ren-
dezésének kérdései (Metodika resztavraeii 
pamja tn ikov architekturii Moszkva 
— 1961. 199—206. VII . fejezet). 
— Ism.: Gerő László. Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 3. sz. 184—187. Képekkel . 
Porebski, Mieczyslaw: Korunk ha t á r a . 
(Granica wspólezesuosci.) Tanu lmány a 
20. sz. művészeti nézeteinek kialakulá-
sáról. Wroclaw. 1965. Ossolineum. 313 
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1., — Ism.: Bojtár Endre. Valóság. 1965. 
8. évf. 10. sz. 112 —IT3. 
Ragon, Michel: Oùvivront-nous demain? 
(Hol élünk holnap?) Paris . 1963. Robert 
La f fon t . — Ism. : Láng Tivadar . Magyar 
Építőművészet . 1963. 3. sz. 64. 
Régészeti Tanulmányok (Archäologische 
Abhandlungen) I . I I . Bp . 1962. 1x8 1., 
15 t . — 99 1., 2 térk. vázl . — Ism.: 
F i l ep A. Acta Ethnographica . 1965. 14. 
1 — 2 sz. 213 — 216. 
Regoli, Gigetta Dalli: Minia tura pisana del 
Trecento. Vicenza. 1963. Neri Pozza. 
235 1., 152 kép. 12 színes t . — Ism.: 
Berkovits I lona. Magyar Könyvszemle. 
1965. 81. évf. 3. sz. 283 — 284. 
Rónay György: A klasszicizmus. Bp. 1963. 
Gondola t K . Athenaeum Ny. 297 1., 
20 t . — 19 cm. — Ism.: Klaniczay Tibor. 
Nagyvi lág . 1965. 10. évf. 8. sz. 1252 — 
1253-
Rúzsás Lajos: A városi fejlődés a Dunán-
túlon a X V I I I — X I X . sz.-ban. Bp. 1963. 
(1964). Akad. K. (A M. Tud . Akad. Du-
nán tú l i Tud. In t . Értekezésének 1961-
1962,1963.(279 —315,179 —226.I.,— Ism.: 
Tó th Gyula. Vasi Szle. 1965. 19. évf. 
4. sz. 636—638. 
Salmon, André: Modigliani szenvedélyes 
élete. (Életrajzi regény). Ford: Koro-
lovszky Klári. Bp. 1964. Képzőműv. Alap 
K . Athenaeum Ny. 295 1., 14 t. — 20 
cm. — Ism.: Dévényi Iván . Vigília. 
1965. 30. évf. 2. sz. 118 — 119. 
Sándor István: Magyar népra jz tudomány. 
1945 —1955. Válogatott bibi . Bp. 1956. 
Tankönyv K. Felsőokt. Jegyzeteli. 
Soksz. 68 1., — 20 cm. — Ism.: Bácskai 
B. Sándor. Könyvtáros. 1965 15. évf. 12. 
sz. 758-759-
Schmitz, C. A.: Wantoa t : Ar t and Religion 
of the Northeast New Guinea Papuans. 
The Hague — Paris. 1963. Mouton Co., 
Publishers. 159 1., 47 t . — (Art in i ts 
context — Studies in Ethno-Aesthetics. 
Edited by A.A. Gerbrands and F . 
Skiersma.) — Ism.: Bodrogi, T. Acta 
Ethnographica. 1965. 14. 3—4. sz. 
409 —4ro. 
Scott, Geoffrey: The Architecture of 
Humanism. (A humanizmus építészete.) 
London. 1961. Methuen and Co., 256 1., 
— Ism. : Gerő László. Magyar Épí tő-
művészet. 1965. 6. sz. 64. 
Sopron és a megye m ú l t j a egykorú i ra tok 
tükrében. Összeáll.: Horvá th Zoltán. 
Sopron. 1964. Győr-Sopron m. N y . 
206 1., 5 t.— 20 cm.— Ism. : Domonkos 
Ottó. Soproni Szemle. 1965. 19. évf. 3. 
sz. 286—287. 
Stílus és stílusok. (A Gondolat K . stílus-
történet i sorozata). — Ism.: Ba r t a 
János . Kri t ika. 1965. 3. évf. 7. sz. 3 —11. 
Studio international. 1965. máj . magyar 
vonatkozású cikkei. (Borsos Miklósról és 
Nemes Endréről). — Ism.: Dévényi 
Iván . Vigilia. 1965. 30. évf. g. sz. 563. 
Szabó György: Képek és lagúnák.Velencei 
út inapló. Bp. 1964. Kossuth. K . At-
henaeum Ny. 229 1., 12 t . — 20 cm. — 
Ism.: Bor Ambrus. Kortárs . 1965. 9. 
évf. 10. sz. 1680. 
Szanati Anna — Vágvölgyi László: 
Szombathely. 1964. Szombathely Vá-
ros Tanácsa. V. B, Vas m. N y . 
52 1., 6 t . — 24 cm. — Ism.: Tóth Gyula . 
Vasi Szle. 1965. 19. évf. 4. sz. 634 — 635. 
Székely, Gy. et Fügedi E., Rédigé p a r : 
L a Renaissance et la Réformation en 
Pologne et en Hongrie (1450—1650). 
Bp. 1963. Akad. K . 562 1., (Studia His t . 
Acad. Scient. Hung . 53.) — I sm. : 
K . T. I rodalomtört . Közi. rg65. 69. 
évf. 4. sz. 528. 
Szendrői Jenő: Ipar i Építészetünk. Bp . 
1965. Műszaki K . Réva i Ny. 259 L, 
képes. — 23 cm. — Ism. : Nagy Elemér . 
Magyar Építőipar. 1965. . évf. 6. sz. 
336—338. Képekkel. — Szeleczky Fe-
renc. Épí tésügyi Szemle. 1965. 8. évf. 
12. sz. 368. 
Szigeti József: Bevezetés a marxista-le-
ninista esztét ikába. Egyetemi előadások. 
I . Bp. 1964. Kossuth K. Athenaeum Ny. 
252 1., — 20 cm. — Ism.: P . B. E . Mű-
vészet. 1965. 6. évf. 6. sz. 44 — 46. 
Szucskov, Borisz és Garaudy, Roger v i t á j a a 
realizmusról. Moszkva. Inosz t ranna ja 
Li tyeratura . — Ism. : — zl. —. Nagyvi-
lág. 1965. 10. évf. x i . sz. 1743 —1745. 
Tanulmányok Budapest múl t jából . 15. 
Szerk.: Gerevich László, Tar j án i Sándor. 
Bp. 1963. A k a d K. 791 1., 23 kép. — 25 
cm. — (Budapest várostört . monogr. 
24.). — Ism. : Czétényi Piroska, A. Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 191 — 
193. Képekkel . — Vörös Károly . Szá-
zadok. 1965. 99. évf. 3. sz. 581 — 583. 
Tömörkény István: Munkák és napok a 
Tisza p a r t j á n . (Cikkek, r iportok tanul-
mányok r884 —1916.) Saj tó a lá rend. és 
az utószót i r t a : Péter László. Bp . 1963. 
Szépirod. Könyvkiadó. (A m ű gazdag 
népművészeti vonatkozásokban.) — 
Ism.: T á r k á n y Szűcs Ernő . E thno-
graphia. 1965. 76. évf . 4. sz. 636 — 637. 
Ullstein Bauwelt Fundamente . 12 kötet . 
— Ism.: Kubinszky Mihály. Műemlék-
védelem. 1965. 9. évf. 3. sz. 190—191. 
Vaillant, George C.: The Aztecs of Mexiko. 
Harmondsworth . 1961. Penguin Books 
Ltd . 333 1., 64 t., 28 ábra , 17 tábláza t . 
— Ism.: Gá thy Vera. Századok. 1965. 
99. évf. 6. sz. 1324—1325. 
Vajnstein Sz. / . : Tuvincümodzsineii. 
Isztoriko-etnograficseszkie ocserki. 
Moszkva. 1961. Izd. Vosztocsnoj Lite-
raturü. 2r6 , 2 1., — Ism.: Mándoki L. 
Acta Ethnographica . 1965. 14. köt. 
3—4. sz. 411 —412. 
Varga Nándor iMjos könyvei — Ism.: 
Kuczka Péter . A könyv. 1965. 5. évf. 
i . sz. 30 — 33. Képekkel. 
Vayer Lajos: Masolino és Róma. Mecénás 
és művész a reneszánsz kezdetén. Bp. 
1962. Képzőműv. Alap. 354 1., 230 kép, 
16 színes t . — 28 cm. — Ism. : Genthon 
István („Note sul volume di Lajos 
Vayer dedicato a Masolino"). Acta His-
tóriáé Ar t ium. 1965. i l . 1 — 2. sz. 
209 — 215. Képekkel. 
Veszprém megye helytörténeti lexikona, 
í r t a : IIa Bálint-Kovacsics József. Szerk.: 
Kovacsics József. Bp. 1964. Akad. K. 
438. 1., 69. kép 4 térkép. — 30 cm. — 
(Magyaro. helytört , lex.). — Ism.: 
Degré Alajos. Levéltári Szle. 1965. 15. 
évf. 3. sz. 175 — 178. — D u x Erikné. 
Levéltári Szle. 1965. 15. évf. 3. sz. 206— 
222. — É r i Is tván. Veszprém m. Múz. 
Közi. 3. 1965. 291 — 300. 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei I . Szerk.: Ér i Is tván. Veszprém. 1963. 
Veszprém m. Ny. V. 367 1., — Ism.: 
Kőhelyi Mihály. Ethnographia . 1965. 76. 
évf. 4. sz. 624 — 626. 
Weitzmann, Kurt: Aus den Bibliotheken 
des Athos. Illustrierte Handschr i f ten aus 
Mittel- u n d Spätbyzantinischer Zeit. 
Hamburg . 1963. 114 1., Képekkel . — 
Ism.: Cs(apodi) Cs(abá)-né. Magyar 
Könyvszle. 1965. 81. évf. 1. sz. 85. 
Werner, Alfred. Bp. Műv. gyűjteményeiről 
és képzőműv. életéről. Ar ts Magazine, 
1964. szept . — Ism.: Dévényi Iván . Vi 
gilia. 1965. 30. évf. 3. sz. 180—181. 
Wilhelmb Gizella, Czennerné: Magyarország 
történetének képeskönyve 896 — 1849. Bp. 
1962. Képzőműv. Alap K . 361 1., — 
Ism.: Györffy György. Századok. 1965. 
99. évf. 1—2. sz. 254 — 255. 
Zádor Mihály: Kaposvár. Bp. 1964. Mű-
szaki K . 317 1., 188 kép., 2 térk. — Ism.: 
Borsos Béla. Műemlékvédelem. 1965. 9. 
évf. i . sz. 64—65. 
Zoltán József: A barokk Pes t -Buda élete. 
Ünnepségek, szórakozások, szokások. Bp. 
1963. Föv . Szabó Erv in K v t . 366 1., 
26 t . — 24 cm. — (Tanulmányok. Ü j 
sorozat 17.). — Ism. : Csapodi Csaba. 
Magyar Könyv Szle. 1965. 81. évf. 3. sz. 
282 — 283. 
„Zűr". Szűr Szabó József kar ika túragyűj -
teménye. Bp. 1964. Képzőműv. Alap K . 
— Ism. : Bauer Jenő . Művészet. 1965. 6. 
évf. i . sz. 47—48. Képpel. 
B I B L I O G R Á F I Á K 
L'art du gothique et de la Renaissance. 
(1300 —1500.) Bibliographie raisonnée des 
ouvrages publiés en Hongrie. 1 — 2. p. 
Réd . : Boskovits, Miklós. Bp. 1965. Inst . 
d ' I I i s t . de l 'Art de l 'Univ. E ö t v ö s L- et 
le Bureau Central de Propagande des 
Musées Hongrois, Múz. soksz. 540 1., — 
23 cm. 
Bibliográfia Magyarország legújabbkori tör-
ténetéhez. Magyarország legújabbkori tör-
ténetére vonatkozó, 1954 — 1962 között 
megjelent fontosabb könyvek, tanulmá-
nyok, cikkek jegyzéke. Összeáll.: Siklós 
András . Kiad . az Eötvös Ló ránd Tud. 
Egye t . Bölcsészettud. Kar . (4- u tánny. ) 
Bp. 1965. Tankönyvkiadó, Felsőokt. 
Jegyzeteli, soksz. 107 1., — 23 cm. 
Bibliographia Archaeologiea Hungarica 
1964. — Magyar Régészeti I rodalom. 
Összeáll.: Németh Endre. Arch. É r t . 1965. 
92. évf. i . sz. 109 — 124. 
Bibliographie choisie d 'ouvrages d 'histoire 
publiés en Hongrie dans la deuxième 
moit ié de 1962. — Acta His t . 1965. n i 
évf. 1—4. sz. 425 — 446. 
Budapest történetének bibl iográfiája . Össze-
áll . : a Fővárosi Szabó E r v i n Könyvtá r , 
Budapest Gyűj temény. Főszerk. : Zoltán 
József. 4. köt . 1686—1950. Társadalom. 
Szerk.: Berza László. Bp. 1965. Frankl in 
Ny . 598 1., — 29 cm. — Ism. : Kőhalmi 
Béla. Magyar Könyvszle. 1965. 81. évf. 
3. sz. 288 — 290. — Vértesy Miklós. 
Könyvtáros . 1965. 15. évf. 10. sz. 628 — 
629. 
A Fejér megyei hírlapok és folyóiratok bib-
l iográfiája. Összeáll.: Fülöp At t i la . Szé-
kesfehérvár. 1965. Vörösmarty Megyei 
Könyvtá r , Fejér m. Ny. 191 1., — 20 cm. 
Fülep Lajos írásainak bibl iográf iája . Össze-
áll.: Komárik Dénes. Művészettörténeti 
É r t . 1965. 14. évf. 3. sz. 187 — 190. 
A középkor világa. Dokumentumok és is-
meretterjesztő művek a j án ló bibliográ-
f i á j a . Összeáll.: Ecsedy Andorné, Gá-
liczky Éva . Bp. 1965. Főv . Szabó E . 
Kvtá r . Áll. Ny. 143 1., képes. — 20 em. 
Lukács György írói munkássága. 1—2. Össze-
áll.: Lakos Kata l in . — Helikon. 1965. 11. 
évf. i . sz. 143 —147.; 2. sz. 288 — 297. 
A magyar népra jz tudomány bibl iográfiája . 
1945 —1954. Összeáll.: Sándor Is tván. 
Bp. 1965. Akad. K. , Akad. N y . 463 1., — 
24 cm. 
A magyar népra jz tudomány bibliográfiája 
i960. Összeáll.: Sándor I s tván — Gémes 
Magda, S. — Index Ethnographicus 1962. 
7. évf. 1 — 2. sz. (1965.) 167 1. 
A Magyarországon megjelent tör ténet i mun-
kák (önálló kötetek, t anulmányok, cik-
kek) jegyzéke. (1964. j an . 1. — dec. 31-
ig.) Összeáll.: Windisch É v a , V. — Szá-
zadok. 1965. 99. évf. 1—2. sz. 356 — 390. 
4 — 5 sz. 1057 — 1089. 
A Margitsziget irodalma. Összeáll.: Szij Re-
zső. — Könyvtáros . 1965. 15. évf. 10. sz. 
615—618. Képekkel. 
Múzeumi k iadványok 1964. — Múz. Közi. 
1965. i . sz. 63—66. 
Pécs és Baranya megye fejlődése a helyi 
sa j tó tükrében. 1944—1964 1. Pécs és 
Baranya megye kul turál is élete. Össze-
áll.: Molnár Is tván, Su r j án Miklós, Szász 
Levente. Pécs, 1965, Pécs-Baranyai 
Könyvtárközi Bizottság, Városi Tanács, 
Pécsi Tempo soksz. VI . 278 1., — 24 cm. 
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Pest megye történetének forrásai . Lakatos 
Ernő . L. : „Helytörténet" c. rovatban. 
Rippl-Rónai a. somogyi sajtóban 1885 — 1957. 
Összeáll.: Kávássy Sáudorné. Kaposvár, 
1965, Somogy m. Nyomdaipari V. 39 1., 
— 20 cm. — (Somogyi Múzeum 5.) 
Szíj Rezső 1935 — 1965 között megjelent 
könyveinek, tanulmányainak és cikkei-
nek bibliográfiája. Bp. 1965. T I T Duna-
újvárosi Szerv., Kossuth K. soksz. 28 1., 
képes. — 24 cm. 
Vasmegye i rodalma. Bibliográfia és reper-
tórum. 1964. jan . 1. — dec. 31. Összeáll.: 
Bánó Zsuzsa, Takács Miklós. Vasi Szle. 
1965. 19. évf. i . sz. 148 — 156.; 2. sz. 
310—318.; 3. sz. 471—480.; 4. sz. 623 — 
633. — Klny. ; A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Megyei Kv tá r bibliográfiai füzetei 
1 — 4. Szombathely. 1965. Vasm. Ny. 
NEKROLÓG 
Bakky Sándor festőművész. — F . J . Élet 
és I rodalom. 1965. jan. 16. — Pénzes Éva, 
N. Művészet. 1965. 6. évf. 2. sz. 48. 
Balogh Margit festőművésznő (67 éves ko-
rában). — Sz. Z. Dél-Magyarország. 
1965. márc . 16. 
Bokros Birman Dezső szobrászművész 
(1889 — 1965). — Dévényi Iván . Vigília. 
1965. 30. évf. 3. sz. 179 — 180. — Frank 
János. Éle t és Irodalom. 1965. jan . 30. — 
Nádas József. Jelenkor. 1965. 8. évf. 4. 
sz. 382 — 385. Képpel. — Tibély Gábor. 
Művészet. 1965. 6. évf. 4. sz. 47—48. 
Képpel. 
Boldogfalvi Farkas Imre grafikusművész. 
(1907—1965). — Művészet. 1965. 6. évf. 
8. sz. 16. 
Buday Lajos festőművész (1911 — 1965). — 
Művészet. 1965. 6. évf. 10. sz. 46—47. 
Képpel. 
Cser Károly szobrászművész. — N. P . É . 
Művészet. 1965. 6. évf. 8. sz. 48. 
Darnay-Dornyay Béla polihisztor (1867— 
1965). — Vajka i Aurél. A Veszprém m. 
Múzeumok Közi. 3. 1965. 7—8. 
Dezső Alajos grafikusművész. — Es t i Hír-
lap. 1965. jan . 4. Képpel. 
Dietz Vilma, Dajaszászyné népra jzkuta tó 
(1882 — 1965). — Népművelés. 1965. 12. 
évf. 3. sz. 45. — Népművészet — Házi-
ipar. 1965. 6. évf. 3. sz. 13. 
Erdős Géza festőművész (1965. febr. 9.-én). 
— d(utka) m(ária). Magyar Nemzet. 1965. 
febr. 9. 
Favorszkij, Vlagyimir Andrejevics (1886 — 
1965) Lenin-díjas művész, Hollósy Simon 
egykori orosz taní tványa. — Tóth Erv in . 
Hajdú-Bihar megyei Napló. 1965. márc. 
14. Képpel. 
Fejős Imre 1899—1965. — R(ózsa) Gy(örgy). 
Folia Arch. 17. 1965. 7—8. Képpel. 
Dr. Felvinczi Takáts Zoltán (1880 — 1964). — 
Horváth Tibor. Acta Orientália. 1965. 
18. 3. sz. 382 — 383.; Antik Tanul-
mányok. 1965. 12. i . sz. 116. — 
László Gyula. L-: „Művészettörténé-
szek . . . " c. rovatban. 
Flach fdnos belsőépítész (1902 — 1965). — 
Ipari Művészet. 1965. 3. sz. 82 — 83. 
GaÁl Imre festőművész. — IC. Gy. Művészet. 
1965. 6. évf. 2. sz. 48. 
Gutheil fenő történész (1887—1963). 
— Éri I s tván . Veszprém m. Múzeumok 
Közi. 3. 1965. 8—9. 
Horváth Tibor Antal (1889. jan. 2 9 . - 1 9 6 4 . 
ápr. 25.) történész, numizmata. — Ben-
defy László. Vasi Szle. 1965. 19. évf. 1. 
sz. 136 — 139. Képpel. 
Iványi Béla (1878 — 1964) történész 
— Degré Alajos. Veszprém m. Múzeumok 
Közi. 3. 1965. 10 — n . 
fanáky István építőművész (1901 — 1966). 
— Farkasdy Zoltán. Ipari Művészet. 
1965. 4. sz. 68 — 71. 
Kákay Szabó György, a Szépművészeti Mú-
zeum főrestaurátora (1903 — 1964). — 
P(igler) A(ndor). A Szépműv. Műz. Közi. 
1965. 26. sz. 89 — 90. (Francia nyelven.) 
— 139-140 . 
Kiss Lajos néprajzi ku ta tó (1881 — 1965). 
— Bálint Sándor. Tiszatáj . 1965. 19. 
évf. 7. sz. 550. — Ortu tay Gyula. E th-
nographia. 1965. 76. évf. 1. sz. 132 — 134.; 
Múz. Közi. 1965. i . sz. 60—62. 
Le Corbusier (1887—1965.) — Granasztói 
Pál . Nagyvilág. 1965. 10. évf. 11. sz. 
1749 —1753. — Nagy Elemér. Magyar 
Építőművészet. 1965. 5. sz. 57. — Ipar i 
Művészet. 1965. 3. sz. 80 — 81. 
Lyka Károly művészettörténész. — László 
Gyula és Pogány Ö. Gábor. Művészet. 
1965. 6. évf. 7. sz. 47—48. 
Papp Imre tervező építész (1907 — 1965). — 
G. P . Magyar Építőművészet. 1965. 2. sz. 
61. Képpel. 
Pongrácz fózsef polihisztor (1885 — 1963.) — 
Esze Tamás. Veszprém 111. Múzeumok 
Közi . 3. 1965. n —12. 
Rudnay Gyula (A Magyar Nemzeti Galéria 
és a Szépművészeti Múzeum jogtanácso-
sa). — Solymár Is tván: E n mémoire de 
— . — In Memóriám — . A Magy. Nemz. 
Gal. Közi. 5. sz. 1965. 113. — 169. 
Ybl Ervin művészettörténész (1890 — 1965). 
— Farkas Zoltán. Művészet. 1965. 6. évf. 
9. sz. 28. — Rados Jenő. Magyar Építő-
művészet. 1965. 5. sz. 64. 
Weiner Tibor tervező építész (1906 — 1965). 
— Farkasdy Zoltán. Magyar Építő-
művészet. 1965. 3. sz. 57. — Preisich 
Gábor. Magyar Építőművészet. 1965. 3. 
sz. 57. Képpel. 
Zsaddnyi Guido muzeológus (1924 — 1965). 
— Komáromy József. Borsodi Műszaki 
É le t . 1065. 2. sz. 22 — 24. Fényképpel. 
K Ü L F Ö L D I SZERZŐK MAGYAR 
KIADÁSBAN M E G J E L E N T 
TANULMÁNYAI 
Alpatov, Mihail Vladimirovics: A művészet 
története. (Vszeobscsaja isztorija iszkusz-
sztv.) Németből ford.: Mándy Stefánia. 
2. köt . A reneszánsz és az ú jkor művé-
szete. Bp. 1965, Corvina. 488 1., 136 t . 
— 30 cm. — Bibliogr. 435—450. 1. 
Alpatov, M.: Greco alkotó módszerei. (Ta-
nulmányok a nyugat-európai művészet 
történetéről.) — Szovjet művészettörté-
net . 20 évf. 1965. 64—77. Képekkel. 
Andrejevic-Kun, Nada: Jugoszláv múzeu-
mok. Múz. Közi. 1965. 3. sz. 217 — 223. 
Andres, Bogumil: Képzőművészeti nevelés 
a Csehszlovák Szocialista Köztársaság-
ban . — Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 4. sz. 
i 5 - i 7 -
Badani, Daniel: Atomerőmű Marcoule-ben 
(Franciaország). — Ipar i Építészeti Szem-
le. 1965. 23. sz. 57 — 59. Képekkel. 
Bamham, Reyncr: A közösség szolgálatá-
ban. (A Bécsben, 1965-ben rendezett 
ICSID-kongresszuson — Ipar i Tervezés 
Társaságainak Nemzetközi Tanácsa — 
elhangzott bevezető szakelőadás.) — Ipa-
ri Művészet. 1965. 4. sz. 100—105. 
Baszkevics, f . : Egy tanulságos vi ta (a 
szocialista realizmusról). (Ford.: Kövendi 
Dénes.) — Helikon. 1965. 11. évf. 2. sz. 
188—202. 
Bogdan, Radu: Andreescu. 1850 — 1882. Bp. 
1965, Corvina, Kossuth Ny. 22 1., 26 t. — 
17 cm. — (A művészet kiskönyvtára 68.) 
Broby-fohansen, Rudolf: Ember és művé-
szet. (Hverdagskunsl — verdenkunst.) 
Ford. : Beke Margit, G. Bp. 1965, Gon-
dolat . Kossuth Ny. 244 1., 8 t . — 24 cm. 
Carless, Rosa Maria: The 1964. Venice 
Biennale. — The New I lung. Quarterly. 
1965. 6. évf. 17. sz. 176 — 178. 
Casamassima, Emanuele: A Corvin-kódexek 
néhány másolójára vonatkozó észrevé-
telek és megjegyzések. (Olasz nyelvű ki-
vonat tal . )— Magyar Könyvszemle. 1965 
81. évf. 2. sz. 100 —116. Képekkel. 
Ceram, C. IV.: A régészet regénye. (Götter, 
Gräber und Gelehrte. Roman der Archä-
ologie. (Ford.: Gottschlig Ferenc. 2. kiad. 
Bp. 1965, Gondolat. Athenaeum Ny . 
336 1., 16 t . — 24 cm. 
Debré, Antoine: Egyesült Acélipari Művek 
— Dunkerque (Franciaország). — Ipar i 
Építészeti Szemle. 1965. 23. sz. 13 — 19. 
Képekkel. 
Dementiew, G. P. : Solymászati ábrázolások 
középkori érmeken. — Aquila. 1964— 
1965. 7 1 - 7 2 . évf. Ilp. (1966.) 
219—223. Képekkel. (Német nyelvű ki-
vonattal.) 
Dzierzawski, A., Pawelski, Z., Sicnnicki, 31.: 
Bútor és belsőberendezések gyára (Len-
gyelországban). — Ipar i Építészeti Szem-
le. 1965. 23. sz. 32 — 33. Képekkel. 
Ebihara, f . : Japán opt ikai laboratórium. — 
Ipar i Építészeti Szemle. 1965. 23. sz. 
24—25. Képekkel. 
Ebihara, f . : Nippon Vilene Co. Shiga üzem 
(Japán). — Ipar i Építészeti Szemle. 1965. 
28. Képekkel. 
Elmélet és gyakorlat. „Művészet, kézmű-
ipar, gyáripar".— Vitaértekezlet a kasseli 
á l lami iparművészeti iskolában. — Ipar i 
Művészet. 1965. 3. sz. 32—48. 
Az I. Össz-szövetségi Művészeti Tervező Konfe-
rencia (Moszkva) felszólalásaiból (Kelni, 
M.; Sidlovszkaja, Sz.; Horák, B.). Meg-
jelent a Tyehnyicseszkaja Esztétika 1965. 
8. sz.-ában.) — Ipar i Művészet. 1965. 4. 
sz. 105 —112. 
Enache, Konstantin: Ipa r i övezetek tele-
pítésének alapelvei a Román Népköztár-
saságban. — Ipar i Építészeti Szemle. 
1965. 23. sz. 117—123. Képekkel. 
Eagg, W.: Nigirian Images. London, 1963, 
Lund Humphries. 124 1. 144 t . — Ism.: 
Wolf, S. (Dresden). Acta Ethnographica. 
1965. 14. köt. 3—4. sz. 398—400. 
Fischer, Ernst: A művészet jövője. — 
Alföld. 1965. 16. évf. 7. sz. 59—65. 
Franciaország történeti és esztétikai mű-
emlékeinek védelméről hozott törvények 
kiegészítéséről, az épületek helyreállítá-
sának megkönnyítéséről hozott törvény 
(1962/903) kivonatos szövege. — Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. i . sz. 29—31. 
Friedmann, N. : Oroszország platina-pénzei. 
(A cikk a Braunschweiger Münzverkehr 
1928. évi i . sz.-ban jelent meg.) Ford. : 
Büki Ferenc. — Az Érem. 1965. 21. évf. 
31 — 32. sz. 235 — 236. 
Frodl, Walter: Hozzászólás az épületek 
restaurálásának elméletéhez a Magyar 
Tudományos Akadémia Épületek 1964. 
októberi műemlékvédelmi konferenciá-
ján . — Műemlékvédelem. 1965. 9. évf. 2. 
sz. 85 — 87. 
Garaudy, Roger: A realizmusról. (Ford.: 
Jus tus Pál.) — Nagyvilág. 1965. xo. 
évf. 2. sz. 268—272. 
Garaudy, R.: A realizmusról és partjairól . 
(Inosztrannaja l i teratura. 1965. 4. sz.) — 
Valóság. 1965. 8. évf. 9. sz. 123 — 125. 
Gening, V. F.: Pamja tn ik i uevolinszkogo 
t ipa i ill meszto v isztorii Ural'szkogo 
naszelenija. — Acta Arch. 1965. 17. évf. 
1 - 4 . sz. 3 3 5 - 3 4 2 . 
Gcrcsuk, f . : Az érthető és érthetetlen mű-
vészetről. (Megjelent a Dekorativnoje 
Iszkuszsztvo 1965. 10. sz.-ában.) — Ipar i 
Művészet. 1965. 4. sz. 43—48. 
Gisselbrecht, André: Vita a szocialista rea-
lizmusról és a marxis ta esztétikáról. 
(Ford.: Jus tus Pál.) — Nagyvilág. 1965. 
10. évf. 5. sz. 753—757-
Gramsci, Antonio: Marxizmus, kultúra, mű-
vészet. Válogatott írások. Vál.: Rózsa 
Zoltán. Ford. : Fogarasi Miklós, Király 
Erzsébet, T. stb. Bev. és jegyz.: Sallay 
Géza. Bp. 1965, Kossuth K. Athe-
naeum Ny. 377 1., i t . — 20 cm. (Esztéti-
ka i kiskönyvtár.) — Ism. : Csetri Lajos. 
Tiszatá j . 1965. 19. évf. 11. sz. 887—889. 
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Grascsenkov, V. N.: Giovanni Bellini kép-
másai. („A reneszánsztól a X X . száza-
dig" c. tanulmánykötetből Moszkva, 
1963, Szovjetunió Tud. Akadémiá ja Ki-
adóváll.) — Szovjet Művészettörténet. 
1965. 20. évf. 19—40. Képekkel . 
Grimm, P. : Zur Teilnahme voii Slawen am 
inneren Laudesbau. (Auf Grund der Knu-
de aus der deutschen Königspfalz Til-
leda.) — A c t a Arch. 1965. 17. 1—4. 
sz. 37—40. 
Guedes, Joaquim: Repülőszerelő üzem (Bra-
zília). — I p a r i Építészeti Szemle. 1965. 
23. sz. 34 — 37- Képekkel. 
Haller, Fritz: Műhelyépület (Svájc). — 
Ipar i Épí tészet i Szemle. 1965. 23. sz. 
50 — 52. Képekkel . 
Haller, Fritz: Üzemi csarnok (Svájc). — 
Ipar i Épí tészet i Szemle. 1965. 23. sz. 
47—49. Képekkel . 
Hauser, Carry: Illusztrálok. — A Könyv. 
1965. 5. évf. i . sz. r í —13. Képekkel . 
Heery, T. E.: Példák az ÜSA ipari építé-
szetéről. — Ipar i Építészeti Szemle. 1965. 
23. sz. 78 — 79. Képekkel. 
Hcnn, Walter: Mintaasztalosműhely (NSzK) 
— Ipa r i Építészeti Szemle. 1965. 23. sz. 
6 — 9. Képekkel . 
Hensel, W.: Les méthodes archéologiques 
de la recherche sur la cul ture matérielle 
des campagnes. — Acta Arch. 1965. 17. 
1—4. sz. 47—48. 
Hiinku, I. G.: Szlavjane v prutszko-diie-
sztrovszkom mezsdurecs'e. Acta Arch. 
1965. 17. kö t . 1 — 4. sz. h —22. Képekkel. 
Jahnkuhn, H.: Die slawische Westgrenze 
in Norddeutschland im f rühen Mittelal-
ter. Acta Arch. 1965. 17. 1—4. sz. 
4 9 - 5 3 -
Jamashita, Toshirow: Nippon Oil Seal Ind. 
Co. Tömítőgyűrű gyára (Japán) . — Ipari 
Építészet i Szemle. 1965. 23. sz. 29 — 31. 
Képekkel . 
Jaralov, J.: A KGST épületkomplexuma. 
Építészek: Poszohin, M., Szvirszk/j , V. 
stb. — Magyar Építőművészet. 1955. 5. 
sz. 8. Képekkel . 
Juszov, B. P.: A gyermek művészet i tevé-
kenységének aktuális időszakairól. — 
Ra jz tan í t á s . 1965. 7. évf. 3. sz. 1 — 2. 
Kammel, Lothar: Előregyártot t elemekkel 
épí te t t ipar i épületek fejlődése a Német 
Demokrat ikus Köztársaságban. — Ipari 
Épí tészet i Szemle. — 1965. 23. sz. 85 — 93. 
Képekkel . 
Kanzlers, Felix: Középkori lengyel várak 
védelme és konzerválása. Műemlékvéde-
lem. 1965. 9. évf. i . sz. 24 —2ö. 
Kargel, Adolf: A legritkább rubeles. (A 
cikk „Der seltenste R u b e l " címmel a 
F r a n k f u r t e r Münzzeitung 18. sz.-ában 
1931. jűn.-ábau jelent meg a 279—280. 
1.-on.) (Ford.: Büki Ferenc.) — Az Érem. 
1965. 21. évf. 33 — 34. sz. 265 — 267. 
Karlavdris, Bogumü: Individuál is különb-
ségek a gyermekek művészi adottságai-
ban és t ípusaiban. — Rajz tan í tás . 1965. 
7. évf. 5. sz. 15—18. 
Kàika, W. : Archäologisch-anthropologi-
sche korrelationen zwischen Ungarn und 
Slawen i m X—XII . J h . — Acta Arch. 
1965. 17. 1 - 4 - sz. 55 — 58-
Kovaievic, J. : Aperçu historique et archéo-
logique sur le role des villes de la Dal-
mat ie méridionale dans l 'expansion du 
Christianisme parmi les Serbes. — Acta 
Arch. 1965. 17. köt. 1 — 4. sz. 65 — 71. 
Kovarik, Emil, Karfik, Vladimir: Az építész 
fe lada ta az előkészítés és tervezés stá-
d iumában és az ipari létesítmények épí-
tésénél Csehszlovákiában. — Ipari Épí-
tészeti Szemle. 1965. 23. sz. 44—46. Ké-
pekkel. 
Külföldi írók és politikusok a szocialista 
realizmusról. — Helikon. 1965. 11. évf. 
2. sz. 242 — 284. 
Lau fer, P. Karl: Handwerkliche Fertig-
keiten der Baining. Primit ivkultur . — 
Acta Ethuographica. 1965. 14. t—2. 
sz. 179 — 190. Képekkel. 
Lazarev, V.: Egy megalapozatlan at t r ibú-
ció. (Iszkuszsztvo, 1964.) M. A. Gukov-
szkij, Colombina. All. E rmi tázs kiadása, 
1963. (Szerző szerint Leonardo alkotása.) 
— Szovjet Művészettörténet. 1965. 20. 
évf. 78 — 82. Képpel. 
Lindinger, Herbert: A formatervezés törté-
nete. Ipa r i Művészet. 1965. 4. sz. 49 — 64. 
Lifsic, M.: — Reingardt, L.: A kubizmustól 
az absztrakcióig. (Iszkuszsztvo. 1964. 
6 — 7. sz.) — Valóság. 1965. 8. évf. 1. sz. 
110 —112. 
Maass, John: A képzelet pompás palotái. 
(Megjelent a Horizon (USA) 1963, szept. 
sz.-ában. Ford. : Tóth Sándor.) — Mű-
vészet, 1965. 6. évf. 9. sz. 9 — 15. Képek-
kel. 
Maerker, Ulrich : Nagyterű irodák tervezése, 
— min t az ipari építészet egyik problé-
m á j a . — Ipar i Építészet i Szemle. 1965. 
23. sz. 108 —113. Képekkel . 
Majevsky, Alfred: Nedec, egy magyar vár 
Lengyelországban. — Műemlékvédelem. 
1965. 9. évf. 2. sz. 88 — 103. Képekkel. 
Manthey, Karl: A művészetszemléletre és 
az esztétikai élmény befogadására neve-
lés az NDK-ban . — Rajz taní tás . 1965. 
7. évf. 2. sz. 7 — 14. Képekkel. 
Martin, Peter: Alberto Sanchez. Bev.: 
Picasso. Bp. 1965, Corvina. — Ism.: B. B. 
Magyar Nemzet. 1965. febr. 17. 
Mertens, Hans: A beruházások liatékouj'-
ságának fokozása a regionális és város-
tervezői munka koordinálásával. — Ipar i 
Építészet i Szemle. 1965. 23. sz. 80 — 84. 
Képekkel . 
Micheli, Mario de: Az avantgardizmus. (Le 
avantguardie art ist iche del Novocento.) 
— Dokumentumok. Ford . : Szabó György. 
Jegyz.: Nagy Magda, Sz. Bp. 1965, Gon-
dolat , Zrínyi Ny . 584 1., 18 t . — 20 cm. 
— Ism.: Angyal Endre . Alföld. 1965. 16. 
évf. 9. sz. 84 — 85. — Dévényi Iván . 
Vigilia. 1965. 30. évf. 7. sz. 440 — 441. — 
Fenyő Is tván. Népszabadság. 1965. máj . 
12. — Horgas Béla. Valósiig. 1965. 8. évf. 
7. sz. 105 — 106. — Illés László. Nagy-
világ. 1965. 10. évf. 10. sz. 1566 — 1567. 
— Miklós Pál. Kr i t ika . 1965. 3. évf. 8 
sz. 59 — 61. 
Mijatev, K.: Das Schloss der bulgarischen 
Zaren in Tárnovo. — Acta Arch. 1965. 
17. 1 — 4. sz. 77—81. 
Mitesha-Märheim, H.: Archäologisches zur 
Slawenforschung in Österreich. — Acta 
Arch. 1965. 17. 1 — 4- sz. 83—86. 
Mueller Othmdr: Tanu lmányú t az N D K -
ban. (Műemlékvédelmi kérdések.) Mű-
emlékvédelem. 1965. 9. évf. 4. sz. 229 — 
233. Képekkel. 
Musper, H. Th.: E ine Kreuzigimg von 
Dirck Baegert in Budapest . — Dirck 
Baegert „Kálvár ia"-képc Budapesten. — 
A Szépműv. Múz. Közi . 1965. 26. sz. 
35 — 38. Képekkel. — 117—118. 
A múzeumok szerepének növeléséről a dolgo-
zók kommunista nevelésében. (Megjelent 
a „Szovjetszkaja Rosszi ja" 1965. má jus 
22.-Í sz.-ában.) Múz. Közi. 1965. 3. sz. 
223 — 224. 
A művész magas rendű kötelessége. (Vezér-
cikk a Pravda 1964. nov. 22.-Í sz.-ában.) 
— Művészet. 1965. 6. évf. 1. sz. 3. 
Nikulin, N.: A világ művészetének kincs-
tára.( Az Áll. Ermi tázs 200 éves jubileu-
mára.) — Szovjet Művészettörténet. 1965. 
20. sz. 3 —11. Képekkel . 
Novotny, Fritz: Zu einen Aquarell von 
Anton Romako. — Anton Romako víz-
festményekről. — A Szépműv. Múz. 
Közi. 1965. 27. sz. 63 — 67. Képekkel. — 
106 — 107. 
Nyekraszov, V.: Le Corbusier. (Tagebuch. 
1965. okt.) — Valóság. 1965. 8. évf. 12. sz. 
125 — 126. 
Peters, Paulhans: A magyarországi építészet-
ről és építészekről Magyar építészet—kül-
földiszemmel. (Megjelent a „Baumeister" 
c. folyóirat 1964. február i számában, Mün-
chen, Verlag Georg D. W. Callvey.) — 
Ipar i Művészet. 1965. 1. sz. 31 — 36. 
Peters, Paulhans : A Német Szövetségi Köz-
társaság mai építészete. (A „Baumeis-
t e r " főszerkesztője 1965. június 11.-én 
a MÉSZ-ben t a r t o t t német nyelvű elő-
adásának fordítása.) — Magyar Építő-
művészet. 1965. 4. sz. 10 — 12. Képekkel. 
Predrag, Sztepanov: A Mestrovics Galéria 
Szplitbeu. — Jelenkor. 1965. 8. évf. 2. sz. 
1 5 1 - 1 5 2 . 
Ragon, M. : Merre ta r t az amerikai építé-
szet? (Bauen und Wohnen. 1965. jan. sz.) 
— Valóság. 1965. 8. évf. 11. sz. 127—128. 
Rappoport, P. A.: Kárpá ta l ja i középkori 
várak. Arch. É r t . 1965. 92. évf. 1. sz. 
61 — 65. Képekkel. (Orosz nyelvű kivo-
nattal .) 
Read, Herbert: A modern festészet. (A 
Concise History of Modern Painting.) 
Ford.: Gottschíig F'erenc. Bp. 1965, 
Corvina, Kossuth Ny. 365 1., képes. — 
24 cm. — Bibliogr.: 328—332.1. — Ism.: 
Kuczka Péter. A Könyv. 1965. 5. évf. 
' 1 1 . sz. 363 — 366. — Magyarország. 1965. 
okt . 31. 
Regel, Günther: Kapcsolat a téma és a 
képzőművészeti fe ladat között . (Művé-
szeti okt.) — Rajz tan í tás . 1965. 7. évf. 5. 
sz. 6 — 8. 
Ribeiro, Paulo Antunes: Duque de Caxias 
Olajfinomítók Laboratór iuma (Mexikó). 
— Ipar i Építészeti Szemle. 1965. 23. sz. 
38 — 43. Képekkel. 
Romano, Ruggiero: Művészet és társadalom 
a reneszánsz-kori Olaszországban. — 
Történelmi Szemle. 1965. 8. évf. 4. sz. 
3 7 7 - 3 8 8 . 
Rozsgycsztvenszkij: Ipar i művészet a Szov-
jetunióban. — Ipar i Művészet. 1965. 1. 
sz. 1—7. 
Sciences de la Renaissance. A C. E. S. 1965. 
júl. 7 — 14- között Tours-ban megren-
dezett É tudes Humanis tes IX. nemzet-
közi ülésszakáról. — Ism.: Mesnard, 
Pierre. Helikon. 1965. 11. évf. 3. sz. 
444—445. 
Seydewitz, Ruth és Max: Hölgy hermelin-
nel. (Die Dame mit dem Hermelin.) 
Remekművek t ragédiája . Ford.: Tardy 
Tamás. Bp. 1965, Corvina, Athenaeum 
Ny. 179 1., 24 t . — 20 cm. 
Snowdon lord, a Bri t Ipar i Formatervezési 
Tanács tagja a művészi tervezésről. (A 
Sunday Times 1965. márc.-i sz.-ában kö-
zölt inter jú néhány részlete.) — Ipa r i 
Művészet. 1965. 4. sz. 72 — 74. 
Spielmann, Petr: Picasso, az illusztrátor. — 
A Könyv. 1965. 5. évf. 8. sz. 274—276. 
Képekkel. 
Stantchev, S.: Une manifestat ion d' influence 
culturelle slave chez les Protobulgares. — 
Acta Arch. 1965. 17. 1—4. sz. 95 — 100. 
Stefan, Gh.: Découvertes slaves en Dob-
roudja septentrionale. — Acta Arch. 
1965. 17. 1—4. sz. 101 —105. 
Szemelvények az OK/b/P Központi Bizott-
ságának 1925. júnuisi határozatából. He-
likon. 1965. n . évf. 2. sz. 235 — 236. 
Szmirnova, I. A.: Jacopo Bassano és az 
életképfestészet néhány kérdése a XVI . 
századi olasz festészetben. („A reneszánsz 
korától a X X . századig" c. tanulmány-
gyűjteményből. Moszkva, 1963, Szovjet-
unió Tud. Akadémiája Kiadóváll.) — 
Szovjet Művészettörténet. 1965. 20. évf. 
41 — 63. Képekkel. 
Szocialista realizmus (Esztétikai kisszótár, 
Moszkva, 1965. 335 — 341.) — Helikon. 
1965. n . évf. 2. sz. 284—286. 
Szovjet Művészettörténet X X . Szerk.: a 
Szerkesztőbizottság. Bp. 1965, Szépműv. 
Múz., Múzeumok Rotaüzeme. 99 1., 31 
kép. — 29. cm. 
Sztojkov, A tanasz: Az absztrakt művészet 
megjelenése és első képviselői. (A szerző 
„Az absztrakt művészet és elméletének 
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bírála ta" c. könyvéből, Moszkva, 1964, 
Iszkuszsztvo Kiadó.) — Szovjet Művé-
szettörténet. 1965. 20. évf. 12 — 18. 
Szuzdalev, P.: Borisz Kusztogyiev (szovjet 
festőművészről). — Művészet. 1965. 6. 
évf. 3. sz. 12 — 15. Képekkel. 
Taniguchi, Yoshiro: Chihibu Cement gyár 
(Japán). — Ipari Építészeti Szemle. 1965. 
23. sz. 26 — 27. Képekkel. 
Tilkovsky, Vojtech: Ké t Picasso kiállítás 
Prágában. — Művészet. 1965. 6. évf. 8. 
sz. 9 — 10. Képekkel. 
Twarowski, Mieczysaw: Napfény és építé-
szet. (Slónce w architekturze.) Ford. : 
Bukowski Jan, Gimes Romána. Átd. : 
Bukowski Jan. Bp. 1965, Műszaki K., 
Kossuth Ny. 176 1., 8 t . , 21 mell. — 
29 cm. — Bibliogr.: 172 — 174-
Tyihomirov, A.: Rombauer János ismeret-
len műve. Éd.: „Festészet" c. rovatban. 
Urazova, Ludmilla: Népszerű grafikus (Vi-
ta l i j Gorjajev, szovjet). — Szovjet Híra-
dó. 1965. dec. 5. Képekkel. 
Uzdil Jaromir: Az alkotóképesség fejlesz-
tése a képzőművészeti nevelésben. — 
Rajztaní tás . 1965. 7. évf. 1. sz. 3 — 5. 
Vergnet-Ruiz, Jean — Laclotte, Michel: 
Francia múzeumok. A francia festészet 
a primitívektől napjainkig. (Petits et 
grands musées de France.) Ford.: Lontay 
László. Bp. 1965, Képzőműv. Alap, Kos-
suth Ny. — 261 1., képes. — 31 cm. 
Wellwh, René: A „klasszicizmus" — a 
terminus és fogalom — az irodalom tör-
ténetében. — Helikon. 1965. í r . évf. 3. 
sz. 328 — 346. 
AZ 1964. ÉVI MAGYAR 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI IRODALOM 
BIBLIOGRÁFIÁJÁBÓL 
KIMARADT MŰVEK P Ó T J E G Y Z É K E 
Bene Zsuzsanna: Lábbeli a magyar népvi-
seletben. — Bőr és bőrfeldolgozó ipari 
tanulmányok. Bp. 1964. 7—38. — Bib-
liográfiával. 
Benedicty Róbert: Kult ikus és egyházi láb-
beliviseletek. — Bőr és bőrfeldolgozó 
ipari tanulmányok. Bp. 1964. 122 — 142. 
— Bibliográfiával. 
Bőr és bőrfeldolgozó ipari tanulmányok. 
Bp. 1964. Bőrip. Tud. Egyesület Múz. 
Bizottsága, MTESZ soksz. 142 1. — 28 cm. 
— Bibliogr. az egyes tanulmányok végén. 
Csáti László: A fürdők zöldterületreudezési 
problémái. — A Kertészeti és Szőlészeti 
Főisk. Közi. 1964. 28. évf. i . köt. 3. sz. 
277—288. (Orosz és angol nyelvű kivo-
nattal .) 
Domonkos Imre t i tkár i beszámolója az I. 
Országos Rajzpedagógiai Kongresszus óta 
végzett munkáról. — Országos Rajzpe-
dagógiai Konferencia, 2. Bp. 1963. (1964). 
13 — 19. Képpel. 
Az esztergomi Római Katolikus Főegyház-
megye anyakönyveinek mikrofilmjei az 
Orsz. Levéltár f i lmtárában. Tematikai 
konspektus. Összeáll.: Mandl Sándonié. 
Bp. 1964. LOK, Tempo soksz. IV, 98 1. 
— 28 cm. (Orosz és francia nyelvű ki-
vonattal.) — (Levéltári leltárak 30.) 
Gerszi Teréz: Landschaftszeichungen aus 
der Nachfolge Pieter Bruegels. L-: „Ma-
gyar szerzők külföldi i rodalomban" c. 
rovatban. 
Harsdnyi Zsuzsa: Amerikai díszletművé-
szet. Vál., ford., jegyz. és bev. írta: —. 
Bp. 1964. Szíuháztud. Int . , Tempo soksz. 
123 1., 8 t. — 20 cm. — (Korszerű színház. 
A Magyar Színházművészeti Szöv. kis-
könyvtára 66 — 67.) 
Hegyi Imre: Nemzetiségeink lábbeli vise-
lete. — Bőr és bőrfeldolgozó ipari tanul-
mányok. Bp. 1964. 39 — 63. — Biblio-
gráfiával. 
Korompay György: A városépítészet eszté-
tikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés 
tételei. Bp. 1964. Tud. Min. Biz., Akad. 
Ny. 18 1. — 20 cm. 
A Magyar Építőművészek Szövetsége köz-
gyűlése. Bp. 1964. Építésügyi Dok. í rod. 
soksz. 187 1. — 19 cm. 
Magyar Országos Levéltár. Külügyminisz-
tériumi Levéltár. Repertórium. 2. Össze-
áll.: Lőrincz Zsuzsa, B. Bp. 1964. LOK, 
Múz. Soksz. 8, 353 1. — 28 cm. — (Le-
véltári leltárak.) 
Magyar Országos Levéltár. Polgári kori és 
tanácsköztársasági központi kormány-
hatóságok levéltárai. Kieg. a repertóri-
umokhoz. Fond- és állagjegyzék. Össze-
áll.: Bekény Is tván . Bp. 1964, LOK, 
Múz. soksz. 221 1. — 28 cm. (Orosz és 
francia nyelvű kivonattal.) — (Levéltári 
leltárak 27.) 
Magyar Országos Levéltár. Sajtólevéítár 
(1897 — 1950). Repertórium. Összeáll.: 
Bekeny I s tván . Bp. 1964, LOK, Múz. 
soksz. 220, 2 1. — 28 cm. (Orosz és fran-
cia nyelvű kivonattal.) — (Levéltári lel-
tárak 23.) 
Maksay László: A rajztanítás fe ladatai az 
esztétikai nevelésben. — Országos Rajz-
pedagógiai Konferencia, 2. Bp. 1963. 
(1964). 4 7 - 5 1 -
Mona Ilona: Lábbeli emlékek a kódexiro-
dalomban. — Bőr és bőrfeldolgozó ipari 
tanulmányok. Bp. 1964. 64—84. 
Mőcsényi Mihály: A várostervezés zöld-
területi vonatkozásai . — A Kertészeti 
és Szőlészeti F'őisk. Közi. 1964. 28. évf. 
1. köt. i . sz. 233 — 242. (Orosz és angol 
nyelvű kivonattal . ) 
Ormos Imre: A kertépítés 100 éve Magyar-
országon. — A Kertészeti és Szőlészeti 
Főisk. Közi. 1964. 28. évf. i . kö t . 1. sz. 
221—230. (Orosz és angol nyelvű ki-
vonattal.) 
Országos Rajzpedagógiai Konferencia. 2. 
1963. má j . 26—28. Rend.: Pedagógusok 
Szakszervezete, Rajzpedagógiai és Kép-
zőművészeti Tagozat. Szerk. biz. : Domon-
kos Imre, László Gyula, P a á l Akos. Bp. 
1964. Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 86 1., 
képes. — 23 cm. 
Schram Ferenc : Lábbeli a magyar népdalok-
ban. — Bőr és bőrfeldolgozó ipar i tanul-
mányok. Bp. 1964. 85 — 121. — Biblio-
gráfiával. 
Szentendre. Ferenczy Károly Múzeum. Ki-
állítás a későbizánci művészet emlékei-
ből. — Vez. Szövegét í r t a : Somogyi 
Árpád. Szentendre, 1963. k . n . Pest m. 
Ny. Vác, Szt l . 1., képes. — 20 cm. — 
(Szöveg és képfeliratok német nyelven 
is.) 
Tatabánya járási jogú város térképe. Készí-
tette és k iad . az Áll. Földmérési és Tér-
képészeti Hív . , Kartográfiai Váll. M. n . 
2. jav. k iad . Bp. 1964. Ház i soksz. — 
22,5 cm. — Színes. 
Török Tivadar: A termelőmunka rajzi igé-
nyei és d idak t ika i problémái. — Országos 
Rajzpedagógiai Konferencia, 2. Bp. 1963. 
(1964). 37 — 46. 
Xantus Gyula: A tanulói ak t iv i t á s fejlesz-
tésének a lap ja i az ált. iskolai rajzokta-
tásban. — Országos Rajzpedagógiai Kon-
ferencia, 2. Bp. 1963. (1964). 20 — 36. 
Képpel. 
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